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avtorisagan
Tematurad ufro mravalferovani gamodga Sromebis III tomi: aq Setanilia 
filologiuri narkvevebi, samecniero werilebi, saenciklopedio statiebi da 
sxvadasxva xasiaTis recenziebi.
narkvevebi da werilebi agrZeleben wina tomebSi dabeWdil narkvevebis 
Tematikas, xolo saenciklopedio statiebidan warmodgenilia mxolod ucxour 
enciklopediebSi dabeWdili masala rusul «Православная Энциклопедия»-
Si Sevida statiebi (47 erTeuli) saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiisa, 
qarTvuli sasuliero mwerlobis sxvadasxva sakiTxebisa, avtorTa da 
mTargmnelTa Sesaxeb (es TanamSromloba grZeldeba _ gamosulia mxolod 23 
tomi, aso И CaTvliT). aseve, italiur “Enciclopedia dei santi (Le chiese Orientali)-
Si daibeWda mokle statiebi (74 erTeuli) saqarTvelos eklesiis kalendarSi 
Setanili qarTvel wmindanTa Sesaxeb. rac Seexeba qarTul enciklopediebSi 
Setanil statiebs (saq. enciklopedia, saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis 
enciklopediouri leqsikoni, enciklopedia: qarTuli ena), maTi adgili 
veRar gamovnaxeT winamdebare wignSi maTi simravlis gamo. ver SevitaneT 
amave mizeziT yvela svinaqsaruli teqsti maTive gamokvlevebiT, romelic 
Sesulia `Zeglebis~ IV tomSi (43 erTeuli), Tumca ramdenime aseTi Txzuleba, 
gansakuTrebuli mniSvnelobisa, Sevida Sromebis II tomSi (4 Txzuleba), xolo 
nawili _ III tomSi (8 Txzuleba). gansakuTrebuli mniSvneloba gulisxmobs, rom 
es svinaqsaruli `cxovreba~ an `wameba~ Sesabamisi wmindanis Sesaxeb Seqmnili 
erTaderTi Txzulebaa _ Sesatyvisi vrceli hagiografiuli Txzulebebi 
maT Sesaxeb ar arsebobs, an arsebobs, magram igi Seiqmna svinaqsarulze 
gvian da misi gamoyenebiT, an kidev, svinaqsaruli Seiqmna vrcel Txzulebaze 
gvian, sargeblobs misi monacemebiT, magram Seicavs detalebs, rac ar aris 
vrcelSi.
Sromebis wina tomebSi daibeWda SedarebiT adre gamosuli qarTuli 
sasuliero mwerlobis sxvadsxva dargis naTargmni Zeglebis bibliografiul 
wignebze darTuli sacnobaro narkvevebi, III tomSi bolo dReebSi damTavrebuli 
kidev ori aseTi narkvevic SevitaneT liturgikisa da himnografiis Sesaxeb, 
romelic Seva agreTve wignSi `qarTuli naTargmni liturgika, himnografia~ 
(daibeWdeba, albaT, 2011 wlis dasawyisSi. aqve vityviT, rom am seriis VI, 
damamTavrebeli wigni `qarTuli naTargmni dogmatika-polemika da kanonika~ 
gamova 2011 wlis bolos).
bolos, minda madloba movaxsenoT xelnawerTa erovnuli centris 
TanamSromlebs, romlebic damexmarnen Sromebis samtomeulis gamosacemad 
momzadebaSi (samive tomze muSaoba TiTqmis erTdroulad mimdinareobda), 
romelTa saxelebi CamoTvlilia Sromebis I tomis SesavalSi.
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naTargmni liturgika (RvTismsaxureba)*
(sacnobaro narkvevi)
qristianuli RvTismsaxureba Tavisi pirvandeli saxiT qristianobis war-
moSobis Tanadroulia, ra Tqma unda, Zalze martivi ritualiT. uZvelesi sa-
suliero mwerlobis wyaroebis mowmobiT, I saukuneebis RvTismsaxureba qris-
tianul eklesiebSi didad iyo davalebuli ebrauli sarwmunoebis RvTismsax-
urebisagan, radgan mociqulebi, romlebsac RvTismsaxurebis Catarebis pirve-
li kanonebi miewerebaT, ebraelebi iyvnen, xolo qristianuli sarwmunoeba 
ebraelTa sarwmunoebis erT-erT seqtaSi Caisaxa. amitom misi Camoyalibebis 
pirvel etapze ZiriTadad ebraul-iudauri RvTismsaxurebis elementebi War-
bobda (miT umetes, ebrauli Zveli aRTqmis wignebi axali aRTqmis wignebTan 
erTad, e.i. biblia, SemdgomSi `wmida werilad” iwodeboda).
erTi sityviT, imdroindel qristianul RvTismsaxurebas Seadgenda: 1) mo-
ciqulTa mier Txroba qristes cxovrebisa da Rvawlis Sesaxeb, rac mogvi-
anebiT werilobiT Camoyalibda saxarebebSi da mociqulTa epistoleebSi; 2) 
locvebi, romlebic albaT ebraelTa RvTismsaxurebis locvebi iqneboda; 3) 
sagaloblebi mxolod fsalmunuri SeiZleba yofiliyo, radgan qristianuli 
himnografia mogvianebiT aRmocenda. SeiZleba iTqvas, rom fsalmunebis xve-
driTi wona Zalze didi iyo da qristianuli RvTismsaxurebis ZiriTad nawils 
moicavda.1 
wlebisa da saukuneTa ganmavlobaSi bizantiuri eklesiis RvTismsaxureba 
ivseboda axali sasuliero dargebis aRmocenebis safuZvelze (hagiografia 
anu wmindanTa kulti Camoyalibda, pirvel etapze mowameebis, xolo Semdeg sa-
suliero moRvaweebis `wameba-cxovrebebiT”; homiletika – mamaTa qadagebebi 
sauflo da saeklesio dResaswaulebze; himnografiuli sagaloblebi, cota 
mogvianebiT himnografiuli kanonis SeqmniT da a.S.), saidanac RvTismsaxureba 
uxv masalas iZenda da mravalferovani xdeboda. RvTismsaxurebis ZiriTadi el-
ementebis safuZvelze Camoyalibda tipikoni, qristianuli eklesiis ZiriTadi 
saxelmZRvanelo, romelic VII-VIII saukuneebidan TandaTanobiT ixveweboda 
da XVIs. sabolood formirebuli saxe miiRo.2
qarTul sinamdvileSi imis mixedviT, Tu romeli eklesiis tradiciebs mi-
hyveboda, qarTuli eklesia Sesabamis tipikons Targmnida da RvTismsaxurebas 
mis mixedviT warmarTavda. 
pirveli tipikoni, romelic qarTulad uTargmniaT, aris ierusalimis 
* daibeWda Cvens wignSi: Zveli qarTuli mwerlobis naTargmni Zeglebi, bibliografia, 5, 
liturgika, himnografia. Tbilisi, 2010.
1 ix. И. Мансветов, Церковный устав, его образование и судьба в греческой и русской 
церкви, Москва, 1885, М. Скабаланович, Талковый типикон, Киев, 1910.
 И. Мансветов, dasax. naSromi, gv. 1 
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qristes saflavis eklesiis samrevlo tipikoni saxelwodebiT: `ganCinebaÁ da 
ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTa, romelsa hyofen ierusalims”,1 
romlis qarTuli Targmani VIIIs. unda iyos Sesrulebuli. k. kekeliZis dak-
virvebiT, tipikonis berZnuli dednis `mTavari fuZe V saukunes unda ekuT-
vnodes, rogorc amaSi gvarwmunebs Cven somxuri leqcionarebi... am leqcionar-
ebSi igive dResaswaulebi da xsenebania, agreTve igive sistema ` sakiTxavebisa”, 
rac Cvens kanoSi”.2 es tipikoni saqarTveloSi moqmedebda Xs. damlevamde.
rodesac qarTulma eklesiam orientacia Seicvala da konstantinepolis 
eklesiis tradiciebs dauaxlovda aTonis mTaze (saberZneTSi) Xs-Si daarse-
buli qarTvelTa monastris ganTqmuli mwignobrebis - efTvime da giorgi 
mTawmidelebis moRvaweobis meSveobiT, man saxelmZRvanelod airCia konstan-
tinepolis aiasofiis sapatriarqo taZris tipikoni. am tipikonis Zalian 
mokle Targmani Xs. bolos Seasrula efTvime mTawmidelma ` mcire sÂnaqsaris” 
saxeliT, xolo mogvianebiT (1042w.) igive tipikoni srulad Targmna giorgi 
mTawmidelma da uwoda mas `didi sÂnaqsari”. giorgim Tavis TargmanSi Sei-
tana svinaqsaris hagiologiuri nawilis (wmindanTa xsenebani) ufro vrceli 
varianti, vidre is dedanSi iyo, studielTa samonastro tipikonis (wmindanTa 
hagiografiuli cnobari) da aTonis mTis aTanases lavris tipikonis element-
ebi.3 ufro metic, giorgim Tavis naTargmn `did sÂnaqsarSi” qarTuli masalac 
CarTo: Seitana efTvime mTawmidelis sakmaod vrceli svinaqsaruli `cxovre-
ba” (13 maiss) da aTonis qarTvelTa monastris damaarseblis, ioane mTawmidel-
is xseneba (14 ivniss). ` didi sÂnaqsaris” erT, XI s. xelnawerSi (A 193) Sesulia 
ilarion qarTvelis xseneba, XIs. danarCen 5 xelnawerSi ki xseneba ar Cans, e.i. 
an es xseneba romeliRac gadamwerma Caamata, an giorgis Tavidan gamorCa da 
Semdeg TviTon Caamata erT-erT mis mier gadaweril calSi.
giorgis `didi sÂnaqsaris” anu aiasofiis eklesiis tipikonis mixedviT 
saqarTvelos eklesiebSi RvTismsaxureba sruldeboda XII saukunemde, Tumca 
sabolood mxolod XIV-XVss-Si ganidevna.
daviT aRmaSeneblis iniciativiT da arsen iyalToelis TargmaniT, jer 
SiomRvimis monasterSi, xolo Semdeg saqarTvelos danarCen eklesia-monas-
trebSi damkvidrda saba ganwmedilis lavris (palestinaSi) tipikonis Savi 
mTis svimeon mesvetis (Vs.) monastris redaqcia (misi gamoyenebis faqti dada-
sturebulia Tamaris mefobis dros – misi karis eklesia am tipikoniT xelmZ-
Rvanelobda. sxvaTa Soris, sabas lavris tipikoni safuZvlad dadebia jer 
kidev IXs-Si grigol xancTelis mier SemuSavebul tipikons, romelic mas sax-
elmZRvanelod dauwesebia mis mier daarsebuli monastrisaTvis (Zeglebi, I, 
gv. 265). saba ganwmedilis monastris es tipikoni (Savi mTis monastris redaq-
ciiT, mas Semdeg daemata mTawmidis aTanases lavris  tipikonis elementebic) 
1  К. Кекелидзе, ,,Иерусалимский Канонарь” VII века. Грузинская версия, Тифлис, 191.
2  k. kekeliZe, Zv. qarTuli literaturis istoria, I, Tbilisi, 1980, gv. 575.
  К. Кекелидзе, Грузинские литургические памятники... с. 8-66; 48-500.
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marTavda qarTul RvTismsaxurebas XVIIIs. naxevramde, rodesac is slavuri 
tipikonis mixedviT Seusworebia anton I-s.
tipikonebis Sesaxeb Txroba sruli ar iqneba, Tu ramdenime sityva ar vTq-
viT samonastro tipikonebze. samrevlo tipikonebi ama Tu im qristianuli 
eris RvTismsaxurebaSi mkacrad gansazRvruli saxlemZRvanelo iyo, romelic 
yalibdeboda saukuneebis ganmavlobaSi, rogorc samrevlo eklesiisaTvis 
aseve monastrebisaTvisac, magram iyo erTi faqtori, romlis gamoc monastris 
tipikoni Camateba-dazustebis sagani xdeboda da es damateba-Sesworebebi erT-
pirovnuli iyo. aseT tipikonebs ` qtitorul” tipikonebs uwodebdnen da masSi 
cvlilebebis Setanis ufleba am monastris maSenebel qtitors, didgvarovan 
erisufalsa da morwmunes, an sasuliero ierarqiis maRali Tanamdebobis pirs 
hqonda. am uflebis gamoyenebis (an argamoyenebis) saSualebas maT aZlevdaT is 
didi qoneba, romelsac es pirebi swiravdnen monastris asaSeneblad, keTilmo-
sawyobad da saxelmZRvanelod maT mier SerCeul tipikons udebdnen, survilis 
SemTxvevaSi SehqondaT maTTvis sasurveli cvlilebebi. xSiri iyo iseTi Sem-
Txvevebi, rodesac erisufalni aseT monastrebs aSenebdnen, rom iq monazonad 
eRvawaT. qveviT, tipikonebze saubrisas ufro vrclad movitanT konkretul 
magaliTebs. 
RvTismsaxureba, romelsac wes-gangebas udebs tipikoni, sami umTavresi 
nawilisagan Sedgeba: sakiTxavebi saRvTo werilidan, locvebi, romelsac war-
moTqvams mRvdelmsaxuri, mkiTxveli an morwmune, da sagalobeli himnebi. amis 
Sesabamisad wignebi, romlebSic es masala aris Sesuli, sam umTavres dar-
gad iyofa da TiToeul dargs ramdenime wigni amowuravs1: sakiTxavebi axali 
aRTqmidan Sesulia `saxareba-samociqulo”-Si (berZ. `aprakosebi”), xolo 
Zveli aRTqmidan - `sawinaswarmetyuelo”-Si (berZ. `profitologioni” anu 
`paremioni”) da `daviTni” (igive `fsalmuni”). adre `sakiTxavebis” orive 
wigns erTi saxelwodeba hqonda - `leqcionari”.
meore dargs ganekuTvneba `locvanis” (berZ. euqologioni) ori wigni: 
pirvelSi moTavsebulia wirvis wesi, xolo meoreSi – locvebi sxvadasxva Sem-
TxvevisaTvis (naTlisRebis, jvrisweris, dasaflavebis da a.S.). e.i. pirveli – 
kondaki anu Jamiswirva (berZ. ` liturgiarion”), romelSic Sedis ` Jamiswirve-
bi” sxvadasxva avtorebisa da locvebi. meore wigni `kurTxevania”, romelSic 
Setanilia sxvadasxva dResaswaulis, movlenis an SemTxvevis, saeklesio Wur-
Wlisa da sagnis kurTxevis wesi da gangeba. agreTve, sxvadasxva saeklesio 
safexurze `Ãeldasxmis” wesi da gangeba locvebiTurT.
mesame dargi warmodgenilia liturgikuli himnografiis sagaloblebis 
krebulebiT: `marxvani”, zatiki, paraklitoni, Jamni, Tveni, iadgari, samsaga-
loblebi da `savedrebel galobaTa wigni” anu paraklisebi.
RvTismsaxurebis yvela wigns ufro vrclad ganvixilavT qvemoT. 
1  k. kekeliZe, dasax. naSromi, gv. 578.
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liturgikuli krebulebi
tipikoni – saeklesio wes-gangebaTa krebuli, romelic moicavs saxelmZR-
vanelo miTiTebebs yovelgvari mRvdelmsaxurebisaTvis saweliwdo kalendris 
dReebSi, Svideulis dReebSi da yoveldRiuri RvTismsaxurebis Catarebis we-
sisa da Tanmimdevrobis Sesaxeb. tipikoni uCvenebs, esa Tu is eklesia an mon-
asteri, romelic am tipikoniT xelmZRvanelobs, romeli saeklesio praqtikis 
mimdevaria. 
tipikoni (berZ. tviposidan – saxe, magaliTi) ori tipisaa: samrevlo da 
samonastro, e.i. arsebobs RvTismsaxurebis Sesrulebis ori wesi: samrevlo 
eklesiis pirveli tipis tipikoni Camoyalibebulia ierusalimSi, qristes 
saflavis eklesiis RvTismsaxurebis wesis safuZvelze, xolo mogvianebiT 
_ konstantinepolis aia-sofiis didi eklesiis wesis mixedviT. samonastro 
tipikonebidan yvelaze cnobilia: palestinaSi – sabawmidis lavris tipikoni, 
konstantinepolSi – stodielTa monastris tipikoni, xolo aTonis mTaze – 
aTanase mTawmidelis lavris tipikoni.
saqarTvelos eklesias, romelic daarsebis dRidan palestinur litur-
gikul praqtikas mihyveboda, saxelmZRvanelod ierusalimuri tipikoni unda 
hqonoda. es mosazreba gaamarTla XIX-XXss. mijnaze mikvleulma Zeglma `gan-
CinebaÁ da ganwesebaÁ moZRuarTa mier marTlmorwmuneTaÁ, romelsa hyofen 
ierusalims”. es vrceli Txzuleba warmoadgens ierusalimSi qristes safla-
vis (golgoTis) eklesiaSi SemuSavebul tipikons, romelsac `kanoni” ewode-
ba.1 rogorc k. kekeliZem gaarkvia, am kanonSi Semonaxulia VIIs. redaqciis 
tipikoni, romelic qarTulad naTargmnia VIII-IXss. mijnaze. am Zeglis ber-
Znuli dednis Zveli fena Vs. unda Seqmniliyo. am tipikoniT, romlis qarTuli 
ramdenime xelnaweri X saukunisaa, saqarTvelos eklesia Xs-mde xelmZRvan-
elobda.  
aTonis mTaze qarTvelTa monastris - `ivironis” daarseba gaxda safuZve-
li aia-sofiis anu konstantinepolis `didis eklesiis” tipikonis Targmnisa, 
romelsac giorgi mTawmidelis TargmanSi `didi sÂnaqsari” ewodeba, xolo 
efTvime mTawmidelis TargmanSi - `mcire sÂnaqsari”, radgan efTvimem Zegli 
SemoklebiT gadmoiRo, xolo giorgim – srulad. k. kekeliZis dakvirvebiT, 
giorgis TargmanSi Setanilia elementebi stodielTa monastris samonas-
tro tipikonidan da aTonis mTis monasterTa liturgikuli praqtikidan.2 es 
tipikoni anu `didi sÂnaqsari” XIIs-mde iyo saxelmZRvanelo qarTuli ekle-
siisa, Tumca mainc iyo xmarebaSi XIV-XV saukuneebamde. XIIs. dasawyisSi, da-
viT aRmaSenebels dauvalebia arsen iyalToelisaTvis, rom mefis brZanebiT 
da arsenis praqtikuli saqmianobiT SiomRvimis monastris axlad aSenebuli 
1 gamoc. k. kekeliZisa, ,,Иерусалимский Канонарь” VII века. Грузинская версия, Тифлис, 191.
2  misive, Zveli qarTuli literaturis istoriidan, I, Tb., 1980, gv. 575.
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RvTismSoblis miZinebis mTavari taZris mSeneblobis dasrulebasTan dakav-
SirebiT SeerCia monastrisaTvis tipikoni. arsenma SearCia Savi mTis, svimeon 
mesvetis monastris tipikoni, romelic ierusalimis saba ganwmedilis monas-
tris tipikonis ramdenadme Secvlili tipisa iyo, albaT imitom, rom arseni 
kargad icnobda mas, radgan am monasterSi man ramdenime xans imoRvawa, da 
Targmna es tipikoni. amrigad, XIIs. pirveli meoTxedidan saqarTveloSi ri-
giT mesame tipikoni amoqmedda _ sabas lavris tipikoni, romelsac SiomRvi-
mis tipikoni ewoda (misi cnobili egzemplaria H-1349, XIIIs., Tumca arsebobs 
ufro Zveli xelnawerebi – ierusalimis (Ier.) qarTuli xelnawerebis koleq-
ciidan (Ier.146, XII s.). aRsaniSnavia, rom sabas lavris samonastro tipikoni 
saqarTveloSi, kerZod, klarjeTis eklesiebSi cnobili unda yofiliyo jer 
kidev IXs-dan, radgan cnobilia, rom grigol xancTelma mis mier daarsebul 
monastrebs es tipikoni daudgina. man sagangebod aTargmnina Tavis mowafes, 
romelic sabas lavraSi moRvaweobda da romelmac es tipikoni grigols ga-
mougzavna (Zeglebi, I, gv. 265-266).
SiomRvimis tipikoni saqarTveloSi, rogorc Cans, XVIIIs-mde moqmedebda. 
misi moqmedebis areali Zalian farTo iyo, Tamar mefis dros am tipikoniT 
xelmZRvanelobdnen ara marto samrevlo eklesiebi da monastrebi, aramed me-
fis karis eklesiac ki. es Cans mematianes sityvebidan: `saeklesio locvaÁ da 
wesi locvisaÁ daukleblad aResrulebodis, viTarca tibikoni moaswavebda 
da ganwesebaÁ palestinisa monastrisa mogviTxrobs, yoveli srulad. darba-
zis kars myofni wirvad vervin daakldeboda: mwuxri, dileul, samxari, vi-
Tarca Tqumul ars”.1 Tavdapirvelad CvenSi Semovida sabawmidis tipikonis 
`svimeonwmidis” redaqcia, romelSic Semdgom adgili moipova aTonis monas-
terTa liturgikuli praqtikis elementebma. ase rom, sabolood CvenSi dam-
kvidrda `mTawmidis redaqcia” sabawmidis tipikonisa.2 es redaqcia palestin-
uri tipikonisa ucvlelad moqmedebda XVIIIs. naxevramde, sanam igi anton I-ma 
ar Seaswora slavuri tipikonis mixedviT.
samonastro tipikonebis saxelwodebaSi gaCnda sityva `qtitoruli” imis 
aRsaniSnavad, rom zogierTi didgvarovani da SeZlebuli morwmune Tavis qone-
bas axmarda monastris aSenebas, romelsac samonastro wess misi damaarse-
beli - `qtitori” uwesebda. aseT moqmedebas adgili hqonda saqarTveloSic. 
ilarion qarTvelis cxovrebaSi moTxrobilia, rogor auSena monasteri eqv-
si wlis ilarions mamam `da Sekrbes mun Zmani ricxviT, viTar aTeqsumetni 
oden” (Zeglebi, II, gv. 10-11). Semdeg, ierusalimidan dabrunebulma ilarionma 
daqvrivebuli dedisa da disaTÂs ` aRaSena monasteri dedaTaTÂs moweseTa... da 
ganuwesa wesi da kanoni...” (iqve, gv. 16); `da kualad aRaSena sxuaÁ monasteri 
mamaTaTÂs... da ganuwesa maTca wesi da kanoni...” (iqve). qtitorebi am wess 
werilobiT saxes aZlevdnen da ase iqmneboda mravali qtitoruli tipiko-
1  qarTlis cxovreba, I, gv. 81, 2-5.
2 k. kekeliZe, Zveli qarTuli lit-is itoria, II, gv. 576.
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ni. aseTi qtitoruli tipikonidan mxolod calkeuli adgilebia motanili 
`grigol xancTelis cxovrebaSi”, grigolis mier aSenebuli monastrebis we-
sebidan (Zeglebi, I, gv. 265-267). qtitorulia efTvime mTawmidelis mier mTaw-
midis qarTvelTa monastrisaTvis dadgenili wesebi, romelTa didi nawili 
warmodgenilia `ioanesa da efTvime mTawmidelebis cxovrebaSi” (Zeglebi, II, 
gv. 69-85 – warmodgenilia 42 punqti). qtitoruli tipikonebis ricxvs gane-
kuTvneba tipikonebi: 1) daviT aRmaSeneblis `anderZebi”, micemuli SiomRvimis 
monastrisadmi (gamoc. v. silogavasi, Tbilisi, 2003, gv. 114-142); 2)grigol 
bakurianisZisa, petriwonis tipikoni 1084w. (gamoc. i. doliZisa, qarT. samarT. 
Zeglebi, III, gv. 35-105); 3) mxargrZelisa `gangebaÁ vahanis quabTa monastrisa” 
(gamoc. l. musxeliSvilisa, Tbilisi, 19...). 
Tnamedrove saeklesio praqtikaSi xmarebuli tipikoni Sinaarsobrivad 3 
nawilad iyofa:
I nawili (1-47 Tavi) Seicavs zogad miTiTebebs: a) mRvdelmsaxurebaTa Tan-
mimdevrobaze sazogado msaxurebis garkveul dReebSi (T. 1-26); b) rogor 
unda ganlagdnen mlocvelebi RvTismsaxurebis dros (T. 26-32); g) monazonTa 
cxovrebis wesi (T. 31-47).
II nawili (T. 47-52) gvaZlevs miTiTebebs wlis TiToeuli dRis mRvdelmsax-
urebaze da maT Tanmimdevrobaze RvTismsaxurebis dros.
III nawili (T. 52-dan) warmoadgens tipikonis I da II nawilebis damatebas 
da Seicavs: a) iseT zogad miTiTebebs saweliwdo kalendrisa da Svideulis 
dReebis mokle sagaloblebze, romlebic ar aris Setanili tipikonis I da II 
nawilebSi; b) iseT sagaloblebs, romlebzedac miTiTebani am nawilSia war-
modgenili: kondakebs (sagal.), stiqaronebs, ibakoebs da a.S.  
`didi svinaqsari” ewodeba berZnuli svinaqsaris anu tipikonis im srul 
variants, romelic giorgi mTawmidelma Targmna berZnuli enidan (es aris 
giorgis pirveli Targmani mis mravalricxovan naTargmn TxzulebaTa Soris) 
XIs. Sua wlebSi, misi aTonis mTis qarTul monasterSi dekanozad yofnis dros 
(1044 wlamde). cnobilia, rom saTargmnelad giorgim airCia konstantinepolis 
didi eklesiis – aiasofias eklesiis samrevlos tipikoni, xolo misi svinaqsa-
ruli nawili Seavso konstantinepolisve stodierTa monastris samonastro 
tipikonis monacemebiT da gamoiyena agreTve aTonis mTis aTanases lavris zogi 
detali. `sÂnaqsari” Tavdapirvelad ewodeboda im `sarCevs” Tu kalendars, 
romelic erTvoda `saxareba-samociqulos” da uCvenebda `sakiTxavebis” rom-
eli adgili iyo gaTvaliswinebuli konkretul dResaswaulze Tu wmindanis 
xsenebis dRes, romelic dadebulia kalendaruli Tvis garkveul dRes. Semdeg 
`sÂnaqsari” iqca tipikonis mniSvnelovan nawilad, romelSic warmodgenilia 
wmindanTa, mowameTa da dResaswaulTa Tormetive Tvis yovel dReze dalage-
buli kalendari, gavrcobili maTi biografiuli Tu istoriuli cnobebiT da 
liturgikuli miTiTebebiT troparebze, kondakebze, litaniaze da sxv. (ase-
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Tia mag. sabawmiduri tipikonis qarTuli Targmani _ SiomRvimis tipikoni).1 
qarTul mwerlobaSi sÂnaqsaris saxeli mTel tipikonze gavrcelda da 
giorgi mTawmidelis naTargmns `didi sÂnaqsari” ewoda, efTvime mTawmidel-
is mier Targmnili `sÂnaqsari saweliwdoÁ umcrosi”-s sapirispirod, radgan 
efTvimes Targmnili (romelic jer kidev gamoucemelia da Seuswavleli) kon-
stantinepolis aiasofiis taZris tipikoni sagrZnoblad Semoklebulia.
`didi sÂinaqsaris” mniSvneloba qarTuli eklesiisaTvis daxasiaTebu-
lia giorgi mTawmidelis biografis – giorgi mciris mxatvruli SefasebiT: 
`pirvel yovlisa sÂnaqsari Targmna, rameTu ese ars safuZveli eklesiisaÁ, 
romlisa TÂnier SeuZlebel ars warmarTebaÁ eklesiisaÁ, rameTu romelsa 
eklesiasa sÂnaqsari ara hqondis, daRacaTu yovelni wignni hqondin, Taflsa 
Waman, xolo sitkboebasa sasaÁ ver scnobs” (Zeglebi, II, Tb., 1967, gv. 128). 
giorgim `did sÂnaqsarSi” qarTuli masalac Seitana _ efTvimes mozrdili 
svinaqsaruli cxovreba, ioane mTawmidelis xseneba 14 VII (SesaZlebelia, 
ilarion qarTvelis xsenebac). Zegli TiTqmis mzadaa gamosacemad m. dolaq-
iZis mravalwliani muSaobis Sedegad. `mcire sÂnaqsari”, rogorc aRvniSneT, 
efTvime mTawmidelis mier Semoklebulad gadmoRebul konstantinepolis 
aiasofiis taZris tipikons ewodeba. erTaderTi 1030 w. xelnaweri (A 648), 
romelSic qarTuli masala ar aris, mraval SesaniSnav miniaturas Seicavda, 
romelic mTlianad amouWria viRacas da teqstic sanaxevrod dakargulia.2 
Zegli gamoucemelia.3 
kurTxevani _ ` kurTxevaTa” krebuli mRvdelmoqmedebisaTvis, xolo ` kurTx-
eva” es aris mRvdelmoqmedeba, romlis Sesrulebis dros mRvdlis meSveobiT 
RvTiuri madli gadaecema garkveul pirebs an sagnebs, rogorc gamaZliere-
beli, ganmkurnebeli an ganmwmendi Zala. kurTxevis ufleba aqvT mxolod 
mRvdelmTavrebs (episkoposebs, mTavarepiskoposebs, mitropolitebs da pa-
triarqs) da mRvdlebs. `kurTxevanebSi” Tavmoyrilia sxavadsxvagvari kurTx-
evaTa wesebi da gangebani, romelic sruldeba mravalricxovani locvebis 
TanxlebiT. `kurTxevanis” mixedviT tardeba naTvla, qorwineba, micvalebul-
Ta wesis ageba, sauflo dReebis da, saerTod, dResaswaulTa gangeba, eklesi-
aTa satfureba, yvela sasuliero piris xeldasxma (qiritonia da qiroTesia 
– umTavresad kondakebSi (JamiswirvebSi) warmodgenili, oRond aqedan mraval 
`kurTxevanTa” krebulSi Setanili), monazvnad aRkveca, didi da mcire maza-
riT monazvnis Semosva, saeklesio wminda WurWlis ganwmenda da ganaxleba da 
sxva saeklesio rituali da qmedeba.
`kurTxevanTa” xelnawerebi oTx kategoriad unda davyoT: 1) winaaTonuri, 
romelTa nusxebi Xs-mde ar gvxvdeba da maTi raodenobac mcirea (Sin. 12, Xs., 
1  gamoc. e. koWlamaziSvilisa da e. giunaSvilis mier, Tbilisi, 2005w.
2  es Zegli ganxiluli aqvs k. kekeliZes Tavis SromaSi ,,Иерусалимский Канонарь” 
VII века. Грузинская версия, с. 97-10.
  gamosacemad amzadebs lili xevsuriani.
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Sin. 66, Xs., Sin. 54, Xs., Sin. 34, Xs. da kidev ramdenime); 2) aTonuri periodi-
sa; 3) postaTonuri periodisa, rodesac xdeba giorgis `kurTxevanis” Sevseba 
axali naTargmni masaliT XII-XVII saukuneebSi; 4) kvipriane samTavnelis mier 
axlad Targmnili `kurTxevani” XVIIIs. dasawyisSi berZnuli enidan, romlis 
mokle da vrceli redaqciebia cnobili. 
unda aRiniSnos, rom ` kurTxevanTa” xelnawerebis uamravi raodenobidan al-
baT ar moiZebneba ori xelnaweric ki, romlebic zedmiwevniT imeorebdnen erT-
maneTs. gansakuTrebiT es iTqmis postaTonuri xelnawerebis Sesaxeb. TiToeu-
li xelnaweris gadamweri, romlis ZiriTadi nawili damyarebulia giorgi 
mTawmidelis mier Targmnil statiebze (TviT giorgis naTargmni `kurTx-
evanis” zusti Sedgenilobis xelnawerebidan erTic ki ar aris Semonaxuli), 
rogorc Cans, cdila Seevso da gaemdidrebina igi xelmisawvdomi masaliT. 
amitom aris, rom arc mxolod efTvimes naTargmni `mcire kurTxevanisa” da 
arc mxolod giorgi mTawmidelis `didi kurTxevanis” Semcveli xelnawerebi 
ar aris cnobili, ar viciT efTvimem da giorgim Seitanes Tu ara TavianT 
naTargmn krebulebSi raime winaaTonuri krebulebidan, rogorc es gaakeTes 
postaTonuri redaqciis xelnawerTa gadamwerebma da kvipriane samTavnelma. 
miT umetes, rom winaaTonuri redaqciis xelnawerebSi `kurTxevaTa” da loc-
vaTa mdidari repertuaria warmodgenili, mag. Sin. 12, Xs. `kurTxevanSi” 53 
statiaa (28 `kurTxeva da gangeba” da 25 `locva”) am adrindel `kurTxev-
anebSi” erTad aris warmodgenili `kurTxevebi, Jamiswirvebi, xeldasxmebi” 
mogvianebiT `kurTxevans” gamoeyo Jamiswirvis Catarebisa da xeldasxmebis 
wesebi da Camoyalibda kondaki anu Jamiswirva.
kvereqsi aris mokle locvaTa erTi wyeba, romelsac saeklesio RvTismsax-
urebis dros warmoTqvams diakoni, xolo mis yovel muxlze mgaloblebi mi-
ugeben: `ufalo Segviwyalen”, xan - `mogvmadlen ufalo”. bolos ki - `Sen, 
ufalo”. yoveli kvereqsi bolovdeba mRvdlis `asamaRlebeliT’.
kvereqsebi sxavdasxva saxisaa: 1. didi kvereqsi (`didi mSÂdobiani”); 2. mci-
re kvereqsi (`mcire mSÂdobiani”); 3. TxovniTi kvereqsi (`mogumadlenTaÁ”); 4. 
mrCobli kvereqsi (`zegardamoÁ”). didi da mcire kvereqsebi iwodeba `mSÂdo-
bian kvereqsebad”, radgan orive maTgani iwyeba mowodebiT: `mSÂdobiT uflisa 
mimarT vilocoT”. 
arsebobs `kvereqsTa” jgufi `kurTxevanis” krebulebSi. misi calke xel-
nawerebi gvxvdeba, mag. Sin. 73, XII-XIIIss. `didi kurTxevanis” xelnawerSi Se-
dis `kuereqsi SesuenebulTaÁ” (89r-v). xelnawers calke Tavad erTvis `sxuaÁ 
kuereqsi SesuenebulTaÁve” (89v-90r). eseni ar aris calke Sesasrulebeli 
wes-gangebani, aramed CasarTavebi, gankuTvnili micvalebulis saxsenebeli sx-
vadasxva RvTismsaxurebisaTvis aseTi minaweriT meore `kvereqsis” saTaurTan: 
`xolo iTqumis SabaTsaca, saSual `netar-arianTa”, da Semdgomadca, da pan-
aSÂdsaca”.
`SesuenebulTa kuereqsi” calke Tavebad gvxvdeba `kurTxevanis” mxolod 
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Semdeg xelnawerebSi: A 504, XV-XVI, 71r; A 1505, XVII, 209r-v; S 3942, XVII, 35v-36r; 
Q 106, XVIII, 91r-92r. amasTanave samive xelnaweri sxvaobs Sin. 73 xelnawerisagan 
saTauriT: `kuereqsi, raJams mkudari saxliT gamohqundes”, aseve teqstiTac 
– damatebiTi locviT.
kondaki anu Jamiswirva Seesatyviseba berZnul liturgiarions da warmoad-
gens saRvTismsaxuro wigns, romelSic Setanilia wirvis Catarebis wesebi da 
xeldasxmis rituali. kondaki garegnulad etratis viwro, erTmaneTze gadak-
erebuli furclebis gragnilia, daxveuli joxze, romelsac damrgvalebuli 
Tavi hqonda lursmnis msgavsad, amitom miiRo man `kondakis” saxelwodeba (am 
joxs berZnulad kontos eZaxdnen, saidanac warmodga saxeli kondakion). e.i. 
kondaki berZnuli sityvaa da qarTulad `Jamiswirvas” Seesatyviseba. es ter-
mini aRniSnavs wminda usisxlo msxverplis Sewirvas gansazRvrul Jams (e.i. 
dros), radgan is mRvdelmoqmedeba, romelsac wirvas eZaxian, ZiriTadad evqa-
ristiis Sewirvas warmoadgens, amitom es saxeli advili gasagebia. qarTulad 
`kondakis” Targmnis istoria gviCvenebs, Tu ra redaqciis wirvis wesi iyo qa-
rTulad xmarebaSi. cnobilia wirvis ramdenime wesi: 1) ierusalimuri anu mo-
ciqulTa liturgia anu Jamiswirva, ZiriTadad iakobisa, agreTve markozisa da 
petresi; 2) konstantinepoluri liturgia basili didisa, ioane oqropirisa 
da 3) pirvel Sewiruli (didmarxvisa) anu grigol dialoRosis Jamiswirvebi. 
dasawyisidan meTormete saukunemde CvenSi da, saerTod, aRmosavleTSi moci-
qulTa, gansakuTrebiT iakob mociqulis Jamiswirva iyo gavrcelebuli, xolo 
bizantiaSi da, kerZod, konstantinepolSi da mis regionSi – basili didisa 
da ioane oqropirisa. efTvime mTawmideli Tavis pasuxSi ioane Wyondidel-
is mimarT ambobs: `wmidisa iakobis JamiswirvaÁ ueWvelad WeSmariti aris da 
pirvelad igi iyo eklesiaTa saberZneTisaTa da CuenTa. xolo odes wmidaman 
basili da netarman oqropirman Jamiswirvani gamoTqunes, simoklisaTÂs erman 
igi aRirCia da iakobisi miviwyda da yovelni oqropirisas swiraven da didTa 
marxvaTa basilisasa da odesca vin undes, yovladve keTil ars iakobisi da 
petresica”.1 
iakobis Jamiswirva, rogorc cnobilia, saukuneTa ganmavlobaSi TandaTan 
icvleboda: SehqondaT axali locvebi, Zveli locvebidan zogierTs iRebdnen, 
rigi da Tanmimdevroba locvebisa icvleboda, teqstSi SehqondaT sxvadasxva 
`gangebani”.2 es procesi, rogorc Cans, cnobili iyo qarTvelebisaTvis, radgan 
qarTul xelnawerebSi Seomonaxulia iakobis Jamiswirvis oTxi gansxvavebuli 
redaqcia. erTi, romelic ioane zosimes daumzadebia 985w., moxvedrilia sinis 
mTidan gracis (avstria) universitetSi da gamosca m. TarxniSvilma, meore 
redaqcia Xs. – sinis mTis xelnawerSia Sesuli (Sin. 53 maris aRwerilobiT), 
1  e. WeliZe, apokriful wignTa eqvTime aToneliseuli indeqsi, saRvTismetyvelo 
krebuli, I, Tbilisi, 1991, gv. 214-230.
  А. Петровский, Апостольские литургии древней церкви, 1897, с. 7.
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mesame gamosca k. kekeliZem XIs. xelnaweris mixedviT,1 meoTxe redaqcia vati-
kanis XIII_XIVss. qarTuli xelnaweris mixedviT gamosca m. TarxniSvilma.2 
xelnaweris dedani IXs. unda iyos.3
petre mociqulis Jamiswirva qarTulad maSin Cans Sesrulebuli, rodesac 
Targmnes iakobis Jamiswirvac.4 es Jamiswirva erTi redaqciis ori xelnaweriT 
aris SemorCenili, erTi _ vatikanis biblioTekis XIII-XIVss. xelnaweriT 
(gamosca m. TarxniSvilma – miTiTebuli gamocema), xolo meore rusulad ga-
mosca k. kekeliZem (Лит. памятники, gv. 201-206) XVIIIs. A 81 xelnaweris mixed-
viT.5
`siwmidis ganaxlebis” Jamiswirva ori redaqciiT aris warmodgenili: 1 _ 
sinis mTidan gracSi gatanil xelnawerSi, romelic ioane-zosimes gadauweria 
985w. da gamosca m. TarxniSvilma (miTiTebuli gamocema). meore unikaluri 
redaqcia Semounaxavs gelaTis monastris XVIs. etratis gragnils (ilitari-
oni), romlis rusuli Targmani Seasrula k. kekeliZem (Литург. памятники, 102-
106. pirveli warwerilia grigol dialoRonis avtorobiT, xolo meore ki 
– basili didis saxeliT).
`siwmidis ganaxlebis” wesi da gangeba, romelsac xSirad grigol dialo-
Ronis Jamiswirvasac eZaxian, da `aResrulebis didTa marxvaTa SinaÁ” (A77, 
XVIIIs., 55r-58r).
basili didisa da ioane oqropiris redaqciis Jamiswirvebi qarTulma ekle-
siam albaT VIII-IXss.-dan gaicno, magram Xs-mde igi konkurencias ver gauwevda 
iakobis Jamiswirvas. mas Semdeg maTi kvali qarTul wyaroebSi IXs. Cans (arsen 
safareli ganyofisaTÂs ziarebis Rvinis gazavebaze, e.i. basilis Jamiswirvi-
dan motanilia mowmoba), magram sabolood damkvidrda giorgi mTawmidelis 
TargmaniT XIs-dan.
Tavdapirvelad kondakis masala Sedioda ` kurTxevanSi”. maTi gayofa mogvi-
anebiT moxda (albaT XIIs.). kondakis erTi, Xs. xelnaweri (A 86) k. kekel-
iZis mowmobiT, gviCvenebs, rom `kondaks” gamoeyo `samRvdelmTavro kondaki”, 
romelSic Jamiswirvebis garda Sedis qirotonia – qirotesiis (xeldasxmis) 
wesebi, rac mxolod mRvdelmTavars SeuZlia Seasrulos. amas adasturebs 
am xelnaweris `momgebis” anderZi: `me, qristes mier qarTlisa kaTalikosman 
davweren wmidani ese Jamiswirvani samRvdelmTavrod sawiravad” (A 86, 30v).
rogorc iTqva, ZiriTadad iakob mociqulis Jamiswirva ixmareboda. amave 
dros Semovida petre mociqulis Jamiswirvac, Tumca ra dReebSi sruldebo-
da es wesi, araa cnobili. namdvilad cnobilia, rom `siwmidis ganaxlebis 
1  Древнегрузинский Архиератикон, Тиф., 1912. rusuli Targmani misive – Литург. па-
мятники, с. 1-, inglisuri Targmani koniaberisa da uordropisa.
  Liturgial Ibericae Antiquiores, Louvain, 1950, p. 5-6.
  k. kekeliZe, I, gv. 13-582.
4  iqve.
5 ix. agreTve, H. Gousen, Die georgische Petrus liturgiae, Orien. Cristianus, III, 5-6, 1918.  
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liturgia”, Tqumuli wmidisa grigol dioloRosi, ese saRmrToÁ wirvaÁ 
aResrulebis wmidaTa didTa marxvaTa Sina mxolod, odesca tibikoni ganu-
Cens (A 77, 59r). ioane oqropiris Jamiswirvam da basili didis Jamiswirvam, 
SeiZleba iTqvas, Caanacvles iakobis Jamiswirva da maT Soris funqciebi ase 
ganawilda: basilis Jamiswirvis wesi `ara iwirvis yovelTaTÂs, aramed Jamsa 
ganwesebulsa, romel ars kÂriakesa wmidaTa marxvaTa, TÂnier bzobisa kviria-
kisa da wmidasa xuTSabaTsa da wmidasa didsa SabaTsa mwuxriv, qristes Sobisa 
da naTlisRebisa” (A. 10, gv. 105). ioane oqropiris Jamiswirva ki sruldeba da-
narCen dReebSi, rodesac ar sruldeba dialoRonis da basilis Jamiswirvebi.
locvani (berZ. evqologioni) aris liturgikuli daniSnulebis krebuli, 
romelSic Tavmoyrilia yvela locva, romelsac mRvdeli an mRvdelmTavari 
warmoTqvams RvTismsaxurebis Sesrulebis dros. 
locvebi Tavmoyrilia rogorc calkeul krebulebSi, aseve `kurTxevaneb-
Si”, radgan `kurTxevis” wesis da gangebis Sesruleba Sesabamisi locvebis 
TanxlebiT xdeba, aseve kondakebSi (`Jamiswirva”) wminda msxverplis anu 
evqristiis Sewirvis ritualisa da yvela ierarqiis sasuliero piris xel-
dasxmis (qirotonia-qiroTesia) Catarebis dros warmoiTqmis mravali locva.
`locvani” ewodeba qristianis piradi locvebis krebulsac. 
locva aris adamianis RmerTTan gonebiT SeerTeba, mokrZalebuli Txovna-
vedreba da qeba-dideba. basili didis sityvebiT: `locvaÁ ubiwoebaÁ ars gon-
ebisa RmrTisa mimarT”. sulxan-sabas sityvebiT: `locva – gonebiT RmrTisa 
mimarT aRslva, anu Txova jerovani RmrTisagan. locva ars verdeba, aramed 
esenica ganiyofebian, rameTu locva ars litonTa sityviTa RmrTisa Semwed 
mowodeba, xolo – vedreba – cremlianiTa TualiTa da sityviTa”. locvis 
garegnuli formebi umeteswilad nasesxebia iudaisturi religiidan (locvis 
dros fexze dogma, muxlmodreka, xelebis aRpyroba da sxv.). 
locvis dros pirjvaris gadaweris wesi mociqulTa droidan modis. 
locva sami saxisaa: didebis metyvelebiTi, madlobiTi da TxovniTi. um-
Tavresia sauflo locva `mamao Cveno”.
sazogado RvTismsaxurebaze (mwuxri, ciskari, Jamiswirva) warmoTqmuli 
locvebi mravalferovania da Setanilia sxvadasxva saRvTismsaxuro wignebSi 
– Jamni, kondaki, kurTxevani, sadResaswaulo Tveni, marxvani, zatiki da sxv.
sakiTxavebi//leqcionarebi (berZ. aprakosebi). saeklesio dResaswaule-
bze eklesiaSi tardeba RvTismsaxurebis rTuli rituali, romlis erT-erTi 
Semadgeneli nawilia dResaswaulis Sesabamisi adgilebis kiTxva saxarebisa da 
samociqulos garkveuli adgilebidan, e.i. axali aRTqmis sxvadasxva wignebi-
dan. berZnulad am sakiTxavebis krebuls aprakosebi hqvia, romelSic teqstebi 
dalagebulia ara saxarebaSi, mociqulTa epistoleebSi da `saqme mociqulTa-
Si” warmodgenili teqstebis TamnmimdevrobiT, aramed axali aRTqmis wigne-
bidan im SerCeuli TanmimdevrobiT, romelic Tematurad da Sinaarsobrivad 
gamoxatavs dResaswaulis arss. 
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calke krebulis saxiT aprakosebs ver vxvdebiT X saukunemde. axali da 
Zveli aRTqmis wignebidan sakiTxavebi X saukunemde erTad iyo warmodgeni-
li krebulebSi, romelsac berZnulad `leqcionari” ewodeboda. es termini 
ixmareboda qarTulSic. rodesac `leqcionarebi” anu sakiTxavebi Zveli da 
axali aRTqmis wignebidan orad gaiyo Xs. Semdeg. axali aRTqmis wignebidan, 
umetesad saxarebidan, ufro naklebad `samociqulodan” amokrebil sakiTx-
avebs berZnul liturgikaSi `aprakosebi” ewoda, xolo Zveli aRTqmis sakiTx-
avebs _ `profitologionebi” anu `paremionebi”.
qarTulad termini `aprakosi” ar gvxvdeba (misi etimologia aseTia: πράξ→
saqme; πραξαπόστολος = saqme mociqulTa. sityva πραξ-s naTesaobiTs (genetivs) 
win daerTvis uaryofiTi nawilaki α da miviRebT απρακος, e.i. am saxelwodebis 
wigni ar aris πραξ-i anu `saqme mociqulTa”, aramed sxva, konkretulad - sax-
areba1). `aprakosebi” ufro saxarebebs ewodeba, romlebSic teqtebi dalage-
bulia sakiTxavebis TanmimdevrobiT, rogorc maT RvTismsaxurebaze dResas-
waulis Sesabamisad kiTxuloben. qarTulad `aprakosebis” nacvlad ixmareba 
`saxareba saweliwdo gamokrebuli” an `samociqulo gamokrebuli”. zogierT 
saxareba-oTxTavSi (mag. adiSis anu Satberdis 897w.), arSiebze aRniSnulia, 
Tu romel dRes ikiTxeba moniSnuli adgili. ufro xSirad ki saxarebaTa da 
`samociqulos” xelnawerebs erTvis sakiTxavebis `sarCevi” anu `saZiebeli”, 
romelSic yovelkviriakisa, dRisa Tu dResaswaulisa da kerZo SemTxvevisaT-
vis aRniSnulia dasawyisi ama Tu im sakiTxavisa. am `saZieblebis” mixedviT 
SesaZlebelia gairkves, Tu romeli eklesiis tradiciaa warmodgenili sakiTx-
avebis SerCevisas. saerTod cnobilia sabawmidis, ierusalimis, sinis mTisa da 
sofiawmidis sistemebi.
rogorc samecniero literaturiT cnobilia, saqarTvelos eklesia Tavda-
pirvelad (I periodSi) iyenebda sabawmidisa da sinis mTis sakiTxavTa siste-
mas, Tumca gvqonia agreTve ierusalimis anu `qristes saflavis” sistemac 
(romelic warmodgenilia `ierusalimis ganCinebaSi”). XV saukuneSi CvenSi 
ukve aRar axsovT am sistemis ierusalimuri warmomavloba da mas ukve `qa-
rTul kanons” uwodeben sxva sistemebisagan gasarCevad.2 k. kekeliZes aseTi 
magaliTi aqvs dasaxelebuli: 1048w. gadaweril saxarebas erTvis `saZiebeli” 
sakiTxavebisa, xolo anderZi gvamcnobs: `ese wesi da gangebaÁ sabawmidisaÁ 
ars berZnuli, vis qarTuli undes, kanonsa miudges da misgan iswaos”. kanonSi 
igulisxmeba, ra Tqma unda, ` ierusalimis kanoni” anu ` ierusalimis ganCineba”, 
romelic naTargmnia qarTulad adreul (VIIIs.) xanaSi.3 
uZveles `leqcionarebSi” (lakurgis anu kalis, latalis, sinis mTis, 
parizisa da sxv.) Zveli aRTqmis wignebidan sakiTxavebis gverdiT farTod 
aris warmodgenili axali aRTqmis `sakiTxavebic” oTxive saxarebidan, kaTo-
1  k. kekeliZe, Zv. qarT. lit. istoria, I, 1980, 578, sq. 2.
2  k. kekeliZe, I, gv. 579.
  iqve.
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like epistoleebidan da pavle mociqulis epistoleebidan. 
`sakiTxavebis” gansakuTrebuli sistema hqonda `fsalmunebsac” anu `da-
viTni”-sac. fsalmunTa krebulSi Sedis 150 fsalmuni. maT yofen 20 nawilad 
da TiToeuls `kanoni” ewodeba. `kanoni” iyofa sam nawilad da TiToeuls 
`dideba” hqvia. fsalmunTa kiTxvis wesi, sxva sakiTxavebis msgavsad, SemuSave-
buli iyo eklesiaSi da maTTvisac dgeboda ` saZieblebi”, romlebic zemoganxi-
luli `saZieblebis” msgavsad, iyo sabawmiduri, berZnuli, ierusalimuri da 
`qarTuli” (904 wlis fsalmunTa krebulSi (A 38) vkiTxulobT: `xolo gan-
yofaÁ kanonTaÁ sam galobasa Sina, sada didebaÁ iTqumis, esreT can, viTar 
qarTvelni ganhyofen), Tumca `qarTuli” igive ierusalimuria.1 
gangeba (berZ. akoloTia) gviCvenebs, Tu ra sisruliT tardeba RvTismsax-
ureba ama Tu im dResaswaulis aRniSvnis dros da ra TanmimdevrobiT srul-
deba es rituali. xSirad `gangeba” uwyvildeba imave mniSvnelobis termins 
`wesi”. mag.: `wesi da gangeba sqemis kurTxevisaÁ”, `wesi da gangeba winad-
RiT gancxadebisa”. SeiZleba es ori termini cal-calkec Segvxvdes: `gange-
baÁ baiis kurTxevisaÁ”, `wesi, romeli aResrulebis aRmsarebelsa zeda TÂsTa 
codvasa”.
samagaliTod movitanT `gangebaÁ ZmobilebisaÁ”-s srul teqsts (locvaTa 
mxolod dasawyisebiT): `esreT: moiRos mRdelman wmidaÁ saxarebaÁ da das-
dvas pirvelman Zmaman Ãeli TÂsi wmidasa saxarebasa zeda da meoreman zeda 
Ãelsa missa da aRanTnen sanTelni da dasweros maT mRdelman samgzis juari da 
merme Tquas kuereqsi: `mSÂdobiT uflisa mimarT vilocoT..., zeciT gardamo... 
(kvereqsebis Semdeg) mRdelman ese locvaÁ warTquas: (ramdenime locva) Semdeg 
isev `mRdelman locvaÁ ese: (ramd. locva) `da SeemTxÂnen wmidasa saxarebasa 
da ambors-uyon urTierTas da warviden”. dResaswaulTa da wmindanTa dRis 
gangeba warmodgenilia: tipikon-svinaqsarebSi, kurTxevanebSi, saweliwdo sa-
dResaswauloebSi, gamokrebil sadResaswauloebSi da sxv.
gulani aris RvTismsaxurebis sxvadasxva wignebis krebuli, romelic mx-
olod qarTul eklesias hqonda xmarebaSi daax. XVIs-dan. gulanSi Sedis: 1) 
saxareba; 2) saqme mociqulTa; 3) mociqulTa epistoleebi; 4) Tveni (12-ve Tvis); 
5) sagaloblebi; 6) marxvani; 7) zatiki; 8) sawinaswarmetyvelo; 9) fsalmuni; 
10) Jamni; 11) svinaqsari; 12) tipikoni da sxv. naTelia, rom gulanis xelnawere-
bi didze didi moculobisani arian. 
Cvenamde moaRwia: gelaTis, daviTgarejis, mcxeTis, alaverdis, kacxis, mar-
tvilis, Semoqmedis, gurianTis, cixis, erkeTis, waiSis, bediis, Walis, anCisx-
atisa da xobis gulanebma. sainteresoa antioqiis patriarqis, makaris (XVI-
Is.) STabeWdileba, romelsac gulanis xelnaweri unaxavs: `TiToeul qarTul 
eklesiaSi inaxeba uzarmazari wigni, romelic joris sapalnis cals mainc 
udris. es wigni Zevs klirosze, analoize, da dafarulia tiloTi an maudiT. 
1  iqve, gv. 579-580.
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masSi Tavmoyrilia yvela saRvTismsaxuro wigni, romelic morwmuneT sWird-
ebaT da romelTa kiTxuloben wlis ganmavlobaSi. saxeldobr: (CamoTvlis 
zemoT dasaxelebul wignebs da umatebs) `sityvani da cxovrebani, romelTac 
did dResaswaulebSi kiTxuloben, wigni Teodore studielisa da sxva Zvir-
fasi da mSvenieri wignebi”.1 zogierTi aseTi wignis wona  ramdenime aTeuli 
kilogrami iyo. aseTi wignis SeZena mxolod mdidar da did eklesia-monas-
ters SeeZlo, amdenad cota gadaWarbebulia makaris sityvebi, rom gulani 
yvela eklesia-monasterSi ido. yvela zemoCamoTvlili gulani erTnairi Sed-
genilobis ar aris, Semoklebul redaqcias ewodeba `Jam-gulani” da Seicavs 
`Jamns” da mokle svinaqsarul cnobebs. maTgan ufro cnobilia yanCoeTisa da 
ruisis eklesiebis `Jamngulanebi”.2
avgarozi warmoadgens Tilismis daniSnulebis medalionis msgavs gulze 
dasakidebels, romelSic Casmuli iyo `epistole avgaroz mefisa, romel mi-
uwera ufalsa Cuensa iesu qristesa”, Tu mTlianad ara, misi nawili mainc, 
romelsac atareben morwmuneebi, rogorc damcvels avadmyofobis, xifaTisa 
da avi Tvalisagan. aqedan miiRo gulsakidma `avgarozis” saxeli, Tumca Semd-
gom `avgarozSi” ideboda nawyvetebi `saxarebidan’, ufro xSirad `ioanes sax-
arebis” dasawyisi, Selocvebi da locvebi – umetesad wm. kvipriane mowamisa, 
ioane oqropirisa, basili didisa da sxv. 
liturgikuli himnografia. am saxeliT moixsenieba himnografiis is mTavari 
nawili, is sagaloblebi, romelTa kiTxva da galoba qristianuli RvTismsax-
urebis mniSvnelovani komponentia. saerTod, sasuliero mwerlobis es dargi 
ebrauli RvTismsaxurebis mniSvnelovani elementis – fsalmunis memkvidrea 
axali aRTqmis RvTismsaxurebaSi da SedarebiT gvianaa Camoyalibebuli fsal-
munze dayrdnobiT da misi elementebis gamoyenebiT. aq Cven mokled, definiciis 
doneze CamovTvliT ramdenime im liturgikul wigns anu krebuls, romelSic 
Tavmoyrilia aseTi sagaloblebi, xolo ufro vrclad maT davaxasiaTebT him-
nografiis mimoxilvaSi: marxvani, zatiki, paraklitoni, Tveni, iadgari, Jamni, 
xuedrni, samsagalobelni (triodioni), paraklisebi. 
1. marxvani aris saRvTismsaxuro wigni, romelSic Tavmoyrilia saeklesio 
weliwadis moZravi periodis – didi marxvis dReebSi dawesebuli sagalo-
blebi, mezverisa da farisevlis kviridan dawyebuli aRdgomamde. am tipis 
sagaloblebisa da maTi Semcveli krebulis Camoyalibeba dakavSirebulia kon-
stantinepolis stodielTa (studielTa) monastris homnografiul skolas-
Tan da miewereba Teodore studiels (IXs.). `marxvani” calke krebulis saxiT 
saqarTveloSi XIs-dan gvxvdeba. manamde didi marxvis sagaloblebi Sedioda 
jer qarTul `leqcionarebSi”, Semdgom ki _ Zveli da axali redaqciis `iad-
garebSi”.
`marxvanis”, rogorc sagaloblebis Semcveli krebulis specifika is aris, 
1  k. kekeliZe, dasax. wigni, gv. 585-586.
2  misive, Литургические грузинские памятники, стр. XIX.
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rom marxvis sada dReebis sagaloblebi warmoadgenen `kanons”, romelic 3 ga-
lobisagan Sedgeba (Cveulebrivi himnografiuli kanoni 9 (an 8) galobisagan 
Sedgeba), amitom mas gamokrebul `xuedrni”-sac uwodeben (e.i. samsagalobeli 
anu triodioni). 
2. zatiki aRniSnavs iseT liturgikul wignsac, romelSic warmodgenilia 
udidesi qristianuli dResaswaulebis – aRdgomis, amaRlebis da martviliis 
sagaloblebi (zatikis mraval mniSvnelobaTagan Cven davasaxelebT mxolod 
ramdenime mTavars: 1. esaa ebraeli xalxis egviptis monobidan ganTavisu-
flebis dResaswauli – paseqi; 2) qristianuli udidesi dResaswaulis – aRd-
gomis saxelicaa; 3) 50-dRiani periodi aRdgomis orSabaTidan `martviliis” 
orSabaTamde da sxv.).
zatikis ciklis sagalobelTa krebuli aris gagrZeleba didi marxvis saga-
lobelTa krebulis - `marxvanisa”. es ori wigni XIs-mde gaerTianebuli iyo 
erT wignSi, romelsac `xuedrni” ewodeboda. zatikis gamoyofis Semdeg `xue-
drni” darCa `marxuanis” erT-erTi jgufis sagaloblebis (samsagalobeli) 
aRmniSvnel terminad. Teodore studielis `stodierSi”, romelic giorgi 
mTawmidelma Targmna (XIs. SuawlebSi), es orive wigni dasaxelebuli Tanmim-
devrobiT aris warmodgenili (A 500, 1042w.).
3. paraklitoni (berZ. ` nugeSismcemeli”), anu qarTuli saxelwodebiT ` rva-
Ta xmaTa wigni”, ewodeba liturgikuli himnografiis im wigns, anu krebuls, 
romelSic Sesulia sadagi dReebis (orSabaT-SabaTis) sagaloblebi, romlebic 
rva xmazea gawyobili. sagalobelTa meore wigni `oqtoixosic” (berZ. `rva 
xmaTa”) rva xmaze gawyobil sagaloblebs Seicavs, oRond sakvirao RvTismsax-
urebaze Sesasrulebels. XI saukunemde qarTulSi am ori wignis repertu-
ari berZnulisagan gansxvavebuli iyo: 1 wignSi Sesuli iyo oTxi ZiriTadi 
xmis sagaloblebi, rogorc sadagi, aseve sakvirao dReebisa, xolo meoreSi 
ki – damxmare (plagaluri) xmebisa. pirvel wigns ewodeboda `Ãmani”, meores 
- `guerdni”/`guerdTa”.
paraklitonSi axlandel me-5 xmas Seesabameba – xma I gverdi, meeqvses – II 
gverdi da a.S. es ori wigni gaerTianebuli iyo da mas erTi saxeli – parakli-
toni erqva.
4. Tveni aris agreTve liturgikul-himnigrafiuli krebuli, romelSic 
kalendaruli TanmimdevrobiT aris dalagebuli mTeli wlis yoveldRiur 
RvTismsaxurebaze saWiro sagaloblebi, ufro zustad, himnografiuli kano-
ni, romelic 9 (8) galobisagan Sedgeba. es termini Xs-dan aris Semosuli 
qarTulSi da mis winamorbed `iadgarisagan” (ix.) gansxvavebiT erT dReze 3 
an ori wmindanis moxsenieba da maTdami miZRvnili himnografiuli kanonebia 
warmodgenili. Tvens ara aqvs samarxvo nawili. aseT krebulebs I redaqciis 
Tvenebs uwodeben an `iadgarebis” axal redaqcias. `Tvenis” saboloo redaq-
cia Camoayaliba giorgi mTawmidelma, romelmac XIs. meore naxevarSi Targmna 
Tormetive Tvis sagalobelTa krebulebi da Targmnisas erT romelime berZnul 
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dedans ar dasjerda da sxvadasxva redaqciis berZnuli sagalobeli krebule-
bidan amokriba romelime wmindanze dawerili yvela himnografiuli kanoni, 
Targmna is da Seitana Tavis `TuenSi”. amitom aris, rom TiToeul dReze ama 
Tu im wmindanis an dResaswaulis pirvel ZiriTad himnografiul kanons mos-
devs ` sxuani” _ imave wmindanze dawerili sxva kanonebic. maTi ricxvi zogjer 
4-5 aseT himnigrafiul kanonamde aRwevs (dawvr. ix. himnigrafiaSi).
5. iadgari aris liturgikuli sagaloblebis krebuli, romelsac RvTismsax-
urebaze iyenebdnen giorgi mTawmidelis `Tuenis” Targmnamde. igi iwyeba xare-
biT da Seicavs mTeli wlis dResaswaulTa sagaloblebs. kalendaruli Tanmim-
devroba darRveulia martsa da aprils Soris masSi didmarxvisa da zatikis 
moZravi dResaswaulebis sagaloblebis CarTvis gamo. mas safuZvlad ` leqcio-
nari” (V-VIIIss) daedo. iadgaris nusxebi ZiriTadad Xs. xelnawerebiT aris 
moRweuli. maTSi warmodgenilia naTargmni da originaluri sagaloblebis 
umdidresi repertuari da uZvelesi sanoto niSnebiT Cawerili galobaTa mel-
odiebi. (qarTvel himnografTa Semoqmedeba yvelaze srulyofilad miqael mo-
drekilis `iadgarSi” – 978-988ww., S 425 aris warmodgenili). berZnuli `iad-
garebis” pirvelsaxe SemorCenili ar aris, amitom qarTul `iadgarebs” maT 
aRsadgenad udidesi mniSvneloba aqvT (dawvr. ix. himnografiaSi).
6. samsagalobeli // samfsalmuni (berZ. triodioni) ewodeba iseT himno-
grafiul kanons, romelic Sedgeba ara 9 (8) odisagan, rogorc es Cveulebriv-
ia himnografiul kanonSi, aramed 3 odisagan, anu galobisagan da Sedis `marx-
vanSi” da `zatikSi”. samidan ori galoba - 8 da 9 samsagalobelis mudmivi 
wevrebia, xolo mesame – imis mixedviT, Tu kviris romel dRes aris RvTismsax-
ureba: orSabaTs – 1, 8 da 9; samSabaTs – 2, 8 da 9; oTxSabaTs – 3, 8 da 9 da 
a.S. (SabaT-kviris garda). sagulisxmoa, rom qarTul RvTsmsaxurebaSi iSviaTi 
gamonaklisis garda himnografiul kanonSi ar gvxvdeba me-2 galoba (Tavisi 
mWmunvare xasiaTis gamo), magram es galoba Sedis samsagalobelSi didmarxvis 
yoveli samSabaTis dRes. arsebobs agreTve orsagalobeli (berZ. diodioni), 
romelic Sedgeba ori galobisagan – me-8 da me-9 da sruldeba mxolod did 
samSabaTs ciskrad; oTxsagalobeli (berZ. tetradioni), romelic Sedgeba 
oTxi galobisagan – 6, 7, 8 da 9 da igalobeba SabaTs.
7. paraklisebis wigni _ ase ewodeba ` savedrebel galobaTa” wigns, romelic 
Seicavs specialur paraklisebs, romlebic tardeba sxvadasxva RirsSesaniS-
nav dResaswaulebze, Rirssaxsovar dReebSi, gansakuTrebuli movlenebis aR-
saniSnavad, sxvadasxva saxis `kurTxevaTa” dros da wmindanTa mimarT. para-
klisis wesebi da sxvadasxva paraklisze saTqmeli sagaloblebi weria sam-
Rvdelo locvanSi da savedrebel galobaTa wignSi. paraklisi SeiZleba Ses-
ruldes kanonis galobis darTviT, daujdomelTan da mcire aiazmasTan erTad, 
agreTve litaniobiT. parakliss specialuri wesebi aqvs aRdgomis SvideulSi 
da qristes Sobis dRes.
8. Jamni – ase iwodeba yoveldRiuri sazogado RvTismsaxurebis wigni, 
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romelSic Tavmoyrilia mwuxris, serobis, SuaRamis, ciskrisa da `Jamebis”-
saaTebis (pirveli, mesame, meeqvse da mecxre) locvebi da sagaloblebi, rom-
lebic mudmivad ikiTxeba da igalobeba dasaxelebul RvTismsaxurebebze. 
JamnSi warmodgenilia fsalmunebi, romelTac kiTxulobs wignis mkiTxveli 
da sagaloblebi, romelsac asruleben mgalobelni. 
Jamni damatebiT Seicavs: 1. dilis locvebs, radgan isini ikiTxeba `SuaRa-
misani”-s Semdeg; 2. panaRiis amaRlebis gangebas, radgan monastrebSi sruldeba 
sadilis Jamnis Semdeg; 3. RvTismSoblis kanons, radgan is ikiTxeba eklesiaSi 
didi serobis Semdeg; 4. Zilis wina locvebs, radgan isini ikiTxeba `serobis” 
Semdeg. es damatebebi JamnSi Setanilia (da ara sxva wignebSi) imitom, rom 
isini ikiTxeba da igalobeba im msaxurebaTa Semdeg, romlebic warmodgenilia 
`JamnSi”.
`Jamnis” damatebebSi Setanilia agreTve: troparebi, kondakebi (himno-
grafiuli), RvTismSoblisani, wardgomani, ganicadeni, romlebic Svideulis 
dReebisa da saweliwdo dReebis RvTismsaxurebas ekuTvnian. 
`Jamns” erTvis agreTve `TueTa metyueleba” (wliuri kalendari), romelic 
Seicavs wmindanTa mokle cxovrebebs, dResaswaulebs, maT tropar-kondakebs 
da sxv. 
`Zegliswera sarwmunoebisa” aris konstantinepolis 843 wlis adgilobrivi 
krebis dadgenilebebi. kreba moiwvies bizantiis imperatorma miqael III da 
dedamisma Teodoram, romelmac anaTema gamoucxada xatmbrZolTa mwvaleblo-
bas da aRniSna xatTTayvanismcemelTa saboloo zeimi. am krebis `Zegliswera” 
orjer aris qarTulad naTargmni: pirvelad igi Targmna efTvime mTawmidelma 
da Sesulia kanonikur krebulSi - `mcire sjuliskanoni”, mis IV nawilad. 
misi gansakuTrebuli mniSvnelobis Sesaxeb TviT dadgenilebebis saTauri 
mogviTxrobs: `ZeglisweraÁ sarwmunoebisaÁ, romeli aRweres wmidaTa mamaTa 
konstantinepoles SekrebulTa wmidaTa xatTa TayuaniscemisaTÂs, romeli-ese 
warikiTxvis sofiawmidas, pirvelsa kÂriakesa wmidaTa marxvaTasa”. am kanoni-
kurma Zeglma liturgikuli daniSnulebac moipova. rogorc Cans, es Zegli 
qarTuli eklesiis RvTismsaxurebazec ikiTxeboda, radgan igi Sesulia Siom-
Rvimis tipikonSi, oRond arsen iyalToelis TargmaniT.
 
ZiriTadi liturgikuli terminebi*
aTenagena//aTenagenoba – saeklesio dResaswauli, romelic dawesebulia 
∗ liturgikuli krebulebis saxelwodebani aq aRar SevitaneT – ix. aqve, wina statia. 
terminebis ganmartebisas ZiriTadad veyrdnobiT `saqarTvelos marTlmadidebeli ekle-
siis enciklopediur leqsikons”, Semdgenlebi: e. gabiZaSvili, m. mamacaSvili, a. RambaSiZe, 
Tbilisi, 2007. visargebleT agreTve eq. koWlamazaSvilis `liturgikuli leqsikonis” 
sityvaniT, romelic dabeWdilia: saq. saeklesio kalendari, 2003 (gamoc. `naTlismce-
meli”).
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wamebuli (III-IVss. mijna) berZeni mRvdelmTavris, aTenagene (anTinogene) se-
bastielis mosaxseneblad. igi, rogorc saxalxo-saeklesio dResaswauli, 
farTod iyo gavrcelebuli saqarTveloSi (gansakuTrebiT fSav-xevsureTSi 
da mTiuleTSi).
aTenagenobis dResaswaulze miTiTeba daculia uZveles liturgikul kre-
bulebSi – iadgarebsa da leqcionarebSi.
aiazma (berZ.) – nakurTxi wmida wyali. saeklesio moZRvrebis Tanaxmad, wya-
li kurTxevis gziT iZens Zalas, romelic kurnavs adamianis sulsa da sxeuls 
uxilavi mtris boroti zraxvebisagan, ganwmeds eklesiebs, Senobebs da sxv.
wylis kurTxeva orgvaria: didi aiazma da mcire aiazma. 
didi aiazma sruldeba mxolod naTlisRebis dResaswaulis wina mwuxrze 
da TviT naTlisRebis dRes, rodesac eklesia dResaswaulobs ieso qristes 
naTlisRebas.
mcire aiazma sruldeba Cveulebisamebr ganzogebis dRes imis mosaxseneblad, 
Tu rogor misca ieso qristem xalxs samaradiso cxovrebis wyali (ioan. 4.10) 
sulTmofenobis ganzogebis dRes, aseve 1 agvistos wyaroebze da wyalsacave-
bze, rodesac sruldeba jvris gamosveneba. mcire aiazma sruldeba eklesieb-
Sic liturgiis win eklesiis satfurebis dResaswaulze, agreTve morwmuneTa 
survilis mixedviT, sacxovrebel saxlebSic.
akoloTia (berZ.) – ix. gangeba.
akreba – akrZalva. `Svideulsa mas yvelierisasa Ãorcis WamaÁ akrbebis, 
rameTu ganmzadebaÁ ars marxvaTa SemoslvisaÁ da reca winamsrboli”. (mcire 
sjuliskanonis (gamocema, gv. 32). 
amaRleba uflisa – sauflo saeklesio dResaswauli, erTi `aTormetTa-
gani”,   romelic    dawesebulia   qristes    zecad    amaRlebis mosagoneblad. 
qriste mkvdreTiT aRdgomis me-40 dRes gamoecxada Tavis mowafeebs – mociqu-
lebs eleonis (zeTisxilis) mTaze. igi esaubra maT RvTis sasufevelze, damoZ-
Rvra isini da maT Tvalwin zecad amaRlda (dawvr. ix. saxarebebi).
amaRlebis saxelze uamravi eklesia aris aSenebuli yvela qristiani xalx-
is saxelmwifoSi. aseve mravalricxovania wmida mamaTa mier am dResasawulis 
gansadideblad Seqmnili sagaloblebi.
droTa ganmavlobaSi Camoyalibda amaRlebis dRis gansakuTrebuli 
RvTismsaxureba, romelSic didi adgili uWiravs ioane damaskelis mier SeTx-
zul sagalobel kanonebs.
amaRleba moZravi dResaswaulia. igi damokidebulia aRdgomaze da imarTeba 
mis me-40 dRes.
amaRleba – es termini, garda uflis amaRlebisa, aRniSnavs: 
1. `msoflio amaRleba patiosnisa da cxovelmyofelisa juarisa” warmoad-
gens erT `aTormet” dResaswaulTagans, elene dedoflis mier im jvaris povna 
da aRmarTva (326w.), romelzedac gaakres ieso qriste. es dResaswauli dawes-
da 14 seqtembers.
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2. amaRleba yovladwmidisa panaRiisaÁ – wesi RvTisadmi madlobis Sewir-
visa, romelic sruldeboda monastrebSi Jamiswirvisa da sadilobis Semdeg, 
yovladmiwda RvTismSobelis zecad amaRlebis mosaxseneblad. satrapezoSi 
warmoiTqmoda samadlobeli locvebi, orive xelis pirveli TiTebiT aRamaR-
lebdnen RvTismSobelis sefiskveris nawils (ix. panaRia) da yoveli monazoni 
TiTo nawils miiRebda misgan.
3. amaRleba purisa – panaRiis amaRlebis wesi momdinareobs puris amaR-
lebis wesidan, mociqulTa droidan. sanam isini `mimoslvas” Seudgebodnen, 
erTad iyvnen Sekrebilni ierusalimSi. locvis Semdeg satrapezoSi midiodnen 
sasadilod. erT upirates adgils cariels tovebdnen, sadac erT-erT nakveT 
purs debdnen. am purs ewodeboda qristes nawili. sadilobis Semdeg adge-
bodnen, loculobdnen (madlobas Seswiravdnen ufals), aiRebdnen qristes 
nawilad wodebul purs da aamaRlebdnen (maRla aswevdnen) da warmoTqvam-
dnen locvebs. am wess asrulebda TiToeuli mociquli samisionero mogzau-
robaSi. es wesi sruldeboda RvTismSoblis miZinebamde. mociqulebi puris 
amaRlebasTan erTad RvTismSoblis sapativcemulod panaRiis amaRlebasac 
asrulebdnen.
puris amaRleba sruldeba Jamiswirvis bolos. 
ambioni (berZ. - aRsvla) – amaRlebuli adgili sakurTxevlis win, sameufo 
karis pirdapir, amitom mas sakurTxevlis wina ambions uwodeben. mas sadiakvne-
sac eZaxian, radgan ambionidan saxarebas kiTxuloben da kvereqss warmoTqva-
men diakvnebi.
eklesiaSi mRvdelmTavris RvTismsaxurebis dros taZris SuagulSi ewyoba 
ambioni, romelsac `samRvdelmTavro ambioni” ewodeba (aseve `adgili, sadac 
imoseba mRvdelmTavari”, `Sesamoseli adgili”, `Semzadebuli, mowyobili ad-
gili”). am ambions uwodeben agreTve `Taetrons”, radgan mRvdelmTavris xel-
dasxmis dros igi ramdenime safexuriT maRdleba (Cveulebriv is orsafexu-
riania), rom es rituali mrevlma ukeT dainaxos. ambionze idgmeba savarZeli 
mRvdelmTavrisaTvis, romelsac `kaTedra” ewodeba.
ambioni simbolurad ganasaxierebs lods, romelic angelozma gadaagora 
qristes saflavidan, agreTve im mTas, saidanac qriste moZRvravda ers.  
amboris-yofa//ambori – siyvarulisa da mSvidobis simbolo qristianul 
eklesiaSi. pavle mociquli qadagebs, rom qristianebi unda erTmaneTs miesalm-
on `amborisyofiTa wmidiTa”.
RvTismsaxurebaSi amboris-yofa sruldeba naTlisRebis, liturgiis, qor-
winebis, dakrZalvisa da sxva dros.
marTlmadideblur eklesiaSi damkvidrebulia Cveuleba mRvdelmTavrisa da 
mRvdelmsaxuris xelze amborisa mis mier dalocvisa, kurTxevis dros, aseve 
urTierT amborisa mRvdelmsaxurTa Soris liturgiaze, samjeradi ambori aR-
dgomis dResaswaulis milocvisas da a.S. 
amen//amin (ebr. `WeSmaritad” `namdvilad”) – damadasturebeli, daskvniTi 
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formula qristianul RvTismsaxurebaSi. warmoTqvamen locvis, sagaloblis, 
qadagebis bolos, sazeimo ficis an aRTqmis dadebis dros.
anagnosti (berZ.) – ix. wignis mkiTxveli. 
anaTema (berZ.) – ix. SeCveneba.
analogia (berZ.) – viwro da maRali magida daxrili zedapiriT, romelsac 
sxvadasxvagvari sadgami SeiZleba hqondes. eklesiaSi ramdenime aseTi magida 
idgmeba: saxarebis sakiTxavi diakonTaTvis da mRvdelTaTvis ambionze, fsal-
munis sakiTxavi medaviTnisaTvis, wmida xatebis dasasvenebeli Tayvanis-sacem-
lad da samTxvevad taZris SuaSi, artosis dasasvenebeli kankelis win brwyin-
vale Svideulis ganmavlobaSi da a.S.
analogiaze gadafarebulia abreSumis an sxva Zvirfasi qsovilis gadasafa-
rebeli. ix. agreTve sawigne. 
anafora (berZ. - `aRvlena”) – 1. samRvdelo farTo samoseli, sinanulisa da 
morCilebis simboluri gamosaxuleba. `anafora” miuTiTebs, rom misi matare-
beli asrulebs usisxlo msxverplis aRvlenas. 
2. usisxlo msxverplis (e.i. purisa da Rvinis) momzadeba JamiswirvisaT-
vis.
3. `anafora” ewodeba zogjer `did cas” (didi dafarna), romliTac ibu-
reba barZimi da feSxumi samsxverplodan sakurTxevelSi sauflo ZRvenis ga-
datanisas.
4. saidumlo locva, romelic ikiTxeba Jamiswirvis dros. mag.: basili di-
dis anafora (e.i. locva, romlis avtoria basili), ioane oqropiris anafora 
da sxv. 
5. `mrwamsis” galobis Semdeg iwyeba evqaristuli kanoni, romelic litur-
giis ZiriTadi nawilia, `anafora”, wm. ZRvenis amaRleba trapezidan.
`Sewirul iqmnas... sami sefiskveri udidrovanesi, romelsa anaforaÁ ewo-
debis” (qarT. samar. Zeglebi, III, gv. 83).  
angelozi (berZ. ` macne”) – usxeulo arseba, romelic RmerTma Seqmna xiluli 
samyaros Seqmnamde. angelozebi amcnoben adamianebs RvTis nebas da qveyanaze 
anxorcieleben uflis brZanebas. maT RvTisagan mimadlebuli aqvT adamianze 
aRmatebuli goneba, neba da Zliereba (II sj. 32, 8;9)
angelozTa galoba – 1. galoba, romelsac asruleben serafimni (angelozTa 
umaRlesi dasi – eqvsfrTiani, RvTis winaSe mdgomelni): ` wmida ars, wmida ars, 
wmida ars ufali sabaoT, savse arian cani da queyanaÁ didebiTa misiTa” (esaia, 
6,2-3).
2. galoba, romelic igalobes angelozebma qristes Sobis Rames da mois-
mines mwyemsebma: `didebaÁ maRalTa Sina RmerTsa da queyanaTa zeda mSÂdobaÁ 
da kacTa Soris saTnoeba” (luk. 2,14). 
angelozebrivi saxe – didi sqema, mesame umaRlesi safexuri monazvnobisa, 
e.i. monazonis angelozebrivi cxovreba. didi sqema gulisxmobs monazonis 
mier nebayoflobiT xorcieli moTxovnilebebis srul mokvdinebas, angeloze-
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bis mimsgavsebas, romlebic usxeuloni arian.  
antidoroni (berZ. `nacvali ZRvnisa”) – ix. ganatexi.
`apyrobaÁ ÃelTaÁ” – xelebis TavszeviT aRmarTva, romelsac mRvdelmsax-
uri asrulebs gansakuTrebulad mniSvnelovani locvis warmoTqmisas (mag. 
qerubinTa galobisas liturgiis dros). 
aprakosi (berZ.) – ase iwodeba gansakuTrebuli rigiT Sedgenili saxareba 
da mociqulTa epistoleebis krebuli, romlebSic teqsti Cveulebrivi Tanmim-
devrobiT, avtorTa mixedviT ki ar aris dalagebuli, rogorc es oTxTavebSi 
da mociqulTa epistoleebSia, aramed kvireebisa da dReebis mixedviT, ro-
gorc maT kiTxuloben sazogado RvTismsaxurebis dros, dawyebuli aRTqmis 
pirveli dRiT (ioanes saxareba, I Tavi) mTeli wlis manZilze. Zveli qarTuli 
terminologiiT aprakoss `sakiTxavi” Seesatyviseba.
ardagi – tilos qsovili, sudara. ebraelTa CveulebiT, micvalebuls TeT-
ri tilos qsovilSi, ardagSi axvevdnen da ise asaflavebdnen. saxarebis mixed-
viT, jvarcmuli ieso qriste jvridan Camoxsnis Semdeg ioseb arimaTielma ` Se-
hgragna ardagsa wmidasa” (maTe 27, 59).
ardagis Sesatyvisad xSirad `armenaki” da `sindoni” ixmareba.
artosi (berZ. ` puri”) – aRdgomis dResaswaulisaTvis sagangebo locviT na-
kurTxi puri, romelzedac gamosaxulia jvari, zogjer ki – ieso qristes mkv-
dreTiT aRdgoma, romelic gamoxatavs zecidan movlenil saukuno cxovrebis 
purs – ieso qristes.
artosis kurTxeva sruldeba aRdgomis dRes, inaxeba mTeli brwyinvale 
Svideulis ganmavlobaSi eklesiaSi, sakurTxevelSi an ambionze, specialurad 
mowyobil analogiaze, qristes aRdgomis xatTan erTad. SabaTs, liturgiis 
Semdeg, ganitexeba da unawildeba morwmuneebs, rogorc siwminde, evlogia. 
arqiaretikoni – ix. samRvdelmTavro kondaki.
arqierei (berZ.) – ix. mRvdelmTavari.
asamaRlebeli (SeZaxili) – gulisxmobs xmamaRla saTqmel frazas an mcire 
locvas, romelSic umeteswilad samebis (mamis, Zis da suliwmidis) qeba-dide-
baa gamoTqmuli. mRvdelmsaxuris mier locvis bolo nawilis xmis amaRlebiT 
warmoTqmis gamo mas `asamaRlebeli” ewoda, gansxvavebiT `xmadabla” saTqme-
li e.w. saidumlo locvebisagan. 
`aqumaÁ” – axalnaTelRebulis ayvana naTliis mier, xolo amqumeli ewo-
deba naTlias. naTliis saxelad gvxvdeba ` mimrqumelic” (svimeonma Cvili ieso 
`miirqva”, Caixuta). am faqtis aRmniSvneli sauflo dResaswaulia mirqma anu 
migebeba. 
aqsios (berZ. `Rirs ars”) – asamaRlebeli, mRvdlobis sxvadasxva xarisx-
Si (diakonis, xucesis, episkoposis) xeldasxmis dros xelTdamsxmelis mier 
xmamaRla warmoTqmuli SeZaxili xelTdasxmadis TiToeuli samRvdelo samo-
siT Semosvisas, rasac imeorebs mgalobelTa orive dasi, rac aRniSnavs, rom 
xelTdasxmadi Rirsi gaxda Seasrulos masze dakisrebuli mRvdelmsaxureba, 
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romelic man miiRo suliwmidis madliT.
aRapi (berZ. `siyvaruli”) – 1. qristes saidumlo serobis mosagonebeli `si-
yvarulis seroba”, romelic miznad isaxavda mdidar da Rarib morwmuneTa 
Soris keTili damokidebulebisa da siyvarulis ganmtkicebas.
2. micvalebulis sulis mosaxsenieblad dawesebuli wirva, panaSvidi da 
trapezi, `saZmo puroba”. 
aRdgoma – qristianuli eklesiis udidesi sauflo dResaswauli ieso 
qristes mkvdreTiT aRdgomis aRsaniSnavad. aRdgomis dRe xSirad RvTismsax-
urebis wignebSi iwodeba terminiT `aRvseba” – mTvaris aRvsebis aRsaniSnavad 
(aRdgoma emTxveva mTvaris sisavses; aRdgomis dRis Sesaxeb dawvr. ix. oTxive 
saxarebaSi). 
aRdgoma moZravi dResaswaulia da aRiniSneba gazafxulis buniobis (dRisa 
da Ramis saaTebis gaTanabreba) Semdeg, pirveli savse mTvaris momdevno kvira 
dRes (Tavsdeba yovelTvis 21 III da 26 IV Soris). mas win uswrebs didmarxva, 
romelic morwmuneebs aRdgomisTvis amzadebs. aRdgomis dResaswauli grZel-
deba erT kviras (am monakveTs `brwyinvale kviras” uwodeben) axalkviriakemde 
(kviracxovlobamde). aRdgomis dResaswaulisaTvis kvercxis wiTlad SeRebva 
simbolurad gamoxatavs qristes mier xalxisaTvis daRvril sisxls, kvercxi 
ki - maradiul sicocxles. 
aRdgomis sagaloblebi, romlebic eklesiis udidesma mamebma Seqmnes, maT-
gan yvelaze meti ioane damaskelma, Sesulia paraklitonSi da Targmnilia IX-
XIss-Si. 
aRkuecaÁ – Tmis mokveca jvariseburad, romelic mianiSnebs, rom pirovneba 
eZleva RvTis morCilebas, radgan Tmis mokveca uZvelesi droidan monobis, 
morCilebis niSani iyo.
Tmis mokveca sruldeba aseTi TanmimdevrobiT: jer mokvecen Tmas kefaze, 
Semdeg – Tavis wina mxares, bolos marjvena da marcxena mxares, e.i. jvrise-
burad.
Tmis kveca sruldeba: 1. naTlisRebis dros; 2. wignis mkiTxvelisa da mga-
loblis kurTxevisas; 3. monazvnis mcire sqemis kurTxevis dros. am dros war-
moiTqmis monazvnis axali saxeli, romelic man monazvnobaSi unda ataros, 
riTac miniSnebulia, rom man uaryo yvelaferi amqveyniuri da Tavi mTlianad 
miuZRvna RvTis msaxurebas.
aRsareba – 1. sarwmuneobis aRiareba, romelic warmoiTqmis naTlisRebis 
dros, sxva religiebidan qristianobaze gadmosvlis dros: mosanaTlavi aRi-
arebs Tavis cdomilebas, qristianuli sarwmunoebis dogmebs punqtobrivad 
da warmoTqvams sarwmunoebis simbolos, aRsarebas;
2. eklesiis erT-erTi saidumloTagani, sinanulis Semadgeneli nawili, 
romelic morwmunis mier Tavis codvebis monaniebas gamoxatavs da sTxovs 
qristes Suamdgomlobas codvebis misateveblad. amis Semdeg morwmune ganwm-
edilad iTvleba. 
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 bazmaki – qristianul eklesiaSi yovelgvari sanaTis, lampris saerTo sax-
elwodeba, romlis sawvavad zeTi ixmareba (cvilisa da sanTlis sanaTs kan-
deli ewodeba). viwro mniSvnelobiT bazmaki aris mcire lampada, romelic 
mudmivad anTia xatis win.  
Tavdapirvelad bazmaks (lampadas) akeTebdnen gamomwvari Tixisagan, umetes-
ad wiTeli Tixisagan (terakotisagan), xolo gvian – brinjaosagan. bazmaks 
xomaldis forma hqonda, radgan warmarTobis epoqaSi xomaldi qristianobis 
simbolo iyo. qristianobis aRiarebis Semdeg mas mdidrulad aformebdnen da 
sxvadasxva formas aZlevdnen: palmis, mtredis, kravis, gvirgvinis, qristes 
monogramis. xSirad jvris formac hqonda, zogjer `keTili mwyemsisa”, e.i. 
qristesi, romelic cxvrebiT iyo garSemortymuli, zogjer wris forma, 12 
mociqulis gamosaxulebiT. 
baiaoba (bzoba) – qristianuli eklesiis erTi `aTormet” sauflo dResas-
waulTagani, romelic modis aRdgomis wina kviradRes. dawesebulia im dRis 
aRsaniSnavad, rodesac ieso qriste paseqis dResaswaulze ierusalimSi virze 
amxedrebuli Sevida jvarcmamde 5 dRiT adre. mas iudeveli xalxi zeimiT Sex-
vda da fexqveS palmis rtoebs – baias ufenda (ioane XII, 14). aqedan warmodgeba 
dResaswaulis saxelwodeba - `baiaoba”. sadResaswaulo ciskarze ikurTxeba 
baiis – palmis rtoebi da urigdeba morwmuneebs. 
saqarTveloSi finikiuri palma ar xarobs da am dResaswaulze bzis rtoebs 
iyeneben. amitom, am dResaswauls bzoba ewodeba (ruseTSi arc baia da arc bza 
xarobs, amitom iyeneben tirifs – Zewnas, romelsac rusulad верьба hqvia da 
amitom Cvenebur `bzobis kviras” Вербное воскресение-s uwodeben).
bartyula – kunkuli (berZ. saburveli), Tavsaburveli, qudi, romelsac at-
areben monazvnebi didi sqemis Semosvis Semdeg. mas axuraven bartyulas Semdegi 
sityvebiT: `imoseba uborotobis bartyuliT, mxsneli sasoebis CafxutiT”.
bartyulas atareben: mRvdelmonazoni, arqimandriti, episkoposi, patri-
arqi, radgan TiToeul maTgans Tav-Tavis dros Semosili aqvT didi sqema.
bartyula aris simbolo sasoebis Cafxutisa. 
barZimi – saeklesio wminda WurWeli, damzadebulia uJangavi an Zvirfasi 
liTonisagan, maRalfexiani (Zvelad ufexo iyo) Tasi, sasmisi, romelic sim-
bolurad aRniSnavs ieso qristes vnebas, vnebis Tass, romelic man Sesva (maTe, 
200, 22; 26, 39). barZimi gamoxatavs im Tassac, romelic iesom miawoda Tavis 
mowafeebs saidumlo serobaze (naTqvamia locvaSi axali barZimis kurTxevis 
dros).
sefiskveris kveTis dros barZimSi Tavsdeba puri da wyalSereuli Rvino, 
romlebic liturgiaze suliwmidis moxmobiT gadaiqceva qristes sisxlad da 
xorcad, romliTac eziareba samRvdeloeba da mrevli. 
basila – saaxalwlo kveri, kacis saxis formisa, romelsac saqarTvelos 
sxvadasxva kuTxeSi acxobdnen basili didis sapativcemulod (xseneba 1 ian-
vars). 
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bemi//bemoni – amaRlebuli adgili sakurTxevelSi samRvdelo pirTa, maT 
Soris episkoposis dasajdomad da dasasveneblad liturgiis dros. bemi am-
fiTeatriviT Sekibuli baqania aRmosavleTis kedelTan, zogierT eklesiaSi 
ki mTeli sakurTxevelis garSemo. bemis sinonimebia: tviqi, toguni, zogjer ki 
ubralod `dasajdomeli” ewodeba.
bisoni – samRvdelmTavro zeda tansacmeli, wamosasxami, romelic cvlis 
filons (ix.) da aqvs igive sasuliero mniSvneloba.
arsebobs mosazreba, rom bisoni qristianma imperatorebma, Tavisi samefo 
Sesamoseli, uboZes konstantinepolis patriarqebs, rac gaxda maTi ganmasx-
vavebeli niSani sxva provinciebis mRvdelmTavrebisagan. bisoni iseTi pa-
tiviscemiT sargeblobda, rom patriarqebi mas weliwadSi mxolod samjer 
icvamdnen: aRdgomas, qristeSobas da suliwmidis mofenis dResaswaulebze. 
meore TvalsazrisiT, bisoni aRniSnavs ZaZas, flass, tomaras, uxeS tansac-
mels – sakoss (=ZaZas, tomaras), romelic morCilebisa da sinanulis simbo-
los warmoadgenda, mas icvamdnen qristiani mefeebi mefeTa mefis – qristes 
winaSe TavianTi morCilebis gamosaxatavad. balzamonis (XII) mowmobiT, bisoni 
mxolod patriarqis samosia. uformobis gamo mas xSirad `sakossac” uwo-
debdnen (es saxelwodeba Semoinaxa rusulma eklesiam). episkoposebs biso-
nis Cacmis ufleba mxolod XVIIIs-Si darTes. aRdgomas icvamen TeTr bisons, 
xolo vnebis SvideulSi – Savs. bisoni aRniSnavs samgloviaro ZaZas da mogva-
gonebs im mewamul samefo mantias, romliTac dacinviT Semoses qriste da 
eklis gvirgvini daadges jvarcmis win. 
brospori//brosporaÁ (berZ.) – ix. sefiskveri.
brwkali//varskvlavi – saeklesio WurWeli. Sedgeba ori rkalisagan, rom-
lebic SeerTebulni arian WanWikiT ise, rom SeiZleba maTi dakecva da gaSla 
jvariseburad. brwkali idgmeba feSxumze imisaTvis, rom feSxumis pereqelis 
anu dafarniT daburvis dros igi ar Seexos tarigs, romelic feSxumze aris 
dalagebuli, da ar airios misi nawilebi.
brwkalze gamosaxulia qriste an jvari. brwkals varskvlavsac uwodeben, 
romelic gamoxatavs im varskvlavs, romelmac mogvebi miiyvana ieso qristes 
Sobis adgilas (maTe 2, 9-11). 
brwyinvale Svideuli – aRdgomis kviriake. aRdgomis dRidan vidre Sa-
baTamde TiToeul dRes `brwyinvale” ewodeba. `brwyinvale orSabaTi”, `brwy-
invale samSabaTi” da a.S. `brwyinvale SabaTamde”.
bunioba – dRisa da Ramis xangrZlivobis toloba weliwadSi orjer: gazaf-
xulze (20-21 marti) da Semodgomaze (23 seqtemberi). gazafxulis buniobaze 
aris damokidebuli aRdgomis dResaswaulis gamoangariSeba. 
ganatexi – nakurTxi puris – sefiskveris is nawili, romelic misgan Sesawi-
ravi ` kravis” – oTxkuTxedi sauflo nawilis amoRebis Semdeg darCeba. termini 
jer kidev Zveli aRTqmis wignebis qarTul TargmanebSi aris dadasturebuli: 
`Seiwiros igi... msxuerpli ganatexTaÁ Sesawiravi sulad sulnelad RmrTisa” 
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(levit. 6,21). `ganatexi” xSirad ixmareba Jamiswirvis Sesrulebis ritualSi: 
`ZmaTa miiRon ganatexi da irRunan eklesiasave...” (`didi svinaqsari” – H 2211, 
125r); `da mieces ersa ganatexi” (iqve, 147r) da sxv.
ganatexi urigdebaT morwmuneebs Jamiswirvis dasrulebisas, romelic maT 
unda miiRon mxolod uzmoze eklesiaSive – misi waReba saxlSi akrZalulia. 
igi ar eZlevaT urwmunoebs da sasjeldadebul morwmuneebs.
     ganaxleba – ix. satfureba, eklesiis kurTxeva.
     ganbanva – naTliscemis dros wasmuli wmida mironis Camobana. Zvelad 
axalmonaTluli 7 dRis ganmavlobaSi atarebda TeTr tansacmels, marxulob-
da, loculobda da ar icilebda wmida mirons. mxolod merve dRes Camobanda 
mRvdeli locvis Semdeg sxeulis im nawils, romelsac mironi waecxo. 
amJamad ganbanva xdeba Tbili wyliT TiTqmis mironis wasmisTanave, saxel-
dobr, saxarebis wakiTxvisa da kvereqsis Semdeg.
gangeba (berZ. akoluTia) –gangeba ewodeba yovelgvari saeklesio ritu-
alis Sesrulebis wessa da Tanmimdevrobas: mag. `gangebaÁ aiazmaÁsi”, `gange-
baÁ eklesiis kurTxevisa”, gangebaÁ wmida giorgis dResaswaulisa, `gangebaÁ 
kÂraÁsZalTa da saufloTa dResaswaulTaÁ” (kurT. Sin. 73, 94v). `samxrad 
yoveli gangebaÁ mowameTaÁ” (`didi svinaqsari” Ath. 307r-v) da sxv. gangebani 
Setanilia tipikonebSi, svinaqsarebSi, sadResaswauloebSi, kurTxevanSi da 
sxv.
ganzavebaÁ – evqaristiuli RvinisaTvis wylis Sereva. `mRdelman moiRos 
wmidaÁ barZimi, STaasxas diakonman zedaSe RÂnoÁ da ganazavis wyliTa” (ger-
mane konstantinepoleli, saxismetyvelebiTi ganmarteba saRmrTo litur-
giisa, Tb., 2002, gv. 14). `ganzavebaÁ igi RÂnisa da wylisaÁ – sisxli igi ars 
da wyali, romeli gardamoÃda guerdisagan misisa, raJams ugmires laxuriTa 
juarsa zeda” (iqve, gv. 14).
`ganmanaTlebeli~ _ liturgikuli termini, ix. `xuedrni~.
gantevebaÁ (berZ. `apolÂsis”) – RvTismsaxurebis damTavrebis Semdeg xuce-
sis mier locvis warmoTqma, romelic morwmuneebs auwyebs, rom SeuZliaT 
eklesiidan gasvla. locvas ewodeba `locvaÁ eris gantevebisaÁ” (morwmunee-
bs ara aqvT ufleba gavidnen eklesiidan TviTneburad).
ganteveba xdeba agreTve RvTismsaxurebis nawilis damTavrebis drosac. 
mag. proskomidiis ganteveba da sxv.
gancxadeba (berZ. epifania, Teofania) – ix. naTlisReba uflisa.
`ganÃsnaÁ” – marxvis gauqmeba, gaxsnileba.
gardamoxsna – jvarcmuli qristes jvridan Camoxsnis (Zv. gardamoÃsna) 
momenti, romelic oTxive saxarebaSia aRwerili (ioanes saxarebis mixedviT, 
monawileobdnen ioseb arimaTieli da nikodimosi, xolo danarCeni sami sax-
areba mxolod iosebs asaxelebs). `gardamoxsnis” siuJeti gamosaxulia fer-
werul tiloze, aris misi Weduruli gamosaxulebac, naqargobac.
`gardamoÃsna” igive ardagia, romelic warmoadgens TeTr tilos, romelSic 
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qriste `Segragnes”, oRond yovelgvari naxatebis gareSe. ardagze `gardamox-
snis” gamoxatva gviandeli movlenaa, xolo misi gamosvenebis ceremoniali, 
romelic sruldeboda eklesiis SuagulSi didi paraskevidan didi SabaTis 
SuaRamis Jamamde morwmuneTa saamboreblad, XVIs-dan Cndeba konstantinepo-
lis wm. sofiis taZarSi da gadavida sxva qristianul qveynebSi. 
gvirgvini – saqorwino Tavsadgami, rkaliseburi jvriani formebiT, 
dasaqorwineblebs axuravdnen eklesiaSi. saqorwino rituals ki `gÂrgÂnTa 
kurTxeva” ewodeboda.     
     gingila – diakonis samoslis nawili, sadiakvne olari, brtyeli sarty-
lis formis samkauli, romelic win da ukan aqvs CamoSvebuli diakons mTeli 
tanis sigrZeze. RvTismsaxurebis dros diakoni gingilas ikeTebs marcxeba mx-
arze.
dabeWdvaÁ – gantevebis locva, locvis dasruleba gantevebiT, jvris gar-
dasaxviT da `amen”-is TqmiT. `Semdgomad ganyofisa egeviTarisa mis evlogiisa 
iqmnebis sruladi dabeWdvaÁ” (SiomRv. tipikoni, 13, Xs). `dabeWdvaÁ mRdelm-
Tavrisa mier moaswavebs gulvebadsa moslvasa, ginaTu orTa bunebaTa (RmrTee-
bisa da kacebisasa) cxadhyofs ricxÂ TiTTaÁ” (germane konstantinepoleli, 
40).  
dalmatiki – grZelsaxeloebiani stiqari, bizantiel imperatorTa erT-
erTi samosi, romelic hgavs samRvdelmTavro sakoss anu bisons. mzaddeboda 
mdidruli qsovilisagan da imkoboda oqroTi da Zvirfasi TvlebiT.
xatebis ferweraSi am samosiT xSirad gamosaxulia ieso qriste, rogorc 
mefe da mRvdelmTavari, agreTve – RvTismSobeli – dedoflis saxiT. 
damxedvari – zedamxedveli anu epitiritisi (berZ.) ewodeboda monasterSi 
monazons, romelsac evaleboda Tvalyuri edevnebina wesrigisaTvis monazon-
Ta Soris satrapezoSi purobis dros. `epitiritisi, romel ars damxedvari, 
iarebodis tablaTa zeda da amcnobdes ZmaTa dumilsa” (didi svinaqsari, H 
2211). 
`dacadebaÁ saqmisaÁ” – uqmoba, saqmianobis SeCereba. `xolo saqmesa 
davacadebT vidre samxramde” (didi svinaqsari, Ath.  30, 8v). 
dedaTdiakoni – eklesiis dasis wevri qristianobis mociqulTa droi-
dan, romelic daniSnuli iyo eklesiis mrevlSi Semavali morwmune qalebis 
zedamxedvelad. mociquli pavle romaelTa mimarT epistoleSi axsenebs de-
daTdiakon fibas.
mociqulTa dadgenilebiT am Tanamdebobaze unda aerCiaT umanko qalwulebi 
an, ukidures SemTxvevaSi, keTilmsaxuri qvrivebi, romlebic mxolod erTxel 
iyvnen gaTxovilni. igi ar unda yofiliyo 40 welze axalgazrda. isini amza-
debdnen qalebs mosanaTlavad, rogor unda epasuxnaT mRvdlis SekiTxvebze, 
rogor unda moqceuliyvnen naTlisRebis Semdeg. aseve exmarebodnen mRvdlebs 
qalebis naTlobis dros da mirons acxebdnen maT mRvdlebis nacvlad, gar-
da Sublisa, isini zrunavdnen qalebisaTvis saqvelmoqmedo saqmeebze da sxv. 
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qristianobis pirvel periodSi, rogorc saeklesio dasis wevri, ikurTxeboda 
gansakuTrebuli xelis dadebis wesiT. dedaTdiakonis msaxureba aRmosavle-
Tis eklesiebSi Sewyda XIIIs-Si, xolo dasavleTSi – IXs-Si. 
dekanozi (berZ. protopresviteri) – 1. mTavari mRvdeli eklesiaSi, ekle-
siarxi.
qarTul monastrebSi – mRvdelmonazonTa da mgalobelTa ufrosi, meore 
piri monastris winamZRvris Semdeg, misi TanaSemwe RvTismsaxurebis Catarebis 
dros. 
saxelwodeba gviCvenebs, rom uZveles monastrebSi dekanozi 10 monazvnis 
meTauri unda yofiliyo (berZ. `deka” = 10-s).  
diakoni (berZ.) – mRvdlis TanaSemwe qiroTesiiT (ix.) xeldasxmuli sasuli-
ero piri sasuliero ierarqiis pirvel, yvelaze dabal samRvdelo xarisxSi.
uZveles qristianul eklesiaSi es Tanamdeboba mociqulTa iniciativiT 
warmoiSva. ierusalimis taZarSi 7 diakoni iyo, romelTac Tavidan morwmuneTa 
da eklesias Soris sameurneo saqmeebis mogvareba evalebodaT, xolo Semdeg 
maT funqciebSi Sevida RvTismsaxurebis dros morwmuneTa dgoma-qcevisaTvis 
Tvalyuris devneba da episkoposisaTvis moxseneba. isini ganagebdnen eklesiis 
qonebas, anawilebdnen mowyalebas, zrunavdnen oblebze, qvrivebze da a.S.
diakvnebi asrulebdnen Suamavlis rols samwysosa da episkoposebs Soris, 
amitom maT episkoposis mociqulebs da angelozebsac eZaxdnen. dRes diakoni 
mRvdlis (xucesis) TanaSemwea RvTismsaxurebis dros. TviT diakons am ritu-
alis Sesrulebis ufleba ara aqvs, xolo mRvdeli am rituals diakvnis gar-
eSec asrulebs, ramac diakvnebis ricxvis Semcireba gamoiwvia. 
diakonTa Soris upiratess mTavardiakoni ewodeba. misi Sesatyvisi sam-
revlo eklesiaSi protodiakoni (berZ,), xolo monasterSi – arqidiakoni da 
ierodiakoni (berZ.). xSirad orives Sesatyvisad qarTulSi mTavardiakons xma-
roben. diakonze dabali safexuria kerZo-diakoni (berZ. hipodiakoni), romlis 
Zveli saxelwodeba iyo `kananaxi” (kanonarqi – sagalobeli kanonis damwyebi). 
igi eklesiaSi mkiTxveli iyo da mgaloblebs sagaloblis xmas mianiSnebda 
(kananaxi - karnaxi). 
`didebaze Camosvla” – ix. kalmasoba. 
didi aiazma – wyali, romelic rCeba embazSi yrmis naTlisRebis Semdeg (Гр. 
Дьяченко, Полный Церковно-Славянский словарь, М., 1993).
didi aiazma – ix. aiazma.
didi didebismetyveleba – ix. angelozTa galoba.
`didi gamoslvaÁ” (великий выход) – gadasveneba wminda ZRvenisa samsxver-
plodan trapezze liturgiis dros.
didi marxva//didmarxva – ix. marxva. 
didi oTxSabaTi – ix. vnebis kvira.
didi orSabaTi - ix. vnebis kvira.
didi paraskevi - ix. vnebis Svideuli, kvira.
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didi samSabaTi - ix. vnebis kvira.
didi sqema - ix. angelozebrivi saxe (`didisa amis da angelozebrivisa 
sqemisa...” (Sin. 73, 64r - kurTxevani).
didi SabaTi - ix. vnebis Svideuli, vnebis kvira.
didi Svideuli - ix. vnebis Svideuli, vnebis kvira.
didi xuTSabaTi - ix. vnebis kvira, saidumlo seroba.
dikiri (berZ.) – orsanTliani Sandali, romelic ixmareba eklesiaSi sam-
RvdelmTavro RvTismsaxurebis dros.  
diptiqoni (berZ.) – ori dasakeci dafa, SeerTebuli TasmiT an zonriT, wig-
nis msagvsad akinZuli, garedan gluvi an CuqurTmebiT Semkobili, Signidan ki 
sanTlis feniT dafaruli da irgvliv napirebze wvrili amoburculi kantiT 
Semovlebuli, romelzedac SeiZleboda foladis wvetiani CxiriT wera. dip-
tiqonebs amzadebdnen xisagan, Zvlisagan an liTonisagan.
diptiqonebi sawer wignebs warmoadgenda romis warmarTul imperiaSi. arse-
bobda ordafiani (diptiqoni), samkariani da metic (maT triptiqoni, tetrap-
tiqi da a.S. ewodebodaT).
qristianobis gamarjvebis Semdeg igi saeklesio momxarebisaTvis gamoiyene-
boda. mas xmarobdnen saxarebis garekanisaTvis, sakurTxevlis mosarTavad, ma-
gram ZiriTadad ki – saRvTismsaxuro locvebis, micvalebulTa da cocxalTa 
mosaxseneblebis Casawerad da sakiTxavad (e.i. sinodikonebi). igi sami saxisa 
iyo: 1. saepiskoposo diptiqebi adgilobriv ierarqTa mosaxseneblad; 2. cocx-
al pirTa (mefeebis, ierarqTa, SemomwirvelTa) mosaxseneblad; 3. micvalebul 
saeklesio moRvaweTa da qvelmoqmedTa mosaxseneblad. isini xSirad morwmu-
neTa da mRdelmsaxurTaTvis xatebis magivrobasac asrulebdnen salocavad. 
aseT funqcias xeli Seuwyo xatmebrZolobam. diptiqebis xmareba gagrZelda 
XVIIs-mde. qarTuli wyaroebidan igi ixsenieba `ierusalimis ganCinebis” qar-
Tul TargmanSi (ix. am Zeglis gamocemis gv. 327), agreTve kurTxevnebSi (A72, 
425r). 
egzarqosi (berZ.) – maRali wodebis sasuliero piri, romelic marTavs ad-
ministraciul-eTnikurad gansxvavebul did saeklesio eparqias saxelmwifo-
Si.
saqarTvelos ruseTTan SeerTebisa da qarTuli eklesiis avtokefaliis 
gauqmebis Semdeg, 1811 wels daarsda saqarTvelos saegzarqoso da mmarTve-
lad dainiSna egzarqosi, romelsac hqonda wodeba qarTlisa da kaxeTis mit-
ropolitisa, Semdeg arqiepiskoposisa (mTavarepiskoposisa).
saqarTvelos pirvel egzarqosad dainiSna erovnebiT qarTveli – varlam 
erisTavi (1811-1817ww.), xolo Semdeg iniSnebodnen mxolod rusi erovnebis eg-
zarqosebi (1817-1917ww.).
evlogia (berZ. – kurTxeva, dalocva) – eklesiaSi nakurTxi sefiskveri, wy-
ali da sxv., romlis nawilsac aZlevdnen morwmuneebs saxlSi wasaRebad.
evlogia pirvelad pavle mociqulis korinTelTa mimarT meore episto-
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leSi gvxvdeba: `da daamtkicon pirvel aRTqumuli igi evlogiaÁ, raÁTa ese 
ganmzadebul iyos, viTarca evlogiaÁ da ara viTarca angarebaÁ” (9,5). xSirad 
ixmareba igi qarTul originalur mwerlobaSi. mag. `odes mihyvanda wmidaÁ 
abibos, daemTxvia mas mociquli netarisa sÂmeon mesuetisaÁ... da misca wigni, 
evlogia da kuerTxi” (Zeglebi, I, 243). 
evqaristia (berZ. madloba) – ix. ziareba. 
evqologioni (berZ.) – ix. kondaki; I locvani.
ekvderi//eguteri – 1. mcire samlocvelo saxli, xatebiT Semkuli, romelic 
igeboda im adgilebSi, sadac eklesia ar iyo da mRvdels SeeZlo mwuxris, Jam-
nobis, paraklisis da sxv. saxis RvTismsaxureba Seesrulebina. liturgiis 
Sesruleba ar aris nebadarTuli.
2. eklesiaze miSenebuli an calke mdgari mcire samlocvelo, eklesia, rom-
lebsac agebdnen didi feodalebi kerZo samlocvelod da sagvareulo saZ-
valed. mogvianebiT (XVs-dan) saqarTveloSi momravlda mTavari eklesiisagan 
damoukidebeli ekvderebi, sadac sruldeboda patronis saxelze RvTismsax-
ureba ekvderis winamZRvris mier.  
eklesia (berZ.) – 1. qristianuli sarwmunoebis aRmsarebel-morwmuneTa 
sazogadoeba, romelic aerTianebs msoflios yvela qveynisa da erovnebis 
qristians. kaTolike (msoflio) qristianuli eklesia aris `erTiani, ganuy-
ofeli da ganuwvalebeli” (kvipriane karTageneli, IIIs.); pavle mociqulis 
sityvebiT, eklesia qristes sxeulad (gvamad) iwodeba: `...aRvasruleb dakle-
bulTa maT WirTa qristesTa ÃorciTa CemiTa guamisaTÂs misisa, romel ars 
eklesiaÁ” (kolas. I, 24). 
2. saeklesio nageboba, taZari RvTisa, `saxli uflisa”, romelSic ikri-
bebian morwmuneni saRvTo madlis misaRebad, ziarebisa da sxva saidumloTa 
aRsasruleblad, uflisadmi locvebis aRsavlenad. 
embazi (berZ.) – sanaTlavi saeklesio saTavsi naTlisRebis ritualis Sesas-
ruleblad, qvis, liTonis an xis WurWeli marTlmadideblur da kaTolikur 
eklesiebSi.
mRvdeli mosanaTlavad bavSvs samjer CauSvebs embazSi ise, rom wyalma dau-
faros tani. `embaziT aRmoSobili” an `embazis Svili” niSnavs monaTluls, 
qristians, xolo `embaziT mSobeli” – naTlias. 
enkenia (berZ. - `ganaxleba”) – ix. satfureba (kurTxeva eklesiisa)
enkomia (berZ.) – ix. Sesxma.
enkratisi (berZ.) – sqemosani monazoni qali `romelman monazonebisa, gina 
enkratisobisa aRTqumaÁ uaryos, Jami igi mruSobisa codvisaÁ aRasrulos” 
(mcire sjuliskanoni, gamoc. gv. 80).
ergasisi (= 50-s) – suliwmidis mofenis dResaswauli, ix. martvilia.
epitraqilioni (berZ.) – mRvdlis Sesamoseli, olari. `epitraqilioni igi 
– olari mRdelisaÁ – fakiolisa mis saxe ars, romeli mosdva mRdelmoZRuar-
man man ufalsa da miizidvides wardginebad pilatessa” (germane konstantine-
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poleli, saxismetyvelebiTi ganmarteba saRmrTo liturgiisa, gv. 13). 
epitiritisi (berZ.) - ix. damxedvari. 
epitroposi (berZ.) – ix. ikonomosi, mne.
erTSabaTi – kvira dRe.
vaJinari (berZ.) – memarne, Rvinis mwde.
vedrebani – kvereqsis muxlebi.
vnebis kviriake, Svideuli – vnebis Svideuli bzobis kviriakesa da qristes 
aRdgomas Soris, romlis TiToeul dRes ewodeba: didi, wmida:  
1. didi orSabaTi (anu wmida orSabaTi) – am dRes eklesia moixseniebs ieso 
qristes saswauls leRvis xis gaxmobasTan dakavSirebiT (maTe, XXI, 18-
22).
2. didi samSabaTi (anu wmida samSabaTi) – qristes ukanaskneli saubrebi 
mowafeebTan da ukanaskneli igavis (maTe, XXI, 1-13) moxsenieba.
3. didi oTxSabaTi (anu wmida oTxSabaTi) – qristes beTaniaSi, svimon keT-
rovanis saxlSi yofnis moxsenieba.
4. didi xuTSabaTi (wmida xuTSabaTi) – saidumlo serobis moxsenieba.
5. didi paraskevi (wmida paraskevi) – qristes jvarcmis, gardamoxsnis da 
dasaflavebis moxsenieba.
6. didi SabaTi (wmida SabaTi) – qristes mkvdreTiT aRdgomis wina dRis 
moxsenieba.
7. aRdgoma – ieso qristes mkvdreTiT aRdgomis moxsenieba da zeimi.
zatiki – 1. dResaswauli, romelic ukavSirdeba ebraelTa egviptelTa mono-
bisagan ganTavisuflebis mogonebas (paseqi).
2. aRdgomis dResaswauli.
3. aRdgoma – amaRleba – martviliis dResaswaulTa sagaloblebis wigni, 
gagrZeleba marxvanisa.
4. 50-dRiani periodi aRdgomis orSabaTidan martviliis orSabaTamde (za-
tikoba) da am periodis masalis Semcveli wigni.
5. zatiki, rogorc damoukidebeli mniSvnelobis termini, RvTismsaxurebaSi 
damkvidrda XIs-dan, manamde ki marxvani da zatiki gaerTianebuli iyo erT 
wignSi, romelsac  `xuedrni” ewodeboda. `xuedrni” darCa sagalobelTa erTi 
jgufis aRsaniSnavad.
     zedaSe – ziarebis mosamzadeblad saWiro wmida Rvino, moxdili qvevris 
zeda nawilidan.
zewari//Zewari (berZ. piloloma) – `sakurTxevlis trapezis Sesamoseli, 
romelsac afareben trapezs zemodan da romelic ufro `inditis” saxeliT 
iyo cnobili” (k. kekeliZe, `ierus. ganCineba”, leqsikoni, gv. 328).
zewari dasaxelebulia agreTve samRvdelo Sesamoselad: `Semosad samose-
li mRdelobisaÁ: kuarTi, sartyeli, zewari” (`mcnebaÁ da gangebaÁ msofli-
oTa xucesTaTÂs” (A 737, 134r-141v). `Sesamoseli igi mRdelobisaÁ – kuarTi, 
sartyeli da zewari” (mc. sj. kanonis gamoc., gv. 76).  
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ziarebaÁ – qristianuli eklesiis erT-erTi Svid saidumloTagani, dawese-
buli TviT ieso qristes mier vnebis win, saidumlo serobis dros (maTe 26,16-
20; markoz 14,22-24; luka 22,19-20; ioane 6,31 da sxv.).
Jamiswirvis (evqaristiis) dros puri da Rvino qristes xorcad da sisxlad 
gardaiqmneba, romlis miRebiT morwmune qristes siwmides eziareba da Tavisu-
fldeba codvaTagan, raTa cxondes saiqioSi.
marTlmadideblur evqaristiaSi ixmareba afuebuli puri da wyalSereuli 
Rvino. ziarebis saidumlo SeiZleba Sesruldes mxolod eklesiaSi litur-
giis dros, aucileblobis SemTxvevaSi SeiZleba sxvaganac, magram usaTuod 
nakurTx odikze. 
Tayvaniscema (Tav-yanis-cemaÁ) – saeklesio rituali, Tavis dakvriT da wel-
Si moxriT morCilebisa da pativiscemis gamoxatva wminda saeklesio sagnisad-
mi (jvari, xati da a.S.) an ierarqiulad maRlamdgomi saeklesio pirisadmi. 
ikonomosi – monastris sameurneo saqmeTa gamgebeli, mne.    
kaTakmeveli – piri, romelic emzadeba qristianuli sarwmunoebis mis-
aRebad, mosanaTlavad. kaTakmevlebs ufleba eZleodaT, daswrebodnen zogi-
erT sazogado RvTismsaxurebas Tavidan bolomde (mwuxri, ciskari, Jamno-
ba), xolo Jamiswirvas ki – gansazRvrul momentamde. Jamiswirvis im nawils, 
romelzedac kaTakmevlebi eswrebian, `kaTakmevelTa liturgia” ewodeba. wir-
vis am nawilis dasasruls diakonis sityvebisTanave: `kaTakmevelno, ganvediT; 
raodenni kaTakmevelni xarT, ganvediT”, isini wirvas toveben. Jamiswirvis 
momdevno nawils `morwmuneTa liturgia” ewodeba. 
kaTedra (berZ. – savarZeli, skami) – episkoposis savarZeli kaTedralur 
eklesiaSi, romelic dgas eklesiis centrSi amaRlebul adgilze (agreTve 
sakurTxevlis ukan), sadac mRvdelmTavari jdeba RvTismsaxurebis dros. ga-
dataniTi mniSvnelobiT saepiskoposo eparqia (uwodeben agreTve – menaks, me-
niaks).
2. adgili qristianul eklesiaSi, saidanac qadageben. 
kaTedrali – saepiskoposos mTavari eklesia, sakaTedro taZari, eparqiis 
sasuliero centri (saepiskoposos zogjer ori kaTedralic aqvs).
     `kaTolikeni” – mociqulTa kaTolike (sayovelTao) epistoleebis (7 
epistole) saerTo saxelwodeba.
kamiklava (berZ.) - 1. colosan samRvdelo pirTa Tavsaburavi qudi, kunku-
li, romelic eZleva samRvdelo pirs xeldasxmis dros (adre igi bizantiis 
imperatorTa Tavsaburavi iyo).
2. Tavsaburavi monazvnisa mcire sqemis kurTxevis Semdeg. 
kananaxoba – RvTismsaxurebis dros mgalobelTa da wignismkiTxvelTa 
xelmZRvaneloba, lotbaroba. ix. kanonarqi.
kandelaki//kandelafti – ix. mnaTe.
kandeli (berZ.) – zeTis sanaTuris saerTo saxelwodeba, Werze jaWviT 
Camokidebuli lampari eklesiaSi, romelSic zeTi anTia. zog eklesiaSi aris 
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qorakandeli – sasanTleTa wre, erT sakidze dakidebuli ramdenime kandeli. 
aRapebSi Cveulebriv uTiTebdnen, sakuTriv romeli xatis win unda aenToT 
kandeli da ramdeni zeTi unda daexarjaT.  
kankeli//ikonostasi – xatebiT Semkuli tixari, romelic sakurTxevels 
gamoyofs eklesiis ZiriTadi nawilisagan. mas sami kari aqvs: SuaSi, romelsac 
`sameufoni karni” ewodeba, CrdiloeTisa, samsxverploSi Sesasvlelad da 
samxreTisa – sadiakvneSi Sesasvlelad.
saqarTveloSi ufro gavrcelebuli iyo qvis kankeli, iSviaTad – xisa. kan-
kels amkoben ornamentebiT.
kanonari – ierusalimuri tipikonis, ganCinebis berZnuli saxelwodeba.
     kanonarqi//kananaxi – sagalobeli kanonis damwyebi saeklesio piri, ro-
melic sagalobelTa pirvel muxls ambobs, mgalobelTaTvis niSnis mimcemi, 
sagaloblis xmis maniSnebeli. ix. kananaxoba.
kanoni (berZ.) – 1. saeklesio wesi da dogmati, dadgenili saeklesio krebisa 
da umaRlesi ierarqis mier.
2. 150 fsalmuni, gayofili 20 monakveTad, TiToeuls qarTulad ewodeba 
kanoni, berZnulad - `kaTisma”.
3. saeklesio cxraodiani galoba, romelsac `himnografiuli kanoni” ewo-
deba.
katavasia (berZ. `qveviT Casvla”) – irmosi, romelic igalobeba ara marto 
himnografiuli kanonis galobis dasawyisSi, aramed meordeba kidec saekle-
sio tipikoniT miTiTebul SemTxvevebSi kanonis galobebis bolos. 
saxelwodeba miuTiTebs, rom samonastro tipikoniT klirosidan orive 
mxridan gundebi Camodian da erTdebian aRsavlis karis win da erTad galo-
ben. 
katavasia sruldeba yoveli galobis bolos, an mxolod kanonis III, VI, 
VIII da IX galobis Semdeg.
kveTa (berZ. proskomidia) – qristianuli liturgiis pirveli nawili, rom-
lis drosac mRvdelmsaxurni amzadeben tarigs (usisxlo msxverpls) ZRvenis 
Sesawiravad. saTanado momzadebisa da Semosvis Semdeg mRvdeli da diakoni 
midian samsxverplosTan (samkveTlo, sadac ukve momzadebulia wm. WurWeli. 
ixmareba 5 sefiskveri. Rvino unda iyos aucileblad yurZnisa, wiTeli). da-
sawyisi locvebisa da asamaRleblis Semdeg mRvdeli iRebs sefiskvers mar-
cxena xeliT, marjvenaTi – laxvars da CamoaWris nawilebs oTxi mxridan. am 
dros igi warmoTqvams sityvebs ieso qristes vnebis Sesaxeb. Semdeg moWris 
qveda mxares da sefiskveridan amoiRebs nawils, romelsac ewodeba tarigi, 
daasvenebs feSxumze, (beWdiT qvemoT) da gankveTs jvaredinad. es jvarcmas 
gamoxatavs. Semdeg beWeds zemodan moaqcevs da laxvriT ` ganaRebs” mis gverds 
(ioane, 19,34). diakoni barZimSi Caasxams Rvinosa da wyals (Rvinoze gacilebiT 
naklebs). tarigis momzadebis Semdeg mRvdeli `aRmoiRebs” nawilebs danarCeni 
sefiskverebidanac (RvTismSoblisa, wmida cxra dasisa – angelozTa, cocx-
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alTa da micvalebulTa), agreTve mrevlisagan Semowiruli sefiskverebidan. 
nawilebi ganlagdeba feSxumze tarigis irgvliv. mas mRvdeli dafaravs var-
skvlaviT, Semdeg barZim-feSxums cal-calke gadaefareba mcire dafarnebi, 
orTaves ki – didi dafarna, am dros mRvdeli warmoTqvams locvas, evedreba 
RmerTs, rom man daifaros morwmuneni Tavisi safarvelis qveS. bolos mRvdeli 
akmevs wm. ZRvens da warmoTqvams winadagebis locvas da sruldeba ganteveba.
kelari (berZ.) – mekuWnave (ix.). es termini am formiT gvxvdeba qarTul 
originalur ZeglebSi (petriwonis tipikoni, SiomRvimis tipikoni, `ioanes da 
efTÂmes cx-Si” da sxv.).
kerZo diakoni – ix. naxevardiakoni. 
kvarTi – saeklesio ierarqiis yvela sasuliero piris samosi mRvdelmsax-
urebis dros, igive stixari (berZ.). kvarTi aris qristes samoselis simbol-
uri saxe. `kvarTi uflisa”, romelic mcxeTelma ebraelebma Camoitanes ieru-
salimidan qristes jvarcmis Semdeg (maT igi ergoT wilisyriT) daflulia 
sveticxovlis svetis qveS miwaSi. 
kvereqsi – mokle locvaTa wyeba, romelsac RvTismsaxurebis dros war-
moTqvams diakoni da mis yovel muxlze mgaloblebi miugeben, xan - `ufalo 
Segviwyalen”, xan - `mogvmadlen ufalo”, bolos ki - `Sen ufalo”. yoveli 
kvereqsi bolovdeba mRvdlis `asamaRlebeliT”. kvereqsebi sxvadasxva sax-
isaa: 1. didi kvereqsi (`didi mSÂdobiani”); 2. mcire kvereqsi (`mcire mSÂdobi-
ani”); 3. TxovniTi kvereqsi (`mogumadlenTaÁ”); 4. mrCobli kvereqsi (`zegar-
damoÁ”). 
didi da mcire kvereqsebi iwodeba `mSÂdobianad”, radgan orive maTgani 
iwyeba mowodebiT: `mSÂdobiT uflisa mimarT vilocoT”.     
kverTxi – umaRlesi ierarqis regalia, specialuri joxi, damzadebuli Zv-
lis, xis, an liTonisagan, mRvdelmTavris sakuTreba, romelic mas eZleva misi 
kurTxevis dros, liturgiis damTavrebis Semdeg.
kverTxi warmoadgens samwysoze mwyemsis Zalauflebis simbolos. igi eZl-
eva agreTve arqimandritsa da monastris winamZRvars, iRumens. 
kirieleisoni (berZ. `ufalo, Segviwyalen an ufalo, wyaloba yav”) – mokle 
locva - `ufalo Segviwyalen”, romelic nasesxebia Zveli aRTqmis saRvTo 
werilidan.
kaTakmevlebis locvebis Sesrulebis dros diakoni warmoTqvams Txovna-ve-
drebis mTel wyebas da yoveli maTganis Semdeg gundi galobs - `ufalo Segvi-
wyalen”-s, xolo mrevli imeorebs.
`kirieleisoni” iTqmis yvela saxis RvTismsaxurebis dros. Tavdapirvelad 
ambobdnen 3-jer, Semdeg – 12-jer, bolos ki 100-s miaRwia.
klirikosi (berZ. `memxre”) – ix. memxre.
klirosi (berZ. `mxare”) – ix. mxari.
kmeva – sakmevlis dawva da akvamleba, romelsac simboluri mniSvneloba aqvs: 
igi gamoxatavs RvTisadmi mowodebas, suliwmidis madlis gadmosvlas (mofe-
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nas), locvis didebas da sxv. kmevis locvas mRvdeli warmoTqvams msxverplis 
(sefiskveris) kveTaze. kmevas iwyeben an sakurTxevlidan, an taZris Suaguli-
dan; akmeven sakurTxevels an mTel taZars, zogjer taZris mxolod garkveul 
nawils. akmeven mRvdeli da diakoni erTad, an orive – cal-calke. kmevis dros 
gamoisaxeba jvari.
kmevis wesi qristianul eklesiaSi gadmosulia Zveli aRTqmis msaxurebidan 
da arsebobs mociqulTa droidan (gamocx. 8,3). 
kretsabmeli (berZ. katapetasma) – kankelis sameufo karze Camosafarebeli 
farda, romelic Cveulebriv mzaddeboda farCis, abreSumis an sxva Zvirfasi 
qsovilisagan. RvTismsaxurebis dros kretsabmelis gadaxsna auwyebda xsnis 
saidumlos gamocxadebas, RvTis Zis ganxorcielebiT caTa sasufevlis gax-
snas, xolo daxSva – adamianis codvil arsebobas, romelic ukargavs mas caTa 
sasufevlis samkvidrebels.
`kuboskvnili~ – ix. skvnili.
kunkuli//kunkula – monazonis Tavsaburavi didi sqemis kurTxevis Semdeg 
(mcire sqemis kurTxevis Semdeg monazonis Tavsaburavs kamiklava (ix.) ewodeba).
kurTxeva – 1. mRvdelmoqmedeba, romlis meSveobiTac RvTiuri madli ga-
dadis pirebze an sagnebze, romelTaTvisac es rituali sruldeba, rogorc 
gamaZlierebeli, ganmkurnebeli an ganmwmendi Zala. 
kurTxevis ufleba aqvT mxolod mRvdlebsa da mRvdelmTavrebs.
2. dalocva, samRvdelo piris mier jvaris gadasaxva dasaloc pirze an sa-
ganze.
3. xeldasxma sasuliero ierarqiis sxvadasxva safexurze.
4. nebarTva, Sendoba.
lampari – 1. xelSi dasaWeri didi sasanTle, CiraRdani, romelic miuZRvis 
mRvdelsa da diakons didsa da mcire Sesvlaze liturgiis dros.
2. ase ewodeba kandelsac, romelsac anTeben RvTismsaxurebis dros xatebis 
win.
lamparTa siuxve RvTismsaxurebis dros moaswavebs sulier sixaruls.
melampre (berZ. primikriosi) ewodeba lamparTa momsaxure pirs (H 1353, 66; 
85).
lamproba – 1. xalxur-religiuri dResaswauli svaneTSi, romelic imarTe-
boda wm. giorgis saxelobis eklesiebSi mezverisa da farisevlis kviriakes (an 
1 Tebervals). Zvelad gavrcelebuli iyo mTel saqarTveloSi, axla mxolod 
svaneTSi aRniSnaven. dResaswaulis mizani iyo mosavlianobis, saqonlis, ada-
mianis gamravlebisa da kargi amindis gamoTxova RvTisagan. am dRes yvelas 
mohqonda aryis xis almokidebuli totebi da eklesiis axlos did cecxls 
aCaRebdnen.
2. lamprobas `svimonobasac” uwodebdnen, radgan am dRes ixseniebioda 
svimeon RvTis mimrqmeli. lamproba mirqmis ritualur Taviseburebas war-
moadgenda da mis sinonimad moixsenieba (ix. H 95, Xs. xelnaweri). zogierT 
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kurTxevanSi (A 72; A 450) daculia `kurTxevaÁ lamparTa migebebisaTa”.
larnaki//luskuma – saeklesio WurWeli, luskuma, romelic gankuTvnilia 
wmindanTa wmida nawilebis Sesanaxavad. larnakSi Cveulebriv Casvenebulia 
qsovilze Sesrulebuli `gardamoÃsnis” xati, amitom larnaks anu luskumas 
simbolurad `qristes kubosac” uwodeben.
laxvari – jvris formis dana samkuTxa TaviT, galesili orive mxares. misi 
daxmarebiT xdeba sefiskveris (samsxverplo tarigis) kveTa (ix.), Sesawiravi 
ZRvenis momzadeba-amoReba da gverdis gaReba tarigisa, nawilTa amokveTa 
RvTismSoblisa da yovelTa wmindanTa, agreTve cocxal da gardacvlil moy-
vasTa mosaxseneblad.
simbolurad igi ganasaxierebs im laxvars, romliTac `ganaRes” macxovris 
gverdi vnebis dros (ioane 19,34).
arsebobs locva laxvriT, sneulTaTvis wasakiTxavi: mRvdeli aiRebs lax-
vars, jvars gamosaxavs im adgilas, sadac avadmyofs stkiva da waikiTxavs 
saTanado locvas kurTxevanidan.   
leqcionari – qristianuli samrevlo da samonastro RvTismsaxurebaSi 
sxvadasxva dResaswaulisa da dRisaTvis dawesebuli wes-gangeba sakiTxave-
biTurT Zveli da axali aRTqmis wignebidan. arsebobda leqcionarebis Sedgenis 
sxvadasxva sistema da tradicia: sabawmidis, ierusalimis, konstantinepolisa 
da sxv.
qarTuli leqcionarebis uZvelesi redaqciebis fragmentebi Semonaxulia 
`xanmet” da `haemet” palimfsestebSi (V-VIIIss.). leqcionarebis is redaqcia, 
romelsac `qarTul leqcionarsac” uwodebdnen, aris `ierusalimis kanonis 
anu ganCinebis” berZnulidan Targmnili Zegli da asaxavs RvTismsaxurebis 
ierusalimur wess V-VIIIss. manZilze. qarTuli Targmanis mixedviT warmar-
Tavdnen RvTismsaxurebas saqarTvelos eklesiebSi Xs. dasasrulamde, vidre 
igi konstantinepolis tipikonis tradiciebze gadavidoda (`didi svinaqsa-
ri”).  
litania – sayovelTao locva jvrebiT, saeklesio droSebiT, sanTlebiTa 
da xatebiT, sazeimo galobiT eklesiis gareSemovla.
litania sruldeba aRdgomis ciskris Jamiswirvis win, taZris dResaswaulze 
da sxva gansakuTrebul SemTxvevebSi.
Zvel qarTul liturgikul ZeglebSi `litaniisaÁ” ewodeba `gansatevebel 
tropars”, romelic igalobeboda mwuxrisa da ciskris locvebis bolos. am 
gansatevebel tropars mosdevda eklesiis sazeimo garSemovla.
garSemovlisas ganuwyvetliv igalobeboda gantevebiTi tropari, eklesia-
Si dabrunebis Semdeg ki sruldeboda mwuxris (an ciskris) ganteveba. 
liturgia//liturRia (berZ. `sazogado msaxureba”) – qristianuli RvTism-
saxurebis umTavresi saxe, romelic ZiriTadad gulisxmobs saRvTo ZRvenis 
kurTxevas da ziarebas.
liturgia, saxarebis Tanaxmad, dawesebulia TviT macxovris mier saidum-
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lo serobaze (maTe 26,20-30 da sxv.).
liturgiis sayovelTao wesebi sabolood Camoyalibda IVs-Si. sxvadasxva 
dros gavrcelebuli iyo liturgiis wesebis sxvadasxva redaqcia: mociqul-
Ta – iakobis, markozis, petresi; eklesiis mamaTa - basili didis (+379w.), 
ioane oqropirisa (+407w.) da grigol romis papisa (_604w.). liturgiis 
saxelmZRvanelo wigns kondaki anu Jamiswirva ewodeboda. liturgias asrulebs 
mRvdelmTavari an mRvdeli. liturgia 3 nawilisagan Sedgeba: 1. proskomidia 
(kevTa); 2. kaTakmevelTa liturgia; 3. morwmuneTa liturgia. 
liturgia sruldeba wlis yvela dRes, garda didi paraskevisa, yvelieris 
oTxSabaTisa da paraskevisa...
Zvel qarTulSi liturgiis aRmniSvnel terminad ixmareboda `Jamiswirva” 
an mokled `wirva” (ix. Jamiswirvebi: basili didisa, ioane oqropirisa da 
a.S.).
liturgika (berZ.) – qristianuli sasuliero mwerlobis dargi, romelic 
Seiswavlis qristianul RvTismsaxurebas, ikvlevs mis Teoriuul safuZvlebs, 
ganviTarebis istoriul procesebs da tradiciebs, saeklesio dResaswaulebis 
ciklebs, RvTismsaxurebis Sesrulebis wessa da rigs da a.S.
liturgika, rogorc samecniero dargi, Camoyalibda XVIIIs-Si sasulie-
ro moRvaweTa Txzulebebisa da mravalferovani liturgikuli krebulebis 
safuZvelze.
qristianuli RvTismsaxurebis samma ZiriTadma elementma – sakiTxavebma, 
locvebma da sagaloblebma – ganapiroba liturgikuli wignebis specifika. 
liturgika, rogorc disciplina, or nawilad iyofa: sazogado da kerZo 
liturgikad. pirvelis sagania RvTismsaxurebis safuZvlebi sazogadod, war-
moSobis istoria, RvTismsaxurebis Semadgeneli nawilebi – saeklesio said-
umloTa, locvaTa, sagalobelTa, sakiTxavTa saxeebi, agreTve eklesiis msaxu-
rTa, maTi samoselis da wm. nivTebTan dakavSirebuli sakiTxebi. kerZo litur-
giis sagania calkeuli RvTismsaxurebis gangeba. 
locva – gonebiT SeerTeba adamianisa RmerTTan, mokrZalebuli Txovna-
vedreba da qeba-dideba RvTisa. basili didis sityvebiT `locvaÁ ubnoba ars 
gonebisa RmrTisa mimarT” (A 81). locva qristianulma eklesiam memkvidreo-
biT miiRo Zveli aRTqmis wignebidan. manve Camoayaliba locvis Sesrulebis 
zogierTi aucilebeli wesi, gansazRvra misi dawyebis dro, perioduloba da 
saxeebi. qristianobis mTavari locvaa `mamao Cueno”. qristianuli locvis 
elementebi nasesxebia iudaisturi kulturisagan (locvisas fexze dgoma, 
xelebis apyroba, muxlmodreka). pirjvris wesi ki momdinareobs mociqulTa 
droidan.
locva sami saxisaa: didebismetyvelebiTi, madlobiTi da TxovniTi. qris-
tianis piradi locvebis krebuls ewodeba ` locvani”, xolo sazogado RvTism-
saxurebaze warmosaTqmeli locvebi mravalferovania da Setanilia: JamnSi, 
kondakSi, kurTxevanSi, sadResaswaulo TvenSi, marxvanSi, zatikSi da sxv.
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lxinebis locva – sruldeba qristianobis uarismyofelTa isev qristian-
obaze dabrunebisas miRebis wesis Sesrulebis dros (`lxineba” niSnavs `gan-
wmedas”).
madli – dausabamo Tviseba RvTisa, romelic mJRavndeba adamianis cx-
ovnebisa da codvilTa Sewyalebis saxiT; Zala RvTisa, romliTac mas SeuZlia 
wyaloba mianiWos adamis modgmis codvil kacobriobas.
saRvTo madlis gardamosvla aris Svidi saeklesio saidumlos mTavari Si-
naarsi.
madloba - `ese ars, raJams movixseniebdeT madlsa RmrTisasa” (saba). 
RvTisadmi madlobis Sewirva aris saRvTo msaxurebis – wirvisa da locvis 
– erT-erTi umTavresi Sinaarsi. saRvTo liturgiis centralur moments, 
usisxlo msxverplis kurTxevas madlobiTi kanoni (berZ. evqaristia) ewodeba, 
romelic iwyeba sityvebiT: `vmadlobT ufalsa”. 
mazara//mantia – monazonis Savi feris Sesamoseli, romelic faravs mTel 
sxeuls, Tavis garda. simbolurad gamoxatavs frTosan angelozs. tanis 
mTlianad dafarva niSania mkacri monazvnuri cxovrebisa, mokrZalebisa da 
simdablisa, rom monazonis arc xeli, arc fexi da arc sxva nawili aRar cx-
ovroben amqveyniuri saqmianobisaTvis. mantiis tareba samonastro ierarqiis 
yvela pirisaTvis aucilebelia RvTismsaxurebis dros. mazara aris samonaz-
vno Sesamoseli, mantias ki atareben arqimandritebi da monastris winamZRvre-
bi (iRumeni), romelic aris feradi, zemo da qvemo kideebSi dakerebuli aqvT 
kvadratuli naWrebi, romelic gamoxatavs `sjulis ficars”, romliTac 
xelmZRvaneloben isini. 
`mamao Cueno~ – umTavresi sauflo locvis dasawyisi sityvebi, romelic 
ieso qristem aswavla Tavis mowafeebs. es locva macxovarma warmoTqva mTaze 
qadagebis dros (maTe 6,9-13). 
`mamao Cueno” Sedgeba: 1. mowodebisagan; 2. Svidi vedrebisagan da 3. Ses-
xmisagan.
mociqulTa kanonebis mixedviT es locva warmoiTqmis dReSi samjer (xolo 
wm. tertulianes mixedviT – sazrdelis miRebis winac). 
mamasaxlisi//mama – monastris winamZRvari.
`mandili RvTismSobelisa” – didi dResaswauli, romelic dawesda wm. an-
dria salosisa (+936w.) da misi mowafis, epifanes xilvis mosaxseneblad. xil-
vaSi RvTismSobeli cremliT loculobda soflisaTvis da mandiliT ifar-
avda qristianebs (dResasw. 1 X – emTxevva sveticxovlobas). 
mariamoba – ix. `miZineba RmrTismSobel mariamisi”.
martvilia – ase ewodeba suliwmidis mofenis dResaswauls – aRdgomidan 
50-e dRes (berZ. ` pentekoste”), im movlenis aRsaniSnavad, rodesac ` damowmda” 
qristes RvTaebrioba, rac mis mier mociqulebze suliwmidis movlinebiT aR-
srulda (berZ. `martÂri” mowmes niSnavs).
marwuxi – ix. saziarebeli kovzi.
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marxva (=Senaxva) – gansazRvruli droiT yovelgvari an calkeuli saxis 
sakvebis (gansakuTrebiT xorcis, rZis produqtebis, kvercxis, Tevzis) miRebis 
akrZalvis religiuri wesi. 
marxva, romelsac ganwmendis mniSvneloba eniWeboda, qristianebma aiRes 
iesos ormocdRiani marxulobidan (maTe 4,1-2), Tumca marxulobis Cveuleba 
iudevelebsac hqondaT. Zveli CveulebiT marxuloba ukavSirdeba mwuxarebas 
(maTe 9,14-15). ebraelebi glovis niSnad Tavze nacars iyridnen da saqveynod 
acxadebdnen TavianT marxvas (maTe 6,16), rac miuRebeli iyo iesosaTvis (maTe 
6,17-18).
marTlmadidebel eklesiaSi dawesebulia 4 xangrZlivi marxva: didi marxva 
(7 kvira), mociqulTa (petre-pavlobis) marxva (1-dan 5 kviramde, damokide-
bulia aRdgomis dReze), miZinebis marxva (2 kvira), qristes Sobis marxva (6 
kvira). arsebobs erTdRiani marxvebi: oTxSabaTsa da paraskevs da sxv.
didi marxvisaTvis dawesebul sagaloblebis krebuls `marxuani” ewodeba.
maxarebeli – maxarobeli, vinc gvaxara ieso qristes miwieri cxivreba, 
saxarebis avtorTa epiTeti.
saxareba qristes ramdenime mowafes dauweria, magram qristianulma ekle-
siam kanonikurad scno mxolod oTxi: maTesi, markozisa, lukasi da ioanesi 
(danarCen saxarebebs apokrifuli ewodebaT). mxolod es oTxi mowafe iwodeba 
`maxareblad”.
`mduRareba” – mduRare wyali, romelic tarigis (ix.) gantexisa da barZimSi 
Casvenebisas Caisxmis jvris saxiT. mduRarebas moamzadebs mnaTe da miarTmevs 
diakons. diakoni akurTxebinebs mRvdels da Caasxams barZimSi. am dros iTqmis: 
`mduRareba sarwmunoebisa aRvsebul ars suliTa wmidiTa, amin”.
mduRareba Caisxmis barZimSi ziarebis mTlianad miRebis Semdegac Rvinos-
Tan erTad, barZimis garecxvis mizniT, raTa Sig ar darCes ziarebis umciresi 
nawilic ki. am Rvinosa da wyalsac mwirveli mRvdeli an misi Tanamwirveli 
diakoni miiRebs. igi momaswavebelia morwmuneTa sulieri mduRarebisa (ro-
maelTa mimarT 12, 11). 
mevaJine – monastris mowese, romelsac evaleboda marnis momsaxureoba da 
Rvinis wdeva (petriw. tibik. 167).
meTimoni//eTimoni (berZ. `CvenTan”) – didi serobis saxelwodeba dasawyisi 
galobis (`Cuen Tana ars RmerTi”) pirveli sityvis mixedviT. ix. didi seroba, 
saidumlo seroba.
mekuWnave – saostignes (sursaT-sanovagis Sesanaxi oTaxi monasterSi) gam-
ge, monastris mne. misi berZnuli Sesatyvisia `kelari”, romelic am formiT 
ixmareba qarTul ZeglebSi.
memwire – monastris moweseTagani, romelsac evaleba glaxakTa da mogzau-
rTa gamaspinZleba (petriw. tipik. 181).
memxre – klirosze (mxarze) mdgomeli wignismkiTxveli (mefsalmune, me-
daviTne) da mgalobeli. 
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adre qristianul eklesiebSi memxreni wilis yriT irCeodnen (klirosi - 
wili). antioqiis adgilobriv saeklesio krebamde klirikosis wodeba mkiTxv-
el-mgalobelTa garda vrceldeboda diakvnebze, mRvdlebsa da TviT episko-
posebze. antioqiis krebam es wodeba miakuTvna hipodiakvnebs (kerZo diakvnebi), 
mkiTxvel-mgaloblebs da sxva dabali ierarqiis msaxurT. 
meuZlure – uZlurTa da sneulTa momvleli monasterSi (petriw. tipik. gv. 
82.)
mestumre – monastris moweseTagani, romelsac evaleba sapatio stumrebis 
gamaspinZleba (Sead. memwire) (petriw. tipik. gv. 182).
metania (berZ.) – ix. muxlmodreka.
metkveTileba – ix. windacveTa.
mefsalmune – ix. wignismkiTxveli.
meWurWle (berZ. skofilaqsi) – monastris moweseTagani, saeklesio saWur-
Wlis (materialuri qonebis, finansuri saqmeebis, ganZisa da siwmidis samsaxu-
reblebisa da sxva nivTebis) ganmgebeli, mis Senaxvasa da dacvaze mzrunveli 
(svin. 14 IX). 
mTavardiakoni – ix. diakoni.
mTavarmowame – ix. mowame.
migebeba – ix. mirqma, mimrqmeli.
mironi – nakurTxi wmida zeTi, romelic ixmareba qristianul eklesiaSi 
mironcxebis saidumlos Sesrulebis dros, taZrisa da wmida trapezis kurTx-
evisas, agreTve mefis kruTxevis dros.
mironi moaswavebs `surnelebasa sulisa wmidisasa”. mirons amzadeben 30-ze 
meti surnelovani nivTierebisagan (zeiTunis zeTi, TeTri Rvino, sakmeveli, 
sxvadasxva yvavili, vardis zeTi da sxv.).
mironis kurTxevis ufleba mxolod mRvdelmTavrebs hqondaT (karT. adg. 
kr. me-6 kanoni). amJamad mironi mzaddeba mxolod avtokefalur eklesiebSi 
da misi kurTxevis ufleba aqvs mxolod eklesiis meTaurs. mironis xarSva 
iwyeba aRdgomis win, did orSabaTs da sami dRe grZeldeba (ikiTxeba saxareba, 
morigeobiT). patriarqi mas akurTxebs did xuTSabaTs sapatriarqo taZarSi, 
basili didis sazeimo wirvis Sesrulebis dros (saqarTveloSi mironi Camo-
hqondaT ierusalimidan. efrem mawyverelis mcdelobiT qarTulma eklesiam 
IXs-Si moipova mironis damzadebisa da kurTxevis ufleba).  
mirqma – sauflo dResaswauli, erT-erTi `aTormetTagani”, svimeon marTa-
lis mier Cvili iesos mirqmis (migebebis, mkerdze mixutebis) mosaxseneblad.
iudevelTa sjulis mixedviT, yoveli pirvelSobili ekuTvnoda RmerTs 
(gamosl. 13,12-13), amitom ebraelebs evalebodaT pirvelSobili me-40 dRes 
taZarSi mieyvanaT. iesos taZarSi miyvana euwya suliwmidis mier moxuc svime-
ons, romelsac uwinaswarmetyveles, rom manamde ar mokvdeboda, vidre xelSi 
ar aiyvanda (miirquamda) Cvil ufals. igi movida taZarSi, adida RmerTi, xelSi 
aiyvana yrma da warmoTqva: `aw ganuteve monaÁ Seni, meufeo,... rameTu ixiles 
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TualTa CemTa macxovarebaÁ Seni...” (luka 2,9-32). e.i. svimeoni mowme gaxda 
macxovris movlinebisa am qveynad. amitom svimeons erT-erT Zvel TxzulebaSi 
(romelic mxolod qarTuli TargmaniT aris SemorCenili) - `gamocxadebaÁ 
iakobisi, sÂmeonisi da zaqariasi” (kimeni II, 731-738) naTqvamia, rom svimeon 
marTali aris ` pirvelmowame” da ara stefane, radgan man pirvelma iwama iesos 
RmerToba, is pirveli mowme iyo am movlenis (uZv. qarTulSi `mowame” mowmes 
niSnavda da ara `wamebuls”). 
mitevebis kvira – Sendobis kvira, ase ewodeba yvelieris bolo dRes (yve-
lieris aRebis dRes) – kvira dRes, radgan meore dRes iwyeba didi marxva. am 
dRes dawesebulia morwmuneTa Soris codvaTa urTierTSendoba (miteveba, pa-
tieba), raTa marxva TiToeulma morwmunem ganwmedili guliT Seasrulos.
mwuxris locvis Semdeg, tipikonis Tanaxmad, unda Sesruldes Sendobis wesi: 
upiratesma mlocvelma unda warmoTqvas qadageba codvaTa mitevebis Sesaxeb 
da TviTon pirvelma muxlis modrekiT unda iTxovos patieba yvelas winaSe. 
amis Semdeg TiToeuli saeklesio dasTagani da morwmune Sendobas iTxovs erT-
maneTisgan.
mitra (berZ. `Tavze wasakravi~) – xatebiTa da Zvirfasi TvlebiT moWedili 
samRvdelmTavro gvirgvini, romelsac mRvdelmTavari wirva-locvaze ixu-
ravs.
Zvelad saberZneTSi mitras uwodebdnen Tavsakravs, Tavze wasakvrel farTo 
bafTas, romelic inaskveboda kefaze da grZeli boloebiT zurgze eSveboda. 
droTa ganmavlobaSi mosartymelma bafTam miiRo qudis forma, romelic ze-
modan Ria iyo, wina mxares ki _ amoqarguli xatebiT Semkuli. XIIs-dan mitra 
iRebs gvirgvinis formas da iqceva episkoposis Sesamosel aucilebel naw-
ilad. 
aRmosavleTis eklesiaSi episkoposis mitra simbolurad mefis mitras gau-
Tanabrda, radgan episkoposi mRvdelmsaxurebis dros warmoadgens zecaTa 
meufes – ieso qristes. garda amisa, mitra mianiSnebs eklis gvirgvins, romel-
ic qristes daadges Tavze (maTe 27, 29), agreTve sudaras, romelic damarxvi-
sas Tavze Semoaxvies (ioan. 20,7).
saqarTveloSi mitras mRvdelmTavarTa garda atareben arqimandritebi da 
zogierTi dekanozi (maTTvis es jildoa – es wesi daakanona moskovis 1667w. 
saeklesio krebam. patriarqisa da mitropolitebis mitraze aRmarTulia pa-
tiosani qvebiT mooWvili jvari).  
`micemaÁ mSÂdobisaÁ” – mRvdelmTavris an mRvdlis mier mrevlis dalocva 
sityvebiT: `mSÂdobaÁ yovelTa”, `naTeli mxiarulsa” zeda Sevides mRdeli 
sakurTxevlad da misces mSÂdobaÁ” (svin. 26, IX).
`miZinebaÁ yovladmiwda RmrTismSobelisa” – mariamoba, erTi `TormetTaga-
ni” sauflo dResaswauli, romelic RvTismSoblis gardacvalebis _ miZinebis 
dRis mosaxseneblad aris dawesebuli.
saeklesio gadmocemiT, mTavarangelozma gabrielma axara mariams misi amqvey-
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niuri cxovrebis dasasrulis – miZinebis Jami. igi dakrZales mSoblebisa da 
marTali iosebis gverdiT, geTsamaniis baRSi. roca Toma mociqulma, romelic 
ar eswreboda dakrZalvas, moindoma mesame dRes Tayvani eca RvTismSobelisa-
Tvis da akldama gaxsnes, naxes, rom iq mxolod samoseli darCeniliyo, xolo 
mariami zecad aRumaRlebia Tavis Zes. imave saRamos mociqulTa trapezobis 
dros maT gamoecxada RvTismSobeli da uTxra: `gixaroden, me Tqven Tana var 
marad”. gaxarebulma mociqulebma aRamaRles RvTismSobelis sefiskveris naw-
ili da warmoTqves: `yovlad wmidao RmrTismSobelo, gvacxovnen Cuen”. amiT 
safuZveli daedo panagiis wess – RvTismSoblis nawilis amaRlebas, romelic 
dRemde SemorCenilia monastrebSi.
`mkvdarTa aRdgoma” – ix. saSineli samsjavro.
mnaTe//kandelaki (berZ. paraeklesiarxi, rus. звонарь) – qristianuli ekle-
siis msaxuri, romelsac evaleba mRvdlis momsaxureba: zeTis kandelebis an-
Teba, naxSiris gaRviveba sacecxlurSi, mRvdlis win sanTliT gaZRola, misT-
vis sxvadasxva saRvTismsaxuro nivTis mirTmeva, zarebis rekva, sefiskveris 
daWra da sxva damxmare saqmianoba. mas agreTve kandelaki ewodeba. 
mociqulebi – ieso qristes rCeuli mowafeebi, misi mudmivi Tanamgzavrebi 
da qristes zecad amaRlebis Semdeg sxvadasxva qristianuli qveynebis avtoke-
faluri eklesiebis meTaurebi.
Tavidan mociqulebis ricxvi oTxi iyo, Semdeg maT kidev rva daemata da gax-
da 12: petre (svimoni), andria pirvelwodebuli, iakobi, ioane, maTe, filipe, 
barTlome, Toma, iakob alfes Ze, Tadeosi, svimeon kananeli, iuda iskario-
teli. rodesac am ukanasknelma qriste gasca da Semdeg ki Tavi CamoixrCo, 
danarCenma 11 mociqulma mis nacvlad kenWisyriT airCia mataTa – qristes 70 
mowafeTagani (saqme mociq. 1,15-26).
qristes mowafeni ubralo adamianebi iyvnen, magram swored isini airCia 
qristem da isini CaTvala mociqulobis Rirsad. ubralo adamianebis gabrZno-
biT qristem arcxvina uRmerTo swavlulni da cxadad gamoaCina, rom is, rac 
SeuZlebelia kacTaTvis, SesaZlebelia RvTisaTvis. maTze gadmovida suli wm-
ida (saqme, 2,1-13). maT iqadages qristes mcnebani qristes saxeliT mTel msof-
lioSi da gaavrceles igi (dawvr. aRwerilia wignSi `saqme mociqulTa”). 
mowame (berZ. martviri) – qristianobis dacvisaTvis wamebuli, romel-
mac Tavisi sisxliT, sicocxlis fasad daadastura Tavisi erTguleba ieso 
qristesa da qristianobisadmi.
rogorc Cans, `mowamis”, rogorc tanjvisa da wamebis gageba, meoreulia. 
am sityvis Tavdapirveli mniSvneloba aris mowme, xolo morwmune, romelic 
Tavis qristianuli mrwamsis dacvas Seewira, an sisxli daRvara aris mowme 
(mowame) qristes RvTaebriobisa da qristianuli sarwmunoebis WeSmaritebisa. 
amas adasturebs erTi Txzuleba - `gamocxadeba ioanesi, sÂmeonisi da zaqaria-
si”, romelic mxolod qarTuli TargmaniT aris SemorCenili (gamoc. kimeni, 
II, gv. 731-738), sadac aris msjeloba, rom pirvelmowame stefane (romelic 
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awames - Caqoles) ki ar aris, aramed svimeon marTali, romelmac miirqua 40 
dRis Cvili ieso da umowma, rom is aris macxovari, ufali (svimeoni ar uwame-
biaT). e.i. aq mowame mxolod mowmes niSnavs, xolo svimeoni aris `pirvelmow-
ame”, radgan is pirveli mowme gaxda Cvili iesos RmerTobisa.
mowameebs sxvadasxva rangiT ixsenieben: mTavarmowame, didmowame, mRvdel-
mowame, qalwulmowame, Rirsi mowame, pirvelmowame (stefane, Tekla). mowameTa 
saflavs `samartviloÁ”-s uwodebdnen.  
mrevli (mremli) – 1. qristianuli eklesiis morwmuneTa krebuli; 2. samw-
yso.
mrwamsi – ix. sarwmunoebis simbolo.
msgefsi – Svideuli, Svidi dRe. termini `msgefsi” ixmareba gansakuTrebiT 
im SvideulTa mimarT, romlebic mTlianad xsnilia (e.i. arc oTxSabaT-par-
askevia marxva). weliwadSi xuTi aseTi msgefsia. 1. qristes Sobidan naTlis-
Rebamde; 2. mezverisa da farisevlis kviras (mis sworamde); 3. yvelieris kvi-
ras (am dros yoveli dRe xsnilia rZis nawarmiT da kvercxiT); 4. brwyinvale 
SvideulSi (aRdgomis dRidan mis sworamde); 5. sulTmofenobis kviras (mis 
sworamde).
msxverplSewirva – Sesawiravi RvTisadmi, madlobis niSnad an Sewevnis saTx-
ovnelad, codvaTa misateveblad an RvTiuri madlis misaRebad.
msxverplSewirvis wesi uZvelesi droidan iyo gavrcelebuli msoflios 
yvela xalxis religiebSi.
warmarTuli msxverplSewirva sruldeboda warmarTuli RmerTebisad-
mi Sesawiravi adamianis mokvdinebis ritualiT. iudaisturma sarwmunoebam, 
romelmac warmarTuli mravalRmerTianoba Secvala erTRmerTianobiT, sisx-
liani msxverplSewirva gaagrZela, magram adamianis nacvlad swiravdnen cx-
ovels da frinvels. iyo tradicia mosavlis pirvelnayofis Sewirvisa, rac 
gagrZelda qrisitanobis drosac. magram qristianobam daamkvidra usisxlo 
msxverplis Sewirva, saRvTo msxverplis – purisa da Rvinis Sewirvis wesi 
– wmida liturgia, rac simbolurad ganasaxierebs ieso qristes sisxlsa da 
xorcs, qristes Sewirvas - jvarcmas adamianis codvebis gamosasyidad. 
muxlmodreka – didi metania (ix.), RvTis Tayvaniscemis Zveli forma, romel-
ic qristianobaSi gavrcelda iudevelTagan mociqulTa droidanve, niSani sim-
dablisa da morCilebisa.
neokesariis adgilobrivma krebam daadgina moxlmodrekis wesi monanul-
TaTvis eklesiaSi Sesvlis dros. 
muxlmodreka sruldeba agreTve liturgiaze sxvadsxva locvis dros, 
sasuliero pirTa xeldasxmis dros. igi gansakuTrebiT xSirad sruldeba 
didi marxvis dReebSi (garda kvira dReebisa), zogierTi locvis warmoTqmis 
dros (mag. efrem asuris locva sami an Teqvsmeti metaniiT). muxlmodreka au-
cilebelia maTTvis, vinc iTxovs suliwmidis madlis gadmosvlas maTze. 
mRvdeli – eklesiis msaxuri, xeldasxmuli episkoposisagan, romelsac 
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ufleba aqvs, Seasrulos yvela saxis RvTismsaxureba da saeklesio saidum-
lo, garda mRvdlis kurTxevisa. mRvdlis kurTxevis dros masze uxilavad 
gadmodis suliwmidis madli, romelsac igi unawilebs morwmuneebs. mRvdels 
ufleba aqvs iqorwinos erTxel.
mRvdelmTavari – zogadi saxelwodebaa ierarqiuli sasuliero pirebisa: 1. 
qorepiskoposi (episkoposis moadgile mcire qalaqebSi); 2. episkoposi (epar-
qiis xelmZRvaneli); 3. mTavarepiskoposi (didi eparqiis xelmZRvaneli); 4. 
mitropoliti (mTavari qalaqis episkoposi); 5. kaTolikos-patriarqi, patri-
arqi (avtokefaluri eklesiis meTauri).
mRvdeloba – saeklesio saidumlo, erT-erTi Svid saidumloTagani, rom-
lis drosac mRvdelmTavris xeldasxmiT (berZ. qirotonia) suliwmidis madli 
gadmodis gamorCeul pirze da igi daidgineba saeklesio saidumloTa aRmas-
ruleblad da qristianTa mwyemsad – mRvdlad. am saidumlos Sesruleba tar-
deba samRvdelmTavro wirvaze, sakurTxevelSi, trapezis win, radgan aucile-
belia, rom axalnakurTxma mRvdelma an episkoposma monawileoba miiRos saRv-
To ZRvnis kurTxevaSi. maTi xelTdasxma sruldeba mxolod ioane oqropiris 
an basili didis Jamiswirvaze. pirvelSewirulis (grigol romaelis) wirvaze 
ki dasaSvebia mxolod diakvnad, naxevardiakvnad, wignismkiTxvelad, mgalo-
belTa da mnaTed xeldasxma (berZ. qirotesia), romlis drosac ar warmoiTqmis 
suliwmidis madlis mowvevis saidumlo sityvebi. 
mRviZareba – samonazvno moRvaweobis erT-erTi saxe, romelic efuZneba 
macxovris mowodebas: `iRviZebdiT ukue, rameTu ara iciT, romelsa Jamsa 
ufali Tqueni movides” (maTe 24,42). saubaria qristes meored mosvlisa da 
saSineli samsjavros dReze. amitom qristiani yovelTvis mzad unda Sexvdes 
mas, yoveli dRe ise gaataros keTili saqmeebis keTebaSi da moyvasisadmi siy-
varulSi, TiTqos es dRe ukanaskneli iyos mis cxovrebaSi. sifxizle da loc-
va, iesos TqmiT, gansacdelisagan ixsnis adamians (maTe 26,41).
mwuxri – mwuxris locva, erT-erTi mTavari sazogado RvTismsaxureba, 
romelic sruldeba mwuxris Jams, Sebindebisas. mwuxri iseve, rogorc sxva 
sazogado RvTismsaxureba, Sedgeba mravali locvis, sagaloblis, kvereqsisa 
da asamaRleblisagan. maTi rigi, Tanmimdevroba dadgenilia tipikoniT. mwux-
ris Catarebis gangeba damokidebulia imaze, Tu romel dRes sruldeba igi. 
mwuxri sxvadasxvanairia marxvaSi, zatiksa da wlis danarCen periodSi.
didi dResaswaulebisa da kvira dReebis wina saRamos sruldeba e.w. `didi 
mwuxri”, sada dReebSi – yoveldRiuri mwuxri. 
`did mwuxrsa” da masTan SeerTebul `did ciskars” ewodeba RamisTevis 
locva. RamisTevis locvis win sruldeba `mcire mwuxri”. 
mxari – 1. mxare, frTa, klirosi. mgalobelTa da medaviTneTa adgili ambi-
onis orive mxares, CrdiloeTisa da samxreTis karebis pirdapir; 2. mkiTxvel-
Ta da mgalobelTa dasi, gundi. marjvena mxaris mgalobelni dganan samxreTis 
karis, xolo marcxena mxrisa – CrdiloeTis karis pirdapir.
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`mxari” simbolurad gamoxatavs uflisadmi locvis aRmvlenel angelozTa 
dass. 
naTlisReba – qristianuli eklesiis erT-erTi Svid saidumloTagani, 
romelic niSnavs: adamiani, romelmac miiRo naTlisReba, daibada axali suli-
eri cxovrebisaTvis, is gaxda saeklesio sazogadoebis wevri.
naTlisReba sruldeba wyalSi ganbaniT (embazSi an mdinareSi), wyalSi sam-
gzis CayvinTviT da mRvdlis mier saTanado locvebis warmoTqmiT. naTlisReba 
dadginda ioane naTlismcemlis mier ieso qristes monaTvlis droidan. 
mozrdilebi, romlebic naTlisRebas gadawyveten, kaTakmevlebad iwodebian 
da monaTvlamde 2-wlian mosamzadebel periods gadian (es vada zogjer izrde-
boda, zogjer mcirdeboda). sazeimo naTlisRebas asruleben episkoposebi aR-
dgomisa da sulTmofenobis wina dRiT mdinareebSi an nakadulebSi, xolo IVs-
dan _ sagangebo auzebSi, romlebic eklesiasTan iyo specialurad agebuli, 
ufro gvian ki eklesiaSi – embazSi. naTlias mimrqmeli ewodeboda. 
naTlisReba ieso qristesi – erT-erTi umTavresi qristianuli dResas-
wauli, `aTormetTagani”, romelic aRiniSneba 6 ianvars, radgan saxarebis 
mixedviT ioane naTlismcemelma am dRes monaTla ieso qriste mdinare iorda-
neSi, rodesac iesos 30 weli Seusrulda da ineba naTlisReba ioanesgan (maTe 
3.13-17). am dRes `gancxadebasac” uwodeben, radgan, rodesac ieso wylidan 
amovida da loculobda, mtredis saxiT suliwmida movida da mis TavTan gaC-
erda, xolo zecidan moisma xma: `ese ars ZÀ Cemi sayvareli, romeli me saTno 
vyav” (maTe 3,13,17), e.i. gacxadda iesos RmerToba da samebis erTarsoba. uZve-
lesi droidan qristianebi iesos dabadebas da naTlisRebas erTad – 6 ianvars 
dResaswaulobdnen, mxolod V-VIss. Semdeg dawesda Sobis dResaswaulad 25 
dekemberi. sxvaTa Soris, am ori dResaswaulis gangeba, romelic tipikonSia 
warmodgenili, erTmaneTis msgavsia.  
`nawilni wmidaTani~– wmindanTa neSti, maTi saswaulmoqmedi wmida naw-
ilebi, daculi uxrwnelad, romelic eklesiis did siwmides warmoadgenda da 
uZvelesi droidan Tayvaniscemis sagani iyo. saRvTo werilis Tanaxmad, wmind-
anTa sxeuli aris taZari suliwmidisa da maT SeuZliaT suliwmidis madlis 
gadmocema.
saeklesio krebebze dadginda, rom arc erTi eklesia ar unda aSendes wmind-
anTa da mowameTa wmida nawilebis gareSe da wirva unda Sesruldes wmida 
nawilebze. 
amJamad TiToeul marTlmadidebel eklesias aqvs wmida nawilebi, romelic 
Cakerebulia odikSi (simboluri sakurTxevlis trapezSi).
netari – 1. wmindanTa epiTeti, yovelive sikeTiT da saTnoebiT Semkuli, 
srulqmnili. 
2. salosebis (`qristesTÂs suleli“) epiTeti: bednieri, netarebis qveS my-
ofi.
3. mravali mRvdelmsaxuris epiTeti – netari grigoli antioqeli, netari 
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avgustine da sxv. netaria adamiani, romelic gansacdelTa daTmobiT cxovneb-
is gvirgvins miiRebs (iak. I, 12).
ieso qristes moZRvreba netarebis Sesaxeb (maTe 5,3-12) axali aRTqmis 
safuZvelia. masSi Camoyalibebulia qristianis idealuri saxe: Tavmdabloba, 
sinanuli codvebis gamo, simSvide, mowyaleba, gulis siwminde, simarTlisa-
Tvis yvelafris daTmena, mSvidobismyofeloba da sxv. 
odiki (berZ. ` magidis nacvali”) – abreSumis qsovilis naWeri, romelSic Cak-
erebulia wm. nawilebi da dasvenebulia sakurTxevelze, trapezis magivrobis 
Semsrulebeli, rodesac amis saWiroebaa eklesiis gareT.
wm. nawilebi Cakerebulia im Cveulebis gamosaxatavad, rodesac saRmrTo 
liturgia tardeboda mowameTa saflavebze.
eklesiis kurTxeva unda Caataros episkoposma. zogjer eklesiaTa kurTxeva 
misi siSoris gamo ver tardeboda adgilze, amitom episkoposi akurTxebda 
odiks da gzavnida iq, sadac TviTon ver Cavidoda. 
olari – mRvdlisa da diakonis samoseli, locvis dros gamosayenebeli 
xelsaxoci.
omfori – ix. sabeWuri.
panagia//panaRia (berZ. `yovladwmida”) – 1. Tavdapirvelad ewodeboda se-
fiskveris nawils, romelic proskomidiis dros nakveTi (amoRebuli) iyo 
yovladwmida RvTismSoblis mosaxseneblad. am nawils inaxavdnen sagangebo 
yuTSi, romelsac panagiari ewodeboda. wirvis bolos es yuTi sefiskveriT 
gadahqondaT satrapezoSi, raTa TiToeul monazons mieRo misi TiTo nawili 
sadilis dawyebamde da TiToc _ sadilis dasasruls. mogvianebiT panagia 
ewoda TviT panagiars. bolos am yuTs gaukeTes erT mxares RvTismSoblis, 
meore mxares macxovris an wm. samebis gamosaxuleba da mkerdze atarebdnen 
mRvdelmTavrebi, rogorc ganmasxvavebel niSans. zogjer panagiaSi wmindanTa 
nawilebsac inaxavdnen.
2. sawiaRe xati (enkolpioni), gulze Camosakidebeli medalionisebri pa-
tara moWedili xati RvTismSoblis, macxovris an romelime sauflo dResas-
waulis gamosaxulebiT. misi tarebis ufleba mxolod mRvdelmTavrebs aqvT. 
wm. nawilebis masSi Senaxva savaldebulo ar aris. panagias amzadeben rogorc 
liTonisagan (Camosxmuli, gamoWedili, minanqriT da sevadiT morTuli), ise 
spilos Zvlisagan, xisa da rbili qvisagan.
3. RvTismSoblis gulze Camosakidi, medalionSi Casmuli ikonografiuli 
saxe, yrma iesos gamosaxulebiT.  
panagiis amaRlebis wesi – ix. amaRleba.
pareklesiarxi (berZ.) - `romel ars sanTlis aRmTebeli” (tipikoni anton 
I-is redaqciiT). ix. mnaTe.
paseqi – ix. aRdgoma.
pereqeli – ix. dafarna.
pirjvari – morwmunis mier jvris gamosaxva xeliT sakuTar sxeulze, romel-
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ic momdinareobs mociqulTa droidan da moixsenebs jvarcmul ieso qristes 
(jvris gamosaxva iwyeba Sublidan mkerdze, Semdeg marjvniv da marcxniv).
jvars gamosaxaven agreTve romelime saganze misi kurTxevis dros. 
primikriosi (berZ.) – `primikriosi, romel ars melampre” (H 1353, 66, 85). 
ix. melampre.
proskomidia (berZ. – mitana, mirTmeva) – ix. kveTa.
Jami – dro, saaTi. ebraelebi dRisa da Ramis saaTebad dayofisas (12-12 
saaTi) Rames, romaelTa msgavsad, oTx nawilad hyofdnen da TiToeuls `saÃmi-
lavs” (Ramis sadarajo dro) uwodebdnen. TiToeuli maTgani 3 saaTs grZelde-
boda.
pirveli `saÃmilavi” iwyeboda mzis Casvlidan (saRamos 7 saaTi), grZelde-
boda 3 saaTs (7, 8, 9) da ewodeboda `mwuxri” (mark. 11,19). meore – iwyeboda 
`mwuxris” damTavrebidan (Ramis 10sT.) da grZeldeboda 3 saaTs (10, 11, 12) 
SuaRamemde (Ramis 12sT.) da ewodeboda `SuaRame” (maTe 25,66). mesame `saÃmi-
lavi” iwyeboda `SuaRamis” gasvlidan (Ramis 1 saaTi), grZeldeboda 3 saaTi (1, 
2, 3) da ewodeboda `qaTmisÃmoba” (mark. 13,3,4). meoTxe – iwyeboda `qaTmisÃmo-
bis” damTavrebidan (dilis 4 sT.), grZeldeboda 3 saaTs (4, 5, 6) da ewodeboda 
`ganTiadi” (mark. 13,34) an `ciskari”.  
dRis saaTebic Ramis dayofis analogiiT 4 nawilad gaiyo, pirvels ewode-
boda `Jami pirveli” (7, 8, 9 saaTebi), meores - `Jami mesame” (10, 11, 12 saaTi), 
mesames - ` Jami meequse” (SuadRis 1, 2, 3); meoTxes - ` Jami mecxre” (naSuadR. 4, 5, 
6). qristianulma eklesiam SeiTvisa es dayofa da TiToeuls Tavisi msaxureba 
miusadaga. ase Camoyalibda yoveldRiuri sazogado RvTismsaxureba, romel-
mac SeinarCuna saxelwodebebic: ` mwuxri”, ` seroba”, ` SuaRamis Jami”, ` ciskris 
Jami”, ` Jami pirveli”, ` Jami mesame”, ` Jami meequse”, ` Jami samxrisa” (liturgia 
anu Jamiswirva), `Jami mecxre”. 
`Jami meequse~ – yoveldRiuri saeklesio RvTismsaxureba, romelic 
sruldeba `meequse Jams”, e.i. 1-3 saaTebSi, liturgiis win. `meequse Jamis” 
msaxureba SemoRebulia saxarebis im epizodis mosaxseneblad, rodesac ieso 
qriste samsWvalebiT (lursmnebiT) miaWedes jvarze, romelic golgoTamde 
TviT man zida (`da iyo paraskevi paseqisa da Jami iyo meequse... sada-igi juars 
acues” (ioan. 19,14-18). msaxurebaze igalobeba `samfsalmuni” _ 53-e, 54-e da 
90-e fsalmunebi, romelSic winaswarmetyvelebiT miTiTebulia iudas gam-
cemloba, uflis vneba, sibnele, romelmac dafara queyana `meequse Jamidan” 
`mecxre Jamamde”. am dRis msaxurebaSi SeerTebulia meeqvse Jamis msaxureba me-
same da mecxre Jamis msaxurebasTan, xolo sauflo dReebSi yvela Jamis msaxu-
reba erTad sruldeba; paseqis dReebSi ar sruldeba `samfsalmunis” fsal-
munebi (am dRis masala warmodgenilia `JamnSi” da `kondakSi”, xolo gangeba 
- `tipikonSi”).
`Jami mesame~ - yoveldRiuri saeklesio RvTismsaxureba, romelic srulde-
ba `mesame Jams” e.i. dilis 10-12 saaTze, liturgiis win.
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igi SemoRebulia saxarebis ori epizodis mosaxseneblad: 1. mesame Jams jvars 
acves ieso qriste (`xolo iyo Jami mesame da juars acues igi” (mark. 15,24).
2. `Jamsa mesamesa” suliwmida gadmovida mocuqulebze.
am faqtebis Sesabamisad RvTismsaxurebaze igalobeba `samfsalmuni” _ 
me-16, 24-e da 50-e, romlebSic vedrebasTan erTad, rom ufalma gvaswavlos 
siaruli mis nakvalevze, gamoxatulia uflis amqveyyniuri cxovrebis vnebis 
gza mtrebis garemocvaSi, Secodebani uflis winaSe, codvebis monanieba da 
vedreba suliwmidis mofenaze.
didmarxvis dReebSi mesame, meeqvse da mecxre Jamis msaxureba sruldeba er-
Tad, xolo sameufo Jamis dReebSi yvela Jamis (1, 3, 6, 9) msaxureba sruldeba 
erTad. paseqis dReebSi yvela Jamis, maT Soris mesame Jamis msaxureba srulde-
ba `samfsalmunis” gareSe (dawvr. ix. `JamnSi”, `kondakSi” da `tipikonSi”).
`Jami mecxre~ - yoveldRiuri saeklesio msaxureba, romelic sruldeba 
`mecxre Jams”, e.i. naSuadRevis 3-6 saaTebSi, mwuxris RvTismsaxurebis win, 
ieso qristes amqveyniuri cxovrebis im epizodis mosaxseneblad, rodesac 
man, jvarcmulma, wamebisa da damcirebis Semdeg suli ganuteva (`...da mecxre 
Jamsa Ãma-yo iesu ÃmiTa didiTa... da ganuteva suli” – mark. 15,32-35). am epi-
zodis moxseniebis Sesabamisad msaxurebaze sruldeba `samfsalmuni” _ 83-e, 
84-e da 85-e, romlebSic gadmocemulia winaswarmetyveleba adamianTa codve-
bis uflis mier gamosyidvisa, macxovris jojoxeTSi Casvlisa da codvilTa 
sulebis gamosaxsnelad (dawvr. ix. masala - `Jamni”, `kondaki”, xolo gangeba 
- `tipikonSi”).
`Jami pirveli~ - yoveldRiuri RvTismsaxureba, romelic sruldeba mzis 
amosvlis Jams (7 saaTidan), amitom xSirad `mzisaÁ” ewodeba. igi dawesebulia 
saxarebis im epizodis mosaxseneblad, rodesac borkildadebuli ieso ebrael-
Ta mRvdelmTavar kaiafasgan wamoiyvanes da iudevelTa mefisnacvlis pilates 
winaSe waradgines (ioan. 18,27-28). 
didmarxvis Jamis RvTismsaxureba (yvela Jamisa) sruldeba 1. yvelieris 
oTxSabaTs da paraskevs, magram Tu am dReebs saeklesio dResaswauli dae-
mTxva, Sesruldeba yvela Jamis Cveulebrivi msaxureba. aseTi dResaswaulebia: 
migebeba (2 Tebervals) da eklesiis dResaswauli. 2. didmarxvis 1, 2, 3, 4, 5 da 6 
kviriakeebis orSabaTi, samSabaTi, oTxSabaTi, xuTSabaTi da paraskevi. 3. vnebis 
kviriakis orSabaTi, samSabaTi da oTxSabaTi. `sameufo Jamis” pirveli Jamis 
msaxureba SeerTebulia mesame, meeqvse da mecxre Jamis RvTismsaxurebasTan.
paseqis dReebis ganmavlobaSi, mTel brwyinvale SvideulSi, SabaTis CaTv-
liT, `pirveli Jamis” msaxureba sruldeba `samfsalmunis” gareSe (dawvr. ix. 
`Jamni”, `kondaki” da `tipikoni”).
Jamiswirva (berZ. ` liturgia”) – RvTismsaxurebis umTavresi nawili marTl-
madideblur eklesiaSi, wminda usisxlo msxverplis Sewirvisa da morwmuneTa 
ziarebis saidumlos msaxureba. sadReRamiso msaxurebis danarCeni gangebani 
(mwuxri, seroba, SuaRame, ciskari, Jamebi (1, 3, 6, 9) warmoadgens morwmune-
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Ta momzadebas JamiswirvisaTvis. radgan Jamiswirva TviT uflis mier aris 
dadgenili saidumlo serobaze adamianTa mimarT, misi siyvarulisa da Rvaw-
lis madlobiT mosaxseneblad, amitom Jamiswirvas evqaristiasac (berZ. `mad-
loba”) uwodeben. Jamiswirvis Sesrulebis ufleba aqvs mxolod episkoposs an 
mRvdels (xucess).
Jamiswirvis wes-gangeba sxvadasxva dros Seadgines mociqulebma (petre, 
iakob, markoz da sxv.), Semdeg ki wm. mamebma (basili didma, ioane oqropirma, 
grigol romaelma. ix. maTi Jamiswirvebi). locvebi da kvereqsebi Cawerilia 
`kondakSi”.
sabaneli – ix. embazi.
sabani – SesamSralebeli tilo naTlisRebis Semdeg `STausvas sabanTa aR-
momqumelsa” (Sin. 73, 25v).
sabeWuri – axlad aRkvecili monazvnis samoseli, usaxelo, beWebze momsas-
xami da gulmkerdze liTonis SesakraviT – palekarti (berZ.).
Zvelad sabeWurs icvamdnen Jamiswirvis dros, xolo felons (ix.) – cis-
karze da mwuxrze. mas zogjer `samRdelo zewarsac” uwodebdnen (ilarion 
qarT. cxov. – Zeglebi II).
aTonis periodamde (Xs. II nax.) sabeWuri ewodeboda samRvdelo samosels, 
xolo ufro gvian igi mxolod samonazvno samoseli gaxda. 
gvxvdeba sabeWuris sinonimad `samÃarec” (samxari). `akurTxon monazonad 
da Sehmoson samÃare” (sam. Zegl. III, 11). 
sablardneli - `spetaki igi samoseli da juaris-saxe sablardneli moas-
wavebs juarcumasa da sagragnelTa qristesTa tiloTa maT da sudarsa” (ger-
mane konstantinepoleli, saxismetyv. ganmarteba saR. liturgiisa, Tb., 2002, 
gv. 23).
sabuxrebi - `samRvdelo SesamoselTagani, majebzed Sesacmeli” (n. CubinaS-
vili, leqsikoni).
sadiakvne//saWurWle – ix. sakurTxeveli.
sakmeveli – ix. kmeva.
sakurTxeveli – marTlmadidebeli taZris amaRlebuli dasavleTi nawi-
li, romelic Sua eklesiisagan gamoyofilia maRali kankeliT (ix.) da sadac 
tardeba RvTismsaxureba. sakurTxevlis Sua adgilas dgas trapezi _ (ix.), 
kvadratuli magida, romelzedac gadafarebulia jer ardagi, romelic gamox-
atavs im ardags, romelSic Segragnes ieso qristes gvami dasaflavebis win, 
Semdeg inditi (ix.) da ilitoni (ix.), xolo trapezze Zevs odiki (ix.), jvari 
da saxareba. odikis qveS dadebulia wmindanTa wmida nawilebi, im drois mos-
agoneblad, rodesac liturgia sruldeboda wmindanTa saflavebze. trapezze 
tardeba usisxlo msxverplis Sewirva, e.i. Jamiswirva. sakurTxevlis aRmosav-
leT kedelTan ewyoba wm. taxti mRvdelmTavrisaTvis, xolo orive mxares, 
dabla _ mRvdelTaTvis. sakurTxevlis CrdiloeT mxares aris samkveTlo 
(ix.), sadac dgas magida, romelzedac wm. msxverpli iWreba-ikveTeba da tar-
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deba proskomidia (ix.). samkveTlodan wm. msxverpli gadmoaqvT trapezze, sa-
dac tardeba Jamiswirva (liturgia). sakurTxevelSi samxreTiT moTavsebulia 
sadiakvne anu saWurWle (ix.), sadac inaxeba wm. WurWeli, saeklesio samoseli, 
wignebi da RvTismsaxurebisaTvis saWiro sxva nivTebi. aq imosebian RvTism-
saxurebis dawyebis win mRvdlmsaxurni.
erT trapezze SeiZleba liturgiis Catareba mxolod erTxel dRis ganmav-
lobaSi.
Zvel ZeglebSi sakurTxevels zogjer `samsxuerplosac” uwodeben.
simbolurad sakurTxeveli aris uflis saflavi, sadac man sakuTari xorci 
Seswira, amasTanave taxti, sadac meufe qriste zis mociqulebTan erTad.
samartvile - ix. mowame.
sameufo kari – ix. kankeli.
samkveTlo – sakurTxevelSi CrdiloeTis mxares gamzadebuli adgili, an 
calke gamoyofili saTavso, sadac sruldeba sefiskveris (ix.), anu usisxlo 
msxverplis kveTa, proskomidia. samkveTloSi dgas oTxkuTxa magida, romelic 
sakurTxevlis trapezis (samsxverplos) msgavsad aris Semosili: qveda safari 
gamoxatavs im ardags, romelSic Seaxvies qristes gvami dasaflavebis dros, 
xolo zeda safari – inditi imave qsovilisa da ferisaa, rogoric samRvdelo 
samoseli. 
samkveTlos magidaze inaxeba saeklesio wminda WurWeli liturgiisa-
Tvis. Zvel saeklesio wyaroebSi samkveTlos xSirad `samsxuerplosac” 
uwodebdnen. 
samreklo – eklesiaze daSenebuli, an eklesiis maxloblad aRmarTuli ma-
Rali koSkiseburi nageboba, romelSic Camokidebulia saeklesio zarebi.
saqarTveloSi pirvelad Cndeba XIIIs-Si (gudarexis 1278w.), dasavleTSi 
– VIIIs-Si.
samreklos orsarTuliani Senobis I sarTuli xSirad eklesiis galavanSi 
Sesasvlel kars warmoadgenda, meore – sakuTriv samreklos.
samsxverplo – ix. samkveTlo.
samwerobeli – grZeltariani ritualuri marao, romliTac diakvnebi 
mRvdelmsdaxurebis dros trapezs uniaveben, raTa wm. samsxverploze buzi ar 
dajdes. `samwerobelni moaswaveben equs-frTeTa serafimTa da simrgualesa 
mraval TualTa qerobimTasa” (germane konstantinepoleli, gv. 45-46).
sanTeli – patruqze Camosxmuli cilindruli formis cvili, RvTismsaxu-
rebis aucilebeli elementi, romelic inTeba mlocvelTa anTebuli gulebis 
RvTisadmi siyvarulis gamosaxatavad. RvTismsaxurebis dros anTebul san-
TelTa simravle gamoxatavs sulier sixaruls.
sanTeli ixmareba qristianTa pirveli devnis droidan. cnobilia, rom kon-
stantine didis dros, aRdgomis dResaswaulze konstantinepoli ganaTebuli 
iyo lamprebiT (zeTis) da cvilis sanTlebiT.
`sanTlis micemaÁ Ãelsa naTelRebulsasa aCuenebs, viTarmed: romelni-ese 
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viyveniT bnelsa mas Sina codvisasa, vixileT naTeli igi didi – qriste RmerTi 
Cueni, romeli gananaTlebs yovelsa kacsa, romeli movals soflad” (germane 
konstantinepoleli, 23-24).
`sartyeli RvTismSobelisa” – saeklesio dResaswauli (31 VIII) `didebaÁ 
da TayuaniscemaÁ patiosnisa sartylisa wmidisa RmrTismSobelisaÁ”, romel-
ic dawesebulia `saqme mociqulTa”-s mowmobiT im faqtis aRsaniSnavad, rom 
RvTismSobelma Tavisi sartyeli miabara Toma mociquls. miZinebis Semdeg igi 
inaxeboda ierusalimSi, Semdeg daido konstantinepolis laqernis taZarSi. 
am sartylis nawilebi sxva monastrebTan (aTonis, vatopedis, triris) erTad 
inaxeba saqarTveloSic.
sartyeli warmoadgens agreTve samonazvno samoselsac, romelic `moas-
wavebs mokudinebasa ÃorcielTa vnebaTasa, viTarca sartyeli igi ars tyavisa 
mkudrisa...” (germane konstantinepoleli, gv. 26).
`sarRuneli~ – ziarebis Semdeg dasayolebeli wyal-Rvino, romelic rCeba 
barZimSi `mduRarebis” Semdeg (ix.) da romelmac unda warecxos (`warRvnas”) 
ziarebis umciresi nawilakebic ki. es termini gvxvdeba naTlobis post-aTonur 
wes-gangebaSi `kurTxevanidan”.
sasanTle – saeklesio Sandali erTi da meti sanTlisaTvis. orsanTlian 
sasanTles ewodeba dikiri, samsanTlians – trikiri, 7-12 sanTlians – po-
likandeli, ufro meti raodenobisas – panikandeli da a.S.
satrapezo – qristianuli monastris erT-erTi nageboba, romelic moicavs 
monazvnebis trapezisaTvis (purobis) gankuTvnil darbazsa da samlocvelos, 
agreTve damxmare saTavsoebs (samzareulos, sawyobs da sxv.). Cvenamde moR-
weuli satrapezoebis nawili Semkulia monumenturi ferweris nimuSebiT (ber-
Tubnis, udabnos da sxv.).  
satfureba – ix. ganaxleba eklesiisa.   
safsalmune – ix. ambioni. 
saSineli samsjavro – samsjavro, romelsac moawyobs ieso qriste meored 
mosvlis dros (`arcaRa mamaÁ sjis aravis, aramed yoveli sasjeli mosca 
Zesa... da ÃelmwifebaÁ mosca mas saSjelisaca yofad, rameTu Ze kacisaÁ ars” 
ioane 5,22). ieso qriste gansjis cocxalTa da mkvdarTa (II tim. 4,1). marTalT 
msajuli etyvis: `movediT kurTxeulni mamisa Cemisano, da daimkÂdreT ganmza-
debuli TquenTÂs sasufeveli...” (maTe 25,34), xolo codvilebs - `warvediT 
Cemgan, wyeulno, cecxlsa mas saukunesa, romel ganmzadebul ars eSmakTaTÂs 
da msaxurTa misTa” (maTe 25,41).
saydari//taxti – 1. adgili sakurTxevelSi, tarpezis ukan, sadac amaRle-
bul adgilze idgmeba mRvdelmTavris kaTedra, xolo gverdiT – dasajdomi 
mRvdelTaTvis.
2. saydars xSirad xmaroben eklesiis mniSvnelobiTac im gagebiT, rom yove-
li eklesia, anu taZari aris uflis sabrZanebeli taxti. amasTanave `saydari” 
xSirad ewodeba samRvdelmTavro kaTedralur taZrebsac.
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sacecxluri – ix. kmeva.
saWurWle – ix. sakurTxeveli.
`saÃmilavi Jami~ – ix. Jami.
sefiskueri – sauflo puri, ziarebis saidumlos SesrulebisaTvis aucile-
beli elementi Jamiswirvis ritualis dros.
uZveles qristianul religiaSi morwmuneebis mier eklesiaSi motanil Ses-
awiravs – purs, Rvinos da a.S. `prosfora” ewodeboda, rac gamoiyeneboda 
ziarebis (evqaristiis) saidumlos Sesasruleblad, xolo narCenebi - `siyvar-
ulis serobis” (ix. aRapi) mosawyobad, romelic uSualod liturgiis Semdeg 
tardeboda. 
mogvianebiT `siyvarulis seroba” liturgias gamoeyo da SemoRebuli iqna 
specialuri puri, romelsac morwmuneebi iReben wm. ziarebis dros da mas 
sefiskveri ewoda. IVs-mde sefiskvers gabrtyelebuli wris forma hqonda, 
zemodan amoburculi formis jvris gamosaxulebiT. mogvianebiT jvarTan er-
Tad ukeTebdnen warweras konstantine didis droSis analogiiT: IC XC NIKA. 
sefiskveri, romelic mzaddeba safuaris darTviT, ori erTmaneTze dadebu-
li nawilisagan Sedgeba, zedaze gamosaxulia beWdis anabeWdi, dasaxelebuli 
jvari da warwera. 
sefiskverze SeiZleba gamosaxuli iyos wmindani an dResaswauli.
`simbolo sarwmunoebisa” – qristianuli sarwmunoebis ZiriTadi dogmebis 
Semcveli aRsareba, romelsac warmoTqvams mosanaTlavi naTlisRebis dros 
- `mrwamsi”.
`simbolos” safuZvlad daedo macxovris sityvebi, romliTac man mima-
rTa amaRlebis win mociqulebs: `warvediT da moiwafeniT yovelni warmarTni 
da naTelscemdiT maT saxeliTa mamisaÁTa, ZisaÁTa da sulisa wmidisaÁTa...” 
(maTe 28,19-20). fiqroben, rom sarwmunoebis simbolos teqsti Sedgenilia mo-
ciqulebis mier ierusalimis (Is.) krebaze. 
sarwmuneobis simbolos SemuSavebis damagvirgvinebeli aqti iyo nikea-kon-
stantinepolis simbolo sarwmunoebisa (pirveli nawili 325w. nikeis I krebaze, 
xolo meore nawili Camoyalibda da orive nawili gaerTianda erT simbolod 
konstantinepolis II msoflio krebaze 381w.). 
`mrwamsi” xmamaRla unda warmoTqvas zrdasrulma mosanaTlavma, xolo 
mcirewlovanis nacvlad mas naTlia anu mimrqmeli warmoTqvams, an misi sur-
viliT naTlisRebis Semsrulebeli sasuliero piri.
aRmosavlur marTlamdidebel eklesiaSi `simbolos” nacvlad (dasavluri 
termini) ufro xSirad `aRsaarebaÁ sarwmuneobisa”, ufro iSviaTad _ `mc-
nebaÁ sarwmuneobisa” an `gardamocemaÁ sarwmunoebisa” ixmareba. 
sindoni – ix. ardagi.
siwmidis ganaxleba - `pirvel SewirulTa liturgiis” Zveli saxelwodeba, 
romelic mociqulTa epoqas ukavSirdeba. liturgiis es wesi SemuSavebulia 
specialurad marxvisaTvis da dawesebulia didmarxvis yovel oTxSabaTs da 
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paraskevs, agreTve vnebis kviris pirvel sam dRes – orSabaTs, samSabaTs da 
oTxSabaTs.
qarTuli uZvelesi iadgaris pirveli oTxSabaTis gangebaSi CarTulia si-
wmindis ganaxlebis liturgiis masala, xolo pirveli paraskevis gangebaSi 
CarTul dasdebuls 104 fsalmunidan, romelic, Cveulebriv, siwmindis ganax-
lebis liturgias ukavSirdeba, aseTi SeniSvna aqvs: `yovelTa oTxSabaT-par-
askevTa” (uZ. iadg., gv. 107).
siwmindis ganaxlebis liturgia, romelic mwuxris” momdevnod sruldeba, 
zogierT xelnawerSi grigoli papis saxels atarebs: `saRmrToÁ siwmidis ga-
naxlebaÁ Tqumuli wm. m. Cuenisa grigoli dioloRosi. ese Jamiswirva aRes-
rulebis wm. didTa marxvaTa” (A 82, 23r-29v) (ix. pirvel SewirulTa litur-
gia).  
stiqari (berZ.) – samRvdelo (da sadiakvno) grZeli, farTosaxeloebiani 
kaba (kvarTi), Cveulebriv, Zvirfasi qsovilisa.
stiqari gadmotanilia Zveli aRTqmis kvarTis anu podiris (mRvdelmTavarTa 
Sesamoseli) mibaZviT. stiqari saxeloebis qveS gaWrilia ieso qristes daWri-
li gverdis mosaxseneblad, samxreebi, romlebic sxva ferisaa, mogvagonebs 
iesos gvemis kvals. xSirad gverdebze da saxeloebze stiqars akereben babTebs 
– qristes borkilebs.
mRvdelTa da mRvdelmTavarTa stiqari farTo da ganieria – mas samRvdelo 
stiqari ewodeba. 
stoa//stova (berZ.) – taZris dasavleTi nawili, romelic, Cveulebriv, 
taZris Sua nawilidan gamoyofilia yru kedliT. qristianuli eklesiis stoa-
Si Sesvlis ufleba hqondaT ara marto kaTakmevlebs da monanulT, romelTac 
`msmenelebi” ewodebodaT, aramed iudevelebs, mwvaleblebs da warmarTebs, 
raTa maT moesminaT saRvTo sityva da moZRvreba. 
amJamad stoaSi tardeba litanioba, RamisTevis dros seroba, SuaRamis Jami 
da momzadeba qristianobis miRebisaTvis.
stoaSi sruldeba qalis locva mSobiarobidan me-40 dRes. zogjer stoaSi 
(monasterSi) ewyoba trapezoba liturgiis Semdeg (Zveli `siyvarulis se-
robis” msgavsad). saero pirebs neba eZlevaT aRdgomis dRes akurTxebinon 
saaRdgomo puri, yveli da kvercxi. stoa ixsenieba `saqme mociqulTaSi”: 
`Seikribeboda maTda yoveli eri stoasa Sina...” (3,11).
`suliwmidis mofena” – qristianuli eklesiis erT-erTi `aTormetTa-
gani” sauflo dResaswauli, romelic dawesebulia saxarebiseuli Txrobis 
safuZvelze, romlis mixedviT aRdgomis dRidan 50-e dRes (ergasisi) mo-
ciqulebze suli wmida gadmovida da mianiWa maT unari, eqadagaT qristes 
moZRvreba sxvadasxva enaze, sxvadasxva xalxSi, moexdinaT saswaulebi da sxv. 
aqedan aRiricxeba saRvTismsaxuro Svideulebi (kvireebi) mezvereTa da fari-
sevelTa kviramde, didmarxvis win – sul 32 kvira, Tavisi saxarebisa da samo-
ciqulos sakiTxavebis TanmimdevrobiT. tradiciiT am dRes xdeba kaTakmevel-
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Ta (mosanaTlavTa) naTlisReba, rac am dResaswauls gansakuTrebul sazeimo 
elfers aZlevs.
sqema – ix. mazara.
tabla (laT. magida) – fexebiani ficari, masze dalagebuli sanovagiTurT 
dadgmuli monastris satrapezoSi monazvnebisaTvis sazrdelis misaRebad.
Zvel qarTul wyaroebSi tabla gvxvdeba samsxverplos (trapezis) da odikis 
mniSvnelobiTac.
dRes am termins xSirad xmaroben micvalebulis sulis mosaxseneblad na-
kurTxi sanovagiT gaSlili magidis mniSvnelobiT.
tarigi – TeTri kravi erT wlamde, romelsac Zveli ebarelebi msxverp-
lad swiravdnen RmerTs. qristianul eklesiaSi simbolurad miiRo RvTisad-
mi Sewiruli usisxlo msxverplis mniSvneloba, radgan ieso qristes `tarig 
ewoda, rameTu CuenTÂs daikla” (abos wameba, Zeglebi I, gv. 53; agreT. I korin-
TelTa mimarT 5,7).
tarigi ewodeba saRvTo Jamiswirvaze sefiskvers, saidanac amoWrili naw-
ilebi eZleva morwmuneebs saziareblad, qristes xorcis simboluri mniS-
vnelobiT.
wm. tarigad moixseniebian agreTve yovladwmida RvTismSobeli da wmida 
mowameni, qristesTvis wamebulni.
taZari – eklesia (ix.) RvTis sadideblad agebuli Senoba, romelSic ikribe-
bian morwmuneebi (I korin. 11,22) saRvTo madlis misaRebad, ziarebisa da sxva 
saeklesio saidumlos Sesasruleblad, RvTisadmi locvebis aRsavlenad (luk. 
19,45).
taZari aris `saxli uflisa”, sadac misi saydari _ taxti dgas.
Tavdapirvelad aRniSnavda didebul sasaxles (mefis, didebulis da sxv.), 
Semdeg, qristianuli epoqidan uwodeben eklesiasac, oRond didsa da mdidru-
lad Semkuls.
`taZrad miyuanebaÁ RmrTismSoblisaÁ” – erT-erTi sauflo saeklesio 
dResaswaulTagani, RvTismSoblis cxovrebis uadresi – bavSvobis epizodis 
mosaxseneblad, rodesac aRTqmis Tanaxmad mSoblebma _ ioakimem da anam 3 
wlis mariami ebraul taZarSi miiyvanes, sadac is 14 wlamde izrdeboda.
mariams taZris kibesTan gamoegeba pirvelmRvdelmTavari zaqaria, ioane 
naTlismcemelis mama, da Seiyvana igi `wmidaTa wmidaSi” – taZris sakurTxev-
elSi, rac manamde taZris arc erTi Sewirulis mimarT ar gaukeTebiaT.
am dResaswauls qristianul eklesia aRasrulebs 21 noembers.
trapezi – ix. sakurTxeveli.
usupi – erTgvari surnelovani balaxi, romlis konasac eklesiaSi xmar-
oben mrevlisaTvis nakurTxi wylis sasxureblad. 
fakeli//fakiali – tilo, romliTac Tavs uburaven axalmonaTluls, 
kunkuli. ` moÃadnes, Tu fakialiTa daeburnen” (kurTx. Sin. 73, 28v). ` mohguron 
mRdelsa da daburos Tavsa fakiali juarisaxed da ukana zurgiT Seukras” (A 
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633, 11v).
feloni//filoni (berZ.) – TeTri, grZeli da ganieri samRvdelo samoseli. 
Zvelad feloni iyo zaris formis mrgvali tansacmeli, romelsac mxolod 
Tavze Camosacmelad hqonda Wrili. Tanamedrove felons win didi Wrili aqvs. 
RvTismsaxurebis dros mRvdeli xelebis maRla awev-daweviT frTebis msgavsad 
aRniSnavs angelozur xarisxs, xolo Sesrulebuli moqmedeba uCvenebs RvTism-
saxurebis Zalas, romlis saSualebiTac RvTismsaxuri asrulebs saidumlos. 
felonis gareSe, mxolod epitraxilSi asrulebs mRvdeli SedarebiT na-
kleb sazeimo msaxurebas (mcire mwuxri, seroba RamisTeviT, SuaRamis msaxu-
reba, Jamni, roca asxareba ar ikiTxeba da sxv.).
sazeimo msaxurebis dros mRvdeli aucileblad filoniT imoseba (naTlis-
Reba, mironcxeba, qorwinebis kurTxeva, zeTis kurTxeva da sxv.). simbolurad 
aRniSnavs samosels, romelic iesos ecva jvarcmis dros. 
`ferÃTa bana” – saeklesio saRvTismsaxuro rituali ieso qristes qvey-
niuri cxovrebis im epizodis mosaxseneblad, rodesac man xuTSabaT dRes, 
jvarcmis wina dRiT, saidumlo serobis dros fexebi dabana Tavis mowafeebs 
– mociqulebs da aziara isini.
am ritualSi, romelic sruldeboda yvela eklesia-monasterSi (amJamad 
– mxolod saepiskoposo taZrebSi did xuTSabaTs liturgiis Semdeg eklesi-
is stoaSi) monawileobda 12 Zma, Tormeti mociqulis aRsaniSnavad. gansabani 
Zmebi pirvel adgils uTmobdnen mekares, romelic gamoxatavda iudas, xolo 
ukanasknels – ikonomoss, romelic petre mociquls ganasaxierebda. ritu-
alis dros ikiTxeboda saxarebis Sesabamisi adgili. 
feSxvemi//feSxumi – wmida WurWeli, Zvirfasi liTonisagan damzadebuli 
dabalfexiani TefSi, romelzedac Jamiswirvis dros mzaddeba, ikurTxeba da 
`ganitexeba” wm. tarigi (kravi) e.i. sefiskveris nawili.
feSxumi qristianul eklesiaSi ixmareba iakob mociqulis Jamiswirvidan 
dawyebuli. igi gamoxatavs bagas, romelSic iwva axladSobili ieso qriste, 
aseve kubos, romliTac Caasvenes macxovari jvridan `gardamoÃsnis” Semdeg.
`feSxumi ars nacvalad ÃelTa iosebisTa da nikodimoÁsTa, romelTa dah-
marxes qriste” (germane konstantinepoleli, gv. 42).
fiali//fiala (berZ.) – 1. saeklesio wminda didi WurWeli, romelSic gancx-
adebis (naTlisRebis) wina dRes xdeba wylis kurTxeva: `ganviden fialsa” 
(kurTx. Sin. 73, 117r); 2. monastris satrapezoSi Rvinis sasmisi: `kelari asmevs 
TiToeulsa TiTosa fialasa RÂnosa” (anton I, tipik. 7).
fsiaTi – Wilobi moxlmodrekisaTvis. `daufinon fsiaTi ferÃTa queSe” 
(kurTx. Sin. 73, 61r; A 504, 122v).
qerobimni//qerubimni – umaRlesi rangis angelozTa dasi angelozTa cxra 
dass Soris (`serafimebTan” da `saydarnis”-Tan erTad).
Zveli aRTqmis mixedviT, qerubinebi iyvnen RvTis mxlebelni (ixseniebian 
`dabadebaSi” da iezekielis winaswarmetyvelebaSi). isini gamosaxulni iyvnen 
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solomonis taZris TaRze – ierusalimSi (ix. angelozi).
qiroTesia (berZ.) – ix. xeldasxma. 
qirotonia (berZ.) – ix. xeldasxma.
qorepiskoposi – ix. mRvdelmTavari.
qorwineba – marTlmadidebeli eklesiis erT-erTi Svid saidumloTagani, 
romliTac mamakacsa da qals auRlebs Tavad ufali. RvTis winaSe isini ar-
ian erTsul da erTxorc. ganqorwineba saxarebis sjuliT akrZalulia (maTe 
19,11), Tumca ukidures SemTxvevebSi saeklesio kanonmdebloba uSvebs mas. daS-
vebulia meore da mesame (iSviaTad) qorwineba (ZiriTadad meuRlis gardacva-
lebis gamo), Tumca ara sazeimod, piriqiT sasjelis aRsrulebis (epitimia) 
Semdeg.
ruis-urbnisis krebam (1105w.) sastikad akrZala `CvilTa qal-vaJTa qor-
wineba” da qalis qorwinebis asakad 12 weli daadgina (ruis-urbnisis `Zeg-
liswera”, gv. 122, 187).
`Ruedni stixarosani~ - `arian saxeni STamomdinarisa sisxlisani qristes 
guerdisagan” (germ. konstantinepoleli, gv. 33). ` arian gamomaCinebelni sakrv-
elisa qristes ÃelTa” (iqve).
yvelieri – didmarxvis wina, mosamzadebeli Svideuli, romlis ganmavlo-
baSi daSvebulia rZis produqtebisa da kvercxis Wama (mas win uZRvis `xor-
cielis aReba”).
`yovlad msoflioÁ amaRlebaÁ cxovelmyofelisa da patiosnisa juarisaÁ” 
– erT-erTi saeklesio `aTormetTagani” sauflo dResaswauli, romelic 
eZRvneba elene dedoflis mier im jvaris povnas da aRmarTvas, romelzedac 
evno ieso qriste.
yurWumi – CayvinTva naTlisRebis dros.
SeCueneba – anaTema, gankveTa, eklesiidan sruli CamoSoreba mZime danaSau-
lis gamo (ix. didi sjuliskanoni, iuridiuli terminebi).
`SobaÁ uflisa” – erT-erTi sauflo `aTormetTagani” dResaswauli, 
romelic aRiniSneba ieso qristes `ganxorcielebis” – Sobis aRsaniSnavad 
– aRwerilia oTxive saxarebaSi, xolo dResaswaulis `gangeba” – tipikonSi, 
sadResaswauloSi.
`SobaÁ RmrTismSobelisaÁ” – erT-erTi `aTormetTagani” saeklesio sauf-
lo dResaswauli, romelic RvTismSoblis dabadebis dRis mosagoneblad aris 
dawesebuli.
mariamis mSoblebma, romlebsac Svili ar uCndebodaT moxucebulobamde, 
RvTis winaSe aRTqma dadves, rom Tu Svili SeeZinebodaT, RvTis taZars Ses-
wiravdnen msaxurad (isedac ebrauli CveulebiT mSoblebs pirveli Svili 
RvTisadmi unda SeewiraT).
RvTis nebiT daibada mariami da 3 wlis asakidan (`taZrad miyvanebis” sau-
flo dResaswauli) is izrdeboda taZarSi 14 wlamde. 
Coxa – ix. sqema//sqima.
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ca – ix. dafarna, pereqeli.
Zeli – xis sarekeli.
`Zeli cxorebisaÁ” – wminda jvari (sam. Zeg. III, 19).
`ZmaÁ” (monastrisaÁ) – monastris krebulis rigiTi wevri.
ZmobaÁ – monastris krebuli.
`wargzavna dResaswaulisa” – mravaldRiani dResaswaulis bolo, damamTa-
vrebeli dRe, rodesac RvTismsaxureba sruldeba gansakuTrebiT sazeimod.
wargzavna mTavrdeba liturgiis bolos. TiToeuli dRis `wargzavnis” 
gangeba mocemulia tipikonSi.
wignismkiTxveli – medaviTne, mefsalmune.
`winadacueTa iesu qristesi~ – didi saeklesio dResaswauli, romelic 
dawesda uflis winadacveTis dRis aRsaniSnavad (ebrauli wesis mixedviT, So-
bidan merve dRes Cvilis sasqeso asos wina kans (CuCas) mokveTen, e.i. udrida 
dRevandel monaTvlas. (es tradicia Camoyalibda rogorc israeli da iude-
veli xalxis) rogorc uflis rCeuli xalxisa sxva xalxebisagan ganmasxvave-
beli niSani, qristianobam es Cveuleba aRkveTa.
es dResaswauli aRiniSneba qristes Sobidan merve dRes, axal wels – 1 ian-
vars.
`wmidani nawilni~ – wminda mowameebisa da, saerTod, qristianuli eklesiis 
wmindanTa neSti, saeklesio Tayvanissacemeli siwminde, romlis gareSe ar Sei-
Zleba eklesiis aSeneba.
`xadili~ – 1. xmamaRla locva (kurTx. Sin. 73, 188r). mag. didi serobis 
locva.
2. `xadilisa~ (fsalmunis I kanonis meore aRsavali (SiomRv. tipikoni, 
13v).
xareba – erT-erTi `aTormetTagani” sauflo saeklesio dResaswauli, 
romelic dadgenilia mTavarangeloz gabrielis mier yovladwmida RvTism-
Soblis xarebis mosaxseneblad, roca man auwya wm. mariams, rom suliwmidisa-
gan igi Sobda ieso qristes.
es dResaswauli, romelic moZravia, xSirad xvdeba did marxvaSi. (dRis 
gangeba – sadResaswauloSi, tipikonSi da sxv.).
xati – ieso qristes, RvTismSoblis, wmindanTa, Zveli da axali aRTqmis 
epizodebis ferweruli gamosaxuleba. xatebis daxatvis Semdeg aucilebelia 
maTi kurTxeva. kurTxevanSi aris `wesi da gangeba xatis kurTxevisa”. kurTx-
eviT xatebze gadmodis RvTis madli da es madli gadaecema yvelas, vinc sarw-
munoebiT ilocebs maT winaSe. 
xatebis pativiscema (kmeva, sanTelis anTeba, vedreba, muxlmodreka) saekle-
sio moZRvrebiT sawindaria TxovnaTa Sesrulebisa. gansakuTrebul pativisce-
mas imsaxureben ieso qristes da RvTismSoblis xelTuqmneli xatebi.
saeklesio istoriiT cnobilia xatTmbrZolobis mwvalebloba, romelic 
(bizantiis ramdenime imperatoris mxardaWeriT) saukunenaxevris (VIIIs. I 
nax. IXs. II nax.) ganmavlobaSi qristianebs ukrZalavda xatebis Tayvaniscemas, 
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radgan mas kerpTmsaxurebad miiCnevda. xatTTayvanismcemloba aRadgina nikeis 
VII msoflio krebam. (ix. `Zegliswera sarwmunoebisa”).
`xelTdasxmaÁ” – saeklesio piris kurTxeva romelime saeklesio safexu-
rze, romelic sruldeba saRvTo liturgiaze, Tavze xelebis dadebiT da saTa-
nado locvebis warmoTqmiT suliwmidis madlis mosawvevad.
dabali ierarqiis (wignismkiTxvelis, mgaloblis, naxevardiakonis, dia-
konis) kurTxevas anu xeldasxmas Seesatyviseba berZnuli `qiroTesia”, xolo 
maRali ierarqiis msaxuris (mRvdlisa da mRvdelmTavris) xeldasxmas – qi-
rotonia. 
xeldasxmis ufleba aqvs mxolod mRvdelmTavars (episkoposs, mitro-
polits, patriarqs).
`xuedrni~ _ liturgikuli termini, kviriakis saciskro sakiTxavi. me-
orenairad hqvia `ganmanaTlebeli~. erT kviradRes ikiTxeba pirveli `gan-
manaTlebeli~, meore kviras _ meore da a. S. meTerTmete kviris Semdeg iwyeba 
isev pirvelidan. TerTmetia agreTve saciskro saxareba. `ganmanaTlebeli~ 
ikiTxeba ciskris saxarebis Sesabamisad, amitom ewodeba mas `xuedrni~.
`jvari qristesi~ – qristianuli eklesiis erT-erTi udidesi siwmide, cx-
ovelmyofeli jvari, romelzedac mimsWvaluli iyo macxovari (maTe 27,27-
37).
erTi apokrifuli Txrobis mixedviT, es jvari saswaulebrivad saros, fi-
Wvisa da naZvis Sezrdis Sedegad warmoSobili xisgan iyo damzadebuli, xolo 
am xis moWris adgilas aSenda mogvianebiT jvaris qarTuli monasteri (ieru-
salimSi) (ix. agreTve `jvaris amaRleba”).
jvari ewodeba agreTve jvarcmis saxelze agebul eklesiebsac.
`juarcmaÁ iesu qristesi~ – erT-erTi ` aTormetTagani” saeklesio sauflo 
dResaswauli, romelic qristes jvarze gakvriT wameba-mokvdinebis mosaxsene-
blad aris dawesebuli.
jvarze gakvra romis warmarTul imperiaSi yvelaze samarcxvino sasjeli 
iyo mZime damnaSaveebisaTvis. aseTi sasjeli gamoutanes qristes farisevlebma 
da mwignobrebma, romlebsac Suri da urwmunoeba amoZravebda.
qristes jvarcma aRwerilia saxarebebSi. 
jvarcma ewodeba agreTve qristes jvarcmis gamosaxulebasac (freskebi, 
xatebi, jvrebi).
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naTargmni himnografia*
(sacnobaro narkvevi)2**
Zveli qarTuli sasuliero mwerlobis erT-erTi dargi himnografia anu 
sasuliero poezia or nawilad iyofa: 1. liturgikuli himnografia, romelic 
qristianuli RvTismsaxurebis erT-erTi ZiriTadi nawilia da 2. aralitur-
gikuli anu iseTi poezia, romelSic gamoxatulia morwmune avtoris piradi 
damokidebuleba sxvadasxva wmindanebisa da dResaswaulebisadmi, istoriuli 
faqtebisa sakuTari sulieri gancdebisadmi, amitom aseT poezias samoZRvro 
– moTxrobiTi poeziasac uwodeben.
liturgikuli himnografia. qristianuli RvTismsaxureba aRmocenebisTa-
nave moicavda poetur nawilsac – Zveli aRTqmis himnebs e.i. fsalmunur saga-
loblebs, romlebic qristianobam memkvidreobiT miiRo ebrauli RvTismsax-
urebisagan. fsalmunis sagaloblebi, Zveli da axali aRTqmis wignebis 
sakiTxavebTan da locvebTan erTad Seadgenda pirveldawyebiTi qristianuli 
RvTismsaxurebis repertuars. momdevno saukuneebSi RvTismsaxureba TandaTan 
mdidrdeboda axali masaliT, maT Soris poetur-sagalobeli elementebiT: 
gaCnda sakuTriv qristianuli himnebi, ZiriTadad erTstrofiani sagaloble-
bi, romelic daerTvoda fsalmunur sagaloblebs, daedeboda mas, amitom mi-
iRo man ,,dasdebelis” anu dasadebelis saxelwodeba. sakiTxavebi Zveli da 
axali aRTqmis bibliuri wignebidan, romelic ,,leqcionaris” saxeliT gax-
da cnobili, ZiriTadi Sevseba da gadamuSaveba ganicada maSin, rodesac mas 
JamiswirvebTan erTad miemata am ritualTan dakavSirebuli poeturi mono-
strofebic da poeturi dasdeblebic. uZvelesi leqcionari aris e.w. xanmeti 
leqcionari, romelic Camoyalibda daaxl. V-VIss. mijnaze. masSi jer kidev 
ar aris savaraudebeli Jamiswirvebi Tavis poeturi monostrofebiT. VI sau-
kunidan palestinis monastrul cxovrebaSi mtkiced moikida fexi poeturma 
troparebma, romlebmac asaxva poves leqcionarSic. albaT VIs. manZilze unda 
Camoyalibebuliyo leqcionaris  is  redaqcia,  romelic  safuZvlad  daedo 
uZvelesi iadgaris calke krebulad gamoyofas da romlis poeturi masala 
mTlianad da ucvleli saxiT gadavida uZveles iadgarSi. VIs. dasasrulisTvis 
palestinaSi ukve gavrcelebuli iyo 9 odiani bibliuri kanoni poeturi tro-
parebiT. leqcionari da iadgari erTad Seicavdnen ierusalimuri RvTismsax-
* daibeWda Cvens wignSi: Zveli qarTuli mwerlobis naTargmni Zeglebi, bibliografia, 5, 
liturgika, himnografia. Tbilisi, 2011.
** sacnobaro narkvevisaTvis ZiriTadad veyrdnobiT e. metrevelis, c. Wankievis da 
l.xevsurianis gamokvlevebs, romlebic warmodgenilia wignSi: uZvelesi iadgari, Tbili-
si 1980w., xolo ,,Tuenis” mimoxilvisas, l. jRamaias narkvevs, romelic uZRvis gamocemas: 
giorgi mTawmidelis Tueni (seqtemberi), Tbilisi, 2007. agreTve viTvaliswinebT wignis 
bolos darTuli samecniero literaturidan zogierT naSromsac.
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urebisaTvis savaldebulo TiTqmis yvela elements. 
amrigad, pirveli himnografiuli krebuli, romelsac iadgari ewoda, is 
sagalobelTa krebulia, romelic gamoeyo leqcionars. iseve rogorc leq-
cionars, uZveles iadgarsac Cvenamde moRweul iadgarebTan (IX-Xss. nusxebi) 
SedarebiT ufro mcire moculobis kalendaruli wre unda hqonoda. am droi-
dan 4-5 saukunis manZilze (VI-Xss.) sagrZnoblad icvala Tavdapirveli saxe.
Sin. 11, Xs. xelnaweris minawerma Semogvinaxa uZvelesi berZnuli himno-
grafiuli krebulis saxelwodeba ,,tropologioni” da misi qarTuli Sesa-
tyvisi ,,iadgari”. ,,tropologioni” saxelwodebis mixedviT warmoadgenda 
poeturi troparebis Semcveli himnografiul krebuls. aseTive unda yo-
filiyo uZvelesi iadgaric im droisaTvis, rodesac igi ierusalimur leq-
cionars gamoeyo. misi Sevseba stiqaronebiTa da himnografiuli kanoniT anu 
cxraodiani anu galobiani sagalobliT SemdegSi, TandaTanobiT unda momx-
dariyo. iadgaris gamoyofiT leqcionaris masala orad gaiyo: leqcionarebSi 
darCa sakiTxavebi e.i. misi ZiriTadi nawili da mxolod dasawyisebi poeturi 
troparebisa, xolo gamoyofili himnografiul krebulebSi poeturi tropa-
rebis, Jamiswirvis monostrofebis da dasdeblebisa (da misi saxeobebi - ,,ufa-
lo RaRatyavsa”, ,,oÃiTa”, ,,wardgomani” da a.S.) sruli teqstebi. iadgarSi 
warmodgenil am masalas VI-VIIss. unda damateboda himnografiuli kanoni, 
sagalobeli, romelic cxra galobisagan anu odisagan Sedgeboda. Cvenamde 
moRweuli iadgaris arc Tu mcirericxovani IX-Xs. palestinur-sinuri war-
momavlobis xelnawerebSi himnografiuli kanoni tropar-stiqaronebis mra-
valgvarovnebiT aris warmodgenili (kanons uZRoda sakuTriv stiqaronebi da 
,,ufalo RaRatyavsa”, xolo boloSi erTvoda da ,,aqebdiTsa”). 
himnografiuli kanoni struqturulad warmoadgenda sagalobelTa kre-
buls, romelic aerTianebda cxra galobas anu odas, romelTa saxelwodebani 
da dasawyisi sityvebi aRebuli iyo bibliuri wignebidan: rva oda – Zveli 
aRTqmis wignebidan (,,ugalobdiTsa”, ,,moixilesa”, ,,ganZlierdisa”, ufalo 
mesmasa”, ,,RamiTgansa”, ,,RaRatyavsa”, ,,kurTxeul arsa”, ,,akurTxevdiTsa”), 
xolo mecxre – axali aRTqmidan (,,adidebiTsa” – lukas saxarebidan. maT Ses-
axeb ufro vrclad qvemoT). iadgari, romelsac Cven moRweuli IX-Xss. xel-
nawerebiT vicnobT, moicavs mTeli wlis dReebis uZrav dResaswaulTa e.i. 
kalendarul dReebze dalagebuli dReebis sagaloblebs da aseve moZravi anu 
marxva-zatikis dReTa sagaloblebsac. sagaloblebs, e.i. kanonis TviToeul 
galobas, aseve striqonebsac TavSi erTvis tropari, romelic gansazRvravs 
sagalobeli teqstis ritms da melodias anu ,,Ãmas”, da romelsac Zlirispiri 
(berZn. irmosi) ewodeba. Zlispirebis sruli teqstebi warmodgenilia krebu-
lebSi ,,Zlispirni”, xolo sagaloblebis dasawyisebSi miTiTebulia mxolod 
,,Ãma” da Zlispiris dasawyisi. aqve aRvniSnavT, rom uZvelesi droidan saga-
loblebi 4 xmaze iyo agebuli, xolo VIII saukuneSi maT kidev oTxi xma e.w. 
gverdiTi (berZ. plagalusi) xmebic daemata (am reformas xan ioane damaskels 
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miaweren, xan kozman ierusalimels). 
himnografiuli krebulis Semdegi etapi aris e.w. I redaqciis ,,Tueni”, ro-
melic palestinur garemoSi, ierusalimel moRvaweTa qarTul wreSi unda Cam-
oyalibebuliyo iadgaris, kerZod misi saTveo nawilis safuZvelze e.i. Seicav-
da himnografiul sagaloblebs mTeli wlis uZrav dResaswaulTa kalendris 
mixedviT, romelSic qarTuli masala meti moculobiT iyo warmodgenili, 
vidre iadgarebSi. iadgarebisgan gansxvavebiT mas ar hqonda marxva-zatikis 
moZrav dResaswaulTa gangebis nawili. gansxvaveba iyo isic, rom am redaqciis 
TvenSi xsenebaTa da dResaswaulTa kalendari ufro sruli iyo da Tveebis 
mixedviT yoveldRiuri RvTismsaxurebis masalas Seicavda. I redaqciis Tveni 
Sualeduri rgoli iyo iadgarisa da giorgi mTawmidelis mier Targmnili 
da Camoyalibebuli Tvenebs Soris, amasTanave gardamavali safexuri ieru-
salimur da konstantinepolur RvTismsaxurebis wesebs Soris da Seicavs 
RvTismsaxurebis orive tradiciis TvalnaTliv elementebs. misi Camoyali-
bebis TariRad X-XIss-is mijna aris miCneuli.
giorgi mTawmidelis ,,Tueni” himnografiuli sagaloblebis yvelaze sruli 
da srulyofili krebulia, romlis udidesi nawili berZnuli enidan iTargm-
na, xolo nawili sagaloblebisa giorgim mzamzareuli saxiT gadmoitana iad-
garebidan, romelsac ,,qarTuls” uwodebs da I redaqciis Tvenebidan, Tumca 
am ukanasknelis masala amowmebs berZnul wyaroebTan. da sagaloblebis av-
torebis saxelebsac uwers berZnuli Tvenebis (,,menaioanis”) mixedviT.
giorgi mTawmidelis Tvenis, am uzarmazari moculobis krebulis ZiriTadi 
maxasiaTebelia is, rom man Tavis krebulSi (ufro sworad Tveebis mixedviT 
warmodgenil krebulebSi), romelSic warmodgenilia mTeli wlis, Tormetive 
Tvis yovel dReze Sesabamisi dResaswaulisadmi miZRvnili sagaloblebis mTe-
li cikli (himnografiuli kanoni Tavisi stiqaronebis mravalferovnebiT), 
man yovel dReze ufro zustad im dRes warmodgenil zogjer ramdenime xsene-
basTan, Tavi mouyara da Targmna yvela himnografiuli kanoni Tavisi mraval-
ricxovani striqonebiT, rasac ki miakvlia sxvadasxva redaqciis berZnul ,,me-
naionebSi”, romelic ki am wmindanis an dResaswaulis xsenebis dRisaTvis iyo 
dawerili. ase gaCnda giorgis TvenebSi erT dReze ramdenime himnografiuli 
kanoni da mravali (zogjer aTze meti) sxvadasxva formis striqon-tropa-
rebi. 
giorgi mTawmidelis ,,Tuenis” gamorCeva sxva sagalobelTa krebulidan 
kidev erTi niSniTac SeiZleba: yvela himnografiul krebulSi aucileblad 
aris warmodgenili stiqaroni - ,,wardgomaÁ” (l. jRamaia), rac adrindel him-
nografiul krebulSi iSviaTad gvxvdeba. 
erTi niSandoblivi faqtic: ,,CemTa galobaTa Sina TavTa (e.i. akrostiqebs) 
nu eZeb ...me sityuani (e.i. Sinaarsi) minebn da ara wiTeli asoni”. Cans berZnuli 
akrostiqebis SeTavseba teqstis SinaarsTan TargmanSi Sinaarsis xarjze unda 
momxdariyo, amitom giorgim Sinaarsi amjobina da akrostiqebze uari Tqva 
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(Tumca ramdenime magaliTi akrostiqis Targmnisa mainc gvxvdeba – mag: ioane 
damaskelis qristeSobis sagalobeli). 
giorgi mTawmidelis anderZebi, romlebic ,,Tuenis” sxvadasxva krebulebs 
erTvis, mraval saintereso faqts gvixsnis, rac samecniero literaturis 
adrindel mkvlevarebTa Soris xangrZlivi kamaTis sagani iyo. davasaxelebT 
mxolod ors: cnobebi ,,mexuri” sagaloblebisa (musikalur niSnebiani saga-
loblebi) da ,,mexelebis” (maTi avtorebis) Sesaxeb giorgis anderZis (Yer. 98) 
mikvlevamde gaurkveveli rCeboda. aseve, sakamaTo iyo, Tu ra masala Targmna 
efTvime mTawmidelma seqtembris Tvidan. giorgis biografi giorgi mcire wers, 
rom giorgi mTawmidelma ,,srul-yo TuÀ sektenberi, romelic TiTo galobiT 
pirvel mamasa efTÂmes eTargmna (Zeglebi, II, 127). dReisaTvis es krebuli uc-
nobia (mxolod varaudia, rom efTvimes Targmani unda iyos Sin. 5, Xs. xelnaw-
erSi). giorgi mciris cnobaze adre giorgim Tavis naderZSi aRniSna (Yer. 110). 
mas efTvimes ramdenime Targmani miTiTebuli aqvs Tavis TvenSi (oRond iq es 
Targmani warmodgenilia giorgisave damatebebiT).
giorgi mTawmidelis Tvenebma XVIIIs. Sesworebebi ganicada da damatebebiT 
Seivso rusul masalasTan misi Sejerebis Sedegad (anton I, aleqsi mesxiS-
vili).
aTonuri zogierTi qarTuli xelnaweri Tvenis iseT krebuls warmoadgens, 
romelic mxolod stiqaronebis jgufis sagaloblebs Seicavs (Ath. 73/58; Ath. 
65; Ath. 66). maTi calke krebulad arseboba miuTiTebs, rom giorgi mTawmidel-
ma, vidre Tvenis saboloo saxes Camoayalibebda, Targmna Tvenis Sedgenilobi-
saTvis aucilebel komponentTa calke arsebuli berZnuli krebulebi, mTeli 
wlis stiqaronebi, romelic aerTianebs mcire formis sagaloblebs – ufalo 
RaRatyavsa, aqebdiTsa, sakuTriv striqonebs da wardgomaÁ-s masalas, xolo 
Semdeg gaanawila es masala TvenSi himnografiul kanonebze. Ath. 52-is ander-
ZSi is laparakobs sofiawmidis stiqaronTa krebulze. 
aqve aRniSnavT, rom Cvens mier Sedgenil himnografiul TxzulebaTa bibli-
ografiaSi giorgis Tvenis yvela himnografiuli kanonisa da misi Tanmxlebi 
striqonebis mTargmnelad yvelgan giorgi mTawmideli gvyavs dasaxelebuli, 
rac, rogorc zemoT aRvniSneT, mTlad zusti ar aris imis gaTvaliswinebiT, 
rom giorgim zogierTi kanonis masala mzamzareuli saxiT gadmoitana Tavis 
TvenSi iadgarebisa da I redaqciis ,,Tuenebidan”, romelTa gamoyofa sakiTxis 
sabolood Seswavlamde ver movaxerxeT.
himnografiis sakiTxebze Cveni mimoxilva grZeldeba am narkvevis im nawil-
Si, romlebic dasaTaurebulia: ,,liturgikul-himnografiuli krebulebi” da 
,,ZiriTadi himnografiuli terminebi”.
araliturgikuli himnografia. saxelwodebinac Cans, rom am poezias ar 
hqonda liturgikuli daniSnuleba. mas k. kekeliZe samoZRvro-moTxrobiT 
poezias uwodebs. am poeziaSi gamoiyofa ori nakadi: hagiologiur-kalenda-
ruli, romelic efuZneba qarTuli cxraperiodian eortalogiur weliwadis 
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saeklesio dResaswaulTa da wmindanTa xsenebis kalendars da bibliologiur-
istoriuli, romelic mogviTxrobs bibliur da istoriuli faqtebis Ses-
axeb. formisa da saleqso sazomiT igi iambikuria, Tumca masSi aris agreTve 
riTmovani leqsis sawyisebic. SinaarsiT igi mravalferovania da ZiriTadad 
gamoxatavs avtoris pirad grZnobebs, emociebs da damokidebulebas aRwer-
ilisadmi.
iambikuri himnografiis Zeglebi, rogorc originaluri, aseve naTargmni 
warmodgenilia Zveli qarTuli xelnawerebis TiTqmis yvela fondSi. amjerad 
Cven mxolod naTargmn iambikur poezias SevexebiT.
iambiko aris Zveli berZnuli poeziis saleqso zoma, romelic eyrdnoba or-
marcvlian terfTa (iambTa) garkveul raodenobas. es uriTmo leqsi stroful 
sistemazea agebuli. TiToeuli taepi Seicavs 12 marcvals, taepi gatexilia 
or araTanabar (5 da 7 marcvlian) nawilad. iambiko ZiriTadad 5 taepiania 
(SeiZleba Segvxvdes 5-ze meti taepiani iambikoc, Tu amas moiTxovs akros-
tiqi).
qarTuli originaluri iambikuri poezia X saukunidan Cndeba, xolo ber-
Znuls uZvelesi istoria aqvs. berZnuli iambikuri poeziis qarTuli Targ-
manebi Seicavda rogorc liturgikul iambikoebs, aseve araliturgikulsac.
iambiko mxolod sasuliero poeziis sazomia, gansakuTrebiT, samoZRvro-
moTxrobiTi poeziisa.
bizantiuri sasuliero poezia mdidaria araliturgikuli poeziiT. sx-
vadasxva avtorTa am poeziis nimuSebi damoukidebeli krebulebisa da xel-
nawerebis saixT arseboben, xolo qarTulad Targmnilia calkeuli Txzule-
bebi. cnobilia iambikoTa iseTi Targmanebi, romelic ZiriTad TxzulebasTan 
erTad aris Targmnili da ara specialurad (mag. ,,amberkis saflavsa zeda 
warwerili”, Targmnilia am wmindanis metafrasul cxovrebasTan erTad, 
grigol RvTismetyvelisa ,,muÃledi aRricxuaÁ wmidaTa wignTa” da amfiloqe 
ikonielis ,,iambiko selevkiosis mimarT”, romelic Setanilia ,,did sjulis 
kanonSi” da Targmnilia arsen iyalToelis mier, aris bibliuri kanonikuri 
wignebis CamonaTvali iambikurad). k. kekeliZe XIIIs. I naxevarSi Targmnilad 
miiCnevs grigol RvTismetyvelis poezias, ioane oqropiris iambikos, ioanik 
monazonis iambikoebs.
sakuTriv iamburi poeziiT daintereseba xdeba petriwonuli saliteratu-
ro skolaSi, romlis wamomwyebi iaone petriwi Cans. man galeqsa iambikoTi 
iaone sinelis klemaqsi (efTvime mTawmidelis Targmnili prozauli teqsti) 
saxelwodebiT ,,saTnoebaTa kibe”, aseve man iambiT Targmna galeqsili kal-
endaris sami Tve (romelic gaagrZela arsen bulmaisimis Zem da daamTavra 
anton I-ma). cxadia qarTvel mTargmnelebs berZnuli araliturgikuli poezi-
idan ainteresebdaT ara mxolod is, rac erTvoda krebulebs, aramed sakuTriv 
maRalmxatvruli pirovnuli religiuri emociebisa da dogmatur-moral-
uri sakiTxebis Semcveli himnebi (ix. xelnaw. S 2568). ,,swored es nawili sxva 
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mcire iambikoebTan erTad Seadgens  e.w. filosofiuri poezias, romliTac 
elinofinuri saliteraturo skolis mimdevanri iyvnen dainteresebulni. 
formisa da Sinaarsis TvalsazrisiT isini epoqis literaturul gemovnebas 
da moTxovnilebebs gamoxataven”1. samoZRvro-moTxrobiTi poeziiT daintere-
seba sakmao wyvetilis (XIV-XVIIIss.) Semdeg SeiniSneba anton I SemoqmedebaSi, 
rac petriwis ideebis gacocxlebas unda ukavSirdebodes.
himnografiuli krebulebi
liturgikuli  _ hagiografiuli krebulebis Sesaxeb mokle cnobebi Cven 
warmodgenili gvaqvs winamdebare wignis I nawilSi `liturgika~, rogorc 
liturgikuli Zeglebi, magram ganmeorebiT warmovadgineT, rogorc himno-
grafiuli krebuli, Tanac ufro vrclad 
iadgari (spars. `xsovna”, `saxsovari”) _ Zveli qarTuli liturgikul-him-
nografiuli krebulis saxelwodeba. krebulSi warmodgenilia RvTismsax-
urebaSi dawesebuli saeklesio dResaswaulTa da wmindanTa xsenebis sagalo-
blebis ramdenime fena, romelTagan Tavdapirveli himnografiis sawyisebTan 
midis. am krebulSi warmodgenilia bizantiuri himnografiis ierusalimuri 
periodis liturgikuli praqtika V-VIII saukuneebSi. qarTul naTargmn iad-
garebSi SemorCenilia es liturgikuli praqtika, rac aRar Cans berZnul xel-
nawerebSi da daikarga albaT im mizeziT, rom palestinuri RvTismsaxurebis 
praqtika Xs. Secvala konstantinepolurma praqtikam da am praqtikis amsax-
velma xelnawerebma. amdenad qarTulma Targmanma SeiZleba aRadginos ierusa-
limuri RvTismsaxurebis uZvelesi saxe.  
iadgaris uZvelesi krebulebi, romlebic xelnawerebSia warmodgenili, 
IX-X saukuneebisaa. maTgan uZvelesad iTvleba e.w. Wil-etratis iadgari _ 
H2123 IXs. danarCeni nusxebi Xs. sxvaadsxva monakveTSia gadawerili: sinis 
mTis xelnawerebi iadgaris nusxebis soliduri raodenobas warmoadgenen: Sin. 
18, Xs. I naxevari; Sin. 40, Xs.; Sin. 41, Xs.; Sin. 34, 956w., da kidev XIs. 11 xel-
naweri. amaT garda ielisa da wvirmis (daculia svaneTis fondebSi), agreTve. 
zemodasaxelebuli Wil-etratis iadgari (H2123) yvela palesinur-sinuri 
warmoSobisaa da Camotanilia saqarTveloSi. da bolos cnobili miqel mo-
drekilis iadgari, Sedgenili 979-988ww. (S 425). iadgaris zemodasaxelebuli 
pirveli 5 xelnawerze dayrdnobiT da danarCeni nusxebis gaTvaliswinebiT 
gamoica `uZvelesi iadgari” _ iadgaris pirvelsaxis aRdgenis mizniT (el. 
metreveli, c. Wankievi, l. xevsuriani, Tb, 1980 (912 gv.) swored am gamocemis 
mixedviT sqematurad warmovadgenT iadgaris struqturas: 
iadgari iwyeba 25 martiT, xarebis dResaswaulis sagaloblebiT, romelic 
warmodgenilia: dasadeblebiT `ufalo RaRatyavsa ÃmaÁ b”; `oxiTa, ÃmaÁ g 
1  q. bezaraSvilis sadisert. naSromidan X-XIIIs. qarTuli naTargmni da original-
uri samoZRvro-moTxrobiTi poeziis Sesaxeb.
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gverdi”, Semdeg modis cxraodiani himnografiuli kanoni, kanons mosdevs 
striqonebi: `aqebdiTsa, ÃmaÁ b”, `oxiTa ÃmaÁ b gi ̃”, `fsalmuni ̃, ÃmaÁ g”, `das-
debeli”, `aleluaÁ, ÃmaÁ d gĩ”, `ÃelTa banisaÁ ÃmaÁ a gĩ”, `siwmidisaÁ”. 
grZeldeba 25 ianvriT, qristes Sobis dResaswauliT, sadac himnografiul 
kanons win uZRvis uamravi `ibakoÁ”, `dasdebeli”, `fsalmuni”, `aleluaÁ”, 
xolo kanonis TiTqmis TiToeul galobasTan warmodgenilia `sxuani”. kanons 
mosdevs `aqebdiTsa” + 3 `sxuani”, `oxiTa” da kidev ramdenime `dasdebeli” 
da a.S. mTeli wlis gamokrebil dResaswaulebze sagaloblebi daaxloebiT 
msgavsi struqturiT arian warmodgenilni. kalendarul TanmimdevrobaSi Ca-
matebulia moZravi dResaswaulebis sagaloblebi (gancxadebis zatiki, dReTa 
mixedviT dawyebuli `dResa g”, damTavrebuli `dResa À”-Ti didi marxvis – 
dawy. ` Ãorcis aRebasa”, damTavrebuli ` mesame SabaTs lazareisi”-T; aRdgomis 
dResaswaulis sagaloblebi, dawyebuli `bzobiT”, `aRvsebasa” `amaRlebaÁ” _ 
`martviliiT” damTavrebuli) kalendaruli nawilis Semdeg erTvis `ibakoni 
da wardgomani” sxvadasxva dResaswaulebze, `dasdebelni aRdgomisani” rvave 
xmisa, `dasdebelni SesuenebulTani yovelTa ÃmaTa”. es aris iadgaris ZiriTa-
di nawilis struqtura.
gamocemis damatebiT nawilSi warmodgenilia: I `dasdebelni aRdgomisani 
ÃmaÁ ã”, II `dasdebelni mariamobisani”, III `dasdebelni wmidisa sabaÁsni” (5 
XII).
Zlispiri (berZ. `irmosi~) _ qarTuli saxelwodeba berZnuli `irmosi-
sa”, romelic warmoadgens himnografiuli kanonis Semadgenel nawils, misi 
TiToeuli galobis (odis) pirvel tropars, romlis funqciaa, gvaCvenos is 
melodiur-ritmuli modeli, romlis mixedviTac igalobeba hinografiuli 
kanonis TiToeuli galoba (oda). e.i. kanonis 9 galobidan TiToeuls aqvs 
Tavisi Zlispiri. sakuTari Zlispiri aqvs TiToeul stiqarons, romelic ga-
lobas erTvis. maSasadame, Zlispiri piveli troparia im seriidan, romelic 
axlavs kanonis yovel galobas.
Zlispirebi Sedis krebulSi, romelsac qarTulad ` Zlispirni da RmrTismSob-
lisani” ewodeba, radgan aq Tavmoyrilia galobanisa da stiqaronebis Zli-
spirebi da maTi Sesatyvisi RvTismSobelis troparebi. krebulis aseTi kom-
binirebuli Sedgeniloba da TviT saxelwodeba mxolos qarTulisaTvis aris 
damaxasiaTebeli, radgan berZnul krebulebSi iseve, rogorc slavursa da 
rusulSi, mxolod Zlispirebia Tavmoyrili da krebulsac `irmologioni” 
ewodeba. 
`Zlispirni da RmrTismSoblisani” Semonaxulia X saukuniT dawyebuli 
XIXs. damTavrebul xelnawerebSi, zogSi damoukidebeli krebulebis saxiT, 
zogjer ki aseTi krebuli iadgarisa da sadResaswaulos nawilia. X-XIss-is 
xelnawerebSi `Zlispirni da RmrTismSoblisani” iadgarebis nawilia, xolo 
mogviano drois xelnawerebSi _ damoukidebeli krebuli. misi calke krebu-
lad gamoyofa am krebulSi masalis zrdam gamoiwvia.
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qarTul krebulebSi iseve rogorc berZnul `irmologionebSi” Zlispirebi 
gawyobilia xmebze da galobebze. xmebis aRniSvna orivegan erTnairia, xolo 
galobanisa e.i. odebisa _ gansxvavebuli. qarTulma himnografiulma kanon-
ma Semogvinaxa galobaTa uZvelesi saxelwodebani, romlebic, rogorc Cans, 
droTa ganmavlobaSi dakarga berZnulma.
qarTuli `Zlispirni da RmrTismSoblisanisa” da sadResaswaulos gvian-
del xelnawerebSi es saxelwodebani ricxviTi aRniSvniTaa Secvlili.
`Zlispirni da RmrTismSoblisani” Seiswavla da calke wignad gamosca el. 
metrevelma (Tbilisi, 1971, 0127+276 gv.).
paraklitoni (berZ. `paraklitikos” _ nugeSismcemeli) _ liturgikuli 
sagaloblebis krebuli, romelic Seicavda rva zmaze gawyobil sadagi dRee-
bis (orSabaTi-SabaTi) sagaloblebs, aseve rva xmaze gawyobil kvira dReebis 
sagaloblebis krebuls oqtoixosi (berZn. e.i. rva xmaTa wigni) ewodeboda. 
ierusalimis eklesiis RvTismsaxurebis am ori wignis struqturam qarTul 
sinamdvileSi gansxvavebuli saxe miiRo: oqtoixosSi moaTavses pirveli oTxi, 
ZiriTadi xmis sagaloblebi _ rogorc kvira dReebisa, aseve sadagi dReebi-
sac da man miiRo saxelwodeba `Ãmani”, xolo `paraklitonSi” Sevida oTxi 
damatebiTi, gverdiTi, anu plagaluri (berZ.) xmis sagaloblebi, ris gamoc 
mas ewoda `guerdni”.
oTx ZiriTad xmas VIIIs-dan daemata oTxi damatebiTi xma (ioane damaskelis 
reforma), amitom ar Cans `gverdiTi” xmebi uZveles iadgarebSi e.i. parakli-
tonis masala.
marTalia, `gverdiTi” xmis zogi sagalobeli qarTulad IX-Xss. iTargm-
na, magram paraklitonis vrceli da saboloo redaqcia giorgi mTawmidelma 
(XIs.) Targmna da damkvidrda qarTuli RvTismsaxurebis praqtikaSi.
giorgiseuli TargmaniT `paraklitonSi” I xmis sagaloblebi asea gan-
lagebuli: kvira dRes _ aRdgomis sagaloblebi, galobani samebisaani da 
RmrTismSoblisani, warTulni orSabaTs _ mTavarangelozTa; galobani 
RmrTismSoblisani, sinanulisani da wmidaTani; sxuani mTavarangelozTani; 
samSabaTs – naTlismcemlisa; galbani RmrTismSoblisani serobisad; sinanu-
lisani da wmidaTani; sxuani naTlismcemlisani. oTxSabaTs _ RmrTismSobli-
sa da jvarisa; galobani RmrTismSoblisani serobad; juarisani da wmidaTani; 
sxuani RmrTismSoblisani. xuTSabaTs _ mociqulTani, galobani RmrTismSob-
lisani; sxuani RmrTismSoblisani; mociqulTani. paraskevs _ juarisa; ga-
lobani RmrTismSoblisani; sxuani RmrTismSoblisani. SabaTs _ wmidaTa da 
sulTa; galobani RmrTismSoblisani serobad; sulisani da wmidaTani; sxuani 
mowameTani; winaswarmetyuelTa da mowameTani; sxuani sulisani (A 93, 1r-48v). 
sxva xmebis sagaloblebic amgvaradvea ganlagebuli. paraklitonis bolo re-
daqcia mogvca anton I-ma (XVIIIs.), romelsac giorgis Targmani usworebia 
berZnul-slavuri paraklitonebis mixedviT (daibeWda 1712w., TbilisSi). 
`marxvani~ – ewodeba himnografiul krebuls, romelSic Tavmoyrilia did-
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marxvis periodis sagaloblebi e.i. saekelsio weliwadis moZravi dReebisa 
mezverisa da farisevlis kviridan dawyebuli aRdgomamde. am krebulis qar-
Tul RvTsimsaxurebaSi damkvidrebamde (XIs.), romlis Targmani jer efTvime 
mTawmidelma Seasrula (mokle redaqcia), xolo Semdeg _ giorgi mTawmidelma 
(sruli redaqcia), manamde didmarxvis sagaloblebi jer qarTul leqciona-
rSi Sedioda, xolo Semdeg _ Zveli da axali redaqciis iadgarebSi. 
`marxvanis” specifikas warmoadgens is faqti, rom marxvis `galobani” anu 
himnografiuli kanoni Seicavs ara 9 an 8 galobas, aramed mxolod sams _ VIII 
da IX yvela maTgani, xolo mesame galoba damokidebulia imaze, Tu Svideulis 
romeli dRis sagalobelia is: orSabaTs _ II galobas (e.i. 2,8,9), samSabaTs _ 
III galobas (3,8,9) da a.S. SabaTs _ me-7 galobas (7,8,9). amitom marxvans uwo-
deben `xuedrsac” (ix.) da samsagalobelsac (tridions).
qarTul RvTismsaxurebaSi damkvidrebuli `marxvanis” redaqcia ukavSird-
eba konstantinepolis studielTa monasterSi Toedore studielis (IXs.) 
mier SemuSavebul redaqcias, romelSic sabawmidel himnografTa sagaloble-
bic aris Setanili. Targmani giorgi mTawmidelma Seasrula (A 500, 1042w.). 
`marxvani”, romelSic andria kritelis `didi kanonic” aris Setanili, mesa-
med andrias Sroma uTargmnia arsen iyalTels daviT aRmaSenebelis brZanebiT, 
xolo qarTul kiloze gauwyvia ioane qarTlis kaTalikoss, radgan berZnuli 
galoba ar ewyoboda qarTuls (Sin. 70; Paris. 5).
XV-XVIss. qarTulad uTargmniaT `marxvanis” ierusalimuri redaqcia, 
xolo XVIII `marxvani” Sesworda slavuri Targmanis mixedviT da daibeWda 
1741w.
zatiki _ liturgikul-himnografiuli sagaloblebis krebuli, romelSic 
Setanilia aRdgomisa da brwyinvale Svideulis dResaswaulTa sagaloblebi. 
es sagaloblebis krebuli, rogorc vxedavT, agrZelebs `marxvanis” sagalo-
blebis cikls da warmoadgens mis antipods, radgan `marxvanSi” Sesulia sin-
anulis, codvebis gamosyidvis Sinaarsis sagaloblebs, xolo `zatikis” saga-
loblebi gadmogvcemen dResaswaulis, sixarulis ganwyobas. 
Tavdapirvelad `marxvanisa” da `zatikis” sagaloblebi Setanili iyo erT 
wignSi, romelsac `xuedrni” ewodeboda. mogvianebiT am wignis sagaloblebi 
daax. XIs.-dan gaiyo or wignad: erTSi Sevida didmarxvis sagaloblebi da 
ewoda `marxuani”, xolo aRdgomis ciklis sagaloblebis krebuls - `zatiki” 
(k. kekeliZis azriT es termini warmodgeba sparsuli `azatisagan” (Tavisu-
fali), rac liturgikis enaze niSnavs Tavisufal, uqme dRes, dResaswauls. 
am ori wignis Zveli saxelwodeba `xuedrni” (ix.) darCa rogorc liturgi-
kuli termini _ sagaloblebis erTi jgufis saxelwodeba. 
Tveni _ himnografiuli sagaloblebis krebuli, romelic Seicavs mTeli 
wlis sagaloblebs dalagebuls Tveebis mixedviT (aqedan saxelwodeba) kal-
endaruli dReebis TanmimdevrobiT. Tveni Zveli sagalobelTa krebulis _ 
iadgaris memkvidrea. Tuki iadgarebSi sagaloblebi dResaswaulTa SerCeul 
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dReebSi gvxvdeba, ` TvenSi” yvela kalendarul dRezea warmodgenili. e.i. Tveni 
yoveldRiuri RvTismsaxurebisaTvis aris gaTvaliswinebuli. zemoTqmulidan 
gamomdinare `Tvenebis” xelnawerebi TveTa araTanabar raodenobas Seicaven: 
zog xelnawerSi sami Tvis masalaa warmodgenili, zogSi _ erTisa an orisa. 
iadgaridan gamomdinare `Tvenebi”, sanam giorgi mTawmidelis TargmanSi sab-
oloo Sinaarss SeiZendnen, manamde Sualeduri Tvenebis krebulebi arsebob-
da, romelsac filologiur mecnierebaSi `Tvenebis” I redaqcias uwodeben. 
am TvenebSi wliuri kalndris yovel dReze TiTo himnografiuli kanoni, e.i. 
cxra (an rva) galobisagan Semdgari `galobani” (himnogafiuli kanoni) iyo 
warmodgenili, xolo giorgi mTawmidelma TiToeul xsenebis dReze ramdenime 
kanoni warmoadgina, romleic man Targmna bizantiuri Tvenebis (berZ. `menaio-
ni”) sxvadasxva krebulebidan imave dResaswaulisadmi miZRvnili, sxvadasxva 
avtorebisa. ase rom, giorgis `TvenSi” erT dReze oridan-xuTamde gansxvave-
bul himnografiul kanons SexvdebiT.
giorgi mTawmidelis redaqciis Tvenis” TiToeuli `galobani” (anu himno-
grafiuli kanoni) aseTi struqturisaa:
kanons win uZRvis: stiqroni ufalo RaRadyavsa, Zlispiri (dasawyisi si-
tyva), stiqronebis oTxi strofi (SeiZleba mas mosdevdes `sxuÁ” e.i. sxva 
stiqroni, an stiqaronebi), wardgomaÁ, erTstrofi anu galoba (masac xSirad 
axlavs `sxuÁ” e.i. sxva wardgomanic). aqve vityviT, rom `wardgomaÁ” (ix.) 
gulanebis Semdeg igi mxolod giorgis redaqciis `TvenSi” gvxvdeba. I re-
daqciis TvenSi igi ar figurirebs. e.i. amiT giorgis Tveni yovelTvis ad-
vili amosacnobia (ix. l. jRamaia, giorgi mTawmidelis Tveni (seqtemberi), 
Tbilisi, 2007, gv. 12-14). `wardgomaÁ” uSualod kanonis winaa, mas mosdevs 
himnografiuli kanoni, dawyebuli pirveli galobiT (`ugalobdiTsa”) da dam-
tavrebuli mecxre gaobiT (`adidebdiTsa”), xolo mTavrdeba bolos darTuli 
stiqronebiT (`aRvivseniTsa” da `aqebdiTsa”).
giorgi mTawmidelma garda uSualod berZnulidan naTargmni masalisa, ro-
melic Tvenebis (`menaionis”) sxvadasxva krebulebidan aiRo, man gamoiyena zo-
gierTi adre Targmnili sagalobeli iadgarebidan da I redaqciis Tvenebidanac 
(maT Soris ramdenime originaluric) da yovelive es Seitana Tavis `TuenSi”. 
seqtembris TvenSi, romelic masze win efTvime mTawmidelmac Targmna (kanoni, 
mxolod TiTo galobiT), giorgim efTvimes Targmanebic (mcireodeni damate-
bebiT) Seitana.
kondaki _ saeklesio sagaloblis saxeoba, romelic SemuSavebulia bizan-
tieli himnografis romanoz melodosis (VIs. I naxevari) mier. kondaki him-
nografiuli kanonis winamorbedia, magram gansxvaveba maT Soris Sinaarso-
brivia. kondaki poeturi homiliaa da Sedgeba 18-20 erTnairi struqturis 
strofisagan. dasawyisSi warmodgenilia mokle tropari _ proimioni (berZ.), 
romelic 2-3 strofisagan Sedgeba. kondaki da proimioni erTmaneTs refreniT 
ukavSirdeba. 
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kondakis Janris ayvaveba modis VI-VII saukuneebze. Semdgom mas cvlis hi-
mografiuli kanoni. am periodidan iwyeba (VIIs.) kondakis melodiis ganviTa-
reba da strofebis raodenobis Semcireba. kanonSi kondaki pirveli strofiT, 
sakuTriv kondaki da ikosi, romlebic Tavsdebian kanonis VI galobis (odis) 
Semdeg. sruli saxiT kondaki SemorCenilia mxolod RvTismSobelis `dauj-
domelSi” (akaTistoSi). Semonaxulia igi agreTve triodionSi (samfsalmunSi, 
samsagalobelSi). kondaki sruldeba didmarxvis mexuTe SabaTs ciskarze.
Tanamedrove mniSvnelobiT kondaki aris ritmikul-antifonuri erTstro-
fiani sagalobeli, romelic CaerTvis kanonis VI galobis Semdeg (ikosis ms-
gavsad). igi sruldeba Cveulebriv romelime dResaswaulis RvTismsaxurebis 
dros.
Jamni _ ix. amave wignSi `liturgikul krebulebSi”.
`stiqaronni saweliwdoni dResaswaulisani, romelni TTueTaca Tana swer-
ian” _ es aris stiqronTa (ix.) liturgikuli krebuli, romelSic Setanilia 
giorgi mTawmidelis mier Targmnili `Tuenidan” amokrebili stiqaronebi. 
`savedrebel galobaTa” wigni _ ase ewodeba specialuri paraklisebis kre-
buls, romelSic Sesulia savedrebeli an samadlobeli locvebis garkveuli 
wre, da sagaloblebi kerZod: 1. saaxalwlo, 2. swavlis dawyenisa, 3. mefisa da 
erisa, 4. brZolis dawyebis win, 5. avadmyofisa, 6. samadlobeli, 7. uwvimrobi-
sa, 8. avdris dros, 9. warRvnis dros, 10. mgzavrobis win, 11. gemiT mgzavrobis 
win, 12. zRvis sabrZolo navis kurTxevis dros, 13. samxedro droSis kurTx-
evis dros, 14. samxedro saWurvelis kurTxevis dros, 15. xomaldis kurTxevis 
dros, 16. Wis amoTxrisa da wylis povnis dros, 17. axali Wis kurTxevis dros, 
18. qristes Sobis dRes, 19. `saSineli srvisa”.
sxvadasxva paraklisebze saTqmeli sagaloblebi weria samRvdelo locvanSi 
da savedrebel galobaTa wignSi (gamoc. 1889w.).
    stiqaronebis krebuli. aTonis mTis ramdenime qarTul xelnawerSi 
(Ath.73/58; Ath.65; Ath.66), romelTac `Tueni~ ewodeba, warmodgenilia mTeli 
wlis mxolod stiqaronebi, romelic giorgi mTawmidels uTargmnia, aseve mx-
olod stiqaronebis Semcveli berZnuli krebuli, romelsac giorgi anderZSi 
`sofiawmidis stiqaronebs~ uwodebs. aqedan Cans, rom `Tuenebi~ saboloo Cam-
oyalibebamde giorgis naTargmni hqonda stiqaronTa yvela saxis sagaloblebi 
da TvenSi isini Seitana himnografiul kanonebze dasarTavad (zogi maTgani 
_ sakuTriv stiqaronebi, `ufalo RaRatyavsa~ uZRvis kanons, xolo `aR-
vivseniTsa~ da `aqebdiTsa~ _ kanons mosdevs). 
himnografiuli terminebi
`adidebdiTsa” – himnografiuli kanonis IX galobis (ix.) saxelwodeba, ro-
melic aRebulia lukas (I, 46-55) saxarebaSi Sesuli RvTismSoblis galobis 
dasawyisi sityvis mixedviT: `da sTqua mariam: adidebs suli Cemi ufalsa”. 
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es galoba erTaderTia, romelic axali aRTqmidan aris aRebuli, danarCeni 8 
galoba Zveli aRTqmis sxvadasxva wignidan aris `nasesxebi”. 
avaji – Zvel qarTul himnografiul krebulebSi dadasturebuli termini 
– sagaloblis `Ãma”, melodia, kilo, romelsac gansazRvravs Zlispiri (ix.). 
misi sapirispiro terminia `TÂTavaji”, e.i. sagalobeli, romelsac sakuTari 
melodia aqvs da ar aris dawerili Zlispiris kiloze.
akaTisto (berZ.) – ix. daujdomeli.
`akrostiqi~ (berZ.) – anu kidurweriloba, iambiko, himni anu leqsi, rom-
lis Tavkiduri asoebi Seadgenen sityvas an mTel winadadebas. misi saxesxvao-
bebia: telestiqi – akrostiqs adgenen poeturi nawarmoebis striqonTa bolo 
asoebi; mezostiqi – akrostiqs adgenen Sua asoebi.
akrostiqi Caisaxa klasikur berZnul poeziaSi, xolo qristianuli 
liturgikuli himnografiis Camoyalibebis Semdeg misi nawili gaxda da qa-
rTul naTargmn da originalur literaturaSi gansakuTrebiT gavrcelda X 
saukunidan. mis mravalricxovan qarTul saxelwodebaTagan (`Tavni”, `Tavni 
stixosTani”, `Tavni ityvian”, `Tavoedni~ da sxv.) aRorZinebis periodidan 
damkvidrda `kidurweriloba”.
`akurTxevdiTsa” – himnografiuli kanonis VIII galobis anu odis saxel-
wodeba, romelic aRebulia Zveli aRTqmis Ddaniel winaswarmetyvelis wig-
nidan, romelsac `samTa yrmaTa” galoba ewodeba da iwyeba ase: `akurTxevdiT 
yovelni saqmeni uflisani” (dan. III, 57-89).
`aleluaÁ”//aliluia (ebr. – aqebdiT ufalsa) – uflis sadidebeli galoba 
anu SeZaxili, romelic qristianulma eklesiam ebrauli RvTismsaxurebidan 
miiRo.
qristianul RvTismsaxurebaSi es fraza iTqmis zogierT fsalmunSi (104-106; 
110-118; 134-135; 145-150), daerTvis boloSi sxvadasxva sagalobels, locvebs 
da warmoiTqmis sam-samjer, rogorc wm. samebis didebismetyveleba. marxvaTa 
dReebSi da micvalebulTa mosaxsenieblad dawesebul dReebSi `RmerTi ufa-
li”-s nacvlad igalobeba `aliluia”, didmarxvis mosamzadebel kvireebSi 
136-e fsalmunze, `auarebdiTis” Semdeg. `aliluia” yovelTvis igalobeba sa-
mociqulos sakiTxavis win (saxarebis win) liturgiaze. 
antifoni (berZ.) – fsalmunuri galobis saxe, rodesac mgalobelTa ori 
dasi monacvleobiT galobs fsalmunis muxlebs (galobebs). antifonebi srul-
deba Jamiswirvis dasawyisSi.
antifoni sami nawilisagan Sedgeba (sami antifoni anu aRsavali). antifo-
nis pirveli nawilis Semdeg, romlis ganmavlobaSi mRvdeli saidumlo locvas 
kiTxulobs, aris mcire kvereqsi da asamaRlebeli. meore nawilisa da mRvd-
lis saidumlo locvis Semdeg – isev mcire kvereqsi da asamaRlebeli. mesame 
antifonis Semdeg iwyeba mcire Sesvla.
liturgiaze igalobeba sami saxis antifoni: yoveldRiuri, `momixsenieni” 
(ix.) da sadResaswaulo.
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I yoveldRiuri: pirveli antifonia 91-e fsalmunis meore da mesame mux-
lebi, CasarTaviTurT. II antifoni – 92-e fsalmuni – CasarTavebiT. III anti-
foni – 94-e fsalmuni – CasarTavebiT. yoveldRiuri antifonebi igalobeba 
yoveldRe, Tu ar daemTxva raime dResaswauls. `momiÃsenienis” antifonebi 
igalobeba im dResaswaulebze, romlebzedac sruldeba didebismetyveleba da 
`auarebdiTi” (ix.). es antifonebi Sedgeba fsalmunebisagan: I antifoni – 103-e 
fsalmuni; II – 145-e (erTvis `didebaÁ” (didebismetyveleba), `awdaÁ” da `mx-
olod Sobilo Zeo...”; III - `netar iyvneni” (maTe 5,3-12; luka 23,42), romelic 
ar aris antifoni, magram igalobeba, rogorc antifoni (mgalobelTa ori da-
sis mier).
  3. sadResaswaulo antifonebi Sedgeba fsalmunis winaswarmetyveluri 
muxlebisagan da igalobeba: qristes Sobis, gancxadebis, bzobis, aRdgomis, 
brwyinvale Svideulis, amaRlebis, suliwmidis mofenis, feriscvalebis da 
jvaris amaRlebis dResaswaulebze.
marTlmadideblur RvTismsaxurebaSi antifonuri galobis Semotanas erT-
ni miaweren egnate RmerTSemosils (antioqels +115w.), meoreni – antioqel 
xucesebs: flabianes da doidores, dasavleTis eklesiaSi – ambrosi medio-
lanels (+397w.).
aporita – grigol nazianzelis 19 iambikuri leqsis, e.w. saidumlo himnebis 
saxelwodeba, romelic uTargmnia efrem mcires da mas am berZnuli sityviT 
ixseniebs (A85, A109, 527-534).
`auarebdiTi~ – 135-e fsalmunis qarTuli saxelwodeba, romelic war-
modgeba am fsalmunis pirveli galobis dasawyisi sityvisagan: `auarebdiT 
ufalsa, rameTu keTil, rameTu ukunisamde ars wyaloba misi” (misi berZnuli 
Sesatyvisia `mravalmowyale” – πολυέλαιος, radgan 135-e fsalmunis 26-ve ga-
loba mTavrdeba sityvebiT: ` ukunisamde ars wyaloba misi”, e.i. ` wyaloba” mra-
valjer meordeba).
RvTismsaxurebis dros am sagaloblis Sesrulebisas eklesiis yvela kan-
deli anTebuli unda iyos da mTeli taZari unda ikmios. 
`auarebdiTi” igalobeba saxarebis sakiTxavebis win, raTa morwmuneTa 
sulebi moamzados saxarebiseuli Txrobis mosasmenad.
`aqebdiTsa” – sagaloblis (stiqaronis) erT-erTi saxe, ciskris RvTismsax-
urebis mcire formis sagalobeli. saxelwodeba aRebulia 148-e fsalmunis 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 13 muxlebis dasawyisi sityvebis mixedviT: `aqebdiT ufalsa caTa-
gan, aqebdiT mas maRalTa Sina”.
`aqebdiTsa” igalobeba 148-e fsalmunis galobis Semdeg.
`aRbeWdulni~ – 1. akrostiqis erT-erTi qarTuli saxelwodeba; 2. saxel-
wodeba sagalobelTa mTeli jgufisa (k. kekeliZe).
`aRvivseniTsa” – sagaloblis (stiqaronis) erT-erTi saxe, ciskris RvTismsax-
urebis mcire formis sagalobeli, romelic igalobeba 89-e fsalmunis galo-
basTan erTad. saxelwodeba aRebulia am fsalmunis me-14 galobis dasawyisi 
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sityvis mixedviT: `aRvivseniT Cuen ciskarsa wyalobiTa SeniTa, ufalo”.
`aRsavalTaÁ” – ix. galoba aRsavalTaÁ.
`awda” – dasdebeli `aqebdiTsa zeda” (k. kekeliZe, I, 316, 600).
galobani (berZ. kanoni) – sasuliero Sinaarsis didi zomis sagalobeli, 
romelic 9 galobisagan anu odisagan Sedgeba. galobanis anu himnografiuli 
kanonis Sedgeniloba gansazRvrulia bibliuri galobebiT. himnografiul 
kanonSi 12 galobidan 9 Sevida, romelTa dasawyisi sityvebiT iwodeba 9-ve oda: 
I. `ugalobdiTsa”; II. `moixilesa”; III. `ganZlierdisa”; IV. `ufalo mesmasa”; 
V. ` RamiTgansa”; VI. ` RaRatyavsa”; VII. ` kurTxeul arsa”; VIII. ` akurTxevdiT-
sa”; IX. `adidebdiTsa” (ix. TiToeuli maTganis ganmarteba).
galobani anu himnografiuli kanoni agebulia ZlispirTa da dasdebelTa 
(troparTa) Tanamimdevrobaze, sadac Zlispiri aris ritmul-melodiuri mod-
eli momdevno dasdebelisaTvis. himnografiul kanonSi anu galobanSi meore 
galoba xSirad gamotovebulia Tavisi mWmunvare xasiaTis gamo. didmarxvis 
dReebis kanonSi galobanSi aris ori, sami da oTxi galobisagan Sedgenili 
kanonebic (ix. samsagalobeli - triodioni).
`galobanis” yoveli galoba anu oda mTavrdeba RvTismSoblisadmi miZRvni-
li dasdebliT.
galoba – saeklesio da saero sagaloblebis saerTo saxeli. saeklesio 
galoba ewodeba himnografiuli kanonis TiToeul odas. kanonis galoba Sei-
cavs sagaloblebis sxvadasxva saxes: Zlispirebs, stiqaronebs, ibakoebs da 
a.S. TiToeul maTgans sagalobeli ewodeba.
`gamoavline~ (berZ.) – dasdebeli (tropari), romelic igalobeba kanonis 
IX galobis (odis) Semdeg da `didebaÁ maRalTaÁs” (ix.) win ciskrad. saxel-
wodeba aRebulia fsalmunidan `gamoavline naTeli Seni” (42,3). es dasdebeli 
warmoadgens vedrebas RvTisadmi, gardamoavlinos Cvens gonebaze naTeli, rom 
xotba SevasxaT ufals.
`gamorCeulni~ – aRdgomis, jvris, mowameTa, mRvdelmTavarTa, Sesvenebul-
Ta da RvTismSoblis dasdebelni, romlebic monacvleoben 9-odian kanonSi.
`ganiRviZeni” – aRsavalTa fsalmunebi da troparebi, romlebic win uZRvian 
sakvirao ciskris saxarebis sakiTxavebs.
`ganicadeni~ (berZ.) – galoba, romelic sruldeba RvTismsaxurTa ziarebis 
dros da warmoadgens Jamiswirvis bolo elements. saxelwodeba modis fsal-
munidan, romelic uZvelesi droidan igalobeboda ierusalimis taZarSi zi-
arebis dros: `ganicadeT da ixileT, rameTu tkbil ars ufali” (fs. 33,8).
`gansatevebeli tropari~ – Jamiswirvaze `eris gantevebisas” warmosaTqme-
li dasdebeli.
`ganZlierdasa” – galobanis anu himnografiuli kanonis mesame galoba anu 
oda. saxelwodeba momdinareobs bibliuri galobis (anas galoba) dasawyisi 
sityvidan `ganZlierda guli Cemi uflisa mier” (I mefeTa 2, 1-10). es galoba 
igalobeba samsagalobelis (ix.) SemadgenlobaSi me-8 da me-9 galobebTan er-
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Tad didmarxvis oTxSabaTis dReebSi. `ganZlierdasa” galoba Sedgeba sami-
oTxi troparisagan (dasdebelisagan).
`gardamoTqumaÁ” – poeturi strofi, romelic sruldeba saxarebis sakiTx-
avebis Semdeg aRdgomis kviriakis ciskris RvTismsaxurebaSi. etimologiurad 
es cneba unda miuTiTebdes sasaubro sagaloblis saxeobas.
gerani – ase ewodeba mibaZviT sagaloblebs, stiqaronebs, romelTac umetes-
ad sakuTari melodia aqvT, `TviTavajia~ (ix.).
`gixarodeni~ – mariam RvTismSoblisadmi xarebis dros gabriel mTavarange-
lozis mier warmoTqmuli mimarTvis dasawyisi sityva: `gixaroden, momadleb-
ulo, mariam, ufali Sen Tana. kurTxeul xar Sen dedaTa Soris” (l. I, 28), rac 
safuZveli gaxda RvTismSoblisadmi miZRvnili sagaloblebis im stiqaronebi-
sa, romlebic `gixaroden”-iT iwyeba. `daujdomelSi” (ix.) TiToeuli ikosis 
(ix.) meore nawili Sedgeba 12 striqonisagan da yoveli maTgani iwyeba `gix-
aroden”-iT. `RvTismSoblisanSi” xSiria `gixarodenis” tipis stiqaronebi. 
`guerdi” – himnografiuli termini, romelic aRniSnavs plagalur (berZ. - 
gverdiTi), damatebiT xmas (me-5, me-6, me-7, me-8) ZiriTadi xmebisagan (pirveli, 
meore, mesme da meoTxe) gansxvavebiT. mag., rodesac xelnawerSi miTiTebulia 
`ÃmaÁ a guerdi”, es niSnavs me-5 plagalur xmas da a.S. 
daviTni – fsalmunTa wignis qarTuli saxelwodeba, romelic ase iwodeba 
maTi avtoris – ebraelTa mefis, daviTis sapativcemulod.
dasdebeli//dasadebeli (berZ. tropari) – saeklesio sagalobeli, romelic 
qristianuli sagaloblebis Camoyalibebis Tavdapirveli etapis warmonaqmnia. 
saxelwodeba miuTiTebs, rom is Seiqmna, rogorc dasadebeli, e.i. dasamatebe-
li fsalmunis galobaze, romelic qristianuli religiis dasawyisSi avsebda 
RvTismsaxurebis poetur nawils, xolo fsalmunze aRmocenebuli qristianu-
li himnografiis Seqmna `dasdebelis” _ striqonis mimatebiT daiwyo, xolo 
mogvianebiT ewodeboda saeklesio dResaswaulis gangebaTa mTel sagalobel-
Ta masalas.
dasdebeli (tropari) ewodeba himnografiuli kanonis im sagaloblebs, 
romlebic mosdeven Zlispirebs, imeoreben mis saleqso zomas, galobis kilos 
da Sinaarsobrivad exmaurebian im dResaswaulis Temas, romelsac eZRvneba 
himnografiuli kanoni. 
`daujdomeli” (berZ. akaTisto) – RvTismSobelis, qristes da wmindanebis 
savedrebeli sagalobeli, romelic fexze dgomiT sruldeba. Tavdapirvelad 
`daujdomeli” mxolod RvTismSoblisadmi miZRvnil sagalobels erqva (VI-
VIIIss.), xolo Semdeg misi mniSvneloba gafarTovda.
RvTismSoblis `daujdomeli”, romelic igalobeba didmarxvis mexuTe Sa-
baTis ciskarze, Sedgeba 25 strofisagan. 13 maTgans kondaki (ix.) ewodeba, 12-s 
ikosi. yovel kondaks mosdevs ikosi. Tavad ikosic ori nawilisagan Sedgeba. 1 
nawilSi ganviTarebulia Tema, xolo meore nawili Sedgeba 12 striqonisagan 
da TiToeuli iwyeba `gixarodeniT”. 
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`gixarodeniT” mTavrdeba pirveli kondakic, xolo danarCeni kondakebi - 
`aliluiaTi”.
`didebaÁ” – ase iwodeba fsalmunis wignis TiToeuli kanonis erTi sam-
nawilTagani, romlis Semdegac iTqmis: ` didebaÁ mamasa da Zesa da wmidasa sul-
sa” da samgzis _ `aleluiaÁ”.
`didebaÁ” – xatis, RvTismSoblis sadidebeli gunduri mRera-galoba 
(xSirad ferxulTan erTad) saeklesio dResaswaulebze, saxalxo dReobebSi 
(alaverdoba, kvirikoba, mariamoba, TeTrgiorgoba da a.S.). galobas asruleb-
da rogorc vaJTa, ise qalTa or-samxmiani gundi.
`didebaze” siaruli gavrcelebuli rituali iyo. xangrZlivi gvalvis an 
avdris dros qalebi fexSiSvela dadiodnen kardakar `didebis” galobiT da 
`amindis RvTaebas” _ lazares gvalvaSi wvimas SesTxovdnen, xolo avdarSi 
– gamodarebas, Segrovili TanxiT saRvTos yidulobdnen da swiravdnen laz-
ares.
`didebaÁ maRalTaÁ//didebismetyveleba – galoba, romelsac `angelozTa 
galobasac” uwodeben, radgan es galoba moesmaT mwyemsebs, romelsac galob-
da angelozTa dasi ieso qristes Sobis dros: `dideba maRalTa Sina RmerTsa 
da queyanasa zeda mSÂdobaÁ da kacTa Soris saTnoebaÁ” (luka, 2,13). am galo-
bas `didi didebismetyvelebac” hqvia. mas xan galoben, xan kiTxuloben. es 
galoba saciskro RvTismsaxurebis aucilebeli da bolo aqtia. igi sruldeba 
`aqebdiTas” fsalmunis Semdeg, agreTve Jamiswirvaze, oRond saidumlod, Cumi 
xmiT.
`didi galobani~//`didi kanoni~ – ase ewodeba andria kritelis (ierusa-
limelis +720 w.) himnografiul kanons, romelic Sedgeba 250 troparisagan. 
sagalobeli gadmogvcems Zveli da axali aRTqmis mTel istorias zneobriv 
SegonebaTa mizniT.
`didi kanoni~ igalobeba nawil-nawil didmarxvis pirveli kviriakis pirvel 
oTx dRes, did mwuxrze, xolo mTlianad _ didmarxvis mexuTe kviriakis xuT-
SabaTs ciskarze. qarTulad andria kritelis `didni galobani” uTargmniaT 
samjer: efTvime mTawmidels SemoklebiT (Sin. 5), giorgi mTawmidels vrclad 
gadmouRia da Seutania agreTve efTvimes damatebanic da zedmeti adgilebic 
(iqve). mesame Targmani Seusrulebia arsen iyalToels daviT aRmaSeneblis 
davalebiT, xolo kaTalikos ioanes Seuqmnia misTvis kilo, vinaiTgan Zveli 
kilo qarTvelebisaTvis ucxo iyo (Sin. 70; Ier. 67). (gamoc. s. yauxCiSvilisa, 
bizantiuri lit-is istoria, III, Tbilisi, 1973, gv. 285-297). andria kritelis 
`didi kanonis” STagonebiT da gavleniT Seqmna daviT aRmaSenebelma Tavisi 
`galobani sinanulisani” (sinanulis motivi gasdevs andrias Txzulebasac). 
`Tavedni~ – ix. akrostiqi.
`TviTavajni~ – ix. avaji
`iadgari mexuri~ – ix. `mexuri”.
iambiko – Zveli berZnuli uriTmo leqsi, romlis saleqso zoma eyrdnoba 
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ormarcvlian terfTa (iambTa) garkveul raodenobas da stroful sistemazea 
agebuli. TiToeuli strofi Seicavs 12 marcvals.
berZnulis gavleniT aRmocenebuli qarTuli qoreuli (erTi grZeli da 
erTi moklemarcvliani muxli) iambiko sammarcvliania, Sedgeba xuTi Tormet-
marcvliani taepisagan, romelic gatexilia or _ 5 da 7 marcvlian nawilad. 
iambikosaTvis damaxasiaTebelia akrostiqi (ix.).
iambiko, rogorc literaturuli kanoni, rva sagaloblad aris gayofili, 
TiToeulSi oTxi strofia, xolo strofi xuT, zogjer met taeps Seicavs 
(imis mixedviT, Tu ramdeni asoa akrostiqSi).
XIs-dan qarTul iambikoSi Cndeba riTma (borenas, demetre I-is sagaloble-
bi). araliturgikuli poezia ZiriTadad iambikuria. 
ibako (berZ. `morCileba”) – saeklesio sagalobeli, romelic sruldeba 
RvTismsaxurebis garkveul SemTxvevebSi: 1. serobaze, kviradRis winasaRamos, 
himnografiuli kanonisa da `mamao Cvenos” Semdeg; 2. ciskarze antifonebisa 
da saxarebis kiTxvis win; 3. zogjer saciskro kanonis mesame galobis Semdeg. 
`ibakoni aTormetni” sruldeba didmarxvaSi, me-5 Svideulis SabaTis ciskar-
ze, igi nawilia RvTismSoblis daujdomelis (ix.) gangebisa. 
ikosi – saeklesio sagalobeli, grZeli muxli, romelic sruldeba konda-
kis (ix.) Semdeg da warmoadgens mis damatebas. ikosi kondakze grZelia da Sei-
cavs kondakis Temis ganviTarebas da Sesxmas. ikosebi sruldeba himnografiul 
kanonSi VI galobis Semdeg, agreTve `daujdomelSi” (akaTistoSi). aq TiToeu-
li ikosi Seicavs 12 `gixarodens” (ix.).
irmosi – ix. Zlispiri.
kanoni, liturgikuli – ix. himnografiuli kanoni.
kondaki (himnografiuli) – saeklesio sagaloblis saxeoba, mokle sagalo-
beli, romelic SemuSavebulia bizantieli himnografis, romanoz mgalobelis 
(melodosis; VIs. I naxevari) mier. kondaki poeturi homiliaa da Sedgeba 18-20 
erTnairi struqturis strofebisagan. 
Tanamedrove mniSvnelobiT kondaki aris riTmul-antifonuri erTstrofi-
ani sagalobeli, romelic CaerTvis himnografiul (liturgikul) kanons VI 
galobis Semdeg (ikosis msgavsad). sruldeba Cveulebrivi RvTismsaxurebis 
dros romelime dResaswaulze. igi monacvleobs ikosTan (ix.), romelic anvi-
Tarebs kondakis Temas da kondakze vrcelia.     
`litaniisaÁ” – ewodeba `gansatevebel tropars” (ix.), romelic igalo-
beboda `mwuxrisa” da ciskris locvebis bolos da mas mosdevda eklesiis 
sazeimo garSemovla. eklesiis garSemovlisas ganuwyvetliv igalobeboda gan-
tevebiTi tropari. eklesiaSi dabrunebis Semdeg sruldeboda mwuxris (an cis-
kris) ganteveba (ix.).  
`mesmasa” – himnografiuli kanonis IV galobis Zveli qarTuli saxelwo-
deba, romelic momdinareobs bibliuri galobidan: `ufalo mesmaÁ smena Seni 
da SemeSina” (ambakum 3,1-19). zogierT kanonSi IV galobas ewodeba `ufalo 
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mesmaÁ” an `ufalo mesmasa”.
`mexuri~ – qarTuli homnigrafiuli termini, aRniSnavs axali wesiT dawer-
il (an Targmnil) da melodiasaTan Sewyobil sagaloblebs. bolo gamokvleve-
biT, giorgi mTawmidelis ivnisisa da seqtembris TveTa `Tuenebis” anderZebze 
dayrdnobiT dasturdeba, rom `mexuri” musikaluri terminia da dakavSirebu-
lia meore terminTan `mexeli”. es terminebi Seiqmna qarTuli himnografiis 
garkveul etapze, rodesac Zveli tipis `wyobili sityviT” dawerili saga-
loblebi Seicvala axali tipis `sagalobelTa marcvlediT”, anu riTmuli 
proziT dawerili sagaloblebiT. 
`miwyale~ – ase iwodeba fsalmunTa wignis 50-e fsalmuni, romelic ikiTxe-
ba RvTismsaxurebis sxvadasxva SemTxvevaSi da warmoadgens monaniebas adamisa 
da misi modgmis SecodebaTa gamo. saxelwodeba aRebulia am fsalmunis 1 mux-
lis dasawyisi sityvisagan: `miwyale me, RmerTo, didiTa wyalobiTa SeniTa da 
mravliTa mowyalebiTa SeniTa aRÃoce usjuloebaÁ Cemi”. 
`moixilesaÁ”//`moixileni~ – himnografiuli (liturgikuli) kanonis II 
galobis Zveli saxelwodeba, romelic momdinareobs bibliuri galobis da-
sawyisi sityvidan: `moixile, cao, da vityode” (II sjuli, 32, 1-52). 
ioane damaskelis droidan himnografiuli kanonidan cxra odiani kanonidan 
amoRebuli iqna II galoba da Semdgom iSviaTad rTavdnen mas himnografiuli 
kanonis SemadgenlobaSi (CarTulia, mag., giorgi mTawmidelis naTargmn ` galo-
bani xarebisani”-Si (S 4999, f. 273-277r). Tanamedrove tipikoniT is Setanilia 
mxolod didmarxvis samsagalobelSi vnebis Svideulis samSabaTs ciskrad, e.i. 
(2,8 da 9 odebi).
`mosarTavni~ – himnografiul-liturgikuli termini (misi berZ. Sesatyvi-
sia `farafToni”, romelic am formiT gvxvdeba qarTul himnografiul na-
Targmn ZeglebSi). `mosarTavni” gvxvdeba mxolod uZveles iadgarebSi (Sin. 1; 
Sin. 34, S 425).
farafTon-mosarTavni ewodeba sauflo dResaswaulebze damatebiT saTqmel 
galobas saerTod. rva xmaze dawerili RvTismSoblis sagaloblebi warmoad-
genen sauflo dResaswaulebisaTvis axlad dawesebul mosarTavs (farafTons), 
e.i. damatebiT mosarTavad saTqmel sagalobels, romelTa erTi nawilis av-
toria kozma ierusalimeli, xolo misi qarTulad mTargmneli _ makari. mog-
viano drois liturgikul ZeglebSi termini farafToni aRar ixmareba, igi 
qarTulma terminma `mosarTavma~ Secvala (e. metreveli).
`oxiTaÁ” – mcire zomis liriuli ganwyobis dasdebeli, romelic gadmos-
cems vedrebas samebisadmi. `oxiTa” uZveles sagalobelTa ricxvs miekuTvne-
ba. is ukve arsebobs `ierusalimis ganCinebaSi” (VIIIs.), rogorc liturgiis 
erT-erTi nawili, mwuxrisa da samxris RvTismsaxurebaze Sesasrulebeli. Xs. 
miqael modrekilis iadgarSi himnografiul kanonSi ` oxiTa”-s adgili gansaz-
Rvrulia: kanonis win da `RaRatyavsas” Semdeg. Tvenis I da giorgis redaqciis 
`Tvenebidan” is ukve amoRebulia. `oÃiTas” sagalobels Zlispiri ara aqvs.  
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sagalobeli – ix. galoba.
`samaradiso dReni – Svideulis sadagi dReebi (`dasdebelni samaradisoTa 
dReTani, axalni kÂprulni” – Sin. 34, 97). 
spaduqani – sagaloblis aRmniSvneli aRmosavluri termini (k. kekeliZe). 
`aRbeWdulni spaduqni”, `spaduqni ucxoni urTierTas Seyofilni da gan-
yofilni SetyuebiT: msgavsi msgavsebiTa da TiToeuli ganTvisebiT” (p. in-
goroyva, Zv. qarT. poezia, gv. 263 (sÁg.). terminis mniSvneloba daudgenelia (p. 
ingoroyvas azriT, dakavSirebuli unda iyos musikalur sakravTan - `spadis” 
(berZ.).
stiqaroni – erTi an ramdenime strofisagan Semdgari mcire zomis sagalo-
beli, romelic qristianul RvTismsaxurebaSi ciskrad da mwuxrze igalobeba 
fsalmunTa sakiTxavebs Soris. stiqaronTa saxelwodebani - `ufalo RaRaty-
avsa”, `aqebdiTsa”, `aRvivseniTsa” (ix. TiToeuli maTgani) aRebulia Sesabam-
isi fsalmunis (140,1; 148,1; 89,14) muxlis dasawyisi sityvis mixedviT. Tvenebis 
himnografiul kanonebSi Cveulebriv `ufalo RaRatyavsa~ da sakuTriv stiqa-
roni win daerTvis kanons, xolo `aRvivseniTs~  `aqebdiTsa~ da_ mosdevs 
mas. stiqaronTa pirvel avtorad miCneulia konstantinepolis patriarqi ana-
tole (Vs.). Tavdapirvelad stiqaroni iyo fsalmunis mokle misamReri, ro-
melic aRebuli iyo TviT fsalmunidan da igalobeboda Sesabamisi fsalmunis 
muxlis Semdeg. mogvianebiT stiqaronebi ufro grZeli gaxda da igalobeboda 
ciskrisa da mwuxris RvTismsaxurebaze, rogorc damoukidebeli, sagangebod 
SeTxzuli poeturi strofi. 
samecniero literaturaSi `stiqaronebi” (e.i. mr. forma) am sagaloblis 
yvela saxeobas gulisxmobs.
uZrav dResaswaulebze (Tvenis masala) sagalobel stiqarons `stiqaron-
iadgari” ewodeba (Targmnilia giorgi mTawmidelis mier).
`sxuani” – cxraodiani himnografiuli kanoni, romelic mosdevs ZiriTad, 
pirvel adgilze dayenebul himnografiul kanons. giorgi mTawmidelis `TTu-
enSi” romelime dResaswaulze warmodgenilia ramdenime (zogjer oTxi-xuTi) 
himnografiuli kanoni. amaTgan pirveli aris ZiriTadi, xolo danarCeni - `sx-
uani” (Cveulebriv ikiTxeba erTi kanoni).
tropari (berZ.) – ix. dasdebeli.
ufalo RaRadyavsa (RaRatyavsa) – stiqaronis erT-erTi saxe, ciskrisa da 
RvTismsaxurebis mcire formis sagalobeli. saxeli aRebulia 140-e fsalmu-
nis pirveli muxlis dasawyisi sityvis mixedviT: `ufalo, RaRad-vyav Senda-
mi, ismine Cemi, momxeden Ãmasa locvisa Cemisasa RaRadebasa Cemsa Sendami”. es 
stiqaroni igalobeba am fsalmunis galobaTa Semdeg (ix. stiqaroni).
`farafToni” (berZ.) – ix. `mosarTavni”.
`RamiTgansa” – himnografiuli kanonis V galoba, romlis saxelwodeba aRe-
bulia bibliuri galobis (isaias galobis) dasawyisi sityvisagan: `RamiTgan 
aRimsTobs suli Cemi Sendami, RmerTo” (isaia, VI, 9).
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`RaRadyavsa//RaRatyavsa” – himnografiuli kanonis VI galoba, romlis sax-
elwodeba aRebulia Zveli aRTqmis ionas galobis dasawyisi sityvidan: `Ra-
Radyav Wirsa Sina...” (iona II, 3).
`RmrTismSoblisani” – ewodeba himnografiuli kanonis yoveli galobis, 
agreTve stiqaronebis ukanasknel tropars, romelic RvTismSobels eZRvneba 
da sruldeba imave galobis an stiqaronis Zlispiris ritmsa da kiloze. 
sagalobelTa qarTul krebulebSi `RmrTismSoblisani”-s teqstebi 
metwilad dasawyisebiTaa mocemuli, xolo maTi sruli teqstebi Setanil-
ia ZlispirTa qarTul krebulebSi (ix. e. metreveli, Zlispirni, Tb., 1971; g. 
kiknaZe, nevmirebuli Zlispirni).
`RmrTismSobelisaÁ” – ewodeba himnografiul kanons, romelic dawerilia 
RvTismSoblis saxelze da sruldeba RvTismSoblis dResaswaulebze. isini 
mravlad aris warmodgenili `paraklitonSi” da sxva liturgikul wignebSi.
`RmrTismSobelisaÁ” ewodeba agreTve himnografiuli kanonis IX galo-
bas (igive `adidebdiTsa”), vinaidan es galoba RvTis mimarT yovladwmida 
RvTismSoblis mier warmoTqmuli samadlobelia, radgan ufalma igi gamoar-
Cia da airCia RvTismSoblad dedaTa Soris.
`Zlispiri~ – himnografiuli termini (berZ. irmosi), erTtaepiani `dasde-
beli” (tropari), romelic win uZRvis himnografiuli kanonis yovel galobas 
da stiqarons, romelic ritmul-melodiur models warmoadgens galobis an 
stiqaronis danarCeni troparebisaTvis. 
`wardgomaÁ” (berZ. `prokimenos” - winamdebare) – sakiTxavebis (fsal., sax-
ar. sawinaswarmetyv., samociqulo) wakiTxvis win saTqmeli. ` wardgomaTa” mux-
lebi umeteswilad gamoxataven im sakiTxavis Sinaarss, romelsac win uZRvian. 
amitom is im sakiTxavis saxeliTac iwodeba. mag., `samociqulos wardgomaÁ”. 
xolo rodesac romelime dRis RvTismsaxurebasTanaa dakavSirebuli, ewodeba 
`wardgomaÁ dRisa”. mwuxris locvaze iTqmis `wardgomaÁ dRisa”. Svideulis 
TiToeul dRes aqvs sagangebo samwuxro `wardgoma~ (maTi naxva SeiZleba kon-
daksa da JamnSi), didi marxvis sadag dReebSi mwuxris `wardgomebi~ sxvadasx-
vanairia (mocemulia marxvanSi Tav-Tavis adgilas).
didi marxvis `wardgomebi~ im TanmimdevrobiTaa dalagebulia, rogorc 
fsalmunSia. mTeli marxvis ganmavlobaSi ase nawil-nawil xdeba TiTqmis mTe-
li fsalmunis galoba. ase rom, `wardgoma~ am SemTxvevaSi araa Sinaarso-
brivad dakavSirebuli momdevno sakiTxavTan.
yvelieris kviriakis, aseve didmarxvis I, II, III, IV, V kviriakeebis mwuxrze 
iTqmis `didi wardgoma” (ase ewodeba 4 da meti muxlisagan Semdgar `wardgo-
mas~). sagangebo `didi wardgomebi” iTqmis aRdgomis, Tomas kviriakis, `meer-
gasisis~ mwuxrebze. 
ciskarze `wardgoma~ iTqmis mxolod RamisTevis locvebze, kviriakisa da 
didi dResaswaulebis wina saRamos.
kviriakeebs aqvs 8 xmaTa `wardgoma~ (mocemulia `paraklitonSi”), dResas-
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waulebs – sagangebo sadResaswaulo `wardgoma~ (weria sadResaswauloSi).  
`Wreli~ – Zveli musikaluri termini, iseTi musikaluri nawarmoebi, Seqm-
nili sagalobel teqstebze (fsalmuni, tropari da sxv.), romelic tipikonis 
mixedviT ar aris gamiznuli raime RvTismsaxurebisaTvis. aseTi sagaloblebi 
sruldeba wirvis bolo nawilSi e.w. `ganicadenze” (ix.)
saqarTveloSi `Wreli” gansakuTrebiT popularuli gamxdara XVIIIs-Si. am 
dros Seqmnila mTeli skola mgaloblebisa, romlebic ganTqmulni yofilan 
`Wrelis” zepirad codniT (zog maTgans aTasamde Wreli scodnia – mag. isaak 
xuces-kandelaki da sxv.). 
`xuedrni~ – ewodeboda samsagalobelsac (ix.) marxvisa da ` ergasisis~ (ix.) 
Svideulis dReTa himnografiul kanonSi, albaT imitom, rom samsagaloblis 
galobebi moerTvoda (ix. mosarTavi) xan pirvel, xan meore da a.S. galobebs 
(dReebis mixedviT; principiT 2,8,9; 3,8,9; 4,8,9 da a.S. 7,8,9-mde, sadac 2 samSa-
baTia, 3 oTxSabaTi, 4 – xuTSabaTi da a.S.).
himnografiuli kanoni – ix. `galobani”.
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asureli moRvaweebis `cxovrebaTa” e.w. 
arqetipebis urTierTmimarTebisaTvis*
Zveli qarTuli mwerlobis problemaTa kvlevaSi erT-erTi mniSvnelovani 
adgili uWiravs e.w. ` asurel mamaTa cxovrebebTan” dakavSirebuli sakiTxebis 
Seswavlas. mari brosedan dawyebuli dRemde gamoqveynebulia mravali samec-
niero naSromi, romlebSic bevri urTierTsawinaaRmdego azria gamoTqmuli am 
problemis calkeuli sakiTxebis Sesaxeb. dRes, rodesac xelTa gvaqvs am moR-
vaweebis Cvenamde moRweul `cxovrebaTa” yvela redaqciis teqstis mecnier-
uli publikacia, romelTa nakleboba erT-erTi ZiriTadi mizezi iyo adreul 
naSromebSi arsebuli xarvezebisa, aRniSnuli hagiografiuli Zeglebis teqs-
tologiur-filologiuri sakiTxebis kvlevac ufro myar niadagze SiZleba 
dadges. amjerad Cven SevexebiT `asureli mamebis” problemis erT konkretul 
sakiTxs: maT `cxovrebaTa” uZveles redaqciebs, e.w. arqetipebis raobisa da 
urTierTdamokidebulebis sakiTxebs.
winamdebare werilSi dasmuli ZiriTadi debuleba aseTia: iovane zedazne-
lis, Sio mRvimelis, daviT garejelis `cxovrebaTa” mokle redaqciebi, e.i. 
arqetipebi, da abibos nekreselis wamebis” SedarebiT vrceli redaqcia erTi 
mTliani hagiografiuli Txzulebaa, Seqmnili erTi avtoris mier. am deb-
ulebis dasamtkiceblad Semdegi argumentebi unda movixmoT:
1. iovane zedaznelis cxovrebis e.w. arqetipis saTauri miuTiTebs, rom 
es Txzuleba Seicavs ara marto iovanes cxovrebas, aramed misi mowafeebis 
cxovrebebsac: `cxovrebaÁ da moqalaqobaÁ wm. m. C. ioane zedaZnelisa da mowa-
feTa misTaÁ, romelTa gananaTles queyanaÁ ese CrdiloeTisaÁ”1. xolo iovanes 
ufro gviandeli orive metafrasuli cxovreba, saTauris mixedviT, konkre-
tulad mxolod ioavanes moRvaweobis aRweras eTmoba: orive matafrasuli 
cxovrebis saTauri TiTqmis sityva-sityviT emTxveva erTmaneTs: `cxovrebaÁ 
wm. m. C. iovane zedaZnelisaÁ, romeli... moivlina queyaniT SuamdinariT quey-
anad qarTlisad aTormetTa mowafeTa misTa wmidaTa Tana”2... aseve konkretuli 
saTaurebi aqvT Sio mRvimelisa da daviT garejelis `cxovrebaTa” metafra-
sul redaqciebs3 (abibos nekreselis `wamebas~ qvemoT SevexebiT). 
2. iovane zedaznelis `cxovrebis” arqetipis bolos naTqvamia: `xolo aw 
netarTa mowafeTa misTaTÂs vityodiT” da erTi winadadebiT iovanes mowafis 
TaTas mier zedaznis mTis ZirSi monastris aSenebazea saubari, xolo Semdeg 
aRniSnulia: `xolo sxuani Semdgomad amissa moviÃsenneT da RmerTsa vadideb-
*daibeWda: saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne (els), 4, Tbilisi, 1982, gv. 61-67.
1  Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, I, Tbilisi, 1964, gv. 191 (qvemoT 
Zeglebi).
2  Zeglebi, I, gv. 191.
  Zeglebi, III, gv. 107, 170.
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deT, romlisaÁ ars didebaÁ ukuniTi ukunisamde amen”1. ase mTavrdeba iovane 
zedaznelis cxovrebis arqetipis teqsti, magram zemoT citirebul winadade-
baSi mocemuli dapireba `xolo sxuani Semdgomad amisa moviÃsenneT”, bune-
brivia, gagrZelebas gulisxmobs da, marTlac, momdevno teqsti, romlis qves-
aTauria ` cxovrebaÁ da moqalaqobaÁ RmerTSemos. m. C. SioÁsi da evagresi”, ise 
iwyeba, rom wina teqstTan misi organuli kavSiri ueWvelia: ` xolo netari ese 
da RmrTiv gangrZnobili mamaÁ Cueni wmidaÁ Sio movida winamZRurobiTa su-
lisa wmidisaÁTa da daemkÂdra dasavliT kerZo dedaqalaqsa mcxeTas”2. iovane 
zedaznelisa da Sios cxovrebaTa arqetipebi rom erTi mTliani Txzulebis 
nawilebia, es SeumCneveli ar darCenila samecniero literaturaSi. k. kekeli-
Zem jer kidev 1925 w. aRniSna es faqti statiaSi: `sakiTxi siriel moRvaweTa 
qarTlSi mosvlis Sesaxeb”3. aseve orive `cxovreba” erT mTlian Txzulebadaa 
gaazrebuli il. abulaZis monografiaSi `asurel moRvaweTa cxovrebis Zveli 
wignebi” (Tbilisi, 1955) da Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis 
Zeglebis I tomSi (1964 w.). dasaxelebul TxzulebaTa erTianobis erT-erT mt-
kice argumentad gamodgeba Semdegi faqti, romelic mkvlevarT yuradRebidan 
gamorCeniaT: 
iovane zedaznelis cxovrebis arqetipSi araferia naTqvami iovanes gar-
dacvalebis Sesaxeb. Tuki Cven vifiqrebT, rom iovane zedaznelis `cxovreba” 
dasrulebuli hagiografiuli Txzulebaa, es iqneboda am Janris Txzulebi-
saTvis uprecedento SemTxveva: ar arsebobs hagiografiuli Txzuleba arc 
erTi eris mwerlobaSi, romelSic ar iyos sagangebod mocemuli mowamis Tu 
wmindanis aRsasrulis aRwera. iovane zedaznelTan dakavSirebiT sakiTxi na-
Teli gaxdeba mxolod maSin, Tuki mis gagZelebad miviCnevT Sio mRvimelis 
cxovrebis arqetips, romelSic, teqstis bolo nawilSi, marTlac, dawvrile-
biT aris saubari iovanes aRsasrulisa da dakrZalvis ambebTan dakavSirebiT. 
es faqti ueWvelad miuTiTebs, rom es ori `cxovreba” erTi Txzulebis Semad-
geneli nawilebia. 
3. iovane zedaznelis cxovrebis arqetipis avtoris dapireba `xolo sxuani 
Semdgomad amissa moviÃsenneT”-o, marto Sios cxovrebiT ar unda amoiwure-
bodes. marTalia, Sios cxovrebis arqetipSi sakmaod vrcladaa saubari ise 
wilknelis cxovrebisa da saswaulebis epizodebze4, agreTve naxsenebia daviT 
garejelic5, saxelebis aRniSvnis gareSe moxsenebulni arian alaverdis aR-
maSenebeli6 (e.i. ioseb alaverdeli), ` iulTis quabis” aRmaSenebeli7 (romelSic 
k. kekeliZe zenon iyalToels gulisxmobs ` iyalTos” daqaragmebuli formidan 
1  Zeglebi, I, gv. 191.
2  iqve.
  universitetis moambe, VI, Tb., 1925.
4  Zeglebi, I, gv. 221-224.
5  iqve, gv. 229.
6  iqve.
7  iqve.
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SecdomiT gadamweris mier `iulTis” amokiTxvis Sedegad `Â” da `y” aRrevis 
safuZvelze1), zena sofels monastris aRmaSenebeli”2 (e.i. anton martomyofe-
li), magram Cven vfiqrobT, rom avtori mainc gulisxmobda iovane zedaznelis 
sxva mowafeebis cxovrebaTa ufro dawvrilebiT aRwerasac. es rom asea, amis 
dasturi Sio mRvimelis `cxovrebis” arqetipis erTi detaliTac Cans. saqme 
isaa, rom Sios cxovrebis arqetipi ase mTavrdeba: `xolo netarman aman mamaman 
Cuenman Sio mRÂmesa mas Sina pova zecisaÁ igi margaliti da mravalni sulni 
Seswirna qristesa, rameTu friad Sekribna monazonni da madliTa misiTa aqa-
momdeca savse arian yovliTa keTiliTa sulieriTa da ÃorcieliTa, iSueben 
da ixareben suliTa da adideben mamasa da Zesa da sulsa wmidasa aw da maradis 
da ukuniTi ukunisamde, amen”3. 
rogorc vxedavT, Sio mRvimelis `cxovrebis arqetipi mTavrdeba Sios 
mier mRvimeSi `dayudebiT” da araferia naTqvami mis gardacvalebaze. Tu mi-
vubrundebiT Cven mier zemoT xazgasmul faqts, rom wmindanisa Tu mowamis 
`aRsasrulis” aRniSvna hagiografiuli Txzulebis aucilebeli detalia, ma-
Sin naTeli iqneba, rom es hagiografiuli Txzuleba, romlis pirveli nawili 
iovane zedaznelis cxovrebas exeboda, xolo meore – Sio mRvimelis cxovre-
bas, ar aris damTavrebuli da gagrZelebas moiTxovs. gagrZeleba ki namdvilad 
saxezea da es aris daviT garejelis cxovrebis arqetipi: jer erTi, saTauri am 
cxovrebisa zustad iseTivea, rogoric iovane zedaznelisa da Sio mRvimelis 
`cxovrebaTa arqetipebisa”: `cxorebaÁ da moqalaqobaÁ wm. m. C. daviT garej-
elisa”4 (Sdr. `cxorebaÁ da moqalaqobaÁ Rir. m. C. SioÁsi da evagresi”, anda 
`cxorebaÁ da moqalaqobaÁ wm. m. C. iovane zedaZnelisa da mowafeTa misTaÁ”). 
es detali, ra Tqma unda, gadamwyveti ar aris, aseTi saTauri sxva cxovrebeb-
sac SeiZleba hqondeT (mag. serapion zarzmelisas5), magram teqstis dasawyisi 
daviT garejelis cxovrebis arqetipisa eWvs ar tovebs, rom es Txzuleba 
wina teqstis gagrZelebaa: `xolo ese wmidaÁ mamaÁ, Cueni daviT warvida adg-
ilTa udabnoTa da urwyulTa sjad Tavisa TÂsisa...”6. Sead. Sios cxovrebis 
dasawyiss: ` xolo netari ese... mamaÁ Cueni Sio movida... da daemkÂdra...”). verc 
erT hagiografiul ZeglSi Cven ver SevxvdebiT aseT dasawyiss. `xoloTi” ar 
SeiZleba daiwyos hagiografiuli Janris arc erTi Txzuleba. aseTi dasawyisi 
SeiZleba hqondes mxolod wina teqstis gagrZelebad nagulisxmev teqsts, mas, 
ase vTqvaT, mxolod axali abzacis, an axali Tavis dawyebis funqcia SeiZleba 
daekisros.
samecniero literaturaSi daviT garejelis `cxovrebis” arqetipi iovane 
1  etiudebi, Zveli qarTuli literaturis istoriidan, I, Tb., 1956, gv. 24, SeniSvna 1).
2  Zeglebi, I, gv. 229.
  iqve.
4  Zeglebi, I, gv. 229.
5  iqve, gv. 319.
6  iqve, gv. 229.
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zedaznelisa da Sios cxovrebis arqetipebze adrindel Zeglad (Xs. I nax-
evari) aris CaTvlili TiTqosda arqauli sityvebis xmarebis safuZvelze1 
(mwyer-marÃili, parexi, faCari, ismtÂrvides, bRunviT da sxv.). ara gvgonia, 
X s. pirveli naxevrisa da X s. meore naxevris TxzulebaTa gamijvna mar-
tooden aRniSnuli leqsikiT SeiZlebodes. daviT garejelis cxovrebis ar-
qetipis zustad imave maneriT aris dawerili, rogoriTac iovane zedaznelisa 
da Sio mRvimelis cxovrebis arqetipebi: enobrivi monacemebiT maTi gamojvna 
SeuZlebelia. vimeorebT, iseve, rogorc Sios cxovreba iovane zedaznelis 
cxovrebis gagrZelebaa da iwyeba - `xolo” netari ese...”, aseve daviT garej-
elis cxovrebac Sios cxovrebis gagrZelebaa da iwyeba - `xolo ese wmidaÁ”... 
iovane zedaznelis cxovrebis arqetipis bolos avtoriseuli fraza `xolo 
sxuani Semdgomad amissa moviÃsenneT” Sio mRvimelis cxovrebasTan eqrTad 
gulisxmobs daviT garejelis cxovrebis arqetipsac.
4. marTalia, daviT garejelis cxovrebis arqetipi Cven Sio mRvimelis 
cxovrebis arqetipis gagrZelebad migvaCnia, magram Sios gardacvalebis epi-
zodi aqac ar aris gadmotanili (amis axsnas Cven qvemoT SevecdebiT). miuxe-
davad amisa, iovane zedaznelis da misi moRvaweobis Sesaxeb daweril uZveles 
hagiografiul TxzulebaSi SemCneuli tendencia, rom movlenebi qronolo-
giuri TanmimdevrobiT iyos dalagebuli, aqac ar aris darRveuli: Sios gar-
dacvalebis Sesaxeb Txroba abibos nekreselis `wamebis” SedarebiT vrceli 
redaqciis bolos aris gadatanili2. am ambebTan dakavSirebiT Cven mier xseneb-
uli qronologiuri Tanmimdevrobis principi SemdegSi mdgomareobs: iovane 
zedazneli gardaicvala mas Semdeg, rac Sio mRvimeli ormoSi, e.i. mRvimeSi, 
ganmartovda (Siom es gadawyvetileba Tavisi moZRvris – iovanes TanxmobiT 
da kaTalikosis nebarTviT miiRo) da amitom es epizodebic ZeglSi am Tanmim-
devrobiT aris warmodgenili. daviT garejelis gardacvaleba avtoris rw-
meniT win uswrebda, albaT, abibos nekreselisa da Sios aRsasruls. amitom 
aris, rom abibosis `wameba” agrZelebs iovane zedaznelis mowafeTa Sesaxeb 
Txrobas daviTis gardacvalebis faqtis aRniSvnis Semdeg. `wamebis” mixed-
viT, rodesac abibos nekreseli marzpanTan mihyavdaT, man iTxova, gzad Seev-
lo Sio mRvimelTan da misgan kurTxeva mieRo3. es imas niSnavs, rom am hagio-
grafiuli Txzulebis avtoris Rrma rwmeniT Sio mRvimeli moeswro abibosis 
sikvdiliT dasjas. swored zemoaRniSnuli Trobis qronologiuri principis 
dacvis safuZvelze aRmoCnda Sios gardacvalebis epizodi abibos nekreselis 
`wamebis” vrceli redaqciis bolos, abibosis sikvdiliT dasjis aRwerisa da 
iovanes mowafeebis Sesaxeb mokle Txrobis Semdeg.
zemoTqmulis safuZvelze naTelia Cveni azri, rom iovane zedaznelisa da 
misi mowafeebis Sesaxeb dawerili Txzuleba originaluri kompoziciuri 
1  k. kekeliZe, Zveli qarTuli mwerlobis istoria, I, Tb., 1951, gv. 142.
2  Zeglebi, I, gv. 248.
  Zeglebi, I, gv. 243.
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Zeglia da Txrobis qronologiuri principis dacviT aerTianebs oTxi iseTi 
moRvawis `cxovrebebs”, romelTa Rvawli gansakuTrebiT gamoirCeoda: iovane 
zedazneli, Sio mRvimeli, daviT garejeli da abibos nekreseli (es ukanaskne-
li erTaderTi mowamea asurel mamaTagan). rodesac es Txzuleba iwereboda 
(Xs. meore naxevris moRvawis arsen kaTalikosis mier (955-980ww.), rogorc 
amas sarwmunod miuTiTebs k. kekeliZe), am moRvaweTa mier daarsebuli samonas-
tro kerebi gansakuTrebuli popularobiT da avtoritetiT sargeblobdnen. 
unda davazustoT erTi sakiTxi: ratom maincdamainc abibos nekreselis 
`wamebis” vrceli redaqcia unda iyos iovane zedzenlisa da misi mowafeebis 
`cxovrebis” Semadgeneli nawili da ara ufro Zveli `wamebis” mokle redaq-
cia, romlis safuZvelzea Seqmnili abibosis `wamebis” vrceli varianti?
abibos nekreselis vrceli `wamebis” epilogi vrceli `wamebis” avto-
riseuli danamatia da mokle `wamebaSi” ara gvaqvs, magram es xom avtoris 
garkveul mizans emsaxureba: swored am epilogSi aRwera man Sio mRvimelis 
gardacvaleba da dakrZalva, rac mis mier dawerili Txzulebis `cxovrebaÁ 
da moqalaqobaÁ iovane zedaznelisaÁ da mowafeTa misTaÁs” saTanado adgilas 
– Sio mRvimelis cxovrebis bolos man ar aRniSna, rom ar daerRvia Txro-
bis, ambebisa da movlenebis qronologiuri Tanmimdevrobis principi. am epi-
logSi avtori TiTqmis Tavidanve imeorebs Sio mRvimelis `cxovrebis” bolo 
nawils, romelic iovane zedaznelis zogierTi mowafis saqmianobas exeba da 
umatebs mas Sios gardacvalebisa, dasaflavebisa da misi dResaswaulis dawe-
sebis faqtebs. erTi sityviT, abibos nekreselis vrceli `wamebis” epilogiT 
avtorma erT mTlian Txzulebad Sekra iovane zedaznelisa da misi mowafeebis 
cxovreba. 
3. mainc ra argumentebi gvaqvs Cven imisaTvis, rom abibos nekreselis vr-
celi `wameba” X s. Zeglad miviCnioT (rogorc amas il. abulaZe fiqrobda1) da 
`cxorebaÁ da moqalaqobaÁ ioane zedaznelisaÁ da mowafeTa misTaÁs” Semadge-
nel nawilad gamovacxadoT.
pirveli argumentis Sesaxeb Cven gakvriT zemoTac gvqonda saubari: Sio 
mRvimelis `cxovrebis” arqetipSi araferia naTqvami Sios gardacvalebis Ses-
axeb, amdenad es cxovreba daumTavrebelia da aucileblad gagrZelebas gu-
lisxmobs, radgan Sios gardacvalebaze abibos nekreselis vrceli `wamebis” 
bolos aris saubari, amdenad Sios `cxovreba” da abibos nekreselis `wamebis” 
vrceli redaqcia erTi mTliani Txzulebis nawilebad aris nagulisxmevi.  
meore sabuTi da, SeiZleba iTqvas, yvelaze mniSvnelovani – abibos nekrese-
lis vrceli `wamebis” dasawyisia: `xolo jer-ars, raÁTa mcired Suva Semovi-
RoT ÃsenebaÁ wmidisa da ubiwoÁsa mRudelT-moZRurisa da mowamisaÁ...”2.
jer erTi, Cven zemoTac aRvniSneT, rom `xoloTi” hagiografiuli Zeglis 
dawyeba warmoudgenelia, Tuki is wina teqstis gagrZelebas ar gulisxmobs. 
1  asurel moRvaweTa cxovrebis Zveli wignebi, Tbilisi, 1955, gv. XXXI.
2  Zeglebi, I, gv. 240.
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meorec, zustad aseTi dasawyisi aqvT Sio mRvimelisa da daviT garejelis 
`cxovrebaTa” arqetipebsac. es garemoeba ar SeiZleba SemTxveviTi iyos. es 
faqti am TxzulebTa erTianobaze miuTiTebs. fraza: `xolo jer ars, raÁTa 
mcired Suva SemoviRoT ÃsenebaÁ”... TiTqmis imeorebs Sio mRvimelis cxovrebis 
arqetipSi CarTul ise wilknelis Sesaxeb Txrobis dasawyiss: ` xolo jer-ars, 
raÁTa moviÃsenoT erTi mowafeTagani wmidasa iovanesTaÁ, saxeliT ise”1. es 
faqtic ramdenadme miuTiTebs am TxzulebaTa erTsa da imave avtorze. amas-
Tanave, frazaSi `xolo jer-ars, raÁTa mcired Suva SemoviRoT ÃsenebaÁ” si-
tyva `Suva” iovane zedaznelis mowafeTa Sesaxeb TxrobaSi abibos nekreselis 
`Ãsenebis” CarTvas gulisxmobs, winaaRmdeg SemTxvevSi is zedmeti gamodis. es 
faqtic Cveni debulebis sasargeblod metyvelebs.
erTi sityviT,  abibos nekreselis `wamebis” redaqciebis Sesaxeb Cven Segvi-
Zlia davaskvnaT, rom, rodesac iovane zedaznelisa da misi mowafeebis Sesaxeb 
arsen kaTalikosma gadawyvita Txzulebis dawera, manamde, arsebobda ufro 
adrindeli avtoris mier Seqmnili abibos nekreselis `wamebis” mokle Tx-
zuleba. arc aris sakvirveli, rom abibos nekreselis Sesaxeb, rogorc mowame 
episkoposze, hagiografiuli Txzuleba yevlaze adre Seqmniliyo. arsen kaTa-
likosma Tavis TxzulebaSi CarTo abibos nekreselis `wamebis” adrindeli re-
daqciis safuZvelze Seqmnili da wyarosTan SedarebiT gavrcobili teqsti da 
mas boloSi epilogi daurTo. Cvenamde moRweuli abibos nekreselis wamebis 
vrceli redaqciis saTauric, romelic gviandeli Cans, im tradiciis nayofi 
unda iyos, romelic iovane zedaznelisa da misi mowafeebis `cxovrebas” arsen 
kaTalikoss akuTvnebda, Tumca arsenis titulaturisaTvis `didis” damateba 
mas Semdeg unda momxdariyo, rodesac es Txzuleba damoukidebel Txzulebad 
aRiqves da ZiriTad Txzulebas moaciles iseve, rogorc daviT garejelis 
`cxovrebis” arqetipi da Sio mRvimelis cxovrebis arqetipi (ix. H-1336, sa-
dac mxolod Sios da daviTis mokle cxovrebebia Setanili iovane zedaznelis 
cxovrebis gareSe).
1. amrigad, asurel moRvaweTa Cvenamde moRweul hagiografiuli Zeglebi-
dan uZvelesia abibos nekreselis `wamebis” mokle radeqcia (albaT, IXs.).
2. arsen kaTalikosma Xs. meore naxevarSi dawera hagiografiuli Txzuleba 
`cxorebaÁ da moqalaqobaÁ wm. m. C. iovane zedaZnelisaÁ da mowafeTa misTaÁ”, 
romelic aerTianebda iovane zedaznelis, Sio mRvimelis, daviT garejelis 
`cxovrebebs” da abibos nekreselis `wamebas”. Txzulebis bolo nawili man 
abibos nekreselis wamebis safuZvelze Saedgina da daumata mas epilogi.
3. asurel mamaTa Sesaxeb Seqmnili danarCeni Zeglebi dasaxelebuli Tx-
zulebis safuZvelze TiToeuli moRvawis Sesaxeb cal-calke dawerili gvian-
deli metafrasuli da svinaqsaruli xasiaTis Txzulebebia.
winamdebare werilSi dasmul sakiTxs mxolod winaswari gancxadebis mizani 
1  iqve, gv. 221.
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aqvs. am sakiTxze saboloo pasuxis gacema ramdenime iseT problemas ukav-
Sirdeba, romelTa vrclad ganxilvis saSualeba amjerad ar gvqonda da moma-
vlisaTvis gvaqvs ganzraxuli aseTebia:
1. asurel moRvaweebis `cxovrebaTa” arqetipebis avtoris sakiTxi.
2. arqetipebis mimarTeba iovane zedaznelis cxovrebis anaseuli `qarT-
lis cxovrebaSi” Sesul redaqciasTan.
3. abibos nekreselis `wamebis” mokle da vrceli redaqciebis urTierT-
damokidebulebis sakiTxi.
4. abibos nekreselis `wamebis” vrceli redaqciis metafrasulobis 
sakiTxi.
5. arqetipebis enisa da stilis sakiTxi.
6. asurel moRvaweebis `cxovrebaTa” arqetipebis mimarTeba Sesabamis 
metafrasul redaqciebTan.
7. asurel moRvaweTa cxovrebis metafrasuli redaqciebis warmoSobis 
safuZveli da sxv.     
О ВЗАИМОСВЯЗИ  АРХЕТИПОВ  ЖИТИЙ  СИРИЙСКИХ 
СПОДВИЖНИКОВ
Резюме
Среди исследуемых древнегрузинской литературы проблем одним из важных 
является вопрос т.н. сирийских сподвижников, с именами которых связывается за-
чинание монашеской жизни в Грузии.
В научной литературе краткие редакций жития, т.е. архетипы названных сирийс-
ких отцов, признаны сочинениями разных времен и разных авторов.
В статье на основе текстуальных данных указанных сочинений высказано пред-
положение, что архетипы Иоанна Зедазнели, Шио Мгвимели, Давида Гареджели и 
сравнительно пространная редакция мученичества Абибоса Некресели является со-
ставными частями одного цельного агиографического сочинения, именуемого ,,Жи-
тие и деятельности Иоанна Зедазнели и его учеников”.
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anton martomyofelis svinaqsaruli cxovreba*
(gamokvleva da teqsti)
qarTul agiogragiaSi ganmtkicebuli tradiciis mixedviT, iovane zedazne-
lis mowafeTa Soris ixsenieba anton martomyofelis saxelic, romelsac ukav-
Sirdeba martyofis eklesiis daarseba. antoni moxsenebeulia iovane zedazneli-
sa da Sio mRvimelis vrceli cxovrebis redaqciebSi iovane zedaznelTan er-
Tad siriidan qarTls mosul asurel moRvaweTa siaSi.
hagiografiul mwerlobaSi antonis Sesaxeb Seqmnili damoukidebeli Tx-
zuleba XVIII saukunis miwurulamde ar gvxvdeba, winaaRmdeg himnografiuli 
masalisa, romelic ukve gvaqvs arsen bulmaisimisZis XIII s. SromaSi (A_85_f. 
278v_284v).
arsenis sagaloblebi ZiriTadad miZRvnilia martyofis xelTuqmneli xa-
tis edesia qalaqidan qarTls Camotanisadmi, romlis dResaswauli 16 agvis-
tosaa dadebuli.
antonis Sesaxeb Seqmnil pirvel hagiografiul Zeglad unda miviCnioT A_
1582-Si moTavsebuli antonis svinaqsaruli tipis cxovreba, romelic XVII 
saukunis miwuruliTa da 1718 w-iT ganisazRvreba. igive cxovreba, amave saxiT, 
Setanilia `qarTlis cxovrebis~ im nusxebSi, romelTac vaxtang VI-is `swav-
lul kacTa~ komnisiis muSaobac XVII s. miwuruliTaa daTariRebuli. amdenad, 
ibadeba kiTxva: cxovreba Sedgenilia `swavlul kacTa~ komisiis mier da aqe-
dan gavrcelda liturgikul krebulebSi Tu piriqiT, `komisiam~ es cxovreba 
svinaqsaridan an sadResaswaulodan aiRo da `qarTlis cxovrebaSi~ Seitana?
araviTari pirdapiri mowmoba, romelic romelime mxaris sasargeblod 
gadawyvetda am sakiTxs, Cven ar mogvepoveba; orive operacia TiTqmis erTisa 
da imave droisaa da amdenad, Zneldeba namdvili viTarebis dadgena.
akad. k. kekeliZe fiqrobs, rom es cxovreba `swavlul kacTa~ komisiis 
naxelavia da kategoriulad aRniSnavs: `antonis cxovreba, Sedgenilia mefis 
vaxtang meeqvsis `swavlul kacTa~ komisiis mier, romelTac am moRvaweTa bi-
ografia `qarTlis cxovrebaSi~ Seitanes1 rogorc am sityvebidan Cans pat. 
mecnieri sruli damarwmuneblobiT aRniSnavs am faqts, Tumca ar Cans, Tu ra 
sabuTebs eyrdnoba igi.
Tvals Tu gadavavlebT `qarTlis cxovrebaSi~ Setanil damatebebs, romle-
bic `naswavl kacTa~ komisias ekuTvnis, SevamCnevT, rom yvela CanarTs moepoe-
ba Tavisi wyaro, romlisganac, an romlis mixedviT Sedgenilia esa Tu is Cana-
mati. egeve iTqmis asurel mamaTa cxovrebaTa Sesaxebac. `qarTlis cxovrebis~ 
CanarTebSi Setanilia iovane zedaznelis, Sio mRvimelis, daviT garejelis, ise 
* daibeWda: Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, IV, Tbilisi, 1968, 
gv. 218-225; 398-399. 
1 k. kekeliZe, etiudebi Zv. qarT. lit-is  istoriidan, I, 1956, gv.20 
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wilknelis mokle perifrazuli cxovrebani da anton martomyofelis aRniS-
nuli cxovreba. rogorc viciT, aq dasaxelebul pirTagan vrceli cxovreba 
moepoveboda iovane zedaznels, Siosa da daviT garejels, xolo cnobebi ises 
Sesaxeb amoRebulia Sio mRvimelis cxovrebidan. am pirTagan ar iyo cnobili 
mxolod antonis cxovreba. albaT am garemoebam gamoiwvia k. kekeliZis ze-
moaRniSnuli varaudi.
Cven vfiqrobT, rom es cxovrebac `komisias~ romeliRac krebulidan unda 
aeRo, Tanac sruli saxiT. marTlac, amave saxiTa da moculobiT antonis 
cxovreba dadasturebulia aTiode liturgikul krebulSi. sxva cxovrebaTa 
gadamuSaveba gamowveuli iyo maTi didi moculobiT, rasac kargad adasturebs 
vaxtang mefis anderZi p e t r e  i b e r i e l i s  cxovrebis  Sesaxeb: `wmindao 
petre, meox eyavn winaSe Rّ Tisa b a t o n i S v i l s  v a x t a n g s  meuRliT, ZiT 
da asuliTurT, romelman mopovnebul yo cxovreba ese Seni da m c i r e d i 
a R a w e r i n a  wignsa amas Sina, aramed s r u l i a d  ara aRiwereboda s i d i d i -
T a ~ (H_2080, A_131). sxva mdgomareoba gvaqvs anton martomyofelTan dakav-
SirebiT. es cxovreba ar aris zemoaRniSnul CanarTTa msgavsad Sedgenili. jer 
erTi imitom, rom mas ar gaaCnda wyaro antonis vrceli cxovrebis saxiT, meo-
rec, enobrivad da struqturulad igi gansxvavdeba asurel mamaTa cxovrebis 
sxva CanarTebisagan. amasTanave, asurel mamaTa cxovrebis CanarTTa Sesavlis 
mixedviT, antoni iovanesTan erTad unda mosuliyo qarTls, xolo antonis 
svinaqsaruli cxvrebis mixedviT ki marto, iovanes mosvlidan ramdenime xnis 
Semdeg: `...antoni i Z i a  m o Z R u a r i s a  T Â s i s a  g z a  d a  i s w a v a . .  d a 
c a n ,  r a m e T u  w a r v i d a  s o m x i T s ,  C r d i l o e T i T  k e r Z o  s x u -
a T a  T a n a  m o w a f e T a ~ .  (A_ 425, 632v). antonis svinaqsaruli cxovrebis 
mixedviT, dodo iovanesa da daviTs Tan moyva siriidan, xolo asurel mamaTa 
cxovrebani mas kaxeTis mkvidrad warmogvidgenen, romelic Semdeg SeuerTda 
daviTis daarsebul garejis udabnos.
aseTi dapirispirebani Cven vaCveneT imisaTvis, rom gveTqva: `swavlul 
kacTa~ komisiis mier asurel mamaTa cxovrebebidan gadmokeTebul Semokle-
bul CanarTebSi daculia tradiciuli cnobebi, rom antoni iovanes erT-erTi, 
masTan erTad qarTls mosuli mowafea, dodo ki _ daviTis mier garejaSi 
SeZenili. antonis am mokle cxovrebaSi ki sruliad sawinaaRmdego cnobebia 
daculi. amdenad, Cven gveeWveba antonis cxovreba `swavlul kacTa~ komisias 
Seedginos. Cveni azriT, es cxovreba romeliRac svinaqsaridan, an sadResas-
waulodan aris aRebuli mTlianad. radgan igi moculobiT didi ar iyo, mas 
gadakeTeba aRar dasWirvebia.
aRsaniSnavia, rom antonis svinaqsaruli cxovreba dasturdeba A_1582 
xelnawerSi, romelic aRwerilobiT XVII-XVIII ss. TariRdeba. am xelnawer-
is ufro zusti TariRis dadgena bevrad dagvexmareboda zemoT wamoWrili 
sakiTxis gadasawyvetad. Tu am xelnaweris gadawera win uswrebs `swavlul 
kacTa~ komisiis saqmianobas, maSin sakiTxic garkveuli iqneba: antonis svi-
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naqsaruli cxovreba xsenebul `komisias~ mzamzareuli saxiT moupovebia da 
`qarTlis cxovrebaSi~ Seutania.
aRniSnuli xelnaweris momgeblis anderZi am varaudis sasargeblod unda 
laparakobdes. `brZanebiTa da SewevniTa RmrTisaTa Cven g e n a T e l  m i t -
r o p o l i t m a n  g e d e o n  davawerine ese wmidaÁ da sulTa ganmanaTlebe-
li marxvani e r i s T Â s  S o S i t a s  sadRegrZelod~ (A_1582, 795r). anderZis 
mixedviT, orive moxsenebuli piri cocxalia; aqedan gulanis gadaweris mo-
mentSi SoSita erisTavia (raWis), xolo misi Zma (rac meore anderZidan Cans) 
gedeoni, an gedevani _ gelaTis mitropoliti.
xelnaweris gadaweris TariRis Tundac miaxloebiT dadgenisaTvis unda ga-
varkvioT am pirTa moRvaweobis qronologiuri CarCoebi.
istoriul dokumentebSi gedeon mitropolitis uZvelesi moxsenieba 1664 
w. gvxvdeba. centr. arqivis 1448/1534 sabuTi dedania da zusti TariRic aqvs 
qّ nk tّ ng (1664 w.). aq gedeoni genaTel nikorwmindelis tituliT ixsenieba. 
1665 wlis sabuTi Hd_9546, zemoT damowmebuli anderZis msgavsad, SoSita 
erisTavsa da gedevan genaTels erTad axsenebs. gedeoni moxsenebulia agreTve 
1666 wlis dokumentSi Hd_2246, xolo SoSita erisTavi 1680 w. Hd_2001-Si. 
am ori piris erTdrouli moRvaweoba dolumentebis CvenebiT 1664_1673 wle-
biT unda Semoifarglos1, radganac 1673 w. genaTelad ixsenieba nemsaZe daviT 
genaTeli (Hd_9388), 1691 w. genaTeli markozi (Hd_7883) da a. S. aqedan naTe-
lia, rom A_1582 gulanis anderZi, romelic gedeon genaTels ekuTvnis, 1664-
73 wlebze gvian ver daiwereboda.
amrigad, anton martomyofelis svinaqsaruli cxovrebis nusxa, romelic 
am gulanSia Setanili, aRniSnul wlebze gvian ver daiwereboda da amdenad, 
`swavlul kacTa~ komisiis naxelavad ver miviCnevT, radgan maTi saqmianoba 
gacilebiT gvian daiwyo. amrigad, `qarTlis cxovrebaSi~ Sesuli antonis svi-
naqsaruli cxovreba mzamzareuli saxiTaa masSi Setanili liturgikuli kre-
bulidan.
anton martomyofelis svinaqsaruli cxovreba vrceli da mokle re-
daqciebiTaa cnobili. vrceli redaqcia garda `qarTlis cxovrebis~ zogi-
erTi nusxisa, Sesulia ramdenime liturgikul krebulSi. amaTgan, Cveni az-
riT, uZvelesia A1582(XVII s. II naxevari). aRsaniSnavia misi Semcveli Semdegi 
krebulebic: A_425 (1718 w.), S_3269 (1720-iani wl.), A_220 (1726 w.). danarCeni 
nusxebi gviandelia (A_643, H_2735, S_449 _ yvela XIX s., xolo c. arq. 
459_ XVIII s. xelnaweri sanaxevrod naklulia).
mokle redaqcia mxolod erTaderTi H_1672 (1740 w.) xelnaweris nusxiTaa 
cnobili. ZiriTadi gansxvaveba am or redaqcias Soris gamowveulia SesavliT: 
vrceli varianti Seicavs ieso qristes xelTuqmneli xatis saswaulebriv ga-
1  naSromSi `istoriuli dokumentebi imereTis samefosa...~ S. burjanaZe Hd-6788 , 
romelSic moxsenebulni arian gedeon da SoSit., rogorc Zmebi, XVIII s. I mesamediT aT-
ariRebs, rac safuZvlian eWvs iwvevs. 
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mosaxvas, mis mier Cadenil sakvirvelebaTa aRweras, xatis piris antonis mier 
edesia qalaqidan gamotacebas da aRmosavleT saqarTveloSi Camotanis sakmao 
vrcel aRweras. mokle variantSi vrceli svinaqsaruli cxovrebis SesavalSi 
aRwerili ambebi oriode winadadebiT aris gadmocemuli da isic mxolod xa-
tis edesiidan gamotacebas da CvenSi Camotanas Seexeba, rac aRniSnulia ara 
svinaqsaruli cxovrebis dasawyisSi, rogorc es vrcel redaqciaSia, aramed 
svinaqsaruli cxovrebis Sua nawilSi. orive redaqciaSi antonis cxovrebis 
epizodebi TiTqmis mTeli sizustiTaa ganmeorebuli, frazeologiuri sxvao-
bac ki umniSvneloa. eWvi ar aris, rom anton martomyofelis svinaqsaruli 
cxovrebis mokle varianti vrceli svinaqsaruli cxovrebis TiTqmis meqani-
kuri Semoklebaa. gansxvavebulia mxolod detalebi: vrceli variantiT: `an-
toni i Z i a  moZRurisa Tvisisa (e. i. iovane zedaznelis) g z a  da iswava WeS-
mariti da cna, rameTu w a r v i d a  s o m x i T s  C r d i l o e T i T  kerZo sxuaTa 
Tana mowafeTa... ese cna... da uwyebiTa zecieriTa... m o i w i a  mtkuars zeda~. 
mokle variantiT ki: `odes igi ...i o v a n e  m o i w i a ... queyanasa Cuensa m o w a -
f e e b i T u r T  T Â s i T , ganTesa TiToeuli maTganni queyanasa amas. xolo 
w m i d a Á  a n t o n i  d a e m k Â d r a  kacTagan uvalsa... adgilsa, romelsa ewo-
debis m a r t y o f i ~. naTlad Cans, rom vrceli svinaqsaruli cxovrebiT an-
toni iovane zedaznelisa da misi mowafeebis Camosvlis Semdeg mosula qarTls 
marto, xolo mokliT _ iovanesTan erTad.
meore, mokle svinaqsaruli cxovreba bolos, antonis gardacvalebasTan 
dakavSirebiT aseT saswauls mogviTxrobs: `Semdgomad mravalTa JamTa si-
beriTa keTiliTa srul qmnili uflisa miicvala da dasdva saswauli, raÁ-
Ta ara romelime dedalTagani Sevides mas Sina, sada mdebare ars guami misi. 
verca mfrinvelni dabudebad mas Sina, romeli ese ixilvebis vidre dRein-
delad dRemde~. msgavsi ram vrceli svinaqsaruli cxovrebis teqstSi ar 
aris. naTlad Cans, rom es cnoba svinaqsaruli cxovrebis mokle redaqcias 
abibos nekreselis vrceli cxovrebis bolo nawilidan auRia, sadac mokled 
daxasiaTebulia iovane zedaznelis mowafeTa saqmianoba. abibos nekreselis 
cxovrebis Semdegi sityvebi: `xolo erTman zena-sofelsa aRaSena monasteri 
da dadva saswauli ese, raÁTa araraÁ dedalTagani Sevides mas Sina, romelman 
mfrinvelni cisani da quewarmavalni enasa TÂssa daamorCilna, ver ikadrebdes 
dabudebad mas Sina, romelsa-ese Tualni Cuenni xedvides dRes~ (Zv. qarT agi-
ogr. lit. Zeglebi, I, 1964, gv. 247), anton martomyofels unda gulisxmobdes, 
miuxedavad imisa, rom misi saxeli naxsenebi ar aris. amrigad, anton marto-
myofelis svinaqsaruli cxovrebis mokle redaqcias Tavisi ZiriTadi wyaros 
_ vrceli svinaqsaruli cxovrebis masalisaTvis daumatebia is, rac antonis 
Sesaxeb cnobili iyo abibos nekreselis cxovrebis mixedviT.
anton martomyofelis svinaqsaruli cxovrebis ZiriTadi, vrceli redaqcia, 
rogorc vTqviT, mxolod XVII s. II naxevridan Cans, miuxedavad am pirovnebis 
ZvelTaganve popularobisa, rac kargad igrZnoba abibos nekreselis vrceli 
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cxovrebis zemoT damowmebuli adgilidan da arsen bulmaisimis Zis XIII s. 
martyofis xatisadmi miZRvnili sagalobelTa ciklis mixedviT.
antonis svinaqsaruli cxovrebis vrceli Sesavali bevr saerTos poulobs 
arsen bulmaisimis Zis sagaloblebTan, rogorc faqtobrivi, iseve frazeo-
logiuri TvalsazrisiT, rac svinaqsaruli cxovrebis mier sagaloblebiT 
sargeblobis mizezi unda iyos. svinaqsarul cxovrebas usargeblia agreTve 
daviT garejelis cxovrebis erTi epizodiT: antonis svinaqsarul cxovrebaSi 
iremTa movlinebis, maTi rZiT antonis gamokvebisa da nukris dakodvis epi-
zodi TiTqmis mTlianad nasesxebia daviTis cxovrebidan, oRond mcireodeni 
gadakeTebiT. 
oriode sityviT ganvixilavT wyaroebSi dadasturebul cneobebs antonis 
dResaswaulis dawesebis Sesaxeb. pirveli cnoba anton martomyofelis dRe-
saswaulis anton megviptelTan (17/I) erTad aRniSvnis Sesaxeb Semogvinaxa ar-
sen bulmaisimis Zis sagaloblebma. A_85 xelnawerSi antonis sagaloblebis 
Semdeg moTavsebuli cnoba gvamcnobs: `xolo vinaiTgan Rirsisa antonis 
micvalebica aTCudmetsave ianvarsa iqmna dResa didisa antoni megÂptelisasa, 
amisTÂs maSinca vgalobT da vityÂT~... (A_85, 284v_285r). amrigad, XIII sau-
kuneSi yovelgvari eWvis gareSe antonis xseneba 17 ianvars dasturdeba. meore 
mxriT, anton I kaTalikosis cnobiT, 17/I-s antonis xsenebis dRis daweseba 
mxolod XVII s. bolosa da XVIII s-is dasawyisSi momxdara: `axali iyo ganwe-
seba dResa iّz ianuarsa TTÂsasa antoni martomyofelisa, viTarmed nikolaos 
Cerqezman da giorgi xuces-monazonman dodorqelman ganaweses dResa mas iّz 
ianuarsa~1 (A_386, 398). an antonis cnobis siswore unda uarvyoT, an kidev aq 
laparakia am dResaswaulis xelmeored aRdgenaze, romelic ratomRac davi-
wyebuli unda yofiliyo.
umetesi wili liturgikuli krebulebisa, romelic Seicavs antonis svinaqs-
arul cxovrebas, an mxolod xsenebas, 17 ianvris nacvlad uTiTebs 19 ianvars. 
am dResaa Setanili antonis svinaqsaruli cxovrebis, Cveni azriT, uZvelesi 
nusxa A_1582 gulanSi. amitom vfiqrob, rom antonis xsenebis dRis gadatana 
17 ianvridan 19 ianvarze XVII s. meore naxevarze gvian ar aris mosalod-
neli. aqve unda aRiniSnos, rom vrceli redaqciis svinaqsaruli cxovrebis 
nusxebisagan gansxvavebiT, mokle variantis erTaderTi arsebuli, vrcelTan 
SedarebiT gacilebiT gviandeli (1740 w.) nusxa tradiciiT antonis xsenebis 
uZveles dRes _ 17 ianvars gviCvenebs.
anton martomyofelis svinaqsaruli cxovrebis 1718 w. nusxa A_425-Si Se-
tanilia 16 agvistos dRes, rac advili asaxsnelia: am dRes martyofis xel-
Tuqmneli xatis dResaswaulia, xolo am xatis martyofs Camotana ki antonis 
saxelTanaa dakavSirebuli. mTlad naTeli ar aris is, rom antonis svinaqsaru-
li cxovreba Tavdapirvelad svinaqsarul krebulebSi Sevida 17 da 19 ianvris 
1 antonis xseneba 17 ianvridan rom 19 ianvars gadautaniaT, amas aRniSnavs anton 
kaTalikosic (A_386, 397_401 f.).
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dRes, Tu 16 marts, radgan am dReTagan martyofis xatis dResaswauls ufro 
didi tradicia aqvs (XIII s. arsenis sagaloblebi), vidre antonis xsenebis 
dRes (XVII s.). amitom gvgonia, rom antonis svinaqsaruli cxovreba, romlis 
naxevari xatis ambebs uWiravs, pirvelad swored 16 agvistos dRis gangebaSi 
gaCnda, xolo Semdeg gadaitanes igi antonis gardacvalebis (17/I) dRes, xolo 
ufro gvian _ 19 ianvars.
[631] `Tuesa agÂstosa iّ v sÂinaqsari xatisa martomyofelisa da wmidisa 
mamisa a n t o n i  m a r t o m y o f e l i s a ~ *
ese3 mamaÁ4 antoni Suamdinareli, romeli5 iyo6 mowafe iovanesi,7 iyo wmida 
ese ganSorebulTa Soris friad88 saTno da warCinebuli. aman yovlad sanat-
relman wmidaÁ igi xati uflisa9 Cuenisa iesu10 qristesi, romel11 saxed pirsa1212 
TÂssa13 tilosa zeda14 gamosaxa da avgarozs sasoeba aRusrula da Semdgomad 
aRmaRlebisa15 TadeozismieriTa16 ÂeliTa miuvlina da gankurna17 keTrisa mis-
gan quemdebarisa18. da yovliT saxleuliT misiT naTel-iRo TadeozismieriTa19 
ÂeliTa20. da Semdgomad missa21 Ze kacisa22 avgarozisi23 da kualad Svilis-Svilisa24 
*  xelnawerebis nusxa: A: A-425 (1718 w.), B: A-0 (176 w.), C: A-158 (XVII-XVIII ss.), D: S-69 
(1720-iani wl.), E: A-64 (XIX s.), F: H-75 (XIX s.).
1 sÂnaqsari... martomyofelisa] da masve dResa xatisa martomyofelisa, rّ lsa aw anCis xatad 
saxel vsdebT da wiّ sa mّ misa antoni martomyofelisa B, amasve dResa antoni Suamdinarelisa C, 
cxrّ bÁ antoni martomyofelisaÁ mّm DF, cxovreba antoni martomyofelisa aTormetTaganisa E.
2 antone A.
  ese... Suamdinareli _ C.
4 mama ABCEF.
5  romeli _ BC
6 iyo _ F
7 ioanesi E.
8 friad _ DEF.
9 oّ Á ABCD
10 iّ o F.
11 rّ i DDF
12 pirisa C
1 Tّ sisa C.
14 zedan AB
15 aRmaRlebisa ABDEF
16 TadeosismieriTa F (yovelTvis).
17 gahkurna E.
18 quÀmdebÁrisa AB, quÀmdebarisa C, quÀmdebareobisa EF.
19 Tadeozis mier E, Tadeozis mier F
20 ÃeliTa _DEF.
21 amisa DE.
22 kacisa _ DEF
2 avgarozis AB, avgarozisa DE, avgarosisa F (yovelTvis).
24 SvilisSvili C.
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Zisa misisa enacvalnes maT1 mefobaTa2 oden da ara RmrTis-msaxurebiTa31, ra-
meTu gandgomil eqmnes4 RmrTis-msaxurebasa da damonebul eSmakTa saocre-
basa.5 rameTu raÁ-igi6 avgarozs eyo eSmakTa da, viTar7 Semusrna8 da ganudga, 
misi eneba Suris-geba, raTa miuzRos9 eSmakTa saxe Zuelisa10 mis sazorvelisa119 
damÂobisa12 damÃobiTa13 [v] xatisa mis sauflosaTa, romeli aRmarTa avgaroz 
bWeTa zeda qalaqisaTa, sada-igi emarTa kerpi bilwi, rameTu mun dausuena1412 
xati igi tilosi15, ficarsa16 zeda17 gardarTxmuli, raTa yovelni Semavalni mun 
Sina xilviT Tayuanis-scemden.18
maSin bilwman Svilis-wulman avgarozisman aRirCia dRekeTilebisa19 wil 
usaxuroba da xati igi uar-yo20 da eSmakTa Seudga da igona21 xatisa mis qriste-
sisa22, raTa warwymidos23 igi.
maSin episkoposman24 mis qalaqisaman gulisÃma-yo25 ganzraxva borotisa mis 
da yo26 gangeba27 Rirsi da Semsgavsebuli mis Jamisa. rameTu sada-igi WemSariti28 
esuena29, kamaredad30 qmnul iyo31, da wmidaman episkoposman32 dadga kandeli aRnTe-
1 maT] mّ s DEF
2 mّ fbiTa C, mefobiTa DEF.
 Rّ rs A; Riّ rs B (gadasworebulia, yofila `Riّ Ts, Rّ is CDEF
4 eqmnes CE.
5 saocrebÁTasa D, saocrebaTasa EF,
6 r ّّّ΄ i igi F.
7 viTar + igi DE.
8 Sehmusrna C
9 mauzRos AB, miezRos F.
10 Zvelisa AB, ZuÀlisa CDEF.
11 sazorelisa ABE, sazoruÀlisa F.
12 damxobisa ABF, damÃobÁsa D] meoxebasa E.
1 damxobTa AB]-DEF. 
14 dausvena AB,da asuÀna C, daesuÀnaÁ DEF.
15 tilosa ABC.
16 ficarsa _ B.
17 zedan ABC
18 Tّ yniscemden D, Tayvanis cemden E, Tayvansa scemden F.
19 dRekeTilobisa DF.
20 uvar yo C
21 hgona C] inebÁ D, ineba EF
22 qristesisa _ F.
2 warswymidos AB.
24 efiskopozmn AB.
25 hyo D, gulisÃma yo] gulis yoveli F,
26 hyo F.
27 gangebaÁ _ DEF.
28 WeSmariti] xati DEF.
29 esvena AB, esuÀna CEF,esuÀnaÁ D.
0 kamaredad] samaredad B.
1 mqmnul iyo AB,moqmnil iyo C, qmnil iyo DEF.
2 episkopozmّ n AB.
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buli1 safarvelad2 taZrisa3 mis, aRmarTa keci wina4 pirsa xatisasa. da aRmoy-
ora kari igi kamarisa da Seafarila5, romel yovlad ara etyoboda6, Tu erTi 
romel7 uaxles ars. da Semdgomad ukanasknelTa JamTa8 xuasro9 sparsTa mefe10 
moad[632]ga edesia11 qalaqsa da iwyo Txra12 queSe13 zRudesa da [eneba, raTa] egreT 
Seviden14, romel ver agrZnan15, Tu brZavso16. maSin RmerTman ara daiduma utyueli17 
aRTqma, romeli18 aRuTqua19, viTarmed; `zRude var me edesiisa~20, da mSobelisa 
TÂsisa meoxebiTa evlaviozs2112, episkopossa22 mis qalaqisasa, gamoecxada deda 
RmrTisa da hrqua23, viTarmed: ` mas24 romelsame bWesa zeda ars xati igi ÃeliT-
uqmneli25 da26 dafaruli. da viTarca ganiRÂZa episkoposman27 gulisÃma-yo28 WeS-
maritebiT Zilsa29 Sina30  Cuenebuli31 igi32 da ganTiad warvida litaniiT33 adgilsa 
mas da pova34 wmida xati igi35 yovlad ganuryuneli36 da kandeli igi winaSe missa 
1  aRmTebuli A, aRmrTebuli B.
2  dasafarvelّ d C.
  taZrisa] xatisa CF,
4  winaT DEF,
5 Seafarula E, Sefara F.
6 etyuÀobda C.
7 rّ ime C, rّ i DF.
8 JamTa _ ABDEF.
9 xvasro ABDE.
10 mefe + igi DF.
11 edesia _ DEF.
12 Txra] oxra E. 
1 quÀSe ABE, qّ À D, quÀSeT + SeuTxaros C. quّ À F.
14 Seividnen D.
15 agrZnon E, agrZnes F.
16 gubrZavso C.
17 utyuÀli CEF,+igi DE.
18 rّ l C, romel aRuTqua _ F.  
19 aRTqva A, aRiTqva B, aRuTqÁ D. 
20 edesisa D. 
21 evlavios C, evlaoss DE, evlavioss F.
22 episkopozisa AB, efiskopossa DF, 
2 qva AB] _DE, hrqua, viTarmed: `mas _ F. 
24 mas _ DE.
25 ÃeliT-uqneli A.
26 da _ DE.
27 episkopozman AB,efiskoposm n D.
28 yo _ C, hyo _ D.
29 Zils AB, Zlّ i C. 
0 Sina _ ABC. 
1 CuÀnebّ lsa AB, CuÀnebulisi C, CuÀnebّ li DEF.
2 igi ] mis ABC.
 litaniTa ABC.
4 hpova CE. 
5 igi _ DEF
6 ganuryvneli ABF.
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aRnTebuli1 egeodenTa2 JamTa simravlesa Sina. da gardaawueTes3 zeTi4 mis kan-
delisa mbrZolTa5 maTTa6 zeda7 mis qalaqisaTa da meyseulad8, viTarca miax-
lda9, miedva10 da daiwunes11 da viTarca mtueri12 ardaibnivnes13 da uCino iqmnes.
xolo romeli-igi keci141 safarvelad mis152 xatisa aRmarTebul16 iyo, mas 
zeda17 gamosaxul iyo sxua xati da18 ms[v]gavseba19 wmidisa20 mis21 sauflosa xatisa, 
romelni-igi22 sworebiT pativicemebodes da nistorianTa eklesiasa Sina dae-
suennes.23
maSin wmidaman aman24 antoni25 iZia moZRurisa26 TÂsisa gza da iswava27 WeSmariti 
da cna28, rameTu29 warvida somxiTs, CrdiloeTiT kerZo sxuaTa Tana mowafeTa, 
romelTa aw moviÃsenneT30: daviT da31 dodo da Sio antioqelni da rvani32 sxu-
ani mowafeni iovanesni33, erTisa sazRvrisani34. ese cna35 wmidaman antoni, aRiZra 
1 anTebuli A.
2 egodensa AB.
 gardaawveTes AB, gardaawTves C, gardaawuÀTes DEF.
4 zeTisa FF
5 brZolTa AB, brZolaTa DE,  mbrZoliTa F. 
6 mّ T CF. mTّ sa AB.
7 zedan AB.
8 meyuseulad EF.
9 miexala C.
10 medva B, moedva CDE.
11 daiwvnes ABD.
12 mtuÀri ABCDEF.
1 ganibnivnes B, gّ nibnines CDE, ganibnies F.
14 sfrّ vld keci DEF,
15 aRmarTebul iyo xatisa mis DEF
16 aRmarTebuli AAB.
17 zedan AB
18 da _ EF
19 msgavsi DEF.
20 wmidisa _ DEF
21 sauflosa mis DEF
22 rّ i-igi BDEFG
2 daesvennes AB, daesuÀnnes CDEF.
24 aman _ DEF
25 antonim AB
26 mZRrّ bisa DE.
27 iswavla F
28 scna EF 
29 rameTu ] da EF
0 movixsenebT E
1 da dodo _ DEF
2 sxvani rvani B, ruّ ani F
 inّ esi AB
4 sazRurisani DEF
5 scna ABEF+rّ Á D, ra EF,
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trfialebiTa1 moZRurisa2 TÂsisaTa3 da eseca eZÂneboda4 gulsa TÂssa5, romel 
nistorianTa eklesiasa6 Sina iyvnes7 saufloni8 igi xatni, da aRiyvana931 keci1032, 
romeli11 safarvelad12 mis xatisa13 yofil iyo14 da xat15 qmnul16 iyo.17 ese uCinarad 
warmoiyvana18 winamZRurobiTa19 angelozisaTa20 da uwyebiTa21  zeciuriTa Crdilo-
eTs22  da miiwia23  mtkuars24  zeda25, ganapo26 igi27 da daemkÂdra aRmosavaliT28, vi-
Tar oTx298 milion, napralsa kldisasa Sinagan mTaTa akrianTa30 [633]. iovanes31 
axlvida3211 viTar xuT milion da Sios cxra milion, daviTs33 da dodos aTcamet 
million. xolo munTquesve34 romel wmidasa amas35 antonis edgnes36 sazrdelad37 
1 trfialebiTa + da DE
2 moZRvrisa E
 TÂsisaTa] Tّ sisa Tّ a wremّ rTa DEF.
4 eZvineboda BE, uZvneboda F
5 TÂssa]misّ sa F
6 ekklesiasa EF,
7 iّ ynes AB, +iyvnes D. iyunes F. 
8 sauflosa B
9 aRiyvanna AB(n _ Camatebulia) ] aRixuna DEF.
10 keci + igi EF
11 rّ l ABC.
12 safaruÀlad F. 
1 _ xatisa mis DEF
14 iyo] iyvnes D, iyunes EF.
15 xّ ti ABEG
16 qmnil CDEF.
17 iyo + mas zeda msgavsad misa DEF. 
18 warmoiyvannaÁ D, warmoiyuanna EF, 
19 winaZRomiTa C,winamZRvrobiTa E, winamZRvrebiTa F, 
20 angelosisaTa F
21 uwyebiT F
22 CrdiloeTad DEF
2 miiwia + mdinaresa DEF
24 mtkuarossa C, mtkvarsa D, mtkuarsa FE.
25 zedan AB.
26 ganapo] ganvlo CDEF
27 igi _ E.
28 aRmosavleTiT DF
29 oT B
0 akrinTa ADEF, akreanTa C.
1 ioanes E
2 axilvida ABC
 da _ ABD
4 munTqvesve AB, munTquÀsve CF, munTqusve F
5 amas _ CDF
6 ednes A] esxnes DF_ E.
7 sazdelad] saxdelad A
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guamisa TÂsisa iremni da iyo mTa uRaRi da sertyiani1, da iyo qalaqi2 viTar3 
erT4 milion5mcire6, da ese iremni warvidian vels7 da8, viTar Jami9 movidis10, 
Sina movidian wuelad11 da viTar12 mwyemseanni13 movidodes14 Jameulad15.
xolo erTsa oden Jamsa miiwivnes1632 uJamod damfrTxalni17, da ukana18 nukri 
mosdevda19 Ãorc-SekueTili20. da ese daukÂrda21 wmidasa mas da Tqua22 gulsa Sina 
TÂssa, Tu: `sada23 vin24 SeemTxÂa?~ rameTu ara uwyoda siaxle mis qalaqisa, da 
myis viTarca kacTa Tualmrumed25 xedvasa26 Tana hrqua27: ` raÁ ars28 ege?~ da29 maT 
viTarca pirmetyuelTa30 TavmizidviT31 hrques32: `Semomideg33 da giCuenoT34~. da 
Seudga kualsa maTsa35 da miiwia36 mas adgilsa, sada-igi SemTxueul37 iyo maTda. 
1 sartyiani AB, tyiani DEF
2 qalaqi + igi DE
 viTar _ EF
4 erTs AB, erTsa DEF,
5 milionsa DEF
6 mcire] oden DEF
7 velsa DEF
8 da]xّ EF.
9 Jami] yoveli A
10 movida A,movidoda B
11 wvels A, wvels B, wuÀlasa C,wuÀ˜ld DEF 
12 viTarca C
1 mwyemsni AB, mwyemsTag˜n DEF+egreTve DF
14 movidodian DF
15 Jameulad] J΄a Ts˜sa DEF
16 moiwines CDEF.
17 dafrTxin AB
18 ukan AB
19 mosdevdave DEF
20 xorc-SekuTili A,xorc-SekuT˜li B, Ãorc-SekuÀTili CDF, Ãorc-SekveTili E
21 daukrda C
22 Tqva EF
2 sada _ EF
24 vina EF
25 Tual-mmromed AB, T˜vlT-mromed DE, T˜ul Zromed F+aCuÀnebda mÃecTa mT˜v˜d 
DEF,aCeCuenebda F,
26 xedvasa... hrqua _ DEF, 
27 hrqua] viTarca AB.
28 raÁ] raÁme DF, rame E+uku˜À DEF
29 da maT]w˜Á igi DEF
0 pi rmetyuÀlTa ABDF
1 TavmiziduiT F
2 qves AB, hrquÀs CDEF
 SemogÂdeg C, Semogvideg EF,
4 giCuÀnoT ABCDF, giCvenoT E.
5 maTsa] missaÁ DE_F +w˜Á igi m˜mÁ antoni DE (E-Si Á-is gareSe). 
6  miiwia _ F. 
7  SemTxuÀuli ABCDEF. 
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da aha1 mTavari mis dabisa movidoda nadirobad da2 wina3 SeemTxÂa4 da hrqua.5 
`vin xar?~6 xolo wmida-igi Ãel[v]iTa7 uCuenebda,8 sada9 iyofoda10 da yovel-
save11 saqmesa12, rameTu ena ara13 esmoda14.
maSin mTavarman15 hrqua: `me ena Seni ara mesmis da romel16-ege17 ÃeliTa meub-
nebi19, egeca20 mogkueTo21~. da hrqua22: `wariyvaneT23 mWedelisa24 Tana~.
da viTarca miiyvanes25, mWedelman SanTi ganaÃura26 da gamoiRo, raTa Ãeli 
mohkueTos27, da28 davarda que29 da Ãelni, viTarca SeSani Seeqmnes30. maSin wmidaman 
mohyo31 Ãeli32 da33, viTarca nakuercxali34 ÃeliTa aRebuli35, miupyra da hrqua36: 
1  aha _ DEF.
2  da] x˜DE.
  win AB.
4  SeemTxva F.
5  Rqua F +m˜s DEF.
6  xar+S˜nDEF.
7  ÃelTa A.
8  CuuÀnebda ABCDEF.
9  sadaÁca D, sadaca E. 
10  iyofvoda C, iyofebodaÁ D, iyofeboda F.
11  y˜a DEF.
12  saqmesa+niSnobiT DEF.
1  ar AB.
14  esmoda] uwyoda DEF.
15  mTavarman+man EF.
16  r˜i DEF. 
17  ege+niSnobiT DEF.
19  meubnebi] mauwyeb DEF.
20  ~mogkueTo egecao EF.
21  mogkuÀTo CD.
22  hq˜va AB, hq˜Á D, + msaxurTa T˜sTa DEF.
2  wariyuaneT EF.
24  mWedlisi DEF.
25  miiyuanes FF.
26  ganaxura A, ganaÃurva C, gaaÃurvaÁ D, gaaxurva E, ganaxurva F.
27  mokuÀTos AB, mohkuÀTos CEF. mohkveTos D.
28  da... Seeqmnes] my˜sld (meyseulad EF) Ãelni (xelni EF) viTarca (_EF) SeSaÁ 
(SeSa EF) Seeqmnes (eqmnes EF) da davarda (duvarda F) qve (quÀ EF) DEF.
29  qve AB, quÀ C.   
0  Seqmnes AB.
1  miyo ABCDE.
2  xeli F.
  da _ D.
4  nakuÀrcxali ABCDF, nakvercxali E. aRebuli]aRiRo DEF.
5  aRebuli]aRiRo DEF.
6  hq˜va AB+m˜s DEF.
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`yav1 adre brZanebuli Senda~. da igi gankrTa2 saSinelsa mas zeda3 xilvasa.
da mswrafl miumcnes mTavarsa da4 hrques5 yoveli6  xiluli. da man brZana, 
raTa winaSe missa miiyvanon7. da8, viTarca miiyvanes, hrqua9 mas: `raÁ10 gnebavs, 
sTqu11 da yoveli12 migce13~.
xolo man mciredi14 qva15 uCuena16, viTar17 sameuli18, da19  lokda20. da cnes, rameTU 
marili unda, da moarTues21 ori oden qvaÁ22 ganutexeli. da man mohÃliCa23 erTi24 
litra da warvida da aloka furTa25 TÂsTa26.
da iyofoda27 xatsa mas28 winaSe [634] vidre aRsasrulamde cxovrebisa misi-
sa29. da wmida igi30 wmidaTa Sina wmidasa miicvala31 da Cuen32 dagÂteva33 xati igi 
sauflo, da ars vidre dReindelad dRedmde34 uCinarad da saswaulT-moq-
1  hyvaÁ D, hyav EF.
2  ganhkrTa EF.
  ~xilvasa zeda DEf, xiluasa F.
4  ~yovelive xiluli da hrques DEF.
5  hqves AB..
6  yovelive DEF miiyuanon EF.
7  miiyuanon EF. 
8  da... miiyvanes _ F.
9  hqva AB.
10  ra ABEF.
11  Tqu CDE, sTqui F+ da giyo DEF.
12  yoveli _ DEF.
1  mcired E.migce+Sen DEF.
14  qua EF.
15  uCuÀna CDEF.
16  v˜d ABDEF.
17  sameuili A, s˜maseuli C] samjer oden DEF.
18  sameuili A, s˜maseuli C] samjer oden DEF.
19  da _ DF.
20  alokaÁ D, aloka EF.
21  moarTves ABDE, moarTuÀs CF.
22  qva CEF.
2  moxliCa ABEF, moÃliCa D.
24  erTi + oden DEF.
25  furTa]ferTa F.
26  TÂsTa]misTa ABC, TvisTa E, Ts˜sa F.
27  iyofvoda C + cxvl˜saÁ DEF (EF-Si Á-s gareSe).
28  mas _ DE  
29  misisa+J~Ta DEF.
0  igi + m~mÁ antoni DEF.  
1  miicuala F+zc~cisa sf˜vÁd (sufevad EF) DEF.
2  CuÀn F.
  dagviteva ABDF.
4  dRemde F.
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medebs gancxadebulad, romel uadviles1 ars aRricxva2 zRÂsa3 qÂSaTa,4 vidre 
sakÂrvelebaTa sauflosa mis xatisaTa. garna vinaÁTgan5 RmerTi mxolo ars mo-
qmedi saswaulTa, manve6 mxoloman uwyis simravle saswaulTa misTa da, ukeTu7 
solomonca8 iyo9, verca man SeuZlos10 aRricxvad11 TÂnier RmrTisa12 mxoloÁsa13.
ianvarsa i˜z wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa
a n t o n i  m a r t o m y o f e l i s a *
ese iyo queyaniT asureTiT, mowafeTagani wmidisa iovane zedaZnelisa.
xolo saxe dayudebisa misisa esreT iyo: Jamsa mas, odes-igi niSebSemosili 
iovane moiwia ra winamZRurobiTa sulisa wmidisaTa queyanasa Cuensa mowafee-
biTurT14 TÂsiT, ganTesna TiToeuli maTganni15 queyanasa amas.
xolo wmida antoni daemkÂdra kacTagan uvalsa da quewarmavalTagan16 savse-
sa adgilsa, romelsa aw ewodebis martyofi, xolo, viTarca pova Jami martoe-
biT cxovrebisa, CueulebrivTa17 maT moRuawebaTa umetesad dasZina moRuaweba. 
amanve yovlad sanatrelman wmida igi xati uflisa18 Cuenisa iesu qristesi, 
romeli avgarozisda wareca, JamTa viTarebaTa19 mier nestorianTa eklesiasa 
Sina daesuennes20.
xolo Seemecna wmida ese kacsa mas, romlisada dacva xatisa mis rwmunebul 
iyo. vityÂ ukue21, viTarmed SewevniTa saRmrToTa uCinarad warmoiyvana da uw-
yebiTa zegardamoTa moiwia kerZoTa CrdiloeTisaTa, sazRvarTa kaxeTisaTa, 
napralsa kldeTasa, romeli Soravs iovanesa milion˜e, xolo bersa Siosa _ 
*  xelnaweri: H_1672 (1740 w.).
1  uadvilesa B.
2  aRricxvad E, aRricxua F.
  zRÂTa AB, zRvisa EF.
4  qviSaTa F.
5  vinaiTg˜n ABC, vinaiTgan EF.
6  manve... saswaulTa _ BDEF.
7  uk˜Tumca DE, ukveTumca F.
8  solomonca] brZenTagani vinme DEF.
9  iyos F.
10  SeuZlo DE.
11  aRricxuad F.
12   ~ mxoloÁsa RmrTisa DEF.
1  mxolosa ABCEF+ romlisa ars d˜bÁ (d˜ba EF) uk˜i uk˜e a˜n (amin F) DEF.
14  mwif˜iTrT.
15  m˜Ti. 
16  quÀwr˜mvlTagn.
17  CuÀulebrivTa.
18  o˜Á.
19  viTareb˜ ÁTa.
20  daesuÀnnes.
21  uk˜À.
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milion˜T da daviTsa _ milion i˜g. e[d]gnes ukue1 wmidasa amas sazrdelad 
guamisa TÂsisa iremni. da iyo mTa igi uRaRi, xolo iyo erTi qalaqTagani max-
lobel. da ese iremni warvidian dileul da viTar mwyemsni movidian Jameul. 
erTsa oden dResa miiwines wmidisa uJamod, da ukana mosdevda nukri Ãorc-
SekueTili2. da ese ukÂrda wmidasa mas da Tqua gulsa TÂssa, Tu: `sada vin 
SeemTxÂa~? rameTu ara uwyoda siaxloe qalaqisa da myis viTarca kacTa Tu-
almrumed mixedvasa, Tana hrqua: `ra ars ese?~ da maT, viTarca pirmntyuelTa, 
TavmizidviT hrques3: `Semomideg da giCuenoT~4. da, viTarca Seudga kualsa 
maTsa, miiwia adgilsa, sada-igi SemTxueul5 iyo, da aha, mTavari mis dabisa 
movidoda nadirobiT da wina SeemTxÂa da hrqua6: `vin xar?~ xolo wmida igi 
ÃeliTa uCuenebda7, sada iyofoda da yovelsave saqmesa, rameTu ena ara uwyoda. 
maSin mTavarman hrqua risxviT: `Senisa enisa arara mesmis da romel-ege Ãeli-
Ta meubnebi, egeca mogkueTo~8. xolo sityuasave9 Tana hrqua winaSemdgomelTa: 
`wariyvaneT mWedlisa da mohkueTeT10 Ãelni~. da viTarca miiyvanes, mWedelman 
SanTi ganaÃurva da moiRo, raTa Ãeli mohkueTos11. davarda que12 da Ãelni, vi-
Tarca SeSani Seeqmnes. maSin miyvna wmidaman Ãelni da, viTarca nakuercxalni13, 
ÃeliTa miupyra da hrqua: ` yav brZanebuli~. da igi gankrTa saSinelsa mas zeda 
xilvasa. mswrafl miumcno mTavarsa ese yoveli.
maSin brZana mTavarman miyvanebaÁ winaSe missa da, viTarca wariyvanes, hr-
qua: `ra gnebavs da yovelive migce~. xolo man mciredi qva14 uCuena15, viTarmed 
sameuli, da lokda, d acnes, rameTu marili unda, da moarTues16 ori qva17 oden 
marilisa ganutexeli. da man moÃliCa litra oden erTi da warvida. da iyofe-
boda wmidasa mas xatsa Tana. da Semdgomad mravalTa JamTa siberiTa keTil-
iTa srulqmnili uflisa miicvala da dasdva saswauli, raTa ara romelime 
dedalTagani Sevides mas Sina, sad-igi mdebare ars guami misi, verca mfrin-
velni dabudebad mas Sina, romeli-ese ixilvebis vidre dReindelad dRedmde.
1 nusxaSia:  ukuÀ.
2  Ãorc-SekuÀTili.
  hqÀs.
4  giCuÀnoT.
5  SemTxveul.
6  hq˜Á. (yovel. asea).
7  uCuÀnebda.
8  mogkuÀTo.
9  sityÁsve.
10  mohkuÀTeT.
11  mohkuÀTos.
12  quÀ.
1  nakuÀrcxalni.
14  qua.
15  uCuÀna.
16  miarTves.
17  qua.
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ise wilknelis svinaqsaruli cxovreba* 
(gamokvleva da teqsti)
ise wilkneli im Tormet asurel moRvaweTagania, romlebic aRmosavleT 
saqarTveloSi iovane zedaznelTan erTad VI s. mosulan da safuZveli Cauyri-
aT samonastro cxovrebisaTvis. qarTul hagiografiul mwerlobaSi mxolod 
ramdenime maTganis Rvawli aisaxa (iovane zedazneli, Sio mRvimeli, daviT 
garejeli, abibos nekreseli), isic SedarebiT gvian (Xs.). safiqrebelia, rom 
zogi ram am moRvaweTa Sesaxeb ufro adrindel ZeglebSi unda yofiliyo.
ise wilknelis Sesaxeb XVIII s-mde damoukidebeli Txzuleba ar dawerila, 
yovel SemTxvevaSi Cvenamde ar Semonaxula. aseve, XVIII sauknemde liturgi-
kulma krebulebma misi xsenebis dRis aRniSvna ar icis. cotaodeni ram, rac 
CvenTvis am moRvawis irgvliv cnobilia, Sio mRvimelis mokle da metafra-
stulma cxovrebebma Semogvinaxes. swored Sio mRvimelis cxovrebis am re-
daqciebSi daculi cnobebi gamxdara safuZveli XVIII s. Seqmnili ise wilkne-
lis svinaqsaruli cxovrebisaTvis. am Zeglis oTxi nusxaa cnobili (H-2077, 
1736 w.; leningradis sajaro biblioT. iovane batoniSvilis koleqciis – 222, 
XVIII s.; leningradis aziisa da afrikis xalxTa institutis M- 49, 1840 w. da 
M-21, 1842 w.). imave cnobebis safuZvelzea Seqmnili: ise wilknelis cxovrebis 
vrceli redaqcia, dawerili besarion orbeliSvilis mier 1713-24 ww., mokle 
cnoba ise wilknelis Sesaxeb moTavsebuli 1726 wlis svinaqsaruol krebulSi 
(A-220) daviT garejelis gviandeli svinaqsaruli cxovrebis teqstis bolos 
da ise qsnis erisTavis mier XVIII s. I naxevarSi dawerili sagaloblebi.
rogorc vxedavT, wina saukuneebSi ise wilknelis Sesaxeb arsebuli Zunwi 
cnobebis sapirispirod XVIII s-Si es sakiTxi sakmao intensiobiT daumuSave-
biaT. amis mizezi isev garejis saliteraturo skolis mier wamowyebul lit-
eraturul saqmianobaSi unda veZioT; aq XVIIIs. dasawyisidan Seudgnen nacio-
nalur moRvaweTa Sesaxeb Seqmnil hagiografiul da liturgikul Txzule-
baTa Tavmoyras garkveul krebulebSi, xolo Tuki zogierTi moRvawis Sesaxeb 
aseTi Txzuleba aRar moipoveboda, an saerTod ar iyo Seqmnili, es xarvezi 
saxeldaxelod ivseboda axali Txzulebebis SeqmniT.
rogorc Cans, ise wilknelis vrceli da svinaqsaruli cxovrebis redaqcie-
bi TiTqmis drois erTsa da imave monakveTSia Seqmnili. TavisTavad ismis kiTx-
va: ra urTierTmimarTebaSia erTmaneTTan es ori Zegli? romeli ufro adrea 
dawerili da ra wyaroebiT sargeblobda TiToeuli maTgani?
∗  daibeWda: Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, IV, Tbilisi, 1968, 
gv. 225-233; 400-403. 
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sanam am sakiTxebis garkvevas SevudgebodeT, saWiroa SeZlebisdagvarad pa-
suxi gavceT kiTxvas: mainc ra safuZveli gvaqvs vifiqroT, rom ise wilkne-
lis svinaqsaruli da vrceli cxovrebis redaqciebi erTi da imave drois 
literaturuli produqciaa, miT umetes, rom uZvelesi nusxa svinaqsaruli 
cxovrebisa 1736 w. H-2077 xelnawerSia moTavsebuli1, xolo vrceli cxovrebis 
erTaderTi nusxa 1720-iani wlebis S-3269 xelnawerSi? saqme isaa, rom S-3269 
xelnaweri garda xsenebuli vrceli cxovrebis nusxisa, Seicavs ise wilknelis 
svinaqsaruli cxovrebis dasawyisis ramdenime winadadebas, xolo Semdeg xel-
naweris mTeli gverdi dauwerlad aris datovebuli. svinaqsaruli cxovrebis 
am fragmentis zusti damTxveva ise wilknelis svinaqsaruli cxovrebis cno-
bili teqstis dasawyisTan ueWvels xdis am xelnaweris gadaweris momentSi 
ise wilknelis svinaqsaruli cxovrebis arsebobas, romlis mTliani teqstis 
SetanisaTvis aRniSnul xelnawerSi raRac garemoebas SeuSlia xeli. ufro 
metic, safiqrebelia, rom ise wilknelis svinaqsaruli cxovrebis Seqmna win 
uswrebs besarion orbeliSvilis Txzulebis Seqmnas, romlis avtografu-
li nusxa moTavsebulia aRniSnul xelnawerSi. amas gvafiqrebinebs Semdegi 
garemoeba: anton kaTalikosi Tavis naSromSi `yovelTa eklesiaTa zemoÁsa 
da quÀmoÁsa saqarTuÀlosaTa da samegrelosaTa” aRniSnavs, rom ise wilkne-
lis xseneba, romelic Tavidanve 18 agvistos iyo dadebuli `Cemsave yofasa 
saqarTuÀlos Sina, iyo romelime mizezi, viTarmed Sehscuales, da dekembrisa 
TTÂsa b ~ daaweses igi. da meca misTÂsve dResa b ~ dekembrisasa jer-viCine dRe-
saswaulobad” (A-386, 399v). antonis sityvebidan zustad ar Cans, rodis moxda 
ise wilknelis xsenebis dRis gadaadgileba. akad. k. kekeliZe aRniSnavs, rom 
`Cvenis azriT, es `romelime mizezi” iyo Semdegi: meTvramete saukunemdis de-
kembris 2 saqarTvelos eklesia dResaswaulobda petre maiumelis xsenebas; 
meTvramete saukunis pirvels wlebSi is gamoricxes wmidaTa xarisxidgan, ro-
gorc monofiziti, da 2 dekembers, es garemoeba rom xalxs mainca da mainc 
TvalebSi ar moxvedroda, gadmoitanes ise wilknelis xseneba 18 agvistodan”2. 
rogorc vxedavT, k. kekeliZe ise wilknelis xsenebis dRed 2 dekembris ganwe-
sebas XVIII s. pirvelsave wlebSi varaudobs3. meore mxriT, ise wilknelis svi-
naqsaruli cxovrebis yvela nusxa misi xsenebis dRed 18 agvistos asaxelebs 
(M-49, 1840 w. xelnawerSi mimatebulia: `amisi xseneba aResrulebis agvistos 
i ~ À da dekembris b ~ ). es faqti ki im garemoebas adasturebs, rom ise wilkne-
1  leningradis sajaro biblioTekis iov. batoniSvilis koleqciis #222 xelnaw. ad-
gilobrivi katalogiT XVII s. aris daTariRebuli, rac swori ar aris. xelnaweri XVIII 
s. I naxevarze adrindeli ar unda iyos.
2  k. kekeliZe, anton kaTalikozis saliturRiko moRvaweobidgan, 1914, gv. 10 (sqo-
lio).
  mogvianebiT petre iberielis xsenebis kalendridan amoRebas k. kekeliZe 1720-22 
ww. debs (etiudebi, IV, 1957, gv. 242, sqolio 1). 
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lis svinaqsaruli cxovrebis Seqmnis momentSi misi xsenebis dRed 18 agvisto 
iyo dawesebuli, e.i. svinaqsaruli cxovrebis Seqmnac zemoaRniSnulis safuZ-
velze XVIII s. pirvel wlebze, Tundac pirvel meoTxedze gvian moulodne-
lia, winaaRmdeg SemTxvevaSi svinaqsaruli cxovrebis nusxebic 2 dekembers 
gviCvenebdnen, rogorc es gvaqvs oriode gviandel sadResaswauloSi (Q-1053, 
80r, 1760w., H-3044, 17r, 1789 w.), sadac ise wilknelis xsenebas erTvis sagalo-
blebi, svinaqsaruli cxovrebis gareSe. maSin rogorRa avxsnaT is faqti, rom 
ise wilknelis svinaqsaruli cxovrebis gviandeli nusxebi (M-21, M-49, XIX s.) 
da Tundac 1736w. gadawerili H-2077 xelnawerSi moTavsebuli nusxa xsenebis 
dRed 18 agvistos aRniSnaven da ara 2 dekembers? am xelnawerebis gadaweris 
momentSi ise wilknelis xseneba ukve xom 2 dekembers iyo gadmotanili? es 
garemoeba martivi asaxsnelia: gadamwerma ucvlelad gadmoiwera svinaqsaru-
li cxovrebis teqsti iseTi dednidan, romelic ise wilknelis xsenebis Zvel 
viTarebas aRniSnavda. amrigad, ise wilknelis svinaqsaruli cxovreba, Cveni 
varaudiT, Seiqmna XVIII s. I meoTxedSi.
am qronologiuri CarCoebis kidev ufro daviwroeba SeiZleba: ise wilkne-
lis svinaqsaruli cxovrebis Seqmna 1718 welze ufro adre saeWvo Cans, radgan 
is ar aris Setanili 1718 wlis cnobil A-425 sadResaswauloSi. es faqti miT 
ufro sarwmunoa, rom rogorc A-425 sadResaswaulo krebulis Sedgena, ise 
wilknelis svinaqsaruli cxovrebis Seqmnac erTsa da imave kulturis keras 
– daviT garejis saliteraturo skolas ukavSirdeba. Tuki am sadResaswau-
los Sedgenis momentSi ise wilknelis svinaqsaruli cxovreba arsebobda, es 
faqti A-425-is Semdgenels mxedvelobidan ar gamorCeboda. meore mxriT, svi-
naqsaruli cxovrebis Seqmna ar unda scildebodes 1724 w. sazRvars, radgan is, 
rogorc aRvniSneT, besarion orbeliSvilis mier Seqmnil ise wilknelis vr-
cel cxovrebaze adrindeli Cans. Tavis mxriT, besarions Sroma kaTalikosad 
kurTxevamde (1724 wlamde) dauweria. amrigad, Cveni azriT, ise wilknelis svi-
naqsaruli cxovreba 1718-1724 ww. farglebSi unda Seqmniliyo. 
uZvelesi cnobebi ise wilknelis Sesaxeb, rogorc zemoT aRvniSneT, Sio 
mRvimelis Semoklebul cxovrebas daucavs. Sio mRvimelis metafrastul 
cxovrebas, romelic Semoklebuli cxovrebis niadagzea aRmocenebuli, es 
cnobebi alag-alag ganuvrcia da frazeologiurad odnav gadaumuSavebia ise, 
rom faqtiuri masalisaTvis xeli ar uxlia. bunebrivia, rom es ori Zegli 
erTmaneTTan did siaxloves iCens ara marto ise wilknelis cxovrebis zo-
gierTi detalis gadmocemaSi, aramed frazeologiuradac. Sio mRvimelis 
Semoklebul da metafrastul cxovrebebSi ise wilknelis Sesaxeb daculi 
cnobebis aq motana imitom dagvWirda, rom ise wilknelis svinaqsarul da vr-
cel cxovrebaTa wyaro swored zemoaRniSnul TzulebebSi una daiZebnos. 
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besarionis Txzulebisa da svinaqsaruli cxovrebis teqstobrivma Sedar-
ebam gviCvena, rom es ori Txzuleba erTmaneTze arafriT ar aris damokide-
buli. naTlad Cans, rom maT sxavdasxva wyaroebiT usargebliaT: svinaqsarul 
cxovrebas Sio mRvimelis Semoklebuli cxovrebiT, xolo besarions – Sio 
mRvimelis metafrastuli cxovrebiT. am WeSmaritebaSi eWvis Setana SeuZle-
belia. Tuki es ori Zegli erTmaneTTn garkveul siaxloves iCens zogadi da 
kerZo detalebis gadmocemaSi, es mxolod maTi wyaroebis urTierTdamokide-
bulebiT aixsneba. Cven aq ar SevudgebiT besarion orbeliSivlis Txzulebis 
ganxilvas da misi wyaroebis Sesaxeb dawvrilebiT msjelobas, radgan es scil-
deba Cveni Sromis farglebs1, xolo svinaqsaruli cxovrebis Sesaxeb mokled 
aRvniSnavT zogierT rames.
ise wilknelis svinaqsaruli cxovreba yovelgvari eWvis gareSe Sio mRvime-
lis Semoklebuli cxovrebidan ises Sesaxeb daculi cnobebis safuZvelzea 
Sedgenili. amis naTelsayofad oriode magaliTic sakmarisia:
 
    svinaqsaruli cxovreba                      Sios Semoklebuli cxovreba
Tuesa agÂstosa i ~ À wmidisa 
da netarisa mamisa Cuenisa ise 
wilknelisa, romeli-igi iyo erTi 
aTormetTagani netarTa maT mamaTa, 
romlisa saxeli friad ganTqmul iyo 
ubiwobiT da saTnoebasa srulebisasa 
miwevnili, nergi samoTxisa yuavili 
ferSuenieri surneli (leningr. saj. 
#222, 503v).
xolo jer-ars, raÁTa moviÃsenoT 
erTi mowafeTagani wmidisa iovanesTaÁ, 
saxeliT ise, ganTqmuli yovelTave 
saTnoebiTa, nergi igi samoTxisaÁ, 
yuavili Suenieri da yovlisa 
keTilisa Ziri (asur. moRvaw... gv. 87, 
11).
     
Sios metafrasul cxovrebaSi Sesabamisi adgili srulebiT ar moipoveba. 
kidev ufro sarwmunoa meore magaliTis Cveneba:
1  msgavsi suraTi gvqonda luarsab mefis svinaqsaruli cxovrebisa da besarion 
orbeliSvilis luarsab mefis wamebis urTierTmimarTebis drosac. miuxedavad svinaqsa-
ruli cxovrebis adrindelobisa, besarions Tavisi naSromis werisas ar unda esargebla 
svinaqsaruli cxovrebiT, miuxedavad imisa, rom man icoda misi arseboba.
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svinaqsaruli cxovreba      Sios kimenuri cxovreba        Sios metafrasuli 
                                                                                     cxovreba
...moiTxo[v]a berman 
TÂnieri Cuelebisa 
sasmeli da moarTva mas 
elia diakonman. aRavso 
Wiqa da misca bersa. 
xolo netari beri 
etyoda mas: `pirvelad 
jer-ars episkopozis 
locvisa yofa”. xolo 
ise Tavyo da iTxova 
misgan kurnebaÁ(!) maSin 
netarman ze aRapyro 
Wiqa igi da yo locva, 
daasrula da ganuteva 
igi haerTa Sina. dadga 
Wiqa igi, viTarca 
myarsa rasme zeda (iqve, 
503v).
 moiTxova wmidaman 
iovane TÂnier 
Cueulebisa sasumeli. 
da moarTua mas elia 
diakonman da aRuvso 
WiqaÁ da misca bersa. 
xolo netari igi 
etyoda ises, viTarmed: 
`pirvelad episkopozisa 
jer-ars locvaÁ”. 
xolo man Tayuanis-sca 
da iTxova SendobaÁ. 
xolo wmidaman iovane 
ze aRapyra WiqaÁ, 
iloca, juari daswera 
da ganuteva haersa 
Sina WiqaÁ igi da 
dadga viTarca myarsa 
queyanasa zeda (asur. 
moRvaweTa... gv. 119, 12).
xolo wmidaman 
moiTxova RÂinoÁ 
gareSe Cueulebisa. da 
viTarca moarTua mas 
elia diakonman WiqiT, 
miiRo igi wmidaman 
iovane ÃelTa Sina 
TÂsTa da patiosnisa 
juarisa gamosaxuelman 
mas zeda marjuenisa 
Ãelisa mwuervalTa 
TiTTa mier ganuteva 
igi haersa Sina da 
mdgomare iyo WiqaÁ 
igi haerTa Sina 
STamokidebuli 
marTlad myovar Jam 
(asurel moRuaweTa... 
gv. 119,13).
 motanili adgilebi gviCvenebs, rom svinaqsarul cxovrebas mxolod mcire-
odeni frazeologiuri cvlilebebi Seutania Tavisi wyaros teqstSi. es prin-
cipi ZiriTadad gatarebulia svinaqsaruli cxovrebis mTeli teqstis manZil-
ze, magram aris SemTxvevebi, rodesac svinaqsaruli cxovreba avrcobs wyaros 
zogierT adgils. mag., Sio mRvimelis cxovrebis redaqciebSi aRwerilia Sios 
mier Cadenili erTi saswauli: Siom SiSvel xelze aRgznebuli nakvercxali 
daiyara da mas sakmeveli daasxa. miuxedavad imisa, rom mas anTebuli nakver-
cxali sakmao xnis ganmavlobaSi eWira SiSveli xeliT, mas odnavadac araferi 
evno. Sios cxovrebis aRniSnuli redaqciebi am sasawaulTan dakavSirebiT 
paralels avleben da gadmoscemen erT bibliur epizods. movitanT am adgils 
Semoklebuli cxovrebis mixedviT: `...cecxlman icnna samni yrmani babilons, 
raJams-igi saÃumilsa Sina SesTxivnes qaldevelTa. xolo saÃumilsa mas Sina 
mdgomareTa cuari zegardamo ecureoda. xoli garemoÁs mdgomareni Seiwuve-
bodes da yrmani uvnebelad daicvebodes” (daniel, T. 3; asurel moRvaweTa..., 
gv. 120).
svinaqsarul cxovrebaSi es adgili erTi samad vrcelia. rogorc Cans, svi-
naqsarul cxovrebas Tavis wyarodan TiTqmis zustad auRia am epizodis mx-
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olod dasawyisi, Semdeg ki moucia ara wyaroseuli perifrazi, aramed uSua-
lod bibliis teqstidan amouRia garkveuli fragmentebi gamokrebilad da 
mcireodeni cvlilebebiT:
   ... svinaqsaruli cxovreba                                 biblia
...mefisagan romelman hrqua: ukueTu 
xatsa mas oqrosasa ara Tayvani(s)-
sceT, vin ars aw RmerTi, romelman 
gangarinnes Tquen ÃelTagan CemTa 
(#222, 504r).
miugo nabuqodonosor da hrqua maT, 
ukeTu... xatsa oqrosasa, romel 
aRvsdgi, ara Tayvanis-scemT... vin 
ars RmerTi, romelman gangarinnes 
Tquen kacTagan CemTa (winaswarmety. 
daniel, T. 3, gv. 735, 1 w.).
msgavsi paralelebis motana meti raodenobiT SeiZleba, rac adasturebs 
svinaqsaruli cxovrebis mier wyarod uSualod bibliuri teqstis gamoyene-
bas, xolo Sios cxovrebis orive redaqcias bibliuri teqstis perifrazi 
aqvT gamoyenebuli. 
svinaqsarul cxovrebas gavrcobili aqvs wyaros is adgili, sadac wilknis 
RvTismSoblis saxelobis eklesiasTan dakavSirebiT RvTismSoblis Sesaxebaa 
laparaki. svinaqsaruli cxovrebis es adgili TiTqmis mTlianad perifra-
zulia da Tanac Sinaarsoblivad bundovani, rac wyaros zogierTi formis 
damaxinjebis Sedegi unda iyos: mag.: `queyanisagan viyav angelozTagan msax-
uri WeSmaritisagan uxrwneleba. rameTu usrulebsa mas dedasa Suenis, raÁTa 
msaxurnica wmidani aqunden”. amis Sesabamisi adgili Sios kimenur coxvrebaSi 
ufro naTelia: ` rameTu queyanisaganni viyveniT da aw Sen mier zecisa angeloz-
Tagan vimsaxurebiT da Sen mier uxrwnelebaÁ da cxorebaÁ saukunoÁ movigeT. 
amisTÂs Suenis, raÁTa saydarsa didebisa Senisasa widani da suliTa ganaTle-
bulni kacni iyvnen zedamdgomelad taZrisa Senisa...” (gv. 89). aqedan Cans, rom 
svinaqsarul cxovrebas zogi ram gamorCenia da zogic daumaxinjebia.
ise wilknelis svinaqsaruli cxovrebis yvela nusxaSi gaparulia erTi 
Secdoma, rac wyaros cudi amokiTxvis Sedegia: Sios Semoklebul cxovrebaSi 
naTqvamia, rom `ese netari ise Seipyra wmindaman mamaT-mTavarman kaTalikozman 
da akurTxa igi episkopozad saydarsa zeda wilknisasa”. rogorc Cans, svinaqs-
aruli cxovrebis Semdgenels xelT hqonia Sio mRvimelis kimenuri cxovrebis 
iseTi nusxa, sadac sityva `kaTalikozman” nawilobriv gadaleuli an amofx-
ekili iqneboda. am sityvis fragmenti ki svinaqsaruli cxovrebis Semdgenels 
sakuTar saxelad amoukiTxavs: `ese Seipyra wmidaman mamaman Cuenman kozman 
da akurTxa igi episkoposad wilknisa” (leningr. – 222, 503 v). svinaqsarul 
cxovrebaSi es saxeli cota qvemoT meoredac meordeba, magram wyaroSi am Sem-
TxvevaSi mis Sesabamisad ukve gvaqvs ara `kaTalikozman”, aramed `man”.
amrigad, ise wilknelis svinaqsaruli cxovreba, romelic ises Sesaxeb Se-
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qmnili pirveli damoukidebeli Txzuleba unda iyos, ZiriTadad Sio mRvime-
lis kimenuri cxovrebis im adgilebis amonakrebs warmoadgens, romelic ise 
wilknels exeba. umTavresad wyaros monacemebi ucvleladaa gadmotanili, mx-
olod xandaxan vxvdebiT Tavisufali Txrobis nimuSebs da cotaoden gavrco-
bas. amis garda svinaqsaruli cxovrebis wyaroa bibliuri teqstic (daniel, 
3), romlisganac mas uSualod usargeblia.  
Tuesa agÂstosa i˜À (8) wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa 
i s e  w i l k n e l i s *
romeli-igi iyo erTi aTormetTagani netarTa maT mamaTa, romlisa saxeli 
friad ganTqumuli iyo ubiwoebiTa da saTnoebasa srulebisasa miwevnili**, 
nergi*** samoTxisa, yuavili ferSuenieri1, surneli.
ese Seipyra wmidaman mamaman Cuenman [kaTali]kozman da akurTxa igi epis-
koposad2 wilknisa3, daRaTu4 mravalgzis evedra, aramed ara Tavs-idva wmida-
man. xolo iZulebiT6 aiZula [kaTali]kozman pyroba wmidisa mis eklesiisa7 
RmrTis-mSobelisa, qristes dedisa mis, romeli Suamdgomel eqmna8 RmerTsa da 
kacTa, da kacebisa buneba SeaerTa, mis dedisa, romelman9 Tana-nadebi deda gar-
daiÃada, romel mamaTa vali Tana-edva, rameTu adam TÂnier mamakacisa (!) deda-
kaci10 Sva, xolo aman qalwulman TÂnier mamakacisa kaci Sva, 11, romelman moaqcia 
naTesavi TÂsi uxrwnelad da sixaruli didi Cuen mogumadla. queyanisagan[ni] 
viyv[eniT]12 angelozTagan msaxuri WeSmaritisagan uxrwneleba, rameTu usru-
lessa13 mas dedasa14 Suenis15, raTa msaxurnica wmidani aqunden16. amisTÂsca Setyue-
∗xelnawerebi: A: leningr. _ 222 (XVIII s.), B: H_2077 (1736 w.), C: M_49 (1840 w.), 
D: M_21 (1842 w.), E: S_3269 (1720-iani wl. mxolod dasawyisia). wilknelisa + amisi 
xseneba aResrulebis agvistos i˜À da dekembersa ˜b C.
** aqamde singuriT ABCDE.
*** aq wydeba E xelnaweri.
1  fer-mSuÀnieri ABCD. 
2  episkopozad C.
  wilknis˜sa ABCD.
4 4a daRacaTu D.
6  iiZulebiT ABD.
7  ekklesiisa C.
8  iqmna ABCD.
9  r˜li.-C
10  dedakacisa C.
11  Sua C.
12  viy˜v ABCD.
1  usrulsa ABD.
14  dedasaÁ ABCD.
15  SuÀnis ABD, Svenis C.  
16  aqundes C.
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bulad1 Rirs iqmna netarisa mimRebelad ÃelTdasxmisa2 eklesiasa mas saxelisa 
misisasa.
Semdgomad mravlisa Jamisa mouwoda netarman iovane TÂsTa mowafeTa, ises 
da Sios, raTamca3 gamocadnes igini TualTagan TÂssa saTnoebasa4 da kualad, 
raTa eCuenos5 kacTa Zliereba qristesi, rameTu qarTli axalnerg iyo da ur-
wmuno iyvnes mravalni da saÃmar iyvnes muSakni mÃneni da sakÂrvelT-moqmedni. 
viTarca ityÂs, viTarmed: `samkali friad ars, xolo muSakni _ mcired. eved-
reniT ufalsa samkalisasa, raTa moavlinnes muSakni~.
da vidre igini sxdesRa mun6, qristes movlinebulni igi muSakni da saqme-
Ta TÂsTagan ganmanaTlebelni soflisani, mas Jamsa moiTxo[v]a berman TÂnier 
Cueulebisa7 sasmeli. da moarTua mas elia diakonman, aRavso Wiqa da misca ber-
sa. xolo netari beri etyoda mas: `pirvelad jer-ars episkopozis locvisa8 
yofa~. xolo ise Tav-yo da iTxova misgan kurneba(!). maSin netarman ze aRupyra9 
Wiqa igi da yo locva, daasrula da ganuteva igi. da haerTa Sina dadga Wiqa 
igi, viTarca myarsa rasme10 zeda, viTarca Ãmelsa, mis mier, romelman av[v]lina 
petre zRuasa11 zeda, manve mosca madli ese12 netarsa iovanes13. da dayvna myovar 
Jam Wiqaman man haersa mas da Wiqa igi ze-epyra.
hrqua14 mowafeTa TÂsTa: `vin Tquengan miiRoT sasmeli igi Ãelisagan 
haerisa~. da aravin15 kadnier iqmna miyofad Ãelisa da moRebad16. maSin netarman 
berman miyo Ãeli da moiRo da samTave maT miiRes nakurTxevi17 igi da sxuaTa18 
mravalTa.
maSin hrqua19 mamasa Sios netarman iovane: `jer-ars madlisa micema da sa-
kumevelisa Sewirva~.
xolo igi aRdga da mivida adgilsa, romelsa egzna cecxli, da iwyo moRebad20 
1  SetyuÀbulad ABCD.
2  ÃelT-dasxmasa D.
  r˜Áca AB.
4  saTnoebÁsa A.
5  eCuÀnos A, uCuÀnos BCD.
6  mun_C.
7  CuÀulebisa ACD, Cveul˜bisa B.
8  locÂsa C.
9  aipyra BD.
10  r˜Ásme B.
11  zRÁsa A.
12  ese] ises A.
1  ioanes C.
14  rq˜Á ACD, rqvaÁ B.
15  araÁvin B.
16  miRebÁd B.
17  nakurTxnavi B.
18  sxÁTa ACD, sxvaTa B.
19  h˜qÁ A.
20  moRebÁd A.
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nakuercxalisa1. da aRiRo igi ÃeliTa marcxeniTa da daikriba igi2 nebsa zeda 
TÂssa SiSuelsa3 da daasxa sakumeveli. da viTar aRuteva suli, iwyo mok-
mevad misa iataki, sada-igi4 sxdes. ixiles igi yovelTa da adidebdes RmerTsa, 
romelman eseviTari madli mosca wmidaTa. eha sasurveli smena, viTar rasa5 
vityÂT: queSe6 kerZo7 ganyina nakuercxali8 igi da zemo kerZo sakmevelsa Ses-
wiravs. nebsa zeda netarisa9 Siossa10, viTarca rkinasa zeda, idva da mas araraÁ 
evneboda, viTarca mieRo mas uxrwneleba11 aqave merme, romeli moRebad12 uc mar-
TalTa. icis cecxlman sada-ve ridoba13 RmrTis-msaxurTa. man icna samni yrmani 
babilons Sina missa mdgomareni da cuarad gardaeqca ara yoveli igi saÃmili, 
aramed maT yrmaTa xolo garemos yuedrebulTa14 mefisagan, romelman hrqua15: 
`ukueTu xatsa mas oqrosasa ara Tayuani-sceT, vin ars aw RmerT, romelman 
gangarinnes Tquen ÃelTagan CemTa~? umetes uCnda azarias sityÂs-geba16 amisTÂs, 
xolo Tqua17, viTarmed: `ars RmerTi caTa Sina, romeli SemZlebel ars gan-
rinebad Cuenda18 saÃmilisa amisgan da ÃelTaganaca SenTa~.
xolo igi ficxlad aRagznebdes19 saÃmilsa mas navTsa, fissa, naZeZsa da nasx-
levsa. aramed kerZo igi20 yrmaTa agrilobda maT, xolo garemos mswrafl miyo 
piri TÂsi da ganuyuna Ãelni TÂsni ormeocdacxra wyrTa da moWama qalde-
velni igi, sazrdel muclisa misisa21 qmna damgzebelni misni, xolo mmarxvelni 
da Teslis mWamelni icna da hrida.
esreT ididebis kaci da ganaxldebis ganaxlebiTa22 saukunoTa, viTarca xe-
dav wmidasa Sios.
merme mixedna ises berman da hrqua23: ` mamao mflobelo, gunebavs, raTa Sengan 
1  nakuÀrcxl˜isa A.
2  SiSvelsa A.
  igi_BCD.
4  sadi-igi A.
5  rÁsa B.
6  quÀSe ABCD.
7  kerZoÁ B.
8  nakuÀrcxali AB.
9  netarsa ACD.
10  Sios˜sa ABCD.
11  uÃrwneleba B.
12  moRebÁd B.
1  ridobÁ B. 
14  yuÀdrebulTa AC.  
15  hq˜Á AB.  
16  geba B.  
17  T˜qÁ AB.  
18  C˜nd A.  
19  aRagzebdes B.  
20  kerZi-igi BCD.  
21  misisaÁ B.
22  ganaxlebiTa _ BCD.  
2  hq˜Á ABCD.  
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kurTxeva moviRoT, romeli guaqundes saÃseneblad Senda~. xolo morCili 
igi mowafe ver ikadrebda TÂsisa moZRurisa urCebasa1, aRdga da hrqua2 maT: 
`aRdegT3 da SemomidegT4 mcired~. da aRdga mkueTr5 da mihmarTa mdinare qsnad 
da, viTar miiwia, dadga mas zeda. iciT [504] yovelTa simZafre mdinarisa mis. 
ganyo kuerTxi6 igi, romel aqunda Ãelsa missa, da daasxa wyalsa mas zeda 
saxeliTa qristesiTa da moiRo raodenime misgan da ubrZana da mosd[e]v[d]es 
mas. da meyseulad7 dauteva bude TÂsi da Seudga kuerTxsa8 mas wmidisa isessa. 
queyanaÁ igi daRmrdeboda da wyali igi uCuevelsa9 mas da kacTagan uqmarsa 
adgilsa movidoda, viTarca movlida wmida10 ise11, vidremdis moiTria mis[s]a 
saydarsa wilkans, romeli-ese hgies12 vidre dReindelad dRemde saÃmarad13 mis 
adgilisa.
ixiles igi mkÂdrTa maT mcxeTisaTa da garemo soflebisaTa, ukÂrda14 da 
adidebdes qristesa, romelman mosca eseviTari madli wmidaTa misTa; romelTa 
Seiyuares15 igi yovliTa guliTa maTiTa.
eha didebuli sakÂrveli! kacTa miwisaganTa bunebani stuqsni daimorCilnes: 
erTi haersa daimorCilebs msaxurad da meore cecxlsa ganiotebs mÃurvalesa 
da sxuaÁ wyalTa16 maT mZimeTa erTierTsa mimzidvelsa quemo17 kerZosa nawilTa 
morbedTa aqcevs da TÂssa mas nebasa18 miiyvanebs, amas yovelsa ra xedvida mor-
wmuneTa igi simravle, ganmtkicneboda da adidebdes RmerTsa.
maSin ganvida wmidaÁ igi mamaT-mTavari da daadgra maT Tana dReTa mcireTa 
da maT Tana zraxvides urTierTas da Seeyo suli misi sulsa maTsa, viTarca 
daviTisi ionaTanissa. ganÃurda goneba19 misi maT mier. xedvida igi viTarca 
didTa safaseTa20 maxlobelad missa. da miiqca qalaqad TÂsad sixaruliT.
1  urCebÁsa B.  
2  hq˜Á AB.
  aRdegiT B.  
4  SemomidegiT BCD.  
5  mkuÀTr ABCD.  
6  kuÀrTxi ABCD.  
7  meyuseulad CD.  
8  kuÀrTxsa AB.  
9  uCuÀvelsa ACD, uCveÀvelsa B.
10  w˜Á AB.  
11  ese BCD.  
12  gies C.  
1  saÃmrad B.
14  ukvirda D.
15  Seiyvares ABCD. 
16  wyalTaÁ B.
17  quÀmo ABCD.
18  nbÁ˜saÁ ACD, nbÁ˜sa B.  
19  gonebÁ B.  
20  safaseTaÁ B.  
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xolo netari ise1 episkoposi2 mieriTgan warvida mTiT, kerZoTa maT adg-
ilTa uqadagebda qristesa da aswavebda bilwTa maTgan kerpTa ganSorebasa3 da 
moyvanebad4 qristes sarwmunoebasa5. da mravalni saswaulni qmnna da mravalTa 
sofelTa kerpni dalew[n]a da naTel-sca6 maT saxeliTa mamisaTa7 da ZisaTa da 
sulisa wmidisaTa da Seisuena8 TÂssa saydarsa mSvidobiT.
1  ese C.  
2  episkopozi BD, epizkopozi C.
  gaSorebÁsa B.  
4  moyvanebÁd B.
5  sarwmun˜bÁsa B.
6  naTels-sca C.
7  mamisaTaÁ B.
8  SeisuÀna AB.
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ioseb alaverdelis svinaqsaruli cxovreba*
(gamokvleva da teqsti)
ioseb alaverdelis cxovreba sul bolo xanebSi SeuqmniaT, isic ara vr-
celi, aramed mxolod svinaqsaruli redaqciiT iseve, rogorc ise wilknelisa 
da anton martomyofelisa. qronologiuradac ioseb alaverdelis svinaqsaru-
li cxovreba Tu gviandeli ara, dasaxelebul svinaqsarul cxovrebebze adrin-
deli ar aris, e. i. ar scildeba XVIII s. I naxevris farglebs. ise wilkne-
lis svinaqsaruli cxovrebisagan gansxvavebiT, iosebis svinaqsaruli cxovreba 
mTlianad axladSeqmnili mcire zomis Txzulebaa. mis Semdgenels alaverdelis 
Sesaxeb araviTari cnoba ar moepoveboda garda imisa, rom is iyo iovane zedazne-
lis erT-erTi mowafe, romelic masTan erTad movida qarTls rac aRniSnulia 
iovane zedaznelisa da Sios cxovrebebSi. is mxolod erTxel ixsenieba Sio 
mRvimelis metafrastul cxovrebaSi, isic maSin, rodesac CamoTvlilia iovanes 
mowafeTa saxelebi. misi saxeli rigiT mesamea Siosa da daviTis Semdeg1. meore 
cnoba iosebis Sesaxeb svinaqsaruli cxovrebis avtors SeeZlo aeRo iovane 
zedaznelis metafrastuli cxovrebidan. Tumca es cnobac TiTqmis sazogadod 
cnobili da gavrcelebuli gadmocemis erTi fraziT aRniSvnaa, `rameTu erT-
man mowafeTa misTaganman (e. i. iovane zedaznelis) eklesiaÁ a l a v e r d i s a Á 
a R a S e n a  wodebasa zeda saxelganTqmulisa mowamisa giorgissa, romelman mra-
valni saswaulni aRasrulna, viTar da moZRuarmanca misman~2. aq am mowafis sax-
els ar axseneben, magram eWvgareSea, rom iosebi igulisxmeba.
ioseb alaverdelis cxovreba, romelic mxolod svinaqsaruli redaqcii-
Taa cnobili, pirvelad S_3269 da H_2077 xelnawerebSi gvxvdeba. pirve-
li maTgani (S_3269) me-18 s. 20-iani wlebis xelnaweradaa miCneuli, xolo 
meoris (H_2077) gadaweris TariRi zustadaa cnobili _ 1736 w. svinaqsa-
ruli cxovrebis danarCeni nusxebi ufro gviandelia: leningradis sajaro 
biblioTekis iovane batoniSvilis koleqciis #222 (49v_51r) XVIII s.3, H_611 
(21v)_XVIII s. (naxevarze meti aklia), leningr. aRmos. institut.: M_49 (gv. 
138-141) _ 1840 w., M_21 (253v_255r) _ 1842 w. kidev ufro iSviaTadaa ioseb 
alaverdelis xsenebis dRe sxva liturgikul krebulebSi. garda dasaxele-
buli xelnawerebisa, romlebSic misi svinaqsaruli cxovrebaa daculi, sul 
oriode xelnaweri Seicavs ioseb alaverdelis xsenebas da sagaloblebs svi-
naqsaruli cxovrebis gareSe: amaTgan H_1672 (1740 w.) qarTvel wmidanTa sru-
li cxovrebis teqestebisa da sagaloblebis krebulia, romelSiac iosebis 
∗  daibeWda: Zveli qarTuli hagiografiuli literatures Zeglebi, IV, Tbilisi, 
1968, gv. 233-238; 403-406.
1  asurel moRvaweTa cxovrebis wignTa Zveli redaqciebi, gamosca i l. a b u l a -
Z e m, Tbilisi, 1955, gv. 80, 6.
2  iqve, gv. 67, 5.
  katalogSi gatarebulia rogorc XVII s., rac mcdaria.
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mxolod sagaloblebia Setanili, isic 13 seqtembers nacvlad 15 seqtembrisa 
_ ioseb alaverdelis xsenebis dRisa. aSkaraa, rom gadamwers Secdoma mosv-
lia `e~ da `g~ asoebis grafikuli aRrevis niadagze, radgan amave xelnawerSi 
13 seqtembris dRes, rogorc mosalodneli iyo dadebulia qeTevan dedoflis 
xseneba. meore xelnaweri, Q_1053, 1760 w. mxedruliT gadawerili sabas lavr-
is tipikonis nusxaa, romelSiac Setanilia iosebis mxolod xseneba. ai TiTq-
mis sruli sia im agiografiul-liturgikuli wyaroebisa, romlebSiac mox-
senebulia ioseb alaverdelis saxeli.
aqedan cxadi unda iyos, rom alaverdelis kulti saqarTveloSi Zalian 
gvian Seqmnila da misi xsenebis dRed 15 seqtemberis dadeba, rac, rogorc 
anton kaTalikosi aRniSnavs, alaverdis eklesiis iniciativa yofila, sul 
bolo xanebSi unda momxdariyo, yovel SemTxvevaSi XVIII s. dasawyisze adre 
araa savaraudebeli. unda vifiqroT, rom ufro adre alaverdelis xseneba ar 
iyo gamoyofili iovane zedaznelis sxva mowafeTa xsenebaTagan.
rogorc Cans, ioseb alaverdelis xsenebis dRis dawesebas gamouwvevia misi 
saxelobis sagaloblebisa da svinaqsaruli cxovrebis Seqmnac. erTi sity-
viT, SeuqmniaT masala misi saxsenebeli dRis sruli gangebisaTvis. qarTu-
li literaturis istoriaSi eWvmiutanlad garkveulia is faqti, rom ioseb 
alaverdelis sagaloblebis avtori aris erekle I-is, nazaralixanad wode-
bulis (1683-1703), qali mariami, romelsac monazvnobaSi makrine ewoda. amas 
adasturebs ioseb alaverdelis sagaloblebis bolo jgufi _ kanoni, ro-
melic Seadgens 80 prozaul strofs. am ori kanonidan erTi akrostixulia da 
ikiTxeba: ` m a k r i n a, S e m s x m e l i  Seni, Semiwyale, wmidao~1. am sagaloblebis 
frazeologiuri da Sinaarsoblivi naTesaoba ioseb alaverdelis svinaqsa-
ruli cxovrebis teqstTan akad. k. kekeliZes afiqrebinebs, rom svinaqsaruli 
cxovrebis avtori igive makrine monazonia. es varaudi safuZvels moklebuli 
ar unda iyos, radgan mosalodnelia, rom makrines, alaverdis eklesiis mon-
azons, Seedgina ioseb alaverdelis xsenebis dRis sruli gangeba. marTlac, 
ioseb alaverdelis svinaqsaruli cxovreba yvela xelnawerSi sagaloblebTan 
erTad aris moTavsebuli da Tanac liturgikuli wesis dacviT _ `kanonis~ 
meeqvse galobis Semdeg. es garemoeba aZlierebs k. kekeliZis mier makrines av-
torobis sasargeblod gamoTqmul varauds.
makrines cxovrebisa da moRvaweobis qronologia TavisTavad dakavSirebu-
li unda iyos svinaqsaruli cxovrebis Seqmnis qronologiasTan, Tuki makrines 
avtorobis sakiTxs Cven dadebiTad vaRiarebT.
k. kekeliZis mier makrine batoniSvilis cxovreba-moRvaweobis qrono-
logia TiTqmis mTeli sisruliTaa dadgenili2. alaverdis gulanis I nawili 
(seqtember-dekemberi), A_366, gadawerilia qoronikonsa u˜b (1714 w.) mari-
amisa da misi meuRlis ediSeris safasiT (A_366, 153r, 214v), xolo 1716 w. 
1  k. k e k e l i Z e, etiudebi..., IV, 1957, gv. 247.
2  k. k e k e l i Z e, etiudebi..., IV, 1957, gv. 233-236, 241-251.
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mariami ukve monazonia, radgan imave alaverdis gulanis meore nawilis (A_379, 
198v) gadamweris anderZSi vkiTxulobT: `daiwera wigni ese brZanebiTa amba ala-
verdelisa nikolozis warsagebeliTa safasTaÁTa batoniSvilis, mariam yofilis 
makrinasaÁTa... qoronikonsa u˜d~ (A_379, 1716 w.). 1714_1716 wlebze adre arc ioseb 
alaverdelis sagaloblebisa da arc svinaqsaruli cxovrebis Sedgena ar aris mo-
salodneli, radgan, rogorc aRvniSneT, sagaloblebis akrostixSi mariami ukve 
makrinad iwodeba, e. i. monazonia. misi monazvnad Sedgoma, aRniSnuli `gulanis~ 
anderZebis utyuari cnobiT, 1714_1716 ww. momxdara. amasTanave, es sagaloblebi da 
svinaqsaruli cxovreba 1714 welze adre rom arsebuliyo, yovelgvari eWvis gar-
eSe Sevidoda am gulanis I nawilSi, romelic 1714 w. aris gadawerili da romelic 
moicavs seqtember-dekembris dReebis xsenebebs, e. i. iosebis xsenebis dResac 15 
seqtembers, radgan am gulanis SedgenaSi mariam batoniSvils aqtiuri monawileoba 
miuRia. araa mosalodneli, rom ioseb alaverdelis svinaqsaruli cxovreba da 
sagaloblebi 1718 w-ze adre Seqmniliyo, radgan winaaRmdeg SemTxvevaSi es masala 
Sevidoda cnobil A_425 sadResaswauloSi. meore mxriT, es masala Sesulia S_3269 
xelnawerSi, romelsac, marTalia zusti TariRi ar moepoveba, magram, radgan igi 
Seicavs nikoloz orbeliSvilis `grdemls~, aTariReben me-18 s. 20-iani wlebiT, 
daaxloebiT 1724 wlamde1. Tu am faqts daveyrdnobiT, maSin SegviZlia vTqvaT, rom 
ioseb alaverdelis sagaloblebisa da svinaqsaruli cxovrebis Seqmnis savaraudo 
periodad 1718-24 w. unda miviCnioT; Cven Tu mxolod am svinaqsaruli cxovrebis 
Semcvel yvelaze adrindel TariRian xelnawers daveyrdnobiT (H_2077, 1736 w.), 
maSin es qronologiuri CarCoebi 1718_1736 ww. gafarTovdeba2.
ra wyaroebis safuZvelze aris Sedgenili es svinaqsaruli cxovreba? ori-
ode sityviT Cven ukve SesavalSive aRvniSneT, rom svinaqsaruli cxovrebis 
avtors araviTari cnobebi ar moepoveboda ioseb alaverdelis Sesaxeb, garda 
iovane zedaznelisa da Sio mRvimelis metafrasul cxovrebebSi zemoT mot-
anili oriode sityvisa. svinaqsaruli cxovrebis avtors rom iosebis Sesaxeb 
arsebuli araviTari Zveli Zegli ar gamouyenebia, es naTlad igrZnoba TviT 
teqstidanac, radgan igi sinanuls gamoTqvms, rom ioseb alaverdelis cxovre-
ba JamTa siavisagan dakarguliao, Tumca avtors araviTari sababi ar hqonia 
ioseb alaverdelis Zveli `cxovrebis~ arseboba realur faqtad mosCvene-
boda. albaT, avtori isev gadmocemebs eyrdnoba, rodesac aRniSnavs: `...monas-
teri ese mravalgzis sruliadca daipyres usjuloTa da TÂsad samkÂdreblad 
Sescvales wmidaÁ ese adgili da wartyuenes yoveli samkauli taZrisa amis, 
mas Tanave m i f a r u l  i q m n a  c x o v r e b a c a  a m i s  n e t a r i s a  d a  a r -
1  m. q a v T a r i a, nik. orbeliSvilis cxovr. da moRvaweoba: `xelnaw. instit. 
moambe~, I t., 1959.
2  `pirdapir gaugebrobazea agebuli Sexeduleba g. feraZisa (Die Anfänge Monchtums 
in Georgien) da m. TarxniSvilisa (Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur, s. 411, Anmer, 
), rom ioseb alaverdelis `cxovreba~ Sedgenilia XI saukunemdeo, radgan masSi arafe-
ria naTqvami andria mociqulis qarTlSi qadagebis Sesaxebo~, k. k e k e l i Z e, qarT. lit. 
istoria, I, 1960, gv. 537 (sqolio).
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R a r a s a d a  i p o v a  J a m T a  C u e n T a ~  (S_3269, 286v).
miuxedavad cnobaTa aseTi simcirisa, Txzuleba, svinaqsaruli cxovrebis 
pirobaze, mozrdilia. misi Sedgenisas avtors ZiriTadad asurel mamaTa ar-
sebuli cxovrebani gamouyenebia. svinaqsaruli cxovrebis dasawyisi erTi 
meoTxedi nawili uWiravs iovane zedaznelis mowafeTa qarTlSi mosvlisa da 
maT mier gaweuli Rvawlis zogad aRweras. aRniSnul nawilSi svinaqsaruli 
cxovreba frazeologiurad damoukidebelia, magram Sinaarsoblivad iovane 
zedaznelisa da Sio mRvimelis metafrasul cxovrebaSi gadmocemuli Txrobis 
ganmeorebaa. Semdeg saubaria TviT ioseb alavrdelis pirovnebisa da moRvawe-
obis Sesaxeb, aseve zogad StrixebSi. kerZod, mis `siyrmiTganve~ RmrTis si-
yvarulze, mis damkvidrebaze alaverdSi, `adgilTa udabnoTa uSenTa da uval-
Ta kacTagan da unayofoTa~. es adgili did msgavsebas iCens Sio mRvimelisa, 
iovane zedaznelisa da daviT garejelis cxovrebebis im adgilebTan, sadac 
saubaria am asurel mamaTa Sesabamis adgilebSi damkvidrebaze.
svinaqsarul cxovrebaSi naTqvamia: `xolo Tu viTar anu, romliTa saxiTa 
izardeboda TÂT man mxoloman uwyis, garna ese sacnaur ars, viTarmed: romelman 
mouvlinis netarsa daviTs da mamasa antonis iremni da mis mier zrdida da arca 
amas dauteobda TÂnier nugeSinis cemisa kacTasa~ (S_3269, 286v). aq kargad Cans, 
rom svinaqsaruli cxovrebis dawerisas avtors usargeblia daviT garejelisa 
da anton martomyofelis cxovrebebiT. sainteresoa anton martomyofelis svi-
naqsaruli cxovrebiT sargeblobis faqti, radgan es Zegli TiTqmis iseve gvian-
delia, rogorc ioseb alaverdelsis svinaqsaruli cxovreba da misi Seqmna sul 
ramdenime aTeuli wliT unda uswrebdes ukanasknels.
ioseb alaverdelis svinaqsarul cxovrebaSi motanili erTi epizodi, ro-
melic avtors romeliRac gadmocemidan auRia, rasac adasturebs TviT av-
toris Tqma _ `xolo ityÂan~-o, Sio mRvimelis, daviT garejelisa da anton 
martomyofelis msgavsi epizodebis mibaZviTaa dawerili. es aris `sameufeo~ 
kacTan Sexvedris epizodi.
amrigad, ioseb alaverdelis svinaqsaruli cxovreba Sedgenilia asurel 
mamaTa cxovrebebis zogierTi epizodisa da adgilis zogadi Sinaarsis gam-
oyenebiT, rasac emateba saeklesio literaturaSi gavrcelebuli wmindanis 
`saTnoebaTa~ da `moTminebaTa~ sakmaod trafaretuli da dawvrilebiTi aR-
wera. avtori formiT sruliad damoukidebel Txzulebas qmnis, romelSiac 
wyaroebidan amoRebuli masala sakmao ostatobiT aris gadamuSavebuli. wy-
aroebis ase zogadad gamoyenebisa da ioseb alaverdelis Sesaxeb xelSesaxebi 
masalis uqonlobis Sedegad svinaqsarul cxovrebaSi TiTqmis ar aris aRniS-
nuli arc erTi konkretuli detali, romelsac SeeZlo ioseb alaverdelis 
pirovnebisa da moRvaweobis nawilobrivi daxasiaTeba mainc, Tu mxedvelobaSi 
ar miviRebT asurel mamaTa cxovrebebidan naxesxeb `sameufeo~ kacTan Sexve-
dris epizods, romelsac svinaqsaruli cxovrebis mixedviT ukavSirdeba ala-
verdis eklesiis aSeneba.
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[86] Tuesa sekdenbersa i˜e1 wmidisa da netarisa
mamisa Cuenisa ioseb amba alaverdelisa*
ese wmida2 da netari mama3 Cueni iyo mowafe Rirsisa da RmerTSemosilisa iovane 
zedaZnelisa, romeli iyo queyanisagan asureTisa SuamdinariT. ese netari iovane 
da aTormetni mowafeni misni, aRZrulni4 RmrTisa5 mier wyalobisaTÂs naTesav-
Ta saqarTvelosaTa, romeli-igi eZiebs6 viTarca raÁ mwyemsi keTili cxovarTa 
SecTomilTa, romelman waravlinna7 aTormetni mowafeni TÂsni saxed kravisa 
Soris mgelTasa da maT mier moaqcina warmarTni cnobad8 WeSmaritebisa. xolo 
Cuen daRacaTu davakldiT maT mier madl[v]isagan maTisa, garna ara uguleb-
elsguyo wmidaTa amaT mier, romelTaca moguaqcines9 sruliad unayofoni da 
ganSorebulni RmrTisagan10. rameTu, daRacaTu warmarTa11 netarman nino qadageba 
uflisa Cuenisa iesu qristesi SewevniTa yovlad uxrwnelisa mSobelisa12 misisa-
Ta da iyvnes morwmuneni ganmravlebul, mefeni RmrTis-msaxur, kaTalikozni da 
ebiskopozni13, aramed jereT urwmunoeba arsada14 dacxromil iyo, aramed kninRa 
dasZlevdaca15. xolo ese zemoÃsenebuli wmida mama16 Cueni iovane da aTormetni 
mowafeni misni siyrmiTganve SesakuTrebul iyvnes da Semtkicebul siyuaruliTa 
sulieriTa17 urTierTas, raTa18 aRasrulon neSti cxovrebisa TÂsisa19 maT Soris 
yofiTa RmrTisaÁTa20, viTarca ityÂs ufali: ` sadaca iyvneno Sekrebul saxelisa 
CemisaTÂs, mun var me Soris maTsa~.
amisTÂs moego Tana-mzrunvelad da mogzaurad mxoloÁ21 igi, romel arasada22 
* xelnawerebis nusxa A: S_3269 (1720-iani wl.), B: leningr._222 (XVIII s.). C:H_2077 
(1736 w.) D:M_49 (1840 w.), E: M_21 (1842 w.), F:H_611 (XVIII s., bolonak.), G:S_535 
(XVIII s.).
1  i˜e+cxovreba D.
2  w˜Á BC.
  m˜mÁ AC.
4  aRZrulni... aTormetni mowafeni TÂsni_F.
5  R˜Á ABCDE.
6  iZiebs BF.
7  waravlinnaÁ A.
8  cnobÁ˜d ABDF.
9  moguaqcies A.
10  RÁ˜gn F.
11  wrmaTaÁ A.
12  mSoblisa BDE.
1  episkopozni BDEF.
14  arasadaT ABCDE.
15  dasZlevdacaÁ AB.
16  mm˜Á A.
17  sR˜rTaÁ A.
18  r˜a ABCD.
19  TsisaÁ A.
20  RisaTa CDE.
21  mx˜lo F.
22  arasadaÁ ABDE.
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arcxuens1 nebis-myofelTa misTa.
da viTarca esmodaT siknine sarwmunoebisa Cuenisa da sruliadi midrekile-
ba2, aRiZrnes RmrTisa3 mier mowyalebad4, viTarca mwyemsni keTilni meZiebel-
ni cxovarTa warwymedulTani5. da moiwines sanaxebsa amas saqarTvelosasa 
aTormetTa6 amaTganni7: equsni qarTls da equsni kaxeTad da gonebiTa da swav-
liTa ganuSorebel iyvnes8 mamisa iovanessa9. da romelmanme maTganman10 aRasru-
la cxovreba TÂsi keTiliTa moqalaqobiTa da miiwivnes11 Tavsa12 srulebisasa13 
da saswaulTa uricxuTa moqmedebdes.
xolo wmida ese da samgzis sanatreli mama14 Cueni amba15 ioseb moiwia kaxeTad 
jer-CinebiTa RmrTisaTa16 da winamZRurobiTa17 cxovels-myofelisa juarisaTa, 
romelsa zeda juars-ecua18 mÃsneli Cueni. TÂT mis Zelisagani aqunda wmidasa19 
amas20 siyrmiTganve sasod TÂsa da Sesavedrebelad cxovrebisa TÂsisa. da ese 
[v] eqmna21*  mogzaur sagrobasa22  missa. da moiwia adgilTa amaT, romelsa ewo-
debis alaverdi, da23 daemkÂdra mas Sina adgilTa udabnoTa, uSenTa da uvalTa 
kacTagan da unayofoTa da iqceoda mun mxolo mxolosa RmrTisa24 mzraxveli. 
da misca Tavi TÂsi moRuawebaTa25 ficxelTa da saWiroTa da iyofeboda TÂnier 
yovlisa nugeSinis-cemisa kacTasa. xolo Tu viTar, anu romliTa saxiTa iz-
ardeboda26, TÂT man mxoloman uwyis. garna ese sacnaur ars, viTarmed, romelman 
miuvlinis netarsa daviTs da mamasa antonis iremni da mis mier zrdida, da 
1  arcxuÀns ABCD, arcxvens EF.
2  midrekileb˜Á AF.
  R˜Á ABDF.
4  mwy˜lbÁd AF.
5  warwymedilTani B. 
6  aTormetTagani F.
7  amaTgani BC.
8  iyvnnes D, iyunes E.
9  ine˜sa F.
10  maTganma DE.
11  miiwevnes A.
12  TavsaÁ F.
1  srulebisasa] sulierebisasa E.
14  mam˜Á A.
15  ambaÁ G.
16  R˜ÁTa ACF.
17  winamZRrebiTa C, winamZRuarobiTa D, winamZRvrebiTa F. 
18  ecva BDE.
* aqedan F (H_611) xelnawers aklia.
19  wÁ˜sa BD. 
20  amas] ambas B.
21  iqmna B.
22  sagrob˜Ása A.
2  da_AC.
24  R˜Á  AC, R˜is B.
25  moRebÁTa A, moRvawebaTa DE.
26  izrdebodaÁ AB.
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arca amas dauteobda TÂnier nugeSinis-cemisa kacTasa. garna, vinaÁTgan1 cod-
vaTa CuenTaTÂs mravalgzis mieca2 tyuenvasa3 queyana ese da usjuloTa mier 
sruliadsa oÃrebasa4 da ufros-Ra monasteri ese mravalgzis sruliadca dai-
pyres usjuloTa da TÂsad samkÂdrebelad Sescvales wmidaÁ ese adgili da 
wartyuenes5 yoveli samkauli taZrisa amis, mas Tanave mifarul iqmna cxovre-
baca6  amis netarisa da arRarasada7 ipova JamTa CuenTa.
xolo ityÂan amis netarisasa da sarwmunoca ars, viTarmed odes-igi iyo 
srbasa8 mas9 moRuawebisasa da Ruawlsa10 martodmyofobisasa adgilsa amas uval-
sa kacTagan da mÃecTa da nadirTa samkÂdrebelsa, xolo kaci vinme sameufo-
Tagani11 Seqceul iyo nadirobasa12 eriTa mravliTa. da gangebiTa saRmrToÁTa13 
monadirebul iqmna amis wmidisa mier esreT saxed: srbolasa Sina da devnasa 
nadirTasa gangebulebiTa RmrTisaÁTa14 TÂT mxolo oden miemTxÂa15 wmidasa amas. 
romelmanca ixila ra wmida ese da gulisÃma16-yo siwmide misi, viTarca piri 
angelozisa, da sacnaurhyofda mis Soris mkÂdrobasa17 sulisa cxovelisasa, 
myis gardaÃda cxenisagan da mivida mkÂrcxl, rameTu iyo gonier kaci igi, 
da hkiTxa wmidasa mas [287] vinaoba18 da sadaoba19 da mowevnuleba20 misi. da vi-
naÁTgan21 gulisÃma-yo simdidre Rirsebisa misisa da siwmidiT moqalaqobaÁ 
misi, vina-igi mowevnul iyo da damkÂdrebul adgilTa amaT, mieriTgan Rame 
yovel varskulavi22 brwyinvale ixilvebodis, dadgromil adgilsa mas da yov-
elTa mier esreT ixilveboda. da vinaÁTgan esreT gancxadna, arca man daufara 
TÂsi yovelive da auwya da mcneba uflisa23 Cuenisa iesu qristesi kadnierad 
1  vinaTg˜n ABDE, vinTg˜n C.
2  meca BDE.
  tyuÀnvasa ABCDE.
4  oÃreb˜Ása ABDE.
5  wartyuÀnes ABCDE.
6  cxr˜bÁca AC.
7  aRaraÁsada A.
8  srb˜Ása A. 
9  mas_BCDE.
10  Rvwlsa C. 
11  sameufoTagan BD.
12  nadirob˜ÁsaÁ AC.
1  saRmrToTa D, saRToTa E.
14  Ris˜Ta BDE, Risa˜Ta C.
15  mieTxÂia ACE.
16  g˜lisÃ˜Á A.
17  mkÂdÂdrob˜Ása BDE.
18  vinaobÁ AC.
19  sadaobÁ AC.
20  mowevnuleb˜Á A, mowevnileba BC.
21  vinÁTg˜n A.
22  varsklavi ABC, varskvlav D, varskulavebi E. 
2  o˜Á ABCDE.
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gamo[u]cxada da danerga sruli sarwmunoeba da survili saRmrTosa1 siyua-
rulisa2 da WeSmaritebisa mis Soris. da man aRuTqua3 aRSeneba taZrisa mis, 
romelsa Sina TÂTca mouwodes netarsa amas4 ambas da neSti cxovrebisa TÂ-
sisa monastersa amas Sina aRasrula ara garegan da kacTa Soris mkÂdrobiTa, 
aramed arca ganSorebulTa mamaTa sazomTagan daklebul, nu iyofin. aramed 
myudrod uxilavad erisagan Sinagan taZrisa amis bnelsa rasame adgilsa Sina 
friadiTa iwroebiTa, marxviTa da ze-dgomiTa ganmkafelman5 ÃorcTa TÂsTa-
man da moRuawebasa6 da Zliersa Sromasa Sina esoden mimdemad da daucxrome-
lad swavliTa TÂsiTa mravalni moaqcivna7, vidremdis urwmunoeba sruliad 
wardevna da RmrTis-msaxureba esreT patiosnad8 aRaorZina da adgili ese ga-
navrcela kacTa mier da aRavso krebuliTa sulieriTa.
da aResrula da daidva amasve monastersa da maradis iqms saswaulTa 
sakÂrvelTa da daucxromelTa. nandÂleve sarwmunoebiT momavali aravin Ãue-
bul9 iqmnebis Txovisagan TÂsisa. da amisganca sacnaur ars, viTarmed, uku-
eTumca10 ara maT warmatebul iyo yovliTave saTnoebaTa11 simravliTa, aramca 
esreT Seemko RmerTsa wmida12 samarxo misi. da esreT adida umanko moqalaqoba13 
misi, rameTu vinaÁTgan14 daidva yovlad moRuawe guami misi monastersa amas. 
mier dRiTgan dauteves mefeTa pirveli samarxo TÂsi15, surviliTa misiTa da 
mindobiTa Sewevnisa16 misisaTa da sasoebiTa17 SeaxlebisaTÂs wmidisa guamisa 
misisa isamarxoves18 monasteri ese. da viTarca mamaÁ19 da moZRuari da mosurne 
cxovrebisa Cuenisa pativ-icemis20 yovlisa mier morwmunisa21.
1  sR˜Ása ABC.
2  siyvarulsa BCDE.
  aRuTq˜Á A.
4  amas + mamasa B.
5  gankafulm˜n BCDE.
6  moRwBebÁsa A, moRvawebÁsaBBCD.
7  moaqcina CDE.
8  patiosn˜Ád A.
9  ÃuÀbul AB, Ãvebul CDE.
10  uk˜Tumca ABCDE.
11  sTn˜bÁTa ABC.
12  w˜Á AB. 
1  moq˜lqob˜Á ABC.
14  vinaT˜gn BCDE.
15  TÂsi] misi ABCDE.
16  SewevniTa CE.
17  sas˜biTaÁ A.
18  isamarxoes BDE.
19  mama BCDE.
20  pativ-icebis A. 
21  morwmunisaÁ BDE.
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Sio mRvimelis svinaqsaruli cxovreba*
(gamokvleva da teqsti)
Sio mRvimelis svinaqsaruli cxovreba, marTalia, `didi svnaqsris~ arc 
erT xelnawers ar Semounaxavs1, magram misi erTaderTi XIII s. nusxa mainc 
cnobilia _ igi moTavsebulia SiomRvimis cnobil tipikonSi (H-1349). es xel-
naweri warmoadgens saba ganwmedilis lavris im tipikonis qarTul nusxas, 
romelmac XII saukunidan Secvala giorgi mTawmidlis `didi sÂnaqsari~ da 
ganagebda qarTuli marTlmadidebluri eklesiis RvTismsaxurebas XVIII sau-
kunemde2. mis qarTulad Targmnasa da mis mixedviT qarTuli RvTismsaxurebis 
regulirebas uSualo kavSiri aqvs SiomRvimis monasterTan, mokled SevexoT 
am tipikonis istoriis zogierT sakiTxs.
sabas lavris tipikonis warmoSoba dakavSirebulia kulturis im kerasTan, 
sadac, sxvaTa Soris, Caisaxa qarTuli liturgikuli mwerlobac3. saba gan-
wmedilma sikvdilis win (532 w). werilobiTi anderZi dautova Tavis memkvi-
dres melites, raTa mis lavraSi dadgenili wesebi da Cveulebebi momavalSic 
Sesrulebuliyo4. swored es wesebi da Cveulebebi, romelTa CamoyalibebaSi 
sabasTan erTad Rvawli miuZRodaT sabas moZRvars efTvime dids, Teodosi kin-
ovarixs, gerasime iordanels, xariton da kiriake Seyenebulebs, daedo safuZ-
vlad palestinuri (e.i. sabas lavris) tipikonis warmoSobas. es wesebi weri-
lobiTi saxiT Camouyalibebia sofrom patriarqs, magram igi barbarosebis ce-
cxlis msxverpli gamxdara. amis Semdeg es wesebi xelmeored dauweria iovane 
damaskels; aseTi miTiTeba aqvs tipikonis sinodaluri biblioTekis #381/369 
da rumiancevis # 35/491 savostianovis koleqciis XIII s. xelnawerebs. aqvea 
miTiTeba winamZRvrebisaTvis, rom es wesebi zustad Sesruldes5.
es ZiriTadad disciplinaruli xasiaTis wesebi droTa viTarebaSi ivseboda 
liturgikuli xasiaTis SeniSvnebiT. masSi adgili pova sxva eklesia-monas-
trebis Cveulebebmac, upirveles yovlisa, sabas lavris tipikonze gavlena 
moaxdina ierusalimis qristes saflavisa da aRdgomis eklesiebis tradicieb-
ma, romlebTanac sabas lavras kavSiri hqonda lavris daarsebis dRidan. amis 
Sesaxeb saba ganwmedilis cxovrebaSic naTqvamia, rom ierusalimis aRdgomis 
∗ daibeWda: Zveli qarTuli hagiografiuli Zeglebi, wigni IV, Tbilisi, 1968, gv. 160-178; 
239-241; 366-368.
1  saubaria Sios cxovrebis svinaqsaruli cxovrebis Zv. variantze. misive svinaqsa-
ruli cxovrebis gviandeli redaqciis (XVIII s. ) erTaderTi nusxa Sesulia A-0, 176 
w. svinaqsaris SemadgelobaSi, romelzedac qvemoT vilaparakebT. 
2  sabolood saqarTveloSi damkvidrda am tipikonis mTawminduri redaqcia (К. 
Кекелидзе, Литуг. памятники…  стр. 50).
  rasac adasturebs pirveli naTargmni Zeglebis saxelwodebac `sabawminduri’’,  
К. Кекелидзе, iqve, gv. XI.
4  А.  Дмитревский,  Описание  литургич.  рукописей,  стр. -.
5  И .Мансветов,  Устав Иерусалимский и его судъба на Востоке,  стр. 8.
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taZris ganaxlebisa da jvaris aRmarTebis dResaswaulebze ierusalimSi Tavs 
iyridnen palestinis monasterTa winamZRvrebi jer kidev efTvime didisa da 
sabas dros. marTlac, am dResaswaulebis aRniSvna Sesula kidec palesti-
nis (e.i. sabas lavris) tipikonSi. konstantinopolis sapatriarqos XI-XII ss. 
aRorZinebasTan dakavSirebiT sabas lavris tipikonSi Sevida wm. sofiis didi 
eklesiis zogierTi Cveulebac1.
XI saukuneSi ukve cnobili yofila am tipikonis sruli Canawerebi, rom-
lebsac Cvenamde ar mouRwevia2. palestinuri tipikonis dResdReobiT cnobili 
nusxebi XII da XIII saukuneebisaa3. swored am droidan man didi gavrceleba 
pova mTeli aRmosavleTis marTlmadideblur eklesiebSi.
saqarTveloSi saba ganwmedlis lavris tipikonis Semotana qarTuli wy-
aroebis mixedviT jer kidev IX saukuneSia dadasturebuli. grigol xanZTelis 
cxovrebaSi pirdapir aris aRniSnuli, rom grigolma: `mas Jamsa ierusalÀms 
warmavali vinme pova megobari TÂsi da mas dahvedra sabawmidisa wesisa daw-
eraÁ da warmocemaÁ4~. cxovrebis es adgili grigolis martooden ganzraxvaze 
rom ar miuTiTebs, es cxovrebis sxva adgilidan Cans: ` maSin ierusalÀmiT moi-
wia kaci, romelman moarTua sabawmidisa gangebaÁ dawerili5. xolo netarman 
grigol mas Jamsa ganawesa wesi TÂsisa eklesiisaÁ da monastrisaÁ~6.
eWvi ar aris, rom ukve IX saukuneSi tao-klarjeTis monastrebi RvTismsax-
urebas am tipikonis mixedviT asrulebdnen7. Zneli saTqmelia, moipova man 
gavrceleba saqarTvelos sxva eklesia-monastrebSi Tu ara. amis Sesaxeb wy-
aroebi arafers amboben.
sabas lavris tipikonis qarTuli uZvelesi nusxa, rogorc ukve aRvniSneT, 
XIII saukunis xelnawerSia moTavsebuli, magram igi XII s. (1172 w.) qarTu-
lisave nusxidan aris gadmowerili. amas adasturebs jer erTi, am xelnaw-
erSi daculi TariRi, rac misi dednidanaa meqanikurad gadmosuli: `qriste 
1  iqve, gv.11-12.
2  iqve, gv. 13.
  mag., qristes saflavis biblioTekis 1159 w. Teoqariste kapadukielis mier da-
gawerili tipikoni. ufro metia XIII s. nusxebi _ iqve, gv. 21.
4 grigol xanZTelis cxovreba, Zv. qarT. lit. qrestomaTia, I, gv. 111. 
5  am cxovrebis gadmocemebSi am adgilas Secdomaa; aris `sabawmidis gangebaÁ da 
dawerili’’, unda iyos  _ `dawerli’’.
6  iqve, gv.11.
7  akad. k. kekeliZes, Литург. памят.-Si, gv 477) gamoTqmuli aqvs azri, rom xanZTelis 
cxovrebis am adgilas igulisxmebais ierusalimuri tipikoni, romelic gavrcelebuli 
iyo CvenSi uZvelesi droidan X s. mde. k. k e k e l i Z i s  Sromis daweris dros ierusali-
mis tipikoni jer kidev ar iyo gamovlenili. is cnobil gaxda `ierusalimis ganCinebis 
saxeliT 1911 w. mecnieri Литург. памят.-Si aRniSnavs, rom `богослужение грузинской церкви 
древнейшего времени (до X  в.) регулировалась  Литургич.  традициями иерусалимской церк-
ви,  или точнее – обтели преп. Саввы Освященного. es varaudi ar daadastura `ierusali-
mis ganCinebam’’. amrigad. gr. xanZTelis cxovrebis am adgilas mxsenebuli `sabawmidisa 
gangebaÁ’’qarTuli eklesiisaTvis manamde SeiZleba ucnobic ki yofiliyo.  
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Seiwyale luka CBts CBrni (?) qronikoni iyo tBJb (=392+780=1172) weliwadni 
xBqp (=6680-5508=1172 w. 116v). meorec, `marTlmadideblobis kviris~ xsenebeb-
Si bizantiis imperatorebidan ukanasknelad ixsenieba nikifore III botaniati 
(1078-1081), xolo patriarqebidan iovane gramatikosi (1084-1111), antioqeli 
patriarqebidan iovane IV (1092-1098). aqedan naTelia, rom am tipikonis qarTu-
lad Targmna XII s. dasawyiss unda miekuTvnos1. marTlac, tipikonis qarTuli 
variantis warmoSobis istoria am varauds amarTlebs. tipikonis qarTulad 
Targmna uSualod dakavSirebulia SiomRvimis monasterTan. daviT aRmaSene-
belma, romelmac aRadgina SiomRvimis monasteri da RvTismSoblis miZinebis 
saxelze didebuli taZari aaSena, am monastrisaTvis 1123 w. micemul anderZSi 
Tavisi moZRvris iovanesa da arsen beris rCeviT, mas sabas lavris is wesebi 
daudgina, romlebic maTTvis svimon sakvirvelmoqmedis lavris tipikonis re-
daqciiT iyo cnobili: `mibrZana sasoman Cemman, berman arseni, da TÂT sulier-
man berman, moZRuarman Cemman iBe, raTamca wessa zeda sÂmon-wmidisasa davsxen 
monastrisa mRÂimisa wesni, romeli TÂT maT mier aRwerili vixile yovlad 
Suenierad~2. daviTis am sityvebidan Cans, rom es tipikoni am dros (1123 w.) 
ukve naTargmnia, arsenisa da iovanes mier gadmowerili, gamzadebuli da mx-
olod mefis sanqcias elodeba misi praqtikuli gamoyenebisaTvis.
SiomRvimis monastrisaTvis am tipikonis SerCeva ucnauri ar unda mogveCve-
nos, Tu mxedvelobaSi miviRebT im faqts, rom 13 asureli mama, romelTa ricx-
vs ekuTvnoda Sio mRvimeli, saqarTveloSi swored palestinidan movidnen, 
xolo svimonwmidis lavris redaqciis tipikonis SerCeva aixsneba im garemoe-
biT, rom asurel moRvaweTa saqarTveloSi mosvla da moRvaweobis pirveli 
wlebi swored svimon  mesvetis saxels ukavSirdeba3. samecniero literatu-
raSi garkveulia, rom am dros (XI-XII ss.) svimon mesvetis lavraSi, iseve 
rogorc mTel marTlmadideblur aRmosavleTSi miRebuli iyo swored saba 
ganwmedilis lavris tipikoni4, rasac adasturebs nikon SavmTelic5.
sabas lavris tipikonis H-1349 xelnaweri yvelaze TvalsaCino adgilas, 
pirvelsave furcelze Seicavs Sio mRvimelis svinaqsarul cxovrebas. Sios es 
cxovreba tipikonis organuli nawili araa, rasac adasturebs is faqtic, rom 
tipikonis svinaqsarul nawilSi _ `sÂnaqsari aTormetTa TueTa weliwadi-
saTaÁ~, romelic xelnaweris 22г-76v furclebzea moTavsebuli da wmindanTa 
xsenebis kalendars Seicavs svinaqsaruli cxovrebebis gareSe, Sio mRvimelis 
xseneba ar aris; qarTvelTagan mxolod wm. ninos xsenebaa 14 ianvars.
Sio mRvimelis svinaqsaruli cxovrebis Semcveli furceli Seryvnilia, 
1  iqve, gv. 509.
2  daviT aRmaSeneblis anderZi, T. Jordania, istor. sabuTebi Sio mRv. monastrisa, 
Tb., 1896, gv. 16.
  К. Кекелидзе, dasax. naSr. gv. 509.
4   А.  Дмитревский, Древнейщие патриарще Тириконы,  Киев, 1907,  стр. 1.
5  И. Мансветов,  Церковный Устав. . ., Москва,  1885.  стр.  177.
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melani gadaleulia da teqstis zogierTi adgili Znelad ikiTxeba1. ZiriTadad 
teqstis amokiTxvis am siZneleebTan unda iyos dakavSirebuli is Secdomebi, 
romlebic am svinaqsaruli cxovrebis erTaderTma gamomcemelma _ T. Jor-
daniam dauSva2. aRsaniSnavia, rom T. Jordanias mier SecdomiT amokiTxuli 
zogierTi adgili SedarebiT garkveviT ikiTxeba. radgan Cven Sios svinaqsa-
ruli cxovrebis es teqsti sxva svinaqsarul teqstebTan erTad gamosacemad 
movamzadeT, aRvniSnavT Cven mier gasworebul am gamocemis Secdomebs:
xelnawerSia      T. Jordanias gamocemaSia
ÃsenebaÁ (ÃsenebBÁ)     2, 1, 2   Ãseneba gv. 70  str. 6
sakÂrvelT-moqmedisa       `sakÂrÂel moqmedisa     iqve
SioÁsi      1, 3 Siosi      str. 7
[naTesaviT]5     1, 4 [TemTa]     iqve
RmrTis-msaxurTa (RBis-msaxurTa)    1, 6 RTis msaxurTa   str. 8
Svi[li]     1, 8 [SvilTa]    iqve
siyrmesave       1, 9 siyrmesa    str. 9
iovanesa (iBnesa)      1, 14 iovanesa6] _   str.11
iovane (iBne)     1, 24 iovane] _       str. 14 
qadageb[aÁ]       1, 29 [da] dbÁ   str. 16
romelTa (rBlTa)    1, 30 raTa       iqve
enaÁ         1, 30 ena        iqve
xolo miiRes raÁ     1, 32 sZ[les] (?) rT      str.17
kaTalikozisaÁ       1, 33 kBzisa    iqve
netarisaÁTa     1, 35 [sanatrelisaÁTa]   str. 18
didrooda      11, 3 mdidrooda    str. 19
auracxelTa    11, 16 auricxelTa  str. 24
yBd] _      11, 21 yBd       str. 26
RmrTisa mier         2, 1, 27 RTisa mier  71,5
RmrTisa mier         11, 24 RTisa mier     str. 15
sulnelebaÁ    11, 32 suneleba       str. 19
1  am furclis cbeTa xelnaweris sxva furclebTan SedarebiT am sakiTxavisadmi 
cxoveli interesiT unda iyos gamowveuli. msgavsi SemTxveva aRniSnuli aqvs k. kekeliZes 
`didi sÂnaqsaris’’ A-19 nusxis mimarT (Литург. памятники . . . , gv. 484).
2  T. Jordania, istor. sabuTebi Sio mRv. monastrisa, Tb., 1896, gv. 70-71.
  H-149. pirveli ricxvi uCvenebs furcels, meore – svets, mesame – striqons. 
aqedan, furclis miTiTeba yovelTvis  saWirod ar vcaniT.
4  gverdebs vuTiTebT T. Jordanias Sromidan: . . . sabuTebi Sio mRvimis monas-
trisa, Tb., 1896.
5  [. . .] Casmuli sityvebi da sityvis  nawilebi aRdgenilia: pirvel svetSi Cven 
mier, meoreSi _T. Jordanias mier.
6   ] _ niSani udris: pirvel svetSi – teqstSi ar aris, meore svetSi – T. Jorda-
nias gamorCenia.
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upirveles  yovlisa saWiroa gairkves Sio mRvimelis svinaqsaruli 
cxovrebis wyaros sakiTxi. es svinaqsaruli cxovreba rom romeliRac wyaros 
umTavresi epizodebisa da faqtebis gamonakrebs warmoadgens, amas misi kom-
poziciuri aRnagoba da fragmentuli Txrobis xasiaTic adasturebs. Sios 
svinaqsaruli cxovrebis wyaro mis vrcel cxovrebebSia saZiebeli.
Sios cxovrebam Cvenamde ori redaqciiT moaRwia: kimenuri cxovreba (X 
s.) da masze aRmocenebuli  cxovrebis metafrastuli  redaqcia (XII s.).  sa-
mecniero literaturaSi gamoiTqva varaudi Sios cxovrebis mesame, uZvelesi 
redaqciis arsebobis Sesaxeb, romelic Cvenamde ar Semonaxula. es cxovreba 
nagulisxmevia iovane zedaznelis anaseuli qarTlis cxovrebis bolos mo-
Tavsebuli nakluli cxovrebis gagrZelebad1.
Sio mRvimelis svinaqsaruli cxovrebis kimenur redaqciasTan mimarTebis 
sakiTxi moxsnilia, radgan svinaqsaruli cxovrebis faqtiuri masalis umetesi 
nawili kimenur redaqciaSi srulebiT ar moipoveba, xolo is, rac orivesTvis 
saerToa, svinaqsarul cxovrebas aRebuli aqvs ara kimenuri cxovrebidan, ar-
amed mis safuZvelze Seqmnili metafrastuli redaqciidan. amrigad, svinaqsa-
ruli cxovreba Sedgenilia Sios metafrastuli cxovrebis umTavresi epizo-
debis gamokrebis safuZvelze. svinaqsaruli cxovrebis TiTqmis yvela detals 
paraleli moepoveba metafrastulSi. Sios moRvaweobisa da saswaulebis Sem-
cveli epizodebi svinaqsarulSi imave TanmimdevrobiTaa mocemuli, rogorc 
metafrastulSia, oRond, ra Tqma unda, Zalze Semoklebuli saxiT. miuxedavad 
am ori cxovrebis ueWveli urTierTmimarTebisa, iSviaTia iseTi magaliTe-
bi, romlebic am cxovrebaTa frazeologiur Tanxvdomas gviCvenebdnen, rac 
svinaqsaruli cxovrebis Semdgenlis Segnebulad SerCeuli literaturuli 
muSaobis meTodis Sedegi unda iyos: svinaqsarulis mier Tavisi wyaros adg-
ilebisa da frazebis zustad gameoreba minimumamdea dayvanili, igi TiTqmis 
yovelTvis iZleva metafrastuli cxovrebis Sesabamisi adgilebis zusti Si-
naarsis Semcvel, xolo frazeologiurad Zalian Semoklebul perifrazs. 
sailustraciod vuCvenebT ramdenime iseT magaliTs, romelTa mixedviT maT 
frazeologiur siaxloveze ufro metad SeiZleba laparaki, vidre danarCen 
SemTxvevebSi. amasTanave metafrastuli cxovrebis paralelur adgilebs mov-
itanT mxolod iseTi sisruliT, rac sakmarisi iqneba svinaqsaruli cxovrebis 
Sesabamisi adgilis misgan warmomavlobis naTelsayofad:
1  i. abulaZe, asurel moRvaweTa cxovrebis wignTa  Zveli redaqciebi, Tbilisi, 
1958, gv XXXIV.  
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svinaqsaruli cxovreba
`[es]e iyo n[naTesaviT] asuri 
qalaqisagan antioqiaÁsa, romel 
ars Sua [mdinarisa]Á, mSobelTa 
RmrTis msaxurTa da mdidarTa 
Svi[li]~1 
romelTa RmerTman misca enaÁ 
qarTulad metyueli~ (iqve).
`xolo miiRes raÁ kurTxevaÁ 
evlali kaTalikozisaÁ ganmavalTa 
mTad zedaznisa...~ (2г, I).
`locva amis netarisaÁTa ganvles 
mdinaresa aragusa Ãmelad Jamsa 
gazafxulisasa, rameTu didrooda 
maSin~ (2г,I).
`da Rirs iqmna gamocxadebasa 
yovlad wmidisa RmrTismSobelisasa 
da naTlis-mcemelisa iovanessa 
auracxelTa Tana angelozTa, 
romelTa krebuli ixilveboda 
queyaniT cadmde mgalobelni 
galobasa ucxosa, romelTa 
ganaZlieres netari Sio~. (2г,II).
metafrastuli cxovreba
`ese wmidaÁ da RmerTSemosili mamaÁ 
Sio iyo queyaniT asureTisaÁT, 
didiT miT RmrTis qalaqiT 
antioqiaÁT, romelman mravalni 
eseviTarni wmidani aRmoacena, 
mSobelTa RmrTis-msaxurTa da 
aznaurTa Svili, romelniigi 
mrCobl mdidar iyvnes RmrTis-
msaxurebiTa da mSobelobiT amis 
wmidisaiTa~ 2.
`...viTar moeca ioanesa enaÁ 
qarTulad metyueli yovlad 
daubrkolebeli~ (gv. 82).
`dResa erTsa ixila netarman 
ioane aRmosavleTiT kerZo mTasa 
zeda zedaznisasa... da viTar ver 
daayenna igini kaTalikozman, misca 
maT kurTxevaÁ da waravlinna 
igini~ (gv. 84-85).
`xolo iyo Jami maisis [T]TÂsa 
da mdidrooda mdinare aragÂ... 
moidrikna samgzis muÃlni 
aRmosavaliT juari gamosaxa 
wyalsa zeda da... rameTu sityuasa 
Tana missa dadga mdinare igi 
slvisagan, vidremdis wiaRvides 
igini Ãmelad~ (gv.85)
`...da ixila qubasa mas karsa 
mdgomare dedakaci yovlad 
didebuli... xolo erTi sxuaÁ 
saxiTa moRuaweTaÁTa mamakaci 
yovlad didebuli da simravle 
friadi erTa zecisaTa, rameTo 
ganRebul iyo kerZo kldisa mis, 
sada mcire igi quabi da cadmde 
1. H -149, z, I
2. il. abulaZe, asurel moRvaweTa cxovrebis wignTa Zveli redaqciebi, Tbilisi, 1955, gv. 
70-71; qvemoTac gverdebs mivuTiTebT am gamocemis mixedviT.
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svinaqsaruli cxovreba
`xolo gamoacxada igi RmerTman 
esreT, rameTu evagri, mTavari 
cixedidisaÁ, Ãevsa mas Sina, 
romelsa iyofeboda netari Sio, 
Sevida nadirobad da ixila mzrdeli 
misi saxiTa tredisa spetakisaiTa 
Semavali misa, romelsa purisa 
msgavsi raÁme aqunda pirsa missa~ 
(2г,II).
`romelsa Sina Zlierad moRuwebiTa 
da bunebisa kacTaÁsa uzeSTaesiTa 
marxviTa yovelni eSmakisa 
brZolani, viTarca dedazardlisa 
qselni daÃsna~ (2г,II).
metafrastuli cxovreba 
ixilveboda mwyobri angelozTaÁ, 
romelni galobdes galobasa 
siwmidisasa tkbiliTa raiTame da 
miuTxrobeliTa ÃmiTa... dedakacman 
ganaZliera igi da hrqua mas: me var 
mSobeli qristes RmrTisaÁ... xolo 
Cem Tana mdgomare naTlis-mcemeli 
ars ioane~ (gv. 94-95).
`...amisaTÂsca mraval Jam 
dafaruli ese saunje gamoacxada 
RmerTman saxiTa ese viTariTa.  
rameTu mas Jamsa iyo vinme mamakaci 
saCinoÁ mTavari cixedidisaÁ 
saxeliT evagre. ese dResa erTsa 
gamovidoda... nadirobad imier 
mtkurisa, sada igi iyofeboda 
sanatreli Sio... da ixila tredi 
igi... rame Tu moaqunda sazrdeli 
wmidisa Sios momarT msgavsad 
Cueulebisa~ (gv. 98-99).
`...rameTu eSmakTa da maT mimarT 
zeda-moslvaTa, viTarca qselTa 
dedazardlisaTa daÃsnida~ (gv. 
78).
naCvenebi paraleluri adgilebi da msgavsi mravali sxva magaliTi saeWvos 
ar xdis svinaqsaruli cxovrebis mier wyarod metafrastulis gamoyenebis 
faqts, magram amasTanave gviCvenebs, rom svinaqsaruli cxovrebis avtori 
cdilobs Seqmnas wyarosagan frazeologiurad TiTqmis damoukidebeli, 
zedmeti sityvakazmulobisagan gantvirTuli liturgikuli daniSnulebis 
mcire moculobis Zegli, romelic amave dros TiTqmis mTlianad amowuravs 
vrceli wyaros Sinaarsobliv arsenals. svinaqsaruli cxovrebis erT 
winadadebaSi mocemuli detali xSirad metafrastuli cxovrebis ramdenime 
gverdze moTavsebuli Txrobis mTliani Sinaarsis gaTvaliswinebiTaa miRebuli. 
svinaqsaruli cxovreba erideba metafrastulis msgavsi adgilebis zedmetad 
ganmeorebas da cdilobs sxvadasxva dros Seqmnili ori erTgvari situacia erTi 
fraziT gadmogvces; magaliTad, Tu metafrastul cxovrebaSi dawvrilebiTaa 
laparaki evagres mier Sios kverTxis daxmarebiT mtkvris `Ãmelad ganvlaze~, 
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rodesac igi berma saxlSi gagzavna ojaxuri saqmeebis mosagvareblad, da igive 
situacia meordeba, rodesac igi SiosTan brundeba, svinaqsaruli cxovreba imave 
faqts ase gadmogvcems: `romel-ese iqmna sakÂrvelebiT RmrTisa mier orgzis 
ganapo mdinare evagri da movida SioÁsa~ (2г).
svinaqsaruli cxovreba metafrastulis zogierT detals Sios cxovrebis 
sxva epizodTan dakavSirebiT iyenebs. magaliTad, metafrastuli cxovrebis da-
sawyisSi, romelic Sios antioqiaSi moRvaweobis periods exeba, naTqvamia: `...
rameTu eSmakTa da maT mimarT zeda-moslvaTa, viTarca qselTa dedazardlisaTa 
daÃsnida~ (gv. 78). msgavsi fraza moepoveba svinaqsarul cxovrebasac: ` romelsa 
Sina Zlierad moRuawebiTa da bunebisa kacTaÁsa uzeSTaesiTa marxviTa yovelni 
eSmakisa brZolani viTarca dedazrdlisa qselni daÃsna~ (2г). magram es wina-
dadeba Seesatyviseba ara zemoT motanili metafrastuli cxovrebis adgils, 
aramed im epizods, sadac vrcladaa moTxrobili Sios sarkines mRvimeSi damkvi-
drebis, misi aq ` ficxeli~ moRvaweobisa da im uricxv gansacdelTa, muqaraTa da 
SeviwroebaTa Sesaxeb, `romel moiweodes mis zeda mraval saxed~ movlinebul 
`arawmida sulebis~ mier. unda iTqvas, rom svinaqsarulma cxovrebam am wina-
dadebas ufro Sesaferisi adgili mouZebna, vidre mas hqonda metafrastulSi.
marTalia, Sios svinaqsaruli cxovrebis metafrastulidan warmomavlobis 
faqti saeWvo ar unda iyos, magram es ori cxovreba zogierT niuansSi gansxvave-
bas gvaZlevs, xolo svinaqsaruli cxovrebis zogierTi detali metafrastul-
sa da agreTve kimenur cxovrebas srulebiT ar moepoveba. es sxvaoba, marTa-
lia, umetesad ara arsebiTi mniSvnelobisa aris, magram mainc saWirod vTvliT, 
aRvniSnoT svinaqsarul cxovrebaSi maTi gaCenis SesaZlebeli safuZvlebi.
1. metafrastuli cxovrebis is epizodi, romelic iovane zedaznelisa da misi 
mowafeebis qarTlSi Semosvlas exeba, rodesac evlavios kaTalikozTan Sexve-
dris dros `moeca ioanes enaÁ qarTulad metyueli yovlad daubrkolebelad~ 
(gv. 82), svinasqarulSi ufro farTo SinaarsiT aris gamoyenebuli: rodesac io-
ane movida, ` eseca netari ( e.i. Sio) mis Tanave mogzaur iqmna... romelTa RmerTman 
misca ena qarTulad metyueli~ (2г). svinaqsaruli cxovrebis am sityvebidan Cans, 
rom qarTuli ena RmrTis mier `eswava~ ara marto ioanes, rogorc es metafra-
stulSia, aramed _ Siosac, rac gamoxatulia sityviT `romelTa~. SeiZleba vi-
fiqroT, rom aq `romelTa~-Si igulisxmeba ara marto Sio, aramed ioanes sxva 
mowafeebic, magram saqme isaa, rom svinaqsarul cxovrebaSi saerTod araferia 
naTqvami mowafeTa Sesaxeb. aq naTeli unda iyos, rom svinaqsarulma cxovrebam 
gamoiyena metafrastulis aRniSnuli saswauli da igi Siozedac gaavrcela1.
1  metafrastul cxovrebaSi (gv. 111) naTqvamia: `rameTu ena qarTuli Suenierad es-
wava pirvelsave, odes iyo ioanes Tana moZRurisa Tâsisa, rameTu oTxi welimun srul iyo 
zedazens.’’ aqedan Cans, rom marTalia, Sios mier qarTuli enis Seswavla metafrastulSic 
aris dadasturebuli, magram ara kaTalikosTan Sexvedris dros, rogorc es igulisx-
meba svinaqsaruli cxovrebiT, aramed iovanesTan zedazenze 4 wlis ganmavlobaSi yofnis 
dros.
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2. metafrastul cxovrebaSi naTqvamia, rom evagrem nadirobis dros SeniSna 
mtredi, romelsac sazrdo mihqonda SiosTvis. rodesac man es suraTi meore 
dResac ixila, mihyva mtredis kvals, Sevida qvabSi da ixila Sio. rogorc 
vxedavT, evagrem mtredis meored xilvis Semdeg miagno Sios samyofels. svi-
naqsarul cxovrebaSi evagres mier mtredis pirvelad xilvis ambavi sakmaod 
srulad aris aRwerili da bolos aRniSnulia: `amisman samgzis mxilvel-
man da Sedgomilman misman miuteva mas zeda qori da Seudga TviT, vidremdis 
ixila beri (2г). jer erTi, mtredis `samgzis~ xilvis detali svinaqsaruli 
cxovrebis avtoris danamati Cans, meorec, `qoris mitevebaze~ metafrastul 
cxovrebaSi araferia naTqvami. kimenuri cxovrebac zustad metafrastulis 
suraTs gvaZlevs. amdenad, svinaqsarulis mier raime sxva wyaros gamoyenebaze 
laparaki zedmetia. es detalebi svinaqsaruli cxovrebis Semdgenlis inicia-
tivas unda mivaweroT.
3. Sios mier Cadenili erT-erTi saswauli metafrastul cxovrebaSi Sem-
degnairadaa aRwerili: `miiRo cecxli... da ipyra igi marcxenesa nebsa zeda 
Ãelisa TÂsisasa da daasxa mas zeda sakumeveli... da ubrZana yovelTa maT ZmaTa, 
raTa... ganagrZon Jam erTi Ãmobai kirieleisonisaÁ~. am saswaulis aRweris bo-
los gakvirvebaa gamoTqmuli `xolo netarisa SioÁsTÂs rai vin Tquas rameTu 
umetes gangrZobasa orisa Jamisasa savsed mqonebeli Ãelsa Sina nakuercxalsa 
cecxlisasa mimovidoda yovelsa amas adgilsa da moak(u)mevda~ (gv. 106-107). 
aqedan Cans, rom Sios nakvercxali 2 saaTis ganmavlobaSi `epyra~, am droSi 
is erTi saaTic igulisxmeba, romelic am saswaulis dasawyisSia aRniSnuli. 
svinaqsaruli cxovrebis Semdgenels saswaulSi aRniSnuli saaTebis ricxvi 
erTmaneTis gagrZelebad miuCnevia da am adgilis mokle perifrazaSi am drois 
jami moucia: `...da nebiTa SiSueliTa nakuercxalTa mier motyinareTa sam Jam 
sakumeveli Sewira~ (2г, II).
4. metafrastuli cxovreba Zalian vcrlad aRwers Sios ganzraxvas, dae-
yudos calke quabSi, risTvisac igi sTxovs Tavis moZRvars iovanesa da kaTa-
likoss, darTon mas Tavisi ganzraxvis sisruleSi moyvanis ufleba. Semdeg 
gadmocemulia evagres monastris winamZRvrad daniSvnis ambavi da Sios vrceli 
`swavlani~, romelnic man Tavis mowafeebsa da monastris krebuls dautova.
svinaqsarul cxovrebaSi metafrastulis am vrcel Txrobas marto erTi 
winadadeba Seesatyviseba, romelic mxolod Sios mRvimeSi Cadgomis faqts 
aRniSnavs, magram am erT winadadebaSic ori iseTi detalia aRniSnuli, rac 
ar aris arc metafrastulSi da arc cxovrebis kimenur redaqciaSi: `ormocda 
sam wel mRvmesa unaTosa aTequsmetisa mÃarsa STadga~ (2г, II).
Sio mRvimeli rom Rrma moxucebulebaSi gardaicvala da manamde rom didxans 
mRvimeSi ganmartoebul cxovrebas eweoda, es metafrastulsa da mokle cxovre-
bebSiac aris aRniSnuli, magram svinaqsaruli cxovrebis cnoba Sios mRvimeSi 
maincdamainc 43 wlis ganmavlobaSi `dayudebis~ Sesaxeb ucnobia Sio mRvimelis 
Sesaxeb arsebuli yvela sxva wyarosaTvis. es cnoba svinaqsaruli cxovrebis 
avtoris fantaziis nayofi, an Taviseburi, daaxloebiTi gamoangariSebis safuZ-
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velze miRebuli unda iyos (ar aris gamoricxuli gadmocemebiT sargeblobis 
SesaZleblobac). svinaqsarul cxovrebaSi meore detalis gaCena ufro advili 
asaxsneli unda iyos. marTalia, im mRvimis (romelic Siom samyoflad airCia) 
moculobis Sesaxeb svinaqsaruli cxovrebis garda arsad araferi ar gvxvdeba, 
magram, albaT, misi Semdgeneli am monasters kargad icnobda, Tavis TvaliT 
eqneboda nanaxi mRvime, romelSiac gadmocemiT Sio iyo dayudebuli, da misi 
sididis Sesaxeb cnoba Tavisuflad SeeZlo CaerTo svinaqsarul cxovrebaSi.
5. metafrastul cxovrebaSi Sios samoselTan dakavSirebiT naTqvamia: ` ...ZaZa-igi 
samoseli, romel emosa, pirvelve muÃlis Tava[d]mde da idayuTamde da kunkulica 
ZaZisave gancuda sruliad da sxuaÁ ara Tavs-idva miRebad axali da arca igi da-
kervad...~ svinaqsarulSi SinaarsiT igivea aRniSnuli, oRond ufro konkretulad: 
`da romliTa flasiTa asureTiT qarTls moiwia, masve Sina aResrula~ (2v, II).
6. metafrastuli cxovrebiT Sio gardacvalebis Semdeg dadves ` masve mRÂmesa~ 
da igi `saflavi da samarxoÁ sxeulTa misTa iqmnes~. am saqmeSi metafrastuli 
cxovrebiT mxolod ` Zmebis~ monawileobaa aRniSnuli: ` ...wadierebiT da survil-
iT wargragnili ZmaTa mier... daidva yovlad igi guami misi masve mRÂmesa Sina~. 
svinaqsaruli cxovreba Sios dasaflavebis ceremonialSi kaTalikos makarisa da 
`sxuaTa ebiskopozTa~ monawileobas gviCvenebs: `Seimura kaTalikozisa makaris 
da sxuaTa RmrTis mier uwyebulTa ebiskopozTa madliTa da daidva masve mRvmesa 
Sina~ (2г II). makari kaTalikozi moxsenebulia Sios metafrastul cxovrebaSi, ma-
gram araferia naTqvami imis Sesaxeb, moeswro igi Tu ara Sios sikvdils. amdenad 
svinaqsaruli cxovrebis am faqtis Semowmeba sxva wyaroebiT ar xerxdeba.
7. Cven ukve aRvniSneT, rom svinaqsaruli cxovrebis yvela epizodi metafra-
stulis Sesabamisi vrceli Txrobis Zalze Semoklebul perifrazs warmoad-
gens, magram aris erTi sawinaaRmdego SemTxvevac: erT detalSi svinaqsaruli 
cxovrebis frazeologia metafrastulisaze vrcelia:
svinaqsaruli cxovreba
`....da wmidaman RmrTis-mSobelman 
STaudva pirsa missa SesaWmeli 
raÁme ucxoÁ kacTagan da hrqua mas: 
`amieriTgan kacobrivi sazrdeli 
arRara giÃms Sen da ubrZanebies Zesa 
Cemsa qristesa RmerTsa, raÁTa erTi 
angelozi maradis myof iyos Sen Tana da 
gzrdides da scvides cxovrebasa Sensa~. 
da amaRlda wmidaÁ RmrTis-mSobeli 
krebulsa mis Tana. da mieriTgan netari 
Sio raÁ dRe izrdeboda angelozisa 
mier sazrdeliTa miT, romel RmerTman 
uwyis~ (2г).
metafrastuli cxovreba
`da misca ÃelTa Sina misTa 
msgavsi TovlisaÁ mciredi da 
hrqua: aw SeWame ege, romel ars 
Ãelsa Sensa da amieriTgan raÁ 
zeciT mogecemodis, mas Wamdi~ (gv. 
95).
`...Sio ...zarda sazrdelisa 
movlinebiTa, rameTu tredisa 
mier dRiTi-dRe mouvlendis 
mas saWirosa nugeSinisacemelsa 
ÃorcTasa...~
(gv. 96).
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am adgilis metafrastulTan SedarebiT vrclad warmodgena svinaqsaruli 
cxovrebis avtoris sakuTari iniciativaa.
metafrastuli cxovrebis am adgilas ar aris naTqvami, rom mtredi, ro-
melic Sios `zrdida~, saxeSecvlili angelozi iyo, rac xazgasmulia svi-
naqsaruli cxovrebis Semdeg adgilas: `ixila angelozi mzrdeli misi saxiTa 
tredisa spetakisaÁTa, Semavali misa~ (2г). magram am SemTxvevaSiac svinaqsa-
ruli metafrastul cxovrebas eyrdnoba. svinaqsarul cxovrebaSi es detali 
metafrastuli cxovrebis mTliani Sinaarsis gaTvaliswinebiTaa Semotanili. 
marTlac, metafrastuli cxovrebis im adgilas, sadac laparakia Sios mier 
wyaros `aRmocenebis~ Sesaxeb, naTqvamia, rom Sios mzrdeli, romelic adre 
mtredis saxiT iyo cnobili, angelozi yofila: `...maxlobelad kldisa md-
gomare iyo angelozi mzrdeli misi...~ (gv. 105). marTalia, aq ar aris naTq-
vami, rom es angelozi igivea, rac pirvelad moxsenebuli mtredi, magram svi-
naqsarulma cxovrebam metafrastulSi sxvadasxva adgilas mocemuli es ori 
detali erTmaneTs daukavSira da aRniSna, rom `angelozi mzrdeli~ `saxiTa 
tredisaÁTa~ iyo movlinebuli.
amrigad, Sio mRvimelis svinaqsaruli cxovreba metafrastuli cxovrebis 
mixedviTaa Sedgenili. magram xSirad is metafrastuli cxovrebis Sesabam-
is adgilebTan mxolod Sinaarsobliv kontaqtSia, xolo frazeologiurad 
TiTqmis damoukidebeli Txrobis nimuSebs iZleva. svinaqsaruli cxovrebis 
zogierTi detalis moZebna metafrastulSi mxolod misi Sinaarsis mTliani 
gaTvaliswinebiT SeiZleba da ara marto Sesabamisi adgiliT. amasTanave, ro-
gorc aRvniSneT, svinaqsaruli cxovreba zogjer mcireoden gansxvavebebsac 
iZleva wyarosTan SedarebiT, xolo misi zogierTi detali, rogorc vnaxeT, 
ar aris metafrastulsa da mokle cxovrebebSi. albaT, es magaliTebi hqonda 
mxedvelobaSi Sio mRvimelis svinaqsaruli cxovrebis pirvel gamomcemels T. 
Jordanias, rodesac gakvriT aRniSna: ` es cxovreba aqa-iqa axals variants gva-
Zlevs Sios cxovrebisas, ramdenadme gansxvavebuls misis metafrasisagan~1.
imisaTvis, rom aRiniSnos mizezebi, romlebmac gamoiwvia Sios svinaqsa-
ruli cxovrebis am redaqciis Seqmna, saWiroa gaviTvaliswinoT Sios srul 
cxovrebaTa urTierTmimarTebis Sesaxeb samecniero literaturaSi wamoWri-
li sakiTxebi.
dRes ukve sakamaTod aRar aris miCneuli, rom asurel moRvaweTa mokle 
cxovrebebi erTi mTliani Txzuleba unda yofiliyo, romelsac ioane 
zedaznelisa da misi mowafeebis cxovreba ewodeboda.
meores mxriv, gamoiTqva azri, rom asurel mowafeTa mokle cxovrebebi, 
marTalia,  erTi Txzuleba unda iyos, magram is TavisTavadi da uZvelesi 
redaqcia ki ar aris, aramed aseTive saxelwodebis ufro Zveli Txzulebis 
gamonakrebi da amdenad Semoklebuli redaqciaa. am mokle cxovrebebis wyaros 
1 T. Jordania, istor. sabuTebi Sio mRvimis monastrisa, Tb., 1896, gv. 70. 
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aris iovane zedaznelis cxovrebis is redaqcia, romlis erTaderTi sanax-
evrod nakluli nusxa, romelsac Tavis gagrZelebaSi aucileblad eqneboda 
Sios cxovrebac, erTvis ana dedofliseul qarTlis cxovrebas1. magram am 
axali azris damtkiceba moiTxovda axsniliyo mokle redaqciis cxovrebaTa 
Seqmnis saWiroebis, aRniSnuli wyarodan misi gamokrebis mizezi. akad. s. jana-
Siam SemTxveviT gamoTqmul varaudSi, xolo prof. il. abulaZem specialur 
narkvevSi aseT mizezad misi liturgikuli daniSnuleba daasaxeles: `kakaba-
Zis mier gamocemuli teqstebi, rasakvirvelia, arqetopebi ki ar aris, ar-
amed mermideli Semoklebebia (svinaqsaruli midrekilebisa). simokle ar aris 
erTaderTi da aucilebeli niSani amgvari Zeglebis siZvelisa~2. `mokle wigni 
avtoris xelidan gamosuli araa _ misi ganmkargvelis e.i. redaqtoris miza-
nia, mogvces cxovrebis iseTi sakiTxavi, rogorsac svinaqsarebSi vxvdebiT 
Cveulebriv. amgvarad, cxovrebis mokle wigni, ise gamodis, rom erTgvar svi-
naqsarul redaqcias warmoadgens da ara arqetips~3.
Cven am naSromis SesavalSi aRvniSneT4, rom qarTulad svinaqsaruli kre-
bulis gaCenamde SeiniSneba safexuri zogierTi vrceli cxovrebis Secvlisa 
misgan gadmokeTebuli Semoklebuli cxovrebiT, romelsac RvTismsaxurebaze 
sakiTxavis specialuri daniSnuleba unda hqonoda. amgvar cxovrebebs Cven 
svinaqsaruli tipis cxovrebebi vuwodeT svinaqsaruli cxovrebebisagan gas-
arCevad, radgan maTi gaigiveba ar SeiZleba im mizezis gamo, rom isini gansx-
vavdebian moculobiT, formiT da amasTanave Semoklebuli cxovrebebis qar-
Tul sinamdvileSi Seqmna win uswrebs qarTulad im svinaqsaruli krebulebis 
gaCenas, romlis Semdegac mkvidrdeba svinaqsaruli cxovrebis forma da mocu-
loba. amasTanave Semoklebuli cxovrebebi ar gvxvdeba arc erT liturgikul 
krebulSi, sawinaaRmdegod svinaqsarulisa. damowmebuli avtorebic, rogorc 
vnaxeT, eridebian aseTi cxovrebis svinaqsarulTan gaigivebas da maT, Tundac, 
mcireodeni gansxvavebis SesanarCuneblad asurel moRvaweTa aseT Semokle-
bul cxovrebebs uwodeben `svinaqsaruli modrekilebis~ (s. janaSia) an `erT-
gvar sÂnaqsarul redaqcias~ (il. abulaZe). Cven mier Semoklebul cxovre-
baTa Seqmnis droisa da daniSnulebis Sesaxeb daSvebuli varaudis dros sxva 
Semoklebul cxovrebebTan erTad mxedvelobaSi asurel moRvaweTa cxovrebis 
mokle wignebic gvqonda. 
amrigad, sarwmuno Cans, rom asurel moRvaweTa cxovrebis mokle wigne-
bi Sedgenilia liturgikuli miznebiT, magram Tuki isini erTi Txzulebis 
nawilebi arian, maSin am erT Txzulebas, romelic RvTismsaxurebaze unda 
waekiTxaT, xsenebis erTi dRe unda Seesabamebodes. xom ar SeiZleba vivarau-
doT, rom es Semoklebuli cxovreba ikiTxeboda im dRes, rodesac dadebuli 
1  il. abulaZe, asurel moRvaweTa..., gv. 2-58.
2  s. janaSia, Sromebi, II, gv. 288, sqolio. 
  il. abulaZe, dasax. naSromi, gv. XVI_XVII.
4 igulisxmeba... Zeglebi, IV, Sesavali werili
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iyo iovane zedaznelisa da misi mowafeebis xsenebis dRe, 7 maiss? aseTi dRis 
arseboba ki dadasturebulia XII_XIII saukunis jer _ 80 svinaqsaris XIV s. 
minawerSi da ganmeorebulia ufro gviandel sadResaswauloebSiac. amasTanave 
aseTi dRis arsebobiT xom ar unda aixsnas is garemoeba, rom calke ise wilkne-
lis, ioseb alaverdelis, antoni martomyofelis, daviT garejelis, iovane 
zedaznelis xsenebebi XVIII saukunemde ar gvxvdeba arc erT liturgikul 
ZeglSi? dabrkolebas qmnis, jer erTi, is garemoeba, rom uZvelesi droidan 
zogierT asurel moRvawes abibos nekresels, daviT garejels, Sio mRvimels 
_ damoukidebeli xsenebis dReebi unda hqonodaT, meorec abibos nekreselisa 
da Sio mRvimelis xsenebis dReebi dadasturebulia XI_XIV saukunis litur-
gikul ZeglebSi. SeiZleba vifiqroT, rom Sios mokle wigns misi xsenebis dRes 
sakiTxavis daniSnulebac hqonda. maSin ismis kiTxva: raRa saWiro iyo Sios 
svinaqsaruli cxovrebis Seqmna?
jer erTi. `didi sÂnaqsris~ XI s. qarTulad Targmnam gamoiwvia masSi Sesa-
tani liturgikuli saWiroebis hagiologiuri Zeglebis ufro Semoklebuli 
formiT Camoyalibeba, meorec, Sios metafrastulma cxovrebam, romelic am 
mokle cxovrebaze aRmocenda, wyaros monacemebs uamravi faqtiuri da sas-
waulebis Semcveli masala miumata. swored es momenti unda iyos gadamwyveti 
Cven mier ganxiluli Sios svinaqsaruli cxovrebis SeqmnisaTvis. svinaqsaruli 
cxovrebis Semdgenelma wyarod swored metafrastuli cxovreba aiRo, raTa 
misi mdidari axali masala, rac mokle wignSi ar moipoveboda, RvTismsaxure-
baze sakiTxav TxzulebaSiac gadmoetana. marTlac, rogorc ukve vnaxeT, svi-
naqsarul cxovrebas Zalze SekumSuli formiT metafrastuli cxovrebidan 
auRia Sios cxovreba-moRvaweobis Semcveli TiTqmis yvela ZiriTadi detali.
ra dros unda Seqmniliyo es svinaqsaruli cxovreba? faqtia, rom is Seiqmna 
metafrastuli cxovrebis Semdeg. metafrastuli cxovreba XII s. I naxevris 
Zeglad aris miCneuli, amdenad svinaqsaruli XII-XIII ss. Soris Sedgenili 
Cans. Tu ki akad. k. kekeliZis mier gakvriT gamoTqmuli varaudi, rom avtori 
SeiZleba iyos Sio mRvimelis sagaloblebis Semdgeneli arsen bulmasimisZe1, 
sworia, maSin am Zeglis Seqmna XIII s. II naxevriT Semoifargleba.
[] yvelier[i]sa xuTSabaTsa ÃsenebaÁ sakÂrvelTmoqmedisa wmidisa 
mamisa SioÁsi*
[es]e iyo [naTesaviT] asuri, qalaqisagan antioqiaÁsa, romel ars 
Sua[mdinarisa]Á, mSobelTa RmrTis-msaxurTa da mdidarTa Svi[li].
aman netarman siyrmesave Sina TÂssa ijmna yovlisagan soflioÁsa 
∗ xelnaweri: H-149 (XIIIs.).
1  k. kekeliZe, qarT, lit. istoria, I, gv. 303.
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saSueb[elisa]1 da simdidre da STomili misda ganuyo glaxakTa da TÂT Tavadi 
Seudga  didsa  iovanesa Suamdinarelsa, romeli iyofeboda udabnosa Savisa 
mTisasa.
da dayo oci weliwadi mis Tana, warvlna yovelni saTnoebisa gzani mra-
valTa RuawlTa Sina gancdilman, vidremdis simdabliTa TÂsTa auracxelni 
saswaulni aRasrulna.
xolo odes iovane, moZRuari misi, uwyebiTa RmrTisaÁTa queyanad qarTli-
sa moiwia, eseca netari mis Tanave mogzaur iqmna da mis Tanave mociquleba 
[qa]dageb[ad]2 aRasrula, romelTa RmerTman misca enaÁ qarTulad metyueli3.
xolo miiRes raÁ kurTxevaÁ evlali kaTalikozisaÁ ganmavalTa mTad 
zedaznisa, locviTa amis netarisaÁTa ganvides mdinaresa aragusa Ãmelad Jam-
sa gazafxulisasa, rameTu didrooda maSin.
Semdgomad welTa raodenTame aman netarman Sio aRirCia dayudebiT cxore-
baÁ Ãevsa Sina sarkinisasa, romelsa aw mRÂme ewodebis, romelsa Sina Zlierad 
moRuawebiTa da bunebisa kacTaÁsa uzeSTaesiTa marxviTa yovelni eSmakisa 
brZolani, viTarca dedazardlisa qselni, daÃsnna, da Rirs iqmna gamocxade-
basa yovlad wmidisa RmrTis-mSobelisasa da naTlis-mcemelisa iovanessa au-
racxelTa4 Tana angelozTa, romelTa krebuli ixilveboda queyaniT cadmde 
mgalobelni galobasa ucxosa, romelTa ganaZlieres netari Sio da wmidaman 
RmrTis-mSobelman STaudva pirsa missa SesaWmeli raÁme ucxoÁ kacTagan da 
hrqua mas: ,,amieriTgan kacobrivi sazrdeli arRara giÃms Sen; da ubrZanebies 
Zesa Cemsa, qristesa RmerTsa, raÁTa erTi angelozi maradis myof iyos Sen Tana 
da gzrdides da scvides cxorebasa Sensa~. da amaRlda wmida RmrTis-mSobeli 
krebulisa mis Tana. da mieriTgan netari Sio raÁ dRe izardeboda angelozisa 
mis mier sazrdeliTa miT, romeli RmerTman uwyis.
xolo gamoacxada igi RmerTman esreT: rameTu, evagri, [v] mTavari cixedi-
disaÁ, Ãevsa mas Sina, romelsa iyofeboda netari Sio, Sevida nadirobad da 
ixila angelozi, mzrdeli misi, saxiTa tredisa spetakisaÁTa Semavali misa, 
romelsa puris msgavsi raÁme aqunda pirsa missa. da amisman samgzis mxedvelman 
da Sedgomilman misman miuteva mas zeda qori da Seudga TÂT, vidremdis ixila 
beri da trfial iqmna cxovrebisa misisa [da] arRara dauteobda. xolo ber-
man daajera, raÁTa aRiRos kuerTxi5 misi da STayos mdinaresa Sina da, ukueTu 
Ãmelad gza sces, ganagos simdidre TÂsi da kualad momavalman egreTve yos da, 
ukueTu kualad Ãmelad gza sces, movides misa. romeli-ese iqmna sakÂrvele-
biT RmrTisa mier: orgzis ganapo mdinare evagri da movida SioÁsa da iqmna 
monazon maRal da Rirs qmnas saswaulTa mravalTa.
1  saSuÀb[elisa].
2  ... dgb.
  metyuÀli.
4  auricxeli.
5  nusxaSia: kuÀrTxi.
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aman netarman Sio aRmoacena uRaRsa Sina kldesa wyali. da brZanebiT mou-
woda yovelTa mÃecTa mis udabnoÁsaTa da ubrZana warslvaÁ. da erTi mÃeci, 
romel ars mgeli, equs wel maZovnebelad karaulTa ganaCina da merme TÂT 
brZanebiT wargzavna. da Tuali mTavrisa visime, mowyluli isriTa, aRuxi-
la. da nebiTa SiSueliTa nakuercxalTa1 mier motyinareTa sam Jam sakumeveli 
Sewira.
ormocdasam wel mRÂmesa unaT[l]osa aTequsmetsa mÃarsa STadga. da rom-
liTa flasiTa asureTiT qarTls moiwia masve Sina aResrula. 
auracxelni saswaulni aRasrulna da ganslvaÁ TÂsi ÃorcTagan RmrTisa 
mier euwya. angelozTa mgalobelTa xilviTa ganbrwyinda piri misi da esreT 
Zili igi marTalTaÁ daiZina.
Seimura kaTalikozisa makaris da sxuaTa RmrTisa mier uwyebulTa ebiskop-
ozTa2∗ [mad]liTa da daidva masve mRÂmesa Sina.
da aRmoecena saflavisa misgan sulnelebaÁ miuTxrobeli da iqmnes da iqm-
nebian mis mier sarwmunoebiT mvedrebelTa zeda saswaulni auracxelni.
1  nakuÀrcxalTa.
2 ∗ Camatebulia.  
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nino ganmanaTlebelis svinaqsaruli 
cxovrebani*
(gamokvleva da teqsti)
ninos saxelTan dakavSirebulia aRmosavleT saqarTvelos kulturuli 
cxovrebis erTi umniSvnelovanesi istoriuli momenti – qristianuli reli-
giis gavrceleba.
saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi qristianobis gamavrcelebelTa vinaobis 
sakiTxs uZvelesi da metad daxlarTuli istoria aqvs. uZvelesi qarTuli da 
somxuri wyaroebi erTxmad aRiareben, rom qarTli grigol parTelis moqceu-
lia. es azri gamoTqmulia grigol ganmanaTleblis cxovrebis arabul ver-
siaSi1, aseve im mimoweraSi, romelic eklesiuri urTierTobis gamwvavebis gamo 
gaimarTa qarTvel da somex samRvdeloebas Soris meeqvse saukunis damlevsa 
da meSvide saukunis dasawyisSi.2 am faqtis sisworeSi eWvi ar eparebaT arc im-
droindel qarTlis kaTalikoss kirions3 da arc IX s. qarTuli eklesiis mamam-
Tavars, kaTalikos arsen dids, romelsac sapolemiko traqtatic ki dauweria 
somexTa winaaRmdeg, sadac ganmeorebulia grigolis mier qarTlis moqcevis 
faqti.4 amasve adasturebs meaTe saukuneze adrindel saRvTismsaxuro wignebSi 
moTavsebuli grigolis saxelobis sagaloblebic.5
meore mxriT, meoTxe saukunis bizantiuri wyaroebi (gelasi kesarieli da 
masze damyarebuli Semdegdroindeli bizantieli istorikosebi) qarTlis mo-
qcevas tyve qals miaweren.6 swored mas Semdeg, rac dairRva qarTul-somx-
uri eklesiuri mTlianoba, qarTvelTaTvis saTakilo Seqmnila is garemoeba, 
rom qarTvelebsa da somxebs erTi da igive ganmanaTlebeli hyolodaT. amitom 
cota mogvianebiT qarTlis ganmanaTleblad nino dausaxelebiaT. rogorc 
Cans, am pirovnebaSi nagulisxmevia is tyve qali, romelsac istoriuli wy-
aroebiT marTlac mouqcevia qarTli, oRond ninos kultis CamoalibebasTan 
erTad tyve qali uqceviaT didgvarovanTa Svilad da patriarqis disSvilad, 
romelic ierusalimSi dabadebula, aRzrdila da konstantinepolidan mosu-
la CvenSi.
1  Н. М а р р, Крещение армян, грузин, аланов и абхазов св. Григорием, стр. 15-17.
  И. Д ж а в а х о в, История церковного разрыва между Грузиею и Армениею в начале VII 
в. Известия Ак. Н., 1908. стр. 517-57.
  iqve, gv. 521–524.
4  T. J o r d a n i a, qronikebi, I, gv. 319.
5  Н. М а р р, dasax. naSromi, gv. 154.
6  georgika, bizantieli mwerlebis cnobebi saq. Sesaxeb, I, gamosces al. g a m y r e l -
i Z e m da s. y a u x C i S v i l m a 1961 w., gv. 186-194, 201-207. k. k e k e l i Z e, etiudebi... IV, 
1957, gv. 269.
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ninos kultis saboloo Camoyalibeba, rac misi cxovrebis Satberdul-
WeliSur cxovrebaSi da  „moqcevaÁ qarTlisaÁ“-s qronikaSia mocemuli, 882-
912 wlebiT ganisazRvreba.1 manamde qarTul wyaroebSi ninos xsenebis niSanwy-
alic ara gvaqvs.
saqarTveloSi qristianobis gavrcelebasTan dakavSirebiT X saukuneSi 
Seiqmna mesame azri, TiTqos ninos samisionero moRvaweobas win uswrebda mo-
ciqulTa mosvla da saqarTvelos sxvadasxva kuTxeSi qristianobis qadageba.
saqarTveloSi mociqulTa qadagebis saWiroeba gamowveuli iyo qarTuli 
eklesiis avtokefaliis sakiTxebTan dakavSirebiT, radgan saberZneTis ekle-
siidan gamoyofa SeeZlo mxolod im qveynis eklesias, sadac qristianoba iqa-
daga qristes 12 mowafidan erT-erTma mainc. swored am saWiroebisaTvis qa-
rTulsa da berZnul wyaroebSi daiZebna masalebi, romelTa mixedviTac saqa-
rTvelos sxvadasxva mxareSi qristianoba uqadagniaT andrias, simon kananels, 
mataTas da barTlomes. akad. iv. javaxiSvilma gaarkvia, rom eqvTime mTawmid-
lis mier naTargmni „mosaÃsenebeli mimoslvaTaTÂs da qadagebaTa mociqulisa 
andreasi“ („aTonis krebuli“, gv. 29), romelic ori sxvadasxva wyaros sinTezs 
warmoadgens, aris wyaro, saidanac gavrcelda azri saqarTveloSi mociqulTa 
qadagebis Sesaxeb.2
arsebobs agreTve qarTuli da ucxouri wyaroebis mtkiceba, imis Sesaxeb, 
rom aRmosavleT saqarTvelos moqceva erTsa da imave dros grigol parTeli-
sa da tyve qalis saxels ukavSirdeba. magram rogor SevaTanmoT es ori, TiTq-
mis erTmaneTis gamomricxavi cnoba? akad. k. kekeliZem specialur narkvevSi 
„qarTlis moqcevis mTavari istoriul-qronologiuri sakiTxebi“ (etiud. IV, 
gv. 252–292) gaarkvia, rom grigolis saxeli SeiZleba daukavSirdes aRmosav-
leT saqarTvelos mxolod im nawils, romelsac somxurad gugarqi ewodeboda 
da romelic qristemde II saukunidan Cveni welTaRricxvis 349 w-mde somxeTis 
administraciul nawils Seadgenda, xolo aRmosavleT saqarTvelos danarCeni 
udidesi nawilis – iberiis – tyve qalis mier moqceva, marTlac, istoriuli 
sinamdvilis Semcveli unda iyos. tyve qali, kekeliZis varaudiT gugarqis 
mkvidri qristiani qarTveli qali unda yofiliyo, romelic tyved unda Ca-
vardnodaT iberebs, romlebsac, albaT, xSirad uxdebodaT Setakeba somxeTTan 
gugarqis sakiTxis gamo. swored am tyve qals unda eqadagna qristes sarwmu-
noeba qarTvelebs Soris, risi anarekli „moqcevaÁ qarTlisaÁSic“ moipoveba.3 
am misioneri tyve qalis irgvliv Seqmnilma mogviano wyaroebma igi saberZneT-
1  k. k e k e l i Z e, qarTuli literaturis istoria, I, gv. 569-579.
2  i v. j a v a x i S v i l i, andria mociqulis da wm. ninos moRvaweoba saqarTveloSi, 
Jurn. moambe, 1900, 6, gv. 35–38; k. k e k e l i Z e, etiudebi Zv. qarT. lit. istoriidan, IV, 
gv. 253-359.
  k. k e k e l i Z e, qarTuli literaturis istoria, I, gv. 286-287.
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idan movlinebul didgvarovan kapadokielad monaTles ninos saxeliT.
uZvelesi Txzuleba, romelic ninos Sesaxeb dawerila da romelmac Seqmna 
ninos kulti, aris „moqcevaÁ qarTlisaÁ“–s Semadgeneli nawili – „cxovrebaÁ 
wmidisa ninoÁsi“. mis Seqmnas akad. k. kekeliZe mecxre saukunis ukanaskneli 
meoTxediT da X s. dasawyisiT gansazRvravs.1 ninos cxovrebis es versia gaxda 
ZiriTadi wyaro ninos Sesaxeb Seqmnil Semdegdroindel cxovrebaTaTvis. XI s. 
meore naxevarSi leonti mrovels Seudgenia ninos cxovrebis axali redaqcia, 
romelsac didi popularoba moupovebia. „moqcevaÁ qarTlisaÁ“-s anu ninos 
cxovrebis Satberdul-WeliSuri redaqciis safuZvelze XII s. arsens Seuqm-
nia metafrastuli cxovreba.2 ninos samisionero saqmianobasa da cxovrebas 
misi saqarTveloSi Semosvlis Semdeg exeba nikoloz gulaberiZis Txzulebac: 
„sakiTxavni suetis–cxovlisani, kuarTisa saufloÁsa da kaTolike eklesii-
saÁ“,3 romelsac ninos cxovrebis mravali epizodi da detali mroveliseuli 
redaqciis cxovrebidan auRia. arsenis metafrastuli cxovrebis sagrZnobi 
Semoklebis safuZvelze XIII s. ucnob avtors Seudgenia ninos cxovrebis kidev 
erTi redaqcia – Semoklebuli cxovreba, risTvisac mas gamouyenebia ninos 
cxovrebis sxva, zemoT dasaxelebuli redaqciebic. ninos cxovrebis Semokle-
buli redaqcia Tavisi Sedgenilobisa da xasiaTis mixedviT ganekuTvneba Cven 
mier zemoT ganxilul mokle, svinaqsaruli tipis cxovrebaTa ricxvs. ninos 
cxovrebis Semoklebuli versia Seiswavla q. cxadaZem, romelic aseT daskvnebs 
akeTebs: „XIII s. ucnobi avtoris mier gadamuSavebuli „ninos cxovrebis“ te-
qsti aris ara ubralo Semokleba arsen beriseuli metafrastuli redaqciisa, 
aramed igi damoukidebeli svinaqsaruli redaqciis msgavsi mokle redaqciaa“.4 
am mokle cxovrebis XIII s. Seqmnis faqti Cven gvaZlevs SesaZleblobas davuS-
vaT, rom  qarTvel moRvaweTa liturgikuli daniSnulebis mokle cxovrebaTa 
Sedgenis tradicia svinaqsarul cxovrebaTa warmoSobis Semdegac ganagrZobs 
arsebobas, radgan sxva qarTvel moRvaweTa svinaqsarul cxovrebebTan erTad 
ninos mokle svinaqsaruli cxovreba ukve XI saukuneSi iyo Seqmnili (Sin-4).
msgavsad vrceli cxovrebis redaqciebisa mravladaa cnobili ninos 
1  k. k e k e l i Z e, Zv. qarT. mwerlobis istoria, I, 1951, gv. 504. gamocemulia e q. T a -
y a i S v i l i s  mier. Описание... т. II, стр. 708-81.
2  xelnawerTa institutis ufr. mecn. TanamSromelma c. q u r c i k i Z e m  gaakeTa 
daskvna, rom winaaRmdeg samec. lit-Si gavrcelebuli azrisa arsenis ZiriTadi wyaro aris 
ara leonti mrovelis Txzuleba, aramed „moqcevaÁ qarTlisaÁ“. Sroma gamoqveynebulia 
saq. ssr mecn. akademiis moambis XLVI, N1–Si, 1967 w. (mrovelis Txzuleba gamocemulia s. 
y a u x C i S v i l i s  mier „qarTlis cxovreba“, I, gv. 72–130, xolo arsenisa – k a r b e l a S -
v i l i s  mier „cxovreba wmida ninosi“. sakl. muzeumis gamocema N10, 1903).
  gamoc. m. s a b i n i n i s  mier, „saq. samoTxe“, gv. 69–117.
4  k. k e k e l i Z i s  saiubileo krebuli, gv. 401. es Txzuleba gamocemulia s. y u b a -
n e i S v i l i s  mier, Zv. qarT. liter. qrest., I. 1946, gv. 216–231.
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cxovrebis svinaqsaruli redaqciebic. qarTul liturgikul krebulebs ni-
nos svinaqsaruli cxovrebis oTxi redaqcia Semounaxavs. uZvelesi redaqciis 
mokle svinaqsaruli cxovrebis erTaderTi nusxa moTavsebulia XI saukunis 
Sin-4 xelnawerSi, romlis teqsti „sinas mTis qarTul xelnawerTa aRweri-
loba“-Si gamosca akad. iv. javaxiSvilma (gv. 166). es svinaqsaruli cxovreba 
perifrazulia. Tavisufali Txrobis formiT, sul ramdenime winadadebiT 
aRniSnulia ninos moRvaweobis ZiriTadi momenti – „daviwyebuli queyanaÁ 
qarTlisaÁ“–s moqceva. aqve gakvriTaa naTqvami, rom mizezi ninos qarTlSi 
samisionero moRvaweobisa „qarTvelTa naTesavi“–s RvTismSoblisadmi wilxv-
domiloba iyo, rac ninos cxovrebis redaqciebidan ar SeiZleba momdinareob-
des.1 aseT zogad xazebSi dawerili Txzulebis romelime wyaroze damokide-
bulebis sakiTxis garkveva Znelia. naTeli ar aris ninos vrceli cxovrebis 
oTxi redaqciidan romels eyrdnoba aRniSnuli Txzuleba, Tumca cxovrebis 
arseniseuli, Semoklebuli redaqciebi da nikoloz gulaberiZis Txzuleba 
gamoricxulia, radgan isini svinaqsarul cxovrebaze gacilebiT gvian Seiqm-
nen.
*  *  *
ninos svinaqsaruli cxovrebis I redaqcia safuZvlad dadebia meore, XIV 
saukunis xelnaweriT cnobil, SedarebiT vrcel redaqcias. H-600 xelnawerSi, 
romelic ninos vrcel, WeliSuri redaqciis saxeliT cnobil cxovrebas Sei-
cavs, vrceli cxovrebis bolos moTavsebulia ninos svinaqsaruli cxovreba 
da sagaloblebi, e.i. vrceli cxovrebis teqsts darTuli aqvs ninos dResas-
waulis dRis sruli „gangeba“. svinaqsaruli cxovrebis es redaqcia mxolod 
am xelnaweris nusxiTaa cnobili. am Txzulebis aSkara svinaqsaruli xasiaTis 
miuxedavad, misi nusxa arc erT liturgikul krebulSi ar Segvxvedria.
ninos svinaqsaruli cxovrebis am ori redaqciis Sedarebidan Cans. rom XIV 
saukunis nusxas erTioTxad ganuvrcia ninos svinaqsaruli cxovrebis uZvele-
si, XI saukunis mokle teqsti. amas adasturebs maTi teqstobrivi monacemebi. 
movitanoT frazeologiuri Sexvedris adgilebi: 
1  wilxvdomilobis faqtis aRniSvna ninos „cxovrebidan“ aris gulaberiZis Tx-
zulebaSi, arseniseul metafrastul cxovrebaSi da aqedan gadasula SemoklebulSic, 
xolo „moqcevaÁ“–sa da leonti mrovelis redaqciebSi amis Sesaxeb araferia naTqvami. 
aqedan daskvna, rom svinaqsaruli cxovrebis es epizodi ar SeiZleba momdinareobdes ni-
nos „cxovrebis“ redaqciebidan, radgan Semoklebuli da arseniseuli redaqciebi svi-
naqsarul cxovrebaze gvian Seiqmnen (arseniseuli XII s., Semoklebuli ki XIII–Si, xolo 
svinaqsaruli I-XI ss.). amdenad, es detali sxva wyarodan an zepiri gadmocemis mixedviTaa 
Setanili.
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I redaqcia (XI s.) II redaqcia (XIV s.)
„ese  netari nino daRacaTu 
dedobriviTa bunebiTa 
friad ukanaÁs iyo TavTa maT 
mociqulTaÁsa, aramed madliTa da 
saswauliTa RmerTman swor maTda 
gamoaCina da daviwyebuli queyanaÁ 
qarTlisaÁ ZliTa sityuaTa 
misTaÁTa da uricxuTa saswaulTa 
aRsrulebiTa moaqcia da swavliTa 
TÂsiTa daamtkica, romel 
mieriTgan da vidre aRsasrulamde 
hgies da namuSakevi TÂsi wmidasa 
RmrTis-mSobelisa Sehvedra“ (Sin-
4, 98г)
„xolo ese netari friad ukanas 
iyo TavTa maT mociqulTasa, 
aramed madliTa da saswauliTa 
RmerTman swor maTda gamoaCina da 
daviwyebuli queyanaÁ qarTlisaÁ 
ZliTa sityuaTa misTaÁTa da 
uricxuTa saswaulTa misTa qmniTa 
moaqcia; da moZRurebiTa TÂsiTa 
daamtkica, romel mieriTgan vidre 
aRsasrulamde hgies SeuZrvelad 
marTalsa sarwmunoebasa zeda da 
namuSakevi TÂsi wmidasa RmrTis-
mSobelsa Sehvedra“ (H-600, 41v)
es erTaderTi aseTi magaliTi ar aris. msgavs suraTs sxva adgilebic 
gviCveneben, magram damatebiTi magaliTebis motana zedmetad migvaCnia. 
suraTi garkveulia. orive svinaqsarul cxovrebaSi TiTqmis sityvasityviT 
ganmeorebulia erTi da igive. Tu II redqciaSi motanili magaliTis dasawyisSi 
gamotovebulia mxolod „dedobriviTa bunebiT“, rac aris I redaqciis 
Sesabamis adgilas, es imitom, rom II redaqciam es gamoTqma cota zemoT ixmara 
„dedobriviTa guamiTa“-s saxiT da Semdgeneli aq, rogorc Cans, ganmeorebas 
moerida. aseTive umniSvnelo xasiaTisaa Sedarebuli adgilebis sxva 
gansxvavebanic (aRsrulebiTa – qmniTa, swavliTa – moZRurebiTa, agreTve II 
redaqciis CanarTi: „SeuZrvelad marTalsa sarwmunoebasa zeda“).
svinaqsaruli cxovrebis II redaqcias wyaros gavrcobis originaluri 
meTodi aqvs: is mihyveba wyaros Tanmimdevrobas da mis zogad TxrobaSi meti 
konkretuloba Seaqvs. magaliTad, I redaqcia iwyeba ase: „amasve dResa micvalebaÁ 
wm. nino mociqulisa da qarTvelTa ganmanaTlebelisa, romelman friadni 
moRuawebani da uricxuni saswaulni aRasrulna“. II redaqcias „qarTvelTa 
ganmanaTlebelisa“ gavrcobili aqvs: „romeli moevlina queyanasa qarTlisasa 
da kerpTa monebisagan dabnelebuli eri ganaTavisufla“, xolo danarCeni 
zustad aris ganmeorebuli. Semdeg, II redaqciis svinaqsarul cxovrebaSi am 
frazis bolosa da I redaqciis momdevno frazis dasawyis adgilas CarTulia 
sakmaod mozrdili Txroba, rac I redaqciis svinaqsaruli cxovrebis „uricxuni 
saswaulni“-s dakonkretebas warmoadgens; aq CamoTvlilia yvela is ZiriTadi 
saswauli, romlebic CvenTvis vrceli cxovrebis redaqciebidanaa cnobili. 
am saswaulebis aRniSvna maTi mxolod dasaxelebiT amoiwureba: „da kualad 
aRmarTeba suetisa mis cxovelisa da kualad mayualTa maT Sina ramdenni 
kurnebani aRasrulna... da Semusrna kerpni...“. da sxva.
I redaqciaSi zemoaRniSnuli saqarTvelos RvTismSoblis wilxvdomilobis 
faqti II redaqciaSi gacilebiT vrcladaa warmodgenili. II redaqcia iseve, 
rogorc zemoaRniSnul SemTxvevaSi, sityvasityviT da mTlianad iRebs 
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Tavis wyarodan (I redaqcia) yvelafers, rac ki am sakiTxTan dakavSirebiTaa 
naTqvami, magram amiT ar kmayofildeba. sxva wyaroebidan amoRebuli cnobebiT 
es detali sakmaod gavrcobilia: „warmoemarTa (e.i. RvTismSobeli) misda 
xuedrebulsa mas nawilsa da Tana wariyvanna iakob mRdelT-moZRuari da iovane 
RmrTismetyueli da dani igi, romelni msaxurebdes, da warvida da vlo gzasa 
da, viTarca miiwia ioped, gamoecxada mas ufali da hrqua, viTarmed: „ara 
jer–ars ganSorebaÁ Seni iÀrusalimiT, aramed dajed qalaqsa Sina, viTarca 
dedofali yovelTa, rameTu nacvlad Cemisa Semdgomad Sen iyo mzrunvel da 
nugeSinis-mcemel maTda, romelni saxelisa CemisaTÂs iRuawden. da nawilisa 
mis Senda xuedrebulisaTÂs aw nu mWmunvare xar, sasurvelo dedao, rameTu 
yovelnive dabadebulni Cemni Senda Sevedrebul arian da naTesavisa misTÂs me 
vizruno da ara ugulebels vyo“. amisTÂs dedakacisagan ineba moqcevaÁ mis[i] 
(H-600, 42г)“.
ninos svinaqsaruli cxovrebis 2 redaqcia am sakiTxSi zogadad arsenis 
metafrastuli cxovrebidan amodis, magram  garkveuli detalebiT wyarosagan 
gansxvavdeba da, rogorc Cans, damatebiTi wyaroebic aqvs gamoyenebuli. 
arseniseul ninos cxovrebaSi dawvrilebiTaa laparaki „wilxvdomilebis“ 
Sesaxeb, oRond zogierTi detali gansxvavebulia. jer aRniSnulia, rom 
„wilgdebis“ Sedegad iovanes xvda „kerZoÁ efesoÁsaÁ, queyanaÁ asiisaÁ“, 
magram igi yoymanobda wasvlas. radgan ar SeeZlo RvTismSoblis marto 
datoveba. amitom RvTismSobelma gamoTqva survili masTan erTad samisionero 
mogzaurobaSi wasvlisa. „da waremarTa mis Tana slvad da qadagebad da magdaneli 
mariam da sxuani menelsacxebelni maT Tana“. sami dRis siarulis Semdeg maT 
gamoecxadaT qriste da sTxova RvTismSobels ierusalimSi dabruneba.1
Cven gvgonia, rom svinaqsarulma cxovrebam isargebla arseniseuli cxovrebis 
im adgiliT, sadac laparakia RvTismSoblisa da iovane naTlismcemlis erTad 
samisionero miznebiT ierusalimidan wamosvlaze, magram TxrobaSi damatebiTi 
detalebic Seitana, mag., arseniseul metafrastul cxovrebaSi naTqvamia, rom 
maT qriste gamoecxadaT sami dRis siarulis Semdeg, svinaqsarul cxovrebaSi 
ki miTiTebulia geografiuli punqti: „da warvida da vlo gzasa da, viTarca 
miiwia ioped, gamoecxada mas ufali da hrqua“... (H-600, 42г) saidan gaCnda 
aq es saxelwodeba, radgan saqarTvelos RvTismSoblis wilxvdomilobisa 
da RvTismSoblis saxelTan dakavSirebiT es geografiuli saxeli arc erT 
wyaroSi ar ixsenieba?
eWvgareSea, rom svinaqsaruli cxovrebis avtors gamoyenebuli aqvs 
apokrifuli Zegli: „saqmeni da swavlani iovanÀsni“,2 romelSiac iovane 
naTlismcemelTan dakavSirebiT, rodesac igi Tavis xvedrebul qveyanaSi 
1  ninos cxovrebis arseniseuli redaqcia, teqsti gamosacemad moamzada c. q u r -
c i k i Z e m.
2  qarTuli versiebi apokrifebisa mociqulTa Sesaxeb. gamosca c. q u r c i k i Z e m, 
1959, gv. 55–91. agreTve, aTonis krebuli, 1901, gv. 111–175.
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qristes sarwmunoebis qadagebisaTvis gaemarTa, naTqvamia: „da STavediT Cuen 
ierusalÀmiT ioped, raÁTa SevideT navsa da warvideT kerZoTa asiaÁsaTa“.1 
rogorc Cans, arseniseuli ninos cxovrebis zemoT motanil epizods 
svinaqsaruli cxovrebis avtorma RvTismSoblisa da iovanes ioped Casvlis 
detali daumata xsenebuli apokrifidan, romelSic RvTismSoblis Sesaxeb am 
ambebTan dakavSirebiT araferi ar aris naTqvami.
gansxvavebulia am ori Zeglis cnobebi RvTismSoblis TanamogzaurTa 
Sesaxebac. metafrastuli cxovrebiT: „waremarTa mis Tana slvad da qadagebad, 
da magdaneli mariam da sxuani menelsacxebelni maT Tana“. svinaqsaruli 
cxovrebis II redaqciaSic ixseniebian „dani igi, romelni msaxurebdes“, magram 
maT garda svinaqsaruli cxovrebiT RvTismSoblisa da iovane naTlismcemlis 
Tanamgzauri yofila iakob mRdelT-moZRuari: „warmoemarTa misda xuedrebulsa 
mas nawilsa da Tana- wariyuanna iakob mRdelT–moZRuari da iovane RmrTis-
metyueli da dani igi, romelni msaxurebdes“ (H-600, 42г). vin unda iyos es iakob 
mRdelT-moZRuari? es ar unda iyos iakob mociquli, ierusalimis pirveli 
episkoposi, radgan is yovelTvis moixsenieba rogorc „iakob Zma uflisa“. 
SesaZlebelia, svinaqsaruli cxovrebis avtors anaqronizmi mosvlodes da is 
iakob mRdeli, romelic ninos cxovrebis redaqciebSi ninos moRvaweobasTan 
dakavSirebiT ixsenieba („warvida netari ese (e. i. nino) da Tana wariyvana 
iakob mRdeli da mTavardiakoni...“), RvTismSoblis Tanamgzavrad eqcia, Tumc 
aseTi aRreva Zneli dasajerebelia.
aqve unda aRiniSnos, rom svinaqsaruli cxovrebis II redaqciaSi motanili 
qristes vrceli mimarTva RvTismSoblisadmi, ninos cxovrebis metafrastuli 
redaqciis Sesabamisi adgilis Taviseburi gadakeTeba unda iyos.
amrigad, ninos svinaqsaruli cxovrebis II redaqcia ZiriTad qargad ninos 
svinaqsaruli cxovrebis uZveles, mokle redaqcias iRebs, xolo wyaroSi 
mocemuli SekumSuli detalebis gasavrcobad sxva wyaroebs iyenebs. am rigis 
wyaroebidan upirveles yovlisa aRsaniSnavia arseniseuli ninos metafrastuli 
cxovreba, saidanac aRebulia saqarTvelos RvTismSoblis wilxvdomilobis 
epizodi da apokrifuli Txzuleba – „saqmeni da swavlani iovanÀsni“, saidanac 
unda iyos aRebuli geografiuli adgilis saxelwodeba „iope“ (antioqiis 
maxloblad). amrigad, ninos svinaqsaruli cxovrebis es redaqcia ramdenime 
wyaros gamoyenebis karg nimuSs iZleva.
1  iqve, gv. 56.
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[98] amasve dResa* micvalebaÁ wmidisa nino mociqulisaÁ da 
qarTvelTa ganmanaTlebelisaÁ**
romelman friadni moRuawebani da uricxuni saswaulni aRasrulna da mra-
valgzis wamebani [daiTminna] mirian uRmrToÁsa Ãelmwifisagan.
ese netari nino daRacaTu dedobriviTa bunebiTa friad ukunaÁs iyo Tav-
Ta maT mociqulTaÁsa, aramed madliTa da saswauliTa RmerTman swor maTda 
gamoaCina da daviwyebuli queyanaÁ qarTlisaÁ ZliTa sityuaTa misTaÁTa da 
uricxuTa saswaulTa aRsrulebiTa moaqcia da swavliTa TÂsiTa daamtkica, 
romel mieriTgan da vidre aRsasruladmde hgies, da namuSakevi TÂsi wmidasa 
RmrTis-mSobelsa Sehvedra. da ityÂan vieTnime mamaTaganni, viTarmed nawilad-
ca xuedrebul1 ganyofasa mociqulTasa wmidisa RmrTis-mSobelisa wili iyo 
qarTvelTa naTesavi, amisTÂs dedakacisagan ineba moqcevaÁ misi. da savseman 
dRiTa keTiliTa daiZina.
[] Tuesa ianvarsa iBd micvaleba[Á] wmidisa nino mociqulisa[Á]***
romeli moevlina**** queyanasa qarTlisasa da kerpTa monebisagan dabnele-
buli eri ganaTavisufla2 da friadni moRuawebani da uricxuni3 saswaulni 
aRasrulna4 ZaliTa qristesiTa. da qadagebn dRein[v]delad dRedmde wyaroÁ 
igi, romeli cremlTa misTa aRmoacenes; da kualad aRmarTeba[Á] suetisa5 mis 
cxovelisa[Á]; da kualad mayualTa maT Sina Tu6U raodenni kurnebani aRas-
rulna: brmaTa naTeli moeniWeboda, mkelobelni vidodes da sulTagan arawmi-
daTa Sepyrobilni ganTavisufldebodes7. da kualad odes-igi iTxova RmrTi-
sagan da Semusrna8 kerpni risxviTa zegardamoÁTa9;  da  kualad  odes-igi  mir-
ian  mefesa,  odes-igi  ganvida nadirobad mTaTa maRalTa. daubnelda mze. da 
kualad mravalgzis wamebani mirian Ãelmwifisagan,  rameTu  Zniad  mravlTa 
saswaulTa daarwmuna10. da ganakÂrvna11 yovelni kacni saswauliTa simravliTa; 
daRaTu auracxel arian, aramed mcire ese moviÃseneT, raÁTa ara ganvagrZoT 
∗ igulisxmeba: Tuesa ianvarsa iBd (14 ianvari). ∗∗ xelnaweri: Sin. 4 (XIs.). ∗∗∗ xelnaweri: 
H-600 (XIVs.). ∗∗∗∗ aqamde singuriT. 
1 nusxaSia:   xoedrebul.
2  ganaTavisofla.
  uricxoni.
4  aRasrolna.
5  suÀtisa.
6  To.
7 nusxaSia:  ganTavisofldebodes.
8  Semosrna.
9  zegardamoiTa.
10  daarwmona.
11  ganakuBirva.
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sityuani1 Cuenni. rameTu daRaTu2 dedobriviTa guamiTa iqceoda ucxoTa na-
TesavTa Soris da ucxoTa RmerTTa damonebulTa3, aramed uzesTaes4 gamoCnda 
yovelTa kacTa siyuarulsa zeda qristessa da misTÂs adida netari ese nino 
RmerTman, viTarca ityÂs5, viTarmed: ,,me madidebelni Cemni vadidne”-o.
xolo ese netari friad ukuana[Á]s iyo TavTa maT mociqulTasa. aramed 
madliTa da saswauliTa RmerTman swor maTda gamoaCina da daviwyebuli6 qu-
eyanaÁ qarTlisaÁ ZliTa sityuaTa misTaÁTa7 da uricxuTa saswaulTa misTa8 
qmniTa moaqcia da moZRurebiTa TÂsiTa daamtkica, romel mieriTgan vidre 
aRsasrulamde hgies SeuZrvelad marTalsa sarwmunoebasa9 zeda, da namu-
Sakevi10 TÂsi wmidasa RmrTis-mSobelsa Sehvedra11, xolo ityÂan12 vieTnime wmi-
daTa mamaTaganni, viTarmed: nawiladca xuedrebiT13 iyo RmrTisagan wmidisa, 
odes14-igi brZanebiTa zegardamoÁTa15 wili igdes wmidaTa mociqul[42]Ta Tana-
dgomiTa wmidisa RmrTis-mSobelisaÁTa yovelsa queyanasa zeda, gananawiles16 
TÂTeulad17. maSin wiladca xuedrebiT wmidisa RmrTis-mSobelisa wili iyo 
qarTvelTa naTesavi.
xolo ara ugulebels-yo18 sasoman yovelTaman naTesa[vi] igi daviwyebu-
li19 qarTvelTa. aramed mswrafl aRiZra da waremarTa misda xuedrebulsa20 
mas nawilsa da Tana wariyvanna iakob mRdelT-moZRuari da iovane RmrTis-
metyueli da dani igi, romelni msaxurebdes. da warvida da vlo gzasa da vi-
Tarca miiwia ioped, gamoecxada mas ufali da hrqua, viTarmed: ,,ara jer-ars 
ganSorebaÁ Seni ierusalimiT, aramed dajed qalaqsa Sina, viTarca dedofali 
yovelTa, rameTu nacvalad Cemsa Semdgomad Sen iyo mzrunvel21 da nugeSinis-
1  sitBynÁ.
2  daRaTo.
  damonebolTa.
4  uzesBTaes.
5  ityois.
6  daviwyeboli.
7  misTBTa.
8  miisBTa.
9  sarwmonBuÀbsa.
10  namoSakevi.
11  Sehvehdra.
12  ityuian.
1  xuÀdrebiT.
14  udes.
15  zegardamuTa.
16  ganawiles.
17  TÂiTeolad.
18  ugolebBls.
19  daviwyeboli.
20  xuÀdrebolsa.
21 xelnaweri: A-1582 (XVII-XVIIIss.).
nusxaSia:   mzronvel.
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mcemel1 maTda, romelni saxelisa CemisaTÂs iRuawden2. da nawilisa mis Senda 
xuedrebulisaTÂs3 aw nu4 mWmunvare5 xar, sasurvelo6 dedao, rameTu yovelnive 
dabadebulni Cemni Senda Sevedrebul7 arian da naTesavisa misTÂs me vizruno8 
da ara ugulebels-vyo”. amisTÂs dedakacisagan ineba moqcevaÁ mis[i].
da savseman yovliTa saTnoebiTa9 daiZina Zili igi sanatreli da sawadeli, 
romlisa nawilsa Cuenca Rirs-guyvna10 qristeman RmerTman yovelni qristeanni 
da amisni msmenelni da dResaswaulisa amis pativis-mcemelni, amin.
[5V] Tuesa ianvarsa iBd wmidisa mociqulTa sworisa n i n o s i, 
romelman qadaga qarTls*
ese wmida iyo mamiT kabadukeli12 da dediT kolaseli, mSobelTa RmrTis-
moSiSTa. da viTarca iq[m]na wmida nino wlisa aTormetisa, mSobelTa misTa 
ganyides yoveli monageni maTi da ganuyves glaxakTa da wmida igi RmerTsa 
Se[h]vedres da maT monazonebisa13 cxovreba aRirCies.
da wmida  hmsaxurebda or wel miroforsa (!) visme.  da gamoikiTxa man zeda-
miwevniT  vnebaTaTÂs  qristesTa  da  xalenisa  eliasisa,  da  cna wilT-gdebiT 
kuarTisa  mis  ukervelisa  xdoma  CrdiloeTisa  da  zamTari  igi urwmunoe-
bisa, da warmoemarTa dasabamiTganTa welTa xuT aTas rva[a]s ormocdameaTesa 
da amaRlebisa qristesisa samas ocdamerve welsa.
da msgavsad mosesa Zilsa Sina aTni mcnebani euwynes, da ganZlierebuli 
ZaliTa RmrTisaTa moiwia mcxeTas qalaqsa. da mirian mefe saswaulTa sim-
ravliTa qristes sarwmunoebad moiyvana da kerpni zaden da armaz dalewna 
setyÂsamieriTa risxviTa da esreT uflisa mimarT miicvala. 
da ukueTu visme genebos saswaulTa misTa Zalisa14 cnobad, cxoreba misi 
aRmoikiTxe da gul-savse iqmna.
*  xelnaweri: A 1582 (XVII-XVIII) ss
1  nogeSinis-mcemel.
2  iRowden.
  xuÀÁdrebolisaBTs.
4  no.
5  mWmonvare.
6  sasorvelo.
7  Semvedrebol.
8  vizrono.
9  saTnuebiTa.
10  gÂyvne.
11  hqadaga.
12  kabadrukeli.
1  monnazonBbisa.
14 ZlBsa. 
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[V] amasve dResa* wmidisa mociqulisa da qalwulisa n i n o s i **
ese gangebiTa RmrTisaTa moiwia queyanad qarTlad, qalaqad sameufod mcx-
eTad.
xolo iyvnes qarTvelni eSmakTagan Sepyrobilni, mosavni da Tayuanis-mce-
melni kerpTa zadenisa da armazisa, romelsa uwo[d]den RmerTi RmerTTa. da 
iyvnen kerpni armazisni kaci spilenZisa, da tansa ecua1 jaWÂ oqrosa da Cabal-
axi myari Tavsa missa. Tualni eyarnes erTi zurmuxtisa da meore bivrili, 
da ÃelTa epyra Ãrmali brwyinvale da iqcevda ÃelTa Sina TÂsTa. da kualad 
sxua dga marjueniT2 misa sruliad oqrosa da saxeli misi3 gaci, da marcxeniT 
misa udga sxua vecxlisa da saxeli misi gaam, romelni-igica RmerTad uCndes 
ersa mas dabnelebulsa qarTlisasa da ZrwoliT Tayuani-scemdnen yovelni.
ese ra ixila sakÂrveli [333] dedaman Cuenman nino, aRixilna Tualni TÂsni 
zecad, iloca da Tqua: ,,Seismine, ufalo, locvisa Cemisa da STayarne kerpni 
ese risxviTa4 SeniTa quesknelTa5 queSe queyanisaTa”.
viTarca aRasrula locva ese, myis dasavaliT ukue6 haerni da qarni SeiZ-
rnes da elvani da quxilni saSinel[n]i. da moiRo setyua7 did-didebi, litris 
swori da kerpni igi daawulilna8 da damusrna da STaabnina kldeTa Sina da 
uCino yvna.
amisa Semdgomad warmovida muniT da Sevida samoTxisa9 mcvelisa dedakacisa 
anastos da dayo mis Tana cxra Tue10.
xolo iyo samoTxesa mas Sina kuarTi11 uflisa iesu12 qristesi damarxuli da 
aRmocenebulni mas zeda naZuni13 maRalni.
da iyvnes anastos da qmari misi uSvilo14. mivida wmidaÁ nino, iloca da 
aRiRo miwa naZuTa15 queSe da SeaWama maT da mieca Svili16 da acnoba WeSmariti 
∗igulisxmeba: Tuesa ianvarsa iBd (14 ianvari). ∗∗ xelnawerebis nusxa: A: A-425 (1718w.), B: 
A-220 (1726 w.).
1  ecva AB.
2  marjuÀniT AB.
  misi – AB.
4  risxÂT AB.
5  quÀsknelTaÁ AB.
6  ukBÀ AB.
7  setyva AB.
8  daawvlilna AB.
9  samoaTxisa+baRisa B.
10  TuÀ AB.
11  kvarTi AB.
12  iBÂs AB.
1  naZvni AB.
14  uSÂlo AB.
15  naZvTa AB.
16  SÂli AB.
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RmerTi.
da merme qalaqisa garegan zRudeTa pova qoCi brwamlisa saxed talavrisa 
mcirisa mayualTa1 mier Semzadebuli. Sevida mas Sina da iyo sam wel. da aRmar-
Ta mun [V] Sina juari mis mier Semzadebuli nasxlevTagan vazTasa. ganacxada 
qadageba, daimowafna mravalni da gankurna yrmawuli uflisa visme. da dedo-
falica nana gankurna senTagan mZimeTa Sepyrobili da moiyvana sarwmunoebad. 
da sparsi xuarasneli, naTesavi mirian mefisa, senTagan mZimeTa Sepyrobili 
igica, gankurna, da moiyvana mravalni sarwmunoebad.
da erTs[a] oden dResa ganvida mefe mirian muxnariT nadirobad. igonebda 
oTxTa nebis-myofelTa da Tana-mzraxvelTa siyuarulsa2 kerpisa da cecx-
lisasa da ityoda: ,,warvswymidoT yovelni, romelni miiqcnen mosavad juar-
cmulisa”. maSin ukue3 movlo yoveli sanaxebi muxnarisa da aRvida mTasa zeda 
TxoTisasa da dRe Ramebnel ukunad gardaeqca. SeZrwunda mefe mirian; SeSineb-
uli da SeZrwunebuli Seuvrda wmidasa ninos da naTel-iRo mefeman mirian da 
colman misman, dedofalman nana, da SvilTa4 maTTa da yovelTa mTavarTa da 
erTa qarTlisaTa.
xolo moslviTgan sikudiladmde dayo weli iBd. iqmoda saswaulTa da kur-
nebaTa mravalTa. da mi[334]eriTgan ganaTlda yoveli queyana qarTlisa5 da-
sabamiTgan soflisa xuTi aTas rvaas ocdaaTrvametsa6 da qristes amaRlebiT-
gan samas ocdaaTormetsa. iovane ebiskopozisa mier eziara Ãorcsa da sisxlsa 
qristes[s]a da Se[h]vedra suli TÂsi meufesa7 caTasa. da damarxes patiosani 
guami misi hereTisa8 dabasa bodissa9, rameTu mun iTxova daflva mefisagan.
1  mayvalTa AB.
2  siyvarulsa AB.
  ukBÀ AB.
4  SÂlTa AB.
5  qarTlisa+da kaxeTisa B.
6  ocdaaTormetsa B.
7  mfBÀsa AB.
8  hereTisa] erTisa B.
9  bodisBsa A.
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 daviT da konstantines svinaqsaruli wameba*
(gamokvleva da teqsti)   
daviT da konstantines Sesaxeb qarTul hagiografiul literaturas erTi 
Txzuleba Semounaxavs. akad. k. kekeliZis mowmobiT, es metafrastuli Tx-
zuleba XII saukuneze adrindeli ar unda iyos, radgan masSi gamoyenebulia 
juanSeris saistorio naSromi da arsen iyalToelis `dogmatikonSi~ moTavse-
buli erTi antimuslimur-polemikuri Txzuleba.1 metafrastuli Txzuleba 
aRmocenebuli unda iyos daviT da konstantines cxovrebis Zvel redaqciaze, 
romlis arsebobis kvali TviT am TxzulebaSi Cans: `viTarca gÂswavies ese 
ZuelTa uwyebaTagan, iyvnes wmidani ese mowameni sanaxebisagan argueTisa~. ro-
gorc akad. k. kekeliZe aRniSnavs, `Zueli uwyebani~ saistorio Txzulebas ar 
unda gulisxmobdes, vinaidan daviT da konstantines ar ixseniebs arc erTi qa-
rTveli arabTa Semosevis istorikosi _ arc juanSeri da arc sumbat daviTis 
Ze. maSasadame, avtors mxedvelobaSi aqvs Zveli redaqcia daviT da konstan-
tines martvilobisa, romelic Cvenamde ar Senaxula~2.
daviT da konstantines cxovrebis svinaqsaruli redaqciebis gamovlinebasa 
da maT Seswavlaze muSaobisas Cven ramdenadme imedi gvqonda wavwydomodiT 
romelime maTganis mier argveTis mowameTa cxovrebis am uZvelesi redaqciis 
gamoyenebis kvals.
daviT da konstantines vrcelma cxovrebam Cvenamde Tuki erTaderTi re-
daqciiT moaRwia, samagierod qarTul liturgikul krebulebSi Semonaxu-
lia maTi svinaqsaruli cxovrebis xuTi sxvadasxva redaqcia. redaqciebis 
aseTi simravle ar axasiaTebs arc erT sxva qarTveli wmindanis svinaqsarul 
cxovrebas. Tuki Cven vimsjelebT im xelnawerTa mixedviT, romlebic Seicaven 
am mowameTa svinaqsarul cxovrebebs, maTi Seqmnis qronologia XIII-XVIII ss. 
unda Semoifarglos. aq Cven SevexebiT daviT da konstantines svinaqsaruli 
cxovrebis uZveles redaqcias, xolo danarCenebze laparaki gveqneba XVII-
XVIII ss. svinaqsarul cxovrebaTa ganxilvis dros.
daviT da konstantines svinaqsaruli cxovrebis uZvelesi redaqciis yvelaze 
adrindeli nusxa moTavsebulia parizis nacionaluri biblioTekis # 4 (Zveli 
fondiT _ 3) xelnawerSi. xelnaweri Tislis monastris (awyuris maxloblad, 
samcxeSi) svinaqsaria, gadawerili etratze erT svetad momxso nusxa-xucu-
riT. svinaqsari naklulia, darCenilia mxolod 87 furceli. aRmweri _ eq. 
TayaiSvili mas XIII-XIV ss-iT aTariRebs.
daviT da konstantines svinaqsaruli cxovrebis am redaqciis uZvelesi 
* daibeWda: Zveli qarTuli agiografiuli Zeglebi, wigni IV, Tbilisi, 1968, gv. 154-160; 
249-255; 359-361.
1  k. kekeliZe, qarT. literaturis istoria, I, 1941, gv.497. 
2  iqve.
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nusxa CvenTvis cnobilia parizidan miRebuli mikrofilmisa da m. broses ga-
mocemis mixedviT1 (is Setanilia Elements de la langue georgien-Si, gv. 268-83). am 
mowameTa svinaqsaruli cxovrebis amave redaqciis meore Zveli nusxa dacu-
lia quTaisis saistorio da saeTnografio muzeumis # 161, XVI s. (WvirniS-
nebis mixedviT 60-70-iani wlebi) xelnawerSi, xolo ufro gviandeli ki _ 
XVIII s-is Q-105a gulanSi.
svinaqsaruli cxovrebis es redaqcia sxvebTan SedarebiT saintereso Cans, 
radgan gacilebiT metia sxvaoba metafrastuli cxovrebisagan. am redaqciis 
svinaqsaruli cxovreba metafrastulTan ZiriTadad mxolod Sinaarsobliv 
msgavsebas iCens, xolo maTi frazeologiuri damTxvevis arc erTi magaliTi 
ar dasturdeba. magaliTisaTvis movitanoT iseTi adgilebi; sadac, ase vTqvaT, 
yvelaze ufro Cans am cxovrebaTa teqstobrivi siaxlove:
svinaqs. cxovr. I redaqcia        metafrastuli cxovreba
`ese uZlevelni mowameni iyvnes 
naTesaviT qarTvelni, sazRvarTagan 
afxazeTisaTa, sanaxebisagan 
argueTisa. aznaurni iyvnes tomiT 
da naTesavni erTmaneTisani~ (13г).
`...xolo wmidaTa sixaruliT 
Seiwynares da guamTa maTTa 
ganuxrwnelad damarxvaÁ iloces 
da iTxoves RmrTisagan, raÁTa, 
romelni Seexnian da romelTa 
saxeli maTi moiÃsenon, yovelTa 
salmobaTagan ganikurnnen~ (14г).
`iyvnes wmidani ese mowameni 
daviT da kostantine qarTvelni, 
sanaxebisagan argueTisa, didni da 
didebulni tomebiT da mTavarni 
amis queyanisani da TÂs-eyvodes 
urTierTas~ (Zv. qarT. lit. 
qrestomaTia, I, gv. 234-35).
`xolo wmidaTa maT... kmayves 
RmrTisa mimarT... Seisminen vedrebani 
Cuenni... Semdgomad wamebisa 
Cuenisa dahmarxen gumani Cuenni 
ganuxrwnelad da daurRuevelad da, 
romelTa xadon saxeliTa CueniTa 
saxelsa Sensa wmidasa, mswrafel 
ewien wyalobai Seni... da yven asoni 
korcTa CuenTani mkurnal yovelTa 
senTa da uZlurebaTa~ (gv. 239).
Tuki motanili magaliTebi am ori `cxovrebis~ siaxlovis SedarebiT kar-
gi nimuSebia, sxva SemTxvevaSi maT frazeologiur siaxloveze laparakic 
ki zedmetia. ukeTes SemTxvevaSi Cven SegviZlia vilaparakoT svinaqsaruli 
cxovrebis mier metafrastulis perifrazulad, Tavisufali Txrobis formiT 
gadmokeTebaze. Tumca, ar aris gamoricxuli svinaqsaruli cxovrebis mier 
1  m. broses mier gamocemuli daviT da konstantines svinaqsaruli cxovrebis te-
qsti m. ebraliZes `kimenur’’ redaqciad miuCnevia (m. ebraliZe, daviT da konstantines 
martvilobis `kimenuri’’ redaqcia, Tbil. sax. univ-is studentTa merve samecniero kon-
ferencia, 1946., 13-16 maisi, Tezisebi, gv. 3. xelmZRvaneli, akad. k. kekeliZe), rac ar rais 
swori. ar aris swori agreTve misi dakvirveba, TiTqos es `cxovreba’’safuZvlad dasde-
bodes metafrastul `cxovrebas’’. radgan am mtkicebas mxars ar uWers am ZeglTa teqsto-
brivi monacemebi.
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daviT da konstantines wamebis Semcveli ucnobi wyaroTi sargeblobis Sesa-
Zleblobac. aseTi eWvi SeiZleba dabados svinaqsarul cxovrebaSi daculma 
ara erTma da orma detalma, romlebic metafrastuli cxovrebisTvis ucno-
bia. Cven aRvniSneT, rom svinaqsaruli cxovreba metafrastulTan zogierTi 
epizodis gadmocemaSi mxolod Sinaarsobliv siaxloves iCens, xolo maTi 
Txrobis frazeologia sakmaod gansxvavebulia. es epizodebia: RmrTis mier 
arabTa1 movlineba qristianeTa dasasjelad, maT `codvaTa da usjuloebaTa... 
samxilebelad~, daviT da konstantines vinaoba, sadauroba da garegnuli dax-
asiaTeba, qarTvelTa mier arabebis mewinave razmis damarcxeba, xelmeored Se-
moseva da am wmindanTa Sepyroba, maTi Tavdadeba qristes sarwmunoebisaTvis 
da murvan yrus yovelgvar dapirebaTa uaryofa, maTi daxrCobis ganaCeni da 
misi sisruleSi moyvana, RmrTisadmi mowameTa vedreba, rom maTi gvamebi uxr-
wnelad Seinaxos da mkurnavi TvisebebiT daajildoos, maTi gvamebis povna 
`naTlis~ meSveobiT da amoyvana, maTi damarxva eklesiis `narRuevSi~.
rogorc vxedavT, svinaqsaruli da metafrastuli cxovrebebi Tavidan bo-
lomde Sinaarsoblivad erTsa da imave siuJets gvaZleven, oRond metafrastu-
li gacilebiT vrclad, xolo svinaqsaruli mokled, ufro zogad Strixeb-
Si; magram am siuJetSi gaerTianebuli epizodebis gadmocemaSi svinaqsaruli 
cxovreba metafrastulTan SedarebiT aseT damatebiT detalebs gvaZlevs:
1. argveTze arabTa pirveli Semosevis molodinSi svinaqsaruli cxovre-
biT: `maT JamTa Sina iqmna SekrebaÁ erisaÁ, romelni iyvnes ricxÂT aTas samas 
ocdaaTi kaci, romelTa Tavni iyvnes daviT da konstantine~. metafrastul-
Siac naTqvamia, rom `maSin wmidani ese iyvnes Sekrebil... da ganaZliera (e.i. 
daviTma) gundi TÂsi~... magram am `gundi~-s ricxobriv Semadgenlobaze arafe-
ria naTqvami.
2. svinaqsaruli cxovreba ganagrZobs Txrobas: `Jamsa mwuxrisasa iqmna 
moslvaÁ sparsTa maT zeda, romelni iyvnes Zlier da TÂT mbrZol winamsr-
bolni laSqarTani ricxvT cxra aTasi. da ganZlierda brZola vidre qaTmis 
Ãmobamde da daeca sparsTagani aTas oras ormeocda aTi kaci da, romelni 
daSTes, Zleulni warvides~.
metafrastul cxovrebaSi igive ambavia gadmocemuli, magram ufro zoga-
dad: ...`xolo aRiZrnes raÁ warmarTni samcxiT da warmoemarTnes queyanad ar-
gueTad da winamsrbolni da rCeulni warmovides... xolo daviT... ganaZliera 
gundi TÂisi... da aotnes da ganabnines igini da uricxÂ mosres~. motanili 
adgilebidan cxadad Cans, rom svinaqsarul cxovrebaSi konkretuladaa aRniS-
nuli arabTa Semosevis dro `Jamsa mwuxrisasa~, maTi `winamsrboli~ razmis 
ricxobrivi Semadgenloba _ `cxra aTasi~, brZolis xangrZlivoba _ `qaTmis 
Ãmobamde~ da brZolaSi daxocil arab meomarTa ricxvi _ ` aTas oras ormeoc-
da aTi~, ris Sesaxebac metafrastul cxovrebaSi zogadad aris naTqvami _ 
1  metafrastulSic da svinaqsarul cxovrebaSi `arabebi’’ sparselebad’’iwodebian.
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`uricxÂ mosres~-o. svinaqsaruli cxovrebis aRniSnuli detalebi, rogorc 
vnaxeT, metafrastuli cxovrebisaTvis ucnobia.
3. daviT da konstantines dakrZalvis adgilad metafrastul cxovrebaSi 
miTiTebulia ` wyalwiTeli~: ` aRixunes wmidani guamni maTni da warmoemarTnes 
da viTarca ganTena, ipovnes... Tavsa zeda kldisasa. adgilsa mas, romelsa hrq-
van wyalwiTel~. es adgili metafrastuli cxovrebis mowmobiT yofila `cixe 
qalaq da er-mraval’’, magram murvan yrus `aeoÃra da daewua’’ da amitomac 
`ukacur’’ gamxdara. swored aq `darRueul eklesiaS’’ `dakrZalnes guamni 
wmidaTa mowameTani’’ es adgili `uCino da dafarul’’ yofila bagrat mefis 
dromde, romelsac aq auSenebia `taZari Seunieri’’, ra Tqma unda, daviT da 
kostantines pativsacemad da am adgilsac amis Semdeg ewoda `mowameTa’’.
svinaqsarul cxovrebaSic aRniSnulia, rom am mowameTa guamebi dasxnes 
`narRuevsa eklesiasa’’, magram saxelwodeba am adgilisa aris ara wyalwiTeli, 
aramed... `xolo adgilsa mas ewodebis oTmin’’. am saxelwodebis svinaqsarul 
cxovrebaSi gaCenis safuZveli CvenTvis jerjerobiT ucnobia. SesaZlebelia, am 
saxelwodebaSi iseTive warmoeba gvqondes, rogorc okriba, ofSkviTi, ofur-
CxeTi da sxva. Sinaarsoblivad es saxelwodeba SeiZleba mowameTa martvilo-
bis adgils _ mosaTmenels, sadac maTi wameba `daiTmines~, davukavSiroT.
4. svinaqsarul cxovrebaSi daviT da konstantines pirovnebaTa daxasiaTeba 
ufro vrcelia, vidre metafrastulSi:
  svinaqsaruli
`rameTu wmidaÁ da uZleveli mowame 
daviT iyo xilviTa eseviTari: guamiTa 
srul da axovan, arca uzomod did da 
arca simcroÁTa naklul, madliTa 
savse da srul yovliTa sikeTiTa da 
dasrulebul wueriTa siÃSoÁTa. iyo 
ukue Suenier piriTa, greman TualiTa, 
wablisfer wueriTa, spetak ÃorciTa 
da mcired Camozidul cxviriTa, 
Zlier ZaliTa da savse sarwmunoebiTa 
da Semkul qalwulebiTa. da iyo viTar 
ocda aTrvamet wlisa~.
`xolo wmidaÁ kostantine iyo 
Suenier guamiTa, mcire hasakiTa, 
brwyinvale piriTa, greman da sisxlovan 
TualiTa, TmiTa wablisfer, lewil 
da gruz, sityuamkueTr da swrafiT 
mimcemel sityuasa sityÂs-mkiTxvelTa 
TÂsTa, qceva Suenier da mswrafl da 
qalwulebiTa mortymul welni misni 
da iyo viTar aTSvdmetisa wlisa~ (13г).
metafrastuli
`rameTu iyo daviT uxuces 
dRiTa, haerovan da spetak 
ÃorciTa, mowable TmiTa, Suenier 
guamiTa da ÃSir wueriTa~ (gv. 
235).
` xolo kostanti _ Suenier 
guamiTa da mowable TmiTa da 
wuergamo~ (iqve).
`...da ornive savse suliTa 
wmidiTa~ (iqve)
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4. svinaqsaruli cxovrebis mier miTiTebuli arabTa Semosevis TariRi 
ar eTanxmeba metafrastuli cxovrebis TariRs. svinaqsarul cxovrebaSi es 
movlena orgvari qronologiiTa gadmocemuli: `moilaSqra dasabamiTganTa 
welTa equs aTas oras ormeocda mesamesa welsa, xolo qristes juarcumiTgan 
Svdas sameocda aTCvdmetsa welsa’’. es TariRebi erTmaneTs, rogorc vxedavT, 
ar eTanxmebian: pirveli daTariRebiT es momxdara (6243-5508) 735 wels, rac 
Sors ar unda iyos sinamdvilisagan, xolomeoriT _777+33=810 w, rac yovlad 
gaumarTlebelia. aseve uzustobasTan gvaqvs saqme metafrastul cxovrebaSic, 
Tumca, aq arabTa saqarTveloze gamolaSqrebis TariRi ki ar aris mocemuli, 
aramed daviT da konstantines wamebisa: `xolo iwamnes dasabamiTganTa welTa 
equs aTas oras ormocda cxrasa, xolo qristes juarcumiTgan Svdas ocda 
aTsa’’. aqac, pirveli daTariRebiT maTi wameba momxdara 741 (6249-5508), xolo 
meoriT _ 763 w. Tu orive cxovrebaSi meore TariRebi Sors aris sinamd-
vilisagan, samagierod pirvelad mocemuli TariRebi orive cxovrebaSi di-
dad ar aris dacilebuli WeSmaritebisagan, xolo amaTgan mainc svinaqsaruli 
cxovrebis TariRi ufro zusti unda iyos, radgan saistorio wyaroebi murvan 
yrus am laSqrobas 736-38 w. deben.
5. amrigad, Cven ar viciT ramdenad sandoa svinaqsaruli cxovrebis Cvene-
ba, magram faqtia, rom svinaqsaruli cxovreba amJRavnebs metafrastulisagan 
TiTqmis damoukidebeli Txzulebis xasiaTs. ar aris gamoricxuli svinaqsa-
ruli cxovrebis mier romelime CvenTvis ucnobi wyaros gamoyenebis SesaZle-
bloba. Zalauneburad gvebadeba azri: xom ar aris ganxiluli svinaqsaruli 
cxovrebis wyaro is `Zuelni uwyebani’’, romelic metafrastuli cxovrebis 
avtors gamouyenebia, xolo dRes misi arsebobis kvali aRar Cans?
`marxviTa gankrZalul da 
urisxvelobiTa ganmkurnebelni 
mxedvelTa TÂsTani, yovladve ucxo 
qmnilni borotisa tyuvilisa da 
ficisagan yovliTurT, saxeni iyvnes 
meudabnoeTani, tablani mSierTa da 
glaxakTani da Semweni obolTani~ 
(iqve).
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[] Tuesa oktonbersa lBa wmidaTa da uZlevelTa mowameTa 
daviT da kostantinesi*
ese uZlevelni mowameni iyvnes naTesaviT qarTvelni sazRvarTagan afxazeTi-
saTa, sanaxebTagan1 argueTisa2. aznaurni iyvnes3 tomiT da naTesavni erTmaner-
Tisani, uZlevelni da Zlierni brZolasa, mÃedarni Suenierni5 da ganTqumulni 
wyobasa6 mterTasa.
rameTu wmidaÁ da uZleveli mowame daviT iyo xilviTa eseviTari: guamiTa 
srul da axovan, arca uzomod did da arca simcroÁTa7 naklul, madliTa savse 
da srul yovliTa sikeTiTa da dasrulebul wueriTa8 siÃSoÁTa. iyo ukue9 
Suenier10 piriTa, greman TualiTa, wablisfer wueriTa11 spetak ÃorciTa da 
mcired12 Camozidul cxÂriTa, Zlier ZaliTa da savse sarwmunoebiTa da Semkul 
qalwulebiTa. da iyo viTar ocdaaTrvametisa13 wlisa.
xolo wmidaÁ kostantine14 iyo Suenier15 guamiTa, mcire hasakiTa, brwyinvale 
piriTa, greman da sisxlovan TualiTa, TmiTa wablisfer, lewil da gruz, si-
tyua mkueTr16 da swrafiT momcemel sityuasa sityÂs-mkiTxvelTa17  [v]  TÂsTa, 
qceva  Suenier18  da  mswrafl  da  qalwulebiT mortymul welni misni, da 
iyo viTar aTSÂdmetisa19 wlisaÁ20. marxviTa gankrZalul da urisxvelobiTa21 
ganmkÂrvebelni22 mxedvelTa TÂsTani, yovladve ucxo qmnilni borotisa tyu-
vilisa da ficisagan, yovliTurT saxeni iyvnes23 meudabnoeTani, tablani mSi-
∗ xelnawerebis nusxa: A: parizis nac. biblioT. _ 4 (XIII-XIV ss.), B:quTaisis eTnogr. 
muz. – 161 (XVI-XVII ss.), C:Q-105 a (XVIII ss. I nax.).
1  sanaxebisagan B.
2  arguÀTisa ABC.
  iyuBns B.
5  SuÀnierni ABC.
6  wyobasa+mas B.
7  simcroTa C.
8  wuÀriTa BC.
9  ukBÀ ABC.
10  SuÀnier ABC.
11  wuÀriTa BC.
12  mcired] wred C.
1  ocdaTvrametisa A.
14  kostanti A.
15  sisxloan AC.
16  mkuÀTr BC.
17  mkiTxuÀlTa C.
18  SuÀnier ABC.
19  aCÂmetisa C.
20  wlisa BC.
21  urisxuÀlobiTa C.
22  ganmkurnebelni A, ganmkÂrvebulni B, ganmkurvebBlni C.
2  iyunes B.
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erTa da glaxakTani da Semweni obolTani da1, raÁTa mokled vTqua2, srulni 
yovliTave saTnoebiTa.    
xolo wamebaÁ3 maTi esreT iqmna: rameTu JamTa maT, odes sawurTelad naTe-
savisa Cuenisa moavlina maxÂli sparsTaÁ4 da codvaTa da usjuloebaTa CuenTa 
samxilebelad gamovida murvan abul-kasim yruÁ, dis-wuli SeCuenebulisa5 mis6 
muamed macTurisaÁ7, romelman cTomilyo yoveli sarkinozobaÁ8 mtyuariTa9 
miT sityÂTa, gamilaSqra dasabamiTganTa10 welTa equs aTas oras ormeocdamesa-
mesa11 welsa, xolo qristes juarcumiTgan12 SÂdas sameocdaaTSÂdmetesa13 welsa. 
xolo viTarca raÁ miSuebaÁ14 miiRo uRmrToman man, rameTu15 sruliad moaoÃra 
yoveli queyanaÁ Cueni da sxuanica mravalni naTesavni.
maT JamTa Sina iqmna SekrebaÁ erisaÁ16, romleni iyvnes ricxÂT aTas samas 
ocdaaTi kaci, romelTa Tavni iyvnes daviT da kostantine.17 da ganakrZalebdes, 
raÁTa aravin uvar-yos18 qriste. da19 Jamsa mwuxrisasa iqmna moslvaÁ20 sparsTaÁ21 
maT zeda, romelni iyvnes22 Zlier da TÂTmbrZol wina-msrbolni23 laSqarTani 
ricxÂT cxra aTasi.
da ganZlierda brZolaÁ24 vidre qaTmis-Ãmobadmde25 da daeca sparsTagani aTas 
oras ormeocdaaTi26 kaci da, romelni daSTes, Zleulni warvides.
da Semdgomad kualad ugrZnulad daesxnes da moswyÂdnes samsaxuerploni27 
igi qristesni da romelnime tyeTa Sina daSTes.
1  da – B.
2  vTquaT C.
  wameba BC.
4  sparsTa BC.
5  SeCuÀnebulisa ABC.
6  mis – B.
7  macTurisa BC.
8  sarkinozobaÁ] sarwmunoebaÁ B.
9  mtyuvriTa C.
10  dasabÁmiTagBnTa C.
11  ormeocda mesamesa] ocdamesamesa AC.
12  jrcmiTBgn C.
1  sameocdaaTCÂmetsa B.
14  miSuebaÁ] mSÂdoba B, miSuÀbaÁ AC.
15  rameTu – B.
16  erisa BC.
17  kostanti A.
18  uar-yos B.
19  da – B.
20  moslva C.
21  sparsTa BC.
22  iyunes B.
2  winaÁmsrbolni B.
24  brZola BC.
25  qaTmis-ÃmobÁmde C.
26  ormecdaaTi C.
27  samsxuÀrploni ABC.
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xolo wmidaÁ daviT da kostantine1 Seipyrnes da winaSe mZlavrisa warmoay-
ennes. xolo maT kadnierad aRiares qriste. amisTÂsca uwesoTa kacTa mier 
friad iguemnes2, rameTu qristes gangebulebisa saidumloÁ3 kadnierad aRi-
ares. amisTÂsca ganCinebaÁ miiRes, raÁTa mdinaresa Sina, romel ars rioni, 
aRsasruli miiRon, amisTÂs, rameTu niWni da aRTqumani maTni arad Sehracxnes. 
xolo wmidaTa sixaruliT Seiwynares da guamTa maTTa ganuxrwnelad damarx-
vaÁ4 iloces da iTxoves RmrTisagan, raÁTa, romelni Seexnen da romelTa sax-
eli maTi moiÃsenon, yovelTa salmobaTagan ganikurnnen5.
 xolo Semdgomad amisa6 ixiles vieTme morwmuneTa kacTa naTeli saRmrToÁ7 
maTzeda gamobrwyinvebuli da aRmoixunes guamni maTni da dasxnes narRuevsa8 
eklesiisasa9 sakurTxevelsa queSe. xolo adgilsa mas ewodebis uTmini10 dasaca 
iqmnebian kurnebani uricxuni11 sadidebelad RmrTisa12 da wmidaTa misTa, amin.
 
     
1  kostnBti BC.
2  iguÀmnes BC.
  saidumlo BC.
4  damarxva BC.
5  ganikurnen BC.
6  nusxaSia: Bamisa Semdgomad B.
7  sRBTo B.
8  narRuBevsa B. narRuBesa C.
9  eklesiasa B.
10  uTmeni BC.
11  uricxvni C.
12  RBÁ C
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ilarion qarTvelis svinaqsaruli cxovreba*
(gamokvleva da teqsti)
ilarion qarTvelis saeklesio moRvaweoba dakavSirebulia im mniSvnelovan 
periodTan, rodesac saqarTvelos marTlmadideblurma eklesiam, romelic ma-
namde dakavSirebuli iyo aRmosavleTis ierusalimis qristianobasTan, piri 
ibruna konstantinepolisaken da bizantiuri kulturis saganZuri Tavis dauS-
retel wyarod gaixada.
ilarion qarTvelis popularobas adasturebs sxvadasxva droisa da sx-
vadasxva formiT Sedgenili misi cxovrebisa da moRvaweobis Semcvel Txzule-
baTa simravle, romelTa umetesi nawili dRes CvenTvis kargad aris cnobili.
jer kidev ilarionis Tanamedrove berZen mweral basili protoasikritsa 
da monazons imperatoris basili I davalebiT da ilarionis mowafeTa mier 
mowodebuli cnobebis safuZvelze berZnul enaze Seudgenia enkomia, romelic 
mas ilarionis wminda nawilebis Tesalonikidan romanas monasterSi gadmos-
venebis dros warmouTqvams.1
qarTul wyaroebs Semounaxvs ilarion qarTvelis cxovrebis sami vrceli 
redaqcia. maTgan uZvelesi, rogorc akad. k. kekeliZem gaarkvia, ekuTvnis eqv-
Time mTawmidels, romelsac „sarCulad basili monazonis Sroma uZevs“. ami-
tom „es naSromi warmoadgens naxevrad originalurs, naxevrad naTargmn Tx-
zulebas, swored ise, rogorc bevri sxva misi naSromi“.2 es Txzuleba k. kekel-
iZis varaudiT, Sedgenili unda iyos 991 w.3 igi moTavsebulia „aTonis kre-
bulSi“4 (A-558). ilarionis cxovrebis meore redaqcia metafrastulia. akad. 
k. kekeliZis dakvirvebiT, is Sedgenili unda iyos Teofile xuces-monazvnis 
mier aTonuri redaqciis safuZvelze 1074–1100 ww.5 mesame redaqcia, romlis 
uZvelesi nusxa XIII s. xelnawerSia Semonaxuli (Q-726; agr, A-518) warmoadgens 
aTonis redaqciis Semoklebas,6 Tumca ramdenime detalSi igi cotaTi gansx-
vavdeba kidec aTonurisagan da metafrastuls uaxlovdeba.
giorgi mTawmidlis „didi sÂnaqsris“ zogierTma nusxam Semogvinaxa ilari-
onis cxovrebis kidev erTi redaqcia – svinaqsaruli cxovreba.
∗ daibeWda wignSi: Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, IV, Tbilisi, 
1968, gv. 134–154; 356-358.
1   aTonis krebuli, 1901, gv. 107; k. k e k e l i Z e, etiudebi, t. IV, 1957, gv. 141; am 
Txzulebas Cvenamde ar mouRwevia.
2  k. k e k e l i Z e, etiudebi, t. IV, 1957, gv. 144.
  iqve, gv. 42.
4  „aTonis krebuli“, gv. 69–108. am Txzulebas qvemoT aTonuri redaqciis saxeliT 
movixseniebT.
5  k. k e k e l i Z e, etiudebi, IV, gv. 152, 158.
6  Zv. qarTuli literat. qrestomaTia, Sedgenili s. y u b a n e i S v i l i s  mier, t. I, 
1946, gv. 107–177.
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ilarion qarTvelis svinaqsaruli cxovreba „didi sÂnaqsris“ Tavdapirvel 
qarTul nusxaSi ar Sesula, radgan am Zeglis uZvelesi nusxebi (XI s.) ilari-
onis svinaqsarul cxovrebas ar Seicavs. ilarionis mxolod xsenebaa Sesu-
li „didi sÂnaqsris“ erT–erT uZveles nusxaSi – A-193, romelic tradici-
ulad giorgi mTawmidlis sicocxleSi gadawerilad aris miCneuli. am faqtze 
dayrdnobiT akad. k. kekeliZe ambobs, rom „did sÂnaqsarSi“ m T a r g m n e l s 
Seutania xseneba mxolod ilarionisa (19 noembers), efvTime mTawmidelisa (13 
maiss) da misi mamis ioanesi (14 ivniss), isic ubiografiod“.1 rogorc vxedavT, 
pativcemuli mecnieris azriT, ilarionis xsenebis Setana „didi sÂnaqsris“ 
upirveles, mTargmnelis xelidan gamosul nusxaSia savaraudebeli. am varau-
dis sawinaaRmdegod laparakobs „didi sÂnaqsris“ ramdenime uZvelesi xel-
naweris Cveneba. Tuki ilarionis xseneba Tavidanve Sevida „did sÂnaqsarSi“, 
maSin am xsenebas unda Seicavdes „sÂnaqsris“ yvela xelnaweri iseve, rogorc 
isini Seicaven efTvimes svinaqsarul cxovrebasa da iovane aTonelis xsenebas. 
magram aq sawinaaRmdego suraTs vxedavT: „didi sÂnaqsris“ XI saukunis 5 xel-
naweridan, romlebic uZvelesad iTvleba, mxolod A-193 Seicavs am xsenebas. 
sakiTxavia, ratom ar gadavida es  xseneba danarCen oTx xelnawerSi, Tuki maTi 
dednebi am xsenebas Seicavda? Cveni azriT, ufro marTebuli iqneba, Tu sapir-
ispiro varauds davuSvebT: ilarionis xseneba, SeiZleba kidec TviT gior-
gi mTawmidlis mier, magram mainc mogvianebiTaa Setanili „did sÂnaqsarSi“2. 
mTargmnelis xelidan gamosul pirvel qarTul nusxaSi es saxsenebeli ar 
Sesula. swored aseTi dednidan unda momdinareobdes „didi sÂnaqsris“ is mra-
valricxovani nusxebi (daaxloebiT 4 aTeulze meti, amaTgan zemoaRniSnuli 
oTxi xelnaweri XI saukunisa), romlebic ar Seicaven aramc Tu ilarionis svi-
naqsarul cxovrebas, xsenebis dResac ki. sagulisxmoa, rom „didi sÂnaqsris“ 
xelnawerebidan, romlebic damoukideblad arsebobs, Tu gulanebis Semadgen-
lobaSi arian Sesuli, mxolod 10 xelnaweri Seicavs ilarionis xsenebis dRes 
svinaqsaruli cxovrebis gareSe (A-193, 51г, XIs.; A-635, 46v, XII-XIII ss; A-139, 54v, 
1535w.; A-187, XVIIs. gulani; A-1582, XVII-XVIII ss., gulani; A-1474, 1740w.; S-1324, 
1686w.; quT. -77, XV-XVIss.; quT. -83, XVIIs. gulani; Q-74, XVIIs.).
ilarionis svinaqsaruli cxovrebis Setana „didi sÂnaqsris“ nusxebSi 
ufro gviandeli faqtia, vidre misi xsenebis gaCena am ZeglebSi. marTalia, T. 
Jordania fiqrobs, rom A-626 xelnaweri, romelic ilarionis svinaqsarul 
1  k. k e k e l i Z e, etiudebi, IV, gv. 150.
2  ilarionis xsenebis Setanis dro SeiZleba davukavSiroT „Tuenis“ Targmnis 
TariRs, rodesac, SesaZlebelia, giorgi mTawmidels mouvida azri „Tuenis“ paralelu-
rad „sÂnaqsarSic“ Seetana ilarionis xseneba. am varauds aZlierebs is, rom ilarionis 
sagaloblis „TuenSi“ Setanis iniciativa mTlianad giorgi mTawmidels ekuTvnis, radga-
nac „Tuenis“ wyaroebad gamoyenebul iadgrebSi, saidanac zogierTi qarTveli wmindanis 
sagaloblebi Sevida „TuenSi“, ilarionis xseneba da sagalobeli ar moipoveba. ilarionis 
xseneba SeiZleba pirvelad gaCeniliyo „sÂnaqsris“ im nusxaSi, romelic giorgim pirvel-
Targmnilisagan Tavisi xeliT meored, an mesamed gadmoiwera (A-, 4 r-v anderZi).
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cxovrebas Seicavs, giorgi mTawmidlis sicocxleSia gadawerili,1 magram 
paleografiuli niSnebis mixedviT ar SeiZleba igi XII saukuneze adrindeli 
iyos. mTargmneliseuli anderZi, romlis mixedviTac mkvlevarma aseTi daskvna 
gaakeTa, Zveli dednidan aris meqanikurad gadmosuli.
ilarionis svinaqsaruli cxovrebis Semcveli uZvelesi xelnawerebidan 
aRsaniSnavia agreTve A-222, XIIs.; A-839, XI-XIIIss. danarCeni nusxebi SedarebiT 
gviandelia: Jer.-80, XVIs.;2 A-426, XVIs.; quT-65, XVIs.; H-936, XVI-XVIIss.; centr. 
arq.  302, 1706w.; A-425, 1718w. ilarionis svinaqsaruli cxovrebis Zveli re-
daqciis3 Semveli sul 9 xelnaweria cnobili.
amrigad, ilarionis svinaqsaruli cxovrebis „didi sÂnaqsris“ nusxebSi ga-
Cenis procesi ase unda warmovidginoT:
1. „didi sÂnaqsris“ Tavdapirvel nusxaSi arc ilarionis svinaqsaruli 
cxovreba iyo da arc xseneba.
2. am Zeglis zogierT nusxaSi gaCnda ilarionis xseneba svinaqsaruli 
cxovrebis gareSe. SeiZleba davuSvaT, rom xsenebis Setanis iniciatori TviT 
giorgi mTawmidelia, romelmac es operacia imis Semdeg gaakeTa, rac „didi 
svinaqsris“ mTargmnelis xelidan gamosuli redaqciis nusxebi ukve gavrcele-
buli iyo. Cveni azriT, aseTi operacia giorgis „Tuenis“ Sedgenis Semdeg unda 
Caetarebia.
3. XI s. bolos, an XII s. dasawyisSi am xsenebis safuZvelze „did sÂnaqsarSi“ 
Seitanes ilarion qarTvelis svinaqsaruli cxovreba.
axla ganvixiloT TviT svinaqsaruli cxovreba da vaCvenoT wyaroebi, rom-
lis mixedviTac es Zeglia Sedgenili.
eWvgareSea, rom ilarionis svinaqsaruli cxovreba Seqmnilia ilarionis 
vrceli cxovrebis mixedviT. magram gasarkvevia, romeli cxovrebaa svinaqsa-
rulis wyaro – aTonuri, metafrastuli Tu aTonuris Semoklebuli redaq-
cia.
am sakiTxs, ilarionis metafrastuli cxovrebis daTariRebis sakiTxTan 
dakavSirebiT, Seexo akad. k. kekeliZe da aRniSna, rom ilarionis cxovrebis 
1  О. Ж о р д а н и я, Описание рукописей..., кн. II, стр. 17.
  Jer. 80 XII-XIII ss. xelnaweria, magram ilarionis svinaqsaruli cxovreba masSi 
ufro gvianaa Setanili, furceli, romelic Seicavs ilarionis svinaqsarul cxovre-
bas, Camatebulia 17 noembris dRis Semdeg, radgan am xelnawerSi Tavis adgilas, e.i. 19 
noembris dResTan misi Camateba ar moxerxda teqnikuri mizezebis gamo. amitom yovlad 
gaumarTleblad ilarionis svinaqsaruli cxovreba 18 noembriTaa aRniSnuli, xolo wm. 
platonis svinaqsaruli cxovreba, romelic „sÂnaqsris“ yvela nusxaSi 18 noembris dRis 
gangebaSi yovelTvis pirvel adgilzea, aq ilarionis svinaqsaruli cxovrebis Semdeg mo-
dis da masSi „TBa nBnbrsa iBÀ“ ilarionis svinaqsaruli cxovrebis xeliT gadasworebulia 
„amasve dResa“–d (gv. 75–76). ilarionis svinaqsaruli cxovreba dawerilia imave xeliT, 
romliTac am xelnaweris aSiaze mravalgzis miwerili Teodores (TBes) aRapi (gv. 275). 
xelis mixedviT igi XIV s. adrindeli ar unda iyos.
  Zveli redaqciisa“ imitom, rom XVII-XVIII ss. Seiqmna ilarionis svinaqs. 
cxovrebis meore, kidev ufro mokle redaqcia
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svinaqsaruli redaqcia Sedgenilia aTonur da metafrastul redaqciaTa 
safuZvelze.1
marTlac, Tuki samive cxovrebidan movitanT paralelur adgilebs, davi-
naxavT, rom marTalia, svinaqsaruli cxovreba ZiriTadad faqtebs aTonis re-
daqciis cxovrebisagan iRebs da frazeologiuradac masTan ufro axlo dgas, 
magram igi iyenebs metafrastuli cxovrebis aTonuri redaqciis cxovrebisa-
gan gansxvavebul faqtobriv monacemebsac:
svinaqsaruli aTonuri metafrastuli
„ese iyo queyaniT 
kaxeTiT Svili aznaurTa 
mdidarTa2“ (A-626, 125 
gv.)
„iswavla yovelive 
swavlaÁ sulierTa 
wignTaÁ berisa visganme 
moRuawisa“ (iqve).
„aRmoscenda ukue netari 
ese queyaniT qarTliT 
sazRvarTagan da kerZoTa 
kaxeTisaTa. Svili 
aznaurTa mdidarTa da 
warCinebulTa“ (gv. 71).
„mieca swavlad kacsa 
Rirssa da RmrTis 
moyuaresa... ixila 
mamaman misman swavlaÁ 
yrmisaÁ mis berisa 
misgan“ (iqve).
iyo... ese naTesavi 
qarTveli... xolo iyo... 
samTavrosagan kaxeTisa, 
mSobelTagan didebulTa 
da warCinebulTa 
da simdidriTa 
gardareulTa. xolo mama 
misi mÃedarT-mflobeli 
iyo da axovan brZolaTa 
Sina“. (gv. 372).
„mieca swavlad 
saRmrToTa werilTa 
mRdelsa visme 
moxucebulsa, friad 
saTnoebiTa Semkulsa“ 
(gv. 373).
„da viTarca iyo 
iBe wlisaÁ warvida 
garerCisa udabnosa 
da povna mun mravalni 
moRuaweni wmidani mamani 
da daemkÂdra quabsa 
mciresa“. (iqve).
„aRdga da warvida 
udabnosa gareSjisasa 
da povna mun mravalni 
kacni moRuaweni da 
maxlobelad maTsa quabi 
erTi mcire... da Sevida 
da daemkÂdra mas Sina, 
da iyo hasakiT viTar 
aTxuTmetisa wlisaÁ 
(gv. 72).
„iqmna raÁ igi 
aTequsmetis wlis, 
ganeSora mier da 
moRuaweTa maT Tana 
mamaTa miiwia, romelni 
mkÂdr iyvnes udabnosa 
garehsjisasa... amaT 
Tana ukue moiwia wmida 
ilarion da quabi pova 
raÁme mcire, romelsa 
Sina daemkÂdra“ (gv. 
374).
1  k. k e k e l i Z e, etiudebi, 4, gv. 158.
2 gverdebi miTiTebulia: svinaqsaruli cxovrebisaTvis ZiriTadi - A626 xelnawer-
idan, aTonurisaTvis _ `aTonis krebulis~ mixedviT (gamoc. 1901w.), metafrasulisaTvis 
- m. sabinianis `saq. samoTxis~ mixedviT (gamoc. 1882 w.), Semoklebuli redaqciisaTvis _ 
Zv. qarT. lit-is qrestomaTiis I t. mixedviT (1946 w.)  
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„ganiTqua raÁ RirsebaÁ 
misi, movida episkoposi 
ruisTvisaÁ xilvad 
misa da akurTxa igi 
mRdelad“ (iqve).
... ganiTqua hambavi 
Rirsebisa misisaÁ 
yovelsa queyanasa 
q a r T l i s a s a . . . 
euwya episkopossa 
ruisTvelsa... aRdga 
da warvida mokiTxvad 
misda... aRdga wm. igi 
episkoposi da akurTxa 
igi mRdelad“ (gv. 72–
73).
„episkopozi vinme 
m a x l o b e l T a g a n 
samTavroTa... mivida 
misa... da ganwmida igi da 
akurTxa... diakonad da 
xvalisa dRe srul-hyo 
igi xucad“ (gv. 376).
„daadgina mun ZmaÁ 
erTi winamZRurad 
da waremarTa wmidad 
qalaqad ierusalimad“ 
(iqve).
„gamoirCia ZmaTa maTgan 
ZmaÁ erTi, romel iyo... 
SemZlebel winamZRrobad 
da mwysad sulTa; ese 
daadgina winamZRurad 
adgilsa TÂssa. 
wariyvana ZmaÁ erTi 
da waremarTa wmidad 
qalaqad iÀrusalimad“ 
(gv. 74).
„gamoirCia ZmaÁ erTi, 
romel sxuaTa maT 
hmatda sityÂT da saqmiT 
da gangeba monastrisa 
arwmuna mas. xolo igi 
Tavadi erTisa Tana 
mowafisa gamovida mier... 
da gzasa mas ierusalimad 
mimyuanebelsa... Seudga“ 
(gv. 376).
„da mislvasa missa 
mouÃdes raÁ avazakni 
borotni da iÃades 
maxÂlebi, raÁTamca 
sces da mokles wmidaÁ 
ilarion, ganÃmes Ãelni 
maTni. da iwyes raÁ 
tiriliT vedrebad 
misa, juari daswera da 
gankurnna igini“ (iqve).
„da slvasa mas maTsa 
Sina miuÃdes avazakni 
borotni gzasa zeda... 
da iÃades maxÂlebi 
maTi, raÁTa scen maT. da 
aRipyres pirvelad cemad 
wmidisa ilarionisa da 
meyseulad ganÃmes Ãelni 
maTni da ver SeuZles 
que Camoxumad. maSin 
iwyes tiriliT vedrebad 
misa... da daswera juari 
da gankurna igini“ (gv. 
74–75).
„slvasa mas Sina mouÃdes 
arabni, romelni 
avazakobad gamosrul 
iyvnes, iÃades maxÂli 
maTi... raÁTamca sces 
maxÂliTa Rirssa mas... 
meyuseulad daadgres 
Ãelni maTni ganÃmelad 
xolo mkulelni igi... 
evedrebodes tiriliT. 
saswauli juarisaÁ 
gamosaxa ganÃmelTa maT 
marjueneTa maTTa zeda 
da meyuseulad ganixsnnes 
sakrvelTagan“ (gv. 376–
377.
motanili adgilebi laparakobs svinaqsaruli cxovrebis aTonuri redaqciis 
cxovrebasTan rogorc faqtobriv, ise frazeologiur siaxloveze, magram es 
siaxlove bolomde ar aris gatarebuli. svinaqsaruli cxovrebis zogierTi 
faqtobrivi detali Tavis paralels mxolod metafrastul cxovrebaSi 
poulobs, xolo igive adgili aTonurSi an ar aris, an kidev gansxvavebulia 
svinaqsarulisa da metafrastuli cxovrebebisagan:
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svinaqsaruli aTonuri metafrastuli
„warvida i o v a n e 
n a T l i s -m c e m l i s a 
q u a b s a, s a d a  p i r v e l 
iyofeboda e l i a 
w i n a w a r m e t y u e l i“ 
(gv. 125).
„da  TÂT  udabnoTa maT 
STavida iordanisaTa da 
q u a b s a  mas miemTxÂva, sada–
igi e l i a  T e z b i t e l i 
p i r v e l  da ukuanaÁsknel 
m k Â d r  i y o  i o a n e  winamo-
rbedi da n a T l i s m c e m e l i 
q r i s t e s i“ (gv. 377).
„da miiwia vidre 
lavradmde didisa 
sabaÁsa da dayo 
yovelTa maT 
udabnoTa Sina“... 
(gv. 75).
„da dayo i B z  w e l i 
moRuawebiTa didiTa“ 
(iqve).
„eseviTari ukue Ruawli 
moiRuawa quabsa mas Sina 
ucxo raÁme da sakÂrveli da 
uaRres bunebisagan kacTasa 
J a m T a  a T S Â d m e t i s a 
w l i s a T a “ (gv. 377).
„da d a y o  yovelTa 
maT udabnoTa Sina 
S Â d i  weli“ (gv. 
75).
„rameTu m o m k u d a r 
i y v n e s  m a m a Á  da Z m a Á 
TÂsi“ (gv. 125).
„rameTu m a m a  da Z m a  misi 
aRsrulebul i y v n e s “ (gv. 
378).
„ r a m e T u 
a R s r u l e b u l 
iyvnes m a m a Á  da 
Z m a n i  m i s n i ...“ 
(gv. 78).
„Ze m T a v r i s a Á 
n a x e v a r  g a n Ã m a r i 
g a n k u r n a “ (gv. 126).
„da dajda bWeTa Tana kacisa... 
romelsa aqunda pirveli 
pativi m T a v r o b i s a 
q a l a q s a  mas Sina da 
e s u a  m a s  Z e  m o w y l u l i 
e S m a k i s a g a n  da marjuene 
kerZo naxevari igi ÃorcTa 
misTa sruliad ganmÃmar 
iyo... romeli mÃevalman 
vinme erTman gamoiRo saxliT 
mas Jamsa... iloca wmidaman... 
masve Jamsa m r T e l a d 
g a m o a C i n a “ (gv. 384–385).
„moiwia qalaqad 
Tesaloniked . . . 
m Ã e v a l m a n  m i s 
m T a v r i s i m a n 
gamoiRo Z e 
T Â s i  oTxisa 
wlisaÁ naxevar 
m i R e b u l i . . . 
m e y s e u l a d 
g a n k u r n a  da 
aRdga yovliTurT 
uvnebeli ferÃTa 
zeda“ (gv. 90).
akad. k. kekeliZes am oTxis garda aRniSnuli aqvs kidev ori magaliTi, 
romlis safuZvelzec fiqrobs, rom svinaqsaruli cxovreba am SemTxvevebSi 
metafrastuls misdevs da gansxvavdeba aTonuri redaqciis cxovrebisagan.1 es 
sinamdviles mxolod nawilobriv Seesabameba:
1. ilarionis cxovrebis samive redaqciaSi gvaqvs epizodi ilarionis mier 
cameti wlis koWlis gankurnebis Sesaxeb. k. kekeliZis mowmobiT, aTonur 
1  k. k e k e l i Z e, etiudebi, t. IV, gv. 151.
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redaqciaSi, „cxovrebis“ sxva redaqciebisgan gansxvavebiT, koWlobis 
xangrZlioba (13 weli) moxsenebuli ar aris. magram sinamdvileSi am 
mxriv aTonuri redaqcia imave suraTs gviCvenebs, rasac svinaqsaruli da 
metafrastuli redaqciebi:
svinaqsaruli aTonuri metafrastuli
„m k e l o b e l i  i B g 
w l i s a Á  gankurna“ (gv. 
126).
„maqus aqa a T c a m e t i 
w e l i, vinaÁTgan 
d a v k o W l d i . . . 
da m u n T q u e s v e 
g a n e m a r T n e s 
f e r Ã n i  m i s n i  da 
aRdga da Sevida venaÃsa 
mas“ (gv. 88).
„maWirvebs me salmobaÁ 
sastiki, romelman 
g a n a Ã m n a  f e r Ã n i 
Cemni a T c a m e t s a  a m a s 
w e l i w a d s a ... wamsa 
Sina gankurnebulad 
iqmna“ (gv. 384).
2. ilarionis episkoposad daniSvnis cdis epizodis Sesaxeb akad. k. kekeliZe 
ratomRac aRniSnavs, rom am epizodiT svinaqsaruli cxovreba metafrastuls 
misdevs da ara aTonurso.1 miuxedavad imisa, rom cxovrebis samive redaqciaSi 
es faqtic erTnairadaa gadmocemuli, ufro metic, Cvni azriT, svinaqsaruli 
cxovreba aTonurTan ufro met siaxloves unda iCendes:
svinaqsaruli aTonuri metafrastuli
„... da eguleboda 
raÁ m T a v a r T a 
episkoposad dadginebaÁ 
misi, warvida“... (gv. 
126).
... da eneba yovelsa ersa 
da m T a v a r s a c a  mis 
queyanisasa, raÁTamca 
yves igi episkopoz“ (gv. 
80).
„iqmna wameba da 
gamorCeva yovlisa 
erisagan da TÂT 
T a v a d T a  m a T 
m p y r o b e l T a g a n , 
raTa saydari igi 
saepiskoposo daipyras 
didman ilarion“ (gv. 
379–380).
ase rom, im eqvsi SemTxvevidan, romliTac k. kekeliZis azriT, svinaqsaruli 
cxovreba metafrastuls misdevs,2 ZalaSi jerjerobiT oTxi zemoaRniSnuli 
epizodi rCeba.
svinaqsarul da metafrastul cxovrebaTa am oTxi Semxvedri adgilis 
safuZvelzedac TiTqos saeWvo ar unda iyos akad. k. kekeliZis azri, rom 
svinaqsaruli cxovreba ZiriTadad eyrdnoba aTonuri redaqciis cxovrebas, 
xolo ramdenime epizodiT metafrastulTanacaa dakavSirebuli. magram aq 
mxedvelobaSi ar aris miRebuli ilarionis cxovrebis Semoklebuli redaqcia, 
romelic, marTalia, rogorc ukve aRvniSneT, aTonuri redaqciis cxovrebis 
Semoklebas warmoadgens, magram zogierT detals, Segnebulad Tu SemTxveviT, 
misgan gansxvavebulad gadmogvcems.
ilarion qarTvelis Semoklebuli cxovrebis redaqcia, rogorc vTqviT, 
1  iqve.
2  k. k e k e l i Z e, dasax. naSr., gv. 151.
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mTlianad damyarebulia aTonis redaqciis cxovrebaze. igi warmoadgens 
vrceli cxovrebis TiTqmis erTioTxad Semoklebul variants, oRond aTonuri 
redaqciis frazeologia, mcire gamonaklisis garda, TiTqmis zustadaa 
gadmotanili. ase rom, am ori cxovrebis zemoaRniSnul mimarTebaSi eWvis 
Setana ar SeiZleba.
Cven vfiqrobT, Semoklebuli cxovrebis Semdgenel-redaqtors es cxovreba 
wminda liturgikuli mosazrebiT unda Seedgina. amas naTlad adasturebs 
aTonur redaqciasTan Semoklebuli cxovrebis teqstobrivi Sedareba: 
aTonuri redaqciis cxovrebis vrceli Sesavali, romelic ilarionis 
cxovrebis daweris mizezebsa da miznebs exeba, zogadi xasiaTis msjelobebi, 
adgilebi, romlebic uSualod ar exeba ilarionis cxovrebis amsaxvel 
epizodebs da avtoriseul wiaRsvlebs Seicavs, Semoklebuli redaqciis 
cxovrebaSi gamotovebulia. Semoklebuli cxovreba Sedgenilia im principiT, 
rom Txroba ilarionis cxovreba-moRvaweobaze gadmocemuli iyos uSualod 
mis pirovnebasTan dakavSirebuli faqtebis mokled aRniSvniT, yovelgvari 
gavrcobili da ritorikul-mxatvruli frazeologiis gareSe, magram ise, rom 
ar darCes aRuniSvneli aTonuri redaqciis arc erTi iseTi mcire detalic ki, 
romelsac ilarionis pirovnebis Sesaxeb raimes Tqma SeeZlos.
zemoTqmulis sailustraciod uamravi magaliTis Cveneba SeiZleba, magram 
Cven erTi paralelis motaniT davkmayofildebiT:
Semoklebuli cxovreba
„maSin aRdga episkoposi igi da 
akurTxa igi mRdelad da moiRes 
locvaÁ urTierTas da warvida 
episkoposi igi da miuTxrobda 
yovelsa ersa saTnoebaTa misTa. da 
mravalni SoriT queyaniT movidodes 
xilvad da moRebad locvisa misisa. 
maSin gamoirCia ZmaÁ erTi da daadgina 
winamZRurad adgilsa TÂssa. 
da wariyvana ZmaÁ erTi da waremarTa 
igi wmidad qalaqad ierusalimad“ (gv. 
171).
aTonuri
„m a S i n  a R d g a  w m i d a Á 
e p i s k o p o s i  d a  a k u r T x a  i g i 
m R d e l a d  da aRasrules wmidaÁ igi 
saidumloÁ da eziarnes u r T i e r T a s 
d a  w a r v i d a  e p i s k o p o s i  i g i 
d a  m i u T x r o b d a  y o v e l s a  e r s a 
s a T n o e b a T a  m i s T a  da, romelTa 
esmoda, madlobdes RmerTsa, xolo 
m r a v a l n i  S o r i T  q u e y a n i T 
m o v i d o d e s  x i l v a d  m i s a  d a 
m o R e b a d  l o c v i s a  m i s i s a 
w m i d i s a .
da amisa Semdgomad, ixila raÁ netarman 
ilarion simravle igi misa momavalTa 
maT erTaÁ, SeuZenda saqme ese da 
iwyo urvad da hasaksave siWabukisasa 
moxucebulebri suli moipova, 
viTarca didman mose. da msajul iqmna 
Soris sulisa da ÃorcTa. usaja 
dawunebulsa mas da mouZlurebulsa, 
moakudina simaRle igi ÃorcTaÁ da 
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dafara qÂSasa Sina simdablisasa, 
vinaÁ-igi ver SeuZlebs aRmocenebad 
saZovari vnebaTaÁ da merme, ixila 
raÁ, viTarmed ara dascxrebian Zalni 
igi bnelisani SfoTis yofad egÂptesa 
mas Sina vnebaTasa, dauteva yoveli 
faraoÁsi faraoÁsave Tana mZlavrisa, 
ganeSora igi da amaRlda mTasa mas 
saTnoebaTasa, vinaÁ–igi mwysida 
gulis sityuaTa keTilTa, viTarca 
raÁ sacxovarTa mwuanvilovansa mas 
zeda moRuawebisasa da xilulTa 
amaT gancdiTa uxilavsa mis 
gulisÃmis yofad aRiweoda, vinaÁca 
cecxli igi sulisaÁ eklo vnebasa 
mas Sina ÃorcTa TÂsTasa ixila 
mgzebared, romlisaganca Seuwuelad 
daiwueboda.
xolo Cuen pirvelsave sityuasa 
movideT. mouÃda wmidasa mas survili 
ucxoebisaÁ da siZulili cudad 
didebisaÁ da ufroÁs da upirates 
amissa surviel iyo Tayuaniscemad 
wmidaTa maT da cxovelsa-myofelTa 
adgilTa, vinaÁ–igi Tavs isxna 
CuenTÂs. vnebani ÃorciTa amiT 
kacobriviTa, romelni Cuengan miixuna 
sityuaman RmrTisaman uvnebelman da 
viTarca eguleboda, g a m o i r C i a 
ZmaTa maTgan Z m a Á  e r T i, romeli 
iyo uvaRres yovelTaÁsa saTnoebiTa 
da SemZlebeli winamZRrobad da 
mwysad sulTa ese d a a d g i n a 
w i n a m Z R u r a d  a d g i l s a  T Â s s a 
d a  w a r i y v a n a  Z m a Á  e r T i  d a 
w a r e m a r T a  w m i d a d  q a l a q a d 
i e r u s a l À m d “ (gv. 73–74).
Semoklebul cxovrebas aqvs svinaqsaruli cxovrebisaTvis damaxasiaTebeli 
litoni dasawyisi: „ese wmidaÁ mamaÁ Cueni ilarion iyo naTesaviT qarTveli, 
queyaniT kaxeTiT, Svili aznaurTa mdidarTaÁ“.1 yvela cnobili qarTuli 
svinaqsaruli cxovreba zustad ase iwyeba. xolo vrceli tipis cxovrebisaTvis 
aseTi dasawyisi uCveuloc ki aris.
amrigad, Cvenis azriT, aTonuri redaqciis aseTi saxiT Semokleba 
1  Zv. qarT. literaturis qrestomaTia, t. I, gv. 170.
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dakavSirebuli unda iyos ilarion qarTvelis xsenebis dRes, 19 noembers, am 
droisaTvis ukve RvTismsaxurebaSi ganmtkicebuli tradiciis mixedviT, misi 
mokle, svinaqsaruli tipis cxovrebis wakiTxvis saWiroebasTan.
marTalia, ilarionis Semoklebuli cxovrebis Semcveli uZvelesi 
xelnaweri XIII saukunisaa (Q-762), magram is gacilebiT adrea Seqmnili  da win 
unda uswrebdes ilarionis svinaqsaruli cxovrebis Seqmnas. Cven vfiqrobT, 
rom rodesac ilarionis svinaqsaruli cxovrebis „did sÂnaqsarSi“ Setana 
gadawyvites, radgan ilarionis Semoklebuli cxovreba aseTi krebulisaTvis 
Zalian vrceli iyo, am Semoklebuli cxovrebisa da sxva wyaroebis safuZvelze 
Sedgenili iqna masze gacilebiT mokle svinaqsaruli cxovreba, romelic 
Sevida kidec „didi sÂnaqsris“ CvenTvis cnobil nusxebSi. svinaqsaruli 
cxovreba rom ZiriTadad Semoklebul cxovrebas eyrdnoba, SevecdebiT qvemoT 
vaCvenoT.
ukve aRvniSneT, rom Semoklebuli cxovrebis redaqcia warmoadgens 
gamokrebili mokle cxovrebis tips, romelsac svinaqsaruli cxovrebis 
daniSnuleba unda hqonoda. faqtiuri masala da frazeologia Semoklebul 
cxovrebas TiTqmis mTeli sizustiT aqvs aRebuli aTonuri redaqciis 
cxovrebidan. magram zogierTi detalis gadmocemaSi am cxovrebaTa Soris 
gansxvaveba SeimCneva. sagulisxmoa, rom am gansxvavebuli detalebis 
gadmocemaSi Semoklebuli cxovreba faqtebis aRniSvnis mxriv metafrastul 
cxovrebas enaTesaveba, xolo frazeologiurad mainc aTonuri redaqciis 
cxovrebas eyrdnoba:
Semoklebuli aTonuri metafrastuli
„aRdga da warvida igi 
udabnosa garejisasa... 
da iyo hasakiTa viTar 
a T o T x m e t i s a  wlisa“ 
(gv. 171).
„aRdga da warvida 
udabnosa gareSjisasa... 
da iyo hasakiTa viTar 
a T x u T m e t i s a 
w l i s a Á “ (gv. 72).
„iqmna raÁ igi 
a T e q u s m e t i s a 
wlisa, ganeSora... 
da... miiwia... udabnosa 
garesjisasa“ (gv. 374).
„da viTar mivida, pova, 
rameTu aRsrulebul iyo 
m a m a Á  misi da Z m a Á c a “ 
(gv. 171).
„da viTarca moiwia, 
povna, rameTu 
aRsrulebul iyvnes 
m a m a Á  da Z m a n i  misni“ 
(gv. 78).
„... miiwia mamulsa TÂsaa 
da pova, rameTu m a m a  da 
Z m a  misi aRsrulebul 
iyvnes“ (gv. 378).
„aha m Ã e v a l m a n 
mis m T a v r i s a m a n 
gamoiyvana Ze 
m T a v r i s a Á  mis 
oTxisa wlisaÁ naxevar-
miRebuli“ (gv. 173).
„m Ã e v a l m a n  mis 
mTavrisaman gamoiRo Ze 
T Â s i  oTxisa wlisaÁ 
naxevar-miRebuli“ (gv. 
90).
„... aqunda pirveli 
pativi m T a v r o b i s a 
qalaqsa mas Sina da 
e s u a  mas Z e  mowyluli 
eSmakisagan... naxevari 
igi... ganmÃmar iyo“ (gv. 
384).
pirvel magaliTSi gansxvaveba Semoklebulsa da aTonurs Soris Semoklebuli 
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cxovrebis Semdgenlisa an am cxovrebis gadamweris uneblie Secdomis Sedegi 
unda iyos, miT umetes, rom am adgilis danarCeni sityvebi orive cxovrebaSi 
absoluturi sizustiTaa ganmeorebuli.
amas ver vityviT metafrastulis „aTequsmetis“ Sesaxeb, romlis Secvlasac 
Segnebuli xasiaTi unda hqondes.
meore da mesame magaliTi gviCvenebs, rom frazeologiurad Semoklebuli 
cxovrebis redaqcia aTonurs misdevs, faqtiuri mxare ki metafrastulis 
msgavsia. es swored is adgilebia, romlebiTac, rogorc zemoT vaCveneT, 
svinaqsaruli cxovreba aTonuri redaqciis cxovrebisagan gansxvavdeba 
da metafrastulis msgavs suraTs gviCvenebs. amdenad saWiroa gairkves: 
svinaqsaruli am adgilebis gadmocemaSi eyrdnoba metafrastuls Tu 
Semoklebuli redaqciis cxovrebas?
svinaqsaruli Semoklebuli metafrastuli
„warvida queyanad TÂsa, 
rameTu momkudar iyvnes 
mamaÁ da ZmaÁ TÂsi (gv. 
125).
„da viTar mivida, pova, 
rameTu aRsrulebul 
iyo mamaÁ misi da ZmaÁca“ 
(gv. 171).
„miiwia mamulsa TÂssa 
da pova, rameTu mama da 
Zma misi aRsrulebul 
iyvnes“ (gv. 378).
„Ze mTavrisaÁ naxevar-
ganmÃmari gankurna“ (gv. 
126).
„mÃevalman mis 
mTavrisaman gamoiyvana 
Ze mTavrisaÁ mis 
oTxisa wlisaÁ naxevar-
miRebuli“ (gv. 173).
... „aqunda pirveli 
pativi mTavrobisaÁ... 
da esua Ze mowyluli 
eSmakisagan..“ (gv. 384).
miuxedavad imisa, rom samive cxovreba faqtebis gadmocemaSi gansxvavebas ar 
iZleva da frazeologiuri mimarTebac xelSesaxeb masalas ar gvaZlevs raime 
sarwmuno daskvnis gamosatanad, mainc igrZnoba, rom svinaqsaruli cxovreba 
SemoklebulTan ufro met siaxloves iCens.
amrigad, safiqrebelia, rom es ori adgili svinaqsarul cxovrebas aRebuli 
aqvs ara metafrastulidan, aramed Semoklebuli cxovrebis redaqciidan. 
amdenad, im cameti SemTxvevidan, romlebic akad. k. kekeliZem uCvena, TiTqos Svid 
SemTxvevaSi svinaqsaruli aTonurs misdevs, xolo eqvsSi ki metafrastulsao,1 
Cven aseTi Sesworeba unda SevitanoT, rom svinaqsaruli cxovreba TerTmet 
SemTxvevaSi Semoklebuli redaqciis cxovrebas misdevs, xolo or SemTxvevaSi 
ki – metafrastuls.
amrigad, ilarionis svinaqsaruli cxovreba ori gamonaklisis garda, 
Semoklebuli cxovrebis faqtebs imeorebs. svinaqsaruli cxovrebis is adgili, 
rom ilarioni „warvida naTlis–mcemlisa quabsa, sada pirvel iyofeboda 
elia winaswarmetyueli“,2 mxolod metafrastulSia dadasturebuli: „da 
TÂT udabnoTa Sina STavida iordanisaTa da quabsa mas miemTxÂa, sada-igi 
elia Tezbiteli pirvel da ukanaÁsknel mkÂdr iyo iovane winamorbedi da 
1  k. k e k e l i Z e, etiudebi, t. IV, gv. 151–152.
  A-66, gv. 125.
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naTlis-mcemeli qristesi“.1 aTonuri redaqciisa da Semoklebuli cxovrebani 
ilarionis iordaniis udabnoSi moRvaweobis faqts aRniSnaven mxolod 
zogadad, iovane naTlismcemlis „quabis“ aRuniSvnelad.2
meore epizodi, romliTac svinaqsaruli cxovreba damokidebulia 
metafrastulze, Seexeba ilarionis iordaniis udabnoSi moRvaweobis 
xangrZliobas, romelic svinaqsarul da metafrastul cxovrebaTa mixedviT 
udris 17 wels3, xolo, aTonuri da Semoklebul cxovrebaTa redaqciebiT – 7-
s.4
ratom Secvala metafrastuli cxovrebis avtorma wyaros Cveneba?
Cveni azriT, mizezi amisa Semdegi unda iyos: ilarionis cxovrebis aTonur 
redaqciaSi naTqvamia, rom ilarioni 53 wlis asakSi gardaicvala.5 aTonur 
cxovrebaSi ilarionis ama Tu im adgilze moRvaweobis xangrZliobis wlebi 
yovelTvis ar aris mocemuli. metafrastuli cxovrebis avtors ganuzraxavs 
aTonuri cxovrebis qronologiis Sevseba. am mizniT mas aTonuri cxovrebis 
wlebis aRniSvna zogan Seucvlia, zogan ki axlad Caumatebia ise, rom am 
wlebis jams sabolood 53 moeca. mas xazgasmuli aqvs, rom rodesac ilarioni 
garejis udabnoSi mivida, is Teqvsmeti wlisa iyo da ara TxuTmetisa, rogorc 
es aTonuri cxovrebis redaqciaSia. garejis udabnoSi igi „daadgra iwroebiT 
yovelTa aTis wlisa JamTa mciresa mas quabsa“6. ilarionma rom garejaSi 10 
weli dayo, ar aris aRniSnuli ilarionis cxovrebis arc erT redaqciaSi, garda 
metafrastulisa. ratom uCvenebs metafrastuli cxovreba maincdamainc aT 
wels? albaT, metafrastuli cxovrebis avtori gamodis iqedan, rom ilarioni 
garejis udabnoSi 16 wlis movida, xolo, rodesac rusTavis episkoposma 
mRvdlad akurTxa, saeklesio wesebis Tanaxmad am droisaTvis igi 25–26 wlis 
mainc unda yofiliyo.
ilarionis iordaniis udabnoSi moRvaweobis xangrZlioba aTonursa da 
Semoklebul cxovrebebSi 7 wliT aris aRniSnuli. etyoba metafrastulis 
avtors arazustad mosCvenebia aTonuris monacemi, radgan ilarionis iordaniis 
udabnomde da udabnos Semdeg moRvaweobis wlebis jami dabadebidan mxolod 
36 wels Seadgenda, amitom mas 7 – 17–ad Seucvlia da sabolood marTlac 53 
gamouyvania.
miuxedavad aseTi cdisa, metafrastul cxovrebas zogierTi qronologiuri 
momenti mxedvelobidan gamorCenia: ierusalimidan dabrunebis Semdeg 
konstantinopolSi gamgzavrebamde ilarioni samSobloSi ramdenime wels 
unda darCeniliyo, radgan man aq mamaTa da dedaTa monastrebi aago. ilarionis 
1  m. s a b i n i n i, saqarTvelos samoTxe, gv. 377.
2  „aTonis krebuli“,  gv. 75. Zv. qarTuli lit. qrestomaTia, t. I, gv. 171.
  A-66, gv. 125. saqarTvelos samoTxe, gv. 377.
4  „aTonis krebuli“, gv. 75. Zv. qarT. liter. qrestomaTia, t. I, gv. 171.
5  „aTonis krebuli“, gv. 96.
6  saqarTvelos samoTxe, gv. 374.
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mogzaurobas garejidan ierusalims, ulumbos mTaze, konstantinopols, 
Tesalonikes, roms wlebis garkveuli raodenoba dasWirdeboda. metafrastul 
cxovrebas ki es wlebi mxedvelobaSi ara aqvs miRebuli.1 amdenad, metafrastuli 
cxovrebis qronologia umetesad avtoris fantaziis nayofi unda iyos. 
aseTi vrceli msjeloba imisaTvis dagvWirda, rom gveCvenebina: svinaqsarul 
cxovrebaSi aRniSnuli iordaniis udabnoSi ilarionis moRvaweobis „iBz“ (17) 
weliwadi ar SeiZleba aTonuri redaqciis, an Semoklebuli cxovrebis „zB“ 
(7)–s SecdomiT gadmoRebis Sedegi iyos. svinaqsaruli cxovreba, eWvgareSea, 
am SemTxvevaSi wyarod metafrastul cxovrebas iyenebs.
aseve SegviZlia vTqvaT svinaqsarul cxovrebaSi aRniSnuli ilarionis 
iovane naTlismcemlis „quabSi“ dayudebis faqtis Sesaxebac: wyaro aqac 
metafrastuli cxovrebaa.
amrigad, zemoTqmulis safuZvelze Cven SevecadeT gveCvenebia, rom ilarion 
qarTvelis svinaqsaruli cxovreba Sedgenilia ZiriTadad ilarionis cxovrebis 
Semoklebuli redaqciis safuZvelze, xolo ramdenime faqti (ori) aRebulia 
metafrastuli cxovrebidan. mainc ra uSlis xels im varaudis daSvebas, 
rom svinaqsaruli cxovreba Sedgenilia ara Semoklebuli cxovrebis, aramed 
aTonuri redaqciis mixedviT, xolo is, rac gansxvavebulia aTonuri redaqciis 
cxovrebisagan da gvaqvs Semoklebulsa da metafrastulSi, svinaqsaruls 
mTlianad aRebuli hqondes metafrastuli cxovrebidan, rogorc amas akad. 
k. kekeliZe fiqrobs? amis sawinaaRmdegod, Cveni azriT, unda laparakobdes 
Semdegi garemoeba: svinaqsaruli cxovrebis is adgilebi, romlebic an 
aTonuri redaqciis cxovrebidan unda iyos aRebuli, an Semoklebulidan, 
frazeologiurad Semoklebul redaqciasTan ufro axlos dgas, vidre 
aTonurTan:
svinaqsaruli Semoklebuli aTonuri
„ese i y o  q u e y a n i T 
k a x e T i T  S v i l i 
a z n a u r T a 
m d i d a r T a Á “ (gv. 
125).
„ese wmidaÁ Cueni 
ilarion i y o 
naTesaviT qarTveli, 
q u e y a n i T  k a x e T i T, 
S v i l i  a z n a u r T a 
m d i d a r T a Á “ (gv. 
170).
„ a R m o s c e n d a 
ukue netari ese 
queyaniT q a r T l i T 
s a z R v a r T a g a n  da 
kerZoTa kaxeTisaTa. 
Svili aznaurTa da 
w a r C i n e b u l T a “ (gv. 
71).
„ganiTqua R i r s e b a Á 
m i s i“ (gv. 125).
„ganiTqua R i r s e b a Á 
m i s i  mas queyanasa“ 
(gv. 171).
„ganiTqua h a m b a v i 
R i r s e b i s a  m i s i s a Á 
yovelsa mas queyanasa 
qarTlisasa“ (gv. 72).
1  k. k e k e l i Z e, etiudebi, IV, gv. 153.
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„m o v i d a  episkoposi 
ruisTvisaÁ xilvad 
misa“ (gv. 125).
„esma episkopossa 
ruisTvelsa RirsebaÁ 
misi, aRdga da m i v i d a 
mokiTxvad misa“ (gv. 
171).
„euwya episkopossa 
ruisTvelsa simravle 
igi saTnoebaTa misTaÁ, 
aRivso igi sulieriTa 
surviliTa, aRdga da 
w a r v i d a  mokiTxvad 
misda“ (gv. 72).
„miuÃdes raÁ a v a z a k n i 
b o r o t n i  da 
i Ã a d e s  m a x Â l e b i, 
r a Á T a m c a  s c e s 
da mokles w m i d a Á 
i l a r i o n “ (gv. 125).
„daemTxvnes a v a z a k n i 
b o r o t n i  gzasa zeda 
i Ã a d e s  m a x Â l e b i, 
r a Á T a m c a 
s c e s  w m i d a s a 
i l a r i o n s “ (gv. 171).
„mixudes a v a z a k n i 
b o r o t n i  gzas zeda 
da meyuseulad, viTarca 
mÃecni mouÃdes maT 
zeda Cueulebisaebr 
gonebaTa maTTaÁsa da 
i Ã a d e s  m a x Â l e b i 
maTi, raÁTa s c e n  m a T “ 
(gv. 74–75).
„rameTu momkudar 
iyvnes m a m a Á  da Z m a Á 
T Â s i“ (gv. 125).
„rameTu aRsrulebul 
iyo m a m a Á  m i s i  da 
Z m a Á c a “ (gv. 171).
„rameTu aRsrulebul 
iyvnes m a m a Á  d a  Z m a n i 
m i s n i“ (gv. 78).
„da Z e  m T a v r i s a Á 
n a x e v a r –
g a n m Ã m a r i 
g a n k u r n a “ (gv. 126).
„mÃevalman mis 
mTavrisaman gamoiyvana 
Z e  m T a v r i s a  mis 
oTxi wlisaÁ, n a x e v a r 
miRebuli... wm. ilarion 
juari daswera... da 
meyseulad g a n k u r n a “ 
(gv. 173).
„m Ã e v a l m a n  mis 
mTavrisaman g a m o i R o 
Z e  T Â s i  oTxi wlisaÁ 
n a x e v a r  miRebuli... 
wm. ilarion... 
juari daswera... da 
a R d g a  y r m a Á  i g i 
c o c x l e b i T “ (gv. 
90).
Cven ZiriTadad movitaneT is adgilebi, romlebiTac aTonuri da 
Semoklebuli cxovrebani erTmaneTisagan cotad Tu bevrad gansxvavdebian, 
xolo danarCen SemTxvevebSi svinaqsarulis paraleluri adgilebi oriveSi 
erTnairadaa warmodgenili, ufro sworad: Semoklebuli cxovreba zustad, 
TiTqmis sityvasityviT gamokrebs winadadebebs aTonuri cxovrebidan da 
araviTar, arc azrobriv, arc frazeologiur iseT niuanss ar iZleva, rogorc 
zemoT motanil magaliTebSi gvaqvs. gansxvavebuli adgilebis svinaqsarulTan 
Sejerebis safuZvelze Cans, rom svinaqsaruli cxovreba ufro axlosaa 
SemoklebulTan, vidre aTonurTan. es ki gvaZlevs safuZvels vTqvaT, rom 
svinaqsaruli cxovreba Sedgenilia ZiriTadad ilarionis cxovrebis ara 
aTonuri, aramed Semoklebuli cxovrebis redaqciis safuZvelze. meore 
mxriT, radgan Semoklebuli cxovreba Seqmnilia aTonuri cxovrebis 
mixedviT, svinaqsaruli cxovrebis saerTo adgilebi da frazeologia aTonur 
redaqciasTan gakvirvebas ar unda iwvevdes. vimeorebT, rom iq, sadac aTonuri 
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redaqciis cxovreba gansxvavdeba Semoklebulisagan, svinaqsaruli yovelTvis 
Semoklebul cxovrebas uWers mxars (garda zemoaRniSnuli erTi SemTxvevisa, 
rac, rogorc aRvniSneT, uneblie Secdomis Sedegi unda iyos).
ilarionis svinaqsaruli cxovrebis irgvliv Cven mier Catarebuli 
dakvirvebebi Semdegi daskvnebis safuZvels iZleva:
1. ilarionis svinaqsaruli cxovreba „didi sÂnaqsris“ Tavdapirvel 
nusxebSi ar yofila Setanili. „sÂnaqsarSi“ misi Setana XI s. miwuruliT an 
XII s. dasawyisiT unda ganisazRvros.
2. ilarionis xseneba „didi sÂnaqsris“ pirvelsave qarTul nusxaSi ar 
unda yofiliyo Setanili, winaaRmdeg samecniero literaturaSi gamoTqmuli 
azrisa, radgan XI s. „didi sÂnaqsris“ xuTi nusxidan am xsenebas mxolod erTi 
(A-193) Seicavs.
3. ilarionis xseneba giorgi mTawmidlis sicocxleSive, SesaZlebelia, 
TviT giorgis mieraa Setanili „sÂnaqsarSi“, magram ara pirvelsave nusxaSi, 
aramed mogvianebiT.
4. svinaqsaruli cxovreba Sedgenilia ara aTonuri redaqciis cxovrebis 
mixedviT, rogorc es samecniero literaturaSi iyo miCneuli, aramed 
Semoklebuli cxovrebis safuZvelze da or SemTxvevaSi faqtiur masalas 
iRebs metafrastuli cxovrebidan.
5. Semoklebuli cxovreba svinaqsaruli tipisaa da Seqmnili unda iyos 
liturgiuli mizniT.
6. metafrastuli cxovreba wyarod iyenebs ara marto aTonuri redaqciis 
cxovrebas, aramed Semoklebuli cxovrebis zogierT monacemsac.
7. Semoklebul da svinaqsarul cxovrebaTa Seqmna aTonis qarTvelTa 
monasterSia savaraudebeli. magram avtoris vinaobis Sesaxeb araferi viciT.
amasve dResa* ... [5] ... da wmidisa mamisa Cuenisa 
ilarion qarTvelisaÁ**
ese iyo3 queyaniT4 kaxeTiT, Svili5 aznaurTa mdidarTaÁ6. xolo7 iswavla8 
∗ igulisxmeba Tuesa noenbersa iBT (19 noemberi). ∗∗ xelnawerebi: A:A-66 (XIIs.), B:A- 
(XIIs.), C:A-89 (XII-XIIIss.), D:A-46 (XVIs.), E: quTaisis eTnog. muz. – 65 (XVI s.), F:H-96 
(XVI-XVIIs.), G:A-45 (1718w.), H:Jer.-80 XIVs., xelnaweri (XII-XIIIss.).
1  da _ G.
2  qarTvelisa G.
  iyo+qarTveli E, kaxi da mesxTeli G.
4  queyaniT kaxeTiT – G.
5  SÂli G.
6  mdidarTa DG.
7  xolo] da G.
8  iswava BCDEF, iswBvaÁ D.
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yovelive swavlaÁ1 sulierTa wignTaÁ2 berisa visganme3 moRuawisa4. da viTarca5 
iyo6 iBe7 wlisaÁ8, warvida garerCisa9 udabnosa10 da povna mun11 mravalni12 moRu-
aweni wmidani mamani13 da daemkÂdra quabsa14 mciresa.
da15 ganiTqua16 raÁ17 RirsebaÁ18 misi, movida episkoposi19 ruÁsTvisaÁ20 xilvad21 
misa22 da akurTxa igi mRdelad23.
da24, viTarca mravalni movidodes da awyinebdes mas, daadgina mun ZmaÁ25 erTi 
winamZRuarad da waremarTa wmidad qalaqad ierusalÀmd26.
da mislvasa missa, mouÃdes raÁ27 avazakni borotni28 da iÃades maxÂlebi, 
raÁTamca sces da mokles29 wmidaÁ ilarion, ganÃmes30 Ãelni maTni da, iwyes raÁ31 
tiriliT32 vedrebad33 misa34, juari daswera da gankurna35 igini.
1  swavla G.
2  wignTa DE.
  visganme – G.
4  moRwisgBn G.
5  viTarca iyo – G.
6  iyo] iqmna H.
7  TxuTmetisa G.
8  wlisa G.
9  gareCisa (meore r amoSlilia) B, grejisa G, garesjisa H.
10  udabnoÁsa DE.
11  mun - G.
12  mravalni – H.
1  wmidani mamani – G.
14  qvabsa G.
15  da – G.
16  ganiTqva G.
17  raÁ – G.
18  Rirseba G.
19  ebiskopozi G, ebiskoposi H.
20  rÂsTBvisaÁ AC, rÂsTvisa D, rusTvisaÁ F, rusTBvisa G.
21  xilvad misa – G.
22  misaÁ F.
2  mRdlad FG.
24  da viTarca ... winamZRurad – G.
25  Zma D.
26  iÀlmd ABCDEH; iÀlimBd FG.
27  raÁ- G.
28  borotni – G.
29  mokles... ilarion – G.
0  gBniÃmes D.
1  raÁ - D.
2  tiriliT – G.
  vedrebÁd FG.
4  misaa H.
5  gankurna G.
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da viTarca1 mivida ierusalÀmd2 da moilocna wmidani adgilni3, warvida 
iovane naTlis-mcemelisa quabsa, sada pirvel iyofeboda4 elia winaswarme-
tyueli, da5 dayo iBz weli moRuawebiTa didiTa.
da merme CuenebiTa6 wmidisa RmrTis-mSobelisaÁTa7 warvida queyanad TÂsa8, 
rameTu momkudar iyvnes9 mamaÁ da10 ZmaÁ TÂsi11. da monagebiTa mamuliTa aRaSenna 
monasterni da sxuaÁ ganu[126]yo glaxakTa.
da12 eguleboda raÁ mTavarTa episkoposad13 dadginebaÁ misi, warvida mTasa 
ulumbisasa14 da iyofoda15 egutersa16. da, eneba raÁ ganZebaÁ misi, gamouCnda wmi-
daÁ RmrTis-mSobeli17 risxviT18 mamasaxlissa19 da hrqua, viTarmed20:  ,,romelni 
maT  ara  Seiwynareben,  mÃdom  Cemda  arian”. mieriTgan21 SiSiT pativscemda mas, 
rameTu RmerTi mis mier iqmoda saswaulTa.
da dayo raÁ22 eB23 weli24, Sevida konstantinepoled25 da26 Tayuanis-sca Zelsa 
cxorebisasa. da mier27 waremarTa hromed28. da, viTarca miiwia29 Tesaloniked, 
mkelobeli iBg wlisaÁ gankurna. da, mivida raÁ30 hroms31, dayo ori weli. da32 
1  viTarca – G.
2  iÀlBmd ABCDEH, iÀBlimd FG.
  adgilni+da G.
4  iyofoda BCDF.
5  da – G.
6  CuÀnebiTa ADEFH.
7  RBis mSobelisTa D, RBTis mSobelisaTa FG. 
8  TÂsad G, TÂssa H. 
9  iyunes F.
10  da – G.
11  Tvisi G] misi H.
12  da... dadginebaÁ misi – G.
1  ebiskopozad H.
14  ulumboÁsasa H.
15  iyofvoda+mun H.
16  egvtersa G, egutersa+SBa H.
17  RTimSobeli F.
18  risxÂT G.
19  maBmasaxlisBsa A.
20  viTarmed – G.
21  mieriTgan... saswaulTa – G.
22  raÁ – G.
2  xuT G, xuTi H.
24  wel G.
25  kostantinepovled AF.
26  da – G.
27  mier]merme F.
28  romed G.
29  miiwia] mivida E.
0  raÁ – G.
1  hroms+da G.
2  da – G.
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moiqca Tesaloniked da Ze1 mTavrisaÁ2 naxevar ganmÃmari3 gankurna. da4 diakoni5 
tyue6-qmnuli7 warmarTTagan locviTa8 amis9 wmidisaÁTa10 ganvlo laSqari da 
vervin11 uZlo dayenebad12 misa13.
xolo14 winaÁswar15 can aRsasruli16 TÂsi da Tesalonikes miicvala winaSe17 
uflisa18.
xolo orni19 eSmakeulni20 Semdgomad micvalebisa gankurna21, Seexnes22 raÁ 
guamsa missa, da sxuaTa23 mravalTa saswaulTa iqmoda saflavi misi.
xolo  basili  mefesa24  esma25  raÁ  saswaulTa  maTTÂs,  aRmoiyvanna
patiosani nawilni misni sameufod26 da dasxna monastersa, romelsa hrqÂan27 
romana. 
1  ZÀ CF.
2  mTavrisa DEG.
  gamÃmari A, gamxmari G, ganÃmeli H.
4  da – G.
5  dknmBn H.
6  tyuÀ ACDEFG. 
7  qmnili DFG, qmnilmn H.
8  locviT G.
9  amis wmidisaÁTa – G.
10  wisBaTa DF.
11  vervin... dayenebad misa – G.
12  dayenebÁd F.
1  missa H.
14  xolo – G.
15  wBwr ACEFG, winaswar D.
16  aRsrulebaÁ G.
17  winaSe uflisa – G.
18  oBÁ DE+TBa nBnbrsaiBT H.
19  ori E.
20  eSmakni F.
21  gankurnaÁ F, gankurna G.
22  Seexnian G.
2  sxuaTaÁ F, sxBÁTa G.
24  mefeman G.
25  esma ... maTTÂs – G.
26  samefod CE.
27  rqÃan G.
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Sio garejelis svinaqsaruli wameba*
(gamokvleva da teqsti)
XVII saukunis miwurulSi garejis udabnoSi Seiqmna erTi originaluri 
Txzuleba, romelic sainteresoa am periodis istoriisa da mwerlobis zo-
gierTi sakiTxis Sesaswavlad. es aris A_1367 xelnawerSi moTavsebuli Sio 
garejelis sagaloblebisa da mokle cxovrebis Semcveli Txzuleba. cxovreba 
svinaqsaruli xasiaTisaa, rasac naTlad amtkicebs ara marto misi moculoba 
da Sedgeniloba, aramed misi adgilmdebareoba sagaloblebTan mimarTebiT. 
rogorc cnobilia, RvTismsaxurebis praqtikis mixedviT `ama Tu im wmida-
nis xsenebis dRes ciskrad, kanonis meeqvse galobis Semdeg, unda wakiTxul 
iqnes am wmidanis `cxovreba~ Semoklebuli svinaqsaruli redaqciiT mainc~1. 
RvTismsaxurebis es praqtika aisaxa iseT liturgikul krebulebSi, romelsac 
sadResaswaulo ewodeba, sadac romelime wmidanis dResaswaulis masala-saga-
loblebi da svinaqsaruli cxovreba am principiTaa ganlagebuli. Cvens Tx-
zulebaSic swored aseTi suraTi gvaqvs.
aRniSnuli xelnaweri, rogorc zemoTqmulidan Cans, warmoadgens Sio garej-
elis dResaswaulis dRis srul gangebas. am wmidanis adgilobrivi xasiaTis 
gamo, rogorc Cans, es masala ar Sesula arc erT sadResaswaulos krebulSi, 
radgan am dResaswaulis aRniSvna mxolod garejis udabnosTan unda yofil-
iyo dakavSirebuli. amas adasturebs is garemoebac, rom es mcire xelnaweri, 
romelic mxolod Sio garejelis sagaloblebsa da svinaqsarul cxovrebas 
Seicavs, erTaderTi, avtoris xelidan gamosuli nusxiTaa cnobili. am mowa-
mis dResaswaulis sxva qarTul eklesiaSi aRniSvnis SesaZlebloba arc erTi 
wyaroTi ar aris cnobili da Zalze saeWvo unda iyos. es SemTxveva adasturebs 
im faqts, rom qarTuli eklesiis sinamdvileSic iseve, rogorc sxva qris-
tianuli erebis eklesiebSi, sxvadasxva monastrebs SesaZlebelia hqonodaT 
erTmaneTisagan gansxvavebuli kalendari ara marto msoflio eklesiis wmind-
anebis mimarT, aramed nacionaluri moRvaweobis dResaswaulis aRniSvnis Sem-
TxvevebSic.
Sio garejelis Sesaxeb dawerili Txzuleba liturgikuli daniSnulebis 
ZeglTa rigs miekuTvneba, magram aseTi saxis sxva Zeglebisagan gansxvavebiT, 
Txzulebis saTaurSive miTiTebulia avtori _ nikoloz maRalaSvili. es Sei-
Zleba iTqvas erTaderTi SemTxvevaa, rodesac svinaqsaruli cxovrebis Semqm-
neli Tavis vinaobas nawarmoebSive asaxelebs. es SemTxveva SeiZleba aixsnas 
im garemoebiT, rom mas Sios Sesaxeb dawerili pirveli cxovrebis pretenzia 
aqvs; Tumca am Txzulebaze ufro adre da gvianac daweril msgavs ZeglebSi 
* daibeWda: Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, IV, Tbilisi, 1968, gv. 
317-320; 440-442.
1  k. kekeliZe, etiudebi, IV, 1957, gv. 249.
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(efTvime, proxore, luarsabi da sxv.) avtori Tavis vinaobas ar asaxelebs. 
ufro swori iqneba, Tu vityviT, rom avtorma Tavisi vinaoba aRniSna, radgan 
es nawarmoebi damoukidebeli xelnaweris saxiT daiwera. im SemTxvevaSi, Tuki 
am Txzulebas romelime sadResaswaulos SemadgenlobaSi Seitandnen, mosa-
lodneli iyo, rom avtoris vinaoba ar aRniSnuliyo. amrigad, avtori am Tx-
zulebisa nikoloz maRalaSvilia.
ra aris cnobili mis Sesaxeb qarTuli wyaroebis mixedviT? saerTod maRal-
aSvilTa gvari kargadaa cnobili XVII saukunis dokumentebis mixedviT1. 
TviT nikoloz maRalaSvili samoRvaweo asparezze Cans ukve 1667 wlidan2. igi 
monawilea qveynis ekonomiur-socialuri da saeklesio cxovrebisa XVII s-is 
80-90-ian wlebSi. mas monawileoba miuRia 1702 w. qarTl-kaxeTis saeklesio 
krebaSi3. misi saxelis yvelaze gviandeli xseneba, rogorc cocxalisa, 1735 
w. miekuTvneba4. `nikolozi mwignobrobiTac yofila gatacebuli. igi Tvi-
Tonac werda (H_204) da sxvasac awerinebda xelnawerebs (A_37, 763) da Sem-
deg swiravda eklesia-monastrebs, upiratesad ki mcxeTas da sakuTriv karis 
eklesias. nikoloz maRalaSvili, rogorc sveticxovelis qadag-arqimandri-
ti, upiratesad mcxeTaSi moRvaweobda, magram igi erTxans daviT garejaSic 
yofila, daaxloebiT 1697-1702 w., da aqtiuri monawileoba miuRia am sava-
nis literaturuli skolis saqmianobaSi~5. garejis udabnoSi mas dauweria 
aRniSnuli Txzuleba, romlis Seqmnas safuZvlad XVII s. bolos lekTa mier 
Siosa da garejis monastris kidev xuTi monazvnis daxocva dadebia. avtori 
saTaurSive aRniSnavs, rom man es Txzuleba `mefobasa ereklesa da kaTaliko-
zobasa iovanesasa~ aRwera. ZeglSi onofre maWutaZis monastris winamZRvrad 
moxsenieba (romelsac winamZRvroba 1690 w. 12 marts miuRia6) naTelyofs, rom 
ZeglSi igulisxmeba erekle I nazaralixanad wodebuli da iovane diasamiZe. 
maTi moRvaweobis wlebi ki 1688-1700 ww. farglebSi Tavsdeba (erekle I mefob-
da 1688-1703 ww., xolo iovane kaTalikozad ijda 1688-91 da 1696-1700 ww.). am 
Txzulebis daweris qronologiis dasaviwroeblad gadamwyveti mniSvneloba 
aqvs imis garkvevas, Tu rodis hqonda adgili svinaqsarul cxovrebaSi aR-
weril tragedias, romlis momswred da mxilvelad avtoric Cans. m. qavTaria, 
romelsac dawvrilebiT aqvs Seswavlili es svinaqsaruli cxovreba da masTan 
1  am gvaris genealogiisa da moRvaweobis Sesaxeb ixileT a. baqraZis `XVI-XVIII ss. 
sakaTalikozo da saTavado mdivan-mwignobarTa qronologiuri rigi~, `paleografiuli 
Ziebani~, I, Tbilisi, 1965, gv. 11-20.
2  mis saaRmSeneblo moRvaweobasTan dakavSirebiT ix. v. beriZe, winarexel maRala-
ZeTa mSenebloba XVII-XVIII saukuneebSi, `saq. muz. moambe~, t. XIV-B, gv. 199. agreTve 
misive, winarexi, gomisjvari, sasxori, `saq. ssr. mecn. akad. moambe~, t. 4, #6, 1943, gv. 603-
610.
  m. qavTaria, daviT garejis lit. skola, gv. 73.
4  iqve.
5  m. qavTaria, dasax. naSr. gv. 73.
6  T. Jordania, qarTl-kaxeTis sabuTebi, gv. 9-10.
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dakavSirebuli istoriul-literaturuli sakiTxebi, ar eTanxmeba iv. lo-
laSvilis mier gakvriT gamoTqmul varauds, rom svinaqsarul cxovrebaSi 
aRweril lekTa Tavdasxmas adgili unda hqonoda 1691 w. da sarwmuno faqte-
bze dayrdnobiT gamoTqvams varauds, rom TxzulebaSi aRwerili garejis mon-
astris lekTa mier darbeva 1697-1700 wlebis farglebSi unda momxdariyo1. 
amitom sarwmunod gveCveneba am Txzulebis daweris drod 1697-1700 wlebis 
gamocxadeba2.
m. qavTaria saTanado analizs ukeTebs am Txzulebis istoriul cnobebs da 
afasebs mas rogorc sando saistorio wyaros. iqvea ganxiluli am Txzulebis 
mxatvruli Rirebuleba da masTan dakavSirebuli literaturis sxva sakiTxe-
bi. amdenad, Cven zedmetad CavTvaleT am sakiTxebze SeCereba.
bolos aRvniSnavT, rom am svinaqsaruli cxovrebis teqstis pirveli ga-
mocema ekuTnis m. sabinins3, Tumca unda iTqvas, rom teqstSi bevri Secdomaa 
gaparuli, ris mizezad gamomcemeli asaxelebs im faqts, rom teqsti misi dava-
lebiT dednidan sxvam gadmoiwera. rogorc Cans, gadmomweri arakvalificiuri 
piri yofila.
[] Tuesa ivnissa˜a wmidisa mRdelT-mowamisa Siosi
da moyuasTa misTa*
ese wmida5 da mama Cueni Sio aRmoscenda keTili nayofi queyanasa qarTlsa, 
sofelsa veZissa6, Tavsa diRmisasa, romlisa mamasa ewodeboda saxelad papuna 
da dedasa Tamari.
xolo ese papuna savse iyo queyanisa keTiliTa. xuastagni7 mravalni hyvandes: 
cxenni da Zroxani da cxovarni, viTar or aTas oden, da unjTagan aRvsebul 
iyvnes saxlni da midamo misni, da vecxlisa ara icodes ricxÂ, raodeni hqondes, 
mamulni da agarakni mravalni.
soflisa amis uxanosagan mama misi papuna da deda Tamari sofelsa8 mas9 
miÃdes sasaukunesa keTilsa cxorebasa10.
xolo maT meuRleTa daSTes Zeni xuTni da asulni sa[v]mni. xolo dResa 
erTsa Zmani orni aRdgen urTierTsa zedan borotiTa da sityÂTa uSueriTa11. da 
*  xelnaweri A_1367 (XVII_XVIIIss.).
1  m. qavTaria, dasax. naSr., gv. 136-38.
2  iqve.
  saqarTvelos samoTxe, 1882, gv. 611-615.
4  ivnisa. 
5  wÁ.
6  veZis˜sa.
7  xvastangni.
8  sÃli˜sa.
9  amis
10  cxr˜bÁsa.
11  uSveriTa. 
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aRdga Zma igi boroti uxucesi, uCxÂpa danakiTa da mokla Zma igi umrwemesi1, 
viTarca kaenman abeli.
xolo cna ra ese netarman Siom, viTarmed: `mokla Zmaman Cemman Zma Cemi~, 
aRivso gulis-wyromiT[a] da mwuxarebiTa mravliTa. rameTu mas Jamsa meuRleca 
misi amier micvalebul iyo da daSTomodes Ze erTi mcire. xolo can raÁ ese: 
`Zmaman Cemman mokla Zma~ da sevda da wuxili hqonda micvalebisaTÂs meuRlisa 
misisa, Tqua2 gulsa Sina TÂssa: `arRara mnebavs3 yofa sofelsa amas Sina~ da 
aRuara moZRuarsa TÂssa saqme ese. da moZRuarman auwya, viTarmed: `radgan 
dagitevebies soflisa amis zrunva, warved garerjas saflavsa wmidisa da-
viTissa4, Tavsa yaraisasa da mived da mowafe eqmen meored aRmaSenebelsa mas 
monastrisasa, winamZRuarsa da mamasa, guar-modgamobiT5 maWutaZe[5]sa oTar 
yofilsa onofres da igi Segiwynarebs, viTarca Zmasa TÂssa maqsimes da keTi-
lad giZmaSvilebs~.
warvida netari Sio da mivida wmidasa monastersa. xolo winamZRuari 
pirvelca mecnier iyo netarisa Siosi da eTqua6 mravaljer: `modi, Zmao Sio, 
monastersa Cuensao da iq aRvasrulneT Jamni Cueni~-o.
mivida monastrad da istumra keTilad, viTarca abrahamman, keTil stum-
robiTa da ganumzada senak-samyofi siaxloes missa. da iyofebodes locviT7 
da marxviT8 dRe da Rame.
gamoÃdes Jamni raoden[n]ime. warvida winamZRuari onofre saqmisa rasaTÂsme 
da Siosa Sehvedra9 monasteri da Zmani iq myofni da TÂT warvida10.
xolo codvaTa CuenTa msgavsi saqme moiwia: odes iloces mwuxrisa da mi-
iRes sazrdeli da enebaT11 gansueneba12, movides dawy[e]ulni lekni, viTarca 
pirvel lavras barbarozni13, da mokles Zma Sio mRdel-monozani, daviT mwiri, 
gabriel da [v] pavle. gabriel warivltoda da aRmosavliT ReleSi Seipyres 
da maxÂliTa aRsasruli miiTuala14. xuTni maxÂliTa daklnes, laxuriTa15, vi-
Tarca cxovarni mÃecTa borotTa, romelTame ugmires mucelTa, romelTame 
1  umrwamesi.
2  Tq˜Á. 
  mnebÁ˜vs.
4  daviTis˜sa.
5  gvar-modgamobiT.
6  eTq˜Á.
7  lc˜ÂT.
8  marxÂT.
9  Sehvedr˜Á.
10  w˜rÂda.
11  eneb˜ÁT.
12  gansuÀneb˜Á.
1  b˜ÁrbÁ˜rozni.
14  miTvaÁl˜Á.
15  laxvriTa.
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gamohkueTes1 yelni da romelTame uxeTqnes Tavsa da aRasrulnes, amisTÂs, 
rome karni ar hqondes daÃSulni da misTÂs Seeparnes2 mÃecni borotni cx-
ovarTa. odes daÃoces wmidani ese da aRivso sisxliTa maTiTa saxlni da say-
darni da queSe3 aleqsandres taxtis kerZo gadioda sisxli maTi. daZarcuves 
wmidani, mravalni guemulni4 guamni5 maTni da xatni da wign[n]i da kandelni 
da sasanTleni da Sesamoselni mRdelTani. romelnime warixunes da romelnime 
STayarnes WaTa da lakuaTa6 da romelnime damusrnes uwyalod. xolo xati 
erTi ubiwod mSobelisa mariam qalwulisa samad ganapes culiTa7; [6] eseca da 
sxuaÁca mravali.
can ra ese Zniad sasmeni mefeman ereklem da kaTalikozman iovane, gankÂrdes, 
`viTar moiwivnes lekni aqamdisin~-o.
warvida da movida winamZRuari onofre da ixilna laxuarTagan8 dapebulni 
guamni wmidaTani sisxliTa Zoweul-qmnilni da tiroda mwuxared Siosa da 
ZmaTa zeda. aRixuna9 da Semurna da Semosna samkudroTa SesamosliTa Sio ne-
tari da Zmani, damarxna samarxosa samxriT kerZo, wmidis daviTis saflavis 
asworebiT, aRmosavlis gzisaken. da aRasruleben Zmani wliTi-wlad Ãsenebasa10 
maTsa da adideben samebasa11 wmidasa, romlisa ars dideba12 madli da Tayuanis-
cema ukuniTi ukunisamde, amin.
1  gamohkuÀTes.
2  Saeparnes.
  qS˜À.
4  guÀm˜lni.
5  gvamni.
6  lakvaTa.
7  culiTaÁ
8  laxvarTag˜n.
9  aRixvna.
10  Ãsnb˜Ása.
11  s˜mbÁsa.
12  db˜Á.
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axali cnobebi bizantiuri da qarTuli 
naTargmni hagiografiis istoriisaTvis*
winamdebare naSromSi warmodgenilia bizantiuri hagiografiis sami Tx-
zulebis qarTul TargmanTa Seswavlis Sedegebi.
`pavle korinTelis cxovreba”, romlis qarTuli Targmanis erTaderTi sru-
li nusxa Semonaxulia XVIs. quT. I xelnawerSi, unikaluri aRmoCnda im Tav-
lsazrisiT, rom misi berZnuli dedani dRes mxolod Txzulebis dasawyisis 
ramdenime striqonis Semcveli fragmentiT aris cnobili Xs. Paris 1452 xel-
nawerSi.
pavle korinTelis erTstriqoniani xseneba Setanilia H. Delehaye-s mier 
1902w. briuselSi gamocemul berZnuli svinaqsaris kritikul teqstSi 28 
Tebervlis dReze. mogvaqvs berZnuli teqstis qarTuli Targmani: `...da wmid-
isa mamisa Cvenisa pavle qristesTvis salosisa korinTelisa”. aseTive Sinaar-
sisa da moculobisaa iqve, 6 noembris dReze Setanili xsenebac: `amasve dResa 
xseneba wmidisa mamisa Cvenisa pavle korinTelisa, qristesTvis salosad da 
saswaulmoqmedad wodebulisa”. 
Acta Sanctorum-Si (Novembris, t. III, 1910, c.130) mxolod aseTi SeniSvnaa; 
mogvaqvs laTinuri teqstis qarTuli Targmani: `pavle korinTelis, qrist-
esTvis glaxakis (salosis) erTaderTi mosaxsenebeli am dRes (e.i. 28 Teber-
vals) CarTuli aris Tebervlis svinaqsarSi. ueWvelia, aqtebi (cxovreba) 
dawerili unda iyos, radganac [am Txzulebis] fragmenti, Tumca mokle da 
dazianebuli, Senaxulia parizul xelnawerSi 1452. sanam sxva dauzianebeli 
(sruli teqsti) ar aRmoCndeba.  [sxva]  araferi  gvaqvs  am  wmindanis Sesaxeb, 
rasac warmovadgendiT”.  
aseTi sruli `cxovreba” pavle korinTelisa, marTlac, aRmoCnda, magram 
ara berZnul xelnawerebSi, aramed qarTuli TargmaniT, romelic avsebs bi-
zantiuri saeklesio mwerlobis xarvezs. TxzulebaSi moTxrobili zogi epi-
zodis mixedviT, pavle korinTelis moRvaweobis dro leon isavrielis, xatT-
mbrZoli bizantiis imperatoris (717-741), mefobis periods, e.i. VIIIs. I nax-
evars unda moicavdes, xolo Txzuleba SedarebiT gvian, daaxl. IXs-Si unda 
daeweraT. avtori ucnobia.
`pavle korinTelis cxovreba” qarTulad XII-XIIIss. mijnaze unda eTargm-
naT. amas adasturebs is faqti, rom am Txzulebis qarTuli Targmanis mcire 
fragmenti, Txzulebis dasawyisi, Semounaxavs XII-XIIIss-is Zalze defeqtur 
xelnawers – quT. 650. amasTanave, Txzuleba naTargmnia e.w. petriwonuli qa-
rTuliT, rac XIIs-ze adre ver moxdeboda.
pavle korinTelis `cxovreba” saintereso, e.w. `salosuri” hagiografiis 
nimuSia, romelic pavles genealogias ukavSirebs pavle mociqulis korin-
* daibeWda: istoriul-filologiuri krebuli, (xelnaw. inst.), Tbilisi, 1997, gv. 50-55.
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TelTa epistoleSi moxseniebul stefanes saxels. Txzulebis ZiriTad Si-
naarss Seadgens pavles winaswarmetyvelebani da saswaulmoqmedebaTa mravali 
epizodi.
`sabines wamebis” qarTuli Targmani qarTuli filologiuri mecnierebi-
saTvis sruliad ucnobi Txzulebaa. misi gamovlena dakavSirebulia xel-
nawerTa arqeografiuli Seswavlis sakiTxebTan. saqme isaa, rom quTaisis n. 
berZeniSvilis saxelobis istoriul-eTnografiuli muzeumis qarTuli xel-
nawerebis koleqciis aRwerilobaSi #2 xelnaweris aRweris dros SeumCneveli 
darCa erTi faqti: 13 martis sakiTxavad am krebulSi Setanili `sityuaÁ eqso-
riobiT aRmoyvanebisaTÂs sxeulisa wmidisa nikiforessa, romeli mamamTavari 
iqmna kostantinupoles, axalsa hromsa”, bolonaklulia da aklia ramden-
ime furceli. SeumCneveli darCa, rom am naklul furclebze iwyeboda axali 
Txzuleba, romelic wm. sabines mowameobriv cxovrebas aRwers. radgan sxva 
Zvel qarTul xelnawerebs es Txzuleba ar Semounaxavs, xolo quT. 2-Si es 
Txzuleba Tavnaklulia da amitom igi SeumCneveli darCa, sabines saxels qa-
rTuli hagiologiuri literatura mxolod giorgi mTawmidlis `didi svi-
naqsariT” (13, III) da giorgisave Targmnili `Tuenis” himnografiuli kanoniT 
(13, III) icnobda. maT Seemata sabines metafrasuli `wameba”, romlis berZnul 
dedans ioane qsifilinosis Txzulebad miiCneven. Txzulebis qarTuli Targ-
manis saTaurisa da daklebuli dasawyisis aRdgena mxolod `sabines wamebis” 
berZnuli kimenuri Txzulebis mixedviT aris SesaZlebeli, romelic gamo-
cemulia (I. van den Gheyn-is mier, Archiv für slavische philol. 18, 1896. 182-189), 
radgan qarTuli Targmanis uSualo wyaro ioane qsifilinosis sabines wamebis 
metafrasu.li redaqciis teqsti dRemde ar aris gamovlenili, am mxrivac kar-
gad Cans qarTuli Targmanis mniSvneloba bizantiuri saeklesio mwerlobis 
istoriisaTvis.
`sabines wamebis” berZnuli kimenuri Txzulebis garda, cnobilia agreTve 
misi laTinuri Targmani (Acta Sanctorum, Mart… II, 258) da laTinuri Targmani-
dan Sesrulebuli slavuri Targmani (severianovis mier gamocemul ` supralis 
TvenSi” 13 marts, gv. 144-154). aRsaniSnavia agreTve berZnuli kimenuri redaq-
ciis Txzulebidan gakeTebuli `epitoma” (Semoklebuli Txzuleba, gamosca v. 
latiSevma, Menologii anonimi byzantini…I, 1911, gv. 218-221). 
`sabines wamebis” kimenuri Txzuleba miekuTvneba e.w. `mowameTa aqtebis” 
rigis hagiogarfiul Txzulebebs, romlebic iqmnebodnen qristianuli reli-
giis devnis periodSi. mas ioane qsifilinosis xelSi gadametafrasebis dros 
arc Tu didi cvlilebebi ganucdia. cvlileba ZiriTadad frazeologiuria. 
sabine uwamebiaT imperator diokletianes (283-311) dros. Tavdapirveli Tx-
zuleba gacilebiT gviandeli Cans, daaxl. VI-VIIss., xolo mis safuZvelze 
Seqmnili qsifilinosiseuli Txzuleba, winamdebare qarTuli Targmanis dak-
arguli wyaro, XIs. miwurulSi unda daweriliyo (ioane qsifilinosma Tavisi 
moRvaweoba 1081 wlis Semdeg daiwyo), xolo qarTulad misi Targmna XIIs-Si 
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aris savaraudebeli (maSin, rodesac iTargmna qsifilinosis TxzulbaTa kre-
bulebi).
Txzulebis qarTuli Targmanis ZiriTad Sinaarss Seadgens `wamebaTa” Jan-
risaTvis damaxasiaTebeli polemika mowamesa da warmarT msajuls Soris da 
sabines mier Cadenili originaluri saswaulis aRwera.
`Teodore tironis metafrasuli wameba” qarTul enaze Targmna giorgi 
mTawmidelma, rogorc amas gviCvenebs am Txzulebis Semcveli qarTuli xel-
nawerebis aSiebze gakeTebuli minawerebi `Targmani giorgisi” (Ier. 2, XIIs. A-
129, XII-XIIIss., quT. I, XVIs. da sxv.) Tu visi Txzuleba Targmna giorgim, amis 
Sesaxeb efrem mcire wers: `...jerovnad Sewynarebul iqmnen aRwerilni wignni 
sÂmeonis mier loRoTetisa... da Teodoresi da saswauli wmidisa Teodoresi 
uTargmnia Rirssa netarebisasa giorgis mTawmidelsa” (mosaÃsenebeli mcire 
sÂmeonisTÂs loRoTetisa...” k. kekeliZe. etiudebi, V, gv. 225).
efremis mowmobiT, giorgis uTargmnia svimeon metafrastis ori Txzuleba: 
`Teodores wameba” da `saswauli wm. Teodoresi”, magram giorgis naTargmni 
Txzulebis berZnuli dedani, romlis zust Targmans warmoadgens qarTuli 
Txzuleba, ar adasturebs am Txzulebis avtorad svimeonis aRiarebas. ori 
berZnuli xelnaweri Txzulebis saTaurSive uTiTebs am Txzulebis avtors: 
aTonis stavronikitis koleqciis 18, XIIs. xelnaweri – nikifore uranoss, 
xolo turinis XI-XIIss. dazianebuli xelnaweri – nikifore magistross (A. 
Ehrhard, überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen literatur 
der Griechisen Kirghe t. III, I teil, 1932, p. 42-43, t. III, II teil, 1952, p. 300-301). nikifore 
uranosisa da nikifore magistrosis igiveoba eWvsa ar iwvevs (P. V. Laurent. Re-
vue des etudes Byzantines, t. 18 (1960), p. 272) am ori xelnaweris safuZvelze cno-
bilma frangma mecnierma F. Halkin-ma 1962w. pirvelad gamoaqveyna am Txzulebis 
berZnuli teqsti aseTi saTauriT:
Μαρτυριου του αγίου μεγαλομαρτυρος Θεοδώρου σοθ τήρωνος συγγραφεν παρα 
Νικηφόρου μαγίστρου του Ουρανου, (An. Boll. t. 80, rasci. III-IV, 1962, gv. 303-323).
rogorc uarnosi, romelsac qarTuli naTargmni mwerloba ar icnobs, bizan-
tiur samyaroSi cnobili pirovneba yofila: 980-986ww-Si igi elCia baRdadSi, 
999 wlidan – antioqiis samxedro mmarTvelia. mas dauweria svimeon mesvetis 
(umcrosis) metafrasuli cxovreba (Acta Sanct., Maii t. 5, 1685, p. 307-407); Seu-
Txzavs epitafiis formis leqsi Tavisi axlo megobris, svimeon metafrastis 
sapativcemulod (Anal. Bolland., t. 79, 1961, p. 184-185).
efrem mciris zemoT motanili citatis mixedviT giorgis uTargmnia svimeon 
metafrastis Txzuleba `saswauli Teodoresi”. ra Txzuleba igulisxmeba aq? 
saqmes arTulebs is garemoeba, rom man mTlianad da zustad Targmna nikifore 
uranosis `Teodore tironis” metafrasuli Txzuleba, magram ar Targmna am 
Txzulebis bolos moTxrobili Teodores saswauli kolios (korkotis) Ses-
axeb, xolo giorgis mier Targmnili Txzulebis Semcvel xelnawerebSi `Teo-
dore tironis wamebas” bolos erTvis erTi saswauli, romelsac araferi aqvs 
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saerTo zemoT dasaxelebul kolios saswaulTan da Zvel xelnawerebSi gamo-
yofilia saTauriT: `saswauli Teodoresi”. es saswauli ar SeiZleba giorgis 
naTargmni iyos, radgan is warmoadgens pirvel saswauls im Tormeti saswau-
lidan, romlebic erTvis `Teodore tironis wamebis” kimenuri redaqciis te-
qstis qarTul Targmans da dafiqsirebulia jer kidev 1003 wlis xelnawerSi 
(Ath.-28), e.i. jer kidev giorgis dabadebamde.
irkveva, rom 1042 wels gadaweril xelnawerSi (A-500, 255-266), romelic 
warmoadgens Teodore studielis (+826) homiliaTa krebuls, `stodiers” da 
Seicavs 57 sityvas didmarxvis orSabaTidan bzobis paraskevamde, erTi maT-
gani aris `saswauli didebulisa wmidisa da Ruawlisa mZlisa uZlevelisa 
Teodore mTavarmowamisaÁ, Targmnili mamisa Cuenisa giorgi maTawmidelisa... 
ikiTxvebis pirvelsa SabaTsa wmidaTa marxvaTasa”. swored am saswaulis Za-
lze Semoklebul kompolacias warmoadgens nikifore uranosis `Toedore 
tironis wamebis” metafrasuli Txzulebis bolos Setanili kolios saswau-
li, romelic giorgim ar Targmna, radganac mas ufro adre hqonda naTargm-
ni am sasawulis ufro sruli da zusti varianti damoukidebeli Txzulebis 
saxiT. rac Seexeba giorgis naTargmn `Teodore tironis wamebaze” darTul 
zemoaRniSnul saswauls, igi am Txzulebis gadamwer-redaqtoris danamatia 
(SeiZleba, efrem mciris zemoT motanili sityvebis Sesabamisad).
amgvarad, rogorc davinaxeT, efremis cnobas sizuste aklia: giorgim 
Targmna ara svimeon metafrastis Txzulebebi, aramed nikifore uranosis Te-
odore tironis metafrasuli `wameba” da Teodore studielis `saswauli... 
giorgisi”.
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efTvime mTawmidelis erTi Targmanis irgvliv 
Seqmnili gaugebrobis gamo*
efTvime mTawmidelis naTargmn TxzulebaTa nusxa ori wyarodan aris cno-
bili. pirvelia ioane aTonelis anderZi, romelic erTvis efTvimes mier 1002 
wels dasrulebul „maTes saxarebis Targmanebas“1, xolo meore ekuTvnis 
giorgi mTawmidels, romelic mas warmodgenili aqvs Tavis originalur Tx-
zulebaSi „cxovrebaÁ ioanesi da efTÂmesi“.2 ioane aTonelis nusxa, bunebrivia, 
CamoTvlis efTvimes im Targmanebs, romelic man Targmna Tavisi mamis – ioane 
aTonelis sicocxleSi (ioane gardaicvala 1005 wels). giorgi mTawmidlis 
nusxa, sargeblobs ra ioanes mier Sedgenili siiT, damatebiT warmoadgens 
1002 wlis Semdeg Sesrulebul Targmanebsac, romlebic efTvimem gardacvale-
bamde, e.i. 1028 wlamde gadmoiRo berZnulidan. miuxedavad imisa, rom giorgi 
mTawmidels ioane aTonelis nusxasTan SedarebiT, damatebiT, ori aTeuli na-
Targmni Txzulebis saxelwodeba Seutania Tavis siaSi, is mainc acxadebs, rom: 
„ese yovelni da amaTsa friad umravlesni wignni Targmna RmerTSemosilman 
mamaman Cuenman“,3 e.i. giorgi acxadebs, rom efTvimes naTargmn TxzulebaTa sia 
ar aris sruli.
orive nusxaSi erTnairi sizustiT aris aRniSnuli, rom efTvimem Targmna 
„cxorebaÁ didisa aTanasesi“. TiTqos yvelaferi naTelia. efTvimem Targmna 
aTanase didis, aleqsandrieli mamaTmTavris „cxovreba“, radgan didis sax-
elwodebiT sxva aTanase arc aris cnobili. ase miiCnia a. SaniZemac, romelmac 
yovelgvari komentaris gareSe aRniSna es faqti iv. javaxiSvilis mier momza-
debul teqstze – „cxovrebaÁ ioanesi da efTvimesi“ – darTul gamokvleva-
Si.4 ase ar fiqrobda k. kekeliZe. man Tavis bibliografiul naSromSi „qar-
Tuli naTargmni hagiografia“ aTanase aleqsandrielis kimenuri redaqciis 
„cxovrebis“ mTargmnelad efTvime mTawmideli ar daasaxela da iqve aRniS-
na: „aTanase aToneli“ – ar Senaxula, uTargmnia eqvTime aTonels.5 cxadia, 
mecnieri fiqrobs, rom efTvimem Targmna im didi aTanases „cxovreba“, ro-
melic misi Tanamedrove iyo. Tavisi moRvaweobis pirveli wlebi aTonis mTaze 
efTvimem swored aTanases mier daarsebul monasterSi gaatara, xolo misi 
* daibeWda: mravalTavi (x.i.) XXII, Tbilisi, 2007, gv. 93-96.
1  ioane oqropiri, TargmanebaÁ maTes saxarebisaÁ, gamosca avtorTa koleqtivma m. 
SaniZisa da z. sarjvelaZis redaqtorobiT, Tbilisi, 1996, gv. 5-9.
2  Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, II, gamosca avtorTa 
koleqtivma il. abulaZis redaqtorobiT, Tbilisi, 1967, gv. 39-100.
  iqve, gv. 64.
4  a. SaniZe, giorgi mTawmidlis ena, wignSi i. javaxiSvili, cxovrebaÁ iovanesi da 
efTvimesi, Tbilisi, 1946 w.
5  k. kekeliZe, etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, V, Tbilisi, 
1957, gv. 118.
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gardacvalebis Semdeg (1000 an 1001 weli) am monastris mzrunveladac ki iT-
vleboda. k. kekeliZe zemoTqmuliT ar ifargleba. Tavisi „Zveli qarTuli 
literaturis istoriis“ pirveli wignis yvela gamocemaSi efTvimes naTargmn 
TxzulebaTa CamonaTvalSi miuTiTebs: „cxovrebaÁ aTanase aTonelisaÁ“1. Tuki 
orive moyvanili adgili molod miTiTebebs Seicavs yovelgvari komentaris 
gareSe, Tavis statiaSi „erTi adgilis Sesaxeb aTonelebis biografiaSi“ mecn-
ieri ufro sityvamravalia: „cnoba imis Sesaxeb, rom efTvimem Targmna, sxvaTa 
Soris, „cxovrebaÁ didisa aTanasesi“, gulisxmobs ara aTanase aleqsandri-
elis „cxovrebas“, rogorc a. SaniZe fiqrobs, aramed aTanase aTonelisas, ro-
melic, samwuxarod, Cvenamde ar Semonaxula“.2 aseve: „efTvimes mier naTargmn 
hagiografiul TxzulebaTagan jerjerobiT xelnawerebSi ar Cans „cxovreba 
da wameba febroniasi“ da aTanase aTonelisa“.3 didi mecnieris avtoriteti 
sakmarisi aRmoCnda, rom qarTul filologiur samecniero literaturaSi es 
debuleba damkvidrebuliyo da araviTari eWvi ar gaCeniliyo.
erT konkretul sakiTxTan dakavSirebiT Cven moviZieT aTanase aTonelis 
kvali qarTul wyaroebSi da aRmoCnda, rom TiTqmis araferi ar gvaqvs, Tu 
mxedvelobaSi ar miviRebT giorgi mTawmidelis mier berZnulidan qarTu-
lad Targmnil „did svinaqsars“, sadac aTanase aTonelis Sesaxeb sul raRac 
sami striqonia 5 ivlisis dReze4. arc himnografiaSi – giorgi mTawmidelis 
„TvenSi“ Cans araferi. erTaderTi aTonis mTis qarTuli monastris aRapeb-
Sia miTiTebuli: „amasve Tuesa ianvarsa iÀ (18) wmidisa aTanasis da kÂriles 
dResaswaulsa ganuweseT miqael xuces kananaxsa“.5 Tuki es aTanase aTonelia, 
misi dResaswauli aRiniSneboda qarTvelTa monasterSi 18 ianvars (kvirile 
– namdvilad aTanases lavris monazonia). aqve unda iTqvas, rom giorgi mTaw-
midelma mis mier naTargmn „did svinaqsarSi“ maqsime aRmsareblis svinaqsa-
ruli „cxovrebis“ Targmans boloSi daamata teqstis monakveTi, romelic man 
efTvimes mier berZnulidan gadmoTargmnili, ufro swored, gadmokeTebuli 
teqstidan aiRo. igi am SemTxvevaSic ase xom ar moiqceoda da berZnul sam-
striqonian teqsts xom ar ganavrcobda qarTuli Targmanis mixedviT? swored 
aseTma mwirma masalam dabada eWvi, rom „cxovrebaÁ aTanase aTonelisaÁ“ qa-
rTulad ar unda yofiliyo naTargmni da orive siaSi miTiTebuli „cxovre-
baÁ didisa aTanasesi“ namdvilad aTanase aleqsandriels gulisxmobs. am deb-
ulebis damtkiceba arc Tu Zneli aRmoCnda.
ioane aTonelma Tavisi Svilis, efTvimes naTargmn TxzulebaTa sia CarTo 
efTvimes mier 1002 wels Targmnil ioane oqropiris „maTes saxarebis Targ-
1  k. kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, I, Tbilisi, 1980, gv. 207.
2  k. kekeliZe, etiudebi Zveli qarTuli literaturis istoriidan, III, Tbilisi, 
1968, gv.68, sq. 1.
  k. kekeliZe, Zveli qarTuli literaturis istoria, I, Tbilisi, gv. 208.
4  saqarTvelos eklesiis kalendari, gamomc. „naTlismcemeli“, 2003, gv. 147.
5  e. metreveli, aTonis qarTvelTa monastris saaRape wigni, Tbilisi, 1998, gv. 142.
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manebaze“ darTul Tavis anderZSi. e.i. 1002 wels efTvimem daasrula Tavisi 
didtaniani Sroma, romelzec muSaoba, miuxedavad efTvimes saocari produq-
tulobisa, ramdenime, 2–3 weli mainc gagrZeldeboda.1 vTqvaT, is am samuSaos 
Sesrulebas Seudga 999–1000 wlebSi, e.i. jer kidev maSin, rodesac aTanase 
aToneli cocxali iyo. sanam efTvime am Sromas mohkidebda xels, ioane aTone-
lis siis mixedviT, efTvimes ukve Targmnili hqonda TerTmeti Txzuleba, 
romelTagan yvelaze adrindelia „cxovrebaÁ didisa aTanasesi“. aqedan gamom-
dinare, SeiZleba miaxloebiT iTqvas, rom efTvimem dasaxelebuli „cxovre-
ba“ Targmna yvelaze gvian 985–992 wlebSi. cxadia, am dros aTanase aToneli 
cocxali da janmrTelia. aqedan naTelia, rom aTanase aTonelis „cxovreba“ 
efTvimes ar SeeZlo eTargmna dasaxelebul wlebSi da rom man Targmna aTanase 
aleqsandrielis „cxovreba“, rogorc es a. SaniZem igulisxma, Tumca es azri 
„xmamaRla“ ar gacxadebula. aTanase aleqsandrielis kimenuri „cxovreba“, 
romelic XI saukunis erT–erT ierusalimur xelnawers (Jer. 2) Semounaxavs, 
swored efTvime mTawmidlis dasaxelebuli Targmani unda iyos. es faqti hagi-
ologiur da hagiografiul mecnierebaSi ar aris aRniSnuli. aTanase aleqsan-
drielis kimenuri „cxovrebis“ qarTuli Targmanis gamocema, romelSic Ses-
wavlili iqneba Targmanis teqstologiuri da stilisturi sakiTxebi, kidev 
ufro damajereblad daadasturebs efTvimes mTargmnelobas.
Enriko Gabidzashvili
ON THE MISUNDERSTANDING ARISING OVER ONE TRANSLATION MADE BY EURHYM-
IUS THE HAGIORITE
SUMMARY
The paper refutes the view prevalent in the scholarly literature according to which, Eu-
thymius the Hagiorite translated “The Life of Athanasius the Athonite” from Greek, which 
is today believed to be lost. It is demonstrated that the cited work was never translated 
into Georgian, as attested by the list of the translations of Euthymius the Hagiorite com-
piled by his father, Loane the Athonite, and appended by him in a colophon to Euthym-
ius’ translation of John Chrysostom’s “Commentary on Matthew’s Gospel” (a. 1002). It is 
clear from the same colophon thatm in circa 985-992, Euthymius translated “The Life of 
Athanasius the Great of Alexandria”, which is not noted specifically in modern philologi-
cal researches.
1  ioane oqropiri, TargmanebaÁ maTes saxarebisaÁ, I-III, gamosca avtorTa koleq-
tivma m. SaniZis da z. sarjvelaZis redaqtorobiT, Tbilisi, 1996-1998.
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erTi unikaluri xelnaweri wignis Sesaxeb*
yvela Zveli qarTuli xelnaweri, misi siZvelis, Sinaarsisa Tu sxva niS-
nebis miuxedavad, mniSvnelovania, radgan maTi ricxvi dRes istoriuli bedu-
kuRmarTobisa da adamianis Segnebuli borotmoqmedebis Sedegad sagangaSod 
Semcirebulia. TiToeuli xelnaweri eris sulieri kulturis nawili da misi 
istoriaa. amdenad, SeiZleba uxerxuladac JRerdes am werilis saTauri, ma-
gram mkiTxveli dameTanxebma, rom ar SeiZleba yvela xelnaweri Tanabari Ri-
rebulebisa iyos kulturis istoriis TvalsazrisiT. rac ufro Zvelia xel-
naweri, ufro faseulia, vidre am xelnaweridan gadawerili gviandeli piri 
Tu pirebi (aslebi). amasTanave, aris xelnaweri, romelic Tavisi siZveliT 
ver daikvexnis, magram misi mniSvneloba ganuzomelia, radgan am xelnawerSi 
Sesuli romelime Txzuleba Tu Txzulebebi mxolod am xelnawerSia daculi 
– mis sxva nusxas Cvenamde ar mouRwevia. e.i. Zveli, Tavdapirveli xelnaweri 
dakargulia, xolo misi gviandeli piri ukve fasdaudebel mniSvnelobas iZens 
– unikaluri xdeba.
n. berZeniSvilis saxelobis quTaisis istoriul-eTnografiul muzeumSi 
daculi XVI s. sakmaod didi moculobis (1064gv.) xelnaweri wigni – quT. #1 
unikaluria masSi Setanili TiTqmis yvela Txzulebis gamo. maTi raodenoba 
xuT aTeulamde aRwevs. mokled SevexoT am xelnaweris dRevandel Sedgeni-
lobas. 
samecniero literaturaSi cnobilia, rom gelaTis sakaTedro taZris xel-
nawerTa koleqciis CamoyalibebaSi didi roli Seasrula XVIs. dasavleT 
saqarTvelos cnobilma kaTolikos-patriarqma evdemon CxetiZem (1543-1578), 
romlis rezidencia im dros biWvinTidan gelaTSi iyo gadatanili. am saukunis 
gelaTis xelnawerTa umetesoba evdemon I-is dakveTiTa da xelSewyobiT aris 
gadmowerili Zveli xelnawerebidan. am xelnawerTa ricxvs ekuTvnis quT. #1 
(adre gel. #1) xelnaweric, romlis dedani, saidanac is gadmoiwera, dRes ukve 
aRar Cans**.
dRevandel quT. #1 xelnawerSi meqanikurad aris akinZuli ori sruliad 
damoukidebeli   krebuli:   Tebervlis   Tvis   hagiogrfiul-homiletikuri 
krebuli da agvistos Tvis imave Sinaarsis krebuli. es ori krebuli maTi 
gadaweris drosTan SedarebiT ufro gvian unda aekinZaT erTad, daaxloebiT 
XVIs. miwuruls an XVIIs. dasawyisSi, afxazeTis kaTalikos-patriarqis eqv-
Time I sayvareliZis (1579-1612) dros.
qarTul filologiur mecnierebaSi gamoTqmuli TvalsazirsiT biziantiur 
*  daibeWda: almanaxi, mwignobari, 96 1996, gv. 74-81 
** gelaTidan quTaisis istoriul-eTnografiul muzeumSi misi gadatanis Semdeg koleq-
cias saxeli Seecvala: TiToeuli xelnaweri `gelaTis” nacvlad `quT.” literiT aRin-
iSneba. 
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saeklesio mwerlobaSi ganTqmuli X s. avtoris svimeon loRoTetis metafra-
suli moRvaweoba, romelmac Zveli kimenuri `wameba-cxovrebaTagan” gadaam-
etafrasa seqtember-ianvris 5 Tvis sakiTxavi Txzulebebi, erTi saukunis Sem-
deg gaagrZela ioane qsifilinosma, mxolod qarTuli wyaroebiT cnobilma 
hagiografiul TxzulebaTa mweralma, romelmac bolomde miiyvana svimeo-
nis dawyebuli saqme da gadaametafrasa Teberval-agvistos 7 Tvis kimenuri 
Zeglebi. ioane qsifilinosis mier Sesrulebuli es uzarmazari memkvidreoba, 
rogorc aRniSnulia samecniero literaturaSi, Semonaxulia qarTuli xel-
nawerebiT (garda maisis Tvisa), xolo misi berZnuli dednebi jerjerobiT ar 
Cans.
miCneulia, rom qsifilinosis memkvidreobidan ori Tvis masala – Teberv-
lisa da agvistos metafrasul-hagiografiuli Txzulebebi da gvian damate-
buli ramdenime homiletikuri sakiTxavi Sesulia swored quT. #1 XVI s. xel-
nawerSi, romelic aris amjerad Cveni msjelobis sagani. mxolod am niSniTac 
ukve saxezea am xelnaweris unikaluroba. 
erT xelnawerad akinZuli am ori krebulis msgavseba sinamdvileSi amoi-
wureba imiT, rom orive krebuli hagiografiul-homiletikuri xasiaTi-
saa, xolo maTSi Setanili hagiografiuli Txzulebebi Janrobrivi niSnebis 
mixedviT sagrZnoblad gansxvavdebian erTmaneTisagan. agvistos Tvis nawili, 
romelsac quT. #1 xelnaweris II nawili ukavia, marTlac, Seicavs ioane qsi-
filinosis sxva xelnawerebiT sruliad ucnob 26 hagiografiul Txzulebas, 
romelTa berZnuli dednebi, rogorc iTqva, dRes ukve aRar Cans, da sxva xel-
nawerebiTac kargad cnobil 3 homiletikur Zegls. rac Seexeba xelnaweris 
pirvel nawils, romelSic Setanilia Tebervlis Tvis kalendarze gawyobili 
19 hagiografiuli da 7 homiletikuri Txzuleba, igi ar SeiZleba miviCnioT 
ioane qsifilinosis Tebervlis Tvis metafrasuli Txzulebebis Semcvel kre-
bulad, rogorc es zogadad aris aRniSnuli samecniero literaturaSi – qsi-
filinosis Tebervlis Tvis metafrasuli Txzulebebi, romlebic eWvmiuta-
neli cnobebiT mas marTlac dauweria da albaT qarTuladac iTargmna (radgan 
arsebobs momdevno Tveebis misi sakiTxavebis qarTuli Targmanebi), an dakar-
gulia, an jer ar aris gamovlenili. radgan aRZruli problema vrcel msj-
elobas moiTxovs da aq amis SesaZlebloba ar aris, amasTanave, am sakiTxs Cven 
ufro detalurad vexebiT Tebervlis Tvis am teqstebis publikaciis Sesaval 
werilSi (jerjerobiT xelnawerSi), amitom aq mxolod zogadi debulebebis 
saxiT warmovadgenT Cvens varauds, xolo Semdeg gadavalT ZiriTad Temaze 
– quT. #1 xelnaweris Tebervlis nawilis Sinaarsobliv analizze da krebulis 
Camoyalibebis saintereso istoriaze.
1. daviwyoT imiT, rom krebulSi Setanilia hagiografiuli Txzulebebis 
garda 7 homiletikuri Txzuleba, romelTa avtorebic kargad arian cnobilni 
da maTi teqstebic, sruli identuri Cveni krebulis teqstebTan gvxvdeba XIs. 
qarTul xelnawerebSi, e.i. ufro adre, vidre ioane qsifilinosi daiwyebda 
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Tavis literaturul saqmianobas (daaxl. 1080-ian wlebSi). amrigad, am Tx-
zulebebTan ioane qsifilinosis saxelis dakavSireba arasgziT ar SeiZleba. 
2. krebulSi warmodgenili 19 hagiografiuli Zeglidan Svidi kimenuri re-
daqciisaa, romelTa berZnuli dednebi Xs. da ufro adrindeli xelnawerebiT 
aris cnobili (qsifilinosi ki XIs. moRvawea). e.i. qsifilinosis avtoroba 
gamoricxulia am Txzulebebis mimarTac. 3. dagvrCa 12 Txzuleba, romlebic 
kargad cnobili kimenuri Tu metafrasuli Txzulebebis TiTqmis meqanikuri 
Semoklebis nayofia da samecniero literaturaSi maT specialuri saxelic ki 
aqvT - `epitoma”. am Tormeti Txzulebis yvela qarTul Targmans moepoveba 
zusti Sesatyvisi berZnuli dedani (gamoc. v. latiSevis mier Menologii... I, 
1911). amasTanave, maT Tu SevudarebT ioane qsifilinosis saxeliT cnobil 
sxva TveTa metafrasul Txzulebebs (saxeldobr martis, ivnisis, ivlisisa da 
agvistos TveTa sakiTxavebs), gansxvaveba ise TvalSisacemia, rom maTi miCneva 
metafrasul Txzulebebad SeuZlebelia. amgvarad, am Txzulebebis mimarTac 
ioane qsifilinosis avtoroba gamoricxulia. zemoT CamoTvlili  samive kom-
ponentis gaTvaliswinebiT SegviZlia davaskvnaT, rom quT. #1 xelnaweris I 
nawilSi Sesul Tebervlis Tvis hagiografiul-homiletikur krebuls, wi-
naaRmdeg samecniero literaturaSi gamoTqmuli varaudisa, araviTari kav-
Siri ara aqvs ioane qsifilinosis saxelTan da, saerTod, metafrasul hagio-
grafiul literaturasTan.
maSasadame, Tu ki xelnaweris Tebervlis Tvis nawili ar Seicavs qsifi-
linosis Txzulebebs msgavsad amave xelnaweris agvistos Tvis nawilisa, raSi 
mdgomareobs misi unikaluroba?
1. mxolod am xelnaweriT aris cnobili ioane oqropiris erTi Txzulebis 
(`Sesxma meleti antioqel episkoposisa”) qarTuli Targmani.
2. martooden am xelnawers Semounaxavs hagiografiuli Txzulebis `Ru-
awli leon da pariRoroÁsi, wamebulTa patras Sina lÂkiaÁsa”-s qarTuli 
Targmani, romelic Cveni xelnaweris gadaweris TariRTan SedarebiT gacile-
biT adre aris Targmnili, daaxloebiT XII saukuneSi. 
3. gansakuTrebiT aRsaniSnavia IVs. saeklesio mwerlis markoz diakvnis 
vrceli da SesaniSnavi kimenuri Txzuleba `cxorebaÁ porfiri Razel epis-
koposisaÁ”, aRwerili TviTmxilveli avtoris mier, romelic qarTulad X 
saukuneze ufro adre unda eTargmnaT. is Semonaxulia mxolod Cvens xelnaw-
erSi. sxva rom araferi, mxolod am Txzulebis SemonaxvisaTvis iqneboda es 
xelnaweri unikaluri. 
4. unikaluria xelnawerSi warmodgenili `cxorebaÁ da moqalaqeobaÁ Rir-
sisa mamisa Cuenisa pavle korinTelisaÁ, qristesTÂs salos saxeldebulisa” 
sruli teqstic, radgan amTxzulebis mxolod dasawyisi 9-10 striqonis Sem-
cveli teqstiRaa SemorCenili quT. #650, XII-XIIIss. xelnaweris defeqtur 
nusxaSi. am Txzulebis unikaluroba amiT ar amoiwureba. mas gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs bizantiuri mwerlobis istoriisaTvis: am Txzulebis dednis 
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berZnuli teqstis mxolod dasawyisis ramdenime striqonia moRweuli Xs. de-
fetquri, bolonakluli xelnaweris (Paris - 1452) saxiT. amitom qarTul Targ-
mans, romlis erTaderTi sruli teqsti Cvens xelnawers daucavs, berZnuli 
dednis tolfasi mniSvneloba aqvs.
5. zemoT moxseniebuli 12 Txzulebidan, romlebic cnobili Txzulebebis 
Semoklebul variantebs warmoadgenen e.w. `epitomebis” saxelwodebiT, aTi 
`epitoma” (`pamfiles wameba”, ` Teodore tironis wameba” (meore, mokle), ` aRa-
pito sÂnaelis cxovreba”, `wamebaÁ wm. maqsime, Teodoti da asklipiodotisi”, 
`leon katanelis cxovreba”, `wamebaÁ wm. mociqulTa arqiposi, filimon da 
apfiaÁsi”, `evstaTi antioqelis cxovreba”, `tarasi konstantinopolelis 
cxovreba”, `porfiri Razelis cxovreba” (meore, mokle), `nestor perigelis 
wameba”) mxolod quT. #1 xelnawerSia warmodgenili, maTi sxva nusxebi ar 
arsebobs.
zemoTqmulis mixedviTac naTelia quT. #1-is unikaluroba da misi didi mniS-
vneloba Cveni kulturis istoriisaTvis, da, kerZod, qarTuli filologiuri 
mecnierebisaTvis. amitom, Cveni azriT, zedmeti ar iqneba Tuki Cven vaCvenebT 
krebulis dRevandel Sedgenilobas da SesaZleblobis farglebSi aRvadgenT 
krebulis Camoyalibebis istorias da im cvlielebebs, romelic man ganicada 
im dedanTan SedarebiT, romlisganac aris gadmowerili dRevandeli quT. #1 
krebuli. am sakiTxis warmoCineba saintereso iqneba xelnawerTa SeswavlisaT-
vis arqeografiuli TvalsazrisiTac.  
rogorc zemoTac aRvniSneT, quT. #1 xelnawerSi meqanikurad aris gaer-
Tianebuli ori sruliad damoukidebeli krebuli (ubralod, gvian XVI s. 
bolos, an XVII s. dasawyisSi isini erTad aukinZavT da erTad ydaSi CausvamT). 
I nawili Seicavs Tebervlis Tvis sakiTxavebs, xolo II nawili agvistos Tvis 
sakiTxavebs. Cven amjerad quT.#1 xelnaweris Tebervlis Tvis nawili gvain-
teresebs da amitom qvemoT quT. #1-is xsenebis dros mxolod misi Tebervlis 
Tvis nawils vigulsixmebT. amave mniSvnelobiT vixmarT sityva `krebulsac”. 
Tebervlis Tvis sakiTxavebi am krebulSi araTanabrad aris warmodgenili. 
pirvel nawilSi (1-5 Tebervali) sul 5 homiletikuri Txzulebaa Setanili 2 
da 12 Tebervlis dReebSi, meore nawilSi (16-18 Tebervali) ki – 19 hagiografi-
uli Txzuleba da ori homiliaa. ram gamoiwvia aseTi disproporcia? Tuki 
Cvens krebuls SevudarebT erT berZnul xelnawer krebuls (moskovis sinod. 
biblioTekis #376), romelic Seicavs Tebervlisa da martis Tveebis sakiTx-
avebs da berZnul teqstebs, romlis mixedviTac es teqstebi gamosca 1911 wels 
v. latiSevma, davinaxavT Semdegs: berZnul krebulSi warmodgenilia Teberv-
lis Tvis TiTo sakiTxavi yovel dReze (1-28). aqedan 16-28 dReebis teqstebi 
zedmiwevniTi sizustiT aris Targmnili qarTulad da warmodgenili imave 16-
28 dReebSi (qarTulSi damatebiT `amave dResa” rubrikiT kidev 7 Txzulebaa 
Setanili, albaT, krebulis gviandeli gadamwris mier, savaraudoa XVI s.) 
quT. #1 xelnawerSi, rac Seexeba 1-15 Tebervlis sakiTxavebs, berZnulSi yvela 
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dReze TiTo sakiTxavia, qarTulSi ki mxolod or (2 da 12 Tebervali) dReze 
5 homiliaa, amasTanave, berZnuli da qarTuli Txzulebebis arc erTi teqsti 
ar emTxveva erTmaneTs saxelwodebiTac ki (garda 2 Tebervlis `migebebis” 
sakiTxavisa, isic mxolod saxelwodeba).
aqedan aseTi daskvna unda gavakeToT: an qarTulad iTargmna iseTi berZnuli 
krebuli, romelic Tebervlis Tvis mxolod II nawils (16-28 dReebs) Seicavda, 
an qarTulad iTargmna berZnulidan Tebervlis Tvis sakiTxavebis sruli (1-28 
dReebis) krebuli or nawilad, romlis I naxevari XVI saukunisaTvis (rodesac 
quT. #1 krebuli gadmoiweres) ukve dakarguli iyo (samecniero literatur-
aSi dadasturebulia faqtebi, rodesac ama Tu im Tvis berZnuli metafrasuli 
krebuli or wignad aris warmodgenili: Tvis I naxevrisa da Tvis II naxevrisa). 
e.i. XVIs. gadamwerma moipova Tebervlis Tvis sakiTxavebis iseTi krebuli, 
romelic Seicavda berZnulidan qarTulad Targmnil 16-28 dReebis sakiTx-
avebs, e.i. Tebervlis Tvis sakiTxavebis mxolod II nawils. man am dReebSi ukve 
arsebul qarTul Targmanebs daumata sakuTari iniciativiT Zvel xelnawereb-
Si mopovebuli iseTi hagiografiuli Txzulebebi, romlebic Tebervlis Tvis 
amave dReebisaTvis iyo gaTvaliswinebuli. am gziT miviReT dRes saxeze arse-
buli quT. #1 xelnaweris Tebervlis Tvis nawilis II naxevari – 21 Txzuleba. 
Cveni azriT, Tebervlis Tvis II nawili ukve gadawerili da akinZuli iyo cal-
ke krebulad, rodesac xelnaweris mesveurebs gauCndaT axali idea: daemate-
binaT Tebervlis Tvis I nawili: daeZebnaT Zvel xelnawerebSi Tebervlis Tvis 
1-15 dReebis sakiTxavebi da ase SeevsoT Tebervlis Tvis krebulis xarvezi. 
e.i. saWiro Seiqmna calke gakeTebuliyo Tebervlis Tvis I nawilis krebuli, 
xolo Semdeg igi meqanikurad SeerTeboda ukve gamzadebul II nawils. rogorc 
Cans, sxva sakiTxavebs ver miakvlies da krebulSi Seitanes 2 Tebervlis `mi-
gebebis” cnobili avtorebis 3 sakiTxavi, 12 Tebervlis meleti antioqelis 
(aseve cnobili saeklesio mamebis) ori `Sesxma” da 17 Tebervals Teodore 
tironis matefrasuli `wamebis” giorgi mTawmindeliseuli qarTuli Targ-
mani. am ueWveli faqtis Sesaxeb laparakobs Semdegi: Tebervlis Tvis II nawili 
iwyeba 16 Tebervlis `pamfiles wamebiT”. Semdeg modis 17 Tebervals Teodore 
tironis `wambis” teqsti, romelic ukve moxsenebuli berZnuli krebulis Se-
satyvisi Txzulebis sityvasityviTi Targmania (ar agverios zemoxsenebuli 
Teodore tironis giorgi mTawmindeliseul TargmanSi), 18 Tebervals `leon 
da pariRoroÁs wameba” da a.S. 
Cven ukve aRvniSneT, rom Tebervlis Tvis I nawilis Sedgenisas masSi Setanili 
Txzulebebi dalagda aseTi kalendaruli TanamimdevrobiT: 2 Tebervlis `mi-
gebebis” sami sakiTxavi, 12 Tebervals meleti antioqelis `Sesxmis” 2 teqsti 
da 17 Tebervals Teodore tironis `wamebis” giorgi mTawmindelis Targmnili 
teqsti. am ori nawilis SeerTebis Sedegad Cven miviReT aseTi ucnauri kal-
endari (movitanT sakiTxavebis Tanamimdevrobis mxolod CvenTvis saintereso 
nawils): ...12 Tebervals meleti antioqelis `Sesxmis” ioane oqropiriseuli 
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teqsti, Semdeg imave piris Sesaxeb dawerili `Sesxmis” grigol noseliseuli 
teqsti, 17 Tebervals Teodore tironis `wamebis” giorgiseuli Targmani, 16 
Tebervals pamfiles `wamebis” teqsti, isev 17 Tebervals Teodore tironis 
`wamebis” mokle teqsti, 18 Tebervals `leon da pariRoroÁs wameba” da a.S.
am faqtis axsna sxvagvarad, vidre Cven mier zemoT mowodebuli variantia, 
Cveni azriT, ar SeiZleba. Cvens varauds aZlierebs kidev erTi faqti: Teberv-
lis Tvis orive nawilSi quT. #1 xelnaweri Txzulebebs erTmaneTze miyolebiT 
warmogvidgens: furclis ra nawilSic ar unda damTavrdes Txzulebis te-
qsti, momdevno Txzuleba misi uSualo gagrZelebaa, e.i. axali Txzuleba ar 
iwyeba axali gverdidan. Tebervlis Tvis mTels krebulSi erTaderTi gamon-
aklisia: Teodore tironis `wamebis” giorgi mTawmindelis Targmnili teqsti 
mTavrdeba xelnaweris 56-e furclis pirvel gverdze. am gverdze (xelnaweri 
naweria or svetad), moTavsebulia Txzulebis dasasrulis xuTiode striqoni 
pirvel svetSi. danarCeni nawili, faqtiurad mTeli gverdi da momdevno meore 
gverdi mTlianad dauwerelia, xolo momdevno fuclis pirveli gverdi iwyeba 
16 Tebervlis dReebze Setanili pamfiles `wamebiT”. faqtia, rom krebulis II 
nawili ufro adrea gadawerili, xolo Semdeg ki misgan damoukideblad aris 
gadawerili krebulis I nawili da isini meqanikurad arian gaerTianebuli. 
mxolod am mizeziT SeiZleba gaCeniliyo orjer 17 Tebervali da erTi da 
imave saxelwodebis ori Txzuleba xelnaweris or sxavdasxva adgilze aR-
moCeniliyo (sxva SemTxvevebSi erTnairi dasaxelebis Txzulebebi erTadaa mo-
Tavsebuli). amas mowmobs is dauwereli gverdebi, romlebic aRmoCnda am ori 
nawilis SeerTebisas (winaaRmdeg SemTxvevaSi pamfiles `wameba” giorgiseuli 
tironis `wamebis” uSualo miyolebiT daiwereboda da arc erTi sveti da 
gverdi xelnawerisa dauwereli ar darCeboda, rogorc es gvaqvs am krebulis 
sxva TxzulebaTa TanamimdevrobaSi yovelgvari gamonaklisis gareSe). amasTa-
nave, davsZenT erT sagulisxmo detalsac: Tebervlis Tvis sakiTxavebis Sem-
cveli orive nawili erTi da imave xeliT aris dawerili. aqedan daskvna: Tuki 
quT. #1 xelnaweris Tebervlis Tvis meore nawils wyaro hqonda XVIs. gac-
ilebiT adrindeli (daaxl. XIIs.) krebulis saxiT, romelic man gadmowera da 
damatebiT Seitana 7 Txzuleba sxva xelnawerebidan, Tebervlis Tvis I nawili 
imave gadamwerma sakuTari iniciativiT Seadgina sxvadasxva xelnawerebidan 
gamoZiebuli TxzulebebiT da, ase vTqvaT, Seakowiwa krebulis I naxevari mas 
Semdeg, rac mas ukve damTavrebuli hqonda Tebervlis Tvis II nawilis gadawera, 
da isini erTad akinZa. 
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IV-VIII saukuneebis qarTul xelnawerTa 
paradoqsuli bedi*
qarTvelebi uZvelesi tradiciebis mqone im mcirericxovani xalxebis rigSi 
arian, romlebmac TavianTi warsulis istoriul-kulturuli memkvidreobis 
faqtebi werilobiT Semounaxes kacobriobas.
Zveli qarTuli xelnawerebi Cveni eris kulturuli da sulieri memkvi-
dreobidan yvelaze didi simdidrea, radganac am xelnawerebSi warmodgenilia 
civilizebuli kacobriobis inteleqtualuri ganviTarebis, kerZod ki qris-
tianuli ideologiis formirebis suraTi.
yovelive es xelnawerebSi aRbeWdilia qarTuli erovnuli damwerlobiT, 
romelsac analogi ar moepoveba im 13 sxva damwerlobaTa Soris, romelic ki 
SeuqmniaT ramdenime aTas enaze molaparake xalxebs mTel msoflioSi.
qarTul xelnawerebSi naTlad Cans qarTuli damwerlobis evoluciuri 
ganviTarebis yvela etapi, agreTve is, Tu damwerlobis TiToeuli saxeoba 
sazogadoebrivi formaciis romel ideologias Seesatyviseba. Zveli qarTuli 
mwerloba, Cvenamde SemorCenili werilobiTi wyaroebis mixedviT, mxolod 
qristianuli Sinaarsisaa da misi pirveli Zeglebi dawerilia mrglovani dam-
werlobiT. mrglovani damwerloba erTaderTia VIII saukunemde Seqmnil weri-
lobiT wyaroebSi, xolo erT-erTi – IX-XII saukuneebis ZeglebSi. IX saukuni-
dan mrglovanis TandaTanobiTi modifikaciis gziT Cndeba kuTxovani, anu nusx-
uri damwerloba, romlis asoebi gacilebiT momcro zomisaa da deficituri 
saweri masalis (tyavisa da qaRaldis) dazogvis mizniTac unda Seqmniliyo, 
misi gamoyeneba IX saukunidan dawyebuli (864w. daTariRebuli xelnaweris 
anderZ-minaweri) XVIII saukunis bolomde grZeldeboda saeklesio Sinaarsis 
TzulebaTa dasawerad (aris ramdenime SemTxveva misi saero ZeglebSi gamoy-
enebisa). XI saukunidan saero Zeglebis gadasawerad Cndeba mxedruli damwer-
loba, romelic iTvleba kuTxovani anu nusxuri damwerlobis evoluciuri 
ganviTarebis produqtad. es damwerloba (XI-XV ss. daxvewis Semdeg) ixmareba 
dResac. XVII-XVIII ss. am damwerlobiT zogjer Sesrulebulia saeklesio 
Txzulebebic.   qarTuli   damwerlobis  mrglovan  da  nusxur 
saxeobebs xucursac uwodeben, radgan religiuri Sinaarsis Txzulebebi am 
saxeobebiT aris naweri, xolo mxedruls – saerosac, radgan igi saxelmwifo 
kancelariis dokumentebisa da saero mxatvruli TxzulebebisaTvis gamoiyene-
boda. aqve davZenT, rom mrglovani damwerloba gmoiyeneboda nusxuriT nawer 
xelnawerebSic Txzulebis saTauris, Tavis an abzacis dasawyisi e.w. sazedao 
asoebis dasawerad, amitom gaCnda mrglovani damwerlobis aRmniSvneli `asom-
Tavruli”.
*  daibeWda: almanaxi: `mwignobari 02, Tbilisi, 2000, gv. 125-135.
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mrglovaniT naweri yvela xelnaweri etratzea Sesrulebuli (etrati ber-
Znuli sityvaa da aRniSnavs sawer masalas, romelic Sinaur cxovelTa tyavis-
agan aris damzadebuli sakmaod rTuli teqnologiis gziT). etrats pergament-
sac uwodeben, radgan mcire aziis q. pergamo etratis damzadebis ganTqmuli 
centri iyo.
Cveni kulturis istoriaSi yvelaze mtkivneuli faqtia is, rom Cvenamde 
moaRwia werilobiTi Zeglebis mxolod mcire nawilma. mouRwevel xelnaw-
erTa didi wili swored im uZveles xelnawerebze modis, romlebic etratze 
iyo naweri.
radgan Cvenamde SemorCenili pirveli Zeglebi mxolod religiuri Sinaari-
sisaa, maTi Camoyalibebis dasawyisi metnaklebad unda emTxveodes aRmosavelT 
saqarTveloSi qristianuli sarwmunoebis damkvidebis dros – IV saukunis 
Sua wlebs Tu ara, am saukunis bolos mainc. samwuxarod, IV-VIII saukuneebi-
dan arc erTi xelnaweri ar gadarCenila (erTi gamonaklisis Sesaxeb qvemoT 
mogaxsenebT), IX saukunidan gadarCa oriode xelnaweri, SedarebiT metia X 
saukunis TariRiani, Tu paleografiuli niSnebiT daTariRebuli xelnawere-
bi, kidev meti – XI saukunisa da a.S.
odnav gaTviTcnobierebul mkiTxvelsac ki gauCndeba kiTxva: ki, magram, xom 
cnobilia, rom 1922 wlis bolos akad. iv. javaxiSvilma gamoavlina etratze 
VI-VII saukuneebis mrglovani naweri qarTuli xelnawerebi? marTalia, magram 
es ar iyo Cveulebrivi, maTi Seqmnis droidan Cvenamde ucvlelad moRweuli 
xelnawerebi, aramed e.w. palimfsestebi. rogorc mogexsenebaT, `palimfses-
ti” gulisxmobs etratis iseT xelnawers, romlis furclebi Zveli naweris 
amofxeka-gadarecxvis Sedegad axali teqstis dasawerad aris gamoyenebuli. 
axali teqsti iwereboda umetesad amofxekili Zveli striqonebis perpendi-
kularulad, gardigardmo, xolo zogjer amoSlil striqonebs Soris, Zve-
lis paralelurad. faqtobrivad, uZvelesi qarTuli xelnawerebi daSlisa d 
misi tyavis (etratis) furclebidan Tavdapirveli, mrglovani naweris amoS-
lis Sedegad ganadgurebisaTvis iyo ganwiruli da dRes axali naweris qveS 
SemorCenili Zveli, Tavdapirvli teqstis naSTisa da kalmis mier datovebuli 
naWdevis mixedviT maTi amokiTxva mxolod specialur teqnikur-mecnierul 
miRwevaTa gamoyenebiTRa aris SesaZlebeli da isic yovelTvis ara. amasTa-
nave axali xelnaweris Sesaqmnelad xSirad sxvadasxva xelnaweris furclebi 
iyo gamoyenebuli da amokiTxvis SemTxvevaSic ki Zvel nawerSi romelime Tx-
zulebis migneba zogjer SeuZlebelia. amitom palimfsests, pirvelnaweri da 
Semdeg gadaSlili fenis mixedviT, romelic udides istoriul-arqeografi-
ul interess iwvevs, Zvel xelnawerad ver miviCnevT.
palimfsestebis arseboba swored imaze mianiSnebs, Tu rogor nadgurde-
boda am gziTac qarTuli xelnawerebi. rodesac msjeloben imaze, Tu ratom 
daiRupa qarTuli xelnawerebis udidess nawili, mizezTa Soris samarTlianad 
asaxeleben stiqiur ubedurebebs, mahmadian dampyrobelTagan xelnawerebis 
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dawvas, ganadgurebas da sxva nadavlTan erTad maT gazidvas, xelnawerTa ty-
avisa da qaRaldis furclebis sayofacxovrebo da sameurneo saWiroebisaT-
vis gamoyenebis SemTxvevebs da sxv. (am mizezebze konkretuli magaliTebis 
werilobiTi wyaroebidan moxmobiT laparakia prof. l. menabdes yvela dain-
teresebuli mkiTxvelisaTvis samagido wignSi: Zveli qarTuli mwerlobis 
kerebi, I, nakv. I, Tb., 1962, gv. 42-85). Tavi rom davaneboT uZveles ambebs, Zvel 
xelnawerTa ganadgurebis magaliTebi mravlad SegviZlia davasaxeloT Cveni 
istoriis axlo warsulidanac (Tundac saqarTvelos gasabWoebis periodisa 
da mis momdevno wlebSi eklesia-monastrebidan gamotanili xelnawerebis ga-
nadgurebis faqtebi gavixsenoT). zaqaria WiWinaZis wignSi (qarTvelTa gaTa-
Treba anu islamis gavrceleba das. saqarTvelos qarTvelebSi XVII-XVIII ss., 
Tbilisi, 1901, gv. 81) motanilia erTi cnoba, romelic miuwodebia misTvis 
aWaris gamahmadianebis istoriidan erT gamahmadianebul qarTvels: `osmalos 
xojebma daiwyes qarTuli enis mospobis Sesaxeb qadageba... rac qarTuli Zve-
li wignebi iyo, eseni ki sul cecxlSi daawvevines... xalxs araferi esmoda, 
molebs ujerebda da bevrs Zvirfas qaRalds wvavda... me maxsovs, rom aqeTken 
didroni wignebis tyavebisagan Casacmel wuRebs akeTebdnen, qalamnebs, patara 
gudebs da sxvadasxva rames akravdnen zevidan. zogierTi iseTi wigni yofila 
aqeT, rom TiTo wigni naxevari fuTi gamovidoda. xojebisa da molebis qad-
agebis meoxebiT iyo, rom am xuTmeti wlis winaT aWaris ors sofelSic dauw-
vavT wignebi, saxeldobr xerTvissa da kapnisTavSi”.
xelnawerebis ganadgureba X saukunis saqarTveloSi qarTveli qristiani 
kacis xeliTac rom xdeboda, amas mowmobs `mcire sjuliskanonSi” motani-
li erTi kanonis (57-e) Sinaarsic: `aravis Ãelewifebis saRmrToÁsa wignisa, 
anu Zuelisa rCulisa, anu axlisa dasaxevad da daWrad da micemad wignebi-
smmoselTa sarCulad Sesamoselisa, anu romelTa-igi atar(-mewvrilmane) 
saxel edebis, gamokrvad wamalTa (zogierT xelnawerSia), anu sxvasa sada 
savaWrosa, garna Tu sruliad aÃocil iyos, anu dasolvebul iyos da arRara 
saÃmar iyos sakiTxavad. xolo ukueTu vin ipoos eseviTarisa saqmisa moqme-
dad”... (...sasjeli).
es kanoni efTvime mTawmidels X saukunis bolos (an XI saukunis pirvel 
wlebSi) gadmoukeTebia bizantiuri saeklesio kanonmdeblobidan (691 wels 
gamotanili VI msoflio krebis 68-e kanonidan), magram Cans, rom misi gadmo-
keTeba saqarTveloSi arsebuli realuri garemoebiT iyo gamowveuli. erTi 
sityviT, orivegan xazgasmulia, rom etratze naweri xelnaweris furclebis 
(radgan X saukunis CaTvliT yvela xelnaweri etratisa iyo – qaRaldi XI-
XII saukuneebidan Semodis) `daxeva~, `daWra~ wamlebis gasaxvevad, axali 
xelnawerebis `Sesamoselad~ da ydis gasamagreblad, mewvrilmaneTaTvis sxa-
vadasxva yofiTi da sameurneo saWiroebisaTvis miyidva sastikad akrZaluli 
iyo, magram yovelive es dasaSvebi iqneboda, Tu xelnaweri `arRara saÃmar 
iyo sakiTxavad~. e.i. xelnaweris ganadgureba ar ikrZaleboda im SemTxvevaSi, 
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Tuki mas pirdapiri praqtikuli daniSnuleba dakarguli hqonda, igi aRar 
vargoda sakiTxavad. swored am mizeziT gawires ganadgurebisaTvis uklebliv 
yvela IV-VIII ss. etratis xelnaweri gamonaklisis gareSe, ase globalurad: 
isini aRar vargoda eklesiaSi RvTismsaxurebaze, an ganaTlebuli mrevlisaT-
vis ojaxSi sakiTxavad. 
zemoaRniSnuli xelnawerTa ganadgurebis mravalgvari mizezi mainc konkre-
tul, calkeul xelnawers Tu xelnawerTa garkveul raodenobas exeba da ver 
vityviT, rom am mizezebs verc erTi IV-VIII saukuneebis xelnaweri ver gad-
aurCeboda, xelnaweris ZiriTadi funqciis dakargvas ki SeeZlo moespo is IV-
VIII saukuneebis xelnawerebic, romlebic aRniSnul qartexilebs gadaurCa. 
amitom daSales es uZvelesi tyavze naweri xelnawerebi da erTi nawili axa-
li xelnawerebisaTvis sawer masalad daamuSaves da amitom moaRwia Cvenamde 
fizikurad mainc palimfsestebis saxiT, xolo meore nawili, rogorc tyavis 
masala, sxvadasxva sayofacxovrebo saqmeebSi gamoiyenes da amitomac ukvalod 
gaqra. 
sxvaTa Soris, SeiZleba dadgindes, Tu rodis dadga jeri im xelnawerebis 
ganadgurebisa, romelTa furclebic SemdgomSi palimfsestebad gamoiyenes. 
amisTvis sakmarisia palimfsestis axali teqstis asaki ganisazRvros. am mo-
nacemebiT zogi Zveli xelnaweri IX saukuneSi gamouyenebiaT xelmeored saw-
erad, zogi – X saukuneSi da a.S. aris iseTi SemTxvevac, rodesac am mizniT 
Zveli xelnaweri mxolod XIV saukuneSi iqna realizebuli (ra Tqma unda, 
Cven ararealurad gveCveneba SesaZlebloba, rom sapalimfsesto furclebi 
adreve daemzadebinoT, xolo gamoeyenebinoT ramdenime saukunis Semdeg. ufro 
savaraudebelia, rom inaxeboda Zveli xelnaweri da mas saWiroebisamebr moix-
mardnen. erTi aseTi xelnaweris – albaT VII saukunis xanmeturi oTxTavi 
– arsebobis Sesaxeb XI saukunis II naxevarSi cnoba daculia giorgi mTaw-
midelis erT-erT anderZ-minawerSi). 
Cven ki aRvniSneT, rom uZvelesi xelnawerebis Cvenamde mouRwevobis um-
Tavresi mizezi maTi sakiTxavad gamousadegarobaSi aris saZebari, magram 
araferi gviTqvams imaze, Tu ratom Seiqna yvela IV-VIII saukuneebis xelnaweri 
sakiTxavad gamousadegari? Tu Cven imdroindel xelnawerebze Cvenamde moR-
weuli palimfsestebis furclebiT vimsjelebsT, arc erTi maTgani ar aris 
`mRilTagan” anu wylisa, anu sxÂTa romelTame saxiTa uÃmarqmnili” (didi 
sjuliskanoni, gv. 396). piriqiT, es furclebi `janmrTelad” gamoiyurebian 
mas Semdegac ki, rac isini palimfsestebad damzadebisas fxikes da recxes. 
maS ratom iqca isini sakiTxavad gamousadegrad jer kidev IX-X saukuneebSi? 
Cveni azriT, amisi mizezi unda yofiliyo qarTuli enis gramatikaSi momxdari 
reforma, romelic daiwyo VIII saukunis II naxevridan da grZeldeboda IX 
saukunemde. swored aman gamoiwvia Zveli gramatikuli normebiT dawerili te-
qstebis saeklesio RvTismsaxurebaze wasakiTxavad mizanSeuwonloba. saWiroa, 
am sakiTxebze mokled mainc visaubroT:
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marTalia, qarTuli damwerlobis Zeglebis Seqmna qristianobis damkvi-
drebasTan erTad aris savaraudebeli, e.i. IV saukunidan, magram bolo wle-
bamde cnobili iyo mxolod erTi V saukunis dasasrulis da isic epigrafi-
kuli (qvaze kveTiT Sesrulebuli) Zegli (bolnisis sionis warwera). xolo 
xelnawerebidan ki IX saukuneze adrindeli arc erTi ar iyo gamovlenili. 
mxolod 1922 wels gamovlinda VI-VII ss. palimfsestebi, mogvianebiT amaT 
Semata palimfsestebis mTeli rigi, dawyebuli V saukuniT da VIII sauku-
niT damTavrebuli, maT Soris erTi arapalimfsesti – VII saukunis II nax-
evris Cveulebrivi xelnaweri, romelic avstriaSi, q. gracis universitetis 
biblioTekaSi inaxeba. swored CamoTvlil uZveles epigrafikul Zegleb-
Si da palimfsestur xelnawerebSia dadasturebuli x-anis xmareba subieq-
turi meore da obieqturi (iribi) mesame piris niSnad, agreTve zmnis i-niani 
vnebiTebisa da zedsarTavebis aRmatebiTi xarisxis formebSi (TiTo magaliTi 
yvela SemTxvevidan: da-x-wer (Sen), x-kiTxvides (mas), x-iTqvas (igi), x-um-
jobes). sxvaTa Soris, akad. a. SaniZem jer kidev palimfsesturi xelnawerebis 
aRmoCenamde epigrafikuli warwerebisa da Tanamedrove enaSi rudimentebis 
saxiT SemorCenili formebis (x-ar; mi-x-val; x-erTvisi – zmnidan (x)-erTvis; 
x-uc-es-i) safuZvelze ivarauda uZveles qarTulSi am prefiqsis zemoaRniS-
nuli funqciiT arsebobis SesaZlebloba, rac sabolood daadastura gamov-
lenilma palimfsestebma. am movlenam mogvianebiT, misi gadavardnis Semdeg, 
miiRo saxelwodeba `xanmeti”, rogorc mas uwodebs giorgi mTawmideli Tavis 
erT-erT anderZ-minawerSi: `saxarebani saÃmarad keTil arian xanmeturnica 
da sabawmidurnica” da am saxelwodebiT afiqsirebs faqts, rom im dros (XI s. 
II naxevari) saxarebis am teqstSi x-anis funqcia ukve gaurkveveli iyo da is 
zedmetad miaCndaT (`x-ani” metia, zedmetia). 
erTi sityviT, IV-VIII saukuneebis teqstebSi x-aniani formebi funqcioni-
rebda, magram VIII saukunidan am niSnis xmareba TandaTanobiT sustdeba da mis 
nacvlad am funqciiT h-ae mkvidrdeba. zogierT `xanmet” teqstSi SeiniSneba h-
aeiani formebis gaCenac, xolo VIII saukunis II naxevridan IX saukunis meore 
naxevramde teqstebSi h-aeani formebis monopoliaa, Tumca aseTi teqstebis 
Seqmnis saWiroeba male saerTod moixsna da IX saukunis meore naxevris te-
qstebSi `h-aemetobis” (termini `xanmetobis” analogiiT aris Seqmnili) mx-
olod calkeuli SemTxvevebiRa gvxvdeba.
amgvarad, VIII-IX saukuneebidan enis gramatikuli normebidan jer x-aniani, 
xolo Semdeg h-aeiani formebis amoRebam sakiTxavad uxerxuli da uvargisi 
gaxada is Zveli teqstebi, romlebSic es niSnebi, gansakuTrebiT x-ani, ixmare-
boda. am teqstebis xmarebidan amoReba TandaTanobiT xdeboda IX saukunidan, 
ufro intensiurad ki X saukunidan. magram Zveli teqstebis Sinaarsobrivma 
saWiroebam paralelurad moiTxova am teqstebis gadmoweris aucilebloba, 
oRond x-anebisa da h-aeebis gareSe (ramdenime IX saukunis xelnawers etyo-
ba `xanmeti” da `haemeti” teqstebidan gadmoweris utyuari kvali), xolo 
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dednebs Tu ra bedi ewia, amis Sesaxeb ukve visaubreT: xmarebidan amoRebu-
li xelnawerebi gasanadgureblad iqna ganwiruli, radgan siZveleTa dacvis 
moTxovnileba imxanad ar arsebobda. 
yovelive zemoTqmulis safuZvelze sakvirveli is ki ar aris, Tu ratom 
moaRwia Cvenamde `xanmetma” da `haemetma” teqtsebma mxolod palimfsestebis 
saxiT da ara damoukidebel xelnawerebad, aramed is, Tu rogor gadarCa erTi 
VII saukunis (an VIII saukunis dasawyisis) ` xanmeti” Cveulebrivi (ara palimf-
sesturi) xelnaweri - `xanmeti leqcionari” (e.i. bibliuri wignebidan ses-
abamis dResaswaulebze wasakiTxavi muxlebis Semcveli krebuli), romelmac, 
marTalia, didi defeqtebiT (dakargulia misi ori mesamedi nawili), magram 
mainc moaRwia dRemde Tavdapirveli, xelSuxebeli teqstiT?
es xelnaweri, romelic ierusalimis (palestinis) romeliRac qarTul sam-
wignobro keraSi aris gadawerili, X saukuneSi gauxiznavT sinis mTaze, said-
anac igi daikarga XIX saukunis bolos, 1896 wels da sabolood aRmoCnda 
avstriaSi, q. gracis universitetis biblioTekaSi, sadac inaxeba dResac.
ratom daikarga da ra bedi ewia am xelnaweris udides nawils, CvenTvis uc-
nobia. xelnaweris istoriisaTvis sainteresoa, rom 1883 wels am xelnaweridan 
mxolod 29 furceli iyo darCenili, dRes ki q. gracSi is 27 furcels Seicavs 
– TiTo furceli daikarga Tavsa da boloSi. erTi dakarguli furceli 1933 
wels Sevida parizis nacionalur biblioTekaSi, meore – birmingemSi – 1924-
1929 ww. unda vifiqroT, rom am xelnaweris nawili imitom gadaurCa srul 
ganadgurebas, rom is mcire formatis aris da xelmeored sawer masalad misi 
gamoyenebisaTvis ar uRirdaT Zveli naweris fxeka-gadarecxva (palimfestebi-
saTvis umetesad didi formatis xelnawerebi iyo SerCeuli), rogorc Cans, 
amave mizeziT igi daiwunes sayofacxovrebo saWiroebisTvisac. amasTanave Cans, 
rom mas hqonda praqtikuli daniSnulebac, radgan ucdiaT x-anebis amofxeka, 
magram es saqme bolomde ver miuyvaniaT maTi simravlis gamo. 
guldasawyvetia, rom iseTma Zeglebma, rogoric aris `SuSanikis wameba”, 
`evstaTi mcxeTelis martviloba”, bibliuri wignebis uZvelesi Targmanebi 
da bevri sxva origianluri Tu naTargmni Zegli, romlebic x-anmetobis peri-
odSi Seiqmna, Cvenamde Tavdapirveli xelnawerebiT ver moaRwia. kidev kargi, 
rom es xelnawerebi mas Semdeg ganadgurda, rac isini gadaiwera axali eno-
brivi normebis mixedviT, Tumca gadaweramde daRupul xelnawerTa ricxvic 
ar unda iyos mcire. bolos, erTi naxevrad kuriozuli faqti: erT qarTul 
xelnawerSi (A-1105, 32f.), erT naTargmn Txzulebas aseTi SeniSvna axlavs: 
`ara werden udabnosa amas myofni mweralni cxovrebaTa da sityuaTa wmidaTa 
mamaTasa etratsa zeda, aramed qaRaldsa zeda, rameTu egulebis momavalsa na-
Tesavsa aÃocaÁ cxorebasa wmidaTa mamaTasa da dawerad sxuaTa rasme nebisaebr 
maTisa”. Cans, rom es `mweralni” imdeni Zveli etratis gadafxeka-gadarecxvis 
mosmwreni yofilan, eWvic ki SeparviaT, rom momdevno Taobebs, SeiZleba, ara 
marto gamosayeneblad uvargisi xelnawerebi eqciaT palimfsestebad, arame 
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maT mier etratze dawerilic. amitom werdnen qaRaldze, romelsac melani ise 
gaujdeboda, rom misi palimfsestad gamoyeneba SeuZlebli iqneboda.
amrigad IV-VIII saukuneebis arc erT xelnawers Cvenamde ar mouRwevia 
saliteraturo qarTulSi VIII-IX saukuneebSi momxdari cvlilebebis mizez-
iT, ramac es teqstebi praqtikuli saeklesio moxmarebisaTvis gamousadegari 
gaxada da ganadgurebisaTvis gawira. ase rom, poetis sityvebiT rom vTqvaT: 
`mas nuRar vstiriT, rac damarxula, rac uwyalos droT xeliT danTqmula”. 
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IX saukunis ucnobi qarTveli mTargmnelis 
erTi iniciativis gamo*
Zvel qarTul mwerlobaSi naTargmn TxzulebaTa xvedriTi wili original-
urTan SedarebiT gacilebiT didia. es arc aris moulodneli, radgan qris-
tianuli sarwmunoebis Semosvlam da damkvidrebam moiTxova misi ZiriTadi ide-
ologiuri da RvTismsaxurebis SesrulebisaTvis praqtikuli literaturis 
Targmnis aucilebloba. momdevno saukuneebSi ki originaluri Semoqmedebis 
paralelurad iTargmneboda qristianuli samyaros gamoCenil saeklesio mw-
eralTa da moRvaweTa naazrevi da zogadqristianuli eklesiis praqtikuli 
liturgikuli gamocdilebis Semcveli wignebi.
Zveli qarTuli mwerlobis erT-erTi ZiriTadi da uZvelesi nawilia naTargm-
ni hagiografiuli literaturac, romelic gamoirCeva ara marto TxzulebaTa 
simravliT, aramed am TxzulebaTa redaqciuli mravalferovnebiTac.
aRsaniSnavia, rom hagiografiul TxzulebebSi xSirad gvxvdeba mogvianebiT 
Setanili struqturuli, siuJeturi an frazeologiuri cvlilebebi.
naTargmni hagiografiuli Txzulebis redaqciuli raoba, upirveles yov-
lisa, dednis teqstTan mimarTebaSi unda dadgindes. radganac qarTulad na-
Targmni hagiografiuli Zeglebis dednebis umetesi nawili berZnulenovania, 
vityviT, rom bizantiur saeklesio mwerlobaSi warmoSobili ZiriTadi re-
daqciuli saxeebi (kimenuri anu ,,metafrasulamdeli” da ,,metafrasuli”) 
qarTul TargmanSi kidev ufro mravalferovani gaxda, radganac qarTul 
filologiur mecnierebaSi redaqciebad saxeldeba erTi saxelwodebis erT-
maneTisagan sxvadasxva niuansebiT gansxvavebuli teqstebi: 1. erTi dednidan 
qarTulad ori (an meti) mTargmnelis mier Sesrulebuli hagiografiuli Tx-
zulebis (kimenuri redaqciis iqneba igi Tu metafrasulisa) Targmanebi. 2. 
erTisa da imave Txzulebis sxvadasxva enebidan qarTulad gadmoRebuli Targ-
manebi da 3. qarTulad naTargmn teqstSi mTargmnelisa da gadamwer-redaqto-
ris mier Setanili cvlilebebis Sedegad miRebuli variantebic.   amjerad   es 
ukanaskneli,   qarTul  niadagze  gadakeTebuli 
naTargmni hagiografiuli Txzulebebi gvainteresebs. naTargmni hagio-
grafiuli Zeglis sakuTari Sexedulebisamebr gadakeTebis iniciatori Sei-
Zleba iyos mTargmneli, romelsac Targmnis procesSi Seaqvs cvlilebebi ded-
niseul teqstSi, da gadamwer-redaqtoric, romelic ukve sxvis mier Sesrule-
bul Targmans garkveuli mizniT cvlis gadaweris dros. movitanT samecniero 
literaturaSi gamovlenil ramdenime cnobil magaliTs: efTvime mTawmidelma 
berZnuli enidan Targmna maqsime aRmsareblis ,,cxovreba”, magram Targmnis 
procesSi imdeni cvlileba Seitana masSi, imdeni axali detali daumata mas 
*  daibeWda: mravalTavi (xel. inst.), XX, Tbilisi, 2009, gv. 60-67.
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sxva wyaroebidan, rom am Zegls Tavisuflad SeiZleba ewodos naxevrad na-
Targmni da naxevrad originaluri Txzuleba.1 efTvimes aseTi mTargmnelo-
biTi meTodi kargad aris cnobili Zveli qarTuli mwerlobis sxva dargebis 
mixedviTac da amdenad hagiografiac ar aris gamonaklisi. erTi sityviT, am 
Txzulebis Sesatyvisi zusti berZnuli dednis Zieba fuWi saqmea (efTvimes 
Targmanis ZiriTadi wyaro – Teodore gangrelis ,,moTxrobaÁ Ruawlisa da 
vnebulebaTa Rirsisa da aRmsarebelisa maqsimesTaÁ da mowafisa misisaTaÁ...” 
qarTulad gacilebiT gvian – XII saukuneSi iTargmna2).
meore magaliTic efTvime mTawmidelis saxels ukavSirdeba: grigol nazianze-
lis homiletikuri Txzuleba ,,basilis epitafia” efTvimem ise gadaakeTa Targ-
manis dros, rom hagiografiuli Txzuleba gamouvida, rac aisaxa Targmnis ara 
marto SinaarsSi, aramed saTaurSic - ,,cxorebaÁ da SesxmaÁ wmidisa da RmerTSe-
mosilisa mamisa Cuenisa didisa basili kesaria-kabadukiel mTavarepiskoposisa, 
romeli aRwera wm. da net. mamaman Cuenman grigoli RmrTismetyuelman”.3 (efrem 
mciris zustad Sesrulebul TargmanSi mas ewoda: ,,wm. Soris mamisa Cuenisa 
grigoli RmrTismetyuelisaÁ sityiaÁ epitafiad didisa basilisaTÂs”).4 
,,balavariani” anu ,,sibrZne balahvarisi”, qristianuli mwerlobis es upopu-
larulesi Zegli, ramdenime aTeuli wlis win cnobili iyo qarTuli Targmanis 
erTi, mokle redaqciiT (Jer-36,Xs.), magram ierusalimuri warmomavlobis erT qar-
Tul xelnawerSi (Jer-140,Xs.) balavarianis axali, cnobilTan SedarebiT gacile-
biT vrceli teqstis gamovlenam naTeli mohfina im faqts, rom adre arsebuli 
teqsti axladmikvleuli teqstis sagrZnoblad Semoklebuli da frazeologiu-
radac mcired gadakeTebuli Txzuleba yofila. es operacia qarTvelma redaq-
tor-gadamwerma Caatara, safiqrebelia, am Semoklebuli teqstis romelime pa-
terikul krebulSi Sesatanad. amitom mokle redaqciis msgavsi Txzulebis Zieba 
,,balavarianis” sxvaenovan TxzulebaTa Soris warumateblad mTavrdeboda.5
aseve, antoni didis ,,cxovrebis” qarTuli TargmaniT arsebuli vrceli da 
mokle redaqciebidan mokle redaqciis CamoyalibebaSic qarTveli mTargmnel-
redaqtoris xeli unda erios.6
,,adrianes da anatoles wamebis” Zveli Targmani (H-341, XIs.) qarTvel re-
daqtor-gadamwers gadaukeTebia da axali, SedarebiT mokle redaqcia Seuqmnia 
(H-1370; Sin-71).7
efTvime didis ,,cxovrebis” qarTuli Targmani (brit. muz. Addit. 11281, XIs.) 
1  k. kekeliZe, I, tf., 1918, gv. 60-103.
2  misive, etiudebi Zv. qarT. literaturis istoriidan, Tb., 1955, gv. 260-310.
  xeln. A-I, XIs. 258-373.
4  dawer. ix. c. qurcikiZe, grigol RmrTismetyvelis XLIII homiliis efTvime 
aToneliseuli Targmanis Tavisebureba, filologiuri Ziebani, II, Tbilisi, 1955, 42-62.
5  k. kekeliZe, etiudebi, VI, Tb., 1960, gv. 41-69; il. abulaZe, Sromebi, III, 1982, 140-
161.
6  q. SinjikaSvili, macne, els, #1, 1972; e. WeliZe, mravalTavi, XV, 1989, 7-17.
7  il. abulaZe, Sromebi, I Tb., 1975, gv. 149-208.
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mogvianebiT qarTvel gadamwer-redaqtors gadaukeTebia (A-188, XIIIs.).1 aRsan-
iSnavia, rom A-188, XIII s. xelnawerSi, garda dasaxelebulisa, sxva Txzulebe-
bic aris, romelTac etyobaT aseTi interpolaciebis kvali – Teodosi didis 
,,cxovreba” (153-174); iaone oqropiris ,,cxovreba”, warmodgenili A-188-Si, 
aris kompilacia kimenuri da metafrasuli (efremis Targmanis) teqstebisa2 da 
a.S. gadakeTebulia agreTve ,,grigol akrakantelis cxovrebis” (Jer-3) teqsti 
qarTveli redaqtoris mier (S-382).3
msgavsi faqtebi, albaT, sxvac gamovlindeba naTargmn hagiografiul Tx-
zulebaTa gamoucemeli teqstebis publikaciis SemTxvevaSi.
qarTveli mTargmnelis mier msgavsi operaciis magaliTi gamovlinda ze-
moaRniSnul magaliTebTan SedarebiT gacilebiT adrindel naTargmn hagio-
grafiul ZeglSi - ,,iovane oqropiris cxovreba”, romlis dedani Seqmnili unda 
iyos VII saukuneSi, xolo qarTulad iTargmna ara ugvianes IX saukunisa (Tx-
zulebis qarTuli Targmanis gamomcemeli r. gvaramia mas IX-Xss. aTariRebs4).
,,iovane oqropiris cxovrebis” erTi epizodi gadmogvcems cnobili mRvdel-
TmTavris, epifane kviprelis, saubars bizantiis dedofal evdokiasTan da am 
ukanasknelis kategoriul moTxovnas, rom epifanem Tanadgoma aRmouCinos de-
dofals iovane oqropiris konstantinepolis patriarqobidan gadayenebisa 
da eqsoriobis saqmeSi. igive epizodi moTxrobilia berZnulidan qarTulad 
Targmnil meore uZveles TxzulebaSi - ,,cxovrebaÁ epifane kÂprel mTavar-
episkopozisa”. sanam am ori erTmaneTis TiTqmis identur epizodebs movitan-
deT, mokled warmovadgenT am ori Zeglis raobas da maTSi aRwerili isto-
riuli mniSvnelobis epizodis Sinaarss.
cnobilia, rom iovane oqropiri (+407w.), konstantinepolis patriarqi, 
amasTanave ganTqmuli saeklesio mwerali da epifane kvipreli, (+402 w.) kun-
Zul kviprosis dedaqalaq konstantias mTavarepiskoposi da aseve cnobili 
saeklesio mwerali, ara marto Tanamedroveni iyvnen, aramed monawileobdnen 
konstantinepolis sapatriarqosa da bizantiis samefo kars Soris warmo-
Sobil dapirispirebaSi. es dapirispireba iovane oqropirisa da dedofal 
evdokias Soris ukompromiso brZoliT daiwyo: oqropiris mier dedoflis 
momxveWelobaSi mxilebam da sapatriarqo kaTedraluri taZris karis misT-
vis daxurvam dedoflis SurisZieba gamoiwvia. epifanes am dapirispirebaSi 
neitraluri pozicia ekava (Tumca zogierTi mas Teofile aleqsandrieli pa-
triarqis momxreobasac abralebda, romelic oqropiris mowinaaRmdege iyo da 
mas origenis mwvaleblobaSi sdebda brals) da evduqsia dedofali mis gadabi-
1  v. imnaiSvili, ,,mamaTa cxovrebani”, Tb., 1986, gv. 345.
2  r. gvaramia, ,,ioane oqropiris cxovrebis” Zv. qarT. Targmani, Tb., 1986, gv. 013-
021.
  l. axobaZe, grigol akrakantelis ,,cxovrebis” ori qarTuli redaqcia, x. mra-
valTavi, XIV, 1987, 95-100.
4  iovane oqropiris ,,cxovrebis” Zveli qarTuli Targmani da misi Taviseburebani 
968 wlis xelnaweris mixedviT, teqsti gamosacemad moamzada, gamokvleva da leqsikoni 
daurTo r.gvaramiam, Tbilisi 1968, gv. 048.
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rebas cdilobda. maT Soris gamarTuli dialogi gadmocemulia swored epifanes 
,,cxovrebisa” da oqropiris ,,cxovrebis” qarTul TargmanebSi da TiToeul Tx-
zulebaSi am epizodis teqsti TiTqmis sityva-sityviT imeorebs erTmaneTs. ga-
sakviria, romelia Tavdapirveli teqsti? manmade movitanoT ramdenime cnoba am 
TxzulebaTa dednebsa da maTi Targmanebis Semcvel uZveles qarTul xelnawere-
bze. albaT, winamdebare werilis Tema ar aris, magram ar SegviZlia ramdenime 
sityva ar vTqavT ,,epifanes cxovrebis” Seqmnis unikaluri istoriis Sesaxeb: 
igi iwereboda epifane kviprelis xangrZlivi cxovrebisa da moRvaweobis (igi 
gardaicvala 102 wlis asakSi) paralelurad, mis sicocxleSive, misi mowafis, 
ioane xucesis mier, moZRvrisagan farulad, magram uecrad ioane daavadda da 
gardaicvala. gardacvalebis win man Tavisi saidumlo gaando epifanes meore 
mowafes ,,polibios xucess, gadasca mas Tavisi Canawerebi da sTxova gaegrZele-
bina epifanes ,,cxovrebis” wera. polibiosma aRwera Tavisi moZRvris cxovreba 
mis gardacvalebamde, magram misi dasaflavebis bolo epizodi ,,cxovrebaSi” ve-
Rar Seitana. saqme isaa, rom garkveuli mizezebis gamo epifaes cxedari (TaflSi 
Cadebuli) q. kostanciis eklesiaSi didi xnis ganmavlobaSi esvena, xolo poli-
biosi moZRvris mier jer kidev sicocxleSi mocemuli davalebis Sesasrule-
blad iZulebuli iyo q. rionokorors (egvipteSi) gamgzavrebuliyo, sadac igi 
misTvis moulodnelad episkoposad akurTxes da amitom veRar daeswro moZ-
Rvris dasaflavebas. man epistoliT mimarTa epifanes nacvlad kostanciis ax-
ladarCeul episkopos, sabines, moewera misTvis epifanes dasaflavebis dawvr-
ilebiTi ambebi, rac man Seasrula. ase rom, epifanes ,,cxovrebis” bolo nawili, 
misi dasaflavebis aRwera, ekuTvnis mesame avtors, episkopos sabines.
hagiogarfiul mwerlobaSi, marTlac unikalur SemTxvevasTan gvaqvs saqme: 
es erTaderTi magaliTia, roca erTi Txzuleba sam avtors daeweros erT-
maneTis gagrZelebad, Tanac pirveli avtori Tavisi Txzulebis gmirze adre 
gardacvliliyos, rom ,,cxovrebis” mTavari gmiris gardacvalebis dros (e.i. 
403w.) Txzuleba faqtobrivad ukve dasrulebuli yofiliyos.
am unikaluri saeklesio cxovrebis mravalferovani epizodebiTa da is-
toriuli mniSvnelobis faqtebiT datvirTuli vrceli Txzulebis qarTuli 
Targmani winaaTonuri mTargmnelobiTi stilis im Targmanebis ricxvs mie-
kuTvneba, romelTaTvisac damaxasiaTebelia dednis teqstis iseTi sizustiT 
gadmocema, rom naTargmns arc Sinaarsobrivi nakli axldes da arc qarTuli 
enis buneba iyos darRveuli. es Targmani Sesrulebuli unda iyos IXs. meore 
naxevarSi, radgan am Targmanis Semcveli uZvelesi xelnaweri (Sin-6), romelic 
sxva, ufro Zveli xelnaweridan gadmoweris utyuar niSnebs atarebs, gadawer-
ilia 982 wels ioane zosimes mier sinis mTis wm. ekaterines monasterSi, Zveli, 
safiqrebelia, ierusalimis erT-erTi monastris qarTuli xelnaweridan1.
,,iovane oqropiris cxovreba”, romlis avtorad asaxeleben giorgi 
aleqsandriels (jer kidev daudgenel pirovnebas), miCneulia VIIs. I naxevris 
1  gamosca iv. imnaiSvilma, sakiTxavi wigni Zvel qarTul enaSi, II, Tb., 1966, gv. 92-
142. berZnuli dedani: Migne, Patrologia Graeca, t. 41, p. 4-7.
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Zeglad, xolo misi qarTuli, winaaTonuri Targmani moRweulia 968w. ieru-
salimis xaritonis lavraSi (igive palavra, anu Zveli lavra) gadawerili, 
amJamad xelnawerTa institutis fondebSi daculi xelnaweriT (H-2124)1. Tx-
zulebis qarTuli Targmani Sesrulebuli unda iyos IX saukuneSi, radganac 
,,grigol xanZTelis cxovreba”, romelic 951w. aris dawerli, gviCvenebs ,,io-
cane oqropiris cxovrebis” qarTuli Targmanis gamoyenebis utyuar niSnebs2.
,,iovane oqropiris cxovrebis” berZnuli dedani kompilaciuri Zeglia, 
Sedgenili mravali wyaros gamoyenebiT, ris Sesaxebac laparakobs Txzulebis 
avtoric da adasturebs am wyaroebis citaciis berZnuli teqstis gamomce-
melic. qarTuli Targmani sargeblobs ZiriTadad am berZnuli dedniT, magram 
amoklebs da xSirad frazeologiurad asxvaferebs mas, rac qarTuli Targ-
manis gamomcemels, r. gvaramias afiqrebinebs, rom es namoqmedari qarTveli 
mTargmnelisa ki ar aris, aramed, safiqrebelia, rom daikarga qarTulis Se-
satyvisi zusti berZnuli dedani. Cveni azriT, ,,oqropiris cxovrebis” qa-
rTveli mTargmnelis saqcieli, rom man erTi epizodi aiRo epifane kvipre-
lis ,,cxovrebis” qarTuli Targmanidan da TiTqmis ucvlelad Seitana Tavis 
TxzulebaSi, rasac qvemoT vaCvenebT, gvafiqrebinebs, rom sxvaoba qarTuli 
Targmanisa berZnul dedanTan mimarTebiT SeiZleba qarTveli mTargmnelis nax-
elavi iyos da dakarguli berZnuli dednis Zebnis saWiroebac aRar dadges.
Sesadareblad mogvaqvs paraleluri adgilebi orive ,,cxovrebidan”
,,epifane kviprelis cxovreba” (gv. 7-8) ,,iovane oqropiris cxovreba” (gv. 95-96)
  mouwoda epifanes da hrqua mas: 
,,mamao epifane, yovelive sameufoÁ 
hromTaÁ Cemi ars, da yovelive 
samRvdeloÁ eklesiaTaÁ Cem mierisa 
sameufoÁsa Seni ars. xolo ese 
iovane, ucxo qmnuli pativisa 
mRdel-TmoZRurobisasa, romeli 
ukeTurebasa hyofs mefisa mimarT 
da wvalebasaca ityÂan misTvis, 
viTarmed aqus mas sxuaÁ raÁme 
sarwmunoebaÁ TÂnier Cuenisa, 
amis madlisaTÂs dReTa mravalTa 
damSjides me gulissityuani Cemni 
da minda me kreb-isa yofaÁ da ese 
qadagebad da gangebad, viTarca ara 
Rirs ars, da sxÂsa SemZlebelisa 
miRebad mRdelTmoZRuarebaÁ ese da 
saydarsa dajdomad, raÁTa iyos 
  miavlina epifanesa da mouwoda 
da hrqua: ,,mamao epifane, Sen uwyi, 
rameTu yovelive sameufoÁ hromTaÁ 
Cemi ars da yovelive samRdeloÁ 
eklesiaTaÁ Cemisa sameufoÁsaÁ Sen 
migce, xolo ese iovane, ucxo qmnuli 
pativsa mRdelTmoZ-Rurobisasa, 
romeli ukeTurebasa hyofs mefisa 
momarT da wvalebasaca, vieTnime 
ityÂan misTÂs, rameTu aqus sxuaÁ raÁ 
sarwmunoebaÁ TÂnier Cuensa. amis mad-
lisaTÂs dReTa mravalTa damSjides 
me gulissityuani Cemni da minda me 
krebisa yofaÁ da ese qadagebad da 
gardadginebad ese eklesiiT, viTarca 
araRirsi da sxÂsa SemZlebelisa  
1  gamosca: Fr. Halkin, Douzer recits byzantins sur saint Jean Chrysostome, Bruxelles, 1975.
2  il abulaZe, qarT. wignebi ioane oqropiris cxovrebisa da misi gamoZaxili Zv. 
qarTul mwerlobaSi, Sromebi, III, Tb., 1982, gv. 25-30.
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Cemi ese meufebaÁ yovliTave mSvi-
dobiT”. 
viTar ukue amas ityoda mefisaÁ igi 
winaSe epifanesa, maSin guliswyromi-
sa misgan didisa yovelni xorcni mis-
ni aRiZrnes merme kualad hrqua mas: 
,,Senis-Ra mamobisa siwmindÀ ars aqa 
RmrTisa mier, arRara Ãams sxuaTa 
mamaTaÁ Sromisa SemTxuevaÁ, aramed 
romeli Sen RmerTman gamogicxados, 
yav igi episkopos da ese ganaZe ekle-
siisagan”.
   xolo epifane hrqua mefisasa mas: 
,,sulgrZelebiT ismine, Svilo, Seni-
sa mamisaÁ”.
   xolo mefisaman hrqua epifanes: 
,,raÁca brZanos Senman mamobaman, 
miTxar me da meca ganvkurno mamaÁ 
Cemi”.
   maSin hrqua epifane mefisasa: ,,uku-
eTu wvalebisaTÂs ars, romelsa-ege 
ityÂ vcnaT iovanesTÂs da emxilos 
mas. da ukueTu ara aRiaros man, ra-
meTu coda, ara ars Rirs igi mRdel-
TmoZRurebasa da, raÁca brZanos 
Tquenman Ãelmwife-baman, yos mamaman 
Tquenman. ukueTu kualad Tquenisa 
raÁsame ginebisaTÂs eZieb ganZebasa 
iovanessa eklesiaÁT, Tquenman epi-
fane amas Sina araraÁ gazra-xos. da 
umetesRa ese, Svilo, rameTu mefe-
TaÁ ars, raÁTa iginebodiT Tquen da 
SeundobdeT, rameTu Tquenca gaqvs 
meufÀ caTa Sina da maradis Tquenca 
scodavT misa mimarT da mogitevebs 
igi Tquen, viTarca ityÂs wmidaÁ 
evangelÀ: ,,iyveniT Tquen mowyale, 
viTarca mamaÁ Tqueni zecaTaÁ”.
   maSin hrqua mefisaman epifanes: 
,,uku-eTu mayenebde me, mamao epifane, 
iovanes-TÂs ganZebasa, taZari kerp-
TaÁ ganvaRo da Tayuanis-vacemine mas 
yovelni kacni da vyo ukuanaÁskneli 
uZÂrÀs pirvelisa”.
mRvdelTmoZRurebaÁ ese da saydarsa 
dajdomad, raÁTa iyos Cemi ese mefo-
baÁ yovliT kerZove SvidobiT”.
viTar ukue amas ityoda dedofali 
winaSe epifanesa, maSin guliswyromi-
sa misgan didisa yovelni Ãorcni mis-
ni  aRiZrnes merme kualad hrqua mas: 
,,Senis-Ra mamobisa siwmindÀ aqa ars 
arRara Ãams sxuaTa mamaTa Sromisa 
SemTxuevaÁ, aramed romeli Seni Rmer-
Tman gamogicxados, yav igi episkopos 
da ese ganaZe eklesiisagan”.
   xolo epifane hrqua dedofalsa: 
,,sulgrZelebiT ismine, Svilo, Seni-
sa mamisaÁ”.
   xolo dedofalman hrqua epi-
fanes: ,,raÁca brZanos Senman mamo-
baman, miTxar me da meca ganvkurno 
mamaÁ Cemi”.
   maSin hrqua epifane dedofal-
sa: ,,ukue-Tu wvalebisaTÂs arn, 
romelsa-ege ityÂ vcnaT iovanes-
TÂs da emxilos mas. da ukueTu ara 
aRiaros man, rameTu coda, ara ars 
Rirs igi mRdelTmoZRu-rebasa da, 
raÁca brZanos Tquenman Ãelmwife-
baman, yos monaman Tquenman. uku-
eTu kualad Tquenisa raÁsame gine-
bisaTÂs eZieb ganZebasa iovanessa 
ekle-siiT, Tquenman epifane araraÁ 
gazraxos amas Sina da umetesRa ese, 
Svilo, rameTu mefeTaÁ ars, raÁTa 
iginebodiT Tquen da SeundobdeT, 
rameTu Tquenca gaqvs meufe caTa Sina 
da maradis Tquenca scodavT missa 
mimarT da mogi-tevebs igi Tquen, vi-
Tarca ityÂs wmidaÁ evangelÀ: ,,iyve-
niT Tquen mowyale, viTarca mamaÁ 
Tqueni zecaTaÁ”.
   maSin hrqua dedofalman epifanes: 
,,uku-eTu mayeneb me, mamao epifane, 
iova-nesa ganZebasa, taZari kerpTaÁ 
ganvaRo da Tayuanis-vacemine mas 
yovelni kacni da vyo ukuanaÁskneli 
uZÂrÀs pirveli-sa”.    
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teqstis vrceli amonaweri TiTqmis erTi da igivea, xolo xazgasmul gan-
sxvavebaTa umetesobas martivi axsna eZebneba: aRsaniSnavia, rom oqropiris 
,,cxovrebis” Semcveli zogi xelnaweris wakiTxvebi, romelic gamocemuli 
teqstis sqolioebSi ZiriTadi teqsts variantad aris warmodgenili, epifane 
kviprelis ,,cxovrebaSi” arsebul wakiTxvebs: epifanes cxovrebis - ,,sxuaÁ 
raÁme sarwmunoebaÁ” – oqropiris ,,cxovrebis” ZiriTad teqstSi asea warmod-
genili: ,,sxuaÁ raÁ sarwmunoebaÁ”, magram sqolioSi naCvenebia, rom ori xel-
naweri (B da D literebiT aRniSnulni) ,,epifanes cxovrebis” identur formas 
,,raÁmes” warmogvidgens. aseve ,,epifanes cxovrebis” - ,,da gangdebad” – nacvlad 
,,oqropiris cxovrebaSi” gvaqvs ,,da gardadinebad”, magram sqolioSi or ze-
modasaxelebul xelnawerSi ikiTxeba ,,gangdebad”. ,,SenisaRa mamobisa siwmidÀ 
aq ars”, magram igive xelnawerebi umateben ,,RmrTisa mier”. ,,da umetesRa ese” 
- ,,da umetesRa”, magram variantebSi ,,da umetesRa + ese” (igive xelnawerebi).
ramdenime magaliTi, Cveni azriT, wyarod gamoyenebuli teqstis SecdomiT amok-
iTxvisa da gadmoweris Sedegi SeiZleba iyos: ,,...yos mamaman Tquenman” - ,,yos monaman 
Tquenman” albaT daqaragmebuli ,,mamaman”-is nacvlad ,,monaman” amoikiTxes. aseve, 
dednis ,,raÁTa iyos Cemi ese meufebaÁ yovliT kerZove mSvidobiT”. SeiZleba aq Cveu-
lebrivi ,,koreqtura” iyos. unda aRiniSnos, rom zogierT gansxvavebul wakiTxvas 
da kleba-matebas variantebSi paraleli ar eZebneba: ,,mouwoda epifanes da hrqua 
mas” - ,,miavlina epifanesa da mouwoda da hrqua”; ,,mamao epifane Sen uwyi, rameTu 
yovelive sameufoÁ hromTaÁ Cemi ars”. da yovelive samRdeloÁ eklesiaTaÁ Cem 
mierisa sameufoÁsaÁ Seni ars” - ,,da yovelive samRvdeloÁ eklesiaTaÁ Cemisa sameu-
foÁsaÁ Sen migce”. ,,viTarmed aqus mas...” – ,,rameTu aqus mas”. ,,gangebad, viTarca 
ara Rirs ars” - ,,gangdebad ese eklesiiT, viTarca ara Rirsi”. ,,raÁTa iyos Cemi 
ese meufebaÁ yovliTave mSÂdobiT” - ,,raÁTa iyos Cemi ese mefobaÁ yovliT kerZove 
mSÂdobiT”. ,,ukueTu wvalebisaTÂs arn” – ukueTu wvalebisaTÂs ars”. ,,da vyo ukua-
naskneli uZÂres pirvelisa - ,,da vyo ukanaskneli sacTuri uZÂres pirvelisa”.
zogierTi sxvaobis mizezi am ori uZvelesi teqstis mravalgzisi gadaweris 
procesSi warmoSobili cvlilebaTa Sedegic SeiZleba iyos (msgavsad ,,mama-
man” da ,,monaman”).
arc is aris gamosaricxavi, rom wyarod gamoyenebul epifane kviprelis 
teqstSi aseTi umniSvnelo zogi cvlilebis Setana, romelTac Cven axsna ver 
   da viTar-igi amas ityoda, simwariT 
cremlni gadamosTxina TualTagan 
misTa.
   xolo epifane hrqua mas: ,,memca, 
Svi-lo, ubralo var saSjelisa mis-
gan”. da ese raÁ hrqua epifane, maSin 
mimiyvnia me, da gamovediT Cuen sa-
suenebelisa misgan sameufoÁsa.
   xolo isak iyo sneulebasa Sina da ara 
Sesrul iyo Cuen Tana dedoflisa”.
   da viTar-igi amas ityoda, simwariT 
cremlni gadamosTxina TualTagan 
misTa.
   xolo epifane hrqua mas: ,,memca, 
Svi-lo, ubralo var saSjelisa 
amisagan”.
   da ese raÁ Tqua epifane, gamovida 
sasuenebelisa misgan sameufoÁsa.
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davuZebneT, ,,iovane oqropiris cxovrebis” qarTulad mTargmnelis mier Seg-
nebulad redaqtirebis kvalic SeiZleba iyos.
erTaderTi stabiluri sxvaoba motanil teqstebs Soris is aris, rom ,,epifanes 
cxovrebis” ,,mefisas” oqropiris ,,cxovrebaSi” yovelTvis ,,dedofali” Seesa-
tyviseba (aris erTi SemTxveva ,,mefisas” nacvlad ,,dedoflis” xmarebisa epifanes 
,,cxovrebis” erT epizodSi, romelsac ,,oqropiris cxovrebaSi” paraleli ara 
aqvs). orive Txzulebis berZnul dednebSi, ra Tqma unda, βασιλίσσα igulisxmeba. 
miuxedavad imisa, rom zemowarmodgenili paraleluri teqstebis igiveoba 
ueWvelia, e.i. iovane oqropiris ,,cxovrebis” berZnulidan qarTulad mTargm-
nelma, ZiriTadad am Txzulebis berZnuli dedani Targmna, magram epifanesa da 
evduqsia dedoflis dialogis teqstisaTvis epifane kviprelis ,,cxovrebis” 
qarTulad adre gamoRebuli teqstiT isargebla – TiTqmis ucvlelad gadai-
tana da Tavis naTargmn teqstSi CarTo. mainc SevamowmoT es debuleba orive 
Txzulebis qarTuli teqstebis berZnuli dednebis teqstebTan SedarebiT. 
epifanes ,,cxovrebis” es monakveTi berZnuli dednis zedmiwevniT Sinaarso-
brivi Targmania, xolo oqropiris ,,cxovrebis” es epizodi, romelic mTe-
li sizustiT emTxveva ,,epifanes cxovrebis” Sesabamis monakveTs, sruliad 
gansxvavdeba Sesatyvisi berZnuli teqstisagan. albaT sakmarisi iqneba mcire 
amonaweris motanac.
epifanes ,,cxovreba” oqropiris ,,cxovreba” oqropiris 
,,cxovrebis” berZnuli 
teqstis qarTuli 
Targmani
  ,,raÁca brZanos Senman 
mamobaman, miT-xar me 
da meca ganvkurno 
mamaÁ Cemi”.
  ,,raÁca brZanos Senman 
mamobaman, miTxar me da 
meca ganvkurno mamaÁ 
Cemi”.
  ,,Tuki Seismen 
Cemsas, getyvi da 
ganikurneba Seni 
sulis tkvili”.
  maSin hrqua epifane 
mefisasa: ,,ukueTu 
wvale-bisaTÂs ars, 
romelsa ityÂ...”
  maSin hrqua epifane 
dedofalsa: ,,ukueTu 
wvalebisaTÂs arn, rom-
elsa ityv...”
   ,,... eseviTarTa amaT 
keTilTa iqmoda da 
amas eseviTarsamca 
siRrmesa siborotisasa 
aqundamca STaslvaÁ? 
nu iyofin!”
  ,,... eseviTarTa amaT 
keTilTa iqmoda da amas 
eseviTarsamca siRrmesa 
siborotisasa aqundamca 
STaslvaÁ? nu iyofin!”
  berZnulSi es 
teqsti saerTod ar 
aris.
eWvi rom ar gaCndes, xom ar aris piriqiT da epifane kviprelis ,,cxovrebis” 
mTargmnelma xom ar isargebla iovane oqropiris ,,cxovrebis” qarTuli Targ-
manis teqstiT, kidev erTi amonaweris motana dagvWirdeba. mogvaqvs parale-
luri teqstebis is nawili, romliTac es teqstebi erTmaneTisagan sxvaobs:
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,,epifanes cxovreba” ,,oqropiris cxovreba”
  da hambavi igi mimodarbioda yo-
velsa mas qalaqsa da ityodes, 
rameTu didi mRdelTmoZRuari 
epifane episkoposi kÂpreli Sevida 
dedoflisa da azraxa mas ganZebaÁ 
didisa iovanesi. da esma raÁ ese 
isaks... (aTamde striqoni eTmoba 
isakis reaqcias momxdarze).
  da rameTu iovanesca egreTve 
daejera, viTarmed azraxa misi 
ganZebaÁ epifane. da moiRo man 
diptÂqoni da mouwera epifanes 
esreT: ,,epifane brZeno, azraxva Cemi 
ganZebaÁ? rameTu arRara daSjde Sen 
saydarsa zeda”.
 
 egreTve msgavsad epifaneca miuwera 
da hrqua mas: ,,moRuaweo iovane, 
cemaÁ Tavs-idev da sZlo, aramed 
adgilsa mas, sada-igi ganZebul xar 
Sen, ver miawine mun”.
xolo ese davwere, Zmano, raÁTa 
aravin epifanes dasdvas brali. ese 
ara Tu amisTÂs eseviTarTa amaT 
keTilTa iqmoda da amas eseviTar-
samca siRrmesa siborotisasa aqun-
damca STasvlaÁ? nu iyofin!”4
  da ganÃda hambavi yovelsa 
queyanasa, viTarmed didi epifane 
mRdelTmTava-ri mierCda dedofalsa 
ganZebasa iova-nessa”.
  da moiRo iovane diptikoni da miu-
wera esreT: ,,Ä, epifane brZeno, azra-
xea ganZebaÁ Cemi? rameTu arRara 
daS-jde Sen saydarTa SenTa”.
  da egreTve msgavsad epifaneca 
miuwera da hrqua mas: ,,moRuaweo io-
vane, cemaÁ Tav-idev da sZlo, aramed 
adgilsa mas, romelsa eqsoria-
qmnul xar, ver miawiwe mun”.
  da esreTca iqmna, rameTu arca 
epifane Sevida cxovliv kÂpred, 
rameTu navsRa Sina iyo, Seisuena 
vidre miwevnadmde misa mun. da verca 
iovane Semd-gomad mciredisa Jamisa, 
raJams eqsoria-iqmna meoresa mas 
jersa, ver miawiwa adgilsa mas, 
romeli Tqumad ars merme Zali 
sityuaTaÁ maR. da nu vin hgonebn 
da abralebn epifanes bralsa amas, 
rameTu ara Tu amisTÂs eseviTarTa 
keTilTa iqmoda da amas eseviTarsa 
siRrmesa siborotisasa aqundamca 
STaslvaÁ, nu iyofin! viTarmca 
eseviTari varskvlavi yov-lisa 
soflisaÁ da moZRuari gankueTa 
TÂnier samarTlisa.5
motanil amonawerebSi zusti frazeologiuri damTxvevis magaliTebi aris, 
magram gansxvavebebi matulobs. dasturdeba gansxvavebuli detalebis Semcve-
li abzacebic: ioavnes ,,cxovrebisaTvis”, ra Tqma unda, absoluturad zed-
meti iqneboda epifanes ,,cxovrebaSi” warmodgenili Txroba epifanes da mis 
mowafe isaks Soris gaugebrobis niadagze warmoSobili uTanxmoebis Sesaxeb 
oqropiris saqmesTan dakavSirebiT iseve, rogorc epifanes ,,cxovrebaSi” ver 
aisaxeboda, Tu rogor gamarTlda epifanes winaswarmetyveleba – oqropiri 
ver miaRwevso cocxali eqsoriobis adgils, rogorc es naTqvamia oqropiris 
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,,cxovrebaSi”, radgan epifanes ,,cxovreba: daiwera 403-404ww., xolo oqropiri 
gardaicvala 407 wels eqsoriobisas gzaSi. magram teqstebis am monakveTebi-
dan garkveviT Cans, rom oqropiris ,,cxovreba” efuZneba epifanes ,,cxovrebis” 
teqsts. sxva debulebebTan erTad amis damadasturebeli enobrivi faqtia epi-
fanes cxovrebis ,,mefisa” oqropiris cxovrebis ,,dedoflis” nacvlad.
amrigad, ganxiluli masalis saxiT Cven gvaqvs unikaluri magaliTi imisa, Tu 
rogor gamoiyena IX s. (ukidures SemTxvevaSi Xs. dasawyisi) qarTvelma mTargm-
nelma Tavisi TxzulebisaTvis sxva dasaxelebis ,,cxovrebis” kidev ufro adrin-
deli, ucnobi mTargmnelis mier gadmoRebuli teqstis erTi monakveTi. bune-
brivia Cndeba kiTxva: ratom dasWirda ,,iovanes cxovrebis” mTargmnels epifanes 
,,cxovrebis” teqstidan mxolod raRac erTgverdiani monakveTis aseTi sizustiT 
,,sesxeba”, maSin, roca mTeli teqsti man metnaklebi sizustiT mxolod Sesabamisi 
berZnuli dednidan Targmna? Cveni azriT, am faqts mxolod erTi axsna SeiZleba 
daeZebnos: epifanes ,,cxovrebaSi” epifanesa da evduqsia dedoflis saubari aR-
werili hqonda am saubris damswre da epifanes ,,cxovrebis” bolo monakveTis 
avtors, polibios xucess, xolo oqropiris ,,cxovrebis” saTargmn berZnul te-
qstSi ki romeliRac wyaros (SesaZlebelia epifanes ,,cxovrebis” berZnuli teqs-
tis) mxolod sqematuri, perifrazuli teqsti iyo warmodgenili.
unda vifiqroT, rom aRwerili literaturuli ,,sesxebis” magaliTi pirve-
li Tu ara, ,,plagiatis” erT-erTi uZvelesi SemTxveva unda iyos Zvel qarTul 
hagiografiul mwerlobaSi.
gamovlenil faqts garkveuli mniSvneloba aqvs Zveli qarTuli mwerlobis is-
toriisaTvis. cnobilia efTvime mTawmidelis mTargmnelobiTi meTodi, rac sxva 
niuansebTan erTad saTargmni Txzulebis sxva wyaroebiT SevsebaSi gamoixateba. 
aseTi Tavisufali Targmnis pionerad efTvime aris miCneuli. Cvens mier gamovle-
nili faqti ki adasturebs, rom Tavisufali Targmnis tradiciis Canasaxebi efTvi-
meze adre arsebobda (msgavsi faqtebis gamovlena momavlis saqmea) da efTvimem es 
tradicia gamoiyena, daxvewa da ganaviTara Tavisi mTargmnelobiTi saqminobiT. 
SUR UNE INITIATIVE D’UN TRADUCTEUR DU IXE SIECLE
RESUME
    Dans cette oeuvre est révélé le fait, que le traducteur du grec en georgien de ,,La vie 
de Jean Chrysostome” insére dans sa traduction environ deux pages de ,,La vie d’Epiphane 
de Cypre”, traduit aussi au IX e siécle. Cette partie du texte expose la conversation de la 
reine Evdocie avec Epiphane en demandant la déposition et l’éxil de Jean.
    C’est le cas acien du ,,plagiat” et cela nous fait penser, que les principes de la traduc-
tion libre a son origine dés ce tamps. Ces principes ent ensuite développés et variés par 
Eutyme l’Athonyte.
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`saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis en-
ciklopediuri leqsikonis~ Sesaxeb*
`saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis enciklopediuri leqsikoni”, 
romelic pirvelad ibeWdeba da warmodgenilia miTxvelTa farTo sazogadoe-
bis samsjavroze, avtorTa koleqtivis Rrma rwmeniT, erTi im mravali winas-
wari samuSaoTagania, romelic win uZRvis saqarTvelos eklesiis sruli en-
ciklopediis Sedgenas – uaxloesi momavlis umniSvnelovanes da gadaudebel 
saqmes.
Tu gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom winamdebare naSromi msgavsi 
leqsikonis Sdegenis pirveli cda aris, naTeli gaxdeba is siZneleebi, romelTa 
daZleva mouxda avtorTa mcirericxovan koleqtivs da ufro misatevebeli 
iqneba is xarvezebi, romlebic am leqsikons usaTuod aqvs. mTavari siZnele 
saleqsikono masalis Sekreba iyo, radagnac werilobiTi wyaroebis nawili 
(xelnaweebi, saeklesio-istoriuli sabuTebi, epigrafikuli Zgelebi da sxva 
saeklesio siZveleni) jer kidev ar aris srulad gamoqveynebuli, xolo maTi 
damuSaveba da gamoqveyneba avtorTa mravalricxovani koleqtivis Sromasa da 
did dros moiTxovda, risi saSualebac amjerad ar gvqonda. aseve jerjerobiT 
mTlianad ar aris gamovlenili, aRricxuli da Seswavlili Cveni kulturis 
uZvelesi Zeglebi – eklesia-monastrebi da sxva qrisitranuli siZveleni, rom 
SesaZlebeli yofiliyo, SedarebiT srulad warmogvedgina qarTuli eklesiisa 
da Zveli qarTuli kulturis es ubani. xsenebulma mizezebma leqsikonis sis-
rules bevri ram daaklo. leqsikonSi Setanili sxvadasxva Sinaarsis masalis 
xvedriTi wona erTnairi ar aris. 
Cven SevecadeT leqsikonSi mTeli sisruliT warmogvedgina qarTuli ekle-
siisa da saeklesio mwerlobis yvela sakiTxi da masTan dakavSirebuli termi-
nologia, kerZod: RvTismsaxureba, saRmrTo werili, saRvTismsaxuro wignebi, 
saeklesio Sesamoseli da wminda WurWeli, sasuliero mwrlobis yevla dargi, 
saeklesio kanonmdebloba, samwerlo-samonastro kerebi, xelnaweri wignisa 
da saeklesio sigel-gujrebis ZiriTadi sakiTxebi, paleografiisa da epigar-
fikis calkeuli problemebi, cnobebi eklesia-monastrebis daarsebisa da is-
toriis, xuroTmoZRvruli Taviseburebebisa da moxatulobis Sesaxeb.
`leqsikoni”, marTalia, qarTuli marTlmadidebeli eklesiis sakiTxebs 
eZRvneba, magram mizanSewonilad CavTvaleT Segvetana ara marto ZiriTadi 
masala saerTod marTlmadidebluri eklesiisa (gamoCenili eklesiis mamebi, 
saeklesio mwerlebi da maTi Txzuelbebi, mwvaleblobebi da sxva), aramed mci-
* daibeWda: mravalTavi (xel. inst.), Tbilisi, 2003, gv. 355-358.
 warmodgenilia `winasityvaoba” `saqarTvelos eklesiis enciklopediuri leqsikonisa”, 
romelic 1988 wels damTavrda, magram dRemde ver daibeWda. (daibeWda `leqsikoni~ 2007 
w., (1016 gv. 48 ilust.)
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reodeni cnobebi kaTolikuri, iudauri, mahmadianuri, budsituri da warmar-
Tuli religiebis Sesaxebac. maTgan SedarebiT vrclad kaTolikuri eklesiaa 
wamrodgenili (ZiriTadi ordenebi, seqtebi, krebebi da sxva), ufro naklebi 
moculobisaa araqristianuli religiebis amsaxveli masala (religiuri mim-
dinareobani, ZiriTadi sakulto wignebi da sxva). rac Seexeba warmarTobas, 
romelic qristianobis gavrcelebmade ZiriTadi religia iyo saqarTelosa da 
mis mezobel qveynebSi, misi gadmonaSTebi `leqsikonSi” ZiriTadad eTnografi-
ul masalasTan da xalxur-religiur dResaswaulebTan dakavSirebiT Cans, 
agreTve im cnobebiT, romelic leqsikonSi warmodgenilia qarTuli da ber-
Znul-romauli kerpTayvanismcemlobis arcTu mravalricxovani magaliTebTan 
dakavSirebiT.
leqsikonSi didi adgili aqvT daTmobili qristianuli eklesiisa da sar-
wmunoebis winaSe garkveuli damsaxurebis mqone pirebs, romelTa socialur-
profesiuli da ierarqiuli kuTvnileba mravalferovania: mociqulebi da 
winaswarmetyvelebi, qrisitanuli eklesiisaTvis Tavdadebuli mowameebi da 
gamoCenili ber-monazvnebi, yvela ierarqiis saeklesio pirebi, saeklesio mw-
erlebi da mTargmnelebi; agreTve xelnawerTa gadamwerni, momgebelni, dam-
kveTni, Semkazvelni da momxatvelni, eklesiis maSenebeli qtitorebi, kala-
tozni da xuroTmoZRvarni, romelTa ricxvSi arian rogorc saeklesio, aseve 
saero pirebic. am ukanasknelTa ricxvSi Sedian is mefeebi da didebulebi, 
romelTac gansakuTrebuli damsaxureba miuZRviT qristianuli ekelsiis wi-
naSe. aqvea Setanili im seqtebisa da mwvaleblobaTa damaarseblebi da cnobi-
li moRvaweebi, romelbTan brZolaSic iwrToboda qristianuli sarwmunoeba. 
Cven SevecadeT `leqsikonSi” moxvedriliyo yvela qarTveli sasuliero piri, 
ganurCevlad misi damsaxurebisa Tu ierarqiuli mdgomareobisa, romelic ki 
fiqsirebulia werilobiT wyaroebSi XVIII saukunis CaTvliT. magram, cxadia, 
bevri maTgani CvenTvis ucnobi darCa im wyaroebis gamoucemlobis gamo, rom-
lebSic isini ixseniebian.  
`leqsikonSi” cal-calke ar aisaxa agreTve is qarTveli mowameebi, romelTa 
koleqtiuri wamebis faqtebi cnobilia wyaroebiT da amave saxiT Sevida Cvens 
leqsikonSi, TiToeuli maTganis saxeli ki warmodgenilia mxolod qarTul 
saeklesio kalendrebSi da istoriuli monacemebiT ar aris dadasturebuli 
(cxra yrma kolaelTa saxelebi, 11 dekembers moxseniebuli saqarTveloSi 
wamebulTa dedaTa da mamaTa saxelebi – 245 mamakaci da 108 qali). 
`leqsikonSi” Setanili bevri qarTveli sasuliero piri cnobilia mxolod 
im wyaroTi, romelic sxva monacemebis uqqonlobis gamo miTiTebulia moce-
mul pirTan da masze cnobebic amoiwureba mxolod am sabuTSi misi moxse-
niebiT. vfiqrobT, maTi Setana `leqsikonSi” mainc gamarTlebulia: jer erTi, 
rom isini cnobili iyvnen mkiTxveli sazogadoebisaTvis da meorec, droTa 
ganmavlobaSi, axali masalebis gamovlenis SemTxvevaSi, SeiZleba Seivsos maTi 
biografiuli monacemebi (xelnawerTa institutSi mimdinareobs muSaoba si-
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gel-gujrebSi moxseniebul pirTa saZieblebis Sedgenaze).    
saeklesio pirebi `leqsikonSi” Cveulebisamebr saxelebzea gatanili, 
xolo Tuki gvaric cnobilia, frCxilebSi aris miwerili. saero pirebis mc-
ire nawili, romelbic `leqsikonSi” moxvda eklesiis winaSe gansakuTrebuli 
damsaxurebisaaTvis, garda mefeebisa (isini mxolod gamorCeviT) – yvela gva-
rebzea Setanili (amaT ricxvSia misionerio mogzaurebi, sasuliero mwerlo-
bisa da xelovnebaTmcodneobis gamoCenili mkvlevarni, eklesiis mecenatebi, 
saeklesio TematikiT dainteresebuli mwerlebi da sxva). Tumca yovelTvis ar 
xerxdeba garCeva esa Tu is piri saeklesio wodebisaa, TuUsaerosi (zogeirTi 
kaligarf-gadamweri, xatebisa da jvrebis da wignis ydis momWedeli oqrom-
Wedlebi, maSenebel-kalatozni da sxva) da amitom isini `leqsikonSi” iseve 
warmovadgineT, rogorc wyaroSi ixseniebian. im SemTxvevaSi, rodesac erTi 
da imave saxelis mqone bevri piri iyris Tavs, isini erTi saTauris qveS erTi-
andebian maTi moRvaweobis dargis mixedviT (kaligraf-gadamweri, mxatvari, 
ierarqi da a.S.). calke statia eZRvneba, upiveles yovlisa, gansakuTrebuli 
Rvawlis mqone pirebs, xolo zogierTi imaTac, vis Sesaxeb wyaroebSi meti 
cnobebia daculi. ar aris srulad warmodgenili `leqsikonSi” arc marTlma-
didebluri eklesiis yvela wmindani maTi Zalze didi raodenobis gamo (marto 
ioane-zosimes kalendarSi da giorgi mTawmidlis did svinaqsarSi maTi raode-
noba or aTass aRemateba) rac uzomod gazrdida leqsikonis moculobas, amas-
Tanave bevri maTganis Sesaxeb TiTqmis araviTari cnobebi ar moipoveba (xolo 
biografiuli cnobebis gareSe isini isedac arian saeklesio kalendarSi). ami-
tom araqarTvel wmindaTagan `leqsikonSi” SevitaneT mxolod isini, romelTa 
Sesaxebac dawerili `wameba” an `cxovreba” qarTul enaze mogvepoveba. 
     amave mizeziT mxolod mTavari da mniSvnelovani geogrfiuli punqtebi 
da pirebi SevarCieT `leqsikonisaTvis” Zveli da axali aRTqmis wignebidan. 
xolo srulad isini fiqsirebulni arian sxvadasxva enebze gamosul bibliis 
simfonia-leqsikonbSi. ar SevitaneT cal-calke marTlmadidebluri eklesiis 
(aleqsandriis, antioqiis, ierusalimis, konstantinopolis, ruseTis) patri-
arqebi da romis kaTolikuri eklesiis papebi, garda zogierTi gamorCeuli 
pirisa. SevarCieT mxolod isini, vinc qarTul eklesiasTan riTime iyo da-
kavirebuli. sakmarisad miviCnieT, rom patriarqTa da papebis sruli siebi 
leqsikonSi Segvetana aRniSnuli sapatriarqoebisa da romis eklesiis Sesaxeb 
warmodgenili statiebis Semdeg. ver warmovadgineT bulgareTis, serbiis da 
sxva marTlmadidebluri eklesiis mRvdelmTavarTa siebi masalis uqonlobis 
gamo. 
ar CavTvaleT saWirod leqsikonSi srulad Segvtana saRmrTo werilSi sim-
bolur-alegoriuli mniSvnelobiT naxmari abstraqtuli (sikeTe, boroteba 
da sxva), Tu konkretuli (mwyemsi, cxovari, saxli da a.S.) saxelebic, radgan 
`leqsikonis” moculoba didad gaizrdeboda. 
ar aris warmodgenili `leqsikonSi” filosofiis sakiTxebic, Tuki aseTebi 
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Teologiur dogmatikas ar ukavSirdeba.
eklesia-monastrebi `leqsikonSi” Setanilia im geografiuli punqtis 
(soflis, qalaqis) saxelwodebiT, sadac isini dganan, an romlis maxlobladaa 
aSenebuli. gamonaklisia daSvebuli gansakuTrebiT cnobili Zgelebis mimarT 
(sveticxoveli, safara, oSki da sxva), romlebic `leqsikonSi” sakuTari sax-
elwodebebiT arian Sesuli.
qarTveli wmindanebi da maT Sesaxeb dawerili `cxovreba”-`wamebani” gaer-
Tianebulia erT statiaSi wmindanis saxelze, e.i. ar aris warmodgenili cal-
calke or damoukidebel statiad, radgan faqtobrivad erTi da imaves gan-
meoreba gamovidoda. is naTargmni hagiografiuli Txzulebebi, romlebic 
erTdroulad ramdenime mowames eZRvneba [mag. aRapi, qionia, kassia, filippa, 
evtÂqia, aRaTon] `leqsikonSi” Setanilia ase: SedarebiT vrceli biografiu-
li masala mocemulia Txzulebis saTaurSi pirvelad moxseniebul mowameze, 
xolo sxvebTan TiTqmis igive cnobebi SedarebiT mokledaa warmodgenili, 
Tumca SegveZlo mxolod `ixileTi” davkmayofilebuliyaviT. 
`leqsikonSi” xandaxan Segvxvdeba aseTi xasiaTis `zedmetoba”: erT saganze 
sxvadasxva adgilas ori statiaa Setanili [mag. aTonis biblia – oSkis biblia; 
mrwamsi – simbolo sarwmunoebis; liturgia – Jamiswirva; dabadeba – Sesaqme; 
arqidiakoni – mTavardiakoni da sxv.]. es gamoiwvia `leqsikonze” ramdenime 
avtoris muSaobam, xolo readqtirebis dros aRar CavTvaleT mizanSewonilad 
aseT wyvilTagan erT-erTis amoReba da mxolod `ixileTi” dakmayofileba, 
radgan isini zustad arasodes imeoreben erTmaneTs, aramed avseben sxvadasxva 
cnobebiT.
Tavidan ganzraxuli iyo, TiTeouli statiis bolos dagverTo wyaroebisa 
da literaturis sia, rogorc es miRebulia enciklopediebis Sedgenis praqti-
kaSi, magram avtorTa simcirem, masalis simravlem da ` leqsikonis”moculobis 
zrdam am ganzraxvaze xeli agvaRebina. am xarvezs nawilobriv Seavsebs wyaroe-
bisa da literaturis is saerTo sia, romelic leqsikons erTvis, Tumca unda 
iTqvas, rom am siaSi srulad araa asaxuli is samecniero literatura-mono-
grafiebi da statiebi, romlebic gamoviyeneT `leqsikonze” muSaobis dros 
da davkmayofildiT imiT, rom SedarebiT srulad warmogvedgina wyaroebi, 
xolo literaturidan – mxolod ZiriTadi (Tumca wyaroebic da literatu-
rac xSirad aris CarTuli statiis teqstSi).
wyaroebiTa da literaturiT sargeblobasTan dakavSirebiT unda vTqvaT, 
rom statiaTa garkveuli nawili wyaroebidan, kerZod ki qarTuli enciklope-
diidan, mxolo mcireodeni SemoklebiT Tu cvlilebebiT aris gadmotanili 
winamdebare `leqsikonSi” im mosazrebiT, rom TiToeuli maTgani am sakiTxis 
specialistis mier aris dawerli, amasTanave Seesabameboda Cvens moTxovnebs. 
es ZiriTadad exeba xuroTmoZRvrul Zeglebs, eTnografiisa da feodaluri 
saqarTvelos istoriis sakiTxebs, agreTve bibliologiisa da religiaTa 
istoriebis zogierT problemas. gansakuTrebiT unda aRvniSnoT im masaliT 
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sargeblobis faqti, romelic damuSavebisa da gamosacemad momzadebis stadia-
Sia. pirvel rigSi, Cveni `leqsikonisaTvis” mdidari masala moviZieT `didi 
svinaqsaris” xelnawer masalebSi, romliTac sargebloba Cven movaxerxeT xe-
lawerTa institutis TanamSromlis m. dolaqiZis nebarTviT, romelic am Zegls 
gamosacemad amzadebs, nawilobriv visargebleT sigel-gurjebidan amokrefil 
pirTa saZieblis masalebiTac, romelic am droisaTvis iyo damuSavebuli xel-
nawerTa institutis diplomatikis ganyofilebis TanamSromelTa mier.
dabolos, oriode sityviT leqsikonis Sedgenis iniciatorTa da avtorTa 
koleqtivis sesaxeb.
uwmindesisa da unetaresis, sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis, 
ilia II-is uSualo iniciativiTa da gankargulebiT 1982 wels daiwyo muSaoba 
pirveli qarTuli saeklesio enciklopediuri leqsikonis Sesadgenad. samuS-
aos Sesruleba daevalaT k. kekeliZis sax. xelnawerTa institutis mecnier-
TanamSromlebs enriko gabiZaSvils (xelmZRvaneli), maia mamacaSvilsa da ana 
RambaSiZes. maT mier 1988 wels damTavrebuli samuSao avtorTa mixedviT ase 
nawildeba: e. gabiZaSvilma Seasrula a, b, g, d, e, v, ...J...s, t, u, f asoebis qveS 
warmodgenili statiebi [sul daaxl. 42 nab. Tabaxi], m. mamacaSvilma – z, T, i, 
k, ...q, R, y, S, C, c, Z [daax. 27 nab. Tabaxi], a. RambaSiZem – l, m, n, o, p, ...r, w, 
W, x, x, h [daax. 34 nab. Tabaxi].
`leqsikonis” avtor-SemdgenelTa koleqtivi TxovniT mimarTavs mkiTxve-
lebs, gansakuTrebiT ki im specialistebs, romlebic muSaoben `leqsikonSi” 
Setanili masalis sferoSi, mogvawodon TavianTi SeniSvnebi da `leqsikonSi” 
damatebiT Sesatani masala, rac Taviseburi bazisi gaxdeba qarTuli ekelsiis 
enciklopediis Sedgenis dros, ukidures SemTxvevaSi – winamdebare `leqsiko-
nis” moere Sevsebuli da Sesworebuli gamocemis momzadebis saqmeSi. 
SUR ,,VOCABULAIRE ENCYCLOPÉDIQUE DE L’ÉGLISE GÉORGIENNE”
RÉSUMÉ
Dans cette oeuvre est exposé l’avant-propos du ,,Vocabulaire encyclopédique de 
l’église géorgienne” qui fut prepare pour publication en 1986 lais qui n’est pas encore 
édité. L’avant propos susdit donne la revue de sont sujet et des principes de sa composi-
tion. 
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originaluri metafrasuli hagiografia da 
TxzulebaTa redaqciebad dayofis safuZveli*
hagiografiul mwerlobaSi metafrasuli literaturuli mimdinareo-
bis Casaxvisa da ganviTarebis saTave bizantiur saeklesio mwerlobaSi aris 
saZiebeli. sityva `saZiebeli” SeiZleba uadgiloc iyos, radgan sayovelTaod 
cnobilia, rom am literaturul-esTetikuri mimdianreobis damamkvidrebeli 
da sistematizatori svimeon loRoTeti, am RvawlisaTvis `metafrastad” wo-
debuli, Xs. meore naxevris bizantiis samefo karis maRali rangis moxele 
iyo. magram saZiebelia aseTi literaturuli principebiT Seqmnili calkeuli 
nimuSebi, romelic svimeonamde gacilebiT adre Seiqimna. aris Tu ara pirveli 
aseTi Zegli IXs. mwerlis, nikita paflaRonelis (+890w.) Txzuleba, romelsac 
grigol nazianzelis mier basili didisadmi miZRvnili `epitafia” gadaukeTe-
bia da `gadaumetafrasebia”, Tu msgavsi ram manamdec xdeboda? Tu nikitasT-
vis es moqmedeba konkretul, erTjerad aqts warmoadgenda da, SesaZlebelia, 
literaturuli varjiSis saganic yofiliyo, svimeonma am stilistur-esTe-
tikur literaturul mimarTulebas im droindeli civilizebuli sazoga-
doebis literaturuli gemovnebis moTxovnilebaTa gaTvalisiwnebiT saekle-
sio sferoSi praqtikul problemaTa gadaWris funqcia daakisra. saqme isaa, 
rom qristianobis gariJraJze momravlebul mowameTa Rvawlis ukvdavsayofad 
Seqmnili `martvilobebi”, dawerili umetasad SemTxveviTi, zogjer naklebad 
wignieri enTuziast avtorTa mier konkretuli mowamis xsenebis dResaswaul-
ze mrevlis mosasmenad da wasakiTxavad, ra Tqma unda, Xs. ukve civilizebuli 
qristianuli sazogadoebis gazrdil literaturul-esTetikur gemovnebas 
veRar daakmayofilebda. amitom svimeoni 980 wlidan Seudga mTeli saeklesio 
wlis kalendris TanmimdevrobiT TveTa yovel dReze sakiTxavad warmodgenil 
`martvilobaTa” teqstebis frazeologiur gadamuSavebas da daxvewas (aqedan 
terminic `metafrasi”).
Tu ki svimeon metafrastis erT-erTi qarTveli mTargmnelis, Teofile 
xucesmonazonis, sityvebs davesesxebiT da maT perifrazs gavakeTebT, svime-
onma Zveli `martvilobebi”, romlebic naxSiriT gamosaxul xats hgvandnen 
mdidrulad  Semkul  ferwerul  tilos  daamsgavsa (1. 145)  man am principiT
gadaametafrasa xuTi Tvis _ seqtember-dekembris, sakiTxavi, xolo danar-
Ceni Svidi Tvisa - Teberval-agvistos hagiogarfiuli masala igive principe-
biT, oRond mogvianebiT – erTi saukunis Semdeg (1080 wlidan) ganasrula io-
ane qsifilinosma. mTeli es uzarmazari memkvidreoba Targmnilia qarTulad 
(Tumca Tebervlisa da maisis TveTa Semcveli xelnawerebi dakargulia).
bizantiuri metafrastikis warmoSobisa da misi specifikis sakiTxebze yu-
radRebis gamaxvileba amjerad imitom dagvWirda, rom ufro naTlad warmo-
Cindes originaluri metafrasuli hagiogarfiis garkveuli Taviseburebani, 
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misi gansxvaveba bizantiuri metafrastikisagan.
imasac vityviT, rom Xs. bolo meoTxedSi bizantiaSi dawyebuli saqme saqa-
rTveloSi ukve Xs. miwurulSive Tu ara, XIs. dasawyisidanve efTime mTaw-
midelis, daviT tbelisa da stefane sananoisZis TargmanebiT iyo cnobili, 
magram originaluri metafrasuli Txzuleba Xs. II naxevarze adre ar dawer-
ila. ufro metic, saZiebelia is Txzulebebi, romelTa Seqmnas dasaxelebul 
TariRs ukavSireben, aris bizantiuris msgavsi metafrastika, Tu igi sakuTriv 
qarTuli movlenaa. daviwyoT abibos nekreselis `wamebis” im teqstiT, ro-
melic odnav vrcelia Txzulebis mokle redaqciasTan SedarebiT da romlis 
metafrasulobis Sesaxeb samecniero literaturaSi varaudic iyo gamoTqmu-
li. Tu ki misaRebia Cveni varaudi, rom Xs. arsen II kaTalikosma dawera ioane 
zedaznelisa da misi mowafeebis `cxovreba”, romelic aerTianebs damoukideb-
el Txzulebebad miCneul ioane zedaznelis, Siosa da evagres da daviT garej-
elis mokle, arqetipebad wodebul (s. kakabaZe) Txzulebebs da abibos nekre-
selis `wamebis” SedarebiT vrcels Txzulebas (2. 66), es ukanaskneli veraf-
riT ver iqneba metafrasuli: X saukunisTvis qarTuli sinamdvilisaTvis es 
termini Seusabamoa, amasTanave abibos nekreselis `wamebis” mokle, defeqtu-
rad moRweuli erTaderTi teqsti (A-832), mxolod mcireoden, frazeolo-
giur gansxvavebebs gviCvenebs vrcelTan SedarebiT. naTelia, avtorma faqto-
brivad gadmowera Zveli teqsti, Tumca Tavisi frazeologiiT gaamdidra igi, 
riTac marTlac Seqmna gansxvavebuli redaqcia am Txzulebisa, magram mas an 
metafrasuls ver vuwodebT da raRac sxva termini SeiZleba movigonoT, an 
unda vaRiaroT, rom qarTuli metafrastikis warmoSoba win uswrebs bizan-
tiurs, rac, ra Tqma unda, seriozuli msjelobis sagani ar unda iyos. am Sem-
TxvevaSi saqme gvaqvs konkretul garemoSi Seqmnili teqstis `kosmetikuri” 
cvlilebebis saWiroebasTan da ara teqstis `gakeTilSobilebis” Segnebul 
qmedebasTan, rasac miRebuli da gavrcelebuli terminiT `gadametafrasebad” 
ver movnaTlavT.
TiTqmis analogiuria meore magaliTic: qarTvelTa ganmanaTleblis wm. ni-
nos `cxovreba”, romlis Seqmnas IXs-Si, an ufro adrec varaudoben, XIs. II 
naxevris cnobilma istorikosma da mRvdelmoZRvarma leonti mrvelma Sei-
tana Tavis naSromis `cxovreba qarTvelTa mefeTa”-s im nawilSi, romelic 
mogiTxrobs mirian mefis istorias, romlis drosac gaqristianda qarTli. 
cxadia, leontim gamoiyena mzamzareuli Txzuleba, romelic damoukidebeli 
saxiT arsebobda `moqcevaÁ qarTlisaÁ”-s saxeliT da romlis meore nawils 
`cxovrebaÁ wmidisa ninoÁsi” ewodeboda, xolo I nawili qarTlis istoriu-
li qronika iyo. leonti mrovelma `moqcevaÁ qarTlisaÁ”-s pirveli nawili 
ugulvebelyo, xolo meore nawili Tavis TxzulebaSi aseTi saTauriT Seitana: 
`moqcevaÁ mirian mefisa da mis Tana yovlisa qarTlisaÁ wmidisa da netarisa 
dedisa Cuenisa nino mociqulisa mier” (3. 72).
leontim safuZvlianad gadaakeTa wm. ninos `cxovrebis” `moqceviseuli” 
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teqsti, Tavis naSromSi mas Seucvala struqtura da Txrobac ufro Tan-
mimdevrulad Camoayaliba, rogorc es saistorio Txzulebas Seefereboda, 
radgan misi wyaro codavda calkeuli epizodebis ganmeorebebiT da Txrobis 
qronologiuri rigic darRveuli iyo. erTi sityviT, leontis Sromis mizani 
gansxvavdeboda metafrasti avtorebis mizandasaxulebisagan: is qmnida hagio-
grafiul Txzulebas ara eklesiaSi mrevlis mosasmenad, aramed Tavis vrcel 
istoriul TxzulebaSi CasarTavad konkretuli istoriuli faqtis gadmoce-
mis mizniT. amitom ver vuwodebT leontis Sromas metafrasuls, Tumca teqs-
tologiuri da struqturuli cvlilebebi saxezea. marTalia, leontim Seqmna 
wm. ninos axali redaqcia, Tumca mas bizantiuri metafrastikis principebiT 
da standartebiT ar usargeblia. 
pirveli qarTuli metafrasuli Txzuleba, Sedgenili bizantiel avtorTa 
metafrasuli hagiogarfiis analogiiT Tu ara, gaTvaliswinebiT mainc, sazR-
vargareT unda Seqmniliyo. es didad sakvirvelic ar unda iyos, radgan misi 
avtori, cnobili qarTveli saeklesio moRvawe Teofile xucesmonazoni, ro-
melic bizantiaSi moRvaweobda, ara marto kargad icnobda svimeon metafra-
stis Semoqmedebas, aramed misi ramdenime aTeuli metafrasuli Txzulebac 
Targmna da svimeon metafrastis saqmianobis vrceli mimoxilvac ki war-
mogvidgina (1,144).
ar aris sakvirveli arc is, rom Teofiles gasCenoda survili, Seeqmna 
pirveli qarTuli originaluri metafrasuli Txzuleba. amisaTvis man airCia 
ilarion qarTvelis `cxovreba”, romelic, rogorc samecniero literatur-
aSi damkvidrebuli azris Tanaxmad, ilarionis Sesaxeb berZnul enaze Seqmnili 
enkomiis (anu qarTulad `Sesxmis”) mixedviT unda daweriliyo. arCevani im 
mxrivac iyo mizanSewonili, rom ilarioni pirveli qarTveli monazoni iyo, 
romelmac samoRvaweod bizantiis monastrebi airCia. igi Zalze popularuli 
da cnobili moRvawe gaxda berZnul samyaroSi. gansasvenebelic TesalonikeSi 
daimkvidra, xolo mogvinebiT misi wminda nawilebi bizantiis imperatoris, 
basili makedonelis mcdelobiT konstantinopolis axlos, impeartoris mier 
ilarionis qarTvel mowafeTaTvis sagangebod aSenebul romanas monasterSi 
gadmoasvenes. amitom Teofile Tavis TxzulebaSi TiTqmis mTlianad iyenebs ra 
Tavisi wyaros faqtobriv masalas, metafrastikis berZnuli modelis mixedviT 
aqcents mis frazeologiurad TiTqmis srul ganaxlebaze akeTebs, miuxedavad 
imisa, rom bizantiuri metafrastikisagan gansxvavebiT mis wyaros enobrivi 
da frazeologiuri stilistikis siRaribes namdvilad ver davabralebT. Teo-
file xucesmonazonma originaluri metafrasuli Txzulebis Sedgenis, ase 
vTqvaT, pirveli precendenti Seqmna. (4, 208)
Teofiles Semdeg wm. ninos metafrasuli Txuzlebis daweris aucile-
blobiT gamowveuli survili gasCenia arsen iyalToels (da ara arsen beris, 
rogorc amas xSirad weren). unda iTqvas, rom mas am Txzulebis SeqmnisaTvis 
meti safuZveli hqonda, vidre Teofile xucesmonazons.
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arsen iyalToeli erT-erTi maTgania, vinc berZnulidan qarTulad Targmna 
svimeon metafrastis ramdenime Txzuleba, amitom ar aris moulodneli, rom 
man gadaametafrasa wminda ninos `cxovrebis” `moqcevaÁ ÂqarTlisaÁ”-seuli 
Txzuleba.
SeiZleba iTqvas, rom arseniseuli wminda ninos metafrasuli cxovreba 
zogadad im motivebiT aris Seqmnili, rac aRniSnuli aqvT bizantiel metafra-
stebs. arsenic ase axasiaTebs Tavisi wyaroebis arasrulyofilebas da maTi 
gamarTvis aucileblobas: `wmidano mamano da Zmano, ese netarisa ninoÁs 
cxovrebaÁ Seuwyobelad da ganbneulad... qarTlis moqcevasa Tana da ambavTa 
mefeTasa Tana aRreulad sweria, viTarca Tquen uwyiT. romelime TÂT mis wmi-
disagan moTxrobilad, romelime mefisa mirianisgan, sxuaÁ iakob mRvdlisagan, 
sxuaÁ abiaTarisgan, sxuaÁ kualad sidoniaÁsgan, garna wina ukuana da ukuana 
win, igive da erTi piri. da amisaTÂs saeklesiod miTxvelTaTÂs friad sawyino 
iyo da msmenelTaTÂs uÃmar d ver sacnaur... arca Semimatebia, arca damiklia, 
aramed Zali sityvisaÁ da gamocxadebaÁ saqmisaÁ mokled da martivad warmo-
miTquams da mravalkecsa da masve Tana aRreulobasa hambvisasa Tana-warÃdil 
var da ukueTu raÁme Sesavlad Txrobisa anu adgil-adgil Sesakravad sityÂsa 
sityuaÁ gÂxmarebia, igica saRmrToTa wignTagan wmidaTa mier Tqumulisagan 
ars...” (4, 51)
arsenis am sityvebze ukeT SeuZlebelia davaxasiaToT metafrasuli Tx-
zulebis Seqmnis principebi, Tumca bizantiel metafrastebs aqcenti gadasam-
etafrasebeli wyaros Rarib da liton frazeologiaze aqvT gakeTebuli maSin, 
rodesac arsenic Tavisi wyaros struqturul arasrulyofilebas, Txrobis 
araTanamimdevrul maneras uwunebs, xolo enisa da frazeologiis kritikis 
safuZveli mas ar hqonda. amasTanave, Tu berZeni avtorebi xazgasmiT amboben, 
rom maT mwvalebluri azrebidanac gawmindes TavianTi wyaro `martvilobebi”, 
arsens msgavsi qmedebis Sesruleba ar sWirdeboda. Teologiuri dogmatikis 
mxrivac misi wyaro srul wesrigSi iyo. arsenma Tavis metafrasul Txzule-
baSi, garda anderZSi aRniSnuli cvlilebebisa, Seitana erTi mniSvnelovani 
ideologiuri debuleba, romelic aucilebe,li iyo qarTuli eklesiis av-
tokefalurobis dasamtkiceblad da am sakiTxebSi berZnuli marTlmadide-
blobis warmomadgenelTa eWvis gasafantavad. man Tavis Txzulebas `raÁme 
Sesavlad Txrobisa” daumata, rogorc igi anderZSi aRniSnavs, romelSic sak-
maod vrclad aris saubari qarTlis RvTismSoblisaTvis wilxvdomilebisa da 
saqarTvelos sxavadsxva kuTxeSi mociqulTa qadagebis Sesaxeb, rac aucile-
beli piroba iyo qristianuli qveynis eklesiis mier avtokefalobis damt-
kicebisaTvis. SeiZleba iTqvas, rom arsen iyalToelis mier nino ganmanaTle-
blis `cxovrebis” metafrasuli redaqciis Seqmnis mTavari mizani swored am 
faqtis aRniSvna iyo, radgan arsenis mier naxseneb wyaroebSi, arc `moqcevaÁ 
qarTlisaÁ”-Si da arc mis safuZvelze Seqmnil leonti mrovelis `hambavTa 
mefeTasa”-Si am Temaze miniSnebac ki ar aris.  
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tipiur metafrasul Txzulebebad unda CavTvaloT asurel anu siriel 
monazonTa Sesaxeb Seqmnili vrceli Txzulebebi, romelTa raodenoba arcTu 
mcirea, aqedan ioane zedaznels mieZRvna ori maTgani, xolo Sios evagres-
Tan erTad da daviT garejels – TiTo-TiTo (mxedvelobaSi gvaqvs adrindeli 
metafrasuli Txzulebebi. Torem am ori ukanasknelis Sesaxeb metafrasuli 
tipis ramdenime Txzuleba XVIII saukuneSic Seiqmna).
radgan ioane zedaznelis sami `cxovrebis” urTierTmimarTebis sakiTxi 
mecnierebTan, romlebic am sakiTxs Sexebian, urTierTgamomricxavi debule-
bebis simravliT gamoirCeva, Cvenc gvinda Cveni Tvalsazrisi warmovadginoT 
da gavimeoroT Cveni erTi statiis debulebebi (1, 61. 2,66) asurel moRvaweTa-
gan yvelaze adre (rogorc fiqroben – IX s-Si) daiwera abibos nekreselis e.w. 
mokle `wameba” (radgan igi am monazonTa Soris erTaderTi mowamea). Xs. Sua 
wlebSi qarTlis kaTolikosma arsen II dawera ioane zedaznelisa da misi mowa-
feebis `cxovrebis” erToblivi Txzuleba, romelic aerTianebda samecniero 
literaturaSi cal-calke Txzulebebad moazrebul Sio mRvimelisa da daviT 
garejelis mokle `cxovrebebs”, e.w. arqetipebs da bolos daurTo abibos 
nekreselis `wameba”, risTvisac man mciredi cvlilebebiT (frazeologiurad 
ganavrco) gamoiyena zemoxsenebuli abibosis mokle ` wameba”. ioane zedazneli-
sa da misi mowafeebis es erToblivi `cxovreba” gaxda wyaro asurel mamaTa 
yvela Zveli metafrasuli ` cxovrebis” SeqmnisaTvis, maT Soris ioane zedazne-
lis ori metafrasuli ` cxovrebisaTÂs” (2, 66). pirveli maTgani mxolod erTi, 
sanaxevrod nakluli nusxiT aris moRweuli da Setanilia XVs-is `qarTlis 
cxovrebis” anaseul xelnawerSi (Q-795), xolo meore damoukidebeli, daax-
loebiT aTeulamde xelnaweriT aris moRweuli, Tumca yvelaze Zveli mxolod 
XVII saukunisaa. pirveli Txzulebis Sesaxeb gamoiTqva azri, rom is aris Xs. 
Txzuleba da yvelaze Zveli, Tavdapirveli redaqcia, romlis Semoklebis an 
isgan gamokrebis gziT gaCnda asurel mamaTa e.w. arqetipebi – sanaxevrod svi-
naqsaruli redaqciis teqstebi. (5, XIX) am debulebam samecniero literatu-
raSi mxardaWera ver hpova. es Txzuleba yvela niSnis mixedviT winda wylis 
metafrasuli Txzulebaa (6, 534). magram aq Cndeba kiTxva: ra aucileblobam 
Seqmna saWiroeba iovane zedaznelis `cxovrebis” ori metafrasuli redaqciis 
dawerisa?
Cven ukve aRvniSneT da axlac gavimeoreT, rom im qarTul metafrasul Tx-
zulebebs, romlebic bizantiuri metafrastikis principebis mixedviT iwere-
boda, TiTqmis yvela maTgans hqonda damatebiTi argumentebi, konkretuli 
mizani da ara mxolod metafrastikis standartebi. Cven aRvniSneT, rom aseTi 
damatebiTi miznebi hqonda Teofile xucesmonazons, rodesac igi ilarion qa-
rTvelis metafrasul `cxovrebas” werda, arsen iyalToelsac – saqarTvelos 
gaqristianebasTan dakavSirebiT. aseTive damatebiTi konkretuli mizani hqon-
da ioane zedaznelis I metafrasuli `cxovrebi” Seqmnasac, rac aRniSnulia 
kidec TxzulebaSi: zedaznis monastris winamZRvars – miqaels survili gasCe-
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nia, hqonoda Tavisi monastris damaarseblis damoukidebeli, vrceli cxovreba, 
radgan ioanesa da misi mowafeebis erToblivi mokled aRwerili `cxovreba” 
mas ar akmayofilebda. amitom am TxovniT miumarTavs avtorisaTvis (romlis 
vinaoba araa garkveuli, saTaurSi moxseniebuli qarTlis kaTolikosi arsenic 
– fsevdoepigrafikulia), daewera aseTi Txzuleba da Tan `qartaÁ wulili” 
e.i. mis Sesaxeb Sekrebili masalebic gaugzavnia misTvis (SeiZleba aq igulisx-
mebodes mokle, Tavdapirveli `cxovrebac” e.w. arqetipi). avtorsac metafra-
suli standartebis mixedviT dauweria Txzuleba. igi faqtobriv masalad io-
anes mokle cxovrebas iyenebs, amasTanave xSirad sityva-sityviT, Tumca gavrco-
bili adgilebi, avtoriseuli frazeologia mainc sWarbobs (5, 2). axla Cndeba 
kiTxva, raRa saWiro iyo ioane zedaznelis meore metafrasuli Txzulebis Se-
qmna? albaT aq ramdenime mizezi unda arsebobdes: SesaZlebelia, rom I metafra-
suli Txzuleba, romelic cnobilia erTaderTi, Tanac defeqturi nusxiT, II 
metafrasuli Txzulebis avtoris drosac aseTi iyo da saWiro gaxda axali 
Txzulebis Seqmna. SegveZlo gvefiqra, rom I metafrasulis arsebobac ar iyo 
cnobili II metafrasulis avtorisaTvis, magram es rom ase ar aris, iqidan Cans, 
rom orive Txzulebis saTauri erTi da igivea, sityvasityviT gameorebuli, 
amasTanave orive fsevdoepigrafikuli. ase rom, erTma meorisagan gadmoiwera, 
ufro meorem – pirvelisagan, Tumca teqstobrivad mas naklebad dasesxebia. igi 
damoukidebeli Txrobis STabeWdilebas tovebs da monacemebs ZiriTadad mokle 
`cxovrebidan” iRebs iseve, rogorc I metafrasuli `cxovreba”. 
ioane zedaznelis II metafrasuli cxovreba, SesaZelbelia, dawerili iyo, ro-
gorc amas k. kekeliZe fiqrobda, igive zedaznis monastris mesveurTa surviliT, 
radgan cnobebi ioanes Sesaxeb mokled iyo warmodgenili e.w. arqetipSi, ara-
sakmarisad – winamZRvar miqaelis SekveTiT daweril I metafrasul cxorebaSi. 
Tanac es ` cxovreba” gadatvirTuli iyo ganyenebuli Teologiur-filosofiuri 
msjelobebiT. amitom Tavi iCina kidev erTi, rigiT mesame Txzulebis daweris 
saWiroebam ioane zedaznelis cxovrebis Sesaxeb. am bolo Txzulebas aRiareba 
moupovebia, rac misi Semcveli xelnawerebis simravliTac dasturdeba (6, 534). 
amasTanave isic unda vifiqroT, rom ioane zedaznelis am bolo metafrasul 
`cxovrebas” unda gamoewvia survili, rom Seqmniliyo Sio mRvimelisa da da-
viT garejelis metafrasuli ` cxovrebebi”, radganac rogorc SiomRvimis, aseve 
daviTgarejis monastrebis Zmobebs aseTive survili gauCndebodaT, rogoric 
Tavis droze zedaznis monastris winamZRvars, miqaels gauCnda, miT umetes, 
roca ixilavdnen zedaznelis II metafrasul `cxovrebas”, Sios metafrasuli 
`cxovreba” rom zedaznelis II metafrasukl `cxovrebaze” gvian aris daweri-
li, es iqidanac Cans, rom Sios `cxovreba” imowmebs zedaznelis metafrasul 
`cxovrebas”: zedaznis mTaze ioanesa da Sios locviT mravalni ganikurnebodes, 
`viTarca weril ars vrcelsa Sina cxovrebasa netarisa ioanessa”, amasTanave 
daviT garejelis metafrasuli `cxovrebis” avtori laparakobs vinme ono-
fres Sesaxeb (romelic daviT garejelis monastris winamZRvari unda iyos), 
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romelmac aiZula daviT garejelis metafrasuli `cxovrebis” avtori, dae-
wera es Txzuleba, ra Tqma unda, igive mizezebis gamo, rac miqael zedaznelis 
monastris winamZRvris Sesaxeb vTqviT: daviT garejis monastris damaarseblis 
Rvawlis aRsaniSnavad Seqmniliyo vrceli, damoukidebeli `cxovreba”, radgan 
Zveli, mokle `cxovreba” ioane zedaznelisa da misi mowafeebis erToblivi 
Txzulebis mxolod erTi nawili iyo, iseve, rogorc Sio mRvimelis mokle 
`cxovreba”. erTi sityviT, asurel mamaTa oTxive metafrasuli `cxovrebis” 
Seqmnis saWiroeba warmoSva im faqtma, rom iovane zedaznelisa da mis mowafeTa 
`cxovrebaSi” Zalian mokled iyo warmodgenili TviT iovanes da misi mowafeebis, 
Sio mRvimelisa da daviT garejelis Rvawli, arada, samive aq CamoTvlili piris 
mier daarsebuli zedaznis, SiomRvimisa da daviTgarejis monastrebi, am droi-
saTvis warmatebuli samwignobro kerebi, TavianTi Rirsebis saqmed Tvlidnen, 
rom TiToeul maTgans hqonoda sakuTari monastris damaarseblis damoukide-
beli, vrceli `cxovrebis” Txzuleba, rac Cans miqael zedaznelisa da onofre 
garejelis iniciativaSi. amasTanave, asurel mamaTa zemo ganxilul metafrasul 
`cxovrebaTa” avtorebi saqarTveloSi ukve damkvidrebul metafrasul prin-
cipebs kargad iyenebdnen sakuTari samonastro Zmobisa da saerTod morwmune 
mrevlis dasamoZRvrad da ganswavlisaTvis RvTismetyvelebisa da dogmatikis 
sakiTxebSi, romelTa Sesaxeb msjelobiTac gajerebuli iyo TiToeuli maTgani 
da rac aklda am cxovrebaTa wyaroebs.
aqve aRvniSnavT erT TvalSi sacem gansxvavebasac bizantiur metafrastikas-
Tan: svimeon metafrastma da ioane qsifilinosma ZiriTadad gadaametafrases 
uZveles mowameTa arakvalificiurad dawerili ` martvilobebi”, xolo qarTuli 
metafrastikis ZiriTadi obieqti ` cxovrebebia” (gamonaklisia XVIIIs. bolos an-
ton I-is mier Sedgenili `martirika”). amis axsnac SeiZleba: erTi mxriv, SuSani-
kis, abos da sxvaTa ` wamebebs” araferi hqndaT dasaxvewi da gasasworebeli, xolo 
meore mxriv, `cxovrebaTa” Txzulebebi ufro met SesaZleblobas iZleoda masSi 
winasityvaobebis damatebiT da frazeologiuri wiaRsvlebiT meti saeklesio 
SemecnebiTi masala SeetanaT mkiTxvelTa da msmenelTa gasaTviTcnobiereblad. 
dasawyisSi Cven SevecadeT, gveCvenebina, rom is gadakeTebebi, rac abibos 
nekreselis `wamebis” vrcelma da leontiseulma `ninos cxovrebis” teqstebma 
ganicades ar aris metafrastikis principebis Semcveli, Tumca isini wyaroTa-
gan gansxvavebuli redaqciis niSnebs gviCveneben. 
axla kidev erTi Txzulebis Sesaxeb visaubrebT, romlis metafrasuloba 
samecniero literaturaSi aRiarebulia: daviT da konstantines `wameba” mx-
olod erTaderTi versiiT aris cnobili da ramdenime xelnawers daucavs, 
romelTagan uZvelesia XIII_XIVss. nusxa (Q-762). Txzulebis meatfrasuloba 
SeiZleba dadgindes mis dedan-teqstTan SepirispirebiT teqstobrivi cvli-
lebebis Cvenebis safuZvelze. daviT da konstantines `wamebas” ki aseTi wyaro 
ara aqvs da misi metafrasulobis mizezad dasaxelebulia TxzulebaSi nax-
senebi wyaro `Zuelni uwyebani”, saidanac avtors raRac cnobebiT usarge-
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blia, magram es SeZileba iyo romelime saistorio cnoba Tu ara, zepiri gad-
mocema. hagiografiuli Txzulebis mier wyaroebiT sargebloba ver gansaz-
Rvravs mis metafrasulobas. ufro safuZvliani unda iyos varaudi, rom, 
rodesac bagratma (safiqrebelia, IV-m) `mowameTa” aaSena da iq daviTisa da 
konstantines wminda nawilebi daasvena, rogorc es aRniSnulia TviT Txzule-
baSi (4,262), swored maSin SeiZleba gaCeniliyo maT Sesaxeb `wamebis” daweris 
aucilebloba. e.i. daviT da konstantines ` wameba” Cven kimenuri Zegli gvgonia 
da is unda daeweraT XI s-is bolos.
qarTuli metafrasuli mwerlobis aRorZineba momxdara XVIIIs., rodesac be-
sarion orbeliSvilma dawera `arCil mefis wameba” im Zveli Zeglis safuZvel-
ze, romelic leonti mrovelis `cxovreba qarTvelTa mefeTa”-Si sul mokled 
aris aRwerili. swored es Txroba avsebs besarionis Txzulebas Sinaarsoblivad, 
xolo besarions frazeologiur-teqsotbrivad gavrcobaSi usinjavs Tavisi Ses-
aZleblobebi iseve, rogorc `ise wilknelis daZinebaSi”, Tumca am SemTxvevaSi 
mas ise wilknelis damoukidebeli ` cxovreba” ver eqneboda wyarod, radgan aseTi 
ram ar arsebobs, mas ises Sesaxeb cnobebi asurel mamaTa sxvadasxva `cxovrebi-
dan” amoukrebia, ZiriTadad ki ioane zedaznelisa da daviT garejelis rogorc 
mokle, aseve metafrasuli `cxovrebidan” (7, 95; 79). qarTuli metafrasuli Tx-
zulebebis Seqmnas wertili dausva anton I-ma da Tavisi `martirika”, romelic 
oc metafrasul `wamebas” Seicavs, miuZRvna yvela qarTvel da im somex mowames, 
romelTa xseneba saqarTvelos eklesiis kalendarSia Setanili. qarTul sinamd-
vileSi mxolod `martirikaSi” aris ganxorcielebuli bizantiuri metafrasti-
kis ZiriTadi debuleba - `wamebaTa” metafrasireba (8, 12).
qarTul metafrastikaze saubari rom davasruloT, SevexebiT metad cno-
bil or hagiografiul Txzulebas, romelTac Cvenamde Tavdapirveli saxiT 
ar mouRweviaT da SedarebiT gviandeli interpolaciis niSnebi aqvT. esaa 
`serapion zarzmelis cxovreba” da `grigol xanZTelis cxovreba”. `serapion 
zarzmelis cxovreba” romelic IX-X saukuneebis ambebs aRwers, erTaderTi 
XVII s. xelnaweriT aris SemorCenili (A-69, 9, 319). marTalia, Txzulebis 
teqstologiuri analizi aaSkaravebs garkveul winaaRmdegobebs, rac Tavda-
pirvel dedanSi ar SeiZleba yofiliyo da gviCvenebs gadakeTebis kvals, ma-
gram am Txuzlebis metafrasulobaze ar SeiZleba saubari, Tundac imitom, 
rom Sesabamisi kimenuri teqsti ar arsebobs. aqac SeiZleba igive viTareba 
gvqondes, rogorc zemo aRniSnul abibos nekreselis vrcel wamebaSi an leon-
tiseul ninos `cxovrebaSi”, Tumca gacilebiT naklebi doziT. aseve, grigol 
xanZTelis `cxovrebaSi” TviTon teqstSia saubari, rom bagrat erisTavT-eri-
sTavma `cxovrebis” teqstSi mogvianebiT ramednime saswauli Caamata, magram 
radgan es `cxovreba”, dawerili 951 w., erTaderTi XI s-is. xelnawers (Jer 2; 
9, 319) Semounaxavs da `cxovrebis” Tavdapirveli teqsti, romliTac naTeli 
gaxdeboda gviandel CamatebaTa raoba, ara gvaqvs. aqac zedmetia laparaki Cve-
namde moRweuli Txzulebis metafrasulobaze. 
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Cveni saboloo daskvnac aseTia: yovelgvari cvlileba teqstisa ar aris 
gadametafraseba. gadametafrasebas garkveuli standartebi aqvs.
radganac Cven originaluri hagiografiis ori ZiriTadi redaqciis – kimenuri 
da metafrasuli redaqciis Txzulebebs SevexeT, sakiTxis sisrulisaTvis ram-
denime sityviT sxva redaqciis hagiografiuli Txzulebac davasaxeloT: 
qarTul originalur hagiografiaSi sam vrcel ` cxovrebas” aqvs Sesabamisi 
mokle redaqciis igive dasaxelebis teqsti:
1. ilarion qarTvelis `cxovrebis” mokle redaqcia warmoadgens ilarionis 
kimenuri Txzulebis Semoklebas, xolo TviT Semoklebuli versia, Cans, Teofile 
xucesmonazonma gamoiyena Tavis metafrasul TxzulebaSi. aqedan unda vifiqroT, 
rom ilarionis Semoklebuli `cxovreba” ufro adre unda SeeqmnaT, vidre ilar-
ionis svinaqsaruli `cxovreba”, romelsac etyoba Teofileseuli metafrasuli 
`cxovrebis” sargeblobis kvali, da rom mas liturgikuli sakiTxavis funqcia 
unda hqonoda manam, sanam Seiqmneboda svinaqsaruli `cxovreba”.
2. wminda ninos `cxovrebis” mokle redaqcia warmoadgens ara Tavdapirveli 
`moqcevaÁ qarTlisaÁ”-s, anda leonti mroveliseuli wminda ninos ` cxovrebis” 
Semoklebas, aramed arsen iyalToeliseuli metafrasuli ` cxovrebis” Semokle-
bul variants. Tu am mokle `cxovrebasac” liturgikuli sakiTxavis daniS-
nuleba hqonda, maSin naTelia, ratom airCia misma Semdgenelma arsenis Txzule-
ba da ara masze Zveli, dasaxelebuli Txzulebebi: arseniseuli metafrasuli 
`cxovreba” ufro dalagebuli da gamarTuli iyo (4, 52).
3. petre iberielis anu qarTvelis mokle ` cxovreba” im vrceli ` cxovrebis” 
Semoklebas warmodgens, romelic siriul enaze dawera petres qarTvelma 
mowafem, zaqariam petres gardacvalebidan mokle droSi (Vs. II naxevari), 
xolo qarTulad Targmna XIII-XIV ss-Si makari mRvdelma (mesxma). es teqs-
ti mxolod erT xelnawers (H-1670) daucavs, misi Semoklebuli varianti ki 
ramdenime xelnawers Semounaxavs. am mokle teqsts liturgikuli sakiTxavis 
saWiroebis garda sxva daniSnuleba, Cveni azriT, ar unda hqonoda (11, 213).
mokle ` cxovrebebs” rom garkveuli daniSnulebiT qmnidnen qarTul sinamd-
vileSic, amis dasturi bizantiuri mwerlobis im krebulebiTac Cans, rom-
lebic Seicaven mokle hagiografiul-liturgikul teqstebs, gamokrebils 
vrceli `cxovreba-wamebebisagan”. aseT mokle teqstebs berZnulad `epito-
ma” ewodeba, romelTa daniSnuleba iyo, rom isini samefo karis eklesiaSi 
waekiTxaT da, radgan liturgias imperatorebi eswrebodnen (TiToeuli, ra 
Tqma unda, Sesabamis dros), yvela epitoma mTeli wlis manZilze gawyobili 
kalendris mixedviT hqonda epilogi, romelSic qebas Seasxamdnen imperators, 
saxeldobr mas, vinc am iteratur eswreboda, an imxanad taxtze ijda.
qarTul mokle `cxovrebebs” rom ar hqondaT msgavsi sistemuri xasiaTi, 
rogorc bizantiuridan motanil magaliTSi iyo aRniSnuli, es iqidanac Cans, 
rom maTi ricxvi mcirea. TiToeuli maTgani, SesaZebelia, Seedgina calkeul 
eklesias da monasters sakiTari miznebiT. 
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mokle `cxovrebebs”  liturgikuli sakiTxavis funqcia albaT SeiZleba 
hqonoda manam, sanam giorgi mTawmidelis mier berZnulidan ` didi svinaqsaris” 
Targmnis (XI s-is Sua wlebi) Sedegad qarTul eklesiaSi ar Camoyalibdeboda 
svinaqsaruli `cxovreba-wamebaTa” teqstebis Sedgenis tradicia.  
qarTul liturgikul krebulebSi (svinaqsarebi, sadResaswauloebi) XI-
XVIIss-is manZilze TiTqmis yvela qarTveli wmindanis svinaqsaruli ` cxovre-
ba da wameba” aris warmodgenili, magram maTi Seqmnis principebi da, ra Tqma 
unda, qronologia gansxvavebulia.
1. svinaqsaruli Txzuleba, romlebic ufro adre daiwera, vidre Sesabam-
isi wmindanis vrceli `covreba”. mag. efTvime mTawmindelis svinaqsaruli 
`cxovreba” unda daeweraT efTvimes gardacvalebidan (1028w.) axlo xanebSi, 
xolo vrceli `cxovreba” giorgi mTawmindelma dawera 1044w. da isargebla 
svinaqsaruliT. (amis msgavsi gviandeli magaliTebic arsebobs (13, 331).
2. Seiqmna wmindanis svinaqsaruli Txzuleba, xolo am wmindanis vrceli ` cxovre-
ba” an `wameba” arc svinaqsarulamde arsebula da arc odesme dawerila. mag. ieru-
salimis jvaris monastris damaarseblisa da misi pirveli winamZRvris, proxores 
svinaqsaruli `cxovreba” (1066 wlis axlos), amve monastris winamZRvris, 1273w. 
wamebuli Llukas svinaqsaruli `wameba”, da 1314 wels damaskoSi wamebulis, ieru-
salimSi moRvawis, nikoloz dvalis svinaqsaruli `wameba” (13, 345).
3. svinaqsaruli `cxovreba-wamebaTa” udidesi nawili, romlebic Sesabamisi 
vrceli `cxovreba-wamebidan” gamokrebis gziT Seiqmna (13, 351...).
dasasruls, gvinda oriode sityva vTqvaT saeklesio mwerlobis im Janrzec, 
romelsac berZnulad `eneobia”, xolo qarTulad `Sesxma” an `qeba” ewodeba. 
aseTi Txzulebebis hagiografiasTan mwidro kavSiris Sesaxeb garkveuli azri 
adrec gamovTqviT (14, 84...).
originaluri `qebis” pirveli nimuSi abo Tbilelis `wamebis” IV Tavia, ma-
gram damoukidebeli saxiT qarTuli saeklesio mwerlobis Zvel fenaSi arcer-
Ti wmindanis `qeba” an `Sesxma” ar gvxvdeba (garkveul SemTxvevebSi wmindanis 
`qebaÁ” sagalobelia). Tamamad SeiZleba iTqvas, rom XVIIIs-mde damoukide-
beli originaluri `Sesxma” ar dawerila.
pirvelia besarion orbeliSvilis martvilologiuri Txzuleba, romelsac 
saTaurad `Sesxma” aqvs: `SesxmaÁ wmidaTa mowameTa biZinasi, Salvasi da eliz-
barisi da uwyebaÁ wamebisa maTisa” (7, 49...), Semdeg anton I-ma `martirikaSi” 
Setanil ocive martvilologiur Txzulebas trafaretuli saTauri misca: 
`Sesxma da moTxroba RuawlTa da vnebaTa wmindaTa... sityua pirveli... (da 
a.S. ocis CaTvliT; 8, 12) am TxzulebebSi kargad Cans, rom isini homiletiur-
ritorikuli stiliT gadmocemuli Txrobisa da hagiografiul-martirolo-
giuri Janris Txzulebebia. amasTanave antonis Txzulebani metafrasuli re-
daqciisani arian (ramdenimes gamoklebiT).   
verafers vityviT bizantiuri saeklesio mwerlobis e.w. apokrifuli xa-
siaTis hagiografiul TxzulebaTa qarTul analogebze, radgan msgavsi ram 
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qarTulad ar dawerila.
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L’ hagiographie métamhrastique originale et le principe
de la division des hoeuvres en rédactions
    Dans l’article on examine les principes de la division des hoeuvres hagiographiques 
originales en rédactions et la rélation de chaque rédaction par rapport a ;’hoeuvre origi-
nale archétype (keiména) les motifs et les buts de ces rédactions ,,scondaires” (méta-
phrastiques abregés et svinaxaires).
    L’attantion principale est acordée aux hoeuvres metaphrastiques originales par raport 
à la métaphrastique Byzantine, à leur ressemblence et à leur différence concidérable.
II faut indiquer que les auteurs des hoeuvres métaphrastiques originales ont introduit 
dans leur hoeuvres les enseignements bibliques, la théologie chrétienne et les questions 
dogmatiques séparées (qu’on ne trouve pas dans leur sources) pour enseigner et instru-
ire les religieux.
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porfiri Razelis cxovreba
(winaswari cnobebi)*
markoz diakonis (IV-Vss.) porfiri Razelis ,,cxovrebis” qarTuli Targ-
mani erTaderTi quT. I XVIs. xelnaweriT aris cnobili. sakvirvelia, magram 
faqtia, rom am Txzulebis qarTuli Targmani, romelic ara ugvianes XIs. unda 
iyos Sesrulebuli, sxva xelnawerebSi aRar gvxvdeba. berZnulad arsebobis 
markoz diakonis porfires ,,cxovreba”, romelic sakmaod didi moculobis 
qarTul teqstze kidev ufro vrcelia, magram rogorc qvemoT davinaxeT, ber-
Znuli teqsti ar unda iyos qarTulis uSualo wyaro.
samecniero wreebisaTvis markoz diakonis Txzulebis qarTuli Targmani 
cnobili gaxda 1927w., rodesac k. kekeliZem gamoaqveyna Tavisi cnobili Sroma: 
,,ucxo avtorebi Zvel qarTul mwerlobaSi” (Tbilisis universitetis moambe, 
VIII, 99-102, 1927w.) da romelic Semdeg xelaxla daibeWda ,,etiudebis...” V 
tomSi 1957w. miuxedavad imisa, rom am Txzulebis qarTulad arsebobis faqti 
ase adre iyo cnobili, es uaRresad saintereso da mniSvnelovani teqsti gamo-
cemuli arc yofila 1941 wlamde da maSinac es ganxorcielda ara saqarTveloSi 
qarTveli mecnier-filologis mier, aramed sazRvargareT ucxoeli qarTve-
lologis – bolandist p. peetersis mier, romelic wlebis ganmavlobaSi cdi-
lobda moepovebina quT. I xelnaweris fotopiri, rac man ganaxorciela kidec 
amerikeli qarTvelologis r. bleikis SemweobiT. amrigad, markoz diakonis 
Txzulebis qarTuli Targmanis teqsti da misi laTinuri Targmani p.peetersma 
gamoaqveyna Analecta Bollandina-s IX tomSi 1941w. (gv. 101-216), romelsac daur-
To vrceli gamokvleva am TxzulebaTa berZnul-filologiuri sakiTxebis 
Sesaxeb (gv. 65-100). gacilebiT adre gamoqveynda markozis Txzulebis ber-
Znuli teqsti M. Haupt, Marci Diaconi, Vita Porphyrii episcope Gazensis, Abhandlugen 
der Könige Akademie der Missenschaften zu Berlin 1874, 171-215. 1895w. bonis Zmobis 
filologiurma sazogadoebam gamosca porfire Razelis cxovrebis yvela re-
daqcia: Marci diaconi. Vita Porphyrii episcope, Lipsine, gv. 1-82 vrceli, 83-98 mokle, 
94-109 mokle perifrazuli. es ukanaskneli, romlis sityvasityviTi qarTuli 
Targmani Sesulia quT. I xelnawerSic gansaxilveli Txzulebis win, aseve 26 
Tebervals (dawv. qvemoT) 1911 wels gamosa v. latiSevmac, Tavis Menologii – is 
pirvel wignSi, gv. 140-150. 
berZnuli Txzulebis saukeTeso gamocemad iTvleba 1930w. parizSi ganxor-
cielebuli publikacia: H. Gregoire A.M.A.Kugener, Marci Diacre, Vie de Portphyre, 
Pariz.
porfire Razelis ,,cxovrebis” qarTuli Targmanis gamoqveynebam da p. 
peetersis gamokvlevam cxadyo qarTuli teqstis didi mniSvneloba markoz 
*  daibeWda: saq. literaturaTmcodneobis akademiis Sromebi, VI, Tbilisi, 2009, gv. 
56-68.
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diakonis Txzulebis warmoSobis, sazogadoebrivi da enobrivi garemos garkve-
vis saqmeSi.
,,porfiri Razelis cxovrebis” qarTuli Targmanis Semcveli erTaderTi 
xelnaweri, quTaisis saxelmwifo istoriul-eTnografiuli muzeumis #1 xel-
naweri (quT. 1) XVI saukunisa, maSin rodesac Txzulebis Targmanis ena X-XI 
ss-ze gviandeli ar unda iyos. krebuli, romelsac specifikuri daniSnuleba 
aqvs, wesiT ar unda Seicavdes kimenuri redaqciis hagiografiul teqstebs, 
radgan am krebulSi Setanilia hagiografiul TxzulebaTa - ,,wamebaTa” da 
,,cxovrebaTa” kimenuri redaqciis Semoklebuli teqstebi, e.w. epitomebi, maT 
Soris ,,porfiri Razelis epitomac”. am krebulSi pirfiri Razelis cxovrebis 
kimenuri redaqciis Setana (agreTve ,,timoTe sakvirvelmoqmedis cxovrebis” 
kimenuri redaqciisa) am krebulis Semdgenelis iniciativa unda iyos da ar 
unda yofiliyo krebulis arqetipSi. TavisTavad krebuli miuxedavad misi 
gviandelobisa, Zalze sainteresoa Tavisi SedgenilobiT da masalis mraval-
ferovnebiT. krebuli miCneuli iyo ioane qsifilonsis metafrasuli hagio-
grafiis qarTuli Targmanebis Semcvel krebulad, rac ar marTldeba, radgan 
krebuli ZiriTadad, berZnuli analogiuri krebulis (rogoricaa moskovis 
sinodaluri biblioTekis #376 xelnaweri) Targmans warmoadgens da dedanis 
analogiur epitomebs Seicavs, maT Soris profiri Razelis cxovrebis epito-
masac, xolo porfiri Razelis cxovrebis vrceli, kimenuri teqsti, ra Tqma 
unda iq ar aris. igi XVI saukunis krebulis gadamwerma, sxva wyarodan Sei-
tana. ase rom, quT. #1 xelnawerSi porfiri Razelis cxovrebis ori teqsti 
– vrceli da mokle erTad aris warmodgenili. Txzulebis metad saintereso 
siuJeti ZiriTadi sami punqtis bazaze iSleba: ierusalimSi, Raza da konstan-
tinopoli. Txzuleba, romelic, ra Tqma unda, qristianuli tendenciuri ide-
ologiiT aris gaJRenTili, realisturad agviwers siriaSi da kerZod RazaSi, 
kerpTayvanismcemlobis am erT-erT uZlieres centrSi, qristianobis damkvi-
drebis etapebs IVs. miwurulsa da Vs. dasawyisSi, rac ZiriTad cecxliTa 
da maxviliT xorcieldeboda. TviTmxilveli avtoris mier daxatul situa-
ciebSi, sadac igi cdilobs qristianobis gamarjveba kerpTayvanismceblobaze 
samarTlianobis gamarjvebad da RvTiur nebiT gamoxatavad warmogvidginos, 
naTlad Cans realisturi momentebi, sadac Razis warmarTuli mosaxleoba 
ukanasknel SesaZleblobamde ibrZvis, ar dauSvas winaparTa mravalsukunovani 
religiis ganadgureba, magram sabolood iZulebuli xdeba dauTmos romis 
imperiis legionerTa Zalmomreobas, xolo maT, vinc kompromisze ar wavida, 
sikvdili an gandevna ergo. Txzulebis mTavari gmiric, Razis episkoposi por-
firi ar hgavs hagiografiul TxzulebebSi idealizirebul saeklesio mamebs, 
marTalia, avtori porfiris idealuri pirovnebisa da RvTismosaobis daxat-
visas ferebs ar iSurebs, magram zogierT kritikul situaciaSi Cvens winaSea 
Cveulebrivi adamiani, Cveulebrivi gancdebiT. rodesac warmarTebma gadaw-
yvites qristianebis darbeva da gaJleta, qristianobis uSiSari damcvelis 
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nacvlad, romelsac Tundac sicocxlis fasad unda daecva sakuTari mrevlis 
usafrTxoeba, Cvens winaSea racionaluri azrovnebis episkoposi, romelic 
am situaciaSi damalvas amjobinebs, rom Semdeg, rodesac SfoTi dacxreba, 
bizantiis imperatoris mxardaWeriT warmarTebs saboloo gamanadgurebeli 
dartyma agemos, rasac is asrulebs kidec. sainteresoa Txzulebis avtoris 
msjeloba: moutans ki sargeblobas qristianobas sikvdilis SiSiT gaqris-
tianebuli warmarTebi, anu kerpTayvanismcemlebi, romlebic formalurad 
xdebodnen qristianebi, xolo sulis siRrmeSi warmarTebad rCebodnen da maT 
gulebSi qristianobisadmi zizRi da mtroba isadgurebda. porfiri am kiTxvas 
pasuxobs fsalmuniT: ,,raJams mosravn maT, maSin eZiebdian mas da moiqcevied 
da aRimsTobed RmrTisa mimarT” (77, 34).
Txzulebis avtori imasac ar malavs, rom bizantiis samefo karis Tavda-
pirveli loialuri damokidebuleba Razis warmarTebisaTvis (da ara marto 
Razisa) nakarnaxebia qveynis, ufro metad ki samefo xazinis ekonomiuri gamdi-
drebis miznebiT, qristianuli sarwamunoebis zianis xarjze. TxzulebaSi kar-
gad aris warmodgenili Tu rogor daaRwies Tavi Razelma warmarTebma impera-
tor arkadis mier pirvelad gagzavnil emisars, romelsac sakerpoTa daxurva 
hqonda davalebuli. maT didZali qrTamiT daabrunes igi ukan imperatorTan. 
amjerad Znelia safuZvliani istoriul-literaturuli analizi gaukeToT 
am marTlac Zalze saintereso Txzulebas, romelic uamrav cnobebs Seicavs 
bizantiisa da siriis politikur-ekonomikuri, eTnografiuli da religiis 
istoriisaTvis, romelSic monawileoben cnobili istoriuli pirebi: por-
firi Razeli, kirile ierusalimeli, ioane oqropiri, evduqsia dedofali, 
arkadi imperatori, Teodosi mcire da sxva mravali naklebad cnobili Tu 
sruliad ucnobi pirebi. porfire Razelis ,,cxovrebis” qarTuli Targmanis 
istoriul-literaturuli da teqstologiuri sakiTxebis monografiuli Se-
sawavla, Cveni azriT, aucilebeli unda iyos.
p. peetersma porfires ,,cxovrebis” qarTuli Targmanisa da berZnuli teqs-
tis urTierTmimarTebaSi Seswavlis niadagze sruliad moulodneli daskvnebi 
gaakeTa: qarTuli Targmani, romelic berZnulTan SedarebiT ufro moklea, 
ZiriTad imave redaqciis Txzulebaa, magram maT Soris imdeni sxvaobaa sx-
vadasxva adgilebis Semokleba Tu gavrcobis mxriv, agreTve toponimTa da 
onomastikonis gadmocemaSi, rom qarTuli ar SeiZleba iyos naTargmni berZnu-
lidan: orive redaqcias unda hqonoda saerTo dedani, romlisganac qarTvelma 
da berZnebma mTargmnelebma gansxvavebuli literaturuli xerxebiT Targmnes 
erTma qarTulad, meorem berZnulad. dedani ki p. peetersis rwmeniT, siriuli 
unda yofiliyo. Tu ki p. peetersis azri sworia, maSin Cven gvqneboda pirveli 
SemTxveva uSualod siriulidan qarTulad Targmanisa da TavisTavad cxadia, 
es Targmani unda Sesrulebuliyo ara ugvianes VI-VII ss. marTalia, sakiTxis 
sabolood garkveva rTul da Sromatevad samuSaos Catarebas moiTxovs da 
winamdebare mokle SeniSvnaSi yovelive ver moxerxda, magram Cveni dakvirve-
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biT, ,,porfire Razelis cxovreba” porfires mowafem da Tanamgzavrma markoz 
diakonma berZnulad Seqmna. eWvi ar aris, rom qarTuli teqsti ar aris dRei-
saTvis cnobili berZnuli originalis Targmani (gansxvavebebiT mcire nawils 
Cven qvemoT warmovadgenT), magram migvaCnia, rom Tavdapirveli berZnuli 
dedani iTargmna arabulad, xolo arabulidan qarTulad. Tu es asea, maSin 
berZnuli dednidan gadaxvevebi an arabul enaze mTargmnels unda mieweros, 
an qarTvel mTargmnels da SesaZloa orives cal-calke. ram gamoiwvia Cveni 
eWvi qarTuli teqstis siriulidan momdinareobis winaaRmdeg, raSic esoden 
darwmunebuli iyo p. peetersi? saqme isaa, rom yvela ,,sirizmebi”, romle-
bic p. peetersma daadastura qarTul teqstSi Tavisuflad SeiZleba arabu-
li warmoSobisa iyo. mag. qarTul TargmanSi berZnuli teqstis ,,palestinis” 
nacvlad zogjer gvxvdeba ,,filistimi” (mag. saTaurSi ...qalaqsa Razasa Sina, 
qalaqsa filistimisasa”). qalis saxeli berZnul teqstSi, romlis moqceva 
da cxovreba aRwerilia Txzulebis 97-99 TavebSi, aris Σαλαφθά, romelsac 
iqve axlavs ganmarteba, rom berZnulad Ειρήνη-(mSvidobas) niSnavso. qarTul 
teqstSi qalis saxeli ,,mSvidoba”, yovelgvari komentaris gareSe da es gas-
agebia, Tu vifiqrebT, berZnulidan arabul enaze mTargmneli am saxels ,,Se-
lamTas” formiT gadmoitanda da berZnuli teqstisaTvis saWiro komentars 
gamotovebda, xolo arabulidan qarTveli mTargmneli am saxels misi Sinaar-
siT mSvidobad Targmnida. berZnul teqstSi ierusalimis episkoposs saxeli 
Πραύlιος qarTul TargmanSi yovelTvis ,,boriliosad” aris gadmosuli, rac 
cxadia, arabulidan dawerili xmovnaTa gareSe warmodgenili am saxelis Ta-
visufali gaxmovanebis Sedegi unda iyos amasTanave berZnul ,,Π” arabulad 
mxolod ,,g” unda gadmosuliyo da arabulad dawerili ,,brlos” Tavisuflad 
mieRo qarTul TargmanSi ,,borilios” saxe. aseve aixsneba gansxvavebani ber-
Znul βαρύχα da qarTul baruq-s Soris, berZnul Αμάντιος da qarTul amentios 
Soris. orive saxelis qarTuli daweriloba SeiZleba miRebuliyo mxolod am 
berZnuli saxelebiT arabuli dawerilobidan, sadac, ra Tqma unda, xmovne-
bi ar iwereba. qarTuli teqstis arabulidan Targmnis sasargeblod yvelaze 
ufro mainc qarTul TargmanSi dadasturebuli saxeli ,,jeniRios” (Tavi 54) 
adasturebs es forma mxolod arabulidan SeiZleba gaCeniliyo qarTul te-
qstSi da siriulidan misi warmomavloba gamoricxulia, radgan siriuls es 
asoniSani saerTod ar aqvs. marTalia, berZnul ,,cxovrebaSi” es saxeli Κυ-
νήγιος-is formiT aris warmodgenili, magram gamoricxuli ar aris berZnuli 
saxelis arabulad gadmomtans Secdoma mosvloda xelnawerebSi asoTa grafi-
kuli aRrevis Sedegad da am saxels arabulad ,,jnRs” forma mieRo, saidanac 
qarTulad ,,jeniRios” daweriloba, bunebrivia, sxva msgavsi magaliTebis mo-
tana kidev SeiZleboda, magram am mokle mimoxilvidanac Cans, rom porfire 
Razelis ,,cxovrebis” arabulidan Targmnis varaudi angariSgasawevia (por-
fires arabuli ,,cxovreba” samwuxarod ar Cans), radgan misi berZnulidan 
Targmnis SesaZleblobis daSveba gacilebiT mraval dabrkolebas awydeba.
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porfire Razelis ,,cxovrebis” berZnuli teqstis Sedareba qarTulad 
Semonaxuli porfires ,,cxovrebasTan” naTlad gviCvenebs iseT gansxvavebas, 
rom gamoricxavs qarTuli teqstis uSualod berZnulidan Targmnas (radganac 
Cven berZnul teqstze xeli ar migviwvdeba), qarTuli teqsti SevudareT ber-
Znuli cxovrebis rusul Targmans, romelic 1895w. Seasrula prof. pomi-
alovskim (Палястинский Патерик, вып. 5, Спб., 1985) zemoxsenebul M. Haupt-is 
mier gamocemuli berZnuli teqstidan.
mniSvnelovani gasxvaveba berZnul da qarTul teqstebs Soris dasawyisi-
danve SeiniSneba berZnuli teqstis vrcel trafaretul Sesavlis qarTul 
teqstSi, erTi sakmaod mokle da Sinaarsoblivad srulebiT gansxvavebuli 
Sesavali Seesabameba. teqstis ZiriTad nawilSi qarTuli Targmani Sinaar-
soblivad berZnuls imeorebs. magram minimaluri frazeologiuri damTxveve-
biT da detalebSi zogjer mcireodeni, zogjer ki mniSvnelovani gasnxvavebiT. 
TvalSi sacemia qarTuli teqstis Semoklebebi Sesabamisi berZnuli Txrobisa. 
qarTuli teqstebis minimumamde aqvs dayvanili bizantiuri administraciuli 
titulaturis aRniSvna, gamotovebulia meorexarisxovani pirTa saxelebi, 
zogierTi toponimis aRniSvna, siriuli TveTa saxelwodebani, berZnulSi 
CamoTvlili Razis 8 warmarTuli taZris saxelwodebaTagan mxolod umTavre-
sia moxseniebuli da sxv. erTi sityviT yvelaze ufro mainc qarTul Targ-
manSi dadasturebuli saxeli ,,jeniRios” (Tavi 54) adasturebs, rom es forma 
mxolod arabulidan SeiZleba gaCeniliyo qarTul teqstSi da siriulidan 
misi warmomavloba gamoricxulia, radgan siriuls es aso-niSani saerTod 
ara aqvs, marTalia, berZnul ,cxovrebaSi” es saxeli Κυνήγιος-is formiT aris 
warmodgenili, magram gamoricxuli ar aris berZnuli saxeli arabulad gad-
momtans Secdoma mosvloda xelnawerebSi asoTa grafikuli aRrevis Sedegad 
da am saxels arabulad ,,jnRs” forma mieRo, saidanac qarTulad ,,jeniRios” 
daweriloba bunebrivia. sxva msgavsi magaliTebis motana kidev SeiZleboda, 
magram am mokle mimoxilvidanac Cans, rom porfire Razelis ,,cxovrebis” ara-
bulidan Targmnis varaudi angariSgasawevia (porfires arabuli ,,coxvreba” 
samwuxarod ar Cans), radgan misi berZnulidan Targmnis SesaZleblobis daS-
veba gacilebiT mraval dabrkolebas awydeba.
mniSvnelovani gansxvavebaa Txzulebis (85-91 TavebSi) berZnul da qarTul 
teqstebs Soris antioqiidan RazaSi mosuli vinme ,,maocari” qalis ivlianas 
epizodSi, romelic qarTuli teqstis mixedviT iyo msaxuri ,,bilwTa kerpTa” 
da qristianobaze moqceul warmarTebs uqadagebda dabrunebodnen TavianT rw-
menas. berZnul teqstSi sadac es epizodi erTi sakmaod vrcelia qarTulze, es 
qali maniqevelia da cdilobs Razelebis am sarwmunoebaze moqcevas. berZnul 
teqstSi didi adgili eTmoba maniqevelobis warmoSobis istorias da misi ar-
sis ganqiqebas qristologiis TvalsazrisiT.
gansxvavebulia RazaSi porfires winamorbedi episkoposis saxeli: ber-
ZnulSi Ένη, xolo qarTulSi abibos. aris sxva gansxvavebanic, romelTa axsna 
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Cvens xelT arsebuli berZnuli da qarTuli teqstebis monacemebis safuZ-
velze ar xerxdeba: albaT, arabuli teqstis gamovlena bevr rames axsenida. 
unda aRvniSnoT berZnuli da qarTuli teqstebis qronologiuri monacemebis 
istoriografiaSi miRebul TariRebTan SeTanxmebis siZneleebic. p. peeter-
sis mier gamoTqmul mosazrebas, rom markoz diakoni ar unda iyos Taname-
drove porfiri Razelisa, romlis ,,cxvrebac” man aRwera, rom mis mier aR-
weril TxrobaSi bevri mecnierebisaTvis ucnobi piria Semoyvanili, rom por-
fires droindeli Razis sakulto nagebobaTa saxelwodebebi ar Seesatyviseba 
zogjer mecnierebaSi miRebul monacemebs, udao STabeWdilebas ver axdens da 
sakiTxebis sabolood Seswavla, albaT, bevr rames markos diakonis sasarge-
blod gadawyvets.
porfiri Razelis xsenebis dResTan dakavSirebiT aRsaniSnavia erTi ram: 
porfire misi berZnuli ,,cxovrebis” Tanaxmad gardaicvala adgilobrivi 
kalendriT distoris Tvis or ricxvSi Razuri welTaRricxviT 480w. (rac 
romauli kalendriT udris 421w. 26 Tebervals). qarTul teqstSi siriuli 
kalendriT xsenebac ar aris da aRniSnulia, rom ,,aResrula Tuesa feber-
valsa ocdaequssa”. 26 Tebervals aris Setanili porfires cxovrebac quT. I. 
giorgi mTawmidlis svinaqsarSi 26 Tebervals Tvis sxva wmindanebTan erTad 
aris Setanili misi mxolod xseneba, svinaqsaruli cxovrebis gareSe, xolo 2 
marts ki moTavsebulia ,,porfire Razel episkoposis” mozrdil svinaqsaruli 
cxovreba. am dRes porfire Razelis xseneba giorgis svinaqsarSi basili im-
peratoris menologionidan unda modiodes. safiqrebelia, 2 marts porfires 
xsenebis daweseba mxolod siriuli wyaroebis gavleniT unda aixsnas, Tanac 2 
distoris arasworad 2 martad miCnevis Sedegad. distori martis Sesatyvisia, 
magram uswrebs mas 5 dRiT, e.i. 2 distori = 26 Tebervals. 
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ruis-urbnisis saeklesio kreba*
daviT aRmaSeneblis geniis gamobrwyineba fizikuri da sulieri katastro-
fis winaSe mdgari XI saukunis bolo meoTxedis saqarTveloSi im saRvTo gange-
bas hgavs, romelmac gvamcno, rom qarTveli eri ar iyo  ganwiruli saboloo 
daRupvisaTvis. daviTis mier memkvidreobiT miRebuli qveyana Turq-seljukTa 
TareSis Sedegad sazareli sanaxavi iyo. dRes SeiZleba gadaWarbebuladac ki 
mogveCvenos daviTis istorikosis sityvebi, romlebic imdroindeli saqarT-
velos mdgomareobas aRwers: ,,moisra da tyue iqmna amaT queyanaTa mkvidri 
yoveli... moWames queyana da mowyvdes, Tu sadRa vin darComil iyo tyeTa, klde-
Ta, quabTa da ÃurelTa queyanisaTa... mooÃrda queyana da tyed gardaiqca da 
nacvlad kacTa mÃecni da nadirni velisani daemkÂdrnes mas Sina. da iyo Wiri 
mouTmeneli yovelTa zeda mkÂdrTa queyanisaTa, Seusworebeli da aRmateb-
uli odesve yofilTa smenilTa da gardasrulTa oÃrebaTasa, rameTu wmin-
dani eklesiani Seqmnes saxlad huneTa TÂsTa, xolo sakurTxevelni RmrTisani 
adgilad arawmidebisa maTisa da mRdelni romelnime TÂT Sesawiravsave Sina 
saRmrToÁsa msxuerplisasa munve maxÂliTa Sewirul iqmnes da sisxlni maTni 
aRirivnes meufisa Tana... mdinareni sisxlTani, nacvlad wylisa nakadulTa, 
mrwyevelni queyanisani” (qarTlis cxovreba, I, 319-320). momxdurTa mxecobas 
erTvoda gadagvarebul, medrove da xarb qarTvel saero da sasuliero pirTa 
znedacemuloba: ,,wmidani eklesiani, saxlni RmrTisani quab avazakTa qmnil 
iyvnes da uRirsTa da uwesoTa mamulobiT ufroÁs, vidre RirsebiT daepyrnes 
ufrosni saepiskoposoni, viTarca avazakTa, da maTnive msgavsni xucesni da 
qorepiskoposni daedginnes, romelni nacvlad sjulTa saRmrToTa usjuloe-
basa awuarTides maT queSeTa yovelTa da TÂT saxliT uflisaÁT da mRdel-
Tagan gamovidoda yoveli usjuloeba da codvaÁ, romelTa Tuali RmrTisaÁ 
xedvida yovelTa da ganrisxebul iyo” (iqve, gv. 327).
fizikurad da sulierad dasneulebul qveyanas mkurnali esaWiroeboda. 
swored daviT aRmaSenebli aRmoCnda is dastaqari, romelmac Tavs idva es 
misia da brwyinvaled Seasrula igi.
daviTis upirvelesi sazrunavi sikvdilis SiSiT gaxiznuli mosaxleobis 
TavianT miwa-wyalze dabruneba da dasaxleba iyo. opoziciaSi myof feodal-
Ta damorCilebam da jvarosnebis mier Seviwroebuli Turq-seljukebisaTvis 
xarkis Sewyvetam qveyana TandaTanobiT moamZlavra politikurad, ekonomiku-
rad da pirobebi Seqmna dampyrobelTa winaaRmdeg gadamwyveti brZolisaTvis. 
Sidapolitikur problemaTagan, romelTa gadaWra aucilebeli iyo aseTi brZo-
lis dawyebisaTvis, umniSvnelovanesi iyo saeklesio sakiTxebi. daviTis gon-
ebaSi momwifda sagangebo saeklesio krebis mowvevis aucilebloba, romelsac 
sruliad moSlili saeklesio cxovreba unda aRedgina da iseT doneze unda 
*  daibeWda: Jurn. ,,jvari vazisa”, Tbilisi, 1984, gv. 58-61.
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aeyvana, rom igi qveynis ideuri dasayrdeni Zala gamxdariyo. saeklesio krebas 
morwmuneTa TvalSi unda aRedgina da gaeZlierebina qarTuli qristianuli 
eklesiis avtoriteti, aRmoefxvra drois ukuRmarTobis mizeziT eklesiaSi 
moxvedrili SemTxveviTi pirebis mier gavrcelebuli mavne da sarwmunoebis 
sawinaaRmdego Cvevebi, aRekveTa Tavgasuli feodalebis saeklesio saqmeebSi 
Carevis cdebi da maT mier saeklesio qonebisa da miwebis dataceba. eklesia 
unda gamxdariyo ZiriTadi dasayrdeni saxelmwifos umniSvnelovanesi poli-
tikuri da erovnuli interesebis ganxorcielebis saqmeSi. ,,amisTÂs Semokrba 
krebaÁ RvTismoyuareTa episkoposTa, patiosanTa mRdelTa da RirsTa diakon-
Ta, qristesmoyuareTa monazonTa, dayudebulTa da meudabnoeTa” (e. gabiZaS-
vili, Zegliswera, gv. 184).
sagangebo saeklesio kreba, ,,romeli Semokrba brZanebiTa keTilad-msax-
urisa da RmrTiv-dacvulisa mefisa Cuenisa daviT afxazTa da qarTvelTa, ran-
Ta da kaxTa mefisaÁTa”, Cveni varaudiT, 1105 wels (da ara 1103 wels, rogorc 
es miRebuli iyo istoriografiaSi, ix. e. gabiZaSvili, Zegliswera, gv.14-19) 
Semdgara sagangebod SerCeul adgilas ,,sanaxebTa qarTlisaTa, maxloblad 
orTa saepiskoposoTa – ruisa da urbnisisa” (iqve, gv. 124) da amitom igi 
,,ruis-urbnisis saeklesio krebis” saxeliT aris cnobili.
eWvi ar aris, rom krebis mowvevas didi mosamzadebeli samuSao uswrebs win. 
upirveles yovlisa ruis-urbnisis krebis dadgenilebebi unda dayrdnoboda 
marTlmadidebluri eklesiis ZiriTad samarTlebriv kanonmdeblobas, amitom, 
safiqrebelia, rom arsen iyalToelma ,,didi sjulis kanoni” qarTulad Targmna 
swored saeklesio krebis mowvevis samzadisTan dakavSirebiT da, gamoricxuli 
ar aris, daviT aRmaSeneblis davalebiT. aseTi mtkicebis safuZvels gvaZlevs 
is faqti, rom ,,Zegliswera” mravalgzis amJRavnebs ,,didi sjuliskanonis” 
qarTuli TargmaniT sargeblobis kvals (ix. Zegliswera, gv. 44-51). amasTa-
nave, krebas unda daswrebodnen ara mxolod saqarTvelos eklesiis warmo-
madgenlebi, aramed ucxoeTis qarTuli monastrebis TvalsaCino moRvaweebic, 
romlebic sagangebod unda yofiliyvnen mowveulni. marTalia, ruis-urbnisis 
krebis dadgenilebebSi (,,ZeglisweraSi”) da daviTis istorikosis TxzulebaSi 
amis Sesaxeb sagangebod araferia naTqvami, magram vaxuSti bagrationma Tavis 
istoriaSi aRniSna: ,,amisTÂs Sekribna kaTalikoz-episkopozni da samRvdeloni 
mamulisa TÂsisani da sxua-kerZonica” (qarTlis cxovreba, IV, 156). kreba-
ze, daviTis istorikosis sityvebiT rom vTqvaT, ,,didTa wylulebaTa kurnebad 
Semokrba eri mravali”, romelTa ricxvSi saeklesio pirebTan erTad, albaT, 
saero pirebic igulisxmeba (ra Tqma unda, samefo ojaxis wevrebTan erTad). 
ruis-urbnisis saeklesio krebis mowvevis samzadisi da krebis mimdinareoba 
bevr rameSi ise hgavs msoflio saeklesio krebaTa organizacias, rom Segvi-
Zlia vTqvaT: krebis mesveurebi cdilobdnen ruis-urbnisis saeklesio kreba 
msoflio saeklesio krebTa mimsgavsebiT CaetarebinaT: 1. msoflio krebis 
mowveva bizantiis imperatoris kompetencias Seadgenda. ruis-urbnisis krebac 
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,,Semokrba brZanebiTa... daviT... mefisaTa”, magram formalurad imperatori 
da mefe ver Caereoda krebis mimdinareobasa da krebis kanonmdeblobaSi. mag. 
iustiniane II-m meeqvse (trulis) msoflio krebis aqtebs xeli ase moawera: 
,,gavecani da Tanaxma var” da ara ,,davamtkiceo”, rogorc Cveulebriv awerda 
xels krebaze damswre yvela episkoposi. aq ar SegviZlia ar gavimeoroT vax-
uSti batoniSvilis sityvebi krebaze daviT mefis daswrebasTan dakavSirebiT: 
,,da TÂTca mun mjdomi ara  viTarca mefe , aramed viTarca mona” (qarT. 
cxov. IV, 156). 2. iseve, rogorc msoflio saeklesio kreba ar iyo mudmivad, 
periodulad moqmedi organo, e.i. misi mowveva ganpirobebuli iyo sagange-
bo da gadaudebeli saeklesio sakiTxebis mosagvareblad, aseve ruis-urbni-
sis kreba ar SeiZleba mivakuTvnoT rigiTi adgilobrivi saeklesio krebaTa 
ricxvs, ,,is sagangebo da gansakuTrebuli yriloba yofila” (iv. javaxiSvili, 
qarT. samarT. istoria, I, 1928w., 3.40). 3. msoflio saeklesio krebas Tavmjdo-
mareobda bizantiis imperiis sapatriarqo kaTedrebs Soris upiratesi ekle-
siis mamaTmTavari (Tuki TviT igi ar iyo krebis msjelobis sagani). ruis-urb-
nisis krebis ` Tav da winamZRuar da pir... iyo... ioane mTavarepiskoposi – kaTa-
likosi da yovlisa saqarTveloÁsa didi mamaTmTavari...~ (Zegliswera, gv. 184). 
4. msoflio saeklesio kreba damTavrebisTanave epistoliT mimarTavda imper-
ators, madlobas uxdida krebis mowvevisaTvis, mimoixilavda qristianuli 
sarwmunoebis umTavress etapebs da epistoles urTavda krebis mier miRebul 
da damtkicebul kanonebs (mag. ix. trulis, e.i. VI msoflio krebis `miwerili 
wmidisa amis krebisaÁ keTilad msaxurisa mefisa iustinianes mimarT, romelsa 
Seudgines maT mier dasxmulni kanonni” – didi sjuliskanoni, gv. 365).
ruis-urbnisis saeklesio krebis mier miRebul dokumentSi, romelsac `Zeg-
liswera” ewodeba, msoflio krebis imperatorisadmi mimarTuli epistolis 
analogiaa warmodgenili: arsen monazonis piriT kreba xotbas asxams daviT 
mefes, rogorc am krebis mowvevis iniciators da miarTmevs krebis naRvaws 
gansasjelad: `romelni-igi aw ZRunad mogarTuna Sen mwyobrman SenTa na-
zirevelTa simravlisaman... romel moswrafebiT SemokrebaÁ ubrZane Sen” (Zeg-
liswera, gv. 194). rac Seexeba qristianuli sarwmunoebis umTavres momentebs, 
romelsac Seicavs msoflio krebis imperatorisadmi miwerili epistole, 
analogiur Temas eZRvneba `Zelisweris” vrceli Sesavali nawili, romelic 
win uZRvis krebis mier miRebul kanonebs.
Cven Tu davukvirdebiT im saWirboroto saeklesio sakiTxebs, romelTa ga-
dasaWrelad iyo mowveuli saeklesio kreba, aRar dagvaeWvebs daviT aRmaSene-
blis istorikosis Sefaseba, rom saeklesio kreba `didTa wylulebaTa kur-
nebad Semokrba”. mivyveT sakiTxebs im TanmimdevrobiT, rogorc isini krebis 
dadgenilebebSi arian warmodgenili. aq saWiroa aRiniSnos, rom `Zegliswer-
is” teqstSi krebis dadgenilebebi ar aris dayofili muxlebad, anu kanonebad, 
amitom kanonebis ricxvi sxvadasxva gamocemebSi erTnairi araa da am sakiTxSi 
mkvlevarTa Soris uTanxmoebaa. aq Cven maT warmovadgenT ukanaskneli gamoce-
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mis mixedviT (ix. e. gabiZaSvili, ruis-urbnisis krebis Zegliswera, Tbilisi, 
1978w.).
1. ruis-urbnisis krebis dadgenilebebidan didi saeklesio da saxelmwi-
foebrivi Sinaarsisaa krebis pirvel kanonad miCneuli dadgenileba, romelic 
asaxavs daviT aRmaSeneblis mier saeklesio sakiTxebSi Catarebul axali re-
formebis mniSvnelovan nawils: `da pirvelad episkoposni vinme ver RirsebiT 
Semosrulni pativsa mRdelTmTavrobisasa da uRirsni... gavkueTeniT... da nacv-
lad maTda sxuani davadgineniT, romelTa hasakisaganca da saqmeTagan aqunda 
wamebaÁ da keTilad ganewuarTnes Ãorcni damorCilebad sulisa” (Zegliswera, 
gv. 184-185). krebis pirvel kanonad miCneul teqsts arc aqvs kanonis struq-
tura: igi ar Seicavs pirobas, romelTa darRveva garkveul sasjels imsax-
urebs, magram igi `Zeglisweris” umniSvnelovanesi punqtia, romelic ajamebs 
krebis saqmianobis, SeiZleba iTqvas, umTavres sakiTxs... `uRirs episkoposTa” 
Rirseuli kandidatebiT Secvla ara marto saeklesio politikis sakiTxia, 
aramed saxelmwifoebrivic, radgan daviTis politikis momxre sasuliero 
pirebi saxelmwifos mZlavr dasayrden Zalas warmoadgenda centralizebuli 
saxelmwifos SeqmnisaTvis brZolaSi, rac, rasakvirvelia, dadgenilebis mx-
olod qveteqstidan Cans. 
ruis-urbnisis krebis danarCen dadgenilebebs saeklesio kanonebis forma 
aqvT da mimarTulni arian saqarTvelos eklesiaSi SemCneuli organizaciul 
da moralur-eTikur darRvevaTa aRmosafxvrelad, romelTa mokle Sinaarsi 
aseTia: 
2. kanoni adgens, rom mkacrad unda iqnas daculi sasuliero pirTa asako-
brivi cenzi sasuliero ierarqiis yvela safexurze xeldasxmisaTvis. episkop-
osi SeiZleba xeldasxmuli iqnes 35 wlis asakSi, mRvdeli 30 wlisa, diakoni 
25-isa, xolo wignismkiTxveli 18 wlisa (`Zeglsiweris” teqstSi SecdomiT 
`rvisa wlisaÁ” sweria, rac meqanikuri Secdomaa – ix. Zegliswera; gv. 98-100). 
rogorc es gansazRvrulia marTlmadidebluri eklesiis ZiriTadi kodeqsi-
Tac (didi sjuliskanoni, 133).
3. krebis mesame dadgenileba gamotanilia im `uweso wesis” aRmosafxvre-
lad, rodesac episkoposobis kandidats erTi dRis ganmavlobaSi SeeZlo mie-
Ro xeldasxma TanmimdevrobiT: wignismkiTxvelad, kerZo diakonad, diakonad 
`da mRdelad, anu Tu episkoposadca~. krebam daadgina, rom Tuki xeldasxma 
gadaudebeli mizezebiT aris nakarnaxevi, SerCeul kandidadts erTi dRis gan-
mavlobaSi SeiZleba xeli daesxas jer wignismkiTxvelad da Semdeg kerZo dia-
konad `da merme diakonad~. mRdlad xeldasxmamde diakonma unda `hmsaxuros 
mRdelTa ara mciredTa dReTa, mermeRa moiyvanon mRdelobad”. aq ar Cans `ara 
mciredni dReni” ramden dRes gulisxmobs, xolo mRdelobidan episkoposad 
xeldasxma, rac unda saCqaro iyos, ar SeiZleba Svid dReze adre. Tuki aseTi 
saswrafo mizezebi ar aris, xeldasxmisaTvis SerCeulma kandidatma ` weliwadi 
da weliwadni dayvnen TiToeulsa xarisxsa Sina da ufroÁs diakonobisasa”. 
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4. ruis-urbnisis krebam meoTxe kanoniT daadgina, rom xeldasxmis ritu-
ali, eklesiis da mironis kurTxeva giorgi mTawmidlis mier Targmnili `didi 
kurTxevanis~ mixedviT xdebodes. am dadgenilebis saWiroeba gamowveuli 
unda iyos imiT, rom sanqcia mieca giorgis Sromis kanoikurobisaTvis, radgan, 
albaT, zogierTi eklesia jer kidev eqvTime mTawmidlis mier Targmnili 
Semoklebuli redaqciiT sargeblobda, romelsac ukve aRar SeeZlo imdroin-
deli gazrdili liturgikuli moTxovnilebebis dakmayofileba.
5. sasuliero piris xeldasxmaSi xeldamsxmelis mier safasuris anu gasam-
rjelos aRebas qrTami ewodeba da qristianuli religiis istoriaSi `simo-
niis” saxeliT aris cnobili (`saqme mociqulTa”-dan svimeon mogvis saxelis 
mixedviT). ruis-urbnisis krebis mexuTe kanoni sastikad krZalavs meqrTameo-
bas, iseve rogorc TiTqmis yvela msoflio da adgilobrivi saeklesio kreba 
da `wmidaTa mociqulTa da mamaTa micemisaebr” damnaSavis gankveTas adas-
turebs.
6. saeklesio WurWeli, tansacmeli da saerTod yovelgvari nivTi da simdi-
dre, rac RvTisadmi Sewirulia da eklesiaSi inaxeba, piradi interesebisaTvis 
an sazogadoebriv-saero saWiroebisaTvis misi moxmareba ruis-urbnisis krebis 
meeqvse kanoniT akrZalulia. kanonis teqstis mixedviT akrZalva exeba saekle-
sio qonebis yvelaze humanuri mizniT gamoyenebasac - `arca tyueTa saÃsrad, 
daRaTu cudadca da uÃmrad mdebare iyvnen da ferÃiTa dasaTrgunvelad isxnen 
eklesiasa Sina da saWurWlesa missa”. es sityvebi, TiTqos specialuradaa mo-
tanili, rom ar daeTanxmos iustiniane didis kodeqsSi gamoTqmul debulebas: 
`samRdeloni WurWelni arca ganivaWrebian, arca daiwindebian, TÂnier xolo 
saÃsrad tyueTa” (didi sjuliskanoni, 146,33).
7. ruis-urbnisis kreba, radgan specialurad adgens (me-7 kanoni), rom 
naTliscema da saqorwino gvirgvinis kurTxeva mxolod eklesiis sakurTx-
evelSi unda Sesruldes, cxadia, am ritualTa saxlebSi Sesruleba imdroin-
del saqarTveloSi gavrcelebuli yofila. egeve kanoni krZalavs monazvnis 
kurTxevas ` erisagani mRvdlis” mier, e.i. TeTri, anu samrevlo samRvdeloebis 
mier. am dadgenilebis yvela punqti paralels poulobs msoflio da zogierT 
adgilobrivi saeklesio krebis kanonebSi (Zegliswera”, gv. 115-118).
8. qristianuli eklesia SesaZleblad Tvlis samjer qorwinebas, ra Tqma 
unda, sapatio mizezebis gaTvaliswinebiT, magram am sami qorwinebidan pati-
viscemas mxolod pirveli imsaxurebs, warmoadgens erT-erT saidumlos da 
sazeimod sruldeba. meore da mesame qorwineba Sesabamisad met-naklebi sasje-
lis Sesrulebis Semdeg iyo SesaZlebeli (`sinanuli iZiebvis meored qor-
winebulisagan” – neokesariis krebis me-7 kanoni – didi sjuliskanoni, gv. 
241). ruis-urbnisis me-8 kanonidan Cans, pirveli da meore qorwinebis dRes 
col-qmarma aucileblad saidumlo ziareba unda aRasrulon, maSinac ki, Tuki 
isini uziareblobiT arian gankanonebulni, xolo sasjelis Sesrulebas meore 
dRidan unda Seudgnen. am sakiTxSi ruis-urbnisis krebis es dadgenileba 
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uZveles saeklesio kanonebs ar eTanxmeba, radgan laodikiis kreba (I kanoni) 
meored daqorwinebuls adebs epitimias – garkveuli droiT uziareblobas, 
xolo basili didi (me-4 kanoniT epitimias 1 wliT gansazRvravs, e.i. mot-
anil kanonmdeblobiT meored daqorwinebulisaTvis qorwinebis dRes ziarebis 
miRebis aucilebloba aRniSnuli ar aris).
9. ruis-urbnisis krebis me-9 kanonis mixedviT meore qorwinebis makurTxeb-
el xucess gankveTis sasjelis muqariT akrZaluli hqonda daqorwinebulTa 
lxinSi misvla. amiT eklesia Tavis uaryofiT damokidebulebas gamoxatavda 
meore qorwinebisadmi. amave kanoniT da aseTive sasjeliT ikrZaleboda meore 
qorwinebis iseTi ritualiT Sesruleba, rogoriTac sruldeboda pirveli 
qorwineba (`gÂrgÂnTa kurTxevis” saidumlo).
10. ruis-urbnisis krebam Tavisi me-10 kanoniT akrZala `CÂlTa qal-yrmaTa” 
qorwineba da qalis qorwinebis asaki 12 wliT ganisazRvra. marTalia, vaJis 
qorwinebis asaki am kanonSi gansazRvruli ar aris, magram igi iseTive iyo, 
rogorc bizantiur kanonmdeblobaSi – 14 weli.
11. me-11 kanoni adgens moTxovnilebebs, rogori unda iyos mRvdelTagan 
an diakonTagan kaTalikosis an episkoposis mier SerCeuli qorepiskoposi. 
qorepiskoposis xarisxi, romelic uZvelesi saeklesio kanonmdeblobidan 
cnobilia, bizantiur samyaroSi ukve XII s-Si gamqrali iyo, xolo qarTul 
sinamdvileSi XIII s-Si da kidev ufro gvian Tavis uflebebSia, Tumca imis 
garda, rom qorepiskoposs mRvdlis an diakonis xarisxi unda hqondes da am 
Tanamdebobaze Sesaferisi kandidatis SerCeva kaTalikosis an episkoposis 
kompetencias Seadgenda, Cven araferi viciT, e.i. qorepiskoposis movaleobis 
Sesaxeb wyaroebSi araferia cnobili, yovel SemTxvevaSi, mas `soflis episko-
posTan”, e.i. mis Tavdapirvel daniSnulebasTan ar unda hqondes kavSiri.
12. ruis-urbnisis krebis me-12 dadgenileba exeba `moZRvarTa” instituts 
da maT zedmetad momravlebasTan dakavSirebiT (`erTsa monastersa Sina xuTni 
da aTni, mravalgzis ocnica da ocdaaTni ipovebian”) adgens, rom `didTa mon-
asterTa Sina or-orni, xolo mcireTa Sina TiTo xolo kma iyos moZRuari”. 
marTalia, am kanonSi ar Cans, magram moZRvarTa movaleoba cnobilia sxva 
saeklesio wyaroebiT. `mcire sjuliskanonSi”, kerZod VI msoflio krebis me-
40 kanonSi eqvTime mTawmideli wers: `romelni monazonebisa wessa movidnen, 
uÃms... sam wel morCilad winamZRuarsa mas da moZRuarsa suliersa yovliTa 
morCilebiTa da simdabliTa”. xolo 43-e kanonSi ki aRniSnulia: `sulierTa 
maT moZRuarTa, romelTa aRsarebaÁ igi SecodebulisaÁ Seiwynaron... Ãele-
wifebis SemoklebaÁca kanonisaÁ da gagrZelebaÁ”.
13. ruis-urbnisis saeklesio kreba, msoflio da adgilobriv saeklesio 
krebaTa msgavsad krZalavs monastrebSi lxinsa da Rreobas, agreTve savaWro 
dawesebulebebis mowyobas: `wesi igi, romelsa krebulTa dasxdomad uwe-
sen, nuRarmca kadrebul ars qmnad amieriTgan, nuca monasterTa Sina Seqmna 
savaWroTa eris krebaTaÁ”. `krebulTa dasxdoma” unda gulisxmobdes uZve-
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less qristianul `siyvarulis serobas” (saidumlo serobis mogonebis aR-
saniSnavad), romelic mdidar da Rarib morwmuneTa erToblivi monawileobiT 
lxinisa da dResaswaulis atmosferoSi mimdinareobda. mogvianebiT es wesi 
aikrZala, radgan Tavisi daniSnuleba ver gaamarTla. laodikiis krebis 28-e 
kanoni adgens: `ara jer ars saufloTa saxlTa da eklesiaTa Sina qmnaÁ siyua-
rulad saxeldebulTa maT serobaTaÁ da Sinagan eklesiisa WamaÁ da dagebaÁ 
tablaTaÁ”. 
14. Tavisi me-14 kanoniT krebam liturgikuli xasiaTis ramdenime dadge-
nileba gamoitana:
a) sakurTxevelSi erTdroulad ar SeiZleba ramdenime sulis mosaxsene-
blad ramdenime mRvdlis mier Jamiswirvis Catareba.
b) didi eklesiis da monastris mTavari eklesiis sakurTxevelSi ar SeiZle-
ba Jamiswirvis Catareba erTi pirisaTvis, cocxali iqneba Tu gardacvlili, 
Tuki es dRe am piris sapativcemulod dawesebuli sulis mosaxsenebeli dRe 
ar aris.
g) didi eklesiebis sakurTxevelSi SeiZleba mxolod am eklesiis maSene-
belTa, SemomwiravTa, gardacvlil da cocxal qristianeTa jgufuri mox-
senebisaTvis Jamiswirvis Catareba.
d) erTi pirisaTvis Jamiswirva SeiZleba Catardes mxolod eklesiis stoaSi, 
an eguterSi. dasaxelebuli saeklesio wesebis darRveva meqrTameobis safuZve-
li iyo da amitom krebam scno saWirod aseTi dadenilebebi gamoetana.
15. krebis me-15 kanoni gansazRvravs, Tu rogori wesiT unda mieRo marTl-
madideblur eklesias somexi, romelic ` xaCecaris” wvalebis mimdevari iyo da 
gadawyvita marTlmadidebeli gamxdariyo. kreba adgens, rom aseT pirs `sru-
liad naTel-scemden, viTarca warmarTsa”, e.i. Tavidan unda moinaTlos.
16. ruis-urbnisis krebis me-16 kanoni kategoriulad krZalavs qristianis 
qorwinebas mwvalebelTan da warmarTTan (igulisxmeba, Cvenis azriT, yvela 
araqristiani da ara mxolod kerpTTayvanismcemeli) yovelgvari gamonakli-
sis gareSe, winaaRmdeg msoflio da adgilobrivi saeklesio krebaTa dadge-
nilebebisa, romlebic gansakuTrebul SemTxvevebSi uSveben aseT gamonakliss 
(ix. laodikiis krebis me-10 da 31-e kanonebi, karTagenis 21-e da qalkedonis 
me-14 kanonebi, gansakuTrebiT ki VI krebis 72-e kanoni).
17. momdevno dadgenileba krZalavs, erTi SexedviT, qarTuli sinamdvilisaT-
vis moulodnel qorwinebis formas `kides-kide da ara erTgan kurTxevaÁ 
gÂrgÂnTaÁ qorwinebiT erTÃorcqmnadTa meuRleTaÁ”, anu iv. javaxiSvilis 
mier SerCeuli terminologiiT `warmomadgenlobiT” qorwinebas, romelic 
ufro dasavleTis qveynebisaTvis iyo damaxasiaTebeli: col-qmris gvirgvi-
nis kurTxeva xdeboda teritoriulad daSorebul or sxvadasxva punqtSi: 
sacolesTan midioda saqmros warmomadgeneli mamakaci da saqmros saxeliT 
idgamda saqorwino gvirgvins patarZalTan erTad, xolo saqmrosTan midioda 
sacolis warmomadgeneli mamakaci da sacolis saxeliT idgamda saqorwino 
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gvirgvins saqmrosTan erTad. orive SemTxvevaSi qorwinebas xucesi akurTxeb-
da. ruis-urbnisis kreba, romelsac, ra Tqma unda, saqarTveloSi momxdari 
aseTi uwesoba hqonda mxedvelobaSi, aseT ceremonialSi monawile eqvsive pirs 
`gankanonebiT” daemuqra.
18. aseve moulodnelia krebis mier SeZrwunebuli toniT dadgenili me-18 
kanoni, romelic `sodomur codvas”, anu mamaTmavlobas exeba da emuqreba maT: 
`romelman Semdgomad amis Zeglisa warkiTxvisa ara ijmnas bilwisa mis sod-
omurisa codvisagan... ueWvelad moiwios mis zeda amas sawuTosa saSineli raime 
da cocxliv jojoxeTad STamÃdeli risxvaÁ”. am dadgenilebaSi gamoTqmul 
mwuxarebas `Tu viTar SeeTÂsa igi ubadruksa amas naTesavsa”, kavSiri unda 
hqondes saqarTveloSi Turq-seljukTa mier damkvidrebul garyvnilebasTan 
da cxovrebis amoralur CveulebebTan.
19. ruis-urbnisi saeklesio krebis bolos me-19 kanoni (Cveni dayofiT) 
gamotanilia xatmebrZolobis dasagmobad: `raÁTa eseca... codvaÁ sruli-
ad moispos yovlisagan enisa da naTesavisa Cuenisa”. Tu gavixsenebT eqvTime 
mTawmidelis sityvebs `mcire sjuliskanonidan” (88-e kanoni), xatmebrZolo-
ba mas mxolod somxur eklesiasTan kavSirSi aqvs ganxiluli, `eseca moiwia 
sasmenelTa CuenTa, viTar queyanasa somxeTisasa wmidaTa da patiosanTa xatTa 
gamosaxvasa ara Seiwynarebel”. erTi saukunis Semdeg am mwvaleblobas exeba 
ruis-urbnisis kreba, rogorc saqarTvelos eklesiaSi damkvidrebul wvale-
bas. rogorc Cans, xatmebrZoloba CvenSi saqarTveloSi mcxovrebi somxuri 
mosaxleobidan gavrcelda.
ruis-urbnisis sagangebo saeklesio krebam Tavisi dadgenilebebiT udidesi 
mniSvnelobis saeklesio-samarTlebrivi da sazogadoebriv-politikuri aqti 
Seasrula. krebis saqmianobaSi aisaxa daviT aRmaSeneblis mier Catarebuli 
reformebis ideuri safuZvlebi, romelmac eklesiisa da saxelmwifos mWidro 
kavSiriT monoliTuri qarTuli saxelmwifo Camoayaliba.   
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sjobs gvian, vidre arasdros
(saqarTvelos eklesiis kalendris Sesaxeb)∗ 
`saqarTvelos eklesiis kalendari”, romelic avtokefaliis aRdgenis 
(1917w.) TiTqmis pirvelive wlebidan gamodis, TanmimdevrobiT warmoadgens 
wmindanTa xsenebebs da saeklesio dResaswaulebs mTeli wlis ganmavlobaSi, 
TveTa ricxvbisa da Svideulis dReebis mixedviT, romelsac liturgikuli 
miTiTebebic erTvis.
Cveni interesebis sfero amjerad Semoifargleba kalendris hagiologi-
uri nawilis erovnuli da tradiciulad maTTan erTad qarTuli eklesiis 
wevrebad miCneuli araqarTveli wmindanebis xsenebis zogierTi dRiT.
Tavdapirveli `saqarTvelos eklesiis kalendari” atarebda im rusuli 
kalendriT sargeblobis kvals, romelic, albaT, funqcionirebda saaqarT-
velos eklesiaSi egzarqatobis periodSi (1811-1917) da romelSic nacionalur 
wmindanTa raodenoba emyareboda a. muraviovis, arqimandrit sergis da m. sabi-
ninis naSromebSi Sesul hagiologiur masalebs, xolo qarTuli wyaroebidan 
anton I-isa da aleqsi mesxiSvilis kalendarul monacemebs.
marTalia, 1920-iani wlebis kalendarsa da 2003 wels dastambul `saqarT-
velos eklesiis kalendars” Soris gansxvavebebi asaxavs kalendris TandaTano-
biTi Sesworeba-Sevsebis grZel gzas, rac emyareboda qarTuli originaluri 
da naTargmni wyaroebis gamovlenis, gamocemisa da maTi Seswavlis Sedegebs, 
magram faqtia, rom am xnis ganmavlobaSi bevri uzustoba meordeboda da maTi 
nawili meordeba dRemde.
Tuki aris SesaZlebloba, es uzustobani `mniSvnelovani” iqneba is, Tu 
`wvrilmani”, dRes mainc gaswordes. ratom iwvevs am sakiTxebze msjeloba 
`sapatriarqos gamomcemlobis” (asea xelmowerili gaz. `madlSi” (2001, #5-
6) dabeWdili statia `zogjer Tqma sjobs”) mesveurTa gaRizianebas, CvenTvis 
gaugebaria.
recenziis ganawyenebul tons aseTi safuZveli hqonda: 2001 wlis dasawyis-
Si gamovida `msoflio marTlmadidebluri eklesiis SeerTebuli kalendari” 
(436 gv.), romlis gamomcemelma ediSer WeliZem ` winaTqmaSi” (gv. 7-11) CamoTva-
la is SeniSvnebi `saqarTvelos eklesiis kalendris” mimarT, romelTa Sesaxeb 
Cven msjeloba gvqonda uwmindes da unetares, sruliad saqarTvelos kaTo-
likos-patriarq ilia II-sTan gamarTul Sekrebaze da romelTa mixedviT e. 
WeliZem Sesworebuli formulirebebi Seitana `gaerTianebul kalendarSi”.
recenziaSi naTqvamia: `es werili namdvilad ar daiwereboda, saqme rom 
qarTuli eklesiis kalendris Rirsebebsac ar Seexebodes. gvinda morwmune 
sazogadoeba, romelic yovel wels saeklesio kalendars mouTmenlad elo-
deba, TviTonve gaerkves ra saxisaa da ramdenad marTebulia is SeniSvnebi...”  
∗  daibeWda: gazeT `Cveni mwerloba~ (gazeT `epoqis~ damateba), 16-22 maisi, 2003w.
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am amonaweridan naTelia, rom recenzia daiwera ara imdenad `SeerTebuli 
kalendris” misamarTiT, aramed im, maTi azriT, umarTebulo SeniSvnebis gamo, 
romlebic Cven gamovTqviT da CarTulia `gaerTianebul kalendarSi”. apeli-
reba xdeba `morwmune sazogadoebis” mimarT, rom maT gansajon `ramdenad mar-
Tebulia” es SeniSvnebi.
iqve gamoTqmulia `gulistkivili”, `rom saerTo saqmisaTvis ukeTesi iqne-
boda am gasworebaTa Sesaxeb gamomcemlobas manmade scodnoda, sanam `SeerTe-
bul kalendarSi” gamoqveyndeboda”.
Zneli dasajerebelia, rom aRniSnul xalxmraval Sekrebas ar daswreboda 
`sapatriarqos gamomcemlobis” TanamSromeli an gulSematkivari, romelic 
ambavs mainc miutanda recenziis avtors Tu avtorebs. meorec, misma uwmind-
esobam iqve davaleba misca erT-erT TanamSromels (samwuxarod gvari ar max-
sendeba), rom kontaqti hqonoda CemTan aRniSnuli sakiTxebis mosagvareblad. 
am Sekrebidan `SeerTebuli kalendris” gamosvlamde ori Tu ara, erT welze 
meti mainc gavida, magram CvenTan aravin gamoCenila. amasTanave, daaxloebiT 
erTi aTeuli wlis winaT Cven gavagzavneT am SeniSvnaTa CamonaTvali (xelmow-
eris gareSe) sapatriarqoSi, xolo aqedan ramdenime wlis Semdeg es furcle-
bi, sadRac gadayrili, upovnia erT Cvens TanamSromels, xelis mixedviT ucnia 
da ukan momitana. ase rom `gulistkivili” usafuZvloa (unda iTqvas, rom am 
SeniSvnebis safuZvelze zogi ram gasworebuli Cans `kalendarSi”). `gulist-
kivili”, kalendris gamomcemelni SeniSvnebs rom adre gacnobodnen TiTqos 
raime Seicvleboda, uadgiloa, radgan maT bevri araferi gausworebiaT kal-
endarSi SeniSvnebis `gvian” gacnobis Semdegac.
uadgiloa cinizmiT xazgasmuli `seriozul Sesworebebze” saubari, vinaid-
an yvela uzustoba `seriozuli” iqneba is, Tu `araseriozuli”, anu umniSvne-
lo, Crdils ayenebs kalendris Rirsebebs da maTi gasworeba Tundac imitomaa 
saWiro, rom `morwmune sazogadoebas”, romelic ase `mouTmenlad elodeba” 
kalendris gamosvlas, wyaroebTan Sejerebuli swori cnobebi mivawodoT. Ta-
vis marTleba imiT, rom `arc erTi is sakiTxi, romelsac `gasworeba Seexo”, 
saeklesio kalendris bolo gamocemaTa siaxles ar warmoadgens, isini qarTu-
li eklesiis kalendarSi aseve iyo mocemuli me-20 saukunis 40-iani wlebidan 
mainc”, araseriozulia, radgan `saqarTvelos eklesiis kalendris” gamomcem-
lebi da redaqtorebi pasuxismgebelni arian yovel wels gamosuli kalendris 
avkargianobaze. qarTuli hagiologiuri, hagiografiuli da himnografiuli 
wyaroebis codna maTTvis savaldebuloa.
marTalia, kalendris uzustobaTa didi nawili Tavidanve modis, rac misi 
Semdgenlis arakompetenturobas adasturebs. kalendarSi warmodgenili 
nawili im wyaroebidanaa, romelsac kalendris Semdgeneli icnobs da im wmin-
danTa umetesoba, romelTac ver vipoviT tradiciul kalendrebSi, mis mier 
Sedgenil kalendarSi Setanilia redaqtoris mier SerCeul xsenebis dReze. 
magaliTisaTvis aviRoT `giorgi mTawmidelis cxovreba”: kalendarSi Set-
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anilia xaxulis monastris yvela wevri, vinc ki giorgis bavSvobidanve iq 
moRvaweobasTan aris dakavSirebuli (biZebi, da, moZRvrebi, dedaTa monastris 
winamZRvari), magram kalendris Semdgeneli ar icnobs `grigol xanZTelis 
cxovrebas” da amitom kalendarSi grigolis garda ver moxvdnen iq warmodge-
nili, marTlac, ganTqmuli, `didis” tituliT Semkuli moRvaweebi. marTalia, 
es `cxovreba” mxolod 1845wels gamovlinda, da 1911 wels gamoica, magram 
kalendris gamomcemels sakmao dro hqonda mis gaascnobad (es xarvezi kalen-
dris mxolod 2003 wlis gamocemaSia nawilobriv gamosworebuli: 5.X Seta-
nilia `klarjeTis” yvela moRvawis xseneba).
amitom gvgonia, rom `saeklesio kalendari” seriozuli gadasinjvis sa-
gani unda gaxdes, raTa misi zogierTi detali ar iZleodes odnavi daeWvebis 
sababs.
Tavdapirvelad visaubroT recenziaSi motanili pasuxgacemuli sakiTxebis 
irgvliv imave TanmimdevrobiT:
 ianvars `Rirsi SiomRvimel moRvaweTa – evagresi, ilia diakonisa da sx-
vaTa”. recenziaSi is ki ar aris aRiarebuli, rom xsenebis aseTi formuli-
reba ar aris swori, rom ilia diakoni ar aris SiomRvimeli moRvawe, rom 
is zedaznelia, ioane zedaznelis mowafe, edavebian e. WeliZes, rom misi Ses-
worebuli varianti zusti ar aris, xolo 2003 wels gamosul kalendarSi 
yvelaferi Zveleburad aris datovebuli imis nacvlad, rom maT moecaT Ta-
vianTi `zusti” formulireba. Tu odesme es uzustoba gaswordeba, vurCev 
maT, rom daweron `elia diakoni” iseve, rogorc es `iovane zedaznelis” Xs. 
cxovrebaSia. 
 Tebervals dadebulia erToblivi xseneba proxore qarTvelisa (XI); wm. 
luka ierusalimelisa (muxaiZe) (1277); mow. nikoloz dvalisa (1314)”. aseTi 
erToblivi xsenebis dRes ar icnobs arc erTi hagiologiuri wyaro, radgan 
yvela maTgans aqvs Tavisi damoukidebeli xsenebis dRe: proxores – 12 Teber-
vali, Llukas – 27 ivnisi da nikolozis – 19 oqtomberi. rom darwmundeT, 
CaxedeT Jer.24 (XI) xelnawers, gind am xelnaweris mixedviT gamocemul svi-
naqsarul teqstebs (Zv. qarT. agiogr. Zeglebi, IV, gv. 345-346; 346-348; 348-
351). SeiZleba pedantobis iarliyic ki mogvakeron, magram unda vTqva: luka, 
teqstis mixedvi, `muxais Zea” da ara `muxaiZe”, amasTanave is awames ara 1277 
welsm aramed 1273 wels. aseve, Tu ` wm. luka”, maSin ` wm. nikolozi” an piriqiT, 
`Tu mow. nikolozi”, maSin `mow. luka”.
 Tebervals `wm. cxraTa ZmaTa (CvilTa) kolaelTa...” (CamoTvlilia sax-
elebic, asea adrindel kalendrebSi). recenziaSi Cven SeniSvnaze naTqvamia: 
`ara gvgonia kolaeli yrmebis moxsenieba Zmebad Secdoma iyos...” da mota-
nilia vrceli msjeloba maT sulier Zmobaze da maTi Zmebad moxseniebis Zvel 
tradiciebze, Tumca recenzenti rom Tavis sisworeSi ar aris darwmunebuli, 
iqedanac Cans, rom 2002 da 2003 wlebSi gamocemul kalendrebSi teqsti gas-
worebulia: `cxra yrmaTa kolaelTa”, Tumca saxelebi mainc datovebulia. 
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saxelebi ki namdvilad gvian SeTxzulia, radgan `kolaelTa wamebis” erTad-
erTi Xs. xelnaweri (Ath.8) maT ar adasturebs. kidev kargi, rom amoRebulia 
`CvilTa”, rac absurdi iyo.
0 aprils `wm. dedaTa qvabTaxevis monasterSi wamebulTa Jamsa Temurlen-
gisasa” (1386). am xsenebis Sesaxeb recenzenti cdilobs suraTi ise warmoaCi-
nos, rom `SesaZloa xseneba ara dedaTa monasterze, aramed mxolod dedebis 
Rvawlze miuTiTebdes. am Tvalsazriss 1951 wlis kalendaric uWers mxars, sa-
dac vkiTxulobT: `RirsTa dedaTa qvabTaxevis monastersa Sina wamebulTa...” 
CvenTvis gaugebaria, Tuki aq laparaki ar aris dedaTa monasterSi wamebul 
qal-monazonTa Seaxeb, rogor unda gaviazroT `RirsTa dedaTa” wamebis faqti 
`mamaTa monasterSi”? rogorc ar unda ecados recenzenti gaamarTlos viRac 
arakompetenturi piris mier dawesebuli aseTi Sinaarsis `xsenebis” siswore, 
araferi gamova. saqme isaa, rom qvabTaxevis monasteri yovelTvis iyo mama-
Ta savane da mis kedlebSi damwvarni, am monastris Zmebi iyvnen. am mowameTa 
Rvawlis amsaxvel TxzulebaSi, romelic anton I-ma Seqmna, pirdapir weria, 
rom monastris kedlebSi `SevltolvilTagan friad mravalTa” Soris iyvnen 
`garemo maxlobelTa monasterTaganni monazonni mravalni, mamani da dedani 
aznaurTaganni da mRudelni da diakonni da TÂT monastrisa mis Zmani” (Zegle-
bi, VI, gv. 331, 16). marTalia, aq `dedanic” arian naxsenebi, magram isini `Rirs-
ni dedani” ki ar arian, aramed `dedani aznaurTaganni”. gaugebroba Seqmna man, 
vinc am Txzulebis saTaurSi naxsenebi `daiwunes eklesiasa Sina monastersa 
dedisa RmrTisasa quabTaÃevs” dedaTa monasteri `amoikiTxa”.  
SeniSvna rom swori ar yofiliyo, recenzenti ar Seasworebda xsenebis te-
qsts 2002 da 2003 wlebis kalendrebSi ase: `wm. mamaTa da dedaTa quabTaxevis 
monasterSi wamebulTa (1386)”, rac mainc arazustia da jobda ubralod dae-
wera: `wmidaTa qvabTaxevis monasterSi wamebulTa”, aq mainc ar aris wameb-
ulTa saxelebi CamoTvlili. 
15 aprils `mow. suqiasi da misTanaTa 16 qarTvelTa” (CamoTvlilia sax-
elebi). aseTi saxiTaa Setanili es xseneba kalendris TiTqmis yvela gamo-
cemaSi, arada aq ori uzustobaa Cawerili: erTi, rom isini qarTvelebi ar 
iyvnen da meorec, rom maTi ricxvi 16 ki ar iyo, aramed – 19. recenzenis TqmiT, 
`SeerTebul kalendarSi” redaqtori am mowameebs alanebad miiCnevs. Tumca ar 
asabuTebs, ris safuZvelze. aseve gauqmebulia qarTveloba 16 seqtembers mox-
seniebuli karnu qalaqSi wamebuli isaakisa da iosebisa im mizeziT, rom `maTi 
qarTveloba gviandeli gaugebrobaa”, Tumca argumenti arc am SemTxvevaSia 
moyvanili. Cvenc orive xsenebas erT konteqstSi ganvixilavT,radgan organve 
zedmetia `qarTvelTa”. ai, ras ambobs anton I meTvramete saukunis bolos 
`martirikaSi”: `aTSÂdmetTa sityuaTa Sina viistorieT qarTvelTa mowam-
eTaTÂs... vhsWuretT winaparTagan mamaTa qarTuelTa, viTarmed daumtkicebie-
sye gasazRurebaÁ ese anu ganCinebaÁ, rameTu saTueoTa Sina mosaÃsenebelTa 
da metafrasTa ÃsenebaÁ somxeTsa Sina vnebulTa WeSmaritebisa mowameTa...” 
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es sityvebi weria `meaTuramete” sityvis SesavalSi, romelic `suqias da mis 
Tana vnebulTa” eZRvneba. nuTu ar Cans, rom antoni gamoyofs `martirikaSi” 
Cvidmet sityvas, romelic qarTvel mowameebs eZRvneba da meTvramete sityva 
ki exeba somxeTSi wamebulTa da tradiciulad qarTul kalendrebSi Seyvanil 
wmindanebs. ` martirikaSi” bolo sami ` sityva” me-18 (suqia da sxva), me-19 (isaak 
da iosebi) da me-20 (grigol ganmanaTleblis) swored somxeTsi wamebul wmin-
danebs eZRvneba. ra Tqma unda, maT qarTvelobaze araferia naTqvami somxurad 
daweril da iqedan qarTulad Targmnil TxzulebebSi. mag. suqias uZvelesi 
mosaxsenebeli miwerilia A-97 (XI) xelnaweris arSiaze teqstis xeliT: ` amasve 
dResa (15) aprili  wmidaTa mowameTa mesukavelTaÁ (mTis saxelia) suqiasi da 
moyuasTa misTa” (164 v). rogorc vxedavT maT qarTvelobaze ar aris laparaki, 
xolo XVIIIs. miwurulis erT-erT xelnawerSi (S-4931) aseTi Sesworeba Seu-
tania viRac qarTvel `patriots”: `amasve dResa (15 aprili) wmidisa suqiasi 
da mis TanaTa qarTuelTa (487 r)”. aseve suqias mowafeTa ricxvi ara 16, aramed 
19-ia, rogorc es dafiqsirebulia `wamebis” qarTuli, Ath-8, Xs. xelnaweriT 
moRweul TargmanSi da rasac xSirad imeorebs anton I-ic Tavis `martiri-
kaSi”. (Zeglebi VI, 341, 344, da sxva), Tumca maTi saxelebis CamoTvlisas (gv. 
342) ori gamorCenia da suqiasTan erTad 17 piria dasaxelebuli, rac gaxda 
kidec, rogorc Cans, ` saeklesio kalendrebis” cTomilebis wyaro. iyvnen isini 
saTenik somexTa dedoflis mxleblebi, moyolilni alaniidan (e.i. oseTidan), 
Tu alvaniidan (e.i. kavkasiis albaneTidan), rogorc amas antoni wers, amas 
araviTari kavSiri ara aqvs maT qarTvelobasTan. igive unda iTqvas isaakis da 
iosebis qarTvelobaze (ix. Zeglebi, VI, gv. 358-370). Cvenc xom ver davemsgavse-
biT im vai mecnierebs, romelnic amtkiceben, rom uZvelesi qarTuli Zeglebis 
didi nawili somxebis aSenebulia da samxreT saqrTveloSi dabadebuli yvela 
gamoCenili saeklesio Tu saero piri somxuri warmoSobisaa?
recenzenti moridebia mkiTxvelTa gadaRlas, magram or SeniSvnaze pasuxis 
gacema `aucileblad miuCnevia”. erTi maTgania `mow. mirdat mefisa (410)”, ro-
melic recenzentis sityvebiT `qarTul TvenSi pirvel mowame mefedaa moxse-
niebuli da romlis xsenebac (8 ivlisi), rogorc urwmunosi, eWvqveS daayena e. 
gabiZaSvilma”. jer erTi, ar arsebobs `qarTuli Tveni”, romelSic aseTi xsne-
ba iyos Setanili. meorec, rogor SeiZleba wmindanad Seracxos vinmem Tavisi 
survilis mixedviT adamiani, romlis Sesaxebac leonti mroveli `cxovreba 
qarTvelTa mefeTaSi” wers: `ese mirdat – kaci qveli, mÃedari SemmarTebeli, 
urwmuno da uSiSi RmrTisa, laRi da ampartavani da mindobili mÃedrobasa 
TÂssa, ara msaxura RmerTsa, arca aRaSena eklesia” (qarTlis cxovreba, 1, 
gv. 138). recenzenti fiqrobs, rom citata rom srulad yofiliyo motanili, 
mkiTxvels eWvi ar Seepareboda mis wmindanobaSi, radgan igi `mter eqmna ber-
ZenTa da sparsTa. berZenTagan eZiebda klarjeTs, xolo sparsTa ara miscemda 
xarksa... Seipyres qarTvelTa mefe mirdat sparsTa wyobasa Sina da wariyvanes 
baRdads da mun mokvda” (iqve), e.i. aseT mebrZol da patriot mefes `Tavic 
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Seuwiravs”.
`auileblad” gasacem pasuxSi Cven, ra Tqma unda, ar movelodiT raime sar-
wmuno mtkicebulebebs, magram igi arc ususuri unda yofiliyo. `sapatriar-
qos gamomcemlobis” mesveurebma unda icodnen, rom saero piris wmindanad Se-
racxvis safuZvelia ZiriTadad misi sarwmunoebisaTvis mowameoba. `mowamis” 
Tavdapirveli mniSvneloba uigivdeba `mowmes”, romelmac `wama” jvarcmuli 
da nawamebi qristes RvTaebrivoba da es `mowmoba” daadastura sisxliT, wame-
biT, rac gaxda `mowamis” meoradi Sinaarsis safuZveli. ase rom mirdatis 
wmindanobaze da mowameobrivobaze saubrisas misi sarwmunoebrivi mrwamsidan 
unda amovideT da ara misi politikuri da patriotuli SemarTebidan da misi 
tyveobaSi gardacvalebis faqtidan. Tvals Tu gadavavlebT saqarTvelos is-
torias, mravlad vipoviT brZolis velze daRupul da tyveobaSi gardacvlil 
mefeTa saxelebs (vTqvaT, luarsab I, simon I da sxva), romlebic amavdrou-
lad morwmuneebic iyvnen, `RvTismoSiSic”, magram wmindan-mowameebad isini ar 
SeuracxavT. raRa `urwmuno” da `uSiSi RmrTisa” mirdati unda SevracxoT?
meore `aucileblad” pasuxgasacemTa siaSi aris  dekembers `yovelTa 
wmindaTa saqarTveloSi wamebulTa da RirsTa mamaTa da dedaTa (CamoTvlilia 
samasamde saxeli) xseneba”.
es xseneba uZveles qarTul dResaswaulTa ricxvs ekuTvnis da ioane-zo-
simes (Xs.) aRebuli aqvs gacilebiT Zveli wyaroebidan, magram igi gansx-
vavebuli Sinaarsisaa: `TTuesa dekenbersa ia (11) ÃsenebaÁ yovelTa wmidaTa 
mowameTaÁ, romelni qarTlsa Sina wamebul arian” (k. kekeliZe, etiudebi... V, 
gv. 277). am xsenebaSi mowameTa CamonaTvali ar aris da saxsenebeli mxolod 
`mowameebs” ekuTvnis. Tanamedrove kalendarSi `qarTlis” nacvlad saqarTve-
lo Caiwera, rac ar aris sakamaTo, magram xsenebaSi rom CaurTes `RirsTa de-
daTa” da `RirsTa mamaTa” xsenebac, es mcireoden uxerxulobas iwvevs, radgan 
maTi dRis gangebebi RvTismsaxurebaSi gansxvavebulia. amasTanave saxelebis 
CamonaTvali namdvilad zedmetia (ar aris aseTi CamonaTvali arc erT bizanti-
ur hagiologiur da hagiografiul teqstSi, rodesac warmodgenilia xseneba 
aseuli da aTaseuli mowamis Sesaxeb. qarTvelTagan SegviZlia davasaxeloT 
mowame gobronTan erTad daxocili 133 mebrZoli). amasTanave, CamonaTvalSi 
ar aris arc erTi, eklesiis mier wmindanad Seracxili mowamisa da moRvawis 
saxeli, vTqvaT abibos, gobron, kostanti, biZina, Salva, elizbar, luarsab da 
a.S. qalebidan: qeTevan, SuSanik da sxva. arada saxsenebelSi CamonaTvali ekuT-
vnis `yovelTa wmidaTa saqarTveloSi wamebulTa da RirsTa”... ase rom, Ta-
namedrove kalendarma formiTa da SinaarsiT saxe daukarga erT-erT uZveles 
qarTul dResaswauls.
danarCeni `seriozuli Sesworebebi”, rogorc amas ironiaSereviT ambobs 
recenzenti, Tavmoyrilia CamonaTvalSi, rac mas araseriozulad miuCnevia, 
radgan igi arc maT avkargianobaze laparakobs, magram arc gausworebia kalen-
dris bolo 2002 da 2003 wlebis gamocemebSi. mag. saubaria 7 maisis xsenebaSi 
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wmindanTa saxelebze `TaTa” da `ezrdiosi”, rogorc es asurel monazonTa 
`cxovrebaSia” (Xs.) da ara `Tadeoz” da `isidore”, rogorc kalendarSia da-
narCenTagan zogierTis Sesaxeb – qvemoT.
axla im SeniSvnebis Sexaeb, romelTa misamarTiTac recenziaSi araferia 
naTqvami (e.i. erTi SexedviT, isini misaRebi iyo), magram kalendarSi mainc ar 
gasworda:
 ivliss giorgi mTawmidelis moZRvari, giorgi ar SeiZleboda gardacv-
liliyo X saukuneSi, rogorc es miTiTebulia kalendarSi, radgan giorgi 
mTawmideli daibada 1009 wels. e.i. XI saukuneSi. esec xom sadavo ar aris da 
ratom ar gasworda?
 ivliss arsen ninowmidelis gardacvalebis TariRad miTiTebulia 1082w., 
maSin rodesac aTonis qarTvelTa monastris winamZRvarma giorgi mTawmidel-
ma, romelic airCies 1044 wels, pirvelyovlisa sxvebis neStTan erTad misi 
neStic gadaasvena monastris mTavar, RvTismSoblis eklesiaSi. arseniniyo is, 
vinc urCevda efTvime mTawmidels, rom gadamdgariyo winamZRvrobidan da dro 
mTlianad daeTmo mTargmnelobiTi saqmianobisaTvis, rac man 1019 wels Seas-
rula. swored am xanebSi unda gardacvliliyo arsenic.  
8 agvistos `Rirsi qristodule osad wodebulisa, filosofosisa” (XII). 
am naxevrad miTiuri beris Sesaxeb ioane batoniSvili saubrobs `kalmaso-
baSi”. k. kekeliZe aRniSnavs: `saidan amoiRo kalmasobis avtorma, ioane ba-
toniSvilma cnoba, romliTac am bers qristodule erqva, Znelia Tqma. yovel 
SemTxvevaSi es beri rom osi ar yofila Cans iqidan, rom TviT avtoris si-
tyvebiT qristodule iyo `keTilSobilTa ZirTagan aRmosruli qarTveli”. 
albaT, Zvel xelnawerebSi iqneboda `qristodulos”. Semdegi drois umecarma 
gadamwerlebma daboloeba `os” moaciles mas da SeTxzes `ristodule, osad 
wodebuli” (Zveli qarTuli literaturis istoria, I, 1960, gv. 479). kalen-
dris mesveurebs am wmindanis osobis damamtkicebeli ufro myari argumenti 
Tu aqvT, barem CvenTvisac eTqvaT. 
8 oqtombers neofite urbnelis moRvaweobis xanad Cven, varaudad gamovTq-
viT VIIIs., rom Sios `saswaulebSi” warmodgenili epizodi  (IX sasawuli; ix. 
asurel mamaTa cxovrebaTa il. abulaZiseuli gamocema, Tb., 1955w. gv. 119) Za-
lian axlosaa ` abo Tbilelis” wamebis epoqasTan, e.i. VIII saukunesTan (Zegle-
bi, VI, gv. 500-502). ramdenad misaRebia, gansajeT.
0 noembers dadebulia xseneba `kostantis”, rogorc es mis `wamebaSia” 
dafiqsirebuli da ara `kostantinesi”, rogorc es kalendarSia datovebuli.
 dekembers aris xseneba `sabaiasi”, samcxis dedaTa monastris winamZRvr-
isa, rogorc weria giorgi mTawmidelis cxovrebis uZveles, XIs. xelnawerSi 
(S-553) da ara `sabianasi”, rogorc es daamaxinja XVIII saukunis xelnaweris 
(A-170, 1739w., H-1672, 1740w. da sxva) gadamwerma. kalendris xsenebas amasTa-
nave aklia TariRi (XI).
gansakuTrebul yuradRebas ` imsaxurebs” erTi xseneba, romelic damaxinje-
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buli formiT aris Sesuli Tanamedrove kalendarSi. mis Sesaxeb sakmaod vr-
celi msjelobaa `SeerTebuli kalendris” SesavalSi, magram igi mainc darCa 
kalendris bolo gamocemebSi: 17 oqtombers `mow. kozmanisa, romeli qarTls 
ewama”. adrindel kalendrebSi TiTqmis yvelaferi rigze iyo: `wmidaTa uvecx-
loTa TanaZmaTa kozman da admianesi” (garda gamoTqmisa `TanaZmaTa’, rac ru-
sulidan собратьев-is uxeiro Targmania).
ratom Seitanes Tanamedrove kalendarSi `ierusalimis ganCiebis” IXs. te-
qstSi dafiqsirebuli, dednidan xarveziT gadmowerili es xseneba da isic 
kalendris bolo 2002 da 2003 wlebis gamocemebSi, sruliad gaugebaria, 
radgan il. abulaZisa da k. kekeliZis gamokvlvebiT didi xania dadgenil-
ia, rom misi sruli teqsti dafiqsirebulia ioane-zosimes Xs. kalendarSi 
`TTuesa oktonbersa iz(17) bitaseuris dabasa ÃsenebaÁ kozmanisi da damianesi 
martÂlTaÁ da SuSanikisi, romeli qarTls iwama”. (k. kekeliZe, etiudebi, V, 
gv. 274; Sead. H-341, XIs. xelnawerSi. Txzulebis saTauri: `TTuesa okton-
bersa iz: wmidaTa kozmaÁsi da damianesi da wmidisa Susanikisi”, miuxedavad 
imisa, rom es Txzuleba Seicavs mxolod kozmas da admianes `wamebas”). mgoni 
yvelaferi naTelia da `qarTls wamebuli kozmani” unda amoviRoT.
 oqtombris xsenebaSi daviT da konstantines `mikuTvnebuli” aqvT gvari 
`mxeiZe”, rac zedmetia, radgan gvaris cneba VIII saukuneSi ki ara XIII-XIV 
saukuneebamde ar arsebobda (aqve gavixsenebT, rom sapatriarqoSi Cvens mier 
`odesRac” gagzavnil siaSi Setanili iyo 24 ivlisis xseneba ilarion Tu-
alelisa (TulaSvilisa). kalendris bolo gamocemebSi rogorc iqna `TulaS-
vili” Camoaciles. aqac igivea gasakeTebeli). radgan sityvam moitana da sa-
patriarqoSi gagzavnil siaze Camovarda saubari, erTi,  noembers dadebuli 
xsenebis cvlilebaTa `istorias” unda SevexoT: `ierusalimis ganCinebis” 
(k. kekeliZis mowmobiT ierusalimis `qristes saflavis” monastris tipiko-
ni, etiudebi, V, gv. 246) parizul qarTul xelnawerSi (Par, 3, XI-XII) Setanil 
xsenebis: `wmida marTalni wmidisa qristes saflavisani: ioane, stefane, da 
isaiasi” germanulad gamomcemels Goussen-s isini qarTvel berebad miaCnda 
(etiud., V, gv. 248, SeniSvn. 1). es isedac bundovani xsneba kidev ufro bundo-
vani gaxda, Tanamedrove kalendrebSi 1981 wlidan (da albaT kidev ufro adre) 
man aseTi saxe miiRo: ` TayvaniscemaÁ wmida ioanes, stefanes da isaia qarTvelTa 
saflavTa” e.i. daikarga mTavari - `qristes saflavi”. 1982w. kalendarSi si-
marTle aRdga (mainc mgonia Cveni SeniSvnis Semdeg): `wmidaTa marTalTa wmida 
qristes saflavisani – ioane, stefane da esaiasi” (jobda ` saflavisaTa”). ram-
denadac ucnauri ar unda iyos, momdevno 1983 wlis kalendarSi vkiTxulobT: 
`wmidaTa da marTalTa (Tayvaniscema sakrZalTa) – ioane, stefane da esaia 
qarTvelTa”. bolo, 2002 da 2003 wlebis gamocemebSi `frCxilebi gaixsna” da 
xseneba ase `Camoyalibda”: ` wmidaTa da marTalTa ioane, stefane da esaia qa-
rTvelTa sakrZalTa Tayvaniscema”. ra saerTo aqvs am teqstebs Zveli wyaroe-
bidan zemoTmotanil teqstTan? yvelafers rom Tavi davaneboT, Tu es berebi 
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marTlac qarTvelebi arian, ratom unda davkargoT is istoriuli faqti, rom 
isini `qristes saflavis” monasterSi moRvaweobdnen? rogor iqca `qristes 
saflavi” am berebis saflavebis Tu `sakrZalebis” Tayvaniscemad? 
axla, rac gasworda kalendrebSi, mainc mgonia, Cveni Zveli SeniSvnebis 
mixedviT:
9 ianvars Zvel kalendrebSi iyo `xs. Rirsisa mamisa Cuenisa antoni mesve-
tisa – martomyofelisa, VI, camet siriel mamaTaganisa”. bolo kalendrebSi 
(2002 da 2003) `Rirs. antoni martomyofelisa (VI)” - `mesvetisa” samarTli-
anadaa amoRebuli, aq aRaraa saWiro argumentebis motana.
9 ianvars iyo `xs. wm. mowamisa aSot kurapalatisa, artanujis taZarSi 
wamebulisa (826w.)” bolo gamocemebSi aris `mow. aSot didi kurapalatisa” 
(829). ar viciT Secdoma gasworda teqstis Semoklebis Sedegad, Tu teqsti 
Semoklda uzustobis gamo? saqme isaa, rom leonti mrovelis mowmobiT aSoti 
mokles gardabans `eklesiasa Sina...” (qarTlis cx. gv. 253). vaxuSti batoniS-
vilis cnobiT, ` artanuji ganaaxla... aSot kurapalatman da aRago cixesa Sina 
eklesia petre-pavlesi; mokles mas Sinave da dafles munve” (qarTlis cx. IV, 
gv. 681). vis davujeroT? albaT, leontis, magram xsenebis teqsti am cnobaTa 
gareSe jobs.
 maiss 1983 wlis kalendarSi aris ` Rirsisa mamisa Cuenisa eqvTime aToneli-
sa, mTargmnelisa” (1028), xolo 1981w. - ` Cveni Rirsi mamis eqvTime mTawmideli-
sa, mTargmnelisa (1028)”. bolo wlebis kalendrebSi: `Rirsi eqvTime aToneli-
sa (1028)”. kargia, rom amoiRes `mTargmnelisa”, radgan es udidesi moRvawe, 
mets imsaxurebs. sasurvelia, rom es saxeli da zedwodeba mosaxsenebelSic 
ise Caiweros, rogorc mis `cxovrebaSi” weria xolme - `efTvime mTawmideli” 
da ara `eqvTime aToneli”.
8 seqtembers adreul xsenebebSi Salva da elizbari Zmebad iyvnen aRiare-
bulni, bolo gamocemebSi `orTa ZmaTa” samarTlianadaa amoRebuli, radgan 
Salva elizbaris ZmisSvili da naSvilebi iyo (Zegl. V, gv. 53,5). 
 aprils sxva pirebTan erTad iyo Setanili xseneba `evlogi winas-
warmxedvelisa – salosisa...”, xolo bolo gamocemebSi Secvlilia ase: `wi-
naswarmetyveli evlogi salosisa”. amitom kargi iqneboda Tu gavasworebdiT 
 seqtembris xsenebasac: `Rirsi svimeonisa... winaswarmxedvelisa” ase: `winas-
warmetyvelisa” an `naTelmxilvelisa”, radgan forma `winaswarmxedvelisa” 
qarTulSi ar aris.
sapatriarqoSi gagzavnil `CamonaTvalSi” gamoTqmuli iyo gulistkivili, 
rom `saeklesio kalendarSi” ar aisaxa `grigol xanZTelis cxovrebaSi” war-
modgenili mravalferovani saeklesio krebulis Rirseuli wevrebi da ai, 
kalendris bolo 2003w. gamocemaSi daaxl. 50 piris xseneba aris Setanili 
adreve arsebul grigol xanZTelis xsenebis dRes – 5.X. misasalmebeli faq-
tia, Tumca qarTvelTa saTvalavSi Seyvanilia nerse, iSxanis pirveli maSene-
beli (mas saxelTa saZiebelSi ewodeba kidec `qarTveli”), magram es pirovneba 
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somxeTis kaTalikosia VII saukunisa. aqve gamovTqvamT survils, rom rogorme 
`gamoinaxos” damoukidebeli xsenebis dRe aq CamoTvlil pirTagan gansa-
kuTrebiT didi moRvaweebisaTvis.
erTi sityviT, Tu survili arsebobs, kalendarSi SeiZleba Sesworebebis 
Setana sinodis Sewuxebis gareSec.
unda iTqvas, rom Cveni SeniSvnebi ar yofila `saeklesio kalendris” spe-
cialuri Seswavlis Sedegi, aramed maT SeiZleba vuwodoT `semCneuli” SeniS-
vnebi, radgan kalendris calkeuli komponentebis (msoflio qristianuli 
eklesiis wmindanebis, nacionaluri kalendris wmindanebis da liturgikul 
gangebaTa) kompetenturi specialistebis safuZvliani Seswavla ufro met 
Sesworebas Seitans, vidre es Cven SegviZlia, Tumca 2003 wlis kalendris 
`xelmeored” gadaxedvis Sedegad mainc gamovlinda `umniSvnelo”, magram 
mainc uzustobani.
brwyinvale Svideulis samSabaTs dadebulia `wm. 6000 mowameTa 1616 wels 
daviT garejis udabnoSi amowyvetilTa”, xolo bolo kalendrebSi teqsti 
Semoklebulia: `6000 daviTgarejel mowameTa (1616)”. istoriografiaSi am 
naklebadcnobili faqtis sesaxeb anton I-s dauweria hagiografiuli Tx-
zuleba (Zeglebi, VI, 189-208), romelSic vkiTxulobT: `... maxlobel ekkle-
siisa qristes aRdgomisa aRaSena samartvileÁ maTi, vhgoneb, viTarmed mefeman 
aleqsandre mesameman...” radgan TxzulebaSi sxva xelmosakidebeli istori-
uli faqti ar arsebobs, unda vifiqroT, rom aq igulisxmeba aleqsandre II 
(1574-1605), romelic monazvnad Sedga daviTgarejaSi 1601w., xolo mowameobis 
faqti, cxadia, ufro adre momxdara, ara 1616 wels, aramed ufro XVIs. miwu-
ruls.
8 maiss `wmida daviTisa da tariWanisa (693)” xsenebidan umarTebulod 
amoRebulia wina kalendrebis `orTa ZmaTa”, xolo aseve umarTebulod orive 
maTgani qarTvelad ixsenieba saZiebelSi.
amaRlebis Semdgom oTxSabaTs dadebulia `Rirsi dodo garejelis (506) 
xseneba”. igi ver gardaicvleboda miTiTebul wels, radgan dodo daviTs dae-
mowafa misi garejaSi damkvidrebis Semdeg, e.i. VI saukunis Sua wlebSi.
9 ivniss dadebul xsenebaSi: `Rirsi ioane SavTel-ganaTelisa (XII)”. ioane 
ver iqneba erTdroulad `Rirsi” (e.i. monazoni) da `gaenaTeli” (e.i. gelaTis 
episkoposi). amasTanave `gaenaTelis” tituli pirvelad XVIs. daarsda. aqve 
vityviT, rom Tu 1 aprils xsenebis `Rirsi ioane SavTeli” igive pirovnebaa, 
maSin iqac dasviT TariRi – XIIIs.
0 ivlisis xsenebaSi `mow. salome qarTvelisa, sparsTagan wamebulisa” 
XVIIIs. unda Seicvalos XIII-iT (ix. e. metreveli, masal. ierus. qarT. kolo-
niis istoriisaTvis, 1962, gv. 163).
9 ivlisis xsenebaSi `mow. evstaTi mcxeTelisa (589)”. mas ver awamebdnen 
miTiTebul wels, radgan mcxeTaSi movida 541 wels: `welsa meaTesa xuasro 
mefisasa” e.i. 531+10=541w., xolo mosvlidan ramdenime weliwadSi awames (i. 
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javaxiSviliT 544-546ww. k. kekeliZiT 551 wlis axlos).
0 ivliss Setanil xsenebaSi gamorCenilia cotne dadianis moRvaweobis 
dro – XIIIs.
6 agvistos xsenebis `qristefore gurulis” wamebis dro Casaweria, XVIs. 
(ix. Ier.80-is minaweri).  
 aprils dadebulia xseneba `Rirsi giorgi mawyverelisa (IX-X)”, jobs 
daiweros `mamisa...”, radgan giorgi iyo episkoposi da ara monazoni (Zegl. I, 
335).
7 noembers dadebulia xseneba `did-mow. miqaelisa, romelsa ewoda go-
bron... (914)”. am mowamis `wamebis” saTaurSi vkiTxulobT `wamebaÁ wmidisa 
mowamisa gobronisi, romel ganiyvanes yvelis cixiT”. mTeli teqstis manZil-
ze avtori mas uwodebs `gobrons” da mxolod erTgan aRniSnavs `amas ewoda 
pirvelad miqael da merme gobron” (Zeglebi I, gv. 177). kalendarSi unda iyos 
`didmowamisagobronisi” da gavlena ar unda iqonios arc antom I-is `Tuenma” 
da arc misma `martirikam”, sadac mowames `miqael-gobroni hqvia”.
8 agvistos dadebulia wm. SuSanikis xseneba da gaugebaria saidan moitana 
igi anton I-ma, albaT somxuridan Targmnili wyaroebidan. kalendarSi unda 
aRdges samarTlianoba da xseneba gadmoanili unda iqnes 17 oqtombers, ro-
gorc amas aRniSnavs am DResaswaulis dawesebis momswre da albaT erT-erTi 
iniciatori iakob xucesi Tavisi Txzulebis bolos (ra Tqma unda es cvli-
leba unda gaakeTos, visac xelewifeba).
davasrulebT: Cveni `amplua” ar aris polemikuri werilebis wera, rasac 
imiT davamtkicebT, rom es Cveni pirveli aseTi Sinaarsis werilia, magram 
usafuZvlo `Semotevis” moTmenac Znelia. 
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erTi mazdeanuri tradiciis kvali qarTuli 
originaluri hagiografiis ramdenime ZeglSi*
qarTuli hagiografiis erT-erT uZveles ZeglSi - `martÂlobaÁ da moT-
minebaÁ wmidisa evstaTi mcxeTelisaÁ (VIs.) – Txzulebis bolos naTqvamia, 
rom mazdeanma sparselma marzpanma veJan buzmirma mazdeanuri sjulis moRa-
latesa da gaqriastianebul Tavis Tanamoqamaqes, sparsel evstaTis, aseTi gan-
Ceni gamoutana: `waiyvaneT ege sapyrobiled da idumal RamiT Tavi warhkue-
TeT, raÁTa aravin qristianeTa cnan da pativ-scen guamsa missa, da warixueniT 
Ãorcni misni qalaqsa gare, ganabnieniT SesaWmelad mÃecTa da mfrinvelTa”.1
erTi SexedviT, am sityvebSi TiTqos gasarkvevic araferi ar unda iyos: 
sparseTis Sahis xosro anuSirvanis (513-579) brZanebiT sparseTSi da mis 
qveSemrdom yvela qveyanaSi mazdeanuri sarwmunebis moRalate, Tu ki ar 
daubrundeboda mamapapeul sjuls, sikvdiliT unda dasjiliyo. amitom dais-
daja Tavis mokveTiT evstaTi, xolo misi gvamis qalaqgareT gadagdeba mx-
ecebisa da frinvelebis sajijgnad, ase vTqvaT, sasjelis mTlian kompelqtSi 
Sedis da gamoxatavs damsjelTa udier damokidebulebas renegati evstaTis 
gvamis mimarT. amasTanave aseTi TvalsaCinoeba gamafrTxiebeli unda yofili-
yo evstaTis mosalodneli mimbaZvelebisaTvis. TiTqos ase unda iyos, magram 
realuri viTareba sxvagvari Cans. Tu SeiZleba iTqvas, formulireba: ` Ãorcni 
misni qalaqsa gare ganabnieniT SesaWmelad mÃecTa da mfrinvelTa” SemTxvevi-
Ti ar aris da gvamisadmi udier damokidebulebaze ufro Rrma azrs Seicavs: 
igi warmoadgens micvalebulis dasaflavebis mazdeanuri sarwmuneobis wess. 
amas adasturebs mravali faqti: 
upirveles yovlisa aseTi daskvnis gamosatanad, ra Tqma unda, ar SeiZleba 
mxolod zemoTmotanil erT magaliTs daveyrdnoT. analogiuri ori magali-
Ti isev `evstaTis martvilobaSi” dasturdeba: evstaTi, romelic mcxeTidan 
TbilisSi mihyavT, raTa marzpanis samsjavroze waradginon, evedreba mcxeTis 
jvars: `ufalo RmerTo, iesu qriste! ukeTu Rirs-myo me sikudilsa saxelisa 
SenisaTÂs qristeanobiT, ÃorcTa CemTa nu jer-giCns gangdebaÁ gare da SeW-
maÁ ZaRlTa da mfrinvelTa cisaTaÁ, aramed ÃorcTa CemTaÁ brZane aqave mo-
qcevaÁ da damarxvaÁ mcxeTas, sadacanaTel miRebies”2. naTelia, rom evstaTi 
evedreba ufals, Tu ki igi qristianad mokvdeba, Seusrulos Txovna da misi 
gvami naTlisRebis adgilas – mcxeTaSi damarxon da ara mazdaenuri wesiT 
(`gangdebaÁ gare da SeWmaÁ ZaRlTa da mfrinvelTa cisaTaÁ”), rogorc amas 
* daibeWda: kr. saq. eklesiis, qarT. sasuliero mwerlobis da qristianuli xe-
lovnebis istoriis sakiTxebi Tbilisi, 1988, gv. 127-132.
1  Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi. wigni I, Tb., 1964, gv. 44 
(Semdeg: Zeglebi, I).
2  Zeglebi, I, gv. 35
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gaakeTebdenen misi Tanamemamule sparsi mazdeanebi. marzpanis brZanebis Ses-
rulebis Semdeg, marTlac, `guami misi (e.i. evstaTisi) Rame ganires gareSe da 
daagdes mun”1. 
evstaTi mcxeTelis martvilobis zemoTmotanili adgilebi rom mazdeanTa 
dasaflavebis rituals gadmogvcems, dasturdeba im sxva qarTuli original-
uri hagiografiuli TxzulebebiTac, romlebic qarTlSi cecxlTayvanismcem-
lobis (e.i. mazdeanobis) moZalebis periods aRweren, Tumca isini evstaTi 
mcxeTelis martvilobaze gacilebiT gvian aris dawerili.
abibos nekreselis Xs. `wamebaSi” aRwerilia, Tu rogor awames mazdeanma 
sparselebma VI saukunis II naxevarSi nekresis episkoposi abibosi, romelmac 
wyali daasxa da Caaqro mazdeanTa sakulto cecxli – maTi udidesi siwminde: 
`qviTa gantÂnes igi, netari abibos, da mokles da ganaTries gareSe qalaqsa 
da mcvelni ganewesnes mis zeda, raÁTa mÃecTa da mfrinvelTa SeWamnen Ãorc-
ni misni, rameTu eSinoda, nuukue qristianeni moviden da warixunen igi da 
didebiT dahkrZalnen”2. rogorc vxedavT, `evstaTi mcxeTelis martvilobaSi” 
dadasturebuli formulireba zustad aris ganmeorebuli: `raÁTa mÃecTa da 
mfrinvelTa SeWamnen Ãorcni misni”, Tumca mas damatebiT axlavs komentari, 
Tu ratom yaraulobdnen abibosis gvams: rom frinvelebs da mxecebs SeeWamaT 
igi, raTa qristianebs ar moeparaT da zeimiT ar daesflavebinaT.
raJden pirvelmowame, vaxtang gorgaslis meuRlis gamzrdeli (`mamamZuZe” 
- lala), romelic sparseTidan dedofals qarTlSi gamohyva Vs. I naxevarSi 
da aq gaqristianda, sparselebs erT-erTi brZolis dros tyved Cauvarda da 
mazdeanuri sarwmunoebis RalatisaTvis sikvdiliT dasajes, xolo mis gvams 
`mcvelnica... daedginnes usjulosa mas mTavarsa, raÁTa ar auflon aravis 
qristeaneTagansa warRebad guami wmidisa mis da arca daflvad miwasa Sina, 
aramed raÁTa mÃecTa da mfrinvelTa SeWamon”3. aqac, iseve rogorc `abibos 
nekreselis wamebaSi”, gvamis mxecTa da frinvelTa mier SeWmis Sesaxeb zustad 
meordeba `evstaTi mcxeTelis martvilobaSi” dadsturebuli formulireba, 
xolo gvamis dacva, sanam mas frinvelebi da mxecebi ar SeWamen, iseve rogorc 
abibos nekreselis `wamebaSi”, saWiroa, rom qristianebma ar moiparon da ar 
daflan miwaSi (`arca daflvad miwasa Sina”).
ratom dagvWirda ase vrclad saubari imis Sesaxeb, Tu ra aris saerTo am 
sam hagiogarfiul TxzulebaSi da ra damatebiTi niuansebi axlavs `evstaTis 
martvilobasTan” SedarebiT ufro gviandel Txzulebebs – abibosisa da ra-
Jdenis `wamebebs” CvenTvis saintereso, zemoTmotanili adgilebis formuli-
1  iqve, gv. 44-45.
2  iqve, gv. 245.
  `wamebaÁ da Ruawli wmidisa didisa raJdenisi”, Zveli qarTuli agiografiuli 
literaturis Zeglebi. wigni V, Tb., 1989, gv. 77. (raJdenis wameba dawerilia XVIIIs. I nax-
evarSi besarion orbeliSvilis mier, vaxtang gorgasalis istoriaSi daculi masalebis 
mixedviT).
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rebebSi? 
vfiqrobT, rom evstaTis martvilobis avtorisaTvis mazdeanTa dasafla-
vebis wesi kargad iyo cnobili, radgan igi, evstaTis wamebis Tanamedrove 
da, SesaZlebelia, TviTmxilvelic, kargad icnobda imxanad, VIs. Sua wlebSi, 
mcxeTaSi mravalad mosaxle sparsel cecxlTayvanismcemelTa Cveulebebs da 
mazdeanuri religiis niuansebs. amitom evstaTis gvamis qalaqgareT gatanisa 
da mxecebis da frinvelebis SesaWmelad datovebis scena mas yovelgvari 
komentaris gareSe aqvs gadmocemuli. gansxvavebuli suraTi gvaqvs abibos 
nekreselisa da raJdenis wamebebSi: abibos nekreseli, marTalia, mazdeanma 
spaselebma awames VIs. Sua wlebSi, magram misi `wameba” aRiwera gacilebiT 
gvian, daaxloebiT IX-Xss-Si. aseve, raJdeni ewama imave mazdean sparsTagan 
Vs. II naxevarSi, xolo hagiografiuli Txzuelba misi wamebis Seaxeb daiwera 
XVIIIs. I naxevarSi. Cans, rom dasaxelebuli Txzulebebis avtorebs wameb-
ulTa mazdeanuri wesiT dakrZalvis rituali Zveli wyaroebidan aqvT gadmo-
tanili, magram gaazrebulia ara rogorc dakrZalvis mazdeanuri wesi, aramed 
damsjelTa sisastike da maTi mcdeloba, qristianebma ar moiparon wamebulTa 
gvamebi da sazeimo qristianuli wesiT ar daflan isini. es niuansebi Cans abi-
bos nekreselisa da raJdenis ` wamebaTa” im komentarebSi, romlebic Cven zemoT 
vaCveneT.
erT-erTi argumenti imis dasamtkiceblad, rom ganxilul TxzulebebSi 
mazdeanuri ritualia aRwerili, isicaa, rom wamebulis gvamis `mÃecTa da 
mfrinvelTa” SesaWmelad dadebis SemTxvevebi mxolod da mxolod im hagiog-
arfiul TxzulebebSia dadsturebuli, romlebic saqarTveloSi mazdeani 
sparselebis batonobis periods (V-VIss.) aRweren. msgavsi ram ar gvxvde-
ba TxzulebebSi, romlebic mogviTxroben im mowameTa martvilobis ambebs, 
romelTac adgili hqonda saqarTveloSi arab mahmadianTa batonobis periodSi 
da arc ufro gvian (XVII-XVIIIss.) sparselTa mier wamebul mefe-dedofalTa 
da mTavarTa `wamebebSi” (VII saukunidan mazdeanoba TviT iranSic idevneboda, 
igi aq mahmadianobam Secvala).
originalur hagiografiaSi naCvenebi mazdeianTa dasaflavebis wesi rom 
realuria, amas adasturebs bizantiuri gafiografiuli Txzulebebic, rom-
lebic mazdeanuri religiis moqmedebis periodSi (IV-V ss.) aris dawerili: 
magaliTad epifane kviprelis `cxovrebis~ IX s. qarTul TargmanSi aRwer-
ilia epifane kviprelis Casvla IV s. II naxevarSi mazdeanur iranSi: `viTar 
gamovediT Cuen sasunebelsa misgan samefosa, aha esera Wabuki vinme mkudari 
cxedarsa zeda mdebare, rameTu Ze iyo ese erTisa visme mTavrisaÁ. ese ganhqon-
da ZaRlTaTÂs, raÁTamca miugdes igi SesaWmelad maTda. xolo epifane hrqua 
maT, romelTa igi mkudari gahqonda: vidre xualT daflvad magisa? hrques maT 
yovelTa epifanes, viTarmed: cxorebisaganRa aResrulis, ZaRlTa SesaWmelad 
arn... rameTu CueulebaÁ ars sparsTaÁ ese _ odes aResrulos, ZaRlTa SesaW-
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melad arn...~1    
qarTul originalur da naTargmn hagiografiul TxzulebebSi warmodge-
nili suraTi ufro sarwmuno gaxdeba, Tuki Cven aq vaCvenebT erT berZnule-
novan dokuments: bizantieli istorikosi prokopi kesarieli (daaxl. 507-
562ww.) wers, rom sparseTis mefes kavad I-s (488-531ww.) gadauwyvetia iberebis 
mazdeanobaze ZaliT moqceva da gurgen qarTlis mefisaTvis SeuTvlia, rom 
`sxva rameSic ise moqceuliyo, rogorc sparselebSi iyo miRebuli, da micva-
lebulebic miwaSi ki ar daemarxaT, aramed yvela micvalebuli frinvelebi-
sa da ZaRlebisaTvis gadegdoT”2. prokopi kesarielis erTi SexedviT Znelad 
dasajerebeli cnoba arcTu ise ucnaurad mogveCveneba, Tuki gavecnobiT, 
zogadad mainc, mazdeanobisadmi miZRvnil mecnierul literaturas. prokopi 
kesarielis mowodebul cnobas da qarTul originalur TxzulebebSi dada-
sturebul faqtebs realuri safuZveli aqvT. meri boisis `zoroastrizmis 
istoriaSi” motanilia Semdegi cnobebi: miuxedavad gansxvavebisa indur da 
farsul (Zvel sparsul) mazdeanobas Soris micvalebulis wesebSi – pirve-
lis mixedviT kremacia (e.i. micvalebulis dawva), xolo meoris mixedviT, Ria 
cis qveS datoveba – maT akavSirebT saerTo mizani, rom suli rac SeiZleba 
swrafad ganTavisufldes sxeulisagan, rom ar Caiketos miwaSi gvamTan erTad. 
dResac ki is cecxlTayvanismcemelni (zoroastrelebi, mazdeanebi), romlebic 
icaven am Cveulebas, fiqroben, rom umjobesia gvami dado mzis qveS, vidre Caf-
la miwaSi. gansakurebiT aRiniSneba `sicocxlis momniWebeli mzis” saWiroeba. 
ZiriTadi warmarTuli rwmena albaT is iyo, rom ganTavisuflebuli suli 
adioda maRla, caSi. iranelebis Tayvaniscema cecxlisadmi imdenad didi iyo, 
rom maT ar SeeZloT amisaTvis gamoeyenebinaT cecxlis gza, kremacia, rogorc 
amas mogvianebiT akeTebdnen maTi indoeli erTmorwmuneni3. mazdeanebi micva-
lebulis gvams, rogorc m. boisi aRniSnavs, tovebdnen gavarvarebuli mzis 
qveS, rom mzis sxivebs suli zeviT aetanaT da amasTanave maT TandaTanobiT 
gaenadgurebinaT Sebilwuli (codvili) gvami. gvami sul mokle xnis ganmav-
lobaSi mxecebis, ZaRlebisa da frinvelebis ulufa xdeboda. micvalebuls 
Ria cis qveS tovebdnen mTeli wlis ganmavlobaSi im mizniT, rom wvimis wyals 
gaerecxa mxecebisa da frinvelebisagan SeWmuli gvamis Zvlebi. am Zvlebs sx-
vadasxvagvarad eqceodnen: zogni maT tovebdnen Ria cis qveS da abamdnen, rom 
cxovelebs isini ar eTriaT da wyalsacavebSi ar SeetanaT, xolo zogierTebi 
maT miwaSi flavdnen4. 
erT sityviT, prokopi kesarielis mier mowodebul marTal cnobebSi da qa-
1  pifane kviprelis cxovreba, sakiTxavi wigni Zvel qarTul enaSi, II, teqstebi 
gamosca iv. imnaiSvilma, Tbilisi, 1966, gv. 103.
2  georgika, bizantieli mwerlebis cnobebi saqarTvelos Sesaxeb. t. II teqstebi qa-
rTuli TargmaniTurT gamosca da ganartebebi daurTo s. yauxCiSvilma. Tb., 1965, gv. 44.
  M. Boyce. A History of Zoroastrism. Handbuch der Orientalistik. Leiden-Köln, 1975, gv. 
113-114.
4  iqve, gv. 325-330.
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rTul hagiografiul TxzuelbaTa CvenebebSi mTavari is ki ar aris, rom micva-
lebulebi gareul mxecebsa da frinvelebs, an ZaRlebs unda SeeWamaT, aramed 
is, rom micvalebulebi Ria cis qveS, mzis moqmedebis areSi daedoT, raTa maTi 
suli zecas asuliyo da gvamTan erTad miwaSi ar Caketiliyo, xolo mxecebisa 
da frinvelTagan maTi gvamebis SeWma uneburad xdeboda da micvalebulis da-
krZalvis aucilebel wesSi, ra Tqma unda, ar Sedioda.
aq ar SegviZlia, kidev erTxel ar aRvniSnoT, rom qarTuli hagiogarfiuli 
Txzulebebi Zalze sando wyaroa istoriuli, eTnikuri Tu sxva xasiaTis mniS-
vnelovani cnobebis mowodebis TvalsazrisiTac. 
TRACES OF ONE ZOROASTRIAN TRADITION IN SOME GEORGIAN
 HAGIOGRAPHICAL WRITINGS
Summary
    In all Georgian hagiographical writings, reflecting the period of Georgian history (5th-
6th cent.) when the country was under the yoke of Persian conquerors and worshipping 
Zoroastrianism (,,Martyrdom of Evstati of Mtskheta”-(6rh cent.), ,,Martyrdom of Abibos 
of Nekresi” (9th-10th. cent) and the ,,Martyrdom of Protomartyr Razhden’’ (18th cent.).
    A phrase concerning and let it be eaten by beasts and birds”.
    To the present day this phrase, and similar ones, have been regarded as expressive 
of the cruel and scornful attitude to the martyr on the part of the persecutors of the 
Christian faith. This is evident from the message of the Persian Shah Kavad 1 (488-531) 
to Gurgen, King of Kartli, containing an ultimatum to the effect that even Christians must 
be buried according to Zoroastrian rites: ,,Do not bury in the earth, but throw all the de-
ceased to birds and dogs”, as reported bu the Bysantine historian Procopius (507-562). 
The get free and to ascend without hindrance, which would be into Zoroastrianism.
Thus, the ,,eating of the corpse by the beasts and birds” is not a necessity but an 
obligatory consequence of the Zoroastrian burian rite.
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,,evstaTi mcxeTelis martvilobis” irgvliv*
Zveli qarTuli kulturis istoriisaTvis VI saukunis (1) originaluri qa-
rTuli hagiografiuli Txzulebis - ,,evstaTi mcxeTelis martvilobis” mniS-
vnelobaze saubari albaT zedmetia; garda imisa, rom es Zegli uZvelesia am 
Janris qarTul TxzulebaTa Soris ,,SuSanikis wamebis” Semdeg, misma mdidarma 
da utyuarma cnobebma meeqvse saukunis aRmosavleT saqarTvelos istoriis 
sxvadasxva sakiTxze safuZvlianad Seavso am epoqis mwiri wyaroTmcodneobiTi 
masala. amitom iyo es Zegli didi mecnierebis ivane javaxiSvilis, (2) korneli 
kekeliZis, (3), a. harnakisa (4) da sxvaTa gansakuTrebuli yuradRebis obi-
eqti da amitom grZeldeba es interesi Tanamedrove mecnierTa SromebSi (5). am 
naSromebSi Zeglisa da misi epoqis globaluri sakiTxebis kvlevasTan erTad 
ganxilulia mravali iseTi ,,wvrilmani” detalic, rac safuZvels qmnis mniS-
vnelovani literaturuli da istoriuli daskvnebis gamosatanad. erTi sity-
viT, Cven imis Tqma gvinda, rom aseTi uZvelesi Zeglis kvleva-ZiebaSi arc erTi 
detali, Zeglis teqsts exeba igi Tu Sinaarss, ar SeiZleba meorexarisxovani 
iyos. swored am ganzraxviT gvinda wavikiTxoT am Txzulebis ramdenime ad-
gili da kritikulad SevafasoT maT Sesaxeb adre gamoTqmuli varaudebi.
,,evstaTi mcxeTelis martvilobis” dasawyisSive naTqvamia, rom sparseTi-
dan mcxeTas movida warmarTi gvirobandaki da ,,viTar iswava meÃamleobaÁ, 
iTxova man coli qristeanÀ da TÂT qristeane iqmna da naTeli moiRo. xolo 
naTliscemasa missa uwodes saxeli evstaTi” (6). rogorc teqstis motanili 
adgilidan Cans, evstaTis saqmianoba Camosvlis Semdeg aseTi Tanamimdevro-
biT viTardeba: jer iswavla xeloba – mewaReoba, Semdeg daqorwinda qris-
tian qalze da gaqristianda – qristianuli naTlisRebiT moinaTla. swored 
am TanmimdevrobiT aris warmodgenili evstaTis moqmedeba korneli kekeliZis 
komentarSi: ,,...aq dasaxlebis (igulisxmeba mcxeTa – e.g.) Semdeg is swavlobs 
mexamleobas. Seiswavla is da merme SeirTo coli, eyola Svilebi (Tbiliss 
meored wasvlis win is elaparakeba sxvaTa Soris ,,SvilTa TÂsTa”), ufro 
gulmodgined swavlobda qristianobasa da qristianTa zne-Cveulebebs da bo-
los moinaTla” (7).
Tu Cven Tvals gadavavlebT saeklesio kanonmdeblobis naTargmn da origi-
nalur Zeglebs, davinaxavT, rom zemowarmodgenili komentari ar eTanxmeba 
kanonikaSi e.i. saeklesio samarTalSi miRebul iuridiul normebs: qristian-
uli eklesia misi aRmocenebis dRidan yovelTvis krZalavda qristianis qor-
winebas araqristianTan: qorwineba maT Soris SesaZlebeli iyo mxolod im Sem-
TxvevaSi, Tu araqristiani, anu sxva sarwmunoebis mimdevari uaryofda Tavis 
sarwmunoebas da qristianad moinaTleboda. qristianobis aRmocenebis pirvel 
*  daibeWda: saq. literaturaTmcodneobis akademiis Sromebi, II, Tbilisi, 1999, gv. 
91-99.
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saukuneebSi qristianuli eklesia uSvebda garkveul kompromissac: araqris-
tians SeeZlos qristianTan eqorwina, Tu is pirobas dadebda, rom qorwinebis 
Semdeg, mcire droSi, is miiRebda qristianul naTlobas.
zemoTqmulis sailustraciod mravali amonaweris motana SeiZleba qris-
tianuli marTlmadidebluri eklesiis msoflio da adgilobrivi krebebis 
kanonmdeblobidan, romelic Tavmoyrilia qristianuli eklesiis kanonikuri 
kodeqsis meTerTmete saukunis miwurulSi qarTulad Targmnil ,,did sjulis-
kanonSi” (8). Cven movitanT im krebaTa dadgenilebebs, romlebic qronolo-
giurad evstaTi mcxeTelis martvilobaze (VIs.) adrindelia, rom mkiTxvels 
ar Seeqmnas STabeWdileba, rom meeqvse saukunis faqts Cven ufro gviandeli 
kanonmdeblobiT vafasebT. 343 wels laodokiaSi mowveulma saeklesio krebam 
Tavisi meaTe kanoniT daadgina: ,,viTarmed ara uÃms mpyrobelTa eklesiisaTa, 
raÁTa ziarebiTa qorwilisaÁTa ganunaxvelad Seayofden SvilTa TÂsTa mor-
wmuneTa mwvalebelTa Tana” (9). akrZalva exeba qristianis qorwinebas ere-
tikosTan, romelic Tavs qristianad Tvlida, miT ufro SeuZlebelia, rogorc 
amas qvemoT davinaxavT, qristianis qorwineba sxva religiuri aRmsareblobis 
pirTan: warmarTTan, Cven SemTxvevaSi – mazdeanTan. magram amave krebis 31-e ka-
noniT daSvebulia zemoTqmuli kompromisic: ,,viTarmed ara jer-ars yovelTave 
mwvalebelTa mimarT qmnaÁ mzaxobisaÁ, anu micemaÁ ZeTa, gina asulTaÁ aramed 
ufroÁsRa miyvanebaÁ maTgan, ukueTu aRsTqumiden qristiane-qmnasa” (10). e.i. 
am kanonSi axali niuansi Cndeba: qorwineba mwvalebelTan im SemTxvevaSia Ses-
aZlebeli, Tuki mwvalebeli aRTqmas debs, rom qristiani gaxdeba. es principi 
gaimeora 451 wlis qalkedoniis msoflio meoTxe saeklesio krebam Tavis me-14 
kanonSi da Seajama adgilobriv krebaTa mier adre miRebuli kanonmdebloba am 
sakiTxTan dakavSirebiT da daadgina, rom arc dabali ierarqiis mRvdelmsax-
urebs (wignismkiTxvelebs da mgaloblebs) da arc morwmuneebs ,,aravis maT-
gansa Ãelewifebodes sxÂsa sarwmunoebisa mqonelebisa meuRlisa moyvanebaÁ, 
nuca qorwinebiT SeyofaÁ mwvalebelisa, anu huriisa, anu warmarTisaÁ, garna 
Tu sadme aRsTqumides marTlmadidebelisa sarwmunoebisa momarT micvalebasa 
marTlmadidebelisada Seyofili igi piri. xolo ukueTu vinme sazRvarsa amas 
wmidisa krebebisasa gardahÃdes, kanonebrivisa Tanamdeb iyavn igi patiJisa” 
(11). es amonawerebi movitaneT imisaTvis, rom xom ara gvaqvs msgavsi SemTxve-
va ,,evstaTi mcxeTelis martvilobis” avtoris TxrobaSi: ,,iTxova man colo 
qristeanÀ da TÂT qristeane iqmna da naTeli moiRo”. xom ar aris aq nagulisx-
mevi, rom evstaTim iqorwina da winaswar aRTqma dado, rom Semdeg moinaTle-
boda, amitom xom ar aris motanil citataSi jer qorwinebaze laparaki, xolo 
Semdeg qristianad monaTvlaze? davuSvaT es asea, magram yovlad SeuZlebelia 
aRTqmis aRsrulebis vada ise gagrZelebuliyo, rom evstaTis am xnis ganmav-
lobaSi ramdenime Svili (aranakleb orisa) SesZenoda da Semdeg monaTluliyo, 
rogorc es aRniSnulia korneli kekeliZis zemomotanil komentarSi.
Cveni azriT, motanil citataSi an moqmedebis Tanmimdevroba aris pirobiTi 
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da avtoriseuli gaucnobierebeli SemTxveviToba, an avtori gulisxmobs am 
ori ritualis, am ori saeklesio saidumlos eklesiaSi erTdroul aRsrule-
bas: jer evstaTis naTlisRebas da maSinve qowinebis ritualis Sesrulebas. 
ufro naklebad aris SesaZlebeli, jer qorwinebis rituali Catarebuliyo, 
xolo naTlisReba amis Semdeg Sesrulebuliyo, rogorc amas adrindeli 
saeklesio kanonmdeblobis zemocitirebuli dadgenilebebi uSvebda. saqme 
isaa, rom zemoaRniSnuli kompromisi, romelic nebas rTavda araqristians 
monaTvlamde eqorwina qristianTan, Tu is aRTqmas debda male gaqristianebu-
liyo, evstaTis droisaTvis didi xniT adre aRar funqcionirebda: jer kidev 
419 wlis karTagenis adgilobrivma krebam Tavis 21-e kanoniT aRniSnuli kom-
promisis gareSe daamtkica ,,raÁTa Svilni eklesiisa moyuasTani ara mieTxoe-
bodin qorwinebiT mwvalebelTa. egreTve guTnda, raÁTa Svilni eklesiisa 
moyuasTani warmarTTa anu mwvalebelTa qorwinebiT ar Seeyofodin” (12). sab-
olood am sakiTxze imsjela meeqvse (ufro zustad trulis) msoflio krebam 
691 wels, Seajama wina saukuneebis gamocdileba da Tavisi 72-e kanoniT vr-
celi daskvnebi gamoitana da yovelgvari kompromisi sabolood gaauqma: ,,ara 
jer-ars, raÁTa marTlmadidebeli mamakaci mwvalebelsa dedakacsa Seeyos, 
arca raÁTa mwvalebelsa mamakacsa marTlmadidebeli dedakaci SeeuRlos, ar-
amed ukueTu gamoCndes egeviTari raÁme visganca yovelTaganisa mier qmnilad 
odesca, daumtkicebel iyavn qorwili igi da dahÃsenin uwesoÁ TanamkÂdro-
baÁ, rameTu ara jer-ars SeerTebaÁ SeuerTebelTaÁ, arca cxovrisa da mglisa 
urTierTas TanaSeTxzvaÁ da nawilisa qristesisa nawilisa Tana codvilTasa 
SerTvaÁ” (13). qorwinebis sakiTxis istoriisaTvis aRvniSnavT, rom damowme-
buli kanonis teqstis gagrZelebaSi ganmeorebulia pavle mociqulis korin-
TelTa mimarT pirvel epistoleSi (7,14) motanili debuleba, rom qristianis 
warmarTTan qorwinebaSi datoveba nebadarTulia, mxolod im SemTxvevaSi, Tu 
qorwineba Sesrulda im dros, rodesac orive warmarTi iyo, xolo Semdeg 
erT-erTma (qorwinebaSi myofTagan) qristianoba miiRo, xolo warmarTad dar-
Cenils surs qristian meuRlesTan cxovreba. pavles sityvebiT, rac ganmeore-
bulia meeqvse krebis 72-e kanonSi, aseTi Tanacxovreba daSvebulia mxolod im 
mizniT, rom qristianma meuRlem keTili gavlena iqonios warmarTi meuRleze 
da droTa ganmavlobaSi moaqcios igi qristianobaze. ra Tqma unda, mociqulTa 
epoqis bizantiur-romaul imperiaSi warmarTuli iyo mosaxleobis udidesi 
nawili, xolo qristianoba mxolod fexs ikidebda da eklesiac kompromisebze 
midioda, raTa qorwinebis mkacri kanonebiT xeli ar SeeSala gaqristianebis 
Znelad mimdinare procesisaTvis, magram meeqvse krebis droisaTvis (691w.) 
pavle mociqulis droindeli debulebebiT sargebloba mxolod tradiciebis 
pativiscemiT unda iyos gamowveuli. aseve saeklesio qorwinebis sakiTxis is-
toriisaTvis aRvniSnavT, rom qarTuli kanonikuri samarTlis pirveli origi-
naluri Zeglic – ruis-urbnisis 1105 wlis saeklesio krebis ,,Zegliswerac” 
meeqvse krebis kanonmdeblobaze dayrdnobiT imave principebiT sargeblobs, 
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rac gamoxatulia mis me-16 kanonSi: ,,raÁTa arca marTlmadidebeli mamakaci 
mwvalebelsa, gina warmarTsa dedakacsa, anu dedakaci mamakacsa SeeuRlnen” 
(14). arc aq aris daSvebuli raime kompromisi.
SeiZleba visme gauCndes azri, rom ,,evstaTi mcxeTelis martvilobis” me-
eqvse saukunis meore naxevris avtori da qarTuli eklesiis imdroindeli 
mesveurebi ar icnobdnen zemoCamoTvlili saeklesio krebebis kanonmdeblobas 
im martivi mizeziT, rom am kanonmdeblobis nawili Cven ZeglTan SedarebiT 
cota gviandelia da, rom es kanonmdebloba qarTulad am dros jer kidev 
Targmnili ar iyo, xolo originaluri ki ar arsebobda. unda vifiqroT, rom 
qarTul eklesiaSi adreve Camoyalibda tradiciebi, romlebic eyrdnoboda 
saxarebiseul dogmatTan erTad adgilobriv saadaTo Cveulebebsac. saerTod 
qarTuli eklesia xelmZRvanelobda saxarebis mcnebebiT manamde, sanam saxare-
ba qarTulad iTargmneboda, aseve zogadqristianuli kanonikuri debulebebi, 
romlebic, sxvaTa Soris, aRmocenda adgilobrivi qristianuli eklesiaTa 
adapt-CveulebaTa mniSvnelovani dozis monawileobiT, sakmaod kargad unda 
yofiliyo cnobili saqarTveloSi kanonikuri literaturis Targmnamdec.
amrigad, sakamaTo ar unda iyos, rom evstaTi mcxeTeli jer moinaTla, mi-
iRo axali, qristianuli saxeli – evstaTi (adre mas gvirobandaki erqva) da 
mxolod amis Semdeg daqorwinda qristian qalze da eyola Svilebi. gamor-
icxulad migvaCnia, rom qarTul eklesias daeSva Tavisi wevris xangrZlivi 
saqorwino kavSiri warmarTTan (mxedvelobaSi gvaqvs Svilebis SeZenis peri-
odi) da albaT xanmoklec.
sxvaTa Soris sainteresoa, rom anton pirvelma Tavis ,,martirikaSi” es ad-
gili ase gadaakeTa: ,,...rameTu Semdgomad naTlisRebisa SeerTebul meuRlisa 
Tana keTilmsaxurisa, romelica iyo asuli mcxeTelisa visme moqalaqisa” (15). 
rogorc Cans, mas eCoTira TxzulebaSi jer qorwinebisa da Semdeg naTlis-
Rebis warmodgena da Seaswora igi.
interesi gamoiwvia Txzulebis im adgilmac, sadac saubaria evstaTis 
meored wayvanaze Tbiliss, marzpanis samsjavroze da mis winaTgrZnobaze, rom 
igi cocxali veRar dabrundeba saxlSi: ,,da viTar waremarTebodes evstaTi da 
stefane tfiliss, hrqua evstaTi sidedrsa TÂssa da colsa da SvilTa TÂsTa 
da monamÃevalTa TÂsTa: ,,jmnulmca var me Tquengan, rameTu me aqa arRara mo-
qcevad var da qristÀ me ara uvar-vyo da maT me arRara ganmiteon cocxlebiT” 
(16).
motanili adgilidan gansakuTrebul yuradRebas ipyrobs evstaTis gamomS-
vidobeba ,,mona-mxevalTa TÂsTa”-Tan. e.i. naTlad weria, rom evstaTis Tavisi 
sakuTari mona-mxevlebi hyolia (,,TÂsTa”). Txzulebis am adgils eyrdnoba 
iv. javaxiSvili, rodesac aseTi daskvna gamoaqvs: ,,mona-mxevlebis yola, ro-
gorc Cans, Cveulebrivi movlena yofila, aramcTu did aznaurs, aramed me-
eqvse saukunis ubralo xelosansac mona-mxevlebi hyolia” (17). ki magram, ra 
gziT moaxerxa sparseTidan ucxo qveyanaSi mosulma mewaRem, isic mcxeTaSi 
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naswavli xelobiT, mona-mxevlebis SeZena sul raRac 2-3 wlis ganmavlobaSi? 
Tuki Cveni saxelovani mecnieri Txzulebis mxolod am adgilze dayrdnobiT 
akeTebs aseTi mniSvnelovani socialuri Sinaarsis daskvnas, misi siswore eW-
vis safuZvels iZleva.
Cveni azriT, am faqts ubralo axsna eZebneba: Tu Cven Txzulebis am adgils 
guldasmiT wavikiTxavT da gavaanalizebT, davinaxavT, rom aq warmodgenilia 
evstaTis ojaxis sruli Semadgenloba: sidedri, romelic masTan cxovrobs, 
col-Svili da mona-msaxurni. ar Cans simamri, e.i. unda vifiqroT, rom igi gar-
dacvlilia, ojaxis Tavi ki evstaTia. naTeli unda iyos, rom evstaTi Tavkacis 
gareSe darCenil ojaxSi CaesiZa, ojaxis Tavi d aim mona-mxevlebis patronic 
gaxda, romlebic ojaxs mis mosvlamdec emsaxurebodnen.
Tuki Cven ,,evstaTi mcxeTelis martvilobis” avtoris hagiografiuli Jan-
risaTvis damaxasiaTebel apologetur TxrobaSi disonans ar SevitanT, es re-
alurad momxdari ambavi, Cven ase warmogvidgenia: sparseTidan mcxeTaSi bev-
ri Tanamemaulis msgavsad ukeTesi bedis saZieblad Camovida (30 wlis) kaci, 
Camovida misi qveynis mier dapyrobil qveyanaSi, SesaZloa, ukeTesi cxovrebis 
mosawyobad. Tavdapirvelad misi gaqristianebis mizezi SeiZleba yofiliyo 
mdidari, uTavkacod darCenili ojaxis axalgazrda qalTan misi nacnoboba 
da masTan qorwinebis survili. ase iqca evstaTi mona-mxevalTa patronad. 
sxvagvarad warmoudgenelia, mas Tavisi axlad Seswavlili xelobiT imdeni 
simdidris moxveWa moeswro or-sam weliwadSi, rom mxevlebi SeeZina. miuxe-
davad evstaTis mier Cvengan daxatuli qristianobis miRebis ,,merkantiluri” 
suraTisa, eWvi ar aris, rom igi imdenad Rrmadmorwmune qristiani iyo, rom 
yvelaferi gaswira mis SesanarCuneblad.
dabolos, ramdenime sityva ,,evstaTi mcxeTelis martvilobis” teqstis 
Sesaxeb. Txzulebis teqstis gamomcemlebidan mxolod s. yubaneiSvils aqvs 
aRniSnuli, rom Txrobis dasasrulTan axlos teqsts aklia (18), Tumca ar 
aris aRniSnuli teqsts sityva aklia, fraza, Tu xarvezi didia.
Txzulebis Smecveli uZvelesi xelnaweri meTerTmete saukunisaa (H-34), 
danarCeni xelnawerebi meTvramete saukunis sxvadasxva wlebisaa. aqedan ga-
momdinare, rac aklia uZveles xelnawers, aklia gviandelebsac. SeiZleba Tu 
ara CvenTvis samudamod dakarguli teqstis moculobis daaxloebiTi gansaz-
Rvra? jer warmovadginoT saerTo suraTi: teqstis xarvezi modis uZvelesi 
xelnaweris bolodan mesame da meore striqonebs Soris da garda imisa, rom 
mesame striqonis bolo sityvidan meore striqonis pirvel sityvaze gadasv-
lisas Sinaarsoblivi absurdia, teqsts garegnulad araferi aklia: ,,vinaÁT-
gan iqmna naTlisRebaÁ da rCuli qristeanobisaÁ icied kacTa xolo amas geve-
drebi, ufalo Cueno, iesu qriste, raÁTa guami Cemi daemarxos mcxeTas” (19) 
a.S. aq xarvezi modis xazgasmuli sityvebis ,,kacTa” da ,,xolo”-s Soris. am 
xarvezis nawilis Sevseba ganuzraxavs meTvramete saukunis (1733w.) erT xel-
nawers (A-170) da es Sevseba Sesula ufro gviandel xelnawerebSic (H-2077, 
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1736w.; H-1672, 1740w.; H-2121, 1748w. da a.S.). am xelnaweris gadamwers uZve-
lesi xelnaweris (H-341, XIs.) xarvezis gamo gawyvetili fraza, ,,vinaÁTgan 
rCuli qristianobisaÁ icied kacTa...” dausrulebia: ,,mieriTgan daiÃsna da 
ganqarda uwesoÁ igi saqmÀ” (20), magram arabunebrivi gadasvla da xarvezi 
mainc darCa.
teqstis danaklisi nawilis moculobis daaxloebiT gansazRvrisaTvis ase-
Ti varaudi unda davuSvaT: meTerTmete saukunis xelnawerSi ,,evstaTi cx-
eTelis martvilobis” teqsti, ra Tqma unda, gadmowerilia kidev ufro Zve-
li xelnaweridan. am xelnawerSi erT-erTi furclis ukana gverdi (v-verso) 
mTavrdeboda sityviT ,,kacTa” (,,icied kacTa”), romelic gadmoweris dros 
Cvenamde moRweul am Txzulebis Semcvel uZveles xelnawerSi (H-341,XIs.) mox-
vda bolodan mesame striqonis bolo sityvad. xolo momdevno sityva ,,xolo”, 
romliTac iwyeba amave xelnaweris bolodan meore striqoni, mis dedanSi, e.i. 
uZveles xelnawerSi, saidanac gadmowerilia es meTerTmete saukunis xel-
naweri, am sityviT iwyeboda momdevno furceli, e.i. furclis wina (r-reqto) 
gverdi. am or furcels Soris radgan aris Sinaarsoblivi xarvezi, danak-
lisi aranakleb erTi furcelia (Tumca ar aris gamoricxuli ufro meti 
furclebis danaklisic). teqstis Sinaarsidan gamomdinare, danaklisi albaT 
erT furcelze meti ar unda yofiliyo, radgan qristianuli naTlisRebis 
mier cecxlTayvanismcemelTa ,,uwesÁ igi saqmis” ,,mieriTgan daÃsnis” Sesaxeb 
Txroba dasasruls unda uaxlovdebodes, xolo mis gagrZelebad dRevandel 
teqstSi warmodgenili evstaTis vedrebas uflisadmi (wamebisa da sikvdilis 
Semdeg misi guamis mcxeTaSi dasaflavebis Sesaxeb) dasawyisis arcTu didi 
nawili unda akldes. rogorc Cans, xelnaweris (H-341) gadamwers dedniseuli 
dakarguli furclis (Tu furclebis) dakargvis gamo gamowveuli xarvezi 
ver SeuniSnavs, Torem arsebuli tradiciis mixedviT, igi mas SeniSvnis saxiT 
aRniSnavda.
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kanonikuri mwerlobis sakiTxebi ivane javaxiS-
vilis mecnierul memkvidreobaSi*
ivane javaxiSvilma Tavisi mravaldargovani samecniero moRvaweobiT Rrma 
kvali datova qarTul sazogadoebriv-humanitarul mecnierebaTa kvlevis 
saqmeSi. mozrdili siis Camowera dagvWirdeba, marto is fundamenturi wignebi 
CamogveTvala, romelTagan TiToeuli axali mecnieruli mimarTulebis safuZ-
velsa da dawyiss rom warmoadgens. maT Soris aris qarTuli samarTlis is-
toriis ori wigni, romlebic gviCveneben, rom iv. javaxiSvili aris qarTuli 
saeklesio da samoqalaqo samarTlis istoriis mecnierebis fuZemdebeli.
Cveni dRevandeli mokle mimoxilvis sagania qarTuli samarTlis istori-
is mxolod erTi ubani, romelic saeklesio kanonmdeblobis im naTargmn da 
originalur Zeglebs exeba, romlebic ganxiluli aqvs ivane javaxiSvils da 
warmoadgenen kanonikuri samarTlis ZiriTad wyaros.
Tavidanve unda iTqvas, rom mecnierebis yvela dargSi, romelSic iv. javax-
iSvilma Tavisi wvlili Seitana, TiToeuli misi mecnieruli ganzogadeba Rrma 
wyaroTmcodneobiT kvlevas efuZneba. wyaroTmcodneoba, rogorc mecniereba, 
ivane javaxiSvilma Camoayaliba Tavis oTxwignian naSromSi - ,,istoriis mizani, 
wyaroebi da meTodebi winaT da axla”. kanonikuri samarTlis kvlevac man wy-
aroebis SeswavliT daiwyo. upirveles yovlisa, man kanonikuri da samoqalaqo 
samarTlis terminologia Camoayaliba, risTvisac mas ara marto samarTlis 
Zeglebis teqstologiuri analizi dasWirda, aramed istoriuli, hagiolo-
giuri da saerTod, Teologiuri teqstebis Seswavlac. TiToeuli terminis 
mniSvnelobis dadgena da ganmarteba wyaros yovelmxriv analizs emyareba 
da terminis yovelgvari niuansia gaTvaliswinebuli. mag. rodis aqvs termin 
,,kanons” zogadi samarTlebrivi mniSvneloba, e.i. udris ,,samarTals”, rodis 
aris termini konkretuli dadgenilebisa, Tu samarTlis wignis TiToeuli 
muxlis aRmniSvneli (,,qmnil iyvns sxuanica adgilobiTni krebani: pirveli 
anÂrias, romelsaca daesxnes kanonni ocdaoTxni – ruis-urbnisis kreba). an 
kidev, rodis aRniSnavs igi konkretul sasjels (,,monazoni ukueTu siZviTa 
daeces siZvis kanoni aRasrulosa” an ,,kaciskvlisa kanonisa queSe arian gani-
kanonis” – mc.sj.kan.)  da rodis – kanonikuri Zeglebis saxelwodebas ,,sju-
liskanoni”).
iv. javaxiSvili aanalizebs TiToeuli terminis warmomavlobas: nasesxebia 
igi romelime enidan (,,kanonin”, ,,epistole kanoniania” da sxv.), warmoadgens 
ucxoenovani terminis kalkirebul formas (,,mrgulivmosavleli epistole”), 
Tu wminda qarTuli warmomavlobisa da Sinaarsis terminia (,,samarTali”, 
,,sasjeli”, anu ,,Sjuli, wesi:. ,,ganCineba” da ,,ganaCeni” das xv.).
*  daibeWda: saq. literaturaTmcodneobis akademiis Sromebi, IV, Tbilisi, 2005, gv. 
58-65.
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iv. javaxiSvili Tvlida, rom qarTuli kanonikuri mwerlobis Seswavla bi-
zantiuri kanonikuri mwerlobis Zeglebis qarTuli Targmanebis SeswavliT 
unda dawyebuliyo, radgan man kargad icoda, rom Cveni saeklesio kanonmde-
blobis saTave am ZeglebSi iyo saZiebeli. igi wers: ,,msoflio eklesiis kre-
bebis dadgenilebani da berZnuli sjuliskanonic Zvirfasia mkvlevarTaTvis 
jer erTi imitom, rom kanonmdeblobis es Zeglebic moqmed samarTlad iyvnen 
saqarTveloSi, maSasadame, maTi qarTuli Targmanis codna qarTuli samarTa-
lis istoriis mkvlevarTaTvis aucileblad aris saWiro, meorec imitom, rom 
am TargmanSi mecnieri uxv masalas ipovis qarTuli iuridiuli terminolo-
giis Sesaswavlad” (q.s.ist.I, gv. 19).
kanonikuri mwerlobis wyaroebis kvlevas iv. javaxiSvili iwyebs ZiebiT 
– rodis iTargmna berZnulidan qarTulad marTlmadidebluri qristianobis 
kanonikuri samarTlis ZiriTadi kodeqsi – 14 titlovani (nawiliani) nomokan-
oni, romelsac qarTul TargmanSi ,,didi sjulis-kanoni” ewoda, anda xo mar 
iyo calke Targmnili am Zeglis SemadgenlobaSi Sesuli romelime msoflio 
an adgilobrivi saeklesio krebis dadgenilebebi mTliani Zeglis Targm-
namde. ,,Tu am krebulis did mniSvnelobas gavixsenebT cxovrebisaTvis da me-
tadre saeklesio marTlmsajulebisaTvis, - wers iv. javaxiSvili, - SeiZleba 
davaskvnaT, rom ,,didi sjulis-kanoni” albaT IX-Xss. qarTuladac unda yo-
filiyo naTargmni, metadre mas Semdgom, rac samcxisa da ufro – ki tao-
klarjeT-SavSeTis qarTul samonastro centrebSi samwerlobo moRvaweoba 
gaCaRda da bizantiis ganaTlebis umTavres savaneebTan mWidro sulieri kav-
Siri damyarda” (q.s.ist. I, 20).
marTalia, iv. javaxiSvilma kargad icis, rom ,,didi sjulis-kanonis” Cvens 
xelT arsebuli nusxebiT moRweuli teqsti XI-XIIss. moRvawis – arsen iual-
Toelis Targmans warmoadgens da amitom am Zeglis Targmna IX-Xss. gadaulaxav 
qronologiur winaaRmdegobas awydeba, magram mas mtkiced sjera da garkveul 
argumentebsac iSveliebs, rom ,,arsen iyalToelis naTargmni didi sjulis-
kanoni pirveli qarTuli Targmani ar unda yofiliyo, aramed ukanaskneli Tu 
ara, meore mainc”. am debulebis dasamtkiceblad sainteresoa ,,grigol xan-
ZTelis cxovrebidan” motanili adgilebi, sadac, iv. javaxiSvilis rwmeniT, 
laparakia ,,sjulis kanonis” qarTuli Targmanis IX saukuneSi arsebobaze: 
,,wmindano mamano episkoposno da meudabnoeno, iciT yovelTa kanoni sjulisaÁ, 
rameTu ara brZanebs episkoposisa da kaTalikozisa mZlavrebiT dajdomasa” 
(Zeglebi I, gv. 288); anda: ,,wmidaTa mociqulTa da RirsTa maT mRdelTmoZRu-
arTa gansazRvrebulsa kanonsa Sina arve brZanebul ars...” (iqve).
iv. javaxiSvili sinanuls gamoTqvams, rom ,,jerjerobiT didi Sjuliskan-
onis qarTuli Targmani aramc Tu gamocemuli ar aris, sakmaod Seswavlilic 
ki ar yofila”. marTlac, mis dros es Zegli gamocemuli rom yofiliyo, ad-
vili warmosadgenia, Tu ra wvlils Seitanda didi mecnieri mis SeswavlaSi.   
mniSvnelovania iv javaxiSvilis mecnieruli dakvirvebebi efTvime mTaw-
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midelis mier Xs. bolos berZnulidan Targmnil Tu gadmokeTebul kanoni-
kur krebulze, romelsac qarTul TargmanSi ,,mcire sjuliskanoni” ewodeba, 
gansakuTrebiT ki am krebulis pirvel statiaze, romelsac hqvia ,,wesi da 
gangeba da sjuliskanoni meeqvsisa krebisa”. marTalia, efTvimes mier Targm-
nili krebulis gamomcemelma, al. xaxanaSvilma aRniSna, rom qarTuli teqsti 
gansxvavdeba dednisagan, magram am gansxvavebaTa arsi da gamomwvevi mizezebi 
ufro srulyofilad warmoaCina iv. javaxiSvilma: ,,cxadi xdeba, rom qar-
Tuli teqsti SeuZlebelia berZnuli cnobili teqstis pirdapir Targmanad 
CaiTvalos”. ,,VI msoflio krebis Zeglisweris berZnul teqstTan SedarebiT 
qarTuli teqsti sididiT sul cota erTiorad sWarbobs”, ,,agebulebiTac qa-
rTuli xSirad arsebiTad gansxvavdeba berZnulisgan”, - aRniSnavs iv. javaxiS-
vili da saTanado magaliTebiT adasturebs naTqvams. iv. javaxiSvils zustad 
aqvs SemCneuli, rom efTvimem mogvca kanonTa krebuli, romelic dednis iseTi 
gadamuSavebaa, rom mas Targmanis ki ara originaluri naSromis pretenziac 
ki SeiZleba hqondes. VI msoflio krebis kanonebi efTvimes masalad gamouy-
enebia: kanonebis Tanmimdevroba Seucvlia, bevri maTgani amouRia, bevri axali 
kanoni Seutania basili didis kanonikuri epistoleebidan, zogi kanoni Tvi-
Ton Seudgenia, wyarod aRebuli kanonebis teqsti sakuTari Sexedulebisamebr 
Seucvlia, krebulisaTvis winasityvaobad da bolosityvaobad meeqvse krebis 
aqtebidan aRebuli teqstebi daurTavs da Seudgenia kanonikuri krebuli qa-
rTuli qristianuli eklesiis imdoindel moTxovnilebaTa gaTvaliswinebiT. 
aseTive yuradRebiT ganixilavs iv.javaxiSvili ,,mcire sjulis-kanonis” efT-
vimes mier naTargmn sxva statiebsac. esenia: ,,kanonni SecodebulTani”-s ori 
statia (romelTa avtorad VI-s ioane mmarxvelia dasaxelebuli; miCneulia 
fsevdoepigrafikulad), ,,kanonni dRiTi-dReTa cTomaTani” (romlis avtora-
dac basili didia nagulisxmevi; esec fsevdoepigrafikulia) da ,,Zegliswera 
sarwmunoebisa”, romelic warmoadgens xatmebrZolobis winaaRmdeg kanonmde-
blobas, Sedgenils konstantinopolis 843w. adgilobrivi saeklesio krebaze. 
iv. javaxiSvils zustad aqvs daxasiaTebuli efTvimes mTargmnelobiTi meTo-
dis Taviseburebani, romelTa Sesaxebac mecnieri zemodasaxelebuli statiebis 
mimoxilvis dros msjelobs.
 iv. javaxiSvilis mecnieruli kvlevis ZiriTadi sagani samarTlis isto-
riis sferoSi, ra Tqma unda, kanonikuri mwerlobis originaluri Zeglebi da 
istoriuli sabuTebia, romelTa mecnieruli Seswavla da diplomatikis, ro-
gorc samecniero disciplinis dafuZneba misi didi damsaxurebaa.
amJamad yuradRebas SevaCerebT qarTuli kanonikuri mwerlobis or umniS-
vnelovanes Zeglze. esenia: ,,ruis-urbnisis 1105 wlis saeklesio krebis ,,Zeg-
liswera” da ,,samarTali kaTalikozTa da krebisa mier”, romelTa SeswavlaSi 
iv. javaxiSvils gansakuTrebuli wvlili miuZRvis.
ruis-urbnisis krebis ,,Zegliswera” XIIs. dasawyisis (1105w.) original-
uri kanonikuri samarTalis pirveli Zeglia, romelmac Cvenamde sruli saxiT 
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moaRwia.
IV-XIss. qristianuli saqarTvelos istoriis rvasaukunovan monakveTs arc 
erTi originaluri kanonikuri Zegli ar Semounaxavs, magram iv. javaxiSvili 
am faqts istoriuli bedukukRmarTobiT xsnis da darwmunebulia, rom ,,sa-
gangebo da didmniSvnelovani adgilobiTi krebebis namuSevari” ukvalod ar 
darCeboda da Sesaferisi Zeglisweris saxiT Camoyalibda, oRond maT Cvenamde 
ver moaRwies. aseTi kanonmdeblobis Semqmnel saeklesio krebebad mas miaCnda 
qarTvelTa da somexTa sarwmunoebriv ganxeTqilebasTan dakavSirebuli kre-
bebi, romelTa mowvevas VIIs. saqarTveloSi igi gardauvlad Tvlida, IXs. 
javaxeTSi mowveuli kreba, romelic ,,grigol xanZTelis cxovrebaSia” aR-
werili, XI s. Rrtilis kreba da a.S.
iv javaxiSvilis samarTliani TqmiT, ruis-urbnisis kreba, daviT aRmaSene-
blis brZanebiT da TaosnobiT mowveuli, marTalia, adgilobrivi, magram ara 
rigiTi, aramed ,,sagangebo” kreba yofila, romlis mizani sarwmunoebriv-dog-
maturi sakiTxebis Zieba ki ar iyo, aramed saeklesio organizaciis weswyo-
bilebisa da samRvdelmsaxuro wesebis mowesrigeba. iv. javaxiSvili dawvr-
ilebiT ganixilavs krebis organizaciuli mxares, damswre sazogadoebis 
Semadgenlobas, krebis mowvevis organizatorTa vinaobas da damsaxurebas. gan-
sakuTrebuli gulisyuriT aris ganxiluli krebis mier miRebuli sakanonmde-
blo Zegli ,,Zegliswera”, misi Semadgeneli oTxi nawili, TiToeuli nawilis 
Sinaarsi da funqcia, gansakuTrebiT aRsaniSnavia ,,Zeglisweris” kanonebis 
Semcveli nawilis muxlebad dayofaSi iv.javaxiSvilis Rvawli (xelnawerebSi 
,,Zeglisweris” muxlebi gamoyofili ar aris). man teqstis muxlebad dayofas 
sistemuri safuZveli mounaxa da muxlebi specifikuri dasawyisi sityvebisa 
da efrem mciris mier SemoRebuli gankveTilobis niSnebis gamoyenebis mixed-
viT gamoyo, ra Tqma unda, amasTanave gaiTvaliswina Sinaarsobrivi mxare da 
kanonis iuridiuli struqturis specifikac. man mniSvnelovani Sesworebebi 
Seitana am Zeglis pirvel gamomcemelTa mier warmodgenili teqstis muxlo-
briv dayofaSi.
ruis-urbnisis krebis ,,Zeglisweris” kanonebis analizma iv. javaxiSvili 
im daskvnamde miiyvana, rom: ruis-urbnisis saeklesio krebisaTvis umTavres 
gasarCev sakiTxad wamoyenebuli iyo swored wodebrivobis upiratesobis mo-
spoba eklesiaSi da piradis Rirsebebisda mixedviT eklesiisaTvis mRvdelm-
saxurTa arCeva” (t. II, 213). iv. javaxiSvilma ,,ZeglisweraSi” warmodgenili 
demokratiuli principebis niSnebi am sakiTxSi giorgi mTawmidelis naazrevis 
memkvidred gamoacxada.
didia iv. javaxiSvilis wvlili XVIs. I naxevris im Zalze mniSvnelovani 
originaluri kanonikuri Zeglis SeswavlaSi, romelsac ,,samarTali kaTa-
likozTa” ewodeba. es saeklesio dadgenilebebi miiRo saqarTvelos kaTa-
likos-patriarqis malaqias da afxazeTis kaTalikosis evdemonis mier gelaT-
Si mowveulma krebam, romlis mizani iyo am dros gavrcelebuli uwesobaTa da 
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aranormalur movlenaTa (tyveTa yidva-gayidva, eklesiaTa Zarcva, mkvlelo-
bebi da a.S.) aRmofxvra.
,,kaTalikozTa samarTali”-s teqsti mxolod vaxtang VI-is samarTlis wign-
Ta krebulis nusxebiTaa cnobili da damokidebuli xelnaweriT ar arsebobs. 
marTalia, es Zegli ramdenjerme iyo gamocemuli, magram misi mecnieruli Ses-
wavla mainc iv. javaxiSvilis saxels ukavSirdeba. man pirvelma SeniSna, rom 
teqsti sagrZnobi cvlilebebiT aris Sesuli vaxtang VI-is krebulSi, rom ga-
momcemlebs Secdomebi aqvT daSvebuli teqstis muxlebad dayofaSi, teqstSi 
aris gviandeli Camatebuli muxli da, aseve, xelrTvebis Semdeg moTavsebuli 
bolo muxlic gviandeli danamatia. manve aRniSna krebis dagdenilebebis bo-
los moTavsebuli xelrTvebis xarvezebi. iv. javaxiSvilma yuradReba miaqcia 
saeklsio sakanonmdeblo dokumentebisaTvis aq warmodgenil erT uCveulo 
movlenas: ZeglSi mxolod samoqalaqo kanonmdeblobis sisxlis samarTlis 
prerogativaa (sikvdiliT dasja, Cakirva, xelis moWra da a.S.) da axsna es 
faqti, rogorc saeklesio kanonmdeblobis mier samoqalaqo samarTlis fun-
qciebis misakuTreba da kanonmdeblobaze xalxur zne-CveulebaTa gavlenaTa. 
iv. javaxiSvilma gaaswora Zeglis saxelwodeba (ixmareboda ,,samarTali kaTa-
likozisa”) da pirvelma aRniSna, rom am ZeglSi wyarod miTiTebuli ,,sjulis-
kanoni” ara efTvimes mier naTargmni ,,mcire sjuliskanonia”, rogorc manmade 
fiqrobdnen, aramed ,,didi sjuliskanoni”.
iv. javaxiSvili rom qarTuli samarTlis istoriis aRiarebuli mkv-
levari iyo, mowmobs gamoCenili rusi mecnieris v. beneSeviCis werilebi 
iv.javaxiSvilisadmi (1937w.), romlebSic gamoTqmulia didi survili gamosace-
mad momzaddes ,,didi sjuliskanonis” sistematuri nawilis qarTuli teqsti 
berZnuli paraleluri teqstiT da am saqmeSi igi Tanadgomas iv.javaxiSvils 
Txovda. aseve iv. javaxiSvilis arqivSi inaxeba 1940 wlis werili, sadac naTq-
vamia, rom moskovis iuridiul mecnierebTa isntitutis direqcia da samarT-
lis istoriis seqcia umorCilesad sTxovs mas, daweros Sroma ,,XVI-XVIIIss. 
qarTuli samarTlis istoriis” Sesaxeb, magram es wamowyebani ar ganxorciel-
da 1940w. noemberSi didi mecnieri moulodneli gardacvalebis gamo.  
IW. DSHAWACHISCHWILI WERKE ÜBER DAS 
KIRCHLICHE RECHT
Zusammenfassung
    Im Artikel ist die Übersicht uber die Monographien unda wissenschafliche Artikel 
von Iw. Dshawaschwili auf dem Gebiet des kirchlichen Rechts (Kanonik) gegeben. Her-
vorgehoben ist seine Verdienste in der Bestimmung der grundlegenden Fragen dieses 
Bereichs und der wissenschlichen Fachtermini.
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korneli kekeliZe da qarTuli kanonikuri
mwerlobis sakiTxebi*
k. kekeliZis umdidres samecniero memkvidreobaSi, Zveli qarTuli mwerlo-
bis mravalricxovan problemaTa Soris, garkveuli adgili uWiravs qarTuli 
saeklesio samarTlis ZeglTa Seswavlisa da kanonikuri mwerlobis Camoya-
libeba-ganviTarebis problemaTa kvlevas. Tavis fundamentur naSromSi, Zve-
li qarTuli literaturis istoriaSi, man Seajama qarTuli filologiuri 
mecnierebis am dargSi miRweuli Sedegebi, kritikulad Seafasa qarTvel da 
ucxoel mecnierTa Rvawli da mTel rig sakvanZo sakiTxebSi Tavisi avtori-
tetuli sityva Tqva, romelic stimulisa da orientaciis mimcemi gaxda am 
dargis mkvlevarTa mecnierul kvleva-ZiebaSi.
marTalia, Zveli qarTuli literaturis istoriaSi mwerlobis es dargi 
konspeqturad aris mimoxiluli, rac naSromis specifikiTaa ganpirobebuli, 
magram k. kekeliZem did mecnierisaTvis damaxasiaTebeli alRoTi gansazRvra 
is ZiriTadi, romelsac sagangebo xazgasma sWirdeboda, da mTavari yuradRe-
bac mas dauTmo. erTi aseTi sakiTxTagani iyo qarTuli kanonikuri mwerlo-
bis dasawyisis dadgena. saeklesio samrTlis iseT gamoCenil avtoritetebTan 
kamaTSi, rogoric vasil beneSeviCi da ivane javaxiSvili iyvnen, k. kekeliZem 
sruli damajereblobiT daamtkica, rom qarTuli kanonikuri mwerloba X 
saukunis damdegs iwyeba da mas efTvime mTawmidelma Cauyara safuZveli Tavisi 
`mcire sjuliskanoniT”. iv. javaxiSvilma `epistoleTa wignSi” saqarTvelo-
sa da somxeTis saeklesio mamamTavarTa mimoweraSi naxsenebi `oTxTa krebTa 
wignebi” msoflio krebaTa kanonebis Semcvel krebulad miiCnia da qarTul 
enaze maTi arseboba VI-VIIss. gansazRvra. iv. javaxiSvili da k. kekeliZe da-
saxelebuli epistolis naklul nusxas icnobdnen, magram k. kekeliZes, mis 
xelT arsebuli fragmentuli masalis brwyinvale mecnieruli analizis sa-
fuZvelze, gamTqva rwmena, rom `oTxTa krebaTa wignebSi” I-IV msoflio kre-
baTa dogmaturi formulebi, e.i. sarwmunoebis simbolo, igulisxmeboda. k. 
kekeliZis gardacvalebis Semdeg gamocemul   `epistoleTa  wignSi”  (gamosca 
z. aleqsiZem  1968w.),  romelSic dasaxelebuli  epistole  mTliani saxiTaa 
warmodgenili, sruli WeSmaritebiT dadasturda didi mecnieris varaudi. 
qarTuli kanonikuri mwerlobis pirveli Zegli, efTvime mTawmidelis mier 
berZnuli enidan gadmokeTebuli krebuli `mcire sjuliskanoni”, k.kekeliZis 
did yuradRebas imsaxurebda, gansakuTrebiT ki am krebulis ZiriTadi statia 
`wesi da gangebaÁ da rCulis kanoni meequsisa krebisaÁ”. k.kekeliZis Zveli 
qarTuli literaturis istoriaSi warmodgenil am Zeglis mokle mimoxil-
vas, ra Tqma unda, ar SeeZlo amomwuravi pasuxi gaeca yvela sakiTxze, magram 
*  daibeWda: krebuli korneli kekeliZe 120, Tbilisi, 1999.
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man iSviaTi sizustiT gansazRvra Zeglis ZiriTadi Taviseburebani, efTvime 
mTawmidelis SemoqmedebiTi midgoma gadmosaTargmni wyarosadmi da calkeuli 
sakiTxebis ufro sisruliT warmosaCenad sxvadasxva damatebiTi wyaroebiT 
sargeblobis faqtebi. Zeglis irgvliv dasmuli konkretuli Tu zogadi sakiT-
xebi SesaniSnav perspeqtivas uqmnida am Zeglze momuSave momaval mkvlevars. 
xelnawerTa institutis TanamSromlis el. giunaSvilis mier `mcire sjulis-
kanonis” monografiulma Seswavlam (1973w.), mTeli sizustiT daadastura k. 
kekeliZis zogadi xasiaTis mosazrebebi am Zeglis Sesaxeb. Zeglis specialur-
ma Seswavlam gamoavlina `mcire sjuliskanonis” konkretuli wyaroebi da 
gviCvena, rom `wesi da gangebaÁ da rCulis kanoni meequsisa krebisaÁ” moicavs 
ara marto trulis krebis kanonebis efTvimes mier Taviseburad gadamuSave-
bul da dalagebul teqstebs, aramed sxva kanonikuri krebulidan Semotanil 
im aucilebel damatebiT masalas, rac saWiro iqneboda qarTuli eklesiis ka-
nonikuri marTvisaTvis. Zeglis Seswavlis Sedgebi iZlev safuZvels, rom efT-
vime mTawmidelis dasaxelebuli naSromi naTargmni lietarturis sferoSi ki 
ar ganvixiloT, aramed qarTuli kanonikuri mwerlobis originalur Zeglad 
miviCnioT.
qarTul enaze arsebul kanonikuri samarTlis ZeglTa Soris, k. kekeliZe ga-
mohyofs marTlmadidebluri eklesiis ZiriTad saeklesio samarTlis kodeqsis 
qarTul Targmans - `did sjuliskanons” da aRniSnavs mis centralur adgils 
kanonikuri mwerlobis problemebis kvlevis saqmeSi. jer kidev Cveni saukunis 
20-ian wlebSi, rodesac saeklesio samarTlis gamoCenili rusi mkvlevari v. 
beneSeviCi intensiurad ikvelvda `didi sjuliskanonis” qarTuli xelnawe-
rebis nusxebs da maT mimarTebas berZnul dedanTan, misi konsultanti k. ke-
keliZe iyo, romelic awvdida mas saWiro mecnierul informacias da rCevebs, 
swored v. beneSeviCisadmi gagzavnil pirad werilebSi dasva k. kekeliZem am 
zeglTan dakavSirebuli ramdenime kardinaluri sakiTxi, rac cnobili gaxda 
TviT v. beneSeviCis mier Tavis naSromSi am werilebidan motanili adgilebis 
damowmebebidan. k. kekeliZis mier miwodebulma cnobam, rom quT. #25 xelnawe-
ris gadamweris grigol CaxruxaisZis anderZSi `didi sjuliskanonis” mTargm-
nelad arsen iyalToeli iyo dasaxelebuli, rac v.beneSeviCisaTvis cnobili 
ar iyo, safuZveli gamoacala v. beneSeviCis varauds am Zeglis qarTulad X 
saukuneSi Targmnis SesaZleblobis Sesaxeb. aseve, `didi sjuliskanonisa” da 
ruis-urbnisis krebis `Zeglisweris” urTierTmimarTebis sakiTxs k. kekeliZem 
aseTi kvalifikacia misca: `didi sjuliskanoni” Targmnili unda iyos XIs. 
miwurulSi, yovel SemTxevvaSi, ara ugvianes 1103 wlisa, ruis-urbnisis krebis 
mowvevamde, radgan am krebis `Zeglisweras” `didi sjuliskanonis” teqsto-
logiuri gavlena etyoba. samwuxarod, es SesaniSnavi dakvirveba man ar Seita-
na Tavis romelime oficialur naSromSi, xolo Zveli qarTuli literaturis 
istoriaSi `didi sjuliskanonis” Targmnis TariRi ori aTeuli wliT gvian 
gadaitana imasTan SedarebiT, rac v. beneSeviCisadmi gagzavnil pirad werilSi 
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hqonda miTiTebuli. 
sagulisxmoa k. kekeliZis dakvirveba `didi sjuliskanonis” Sedgenilobis 
Sesaxeb. man pirvelma aRniSna, rom `didi sjuliskanonis” zogierTi xelnawe-
ris dasawyisSi warmodgenili, petre da pavle mociqulebis saxeliT cnobili 
kanonebi, arseniseuli Targmanis gviandroindeli danamatia da, winaaRmdeg v. 
beneSeviCis mtkicebisa, am Zeglis Tavdapirvel TargmanSi ar moipoveboda.
k. kekeliZis mecnieruli yuradReba ar mohklebia arc qarTuli originalu-
ri samarTlis yvelaze mniSvnelovan Zegls – ruis-urbnisis krebis `Zeglis-
weras”. Zveli qarTuli literaturis istoriis yovl axal gamocemaSi k. ke-
keliZe met yuradRebas uTmobda `ZegliswerasTan” dakavSirebuli sakiTxebis 
Seswavlas da mniSvnelovani daskvnebic miiRo.
Zvel qarTul xelnawerTa koleqciebis SesaniSnavma codnam mas saSualeba mis-
ca SeeniSna xarvezi, romelic axlda mis dros arsebul TiTo Tu or xelnawerze 
damyarebul `Zeglisweris” publikaciebs, rac samecniero literaturaSi mcda-
ri azris damkvidrebis safuZveli gaxda: TiTqos, ruis-urbnisis krebis dros, 
arsen iyalToeli ukve gardacvlili iyo. k. kekeliZem aRniSna manamde ucnobi 
faqti: quT. #17 xelnawerSi Setanili `Zeglisweris” teqsti arsen iyalToels 
sul ar ixseniebs arc gardacvlilebSi da arc cocxlebSi. k. kekeliZis am SeniSv-
naze dayrdnobiT, `Zeglisweraze” Catarebulma specialurma kvlevam, marTlac, 
daadastura, rom dasaxelebuli xelnaweri `Zeglisweris” sinodikonis uZveles 
variants Seicavs, xolo arsen iyalToelis gardacvalebulebSi moxsenieba im 
nusxebSi, romlebsac eyrdnobodnen aRniSnuli gamocemebi, gviandeli Setanili 
Cans. k. kekeliZis mier `didi sjliskanonisa” da `Zgelisweris” teqstologiur-
literaturuli urTierTmimarTebis sakiTxebis dasma, ` Zeglisweris” avtorsa da 
wyaroebze yuradRebis gamaxvileba, ` Zeglisweris” Sedgenilobaze msjeloba, Sei-
qmna erT-erTi ZiriTadi faqtorTagani ` Zeglisweris” monografiuli Seswavlisa, 
romelic xelnawerTa institutSi ganxorcielda 1978 wels. 
k. kekeliZes kanonikuri mwerlobis zogad mimoxilvaSi mxedvelobidan ar 
gamorCenia arc erTi SedarebiT meorexarisxovani naTargmni da originalu-
ri Zegli, radgan man kargad icoda, rom kanonikuri mwerlobis ganviTarebis 
safexurebis SeswavlisaTvis TiToeul maTgans garkveuli mniSvneloba eniWe-
bida. maTgan davasaxelebT zogierTs: 
1. XII saukuneSi (k. kekeliZis varaudiT) Targmnili berZnulidan ` kiTxvani mon-
azonisa visnime, romelTa aÃsna gamosca petre patriarqman xartofilaqsman”.
2. XVIs. xelnawerSi Sesuli, berZnulidan gacilebiT adre Targmnili 
iuridiuli krebuli `dayenebulTa da ujeroTa qorwineba-mzaxlobisaTÂs da 
gangdebulTa” (A-85; am xelnawerSi Camatebulia gvian).
3. qsifilinos-papuwisSvilis mier berZnulidan Targmnili manuil qsanTi-
nosis redaqcia naTesaobiTi xarisxisa da qorwinebisa TavTaTvis (A-711).
4. anton I-is mier 1776 wels somxuridan gadmoRebuli pirveli sami msoflio 
krebis masalebi da aqtebi (A-618).
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originaluri Zeglebidan, k. kekeliZes ganxiluli aqvs:
1. efTvime mTawmidelis pasuxebi giorgi Wyondidelis SekiTxvebze (A-737). 
2. `sasjulo mcneba”, romelic XV saukuneSi ierusalimis patriarqs 
mixails gamoucia ioakime bedielis afxazeTis kaTalikosad dadginebis gamo. 
(qronikebi, II, 294-297).
3. ` sakaTalikoso kanonebi” (22 kan.) 1543-1549ww. imereTSi mowveuli saekle-
sio krebis mier gamocemuli (emyareba `did sjuliskanons”).
4. anton I-is epistole 1769 wlisa, kanonikur sakiTxebze (15 muxli), ga-
mocemuli erekle mefis dasturiT, agreTve XVIII saukunis sxva saeklesio 
krebaTa dadgenilebebi.
5. sigel-gujrebi, romlebic saklesio samarTlis TvalsazrisiTac sain-
tereso masalas Seicaven (gamocemulia i. doliZis mier: qarTuli samarTlis 
Zeglebi, III t., saeklesio sakanonmdeblo Zeglebi XI-XIXss., 1970w.).
dasaxelebul ZeglTa nawili monografiulad aris Seswavlili, xolo 
nawili jer kidev elodeba Tavis mkvlevars.
k. kekliZis qarTuli kanonikuri mwerlobis zogad mimoxilvaSi, rogorc 
vTqviT, metnaklebi mecnieruli yuradRebis gareSe ar darCenila arc erTi 
Zegli. kanonikuri mwerlobis sferoSi k. kekeliZis mier wamoWrili TiToeuli 
problema momdevno Taobebis mecnieruli muSaobis orientiri gaxda. sxvebTan 
erTad, xelnawerTa institutis TanamSromlebmac garkveuli wvlili Seitanes 
didi mecnieris mier qarTuli filologiuri mecnierebis ganviTarebisaTvis 
dasaxuli farTo gegmebis ganxorcielebis saqmeSi. amis dasturia xelnawerTa 
institutSi Sesurlebuli monografiebi: `mcire sjluliskanonsi”, `didi 
sjuliskanoni”, ruis-urbnisis krebis `Zegliswera”, vaxtang VI samarTlis 
krebuli (samarTali berZnuli da samarTali qarTuli), magram es mxolod 
nawilia k. kekeliZis didi gegmebisa. jer kidev safuZvlianad Seusawavleli 
kanonikuri Zeglebis saTanado mecnierul doneze Seswavla-gamoqveyneba, amas-
Tanave, mecnieruli valis moxda iqneba didi mecnieris saqmis winase.
da bolos, isev `didi sjuliskanonis” Sesaxeb. k. kekeliZes `sjuliskanon-
isadmi” gansakuTrebuli interesi sicocxlis bolo wlebamde ar ganelebia. 
mas kargad unda scodnoda v. beneSeviCisa da iv. javaxiSvilis 1930-iani wlebis 
mimoweris Sesaxeb, romelic `didi sjuliskanonis” garkveuli nawilis er-
Toblivi publikaciis samzadiss exeboda, rac sabolood ver ganxorceilda. 
xandazmulobis miuxedavad, didi mecnieri mTeli energiiT SeeWida uzarazar 
saqmes – 1961 wels am Zeglis gamocemisaTvis zrunvas Seudga. `didi sjulis-
kanonis” gamocema k. kekeliZis umdidresi mecnieruli memkvidreobis bolo 
furceli unda yofiliyo, magram axlad wamowyebuli didi saqmis ganxor-
cielebas is ver moeswro. amitom Cven gveamayeba, rom k. kekeliZis dawyebuli 
saqme xelnawerTa institutis TanamSromelTa erTma jgufma bolomde miiyvana 
da `didi sjuliskanonis” pirveli gamocema didi mecnieris naTel xsovnas 
miuZRvna. 
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qarTuli hagiologiis istoriidan*
Tevdore mRvdlis mowameobrivi sikvdili saqarTvelos istoriis msgavs 
epizodTan erTad qristianobis, xalxisa da sakuTari mefis safrTxisagan ga-
darCenisaTvis Tavganwirvis kidev erTi magaliTia.
1609 wlis ivnisis TveSi TrialeTis qedis gadmovliT manglisis sanaxebs 
osmalTa da yirimel TaTarTa mravalaTasiani jari Seesia (jaris raodenoba 
wyaroebis mixedviT meryeobs 60 aTasidan 80 aTasamde). albaT, sakvirvelia, 
saidan gaCnda, isic samxreT saqarTveloSi, yirimelTa jari? wyaroebSi es 
isea axsnili: iransa da osamleTs Soris baRdadis dapyrobisaTvis brZolaSi 
osmalTa sulTans yirimel TaTarTa jaric exmareboda. gamarjvebis Semdeg 
yirimelebma gadawyvites, rom samSobloSi SedarebiT mokle gziT – saqarT-
veloze gavliT dabrunebuliyvnen da Tan alafic eSovaT. manglisis axlos, 
daba kvelTaSi maT Seipyres adgilobrivi mRvdeli Tevdore da aiZules, meg-
zuroba gaewia da isini cxireTis cixesTan mieyvana, sadac sruliad ymwvili 
mefe luarsabi mcirericxovani amaliT idga. mefis datyvevebisa an mokvlis 
Semdeg, maTi fiqriT, ufro advili iqneboda qveynis dapyroba da Zarcva. Te-
vdore mRvdels SeeZlo uari eTqva megzurobaze da amgvarad gaewira Tavi, ma-
gram gamWriaxma mRvdelma, albaT, ifiqra: me aqve momklaven, xolo SeSinebul 
xalxSi mainc monaxaven megzurs da mefis samyofels ipovniano. amitom man 
iTava megzuroba, raTa mefis rezidenciis sapirispiro mimarTulebiT waeyvana 
mteri, dro moego da saSualeba mieca mefisaTvis da misi mouravis – giorgi 
saakaZisaTvis jari SeekribaT da mters momzadebulni daxvedrodnen. Tevdorem, 
viTmda umoklesi gza icoda, mteri gauvali da kldovani bilikebiT atara da 
bevri maTgani cxenkacianad kldeSi gadaiCexa. moZaladeni gvian miuxvdnen Te-
vdores ganzraxvas da igi wamebiT mokles. Tevdore mRvdlis Tavganwirvam da 
sazrianobam daRupvas gadaarCina qveyana, xalxi da mefe: qarTvelTa jari Sei-
kriba da gzaabneuli, daqsaqsuli mteri mTlianad gaanadgura. aseTia mokle 
Sinaarsi am saintereso epizodisa, romelic metnaklebi sisruliT aisaxa 
XVII-XVIIIss. literaturul da istoriul wyaroebSi. Tavidanve unda iTqvas, 
rom am dramatulma istoriulma faqtma arc Tu farTo rezonansi gamoiwvia.
Tvedores Rvawli privelad ioseb tfilelis (saakaZis) istoriul poe-
ma `didmouraviani” aris aRwerili. ramdenadac moulodneli ar unda iyos, 
Tbilisis mitropolitma, saeklesio ierarqiis erT-erTma umaRlesma warmo-
madgenelma, rusTveluri SairiT dawerili poema miuZRvna saero pirs: Ta-
vis biZas – giorgi saakaZes. radgan giorgi uSualo organizatori iyo zemo-
*  daibeWda: almanaxi `mwignobari 01, Tbilisi, 2001, gv. 166-176.
1  Tu hagiografia wmindanTa Sesaxeb Seqmnili wameba-cxovrebiT Semoifargleba ha-
giologia ufro farTo cnebaa da wmindanTa Sesaxeb yovelgvar cnobebs gulisxmobs (mag-
aliTad, wmindanTa xsenebis kalendrebs, wyaroebSi maT moxseniebas, samecniero gamokv-
levebs da a.S.).
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moTxrobili gamarjvebisa, amdenad TxrobaSi aisaxa Tevdore mRvdlis Rvaw-
lic, Tumc fermkrTalad. mitropolit iosebs aseTi Tavdadebuli saeklesio 
moRvawis Sesaxeb meti Tbili sityva SeeZlo gaemetebina:
kvelTas Tevdore Seipyres, mcodne dakargi mRvdelia,
laxtiTa scemes: `wagviZex, gza romel gardamvlelia”.
gosTibis Tavs rom mivides, jer ar CaevloT sulebiT,
uTxres: `nefeze migviZex, ukan mogyvebiT sulebiT”.
or kacs eWira mxarSekvriT, xeli xelzedan sulebiT
da mrvdelman gulSi Tqva: `me momklan, ar davikargvi sulebiT”.
 erTawmindaze CauZRva, gza Cavlo qvenadrisani,
 cxireTzed diaR Sors darCa, mxari vlo sxvis samZRvrisani.
 mRvdel Tavi gaagdebines wamebiT sisxlis Rvrisani,
 da maSin erT kacad kmari iyo, rac vnaxe Cenmis Zmisani.1
asea Tu ise, swored `didmouraviani” aRmoCnda is ZiriTadi wyaro, saidanac 
momdevno xanis istorikosebma – vaxuSti batoniSvilma da beri egnataSvilma aiRes 
ZiriTadi masala. farsadan gorgijaniZem ki saerTod gverdi auara am epizods.
vaxuSti batoniSvilma rom ioseb tfilelis poemiT isargebla, eWvi ar 
aris: vaxuStim SecdomiT gaigo poemis pirveli karis dasawyisi da iq Teimu-
raz I-ad nagulisxmebi mefe, romelic `qrcxinvals” idga da Tbilisis mourav 
giorgi saakaZes luarsab qarTlis mefis daRupvaSi debda brals, luarsab 
mefed miuCnevia. amitom igi laparakobs luarsabis qrcxinvalidan cxireTis 
cixeSi gadmosvlaze. sinamdvileSi ki qrcxinvalSi giorgi saakaZe Teimuraz 
I-s moaxsenebs, rom mas luarsabis tyveobasa da sikvdilSi brali ara aqvs da 
amis dasamtkiceblad mas mouTxrobs srul istorias luarsab mefeTan misi 
urTeTobis Sesaxeb, romelsac iwyebs luarsab mefis cxireTis cixeSi dgomis 
dros TaTarTa jaris uecari TavdasxmiT da Tavdore mRvdlis TavdadebiT. 
sakvirveli is aris, rom vaxuSti saerTod ar axsenebs Tavdadebuli mRvd-
lis saxels, arada gamoricxulia, rom mas ver SeeniSna saxeli `Tevdore” wy-
arod gamoyenebuli poemis dasawyisSi. vaxuSti wers: `Seipyres kuelTas mRu-
deli erTi... rameTu acTunebda mRudeli, amisTÂs mokueTes Tavi”.2 
beri egnataSvili imeorebs vaxuStis Secdomas: `mas Jamsa mefe luarsab 
idga qrcxinvals... wamovida da dadga cxireTs”. sxva detalebSic igi vaxu-
Stis eyrdnoba: vaxuSti: `warmouZRva mRudeli igi gostibis Tavsa zeda da 
Camoiyvana quenadiris gzasa. scnes TaTarxanTa, rameTu acTunebdes mRudeli, 
amisTÂs mohkueTes Tavi da Seiracxa wmidaTa mowameTa Tana”.3 
1           ioseb tfileli, didmouraviani, gamosca giorgi leoniZem, Tbilisi, 1929, gv. 7-8.
2  vaxuSti batoniSvili, aRwera samefosa saqarTveloÁsa, qarTlis cxovreba, t. IV, 
gamosca s. yauxCiSvilma, Tbilisi, 1973, gv. 422.
  iqve, gv. 422.
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beri egnataSvili: `ra movidnen gostibis Tavsa dauwyes mRvdels Tevdo-
res laxtiTa cema da etyodnen, viTarmed `migviZeR mefezeda”... maSin mRvdeli 
warmouZRva da quenadiris gzazed CamouZRva erTawmindas da cxireTzed diaR 
Sors darCnen, da mains scnes yirimTa, rom mefezed Sors iyvnen da gaagdebines 
Tavi mRvdels Tvdores da Seiracxa wmidaTa mowameTa Tana”.1 orive wyaroSi 
bolo fraza erTnairia da es fraza ar aris `didmouravianSi”, magram beri 
egnataSvili uSualodac rom eyrdnoba `didmouravians”, esec naTelia: mxo-
lod `didmouravianidan” SeeZlo mas aeRo mRvdlis saxeli, `Tevdore”, rac 
ar iyo vaxuStisTan. aseve mis mier moxseniebuli `erTawminda~ aris `didmou-
ravianSi” da ar aris vaxuSti batoniSvilTan.
moulodnel detalebs gvTavazobs istoriis am monakveTis Sesaxeb hagio-
grafiuli Txzuleba ` Ruawli wmidisa da sanatrelisa mowamisa da mefisa lu-
arsabisi, romeli iwama Sah-abaz usjuloÁsa mier sparsTa mefisa”, romelic 
aRwera aRmosavleT saqarTvelos kaTolikos-patriarqma besarionma (orbe-
liSvilma). mas SedarebiT vrclad aqvs aRwerili osmalebisa da yirimeli 
TaTrebis Semosevis epizodi, xolo maT mier wamebuli mRvdlis saxeli aris 
ara `Tevdore”, aramed svimon xucesi: `mas Jamsa, odes xuanTqarman ilaSqra 
babilons zeda ZaliTa didiTa, mun Tana-yves mÃedrobaÁ TaTarxanTa, romel 
arian yirimni. maSin SeiTqunes mun myofni TaTarxanni, viTar oTxmeoc aTasi 
mÃedrobaÁ rCeuli, raÁTa movidnen saqarvelos zeda da wartyvenin da sru-
liad aswyviden da savseni tyviTa da alafiTa miiqcen munve, rameTu umefod 
hgonebdes qarTvelTa da yrmisa amisTÂs araraÁs gulobdes, rameTu jereT yr-
maÁ iyo netari ese, viTarca vTqu... ars mcire dabaÁ, romelsa ewodebis yvel-
TaÁ. mun Seipyres xucesi erTi mis dabisaÁ saxeliT sÂmon da igi wariqcies 
iZulebiT, raÁTa aswaos, Tu sada mdgomare ars mefe. xolo man sanatrelman 
xucesman aRirCia sikudili, vidre gancemaÁ mefisaÁ da ganwirvaÁ sruliad sa-
qarTveloÁsa. maSin waruZRva xucesi igi da wariyuana igini ugzoTa adgilTa, 
aÃda mTasa zeda da gardauqcia gzaÁ igi cxireTad mimyvanebeli. da wariyvana 
da STaÃda Ãevsa rkonisasa, gzaTa ZnelTa da iwroTa da kldovanTa da slvasa 
maTsa cxenni mravalni da kacni STaiWrnes kldeTa da kapanTa da moswydes. 
ixilnes raÁ Tavni TÂsni esreT mocTomilni da Seiwrebulni kacTa maT saxe-
lovanTa, Seipyres xucesi igi da Tavi warkueTes. da TÂT Cavles Ãevi TeZmisa 
didiTa WiriTa da iwroebiTa, ganvides da gaenfines velsa doesisasa da mimo-
daibnines midamoTa adgilTa, viTarca ars wesi gzisa umecarTa”.2 
amas unda davumatoT kidev ramdenime detali, romelic besarionis Txzu-
1  beri egnataSvili, axali qarTlis cxovreba (pirveli teqsti), qarTlis cxovre-
ba, t. II, gamosca s. yauxCiSvilma, Tbilisi, 1959, gv. 386.
2  besarion orbeliSvili, `Ruawli wmidisa da sanatrelisa mowamisa da mefisa lu-
arsabisi, romeli iwama Sahabaz usjuloÁsa mier sparsTa mefisa”, Zveli qarTuli agi-
ografiuli literaturis Zeglebi, wigni V, gamosces e. gabiZaSvilma da m. qavTariam, 
Tbilisi, 1989, gv. 35-36.
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lebaSi gansxvavebulia sxva wyaroebisagan: mtris jaris ricxvi aq 80000-ia, b. 
egnataSvilTan – 60000, xolo anton I imeorebs b. egnataSils. besarionis Ta-
naxmad es Semoseva moxda maisis TveSi: `iyo Jamis harisaÁ (e. i. gazafxulisa), 
Tue maisi odes ese iqmna”, maSin rodesac sxva wyaroebi ivniss asaxeleben. be-
sarionis TxrobaSi dasaxelebulia ` rkonis xevi”, sadac Caiyvana Tevdorem (aq 
svimonma) gzaabneuli TaTrebi: `gadauqcia gza igi cxireTad mimyvanebeli da 
wariyvana da STaÃda Zevisa rkonisasa”. sxva wyaroebSi konkretulad `rkonis 
xevi” dasaxelebili ar aris da bolos, yvela sxva wyaroSi dadasturebuli 
dabis saxeli, sadac cxovrobda es mowame mRvdeli (besarionTan `xucesi”), 
aris `kvelTa”; besarionis mowmobiT `yvelTa”. 
`Tevdore mRvdlis” nacvlad besarionis TxzulebaSi `sÂimon xucesis” da-
saxelebam da CamoTvlilma gansxvavebulma detalebma SeiZleba eWvi dabados: 
xom ar aRwers besarioni sxva epizods saqarTvelos amave drois istoriidan? 
ara! rasac ueWvelad adasturebs sxva, gacilebiT meti detali, rac identu-
ria besarionis Txzulebasa da sxva wyaroebSi.
amrigad, sxva wyaroebis sapirispirod besarion kaTolikosis TxzulebaSi 
`Ruawli wmidisa... luarsabisi” Tevdore mRvdlis nacvlad mxolod erTxel 
aris dasaxelebuli svimon xucesi (sxvaTa SemTxvevebSi ramdenjerme mxolod 
`xucesia” saxelis gareSe).
am sakiTxTan dakavSirebiT sainteresoa aRmosavleT saqarTvelos kaToli-
kos-patriarqis anton I-is (bagrationis) damokidebuleba. anton I-ma besarion 
kaTolikosis Txzulebis safuZvelze ZiriTadad da sxva wyaroebis gamoyene-
biT dawera hagiogarfiul-homiletikuri Txzuleba `SesxmaÁ da moTxrobaÁ 
RuawlTa da vnebaTa wmidisa didisa mowamisa luarsab meorisa, mefisa saqarT-
veloÁsa...”
antonis mier besarionis TxzulebiT sargeblobis faqti ar iZleva aravi-
Tari eWvisa safuZvels da amas antoni TviTonac wers: `ityvis besarion mamaT-
mTavari Cueni: gangebiTao zegardmoiTa ver ixiles igi eklesiaÁ manglisisa 
RmrTismSoblisa, rameTu eseviTarman Rrubelman zrqelman da nislman dafara 
igi, vidreRa pirispir misa STavlo esodenman simravleman mÃedrobaTaman da 
eklesiaÁ igi sofliTurT ver ixiles”.1es teqsti antons besarionis Txzu-
lebidan zedmiwevniTi sizustiT gadmouweria (sxva wyaorebSi es epizodi ar 
aris).
aq kidev erTi moulodneloba gvelodeba: miuxedavad imisa, rom antoni 
zedmiwevniT kargad icnobs besarionis Txzulebas da mis avtors (`bearion ma-
mamTavari Cueni”), ar endoba besarion kaTolikosis mier Semotanil siaxles da 
qronologiurad ufro adrindel saero Txzulebebis monacemebs imeorebs ara 
1  anton I, martirika. Sesxma da moTxroba RuawlTa da vnebaTa wmidisa didisa 
mowamisa luarsab meorisa, mefisa saqrTveloÁsa, Zveli qarTuli agiografiuli lit-
eraturis Zeglebi, wigni VI, gamosces e. gabiZaSvilma da m. qavTariam, Tbilisi, 1980, gv. 
47-48
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marto mowamis saxelis, aramed dabis saxelis SerCevaSic: `ars daba romelime 
mangliss, zedwodebuli kuelTa, sada-igi Sekrbes TaTarni da Seipyres xucesi 
vinme keTilmsaxuri saxeliTa Teodore... maSin Rirsman man wmidaTa Tana hÃ-
senebisaman mRudelman saRmrToman Teodore... hyo winawarZRolad uRmrToTa 
maT laSqarTa micilebiT cxireTisa da STauZRva gzasa zeda erTawmidisa da 
quenadrisisasa, sada-igi ewiaT vnebaÁca mravali iwroTa gzaTa ZliT maT da 
cxenTa maTTa, romlisaTÂsca mokles Tavisa warkueTiTa da miiRo sanatreli 
aRsasruli cxovrebisa wmidaTa Tana”.1
antoni ar imeorebs bearionis sxva `siaxleebsac”: `drosa TaTarTa gar-
damosvlisasa iyo Tue ivnisi” (besarionTan - maisi). ar aris antoniseul 
TxrobaSi arc bearionis naxsenebi `rkonis xevi” da ganmeorebulia saerTo 
wyaroTa punqtebi: `STauZRva gzasa zeda erTawmidisa da quenadrisasa...” be-
sarionis mier dasaxelebuli TaTarTa jaris raodenoba 80000, mas Seucvlia 
beri egnataSvilis monacemebiT: `viTarmed iyuneso sammeoci aTasamde kacni da 
sanatreli besarioni ityÂs maTganTa aToTxmetTa oden cxovlad ganrinebasa” 
(es bolo monacemi mxolod besarionis TxzulebaSia dadasturebuli).
Zneli asaxsnelia antonis qmedeba da am sakiTxSi saero ZeglebisaTvis upi-
ratesobis micema, magram, albaT, antons raRac safuZveli hqonda aseTi arCe-
vanisaTvis, rac Cvenvis ucnobia.
Znelia, daiZebnos is wyaro, romelmac besarions aseTi nabiji gadaadgme-
vina (Cven gamoricxulad migvaCnia, rom besarioni ar icnobda arc erT saero 
Zegls, sadac mowame `Tevdore” mRvdlad iwodeboda) da Tavis TxzulebaSi 
`Tevdores” nacvlad `sÂmon xucesi” daawerina, agreTve sxva siaxleebic Se-
tanina.
eWvi ar aris, rom orive saxeli erT pirovnebas gulisxmobs: es aris qvey-
nisa da xalxisaTvis Tavdadebuli sasuliero piri. xom ar aris erTi saero 
saxeli, xolo meore – sasuliero? (Tumca saero saxelis Secvla mxolod 
monazonad kurTxevis dros xdeba, xolo saeklesio ierarqiis sawyis safexu-
rebze – mRvdlis CaTvliT - nebayoflobiTia). Tu es varaudi dasaSvebia, xom 
ar unda vifiqroT, rom saero ZeglebSi es pirovneba saero saxeliT aris mox-
seniebuli, xolo besarionis hagiografiul ZgelSi – sasuliero saxeliT.
winamdebare werilis mizani ar aris odnavi eWvi SevitanoT ukve myarad 
Camoyalibebul tradiciaSi, magram amasTanave, saWirod miviCnieT es `gaux-
maurebeli” faqti aRniSnuliyo wminda wyaroTmcodneobiTi interesebidan ga-
momdinare.
erTi ram Cven gvwams: es sicocxleSewiruli gmiri da mowame met yuradRe-
bas imsaxurebda, vidre is, rac misi misamarTiT naTqvamia Zvel wyaroebSi. mas 
mxolod luarsab mefis istoriis erT konkretul epizodTan dakavSirebiT 
axseneben da isic sqematurad, rogorc es zemoT motanili wyaroebidan Cveni 
1          anton I,martirika, iqve, gv. 48.
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amonawerebiT vaCveneT. vaxuSti batoniSvili saerTod ar axsenebs mis saxels, 
Tumca ambobs, `Seiracxa wmidaTa mowameTa Tana”-o. es maSin, odesac mis mier 
gamoyenebul wyaroSi - `didmouravianSi” garkveviT weria: `Tevdore kargi 
mRvdelia”. marTlac, paradoqsia. farsadan gorgijaniZes saerTod ar Seu-
atnia es epizodi Tavis istoriaSi. Zvel saeklesio-saxsenebel kalendrebSi 
ar aris misi xsenebis dRe, miuxedavad zemomotanil wyaroebSi dafiqsirebu-
li frazebisa `Seiracxa wmidaTa mowameTa Tana” (vaxuSti, beri egnataSvili), 
`miiRo sanatreli aRsasruli cxovrebisa wmidaTa Tana”, anda `Rirsman man 
wmindaTa Tana Ãsenebisaman” (anton I). gansakuTrebiT sakvirvelia anton I-is 
saqcieli, romelmac revizia Cautara qarTvel wmindanTa kalendars da masSi 
sagrZnobi cvlilebebi Seitana, Tavis `TuenSi” mainc ar dauTmo Tevdore mRv-
dels is adgili, romelsac igi udavod imsaxurebda. 
SeiZleba, vinmem ifiqros, rom qarTulma eklesiam Tavis droze Tevdo-
re mRvdeli wmindanad ar Seracxa imitom, rom is qristianobis dacvasa da, 
ase vTaqvaT, mahmadianur sarwmunoebaze gadasvlis moTxovnas ki ar Seewira, 
aramed Caidina gmiruli saqcieli saero Rirebulebebis – mefisa da xalxis 
fizikuri daRupvisagan gadarCenisaTvis. asec rom iyos, Tevdores gmiroba 
sabolood mainc qristianuli saqcielia, qristiani xalxisa da mefis gadar-
CenisaTvis gaRebuli sicocxle amis naTeli dasturia.
Tevdores misamarTiT aseTi `uyuradReboba” am bolo aTeuli wlis gan-
mavlobaSi ramdenadme `gamosworda”. Tevdore mRvdels wmindanad aRiareba 
`eRirsa”, xolo SoTa niSnianiZem da givi eggeWkorma SesaniSnavi TiTo leqsi 
uZRvnes am didebul mamuliSvils. gacilebiT adre ki iakob gogebaSvilma sa-
bavSvo patriotuli moTxroba Seqmna.
Tvedore mRvdlis gmirobisadmi damokidebulebasTan dakavSrebiT gvinda 
paraleli gavavloT msgavs istoriul faqtTan, oRond ruseTis istoriidan.
Tevdores gmirobidan (1609w.) oTxi wlis Semdeg, 1613 wels msgavsi gmiroba 
Caidina kostromis guberniis sof. derevenkielma glexma ivane susaninma. man 
megzuroba gauwia polonel SliaxtelTa razms, romelsac ganzraxuli hqonda 
moulodnelad Tavs dasxmoda ruseTis mefes, romelic Tavis rezidenciaSi, 
sof. domninoSi imyofeboda, da sxva mimarTulebiT gauval Waobian tyeSi Sei-
yvana isini, risTvisac igi wamebiT mokles.
ivane susaninis gmiroba ruseTSi namdvilad maRal donezea dafasebuli: 
misi saxeli ukvdavyofilia zepirsityvierebaSi, mxatvrul literaturaSi, 
mixeil glinkam Seqmna opera `ivane susanini”, xolo q. kostromis mdinarispi-
ra parkSi dgas misi 5 metriani simaRlis Zegli.1
Tvedore mRvdlis TemasTan dakavSirebiT yvela wyaroSi figurirebs kidev 
erTi mRvdeli, ufro zustad somxuri eklesiis tertera, romelmac Tavisi 
gmiruli saqcieliT mters saSualeba ar misca gadasuliyo xidze ufliscixe-
1  qarTuli enciklopedia, t. 9, 1985.
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sTan, Seseoda q. gors, daerbia igi da gaeJlita mosaxleoba: man dadevnebul 
mters xidze Seaswro da sicocxlis safrTxis miuxedavad ficrebi ayara da 
wyalSi gadayara. arc erT wyaros am gmiris saxeli da gvari ar Semounaxavs. 
anton I ki xelidan ar uSvebs am SemTxvevas, igi ase moixsenios: `maSin mgzavr-
mavali vinme xucesi somexTa wualebisani, goreli...”1 da a.S. arada am gmiris 
saxelis Semonaxva momavali TaobisaTvis sasurveli iyo.  
1  anton I, dasaxelebuli Txzuleba, gv. 48.
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ramdenime teqstologiuri SeniSvna*
visac Zveli qarTuli xelnawerebis teqstis gamocemasTan hqonia saqme, man 
kargad icis, rom teqstologia filologiuri mecnierebis urTulesi ubania 
da Zveli qarTuli enis codnasTan erTad xelnaweris teqstTan dakavSirebuli 
sxva mravali xasiaTis niuansebis dacvasac moiTxovs, maT Soris gamosacemi 
teqstis mkacri sizustiT gadmotanas. swored aseT moTxovnebs gviyenebdnen 
TavianT ,,anderZebSi” Zveli qarTuli mwerlobis avtorebi da mTargmenlebi 
– nurafers ,,scvalebT”-o – afrTxilebdnen isini TavianTi Txzulebebis gad-
amwerT. es moTxovnebi rom yovelTvis ar sruldeboda, amis dasturia mra-
vali naTargmni Txzulebis iseTi redaqciebis arseboba, romlebic Seqmnilia 
qarTveli gadamwer-redaqtoris mcdelobis Sedegad.
Zveli teqstebis gamocemisas qarTveli mecnierebic rom ,,scodavdnen”, qve-
moT motanili magaliTebidanac Cans. amjerad ramdenime magaliTis motaniT 
SemovifarglebiT:
giorgi merCules yvelasaTvis kargad nacnob TxzulebaSi moqmedeba ZiriTa-
dad ,,xancTa”-Si mimdinareobs, Tu ,,xanZTa”-Si, dResac ar aris sabolood dad-
genili, aseve grigol ,,xancTelia” Tu ,,xanZTeli”? TiTqmis yvela qarTveli 
mecnieri-filologi (da moswavle-studentoba), vinc ki am Txzulebas Sexe-
bia, wers: ,,grigol xanZTelis cxovreba”.
es Txzuleba erTaderT xelnawers (Jer.2, XIs.) Semounaxavs da am sakmaod didi 
moculobis teqstSi gvxvdeba motanili sityvebis mxolod aseTi daweriloba: 
,,xancTa” da ,,xancTeli”.
amJamad Cven ar vikvlevT, Tu vin daamkvidra ,,xanZTa” da ,,xanZTeli” forme-
bi, magram Tu es cvlileba damkvidrda mxolod samecniero literaturaSi, 
es kidev asatania, magram yovlad gaumarTlebelia gamocemul teqstebSi am 
formebis arseboba, dauSvebelia teqstSi aseTi Careva – (marTalia, samecnie-
ro literaturaSi teqstiseuli ,,habo tfileli” damkvidrda ,,abo Tbilelis” 
formiT, magram aravis mosvlia azrad am Txzulebis gamocemul teqstSi ,,habo 
tfileli” ,,abo Tbilelad” SeecvalaT). arada aseTi cvlilebebi Setanilia 
,,grigol xancTelis cxovrebis” adreul gamocemebSi (p. ingoroyva, n. mari, 
s. yubaneiSvili, iv. lolaSvili, ,,qarTuli mwerloba”, ,,qarTuli proza” da 
sxv. amis Sesaxeb werili aqvs Cvens megobars cotne kikviZesac).
ilia abulaZis redaqtorobiT gamosul ,,Zveli qarTuli agiografiuli 
literaturis Zeglebi”-s I wignSi dabeWdil teqstSi (momzadebulia c. qur-
cikiZisa da c. Wankievis mier) daculia xelnaweriseuli formebi (erTxel 
naxmari ,,xanZTa” uneblie Secdomaa). aseve xelnaweris sizuste daicva ediSer 
WeliZem, romelsac am Txzulebis jerjerobiT bolo gamocema ekuTvnis (,,Zve-
li qarTuli saeklesio literatura, I, Tbilisi, 2005, gv. 479-691). e. WeliZe 
*        daibeWda guram kartozias 75 wlisTavisaTvis miZRvnil krebulSi, Tbilisi, 2010 w.
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samecniero kvlevisas teqstiseul formebs (,,xancTa” ,,xancTeli”) xmarobs, 
rac, Cveni azriT, misabaZia. 
cota uxerxulia, rodesac mivuTiTebT Cven gamoCenil mecnierTa teqs-
tologiur ,,lafsusebs”, magram es SeniSvnebi saWiroa Tanamedrove da moma-
val teqstologTa gasagonad.
akad. korneli kekeliZem 1949 wels gamoaqveyna mxolod qarTuli Targma-
niT SemorCenili ,,mesveteobis” Janris VIIIs. umniSvnelovanesi hagiografiu-
li Txzuleba saTauriT ,,cxovrebaÁ da moqalaqobaÁ timoTe antioqelisaÁ” 
(enimikis moambe, VII, gv. 1-150 da gadmobeWdilia ,,etiudebi”, VI, 1960, gv. 
276-406), romlis berZnulidan mTargmnelad  efrem mcire ivarauda, xolo 
berZnuli Targmani Sesrulebuli yofila arabulidan, rogorc Txzulebis 
teqstSia aRniSnuli. gamocemis saTaurSi, rogorc vnaxeT, agreTve gamokv-
levaSi figurirebs ,,timoTe antioqielis” saxeli, arada am Txzulebis sa-
Tauri Cvenamde moRweul Svidive xelnawerSi aris ,,cxorebaÁ da moqalaqobaÁ 
timoTe sakÂrvelTmoqmedisaÁ” (am saTaurs amarTlebs TxzulebaSi aRwerili 
25 vrceli saswauli). amrigad, ,,sakÂrvelTmoqmedisaÁ” Secvlilia ,,antio-
qelisaÁ”-T. aseTi cvlileba teqsts Sinaarsis mixedviTaa gakeTebuli (timoTe 
antioqiidan iyo) da ara gvgonia marTebuli iyos. amasTanave, ,,antioqeli” 
damkvidrebulia, rogorc antioqiis patriarqis tituli, xolo timoTe gan-
degili beri - ,,mesvete” iyo. aseT SemTxvevaSi meti garkveulobisaTvis ,,an-
tioqels”, ,,ierusalimels”, ,,aleqsandriels” da a.S. unda davumatoT ,,beri”, 
,,monazoni”, ,,xucesi”, ,,diakoni” da sxv.
prof. ilia abulaZem 1960 w. gamosca ioane mosxis apoTegmaturi Txzule-
ba, romelsac gamomcemelma ,,limonari” uwoda am Txzulebis uZveles xel-
nawerSi (Sin. 36, 925w.). aseve, ufro cnobili, ioane-Tornikes dakveTiT 977w. 
tao-klarjeTSi gadawerili da aTonis mTaze qarTvelTa monasterSi Catanil 
xelnawerSi (Ath. 9) ioane mosxis Txzulebas ,,samoTxe” ewodeba, ,,samoTxe” 
_  Tanamedrove enaze ,,baRs”, ,,walkots” udris. aseTive mniSvnelobisaa ber-
Znuli sityva ,,limonari”. amrigad, qarTuli xelnawerebis Cveneba ,,samoTxe” 
Secvlilia berZnuli dedanis saxeliT ,,limonari”, rac teqstis Segnebuli 
gadakeTebaa. 
aqve unda SevexoT il. abulaZis cnobil gamocemas ,,iakob curtaveli, mar-
tvilobaÁ SuSanikisi”, romelic 70 welze metia rac daiwera (1938w.) da, Cveni 
azriT, SuSanikis Sesaxeb daweril mraval monografiasa da gamocemebs So-
ris mainc gamorCeulia. TvalSi sacemia gamocemis saTauris Seusabamoba Tx-
zulebis xelnawerebis saTaurTan. rogorc cnobilia xelnawerebSi Txzulebis 
avtorad dasaxelebulia iakob xucesi, xolo gamocemaSi – iakob curtaveli. 
,,curtaveli” curtavis episkoposs niSnavs da jer kidev ar aris damtkice-
buli, rom Txzulebis daweridan 30 wlis Semdeg iakobi curtavis episkoposia 
(dvinis 506w. kreba), e.i. rom iakob xucesi da iakob curtaveli erTi da igive 
piria. asec rom iyos, roca Txzuleba daasrula iakobma, rogorc avtorma, 
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xom xucesi daawera? meorec, Txzulebis yvela xelnaweris CvenebiT ,,wamebaÁ” 
ewodeba da ara ,,martvilobaÁ” e.i. ,,wamebis” berZnuli Sesatyvisi. marTalia, 
qarTuli originaluri hagiografiuli Txzulebis saxelwodebad berZnuli 
,,martvilobaÁ” sruli moulodnelobaa, magram aseTi precendenti mainc arse-
bobs, oRond ara SuSanikTan dakavSirebiT. VIs. originaluri hagiografiuli 
Txzulebis yvela xelnawerSi, saTauria: ,,martvilobaÁ da moTminebaÁ wmidisa 
evstaTi mcxeTelisaÁ”. am Zeglis teqstis gamocemebSi xmaroben ,,evstaTis 
wameba”-s, rac TiTqosda ufro samarTliania, magram mainc teqstis xelyofas-
Tan gvaqvs saqme (kidev ufro gaumarTlebelia, rom ,,Zveli qarTuli liter-
aturis qrestomaTiis I tomSi yvela originaluri ,,wameba” ,,martvilobad” 
aris ,,monaTluli”).
samecniero literaturaSi, saeklesio gamocemebSi da kalendrebSi xSirad 
SevxvdebiT wm. gobronis moxseniebis ,,miqel-gobronis” anda sulac ,,miqelis” 
saxeliT, rac xelnaweris teqstis reviziad unda miviCnioT. Txzulebis saTau-
ria~ wamebaÁ wmidisa mowamisa gobronisi, romeli ganiyuanes yvelis cixiT”, 
xolo ,,miqeli” teqstSi erTxel aris naxsenebi: ,,da saxeli icvala, viTarca 
yovelTa wmidaTa, viTarca petres – klde da savles – pavle. amas ewoda pirve-
lad miqel da merme gobron~ (Zeg. I, gv. 177) ,,miqail-gobroni” pirvelad anton 
I-ma uwoda Tavis Txzulebas ,,martirikaSi” (Zeg. VI, gv. 282).
xSirad SevxvdebiT ,,kolael ZmaTa wameba”-s, maSin, rodesac Txzulebis 
saTauria: ,,wamebaÁ yrmaTa wmidaTaÁ ricxÂTi cxraTaÁ… romelni…... Sobil 
iyvnes Tavis-Tavisa dedisagan TÂsisa” (Zeglebi, I, gv.183).
wm. kostantis ,,wamebis” saTaurad samecniero literaturaSi TiTqmis yov-
elTvis figurirebs ,,kaxaÁ” ,,cxovrebaÁ da wamebaÁ kostanti kaxisaÁ”, xolo 
Txzulebas misi xelnawerebis mixedviT ewodeba ,,cxovrebaÁ da ,,wamebaÁ wmidi-
sa mowamisa kostantisi qarTvelisaÁ”... ,,kaxa”, rogorc kostantis zedwodeba, 
TxzulebaSi erTxel aris naxsenebi: ,,kaci, romelsa saxeli erqua kostanti, 
romelsa ewoda kaxaÁ, saxelad mamulisa mis queyanisa” (Zeg. I, gv. 165). e.i. aqac 
ar aris daculi teqstis Cveneba. aq sagangebod unda aRvniSnoT Txzulebis sa-
TaurSi dasaxelebuli ,,qarTvelisaÁ”-s funqcia. saqme isaa, rom saqarTvelo-
Si dawerili arc erTi originaluri da hagiografiuli Txzulebis adresatis 
misamarTiT avtorebi ar aRniSnaven, rom is ,,qarTvelia”, es isedac naTelia da 
aseTi ganmarteba zedmetia saqarTveloSi moRvawe Tu mowame wmindanis misamar-
TiT – yvela maTgani qarTvelia, radgan qarTuli eklesiis Svilia. eTnomimi 
,,qarTveli” ki xSirad ewodebaT sazRvargareT moRvawe da mowame qarTvel 
monazvnebs: ,,ilarion qarTveli”, ,,proxore qarTveli”, ,,petre qarTveli” da 
a.S., xolo yvela sazRvargareTuli wmindanis svinaqsaruli cxovreba an ,,wame-
ba” iwyeba fraziT ,,...iyo naTesaviT qarTveli” da es gasagebicaa. k. kekeliZem 
ivarauda, rom ,,kostanti qarTvelis wameba” sazRvargareT, kerZod bizantiaSi 
aris dawerili da amis dasamtkiceblad ramdenime yuradsaRebi faqti moixmo, 
garda Cven mier dasaxelebulisa, arada kostantis ,,qarTvelad” dasaxeleba 
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kidev ufro amyarebs mecnieris varauds.
bolos, ramdenime sakuTari saxelisa da terminis dawerilobis Sesaxeb: 
TiTqmis sabolood damkvidrda berZnuli samecniero terminis aseTi dawer-
iloba ,,agiografia”, ,,agiografiuli”, arada orTografiuli sizustiT da 
Zveli tradiciiT unda iyos ,,hagiografia”, ,,hagiografiuli” (Άγιογραϕια  
,,spiritus asperi” gadmoicema ,,h”-Ti). xom aravin xmarobs ,,imnografias” 
,,himnografiis” nacvlad? rogorc Cans rusulma ,,агиография”-m imZlavra.
giorgi mTawmidelis bavSvobaSi xaxulis monasterSi yofnis dros misi moZ-
Rvari iyo ,,didi ilarion Tualoeli” (Zegl., II, gv, 116). Tanamedrove saekle-
sio kalendrebSi ,,Tualoeli” ,,Tualelad” iqca (Tumca teqstis dasadgenad 
gamoyenebuli Svidi xelnaweridan mxolod erTSi (H 1672) aris ,,Tualeli” 
da isic danarCenebze gviandelia (1740 w.). teqstis gamomcemlebma es varianti 
sqolioSi Caitanes, rogorc mcdari).
 erTi magaliTic: akad. akaki SaniZe zedwodebas ,,mTawmideli: SekumSuli 
formiT ,,mTawmidlisa” xmarobs, Cveni azriT, sakuTar saxelad qceuli es si-
tyva SeukumSavad unda davweroT, rogorc es wyaroebSia warmodgenili. dRes 
xom aravin dawers ,,cxorebaÁ daviT garejlisaÁ”, aramed ,,garejelisaÁ”, aqve 
davZenT, rom wyaroebSi yovelTvis sweria: ,,efTvime mTawmideli”, xolo misi 
Secvla ,,eqvTime mTawmindeli”-T arc Tu marTebulad migvaCnia.
Cveni survilia, rom Zvel teqstebze momuSave mecnierebma ar Secvalon ga-
mosacemi teqsti da es iqneba  warsulSi moRvawe avtorTa da mTargmnelTa 
Txovnis gaTvaliswineba, maT Soris giorgi mTawmidelisac, romelic iTxovda: 
,,da vinc Sehmatos, gina daaklos amas wmidasa da saRmrTosa naSromsa, RmerTsa 
man gasces pasuxi...” (S 4999, XIIs. gv. 662).
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`didi sjuliskanonis~ kvali ruis-urbnisis 
krebis `ZeglisweraSi~*
daviT aRmaSeneblis brZanebiT mowveuli sagangebo saeklesio kreba, ro-
melic Sedga 1105 wels aRmosavleT saqarTvelos ori saepiskoposos _ ruisi-
sa da urbnisis momijnave teritoriaze, daviTis reformatoruli politikis 
mniSvnelovani nawili iyo. krebis mier damtkicebuli dokumenti, romelic 
`Zeglisweris~ saxeliT aris cnobili, gvamcnobs krebis mowvevis ZiriTad 
mizezebsa da miznebs da warmogvidgens krebis mier gamotanil saeklesio 
kanonmdeblobas. `Zegliswera~ Cvenamde moRweuli pirveli sruli kanonikuri 
originaluri Zeglia. 
ruis-urbnisis saeklesio krebis kanonmdeblobam, misma saeklesio da 
sazogadoebriv cxovrebaSi damkvidrebam xeli Seuwyo qarTuli centralize-
buli saxelmwifos Camoyalibebas.
`Zeglisweris” mniSvnelovan problemaTa simravlem warmoSva is didi in-
teresi, romlesac am Zeglis mimarT qarTvel mkvlevarTa Taobebi iCendnen qa-
rTuli istoriografiul da filologiur mecnierebaTa Camoyalibebis pirve-
live wlebidan. es interesi dRemde ar Senelebula. ramdenadac SedarebiT 
sruladaa Seswavlili `Zeglisweris” istoriul-politikuri problemebi, 
imdenad sustad aris damuSavebuli Zeglis filologiur-teqstologiuri 
sakiTxebi da iuridiuli mxare. am xarvezis Sevseba nawilobriv Cven vcadeT1. 
monografiaSi warmodgenili kvlevis Sedegebi ZiriTadad ` Zeglisweris” teqs-
tologiur analizs eyrdnoba, rasac aq Zalian SekumSuli saxiT warmovadgenT. 
ruis-urbnisis saeklesio krebis mowveva, romlis iniciatori da organizato-
ri saqarTvelos mefe daviT aRmaSenebeli iyo, ZiriTadad ganapiroba qarTuli 
eklesiis ukiduresad savalalo mdgomareobam, rac faqtobrivad daiwyo saqa-
rTvelos saxelmwifos Zlierebis dros, bagrat IV-is (1027-1072ww.) mefobis 
periodSi. qarTul eklesiaSi damkvidrebulma korufciam, romlis erT-erTi 
inicaitori bagrat mefe iyo, qarTuli eklesiis didi moamagis giorgi mTaw-
midelis (+1065w.) aRSfoTeba gamouwvevia, rogorc es mis biografiaSia aRniSn-
li: `aRlesa maxÂli mxilebisaÁ mefeTa mimarT mravalTa uwesoebaTaTÂs..., 
raÁTa ara hyiddes saepiskoposoTa kacTa mimarT uwesoTa da uswavlelTa da 
yovliTurT soflisa SemsWualulTa da uwesoebaTa da mimoslvaTa Sina aRz-
rdilTa”.2 
bagrat IV-is mefobis bolo wlebSi dawyebuli mahmadian Turq-seljukTa 
Semosevebi, ra Tqma unda, daaCqarebda eklesiis mdgomareobis gauaresebas, 
xolo misi Zis, giorgi II-is mefobis dros, 1080w. seljukebis mier sapyrob-
*  daibeWda z. aleqsiZisadmi miZRvnil saiubileo krebulSi, Tbilisi, 2010.
1  enriko gabiZaSvili, ruis-urbnisis krebis `Zegliswera”, Tbilisi, 1978w.
2  qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi, wigni II, Tbilisi, 1967, gv. 162,5
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il da mTeli sisastikiT aoxrebul qveyanaSi eklesia sruli gadagvarebis 
gzas daadga. amas emateboda isic, rom uflebismoyvare feodalTa nawili da 
maT samflobeloebSi arsebuli da maTi neba-survilis aRmsrulebeli saepis-
koposoebi opoziciaSi edga isedac dauZlurebuli qveynis centralur xe-
lisuflebas da xels uSlida erovnuli interesebis aRorZinebas. aseTi iyo 
qarTuli saxelmwifosa da eklesiis mdgomareoba daviT aRmaSeneblis mefobis 
dasawyisSi, ruis-urbnisis saeklesio krebis win TxuTmetiode wliT adre.
daviTis energiulma saSinao da sagareo operaciebma (gaxiznuli mosaxleo-
bis adgilebze dabruneba, urCi feodalebis damorCileba, seljukTaTvis xar-
kis micemaze uaris Tqma, aRmosavleT saqarTvelos mniSvnelovani regionebis 
SemoerTeba da sxv.) qveyana ekonomiurad moamZlavra da dRis wesrigSi Si-
napolitikur problemaTagan umniSvnelovanesi qristianuli ideologiis ga-
jansaRebis problema daayena. momwifda sagangebo saeklesio krebis mowvevis 
aucilebloba, krebisa, romelic moSlil saeklesio cxovrebas aRadgenda 
da iseT doneze aiyvanda, rom eklesia qveynis ideuri dasayrdeni Zala, sax-
elmwifos centraluri xelisuflebis interesebisadmi daqvemdebarebuli da 
misi interesebis aRmasrulebeli organizacia iqneboda. krebas morwmuneTa 
TvalSi unda aRedgina da gaeZlierebina eklesiis avtoriteti, aRmoefxvra 
drois ukuRmarTobis mizeziT eklesiaSi moxvedrili SemTxveviTi pirebis 
mier gavrcelebuli mavne da sarwmunoebis sawinaaRmdego Cvevebi da sxv.  
ruis-urbnisis krebaze naTeli gaxda, rom eklesiisa da saxelmwifos urT-
ierTobaSi axali etapi daiwyo. eklesia saxelmwifos politikur interesebs 
uda damorCileboda da mis ganxorcielebaSi Tavisi wvlili Seetana. daviT 
aRmaSeneblis mier aRebuli kursi, cxadia bevr dabrkolebas waawyda, magram 
sabolood mainc warmatebiT ganxorcielda, rac garkveviT aris naTqvami am 
drois istoriul matianeSi: `monasterni da saepiskoposoni da yovelni ekle-
siani wessa da rigsa locvisasa da yovelsa saeklesio gangebisasa darbazis 
kariT miiRebdian”1.am reformis gatarebisaTvis daviTma saxelmwifos pirvel 
vazirs _ mwignobarTuxucess, romelic daviTis droidan mxolod monazoni 
SeiZlaba yofiliyo (manamade isini saero pirebi iyvnen), uboZa dasavleT saqa-
rTvelos erT-erTi mniSvnelovani eparqiis – Wyondidis mTavarepiskoposoba 
da mwignobarTuxuces-Wyondidelis xelSi saero da sasuliero xelisufleba 
gaaerTiana. am aqts Soris gamiznuli interesebi axlda: mwignobarTuxuce-
si-Wyondideli absoluturad mefis centraluri xelisuflebaze damokide-
bul Tanamdebobad iqca da misi gaZliereba-gandidebis Tavdadebuli moRvawe 
gaxda, radgan, rogorc monazons, mas ar SeeZlo raime sakuTreba hqonoda, 
gansxvavebiT sxva feodalebisagan, rom mis gazrda-gamravlebaze ezruna, arc 
memkvidreobiTi saqmeebze zrunviT iqneboda dakavebuli, radgan monazons ar 
SeiZleba memkvidre hyoloda.
1  qarTlis cxovreba, I, gv. 327.
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aseTi iyo is ZiriTadi miznebi, romlis ganxorcielebas daviT aRmaSenebeli 
ruis-urbnisis krebas ukavSirebda.
ruis-urbnisis krebis mowvevis TariRi arcerT wyaroSi ar aris dasaxele-
buli, magram daviT aRmaSeneblis istorikosis TxzulebaSi aRwerili davi-
Tis mier Catarebuli zogierTi aqtis qronologiaze dayrdnobiT SeiZleba am 
TariRis dadgena. am gziT pirvelma qarTvelma mecnier-istorikosma vaxuSti 
bagrationma XVIIIs. Sua wlebSi krebis mowvevis TariRad 1103 weli daadgi-
na. es TariRi aRiarebuli iyo yvela mkvlevaris mier, vinc ki ruis-urbnisis 
krebis sakiTxebs Sexebia. TariRis mcireodeni uzustoba gamoavlina daviTis 
istoriis yvela xelnawerisa da `Zeglisweris” teqstis guldasmiTma Seswav-
lam: erT-erTi uZvelesi xelnaweris (anaseulma `qarTlis cxovreba” Q-735, 
XVs.) mixedviT daviTis mier Catarebuli erT-erTi aqti (zedaznis cixis aRe-
ba), romlis TariRze dayrdnobiT SeiZleba krebis mowvevis TariRis dadgena, 
ori wliT gvian momxdara, vidre qarTlis cxovrebis danarCeni xelnawerebi 
aRniSnaven e.i. krebis mowvevis TariRic ori wliT gadaiwevs – 1105w. meore 
mxriv, ruis-urbnisis  `ZeglisweraSi” daviTi saqarTvelos sxva kuTxeebT-
an erTad `ranTa da kaxTa TviTmpyrobelad” aris warmodgenili, xolo aR-
mosavleT saqarTvelos es provinciebi daviTma 1104 wlis erwuxis brZolis 
Sedegad SemoierTa. cxadia, kreba 1105 welze adre ver Sedgeboda. amasTanave 
`ZeglisweraSi” warmodgenili daviTis, rogorc uZleveli mxedarTmTavris, 
Tavisi qveynis sazRvrebis ganmavrceleblis da sxva epitetebiT Semkoba hip-
erbolurad aRar mogveCveneba erwuxis brZolis Semdeg, xolo 1103 wlamde 
mas raime mniSvnelovani sabrZolo operacia ar Cautarebia (mxolod zedaznis 
cixi aReba 1103w.). erTi sityviT, ruis-urbnisis krebis 1105 wels mowveva eWvs 
ar unda iwvevdes. 
safiqrebelia, krebis mowvevas win didi mosamzadebeli samuSao uswrebda. 
Tavi rom davaneboT organizacul da finansur mxareebs, upirveles yovlisa 
gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom kreba ZiriTadad unda dayrdnoboda 
marTlmadidebluri eklesiis ZiriTad samarTlebriv kanonmdeblobas – no-
mokanons, romelic qarTulad jer kidev ar iyo Targmnili. misi Targmna, 
SesaZlebelia krebis samzadisTan iyos dakavSirebuli (ruis-urbnisis krebis 
dadgenilebebi - `Zegliswera”, marTlac, rom nomokanonis qarTul Targmans 
- `did sjuliskanons” eyrdnoba da mas iyenebs, amis Sesaxeb qvemoT gveqneba 
saubari).
kreba Semdgara `maxloblad orTa saepiskoposoTa – ruisa da urbnisisa”,1 
(aqedan samecniero literaturaSi damkvidrebuli saxelwodeba krebisa). 
krebis organizacia imdenad hgavs msoflio saeklesio krebebis mowvevis or-
ganizacias, rom ar SeiZleba ramdneime paraleli ar movitanoT:
1. ruis-urbnisis krebis mowvevis iniciatori mefe, daviT aRmaSenebe-
1  e. gabiZaSvili, ruis-urbnisis krebis `Zegliswera”, gv. 184, 14
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lia, rac araerTgzis aris aRniSnuli `ZeglisweraSi”; mag. saTaurSi `...rom-
eli Semokrba brZanebiTa... mefisa Cuenisa daviT...”;1 msoflio krebis mowve-
vac bizantiis impperatoris kompetencias Sedagenda, Tumca arc erTsa da arc 
meores ar hqonda krebaze gadamwyveti xmis ufleba, romliTac yvela epis-
koposi sargeblobda. mag. imperatorma iustiniane II-m trulis krebis aqtebs 
xeli ase moawera: `gavecani da Tanaxma var”2 da ara `davamtkice”, rogorc 
Cveulebriv xels awerda krebaze damswre yvela episkoposi. amasTan dakav-
SirebiT gvaxsendeba vaxuSti bagrationis `istoriis” sityvebi daviT mefis 
Sesaxeb:
`...da TÂTca mun mjdomi ara viTarca mefe, aramed viTarca mona”.3
2. ruis-urbnisis kreba ar miekuTvneba Cveulebrivi, rigiTi adgilobri-
vi krebebis ricxvs, romelTa mowveva saerTod dadgenili iyo yoveli wlis 
garkveul ricxvSi (erTxel an orjer), aramed is sagangebo da gansakuTrebuli 
yriloba yofila. gavixsenoT, rom msoflio saeklesio krebis mowvevac ar iyo 
ganpirobebuli garkveuli periodulobiT da warmoadgenda eqstremaluri md-
gomareobiT gamowveul sagangebo yrilobas. ruis-urbnisis krebas iseTi mniS-
vneloba hqonda qarTuli saxelmwifosa da eklesiisaTvis, rogorc msoflio 
krebas bizantiis imperiisaTvis da zogadqristianuli eklesiisaTvis. 
3. ruis-urbnisis krebas Tavmjdomareobda sruliad saqarTvelos kaTo-
likosi ioane safareli: `Tav da winamZRuar da pir wmidisa krebisa iyo... io-
ane... saqarTveloÁsa didi mamamTavari”. msoflio krebasac Tavmjdomareobda 
bizantiis imperiis sapatriarqo kaTedrebs Soris upiratesi eklesiis patri-
arqi, Tuki TviT igi ar iyo krebis msjelobis sagani (mag. efesos III msoflio 
krebas Tavmjdomareobda kirile aleqsandrieli, radgan am krebaze idga kon-
stantinopolis patriarqis nestoris eklesiidan gankveTis sakiTxi), an romis 
papis legatebi (mag. nikias I msof. kreba). Tuki krebas imperatori eswreboda, 
mas mxolod formalurad hqonda krebis sapatio Tavmjdomaris pativi. `Zeg-
lisweris” mixedviT ar Cans, magram, vfiqrobT, igive iqneboda ruis-urbnisis 
krebazec.
4. msoflio krebaTa istoriidan Cans, rom krebis msvlelobis dros dgebo-
da krebis msvlelobis zusti ` stenografiuli” Canawerebi, krebis aqtebi (I da 
II krebaTa Sesaxeb am kuTxiT cnobebi ar Semonaxula. Cvenamde moaRwies III-VII 
msoflio krebaTa aqtebma), romelsac anxorcielebdnen krebis specifikuri 
notariosebi, romlebsac mTavari notariosi xelmZRvanelobda. ruis-urbni-
sis krebis aqtebs Cvenamde ar mouRwevia, magram safiqrebelia, rom krebis ms-
vlelobas aRnusxavdnen specialuri `mdivnebi” (mag. qarTul wyaroebSi mox-
seniebulia ` svimeon notari qarTveli”4), romelTa vrceli Canawerebis safuZ-
1  iqve, 176,4
  Pitra, Iuris eccl. grace…, t. II, 1868,7
  qarTlis cxovreba, IV, 156
4  aTonis iveriis monastris 1074w. xelnaweri aRapebiT, Tbilisi, 1901, gv. 233
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velze unda SemuSavebuliyo `Zeglisweris” saboloo teqsti, krebis mTavari 
`mdivnis” (notaris) mier (konkretulad Tu vin SeiZleba iyos es piri, qvemoT 
vaCvenebT).
5. cnobilia, rom saeklesio krebebi, gansakuTrebiT ki msoflio krebebi 
didxans grZeldeboda (I kreba – 3 Tves, II – erT Tves, III – Tveze didxans, 
trulis – TiTqmis mTel weliwads da a.S.). konkretuli cnoba ruis-urbnisis 
krebis xangrZlivobis Sesaxeb ar gvaqvs, magram daviTis istorikosis mowmo-
biT is didxans gagrZelebula: ` ...da dReTa mravalTa friadiTa gamowulilvi-
Ta keTilad gamoiZies da yoveli cTomaÁ ganmartes, keTili da saTno RmrTisa 
wesi yoveli daamtkices”.1 
6. ruis-urbnisis kreba xotbas asxams daviT aRmaSenebels, am krebis inicia-
tors, mfarvels da miarTmevs am krebis naRvaws gansasjelad: `...romelni-igi 
aw ZRvnad mogarTuna Sen mwyobrman SenTa nazirevelTa simravlisaman, raÁTa 
Sen miarTune eseni RmerTsa”.2 
krebis mimarTva daviTisadmi Sedgenilia msoflio krebaTa tradiciebis 
analogiiT: II msoflio kreba mimarTavs Teodosi dids: `saRaRadebeli wmi-
disa amis krebisa... mefisa Teodosi didisa”,3 TiTqmis `Zeglisweris” analogi-
uria trulis (691w.) krebis mimarTva iustiniane imperatorisadmi: `...mefesa 
iustinianes – wmidaÁ da msoflio krebaÁ... brZanebiTa... TquenisaTa ...Sekrebu-
li”,4 romelic iwyeba vrceli SesavliT, sadac saubaria qristianuli sarwmu-
noebis mier ganvlli Zneli gzis Sesaxeb, rac Sinaarsoblivad da Tematikurad 
Zalian hgavs ruis-urbnisis krebis `Zeglisweris” vrcel Sesavals (iustini-
anesadmi mimarTuli `aRemate moSurnesa finezs”, Sdr. daviTis SesxmaSi - `mo-
Surne viTarca finez mRdelTa Soris”). Cvenis azriT, `Zeglisweris” Sesavali 
da daviTis `Sesxma” msoflio krebaTa mier imperatorisadmi mimarTuli epis-
toleTa analogiiT unda iyos dawerili.
7. msoflio krebaTa kanonmdeblobas bolos axlavs damswre delegatTa 
xelmowerebi titulaturis CvenebiT, romelTa daniSnuleba dokumentis damt-
kicebaa. ruis-urbnisis krebis `Zeglisweras” xelrTvebi ar axlavs, magram 
boloSi darTuli sinodikoni da am xelmowerebis magivrobas unda asruleb-
des da originalobiT gamoirCeva. vin unda iyos is piri, romelic Cven zeviT 
ruis-urbnisis krebis mTavar notarad anu mdivnad movixsenieT da romlis 
xelidan gamovida `Zeglisweris” saboloo teqsti, anu pirobiTad uwodoT 
`Zeglisweris” avtori. pirobiTad imitom, rom saeklesio krebis mier sanqci-
rebuli kanonmdebloba, es sazogadoebriv-koleqtiuri aqti, ar SeiZleba mx-
olod erTi piris saqmianobas mivaweroT. gaugebrobis Tavidan asacileblad 
1  qarTlis cxovreba, I, gv. 328
2  ...Zegliswera, gv. 194,26
  didi sjuliskanoni, gamosces e. gabiZaSvilma, e. giunaSvilma, m. dolaqiZem, g. 
ninuam, Tbilisi, 1976w., gv. 260,5
4  iqve, 365,34
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aseTi komentari unda gavakeToT: `Zeglisweris” vrceli Sesavali (kanonebis 
teqstamde), romelic Teologiur-filosofiur traqtats warmoadgens, da 
daviT mefisadmi miZRvnili `Sesxma” (darTuli kanonebis teqstis Semdeg), 
romelic Zeglisweris organuli nawilia, individualuri Semoqmedeis nayo-
fia. meore mxriv, `Zeglisweris” ZiriTadi nawilis, krebis mier gamotanili 
kanonebisa da `Zeglisweris” bolos darTuli `mosaxsenebelTa” (sinodiko-
nis) azrobriv-frazeologiuri formulireba Sesavlisa da `Sesxmis” avtor-
save ekuTvnis. mxolod am gagebiT vuwodebT Cven `Zeglisweris” Semdgenels 
pirobiTad avtors. qarTuli mwerlobis istoriaSi arasodes yofila saka-
maTo, rom `Zeglisweris” avtori arsenia. amis safuZvels `ZeglisweraSi” Se-
tanili daviT mefis `Sesxmis” saTauri iZleoda: `mefesa daviTsa monazoni ar-
seni”1 azrTa sxvadasxvaoba iwyeba `arsenic monazonis” pirovnebis dadgenisas. 
tradiciuli cnobebiT, rasac qarTuli literaturis istorikosTa pirveli 
Taobac eTanxmeba `Zeglisweris” avtoria Zveli qarTuli kulturis didi 
moamage arseni iyalToeli. boloxans samecniero literaturaSi damkvidrda 
azri, rom `Zeglisweris” avtori aris ara arsen iyalToeli, aramed arseni 
beri, daviT aRmaSeneblis anderZebSi (1123 da 1125w. SiomRvimis monastrisadmi 
micemuli) moxseniebuli sulieri moZRvari daviTisa. Cven mier Catarebuli 
kvlevis Sedegebidan, romleic `Zeglisweris” Sesaxeb daweril monografiaSi 
aris warmodgenili (29-72gv.), da romlis mizania tradiciuli Sexedulebis 
aRdgena `Zeglisweris” avtoris Sesaxeb, Cven aq mxolod ramdenime arguments 
davasaxelebT: 1) daviT aRmaSeneblis 1123 wlis anderZSi aRniSnulia, rom 
SiomRvimis monastrisaTvis saxelmZRvanelod arsen bers uTargmnia Savi mTis 
svimeon mesvetis lavris tipikoni. tipikonis xelnaweri (oRond 1172 wlis 
XIIs. nusxidan gadawerili XIIIs. nusxa) daculia xelnawerTa institutSi (H-
1349). xelnaweris minawerTa safuZvelze irkveva, rom Zegli arsen iyalToe-
lis mier aris Targmnili. es faqti adasturebs, rom arsen beri da arsen iyal-
Toeli erTidaigive piria. 2) ` Zeglisweris” sinodikonSi, romelSic mefis, mis 
ojaxis wevrebisadmi da gamoCenil qarTvel cocxal saeklesio moRvaweTaTvis 
mravalJamieri cxovreba aris nasurvebi, xolo gardacvlilTaTvis _ sau-
kuno xseneba, krebaze damswre saeklesio moRvaweTa jgufi saintereso Tanmim-
devrobiT aris warmodgenili: ioane kaTalikosi, evstrati monazoni, giorgi 
mwignobarTuxucesi, yvela maTgani uxvi epiTetebiT da titulaturiT, Semdeg 
krebaze damswre yvela mRvdelmonazonTa jgufuri mosaxsenebeli, xolo bo-
los ki `sulierisa moRvawisa arsenic monazonisa kaliposelisa”... sinodiko-
nis struqturis mixedviT, jer arsenic kaliposeli unda iyos dasaxelebuli, 
Semdeg ki krebis monawileTa jgufuri, zogadi moxsenieba. rogorc vxedavT, 
arseni kaliposelis xsenebisaTvis adgili teqstSi erTob Tavmdablurad aris 
SerCeuli – krebaze damswre yvela piris konkretuli Tu koleqtiuri mox-
1  Zegliswera, gv. 193,28
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seniebis Semdeg, sul bolos, amasTanave maRalfardovani titulebis gareSe, 
gansxvavebiT sxva pirTa xsenebaTagan. es magaliTebi gvarwmunebs, rom aseTi 
Tavmdabloba SeiZleboda gamoeCina mxolod am mosaxsenebelTa damwers e.i. 
mTeli `Zeglisweris” Semdgenels. Tuki gaviTvaliswinebT, rom arsenic mon-
azoni kaliposeli igive arsenic iyalToelia, romelic wlebis ganmavlobaSi 
Savi mTis kaliposis qarTvelTa monastris monazoni iyo, es kidev erTi sabu-
Ti iqneba arsen iyalToelis avtorobisaTvis. amasTanave arsen kaliposeli 
sjulier moRvawed iwodeba, rac mis saeklesio samarTalSi ganswavluloba-
ze miuTiTebs. 3) `Zeglisweris” wyaroebis Seswavlisas, rasac srulad ver 
warmovadgenT, gairkva, rom jerjerobiT gamovlenili 5 wyarodan, romelTa 
kvali `ZeglisweraSi” metnaklebi sisruliT gvxvdeba, oTxi Txzuleba (14-
titlovani nomokanoni, giorgi amartoelis `xronografi, mixail fselosis 
`pirmSosaTÂs”, ` SeCuenebani iakobitTa da yovelTa erTbunebianTani, romelTa 
Tana arian somexnica”) arsen iyalToelis Targmnilia, xolo erTi (`uwyebaÁ 
mizezsa qarTvelTa moqcevisasa”) arsenis sulieri moZRvrisa efrem mciris 
(Sav mTaze) originaluri Txzuleba. `ZeglisweraSi” gamoyenebuli wyaroebis 
Cvenebac arsen iyalToelis avtorobas uWers mxars. 
ruis-urbnisis krebis `Zeglisweris” zemodasaxelebul wyaroTagan, Cveni 
dakvirvebiT, ZiriTadia berZnuli 14-titlovani nomokanonis qarTuli Targ-
mani - `didi sjuliskanoni”. sanam am debulebis damamtkicebel argumentebs 
warmovadgendeT, saWirod migvaCnia berZnuli nomokanonis qarTul TargmanTan 
dakavSirebul mxolod umTavres sakiTxebs SevexoT.
14-titlovani nomokanonis saboloo redaqcia, romelic konstantinopo-
lis 920 wlis saeklesio krebam marTlmadidebluri qristianuli, eklesiis 
saeklesio samarTlis ZiriTad kodeqsad daamtkica,1 883 wels Camoyalibda 
(14-titlovani nomokanonis I redaqcia VIIs. I naxevarSi, daaxl. 629-640ww. 
Seiqmna2). saeklesio samarTalSi wyaroTa umdidresi masalidan ZiriTad kanon-
ikur kodeqsSi mxolod umniSvnelovanesi Sevida: mociqulTa kanonebi, Svidi 
msoflio da aTi adgilobrivi saeklesio krebis mier dadgenili kanonebi, ekle-
siis cameti avtoritetuli mamis TxzulebaTagan (ZiriTadad epistoleTagan) 
Sedgenili kanonebi cal-calke. krebulSi saeklesio kanonebis teqstebs win 
uZRvis sistematuri nawili, romelSic saeklesio sakiTxebis jgufi, romelTa 
Sesaxeb gamotanilia krebulSi warmodgenili saeklesio kanonebi, gayofil-
ia 14 nawilad-titlosad (aqedan saxelwodebac). TiToeul nawils sakuTari 
saTauri aqvs da Seicavs Tavebis metnakleb raodenobas, romelTac axlavs 
TavebSi dasaxelebul sakiTxebze gamotanili saeklesio kanonebze miTiTeba 
da saWiroebis SemTxvevaSi am sakiTxebis Sesaxeb samoqalaqo kanonmdeblobis 
mier gamotanili wesebis teqsti, an mxolod miTiTeba samoqalaqo kanonmde-
blobis wignebze. nomokanonis sistematur nawilSi warmodgenili samoqalaqo 
1  Никодим, Православное церковное право, СПБ, 1897, с. 00
  E. Zachariä von Ligenthal, Die griechisghen Nomokanones, СПБ, 1877,6
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kanonmdeblobisaTvis ZiriTadad gamoyenebulia krebuli Collectio constitution 
anu Collectio tripartita, romelic Seicavs iustiniane imperatoris sakanonmdeblo 
yvela wignidan (kodeqsi, digestoni, institutioni da novelebi) amokrebil 
adgilebs eklesiis Sesaxeb. nomokanonis saboloo redaqciis Semdgenels (ro-
melic zogierTi mecnieris mtkicebiT konstantinepolis patriarqi foti Sei-
Zleba yofiliyo) Tavisi SromisaTvis dasawyisSive waumZRvarebia im krebulTa 
Semdgenlebis winasityvaobani, romlebic wyaro gamxdara 14-titlovani nomo-
kanonis saboloo redaqciisaTvis (ioane mmarTvelis 50 titlovani krebuli 
da 14-titlovani nomokanoni VIIs. I naxevris redaqciisa). orive inasityvao-
baSi warmodgenilia TiToeuli krebulis Sedgeniloba, xolo am winasityvao-
baTa gagrZelebaSi, romelic 883w. krebulis redaqtors ekuTvnis, naCvenebia 
masala, romelic nomokanonis saboloo redaqciis krebulSi damatebiTaa Se-
tanili wyaro-krebulebTan SedarebiT. 
swored 14-titlovani nomokanonis 883w. Camoyalibebuli redaqcia gaxda 
dedani `didi sjuliskanonis” qarTuli Targmanisa. mTargmnelis vinaoba 
Semounaxavs `didi sjuliskanonis” erT-erTi xelnaweris (quT. 25, XII-XIIIss) 
gadamweris anderZs: ...`gadavwere TÂsiTa ÃeliTa qristianeTa winamZRuari 
didi ese da samoqalaqoÁ sjuliskanoni... arseni iyalToelisa Targmnili”.1 
Zeglis qarTulad Targmnis drosTan dakavSirebiT samecniero literatu-
raSi bevri erTmaneTisgan gansxvavebuli azri arsebobs. v. beneSeviCi mas Xs. 
Targmnilad miiCnevda (igi ar icnobda zemoaRniSnuli xelnaweris anderZs2), 
iv. javaxiSvili fiqrobda, rom arsenis Targmanze adre arsebobda Zveli, IXs. 
Targmani, k. kekeliZe Tvlida, rom `didi sjuliskanoni” 1114 wlis Semdeg aris 
Targmnili.
ruis-urbnisis krebis `Zegliswerisa” da `didi sjuliskanonis” teqstebis 
CvenebaTa safuZvelze Cven im daskvnamde mivdivarT, rom 14-titlovani nomo-
kanonis erTaderTi sruli krebulis Targmani Sesrulebulia 1105 wlamde, 
ruis-urbnisis krebis `Zegliweris” Sedgenamde, radgan ukanaskneli sarge-
blobs nomokanonis swored qarTuli TargmaniT (rasac dawvrilebiT qvemoT 
SevexebiT). amasTanave `didi sjuliskanonis” uZvelesi xelnaweri (A-124) pa-
leografiuli iSnebiT da kaligrafiuli skolis gaTvaliswinebiT XIs. mi-
wurulisa unda iyos (ukidures SemTxvevaSi XIIs. pirveli wlebisa). `didi 
sgjuliskanonis” Sedgeniloba zustad miyveba berZnuli 14-titlovani 883w. 
redaqciis nomokanonis im xelnawerebs, romlebic v. beneSeviCis aRwerilo-
baSi gaerTianebulia `Recensio Photio prototypa”-s qveS3 da calkeul detalebSi 
1  didi sjuliskanoni, gamosacemad moamzades : e. gabiZaSvilma, e. giunaSvilma, m. 
dolaqizem, g.ninuam, Tbilisi, 1976, gv. 35-72
  В.Н. Бенешевич, Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VIIв. до 
88г., СПБ, 1905, с.
  В.Н. Бенешевич, Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VIIв. до 
88г., СПБ, 1905, с.
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sxvaobas berZnuli teqstis yvela gamocemisagan. es gansxvavebani naCvenebia 
Cvens gamokvlevaSi.1 arsen iyalToelma Zeglis Targmanisas Zalze Seukvecia, 
TiTqmis ugulvebeluyvia berZnuli dednis sistematur nawilSi vrclad war-
modgenili amonawerebi samoqalaqo kanonmdeblobidan, albaT im motiviT, rom 
qarTuli eklesiisa da sazogadoebriobisaTvis igi TiTqmis araviTar inter-
ess aRar warmoadgenda, miT umetes, rom samoqalaqo wesebis nawils am droi-
saTvis dakarguli hqonda praqtikuli mniSvneloba TviT bizantiaSic. xSirad 
iqac ki, sadac maTi Sekvecili saxiT motana arsens mainc saWirod miuCnevia, 
konkretulad ar aris miTiTebuli samoqalaqo kodeqsis wigni, rogorc es 
berZnul dedanSia naCvenebi (`xolo samoqalaqoTa sjulTa ganwesebaÁ ityÂs”). 
`didi sjuliskanonis” erT-erT XIIIs. xelnawerSi (quT. 17) amonawerebi samo-
qalaqo kanonmdeblobis wignebidan berZnuli dednis sisruliT da sizustiT 
aris warmodgenili. enobrivi monacemebis safuZvelze naTelia, rom ucnob 
mTargmnels arsenic iyalToelis Targmani am nawilSi mTlianad Seuvsia, xolo 
XIII-XIVss. xelnaweris (H-1670) gadamwrer-redaqtors gadauweria dasaxele-
buli xelnaweri, oRond saguldagulod Seudarebia romeliRac berZnuli 
xelnawerisaTvis da mTeli Zegli mis mixedviT usworebia da Seuvsia. 
swored am xelnawerSi aris pirvelad warmodgenili `ganwesebani yovlad 
wmidisa samociqulosa pavlesani saeklesioTa kanonTaTÂs” (1r-2r) da `ganwe-
sebani wmidaTa mociqulTa petre da pavlesni” (2r-3v),2 rac arc arsens da 
arc misi Targmanis Semvsebels ar uTargmniaT. cxadia, am statiaTa mTargm-
neli H-1670 xelnaweris redaqtor-gadamweria. (es statiebi XVIs. gdauwer-
iaT am xelnaweridan da XIIs. didi sjuliskanonis nusxisaTvis (A-76) daur-
TavT (daukerebiaT) dasawyisSive). zemonaCvenebi suraTis mixedviT cxadia, 
rom qarTul TargmanebSi `didi sjuliskanonis” 3 gansxvavebuli redaqcia 
gvaqvs. aqedan isic Cans, rom arsen iyalToelis mier Targmnili Txzulebi-
sagan danarCeni oris gansxvaveba, romelTac xeluxleblad daucavT arsenis 
Targmnili teqsti, ZiriTadad berZnuli dednis samoqalaqo kanonmdeblobis 
teqstebis srulad TargmnaSi mdgomareobs. bolo ori redaqcia erTmaneTisgan 
imiT gansxvavdeba, rom meore redaqcia TiTqmis imeorebs pirvelis Targmans, 
magram asworebs pirvel ors berZnuli miseuli dednis mixedviT da nawilo-
briv avsebs maT damatebiT ori statiis axali TargmaniT. aqvee unda SevniS-
noT, rom arsenis TargmanTan SedarebiT meore redaqcia daaxloebiT mTeli 
saukuniT gviandelia, xolo mesame kidev ufro Semdegdroindeli. berZnuli 
14-titlovani nomokanonis qarTuli arsen iyalToeliseuli Targmani - `didi 
sjuliskanoni”, naTargmni literaturis erT-erTi umniSvnelovanesi Zegli, 
SeiZleba iTqvas, rom safuZveli gaxda qarTuli saeklesio samarTlis sru-
lyofisaTvis. Cven aq mTeli sisruliT ver vaCvenebT mis gavlenas qarTuli 
saeklesio da samoqalaqo samarTlis Zeglebze, magram SevecdebiT, rom ruis-
1  didi sjuliskanoni, gv. 59-64
2  didi sjuliskanoni, gv. 48-64
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urbnisis krebis `Zeglisweris” `did sjuliskanonTan” kavSiri srulad war-
movaCinoT. 
1. ruis-urbnisis krebis `Zeglisweris” teqsti damoukidebeli, calke xel-
naweris saxiT ar gvxvdeba – is yovelTvis `didi sjuliskanonis” teqstis 
gagrZeleba-damatebadaa warmodgenili xelnawerebSi. `didi sjuliskanonis” 
mxolod erTaderTi, Tanac yvelaze Zveli nusxa (A-124) ar Seicavs ` Zegliswer-
is” teqsts (am mizezs qvemoT avxsniT). marto es faqti miuTiTebs am ori Zeg-
lis mWidro kavSirze. `didi sjuliskanonis” erT-erTi xelnaweris (quT. 17, 
XIIIs.) redaqtorma, romelmac `didi sjuliskanois” arsenis mier Targmnili 
nusxa Seavso samoqalaqo wesebis teqstebis miseuli TargmaniT, SeamCnia am 
ori Zeglis mWidro kavSiri, rac kargad Cans SeniSvnidan, romelic mas Tavis 
xelnawerSi Txzulebis sistematuri nawilis bolos daurTavs (da rac gau-
meorebia misgan H-1670; XIII-XIVss. gadamwers) `srulad gaqus ricxÂ kanonTa 
zandukisaÁ. aqaÁTgan kiTxvad iwye sjulTa RmrTisaTa (es teqsti `didi sju-
liskanonis” yvela xelnawerSia) da maT Semdgomad qarTvelT krebulisaTa 
maTTave msgavsTa, maTgan nakrebisaTa”.1 faqtia, laparakia `didi sjuliskan-
onis” bolos darTuli ruis-urbnisis krebis ,,Zeglisweris” Sesaxeb. daax-
loebiT amasve aRniSnavs daviT aRmaSeneblis istorikosic ,,Zeglisweris” Ses-
axeb: ,,...da Zegli Suenieri WeSmaritisa sarwmunoebisaÁ aRweres. mimdgomi da 
mowame wmidisa aTormetTa krebaTa”.2 
,,Zeglisweris” avtori rom kargad icnobs saeklesio samarTlis ZiriTad 
kodeqss, Cans TviT teqstidan: ,,Zeglisweris” Sesaval nawilSi CamoTvlilia 
am kodeqsis Sedgeniloba, romelsac mosdevs ,,Zeglisweris” avtoris komen-
tari: ,,ese arian Sekrebani wmidaTa da saeklesioTa kanonTani, dabeWdilni 
da damarxulni TÂnier yovlisa Sematebisa da moklebisa da amaTi mecniere-
baÁ da SedgomaÁ da mtkiced pyrobaÁ uÃms yovlTa winamZRuarTa qristiano-
biTisa marTlmadideblobisaTa: mRdelmTavarTa da mRdelTa da diakonTa da 
Cuen Soris moZRuarad saxeldebulTa maTca monazonTa da... erTbaSad yovelsa 
savsebasa marTlmadidebelTa eklesiisa”.3 eWvi ar aris, rom eklesiis samarT-
lis ZiriTadi saxelmZRvanelo, romlis codna, gamoyeneba da mtkiced dacva 
moeTxoveba yvela qristians da kerZod qarTuli eklesiis mesveurT (avtori 
qarTvel mkiTxvels mimarTavs da qarTuli eklesiis niuans aRniSnavs: ,,Cuen 
Soris moZRurad saxedebulTa maTca monazonTa”) gulisxmobs, rom ZiriTadi 
samarTlebrivi kodeqsi qarTulad ukve Targmnilia, winaaRmdeg SemTxvevaSi 
Zneli dasajerebelia, rom qarTvel mRvdel-monazonobas am kodeqsis berZnu-
li dedniT sargebloba ase kategoriulad moeTxovebodes.
konkretuli magaliTebi ufro sarwmunos gaxdian am debulebas: ,,Zegliswer-
is” me-2 kanonSi vkiTxulobT: ,,xolo qrTamTaTÂs da safasisa, romelsa miiRe-
1  didi sjuliskanoni, 215.
2  ,,qarTlis cxovreba” I, 8.
  ,,Zegliswera”, 181-182.
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ben ÃelTdamsxmelni ÃelTdasmulTagan zemoÁTganisa wmidaTa mociqulTa da 
mamaTa mocemisaebr ganCinebad vikadrebT Cuenca.” naTelia, rom kanoni gamot-
anilis mociqulTa (29-e) da saeklesio krebTa kanonmdeblobaTa Sesabamisad 
(msoflio da adgilobriv saeklesio krebaTa kanonebs yovelTvis ewodebaT 
,,kanonni... wmidaTa mamaTani” an ,,netarTa mamaTani”) da gulisxmobs kanonikuri 
samarTlis ZiriTad kodeqss, magram berZnul dedans Tu mis qarTul Targ-
mans? anda ras niSnavs ,,zemoÁTganisa”, ,,ZeglisweraSi CamoTvlili ZiriTadi 
kodeqsis Sedgenilobas, Tu ,,didi sjuliskanonis” qarTuli Targmnis teqsts, 
romlis gagrZelebad gaTvaliswinebuli iyo Sedgenis procesSi myofi ,,Zeg-
lisweris” teqsti? (rogorc es, marTlac, ,,didi sjuliskanonis” yvela xel-
nawerSi gvaqvs – erT gamonaklisze qvemoT vityviT), yovel SemTxvevaSi wyaro 
ZiriTadi kodeqsi – nomokanonia, magram Cveni azriT, saubaria mis qarTul 
Targmanis ,,didi sjuliskanonis” teqstis Sesaxeb, rasac ,,Zeglisweris” me-2 
kanonisa da mociqulTa 29-e kanonTa teqstebis daskvniTi nawilebis Sedareba 
gviCvenebs: ,,aRikveTos mRdelobisagan... da SeiCvenos viTarca sÂmon mogÂ pe-
tre mociqulisagan (,,Zegliswera”); ,,mouekueTen ...ziarebisagan, viTarca si-
mon mogÂ Cem petresagan” (mociq. 29-kan.) anda, igive sakiTxebze VI msoflio 
krebis mier miRebuli 23-e kanoni: ,,ganikueTen, viTarca sÂmon mogvisa Surisa 
da sacTurisad borotebis moqmedebis ziari”.
2. ...Zeglisweris me-6 kanoni, romelic samRvdelo WurWlisa da Sewirule-
baTa xelSeuxeblobas exeba, ganwesebulia ,,SedgomiTa wmidaTa kanonTa” (Sead. 
mociq. 73-e, pirvel-meore konstantinepolis me-10 kanoni).
3. ,,Zeglisweris” me-13 kanoni, romelic krZalavs yovelgvari saero da 
savaWro saqmeebisaTvis eklesiaSi an mis teritoriaze Sekrebas da damar-
RvevelT afrTxilebs: ,,wmidaTa mamaTa da krebaTa mier gankanonebisa Tanamdeb 
iqmnneT”. Sdr. VI msoflio krebis 76-e kanoni, romelzedac ,,Zeglisweris” 
es kanoni damokidebulia Sinaarsobrivad da frazeologiuradac: pirvelis 
,,raÁTa ara vhyoT saxli mamisa misisaÁ saxl savaWro, romelman safardule-
bica igi kermebi daabnia da saxl sazogado myofelni taZrisa sauflonisani 
SerisxviT ganaxsna mier” (Sdr. ioan. 2,15-16.), ramdenadme perifrazirebulia 
teqstia ,,Zeglisweris” sityvebi ,,raÁTa ara salocvelTa maT adgilTa quab 
avazakTa SeqmniTa sulTaTa TquenTa safarlvelSi saRmrToÁsa sityÂsa mier 
daiqces viTarca mekermeTamieri tablebi”. ,,Zeglisweris” am kanonSi saxarebi-
dan aRebuli fraza meti sisruliTa aris motanili (maTe, 21,12-13).
3. ,,Zeglisweris” me-16 kanoni krZalavs marTlmadideblis mwvalebelTa 
SeuRlebas da am kanonis damrRvevi ,,ganikanonebis... pirvelTqmulTa miT ka-
noniTa (Sdr. VI msoflio krebis 72-e kanoni da sxv.).
4. TiTqmis erTnairadaa formulirebuli ,,Zeglisweris” me-9 da neokesari-
is me-7 kanonebis dasawyisebi: ,,xolo meoreTa gÂrgÂnTa makurTxeveli xucesi 
samxrobad nu mivals maT Tana” (,,Zegliswera”); ,,xucesi qorwilsa meored 
qorwinebulTasa nu Tana-meinaÃe eqmnebis samxrobasa” (neok. kreba).
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,,ZeglisweraSi”, sadac CamoTvlilia nomokanonis (da ,,didisjuliskan-
onis”) Sedgeniloba, dasaxelebulia ,,filoTeos aleqsandrielisa RmrTis ga-
moCinebisaTÂs Tqmulisagan”.1 berZnuli nomokanonisa da misi qarTuli Targm-
nis - ,,didi sjuliskanonis” xelnawerebSi saeklesio kanonebis teqstebSi, mar-
Talia, Setanilia dasaxelebuli kanoni, oRond avtors ,,Teofile” ewodeba 
(rac igivea). saidan gaCnda ,,ZeglisweraSi” es saxeli ,,filoTeosis” formiT? 
wyaro SeiZleba iyos mxolod da mxolod ,,didi sjuliskanonis” qarTuli 
Targmnis Sesavali nawili, sadac Cvenamde moRweuli yvela nusxa am saxels 
,,filoTeosis” formiT xmarobs,2 xolo berZnul xelnawerebSi ki mxolod 
,,Teofilea” (ramdenadac is SesaZlebelia Semowmdes berZnuli xelnawerebis 
aRwerilobaTa da teqstis gamocemaTa kiTxva-sxvaobebis mixedviT). naTelia, 
rom ,,Zegliswera” ,,didi sjuliskanonis” erT-erTi xelnaweriT sargeblobs, 
radgan berZnuli, ,,Teofiles” ,,filoTeosad” gadakeTeba qarTul niadagze 
momxdari Cans.
6. ,,Zeglisweris” me-2 kanonSi dadgenilia saeklesio xarisxis pirTaTvis 
gansazRvruli asaki: ,,episkoposi ocdaxuTmetisa wlisaÁ, mRdeli ocdaaTisa 
wlisaÁ, diakoni ocdaxuTisa wlisaÁ da wignismkiTxveli rvisa wlisaÁ Ãel-
dasxmuli iqmnebodian”. aRsaniSnavia, rom ase Tavmoyrili masala xeldasasx-
mel kandidatisaTvis savaldebulo asakis Sesaxeb nomokanonisa da didi sju-
liskanonis arc erT saeklesio kanonSi ar moipoveba. SeiZleboda gvefiqra, 
rom ,Zeglisweris” avtorma sxvadasxva kanonebidan amokriba saWiro cnobebi da 
,,ZeglisweraSi” Tavi mouyara maT, magram erTi detali adasturebs, rom ,,Zeg-
lisweram~ ,,didi sjuliskanonis” qarTuli Targmanis erTi adgili gadmoita-
na TiTqmis ucvlelad: ,,didi skuliskanonis” sistematur nawilSi I nawilis 
(titlosis) 28-e Tavis samoqalaqo kanonmdeblobis es adgili, romelic arsen 
iyalToels uTargmnia (amas sagangebod imitom aRvniSnavT, rom samoqalaqo 
kanonmdeblobis eqspertebis udidesi nawili mogvianebiT – daaxloebiT erTi 
saukunis Semdeg aris Targmnili da ,,didi sjuliskanonis” or xelnawerSi 
Setanili), TiTqmis ,,Zeglisweris” msgavsad aris Camoyalibebuli: ,,... ara jer 
ars, raÁTa iyos uknines ocdaaTi wlisaÁ, romelsa-igi Ãelni daesxmodian 
xucad, da diakoni – ocdaxuTisa wlisaÁ da wignismkiTxveli rvisaÁ, xolo 
episkoposi ocdaxuTmetisaÁ”3 ,,Zegliswera” rom am SemTxvevaSi ,,didi sju-
liskanonis” qarTul Targmans eyrdnoba da ara mis berZnul dedans, Cans iqi-
dan, rom wignismkiTxvelis asaki 8 weli, rogorc es ,,ZeglisweraSia” aRniSnu-
li, mxolod ,,didi sjuliskanonis” qarTuli Targmanisan gadmosuli Secdoma 
SeiZleba iyos, radgan berZnuli nomokanonebi Sesatyvis adgilas xan 18 wels 
uCveneben (Συνταγμα  …II, 338, 25), xan 20-s (Pitra, Iusus…II, …). wignismkiTxvelis 
1  ,,Zegliswera”, 182.
  ,,didi sjuliskanonis”, 109.
  didi sjuliskanoni, 133; 20.
4  ix. agr. komentari Никодим, Правила прав. церкви, т. I, с. 486.
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asakis 8 wliT gansazRvra ,,didi sjuliskanonis” berZnuli dednis meqanikuri 
Secdomac rom iyos (ιθ-nacvlad θ) ,,ZeglisweraSi” igi ,,didi sjuliskanonis” 
qarTuli xelnaweridan aris gadmosuli. 
7. ,,Zeglisweris” SesavalSi ankviriis krebas 24 kanonis dadgena miewereba, 
xolo neokesariis krebas – 14.1 analogiuri suraTi mxolod ,,didi xjuliskan-
onis” SesavalSi moTavsebuli ioane sqolastikosis 50-titlovani krebulis 
winasityvaobaSi gvaqvs2 (iqve moTavsebul VIIs. nomokanonis winasityvaobaSic 
neokesariis kreba 14 wliTaa warmodgenili, xolo ankviriisa 25-iT). ,,didi 
sjuliskanonis” ZiriTad nawilSi da 14-titlovani nomokanonis 883 wlis re-
daqciis xelnawerebSi da gamocemebSi sardikiis krebas 25 kanonis dadgena 
miewereba, xolo neokesariis krebas – 15-isa. cxadia, ,,Zegliswera” am SemTx-
vevaSic ,,didi sjuliskanonis” Sesaval statiebs eyrdnoba da ara mis ZiriTad 
teqsts.
8. ,,Zeglisweris” SesavalSi ramdenime Secdomaa daSvebuli, magram amjerad 
Cven yuradRebas ipyrobs is, rom gamotovebulia sardikiis krebis kanonebi 
(21), xolo laodekiis krebis, romelmac 59 kanoni daadgina, 21 kanoni miew-
ereba. Cans, ,,Zeglisweris” avtors, romelic am sias ,,didi sjuliskanonis” 
winasityvaobidan iwerda, sardikiis kreba meqanikurad gamorCa, xolo mis mier 
dadgenili kanonTa ricxvi – 21, ukve meqanikurad miawera laodekiis krebas. 
sxvagvarad am faqtis axsna SeuZlebelia.
zemomotanili magaliTebidan albaT SesaZebelia, gamovitanoT daskvna, rom 
,,Zegliswera”, romelic 1105 wels Sedgenili dokumentia, icnobs da iyenebs 
,,didi sjuliskanonis” qarTul Targmans, e.i. es Zegli arsen iyalToelis mier 
1105 wlamde iyo Targmnili, daaxloebiT XIs. miwuruls, radgan misi erT-erT 
nusxa, Cvenamde moRweuli ,,didi sjuliskanonis” xelnawerTagan uZvelesi (A-
124), am droiT unda daTarirdes.
,,didi sjuliskanonis” am xelnawerSi ar aris Setanili ,,Zeglisweris” te-
qsti (rac bunebrivia, radgan ,,Zegliswera” am droisaTvis ar iyo Sedgenili), 
xolo danarCen xelnawerebSi, romlebic XII-XIIIss. arian gadawerili, ,,Zeg-
lisweris” teqsti yvelgan uklebliv aris warmodgenili.
berZnuli 14-titlovani 883 wlis redaqciis nomokanonis, marTlmadide-
bluri eklesiis am ZiriTadi samarTlebrivi kodeqsis arseboba qarTuli ekle-
siis mesveurTaTvis didi xania cnobili iyo, magram rogorc Cans, am krebulis 
2 saukuneze meti xnis arsebobis manZilze misi Targmna ver moxerxda (mxolod 
eqvTime mTawmidelma Targmna VI msoflio krebis kanonebi, ufro swored maT 
safuZvelze TviTon Seadgina kanonebi) da rodesac saqarTvelos istoriaSi 
udidesi saeklesio krebis TanamedroveTaTvis da momavali TaobebisaTvis 
praqtikuli da sulieri cxovrebis mtkice iuridiuli normebi unda Camo-
eyalibebina, saWiro gaxda qristianuli eklesiis ZiriTadi samarTlebrivi 
1  Zegliswera, 180. 19.
2  didi sjuliskanonis, 107, 27.
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kodeqsis ara zogadi, aramed konkretuli, safuZvliani gaTvaliswineba. ami-
tom vfiqrobT, rom ,,didi sjuliskanonis” Targmna ruis-urbnisis saeklesio 
krebis mowvevisaTvis mosamzadebeli periodis erT-erTi mniSvnelovani aqti 
unda yofiliyo. SesaZlebelia, arsen iyalToelma es Zegli daviT aRmaSeneb-
lis davalebiT Targmna iseve, rogorc ufro gvian andria kritelis ,,didi 
kanoni” da Savi mTidan arsenis saqarTveloSi samudamod dabruneba swored am 
movlenebTan iyos dakavSirebuli.  
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recenziebi 
qarTul-bizantiuri literaturuli urTierTobis erTi mniSvnelovani 
furceli*
`fsevdomakaris TxzulebaTa qarTuli versia”, Tbilisi, 98w., teqsti ga-
mosacemad moamzada, gamokvleva da leqsikoni daurTo g. ninuam
bizantiuri literaturis nebismieri Txzulebis Zveli qarTuli Targma-
nis pirveli gamocema mniSvnelovani movlenaa qarTuli filologiuri mec-
nierebisaTvis. es RirsSesaniSnavi faqti gansakuTrebul mniSvnelobas iZens, 
Tuki pirvelad qveyndeba bizantiuri mwerlobis uZveles TxzulebaTa qarTu-
li Targmani, Sesrulebuli udidesi avtoritetis mqone qarTveli mTargmne-
lis mier. mxedvelobaSi gvaqvs makari megviptelis (300-390ww.) saxeliT cno-
bili 28 moralur-asketikuri Txzulebis qarTuli Targmanebi, romelTagan 
26 Xs. bolos uTargmnia efTvime mTawmidels, xolo danarCeni ori Txzuleba 
kidev ufro adre, araugvianes IXs., Seusrulebia ucnob mTargmnels. swored 
am TargmanTa Semcveli qarTuli krebulis Seswavlas eZRvneba gulnara ninuas 
mier 1982w. gamoqveynebuli wigni: `fsevdomakaris TxzulebaTa qarTuli ver-
sia” (redaqtori el. metreveli, gamomcemloba `mecniereba”), romelic qar-
Tul-bizantiuri literaturuli urTierTobis SeswavlaSi Cawerili kidev 
erTi sayuradRebo furcelia.
makari megviptelis literaturuli memkvidreobis dadgena bizanti-
uri literaturis istoriis erT-erTi rTuli da jerjerobiT gadauWreli 
sakiTxia. makaris avtorobiT warweril TxzulebaTa didi raodenoba (100-ze 
meti homilia da epistole) warmodgenilia berZnul xelnawerebSi, xolo maTi 
met-naklebi odenoba – qarTul, arabul, siriul, eTiopur TargmanebSi.
dasaleT evropel bizantinologTa filologiur-terminologiuri kvle-
vis Sedegad gamoikveTa am TxzulebaTa Semcvel berZnul xelnawerTa oTxi 
ZiriTadi, erTmaneTisagan gansxvavebuli Sedgenilobis krebuli, romelTa 
Camoyalibeba xelnawerTa Cvenebis safuZvelze X-XIss-is qronologiuri Car-
CoebiT ganisazRvreba. dReisaTvis yvela maTganis kritikulad dadgenili ber-
Znuli teqsti gamoqveynebulia da mecnierTa Soris miRweulia Tanxmoba, rom 
makari megviptelis saxeliT cnobili Txzulebani ar ekuTvnis erTi avtoris 
kalams,  rom  dRemde moRweuli am literaturuli
memkvidreobis SeqmnaSi SeiniSneba sxvadasxva drois, stilisa da, nawilo-
briv, sxvadasxva ideologiis mweralTa monawileoba. makari megviptelis av-
toroba Tanamedrove mkvlevarebs gamoricxulad miaCniaT da Tvlian, rom ar-
qetipis Seqmnisas ucnobma avtorma safarvelad gamoiyena makaris didi popu-
laroba, avtoriteti da Tavisi Txzulebebi mas miawera maTSi warmodgenili 
orTodoqsaluri sarwmunoebisagan gansxvavebuli azrebis daubrkoleblad 
*  daibeWda: saq. mecn. akademiis macne (els), 4, Tbilisi, 1984, gv. 185-191.  
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gavrcelebisa da damkvidrebis mizniT. makari megviptelis avtorobisa da 
literaturuli memkvidreobis irgvliv dasmuli rTuli problemebis gada-
saWrelad martooden berZnuli xelnawerebis Cveneba sakmarisi ar aRmoCnda, 
radgan sakvlev TxzulebaTa Seqmnis drosTan SedarebiT isini sul cota eqv-
si-Svidi saukuniT gviandelni arian. mecnierebma, bunebrivia, am TxzulebaTa 
ucxoenovan Targmanebsac (siriuli, arabuli, eTiopuri, laTinuri) mimarTes, 
ramac garkveuli Sedegi gamoiRo, magram Zveli qarTuli Targmanebis gauTval-
iswineblobam, rac gamowveuli iyo im mizeziT, rom dRemde maTi publikacia ar 
arsebobda, Catarebul kvleva-Ziebas bevri ram daaklo, Tundac imitom, rom 
makaris saxeliT cnobil TxzulebaTa Semcveli qarTulad Targmnili kre-
bulis xelnawerebi ufro adrindelia, vidre berZnuli krebulebisa da maTi 
ucxoenovani Targmanebis nusxebi (garda erTi siriuli krebulisa, romelic 
534w.-s miekuTvneba – brit. muz. 727 – da mxolod 12 Txzulebas Seicavs). 
amdenad, qarTul Targmanebs SeuZliaT garkveuli wvlili Seitanon ,,makaris 
problemebis” kvlevis saqmeSi. 
swored es azri amoZravebda g. ninuas, rodesac man xeli mohkida makaris 
saxeliT cnobil TxzulebaTa qarTuli Targmanis pirveli gamocemis rTul 
saqmes, romelic sanimuSo filologiur doneze Seasrula, xolo gamokvl-
evaSi, romelic erTvis dasaxelebul TxzulebaTa gamocemas, avtori Seecada 
gamoevlinebina qarTuli Targmanis Taviseburebani, epova misi uSualo wyaro 
da gaerkvia qarTuli Targmanis damokidebuleba Sesabamis berZnul da misgan 
naTargmn ucxoenovan teqstebTan.
g. ninuas gamocemuli wigni ,,fsevdomakaris TxzulebaTa qarTuli versia” 
(412 gv.) ori ZiriTadi nawilisagan Sedgeba: gamokvleva reziumiTurT rusul 
da germanul enebze (108 gv.) da kritikulad dadgenili teqstebi (109-413). te-
qstebSi warmodgenilia makaris saxeliT warwerili 28 Txzuleba, romelTa-
gan pirvel ors ,,epistoleni wmidisa da netarisa m. C. makarisni” ewodebaT 
(gv. 109-155), xolo danarCen 26-s saerTo saTauri aqvT: ,,swavlani w. da net. m. 
C. makarisni” (156-402) da dayofilia 26 Tavad.
 epistoleTa kritikuli teqstis dadgenisaTvis gamoyenebulia 5 uZvelesi, 
anu dReisaTvis cnobili yvela xelnaweri (A-literiT warmodgenilia Ath.-21, 
1030w.; B-Jer.-73. XI-XIIss.; C-Sin.-35. 907 w.; D-quT. 181, XIs.; E-Sin.-25, Xs.), xolo 
,,swavlanis” teqstisaTvis sami (igive, garda C da E literebisa), radgan mx-
olod sami xelnaweri (Ath.-21. Jer-73 da quT. 181) Seicavs uklebliv 28-ve Tx-
zulebas, xolo 2 xelnaweri (Sin.-35 da Sin.-25) mxolod zemodasaxelebul or 
epistoles. ,,epistoleTa” teqstebi gamocemaSi warmodgenilia gabmuli te-
qstiT, iseve, rogorc xelnawerebSia, xolo ,,swavlanis” teqsti, romelic 
xelnawerebSi aseve gabmiT aris warmodgenili TiToeuli Tavis farglebSi, 
gamomcemels muxlebad dauyvia, rac, misive SeniSvniT, aucilebeli iyo ber-
Znul masalasTan Sesadareblad.
teqstebis gamocema Tanamedrove filologiis yvela moTxovnas akmayofi-
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lebs. gansakuTrebiT unda aRiniSnos gamomcemlis SesaniSnavi iniciativa _ 
gamocemis sqolioebSi mieTiTebina teqstis adgilebi, romlebsac Sesatyvi-
si eZebnebaT sxva avtorTa TxzulebebSi (grigol noseli, efrem asuri, mar-
koz ganSorebuli). agreTve im adgilebisa, romlebic imeoreben an msgavsebas 
iCenen amave krebulSi Sesul sxva romelime Txzulebis garkveul adgilebT-
an. Sromatevadi samuSao Cautarebia gamomcemels imisaTvis, rom variantu-
li kiTxva-sxvaobebis sistema striqonTa saTvalavis principze aego. teqsts 
TavSi erTvis ,,teqstisaTvis”, romelSic naCvenebia kritikuli teqstis dad-
genisa da gamocemis ZiriTadi principebi, xolo bolos – arqaul sityvaTa 
leqsikoni, romelSic 300-ze meti erTeulia ganmartebuli saTanado konteqs-
tis CvenebiT.
makaris saxeliT cnobil TxzulebaTa qarTuli Targmanis Seswavlas g.ninuam 
vrceli gamokvleva miuZRvna. sakvlevi Tematikis mravalferovnebas gamokv-
levis Tavebis martooden CamoTvlac ki cxadyofs: 1. werilobiTi wyaroebi 
makari megviptelis Sesaxeb; 2. makari Tu fsevdomakari; 3. makaris saxeliT 
cnobil TxzulebaTa berZnuli krebulebi; 4. qarTuli versiebis mimarTeba 
berZnul wyarosTan; 5. qarTuli Targmanis Sexvedrebi arabul da siriul 
TargmanebTan; 6. makaris saxeliT cnobil TxzulebaTa qarTuli Targmanebi 
(qveTavebi: a. swavlani; b. epistoleebi); 7. fsevdomakaris TxzulebaTa para-
lelebi sxva avtorebTan; 8. ZiriTadi xelnawerebi (qveTavebi: a. ,,swavlaTa” 
da epistoleebisa; b. epistoleTa nusxebi; g. fragmentebis Semcveli nusxebi); 
9. ,,swavlaTa” qarTuli nusxebis urTierTmimarTebis Sesaxeb; 10. enobrivi mi-
moxilva (qveTavebi: a. epistoleTa teqstebisa; b. ,,swavlaTa” teqstebisa).
gamokvlevis pirvel TavSi g. ninuas zedmiwevniT srulad mohyavs yvela 
sayuradRebo cnoba, romelic ki bizantiuri mwerlobis istoriaSi makari 
megviptelis Sesaxeb moipoveba. avtori yuradRebas amaxvilebs erT-erTi pa-
terikis qarTul Targmanze, romelic 907 wlis xelnaweriT aris Semonaxuli 
(Sin-35) da romelSic makari megvipteli monazvnebisadmi miwerili epistoliT 
avtorad aris gamocxadebuli (mama apolos TxrobaSi). es adgili Sesabam-
iss berZnul teqstSi ar dasturdeba. g. ninua samarTlianad varaudobs, rom 
qarTuli Targmanis cnoba ueWvelad Zveli berZnuli xelnaweridan momdi-
nareobs, romelic dReisaTvis ukve aRar Cans, xolo b. uties miaCnia, rom 
paterikis qarTuli Targmanis wyaro VIIs-ze adrindeli berZnuli pateriki 
unda yofiliyo. amave qarTul xelnawerSi Setanilia ori epistole, romelTa 
saTaurSi avtorad makari megviptelia dasaxelebuli. g. ninuas marTebuli 
dakvirvebiT, paterikuli Txrobis Sinaarsi esadageba dasaxelebul episto-
leTa Tematikas, e.i. paterikul TxrobaSi am epistoleTa Sesaxeb unda iyos 
laparaki. eWvs ar iwvevs avtoris daskvna, rom qarTul wyaroebSi dadasture-
bul cnobas makaris literaturuli moRvaweobis Sesaxeb didi siaxle Seaqvs 
makaris literaturuli memkvidreobis kvlevis saqmeSi. aqve SevniSnavT, rom 
bizantiuri mwerlobis istoriaSi cnobebi makari megviptelis literaturul 
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moRvaweobaze metad mcirea (Tu mxedvelobaSi ar miviRebT TxzulebaTa saTau-
rebSi dadasturebul mis saxels, rac, rogorc aRvniSneT, bizantinologTa 
mier eWvis qveS aris dayenebuli). makari megviptelis avtorobis sakiTxs exeba 
gamokvlevis meore Tavi. gamokvlevis avtori dawvrilebiT cnobebs gvawvdis 
samecniero literaturaSi makaris avtorobis winaaRmdeg gamoTqmul mosaz-
rebaTa Sesaxeb da gviCvenebs, kvlevis ra Sedegebs eyrdnoba TiToeuli maT-
gani. marTalia, samecniero literaturaSi makaris avtorobis sawinaaRmdegod 
pirvelad XXs. dasawyisSi gamoiTqva azri (l.vilekuri), TiTqosda misi sax-
eliT cnobil TxzulebebSi mesalinuri debulebebis arsebobis niadagze, rac 
makaris ar SeiZleba ekuTvnodes, magram isak asuris erTi homiliis Sinaarsi-
dan Cans, rom aseTi eWvi ukve VII s-Si unda arsebuliyo: VIIs. mwerali ambobs, 
rom makari megviptelis ,,monazvnebisadmi epistoleSi” araferia araWeSmariti 
da sarwmunoebisaTvis miuRebeli. g. ninua maxvilgonivrulad SeniSnavs, rom 
,,aseTi mtkicebis saWiroeba, cxadia, laparakobs sawinaaRmdego mosazrebis 
arsebobaze” (gv. 10). amasTanave sagulisxmoa, rom isak asuri ,,monazvnebisadmi 
epistoles” avtorad makari megviptels asaxelebs, e.i. iseve, rogorc qar-
Tuli werilobiTi wyaroebi. marTalia. makaris saxeliT cnobil Txzulebeb-
Si mesalinuri azrebis arsebobis mtkicebas mimdevrebic gamouCndnen, magram 
bolodroindel (1970w.) gamokvlevebSi (j. meiendorfi) sawinaaRmdego azri 
gamoiTqva, rom araferi mesalinuri am TxzulebebSi ar aris. miuxedavad amisa, 
makaris avtoroba mainc aravin aRiara. gamoiTqva varaudi (h. doreisi da v. 
Stroitmani), rom makaris saxeliT cnobili Txzulebebis namdvili avtori 
unda iyos mesalianTa beladi svimeon mesopotamieli (IVs.), romelic makaris 
did avtoritets amoefara Tavisi mwvalebluri azrebis gasavrceleblad. es 
azri SeeqmnaT makaris saxeliT cnobil ,,80 homiliis” berZnul-arabuli ver-
siis gamomcemlebs, radgan zogierT arabul xelnawerSi TxzulebaTa avtorad 
svimeon mesvetea dasaxelebuli. marTalia, svimeon mesvetis avtoroba gamom-
cemelTa azriT gamoricxulia, magram aq maT sxva svimeoni igulisxmes, kerZod 
mesalianTa eresiarqi svimeon mesopotamieli, romelsac Teodorite axsenebs 
Tavis ,,saeklesio istoriaSi” (Vs. Sua wlebi). erTi sityviT, jerjerobiT 
makarisa da fsevdomakaris sakiTxi fsevdomakaris sasargeblod gadaiWra. na-
Telia g. ninuas poziciac, radgan man Tavis wigns ,,fsevdomakaris TxzulebaTa 
qarTuli versia” uwoda.
makaris saxeliT cnobil TxzulebaTa Semcveli berZnuli krebulebis Camo-
yalibebis istorias eZRvneba gamokvlevis mesame Tavi. gamokvlevaSi mimoxil-
ulia sxvadasxva drois da Sedgenilobis oTxi ZiriTadi tipi berZnuli kreb-
ulebisa, romelTa xelnawerebi moRweulia X-XIII ss-is nusxebiT. samecniero 
literaturaSi miRebuli numeraciiT I tipis krebuli 64 homilias Seicavs, 
uZvelesi xelnaweri XIIIs-isaa, gamocemulia 1973w. II krebuli – 50 homilias. 
uZv. xelnaw. XI-XIIIss., pirveli gamocema 1559w. bolo – 1964w. III – 43 hom-
ilias, uZv. xelnaw. XIs. gamocemulia is nawili, romelic axalia pirveli 
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ori tipis krebulTan SedarebiT – 1966w. IV krebuli Seicavs 26 homilias, 
uZvelesi xelnaweri 1045w., Sedis I tipis krebulis gamocemaSi (pirveli homi-
liis gamoklebiT). gamokvlevaSi mocemulia bizantinolog mecnierTa kvlevis 
Sedegebi am krebulebSi Sesul TxzulebaTa urTierTdamokidebulebis Sesaxeb. 
mkvlevari marTebulad varaudobs, rom uZvelesi, arqetipTan SedarebiT mi-
axloebuli unda iyos IV tipis krebuli, romelsac misive SeniSvniT, gansa-
kuTrebuli mniSvneloba aqvs qarTuli Targmanis Sesaswavlad.
makaris saxeliT cnobil TxzulebaTa qarTuli Targmanebis mimarTeba ber-
Znul wyaroebTan naSromis meoTxe TavSi warmodgenili kvlevis sagania. avtori 
Tavidanve acxadebs, rom qarTulad Targmnili krebulis mxolod ,,swavlani” 
aris berZnul wyaroebTan Sedarebis obieqti, radgan sxva masala – ori epis-
tolis teqsti mxolod qarTul wyaroebSi aris SemorCenili, xolo e.w. ,,mama 
esaias Txrobas” aq saerTod ar ganixilavs (misi Seswavla mkvlevars calke 
hqonda ganzraxuli), radgan igi ar Sedis makaris saxeliT cnobil Txzule-
baTa rigSi. ,,swavlanis” qarTuli Targmanis wyaros dasadgenad mkvlevars 
Sromatevadi samuSao Cautarebia – qarTuli krebulis masala saguldagu-
lod Seudarebia sami berZnuli krebulis gamocemisaTvis. avtorma filolo-
giur-teqstologiuri kvlevis Sedegad daadgina, rom ,,swavlanis” qarTuli 
Targmanis ueWveli wyaro aris IV tipis berZnuli krebuli. aseT daskvnamde 
mkvlevari miiyvana rTulma teqstologiurma Ziebam: bunbrivia, man jer gamo-
qveynebul berZnul teqstebs mimarTa, Seudara qarTuli teqsti pirvel, meore 
da mesame tipis berZnul krebulTa publikaciebs (IV tipis krebuli calke ar 
aris gamocemuli, is mTlianad Sedis I tipis krebulis publikaciaSi). I tipis 
krebulis gamocemasTan Sedarebisas man SeniSna, rom aq warmodgenil 64 hom-
iliaTa Soris aRmoCnda 26 homilia, romelTa teqstebi zedmiwevniT sizustiT 
emTxveoda qarTulad Targmnil `swavlanis~ teqstebs. gamocemis variantul 
kiTxva-sxvaobebSi am homiliebTan miTiTebulma xelnawerma g. ninua daarw-
muna, rom aq qarTuli krebulis (,,swavlanis” farglebSi) zust SesatyvisTan 
hqonda saqme. parizis nacioanluri biblioTekidan miRebulma xelnaweris mi-
krofilmma savsebiT daadastura mkvlevaris varaudi: 1045w. berZnul xelnaw-
erSi 26 homilia zustad imave TanmimdevrobiT aris warmodgenili, rogorc 
es qarTul krebulSi gvaqvs. amrigad, gasworda qarTul literaturaTmc-
doneobaSi gamoTqmuli varaudi, romlis mixedviT qarTuli Targmani TiTqos-
da siaxloves iCens ,,50 homiliis” Semcvel berZnuli krebulis (SemdegSi II 
tipi) masalasTan (k. kekeliZe). am uzustobis mizezi ki is iyo, rom am varaudis 
daSvebis dros sxva tipis berZnuli krebulebi gamocemuli ar iyo. g. ninua 
cdilobs daazustos II tipis krebulis Camoyalibebis dro da gamoricxos 
igi qarTuli Targmanis SesaZlebeli wyaroebidan. II tipis krebulis Seqmnis 
savaraudo TariRad X-XIss. daasaxeles, xolo redaqtorad svimeon axali 
RvTismetyvelis (gard. 1032w.) drois aTonis mTis an konstantinepolis midam-
oebSi moRvawe miaCniaT. gamokvlevis avtori samarTlianad varaudobs, rom II 
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tipis krebuli Xs. da XIs. dasawyisSi ver Seiqmneboda Torem, cxadia, efTvime 
am krebuls Targmnida, rogorc ufro mwyobrsa da daxvewils (gv. 30). mkvl-
evaris azriT, II tipis krebuli XIs. I naxevarze adre ar unda iyos Seqmnili.
calke Tavi (mexuTe) eZRvneba qarTuli Targmanebis mimarTebas sakvlev Tx-
zulebaTa arabul da siriul TargmanebTan. arabuli xelnawerebidan mkvl-
evaris yuradRebas ipyrobs 1055w. nusxa, romelic garkveul msgavsebas iCens 
IV tipis berZnul krebulTan, e.i. qarTul TargmanTanac (10 saerTo homilia). 
danarCeni SedarebiT gviandeli (XIII-XVIIss.) xelnawerebi mniSvnelovania 
imiT, rom zogierTi Txzulebis avtorad isini svimeon mesvetes asaxeleben, 
romelTa Sesatyvisi Txzulebebi berZnul xelnawerebSi makari megviptelis 
saxeliT aris cnobili. swored am arabulma xelnawerebma warmoSves eWvi, 
rom TxzulebaTa avtori xom ar unda yofiliyo svimeoni, oRond ara mesvete, 
aramed mesopotamieli, IVs. mesalianelTa meTauri.
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba 534w. siriul xelnawers, romelic 
Seicavs makaris saxeliT cnobil 4 homilias da 8 epistoles da uZvelesia 
dRemde mikvleul xelnawerTa Soris, romelmac ki makaris saxeliT cnobili 
romelime Txzuleba Semogvinaxa. es interesi gasagebi gaxdeba, Tu vityviT, 
rom siriuli Targmanis erTi Txzuleba – mesame homilia emTxveva qarTuli 
Targmanis me-18 homiliis teqsts, xolo qarTuli Targmanis pirveli homi-
liis dasawyisi nawili, siriuli Targmanis meore Txzulebas, rogorc amas 
gamokvlevis avtori gvamcnobs. 
naSromis ZiriTadi Tavi (meeqvse) makaris saxeliT cnobil TxzulebaTa 
qarTuli Targmanebis ganxilvas eZRvneba. mkvlevari aRniSnavs, rom makaris 
saxeliT cnobil TxzulebaTa Semcveli qarTuli krebulis zusti Sesatyvisi 
krebuli berZnul wyaroebSi da misgan Targmnil ucxoenovan xelnawerebSi 
ar moipoveba. qarTuli krebulis Sedgenis istoria mkvlevars ase aqvs war-
modgenili: krebulis udidesi nawili - ,,swavlani”, romelic 26 homiliisa-
gan Sedgeba, Xs. bolos efTvime mTawmidels uTargmnia, rasac adasturebs am 
TxzulebaTa krebulis Semcveli samive xelnaweris minawerebi. erTi maTgani 
(Ath.-21), rogorc Cans, yvelaze adrindeli, gadawerilia 1030w. aqve naCvenebia, 
rom efTvime mTawmidelma srulad Targmna is, rac mis berZnul dedanSi iyo 
warmodgenili, mxolod 26 homiliis Semcveli IV tipis berZnuli krebuli. 
maS, saidan gaCnda Targmanebis Semcvel krebulSi damatebiT makaris saxeliT 
warwerili ori epistole da e.w. ,,mama esaias swavla?” cxadia, qarTul kre-
bulSi efTvimes `swavlanis~ TargmanTan erTad krebulis Semdgenelma Seitana 
efTvimes Targmanze gacilebiT adre, araugvianes IX-s-isa, Targmnili makaris 
saxeliT cnobili ori epistole, romelTa qarTuli Targmanis teqstebi 
pirvelad 907w. xelnawerebSi (Sin.-35) aris dadasturebuli, da ,,mama esaias 
Txroba”, e.i. krebuli qarTul niadagzea Sedgenili. g. ninuas samarTliani 
SeniSvniT, ,,swavlanis” 1030 wlis xelnawersa da efTvime mTawmidelis mier 
Targmnil avtograful nusxaTa Soris sul cota erTi Sualeduri xelnaweri 
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mainc igulisxmeba. mkvlevari samarTlianad miuTiTebs anaqronizmze, romelic 
daSvebuli iyo literaturismcodneobaSi, rodesac qarTul krebulSi ,,swav-
lanTan” erTad Setanili ori epistolis mTargmnelad efTvime mTawmidels 
asaxeleben (k. kekeliZe, r. bleiki). mniSvnelovania avtoris dakvirvebebi epis-
toleTa qarTul Targmanze. am epistoleebs arc berZnul xelnawerebSi da arc 
ucxoenovan TargmanebSi Sesatyvisi Txzulebebi ar moepovebaT, Tu mxedvelo-
baSi ar miviRebT gviandel eTiopur xelnawers, romelsac meore epistolis 
qarTul TargmanTan mxolod pirveli nawili aqvs saerTo, e.i. qarTuli kre-
bulis pirveli epistole mxolod qarTuli wyaroebiT aris cnobili, xolo 
meore Tavdapirveli saxiT agreTve mxolod qarTul TargmanSia dadasture-
buli (ori 907w. da Xs. xelnaweri). martooden am faqts udidesi mniSvneloba 
aqvs bizantinologiisaTvis makaris literaturuli memkvidreobis dadgenis 
saqmeSi, magram g. ninua ufro Sors midis da varaudobs, rom am ori episto-
lis namdvili avtori SeiZleba marTlac makari megvipteli iyos, rogorc es 
am TxzulebaTa saTaurebSia miTiTebuli. am varaudis sababs mkvlevars aZlevs 
is sagrZnobi gansxvaveba, romelic SeimCneva ,,epistoleTa” da ,,swavlanis” 
teqstebSi: epistoleebSi ufro martivi da sadaa, ,,swavlani” ki _  rTuli 
da azrobrivad datvirTuli. mkvlevaris azriT, aq gasaTvaliswinebelia isic, 
rom ,,epistoleTa” qarTuli Targmanebi Sesrulebulia palestinaSi, sadac 
makari gansakuTrebuli popularobiT sargeblobda da mTargmnelisaTvis ma-
karis avtoroba ueWveli iyo. 
erTi sityviT, gamokvlevis avtoris azriT, ,,swavlani” marTlac fsevdoma-
karisa unda iyos, xolo ori epistolis avtorad makari megvipteli SeiZleba 
miviCnioT. Tuki gavixsenebT bizantinologiaSi gamoTqmul mosazrebebs, rom-
lebic makaris avtorobas saerTod gamoricxaven, naTeli gaxdeba g. ninuas 
mosazrebis masStaburoba da mniSvneloba. ra Tqma unda, es varaudi ufro 
konkretuli argumentebiT Semagrebas saWiroebs, magram SeiZleba am varaudma 
gamoiwvios axali kvleva-Zieba makari megviptelis avtorobis dasadasture-
blad. marTlac, warmoudgenelia, rom aseT did saeklesio moRvawes liter-
aturuli memkvidreoba ar darCenoda da misi saxeliT moRweuli 100-ze meti 
Txzulebidan araferi iyos misi.
gamokvlevis meSvide TavSi avtori ganixilavs ,,swavlanis” teqstis garkveu-
li adgilebis damTxvevis SemTxvevebs cnobili saeklesio mamebis – grigol 
noselis, efrem asurisa da markoz ganSorebulis TxzulebaTa garkevul adg-
ilebTan da cdilobs bizantinologiaSi am sakiTxis kvlevis Sedegebs qar-
Tuli masalac miusadagos. marTalia, bizantinologTa Soris urTierTsawi-
naaRmdego azrebia gamoTqmuli, Tu vin visi TxzulebiT isargebla, magram am 
sakiTxis saboloo garkvevas didi mniSvneloba mieniWeba sakvlev homiliaTa 
krebulebis Camoyalibebis istoriis dasadgenad.
calke Tavi eZRvneba qarTuli Targmanebis Semcveli xelnawerebis aRweri-
lobas da daxasiaTebas. vrclad aris aRwerili samive sruli krebuli (Ath.-
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21, Jer.-73 da quT. 181) da ,,epistoleTa” Semcveli 2 xelnaweri (Sin.-35 da Sin.-21). 
gadatanilia xelnawerTa yvela adrindeli Tu gviandeli minaweri da zog maT-
gans avtoriseuli komentaric axlavs (gansakuTrebiT quT. 1810. ganxilulia 
sakvlev TxzulebaTa fragmentebis Semcveli adrindeli (Sin.-34) da gviandeli 
(H-834 da A-112) xelnawerebic.
mniSvnelovani Sedegebia mocemuli gamokvlevis momdevno, mecxre TavSi, 
romelic ,,swavlanis” qarTuli nusxebis urTierTmimarTebas ganixilavs. g. 
ninuam gaarkvia, rom aTonuri (Ath.-21) da ierusalimuri (Jer.-73) xelnawerebi 
erTi da igivea umniSvnelo variantuli sxvaobiT, xolo quTaisuri #181 war-
moadgens ,,swavlaTa” adgil-adgil Semoklebul teqsts da gvaZlevs sinoni-
miur kiTxva-sxvaobebs, e.i. aSkaraa efTvimes naTargmni teqstis redaqtirebis 
kvali ucnobi piris mier. g. ninua fiqrobs, rom teqstis Semokleba SeiZleba 
gamowveuli iyos im mizeziT, rom am xelnaweris dedani dazianebuli iyo, ra-
mac moiTxova axal nusxaSi teqstis Semokleba da Znelad gasarCevi adgilebis 
ise amoReba, rom darCenili nawilebi azrianad gadabmoda erTmaneTs” (gv. 85). 
am mizeziT unda aixsnas xelnaweris teqstSi daSvebuli aSkara Secdomebi, ro-
melic, albaT, cudi amokiTxvis Sedegia. aqve mocemulia cxrili, romelic 
gviCvenebs, ra adgilebi aklia quTaisur xelnawers aTonurTan da ierusalim-
urTan SedarebiT.
gamokvlevis bolo, meaTe TavSi cal-calke mocemulia ,,swavlaTa” da 
,,epistoleTa” Targmanebis teqstTa enobrivi mimoxilva, rac gamarTlebulia, 
radgan krebulSi Sesulia sxvadasxva droisa da sxvadasxva mTargmnelis mier 
Sesrulebuli Targmanebi.
zemoTqmulidan naTelia, rom g. ninuas mier gamocemuli wigni ,,fsevdomak-
aris TxzulebaTa qarTuli versia” qarTuli filologiuri mecnierebis mniS-
vnelovani SenaZenia da mas garkveuli wvlili Seaqvs makari megviptelis lit-
eraturuli memkvidreobis irgvliv bizantinologiaSi dasmuli problemebis 
kvlevis saqmeSi. qarTul TargmanTa pirveli publikacia avsebs im did xarvezs, 
romelic am problemebis kvlevaSi berZnuli da misgan naTargmni ucxoenovani 
teqstebis gverdiT qarTuli Targmanebis gauTvaliswineblobas axlda. maRal 
filologiur doneze gamocemul qarTul TargmanTa mecnierul-kritikuli 
teqstebi did samsaxurs gauwevs ,,makaris problemis” momaval filologiur 
kvlevas.
g. ninuas mier Sesrulebuli rTuli da Sromatevadi filologiuri teqs-
tologiuri Zieba TvalsaCinos xdis ara marto bizantinologiaSi dReisaTvis 
miRweul Sedegebs am problemasTan dakavSirebiT, aramed qarTuli Targmanis 
gansakuTrebul adgils am problemebis kvlevaSi. bizantinologiaSi makari 
megviptelis avtorobis winaaRmdeg gamoTqmuli erTsulovani varaudis fonze 
gansakuTrebul mniSvnelobas iZens g. ninuas Tvalsazrisi, rom ori episto-
lis avtori SeiZleba makari megvipteli iyos, rac SesaZloa dasawyisi gaxdes 
makaris, rogorc avtoris, reabilitaciisa da namdvilad misi sxva Txzule-
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bebis gamovlinebis saqmeSi.
naSromis mimarT gvaqvs ramdenime, ZiriTadad ara arsebiTi, SeniSvnac:
1. teqstebis saTaurebi gamocemaSi iseve unda daetovebina gamomcemels, ro-
gorc maT xelnawerebi uCveneben: ,,wmidisa da netarisa mamisa Cuenisa makaris 
ebistolÀ pirveli”; ,,ebistole makarisi meore”; ,,swavlani wmidisa mamisa 
Cuenisa makarisi” da TiToeuli Tavis dasaTaureba, mag.: ,,misive, wmidisa mami-
sa Cuenisa makarisi Tavi d” da a.S. gamomcemels saTaurebis sruli Cveneba 
sqolioSi Cautania, xolo teqstSi gamartivebuli saxiT warmoudgenia: epis-
tole 1, epistole 2. swavlani: Tavi 1, Tavi 2 da a.S. teqstebisadmi aseT Ta-
visufal damokidebulebas qarTuli teqstologiis tradicia ar adasturebs, 
Tumca dasavleTevropul teqstologiaSi Cveulebrivi movlenaa. unda aRvniS-
noT teqstis gamocemis erTi teqnikuri naklic: saWiro iyo TiToeul nabeWd 
gverds hqonoda qudi, rac gaaadvilebda TiToeuli Txzulebis, gansakuTrebiT 
,,swavlaTa” Tavebis moZebnas, radgan Tavebi sarCevSi gatanili ar aris.
2. gamocemis kritikuli teqstis dasadgenad gamoyenebuli xelnawerebis 
CamoTvlisas aRniSnulia, rom ,,epistoleTaTvis ZiriTad nusxad aRebulia 
Sin.-35 xelnaweri, 4 nusxa gamoyenebulia kritikuli teqstis dasadgenad da 
maTi Cveneba asaxulia sqolioebSi” (gv. 107). jer erTi, sqolioSi naCvenebia 
yvela nusxis, maT Soris ZiriTadi xelnaweris, wakiTxvebic, Tuki isini sxvao-
ben ZiriTad teqstSi warmodgenil erTaderT swor wakiTxvasTan, romelsac 
zogjer SeiZleba gvaZlevdes araZiriTadi xelnaweri. meorec, Tuki ,,episto-
leTa” teqstisaTvis ZiriTadi xelnaweri Sin.35 aris, maSin is A literiT unda 
aRniSnuliyo. Tu gamomcemelma aqcenti TxzulebaTa Semcvel srul krebule-
bze gadaitana, xolo Sin.-35 ki mxolod or epistoles Seicavs, maSin Tanmim-
devroba mainc unda yofiliyo daculi: pirveli literebi mieca sruli kreb-
ulebisaTvis (A-th.21; B-Jer.73, C-quT. 181), xolo Semdegi _ marto epistoleTa 
Semcveli xelnawerebisaTvis (D-Sin.35 da E-Sin25), gamocemaSi ki C literiT 
aRniSnulia Sin.35, xolo D literiT – quT. 181.
3. gamomcemelma wigns ,,fsevdomakaris TxzulebaTa qarTuli versia~ uwo-
da, mokvlevaSi ki gamoTqva varaudi, rom ori epistolis namdvili avtori 
SeiZleba makari megvipteli iyoso. aseT gaurkvevel situaciaSi xom ar ajo-
bebda, mkvlevars gverdi aevlo avtoris vinaobis dakonkretebisaTvis (,,fsev-
domakari” ucnob, magram mainc konkretul avtors gulisxmobs da gamoricx-
avs makari megviptelis avtorobas), xolo, vTqvaT, aseTi saTauri ,,makari 
megviptelis saxeliT cnobil TxzulebaTa qarTuli versia” ki yovelgvar 
uxerxulobas moxsnida.
4. mkvlevari aRniSnavs, rom ,,1 epistolis nawyveti Sedis mesame Zvel sinur 
xelnawerSi – liturgikul krebulSi Sin.-34. romelic X s. Sua wlebSia 
gadawerili” (gv. 47), xolo TviT xelnaweris aRwerilobaSi (gv. 62) ufro 
konkretulad uCvenebs, 1 epistolis ra fragmentebia Setanili xelnaweris 
,,Jamnis” nawilSi, romelTac aq makaris locvebi (ori) hqvia. am mniSvnelovan 
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faqts ufro sruli kvalifikacia esaWiroeboda. cxadia, locvebis teqsti 1 
epistolidan aris aRebuli, magram sainteresoa gairkves, es gakeTda qarTul 
niadagze, qarTveli redaqtoris mier, Tu mas Sesatyvisi berZnuli wyaro aqvs. 
pirvel SemTxvevaSi locvebis teqsti, albaT, aRebuli iqneba epistolis qa-
rTuli Targmanidan (SesaZloa, Sin.-35, 907w. nusxidan), xolo Tu mas uSualo 
berZnuli wyaro daeZebna, maSin igi qarTul wyaroebze ufro Zveli tradi-
ciis amsaxveli unda iyos, da, marTlac, erT-erT ZiriTad sabuTad gamodgeba 
pirveli epistolis avtoris dasadgenad, e.i. makaris avtorobis dasamtkice-
blad. aseTi Zneli da specifikuri samuSaos Catareba namdvilad gamarTle-
buli iqneba dasmuli problemebis didi mniSvnelobis gamo.
5. svimeon mesopotamielis (IVs.) gamocxadeba fsevdomakaris TxzulebaTa 
avtorad, rac bizantinologiaSi erT-erTi gavrcelebuli debulebaa, Zal-
ze naZaladev STabeWdilebas tovebs. aradamajerebelia agreTve makari meg-
viptelis avtorobis sruliad gamoricxvac, rogorc es erTsulovnad aRiare-
bulia bizantinologTa naSromebSi. kargi iqneboda g. ninuas Tavisi damokide-
buleba gamoemJRavnebina pirvel prolemasTan dakavSirebiT iseve, rogorc man 
es gaakeTa makaris SesaZlebel avtorad gamocxadebiT. svimeonis avtorobis 
idea, rogorc cnobilia, arabul xelnawerebSi avtorad svimeon mesvetis 
dasaxelebam warmoSva. g. ninua aRniSnavs, rom ,,saxeli svimeoni makaris sax-
eliT cnobil TxzulebaTa berZnul xelnawerSic Cans” (gv. 16). albaT, saWiro 
iyo, rom mkvlevars arsebuli literaturis safuZvelze meti cnobebi moetana 
am berZnuli xelnaweris Sesaxeb: ra Txzulebebi aris am xelnawerSi warwer-
ili svimeonis saxeliT, ra drois xelnaweria, gvaqvs Tu ara am TxzulebaTa 
qarTuli Targmani da a.S. am cnobebs, albaT, garkveuli mniSvneloba eqneboda 
sakvlevi problemebiT dainteresebuli qarTuli samecniero wrisaTvis.
6. mkvlevari aRniSnavs, rom mesalianoba SeaCvena efesos msoflio krebam 
(431w.). rogorc Cans, dasaxelebul krebaze ganmeorebiT iyo msjeloba am ere-
tikuli mimdinareobis winaaRmdeg. manamde ki 390w. sides adgilobrivma krebam 
amfiloqe ikonielis TavmjdomareobiT pirvelad SeaCvena mesalianoba.
7. siriuli xelnaweri 534w-isa, rogorc g. ninua aRniSnavs, uZvelesia im 
xelnawerTa Soris, romelic makaris saxeliT cnobil Txzulebebs Seicavs. 
mas naCvenebi aqvs, Tu ra saerTo masala aqvs siriul xelnawerebs qarTul 
TargmanebTan. kargi iqneboda, mkvlevars eCvenebina siriuli xelnaweris dan-
arCen TxzulebaTa mimarTebis suraTi berZnul wyaroebTan, Tuki es sakiTxebi 
damuSavebulia, radgan am uZvelesi xelnaweris monacemebs gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs makaris literaturuli memkvidreobis dadgenis saqmeSi. al-
baT, siriuli teqstebis gamocema (rac jer araa gakeTebuli) bevr siaxles 
Seitans makaris problemis kvlevaSi.
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abuserisZe tbelis TxzulebaTa sruli 
krebulis pirveli gamocema*
TiTqmis saukunenaxevaria, abuserisZe tbelis pirovneba da misi Txzulebe-
bi samecniero interesebis sagans warmoadgens, rac gamoixata misi calkeuli 
naSromebis publikaciebiT da samecniero gamokvlevebiT. am mecnierTa Soris 
qarTuli kulturuli memkvidreobis mkvlevarTa didebuli saxelebic aris: 
mari brose, romelmac 1868 wels gamoqveynebuli naSromiT saTave daudo XIII 
saukunis pirveli naxevris am gamoCenili qarTveli mwerlis SemoqmedebiTi 
memkvidreobis mecnierul Seswavlas, dimitri baqraZe, Tedo Jordania, ivane 
javaxiSvili, korneli kekeliZe, mose janaSvili, levan musxeliSvili da a.S. 
am problemebis SeswavlaSi wvlili Seitana momdevno Taobis araerTma cno-
bilma mecnierma da axalgazrda mkvelvarma.
abuserisZe tbelis SemoqmedebiTi memkvidreobis xagrZliv kvlevas da mis 
TxzulebaTa teqstebis mecnierul-kritikuli publikaciis saqmes gvirgvini 
daedga 1998 wels misi nawerebis sruli krebulis gamocemiT, romelic Sea-
srules nargiza goguaZem, mixeil qavTariam da raul Cagunavam, mixeil qav-
Tariasa da daviT xaxutaiSvilis redaqtorobiT. es sqeltaniani wigni (542gv.) 
aWaris avtonomiuri respublikis ministrTa sabWos SekveTiT gamoaqveyna ga-
momcemlobam `aWara”.
abuserisZe tbelma, aWara-xixanis erisTavTerisTavis ojaxSi aRzrdilma 
Semoqmedma, Tavisi wvlili Seitana Zveli qarTuli mwerlobis istoriaSi da 
Tavisi mravalmxrivi niWi gamomaJRavna sami, erTmaneTisagan gansxvavebuli 
Janris Txzulebis SeqmniT:
1. ` galobani wmidisa iovane naTlismcemelisani, wmidisa iovane maxareblisa 
da wmidisa iovane oqropirisani, erTbamad Semokrebilni erTmosexnaeobisaTÂs 
da erTmadlisaTÂs” daxelovnebuli himnografis mier Seqmnili poeturi Tx-
zulebaa, romelic rvaodiani himnografiuli kanonis miRebuli tradiciis 
mixedviT aris dawerili, magram originalobas amJRavnebs sami, sxvadasxva ep-
oqis, gansxvavebuli xasiaTis moRvaweobis pirTa erT sagalobelSi Semokre-
biT. amitom  misi praqtikuli  liturgikuli daniSnuleba  saeWvoa da igi 
avtoris piradi  Rrmadmorwmuneobisa da Sinagan 
ganwyobilebaTa gadmocemas unda emsaxurebodes.
2. `axalni saswaulni wmidisa giorgisni”, romelsac erTvis abuserisZeTa 
sagvareulo matiane, gadmocemuli avtoriseul anderZSi, warmoadgens erovnu-
li suliTa da iumoriT gaJRenTil mxatvrul-istoriul prozaul Txzule-
bas, romelic ar hgavs wminda giorgis Sesaxeb Seqmnil sxva arc originalursa 
da arc naTargmn Zegls. avtoris rwmeniT, wminda giorgi mTel saqarTvelosTan 
*  daibeWda: almanaxi `mwignobari 99”, Tbilisi, 1999, gv. 251-254. 
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erTad misi mSobliuri kuTxisa da sagvareulos mfarvelic aris. avtoris az-
riT, wminda giorgis keTilganwyobis mosapoveblad misi saxelobis eklesiebis 
Seneba yoveli morwmunis valdebulebaa da miT ufro faseulia, ramdenadac 
es mSenebloba warmoudgenlad rTul pirobebSi mimdinareobs. wmindanis mier 
Cadenili saswaulebis areali am TxzulebaSi erTi kuTxiT Semoifargleba, 
xolo am saswaulebis keTili Sedegi am kuTxis adamianebze vrceldba.
3. ` qronikoni sruli misiTa sauwyebliTa gangebiTa” aris abuserisZe tbelis 
sabunebismetyvelo-samecniero azrovnebis uTvalsaCinoesi Zegli, romelSic 
saeklesio kalendris Teoriuli safuZvlebis kvlevasTan erTad mocemulia am 
sakiTxebSi saswavlo-pedagogiuri saxelmZRvanelos mizandasaxulebac. avto-
ri cdila sakmaod rTul gamoTvliT aparatze dayrdnobiT eCvenebina, Tu ra-
tom Tanxvdeba erTmaneTs bizantiur da qarTul saeklesio praqtikaSi pasqal-
uri TariRebi maT welTaRricxvebs Soris 96-wliani gansxvavebis miuxedavad. 
TxzulebaSi gamovlenilia avtoris safuZvliani maTematikuri codna da qro-
nologiis sakiTxebSi profesiuli wvdomis unari. 
abuserisZe tbelis dasaxelebuli Txzulebebi Tavmoyrilia 1233 wlis A-85 
xelnawerSi, romelic, gamomcemelTa gamokvleviT, TviT avtoris mier Sedge-
nil da naredaqcieb krebuls warmoadgens da, garda Tavisi Txzulebebisa, masSi 
Seutania ioane petriwis, arsen bulmaisimisZis, saba svingelozisa da sxvaTa 
Txzulebebic. rom ara abuserisZe tbeli, qarTuli kulturis istoriisaTvis 
ucnobi iqneboda saba svingelozis saxeli, radgan misi himnografiuli Tx-
zuleba `galobani qristes gangebulebisa da gankacebisani”, romlis Sesaxeb 
anton bagrationi ambobs, rom is `sakÂrveli, Suenieri frasiTaa” dawerili 
da uxumkobiT ganmkargveli”, mxolod am krebuls Semounaxavs da es Txzuleba 
avtors abuserisZe tbelis davalebiT unda daewera, rogorc amas wignis ga-
momcemlebi fiqroben.
abuserisZe tbelis TxzulebaTa sruli korpusis pirvel publikaciaSi, 
romlis Sinaarsi da gamomcemel-redaqtorTa koleqtivi zemoT warmovadgi-
neT, filologiur-teqstologiuri mecnierebis moTxovnilebaTa maRal done-
ze Sesrulebuli TiToeuli Txzulebis mecnierul-kritikulad dadgenil te-
qstTan erTad mocemulia avtoris cxovrebisa da moRvaweobis mniSvnelovani 
etapebi da gamokvlevebi TiToeuli Txzulebis adgilis Sesaxeb Zveli qar-
Tuli mwerlobis istoriaSi.
gamomcemel-avtorTa mier Catarebulma teqsotlogiurma muSaobam abuse-
risZe tbelis calkeuli Txzulebis adrindeli publikaciebis lafsusebi 
da xarvezi gaaswora, raSic maT daexmara xelnawerSi, sxvadasxva adgilas, 
aSiebze gakeTebuli avtoriseuli SeniSvnebi, rac manamde SeumCneveli darCa, 
arada am SeniSvnebSi kargad Cans abuserisZe tbelis redaqtoruli unari, te-
qstologiur-filologiuri alRo da mecnieruli muSaobis gamocdileba.
abuserisZe tbelis Semoqmedebis Sesafaseblad gansakuTrebuli mniSvnelo-
ba aqvs xelnaweris (A-85) anderZs, romelic SeumCneveli darCaT adrindel 
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mkvlevarT da pirvelad sarecenzio wignSi qveyndeba. xelnaweris zandukis 
yuradRebiT amokiTxvam gamomcemlebs saSualeba misca, gaerkviaT prozauli 
mxatvruli Txzulebis zusti saTauri, romelic adrindel gamocemebSi da 
gamokvlevebSi mecnierTa Sexedulebisamebr figurirebda: `axalni saswaulni 
wmidisa giorgisani”, rac zustad Seesatyviseba Txzulebis Sinaarss da mi-
jnavs mas wminda giorgis sxva, mravalricxovan naTargmn ` saswaulTagan”. amave 
zandukis mixedviT dakonkretda meore, samecniero-kalendaruli Txzulebis 
saTauric: `qronikoni sruli misiTa sauwyebloTa gangebiTa”. gamomcemelTa 
sasaxelod unda iTqvas, rom maT gamoavlines am Txzulebis erTi, damate-
biTi Tavi dRis saZieblis Sesaxeb, romelic krebulis sxva adgilas iyo gan-
Tavsebuli. aseve dadgenili iqna 532-wliani cxrilis (`sruli qronikonis”) 
Tavdapirveli saxec, romelsac aRdgenili teqnikuri niSnebisa da minawerebis 
saSualebiT sacnobarosTan erTad saswavlo-grafikuli funqciebic hqonda 
dakisrebuli. avtoris miTiTebebze dayrdnobiT dadginda Txzulebis bolo 
Tavis WeSmariti wyobac, romelic Tavis droze gadamweris daudevrobiT iyo 
aRreuli. sagangebo aRniSvnis Rirsia gamomcemel-avtorTa mier Sedgenili 
simfonia-leqsikoni, romelSic abuserisZe tbelis TxzulebebSi xmarebuli 
yvela sityvaa dafiqsirebuli.
abuserisZe tbelis TxzulebaTa sruli krebulis gamomcemelTagan mixeil 
qavTariasa da nargiza goguaZes filologiuri samecniero sazogadoebis wi-
naSe sagangebo wardgena ar sWirdebaT, xolo maTi reputacia kidev ufro 
ganamtkica maT mier am wignSi warmodgenilma filologiur-teqstologiurma 
Ziebebma da mecierulma gamokvleebma.
gansakuTrebiT gvinda aRvniSnoT am gamocemis mesame monawilis – raul 
Cagunavas Rvawli. marTalia, igi specialobiT ar aris filologi – is qi-
miur mecnierebaTa kandidatia, qimiis institutis ganyofilebis gamge, magram 
Zveli qarTuli mwerlobis istoriis sakiTxebiT dainteresebam, rac ramdenime 
aTeuli wlis win daiwyo, igi namdvil filolog-istorikosad Camoayaliba. 
misi wignebiT - `vaxtang VI-is qimia”, romelic rusulad 1984 wels gamovida, 
da `vaxtang bagrationis sabunebismetyvelo-samecniero moRvaweoba” (1986-
1990ww.), gamoikveTa misi samecniero interesebis ZiriTadi sfero – Zveli 
qarTuli mwerlobis samecniero dargi. es erTxel kidev dadasturda abuse-
risZe tbelis TxzulebaTa krebulSi r. Cagunavas mier `qronikonis” teqstis 
gamarTviT da am Zeglis calkeuli sakiTxebis gamokvlevebiT, riTac man am 
mniSvnelovan nawarmoebs pirvelad miuCina saTanado adgili Zveli qarTuli 
mwerlobis istoriaSi.
wigns erTvis winaTqma da reziume inglisur enaze.
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jemal vasilis Ze afciauris filologiis mecnierebaTa doqtoris xarisxis 
mosapoveblad warmodgenil naSromze ` ideuri brZolis mxatvruli asaxva qar-
Tul hagiografiaSi (V-XIss.)”*.
qarTuli mwerlobis erT-erTi iZvelesi da umniSvnelovanesi dargis – 
originaluri hagiografiis mecnieruli Seswavla, pirveli gaubedavi nabi-
jebiT dawyebuli da dRevandeli, kvlevis mecnieruli meTodebiT aRWurvili 
da sakmaod didi gamocdilebis mqone filologiis CamoyalibebiT damTavre-
buli, sakmaod xangrZliv periods iTvlis. hagiografiul ZeglTa gamocemu-
li kritikuli teqstebi hagiografiul TxzulebebSi warmoCenili sakiTxebis 
irgvliv dawerili mravalricxovani monografiebi da mecnieruli statiebi 
naTlad giCveneben im udides mecnierul interess, romelsac originaluri 
hagiografiis Txzulebebi imsaxureben da, rac mTavaria, es interesi dRiTi-
dRe izrdeba, ixveweba da vTardeba kvlevis meTodika, vlindeba Sesaswavla 
problemaTa axali wre, ismis TiTqosda Seswavlili problemebisadmi axali, 
gansxvavebuli kuTxiT midgomis sakiTxebi. erTi sityviT, miuxedavad qar-
Tuli filologiuri mecnierebis garkveuli warmatebebisa da kerZod Zveli 
qarTuli mwerlobis hagiografiuli dargis SeswavlaSi mopovebuli, Sei-
Zleba iTqvas, didi miRwevebisa, rac Cveni warsuli Taobis saxelovan mec-
nierTa da Tanamedrove niWier mkvlevarTa erToblivi Rvawlis Sedegia, jer 
kidev bevria sakvlevi da imedi unda viqonioT, rom qarTuli filologia 
mravali saintereso mecnieruli naSormiT gamdidrdeba qarTuli original-
uri hagiografiis Seswavlis ubanzec, ara marto filologiuri literatu-
ruli konkretuli sakiTxebis kvleviT, aramed am kvleviT miRebuli Sedegebis 
ganmazogadebeli SromebiT.
dRevndeli disertantis j. afciauris naSromic `ideuli brZolis mx-
atvruli asaxva qarTul hagiografiaSi (V-XIss.)” am TvalsazrisiTaa sain-
tereso da vfiqrobT, rom mas saTanado wvlili Seaqvs originaluri qarTuli 
hagiografiis garkveuli sakiTxebis kvlevis saqmeSi, kerZod ideur Sexdule-
baTa gamovlenisa da misi mxatvruli asaxvis monografiuli Seswavla sadis-
ertacio naSromis Rirsebaa.
disertants Tavisi sakvalifikacio naSromis SewsavalSive naTlad aqvs Cam-
oyalibebuli kvlevis mizani: daadginos V-XIss. qarTul hagiografiul Zeg-
lebSi ideuri brZolis calkeuli momentebi, mogvces maTi analizi, gansazRv-
ros ideur winaaRmdegobaTa sxvadasxva forma, gaarkvios am winaaRmdegobaTa 
erovnuli safuZveli qarTul hagiografiis monacemebze dayrdnobiT da war-
moaCinos is ideuri winamZRvrebi, romelTa safuZvelze qarTuli azrovneba da 
qarTuli kultura momavalSi renesansul simaRleze avida.
savsebiT samarTliania disertantis SeniSvna, rom ideuri brZolis 
sakiTxebis kvleva TavisTavad gulisxmobs ideologiur winaaRmdegobaTa gaT-
1 ibeWdeba pirvelad
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valiswinebasac, radganac yovelgavri ideuri gamovlineba mTliani ideolo-
giis, msoflmxedvelobis fonze xdeba SesamCnevi. misasalmebelia j.afciauris 
survili, rom sakvlev sakiTxebze msjelobisas ar Semoifarglos mxolod V-
XIss. hagiografiuli ZeglebiT da Seecados warmoaCinos, Tu rogori Tval-
sazrisi ganviTarda ideuri brZolis sakiTxebTan dakavSirebiT klasikuri da 
aRorZinebis xanis saero literaturis ZeglebSi sakvlevi periodis V-XIss. 
Semdeg. aseve, is cdilobs gaarkvios, rogor aisaxa ideuri brZolis sxvadasx-
va momenti saeklesio mwerlobis sxva dargebSic da saerTod, disertanti kar-
gad asabuTebs, Tu ra kuTxiT unda SevxedoT garkveul sakiTxebs, romlebic 
mkiTxvels, erTis sexedviT, SeiZleba, sakvlev TemasTan dakavSirebuli ar 
moeCvenos, rom davinaxoT maTi kavSiri ZiriTad sakvlev problemebTan.
disertanti Sromis Sesaval nawilSi warmogvidgens ideuri sakiTxis kv-
levis vrcel istorias, konkretulad msjelobs TiToeuli avtoris mier ga-
moTqmul Tvalsazrisze da afasebs maT, nawils iSveliebs sakuTari Tvalsaz-
risis gansamtkiceblad, nawils ki kritikulad uyurebs da warmoaCens Tavisi 
kritikuli damokidebulebis safuZvlebs.
sadisertacio naSromis 4 ZiriTadi Tavisa da maTSi Semavali qvesaTaurebis 
martooden dasaxelebac ki gviCevnebs, Tu ra mravalferovania disertantis 
interesebi da sakvlev sakiTxTa wre. marTalia, ideuri brZolis sakiTxTa 
monografiulad Seswavla, rac pirvelad scada dRevandelma disertantma qar-
Tuli originaluri hagiografiul ZeglTa masalebis safuZvelze, TavisTavad 
gulisxmobs, rom sadisertacio naSromSi Setanil sakiTxTagan zogierTi das-
muli da gadaWrilic ki iyo qarTul samecniero literaturaSi, magram das-
muli problemis monografiuli Seswavla iTvaliswinebs am sakiTxebTan daka-
vSirebiT avtoriseuli poziciis gansazRvras da zogierTi maTganis damate-
biTi monacemebiT Sevsebas, dazustebas da mecnierul miRwevaTa avtoriseuli 
TvalsazrisiT gaazrebas da monografiul naSromSi maTTvis kuTvnili adgi-
lis miCnevas, magram sakiTxTa garkveuli nawili pirvelad eqceva disertan-
tis sakvlev sferoSi. maTze swori pasuxis gacema disertantis damsaxureba 
da sadisertacio naSromis Rirsebaa.
disertants ZiriTadi miznis ganxorcielebaSi, aRenusxa ideuri brZolis 
calkeuli gamovlinebebi qarTul hagiografiul ZeglebSi, ganezogadebina mop-
ovebuli masala da warmoeCina ideuri brZolis ganviTarebis ZiriTadi mimar-
Tulebani, didi siZneleebis daZleva mouxda, radgan hagiografia garkveuli 
msoflmxedvelobis, ideuri da socialuri inetresebis gamomxatveli mwer-
lobaa da amitom ideuri brZolis ZiriTadi momentebis mxatvruli asaxva, 
rogorc wesi, aq tendenciuria da movlenebisa da faqtebis namdvili Sinaarsi 
xSirad dafarulia. disertantis sasargeblod unda iTqvas, rom is ZiriTa-
dad kargad gaerkva am siZneleebSi, warmoaCina qristianuli msoflmxedvelo-
biTi Stampebis winaaRmdegobrivi xasiaTi, sakvlevi Temis mravalplanianoba 
da sinkretuli xasiaTi (msoflmxedvelobiTi, socialuri, eretikul gamov-
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linebaTa winaaRmdegobani, aseve eTikis, idealis kritikuli gonebisa da az-
rovnebis principTa gamovlinebani).
konkretulad ra migvaCnia sadisertacio naSromis siaxled da damsax-
urebad:
1. disertants damajereblad aqvs warmodgenili hagiografiuli Sablo-
nis rRvevis tendenciebi qarTuli hagiografiuli Txzulebis monacemebiT da 
sarwmunod gviCvenebs, rom es momenti ideologiuri faqtoriTac aris gan-
pirobebuli: `radgan hagiografiuli msoflmxedvelobiTi Sabloni gulisx-
mobs wmindanis tips, mis gamoxatvas tipiuri garemoc sWirdeba”. xSirad qa-
rTul hagiografiul ZeglebSi ki am garemos aratipiuroba arRvevs Sablons, 
radgan mwerali sasuliero moRvawes gvixatavs cxovrebasTan kavSirSi da ara 
misgan absoluturad mowyvetils. ase Cndeba `saero elementebi” hagiogra-
fiaSi, risi Semotana ganapiroba imanac, rom mrevlze ideologiuri zemoq-
medebis misaRwevad saWiro iqneboda maTTvis nacnobi situaciebis warmoCenac. 
magram es ar qmnis winaaRmdegobas mwerlis msoflmxedvelobasa da Semoq-
medebiT meTods Soris, rogorc zogierTi mkvlevari fiqrobs e.w. `realis-
tur elementebSi” hagiografiis saero msoflmxedvelobis niSnebi ki ar aris 
asaxuli, aramed fonia saeklesio msoflmxedvelobis gamoxatvisaTvis, xolo 
saero cxovrebis amsaxveli faqtebi dasagmobadaa miCneuli. swori daskvna ga-
moaqvs disertants, rom ` mwerlis msoflmxedveloba warodgenil faqtebSi da 
masalaSi ki ar unda veZioT, aramed am masalisadmi damokidebulebaSi”. 
2. axleburad aris gaazrebuli saswaulis, rogorc ideuri brZolis iara-
Ris daniSnuleba. saswaulis ideologiuri mizandasaxuleba da klasobrivi 
arsi vlindeba erTis mxriv daarwmunos mkiTxveli wmindanis (RvTis Tanad-
gomisT) yovlisSemZleobaSi, gamoavlinos adamianebisadmi kacTmoyvruli 
grZnobebi (senisagan gankurneba), meore mxriv gamoxatos samonastro qonebis, 
eklesia-monastrebisa da wmindanebis xelmyofelTa daRupvis gardauvaloba. 
saswaulis WeSmariteba qristianuli eklesiis TvalsazrisiT ucilobelia, 
xolo saswaulis WeSmaritebaSi eWvis Setana ki skeptikosis gonebis SezRudu-
lobisa, sulieri siRaribisa da rwmenis sisustis mizezi.
3. sadisertacio naSromSi erT-erTi mTavari adgili uWiravs erovnuli 
konsolidaciisa da TviTSegnebis sakiTxebis kvlevas. damajereblad gveCveneba 
disertantis debuleba, rom konsolidaciis erovnulma interesebma, romelsac 
momxre da mowinaaRmdege Zalebis ideuri winaaRmdegobac axlda, ganapirobes 
qarTuli qristianuli kulturis intensiuri ganvTareba IX-X saukuneebSi 
da gansazRvres bizantiasTan damokidebulebis sxvadasxva aspeqti. konsol-
idaciis problemebs istorikosebi ikvleven, magram, disertantis Tvalsaz-
risiT, qarTul hagiografiul TxzulebaTa monacemebis mixedviT es sakiTxi 
Seswavlili ar yofila. savsebiT sworia disertanti, rodesac qarTuli ha-
giografiis Taviseburebebis ganmsazRvrel momentTa Soris gamoyofs imasac, 
rom qarTveli wmindanebi erovnuli moRvawenic arian, rom maTi qristianuli 
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Rvawli emTxveva erovnul Rvawls. Sesabamisad, am specifikis gamo vlindeba 
wmindanis adamianuri SesaZleblobani, misi kacobrivi buneba, Semoqmedebi-
Ti energia, es ki disertants SesaZleblobas aZlevs imsjelos adamianuri 
bunebis gamovlenis SemTxvevebze qarTul hagiografiaSi. ganaviTaros azri, 
Tu ideur dapirispirebaTa WidilSi, rogor yalibdeba iseTi tipis niSnebi, 
romelic Semdeg saero mwerlobaSi iqneba ganviTarebuli, sad da raSi Cans 
qarTul hagiografiaSi Sexedulebis, xasiaTis, samyarosTan damokidebulebis 
is niSnebi, romlebic adamianis msoflmxedvelobis ganmsazRvrel faqtorebad 
iqcevian momavalSi. disertanti gviCvenebs im gzas, romelic qarTulma re-
ligiurma msoflmxedvelobam gaiara realuri cxovrebis uaryofidan misi Ta-
visTavadi mniSvnelobis aRiarebamde, amqveyniur cxovrebaSi zomierebis dac-
vis Tvalsazrisis gamomuSavebamde. aqedan logikuria religiur ideologiaSi 
SemuSavebuli idealuri adamianis (e.i. mowamisa Tu monazonis) gverdiT Tan-
daTanobiT kompromisuli `idealuri feodalis”, `idealuri mefis” gamoCena, 
rac disertants samarTlianad maCnia qristianul msoflmxedvelobaSi real-
uri, saero cxovrebis faseulobad aRiarebis Sedegad. aqedan TandaTanobiT 
Camoyalibda giorgi mTawmidlis demokratiuli principebis gaTvaliswinebiT 
WeSmaritebas acdenili eklesiis saqmeebSi saero xelisuflebis Carevis 
aucileblobis aRiareba da eklesiis wiaRSi saero piris – mefis RmerTTan 
gaTanabrebis (izeoTeozis) ideis warmoSoba, centralur erovnuli saxelmwi-
fos Camoyalibeba da politikuri interesebidan gamomdinare daviT aRmaSeneb-
lis religiuri Semwynareblobis Tvalsazrisi. am winamZRvrebma disertantis 
dakvirvebiT, erTgvarad Seuqmna pirobebi adaminis Sinagani bunebis, sulier 
moTxovnilebaTa gamovlenas, saero mwerlobis warmoSobas, humanuri da rene-
sansuli Tvalsazrisis ganviTarebas. 
4. sadisertacio naSromis erT-erT Rirsebas warmoadgens hagiografiul 
TxzulebaTa ideologiuri sakiTxebis ganxilva, socialur problematikas-
Tan kavSirSi. socialuri istoriis sakiTxebis kvleva, ra Tqma unda, siax-
le ar aris, magram axalia disertantiseuli sakiTxisadmi midgoma `wvrili 
eris” e.i. sazogadoebis axali fenebis rolis gansazRvra qveynis kulturul 
da sazogadoebriv cxovrebaSi, rom hagiografiis ideuri samyaros bevri mo-
menti mxolod am `wvrili erisa” da qristianul msoflmxedvelobasTan misi 
damokidebulebis gaTvaliswinebiT aixsneba. sworad SeniSnavs disertanti, 
rom am damokidebulebas arTulebda mwarmoebeli fenis socialuri intere-
sebis dapirispireba qristianobis, rogorc feodalizmis socialuri intere-
sebis damcvelisa da ideologis msoflmxedvelobasTan e.i. `wvrili eris” 
socialuri interesebi ganapirobebda ama Tu im formiT mis brZolas qris-
tianul msoflmxedvelobasTan, rogorc feodalizmis ideologiasTan, es ki 
safrTxes uqmnida qarTul qristianobas, rogorc erovnuli TviTmyofobis 
saimedo javSans. ase eqceva garkveul SemTxvevebSi winaaRmdegobaSi social-
uri da erovnuli interesebi. disertanti swori unda iyos imaSic, rom feo-
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dalizmis warmatebis paralelurad maRali fenis ` cxovrebis wesi” winaaRmde-
gobaSi moeqca maTs msoflmxevelobasTan. eklesiis erTgvarma kompromisulma 
damokidebulebam `cxovrebis wesis” mimarT, romlis kompensacia monaniebis 
institutisa da eklesia-monastrebisaTvis uxvi materialuri SesawiravebiT 
xdeboda, gazarda saero TvalsazrisTa xvedriTi wona sazogadoebriv cxovre-
baSi. TandaTan Cndeba feodaluri wreebis midrekileba, rom maTi `cxovrebis 
wesi” aisaxos ideologiaSi, mwerlobaSi, ramac TandaTanobiT warmoSva saero 
mwerlobis warmoSobis winamzRvrebi.
5. axalia qarTul hagiografiis sakvlev problemebSi avtorisa da mkiTx-
velis damokidebulebiT sakiTxis Semotana da ZiriTad TemasTan dakavSireba. 
unda daveTanxmoT disertants, rom hagiografi-avtoris Careva Txrobis pro-
cesSi, misi mimarTva msmenelisa da mkiTxvelisadmi, misi komentarebi, romelic 
xSirad egzegetikuri mwerlobis tradiciebs emyareba, uTuod emsaxureba qris-
tianuli msoflmxedvelobis warmoCena-ganmtkicebas da gulisxmobs ideurad 
maTTan dapirispirebasac, vinc sxvagvarad SeiZleba aRiqvas Txzulebis esa Tu 
is adgili.
6. siaxled gveCveneba hagiografiis folklorTan mimarTebis zogierTi 
momentis warmoCenac, ideologiurad maTi sapirispiro poziciebze dgomis 
xazgasma, maT mier adamianis bednierebis miRwevis ori gansxvavebuli gzis 
Cveneba, zRapris fantastikisaTvis hagiografiuli Txrobis `WeSmaritebis” 
dapirispireba. sainteresoa, xalxuri `glovis” elementebis hagiografiul 
ZeglebSi gaCena da misi arsis winaaRmdegoba sikvdilis, rogorc `sakrvelTa 
ganÃsnis” qristianul TvalsazrisTan, rac kargad aris warmoCenili sadis-
ertacio naSromSi.
7. sainteresod gveCveneba disertaciaSi gatarebuli azri, rom hagiografi-
uli mwerlobis zogierTma tendenciam xeli Seuwyo qarTuli saero mwerlo-
bis warmoSobas. es azri axali ar aris, magram sarecenzio naSromis siaxled 
unda CaiTvalos is, rom masSi, aris naCvenebi qarTuli hagiogarfiis magali-
Tze, Tu TandaTanobiT rogor isaxeba qarTul azrovnebaSi momavali saero mw-
erlobisa da misi zogadi mxatvruli specifikis konturebi, rogor apirobebs 
hagiografiaSi gamovlenili ideuri Sexedulebebi, romlebic ZiriTadi qris-
tianuli msoflmxedvelobis `wyalqveSa mdinarebas” warmoadgens, momavalis 
saero mwerlobis warmoSobis erT-erT safuZvels. 
8. sayuradReboa disertantis dakvirveba: hagiografiaSi adamianuri bunebis 
gamovlenis erT SemTxevaze: SuSanikisa da gobronis mier gamoxatuli erT-
gvari SiSi mosalodneli sikvdiliT gamowveuli, rac garkveulad upirisp-
irdeba `wamebis” ZiriTad ideas, romelmac unda gamoxatos `mowamis” ararao-
bad CaTvlili cxovrebis datovebiTa da samudamo sasufevelSi damkvidre-
biT gamowveuli sixaruli, hagiografis garkveul mizans emsaxureba: aCvenos 
mowamis Tavganwirvis namdvili fasi, sasurveli sicocxlis qristianuli 
sarwmunoebis dacvis samsxverploze mitanis fasi da miiCnios mowame qris-
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tianul gmirad. winaaRmdeg SemTxvevaSi, Tuki amqveyniur cxovrebas da adamia-
nis sicocxles araviTari fasi ara aqvs, maSin sarwmunoebisaTvis Tavganwir-
vac gmiroba ki ar aris, aramed, Cveni eniT rom vTqvaT, adamianis egoisturi 
miswrafeba, male moipovos sasufeveli.
sadisertacio naSromSi sxva bevri saintereso sakiTxebicaa aRZruli, ro-
goricaa: hagiografTa damokidebuleba warmarTul sibrZnesTan, ideuri brZo-
lis demokratuli tendenciebi, ` qarTvelTa naTesavis” ideuri Sinaarsis dad-
genisaTvis, bizantia-saqarTvelos kulturuli urTierTobis zogierTi mx-
aris gagebisaTvis, ideuri brZolis mxatvruli asaxvis sxvadasxva aspeqti da 
sxv. samecniero literaturaSi am sakiTxebTan dakavSirebiT gamoTqmul Sexed-
ulebaTa analizis dros disertanti sakuTar poziciasac avlens da akeTebs 
saTanado daskvnebs. sadisertacio naSromi kompoziciurad mTliania, ideuri 
brZolis sakiTxis sirTule da mravalplanianoba emorCileba erT literatu-
rul interess: rogor aisaxa es rTuli sakiTxi qarTul hagiografiaSi. ar 
SeiZleba imis Tqma, rom am problemis kvleva amomwuravia. sakiTxis masStabu-
roba gamoricxavs amis SesaZleblobas, magram disertantma bevri gaakeTa da 
qarTuli filologiuri mecniereba gaamdidra Tavisi SromiT.
sadisertacio naSromisadmi gvaqvs konkretuli xasiaTis SeniSvnebi. SeniS-
vnebi ramdenime jgufad unda davyoT:
1. sakiTxebi, romlebic disertants unda gaeTvaliswinebina ZiriTad sakv-
lev TemasTan dakavSirebiT:
1. disertanti msjelobs hagiografiis metafrastikul mimdinareobaze (gv. 
165-67), rogorc ideuri brZolis iaraRze zogadad, mecnierebaSi gamoTqmul 
TvalsazrisTa gaTvaliswinebiT da am monacemebs kargad uxamebs qarTul ha-
giografiaSi gamovlenili ideuri brZolis saerTo suraTs, magram arafers 
ambobs qarTuli metafrastikis Sesaxeb, aisaxa Tu ara masSi yvelaferi is, 
rac bizantiur metafrastikas miewereba. SeiZleba disertantma gvipasuxos: 
qarTuli metafrastuli Zeglebi ZiriTadad XIIs. arian da amdenad misi kv-
levis qronologiur sazRvrebSi ar Semodis, maSin raRa azri aqvs bizantiur 
metafrastikaze msjelobas, Tu ki misi monacemebi im qarTul wyaroebSi ar 
aisaxa, romelic disertantis ganxilvis sagani iyo?
2. disertantma `saswaulis” ideur-mxatvrul funqcias specialuri qveTa-
vi dauTmo (gv. 116-129) da bevri sagulisxmo momentic warmoaCina, magram am 
sakiTxTan dakavSirebiT catarebuli kvleva mainc ar gveCveneba dasrulebu-
lad. disertanti jer wers hagiografiaSi saswaulis `farTo gamoyenebaze” 
(gv. 186), anda `Sios da evagres cxovrebaSi” saswaulTa feierverkia: erTi 
cvlis meores (gv. 127), xolo Semajamebel daskvnaSi sapirispiro azrs ga-
moTqvams: ` qarTuli hagiografia Raribia saswaulebiT” (gv. 186). disertantis 
pozicia gaurkvevelia, Tumca es ori sapirispiro azri SeiZleba SevaTanxmoT 
erTmaneTTan, Tu ki ` saswaulebis simravlis sakiTxs aseTi kuTxiT SevafasebT: 
qarTuli hagiografiis `cxovrebis” JanrSi saswaulebi, marTlac, mravladaa 
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gamoyenebuli, aq marTlac `saswaulebis feierverkia”, magram meore mxriv 
saswaulebis raodenoba `wamebis” JanrSi Zalian mcirea. mxolod am Tval-
sazrisiT SeiZleba gasagebi gaxdes is winaaRmdegoba, romelic axlavs dis-
ertantis zemoTmotanil frazebs, Tumca mas es sakiTxi am kuTxiT ara aqvs 
ganxiluli. mas rom naSromSi warmoedgina, qarTul hagiografiul Txzule-
baTa Janrobrivi specifikis analizi, ra ideuri da specifikuri ganxvavebaa 
`cxovrebisa” da `wamebis” Janrebs Soris, TavisTavad dadgeboda saswaulTa 
gansxvavebuli specifikis warmoCenis sakiTxi `cxovrebebsa” da `wamebebSi”. 
Cven SevecdebiT, Zalian sqematurad orive kiTxvas vupasuxoT: `wamebis” spec-
ifia is aris, rom saero piri, romelic `wamebis” mTavari gmiria qarTul 
hagiografiaSi, SeiZleba miuaxlovdes qristes ideals da gaxdeba wmindani mx-
olod mowameobis gziT. wmindanobis sxva gza misTvis ar arsebobs (TviT daviT 
aRmaSeneblisa da Tamar dedofalis wmindanebad moxsenieba da saRvTismsaxu-
ro wignebSi maTi xsenebis Setana mxolod XVIIIs. moxda). TavisTavad cxadia, 
wmindanobis mowameobrivi gza ar aris gamoricxuli saeklesio pirisaTvis 
(abibos nekreseli, luka ierusalimeli, nikoloz dvali, Sio garejeli da 
sxv.). `cxovrebis” mixedviT ki wmindania jer kidev sicocxleSive yvela is 
saeklesio piri, romelmac ` sacTurebiT” aRsavse miwieri cxovrebis pirobebSi 
yovelgvari miwieris daTrgunviTa da sulieri ganwmedis gziT RvTis rCeuli 
gaxda. aseTebi ki umravles SemTxvevebSi ber-monazvnebi arian (sainteresoa, 
rom qarTul hagiografiaSi `cxovrebis” arc erTi Zegli ar Seqmnila e.w. Te-
Tri samRvdeloebis Sesaxeb – kaTalikosis, episkoposisa da a.S. gamonaklisia 
petre iberieli, Tumca misi `cxovrebis” meti nawili eTmoba petres samonaz-
vno moRvaweobis aRweras, Tanac es Zegli naxevradoriginaluria da naxevrad 
Targmnili. amasTanave petre iberieli xom siriuli eklesiis episkoposia da 
ara qarTulisa). swored hagiografiul TxzulebaTa am ori gansxvavebuli 
Janris specifika aris ,,cxovrebisa” da ,,wamebaSi” saswaulebis sxvadasxva 
doziT warmodgenis safuZvelic: ,,wamebaSi” saswaulebis mcire raodenobaa, 
radgan mowame sicocxleSi jer kidev ar aris wmindani, mas jer kidev ar Seu-
Zlia saswaulis Cadena. is wmindani, xdeba wamebiT sikvdilis Semdeg da ami-
tomac qarTul ,,wamebebSi” saswauli xdeba mowamis gardacvalebis Semdeg. maT 
gvams sinaTlis sveti daadgeba da isini kurnebis TvisebebiT aRiWurvebian 
(gansxvavebulia mxolod ,,SuSanikis wamebaSi” SuSanikis mier mogvi qalis mo-
qcevisa da gankurnebis saswauli, romelsac Tavisi axsna aqvs). ,,cxovrebebSi” 
saswaulTa simravle ki Cveulebrivi movlenaa, radgan RvTis rCeuli wmin-
dani beri RvTisave TanadgomiT saswaulebs axdens misi cxovrebis  sxvadasxva 
situaciebis Sesabamisad. aqve SevniSnavT, rom ,,wamebis” ZiriTadi ideologi-
uri xazia dapirispireba mowinaaRmdege religiur samyarosTan, ,,cxovrebaSi” 
ki ZiriTadad saero ideur movlinebebTan, Tumca bevri sxva momentic aris 
gasaTvaliswinebeli.
3. disertantis mtkicebiT ,,qarTulma saeklesio cxovrebam ar gaiziara 
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erTi metad gavrcelebuli eretikuli moZRvreba, romelic ,,xatmebrZolobis” 
saxeliT gaxda cnobili. ara logikuria am debulebis mtkicebas forma... ,,am 
wvalebisadmi qarTvelebis damokidebuleba – wers disertanti – kargad aris 
gamoxatuli giorgi merCulis grigol xanZTelis ,,cxovrebaSi”. grigolma 
imogzaura saberZneTs, moinaxula konstantinopolic. didma moRvawem iqidan 
bevri ram kargi da sasargeblo wamoiRo, zogi ram ki ar moiwona, radgan misT-
vis es iyo ,,gansakrZalveli”. aq, SesaZlebelia, xatmebrZoloba igulisxme-
bodes”. jer erTi, giorgi merCules ,,kargad ver gamouxatavs, radgan xat-
mebrZolobaze saerTod arafers ambobs, meorec, disertantis gamoTqma ,,Ses-
aZlebelia xatmebrZoloba igulisxmebodes” TavisTavad gamoricxavs ,,kar-
gad gamoxatvis” SesaZleblobas. qveteqstis aseTi amokiTxva Zalze saeWvoa. 
saWiro iyo disertants ganexila ,,mcire sjuliskanonSi” da ruis-urbnisis 
,,ZeglisweraSi” specialurad xatmebrZolobis winaaRmdeg dadgenili kanone-
bi. efTvime mTawmidelis vrceli msjeloba am mwvaleblobis winaaRmdeg (68-e 
kanoni), risTvisac mas iovane damaskelis Sromis ,,xatTaTÂs” Tavisive Targ-
mani mouSvelebia, agreTve ,,ZeglisweraSi” Setanili kanoni (me-19) ara gvgonia 
disertantis mier am sakiTxis ase iolad gadaWras uWerdes mxars da qarTuli 
eklesiis am mwvaleblobasTan brZolis aucileblobiT ar iyos gamowveuli. 
Tu eqvTime TiTqos am mwvaleblobis marto somxeTSi gavrcelebaze lapara-
kobs (da SesaZlebelia, es imiTac iyos gamowveuli, rom dafaros qarTul 
eklesiaSi am mwvaleblobis kvali, radgan am dros ukve dgeba qarTuli ekle-
siis avtokefaliis sakiTxi), ,,Zeglisweris” bolo kanoni, safiqrebelia, qar-
Tul sinamdvilesac exeba, winaaRmdeg SemTxvevaSi gaugebaria, am sakiTxis ase 
aqtiurad dasma ruis-urbnisis saeklesio krebaze.
4. radgan disertanti ar eTanxmeba qarTvel saeklesio ideologTa ten-
denciursa da avtokefaliis saWiroebiT gamowveul mtkicebas, rom qarTuli 
eklesiis wiaRSi arcerTi mwvalebloba ar warmoSobila, mas SeeZlo daemow-
mebina efrem mciris Sroma ,,uwyebaÁ mizezTa qarTvelTa moqcevisa”, sadac av-
tori aRniSnavs ,,Zvelad” saqarTveloSi akakianuri eresis arsebobis Sesaxeb 
da cdiliyo daedgina am eresis raoba.
5. disertanti ganixilavs qarTul wyaroebSi gamovlenil ,,izoTeizmis” 
SemTxvevebs da samecniero literaturaSi gamoTqmul TvalsazrisTa gaTval-
iswinebiT cdilobs saero msoflmxedvelobis am gamovlinebaze ismjelos, 
rogorc renesansul movlenaze da saeklesio msoflmxedvelobiTi dogmebis 
rRvevaze. misi sityvebiT ,,Teozisis” Teorias itacebs sazogadoebis pro-
gresuli nawili. raRa darCenoda eklesias? – igi Seecada, SeZlebisdagvarad, 
ramdenadac amis saSualebas ucilobeli faqti iZleoda, Tavisi interesebis 
gaTvaliswinebiT is – izoTeozis (metaforuli hipostasireba mefisa) SeiZle-
ba mxolod maSin, rodesac mefe qristes minamsgavsia, burjia qristianobisa” 
(gv. 168) da a.S. disertants rom ruis-urbnisis krebis Zeglisweris teqsti 
gaeTvaliswinebia, naxavda, rom izoTeozis pirveli Canasaxi qarTuli ekle-
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siis am saprogramo kanonikur ZeglSia mocemuli e.i. izoTeozis problema 
pirvelad eklesiam daayena da man misca mas asparezi Semdegdroindel saekle-
sio da ZiriTadad saero literaturaSi.
6. disertanti ganixilavs ra hagiografiis ideuri mimarTebis sakiTxebs 
folklorTan, cdilobs kavSirSi monaxos zRapris dasawyisi winadadebis ,,iyo 
da ara iyo ra”-sa da zogierT hagiografiul TxzulebebSi iSviaTad dasawyisSi, 
xolo ZiriTadad calkeuili monakveTebis dasawyisad naxmar ,,iyo-s” Soris. 
misi varaudi aseTia: ,,zRapris dasawyisis sawinaaRmdegod, romelSic xazgas-
mulia, rom ambavi gamonagonia, da misi analogiiT, hagiografiul ZeglebSi 
dasawyisad naxmari ,,iyo” realur ambavze unda miuTiTebdes. sailustraciod 
mas ramdenime magaliTic moaqvs originaluri hagiografiuli Zeglebidan. jer 
erTi, motanili magaliTebi erTi rigisa ar aris:
mag. ,,iyo mervesa welsa Imr...I sparsTa mefisasa karad samefod waremarTa 
varsqen pitiaxSi” (I, 11). 
,,iyo maT JamTa odes giorgi kapadukieli iwama qristesTÂs” (I, 106).
,,iyo odes moÃedna RmerTman wyalobiTa queyanasa” (I, 124,23). 
CamoTvlil magaliTebSi ,,iyo”-s funqcia qarTuli enis normebis mixed-
viT gaurkvevelia. mas funqcia ar aqvs. aseTi magaliTebi uamravia ZiriTadad 
naTargmn ZeglebSi da SedarebiT cota originalurSi. disertanti rom gac-
noboda c. qurcikiZis 1964w. gamoqveynebul specialur werils ,,erTi stilis-
turi TaviseburebisaTvis Zvel qarTulSi (saq. ssr mecn. akad. moambe XXXVI-
I), romelSic naCvenebia, rom ebrauli enisaTvis damaxasiaTebeli  winadadebis 
dasawyisi (,,va iehi” da ,,ve haÁa”) ebraulidan Targmnili Zeglebis (upirveles 
yovlisa Zveli aRTqmis wignebisa) gziT gavrcelda berZnulSi, somxurSi da 
qarTulSi da sxv. da maTi gavleniT gaCnda originalur qarTul ZeglebSic, 
maSin, SesaZloa, mas aRar daekavSirebia zemoT motanili magaliTebis ,,iyo” 
zRapris ,,iyo da ara iyosTan”, an rogorRac SeeTavsebina es monacemebi erT-
maneTTan. sul sxva rigisa aris disertantis mier motanili danarCeni ori 
magaliTi:
,,iyo sofeli erTi didi zemo mdinarisasa” (kol. ,,wameba”).
,,rameTu iyo Jami, odes eris mTavari ... mowodebul iqmna” (I, 55, 27).
cxadia ,,iyo” am winadadebaSi Semasmenelia, amdenad bunebrivia qarTuli wi-
nadadebisaTvis da maTi zRapris analogiis hagiografiul teqstebSi gaCenis 
varaudi naZaladevia.
II. calke jgufad warmovadgenT Cvens SeniSvnebs im debulebebze, romelTa 
nawili disertants ekuTvnis, xolo nawili samecniero literaturaSia ga-
moTqmuli da disertantis mier gaziarebuli.
1. disertanti wers: ,,uZveles qarTul prozaSi gvxvdeba realuri az-
rovnebis nimuSebic: kostantis erT-erTi piri urCevs – nu gaswiravs sicocx-
les, radgan es qveyana realobaa, iq ki – saiqioSi vin icis, ra aris da ra 
sjobs. ra vuwodoT amas? realisturi elementebi? – kiTxulobs disertanti. 
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,,Cven vfiqrobT, es ufro sapatio saxels imsaxurebs, radgan masSi gamoxatu-
lia ara ubralo masala mwerlis saeklesio msoflmxedvelobis gamosakveTad, 
aramed saazrovno ganwyoba, romelic erTgvarad upirispirdeba qristianobas, 
mis dogmebs. realisturi masSi ar aris gamoxatuli qristianuli msoflmxed-
velobis formebSi da es aris mTavari (gv. 135). disertantis am azrs ver mivi-
RebT. jer erTi, mas ise aqvs gagebuli kostanti kaxis ,,wamebis” teqstis es ad-
gili TiTqos vinme uaryofdes an eWvi Sehqondes saiqio cxovrebaSi. teqstSi 
ki naTqvamia ,,saukunesa mas cxovrebasa, vin uwyis raÁ umjobes ars”. meorec, 
disertantiseuli Tvalsazrisi, rom, marTlac, ,,wamebis” avtorisa iyos, is 
,,erTgvarad” ki ar upirispirdeba qristianul dogmebs, aramed mTlianad an-
grevs mas. kidec rom zustad iyos warmoCenili teqstis Sinaarsi disertantis 
msjelobaSi, rogor SeiZleba qristianuli sarwmunoebis uarismyofelTa si-
tyvebSi (amas xom mahmadianobaze gadasuli ori somexi mTavari, yofili qris-
tianebi eubnebian kostantis) mwerlis msoflmxedveloba davinaxoT. maSin qa-
rTul hagiografiul ZeglebSi mwerlis mier motanili msjeloba, romliTac 
romelime mahmadiani amiras surs, rom qristiani mowame daarwmunos qristian-
uli sarwmunoebis siyalbeSi da ususurobaSi, mwerlis msoflmxedvelobas 
unda mivaweroT. es xom yovlad dauSvebeli iqneba. 
2. disertantis sityvebiT evstaTi mcxeTeli ,,ewireba qristianul rwmenas, 
uaryofs mazdeanobas, cecxlis RmerTobas, rasac imave (e.i. VIs.) saukuneSi 
filosofiurad asabuTeben sirieli moRvaweebi” (gv. 48). jer erTi mazdeano-
basTan brZola da mazdeianobis, rogorc ,,araWeSmariti” religiis filosofi-
uri dasabuTeba mxolod abibos nekreselis ,,wamebaSia” da sxva sirieli mamebi 
aq arafer SuaSia. meorec, es filosofiuri dasabuTeba ekuTvnis ara abibos 
nekresels (da sxva siriel mamebs), rogorc es xSirad figurirebs qarTul 
filosofiur literatraSi, aramed abibos nekreselis ,,wamebis” SedarebiT 
gviandeli redaqciis (SecdomiT metafrasulad miiCneoda) X saukunis avtors 
(abibosis ,,wamebis” ufro Zvel redaqcias, romelsac IXs. Zeglad miiCneven, es 
adgili aklia xelnaweris defeqtis gamo, Tumca SemorCenili adgilebis gaT-
valiswinebiT mosalodnelia, rom es dialogi aqac unda yofiliyo).
 3. disertanti asurel moRvaweTa samisionero miznebiT Camosvlis daamt-
kiceblad iSveliebs Semdeg faqtebs: isini 13 iyvnen (e.i. qristesa da misi moci-
qulebis analogia) da rom isini wyaroebis CvenebiT RvTismSoblis CagonebiT 
gamoemarTnen aRmosavleT saqarTveloSi qristianobis gasamtkiceblad da gas-
avrceleblad (gv. 74). ra Tqma unda, gamoricxuli ar aris maTi samisionero 
miznebiT Camosvla, magram disertantis mier moxmobili faqtebi, xom iovane 
zedaznelis ,,cxovrebis” meore metafrasuli redaqciis avtoris (XIIs.) da-
namatia da ar aris warmodgenili Xs. arqetipSi da arc pirvel metafrasul 
cxovrebaSi, amitom maT ar SeuZliaT asaxon VIs. namdvili viTareba. aqve unda 
aRvniSnoT, rom aradamajerebelia disertantis mtkiceba, rom asirieli mamebi 
diofizituri mrwamsis ideologebi iyvnen, radgan man ver SeZlo k. kekeliZis 
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mier maTi monofizitobis argumentaciisaTvis raime xelSesaxebi faqti dae-
pirispirebina. aseve, martooden siriel mamaTa metafrasuli da Tundac ar-
qepitulze dayrdnobiT da agreTve juanSeris istoriis moSveliebiT Znelia 
vamtkicoT, rogorc amas disertanti akeTebs, rom sirielma mamebma xalxmra-
vali monastrebi daarses. SiomRvimeSi da garejaSi didi monastrebis arseboba 
am mamTa moRvaweobasTan SedarebiT gacilebiT gviandeli faqtia (garejaSi am 
urauadres VIIIs., SiomRvimeSi kidev ufro gvian), da es kidev miuTiTebs, rom 
maTi gazrda da gadideba diofiituri aRmsareblobis gabatonebasTan aris da-
kavSirebuli da ara Tavdapirvel monofizitur mrwamsTan, romelic rogorc 
cnobilia, ZiriTadad asketuri ideologiis propagandisti iyo.
4. disertantis azriT, romelic samecniero literaturaSi gamoTqmul 
Tvalsazriss emyareba (S. CiCua, T. WeiSvili), ,,SuSaniki arRvevs qristianuli 
moZRvrebis normebsac ki. es Semdegidan Cans: ,,varsqens surda meuRlis ukan 
dabruneba. pavle mociqulis erTi epistolidan korinTelTa mimarT cnobi-
lia, rom Tu sxva rjulze gadamdgar qmars surs qristian colTan cxovrebis 
gagrZeleba, am ukanasknels winaaRmdegobis ufleba ara aqvs da unda ecados 
mis moqcevas, WeSmariti sarwmunoebis wiaRSi dabrunebas” (gv. 41). disertan-
tis motanil msjelobaSi uzustobaa daSvebuli: pavle mociqulis episto-
leSi ar aris saubari ,,sxva rjulze gadamdgari qmris” Sesaxeb. iq saubaria 
warmarT ,,urwmuno” qmrisa da colis Sesaxeb, romelTaTvis es rjuli mama-
papeulia. mogexsenebaT, rom mociqulTa epoqaSi romis imperiis mosaxleobis 
udidesi nawili warmarTebi (da agreTve sxva religiuri aRmsareblobisani) 
arian, xolo qristianuli sarwmunoeba ki mxolod fexs ikidebs da mosaxleo-
bis umciresobis religiaa. swored am situacias exeba pavles pirveli epis-
tole korinTelTa mimarT: ,,Tu imasa (e.i. qristians) esua coli urwmuno (e.i. 
warmarTi) da mas jer-uCndes yofaÁ mis Tana, nu dautevebn colsa mas. da deda-
kacsa Tu esuas qmari urwmuno da mas jer uCndes yofaÁ mis Tana, nu dautevebn 
qmarsa mas, rameTu ganwmdebis qmari igi urwmuno colisa misgan morwmunisa da 
ganwmdebis coli igi urwmuno qmrisa misgan morwmunisa... xolo ukueTu ur-
wmuno coli igi ganeyenebodes, ganeyenen, ara damonebul ars Zma igi, gina daÁ 
igi” (7, 13-16). rom ufro naTeli gavxadoT epistolis Sinaarsi, movitanT VI 
msoflio krebis 72-e kanons, romelSic komentirebulia dasaxelebuli epis-
tolis zemoTmotanili adgilebi da romlis kompetenturobaSi eWvis Setana 
ar SeiZleba: ,,xolo ukeTu vieTnime, vidre-Ra jereT urwmunoebasa Sina iyvnes 
da samwysosa Tana marTlmadidebelTasa arRa dawesebul iyvnes, sjulieriTa 
qorwiliTa urTierTas erTÃorc iqmnes, amisa Semdgomad erTi ukue maTgani 
aRmrCevelobiTa keTilisaÁTa naTelsa WeSmaritebisasa mouÃda, xolo meo-
reman, viTarca sakrvelTa mier sacTurisaTa Secvulman, ara ineba mixedvaÁ 
saRmrToTa SaravandedTaÁ, xolo sTndave TanamkÂdrobaÁ morwmunisa qmrisaÁ 
urwmunosa colsa, anu Tu winaukmo-urwmunosa qmarsa morwmunisa colisaÁ, 
numca ganiSorebian saRmrToÁsaebr mociqulisa, rameTu ,,ganwmdebis qmari, 
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urwmunoÁ colisa mier da ganwmdebis coli urwmunoÁ qmrisa mier~. Zneli ar 
aris davinaxoT, rom pavles moZRvreba da motanili saeklesio kanoni exeba 
ara qristianobis uarismyofel ,,urwmunos”, aramed ,,urwmunos”, romelic 
qristiani arasodes yofila. aRwerili situaciidan gamomdinare SuSanikis 
miCneva qristianuli moZRvrebis normebis damrRvevad Secdomaa, rac araerTg-
zis gamoiTqva samecnoero literaturaSi. varsqeni qristianuli sarwmunoebis 
uarmyofelia, qristianobis moRalate, romelTanac qristianuli sarwmunoe-
bis kanonmdeblobiT yovelgvari kavSiri yoveli qristianisa udidesi codva 
da danaSaulia. amave VI krebis 72-e kanonSi naTqvamia: ,,ara jer-ars, raÁTa 
mwvalebelsa mamakacsa marTlmadidebeli dedakaci SeeuRlos, aramed ukue-
Tu gamoCndes egeviTari raÁme visganca yovelTaganisa mier qmnila odesca, 
daumtkicebel iyavn qorwili igi da dahÃsenin uwesoÁ Tana mkÂdrobaÁ, rameTu 
ara jer-ars SeerTebaÁ SeuerTebelTaÁ, arca cxovarisa da mglisa urTierTas 
TanaSexzvaÁ da nawilsa qristesisa nawilsa Tana codvilTasa SerTvaÁ”. ese 
exeba mwvalebels, e.i. qristians, oRond eresSi gadasul morwmunes, xolo 
qristianobis saerTod uarismyofelze, sapirispiro ideologiis sarwmunoe-
baze gadasul ,,urjuloze” xom laparakic zedmetia. maT Sesaxeb qristianuli 
eklesia Tavis kanondmeblobaSi saerTod arc ki msjelobs, radgan cxadia, 
sjulis Ralati umZimesi danaSaulia, romelsac veraviTari saeklesio sasje-
li ver miesadageba (sikvdiliT dasja eklesiis kompedenciaSi ar Sedis).
amrigad, SuSaniki ki ar arRvevs qristianuli moZRvrebis normebs, aramed 
is RvTismsaxurni, romlebic urCeven SuSaniks gamazdeianebul qmarTan dab-
runebas, rac varsqenis politikuri siZlieris winaSe SiSiT unda avxsnaT, 
xolo SuSaniki qristianuli sarwmunoebis damcvelad miviCnioT.
5. disertaciis erTi paragrafi (gv. 90-101) eTmoba hagiografiis ,,warmar-
Tul sibrZnesTan” damokidebulebis sakiTxebs. aq ZiriTadad saubaria grigol 
xanZTelis ,,cxovrebis” erTi frazis irgvliv: ,,xolo sibrZneca igi filoso-
fosTaÁ amis soflisaÁ keTili Seiwynaris, xolo jerkuali ganagdis, xolo 
gareSesa sibrZnesa soflisasa hbasrobn sityÂsaebr mociqulisa” (1, 250). msj-
eloba ,,gareSe sibrZnis” Sesaxeb wminda Teoriul xasiaTs atarebs . dasax-
elebuli frazis garda moxmobilia kidev erTi citata daviT garejelis 
metafrasuli ,,cxovrebidan”: ,,yoveli nivTi queyanisani cualebadni arian da 
warmavalni da yoveli, Jamsa Soris aRorZinebuli da myofobad mowevnuli, 
Jamsave Tana ganixrwnebis, viTar daudgromeli da warmdinare” (Zegl. III, 181). 
sxva masala am paragrafSi ganxiluli ar aris, arada abibos nekleselisa da 
evsTati mcxeTelis ,,wamebebi” ra Tqma unda, met masalas iZleoda am sakiTxis 
garkvevasTan dakavSirebiT. dasaxelebul ,,wamebebs” amave TvalsazrisiT dis-
ertanti exeba naSromis bolo paragrafSi ,,antikurobis kvali qarTul hagio-
grafiaSi” (gv. 341). magram maTi mimoxilva aq ufro mizanSewonili iyo. jer 
ganvixiloT daviT garejelis ,,coxvrebidan” damowmebuli citata da vnaxoT, 
Tu ramdenad exmaureba misi Sinaarsi warmarTul filosofiur debulebebs, 
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rogorc amas fiqrobs filosofiuri azrovnebis zogierTi mkvlevari, miiC-
nevs ra mas aristoteles moZRvrebis realizaciad qarTul sinamdvileSi, ra-
sac disertantic ar gamoricxavs, Tumca iqve aRniSnavs, rom ,,es Cveulebrivi 
qristianuli Tvalsazrisia”, raSic Cvenc veTanxmebiT disertants da davu-
matebT, rom es Tvalsazrisi Zveli aRTqmis wignebSi Cveulebrivi movlenaa, 
e.i. aristotelis moZRvrebaze gacilebiT ufro adrindelia: ,,yoveli Ãorci 
Tiva arsa da yoveli didebaÁ kacisaÁ, viTarca yvavili Tivisa damoscviva 
(esaia, 40,6)”, anda: ,,igini warhÃdebian, xolo Sen hgie, da yoveli, viTarca sa-
moselni dahsZveldebian... xolo Sen Tavadi igive xar da weliwadni Senni ara 
moaklden” (fsal. 101,26,27). rac Seexeba motanil citatas grigol xanZTelis 
,,cxovrebidan”, vfiqrobT, rom misi aseTi komentari, rogorc es samecniero 
literaturaSia mocemuli, aradamajerebelia: ,,sibrZne amis soflisa filo-
sofosTaÁ”, romelsac giorgi merCules TqmiT grigoli SerCeviT iyenebda, ar 
SeiZleba gavaigivoT ,,gareSe sibrZne soflisasTan”, rasac grigoli ,,hbas-
robn”. faqtia, rom merCule maT erTmaneTs upirispirebs da motanili cita-
tis mixedviT maTi gaigiveba ar SeiZleba, xolo Tuki, vTqvaT, giorgi merCule 
ver erkveva warmarTuli sibrZnis gamoyenebisa da uaryofis sakiTxebSi, maSin 
amis Sesaxebac unda Tqmuliyo sadisertacio naSromSi da saerTod samecniero 
literaturaSi. Cven ki iseTi STabeWdileba gvrCeba, rom merCule aq erTm-
aneTs upirispirebs warmarTul filosofiur sibrZnes, romlis pozitiuri 
nawili SeiZleba aTvisebuli iyos, warmarTuli mwerlobis danarCen dargebs: 
miTologias, folklors da saerTod literaturas (eposi, lirika, tragedia, 
komedia da a.S.), rac misi azriT qristianobisaTvis miuRebelia. 
III. ramdenime SeniSvna exeba disertantis mier hagiografiul TxzulebaTa 
teqstis araswor gagebas da teqstis Sinaarsis arazust gadmocemas:
1. disertanti vrclad msjelobs (gv. 72) iovane zedaznelis ,,cxovrebaSi” 
warmodgenil iovanesa da eSmakebs Soris gamarTul dialogze da naSromSi ise 
warmoadgens saqmis viTarebas, rom iovane epaeqreba warmarTebs, amarcxebs maT 
da ganasxams zedaznis mTidan. am epizodSi disertanti Rrma socialur Si-
naarss debs. sinamdvileSi Txzulebis am epizodSi mocemulia hagiografiul 
literaturaSi gamoyenebuli Cveulebrivi `trafareti”: ioanes Tavs esxmian 
eSmakebi da ara warmarTebi da ar aZleven mas uflebas damkvidrdes zeda-
zenze. qristes TanadgomiT ioane amarcxebs maT da gandevnis mTidan. amaze 
naTlad miuTiTebs iovanes Semdegi sityvebi, romliTac is eSmakebs mimarTavs: 
,,romelman zakuiT cTunebiTa ganÃade mamaÁ Cueni adam samoTxiT ganRmrTobisa 
wina-myofelman... da aw esera adamis naSobTa mier idevnebiT yovliT kerZo (III, 
gv. 97). ase rom, disertanti teqstis gagebaSi Secdomas uSvebs. 
2. disertanti ramdenime erTgvarovan, wvrilman Secdomas uSvebs saTana-
do teqstis damowmebisas an misi Sinaarsis gadmocemisas, romelTa aRniSvna 
SeiZleba arc ki Rirda, radgan isini gavlenas ar axdendnen im debulebis 
sisworeze, risTvisac isini arian moxmobili, magram Cven gvinda yuradReba 
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gavamaxviloT rogorc disertantisa, iseve yvela filologisa, romlebic 
Zvel teqstebze muSaoben, rom teqstologiur uzustobebs, SeiZleba mZime 
Secdomebic mohyves. daviT garejelis ,,cxovrebis” Sesaxeb disertanti wers, 
rom ,,daviTma monadireTagan devnili irebi mewvel furebad gamoiyena” (gv. 
125). teqstis mixedviT isini monadireTagan devnilni ar yofilan. kostanti-
kaxis ,,wamebidan” – erTi personaJi, romelmac qristianoba miiRo, sasjelis 
SiSiT kvlav gadadis mazdeanobaze (aq koreqturuli Secdomaa, unda – mahmadi-
anobaze”). jer erTi disertantiseuli ,,erTi personaJi” teqstis mixedviT 
ori somexi mTavaria, meorec, qristianoba maTi mamapapeuli sjuli iyo da 
qristianoba axlad ar miuRiaT. aseve, isini ,,kvlav” ki ar gadasulan mah-
madianobaze, aramed pirvelad gamahmadiandnen. evstaTi mcxeTelis ,,wamebidan” 
- ,,marzpanma erT-erT maTgans – hanaguSnasps ,,safasesa da keTilsa” romelsa 
uqadebda maT, arca fsiridi misca mas (gv. 195). teqstis mixedviT ki Cans, rom 
marzpani or pirs moeqca ase – baxdiadrs da panaguSnaps. disertantis mixed-
viT marzpani saCuqars dapirda maT, Tu isini uaryofdnen qristianobas, teqs-
tis mixedviT ki maT jer uaryves qristianoba da, es rom gaigo marzpanma, amis 
Semdeg daibara da saCuqars dapirda maT. aqve aseTi SeniSvnac gvinda gavake-
ToT: disertanti ar eTanxmeba evstaTi mcxeTelis ,,wamebis” avtors, romelic 
mazdeanobis gansaqiqeblad wers, rom marzpanma Tavisi danapirebi ar Seasru-
la da ,,arca fsiridi erTi misca maT”, sinamdvileSi ki daasaCuqrebda maT, 
raTa maTTvis sxvebsac miebaZaTo da am varaudis gansamtkiceblad aseT faqts 
iSveliebs: ,,panaguSnaspis dasaCuqreba ucilobel faqtad aris miCneuli an-
ton kaTalikosisa da iaone batoniSvilebis mier ,,wamebis” parafrazirebul 
redaqciebSi”, rogor SeiZleba VIs. teqstSi gadmocemuli faqtis tendneci-
uroba vamtkicoT, XVIIs. wyaroebSi warmodgenili TvalsazrisiT, amasTanave 
evstaTis ,,wamebis” parafrazirebuli redaqcia anton I-isa ki arsebobs, magram 
ioane batoniSvilisa ki ara (is am ambebs ,,kalmasobaSi” axsenebs mxolod). 
giorgi mTawmidlis ,,cxovrebidan” – bagrat IV sityvebiT ,,romeli Tual-
iTi ara vixilo, ara mrwams” (Zeglebi, II, 363), miumarTavs ara giorgisaTvis, 
rogorc disertanti gadmogvcems, aramed aninkian `mgrZnebavisaTvis~ da mas 
eWvi qristianul saswaulSi ki ar Seutania, aramed grZneulis sityvebSi.
da bolos, warmovadgenT SeniSvnebs, romlebic gamoxataven Cvens eWvs dis-
ertantis mier wamoyenebuli zogierTi debulebis sisworeSi:
1. disertantis mier motanili magaliTebi hagiografiul Zeglebidan sati-
risa da iumoris STabeWdilebas ar unda tovebdnen, radgan mTavaria am Sem-
TxvevebSi TviT mwerlis damokidebuleba Seqmnili situaciisadmi da ara 
mkiTxvelis aRqma (loTi xucesi, giorgi mTawmidlis ,,coxvrebidan” SeSineb-
uli xucesi, SuSanikis wamebidan, monastrisaTvis meti miwebis dasakuTrebis 
cda serapion zarzmelis ,,cxovrebidan” SeSinebuli lukiane daviT gareje-
lis ,,cxovrebidan”, epizodebs grigol xanZTelisa da eqvTime mTawmidlis 
,,cxovrebidan” da a.S.). albaT, jobda disertants es epizodebi ufro adami-
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anuri bunebis gamovlenis magaliTebad moetana.
2. Cven eWvi gvepareba, rom hagiografiul TxzulebebSi kompoziciuri 
mTlianobis mizniT xSirad gamoyenebuli xerxi - ,,pirvelsave sityuasa aR-
videT” da msgavsni folkloris gavleniT aixsnas. aseve Znelia zRapris ,,um-
crosi imisa” da zog hagiografiul ZeglSi ,,umrwemesi” Svilis RvTisadmi 
Sewirvis iSviaT magaliTebSi analogia veZioT, anda iSviaTad hagiografiul 
TxzulebaSi mocemuli bunebis suraTis aRwera folkloris gavleniT avxsnaT 
da amasTanave bunebis es suraTebi ara realuri, aramed avtoris gamonagonad 
miviCnioT da simboluri Tu alegoriuli SinaarsiT aRviqvaT.
3. naZaladevad gveCveneba antikuri tragediisa da qarTuli hagiografiis 
mxatvruli da kompoziciuri analogiis Ziebac da am mxriv Tuki raRac saerTo 
daiZebneba, is antikuri literaturis uSualo gavleniT mainc ver aixsneba, 
aramed bizantiuri hagiografiis gavleniT, romelsac SeeZlo uSualod es-
argebla antikuri memkvidreobiT.
rogorc vnaxeT, sadisertacio naSromisadmi gamoTqmuli Cveni SeniSvnebi 
mxolod konkretuli, kerZo xasiaTisa arian da ar exebian naSromis ZiriTad 
debulebebs, romlebsac, rogorc zemoT aRvniSneT, qarTul filologiur mec-
nierebaSi sagrZnobi wvlili SeaqvT ideur TaviseburebaTa gamovlenis mono-
grafiuli kvlevis saqmeSi da erTgvarad ajameben am problemasTan dakavSire-
biT miRebul Sedegebs da sakiTxTa axleburi dasmiT Tu axali mecnieruli 
debulebebiT amdidreben maT.
zemoaRniSnuli gvaZlevs safuZvels davaskvnaT, rom warmodgenili sakval-
ifikacio naSromi akmayofilebs sadoqtoro disertaciisaTvis wayenebul 
moTxovnebs da amitom vSuamdgomlobT Tbilisis saxelmwifo universitetis 
literaturismcodneobis samecniero sabWos winaSe, jemal afciaurs mieniWos 
filologiur mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi. 
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nana valerianis asul Cikvatias mier filologiis mecnierebaTa kandida-
tis samecniero xarisxis mosapoveblad warmodgenil naSromze ,,efTvime mTaw-
midelis ,,winamZRuari~
yoveli naSromi efTvime mTawmidelis literaturuli moRvaweobis Ses-
axeb gansakuTrebul interess aRZravs samecniero wreebSi, radgan es moRvawe 
gansakuTrebulia Zveli qarTuli qristianuli mwerlobis istoriaSi iseve, 
rogorc mis mier Camoyalibebuli aTonis saliteraturo skolac. efTvime 
mTawmidelma Tavisi literaturuli moRvaweobiT axali era daiwyo qarTu-
li mwerlobis istoriaSi. Tavisi uzarmazari literaturuli memkvidreobiT 
mTeli Taobis sakmarisi mwignobruli tvirTi ikisra da mTlianad Sescvala 
Tavisi eris qristianul-saganmanaTleblo orientacia armosavluri qris-
tianuli tradiciebidan bizantiur-dasavluri saeklesio-inteleqtualuri 
samyarosaken. efTvime Cqarobda ,,wignTagan didad naklulevani” samSblosaT-
vis saberZneTidan, aTonis qarTvelTa monastridan aucilebeli saeklesio 
saxelmZRvanelo literatura miewodebina, romelSic Tavmoyrili iqneboda 
bizantiuri saeklesio mwerlobis parqtikuli da Teoriuli naazrevi. miewo-
debina ara yovelTvis dednsieuli sizustiT, aramed adaptirebuli, advilad 
gasagebi formiT, radgan efrem mciris sityvebi rom vixamroT..., ,,maSin Cueni 
naTesavi liton iyo CCavl misdadmi (e.i. codnisadmi), amitom efTvime ,,siC-
Coebasa Cuenisa naTesavisasa sZiTa zrdida da mxliTa”. aseTma garemoebam 
gansazRvra kidec efTvimes mTargmnelobiTi stili, ufro zustad rom vTqvaT, 
efTvimes iZulebiTi originaluri Semoqmedebis stili. amitomaa, rom ,,mcire 
sjuliskanoni”, romelic man Seadgina qarTuli eklesiis kanonikur-iuridi-
uli safuZvlebis gasamagreblad da saxelmZRvanelod, ar hgavs bizantiuri 
kanonikuri samarTlis arcerT krebuls. ,,kurTxevanic” da ,,svinaqsaric” sas-
wrafod Sedgenili krebulebia umTavresi debulebebis warmoCinebiT qarTu-
li eklesiis gadaudebeli liturgikuli saWiroebisaTvis. mas ioane maxareb-
lis ,,apokalifsic~ unda eTargmna, radgan qarTulad es Zegli manamde ar iyo 
Targmnili. da ase Semdeg Zveli qarTuli mwerlobis TiTqmis yvela dargSi, 
romelTagan zogis srulyofa mis saxels ukavSirdeba. is ki arada, efTvimem 
andria mociqulis mimoxilvis apokrifuli Zeglic ki Targmna, raTa qarTuli 
eklesiis mociqulebrivi warmomavlobis faqti warmoeCina, rac berZnebs saka-
maTod gaexadaT.
igive unda vTqvaT Teologiur-dogmatikur literaturazec. efTvimem kar-
gad icoda, rom qristianuli eklesiis safuZveli misi dogmebis dacva da ere-
tikosTa azrebis aRmofxvra iyo, amitom Seudga is  qristianul-marTlmadide-
bluri RvTismetyvelebis saxelmZRvanelos Seqmna, radgan gamoCenil saekle-
sio mamaTa calkeuli Teologiuri Txzulebis Targmna da am gziT qarTul 
enaze Teologiuri literaturis Seqmna xangrZliv dros moiTxovda, efTvime 
iZulebuli iyo iseTi Sroma Seeqmna, romelSic Tavmoyrili iqneboda bizan-
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tiur saeklesio mwerlobaSi arsebuli Teologiuri lietraturis ZiriTadi 
debulebebi. es Txzuleba aris efTvimes mier Sedgenili Zegli, romelic sa-
mecniero literaturaSi ,,winamZRuaris” saxeliT aris cnobili da warmoad-
gens disertantis _ nana Cikvatias ganxilvis sagans.
disertantis mier aseTi, uaRresad rTuli dogmatikuri Temis sadiserta-
ciod SerCeva albaT ganapiroba im faqtmac, rom efTvime mTawmidelis mier 
bizantiuri wyaroebis safuZvelze Sedgenili pirveli Teologiur-dogma-
tikuri Txzuleba ,,winamZRuari”, marTalia, didi xania mkvlevarTa gansa-
kuTrebul interess ipyrobs, rogorc umniSvnelovanesi saRvTismetyvelo 
literaturis Zegli, magram monografiulad Seswavlili da gamoqveynebuli 
ar yofila. am Zeglze, misi teqstis dadgenaze da wyaroebis gamovlenaze muS-
aobda Tornike Wyonia, romlis mier gaweuli Sromis did mniSvnelobaze vr-
clad aris saubari sadisertacio naSromSi, magram am samuSaos damTavreba man 
veRar moaswro. nana Cikvataiam pirvelma warmoadgina monografiuli naSromi, 
romelSic maRal mecnierul doneze warmodgenilia ,,winamZRuarTan” dakav-
Sirebuli yvela filologiur-teqstologiuri da dogmaturi analizi. da 
mxolod dananebiT unda SevniSnoT, rom am SesaniSnav gamokvlevas Tan ar ax-
lavs Txzulebis teqstic, magram vimedovnebT, rom disertanti Tavisi naSro-
mis beWdurad gamoqveynebis dros am umniSvnelovanes samuSaosac aseve maRal 
doneze warmoadgens.
naSromis SesavalSi warmodgenilia efTvime mTawmidelis Rvawlis Sefaseba 
samecniero literaturaSi, misi damsaxureba qarTuli kulturis winaSe da 
mis mier Camoyalibebuli aTonis saliteraturo skolis mwignobrul-sagan-
manaTleblo misia. 
yuradReba gamaxvilebulia ,,winamZRuaris” Sedgenis mizandasaxulobaze da 
mis adgilze efTvimes mTargmnelobiT moRvaweobaSi.
naSromis pirvel TavSi detalurad aris warmoCenili ,,winamZRuaris” Ses-
wavlis istoria: motanilia im mecnierTa Tvalsazrisebi, romlebic funda-
menturad Tu gakvriT Seexebian sakvlev Txzulebas. gansakuTrebiT xazgas-
mulia im mecnierTa naSromebis avkargianoba, romelTac meti adgili dauT-
mes am umniSvnelovanesi Txzulebis Seswavlas (k. kekeliZe, r. miminoSvili). 
disertanti gansakuTrebiT warmoaCens Tornike Wyonias damsaxurebas da im 
mecnierul siaxleebs, romlebic man warmoadgina Tavis gamouqveynebel naS-
romSi. sainteresoa disertantis dakvirvebebi am Txzulebis saxelwodebis 
warmomavlobis dadgenisaTvis: efrem mcire efTvimes Targmnil Tu Sedgenil 
Txzulebas avtoris msgavsad ,,winamZRuars” uwodebs da Tan dasZens, rom man 
icis anastasi sinelis msgavsi saxelwodebis Txzulebis arseboba, Tumca uk-
virs, ratom ar daarqva efTvimem Tavis Txzulebas ,,gardamocema” – dedni-
seuli saxeli, rogorc es TviTon efremma da mogvianebiT arsen iyalToel-
ma gaakeTes. man ar icoda efTvimes mier Tavisi Txzulebis wyarod anastasi 
sinelis ,,winamZRuaris” gamoyenebis faqti (es pirvelad T. Wyoniam SeamCnia) 
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da, aqedan, saxelwodebis momdinareobac. disertanti sarwmunod miiCnevs, rom 
ioane aTonelis Sedgenil efTvimes Targmnil TxzulebaTa indeqsSi es Zegli 
moixsenieba, rogorc ,,Tqumuli wm. ioane damaskelisa _ orisa bunebisaTÂs 
qristesisa”, xolo imave siaSi, sxva paragrafSi dasaxelebuli ,,sarwmunoe-
bisaTvis”, romelic samecniero literaturaSi gamoTqmuli TvalsazrisiT, 
SeiZleba ,,winamZRuari” yofiliyo, disertantis mignebiT, miqael svinkelosis 
,,marTlisa sarwmunoebisa warmoTquamaÁ” unda iyos, radgan efTvimes marTla 
uTargmnia es Txzuleba da gamouyenebia Tavis ,,winamZRuarSi”, rac pirvelad 
disertantma SeamCnia.
Zalian sainteresoa da mniSvnelovani disertantis mier zogierT samec-
niero naSromSi ,,winamZRuaris” wyaroebis sakiTxebSi Setanili koreqtivebi 
(gv.21).
sadisertacio naSromis meore Tavi eTmoba ,,winamZRuaris” wyaroebis moZieba 
– dadgenasa da TxzulebaSi maTi gamoyenebis xarisxs ,,winamZRuaris”, rogorc 
Teologiur-dogmatikuri saxelmZRvanelos mizandasaxulobis Sesabamisad.  
,,winamZRuaris” TiToeuli Tavis dasaxelebis paralelurad warmodgenilia 
Sesabamisi wyaros Tu wyaroebis Tavebi, xolo TiToeul aseT paralels erT-
vis disertantiseuli komentarebi, sadac n. Cikvataia amJRavnebs filolo-
giur-teqstologiuri da Teologiur-dogmatikuri sakiTxebis Rrma codnas 
da am problematikis mecnieruli kvlevis SesaSur unars.
naSromis am monakveTSi Catarebuli samuSaos safuZvelze, jer erTi, deta-
luri teqstologiuri analizis safuZvelze Semowmebulia samecniero lit-
eraturaSi adre gamoTqmuli azri efTvimes mier ama Tu im wyaroTi sarge-
blobis Sesaxeb (upirveles yovlisa, ioane damaskelis ,,gardmocemiT”, anasta-
si sinelis ,,winamZRuariT”, damaskelisave ,,samwmidaobis galobisa da wmidisa 
samebisaTvis”), meorec, disertantma gamoavlina sruliad axali wyaroebic: 
miqael svinkelosis ,,marTlisa sarwmunoebis warmoTqumaÁ”, ,,winamZRuarSi” 
efTvimes mier Setanili ToTxmeti ,,anaTemis” teqstis TiTqmis yvela wyaro, 
miuxedavad imisa, rom maTi formulireba TviTon efTvimes Camoyalibebulia 
da wyaroebTan met-naklebi Sexeba aqvT.
disertanti gansakuTrebiT gamoyofs ,,winamZRuaris” bolo, Txzulebis 
kompoziciurad Semkvrel 25-e Tavs, romelic, disertantis gamokvleviT, war-
moadgens ioane damaskelis ,,gardamocemisagan” sruliad damoukidebeli Tx-
zulebis ,,Sezavebulisa bunebisaTÂis” efTvimeseul Targmans, Sesrulebuls 
dednis sizustis dacviT, specialurad ,,winamZRuarisaTvis”. amiT disertant-
ma kidev erTi TxzulebiT gazarda efTvimes naTargmn TxzulebaTa sia.
naSromis am Tavis specialurad gamoyofil qveTavSi warmodgenilia ,,wi-
namZRuaris” 24-e Tavis analizi, rogorc nimuSi efTvimes originaluri da 
mTargmnelobiTi Semoqmedebis Serwymisa. gamoTqmulia azri, rom am TavSi ar 
aRiqmeba sxvadasxva wyaroebidan aRebuli masala gancalkevebulad da rom 
Tavi erTi mTliani nawarmoebis STabeWdilebas tovebs (mgoni, disertantis 
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mier aq naxmari ,,kompilacia” gamarTlebuli araa).
sadisertacio naSromis mesame Tavi, romelsac hqvia ,,winamZRuaris” efT-
vimeseuli Targmani, upirveles yovlisa, kvlevis samagaliTo nimuSia. am Tavis 
mravalricxovan qveTavebSi warmodgenili masala efTvimes literaturuli 
Semoqmedebis kvlevaSi disertantis mier Setanili didi wvlilia. disertanti 
SesaniSnavad aCvenebs ara marto efTvimes mier SerCeuli wyaroebis ,,winamZRu-
arSi” gamoyenebis xarisxs _ es iqneba dedniseuli teqstis mTargmneliseuli 
gavrcoba, Semokleba, gadasma-gadaadgileba, perefrazireba da a.S., romlis 
damadasturebeli TiTqmis yvela SemTxveva motanilia naSromSi, aramed dis-
ertanti aanalizebs TiToeul magaliTs, Tu ra mizans emsaxureba efTvimes 
yoveli manipulacia.
efTvimes mTargmnelobiTi meTodis SeswavlisaTvis disertanti did yur-
adRebas uTmobs ,,winamZRuarSi” warmodgenil bibliur wignTa citirebas da 
ainteresebs, ,,winamZRuaris” mizandasaxulobis Sesabamisad Seaqvs mas cvli-
lebebi bibliur teqstebSi, Tu ara. Sromatevadi teqstologiuri analizis 
safuZvelze disertanti am sakiTxSi araerTgvarobas afiqsirebs: 1) citatebi 
qarTulad ukve arsebuli Targmanebidan umetesad zustad aris gadmotanili 
2) wyaroebSi dafiqsirebuli bibliuri citatis perifrazi efTvimesac zogjer 
perifraziT gadmoaqvs, oRond ar imeorebs wyaros perifrazs, xolo zogjer 
am perifrazs bibliuri wignidan motanili zusti qarTuli TargmaniT cvlis, 
bevrganaa CarTuli bibliuri citatis win efTvimeseuli komentarebi.
is, rac warmodgenilia am Tavis mexuTe qveTavSi, Tavisuflad gamodgeboda 
damoukidebeli sakandidato disertaciis Temad. cnobilia, rom ioane damaske-
li Tavisi ,,wyaro codnisaSi” (romlis nawilia ,,gardamocema”) bibliis Semdeg 
yvelaze xSirad iyenebs grigol nazianzelis dogmatikuri xasiaTis homiliebs, 
rogorc zusti citirebiT, aseve perifrazuladac. efTvimes mTargmnelobiTi 
meTodis TaviseburebaTa warmoCenis mizniT nana Cokvataias gasaocari mecni-
eruli alRoTi gamouyvia calke sakiTxad, Tu rogor Targmnis igi homili-
ebidan moxmobil citatas. am sakiTxis garkvevisaTvis disertanti uzarmazar 
teqstologiur samuSaos asrulebs: igi erTmaneTs udarebs ioane damaskelis 
berZnul teqsts da aqedan Sesrulebul sam qarTul Targmans: efTvimeseul 
,,winamZRuars”, efrem mciris ,,gardamocemas” da arsen iyalToelis ,,gardamo-
cemas”. aseTi saxis mecnierul-teqstologiuri kvleva, albaT, misabaZi gax-
deba qarTul filologiur mecnierebaSi da analogiuri kvlevis saWiroebas 
Seqmnis. disertantis mier miRebuli Sedegebi araerTgvarovania da ZiriTadad 
imeorebs bibliuri wignebis citatebiT sargeblobis magaliTebs. umravles 
SemTxvevaSi efTvimes zustad gadmoaqvs ioane damaskelis mier grigol nazian-
zelis homiliebidan motanili perefrazuli adgilebi, Tumca zogjer dam-
askeliseul perifrazs cvlis nazianzelis teqstis sakuTari TargmaniT. dam-
askeliseuli zusti citireba efTvimes zustad gadmoaqvs. roca damaskels na-
zianzelis citatis erTi nawili zustad moaqvs, xolo meore nawili perefra-
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zulad, efTvimec xan damaskels imeorebs, xan ki nazianzelis teqsti moaqvs. 
aris SemTxvevebi, roca efTvime asworebs damaskiseuli perifrazis uzustobas. 
aq disertans metad sayuradRebo daskvna gamoaqvs: efTvimes mTargmnelobiTi 
orginaloba bizantiur saeklesio mwerlobaSi dadasturebuli analogiuri 
SemTxvevebiT aris Semzadebuli _ ioane damaskels Tavisi ,,gardmocema” imave 
principiT aqvs Sedgenili, rogorc efTvime mTawmidelma daamkvidra qarTul 
sinamdvileSi. amasTanave, disertanti efTvimes warmogviCens, rogorc grigol 
nazianzelis homiliaTa komentators, rac siaxlea.
disertaciis bolo-meoTxe Tavi eZRvneba qarTul filologiaSi naklebad 
Seswavlil ubans – Teologiur-dogmatikur terminologis, romelsac efT-
vime iyenebs ,,winamZRuarSi”.
disertanti SeniSnavs, rom efTvime ar cdilobs Seqmnas terminebi sityvaTa 
warmoebis gziT da kmayofildeba arsebuli Cveulebrivi leqsikiT, an ber-
Znulidan gadmotanili kalkirebuli formebiT. ,,winamZRuarSi” gamoyenebuli 
terminologiis dadgenis sizustisaTvis disertants ,,winamZRuari” Seudare-
bia ,,gardmocemis” efremisa da arsenis TargmanebTan. 
disertanti amCnevs, rom filosofiur-Teologiuri termininologiis Cam-
oyalibebis procesi dawyebulia, magram saboloo Camoyalibebamde kidev Sor-
saa, jer gasakvlevia am sferoSi didi gza efrem mcirisa da arsen iyalToelis 
saxiT, sanam petriwi am terminologias srulyofs. efTvimes mier erTi ber-
Znuli terminisaTvis ,,winamZRuarSi” ori, zogjer sami gansxvavebuli sityvaa 
moxmobili, xolo berZnuli polisemiuri sityvis sxvadasxva mniSvnelobas 
qarTulad xSirad efTvimesTan erTi da igive sityva Seesabameba.
sadisertacio naSromis bolos warmodgenilia daskvnebi, romelic ajamebs 
nana Cikvatias mier Catarebuli mecnieruli kvlevis Sedegebs, rac uTuod 
gaamdidrebs qarTul filologiur mecnierebas efTvime mTawmidelis mra-
valmxrivi moRvaweobis erTi konkretuli sakiTxisadmi miZRvnili, maRalmec-
nierul doneze Sesrulebuli monografiiT.
sasixaruloa, rom qarTvel filologTa rigebs Seemata erTi axalgaz-
rda, erudirebuli, mecnieruli keTilsindisierebiT gamorCeuli mecnieri, 
romelsac uTuod bevris gakeTeba SeuZlia.
Cven vimedovnebT, rom nana Cikvatias naSromi aucileblad gamoqveyndeba 
sakvlevi Zeglis teqstTan erad, rac didi SenaZeni iqneba qarTul-bizantiuri 
filologiis kvlevis saqmeSi.
amitom gvinda naSromSi gaswordes zogierTi uneblie lafsusi Tu sxva 
saxis araarsebiTi xasiaTis uzustobani, Tuki maT disertanti marTebulad 
miiCnevs:
1) naSromis SesavalSive naTqvamia: ,,... orTodoqsaluri qristianoba, ro-
melic erTgulia 381 wlis nikeis krebaze miRebuli mrwamsisa”. darwmunebuli 
var, disertantma icis, rom 381 wels konstantinepolis ,,msoflio krebam mi-
iRo 325 wlis nikeis I msoflio krebaze miRebuli ,,mrwamsis” ufro gavrco-
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bili varianti, amitom mas nikea-konstantinepolis krebaTa ,,mrwamsi” ewo-
deba. cxadia, es uneblie lafsusia da aq unda gaswordes: ,,...orTodoqsaluri 
qristianoba, romelic erTgulia 381 wlis konstantinepolis moere msoflio 
krebaze miRebuli nikea-konstantinepolis krebaTa mrwamsisa”.
2) naSromis mecxre gverdze vkiTxulobT: kanonikur-liturgikuli Sroma 
efTvimesi, romelSic ganmartebuli iyo disciplinaruli xasiaTis sakiTxebi, 
daculi yofila XIIIs-is krebulSi (T. Jordania, qronikebi II, gv. 83-87). aq 
ganxiluli ganmartebani efTvimes dauweria giorgi Seyenebulis TxovniT”. 
Tu es anaqronizmi disertantma miTiTebuli wyarodan gadmoiRo, mas aucile-
blad unda aReniSna, rom T. Jordanias Secdoma mosvlia.
3) gv. 2 _ `cnobili giorgi mTawmideli Wyondididan werils ugzavnis mama 
efTvimes”. cxadia, lafsusia da igulisxmeba giorgi, Wyondideli beri.
4) disertanti efTvimes wyaroebs Soris xSirad asaxelebs ,,I-IV msoflio 
krebaTa aqtebi” da ,,msoflio krebis aqtebi”. pirveli maTganisaTvis uTiTebs 
A-266 xelnawers, magram am xelnawerSi warmodgenilia somxuri enidan anton 
I-is davalebiT naTargmni efesos III msoflio krebis aqtebi. amasTanave, I da 
II msoflio krebebis aqtebi ar arsebobs, aris mxolod Skerebili wyaroebi da 
cnobebi I da II krebaTa Sesaxeb, rac Setanilia laTinuridan rusulad Targm-
nil ,,Деяния вселенских соборов, Казань, 1859-1888w.” namdvili ,aqtebis isto-
ria (romelic msoflio krebaTa msvlelobis zust, stenografiul Canawerebs 
Seicavs) iwyeba swored efesos krebiT (orad gaxleCili kreba _ erTi kirile 
aleqsandrielis TavmjdomareobiT, xolo meore _ meleti antioqielis Tavm-
jdomareobiT TavianTi krebebis Canawerebs ugzavnidnen bizantiis imperators, 
raTa mas sabolood ecno erT-erTi maTganis kanoniereba). swored am SemTx-
veviTma faqtma daudo saTave msoflio saeklesio krebebis aqtebis damkvidre-
bas.
5) gv. 38 _ ,,msoflio krebaze mwvaleblebi SeCvenebul iyvnen”. an unda iyos 
,,ama da am msoflio krebaze”, an ,,msoflio krebebze”. arc erTia zusti da arc 
meore.
6) gv. 43 _ ,,monofizitebi qristeSi or bunebas cnobdnen ganxorciele-
bamde, gankacebis Semdeg ki _ mxolod RvTaebrivs”. frazis pirveli nawili 
gaugebaria. 
7) vfiqrob, umarTebuloa disertantis mier saTaurSive warmodgenili 
forma ,,mTawmidlis”, jobda ,,mTawmidelis” (xom ar vixmarT Cven ,,garejelis” 
nacvlad ,,garejlis”, anda ,,ninowmidelis” nacvlad ,,ninowmidlis” da a.S.). 
aseve, ,,winamZRuris” nacvlad jobs ,,winamZRuaris” ise, rogorc am formebs 
xmarobdnen TviT efTvime da efrem mcire. ,,saqme imaSia” _ ,,saqme isaa”; ,,fi-
losofiuri Ziebani”, unda iyos ,,filologiuri Ziebani” (gv. 132).,,skrupul-
ezuri” _  skrupulozuri gv. 24 da sxva.
8) ar iqneboda zedmeti, Tu disertanti ,,winamZRuaris~ Seswavlisadmi miZ-
Rvnil TavSi, sadac igi saerTod mimoixilavs efTvimes Targmanebs, ramdenime 
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sityva eTqva g. ninuas mier gamocemul makari megviptelis ,,swavlaTa” efT-
vimeseul Targmanze da mis xasiaTze.  
9) kargi iqneboda, rom disertants warmoedgina ,,winamZRuaris” Semcveli 
xelnawerebis urTierTmimarTeba, romlis mixedviTac SesaZlebeli iqneboda 
teqstSi droTa ganmavlobaSi Setanili cvlilebebis suraTis warmodgena. ra 
Tqma unda, es sakiTxebi teqstis gamocemis dros dadgeba, magram zogadad am 
sakiTxis Semotana naSroms ar avnebda.
es araarsebiTi da wvrilmani SeniSvnebi odnav ver Crdilavs warmodgenili 
sadisertacio naSromis maRal Rirsebebs, romelic nimuSia filologiur-
teqstologiuri da Teoriul-Teologiur sakiTxebze Seqmnili maRalmecni-
eruli Rirebulebis mqone monografiisa, rac srul uflebas maZlevs, viSua-
mdgomlo k. kekeliZis sax. xelnawerTa institutis samecniero xarisxebis 
mimniWebeli samecniero sabWos winaSe, rom nana valerianis asul Cikvatias 
mieniWos mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxi. 
 
    
el. metrevelis naSromze: `narkvevebi aTonis 
kulturul-saganmanaTleblo keris istoriidan”
krebuli, romlis Semcvel statiebze akad. elene metreveli bolo 15 wlis 
manZilze muSaobda, eZRvneba saberZneTSi, aTonis mTaze Xs. daarsebuli qar-
Tuli monastris (`ivironis”) moRvaweTa pirveli Taobis mwignobrul-sagan-
manaTleblo saqmianobis calkeuli sakiTxebis Seswavlas bolo xanebSi gamov-
lenili axali monacemebis gaTvaliswinebiT.
kvlevis Sedegebis mniSvneloba naTeli iqneba, Tu gaviTvaliswinebT aTonis 
qarTvelTa monastris moRvaweTa uzarmazar gavlenas saqarTvelos kultur-
isa da ganaTlebis donis amaRlebis saqmeSi: qarTul monasterSi gaRvivebuli 
mwignobrul-saganamanaTleblo Semoqmedeba iqca im xidad, romelmac saqarT-
velo mWidrod daukavSira saberZneTis uZvelessa da umdidres kulturas. 
akad. k. kekeliZis sityvebiT rom vTqvaT: `arc erT saganmanaTleblo daweseb-
ulebis iseTi mniSvnelovaba ar hqonia Cveni mwerlobisa da kulturul isto-
riaSi, rogorc aTonis iveriis monasters. uimisod Cveni kulturis istorias, 
SeiZleba, sxva saxe da xasiaTi mieRo” (et. II). 
marTalia, aTonis qarTuli saganamanaTleblo skola mudam erovnuli idee-
bis matarebeli iyo saberZneTSi, magram igi ise mWidrod iyo dakavSirebuli 
kulturuli da ekonomikuri urTierTobebiT rogorc sakuTriv aTonis sxva 
araqarTul monastrebTan, aseve bizantiis sxva kulturul-saganamanaTleblo 
centrebTan, bizantiis samefo karTan, bizantiis politikur da sazogadoe-
briv cxovrebasTan, rom dRes ukve bizantiuri kulturisa da sazogadoebrivi 
istoriis Seswavla srulyofili ar iqneba aTonis qarTuli monastris isto-
riis gaTvaliswinebis gareSe. marTalia, bevri ram gakeTda bizantiis kul-
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turul-ekonomikuri Tu politikuri istoriis SeswavlaSi aTonis samonas-
tro `imperiis” rolis gasarkvevad, romlis erTi ubania parizis bizantiis 
istoriisa da civilizaciis centrSi momzadebuli da 19 tomad gamocemuli 
aTonis mTis monastrebis berZnuli aqtebi frangi mecnieris pol lemerlis 
xelmZRvanelobiT, magram naTeli gaxda, rom sakiTxis ufro srulyofilad 
SeswavlisaTvis saWiroa araberZnuli monastrebis saarqivo masalis gaTval-
iswineba. amitom 1981 wels centris TanamSromelTa erTi jgufi Jak lefo-
ris, n. ikonimidosisa da deniz papaxrisanTus SemadgenlobiT, pol lemerlis 
xelmZRvanelobiT Seudga `ivironis” monastris berZnuli aqtebis gamosace-
mad momzadebas. 1985-1995ww. gamoqveynda oTxi tomi. el. metreveli aqtiurad 
TanamSromlobda gamomcemlebTan. mas saSualeba mieca detalurad gascno-
boda aTonis samonastro arqivebis masalas, axleburad daenaxa aTonis mTis 
qarTul monasterTan dakavSirebuli zogierTi sakiTxi, ramac asaxva pova wi-
namdebare krebulis iseT statiebSi, rogoricaa: ` ioane da efTvime aTonelebi-
sadmi miZRvnili samaxsovro wignebi”, `giorgi varazvaCe”, `CorCvanelTa didi 
saxli” da sxv. garda aTonis monasterTa saarqivo masalebis damuSavebisa, el. 
metrevelma gaicno am masalebis Seswavlaze damyarebuli farTo samecniero 
ucxoenovani literatura, romelic aqamde cnobili ar iyo qarTuli samec-
niero wreebisaTvis. 
naSromSi `ioane da efTvime aTonelebisadmi miZRvnili samaxsovro wignebi” 
qarTuli mwerlobis istoriisaTvis ramdenime mniSvnelovani sakiTxia Seswav-
lili. aTonis qarTuli monastris fuZemdeblebis _ ioane aTonelisa da misi 
Svilis, efTvimes Rvawli Sefasebulia, ra Tqma unda, maTi mTavari miznis ganx-
orcielebis mixedviT: qarTveli eris zneobrivi da inteleqtualuri donis 
amaRleba, garesamyaros maRal kulturasTan misi dakavSireba mwignobruli da 
ganaTlebis mZlavri kerebis Camoyalibebis gziT, magram amasTanave xazgasmu-
lia maTi miswrafeba _ berZnebis mier qarTvelebis uwignur `barbarosebad” 
miCnevis sawinaaRmdegod sakuTari magaliTiT namdvili qarTuli potenciali 
eCvenebinaT maTTvis. am sakiTxTan akavSirebs el. metreveli, Cveni azriT sru-
liad samarTlianadac, efTvimes mier txzulebaTa (`balavariani”, `abukura” 
das xv.) qarTulidan berZnulad Targmnis faqts. 
ioane da efTvime mTawmidelebma, ioane-Tornikem, giorgi varaz-vaCem da 
aTonis qarTuli monastris sxva wevrebma mravaljer aCvenes urwmuno ber-
Zen saeklesio da saero xelisufalT qarTuli sarwmunoebrivi Tu politi-
kur-ekonomikuri inteleqtis maRali done maT mier bizantiis saeklesio da 
politikur sferoebSi mopovebuli didi avtoritetis magaliTze. `samaxsov-
ro” ori wignic ioanesa da, gansakuTrebiT, efTvimes udidesi mwinobrul-
saganmanaTleblo da aRmzrdelobiT-organizaciuli saqmianobis ukvdavsayo-
fad aris Seqmnili maTi Tanamedrove, aTonis qarTuli monastris gamoCenili 
moRvaweebis – ioane grZeliZis, arseni ninowmidelisa da ioane xaxulelis 
(oqropiris) mier, raTa STamomavlobam icodes maTi saqmianobis fasi da ar 
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daiviwyos maTi Rvawli, rogorc es sarwmunod gaarkvia el. metrevelma.
krebulSi Sesuli sxva statiebic im qarTvel moRvaweTa saqmianobis war-
moCenas isaxavs miznad, romlebic aqtiurad iyvnen Cabmuli aTonis qarTvel-
Ta monastris damaarsebelTa _ ioane aTonelis, ioane Tornikesa da efTvime 
mTawmidelis mier dawyebul erovnul-saxelmwifoebriv da kulturul-sagan-
manaTleblo saqmianobaSi. axlad gamovlenili masalebis wyalobiT avtorma 
zogierTi im pirTa vinaoba daadgina, romlebic an sruliad ucnobni iyvnen qa-
rTuli kulturis istoriisaTvis, an masalis simwiris gamo naklebad Seswav-
lili. el. metrevelis damsaxurebaa maTTvis qarTuli kulturisa da mwer-
lobis istoriaSi Sesaferisi adgilis miCena da maTi Rvawlis warmoCena kre-
bulSi warmodgenili werilebiT: `zaqaria baneli”, `petre petrik yofili”, 
`giorgi varazvaCe”, `nikoloz jumaTeli”, `Teofile xucesmonazoni” da sxv.
avtoris SefasebiT, swored aTonis qarTvelTa monastris zemoxsenebuli 
moRvaweebis ZalisxmeviT iqca monasterSi qarTul mwignobrul-saganmanaTle-
blo mZlavr kerad, romelmac X-XIss. Tavisi ganviTarebis im mwvervals miaR-
wia, saidanac kargad Cans wina aTonuri da aTonis momdevno periodebis isto-
ria, misi xasiaTi da mimarTuleba. 
ueWvelia, elene metrevelis wigni ` narkvevebi aTonis kulturul-saganmana-
Tleblo keris istoriidan” Zveli qarTuli mwerlobis mkvlevar filolog-
Ta da istorikosTa, agreTve studenti axalgazrdobisa da, saerTod, Zveli 
kulturiT dainteresebul mkiTxvelTa udides interess gamoiwvevs. amdenad, 
misi dastambva gadaudebel saqmed migvaCnia.
avtoris dakvirvebiT, `samaxsovro wignebi” iovane aTonelisa da misi Svi-
lis, efTvimes qarTveli eris winaSe uzarmazari damsaxurebisaTvis memorial-
uri Zeglebia, specialurad Seqmnili maTi Tanamedrove aToneli moRvaweebis 
mier.
avtoris dakvirvebiT, `samaxsovro wignebi” (igulisxmeba iovane aTonelis 
iniciativiT efTvimes mier berZnulidan Targmnili Txzulebebis Semcveli 
xelnawerebi: Ath-13, Ath-4 – Ath-10 da A-1103)Sedgenilia ioane grZeliZis, arse-
ni ninowmidelis da ioane xaxulelis (oqropiris) mier, rogorc specialuri 
memorialuri Zeglebi ioanesa da efTvime aTonelebis qarTveli eris winaSe 
uzarmazari damsaxurebis aRsaniSnavad da maTi saxelebis ukvdavsayofad.
aTonis qarTuli monastrisa da misi moRvaweebis Sesaxeb dawerili yvela 
mecnieruli naSromi interess iwvevs dasaxelebuli mwignobrul-saganmana-
Tleblo keris gansakuTrebuli mniSvnelobis gamo qarTuli kulturis isto-
riisaTvis, miT umetes, Tu es naSromi iseT avtoritetul mecniers ekuTvnis, 
rogoric akademikosi elene metrevelia. 
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saeqsperto daskvna nestan CxikvaZis sakandidato sadisertacio naSromze 
`avgarozis epistolis~ Zveli qarTuli redaqciebi~
nestan CxikvaZis sadisertacio naSromi eZRvneba Zveli qarTuli sasuliero 
mwerlobis erT-erT naklebad damuSavebuli naTargmni Txzulebis monografi-
ul Seswavlas.
`avgarozis epistolis” apokrifuli mwerlobis Zeglis warmoSobis isto-
ria, misi Sinaarsis literaturul-dogmatikuri evolucia mWidrod ukav-
Sirdeba aRmosavluri qristianobis monawileobis xarisxs zogadqristianu-
li ideebis Camoyalibebasa da gamdidrebaSi.
am Zeglis siriuli, berZnuli, laTinuri, arabuli, somxuri, slavuri da 
qarTuli redaqciebis simravle adasturebs ara marto am Txzulebisadmi 
qristiani xalxebis sagangebo interess, aramed warmoSobs amasTanave Zeglis 
filologiur-dogmatikuri sakiTxebis kvlevis sirTules.
`avgarozis epistolis” saintereso da rTul problemebSi garkvevisaTvis 
mniSvnelovani rolis Sesruleba SeuZliaT Txzulebis qarTul Targmanebsac, 
magram am problemebis Sesaxeb ucxoel mkvlevarTa naSromebSi, samwuxarod, 
Zeglis qarTuli redaqciebis xsenebac ar aris, yovel SemTxvevaSi maTi ramde-
nadme seriozuli kvlevis kvali ar Cans.
arc qarTul samecniero wreebSi Seqmnili arcTu mravalricxovani naS-
romebi amowuraven ZeglTan dakavSirebul sakvlev sakiTxebs.
zemoaRniSnuli sirTuleebis fonze namdvilad misasalmebelia nestan 
CxikvaZis mier gadadgmuli gabeduli nabiji, rom sakvalifikacio naSromad 
aerCia `avgarozis epistolis” Zveli qarTuli redaqciebi. 
Tavidanve unda iTqvas, rom disertanTa warmatebiT gaarTva Tavi urTules 
problemebs da warmoadgina maRali mecnieruli Rirebulebis mqone monogra-
fia, romliTac Seivso Zveli qarTuli sasuliero mwerlobis SeswavlaSi ar-
sebuli kidev erTi xarvezi.
naSromis Sesaval nawilSi da pirvel TavSi warmoadgenili ` avgarozis epis-
tolis” pirvelwyaros literaturul-dogmatikuri formirebisa da evolu-
ciis istoria sxvadasxvaenovan qristianul mwerlobebSi da am problemebTan 
dakavSirebuli mravalricxovani da mravalenovani samecniero Sromebis mi-
moxilva da Sefaseba disertantis maRal erudicias adasturebs. disertanti 
yuradRebas amaxvilebs im sakvanZo sakiTxebze, romelTa Camoyalibebas mra-
valsaukunovani drois monakveTi dasWirda. igi gansakuTrebul dainteresebas 
iCens qarTuli Targmanis pirvelwyaros teqstologiis sakiTxebiT, romelTa 
gaTvaliswinebiTac man pirvelad miuCina Tavisi kuTvnili adgili amden xans 
uyuradRebod darCenili ` avgarozis epistolis” qarTul redaqciebs am Zeglis 
mravalsaukunovan ucxoenovan redaqciebs Soris. disertanti Tanmimdevru-
lad warmogvidgens edesis mTavris, avgarozis epistolisa da ieso qristes 
sapasuxo epistolis Sinaarsobrivi modernizaciisa da rekonstruqciis evo-
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luciur safexurebs sxvadasxva drois (IV-V-VIss.) istoriul-literatu-
ruli wyaroebis mixedviT (evsebi kesarielis `saeklesio istoria”, `adeusis 
(Tadeozis) swavlani”, mose xorenacis `somxeTis istoria” da sxv.) mis sab-
oloo berZnuli kanonikuri redaqciis Camoyalibebamde XIs. I naxevris bi-
zantiur mwerlobaSi. `avgarozis epistolis” Camoyalibebis procesSi diser-
tanti gamoyofs im safexurs, rodesac moxda avgarozisa da iesos mimowerisa 
da qristes xelTuqmneli xatis mandilze gamoxatvis Txrobis dakavSireba, 
rac ganmsazRvreli gaxda momdevno drois redaqciebis CamoyalibebaSi da mis 
saboloo kanonizaciaSi, maT Soris qarTulisac. 
disertaciis danarCeni sami Tavi eZRvneba `avgarozis epistolis” sakuTriv 
qarTul TargmanebaTa analizs, redaqciebis gamoyofas da TiToeuli maTganis 
specifikis gansazRvras, TiToeuli Targmanis Taviseburebebs, im samwerlo 
kerebis rolis Sefasebas, sadac yalibdeboda TiToeuli redaqcia. sagangebod 
aris daxasiaTebuli TiToeuli qarTuli xelnaweri, romelic  CvenTvis sain-
tereso Zeglis Targmanebs Seicavs.
disertantis sasaxelod unda iTqvas, rom `epistolis” qarTuli Targ-
manebis redaqciebad dayofis sakiTxSi mas mniSvnelovani koreqtivebi Seaqvs. 
marTalia, qarTuli Targmanebi adrec iyo gayofili mokle da vrcel re-
daqciebad, magram maTi safuZvliani teqstologiuri Seswavla savaraudebel 
dednebTan mimarTebiT ar Catarebula.
sainteresoa disertantis mier `epistolis” mokle redaqciis (A-484, XIs.) 
qarTul Targmanze Catarebuli kvleva da miRebuli Sedegebi. n. CxikvaZis da-
kvirvebiT, `epistolis” mokle redaqcia Seicavs siriuli pirvelwyaros iseT 
motivebs, rac aRar gadavida misgan momdinare berZnul redaqciaSi. diser-
tants mokle redaqciis qarTuli Targmanis jer kidev gamouvlinebeli ber-
Znulenovani dedani aRmosavlur qristianul regionSi eguleba.
`avgarozis epistolis” qarTuli mokle redaqcia, romlis Targmani Savi 
mTis samwignobro keraSia Sesrulebuli, disertantis dakvirvebiT, iseT ber-
Znulenovan dedans emyareba, romelic siriul kulturul-istoriul gare-
moSi Seiqmna, Tumca dRes ukve aRar Cans. amitom mokle redaqciis qarTuli 
Targmani amave saxelwodebis bizantiuri mwerlobis dReisaTvis cnobili Tx-
zulebis arqauli dednis rekonstruirebaSi erT-erTi Sualeduri rgolis 
funqcias iZens da mas amitomac gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba am Tx-
zulebis qarTul TargmanTa Soris.
disertanti samarTlianad ar iziarebs qarTul filologiur mecnierebaSi 
damkvidrebul tradiciul azrs, rom `epistolis” mokle redaqciis qarTu-
li Targmani, romelic Sav mTaze 1054w. gadawerili oTxTavis teqsts erTvis, 
efTvime mTawmidelis Targmani aris. man Zeglis Targmnis qronologia efT-
vimes gardacvalebis Semdegdroindel movlenebs daukavSira da amis damadas-
turebeli argumentebic warmoadgina.
disertantma mniSvnelovani teqstologiuri kvlevis Sedegad daadgina, rom 
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`avgarozis epistolis” vrceli redaqciis qarTuli Targmanebi sam erTmaneTi-
sagan sruliad damoukidebel Targmans moicavs, warmodgenils sinuri (Sin.78, 
XIs.), gelaTuri (Q-908, XIs.) da largvisuli (A-496, XIIs.) xelnawerebiT. 
disertantis azriT, es Targmanebi berZnuli dednis erTi garkveuli re-
daqciidan unda momdinareobdnen, magram, radgan dRes arsebul berZnul te-
qtTan zust siaxloves ar iCens arc erTi dasaxelebuli qarTuli Targmani, 
amitom maTi dedani jer kidev miukvleveli unda iyos. amave dros disertants 
uZneldeba upasuxos kiTxvas: qarTul TargmanTa Soris fiqsirebuli sxvaobe-
bi mTargmnel-redaqtorTa mier Setanili cvlilebebia, Tu SeiZleba dRes da-
karguli dednis aRdgenisaTvis gamoviyenoT qarTul TargmanTa monacemebic.
naSromSi kargad aris argumentirebuli gelaTuri oTxTavis (Q-908) teqs-
tze darTuli `avgarozis epistolis” vrceli redaqciis teqstis mTargmne-
lad giorgi mTawmidelis aRiareba. marTalia, giorgi am Txzulebis mTargm-
nelad adrec iyo dasaxelebuli, mxolod im motiviT, rom TviT oTxTavis 
teqsti giorgi mTawmidelis Targmans warmoadgens, magram disertantma am 
arcTu myar debulebas ufro argumentirebuli faqtebi SeaSvela da gior-
gis miCneva Txzulebis am variantis mTargmnelad dRes araviTar eWvs aRar 
iwvevs: davasaxelebT disertantis mier moxmobil erT arguments: mxolod 
gelaTur redaqciaSia calke saTaurad gamoyofili `wmida mandilisaTÂs”, 
rac paralels poulobs giorgis mier Targmnil TxzulebebTan (Tueni, didi 
svinaqsari), romlebSic 16 agvistos figurirebs mandilze gamoxatuli iesos 
xelTuqmneli xatis Tema zamoaRniSnuli formulirebiT. 
`epistolis” mokle alaverdul da vrcel sinur redaqciaTa qarTul Targ-
manebs aqvT ramdenime saerTo epizodi, rasac disertanti xsnis am TargmanTa 
mier ` Tadeosis aqtebiT” (qarTulad ar aris Targmnili) sargeblobis faqtiT, 
e.i. dasaxelebuli redaqciebi siriul-palestinur elfers atareben, sapir-
ispirod gelaTuri da largvisuli vrceli redaqciebisa, romlebic konstan-
tinepoluri, ukve kanonikurad aRiarebuli redaqciis Tvisebebs amJRavneben.
sadisertacio naSromSi ganxiluli ZiriTadi redaqciuli da teqstolo-
giuri sakiTxebis gverdiT, rasac emyareba Zeglis dogmatikur-Sinaarsobriv 
debulebaTa analizi, warmodgenilia sxva konkretuli sakiTxebis kvlevac. 
disertanti arkvevs, Tu ra motivebiT aris ganpirobebuli `avgarozis epis-
tolis” teqstis oTxTavis wignebze darTva, an liturgikul krebulebSi 
misi Setana. ra Sinaarsobrivi kavSiri aqvT da rogor asaxaven `epistolis” 
ideologias teqstebSi CarTuli miniaturebi, ra asaxva pova gansaxilvelma 
Txzulebam qarTul originalur ZeglebSi (arsen bulmaisimisZis sagalobe-
li, anton martyofelis svinaqsaruli cxovreba da sxv.), rogor daukavSira 
`avgarozis epistole” wm. giorgis saxels da rogor ikisra man Tilismis 
funqcia da sxv. 
nestan CxikvaZis mier warmodgenili naSromi `avgarozis epistolis” Zveli 
qarTuli redaqciebi” savsebiT akmayofilebs sakandidato disertaciisadmi 
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wayenebul yvela moTxovnas da Seesabameba xelnawerTa institutis samecnie-
ro xarisxebis mimniWebeli sabWos specialobas. 
disertantis mier gamoqveynebuli publikaciebi srulad asaxaven sadis-
ertacio naSromis ZiriTad debulebebs. sadisertacio naSromis `macne” amom-
wuravad gadmogvcems sakvalifikacio naSromis Sinaarss. 
sadisertaciod warmodgenil naSromSi `avgarozis epistolis Zveli qar-
Tuli redaqciebi”, romelic maRal mecnierul doneze Sesrulebul monogra-
fias warmoadgens, miRebuli mniSvnelovani mecnieruli Sedegebi safuZvels 
iZleva viSaumdgomlo k. kekeliZis sax. xelnawerTa institutis samecniero 
xarisxebis mimniWebel sabWos winaSe, rom nestan CxikvaZis sadisertacio naS-
roms mieces Semdgomi msvleloba. 
valerian rostomis Ze asaTianis mier filologiis mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxis mosapoveblad warmodgenil Sromaze: `antikur-bizanti-
uri tradiciebi Zvel qarTul mwerlobaSi”
kulturuli memkvidreobis Seswavla msoflios yevla civilizebuli 
xalxis udidesi erovnuli saqmea. qarTuli kulturisa da mwerlobis mem-
kvidreobis srulfasovan Seswavlas da gamomzeurebas mravali aTeuli wlis 
ganmavlobaSi jer ucxo kulturis Zalismieri zemoqmedeba zRudavda, xolo 
bolos aTeisturi politikis monopolia. amitom qarTuli qristianuli kul-
turisa da mwerlobis srulyofili kvleva ar SeiZleba normalur viTarebaSi 
warmarTuliyo. im dros, rodesac qristianuli eklesiisa da eklesiasTan da-
kavSirebuli yvela movlenis ubralo xsnebasac ki tabu hqonda dadebuli, 
Wirda qristianul sarwmunoebaze aRmocenebuli Zveli qarTuli mwerlobisa 
da xelovnebis safuZvlebis kvleva. 
miuxedavad am dabrkolebebisa, qarTulma folologiurma mecnierebam 
uzarmazari erovnuli saqme gaakeTa upirveles yovlisa qarTvel mecnierTa 
ramdenime Taobis Sromisa da garjis wyalobiT. Zveli qarTuli kulturis 
kvlevis erT-erTi sakvanZo sakiTxi misi msoflios uZveles civilizaciebTan 
urTierTkavSiris problemebis kvlevaa, xolo am civilizaciaTagan upirve-
lesi adgili berZnulenovan samyaros unda miekuTvnos.
berZnuli samyaros kultura da literatura uZvelesi, miTologiuri epo-
qiT dawyebuli da antikur-bizantiuri civilizaciiT gagrZelebuli iseTi 
amouwuravi saganZuria, romelmac Tavisi Seufasebeli wvlili Seitana mra-
vali eris civilizaciis Camoyalibebisa da ganviTarebis saqmeSi. maT Sorisaa 
qarTuli kulturac, romelmac es procesi ganicada uZvelesi, winaqristian-
uli droidan dawyebuli da TiTqmis XIXs-iT damTavrebuli. amitom antikur-
bizantiuri kulturuli memkvidreobis asaxvas qarTuli kulturis sxvadasx-
va sferoSi mravalsaukunovani tradicia aqvs. urTierToba Zvel berZnul sa-
myarosTan ganpirobebuli iyo am ori qveynis xalxebis uSualo teritoriuli 
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siaxloviT da amis Sedegad maTi kulturebis erTmaneTze zegavleniT, rac 
upirveles yovlisa miTologiaSi aisaxa, xolo ufro gvian _ mwerlobasa 
da xelovnebaSi. gansakuTrebiT didia bizantiur-qarTuli saeklesio mwer-
lobaTa kontaqtebi qarTuli qristianuli mwerlobis Camoyalibebisa da na-
cionalur-qristianuli kulturis ganviTarebis saqmeSi. es arcaa gasakviri, 
radgan sayovelTaod cnobilia, rom qristianuli sarwmunoeba da masze aR-
mocenebuli qristianuli mwerlobis yvela Janri saqarTveloSi bizantiidan 
Semovida da damkvidrda.
valeri asaTianis sadisertacio naSromi `antikur-bizantiuri tradiciebi 
Zvel qarTul mwerlobaSi” miznad isaxavs berZnuli warmarTuli da qris-
tianuli literaturuli memkvidreobis Zvel qarTul werilobiT ZeglebSi 
asaxvis tradiciebis warmoCenas da maT mecnierul Sefasebas. marTalia, ber-
Znul-qarTuli literaturul-kulturuli urTierTobebis kvlevas mraval-
wlovani istoria aqvs da am urTierTobis mravali sakiTxi monografiebisa 
da samecniero statiebis saxiT garkveulia qarTvel da ucxoel mecnierTa 
SromebSi, romelTa Soris aris disertantis monografia `antikuroba Zvel 
qarTul mwerlobaSi” da ramdenime statia, magram winamdebare naSromi miznad 
isaxavs am zRva masalis sistematizacias calkeul sakvlev problemebTan da-
kavSirebiT da berZnul-qarTuli literaturuli urTierTobis sxvadasxva 
etapze istoriul-religiur sakiTxebTan kavSirSi kompleqsur Seswavlas. 
disertants Seuqmnia didi monografiuli ganmazogadebeli naSromi, romelic 
ajamebs sakiTxTa am farTo wresTan dakavSirebul filologiur mecniere-
baSi miRweul Sedegebs, amasTanave Tavisi seriozuli wvlili Seaqvs mravali 
konkretuli sakiTxis kvlevis saqmeSi. am sakiTxTagan gansakuTrebiT mniS-
vnelovani Cans homerosis poemebisa da antikuri miTologiis Zvel qarTul 
mwerlobaSi asaxvis sakiTxebi, efrem mciris mier Targmnili ` elinTa zRapro-
banis” gavlenis kvali Zveli da aRorZinebis xanis qarTul Zeglebze, daviT 
batoniSvilis `miTologiis” monografiuli damuSaveba, ioane batoniSvilis 
`kalmasobis” wyaroebis Zieba masSi Setanili antikuri masalis mixedviT, ` if-
igenias” gviandeli Targmanis SeswavlisaTvis, aleqsandre makedoneli Zvel 
qarTul mwerlobaSi, anakreontis poezia gviandel qarTul TargmanebSi, an-
tikuri mwerlobis kvali aRorZinebis periodis saero mwerlobaSi da sxv.
sadisertacio naSromis SesavalSi da xuT TavSi, romlebsac umetesad ax-
lavs qveTavebi, ganxilulia sakiTxTa farTo wre, romelic arkvevs qarTul-
berZnul samyaroTa uZvelesi urTierTobis istorias, egeosur-mcireaziul 
kavkasiur kulturaTa uZveles kontaqtebsa da maT asaxvas berZnul da qa-
rTul wyaroebSi, berZnul-qarTul miTologiur paralelebs amiran-prom-
eTes problemebTan kavSirSi, argonavtebis miTSi qarTvelologiuri tomebis 
saxelwodebis Seswavlis sakiTxs da maTi identifikacias berZnul-qarTuli 
xalxur tradiciaTa kvlevis sakiTxs saxalxo mTqmelTa damtirebelTa in-
stitutebis ganxilviT sxvadasxva xalxebTan maT Soris saberZneTSi da saqa-
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rTveloSi. naSromSi (II da III Tavebi) qristianobasTan dakavSirebiT ganxilu-
lia bibliologiis da hagiografiuli mwerlobis calkeuli sakiTxebi Zvel 
qarTul mwerlobaSi maTi asaxvis Sesabamisad, agreTve berZnul-qristianuli 
patristikisa (basili, grigol noseli, grigol nazianzeli da a.S.) da ar-
eopagetikis sakiTxebi. gansakuTrebiT msjelobis sagania aTonuri qarTuli 
koloniis mier aRebuli elinofiluri orientacia qristianuli memkvidreo-
bis aTvisebis saqmeSi da am ZiriTad problemasTan dakavSirebiT Cveni kultu-
ris gamoCenili moRvaweebis saqmianobis personaluri warmoCena (qveTavebi: 
ioane mTawmideli, efTvime mTawmideli, giorgi mTawmideli), agreTve amave 
orientaciis ucxoeTSi moRvawe sxva moRvaweTa literaturuli saqmianoba 
(efrem mcire, arsen iyalToeli, ioane petriwi, TiToeul maTgans eZRvneba 
calkeuli statia, III Tavi, 1 paragrafis 6 qveTavi), romlebSic vrcladaa 
daxasiaTebuli maTi Rvawli berZnul-qristianuli mwerlobis sxvadasxva Jan-
ris TxzulebaTa qarTulad gadmoRebisa Tu gadamuSavebis gziT maTi qarTuli 
kulturis samsaxurSi Cayenebis saqmeSi. amave TavSi specialuri qveTavebi eZ-
Rvneba antikuri mwerlobis asaxvas XI-XII saukuneebis saistorio da saero 
mwerlobaSi da rusTavelis poemaSi, xolo specialur qveTavSi homerosisa 
da rusTavelis poemaTa tipologiuri daxasiaTebaa mocemuli. disertaciaSi 
calke Tavad aris gamoyofili antikur-bizantiuri kulturis kvalis warmo-
Cinebis mravalenovani sakiTxebi XIII-XVIIIss. qarTul mwerlobaSi, romelTa 
Sesaxeb Cven zemoT gvqonda saubari. martooden arasrulad CamoTvlili 
sakiTxebis mixedviTac Cans sadisertacio naSromis masStaburoba, romelic 
moicavs Zveli qarTuli mwerlobis udides nawils. amitom moulodneli ar 
unda iyos sadisertacio naSromis erTgvari sqematuroba, radgan amgvari sax-
elwodebis naSromis sxvagvarad dawera ar SeiZleboda. martooden bizantiur-
qarTuli saeklesio mwerlobis jer kidev Seuswavleli sakiTxebi momavalSi 
mraval monografias gvpirdeba, rom araferi vTqvaT calkeul werilebze. 
naTqvamSi araferia gadaWarbebuli, Tu gaviTvaliswinebT, rom qristianuli 
mwerlobis is dargebi, romlebic qarTul mwerlobaSi uSualod bizantiuri 
saeklesio mwerlobis gavleniT aRmocenda mxolod maTi Seswavlis dasawyis 
stadiaSi. es exeba bibliologiisa da masTan uSualod dakavSirebul egzege-
tikuri, apokrifuli, liturgikuli da himnografiuli mwerlobis dargebs. 
amas Tu davumatebT hagiografiul mwerlobas Tavisi mravalricxovani gan-
StoebebiT (svinaqsaruli, kimenuri, metafrasuli SesxmebiTurT), uzarmazari 
moculobiT da mravalricxovani sakiTxebiT, agreTve kanonikur-iuridiul 
mwerlobas Tavisi masStaburobiT, naTeli gaxdeba mizezi sadisertacio naS-
romis sqematurobisa. erTaderTi, rac Cven disertants unda vusayveduroT, 
es naSromis yovlismomcveli saTauria. saTaurSi mowodebuli ,,bizantiuri 
tradiciebis asaxva Zvel qarTul mwerlobaSi” yovelives gulisxmobs, rac 
zemoT CamovTvaleT, xolo misi realizacia ramdenadme misaReb formebSi erTi 
sadisertacio naSromis farglebSi warmoudgenelia. sadisertacio naSromi, 
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romlis ZiriTadi mizania Seajamos da Seavsos am ori didi kulturis mqone 
xalxis literaturuli urTierTobis amsaxveli samecniero literatura, 
sakvlevi Tematika gaamdidros warmodgenili mravali konkretuli sakiTxis 
garkveviT, imsaxurebs maRal Sefasebas, xolo disertanti valeri asaTiani _ 
saZiebel xarisxs. 
sadisertacio naSromis misamarTiT gvaqvs ramdenime SeniSvna da survili:
1. sadisertacio naSromi Zalian vrcelia, daaxloebiT 500 gverdi. Tu 
gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom naSromisaTvis amosavalia Zveli qar-
Tuli mwerloba, maSin ,,zedmetobis” STabeWdilebas tovebs naSromis TiTqmis 
yvela Tavis garkveuli monakveTebi, romlebsac antikur-berZnul mwerlo-
basTan uSualo Sexebis wertilebi ara aqvT. mag., Cveni azriT, mTeli I Tavis 
(gv. 21-74 Tavisi qveTavebi ar Seesabameba disertaciis saTaurs, radgan es 
sakiTxebi ar aris asaxuli Zvel qarTul mwerlobaSi da istoriografiis da 
zepirsityvierebis sferoSi ikaveben adgils. amitom jobda aq warmodgenili 
sakiTxebi SesavalSi ganxiluliyo, ra Tqma unda, gacilebiT SekumSuli sax-
iT).
aseve im qveTavSi, sadac warmodgenilia calkeuli mwerali Tu mTargmneli 
(efTvime, petriwi, batoniSvilebi da sxva) mTeli moRvaweobaa vrclad war-
modgenili da bevr monakveTs sakvlev TemasTan uSualo kavSiri ara aqvs (mag. 
bagrat batoniSvilis polemikuri Txzulebis ,,moTxrobaÁ sjulTa uRmrTo-
Ta ismaitelTaÁ“ ganxilva gv. 256, rac ganmeorebulia 261gv. Zveli aRTqmis 
wignebze saubari da sxv.). erTi sityviT aseTi adgilebis gamoklebiT sadis-
ertacio naSromis sagrZnobi Semokleba SeiZleboda. 
2. sadisertacio naSromis erT umTavres naklad mimaCnia masSi bizanti-
ur-qarTuli saeklesio mwerlobis urTierTobaTa zedmetad fragmentulad, 
arasrulad da sqematurad warmodgena. disertanti gacilebiT metad ,,swya-
lobs” Zveli qarTuli mwerlobis saero Janrs, xolo saeklesio mwerlobis 
sakiTxebi TiTqmis ignorirebulia. Cven zeviTac vTqviT da axlac gavimeo-
rebT, rom, marTalia, bizantiur-qarTuli literaturuli urTierTobis ganx-
ilva TiTqmis mTel qarTul saeklesio mwerlobaze  saubars gulisxmobs da 
es SeuZlebelia, magram Zveli qarTuli mwerlobis iseTi dargebis aRniSvna, 
romlebic bizantiuri qristianuli mwerlobis uSualo gavleniT warmoiSva, 
aucilebeli iyo. aseTebia: bibliologia, egzegetika, liturgika, apokrifebi, 
dogmatika, himnografia, kanonika, hagiografia da sxv. konkretulad bizanti-
uri metafrasuli hagiografia erTi uzarmazari sakiTxia, radgan qarTuli 
metafrasuli hagiografia misi uSualo gavleniT wamroiSva. naSromSi arc ki 
ixsenieba ioane oqropiri, romlis homiletikuri Txzulebebis gavlena qar-
Tul originalur Txzulebebze TvalsaCinoa. am sakiTxebis dasma sadiserta-
cio naSromSi saWiro iyo. 
    aTonis mTis qarTuli monastris moRvaweTa da sxva gamoCenil saeklesio 
pirTa personaluri statiebis nacvlad ukeTesi iqneboda sazRvargareTuli 
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samonastro kerebis daxasiaTeba berZnulenovan samyarosTan maTi urTierTo-
bis specifikis mixedviT. 
3. vfiqrobT, saWiro iyo mkveTrad gamoTqmuliyo, ra formiT aisaxa qar-
Tul wyaroebSi antikuri bizantiuri tradiciebi: Txzuleba Tu misi frag-
menti qarTulad iTargmna da mas mxolod sainformacio daniSnuleba aqvs, Tu 
moxda misi realizacia originalur ZeglebSi siuJetur Sinaarsobrivi for-
miT, an asaxva hpova literaturul xerxebSi. amasTanave, ra gansxvavebaa erTi 
da igive masalis asaxvisas qarTul sasuliero da saero literaturaSi.
4. albaT, naSromis saTaurSi warmodgenili kompozitis `antikur- bizan-
tiuri tradiciebis~ nacvlad jobda yofiliyo ,,antikuri da bizantiuri 
tradiciebi”, radgan religiuri TvalsazrisiT antikuroba anu warmarToba 
dapirispirebuli cnebaa bizantiurTan anu qristianulTan. amitom maTi gaer-
Tianeba uxerxulia.
5. kargi iqneboda Tu naSromSi adgili moinaxeboda aseTi TavisaTvis Tu 
qveTavisaTvis ,,Targmanis principebi epoqebis, literaturuli skolebis da 
calkeuli mTargmnelebis mixedviT”. es sakiTxebi, marTalia, met-naklebi sis-
ruliT ganxilulia ama Tu im moRvawis literaturuli naRvawis Sefasebisas, 
magram Cven mxedvelobaSi gvaqvs sakiTxis ufro srulad da kompaqturad war-
modgenis SesaZlebloba.
6. sadisertacio naSromSi gvxvdeba ukve moZvelebuli samecniero azris gan-
meoreba. mag., daviTis mier arsen iyalToelis saqarTveloSi mowveva 1114wels 
da Semdeg didi ,,sjuliskanonis” Targmna (gv.157), ioane petriwis mier ioseb 
flaviosis ,,moTxrobani iudaebrivisa sityvadasabamobisa” (gamocemuli or 
wignad n. meliqiSvilis mier, rac sadisertacio naSromSi araa aRniSnuli), 
asurel mamaTa cxovrebaSi areopagetuli gavlenis kvali  da sxv.
7. bolos aRvniSnavT, rom sadisertacio naSromi araa dazRveuli stilis-
tur-Sinaarsobriv uzustobaTagan (gv. 90,14; iqve; 114,14; 119; 154,13; 241 da sxv.), 
xolo miTiTebuli literatura Sesworebebs moiTxovs: jer erTi, unda Seiv-
sos naSromebiT (T. oTxmezuris `fsevdo-nones komentarebis qarTuli Targ-
mani~; n. meliqiSvilis, `ioseb flaviosis Txzulebis qarTuli Targmani.~ te-
qsti or wignad. m. rafavas ` amonios ermisis filosofiuri Txzulebis qarTu-
li Targmani~ da sxv.), amasTanave anbanis rigi darRveulia, roca marqsizmis 
klasikosTa naSromebi TavSia moqceuli. xSiria naSromis arasruli miTiTeba 
(mag. 11a;13;61 da sxv.), saTvalavSi naxtomia 28-is Semdeg 39, bevria Camatebuli 
erTeulebi.
aRniSnuli SeniSvnebi ver amcireben sadisertacio naSromis mniSvnelobas 
da amitom vSuamdgomlob iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis sax. univer-
sitetis specializirebuli sabWos winaSe valerian asaTians warmodgenili 
naSromisaTvis ,,antikur-bizantiuri tradiciebi Zvel qarTul mwerlobaSi~ 
mieniWos filologiis mecnierebTa doqtoris samecniero xarisxi.  
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e. gabiZaSvilis (xelmZRvanelis) sityva T. canavas sakandidato sadiserta-
cio naSromis dacvaze
pativcemulo sazogadoebav! me ar Sevexebi Tamar canavas sadisertacio naS-
romis Rirsebebs, radgan me dainteresebuli piri var da vinmes SeiZleba Cemi 
naTqvami obieqturad ar moeCvenos. verc disertaciis naklze vilaparakeb, 
radgan Tu ki naSroms iseTi nakli hqonda, romelsac me SevamCnevdi, diser-
tantisTvis unda mimeTiTebina da igi gasworebuliyo. amasTanave, pat. ofi-
cialuri oponentebis ZiriTad movaleobaSi – warmoaCinon warmodgenili sa-
disertacio naSromis Rirseba-naklovanebani, ar minda Caverio. me mxolod 
oriode sityviT gagacnobT, Tu rogor muSaobda disertanti warmodgenil 
naSromze. manamde erTi SemTxveva minda gavixseno: Tamar canava jer kidev 
aspirantic ar iyo, rodesac q-n elene metrevelma mas ierusalimis erT _ 
XIs. xelnaweridan (ier.42) iodasafis sagaloblis gadmowera daavala. uni-
versitetis axladkursdamTavrebulma axalgazrdam maSinve mkvlevaris alRo 
gamoamJRavna da sagalobelSi, romelic mecnierTaTvis sami aTeuli welia, 
rac cnobilia. man akrotiqi, e.i. kidurdaweriloba gamoavlina, romelic am 
sagaloblis avtors gvimJRavnebs. mecnieruli kvlevis unari T.canavas sa-
disertacio SromaSic kargad Cans, rasac, albaT, oficialuri oponentebic 
aRniSnaven. me minda mxolod aRvniSno, rom disertantma kolosaluri Sroma 
daxarja, raTa naSromis erTi ubani – teqstologiuri kvleva Seesrulebina. 
berZnuli teqsti dResac gamoucemelia, xolo xelnaweris aslis mopoveba 
(erTaderTi xelnaweri parizis nac. biblioTekaSia daculi) mxolod elene 
metrevelis piradi samecniero kontaqtebis wyalobiT gaxda SesaZlebeli. 
aslis miReba erTia, xolo berZnul xelnawerze muSaoba, romlis praqtika 
saqarTveloSi jerjerobiT sustia, bevr siZneleebs xvdeboda. am siZnelee-
bis daZleviT T. canava adasturebs, rom momavalSi qarTul filologiur 
mecnierebas saimedo Zala Seemateba. aseve, sadisertacio naSromze muSaobis 
procesSi mas dasWirda somxuri enis codna gaeRrmavebina da somxur-qarTuli 
teqstologiuri samuSaoebi Seesrulebina. amasTanave, Tu gaviTvaliswinebT 
imasac, rom kalistrates wamebis kimenuri da Tevdore xucesmonazonis mier 
Targmnili metafrasul wamebaTa teqstebi pirvelad winamdebare naSromSia 
warmodgenili, axlave SegviZlia vilaparakoT T. canavas wvlilze qarTul 
filologiur mecnierebaSi. is sibejiTe da erudicia, romelic T. canvas aqvs, 
samomavlod did imedebs iZleva.  
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saeqsperto daskvna maia rafavas mier filologiur mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxis mosapoveblad warmodgenil Sromaze ,,amonios ermisis 
Txzulebebi qarTul mwerlobaSi” eZRvneba V-VIss. neoplatonizmis aleqsan-
driuli skolis erT-erTi gamoCenili filosofosis ori Txzulebis ,,mo-
saÃsenebeli ,,ÃuTTa ÃmaTadmi porfiri filosofosisaTa” da ,,mosaÃsenebeli 
aTTa kataloriaTadmi” aristotelisaTa” XIIs-Si berZnuli enidan Sesrule-
buli qarTuli Targmanebis publikacias da Seswavlas. 
sakvalifikacio naSromi wignad gamoqveynda 1983w. wignSi Sesulia: wina-
sityvaoba (05-07), Sesavali (08-014), gamokvleva, romelic ori nawilisa da, 
saerTo jamSi, 12 Tavisagan Sedgeba (015-0158), teqstisaTvis (0158-0160), rezi-
ume rusul (0161-0163) da germanul (0164-0167) enebze, Semdeg n. keWaymaZis 
statia ,,amonios ermisi - ,,komentarebi porfiris SesavlisaTÂs” (0168-0176), 
orive Txzulebis kritikulad dadgenili teqsti oTxi xelnaweris mixedviT 
(1-175), arqauli sityvebisa da ZiriTadad filosofiuri terminebis Semcveli 
vrceli leqsikoni (176-238), pirTa, geografiul saxelTa, nawarmoebTa saxel-
wodebebisa (239-241) da sagnobrivi (241-247) saZieblebi, gamoyenebul wyaroTa 
da samecniero literaturis bibliografia (248-254), romelic 224 dasaxele-
bas Seicavs.
amoniosis TxzulebaTa Targmna XIIs. qarTuli azrovnebis wminda filoso-
fiuri mecnierebiT did dainteresebas mowmobs, rasac safuZveli daudo ioane 
petriwma neoplatonizmis aTenuri skolis mamamTavris, prokle diadoxosis 
,,kavSirnis” TargmniT. mxedvelobaSi gvaqvs warmarT filosofosTa (amoniosi, 
prokle) Txzulebebis gadmoReba qarTulad, Torem qristianuli eklesiis ga-
moCenili mamis, ioane damaskelis wminda filosofiuri Txzuleba ,,dialeq-
tika” (,,wyaroÁ codnisaÁ-s pirveli nawili) ufro adre jer efrem mcirem 
da Semdeg arsen iyalToelmac Targmnes. amoniosis TxzulebaTa Targmna mniS-
vnelovani movlenaa qarTuli sazogadoebrivi azris ganviTarebis istoriaSi 
saerTod da kerZod imitom, rom am faqtSi gamJRavnebulia filosofiis, ro-
gorc damoukidebeli mecnierebis aRiareba, wminda monoTeistur Teologia-
sTan Seuzavebeli filosofiiT daintereseba. amoniosis TxzulebaTa Targ-
manebiT qarTul sinamdvileSi mkvidrdeba racionaluri ideebi, romelTa 
mixedviT Wvreta, goneba, sibrZne aRiarebulia samyarosa da misi movlenebis 
Secnobis realur gzad (009), rom filosofia ar aris Teologiis mxolod 
,,mÃevali”, rogorc amas qristianuli Teologiis mamebi qadagebdnen. marTa-
lia, amonioss sakuTari filosofiuri sistema ar Seuqmnia, magram misi Tx-
zulebebi, romlebic aristitelesa da porfiri finikielis (232-304) SromaTa 
komentarebs warmoadgenen, faseulia imiTac, rom maTi SemweobiT qarTveli 
inteleqtualuri mkiTxveli gaecno berZnul warmarTul filosfosTa naaz-
revs da petriwis filosofiur TxzulebaTa qarTul TargmanebTan erTad man 
safuZveli daudo qarTuli filosofiuri azrovnebis ganviTarebis saqmes.   
m. rafavas naSromi, romelic amoniosis TxzulebaTa qarTuli Targmanebis 
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pirvel publikacias warmoadgens da pirveli cdaa am filosofosis naazre-
vis monografiuli Seswavlisa, mniSvnelovania ara marto sakuTriv qarTuli, 
aramed gvianantikuri filosofiis SeswavlisaTvis. Tu rogor amomwuravad 
aqvs disertants warmoCenili sakvlev sakiTxTa wre, gamokvlevis Sinaarsis 
ubralo gacnobiTac Cans, xolo Tu rogor mecnierul siRrmes da erudicias 
amJRavnebs mkvlevari TiToeuli sakiTxis ganxilvisas, amaSi darwmundeba yve-
la kvalificiuri mkiTxveli Tu oponenti.
gamokvlevis winasityvaobaSi da Sesaval nawilSi kargad Cans, Tu ram gamoi-
wvia disertantis daintereseba amoniosis TxzulebebiT da Tu ra mniSvneloba 
aqvs am TxzulebaTa Targmanebs qarTuli filosofiuri msoflmxedvelobiTi 
azris Seswavlis saqmeSi.
disertanti gamokvlevas amoniosis TxzulebaTa Semcveli qarTuli xel-
nawerebis analiziT iwyebs. kritikuli teqstis dasadgenad moxmobili oTxive 
xelnaweri daxasiaTebulia arqeografiisa da politologiis yvela ZiriTadi 
principis mixedviT, dadgenilia maTi urTierTmimarTeba da gamoTqmulia sar-
wmuno varaudi, rom uZvelesi XIIIs. xelnaweri (S-2562), romelic arqetipia 
yvela arsebuli nusxisa, gadawerili unda iyos ufro adrindeli, dReisaTvis 
dakarguli nusxidan. sainteresod aris gaanalizebuli zogierT xelnawerSi 
dadasturebuli teqnikuri da orTografiuli niSnebi. disertanti ar kmayo-
fildeba mxolod ZiriTadi xelnawerebis daxasiaTebiT da gvawvdis cnobebs 
XVIIIs. im Svidi xelnaweris Sesaxeb, romelTa gamoyeneba teqstis dasadgenad 
mas saWirod ar miuCnevia. gansakuTrebiT sainteresoa erTi maTgani (Q-256, 
1805w.), romelSic CakinZulia romeliRac sxva xelnaweris ori furceli da 
romelic didad sayuradReboa da sxva wyaroebiT ucnob cnobebs gvawvdis 
porfiri filosofosis (finikielis) vinaobisa da misi Txzulebis ,Seyvani-
lobis” Sesaxeb.
naSromis pirveli nawilis meore Tavi eZRvneba qarTuli Targmanis mimarTe-
bas berZnul wyaroebTan, berZnuli teqstis gamocemis mixedviT. im Sromatev-
ad SromaSi, romelic disertants Cautarebia, gamovlenilia qarTuli Targ-
manis xarvezebi, bundovani adgilebi da Secdomebic ki, rasac mkvlevari aseT 
kvalifikacias aZlevs: iqmneba STabeWdileba, rom es xarvezebi gamowveulia 
ara imdenad berZnuli enis saTanado arcodniT, ramdenadac saTargmni teqs-
tis sirTuliT, msjelobis im ganyenebuli filosofiuri xasiaTiT, romelic 
damaxasiaTebelia amoniosis moZRvrebisaTvis. amas emateba berZnuli termi-
nebis adeqvaturi qarTuli terminis SerCevis sirTule, rTuli sintaqsuri 
konstruqciebis qarTulad Targmnisas dednis niuansebis zusti gadmoRebis 
siZneleebi. disertants gamokvlevis am nawilSi metad rTuli da Sromatevadi 
samuSaos Catareba mouxda. miRebuli Sedegic metad mniSvnelovania: berZnuli 
teqstis gamocemebSi gamoyenebuli xelnawerebi ar aris qarTuli Targmanebis 
dedani, amoniosis TxzulebaTa qarTuli Targmanis dedani jer kidev saZie-
belia. amdenad, qarTuli Targmanis didi mniSvneloba cxadia TviT berZnuli 
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originalis gamarTvisa da dazustebisaTvis cxadia.
gansaxilvel TxzulebaTa qarTveli mTargmnelis vinaobis kvlevisas, rac 
gamokvlevis mesame TavSi aris warmodgenili, disertanti kritikulad ekide-
ba qarTul mecnierebaSi gamoTqmul varaudebs ioane tariWaisZis (k.kekeliZe), 
an ioane petriwis (s. gorgaZe, iv. lolaSvili) mTargmnelad miCnevis Sesaxeb, 
radgan pirvelis sasargeblod araviTari werilobiTi cnoba ar arsebobs, 
xolo meoris mTargmnelad aRiarebas ewinaaRmdegeba rigi teqstologiuri da 
enobrivi xasiaTis monacemebi. disertantis azriT, mxolod imis Tqma SeiZleba, 
rom qarTuli Targmani Sesrulebulia im enobriv-stilisturi normebiT, rac 
damaxasiaTebeli iyo petriwonuli skolisaTvis (0155). amrigad, disertanti 
mTargmnelis vinaobis sakiTxs jer kidev Riad tovebs.
gamokvlevis I nawilis ukanaskneli IV Tavi eTmoba qarTuli Targmanis eno-
briv TaviseburebaTa daxasiaTebas. disertanti uamravi konkretuli sailus-
tracio masalis enobrivi analizis safuZvelze gviCvenebs, rom qarTuli Targ-
manebi dawerilia specifikuri filosofiuri eniT, rasac qmnis filosofiur-
mecnieruli azrovnebisaTvis damaxasiaTebeli zogad cnebaTa gamomxatveli 
terminologia da rTuli sintaqsuri konstruqciebi. TargmanSi qarTuli 
leqsika maqsimalurad aris gamoyenebuli, uaRresad gazrdilia sityvaTwar-
moebiT saSualebaTa are, qarTuli Zirebisa da afiqsebis varirebis gziT gad-
mocemulia berZnuli terminebi. amasTanave sagrZnobia berZnuli originalis 
gavlena: xSiria berZnuli kalkebi, uTargmnelad gadmosuli sityvebi, berZnu-
lis analogiuri rTuli sintaqsuri konstruqciebi, uSemasmenlo winadade-
bebi, mimReobiTi da infinitiuri konstruqciebi da sxv.
m. rafava Tavis naSromis meore nawils amonios ermisis ,,mosaÃsenebelTa~-s 
msoflmxedvelobrivi sakiTxebis kvlevas uTmobs. gamokvlevis meore nawilis 
rva Tavidan TiToeuli damoukidebeli seriozuli gamokvlevaa. aq ganxilu-
li sakiTxebi qarTul filologiur mecnierebaSi pirvelad iqca specialuri 
kvlevis sagnad. disertantiseuli dakvirvebiT, TiToeuli sakiTxis Sesaxeb 
mkvlevaris mier garkveuli wvlilia Setanili qarTuli filologiuri mec-
nierebis ganviTarebaSi, kerZod ki, qarTuli filosofiuri azris Seswavlis 
istoriaSi.
gamokvlevis meore nawilis pirvel TavSi ,,filosofiis raoba da gansaz-
Rvrebani” mkvlevari ganmartavs amoniosis gamonaTqvamebs filosofiis raobis 
Sesaxeb. m. rafavas komentarebi am SemTxvevaSi da, saerTod, mTeli gamokvle-
vis manZilze mkiTxvels uadvilebs calkeuli gansazRvrebis Sinaarsis aRqmas, 
maTi istoriuli safuZvlis gacnobierebas.
meore TavSi _ ,,mecnierebaTa klasifikacia” ganxilulia amoniosis Tx-
zulebebSi dasmul mecnierebaTa da filosofiis urTierTmimarTebis sakiTxe-
bi, rasac didi mniSvneloba aqvs Sua saukuneTa ganaTlebis sistemis istoriis 
Seswavlis TvalsazrisiT. mkvlevari aanalizebs amoniosis debulebebs Teo-
riuli da praqtikuli filosofiis Sesaxeb, specialur yuradRebas uTmobs 
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logikisa da filosofiis mimarTebis sakiTxebSi arsebul azrTa sxvadasxvao-
bas da askvnis, rom amoniosisaTvis logika iaraRia filosofiisa da ara misi 
nawili (076). disertanti dawvrilebiT Cerdeba ermisiseuli Teoriuli da 
praqtikuli filosofiis nawilebad dayofis principebze da gvaZlevs sain-
tereso dakvirvebebs imis Sesaxeb, rom qarTul sinamdvileSi cnobil mecni-
erTa klasifikacia gansxvavdeboda amoniosiseuli klasifikaciisagan. efrem 
mciris erTi minaweris safuZvelze, romelSic mecnierebaTa klasifikaciaa 
mocemuli, mkvlevars gamoaqvs logikuir daskvna, rom es klasifikacia  ad-
reul saqarTveloSi cnobili unda yofiliyo. 
ori specialuri termini ,,zedmiwevnuloba” da ,,Ãelovneba” aris ganxi-
luli mesame TavSi. dasaxelebuli sityvebis terminologiuri mniSvnelobis 
dadgena m. rafavas ekuTvnis. filosofiur teqstebSi, maT Soris amoniosis 
Txzulebebis qarTul TargmanebSi ,,zedmiwevnuloba” aRniSnavs: maradiul, 
ucvlel kanonzomierebaTa codnas, saganTa da movlenaTa arsis codnas, xolo 
,,Ãelovneba – cvlad, konkretul saganTa da movlenaTa codnas”. mkvlevaris 
daskvniT, terminis ,,zedmiwevnuloba” Seqmna petriwonul skolas ganekuTvne-
ba.
naSromSi didi adgili eTmoba mecnierebaTa qarTuli terminologiis 
Seswavlisa da analizis sakiTxebs. ganxilulia maTematikuri, musikaluri, 
fiziologiuri, literaturis Teoriis, gramatikis aRmniSvneli terminebi, 
rac warmodgenilia gamokvlevis meore nawilis IV TavSi da TiToeuli CamoT-
vlili mecnierebis terminologias specialuri qveTavi eZRvneba. disertan-
tis daskvniT, `amoniosis TxzulebaTa qarTuli Targmanebi metad mdidar ma-
salas Seicavs samecniero-sabunebismetyvelo disciplinaTa ganvTarebis is-
toriis TvalsazrisiT. marTalia, motanilia, rogorc sailustracio masala 
sxvadasxva logikuri cnebebis analizis dros, magram mecnieruli xasiaTis es 
msjelobani imdenad vrcelia, rom maT garkveuli roli da mniSvneloba aqvT 
mecnierebaTa istoriis Seswavlis TvalsazrisiT” (0156).
specialuri Tavi (V) eZRvneba ramdenime mniSvnelovani filosofiuri ter-
minis raobis garkvevas, radgan disertantis TqmiT, `mosaÃsenebelTa” mTavar 
msoflmxedvelobriv sakiTxs warmoadgens logikuri kategoriebis raobisa 
da WeSmaritebis wvdomis mizniT maTi gamoyenebis sakiTxi” (0156). am Tval-
sazirisT ganxilulia: arseba, buneba, myofi, saqme; zogadisa da kerZos urT-
ierTmimarTebis centraluri sakiTxi amoniosis TxzulebebSi, nivTisa da saxis 
(materiisa da formis) mimarTeba. `ganixilavs termin `paeqrobiTi mexarkeo-
ba~-s `dialeqtikuri meTodis” mniSvnelobiT da mis oTx saxes (ganwvilebiTi, 
gansazRvrebiTi, gamoCeniTi, aRreviTi).
mniSvnelovani Sedegebi miuRia disertants porfiri Txzulebis `xuTTa 
ÃmaTa” Zveli qarTuli Targmanis gamovlenis Ziebisas, rac asaxulia mexuTe 
TavSi. miRebuli azriT porfiris dasaxelebuli Txzuleba XVIIIs-Si Targmna 
somxuridan zurab SanSovanma. amoniosis nawarmoebTa Semcveli qarTuli xel-
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nawerebis Seswavlam saSualeba misca disertants ueWveli daskvna gamoetana: 
arsebobda porfiris Txzulebis XII-XIIIss. Targmani, romliTac usargeblia 
z. SanSovans. 
did mecnierul Rirebulebas iZens disertantis kvlevis Sedegebi daviT 
uZlevelis mier amonios ermosis  mosaÃseneblebiT” sargeblobis Sesaxeb. 
aqedan mkvlevars gamoaqvs mniSvnelovani daskvna, rom dauSvebelia aleqsan-
driuli skolis romelime filosofosis SexedulebaTa Seswavla calmxrivad, 
sxvebisgan izolirebulad ise, Tu ar iqna gaTvaliswinebuli is, Tu ra aris 
saerTo da tipologiuri am skolis moRvaweTa naazrevSi. gamokvlevis am Tav-
Si warmodgenili disertantiseuli daskvnebis mniSvneloba scdeba qarTul 
filologiur da filosofiur mecnierebaTa farglebs. 
gamokvlevis bolo, VIII TavSi asaxulia amoniosis TxzulebaTa gamoZaxili 
aRorZinebis xanis mwerlobaSi, kerZod, anton I-is, sulxan-saba orbelianis, 
ioane batoniSvilisa da sxvaTa SromebSi, rac disertants axsnili aqvs: gan-
manaTleblobis epoqaSi garkveulad axal Rirebulebas iZenen is logikuri 
kategoriebi, romlebic aristoteledan momdinareoben da komentirebuli iyo 
porfirisa da amoniosis mier, rogorc samyaros Semecnebis saSualebani.
ar SeiZleba ar aRiniSnos amonios ermisis `mosaÃsenebelTa”-s qarTuli 
Targmanebis sanimuSod Sesrulebuli disertantiseuli publikacia da gan-
sakuTrebiT ki teqstze darTul vrcel filosofiur terminTa leqsikoni, 
romelic m. rafavas mier sxva SromebSi gamoqveynebul msgavs leqsikonebTan 
erTad umniSvnelovanes adgils daiWers, Tuki odesme gadawyda qarTuli fi-
losofiur-Teologiuri specialuri leqsikonis Sedgena. 
amrigad, m. rafavas mier sakvalifikaciod wardgenili naSromi amonios 
ermisis ori filosofiuri Txzulebis Sesaxeb aris am TxzulebaTa qarTul 
TargmanTa teqstebis pirveli publikacia da TxzulebebSi wamoWrili konkre-
tuli Tu zogadTeoriuli problemebis monografiulad Seswavlis pirveli 
cda da sanimuSo magaliTi. niWieri da erudirebuli mkvlevaris mier Ses-
rulebuli Sroma mniSvnelovani SenaZenia qarTuli mecnierebisa da did rols 
Seasrulebs rogorc qarTuli filosofiuri azrovnebis istoriis, aseve bi-
zantiuri filosofiis, kerZod aleqsandriuli skolis neoplatonizmis Ses-
wavlis saqmeSi. 
rogorc ukve aRvniSneT, m. rafavas sadisertacio naSromi gamoqveynebulia 
wignad `amonios ermisis Txzulebebi qarTul mwerlobaSi”, teqstebi gamo-
sacemad moamzades n. keWaRmaZem da m. rafavam, gamokvleva, leqsikoni da saZie-
blebi daurTo m. rafavam, 1983w., 0176+254 gverdi (33,0 nabeWdi Tabaxi).
garda amisa, sadisertacio naSromis Temaze mas gamoqveynebuli aqvs Semdegi 
Sromebi:
1. porfiri finikielis `xuTni Ãmani” qarTul mwerlobaSi, mraval-
Tavi, istoriul-filologiuri Ziebani, VI, 1978;
2. filosofiis gansazRvrebani amonios ermisisa da daviT uZlevelis 
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moZRvrebaSi, mravalTavi, istoriul-filosofiuri Ziebani, VIII, 1980 (qarT. 
enaze);  
3. qarTuli filosofiur-mecnieruli terminologiis istoriidan 
(zedmoqevnuloba da xelovneba), mravalTavi, istoriul-filologiuri Zie-
bani, IX, 1981;
4. amonios ermisis TxzulebebSi dadasturebuli gramatikuli xasi-
aTis cnobebi, macne, enisa da literaturis seria, #4, 1981;
5. tradiciebi da novaciebi filosofiis aleqsandriul skolaSi (amo-
nios ermisisa da daviT uZlevelis mimarTebisaTvis), bedi qarTlisa, Revue de 
Kartvelologie, parizi, 1982;
6. amoniosisa da daviT uZlevelis mimarTebisTvis, mnaTobi, liter-
aturuli Jurnali, #6, 1983.
m. rafavas naSromi savsebiT imsaxurebs saZiebel samecniero xarisxs da 
mizanSewonilad migvaCnia, rom mas mieces Semdgomi msvleloba. 
ana WumburiZis mier filologiur mecnierebaTa kandidatis samecniero 
xarisxis mosapoveblad warmodgenil naSromze `qarTul-berZnuli saRvTism-
etyvelo ganmartebani angelozur ZalTa Sesaxeb”
bizantiur-qarTuli sasuliero mwerlobaTa urTierTobebis problemis 
kvleva qarTuli filologiri mecnierebis erT-erTi uZiriTadesi mizania. am 
urTierTobaTa SuagulSi mdgom qarTvel moRvaweTa Soris efrem mcirem gamor-
Ceuli adgili daimkvidra, romlis originalurma naazrevma, mTargmnelobiTma 
saqmianobam da filologiur-teqstologiurma mecnierulma gamokvlevebma 
sakvanZo etapi Seqmna Zveli qarTuli sasuliero mwerlobis istoriaSi.
did mTawmidelebs – efTvimesa da giorgis, romelTa saxelebs ukavSirdeba 
bizantiur civilizaciasTan qarTuli kulturisa da mwerlobis urTierTo-
bis meore, ZiriTadi periodi, efrem mciris saxiT Rirseuli memkvidre ga-
mouCndaT. efremi, romelic Tavs am ori bumberazi moRvawis mowafed Tvlida, 
miuxedavad imisa, rom maT cxovreba sxvadasxva dros mouxdaT, kargad esmoda, 
Tu ra fasdaudebeli samsaxuri gauwies maT qarTul kulturasa da eklesias 
TavianTi TargmanebiT, da isic icoda, rom maTi mTargmnelobiTi principebi 
TavianTi drois saswrafo moTxovnilebebiT iyo nakarnaxevi, magram mas bi-
zantiis qarTvelebTan gamwvavebuli ideologiur-politikuri urTierTo-
bebi aiZulebda winamorbedTa mTargmnelobiTi meTodebi Seecvala, Targmnis 
manamde arsebuli met-naklebad Tavisufali stili gaemkacrebina da saTargmn 
dedanTan rac SeiZleba metad miaxloebuli Targmani Seeqmna, raTa naTargmni 
Txzulebis dogmatikuri da, saerTod, saRvTismetyvelo niuansebi berZen Te-
ologTa kritikis sagani da qarTvel RvTismsaxurTa mwvaleblobaSi dadana-
Saulebis mizezi ar gamxdariyo. ai, ras ambobs efremi `samociqulos~ Targ-
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manebis winasityvaobaSi: yovelive es gavakeTe, radgan: `Semdgomni mecnierni 
berZnulisani mabralobel gveqmnebodes gamouZieblad dawerisaTÂs sityua-
TaÁsa” (gv. 14).
efrem mciris fenomeni qarTvel filologTa ramdenime Taobis kvlevis obi-
eqti iyo da bevri ramec gairkva, magram maTgan kidev mravali wlis manZilze 
Tanamedrove da momavali Taobis mkvlevarni gamoavlenen efremis SromebSi 
manamde SeumCnevel niuansebs.
efremis mTargmnelobiTi memkvidreobis sruli CamonaTvalis warmodgena 
amjerad Cven ar gangvizraxavs, magram ramdenime umniSvnelovaness mainc vax-
senebT. Seswavlilia efrem mciris egzegetikuri xasiaTis fsalmunis Targ-
manebis anu ganmartebaTa qarTuli Targmanis Taviseburebani (m. SaniZe; moR-
weulia am uzarmazari naSromis I nawili, 1-76 fsalmunis ganmarteba 64 8 gv. II 
nawili, romelic efrems namdvilad uTargmnia, dakargulia; Zegli gamouce-
melia).
Seswavlilia da gamocemuli `samociqulos” Targmanebis `saqme samoci-
quloTas” da `kaTolike epistoleTa” wignebis efremiseuli Targmanebi (e. 
koWlamazaSvili). gamocemulia ioane damaskelis `wyaro codnisa~-s pirveli 
nawili _ ` dialeqtika” (m. rafava) da Seswavlilia am Txzulebis mesame nawili 
`gardamocemis” agreTve efremiseuli Targmani (r. miminoSvili). (aqve vity-
viT, rom es Txzuleba berZnulidan axlaxan Targmna e. WeliZem). am dReebSi 
gamoica am Txzulebis efremiseuli da arseniseuli Targmanebi (m. rafava).
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia xelnawerTa isntitutis TanamSromelTa 
erTi jgufis mier grigol nazianzelis homiliaTa da maTze darTuli ber-
Zen komentatorTa teqstebis efremiseuli Targmanebisadmi miZRvnili mono-
grafiebi da samecniero statiebi (c. qurcikiZe, m. rafava, n. meliqiSvili, q. 
bezaraSvili, T. oTxmezuri, T. margiani).
da bolos, ufro adre gamoica dionise areopagelis (gamocemaSi petre ibe-
rielis) SromaTa korpusi: xuTi Txzuleba da 10 epistole, romlebic agreTve 
efrem mcirem Targmna (s. enuqaSvili).
efremis naTargmn 5 Txzulebas berZnul dedanSi erTvis berZen avtorTa 
mravalricxovani da met-naklebi moculobis ZiriTadad RvTismetyvelebiTi 
da agreTve leqsikur-gramatikuli Sinaariss komentarebi, romlebic agreTve 
efremma Targmna ZiriTad teqstTan erTad, Tumca dasaxelebul gamocemaSi is 
ar Sesula. 
areopagelis meore Txzulebis _ `zecaTa mRdelmTavrobisaTÂs” komentar-
ebis efremiseuli Targmani calke wignad gamosca dRevandelma disertantma 
ana WumburiZem 2001 wels saTauriT: `berZnul-qarTuli saRvTismetyvelo 
ganmartebani angelozur ZalTa Sesaxeb”.
zemoT CamoTvlil samecniero SromebSi miRebuli Sedegebis safuZvelze 
efremis mTargmnelobiTi principebi Zalian zogadad ase SeiZleba warmov-
idgonoT: efremi Tavisi moRvaweobis dasawyisidan TandaTanobiT amkacrebda 
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berZnul dedanTan miaxloebuli Targmanis moTxovnilebebs da moRvaweobis 
bolo periodSi TiTqos miaRwia Sedegs, gansakuTrebiT saRvTismetyvelo 
wignebis ZiriTadi teqstis Targmnisas, Tumca am principebidan gadaxvevebis 
mizezi ki aseTi SeiZleba yofiliyo: Tavidan efrems ar SeiZleba ar ganecada 
qarTul mwerlobaSi adridanve damkvidrebuli Tavisufali Targmnis tradi-
ciis gavlena. aseve, berZnuli polisemiuri leqsikis Targmnisas yovelTvis 
ver SeerCia uzustesi Sesatyvisi, da bolos, mas ar SeeZlo srulebiT ugulve-
beleyo Targmnisas qarTuli enis buneba. efremi berZnuli dednis gacilebiT 
did gavlenas ganicdis, vidre misi winamorbedi giorgi mTawmideli da, miT 
umetes, efTvime mTawmideli. efrems ki berZnuli dednis qarTulad Targmnis 
sizusteSi gadaaWarba misma Segirdma arsen iyalToelma, xolo arsens – misma 
umcrosma Tanamedrovem – ioane petriwma. Tu amas gaviTvaliswinebT, efremis 
bolodroindeli Targmanebic arcTu pedanturi yofila. SemCneulia agreTve, 
rom Tu efremi Txzulebis teqsts met-naklebi zedmiwevniT Targmnis, am Tx-
zulebaze darTuli ganmartebebis Targmnisas (Tuki mas aseTi komentari ax-
lavs) igi srul Tavisuflebas iCens da sakuTar Semoqmedebasac avlens. efremis 
mTargmnelobiTi principebis es ori mxare iqneba CvenTvis amosavali, rodesac 
Cven ana WumburiZis mier warmodgenili naSromis Sefasebas SevudgebiT.
amrigad, sakvalifikacio naSromi warmoadgens areopagitul wignebze, 
kerZod, `zecaTa mRdelmTavrobisaTÂs” Txzulebaze darTuli komentarebis 
efrem mciris mier Sesrulebuli Targmanis pirvel publikacias da am ko-
mentarebis erTi mxriv filologiur-teqstologiuri sakiTxebis kvlevis 
pirvel cdas dedanTan, e.i. berZnul teqstTan mimarTebiT da am komentarebis 
RvTismetyvelebiTi da terminTSemoqmedebiTi problemebis garkvevaSi efremis 
Rvawlis warmoCinebas _ meore mxriv. 
martooden Temis dasaxeleba gviCvenebs, Tu ra urTules problemebs See-
Wida axalbeda mkvlevari, magram Tu naSromis Sedegebs gavecnobiT, vnax-
avT, rom ana WumburiZem warmoadgina berZnul-qarTuli teqstebis urTierT 
mimarTebaze dafuZnebuli filologiuri analizis saukeTeso nimuSi. naSro-
mis struqtura aseTia: winaTqmaSi ganmartebulia, rom areopagitika moicavs 
aramarto dionise areopagelis TxzulebaTa korpuss, aramed am Txzulebebze 
darTul komentarebsac, romlis saRvTismetyvelo Rirsebebs SeuZlia naTeli 
mohfinos areopagitikis bundovanebaTa garkveul nawils. arada maTi araTu 
Seswavla-gamoqveynebaa didi xniT dayovnebuli, aramed maTi arsebobac ki ram-
denadme miCqmalulia. 
aqve warmodgenilia publikaciis mizandasaxulobis punqtebad Camoyali-
bebuli sakiTxebi. naSromis ZiriTadi nawilia `ganmartebaTa qarTul ber-
Znuli teqstebis urTierTSedarebiTi analizi”. aq mcireodeni ganmartebis 
Semdeg, romelic avtoris mier SerCeul teqstologiuri kvlevis kompleqsur 
meTods warmogvidgens, iwyeba TiToeuli 177 komentaris analizi: jer moce-
mulia komentaris efremiseuli Targmanis teqsti im moculobiT, ra mocu-
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lobiTac saWiroa paralelurad moTavsebuli komentaris berZnul teqstTan 
Sesadareblad, xolo motanil berZnul teqsts qvemoT miwerili aqvs frCxi-
lebSi Casmuli Tanamedrove qarTuliT Sesrulebuli Targmani, raTa berZnu-
lis armcodne mkiTxvelma dainaxos sxvaoba efremiseuli Targmanis teqstsa 
da mis savaraudebel dedans Soris. Semdeg disertanti warmoadgens teqstebis 
Sedarebis Sedegebis analizs, maT Soris gansxvavebaTa mizezebis axsnas. kv-
levis sirTule mdgomareobs imaSi, rom efremiseuli Targmanis garkveuli 
komentari aerTianebs berZnulis ramdenime komentars: zogi ors, zogi sams, 
oTxs, xuTs (SromebSi CamoTvlilia yvela maTgani konkretulad) da diser-
tanti yovelTvis uZebnis yovel maTgans Sesatyviss berZnul teqstSi. marT-
lac rom kolosaluri Sromaa Catarebuli da SesaSuri erudiciaa gamovle-
nili. sruli warmodgena rom viqonioT disertantis mier Catarebuli samuS-
aos sirTuleze da miRebuli Sedegis mniSvnelobaze, vaCvenebT erTi romelime 
komentaris analizs. Tavidanve unda SevniSnoT, rom komentarTa analizis 
dros disertantma uari Tqva tradiciulad damkvidrebul teqstis analizis 
tipologiuri dajgufebebiT (mateba, kleba, Tavisufali Targmani, gansxvave-
buli adgilebi da a.S.) cal-calke warmodgenaze da kompleqsurad – erTi 
komentaris farglebSi yovelgvari teqstobrivi niuansis Cveneba arCia, rac am 
SemTxvevisaTvis ufro efeqturia. 
disertaciaSi rka (121-e) komentars aseTi analizi aqvs gakeTebuli: ,,aRniS-
nuli vrceli komentaris dasawyisi (motanilia teqstis amonaweri) origi-
nalSi Sesatyviss ver poulobs da SesaZloa mTargmneliseuli danamati iyos. 
momdevno nawili garkveul SesabamisobaSia originalis komentarTan sityve-
bze ,,ούκ απεικότος (,,ara ujerod”)”. Semdeg TvalsaCinoebisaTvis motanilia 
efremiseuli Targmani komentaris amjerad saWiro nawilisa, paralelurad 
warmodgenilia Sesatyvisi berZnuli teqsti da misi disertantiseuli Targ-
mani. Semdeg grZeldeba msjeloba: ,,momdevno teqsti (imave komentarisa – mot-
anilia citata) aseve ver poulobs uSualo Sesatyviss originalSi. SesaZloa, 
isic zemodamowmebuli berZnuli teqstis gavrcoba iyos. qarTuli komentaris 
momdevno nawili (motanilia winadadeba) garkveuli sxvaobebiT Seesabameba 
originalSi zemoT motanili berZnuli komentaris win moTavsebul komentars 
sityvaze ,,σεραφίμ”. SevadaroT (motanilia komentarTa teqstebis amonawerebi 
iseve, rogorc zemoT aRvniSneT). ,,Semdegi monakveTi qarTuli teqstisa (mota-
nilia amonaweri) gadmoscems originalis komentars sityvebze ,,και πρώτος και 
μέσάς ” (,,pirvelnica da saSualnica”), SevadaroT (motanilia samive teqsti). 
momdevno nawili qarTuli komentarisa Tavdapirvelad citirebuli berZnuli 
komentaris (,,ούκ απεικότος ”) meore damaboloebel nawils Tanxvdeba. Sevada-
roT (motanilia samive teqsti). momdevno winadadeba (motanilia) Seesabameba 
Cvens mier zemoganxiluli berZnuli komentaris (motanilia berZnuli fraza 
da misi disertantiseuli Targmani qarTulad) bolo winadadebas (berZnuli 
teqsti qarTuli TargmaniT). 
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grZeldeba disertantiseuli analizi: ,,rogorc vxedavT, xsenebuli qar-
Tuli komentari uaRresad rTuli agebulebisaa. erTi mxriv, saxezea mTargm-
nelis mier originalis sxvadasxva komentarTa calkeul nawilebad daSla da 
garkveuli azrobrivi wesrigiT axleburad dalageba. meore mxriv, aSkaraa sa-
kuTriv mTargmneliseuli gavrcobiTi xasiaTis CanarTebi. Sedegad, TargmanSi 
viRebT originalTan Teologiuri azriT Tanxvdenil, magram struqturul-
kompoziciuri niSniT mniSvnelovnad redaqtirebul da axleburad formaqm-
nil teqsts, rac, eWvi ar aris, Cveulebriv Targmanad ver CaiTvleba. aRniS-
nuli komentari erT-erTi saukeTeso ilustraciaa imisa, rogori teqsto-
briv-Teologiuri zedmiwevnobiT wvdeba originalis kimensac da komentarsac 
efrem mcire. Sesabamisad, igi uTuod unda miviCnioT ara mxolod mTargmnelad 
(Tundac am sityvis farTo mniSvnelobiT), aramed areopagitikis RvTismetyv-
el komentatoradac”.
ana WumburiZis naSromidan motanili vrceli amonaweri, romelsac aklia 
teqstobrivi vrceli damowmebani, rac naSromSi warmodgenilia komentaris 
disertantiseuli mniSvnelovani daskvnebis Camosatanad, naTeli magaliTia, 
Tu ra donisa da kvalifikaciis samuSaoa Catarebuli. asea gaanalizebuli 
177-ve komentari, romelTa TiToeulis analizidan miRebuli disertantiseu-
li daskvnebis saerTo Sedegebi Semoklebuli saxiT ase unda warmovidginoT:
1. efrem mcire komentarebis Targmnisas umetes SemTxvevaSi Tavisuflad 
eqceva berZnul dedans: ganavrcobs teqsts sityvebiT, frazebiT, winadade-
baTa vrceli CanarTebiT, ar erideba mTeli monakveTebis gadaadgilebas, te-
qstobriv gavrcobas. xSirad mas ganmartebis xasiaTi aqvs, zogjer ki _ da-
konkretebisa. umravles SemTxvevaSi efremi winadadebis azrobriv Targmans 
iZleva misi RvTismetyvelebiTi raobis ufro naTlad warmoCinebis mizniT.
2. efremi ar Targmnis garkveuli leqsikuri erTeulis komentars, Tuki mas 
berZeni mkiTxvelisaTvis aqvs mniSvneloba da ara qarTveli mkiTxvelisaTvis.
3. erTi komentaris (me-60-e) magaliTze Cans, rom efremi zogjer gansam-
artavi konteqstis teqsts Tavisive naTargmni areopagituli wignidan ki ar 
iRebs, rasac is Cveulebrivad akeTebs, aramed komentaris teqstTan erTad 
xelmeored Targmnis mas. 
4. aris SemTxvevebi, rodesac efremis Targmanis garkveuli monakveTi az-
robrivad upirispirdeba originalis teqsts (mag., 90-e komentars evagre pon-
toelTan dakavSirebuli msjeloba).
5. efremiseuli zogierTi komentari, romelic gansxvavebulia original-
isagan, informaciuli TvalsazrisiT aranakleb mniSvnelovania, vidre ber-
Znuli teqsti. mag., berZnuli teqstis mtkiceba, rom dionise areopagelis 
avtorobis siZveles adasturebs mis SromebSi moxseniebuli pirebi da misi 
avtoroba ar aris fsevdoepigrafikuli, efremis TargmanSi Secvlilia arep-
agituli Sromebis ara apolinariseulobis warmoCeniT da dionises marTlma-
didebluri moRvrebis safuZvelze apolinarizmis ganqiqebiT.
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6. sadisertacio naSromSi, romelSic pirveladaa Seswavlili efrem mc-
iris mier berZnulidan qarTulad naTargmni ,,zecaTa mRvdelmTavrobisaTÂs” 
areopagitul meore wignze darTuli komentarebi da pirvelad qveyndeba misi 
tesqtebi, komentarebis filologiur-teqstologiuri analizis safuZvelze 
reliefurad aris gamokveTili efrem mciris ara marto rogorc novator 
mTargmnel-sqoliastis Rvawli, aramed rogorc Rrmad moazrovne RvTisme-
tyvelisa da dogmaturi terminTSemoqmedis monumenturi figura. am mxrivac 
ana WumburiZis sadisertacio naSromis mniSvneloba efrem mciris moRvaweo-
bis SeswavlaSi, marTlac rom samagaliToa da imeds vitovebT, rom disertan-
ti aseTive warmatebiT SeeWideba areopagitikis danarCen oTx wignze darTuli 
komentarebis Seswavlas da publikacias, Tu arada, Tavisi naSromiT is mag-
aliTs miscems im mkvlevarebs, romlebic ar SeuSindebian disertantis mier 
warmoCenil sirTuleebs da xels mohkideben am saqmis gagrZelebas.
gvinda sadisertacio naSromis misamarTiT gamovTqvaT ufro survili, vi-
dre SeniSvna:
1. ana WumburiZis mier gamocemuli wignis saTauria ,,qarTul-berZnuli 
saRvTismetyvelo ganmartebani angelozur ZalTa Sesaxeb” da Seiswavlis Tx-
zulebaze ,,zecaTa mRvdelmTavrobisaTÂs” darTul komentarebs, rogorc es 
araerTxel aris aRniSnuli naSromSi. gamodis, rom saTauri Sinaarsobrivad 
asaxavs Seswavlili obieqtis dasaxelebas. vfiqrobT, rom gansamartavi 
konkretuli Txzulebis saxelwodebis asaxva wignis saTaurSi ar iqneboda 
urigo, miT umetes, warmodgenili saTauri mkiTxvels Tavidanve afiqrebinebs, 
rom masSi SeiZleba saubari iyos ioane damaskelis ,,gardamocemis” meCvidmete 
Tavis _ ,,angelozebis Sesaxeb” (e. WeliZis Targmani berZnulidan) irgvli-
vac.
2. marTalia, disertanti sagangebod SeniSnavs, rom ,,sakiTxis konkretu-
loba gvavaldebulebs Tavis aridebas zogadi xasiaTis ganxilvebisagan, ra-
sac kvlevasTan uSualo kavSiri ara aqvs”, magram Cven gvgonia, rom efremis 
mTargmnelobiTi Rvawlis samecniero literaturaSi warmoCinebuli Sedegebis 
mokle mimoxilva kargi foni iqneboda disertaciaSi gamovlenil axali, ma-
namde Seuswavleli niuansebis warmosaCenad da Cvenc aRar dagvWirdeboda misi 
ase sqematurad warmodgena. aseve ar iqneboda zedmeti areopagitikaSi aTeuli 
wlebis manZilze gagrZelebuli polemika ganxiluliyo mokled, Tanamedrove 
doneze miRweuli Sedegebis gaTvaliswinebiT, rac naSromis winasityvaobis 
dasawyisSi ramdenime frazaSi miniSnebiT aris gadmocemuli.
3. sasurveli iyo disertants ganemarta, ratom aqvs areopagitul pirveli 
wignis ,,saRmrToTa saxelTaTÂs” komentarebSi vrceli ganmarteba daTmobili 
angelozebTan dakavSirebul terminebs ,,sacnauri” da ,,mcnobelni” (samecnie-
ro terminologiiT ,,noeturi” da ,,noeruli” – gadmocemulia l. aleqsiZis 
statiaSi - mravalTavi XVIII, gv. 270-271), xolo angelozTa Sesaxeb special-
urad miZRvnili wignis komentarSi mxolod mokle miTiTeba aris pirvelze?
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4. wigns bolos erTvis vrceli ,,terminologiuri leqsikoni”, romelSic 
motanilia qarTuli terminebi da terminTSesatyvisobebi, Sesabamisi sa-
varaudebeli berZnuli Sesatyvisobebi Sesabamisi savaraudebeli berZnuli 
SesatyvisobebiT, rac kidev ufro amaRlebs am SesaniSnavi naSromis Rirse-
bas. Cven mxolod mis saxelwodebasTan gvaqvs aseTi SeniSvna: radgan aq ar 
aris warmodgenili terminTa Tanamedrove leqsikonebisaTvis aucilebeli 
damaxasiaTebeli atributi-ganmarteba, xom ar ajobebda misTvis disertants 
ewodebia ubralod ,,terminologia”, an ,,terminologiuri leqsika”, an kidev 
,,qarTul-berZnuli terminologiuri Sesatyvisebi”.
yovelive zemoTqmuli araarsebiTi niuansebia, xolo sadisertacio naSrom-
Si did profesiul doneze miRebuli daskvnebi, romelTa mniSvneloba efremis 
moRvaweobis garkveuli sferos misamarTiT da, saerTod, qarTul filolo-
giur mecnierebaSi Setanili wvlilis mixedviT, gadauWarbeblad imsaxurebs 
umaRles Sefasebas, rac uflebas maZlevs viSuamdgomlo samecniero sabWos 
winaSe, ana WumburiZes mieniWos filologiur mecnierebaTa kandidatis saZie-
beli xarisxi naSromisaTvis, romelic bevrad aWarbebs misadmi wayenebul 
moTxovnilebebs. 
mariam sulxanis asul nanobaSvilis mier filologiis mecnierebaTa kan-
didatis samecniero xarisxis mosapoveblad warmodgenil naSromze 
,,Svidi efeseli yrmis” wamebis qarTuli versiebi”
sadisertacio naSromi, romelic mariam nanobaSvilma warmoadgina, miznad 
isaxavs monografiulad Seiswavlos Zveli qarTuli mwerlobis naTargmni 
hagiografiis erTi sruliad Seuswavleli Zegli. naTargmni hagiografiuli 
Zeglebis Seswavlis sirTule hqonda albaT mxedvelobaSi gamoCenil bizanti-
nologs k. krumbaxers, rodesac is 1990w. werda: `arc erTi sfero bizantiuri 
literaturisa ar aris iseTi sibneliT moculi jer kidev da gaurkveveli mkv-
levarTaTvis, rogorc hagiografia. is hgavs im gauval tyes, romelic usas-
rulod da usinaTlod aris gadaWimuli da romlis SigniT bilikic ar aris. 
yovel nabijze aris saSiSroeba, am tyeSi daikargo... da mainc Teologebisa 
da filologebis, eklesiisa da kulturis istorikosebis erTnairi interesi 
hagiografiis kvlevaSi albaT aWarbebs bizantiuri mravaldargovani lit-
eraturis danarCeni dargebisadmi interess” (K. Krumbacher, Geschichte der bi-
zantinische Literatur, II gamocema). marTalia, am asi wlis ganmavlobaSi mecnieris 
mier warmodgenili ,,uimedo” mdgomareoba nawilobriv gamosworda biblio-
grafiuli literaturiT, samecniero gamokvlevebiT da teqstebis publika-
ciebiT, magram problemaTa didi nawili jer kidev dasaZlevia, rasac mowmobs 
disertantis mier motanili e. honigmanis 1953 wels naTqvami sityvebi ,,Svid 
efesel mowameTa” Sesaxeb: ,,es ambavi imden adgilas Caiwera da gadainusxa 
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uamrav enaze sxvadasxva dros, rom uimedo Cans mcdeloba gza gaikvlio am 
uxvi literaturuli masalis labirinTSi” (gv. 3).
aseTi rTuli literaturuli sferodan SeirCa m. nanobaSvilis sadiserta-
cio Tema, romelic man warmatebiT daamuSava. ,,SÂd efesel yrmaTa wamebis” 
qarTul TargmanTa Seswavla qarTuli filologiuri mecnierebis prestiJis 
saqmec iyo, radgan im didZal samecniero literaturaSi da efeselTa ,,wamebis” 
sxvadasxva enebze teqstebis publikaciebSi am Txzulebis qarTuli Targmanebis 
Sesaxeb sityvac ki ar aris naTqvami, arada qarTul Targmanebs Tavisi wvlili 
SeuZlia Seitanon am metad saintereso da mniSvnelovan hagiografiul Zegl-
Tan dakavSirebul problemaTa kvlevis saqmeSi. ,,Svid efesel yrmaTa wameba” 
ar aris Cveulebrivi, rigiTi martvilologiuri Txzuleba, vTqvaT, msgavsi 
iseTi primitiuli Txzulebisa, romelSic swoarxazovnad aris warmodgenili 
mowamis uryevi neba _ sisxli daRvaros da mokvdes qristesaTvis. am Txzule-
bas mravali ideologiur-Teologiuri datvirTva aqvs, romelTagan aRvniS-
navT ors, albaT umTavress: daupirispirdes imdroindel eretikul moZRvre-
bas – micvalebulis xorcieli aRdgomis SeuZleblobis mqadagebels, da ga-
namtkicos saxarebiseuli ,,lazares aRdginebisa” da RvTis saSinel samsjav-
roze warsadgomad micvalebulTa sayovelTao aRdgomis moZRvreba. da meore: 
efesel yrmaTa ,,gamoRviZebis” saswauliT popularuli gaxados qristianuli 
efeso da daCrdilos warmarTuli efesos jer kidev SemorCenili dideba aq 
arsebuli msoflios erT-erTi saocrebis – artemidas (dianas) warmarTuli 
taZris gamo, rac kargad aris warmodgenili sadisertacio naSromSi.
naSromis Sesavali (gv. 3-8) gvamcnobs ,,Svidi efeseli yrmis wamebis” Ses-
axeb iseT detalebs, rac qarTuli filologiuri mecnierebisaTvis TiTqmis 
sruliad ucnobia: Svidi efeseli yrmis kulti warmoudgenlad popularuli 
yofila ara marto TiTqmis yvela qristianul qveyanaSi, aramed islamur sa-
myaroSic. sakmarisia marto imis Tqma, rom yuranis XVIII sura, romelsac is-
lamis apokalifss uwodeben, ,,gamoqvabulis suris” saxeliT aris cnobili da 
efesel mowameebs eZRvneba. maTi popularobis damadasturebeli detalebi da 
konkretuli magaliTebi mravladaa motanili naSromis SesavalSi da pirvel 
TavSi, rac mravalenovani samecniero literaturis mowmobiT aris dadas-
turebuli. naSromis pirveli Tavi - ,,cnobebi efesel mZinare yrmaTa da maT-
Tan dakavSirebuli hagiografiuli Txzulebis Sesaxeb” – da masSi Semavali 
eqvsi paragragi (gv. 9-29) eZRvneba Txzulebis ZiriTad motivTa Teoriuli 
safuZvlebis warmoCenas samecniero literaturaSi miRebul TvalsazrisTa 
da istoriuli da miTologiur-literaturuli cnobebis analizis safuZ-
velze. erTi aseT mTavar sakiTxTagania ,,xangrZlivi Zilis” motivi, romelic 
naSromSi motanili masalis mixedviT berZnuli miTologiidan momdinareobs 
(endimioni, romelic samudamod daaZina zevsma erT-erT gamoqvabulSi. epi-
menidi, romelsac gamoqvabulSi daeZina da 57 wels eZina).
es motivi figurirebs, rogorc disertanti gvamcnobs, ,,iudevelTa Talmu-
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dis Zvel nawilebSi” (Wabuks 70 weli eZina gamoqvabulSi). am legendis msgavsi 
varianti arsebobs Zveli aRTqmis apokrifSi abimeleqis Sesaxeb (igi ieremia 
winawarmetyvelis mowafe iyo da 70 wlis ganmavlobaSi eZina) da sxv. mar-
Talia, legendebi erTmaneTs Zalian hgavs da erTmaneTisagan sesxebis eWvsac 
badebs, magram aq mTavari is aris, rom TiToeul maTganSi Cadebulia sakuTari 
ideologiuri gaazreba. gansakuTrebiT es unda iTqvas ,,efeselTa Tqmulebis” 
Sesaxeb. disertanti sarwmunod gviCvenebs, rom es ukanaskneli saxarebiseul 
,,lazares aRdginebis” motivs exmianeba da Txzulebis daweris periodSi 
gavrcelebuli, micvalebulTa xorcieli aRdgomis SeuZleblobis Sesaxeb 
eretikuli moZRvrebis sapiripisrod da gasabaTileblad Seqmnili, qristes 
meored mosvlis dros micvalebulTa sayovelTao aRdginebis motivis dasaca-
vad dawerili Txzulebaa.
vrclad msjelobs disertanti (gv. 10-17) imis Sesaxeb, Tu ra istoriuli, 
anu realuri elementebis Semcveli SeiZleba iyos Tqmuleba efeselTa Sesaxeb. 
ra Tqma unda, albaT Zneli dasajerebeli iqneba 372 wliani Zilis realo-
ba, magram, rogorc zogi mkvlevari da, maT Soris, disertantic fiqrobs, am 
legendas safuZvlad usaSvelod gazviadebuli, magram raRac realuri faqti 
daedo, radgan Teodosi II-m (408-450ww.), ase vTqvaT, cxel kvalze, efeselTa 
xelmeored, axla ukve samudamod daZinebis Semdeg, maT saflavze eklesia aago, 
rac materialurad da qronologiuradac mtkicdeba, realuria sadisertacio 
naSromSi motanili masalebi, romlebic adastureben Vs-is dasawyisSi, ,,efe-
selTa” kultis Camoyalibebamde, im mwvalebluri seqtis arsebobas, romelic 
uaryofda micvalebulis xorcielad aRdgomas da romlis gasabaTileblad 
Seiqmna efeseli yrmebis xangrZlivi Zilisa da Semdeg gamoRviZebis legenda. 
disertantis mier moxmobili gamokvlevebis mixedviT realuria ,,efeselTa 
wamebaSi” moxseniebul mwvalebelTa moTavis, Teodores vinaobac. 
amave TavSi dasmulia (gv. 17-20) Txzulebis dednis sakiTxic da am dRemde 
sabolood gadauWrel problemaSi disertantis simpaTiebi im mecnierTa mx-
ares ixreba, romlebic Txzulebis siriul warmoSobas varaudoben (T. nolde-
ke, i. giudi da sxv.), Txzulebis berZnuli warmoSobis (p. peetersi, e. honig-
mani) sawinaaRmdegod.
naSromis pirvel TavSi saubaria agreTve am mowameTa xsenebis dReebis Ses-
axeb saerTod qristianul samyaroSi, maT Soris qarTulSic. aqve detalurad 
aris mimoxiluli islamis samyaroSi efesel mowameTa Sesaxeb gavrcelebuli 
motivebic da ,,mZinare yrmaTa” kultis efesosTan dakavSirebis sakiTxic. aq 
kargad aris gamokveTili efesos warmarTuli epoqis mniSvneloba da mis sa-
pirispirod qristianuli efesos (pavle mociquli, ioane RvTismetyveli, ef-
esos III msoflio kreba, efesel yrmaTa saswauli) upiratesobis damtkicebis 
mcdeloba.
sadisertacio naSromis meore Tavi - ,,Svidi yrmis wamebis” kimenuri redaq-
cia” (gv. 29-67) – iwyeba am Txzulebis uZvelesi qarTuli Targmanis Semcveli 
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ZiriTadi sami xelnaweris (Sin. 62, X s., bod. 1, XI s. da H – 341, XIs.) safuZvliani 
filologiur-arqeologiuri daxasiaTebiT (gv. 29-37). maTi detaluri ana-
lizisa da urTierTSejerebis safuZvelze gamotanilia metad mniSvnelovani 
daskvna, rom isini imden gansxvavebul detalebs Seicaven, safiqrebelia, rom 
wyaro ara erTi, romelime Cvenamde mouRweveli uZvelesi xelnaweri iyos, 
aramed TiToeuli dasaxelebuli xelnaweri sakuTari dednidan iyos gadawer-
ili. es faqti gvafiqrebinebs, rom am Txzulebis qarTulad Targmnis dro 
gacilebiT adre unda gadavitanoT, vidre Cvenamde moRweuli misi Semcveli 
uZvelesi Xs. (983w.) xelnaweri (Sin. 62) aris da disertanti Txzulebis Targ-
manis drod IX saukunemde periods varaudobs.
Txzulebis qarTuli Targmani rom berZnuli kimenuri redaqciis teqstidan 
momdinareobs, es sarwmunod aqvs naCvenebi disertants motanili berZnuli 
da qarTuli teqstebis sruli damTxvevis safuZvelze, magram disertantis 
sasaxelod unda iTqvas, rom man es ar ikmara da qarTuli teqstis calkeuli 
nawyvetebi Seudara Sesabamisi adgilebis Semcvel teqstebs somxur, arabul, 
siriul enebze, romlebSic Cans maTi Sinaarsobrivi msgavseba, Tumca mravali 
detalis gaTvaliswinebiT qarTuli Targmanis uSualo wyaro mxolod ber-
Znuli teqsti SeiZleba iyos. unda aRiniSnos, rom  disertantma izruna imazec, 
rom ucxouri teqstebis Sinaarsi yovelgvari mkiTxvelisaTvis gasagebi iyos 
da warmoadgina rogorc ucxouri teqsti, aseve misi Targmani Tanamedrove 
qarTul enaze. es rTuli da Sromatevadi samuSao disertantma imis TvalsaC-
inoebis mizniT Seasrula, rom gamoiricxos yovelgvari eWvi dasaxelebul 
enebze arsebuli teqstebis qarTuli Targmanis dednad aRiarebisa.
sadisertacio naSromis amave TavSi specialuri vrceli pargrafi eZRvneba 
Txzulebis kimenuri redaqciis qarTuli Targmanis enobriv da stilistur 
TaviseburebaTa mimoxilvas. disertantis dakvirvebebi, marTalia, ZiriTadad 
samecniero literaturaSi dadgenil debulebebs efuZneba, magram igi mecni-
erTa mier moxmobil sakvlev masalas ,,efeselTa wamebis” kimenuri teqstidan 
mokvleuli axali monacemebiTa da magaliTebiT amdidrebs.
saintereso gamodga sadisertacio naSromSi Seswavlili qarTuli kimenuri 
redaqciis Txzulebis Semcveli gviandeli ori xelnaweris (H – 2386, 1813w. da 
H – 286, 1853w.) erTi da igive teqstis monacemebic: marTalia, am xelnawerebSi 
igive Targmania warmodgenili, rac uZveles TargmanSi gvaqvs, magram gvian-
del teqstSi dasturdeba arc Tu mcirericxovani frazeologiuri damate-
bani da perifrazirebis magaliTebi. disertantma garkveuli teqstologiuri 
samuSaoebi Caatara imis dasadgenad, rom xom ar aris es damatebebi Setanili 
gviandeli somxuri da rusuli amave dasaxelebis Txzulebebis monacemebze 
dayrdnobiT. sabolood disertantma swori daskvna gamoitana: cvlilebebi 
teqtsSi qarTvelma gadamwer-redaqtorma Seitana sakuTari mwerluri ,,am-
biciebis” dasakamyofileblad da araviTari ucxoenovani teqstis Targmanze 
ar SeiZleba saubari. saerTod, Zveli qarTuli mwerlobis sxvadasxva dargis 
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naTargmn TxzulebebSi qarTul niadagze Setanili cvlilebebi da kleba-dam-
atebani, Cveni azriT, saintereso da aqtualuri sakiTxTagania da disertants 
aqtivSi unda CavuTvaloT am sakiTxze msjeloba.
sadisertacio naSromis mesame TavSi ganxilulia ,,Svidi yrmis wamebis” 
metafrasuli redaqcia (gv. 68-88), romelic ioane qsifilinosis Txzulebis 
qarTul Targmanad aris miCneuli. am Txzulebis Semcveli erTaderTi, XVIs. 
xelnaweriRa (quT. 1) aris Cvenamde moRweuli. swored metafrasuli Txzulebis 
Semcveli am xelnaweri-krebulis sakmaod detaluri mimoxilviT iwyebs m. 
nanobaSvili am Txzulebis saintereso da mniSvnelovan filologiur-teqs-
tologiur analizs. warmodgenilia krebulis Camoyalibebis saintereso is-
toria, misi Sedgenilobis xasiaTi da siWrele, misi ori nawilis sruliad 
gansxvavebuli Sinaarsi, varaudi, rom am XVI-XVIIss. Sedgenil krebuls unda 
hqonoda XIIIs. qarTuli xelnaweri wyaro da aRniSnulia, rom am krebulis 
bolos daculia berZnuli metafrastikis Sesaxeb unikaluri cnobebis Semcve-
li ,,qsifilinosis mosaÃsenebeli”-s erTaderTi nusxa, romelic bizantiur 
saeklesio mwerlobaSi ar Semonaxula da a.S. disertantma ZiriTadi sakiTxis 
gamokvlevas win waumZRvara bizantiuri metafrasuli mwerlobis fuZemdeb-
lis, svimeon metafrastisa da misi saqmis gamgrZeleblis, ioane qsifilinosis 
muSaobis stilis daxasiaTeba. kimenur da metafrasul TxzulebaTa qarTuli 
teqstebis paralelurad warmodgenili nimuSebi naTlad warmogvidgenen qsi-
filinosis mier kimenuri teqstis gadamuSavebis niuansebs (Tu davuSvebT, da 
esec aris, rom qarTuli Targmanebi Sesabamisi berZnuli teqstebis TiTqmis 
zusti Targmania).
gansakuTrebl mniSvnelobas iZens ,,Svid efesel yrmaTa wamebis” qarTuli 
teqstis berZnuli dednis gamovlenis faqti, radgan samecniero literatu-
raSi damkvidrda azri, rom qsifilinosis Txzulebebi mxolod qarTuli 
TargmanebiT SemorCa istorias da, rom misi berZnuli dednebi dakargulia. m. 
nanobaSvilis mier naSromSi warmodgenili qsifilinosis am Txzulebis ber-
Znuli da misi zusti qarTuli Targmanis teqstebis paralelurad moTavseba 
sasiamovno moulodneloba iyo. am konkretulma magaliTma safuZveli unda 
daudos qsifilinosis TxzulebaTa qarTuli Targmanebis berZnuli dednebis 
moZiebis saqmes, radgan am Txzulebis berZnuli teqsti samecniero literatu-
raSi svimeon metafrastis avtorobiT iyo cnobili. aqvea naCvenebi qarTuli 
Targmanis berZnul dedanTan teqstologiuri Sedarebis Sedegebi da zogierT 
specifikur enobriv-stilistur da leqsikur TaviseburebTa analizi. naSro-
mis bolos warmodgenilia daskvnebi, romlebic miRebulia disertantis mier 
Catarebuli zemoaRniSnuli kvlevis safuZvelze (gv. 88-89).
calke msjelobis sagania sadisertacio naSromis damatebaSi warmodgenili 
mZime da rTuli teqstologiuri samuSao, romelic kvalificiurad aris Ses-
rulebuli: ,,Svidi efeseli yrmis wamebis” kimenuri redaqciis qarTuli Targ-
manis sami uZvelesi xelnaweris mixedviT momzadebuli mecnierul-kritiku-
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lad dadgenili teqsti maRali mecnieruli donisaa. marTalia, am kimenuri 
Txzulebis teqsti gamocemuli iyo adre, magram es gamocema erT, Xs. xel-
naweris monacemebs efuZneboda da mas ar hqonda teqstis mecnieruli gamoce-
mis pretenzia: igi prof. iv. imnaiSvilma Seitana studentTaTvis sakiTxavad 
gamiznul qrestomaTiaSi da mxolod misi gramatikul-enobrivi monacemebis 
analizi warmoadgina.
disertantma pirvelad moamzada gamosacemad amave Txzulebis metafrasu-
li teqsti erTaderTi, Cvenamde moRweuli XVIs. xelnaweris mixedviT, Tumca 
misi ramdenime lafsusis gasworeba gaxda saWiro.
teqstebs erTvis sakmaod vrceli, kimenuri da metfrasuli Txzulebebi-
saTvis Sedgenili erTiani leqsikoni, romelsac kvalificiuri leqsikologis 
xeli atyvia.
sadisertacio naSromis Cvens mier warmodgenili analizi da disertant 
mariam nanobaSvilis mier momzadebuli monografiis maRali mecnieruli done 
gvaZlevs uflebas vTqvaT, rom qarTvel filologTa rigebs Seemata kidev 
erTi niWieri da erudirebuli axalgazrda, romelsac ZiriTadi mecnieruli 
miRwevebi jer kidev wina aqvs. mis mier Sesrulebuli sadisertacio naSromi 
qarTuli filologiuri mecnierebis erT mniSvnelovan furcels Seavsebs. 
Cveni Rrma rwmeniT, m. nanobaSvilis sadisertacio naSomi mTlianad, teqste-
biTurT unda gamoqveyndes. amitom gvinda naSromSi gaswordes zogierTi ara-
arsebiTi xarvezi Tu lafsusi:
1. kargi iqneboda, rom disertants II TavSi, romelic kimenuri Txzulebis 
analizs eZRvneba, Seetana kimenuri hagiografiis warmoSobis mokle istoria, 
xolo III TavSi, romelic Txzulebis metafrasul redaqcias warmogvidgens, 
metafrasuli mimdinareobis warmoSobis mizezebi da miznebi bizantiur saekle-
sio mwerlobaSi, miT umetes, rom disertanti kargad icnobs am literaturas 
da gansakuTrebiT mxolod qarTul enaze cnobil unikalur wyaroebs: efrem 
mciris ,,mosaÃsenebels svimeonisaTÂs loRoTetisa”, ioane qsifilinosis mo-
saxsenebels aleqsi komnenis mimarT, bizantiuri mwerlobis Zegls, gadarCe-
nils mxolod qarTuli TargmaniT da Teofile xucesmonazonis Ath. 20-ze dar-
Tul ,,Sesavals” da anderZs, romlebic mecnierebas awvdian sruliad ucnob 
cnobebs kimenuri da metafrasuli hagiografiis Sesaxeb.
2. ioane qsifilinosis muSaobis stilze saubris dros kargi iqneboda, dis-
ertants aReniSna da Seefasebina k. kekeliZis azri, rom ioane qsifilinoss 
Tavis krebulebSi arcTu iSviaTad ucvlelad gadmohqonda kimenuri kreb-
ulebidan mzamzareuli Txzulebebi, romelTa ramdenime nimuSi mas gamoce-
muli aqvs Tavis ,,etiudebSi Zveli qarTuli literaturis istoriidan”, t. 
VI (,,ÃsenebaÁ... evsevi samosatelisa” ... gv. 131-147; ,,Ruawli ... TeodoraÁsi 
da didÂmosi”, gv. 212-225; Teofile ekonomosis cxovreba, gv. 256-275 da sxv.), 
rac disertantisaTvis ar iyo ucnobi.
3. disertantma uyuradrebod datova giorgi mTawmidelis ,,TvenSi” Setani-
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li ,,Svid efesel yrmaTa” himnografiuli kanoni, romelsac SeeZlo am mowam-
eTa Sesaxeb raime damatebiTi cnobebis mowodeba, radganac es kanoni berZnu-
lidan aris naTargmni.
4. rogorc cnobilia da rogorc sadisertacio naSromSi aris naCvenebi, 
,,Svid efesel yrmaTa wamebis” dednis sakiTxi samecniero lietraturaSi sab-
olood ar aris dadgenili. mecnierTa nawili (T. noldeke, i. guidi da sxv.) 
Tvlis, rom es Txzuleba Seiqmna siriul enaze da Semdeg iTargmna sxva qris-
tiani xalxebis enebze, xolo momdevno Taobis mecnierTa nawils miaCnia, rom 
Txzuleba daiwera berZnul enaze (p.peetersi, e. honigmani da sxv.). disertants 
ufro sarwmunod miaCnia Txzulebis siriuli warmoSobis varaudi, albaT imi-
tomac, rom igi orientalistia. marTalia, Cven arc noldeke-guidisTan vapir-
ebT kamaTs da arc peters-honigmanis varaudi saWiroebs Cvens mxardaWeras, 
magram logikur msjelobaze dayrdnobiT vfiqrobT, rom Txzuleba berZnuli 
warmoSobisa SeiZleba iyos. saqme isaa, rom efesel yrmaTa kultis dafuZneba, 
rogorc es TxzulebaSi aris dafiqsirebuli, bizantiis marTlmorwmune im-
peratoris, Teodosi II (408-472ww.) saxels ukavSirdeba, e.i. yrmaTa aRdgomis 
idea qristianul-elinistur, e.i. berZnul samyaroSi Camoyalibda. amasTa-
nave TxzulebaSi dasmulia problemebi, romlebic Cven recenziis dasawyisSi 
davasaxeleT da axlac gavimeorebT – eretikosTa sawinaaRmdegod (romle-
bic uaryofdnen micvalebulis xorciel aRdgomas) micvalebulTa sayovel-
Tao aRdgomis saxarebiseuli moZRvrebis ganmtkiceba da qristianuli efesos 
saxelis popularizacia efesel yrmaTa saswaulebrivi aRdgomis safuZvelze 
warmarTuli efesos didebulebis (artemidas taZris – msoflios erT-erTi 
sakvirvelebis) daCrdilvis mizniT – ufro sarwmunoa, Camoyalibebuliyo bi-
zantiur-berZnul inteleqtualur samyaroSi, vidre siriul monofizitur 
sazogadoebaSi, e.i. ufro mosalodnelia, Txzuleba Seqmniliyo berZnul enaze, 
vidre siriulze.
5. Txzulebas kimenuri redaqciis saTaurSi ewodeba ,,wameba”, xolo 
metafrasulis saTaurSi _ ,,mosaÃsenebeli”. Tu Txzulebis Sinaarss gaviT-
valiswinebT, efeseli yrmebi wamebiT ar mouklvaT. marTalia, cnobilia mar-
tvilologiuri originaluri da naTargmni Txzulebebi, romelTac ,,wameba” 
ewodebaT, miuxedavad imisa, rom es wmindanebi tanjva-wamebiT ar daRupulan da 
TavianTi sicocxle sakmao xnis Semdeg daasrules (magaliTad davasaxelebT: 
,,mRudelmowamisa grigol didisa somexTa episkoposisa”, ,,wameba gulanduxt 
sparsisa”, ,,wamebaÁ SuSanikisi”, ,,wamebaÁ kononi isavrielisa” da sxva mrava-
li). ramdenad Seesabameba ,,wameba” efesel yrmaTa Sesaxeb Txzulebas da msgavs 
martirologiur Zeglebs? saqme isaa, rom ,,wamebis” Tavdapirveli mniSvnelo-
ba mowmoba, qristianuli sarwmunoebis dacva-damowmeba iyo (sityvis Taname-
drove gagebiT), romelic Zvel qarTulSi gamoiTqmoda rogorc ,,mowame” da 
romelmac dRevandeli ,,mowamis” Sinaarsi gvian miiRo. radganac am ,,mowmobas” 
anu ,,mowameobas” umetesad sisxliani sikvdili mosdevda, ,,wameba” vneba-wame-
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biT sikvdilad gaigeboda. am niuansis gasaTvaliswineblad disertants erT 
saintereso Txzulebas mivuTiTebT, romelic naTargmnia, Tumca dRes mxolod 
misi qarTuli Targmania SemorCenili. esaa ,,gamocxadebaÁ iakobisi, sÂmeonisi 
da zaqariaÁsi”. am Txzulebis ZiriTadi azri isaa, rom qristianuli ekle-
siis ,,pirvelmowame” stefane ki ar aris, romelmac pirvelma daRvara sisxli 
qristesaTvis da mokvda, aramed svimeon mimrqmeli: ,,ese ars pirvelad mowam-
eTa Soris mowame, rameTu aman wmida sÂmeon wama igi Tavad macxovrad (rode-
sac man 40 dRis qriste xelSi aiyvana - ,,miirqua” – e.g.) da maT Tana Seracxil 
ars, romelTa igi didebisa vnebiTa wames...” (kimeni, II, 77), e.i. svimoni aris 
pirveli mowame, romelmac umowma Cvil qristes RmerToba.
Cveni azriT, ,,wamebis” uZvelesi, Tavdapirveli mniSvneloba udevs safuZ-
vlad TiToeul Txzulebas, romelsac ,,wameba” ewodeba da amitom ar aris 
gadamwyveti, am mowmobis dros wmindani mokvda, Tu cocxali darCa, mTavar-
ia is, rom tanjva-wamebis Sedegad man Tavisi sisxliT umowma qristes, ,,wama 
qristed”.
6. sadisertacio naSromSi sasurveli iyo, aRniSnuliyo, rom Svidi efeseli 
yrma ,,mxedrebi”, e.i. jariskacebi iyvnen, radgan am fenaSi qristianuli sar-
wmunoeba yvelaze adre gavrcelda da maT ,,qristes mxedarTa” saxelwodeba 
daimkvidres konkretuli gagebiT.
erTi saerTo SeniSvnis saxiT CamovayalibebT im wvrilman stilistur, te-
qnikur da Sinaarsobriv uzustobebs, romlebic, albaT, gasasworebelia.
7. disertanti, rodesac efesel yrmaTa xsenebis dReebs CamoTvlis umetes-
ad ucxouri wyaroebis mixedviT, mas mxedvelobidan gamorCa ioane-zosimes 
kalendrisa (18.IV, 22.X, 29.XI) da giorgi mTawmidelis ,,didi svinaqsaris” 
(2.VIII, 23.X), aseve ,,Tvenis~ (2.VIII) monacemebi.  
konkretulad ar aris miTiTebuli iv. imnaiSvilis mier gamocemuli ki-
menuri Txzuleba (avtoreferatSi aris).
kargia, rom disertanti wers ,,hagiografia”, ,,hagiografiuli”, da ara 
,,agiografia”, ,,agiografiuli”, rogorc es bolo xans gavrcelda samecnie-
ro literaturaSi. magram ,,jvris monasters” (gv. 33) jobs ,,jvaris monas-
teri”, rogorc wyaroebSia. aseve ,,proxores cxovreba” (gv. 34) vinmes vrceli 
cxovreba egoneba, amitom jobs ,,proxores svinaqsaruli cxovreba”. ,,garda 
zaqaria ritoris mTargmnelisa” (gv. 11) – gaugebaria. saWiro iyo, Tavidanve 
yofiliyo dasaxelebuli, rogorc es disertaciis momdevno gverdebzea - ,,za-
qaria ritoris saeklesio Txrobis siriulad mTargmneli”.
gamoTqmuli survilebi da araarsebiTi SeniSvnebi odnavadac ver amcroben 
mariam nanobaSvilis mier warmodgenili sakvalifikacio naSromis Rirsebebs 
da mniSvnelovan samecniero Sedegebs. disertantma rTuli filologiur-teqs-
tologiuri, arqeologiuri da enobriv-stilisturi sakiTxebis damuSavebis 
safuZvelze Seqmna ,,SÂid efesel yrmaTa” Sesaxeb qarTulad arsebul wyaroe-
bze dafuZnebuli pirveli monografia. disertantma daadgina, rom Txzulebis 
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kimenuri Targmani berZnuli dednidan aris Sesrulebuli da sabolood ga-
fanta yovelgvari eWvi misi sxva enebidan momdinareobis SesaZleblobisa. am 
debulebis sruli ueWvelobis dasamtkiceblad man warmoadgina qarTuli te-
qstis calkeuli adgilebis Sesatyvisi arabuli, siriuli, somxuri da, ra 
Tqma unda, ZiriTadad berZnuli teqstebi. sadisertacio naSromSi maRal mec-
nierul donezea dadgenili Txzulebis kimenuri da metafrasuli teqstebi 
yvela arsebuli qarTuli xelnaweris gaTvaliswinebiT. gansakuTrebuli mniS-
vnelobisaa faqti, rom disertantma metafrasuli Txzulebis qarTuli Targ-
manis berZnul dedans daubruna namdvili avtoris saxeli, riTac man safuZve-
li daudo dakargulad miCneul ioane qsifilinosis TxzulebaTa qarTuli 
Targmanebis berZnuli dednebis momavali gamovlenis saqmes.
monografiis CamoTvlili da sxva mravali Rirseba imis sawindaria, rom 
igi saTanado sapatio adgils daiWers am sakiTxebze bizantinologTa da 
orientalistTa mier Seqmnil naSromTa Soris, risi deficitic igrZnoboda 
dRemde.
avtoreferati sworad asaxavs disertaciis Sinaarss.
yovelive zemoT Tqmuli srul uflebas maZlevs, viSuamdgomlo saqarT-
velos mecnierebaTa akademiis k. kekeliZis saxelobis xelnawerTa institutis 
samecniero xarisxebis mimniWebeli samecniero sabWos (p 10-11. c #8) winaSe, 
rom mariam sulxanis asul nanobaSvils mieniWos filologiis mecnierebaTa 
kandidatis xarisxi.    
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statiebi `Православная Энциклопедия~-dan
Т. 2 (МОСКВА, 2001)
Т. 2. С. 144
АМВРОСИЙ (Микадзе Захарий, прибл. 1728 — ок. 1812, Тифлис), еп. Некрес-
ский, груз. церковный деятель, проповедник и поэт. Сведения о жизни и творчестве 
А. чрезвычайно скудны и содержатся в рукописях XVIII–XIX вв. (Ин-т рукописей АН 
Грузии им. К. Кекелидзе, A–983, A–1631, S–177, H–40, H–367, H–2134) и документах 
того времени. Известно, что отец А. был старшим протоиереем Тбилисского Сиони 
в 1718–1746 гг. По сведениям М. Джанашвили, учителями А. были известные архи-
ереи и писатели, Католикосы-Патриархи Вост. Грузии Виссарион (Бараташвили-Ор-
белишвили) и Николай X (Херхеулидзе). В 1777 г. А., будучи уже в сане иерея, принял 
постриг. 9 апр. 1778 г. был рукоположен во епископа Цилканского. В течение 14 лет 
в тяжелейших условиях (частые нашествия лезгин, наличие сильной языческой тра-
диции и т. д.) А. вел проповедь христианства среди местного населения в горной 
части Вост. Грузии Мтиулети. В 1792 г. по просьбе А. его перевели на Манглисскую 
кафедру, со 2 дек. 1794 г. и до упразднения епархии в 1812 г. А. занимал Некресскую 
кафедру в сане митрополита. Погребен в Тбилисском Сиони.
А. известен как искусный проповедник. Литературно обрабатывая свои пропове-
ди, он рассылал их священникам, служащим в труднодоступных районах горной Гру-
зии, где были сильны пережитки язычества. Проповеди, посвященные толкованию 
догматов правосл. Церкви, он выстраивал в стиле схоластической риторики шко-
лы Католикоса-Патриарха Антония II (Багратиони), чьим приверженцем он был. 
В проповедях общественно-публицистического характера А. говорил о последстви-
ях тяжелого политического состояния страны, раздорах феодальной знати, нищете 
народа, агрессии мусульм. мира, боролся с суевериями, нравственными изъянами 
об-ва. Избавление от этих недугов, по утверждению А., возможно только при соб-
людении высоконравственных устоев христ. морали. Уцелевшая часть проповедей 
А. впервые была издана в 1881 г. М. Джанашвили.
А. писал оды Католикосу-Патриарху Антонию II, царевичам Левану и Вахтангу, св. 
мч. Авиву Некресскому. Из др. произведений А. известны также 2 песнопения («О 
Христе», «О смерти»), короткие ямбические добавления к проповедям («О пророке 
Илии», «О воздвижении Св. Креста»), неск. стихов делового и автобиографического 
содержания, адресованных груз. царю Ираклию II и Католикосу-Патриарху Антонию 
II.
Соч.: Речи и учения, произнесенные Амвросием Некресели / Предисл. М. Джа-
нашвили. Тифлис, 1881.
Ист.: S–177. Ин-т рукописей АН Грузии им. Кекелидзе; ioseliani p. cxovreba giorgo 
XIII-sa. tfilisi, 1840. С. 46–47; xaxanaSvili a. gujrebi. Tbilisi, 1891; Хаханов А. Грузинские 
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дворянские акты и родословные росписи. Тифлис, 1893. Т. 1. С. 8, 9, 531. Т. 2. С. 324, 
507.
Лит.: kubaneiSvili s. ambrosi nekreseli: cxovreba da literaturuli moRvaweoba // 
literaturuli Ziebebi. Tbilisi, 1947. Т. 3. С. 225–253; kekeliZe k. Zveli qarTuli literaturis isto-
ria. Tbilisi, 1980. С. 390–391.
Т. 3 (МОСКВА, 2001)
Т. 3. С. 429-430
АРСЕНИЙ ИКАлТОЙСКИЙ [Калипосский, Монах; груз. arseni iyalToeli] 
(Вачесдзе; ок. 1050, с. Икалто (пров. Кахети, Грузия) — 6.02.1127, там же), прп. Гру-
зинской Православной Церкви (пам. 6 февр.), переводчик, писатель, философ и 
поэт, наставник и духовник блгв. царя Давида IV Строителя. Сведения об А. И. со-
держатся в колофонах и приписках в рукописях его оригинальных или переводных 
трудов. Происходил из груз. княжеского рода. Начальное образование получил в 
мон-ре Икалто, там же, по-видимому, принял постриг. Есть основание полагать, что 
А. И. продолжил образование в богословской академии Мангана в К-поле, где оз-
накомился с богословско-философским учением Михаила Пселла и Иоанна Итала. 
Подвизался в сир. мон-ре св. Симеона Чудотворца на Чёрной горе (около Антиохии), 
где под духовным рук. прп. Ефрема Мцире под именем Арсения Монаха начал лит. 
деятельность — перевел неск. сочинений Симеона Метафраста, исследуя, в час-
тности, причины раскола с т. н. нехалкидонскими Церквами. Вскоре перешел в Ка-
липосский мон-рь на Чёрной горе, где продолжил лит. деятельность под именем 
Арсения Калипосского. Вероятно, уже после кончины прп. Ефрема (1101) А. И. воз-
вратился в К-поль и поступил в мон-рь св. Георгия, где перевел «Путеводитель» прп. 
Анастасия Синаита и «Хронограф» Георгия Монаха (Амартола), а также приступил 
к составлению сб. «Догматикон», в к-ром заметно влияние философских идей Арис-
тотеля.
В нач. XII в. А. И. (возможно, по приглашению блгв. царя Давида) вернулся в Гру-
зию и принял активное участие в проведении церковной реформы и в работе Руис-
Урбнисского Собора: перевел кодекс правосл. церковного права «Номоканон в XIV 
титулов» (ред. 882 г. Патриарха К-польского Фотия), послуживший одним из основ-
ных источников постановлений Собора. Все постановления и положения Собора 
были записаны А. И. в едином «Уложении», в состав к-рого вошли также простран-
ное предисловие богословского и историко-догматического характера и панегирик 
блгв. Давиду Строителю «Царю Давиду — монах Арсений». А. И. был одним из ини-
циаторов и участников Собора в Ани (груз.— Аниси), на к-ром защищал догматичес-
кие основы Православия; под его влиянием часть арм. епископов-нехалкидонитов 
склонилась к воссоединению с Православной Церковью. Будучи одним из инициа-
торов создания Гелатской Академии, А. И. преподавал здесь. Через неск. лет А. И. 
перешел в мон-рь Шиомгвиме, крупнейший центр груз. письменности того времени, 
где им был создан и введен в обиход монастырский устав (типик) мон-ря Симеона 
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Чудотворца и возведен храм во имя Пресв. Богородицы. Памятная запись рукописи, 
содержащей типик мон-ря Шиомгвиме, называет А. И. «светочем Грузинской Церк-
ви». По преданию, А. И. основал Икалтойскую ДА при мон-ре Спаса Нерукотворного 
в Икалто, где, должно быть, и скончался.
А. И.— автор метафрастического жития св. Нины, 2 завещаний блгв. царя Давида 
Строителя (1123, 1125), эпитафии царю, большого количества ямбическо-гимног-
рафических стихов церковного характера, переводов Великого канона прп. Андрея 
Критского, «Источника знаний» прп. Иоанна Дамаскина и неск. агиографических 
произведений. В сочинениях А. И., отражающих влияние визант. богословской шко-
лы, уделяется особое внимание обоснованию богословских учений. Большая часть 
лит. наследия неопубликована.
Соч.: dogmatikoni. S 1163 // Ин-т рукописей им. К. Кекелидзе Грузинской 
АН; tibikobi. S 1370 // Там же; didi sjuliskanoni / gamomcemlebi: e. 
gabiZaSvili, e. giunaSvili, m. dolaqiZe, g. ninua. Tbilisi, 1976.
Ист.: giorgi amartolis qronografi / s. yauxCiSvilis gamocema. 
tiflisi, 1926; cxovreba daviT aRmaSeneblisa // КЦ. Т. 1. С. 318–364; 
gabiZaSvili e. ruis-urbnisis krebis Zegliswera. Tbilisi, 1978. С. 
176–196; anderZi daviT mefisa SiomRvimis monastrisadmi // qarTuli 
istoriuli sabuTebis korpusi /gamosces: n. SoSiaSvilma, T. enuqiZem, 
v. silogavam. Tbilisi, 1984. С. 52–59.
Лит.: kakabaZe s. daviT aRmaSeneblis matianis avtoris vinaobisaT-
vis. tfilisi, 1913; nucubiZe S. reaqcionuri ideologia XII s. saqarT-
veloSi // qarTuli filosofiis istoria. Tbilisi, 1958. T. 2. С. 149–155; 
odiSeli j. daviT aRmaSeneblis istorikosis vinaobis sakiTxisaTvis 
// xelnawerTa institutis moambe. Tbilisi, 1963. Т. 5; lolaSvili i. 
ninos metafrasuli cxovrebis avtoris vinaobisaTvis // saqarTvelos 
mecnierebaTa akademiis macne. Tbilisi, 1974. ¹4; он же. arsen iyalToe-
li. Tbilisi, 1978; gabiZaSvili e. ruis-urbnisis krebis Zegliswera. 
Tbilisi, 1978; kekeliZe k. arsen iyalToeli // Zveli qarTuli mwer-
lobis istoria. Tbilisi, 1980. Т. 1. С. 273–284; он же. arseni beri // Там 
же. С. 309–314.
Т. 3. С. 437-438
АРСЕНИЙ НИНОцМИНДСКИЙ [груз. arseni ninowmideli] († 1018, мон-рь 
Ивирон на Афоне), свт. Грузинской Православной Церкви (пам. 31 июля), перевод-
чик, каллиграф. Биографические сведения о нем содержатся в житиях преподобных 
Иоанна и Евфимия Мтацминдели (Святогорцев) (в редакции прп. Георгия Свято-
горца) и прп. Георгия Святогорца (в редакции прп. Георгия Мцире; 2-я пол. XI в.) и 
многочисленных приписках, оставленных А. Н. в переписанных им рукописях собра-
ния мон-ря Ивирон. Время и место пострига А. Н. неизвестны. Он был рукоположен 
во епископа Ниноцминдского (совр. Сагареджойский р-н Грузии), но вскоре оставил 
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кафедру, решив посвятить себя сугубо монашескому деланию. Прибыв к царю Тао-
Кларджети Давиду III Куропалату, А. Н. испросил позволения поступить в к.-л. мон-рь 
в пределах его страны. Царь направил его в мон-рь Отхтаэклесиа (Четырех церквей) 
в ущелье р. Чорох (совр. Турция), где А. Н. встретился с мон. Иоанном (Грдзелисдзе), 
с к-рым более не разлучался. Чрезмерное внимание к благочестивым монахам вы-
нудило их в поисках более уединенного места для своих молитв покинуть Грузию 
и поступить в один из мон-рей Понта (пров. Византийской империи, совр. Турция). 
Вскоре их пригласили к себе груз. монахи Афона, где под рук. преподобных Иоанна 
и Евфимия Святогорцев незадолго до этого был основан груз. мон-рь Ивирон (983). 
Поселившись в мон-ре, А. Н. стал ближайшим соратником преподобных игуменов 
и много трудился, организовывая монастырскую жизнь и переписывая и переводя 
рукописи, хранившиеся в мон-ре. Именно уговорами А. Н. прп. Евфимий Святогорец 
в 1019 г. оставил игуменский пост, чтобы более интенсивно заниматься лит. деятель-
ностью. А. Н. похоронен в ц. святых Архангелов; при игум. прп. Георгии Святогорце 
(1044–1056) мощи А. Н. были перезахоронены вместе с мощами основателей мон-
ря в главном соборе во имя Успения Пресв. Богородицы.
Ист.: Catalogue des Manuscrits Géorgiens de la bibliotèque de la lavre пIviron du 
mont Athos / Par R. P. Blake // ROС. 1934. 3 Sér. Т. 8 (28). 1931/1932. ¹ 3, 4. Р. 23, 114–
159; Zveli qarTuli agiografiuli Zeglebi / i. abulaZis redaqciiT. 
Tbilisi, 1967. Т. 2. С. 56–57, 95, 133; qarTul xelnawerTa aRweriloba A 
koleqcia. Тбилиси, 1954. Т. 4, ¹ 1103. С. 76–84.
Лит.: kekeliZe k. Zveli qarTuli literaturis istoria. Tbili-
si, 1980. Т. 1. С. 186–187; menabde l. Zveli qarTuli mwerlobis kerebi. 
Tbilisi, 1980. Т. 2. С. 83, 200–203, 209.
Т. 3. С. 442
АРСЕНИЙ УлУМбОЙСКИЙ [груз. arsen ulumboeli] (IX в.), преподобный 
Грузинской Православной Церкви (пам. 3 мая). Впервые преподобные А. и Михаил 
Улумбойский упоминаются в груз. синаксаре иерусалимского происхождения XI в. 
(Jér. 24–25) под 3 мая как основатели мон-ря Улумбо (М. Азия, южнее совр. г. Бурсы, 
Турция). В житии прп. Илариона Чудотворца, описывающем мон-рь Улумбо, эти 
сведения косвенно подтверждаются. Синаксарь также указывает, что преподобные 
первыми принесли в резиденцию груз. Католикоса в Мцхете весть о постановлении 
Иерусалимского Собора сер. IX в. под председательством Патриарха Иерусалимс-
кого Сергия I о разрешении Грузинской Церкви приготовлять и освящать св. миро. 
На основании жития прп. Григория Хандзойского, где говорится, что «учителю 
Григолу» из мон-ря св. Саввы (Палестина) прислали письмо его ученики, «Арсен 
негодный» и «Микел немощный», П. Ингороква делает предположение, что этими 
учениками могли быть А. и Михаил, к-рые приняли постриг в Грузии, затем уехали в 
Палестину, после чего оказались в Улумбо.
Ист.: Catalogue des manuscrits gйorgiens de la bibliothèque du Patriarcat grec а Jéru-
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salem / Par R. P. Blake // ROC. 3 Sйr. 1922/1923. Т. 3 (23). ¹ 3/4. P. 61–62; Catalogue 
des manuscrits géorgiens de la bibliotиque de la lavre пIviron du mont Athos // Ibid. 
1922/1923. Т. 8 (28). ¹ 3/4. Р. 23; grigol xanZTelis cxovreba // Zveli qar-
Tuli agiografiuli Zeglebi / i. abulaZis redaqciiT. Tbilisi, 1961. 
Т. 1. С. 302–303; ilarion qarTvelis cxovreba // Zveli qarTuli agi-
ografiuli literaturis Zeglebi. Tbilisi, 1967. Т. 2. С. 19–20; 1971. Т. 3. 
С. 226–232; 1968. Т. 4. С. 357.
Лит.: Марр Н. Я. Исторический очерк Грузинской Церкви с древнейших времен: К 
вопросу об автокефалии Груз. Церкви: Докл. 01.1.1906. [На Предсоборном совеща-
нии] // ЦВед. 1907. № . С. 107–14; ingoroyva p. giorgi merCule. Tbilisi, 
1954. С. 50; menabde l. Zveli qarTuli mwerlobis kerebi. Tbilisi, 
1980. Ò. 2. С. 180–181.
ТОМ 11 (МОСКВА, 2006)
Т. 11. С. 59-60
ГЕОРГИЙ ЗАРЗМСКИЙ [Зарзмели; груз. giorgi zarzmeli], прп. Грузинской 
Православной Церкви (пам. 5 окт.— в Соборе Тао-Кларджетских преподобных), 2-й 
настоятель мон-ря Зарзма (Самцхе, Юж. Грузия), ставший игуменом по благосло-
вению основателя мон-ря прп. Серапиона Зарзмского (IX в.). Сведения о Г. З. со-
держатся в Житии прп. Серапиона (X в.). Агиограф так описывает посвящение Г. З.: 
«Был там один священник, муж, украшенный добродетелями и сладкий в словах и 
делах; святой [Серапион] позвал его и сказал: «Возлюбленный сын Георгий! Тебе 
выпал жребий пасти после меня»... Этому обрадовались братия, ибо видели в нем 
человека, во всем подобного Серапиону» (Житие. С. 97). Как свидетельствует жи-
тие, перед кончиной Г. З. передал настоятельство «некоему Михаилу», заповедав 
ему заботиться о строительстве монастырского храма и не беспокоиться о расходах, 
поскольку св. Серапион явился ему во сне и указал место в храме, где было укрыто 
богатое подношение одного из его учеников.
Ист.: Василий Зарзмели. Житие Серапиона Зарзмели // Памятники древнегруз. 
агиогр. лит-ры / Сост., коммент.: К. Кекелидзе. Тбилиси, 1956. С. 97, 99; Zveli qa-
rTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi / gamosca avtorTa 
jgufma il. abulaZis redqciiT. Tbilisi, 1963. Т. 1. С. 341–342.
Т. 11. С. 60
ГЕОРГИЙ ЗАТВОРНИК [Отшельник, Богоносец; груз. giorgi Seyenebuli] († 
1068), прп. Грузинской Православной Церкви (пам. 3 июля), подвизался в сер. XI в. 
в горной расселине близ мон-ря св. Симеона Чудотворца на Чёрной горе (Сирия). 
Сведения о нем содержатся в Житии прп. Георгия Святогорца, чьим духовником 
был Г. З. Согласно житию, прп. Георгий Святогорец, оставив мон-рь Хахули, по пути 
в Иерусалим остановился на Чёрной горе. Обойдя все мон-ри в поисках духовного 
наставника, он встретил Г. З. и остался с ним. Спустя 3 года старец облек юношу в ве-
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ликую схиму и отпустил в Иерусалим. Когда прп. Георгий вернулся, Г. З. благословил 
его подвизаться в Иверском мон-ре (Ивирон) на Афоне и посвятить себя переводу 
церковных книг с греч. на груз. язык. Прп. Георгий Святогорец, прибыв на Св. Гору, 
по смирению своему 7 лет выполнял обычные послушания, не выказывая свои фи-
лологические познания. Узнав об этом, Г. З. отправил к нему своего ученика с упре-
ком, и св. Георгий, приняв иерейский сан, приступил к переводам книг. В колофонах 
рукописей, принадлежащих прп. Георгию, часто встречаются приписки, что то или 
иное произведение он перевел по благословению Г. З. Несмотря на уединенный 
образ жизни, Г. З. был связан с писателями и переводчиками Ивирона и др. груз. 
мон-рей. Так, по его благословению Георгий Мцире составил Житие прп. Георгия 
Святогорца, о чем сообщается в заглавии рукописи.
Ист.: Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi / gamos-
ca avtorTa jgufma il. abulaZis redqciiT. Tbilisi, 1967. Т. 2.
Лит.: Жития груз. святых / Сост.: прот. З. Мачитадзе. Тбилиси, 2002. С. 111–112.
Т. 11. С. 60-61
ГЕОРГИЙ И САВВА ХАХУлЕлИ [груз. giorgi da saba xaxuleli], преподоб-
ные Грузинской Православной Церкви (пам. 19 дек.), старцы мон-ря Хахули (истори-
ческая обл. Тао-Кларджети, ныне на территории Турции), дядья по отцу прп. Георгия 
Святогорца. Старший, Г. Х., по прозванию Писатель (mwerali), до принятия пострига 
был духовным советником при дворе царя Баграта Курапалата и активно занимался 
лит. деятельностью; младшего, С. Х., Георгий Мцире называет мужем непорочным 
и праведным; по его словам, братья, обладая немалым земным богатством, были 
богаты и духовно. В Житии прп. Георгия Святогорца сообщается о том, что его еще 
ребенком привезли в мон-рь Хахули, где подвизались Г. и С. Х. Спустя 3 года Г. Х. был 
приглашен духовником во дворец кн. Самцхе Пероса (Фероза) Джоджикисдзе и его 
супруги. В это путешествие Г. Х. взял с собой и племянника. Однако спустя нек-рое 
время Фероз был оклеветан и обезглавлен, а его семья и свита остались в К-поле, 
где Г. Х. с племянником прожили 12 лет. Мальчик под рук. дяди и вдовы Фероза по-
лучил прекрасное духовное образование и в совершенстве овладел греч. языком. В 
1034 г. вместе с вдовой Фероза они вернулись на родину, и после этого след Г. и С. Х. 
в источниках теряется. Известно, что оба старца преставились в Хахули в сер. XI в.
Лит.: Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi / ga-
mosca avtorTa jgufma il. abulaZis redaqciiT. Tbilisi, 1967. Т. 2. 
С. 101–212; Сабинин М. Житие прп. Георгия Святогорца // Полные жизнеописания 
святых Грузинской Церкви. М., 1994. Ч. 3. С. 38–40; Жития груз. святых / Сост.: прот. 
З. Мачитадзе. Тбилиси, 2002. С. 208–209.
Т. 11. С. 67
ГЕОРГИЙ МАцКВЕРЕлИ [Шуарткели, Шуартклели; груз. giorgi mawyvereli, 
SuarTkeli], прп. Грузинской Православной Церкви (пам. 2 апр.), еп. Ацкурский, 
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церковный деятель и писатель. Сведения о нем сохранились в сочинениях его совре-
менников, известных агиографов того времени прп. Георгия Мерчуле, составившего 
Житие прп. Григория Хандзского, и прп. Василия Зарзмского, написавшего Житие 
прп. Серапиона Зарзмского. Прп. Василий называет Г. М. учеником прп. Серапиона, 
предоставившего ему сведения о святом и его чудесах «устами неложными и прав-
дивыми». Известно, что Г. М. происходил из аристократического рода Шуартклели 
и духовное образование получил в мон-ре Опиза (историческая обл. Кларджети, 
ныне на территории Турции). «На четвертый год Бог прославил великого первосвя-
щенника Георгия Шуартклели, который воссел на Ацкурский архиерейский престол. 
<…> Он взял в руки свои управление Самцхийской областью, умиротворил, как сле-
дует, удел свой и завладел всем наследством и всеми церквами, враждовавшими 
между собой» (Василий Зарзмели. Житие. С. 95). Прп. Георгий Мерчуле упоминает Г. 
М. как известного литератора того времени, хотя его труды не сохранились.
Ист.: Василий Зарзмели. Житие Серапиона Зарзмели // Памятники древнегруз. 
агиогр. лит-ры / Пер., примеч.: К. С. Кекелидзе. Тбилиси, 1956. С. 64, 65, 67, 68, 81, 
95.
Лит.: kekeliZe k. Zveli qarTuli literaturis istoria. Tbilisi, 
1960. Т. 1; vaCnaZe n. serapion zarzmelis cxovreba rogorc saistorio 
wyaro. Tbilisi, 1975; javaxiSvili iv. Zveli qarTuli saistorio mwer-
loba. Tbilisi, 1977. Т. 8; Очерки истории Грузии. Тбилиси, 1988. Т. 2. С. 194–195, 
484, 515; Жития груз. святых / Сост.: прот. З. Мачитадзе. Тбилиси, 2002. С. 53–54.
Т. 11. С. 67-68
ГЕОРГИЙ МЕРчУлЕ [груз. giorgi merCule] (X в.), груз. агиограф. «Мерчуле» в 
переводе на рус. язык означает «знаток канонов богословия и церковного права». Г. 
М. отличался образованностью, знанием церковной лит-ры и богословия.
В 951 г. он написал Житие прп. Григория Хандзского (Хандзтели), устроителя мо-
настырской жизни в Тао-Кларджети и основателя культурно-просветительских цен-
тров в VIII–IX вв. В житии использованы творения преподобных Ефрема Сирина, 
Кирилла Александрийского, Григория Назианзина, Ипполита Римского и др., упо-
мянуты груз. церковные писатели IX–X вв. Софром Шатбердели, Иларион Парехели, 
Георгий Мацкверели, Степане Мтбевари. Г. М. собирал материал о прп. Георгии в 
основанных святым монастырях, используя материалы, переданные ему настояте-
лями Теодором и его братом Иоане из Хандзта, прп. Георгием Опизели и др. Агио-
граф обнаруживает глубокое знание древних и совр. ему исторических источников 
и патристической лит-ры. Житие дает представление о политической и социально-
экономической жизни Грузии и о положении Грузинской Православной Церкви в 
VIII–IX вв. Деятельность Г. М. пришлась на переходный период в истории Зап. Гру-
зии: груз. язык вместо греч. утверждался в церковных и гос. сферах, греч. епископы 
заменялись грузинскими. Богослужение и патристическая лит-ра переводились на 
груз. язык. Г. М. первый сформулировал идею груз. национального единства, по-
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нимая в расширенном смысле термин «Картли»: «Это обширная страна, в которой 
церковную службу совершают и все молитвы творят на грузинском языке. Только 
«кириелейсон»... произносят по-гречески» (Георгий Мерчуле. Житие. С. 123), т. о., 
под Картли (Вост. Грузия) в этот период стала подразумеваться также и вся Зап. Гру-
зия.
В Житии прп. Григория Хандзского, написанном после освобождения от араб. вла-
дычества, Г. М излагает характерную для древнегреч. идеализма концепцию двух 
миров, небесного и земного, обнаруживает знание античной философии. По мне-
нию П. И. Ингороква, Г. М. был не только богословом, но и правоведом, поскольку 
описывает порядок раздела имущества по принципу «ухуцеси» (доли старшего, ср. 
с dominium в Зап. Европе в XIII–XV вв.), право дочери на наследство родителей, клас-
сификацию семейного имущества по его происхождению (отцовское, материнское, 
приобретенное) и т. д. Г. М. точно характеризует быт груз. феодального общества, 
порядок семейных отношений.
Единственная рукопись жития датируется XII в., хранится в Патриаршей б-ке в Ие-
русалиме. В 1845 г. там ее обнаружил Н. Чубинашвили, в 1902 г. Н. Я. Марр впервые 
опубликовал ее с комментариями в рус. переводе, в 1923 г. П. Пеетерс издал лат. 
перевод жития, в 1956 г. Д. Ланг опубликовал англ. пересказ памятника.
В «Иадгаре» Микаэла Модрекили на 2 гимнографических текстах сохранились 
надписания: «Мерчилиурни» и «Усхони Мерчулиурни», к-рые могут означать, что 
эти гимны принадлежат Г. М. или что они написаны в соответствии с традицией, 
заложенной Г. М.
Ист.: SromaБ da moRuaweobaБ Rirsad cxivrebisaБwmidisa da ne-
tarisa mamisa Cuenisa grigolisi arqimandritisaБ // Zveli qarTuli 
literaturis Zeglebi / il. abulaZis gamocema. Tbilisi, 1963. Т. 1; 
Георгий Мерчуле. Житие Григола Хандзтийского / Изд., пер.: Н. Я. Марр. СПб., 1911. 
(ТРАГФ; Т. 7).
Лит.: kekeliZe k. Zveli qarTuli literaturis istoria. Tbilisi, 
1980. Т. 1; Ингороква П. И. Георгий Мерчуле. Тбилиси, 1977. С. 108, 189–222; Очерки 
истории Грузии. Тбилиси, 1988. Т. 2. С. 23–24, 292, 508–510, 526–527.
Т. 11. С. 68
ГЕОРГИЙ МОНАХ [Бери; груз. giorgi beri] (IX–X вв.), подвизался в Иверс-
ком мон-ре на Афоне. О нем известно из ответа прп. Евфимия Святогорца на его 
письмо, где Г. М. спрашивал, какие книги не принимает Церковь. В ответе (Кекел. A 
737, XIII в.— Литургические груз. памятники. С. 293–306), написанном в промежутке 
между 1005 и 1019 гг., прп. Евфимий называет Г. М. «великим монахом». Г. М. отож-
дествлен с мон. Георгием, упоминаемым в «Синодике» Руис-Урбнисского Собора 
1105 г. К. Кекелидзе придерживался мнения, что Г. М. и Георгий Чкондидели — одно 
лицо.
Лит.: kekeliZe k. Zveli qarTuli literaturis istoria. Tbilisi, 
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1980. Т. 1. С. 212, 232.
Т. 11. С. 71-72
ГЕОРГИЙ ОлТИСАРИ [груз. giorgi olTisari], груз. церковный деятель, с 
1066 г. настоятель Иверского мон-ря (Ивирон) на Афоне. Сведения о Г. О. содержатся 
в Житии прп. Георгия Святогорца, к-рого он сменил на настоятельском посту. Имен-
но в игуменство Г. О. мощи прп. Георгия Святогорца были перенесены в соборный 
храм в честь Успения Пресв. Богородицы мон-ря Ивирон и упокоены рядом с моща-
ми прп. Георгия Строителя. Г. О. активно застраивал и украшал мон-рь, в чем ему 
содействовала дочь царя Баграта IV, визант. имп. Мария, и ее сын Константин Дука. 
Под рук. Г. О. в Ивироне шла интенсивная лит. работа: в колофонах мн. рукописей 
содержатся указания, что над текстом работал Г. О. (напр., Кекел. Ath. 24, 30, A 500), 
особое внимание заслуживает Афонский сборник 1074 г. (Кекел. A 558).
Лит.: janaSvilis m. aTonis 1074 w. xelnaweri aRapebiT. Tbilisi, 
1902; Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi / gamosca 
avtorTa jgufma il abulaZis redqciiT. Tbilisi, 1967. Т. 2. С. 200; met-
reveli e. aTonis qarTvelTa monastris saaRape wigni. Tbilisi, 1998.
Т. 11. С. 72
ГЕОРГИЙ ОПИЗЕлИ [груз. giorgi opizeli] (IX в.), прп. Грузинской Право-
славной Церкви (пам. 5 окт.— в Соборе Тао-Кларджетских преподобных), 3-й на-
стоятель мон-ря Опиза (историческая обл. Тао-Кларджети, ныне на территории Тур-
ции). Из Жития прп. Григория Хандзтели известно, что во время настоятельства Г. О. 
он окормлял прп. Григория Хандзского (Хандзтели), пришедшего в мон-рь Опиза. 
Спустя 2 года, по благословению настоятеля, прп. Григорий и его ученики основали 
мон-рь Хандзта.
Ист.: Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi / ga-
mosca avtorTa jgufma il. abulaZis redqciiT. Tbilisi, 1963. Т. 1. С. 
253, 255.
Т. 11. С. 75-78
ГЕОРГИЙ СВЯТОГОРЕц [Мтацминдели, Афонский; груз. giorgi mTawmindeli, 
aToneli] (1009, Триалети, Юж. Грузия — 29.06.1065, К-поль), прп. (пам. 13 мая, 
30 июня, 2-я Неделя по Пятидесятнице — в Соборе Афонских преподобных), груз. 
духовный писатель и переводчик визант. церковной лит-ры, филолог и текстолог; 
настоятель груз. Иверского мон-ря (Ивирон) на Афоне. Прп. Георгий Мцире, ученик 
Г. С., составил его пространное жизнеописание «Жизнь и подвиг святого и блажен-
ного отца нашего Георгия Святогорца», содержащее сведения о политических собы-
тиях в Грузии и Византии того времени.
Г. С. был 3-м ребенком в семье Иакова, приближенного груз. царя Георгия I, и 
Марии. Как повествует житие, Мария за 9 месяцев до рождения сына увидела во 
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сне светлого, окруженного славой мужа, к-рый сказал ей: «Родится у вас сын, аг-
нец, который избран Богом. Посвятите его Владыке Христу по данному вами обету 
и назовите его Георгием» (Сабинин М. П. Полные жизнеописания святых Грузинской 
Церкви. М., 1994. Ч. 3. С. 36). В 7-летнем возрасте мальчика отдали на воспитание 
в жен. мон-рь Тадзриси (Самцхе, Юж. Грузия), где подвизалась его старшая сестра 
Фекла. Житие отмечает, что юный послушник был красив и строен, отличался ост-
ротой ума и благоразумием. Агиограф со слов Г. С. рассказывает, как тот дважды 
чудесным образом избежал гибели: во время прогулки вдоль р. Кция с противопо-
ложного берега его стал манить отрок в пурпурном одеянии, задумавший погубить 
Г. С. в водах, но явившийся ангел-хранитель удержал его; во 2-й раз — во время 
сильного пожара, охватившего мон-рь, юный Г. С. крепко спал в келье и ангел-хра-
нитель вновь предстал ему, разбудил и вывел из огня невредимым.
Когда мальчику исполнилось 10 лет (1019), отец перевез его по приглашению 
своих братьев, прп. Георгия и Саввы Хахулели, в муж. мон-рь Хахули (ныне на терри-
тории Турции), бывший в XI в. центром христ. культуры и письменности. Настоятель 
мон-ря, игум. Макарий, принял мальчика в число духовных чад. В мон-ре в это вре-
мя подвизались такие церковные писатели, как Антоний Мнате (груз.— пономарь; 
† 1085), составивший канон прп. Евфимию Святогорцу, Василий, сын груз. царя Баг-
рата III, автор перевода с греч. языка «Лавсаика» и сочинений прп. Ефрема Сирина, 
прп. Иларион Твалели, к-рый стал наставником Г. С. Юноша изучал Свящ. Писание, 
церковное пение и устав. В 1022 г. прп. Георгий Хахулели вместе с Г. С., к-рый уже 
овладел искусством канонарха, переехал в Самцхе и стал духовником кн. Персо (Фе-
роза) Джоджикисдзе, зятя груз. царя Баграта III, и его супруги. Вскоре Персо был 
оклеветан, и визант. имп. Василий II казнил его за участие в заговоре. Вдова Персо 
была отправлена в К-поль, где 12 лет Г. С., сопровождавший ее, под рук. прп. Георгия 
изучал философию и риторику и достиг совершенства в знании греч. языка. В 1034 г. 
они возвратились в Триалети, вскоре юноша в Хахули принял постриг под духовным 
рук. прп. Илариона. Вскоре он тайно отправился в Иерусалим. Его попутчик ока-
зался одержим злым духом, и ночью, во время грозы, у него случился приступ, Г. С. 
молился, и к утру его спутник полностью был исцелен.
Как повествует житие, на Дивной горе (близ Антиохии, Сирия; см. Чёрная Гора) 
Г. С. встретил прп. Георгия Затворника († 1068), к-рый стал его духовным отцом. 
Следуя благословению подвижника, Г. С. 3 года провел в дивногорском груз. мон-ре 
Романацминда, после чего старец облек его в великую схиму и отпустил в Св. зем-
лю. По приезде Г. С. из Иерусалима старец Георгий, удостоверившись в духовной 
зрелости и просвещенности ученика, благословил его отправиться в Иверский мон-
рь на Афоне и продолжить начатый св. Евфимием Святогорцем перевод необходи-
мых для Грузинской Церкви богослужебных книг и творений св. отцов. Как повест-
вует житие, в Анатолии вмч. Георгий Победоносец в образе прекрасного юноши на 
белом коне перевел Г. С. через поток.
Г. С. по смирению не обнаруживал своих глубоких знаний и был принят в мон-ре 
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за простеца и невежду, исполнял различные монастырские послушания. Лишь че-
рез 7 лет, получив от духовника Георгия Затворника строгое взыскание за то, что не 
приступил к переводу священных книг, Г. С. решился принять иерейский сан и при-
ступить к переводам. Он был назначен сначала деканом и начальником над певчи-
ми соборного храма, в 1044 г. был избран настоятелем Иверского мон-ря. В первую 
очередь он перевел с греч. языка Устав К-польского собора Св. Софии и Великий Си-
наксарь (куда входили уставы К-польской Церкви и мон-ря Феодора Студита — см. 
ст. Георгия Мтацминдели Типикон), по к-рому велось чинопоследование богослу-
жения в Студийском мон-ре. О значении этой работы прп. Георгий Мцире писал, что 
«это та основа, без которой невозможно управлять Церковью» (Zveli qarTuli. С. 128). 
Г. С. установил в соборе в честь Успения Пресв. Богородицы драгоценную раку для 
мощей прп. Евфимия и с почестями перенес их из ц. Иоанна Крестителя; позже из 
ц. Всех святых перенес и мощи прп. Иоанна Святогорца. После долгих поисков Г. С. 
смог найти мощи и др. подвижников Ивирона, согласно афонскому обычаю похоро-
ненных на месте их подвига. Так, в притвор юж. части соборного храма он перенес 
мощи святых Арсения Ниноцминдского и Иоанна Грдзелисдзе.
Г. С. сразу же по прибытии на Афон приступил к сбору сведений о прп. Евфимии 
и об Иоанне Святогорцах, об их учениках, о строительстве мон-ря и о начале мо-
нашеской жизни в Ивироне. Используя рукописи прп. Евфимия, он создал жития 
преподобных, содержащее точные сведения об истории мон-ря и о грузино-визант. 
отношениях.
В 1050 г. Г. С. посетил К-поль и испросил у визант. имп. Константина Мономаха 
свинец на покрытие собора, а также новые хрисовулы, подтверждающие старые, о 
расширении монастырских территорий и об подтверждении права грузин на Иви-
рон. В 1054 г., в связи с приездом груз. царя Баграта IV († 1072) и его матери Мари-
ам, Г. С. вновь посетил К-поль. Царица пожелала принять монашество из его рук.
Заботы о мон-ре отнимали у Г. С. все время, и он скорбел, что вынужден урывка-
ми заниматься переводом священных книг. Приведя все монастырские дела в по-
рядок, он оставил Афон и направился на Чёрную гору. Духовник Георгий убедил его 
вернуться обратно, но через нек-рое время Г. С. вновь оставил обитель, добился 
отпустительной грамоты у императора и вернулся на Чёрную гору. По просьбе цари-
цы Мариам Г. С. отправился в Св. землю и от ее имени сделал пожертвования груз. 
мон-рям. В Иерусалиме Г. С. посетил строившийся по воле царя Баграта IV груз. мон-
рь Животворящего Креста. Как повествует житие, Г. С. «споспешествовал скорому 
построению обители», а также обещал основателю мон-ря, прп. Прохору Грузину, 
снабдить братию переведенными им на груз. язык священными книгами, что и ис-
полнил уже после кончины преподобного.
Вернувшись из Палестины на Чёрную гору, святой посвятил себя переводу книг. 
Антиохийский патриарх Иоанн часто призывал преподобного для духовной беседы, 
советовался с ним и о церковных делах. Груз. царь Баграт IV, узнав, что Г. С. почти 
закончил перевод свода церковных книг и что ими пользуются во всех груз. мон-
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рях не только Чёрной горы, но и в пределах Антиохийского и Иерусалимского Пат-
риархатов, повелел переписать эти книги, чтобы во всей Грузии совершать по ним 
богослужение. Он упросил Г. С. прибыть в Грузию, для того чтобы он «руководил 
душами ко спасению и избавил Церковь от вкравшихся в ее учение недоразумений 
и недостатков». От предложения занять Чкондидскую кафедру Г. С. отказался, но, 
взяв с собой неск. учеников, отправился в Грузию через занятые турками земли. 
Царь поручил ему воспитание престолонаследника, царевича Георгия, для к-рого 
Г. С. составил душеполезные сочинения и с к-рым занимался по собственной про-
грамме. Г. С. стал духовником царя, его семьи и Католикоса, пользуясь уважением и 
почтением у клира и вельмож. Объездив в течение 5 лет почти всю Грузию, он ука-
зал царю на мн. пороки, существовавшие в Церкви и гос-ве. Для пополнения братии 
Ивирона он открыл уч-ще для 80 мальчиков, куда принимались дети всех сословий, 
но гл. обр. это были сироты и подкидыши.
Прозревая близкую кончину, Г. С. решил вернуться на Св. Гору. Вместе с ученика-
ми он достиг К-поля, где неск. раз был принят при дворе визант. имп. Константина 
Дуки, восхищенного деятельностью Г. С., к-рого он называл «вторым Златоустом», 
и мастерством в пении окормляемых им малолетних детей. Удовлетворяя чело-
битную Г. С., царь издал 2 грамоты: в первой были подтверждены все жалованные 
грамоты Ивирону, что предупреждало любые посягательства на права грузин на 
мон-рь; согласно второй, сироты должны были воспитываться и содержаться за счет 
Ивирона и никто не смел выселить их. Святой тихо преставился в день св. апостолов 
Петра и Павла.
Тело Г. С. с почестями было доставлено на Афон Георгием Олтисари. По словам 
агиографа, Г. С. совершил много чудес при жизни (избавление от колдовства, изгна-
ние бесов, исцеление от недугов) и после смерти. Так, по пути на Афон маленький 
ученик Г. С., Пантелеимон, попал под колеса арбы, груженной ковчегом с мощами, 
вещами и книгами преподобного, и остался совершенно невредимым. Рака с мо-
щами святого в течение года стояла в ц. Всех святых. Когда открыли гроб, мощи об-
наружили нетленными, а письмо с перечислением грехов, что умоляла положить за 
пояс преподобного одна женщина еще в К-поле, оказалось просто чистым листом 
бумаги. 24 мая, в день памяти св. Симеона Дивногорца, мощи Г. С. были торжест-
венно перенесены в соборный храм и положены в мраморную раку, рядом с ракой 
св. Евфимия. Этот день стал днем почитания Г. С.
Георгий Мцире, оценивая уровень и объем переводов Г. С., сравнивал их с рабо-
той Евфимия Святогорца и писал, что навряд ли такие сочинения появятся впредь. 
«Трудно даже представить, — продолжал он,— как мог один человек за свою жизнь 
переписать столько книг, не говоря уж о переводах их с греческого языка» (Памят-
ники древнегруз. агиогр. лит-ры. Тбилиси, 1956. Т. 2. С. 147). Большинство перево-
дов Г. С. переписывал собственноручно.
Переводы Г. С., ок. 50 различных по жанру произведений (нек-рые помещены в 
неск. книгах), можно разделить на 3 группы: сочинения, переведенные впервые; 
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полный перевод сочинений, существовавших в кратком или фрагментарном пере-
воде прп. Евфимия Святогорца; переведенные ранее сочинения, дополненные, ис-
правленные и сверенные с греч. оригиналами Г. С. Их можно разделить по следую-
щим темам. Библиологический пласт составляют: Псалтирь (Кекел. А 214 — здесь и 
далее указано хранение рукописей в Ин-те рукописей им. К. Кекелидзе Грузинской 
АН), Четвероевангелие (А 37), Апостол полный (А 34). Труды по экзегетике: Шестод-
нев Василия Великого (А 55), «О сотворении человека» свт. Григория Нисского (A 
95), Толкование Песни Песней до 6-й гл. свт. Григория Нисского (A 59), Толкование 
на кн. Бытие свт. Иоанна Златоуста (Ath. 81). Труды по догматике: множество творе-
ний св. отцов — Григория Неокесарийского, Афанасия Александрийского, Иоанна 
Дамаскина, Василия Великого, патриарха Фотия, Игнатия Богоносца (15 посланий) и 
др. Литургика и гимнография: Великий Синаксарь (A 97), Октоих (A 93), Постная Три-
одь, Цветная Триодь, Профитологий (H 1350), Евангелие — лекционарий (H 1299), 
Великий Покаянный канон, Минея (на каждый день 12 месяцев — от 1 до 5–6 гим-
нографических канонов, собранных Г. С. из разных источников), Большой Требник 
(А 194), множество разного рода стихир, ирмосов, ямбических стихотворений и т. 
д. Труды по гомилетике: Книга прп. Феодора Студита «Поучения на Великий пост» 
(50 Слов, А 500), «Слово на Благовещение» свт. Софрония Иерусалимского (А 162), 
«Восхваление св. Феодору Тирону» Григория Нисского (А 55), «О чудотворениях Фе-
одора» Нектария Константинопольского (А 272), «О Рождестве Христовом» прп. Ио-
анна Дамаскина (А 162). Труды по агиографии и истории: Мученичество св. Феодора 
Тирона (А 276), Мученичество св. Георгия Каппадокийского, Осада Константинополя 
персами и варварами в 626 г. (пространная редакция), «Об учениках Господа» сщмч. 
Дорофея Тирского (А 193).
Среди переводов Г. С.— множество мелких статей об обязанностях священников, 
материалы III Вселенского Собора, неск. гимнографических канонов (преподобным 
Евфимию Святогорцу и Иоасафу (Н 1710) и др.), а также ямбические стихи с акрос-
тихами. Г. С. также является автором переводов апокрифов «Авгар, или Переписка 
царя Эдесского Авгара с Христом» (A 908), «Книги Иосифа Аримафейского, ученика 
Христа, о Воскресении Господа» (Ath. 7).
Ист.: Полное жизнеописание святых Грузинской Церкви / Пер.: М. Сабинин. СПб., 
1872. С. 161–212; saqarTvelos samoTxe / m. sabininis gamocema. s.-peter-
burgi, 1882. С. 437–488; aTonis iveriis monastris 1074 w. xelnaweri 
aRapebiT / al. janaSvilis gamocema. tiflisi, 1901. С. 279–351; Peeters P. 
Histoires monastiques géorgiennes // AnBoll. 1917–1919. Т. 36–37. Р. 74–159 [лат. пер. 
«Жития св. Георгия Святогорца»]; Ibid. Brux., 1923; Zveli qarTuli literatu-
ris qrestomatia / s. yubaneiSvilis gamocema. Tbilisi, 1946. C. 180–214; 
Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi / il. abulaZis 
redaqciiT. Tbilisi, 1967. Т. 2. C. 101–207; cxovrebai giorgi mTawmind-
elisai / i. lolaSvilis gamocema. Tbilisi, 1989.
Лит.: Порфирий (Успенский), еп. История Афона. К., 1871. Ч. 3; Натроев А. И. Крат-
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кая история Афонско-Иверского мон-ря по груз. источникам. Тифлис, 1884; он же. 
Иверский мон-рь на Афоне. Тифлис, 1909; SaniZe a. giorgi mTawmidlis ena // 
giorgi mTawmnideli: cxorebai ioanesi da efTvimesi / i. javaxiSvilis 
gamocema. Tbilisi, 1946. C. 67–82; javaxiSvili i. Zveli qarTuli sais-
torio mwerloba. Tbilisi, 1977. Т. 8. C. 142–157; afciauri j. giorgi mc-
iris giorgi mTawmindelis cxovreba. Tbilisi, 1980; kekeliZe k. Zveli 
qarTuli literaturis istoria. Tbilisi, 1980. Т. 1. С. 219–244, 247–250; 
menabde l. Zveli qarTuli mwerlobis kerebi. Tbilisi, 1980. Т. 2. С. 
152–158, 185–247; metreveli e. narkvevebi aTonis qarTuli kulturul-
saganmanaTleblo keris istoriidan. Tbilisi, 1996. C. 87–106; idem. aTo-
nis qarTvelTa monastris saaRape wigni. Tbilisi, 1998. C. 29–35, 70–76, 
158, 231; Peeters P. Histoires monastiques géorgiennes // AnBoll. 1917–1919. T. 36–37. 
P. 69–74; Ibid. Brux., 1923.
Т. 11. С. 82
ГЕОРГИЙ СТРОИТЕль [Cвятогорец, Великий; груз. giorgi maSenebeli, mtaw-
mindeli, didi] († ок. 1029/30, о-в Моноват), прп. Грузинской Православной Цер-
кви (пам. 28 июля). Сохранилось Житие Г. С. на греч. языке 1-й пол. XVIII в., где он 
называется Великим. Еще при жизни прп. Евфимия Святогорца Г. С., согласно заве-
щанию предыдущего настоятеля, прп. Иоанна Святогорца (возможно, его дяди), 
управлял груз. Иверским мон-рем (Ивирон) на Афоне (приблизительно с 1019). Ге-
оргий Мцире упоминает Г. С. как основателя монастырской ц. в честь Успения Пресв. 
Богородицы. В храме сохранилась строительная настенная надпись, где сказано: «Я 
укрепил эти колонны, да не поколеблются они во веки веков. Монах Георгий-Грузин, 
Строитель».
Прп. Георгий Святогорец, автор Жития преподобных Иоанна и Евфимия Свято-
горцев, пишет, что во время настоятельства Г. С. в Ивироне увеличилось количество 
монахов греч. происхождения и была потеснена груз. братия, что и стало началом 
долгого спора между греками и грузинами за права на Ивирон. Г. С. обвинили в 
измене визант. имп. Роману IV Диогену, за что он был выслан на о-в Моноват, где 
и скончался. Груз. братия на Афоне находилась в тяжелом положении, за период 
ссылки настоятеля было похищено и разорено все монастырское богатство. При 
визант. имп. Михаиле VII Дуке груз. братии были возвращены права на Ивирон, а 
также часть имущества, и монахи смогли перенести нетленные мощи Г. С. с о-ва Мо-
новат в Успенский собор Ивирона, где позже была помещена рака с мощами прп. 
Георгия Святогорца.
Ист.: Zveli qarTuli agiografiuli literaturis Zeglebi / gamos-
ca avtorTa jgufma il. abulaZis redqciiT. Tbilisi, 1967. Т. 2. С. 57; 
metreveli e. aTonis qarTvelTa monastris saaRape wigni. Tbilisi, 
1998. С. 137.
Лит.: Жития грузинских святых / Сост.: прот. Захарий Мачитадзе, М. Букиа, М. Бу-
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лиа. Тбилиси, 2002. С. 120–121.
Т. 11. С. 644-645
ГОбРОН-МИХАИл И 133 ВОИНА [груз. gobron-miqael da 133 mxedari], 
мученики Грузинской Православной Церкви (пам. 17 нояб.), пострадавшие в 914 г. 
от арабов. Их подвиг был описан в 914–918 гг. груз. агиографом еп. Стефаном (Мт-
бевари) по заказу правителя Тао-Кларджети Ашота Куропалата (Мученичество св. 
Гоброна, которого казнили в крепости Квели // Древнегруз. агиогр. памятники. Т. 1. 
С. 172–183).
В 907 г. азерб. эмир Абул-Касим вступил в Закавказье. Покорив Армению, он 
вторгся в пров. Шида (Внутреннюю) Картли, к-рая в то время входила в состав Аб-
хазского (Западногрузинского) царства и куда бежал арм. царь-мч. Смбат I Миро-
держец. Абх. царь Константин III не оказал сопротивления, и «до его (эмира.— Э. Г.) 
вступления разрушили крепостные стены Уплисцихе, дабы враг не смог укрепить-
ся» (Матиане Картлиса // КЦ. Т. 1. С. 263, на груз. яз.). Однако мусульмане не смогли 
долго удерживать Картли и двинулись дальше на юго-запад. При осаде крепости 
Квели в 914 г. Абул-Касим встретился с отчаянным сопротивлением воинов, возглав-
ляемых Г.-М. (имя Гоброн (от араб.— мужественный, храбрый) кн. Михаил получил 
за воинскую доблесть). Осада длилась 28 дней, во время успешных вылазок отряда 
Г.-М. арабы несли значительные потери. На 29-й день крепость пала, Г.-М. и 133 
воина были взяты в плен. Как повествует Житие, груз. царь Адарнасе II предприни-
мал попытки выкупить Г.-М., но эмир всякий раз отказывал ему. Арабы предложили 
пленникам отречься от христ. веры, принять ислам и встать под знамена эмира, пре-
льщая смелого и умного военачальника богатством и высоким положением. Г.-М. и 
его воины отказались. Тогда арабы стали по одному выводить пленных и наносить 
им удары мечом на глазах у остальных, ожидая, что кто-нибудь из воинов дрогнет. 
Последним был Г.-М. Агиограф пишет, что мученик с ног до головы был забрызган 
кровью воинов, изрубленных на части, лежавших возле его ног. Г.-М. кровью начер-
тил себе крест на лбу и сказал: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, что удос-
тоил меня, самого недостойного из всех недостойных и самого грешного из всех 
грешных, чести положить жизнь мою за Тебя!» (Жития грузинских святых. С. 190). 
Г.-М. был подвергнут медленным пыткам, после чего его изрубленное тело было 
обезглавлено. Мучеников оставили непогребенными на съедение зверям, однако 
те не касались их. По приказу эмира были вырыты 3 большие ямы, куда сбросили 
тела мучеников. Житие сообщает, что по ночам воздух над этим местом светился и 
верующие и неверующие, приходившие туда, видели, как больные исцелялись. Гру-
зинская Церковь уже в то время причислила Г.-М. и его дружину к лику святых.
К. Кекелидзе считает, что еп. Стефан (Мтбевари) подчеркивает в Житии моменты, 
отражающие патриотический дух угнетенных арабами грузин, их полное самоотре-
чение во имя своей страны и веры.
В XVIII в. на основе «Мученичества Гоброна» Католикосом-Патриархом Антони-
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ем I было составлено гомилетическо-агиографическое соч. «Восхваление и повест-
вование о подвигах и страданиях св. великомученика Михаила-Гоброна и сподвиж-
ников его» (Древнегруз. агиогр. памятники. Т. 6. С. 282–301, на груз. языке). В честь 
Г.-М. созданы гимнографические каноны, синаксарные чтения и т. д.
Ист.: Сабинин М. Полное жизнеописание святых Грузинской Церкви. СПб., 1872. 
Т. 2. С. 57–63; saqarTvelos samoTxe / m. sabininis gamocema. s.-peter-
burgi, 1882. С. 393–400; Zveli qarTuli literaturis qrestomaTia / s. 
yubaneiSvilis gamocema. Tbilisi, 1946. Т. 1. С. 80–85; matiane qarTlisa 
// qarTlis cxovreba / s. yauxCiSvilis gamocema. Tbilisi, 1955. Т. 1. 
С. 262–264; Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi / i. 
abulaZis redaqciiT. Tbilisi, 1963. Т. 1. С. 172–183; Ibidem / e. gabiZaSvi-
lis gamocema. Tbilisi, 1968. Т. 4. С. 263–264, 419–420; Ibidem / e. gabiZaS-
vilisa da m. qavTarias gamocema. Tbilisi, 1980. Т. 6. С. 282–301, 497–498.
Лит.: cagareiSvili e. miqel-gobroni qarTulsa da somxur saisto-
rio mwerlobaSi // xelnawerTa institutis moambe. Tbilisi, 1959. Т. 1. 
С. 127–144; lordqifaniZe m. adrefeodaluri xanis qarTuli saistorio 
mwerloba. Tbilisi, 1966; javaxiSvili i. Txzulebani Tormet tomad. 
Tbilisi, 1977. T. 8. С. 117–120; kekeliZe k. Zveli qarTuli literaturis 
istoria. Tbilisi, 1980. Т. 1. С. 145–146; Очерки истории Грузии. Тбилиси, 1988. 
Т. 2. С. 302; Жития грузинских святых / Сост. прот. Захарий Мачитадзе, М. Букиа, М. 
Булиа. Тбилиси, 2002. С. 189–190.
ТОМ 13 (МОСКВА, 2006)
Т. 13. С. 74-75
ГРИГОРИЙ ХАНДЗТИЙСКИЙ [Ханцтели, Хандзтели, Хандзойский; груз. grigol 
xancTeli] (759–861, мон-рь Хандзта), прп. (пам. 5 окт.), основатель мон-рей Хан-
дзта и Шатберди в Тао-Кларджети (Юго-Зап. Грузия, ныне на территории Сев. Тур-
ции). Его жизнеописание «Труд и деятельность достойно жизни святого и блаженно-
го отца нашего Григория архимандрита, строителя Хандзты и Шатберди, и вместе с 
ним память многих отцов блаженных» было составлено в 951 г., спустя 90 лет после 
кончины преподобного, монахом из Хандзты Георгием Мерчуле на основе расска-
зов ближайших учеников Г. Х. и сохранившихся к тому времени документальных ис-
точников. Единственная рукопись XII в., содержащая Житие Г. Х., была найдена Г. Н. 
Чубинашвили среди рукописей Крестового мон-ря в Иерусалиме в 1845 г. (Иеруса-
лимская патриаршая б-ка; фотокопия — Кекл. Jer 2. Fol. 157r-229i). Текст Жития с 
переводом на рус. язык впервые был опубликован в 1911 г. Н. Я. Марром.
Согласно Житию, Г. Х. приходился племянником жене правителя Картли Нерсе 
Эристави и воспитывался в их семье. Агиограф пишет, что Г. Х. «усвоил псалмы Да-
вида и церковную науку, изучаемую на голос (т. е. церковное пение, богослужебный 
устав и гимнографию.— Э. Г.); изучил все отеческие писания на грузинском языке, 
а также грамотность на многих языках, усвоил наизусть божественные книги... муд-
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рость философов всего мира» (Георгий Мерчул. Житие. С. 84; Памятники. Т. 1. С. 
249–250). За склонность к монашеской жизни Г. Х. называли отшельником, но родс-
твенники заставили его принять иерейский сан и готовили к архиерейской хирото-
нии. Юноша, считая себя недостойным высокого сана, бежал в опустошенный араб. 
завоеваниями Кларджети вместе с двоюродным братом свт. Саввой (впосл. Ишхан-
ский епископ), преподобными Христофором и Феодором. Они прибыли в мон-рь 
св. Иоанна Крестителя в Опизе, и настоятель обители прп. Георгий Опизели принял 
их в число братии. Спустя 2 года Г. Х. отправился в местность Хандзта, к отшельнику 
Хуедиосу, к-рому было видение, что его посетит «человек Божий», он отстроит в 
Хандзте мон-рь, и «благоухание его молитв, как добрый ладан, вознесется пред Бо-
гом». Отшельник показал Г. Х. окрестности, преподобный вместе с учениками посе-
лился здесь, и приблизительно в 80-х гг. VIII в. они построили деревянную церковь, 
4 кельи и трапезную. Местный феодал Габриел Дапанчули пожертвовал материал и 
орудия для строительства церкви, направил строителей и выделил продовольствие. 
О деятельности Г. Х. и его учеников Габриел рассказал св. блгв. царю Ашоту I Ве-
ликому. Преподобный был приглашен во дворец и принят с большими почестями. 
Царь подарил Г. Х. местность Шатберди, где тот в кон. VIII в. основал обитель. Мон-
рь стал церковным скрипторием, часть рукописей, созданных здесь, сохранилась до 
наст. времени. Щедрые пожертвования мон-рю сделали царевичи Адарнасе, Баграт 
и Гуарам.
В нач. IX в. в Кларджети трудами Г. Х. были основаны муж. мон-ри Недзви (прп. 
Феодором), Квирике Цмида (прп. Христофором), Убиси (св. Иларионом Иерусалим-
ским), жен. мон-рь Мере (ученицей Февронией), восстановлены Мидзнадзори, Цка-
ростави, кафедральный собор Ишхани и др., тогда как центральные районы Грузии 
(Картли, Кахети) находились под властью арабов (Тбилисский эмират). Жизнь в мон-
рях была основана на строгих правилах типикона, созданного Г. Х. на основе типико-
на мон-ря прп. Саввы Освященного, доставленного в Кларджети из Иерусалима. В 
келье монаха находилась только убогая постель, жесткое ложе и кувшин для воды, 
не зажигали ни огонь, ни свечи.
Г. Х. многое укоренил в кларджетских мон-рях по примеру к-польских. Георгий 
Мерчуле описывает процесс распределения братии между новооснованными мон-
рями по принципу dominium (доли старшего): из всей братии Г. Х. отобрал 13 для 
Хандзты и Шатберди, а всех остальных распределил по жребию (Георгий Мерчул. 
Житие. С. 112; Памятники. Т. 1. С. 280).
В мон-рях Хандзта и Шатберди обучали монахов, переписывали церковные кни-
ги, иллюминировали рукописи, украшали золотом и серебром переплеты книг. Там, 
напр., были созданы Шатбердский сборник (Кекел. S. 1141, ок. 973–976 гг.), содер-
жащий груз. хронику «Обращение Картли», Шатбердское Четвероевангелие (Мес-
тийский краеведческий музей. М 22, 897 г.), Джручское Четвероевангелие (Кекел. Н 
1660, 936 г.). В Житии Г. Х. сообщается, что по его распоряжению из Палестины был 
привезен «устав» Лавры прп. Саввы Освященного (вероятно, речь идет о палестин-
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ском монашеском Часослове), а также упоминается некий большой гимнографи-
ческий сборник — возможно, древний Иадгари (см. ст. Грузинская Православная 
Церковь, разд. «Богослужение»). Ему приписываются нек-рые гимны из сборника 
Модрекили Микаэла X в. (Кекел. S. 425).
Г. Х. пользовался авторитетом не только среди духовенства, но и среди предста-
вителей светского общества и царского двора. Когда на церковном Соборе в Джа-
вахети (Юж. Грузия) по политическим причинам хотели сместить с патриаршего 
престола ученика Г. Х. католикоса-патриарха свт. Арсения I Великого, ссылаясь на 
неканоничность его избрания и юный возраст, речь, произнесенная Г. Х., в защиту 
патриарха стала решающей. Преподобный предвидел его великие деяния и при-
звал Собор поддержать молодого католикоса.
В Житии описываются многочисленные чудеса, совершенные Г. Х. Так, мн. насель-
ники мон-ря видели свет в его келье, а также его самого светящегося, «подобно сол-
нцу», во время молитвы. По его молитве совершалось много исцелений. Г. Х. имел 
власть не только над людьми, но и над дикой природой и животными. Однажды мо-
нахи собирали бревна и спускали их по оледеневшему склону. Одно сорвалось над 
проходившим внизу старым монахом. Г. Х. осенил бревно крестным знамением, и 
оно остановилось. Др. чудо произошло в горах вблизи Шатберди. Перед Г. Х. и мо-
нахами внезапно предстал олень, преследуемый охотниками. Обойдя остальных, 
он подбежал к Г. Х. и положил ему голову на плечо. Святой погладил его и сказал: 
«Именем Христа, тебя не смогут обидеть твои враги, не бойся», затем отпустил оле-
ня, благословил охотников, восхваливших Бога (Памятники. Т. 1. С. 301–302).
Ставленник тбилисского эмира Сахака, некий Цкири, самовольно занял кафедру 
в Анчи. Г. Х. неоднократно обличал его за неблаговидные поступки и призывал ос-
тавить кафедру. Цкири решил расправиться с Г. Х. и нанял убийцу. Предвидя опас-
ность, преподобный вышел из кельи, убийца оцепенел от страха, увидев яркий свет, 
исходивший от святого, рука его отсохла, и только молитвой Г. Х. он исцелился от не-
дуга. Цкири был отлучен от Церкви и собирался с помощью войска разгромить Хан-
дзту. Г. Х. и братия просили воинов позволить им закончить литургию. Когда служба 
подошла к концу, Цкири внезапно умер. В Житии также описываются многочислен-
ные чудеса учеников Г. Х., святых Епифания, еп. Захария Анчийского, Февронии.
Г. Х., к концу жизни подвизавшийся в Шатберди, зная о своей близкой кончине, 
разослал во все кларджетские мон-ри свечи с просьбой зажечь их в день его пре-
ставления и попросил перевезти его в Хандзту. Он преставился в окружении братии 
всех кларджетских мон-рей.
Единственное изображение Г. Х. размещено на миниатюре из Праздничной Ми-
неи (Кекел. S 3269, 20-е гг. XVIII в.), выполненной по трафарету и не сохранившей его 
портретные черты.
Ист.: Григорий Мерчуле. Житие св. Григория Ханцтийского / Груз. текст, введ., изд., 
пер. Н. Марра с дневниками поездки в Шавш(ет)ию и Клардж(ет)ию. СПб., 1911. 
(ТРАГФ; Кн. 7); Peeters P. // AnBoll. 1923. Т. 36/37. Р. 216–309 (лат. пер. груз. текста); 
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Григорий Мерчуле. Житие Григола Хандзтели / Ред. П. Ингороква. Тбилиси, 1946 (на 
груз. яз.); Очерки по истории древнегруз. агиогр. лит-ры / Ред.: И. Абуладзе. Тби-
лиси, 1963. Т. 1. С. 248–319; Древнегруз. церковная лит-ра / Текст с коммент. изд. Е. 
Челидзе. Тбилиси, 2005. С. 479–958 (на груз. яз.)
Лит.: Дондуа К. Творение Мерчула в лат. переводе бельг. ориенталиста // ТРКФ. 
1925. Т. 1. С. 1425; Такайшвили Э. Археологическая экспедиция в юж. провинции 
Грузии. Тбилиси, 1952. С. 57; Ингороква П. Гиорги Мерчуле — груз. писатель X в. Тби-
лиси, 1954 (на груз. яз.); Кекелидзе К., Барамидзе А. История груз. лит-ры. Тбилиси, 
1954. Ч. 1. С. 114 (на груз. яз.); Менабде Л. В. Очаги древнегруз. лит-ры. Тбилиси, 
1962. Т. 1. Ч. 2 (на груз. яз.); Кекелидзе К. История древнегруз. лит-ры. Тбилиси, 1980. 
Ч. 1. С. 152–157 (на груз. яз.); Очерки истории Грузии. Тбилиси, 1988. Т. 2. С. 307, 308, 
318, 483, 504, 509, 512–515, 518, 527; Жития грузинских святых / Сост.: прот. З. Мачи-
тадзе, М. Букиа, М. Булиа. Тбилиси, 2002. С. 167–169.
Т. 13. С. 263-267
Ст. Грузинская Православная церковь: 
Грузинская церковная литература. Каноническая литература. Правовое зако-
нодательство ГПЦ представлено в груз. лит-ре переводными памятниками права и 
созданными с их учетом и на их основе оригинальными сочинениями.
I. Переводная каноническая лит-ра. До кон. X в. ГПЦ в области церковного за-
конодательства руководствовалась, вероятно, устными обычаями и традициями, 
заимствованными из Византии. Отсутствие канонической лит-ры на груз. языке 
побудило прп. Евфимия Святогорца (Мтацминдели) отобрать и объединить в один 
корпус неск. канонических памятников греч. церковного законодательства, а затем, 
переведя и переработав источники, составить для практических нужд ГПЦ законо-
дательный кодекс — Малый Номоканон (Кекел. А 96, 182 л., 1031 г.; S 143, 204 л., XI 
в., переписчик Басили — Малый Номоканон. 1972), к-рый и принято считать наибо-
лее ранним переводным памятником канонического права в груз. лит-ре.
В Малый Номоканон прп. Евфимий включил 4 (по мнению нек-рых ученых, 5) 
произведения: «Правила, постановления и Номоканон VI Собора 168 святых отцов, 
собравшихся в К-поле» (считают, что речь идет о Трулльском Соборе); «Правила о 
согрешивших, написанные блаженным отцом нашим Иоанном, Константинополь-
ским архиепископом» (в переводе Евфимия  части); «Правила, как их определил 
отец наш Василий (Великий.— Э. Г.); «Уложение веры, написанное святыми отца-
ми, собравшимися в Константинополе по поводу поклонения святым иконам».
Текст правил VI Собора в сравнении с греч. оригиналом содержит существенные 
композиционно-текстологические изменения и дополнения, в т. ч. толкования пра-
вил Евфимием. Сборник предварен вступлением прп. Евфимия. В подлиннике 100 
правил, у прп. Евфимия — 102, при этом отсутствуют 16, 26, 29, 34, 38, 39, 45, 48, 52, 
63, 64, 71, 80, 97, 98, 99, 100, 101-е, вместо них внесены правила свт. Василия Вели-
кого (Великий Номоканон. 1975. С. 472–509): об убийстве младенца во чреве (прав. 
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77), о непреднамеренном убийстве (прав. 85), о супружеской неверности (прав. 88) 
и т. д. Неск. правил на основе визант. источников составлено самим прп. Евфимием 
— о практике, существовавшей в Армянской Церкви, расходящейся с правосл. уче-
нием (прав. 68), также о посте в Армянской Церкви в субботу и воскресенье (прав. 
17); о посте «араджор» в Армянской Церкви (прав. 16), об арм. традиции закалы-
вать животных в церкви священником (прав. 82), об арм. священниках, проводив-
ших литургию в светской одежде (прав. 83) и т. д.
По мнению нек-рых ученых (Кекелидзе, Бек), источником 2, 3 и 4-й частей Ма-
лого Номоканона, вероятно, служило одно сочинение. Авторство 2-й ч., «Правил о 
согрешивших», приписывается Иоанну Постнику: в рукописи X в. и в слав. переводе 
автором назван «Иоанн монах и диакон, ученик Василия Великого (по прозвищу 
«сын покорности»)», а название труда — «Канонарь, к-рый подробно постанавли-
вает обо всех грехах и соответственных эпитимиях, а также о причастиях, кушании, 
напитках и молитвах чрезмерно мягко» (греч. текст: Morin J. Commentarius historicus 
de disciplina in administratione sacramenti poenitentia. P., 1651. P. 101–107; груз., греч., 
слав. тексты: Номоканон Иоанна Постника. 1902). В более поздней греч. рукописи 
(Pitra. Analecta Sacra. Vol. 4. P. 436–438) автором назван «преподобный отец наш 
Иоанн Постник, к-рый был Патриарх Константинопольский». Н. Заозерский считает, 
что Иоанн Постник, К-польский патриарх, составил в VI в. неск. канонических трудов 
на эту тему, на их основе в VIII–IX вв. некий каноник, монах Иоанн, составил Номо-
канон, или Канонарь. В XI в. на основе всех названных источников еще один Иоанн, 
тоже Постник, составил пространный «Канонарь». «Правила о согрешивших» вклю-
чают пространное предисловие (близкий к греч. оригиналу перевод) и «Постанов-
ления о телесных грехах, их число восемь, и определение их наказания». 2-я часть 
озаглавлена только у прп. Евфимия, она не разделена на правила и более подробно 
освещает те же вопросы, что и 1-я.
Авторство 3-й ч. «Правил...» ошибочно приписывается свт. Василию Великому, 
потому что в них есть ссылка на его же труды (beck. Kirche und theol. Literatur. P. 424). 
Бек считает, что этот текст — компиляция правил свт. Василия Великого, и рассмат-
ривает его как продолжение правил «Канонаря...» Иоанна Постника. «Правила...» 
не разделены в груз. переводе на пункты, но абзацы почти полностью совпадают 
с греч. текстом, состоящим из 51 краткого правила. «Правила о каждодневном со-
грешении» составлены позже «Канонаря...», т. к. Иоанн Постник ссылается на них 
(Малый Номоканон. 1972. С. 10–11).
«Уложение веры» редакции прп. Евфимия, включенное в 5-ю ч. Малого Номока-
нона, представляет собой образец свободного перевода греч. оригинала и сущест-
венно отличается от перевода прп. Арсения Икалтойского (Кекел. Н 1349, XI в.): прп. 
Евфимий внес вставки из «Слова об иконах» (груз. перевод: Кекел. А 162. Л. 139–
143; Кут. 8. Л. 90–108). Оригинал представляет собой введение, 8 правил Собора и 
синодик, где анафематствуются императоры-иконоборцы (Лев Исавр, Лев Армянин 
и т. д.).
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Важнейшим событием в истории ГПЦ стал осуществленный прп. Арсением Икал-
тойским на рубеже XI и XII вв. перевод на груз. язык (Кекел. А 76, XII в.; 124, XI–XII вв.; 
171, XIII в.; 1102; Н 1670, XIII–XIV вв.; Кут. 17, 25, XII–XIII вв.) Великого Номоканона, 
созданного К-польским патриархом Фотием. Прп. Арсений сохранил структуру ис-
точника. Перевод состоит из 3 основных частей: введения, систематической части, 
основной части, содержащей тексты церковных правил.
1-я часть посвящена обзору принципов составления и истории создания 14-ти-
тульного Номоканона свт. Фотия. 2-я часть включает 2 раздела: в 1-м перечислены 
14 тематических титулов (об оглашенных, о крещении и т. д.) с количеством входя-
щих в каждый титул глав. Каждый титул 2-го разд. посвящен перечислению правил 
Церковных Соборов и канонов св. отцов по теме данного титула. Вопросам, относи-
тельно к-рых существуют также и решения гражданского законодательства, сопутс-
твуют более или менее пространные выписки. В 3-й ч. представлены тексты канонов 
Вселенских Соборов, избранные в соответствии с их законодательным значением, 
а также канонов 10 Соборов Поместных Церквей и канонических определений 12 
св. отцов.
Однако перевод прп. Арсения был неполным, в частности, нек-рые простран-
ные тексты гражданского законодательства 2–й ч. он перевел сокращенно, нек-рые 
тексты не перевел вообще, поскольку они не были актуальными для ГПЦ и многие 
утратили значение и для К-польской Церкви. В переводе редко дается конкретное 
название книг гражданского права, где указано их полное название, в отличие от 
подлинников (Неароны, или Новеллы; Кодико, или Кодекс; Дигесты и т. п.).
Текст Великого Номоканона в переводе прп. Арсения сохранился в многочислен-
ных рукописях (Кекел. А 124, XI–XII вв.; А 76, XII в.; Кут. 25, XII–XIII вв.; Кекел. А 171, XIII 
в.; А 1102; Кут. 17; Кекел. Н 1670, XIII–XIV вв. и др.), переписчик Григол Сахрехаисдзе 
(Кут. 28 В) — единственный, кто в колофоне указал имя переводчика.
На груз. язык переводились и малые канонические сборники для ежедневной 
практики верующих. Так, в рукописи 1763 г. (Кекел. А 1096) сохранились «Ответы 
Иоанна Златоуста», где обсуждаются вопросы, должны ли исповедоваться только 
духовные лица или все верующие, какой грех — самое большое зло, и т. д., гово-
рится о торговле людьми, что было актуальным для Грузии того периода, и т. д. В 
XIII в. была осуществлена 2-я редакция памятника (Кут. 17): анонимный автор пере-
вел недостающие в 1-й редакции тексты гражданского права. Редакция, сделанная 
в XIII–XIV вв. (Кекел. Н 1670), содержит пересмотренный и уточненный перевод, а 
также дополнена «Постановлениями апостола Павла о церковных канонах» и «Пос-
тановлениями святых апостолов Петра и Павла» (по 17 канонов каждый; Великий 
Номоканон. 1975. С. 226–290).
С нач. XII в. известны переводы небольших канонических сборников по различ-
ным церковным дисциплинарным вопросам, составленных в Византии для частно-
го пользования верующими и представляющих собой отдельные части Великого Но-
моканона. В частности, это «Избранные параграфы из Номоканона о разговлении» 
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(Кекел. А 1096. Л. 50–56), а также соч. «О незаконных и запрещенных бракосочета-
ниях при родстве и их наказании» (Кекел. А 85. Л. 477–480, XIII–XIV вв.), составлен-
ное на основе книг гражданского законодательства, запрещающих бракосочетание 
кровных родственников и указывающих, в каких случаях, в каких степенях родства 
отменяется запрет. Сходное соч. «О главах бракосочетания» Мануила Ксантифа пе-
ревел с греч. на груз. язык Иоанн Ксифилин-Папуцишвили в 1785 г. (Кекел. А 711).
В числе переводных памятников права можно назвать также соч. «Вопросы не-
кого монаха, на к-рые ответил Петр Хартофилакс» (Кекел. Н 1027, XI в.; А 67. Л. 46r 
— 48, XV в.; А 450. Л. 558v — 562r, XVI в.— Ответы Петра Хартофилакса (1909. С. 
1–19), где рассматриваются не отраженные в Великом Номоканоне канонические 
вопросы, связанные с церковным правом (прав. 21): напр., с какого возраста сле-
дует крестить ребенка, можно ли при отсутствии вина употреблять воду с уксусом, 
могут ли иеромонахи совершать венчание и т. д.
Также в приложениях XVI в., относящихся к спискам Великого Номоканона и «От-
ветам Иоанна Златоуста» (Кекел. А 76. Л. 496–593, XII в.; Кут. 17. Л. 275r–268v, XIII в.; 
Кекел. Н 1670. Л. 219v–266r, XIV в.), представлены 4 переводных сочинения канони-
ческого характера (вероятно, XIV–XVI вв.), греч. оригиналы к-рых утеряны. Первые 
3 содержат более полные комментарии к пунктам 5, 6, 43 Карфагенского Собора, 4 
— пространный комментарий к 69-му прав. апостолов, в к-ром речь идет о соблю-
дении поста в пятницу и среду (Кекелидзе. Этюды. 1963. Т. 9. С. 31–122).
II. Оригинальная каноническая лит-ра. Оригинальные памятники канонической 
лит-ры на груз. языке неизвестны до Х в. Однако существуют сведения о Соборах 
ГПЦ этого периода, к-рые могли опираться на груз. письменные источники: напр., 
Собор VII в. по поводу решений Двинского Собора 607 г.; Джавахетский Собор IX 
в. по вопросу о законности избрания католикоса Арсения; Гртильский Собор XI в. в 
связи с армяно-монофизитским вопросом и др. Однако никакого конкретного ма-
териала по каноническим вопросам в документах, касающихся деятельности этих 
Соборов, не обнаружено.
Др. ученые связывают возникновение груз. канонической лит-ры с переводом 
Малого Номоканона, осуществленным св. Евфимием Святогорцем, и с его как соста-
вителя изменениями и дополнениями в греч. текст, а также с включением в сбор-
ник греч. памятников канонического права («Об иконах» прп. Иоанна Дамаскина, 
«Правила об Армянской Церкви» свт. Василия Великого и т. д.). Прп. Евфимию при-
надлежат также 2 письма 1005 г. (Кекел. А 737, XIII в.; ПГП. 1970. Т. 3. С. 5–11; Кекел. 
А 450, XVII в.; Там же. С. 12–18), адресованные «Георгию, великому монаху» (полага-
ют, что Чкондидели) и Теодоре Сабацминдели (т. е. из лавры св. Саввы Освященно-
го в Иерусалиме) и посвященные каноническим церковным книгам, литургической 
практике, монашеству, Господским праздникам и др., к-рые также принято считать 
ранними документами груз. каноники.
В на Руис-Урбнисском Соборе (1104 или 1105–1106), было принято Уложение (от-
дельных рукописей нет, текст прилагается к рукописям Великого Номоканона: Ке-
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кел. А 76, XII в.; Кут. 25, XII–XIII вв.; Кекел. А 1102; Кут. 17, XIII в.; Кекел. Н 1670, XIII–XIV 
вв.; А 171, XVIII в.— Уложения. 1970), состоящее из 19 церковных канонов. Этот до-
кумент считается самым ранним офиц. памятником груз. канонического права. Уло-
жение состоит из 4 частей: введения, где в теологическом аспекте рассматривается 
краткая история Вселенной, сотворения человека, искупления Христа, проповеди 
апостолов, Крещения Грузии и т. д.; текстов канонов; восхваления царя Давида мо-
нахом Арсением; синодика (многолетие членам царской семьи и присутствующим 
на Соборе представителям духовенства, а также поминовение усопших). Исследо-
ватели отмечают значительное влияние Великого Номоканона на «Уложения».
Сохранилось еще неск. памятников, касающихся права: в основном это постанов-
ления Соборов и послания первоиерархов. Так, Церковный Собор 1263 г. обратился 
к царю Вост. Грузии Давиду VII Улу по вопросу о нарушении им неприкосновенности 
церковного имущества и просил больше заботиться о церквах, мон-рях и о пастве 
(ЦГИАГ. Ф. 1448. Ед. хр. 5003 — ПГП. Т. 3. С. 161–164). В 1470–1474 гг. Антиохийский 
патриарх Михаил направил Абхазскому католикосу-патриарху Иоакиму (Бедиели) в 
связи с избранием последнего на Патриарший престол послание «Мцнебай Сасд-
жулой» (Заповеди по законам) (ЦГИАГ. Ф. 1448. Ед. хр. 5020 — ПГП. Т. 3. С. 221–233), 
к-рые также принято считать памятником груз. права (Кекелидзе. История груз. лит-
ры. 1958. Т. 2. С. 568). Издатели памятника разделили текст на правила: Ф. Жордания 
— на 19, И. Долидзе — на 43. Правила касаются почти всех вопросов церковного 
права: о запрещении бракосочетания, о браконарушениях, о нарушении поста, о 
нравственных нормах для священнослужителей, об убийствах, о захватах церков-
ных и монастырских земель и имущества, о покорности и др.
«Законы католикосов» сохранились в сборнике гражданского права груз. царя 
Вахтанга VI (Кекел. S 51, 1794 г.; Н 3167, 1797 г.; Н 3046 и др., XIX в.— ПГП. Т. 1. С. 393–
397) и были приняты на Соборе 1543–1549 гг., созванном в Имерети по инициативе 
католикосов Вост. и Зап. Грузии Евдемона I (Чхетидзе). На Соборе присутствовали 9 
епископов (сохр. их подписи), в примечании указано, что при составлении докумен-
та они руководствовались Великим Номоканоном. В «Законы католикосов» вошли 
23 постановления Собора, к-рые предусматривают суровые наказания за ограбле-
ние мон-рей и церквей, смертоубийство, воровство, измену царю, незаконные бра-
ки, торговлю пленниками и т. д.
«Распорядок и заповеди» (Кекел. А 1085, XV–XVI вв.— ПГП. Т. 3. С. 351) — это ха-
рактерный памятник церковного права XVI в., касающийся приходского устройства 
Церкви. Содержит 4 пункта правил, установленных патриархом для прихода Гергет-
ского храма. Принятый в пределах только одного прихода, он регулировал отноше-
ния священно-церковнослужителей и прихожан, напоминал о соблюдении поста и 
выходных дней, запрещал священству ношение и держание холодного оружия и т. 
д.
От XVIII в. сохранилось неск. документов церковного права. «Постановление Цер-
ковного Собора о монастырском чине и распорядке» (Кекел. Ad. 340, 1702 г.— ПГП. 
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Т. 3. С. 633–635) было принято в присутствии католикоса Евдемона, архиеп. Ала-
вердского Николая, архиеп. Ниноцминдского Христофора и др. епископов, а также 
представителей мон-рей и приходов. Оно состояло из 5 правил, касающихся рас-
порядка монастырской жизни (запреты на переход монахов Давидгареджи в др. 
мон-рь, запрет о принятии на светскую службу отлученных от Церкви и т. д.). В 1748 
г., на собранном в царском дворце в Тбилиси царем Кахети Ираклием II Церков-
ном Соборе под председательством католикоса-патриарха Вост. Грузии Антония I 
(Багратиони) были приняты «27 правил» (Кекел. Q 412. Л. 1–8, 1755 г.— ПГП. Т. 3. С. 
798–805), к-рые было предписано выполнять во всех церквах Мцхетского (Восточно-
груз.) Католикосата. Документы затрагивали внутреннее устройство Церкви: регла-
ментировали количество необходимой богослужебной утвари, порядок облачения 
священно-церковнослужителей, правила бракосочетания и др. Собором запреще-
ны 4-е и 5-е бракосочетания, в то время как, согласно церковной законодательной 
практике, 2-й и 3-й брак были возможными только после определенной епитимии. 
Документ подписан Ираклием II, Антонием I, архиеп. Алавердским Николаем, ар-
хиеп. Самтавройским и Горийским Арсением, митр. Тбилисским Анастасием, еп. 
Хорнабуджским Онуфрием, митр. Кизикским Саввой Ниноцминдели, еп. Иоанном 
Некресским и Гремским и др. Следующие решения 2 Церковных Соборов (1755 и 
1756) касаются католикоса-патриарха Антония I (Кекел. Н 1334. Л. 201).
В 1762 г. царь объединенной Грузии Ираклий II и католикос-патриарх Вост. Гру-
зии Иосиф после Церковного Собора разослали отдельным епархиям Мцхетского 
Католикосата принятые Собором постановления (Кекел. Ad. 856 — ПГП. Т. 3. С. 848–
850) — 11 правил, касавшихся повседневной жизни приходов: напр., обязательное 
причащение всех верующих, посещение церкви в праздничные и воскресные дни, 
реставрация обветшавших строений, запрещение употреблять за богослужением 
деревянные или неисправные предметы и т. д.
Энциклика «К епископам» представляет собой послание 1768 г. католикоса-пат-
риарха Антония I и груз. царя Ираклия II епископам всех епархий Вост. Грузии. В 
документе (Кекел. А 317. Л. 180–186 — ПГП. Т. 3. С. 871–877) сформулированы 35 
правил обучения епископом иерея или диакона богослужебной практике и веде-
нию прихода.
В 1777 г. католикос-патриарх Зап. Грузии Максим II (Абашидзе) издал послание 
для «своих духовных сыновей» — настоятелей мон-ря Удабно (Иова) и мон-ря Эр-
кети (Архив Патриархии ГПЦ. Ф. 1448. Ед. хр. 1446 — ПГП. Т. 3. С. 914–916). Издатель 
разделил текст на 10 правил регламентировавших монастырскую и приходскую 
жизнь: напр., о лишении сана священнослужителей за недостойное поведение, об 
обучении либо устранении от совершения богослужений не знающего богослужеб-
ного устава, об обязательном посещении церквей семьями с детьми в воскресенье 
и т. д.
К церковному праву также относятся документы гражданского права, так или 
иначе касающиеся вопросов церковного законодательства: «Правило и порядок по-
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мазания царем» (XI в.),«Распорядок царского двора» (XIV в. ), «Судебник, или Пра-
вила Бека и Агбуги», «Уложение Георгия Блистательного», «Судебник Вахтанга VI» 
(XVII в.), а также грамоты, регулирующие отношения гос-ва и Церкви (жалованные, 
верности, пожертвования, поборные книги и т. д.), литургические памятники, цер-
ковные типиконы и т. д., в к-рых рассмотрены мн. вопросы церковного права.
Ист.: Номоканон Иоанна Постника в его редакциях груз., греч. и слав. / Ред.: Н. А. 
Заозерский, А. С. Хаханов. М., 1902; Ответы Петра Хартофилакса (кон. XI в.) // ЗапИ-
ФО. 1909. Т. 8. № 14. С. 1–19 (груз. и греч. тексты); О груз. католикосе 1543–1549 гг. // 
ПГП. 1965. Т. 2 (на груз. яз.); «Книга, написанная о Евфимии Великом, монаха Геор-
гия» и «Вопросы и ответы, написанные учеником Евфимия Мтацминдели Теодоре 
Сабацминдели» // Там же. 1970. Т. 3. С. 5–11, 12–18; (на груз. яз.); Постановление 
церк. собора 1263 г. // Там же. С. 161–164 (на груз. яз.); Мцнеба Сасджулой: Кано-
нич. письмо Антиохийского патр. Михаила Абхазскому католикосу (1470–1474 гг.) // 
Там же. С. 221–232 (на груз. яз.); Заповеди и каноны, установленные католикосом 
Гергетским (XVI в.) // Там же. С. 351 (на груз. яз.); Решение суда церк. собора 1702 г. о 
настоятеле мон-ря (6-е правило) // Там же. С. 633–635 (на груз. яз.); Правило 7 церк. 
собора 1748 г. // Там же. С. 798–805 (на груз. яз.); Решение суда церк. собора 20 дек. 
1762 г. об управлении епархией // Там же. С. 848–850 (на груз. яз.); О епископе (35-й 
пункт) // Там же. С. 871–887 (на груз. яз.); Уложения Руис-Урбнисского Собора // ПГП 
(на груз. яз.); то же / Ред.: Э. Габидзашвили. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.); Великий 
Номоканон / Ред.: Э. Габидзашвили, Тбилиси, 1975 (на груз. яз.); Малый Номоканон 
/ Ред.: Е. Гиунашвили. Тбилиси, 1972 (на груз. яз.).
Лит.: brosset M. Notice sur un Nomocanon gйorgien. СПб., 1874. Р. 373–374; 1876. Р. 
113–168; Бенешевич В. Н. Груз. Великий Номоканон по спискам Тифлисского церк. 
музея // ХВ. 1913. Т. 2. Вып. 3. С. 349–377; 1916. Т. 5. Вып. 2. С. 122–127; Rucker I. Eph-
esinische Konzilakten in armenisch-georgischer Überlieferung. Münch., 1930; Кекелидзе 
К. Один иностр. канонич. сб. в груз. лит-ре // Он же. Этюды по истории древнегруз. 
лит-ры. Тбилиси, 1963. Т. 9. С. 5–122 (на груз. яз.); он же. История древнегруз. лит-
ры. Тбилиси, 1980. Т. 1. С. 559–572 (на груз. яз.); Нинуа Г. Сист. часть «Великого Но-
моканона» // Мравалтави. Тбилиси, 1973. Вып. 3. С. 12–20 (на груз. яз.); Габидзаш-
вили Э. 14 греч. правил в редакции груз. Номоканона // Великий Номоканон. Тби-
лиси, 1975. С. 5–99 (на груз. яз.); он же. К. Кекелидзе и вопр. груз. канонич. лит-ры: 
Сб. посвящ. 120-летию К. Кекелидзе. Тбилиси, 1999. С. 40–46 (на груз. яз.); Долидзе 
И. С. О соответствии юрид. лат.-груз. и греч.-груз. терминов // Великий Номоканон. 
Тбилиси, 1975. С. 584–609 (на груз. яз.); он же. «Источник Моисея» в груз. правосл. 
библ. версии // Вестник АН ГССР: Филос. сер. Тбилиси, 1978. Вып. 4 (на груз. яз.); он 
же. Великий Номоканон и правила Руис-Урбнисского Собора // Там же. 1981. Вып. 
4. С. 95–103 (на груз. яз.); Надареишвили Г. Из истории груз. православия. Тбилиси, 
1976 (на груз. яз.); Кавтария М. Из истории обществ. мысли XVIII в. Тбилиси, 1977. 
С. 17–21 (на груз. языке); Надареишвили Г., Кацитадзе О. Руис-Урбнисские правила 
// Мнатоби (Светоч). Тбилиси, 1979. № 5. С. 181–185 (на груз. яз.); Челидзе Е. Иоане 
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Моназони, Малый Номоканон. Тбилиси, 2003 (на груз. яз.).
Т. 13. С. 267-272
Ст. Грузинская Православная церковь:
Грузинская церковная литература. Агиографическая литература, представ-
ленная переводными и оригинальными сочинениями, выполнена в жанрах марти-
ролога (мученичество) и жития. Произведения создавались в 3 редакциях: кимен-
ной (первоначальная), метафрастической (переработка первоначальной редакции) 
и синаксарной (краткая редакция для чтения за богослужением).
I. Мартирологический жанр груз. оригинальной агиографии имеет неск. отличий 
от визант. первоисточника. Визант. мученичества зародились и получили развитие 
в Римской империи как результат внутреннего противостояния христианства и язы-
чества, выраженного в описании подвигов приговоренных к смертной казни муче-
ников-христиан. Они создавались в период до провозглашения христианства гос. 
религией Византии (1-я пол. IV в.). Груз. мартирологи возникли во 2-й пол. V в., спус-
тя 150 лет после Крещения Грузии, в христ., а не в языческой среде, их героями ста-
ли христиане, пострадавшие во времена господства в Грузии зороастризма (Иран) и 
ислама (Арабский халифат).
Несмотря на то что груз. мартирология сформировалась под влиянием визант. 
лит-ры, она отошла от мн. формул первоисточника и отражает национальные груз. 
особенности. В основе груз. агиографии, и особенно произведений мартирологи-
ческого жанра, наряду с бескомпромиссной защитой христ. заповедей присутствует 
идея борьбы за национально-гос. независимость Грузии: для героев этих сочинений 
защита христ. веры неразрывно связана с защитой целостности страны. Груз. муче-
ничества актуальны с т. зр. истории с первых веков принятия христианства до XVIII 
в. Кименные редакции груз. мученичеств в отличие от визант. не имеют метафрас-
тических параллелей.
Груз. мученичества делятся на 3 группы: произведения, созданные о мучениках 
периода господства в Грузии зороастрийского (маздеистского) Ирана (до VII в.); 
арабского (после VIII в.) и персид. (XVII–XVIII вв.) ислама.
К 1-й группе относятся мученичества св. Шушаник († 475), Раждена Первомуче-
ника († 457), Евстафия Мцхетского († 589), свт. Авива Некресского (2-я пол. VI в.), со-
хранившиеся в поздних рукописях (после X в.), что объясняется их использованием 
в качестве палимпсестов в связи с переходом груз. языка на новую орфографию (см. 
разд. «Грузинский язык и письмо» наст. статьи).
Мученичество св. Шушаник (476–482) признано наиболее ранним, дошедшим 
до нас груз. агиографическим произведением. Его автором является личный духов-
ник царицы Якоб (Яков) Цуртавели. Самая древняя неполная рукопись датируется X 
в. (Кекел. А 95. Л. 353r–359v); полностью Мученичество дошло лишь в 11 рукописях 
XVIII–XIX вв. (Кекел. А 130. Л. 99v–107v, 1713 г.; А 170, 1733 г.; А 176. Л. 98v–109v, 
1743 г. и др.; 7-е изд., наиболее полное — Яков Цуртавели. Мученичество Шуша-
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ник. 1938).
Автор «Мученичества Евстафия Мцхетели» (Кекел. Н 341, XI в.; А 130, 1713 г.; А 
176, 1743 г.; 5 рукописей 1736–1838 гг.— ПГП. Т. 1. С. 30–45) неизвестен, хотя, судя 
по реалиям, отраженным в произведении, он является свидетелем описанных со-
бытий. Наиболее раннюю рукопись «Мученичества епископа Некреси Абибоса», 
созданного неизвестным автором, часть ученых датирует VI–VII вв., хотя наиболее 
вероятным представляется IX в. (Sinait. iber. 50, новая коллекция. Л. 92v–105r; Ке-
кел. А 199, XII–XIII вв.). По сведениям о мученической кончине св. Раждена Перво-
мученика, изложенным в «Истории Горгасали» Джуаншером (КЦ. Т. 6. С. 138–204), 
католикос-патриарх Вост. Грузии Виссарион (Орбелишвили) составил Мученичество 
(Кекел. S 3269, 1720 г.; Кекел. А 170, 1733 г.— ПГП. Т. 5. С. 64–75).
В период владычества арабов-мусульман число мучеников ГПЦ и соответственно 
мартирологических текстов резко возросло. В этот период пострадали св. мученики 
Давид и Константин Аргветские († 740), Або Тбилисский († 786), блгв. царь Арчил († 
787), картлийский кн. Костантин-Каха († 853), военачальник Гоброн-Михаил и 133 
воина с ним († 914).
Мученичество святых Давида и Константина (Кекел. Q 762, XIII–XIV вв.; Кут. 4, 
1565 г.; 34, XVII в.; РГБ. Н 22, XVII–XVIII вв.; Кекел. А 518, 1708 г.; 6 рукописей XVIII 
в.— Памятники древнегруз. агиогр. лит-ры. 1971. Т. 3. С. 248–263) создано аноним-
ным автором во 2-й пол. XI в. в царствование груз. царя Баграта IV и описывает втор-
жение в Зап. Грузию в 1-й пол. VIII в. араб. военачальника Мервана ибн Мухаммада 
(Мурвана Кру, т. е. Глухого).
«Мученичество Або Тбилели» (Кекел. А 1109. Л. 7r–14r (фрагментарно), IX в.; А 
19. Л. 202r–218z, X в.; Sinait. iber. 11 (3-я гл.), X в.; Ath.Ivir. 8, X в.; 10 рукописей XI–XVIII 
вв.— Раннефеодальная лит-ра Грузии. 1935. С. 55–80; ПГП. Т. 1. С. 48–81), написан-
ное в 786–790 гг. по поручению католикоса Картли Самуила очевидцем событий 
Иоанном Сабанисдзе. По композиции, художественному языку и отражению наци-
онального сознания признано одним из лучших агиографических произведений не 
только груз., но и общехрист. лит-ры. Как источник для изучения истории Грузии 2-й 
пол. VIII в. это Мученичество восполняет краткие сведения груз. хроники Картлис 
Цховреба, содержит много описаний, характеризующих эпоху, гос-во, общество, 
Церковь. Мученичество Костанти-Кахи было описано в 853–856 гг. анонимным авто-
ром, современником, но не очевидцем событий, и дошло в очень поздних рукопи-
сях (РГБ. Н 22, XVII в.; Кекел. А 130, 1713 г.; А 170, 1733 г.; 5 рукописей XVIII в.— ПГП. 
Т. 1. С. 164–172; пер. на рус. язык: 1978 г., Н. Вачнадзе, К. Кукия; на латинский — 1925 
г., Пеетерс). Повествование разворачивается на фоне картины разорения Тбилиси в 
853 г. араб. военачальником Буга-Турком; считается, что автор происходил из Визан-
тии, поскольку в сочинении довольно плохо поданы исторические события Грузии 
(Джавахишвили. 1977. С. 89).
Мученичество св. Гоброна-Михаила было написано в нач. X в. известным груз. 
агиографом еп. Степане Мтбевари по заказу правителя Тао-Кларджети Ашота Ку-
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ропалата и сохранилось в поздних рукописях (РГБ. М 27, XVII в.; М 29; Кекел. А 130, 
1713 г.; А 170, 1733 г.; 6 рукописей XVIII в.— ПГП. Т. 1. С. 172–180; пер. на рус. яз.: Пол-
ное жизнеописание святых Груз. Церкви, 1872. Т. 2). В произведении описывается 
вторжение в Юж. Грузию в 914 г. араб. эмира Абул-Касима и подвиг 133 защитников 
крепости Квелисцихе и их предводителя, вмч. Гоброна-Михаила.
Мученичество царя Арчила (списки КЦ: Кекел. Q 795, 1479–1495 гг.; Q 207, XVI–
XVII вв.; S 25, 1760–1761 г. и др.; отдельно: Кекел. А 130, 1713 г.; Н. 2077, 1736 г. и 
др.) было написано известным историком XI в. еп. Руисским Леонтием Мровели, 
видимо, на основе более раннего произведения и включено в Картлис Цховреба. 
Леонтий описывает вторжение в Грузию в кон. VIII в. арабов под предводительством 
Чичума-Азима.
Во 2-й пол. X в. в Грузии начался процесс укрепления страны. В XI–XII вв., в пе-
риод наибольшего расцвета груз. государственности, не было зафиксировано ни 
одиного случая мученичества. Начиная с XIII в. и на протяжении XIV–XVIII вв., когда 
начался процесс раздробления и разделения страны на отдельные царства и кня-
жества, возобновились вторжения мусульман, повлекшие новые случаи предания 
мученической смерти христиан. В XVII–XVIII вв., в период господства в Вост. Грузии 
персов-мусульман, были замучены груз. князья, цари и царицы: блгв. царь Луарсаб 
(† 1622), блгв. царица Кетеван († 1624), Бидзина (Чолокашвили), ксанские эриставы 
Шалва и Элизбар († 1661).
Мученичество св. царицы Кетеван (Кекел. А 130, 1713 г.; S 3269, 20-е гг. XVIII в.; 
А 170, 1733 г.— Рухадзе Т. 1949. С. 248–267; ПГП. Т. 5. С. 5–32) было создано в к. 
XVII в. монахом Гареджийского мон-ря Додорка Григорием Додоркели (Вахвахишви-
ли). Мученичества св. царя Луарсаба и Бидзины Чолокашвили и ксанских эриставов 
Элизбара и Шалвы (оба: Кекел. S 3269, 20-е гг. XVIII в.; А 170, 1733 г.— ПГП. Т. 5. С. 
33–49 (Луарсаб); Там же. С. 49–63 (Бидзина)) составил католикос-патриарх Висса-
рион (Орбелишвили-Бараташвили) в нач. XVIII в. В них описываются события, свя-
занные с нашествиями шаха Аббаса I, а также кахетинское восстание 1659 г. против 
персид. завоевателей.
К мученичествам кименной редакции груз. агиографии можно отнести также еще 
2 сочинения, созданные, по всей вероятности, арм. автором-дифизитом на груз. 
языке в IX в. в Тао, дошедшие в одной рукописи X в. (Ath.Ivir. 8) и описывающие му-
ченичество детей. Это Мученичество девяти юношей из Колы, погибших в VI в. (изд. 
и пер. на рус. яз.: Н. Я. Марр // ТРАГФ. 1903. Кн. 5. С. 55–61; ПГП. Т. 5. С. 183–185), и 
Мученичество святых Давида и Таричана, где рассказано о событиях III–IV вв. (изд.: 
Абуладзе. 1944. С. 178–184; ПГП. Т. 5. С. 518–519).
II. Житийный жанр в груз. агиографии возник с появлением в Грузии монашества 
(VI в.). По локальному и хронологическому принципу произведения делятся на 3 
группы: жития, созданные в уединенных мон-рях сир. типа, основанных сир. отцами 
в Вост. Грузии (Шиомгвиме, Гареджи, Алаверди, Зедазени и др.); в многолюдных 
мон-рях, основанных груз. монахами в Юж. Грузии (Хандзта, Ошки, Шатберди и т. 
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д.); в зарубежных груз. мон-рях в Палестине, на Синае, на Чёрной Горе, на Афоне), 
лит. и переводческая деятельность к-рых была направлена на соотнесение тради-
ций и богослужения Грузинской и К-польской Церквей.
Житийный жанр предваряет груз. летопись «Мокцеваи Картлисай», содержащая 
Житие св. Нины (кименная редакция — вероятно, X в.: Шатбердский сборник. Ке-
кел. S 1141), где повествуется об обращении Картли св. Ниной, Крещении Грузии и 
утверждении христианства гос. религией. Историческая хроника охватывает период 
с времени похода в Грузию Александра Македонского (IV в. до Р. Х.) до кон. VIII в. 
Оригинальная композиция и текстологические данные Мокцеваи Картлисай свиде-
тельствуют, что произведение опирается на ранние источники, в т. ч. на 14-ю гл. 
«Малого обращения Картли» (VI–VII вв.) Григория Хуцеси, о чем говорится в летопи-
си (Кубанеишвили С. Памятники. Т. 1. С. 153–157).
К X–XI вв. относятся жизнеописания основателей монастырской жизни в Грузии 
Житие и деяния Иоанна Зедазнели и его учеников (сер. X в.), созданное католикосом 
Картли Арсением II, посвящено преподобным Иоанну Зедазенскому, Шио Мгвимс-
кому и Давиду Гареджийскому.
Житие Григола Ханцтели написано Георгием Мерчуле в 951 г., помимо повество-
вания о жизни прп. Григория Хандзтийского и его учеников оно содержит описание 
истории ГПЦ, культуры и социально-политической жизни Грузии VIII–X вв., возник-
новения монастырской жизни, духовно-просветительских и книжных монастырских 
центров в Юж. Грузии. Единственная рукопись этого Жития (Jer. 2, XI в.) была обнару-
жена Н. Чубинашвили в 1848 г. в б-ке Иерусалимского Патриархата (изд.: Марр Н. Я. 
Житие Григория Хантзийского: [с пер. на рус. яз.] // ТРАГФ. 1914. Кн. 7; Житие Григола 
Ханцтели. 1949; ПГП. Т. 1. С. 248–319).
Басили Зарзмели, составивший в X в. Житие Серапиона Зарзмели, рассказывает 
об истории создания в IX–X вв. в Самцхе (Юж. Грузия) прп. Серапионом Зарзмским 
и его учениками одного из наиболее крупных монастырских центров Грузии, мон-
ря Зарзма. Сочинение носит следы поздней переработки, сохранилось в рукописи 
XVI в. (Кекел. А 69; изд.— Раннефеодальная лит-ра Грузии. 1935. С. 147–184; ПГП. С. 
319–347; рус. пер.— К. Кекелидзе, лат.— Пеетерс). Считается, что кименные редак-
ции Житий сир. отцов Иоанна Зедазнийского, Шио Мгвимского и Давида Гареджий-
ского составляли одно произведение, позже разделенное на неск. житий.
Особое место в груз. житийной лит-ре занимают произведения, созданные на 
Афоне и отражающие историю основания груз. Иверского мон-ря, грузино-визант. 
церковные и политические отношения, взаимосвязь груз. и визант. лит-ры. К числу 
созданных здесь произведений относятся Жития преподобных Илариона Грузина, 
Иоанна, Евфимия и Георгия Святогорцев.
Житие прп. Илариона Грузина (Афонский сб.: Кекел. А 558, 1074 г.— ПГП. Т. 2. 
С. 9–37; пер. на лат. яз.— Пеетерс), написанное в 991 г., вероятно, прп. Евфимием 
Святогорцем на основе греч. энкомии (хвалебной песни) некоего Василия Асикрита 
(греч.— секретарь), описывает историю основанных в IX в. прп. Иларионом мон-рей 
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в Кахети, а также Гареджи, лавры св. Саввы Освященного в Иерусалиме, мон-рей в 
К-поле и Риме.
Житие преподобных Иоанна и Евфимия Святогорцев (Афонский сб.; Кекел. А 130, 
1713 г.; 6 рукописей XVIII в.), написанное прп. Георгием Святогорцем в 1042–1044 гг., 
содержит ценные сведения об обстоятельствах основания груз. Иверского мон-ря 
на Афоне, его церковной организации и литературно-переводческой деятельности.
Житие прп. Георгия (Кекел. S 353, XI в.; А 130, 1713 г.; 9 рукописей XVIII в.) было 
составлено по поручению прп. Георгия Затворника учеником преподобного Геор-
гием Мцире в 1066–1068 гг., вскоре после смерти учителя, и дает представление о 
церковной деятельности прп. Георгия в Сирии, в Иверском мон-ре, в Иерусалиме, в 
Грузии. В Житии отмечают художественность и образность языка.
К XIII–XIV вв. относится перевод с сир. языка Жития Петра Ивера (Кекел. Н 1670, 
XV в.), осуществленный Макарием Месхи (Хуцеси). Житие было написано груз. мон. 
Закарией, сообщавшим о событиях V в., о деятельности еп. Газы, церковного писа-
теля свт. Петра Ивера, основавшего неск. мон-рей в Византии.
К поздним кименным редакциям относятся Жития преподобных Онисифора и 
Порфирия Гареджийских, написанные Гавриилом Мцире (оба — 1786–1787 гг.; Ox-
onit Bodl. 8, XVIII в.). В 1880 г. мон. Спиридон (Грдзелишвили) создал Житие монаха 
Христесия-Христофора (Кекел. Н 40. Л. 214–225, 1892 г.).
III. Метафрастическое лит. течение, сформированное в Византии во 2-й пол. X в., 
в груз. агиографии не нашло адекватного отражения, где акцент был поставлен не 
на стилистическом совершенстве языка, а на более понятной читателю структурно-
композиционной обработке источника.
Наиболее ранняя метафрастическая редакция кименного Жития св. Нины, была 
сделана в XI в. Леонтием Мровели и попала в Картлис Цховреба под названием «Об-
ращение царя Мириана и вместе с ним всей Картли святой и блаженной Матерью 
нашей равноапостольной Нино» (списки КЦ: Кекел. Q 795, XV в.; Q 207, XVI в.; S 30, 
1633–1646 гг.; Н 2080, до 1703 г.; 10 рукописей XVIII в.; отдельная: Кекел. А 190, 1713 
г.— КЦ. Т. 1. С. 72–130). В XII в. прп. Арсений Икалтойский создал 2-ю ред. Жития 
(Кекел. А 707 (фрагментарно), XII–XIII вв.; Q 762, XIII–XIV вв.; А 518, 1708 г.— Карбе-
лашвили. 1902; ПГП. Т. 3. С. 7–51).
Житие Илариона Нового (Грузина) было переработано во 2-й пол. XI в. в Византии 
учеником прп. Георгия Святогорца иером. Феофилом и считается более близким к 
визант. метафрастическим житиям, чем Житие св. Нины.
При переводе на груз. язык Феофил изменил безыскусный язык оригинала, ис-
пользовал метафоры и сравнения, добавил риторические отступления, текст стал 
более пространным. Житие прп. Илариона Нового сохранилось в поздних рукописях 
(Кекел. А 130, 1713 г.; А 170, 1733 г.; 8 рукописей XVIII–XIX вв.— ПГП. Т. 3. С. 208–248; 
Сабинин. Рай. С. 371–392).
1-я метафрастическая редакция Жития Иоанна Зедазнели (в списке КЦ: Кекел. 
Q 795 (нет окончания), 1479–1495 гг.— Абуладзе. Сир. подвижники. С. 2–58; ПГП. 
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Т. 1. С. 191–217) насыщена агиографическими подробностями, отступлениями дог-
матического характера, распространенными словесными оборотами и предварена 
прологом, где указано, что в кон. XI в. настоятель Зедазенского мон-ря Микаел об-
ратился к автору редакции с просьбой составить пространное Житие основателя и 
первого настоятеля мон-ря. 2-я редакция (Кекел. А 160, 1699 г.; А 180, 1713 г.; 7 руко-
писей XVIII в.— ПДГАЛ. Т. 1. С. 3–68; ПГП. Т. 3. 83–107) создана предположительно в 
XII в., сходными с ней по языку и структуре считаются появившиеся в XIII в. редакции 
Житий прп. Шио Мгвимского (Кекел. А 160, 1699 г.; А 130, 1713 г.; 12 рукописей XVIII–
XIX вв.— ПДГАЛ. Т. 1. С. 69–143; ПГП. Т. 3. С. 107–170; Сабинин. Рай. С. 219–264) и прп. 
Давида Гареджийского (Кекел. А 160, 1699 г.; А 130, 1713 г.; 12 рукописей XVIII–XIX 
вв.— ПДГАЛ. Т. 1. С. 144–187; ПГП. Т. 3. С. 170–207; Сабинин. Рай. С. 264–286), а так-
же более поздние редакции XVIII в. (Шио: СПбФИВ РАН. Н 22, XVII–XVIII вв.— ПГП. 
Т. 3. С. 267–291; Давид: Роман (Эристави), еп. Тбилисский. 1737–1740. ЦГИАГ. Фонд 
древностей. Ед. хр. 252 — ПГП. Т. 3. С. 291–311).
В XVIII в. католикос-патриарх Виссарион (Орбелишвили-Бараташвили), используя 
кименную редакцию Жития прп. Шио Мгвимского, создал метафрастическое Жи-
тие прп. Иессея Цилканского (Кекел. А 170, 1713 г.— ПГП. Т. 5. С. 79–95), а на основе 
кименной редакции Жития царя-мч. Арчила XI в., принадлежащего Леонтию Мро-
вели,— пространное Житие Арчила (Кекел. А 170, 1713 г.— ПГП. Т. 5. С. 95–108). 
Сборник сочинений Леонтия Мровели содержит много иллюстраций (в списке КЦ: 
Кекел. S 3269, 20-е гг. XVIII в.— считается, что это автограф).
В сб. «Мартирика» католикоса-патриарха Антония I (Багратиони) вошли 20 му-
ченичеств груз. святых. Каждое называется «Похвала и повествование о подвигах 
и страданиях святого (святых), созданные Антоном, архиепископом всей Верхней 
Грузии», после заглавия помещен посвященный святому ямб из 6 строк по 12 слов. 
Сочинения написаны в риторическом стиле и насыщены догматическими вопроса-
ми и цитатами из священных книг, особенно вступление. 15 мученичеств представ-
ляют собой переработку почти всех известных на тот момент кименных редакций 
мученичеств ( Шушаник, Евстафия, Або, Бидзины, Шалвы и Элизбара и др.), кроме 
Колайских мучеников и Давида и Таричана, поскольку единственная рукопись (Ath. 
Iver. 8), содержащая их, была Антонию недоступна. 5 произведений были созданы 
католикосом Антонием на основе исторического материала разных источников: это 
Мученичество Неофита Урбнели, епископа XVIII в., Мученичество 6000 монахов, 
умерщвленных в конце XVI в. персами, Мученичество 100 000 верующих-христиан, 
погубленных Джелаладдином в Тбилиси в 1225 г., Мученичество Шалвы Ахалцихе-
ли 1223 г., Мученичества сожженных в мужском мон-ре Кватахеви во время нашес-
твия Тамерлана монахов в 1393 г..
IV. Синаксарные редакции имеют почти все мученичества и жития груз. святых. 
Промежуточными между метафрастическими и синаксарными редакциями счита-
ются краткие Жития прп. Илариона Нового (Грузина) (Кекел. Q 762, XIII в.), св. Нины 
(сокращенная версия редакции прп. Арсения Икалтойского — Кекел. Q 762, XIII в.), 
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Петра Ивера (Кекел. А 130, 1713 г.; А 170, 1733 г.; 3 рукописи XVIII в.).
Синаксарная редакция Жития прп. Евфимия Святогорца является 1-й в груз. агио-
графии и была создана сразу после кончины преподобного († 1028) для включения 
в устав Иверского мон-ря его дня поминовения (13 мая). Прп. Георгий Святогорец 
внес Житие сначала в Великий Синаксарь, переведенный им с греч., а затем исполь-
зовал как источник для создания пространного Жития. Произведение представлено 
во всех рукописях Великого Синаксаря (Кекел. А 97, XI в.; А 193 и др.— ок. 70, XI 
в.— ПГП. Т. 4. С. 331–345), его автором, по предположению нек-рых исследователей, 
является св. Василий (Багратисдзе), сын груз. царя Баграта III. Прп. Георгий Свято-
горец использовал Житие как источник для своего соч. Житие Иоанна и Евфимия 
Мтацминдели (Кекел. А 558, 1074 г.— ПГП. Т. 2. С. 38–100).
Только в синаксарных редакциях известны Жития прп. Прохора Грузина (Jer. 24, 
XI в.— ПГП. Т. 4. С. 345–346), Мученичества сщмч. Луки Иерусалимского (Jer. 24, XI 
в.— ПГП. Т. 4. С. 346), прп. Николая Двали (Jer. 24, XI в.— ПГП. Т. 4. С. 348–351), свт. 
Антония Марткопского (Кекел. А 1582, XVII–XVIII вв.; 7 рукописей XVIII в.— ПГП. Т. 
4. С. 393–399), свт. Иосифа Алавердского (в списке КЦ: Кекел. S 3269, 20-е гг. XVIII 
в.— ПГП. Т. 4. С. 403–406), прп. Додо Гареджийского (Кекел. А 220, 1726 г.— ПГП. Т. 4. 
С. 415–418), прп. Шио Гареджийского (Кекел. А 1367, 1700 г.— ПГП. Т. 4. С. 440–442; 
Сабинин. Рай. С. 611–615).
Ист.: Полное жизнеописание святых Груз. Церкви / Сост.: М. Сабинин. СПб., 1871–
1873. Т. 1–3; Рай Грузии: Оригинальные и переводные агиогр. тексты / Сост.: М. Са-
бинин. СПб., 1882 (на груз. яз.); Житие Петра Ивера // ППС. 1896. Т. 16. Вып. 2. С. 
1–5, 59–78; Георгий Мерчул. Житие св. Григория Хандзтийского // ТРАГФ. 1911. Кн. 
7; он же. Житие Григола Ханцтели. Тбилиси, 1949. Т. 1 (на груз. яз.); Архетипы житий 
Сирийских отцов // Ист. сб. / Сост.: С. Какабадзе. Тифлис, 1928. Т. 1: Прил. (на груз. 
яз.); Мученичество Евстафия Мцхетского // Там же. 1928. Т. 3. С. 80–94 (на груз. яз.); 
Мученичество Або Тбилели. Житие Серапиона Зарзмели // Раннефеодальная лит-
ра Грузии / Сост.: К. Кекелидзе. Тифлис, 1935. С. 55–80 (на груз. яз.); Якоб Цуртаве-
ли. Мученичество Шушаник / Сост.: И. Абуладзе. Тифлис, 1938 (фототипия, 1978) (на 
груз. яз.); Древние редакции житий сир. подвижников в Грузии / Сост.: И. Абуладзе. 
Тбилиси, 1955 (на груз. яз.); Житие св. Нины // КЦ. Т. 1 (на груз. яз.); Мученичество 
Арчила // Там же. (на груз. яз.); Оригинальные тексты кименной редакции / Ред.: И. 
Абуладзе // ПДГАЛ. 1963. Т. 1–2 (на груз. яз.); Оригинальные тексты метафрастичес-
кой редакции // Там же. Т. 3 (на груз. яз.); Оригинальные тексты синаксарной редак-
ции / Ред.: Э. Габидзашвили // Там же. Т. 4 (на груз. яз.); Оригинальные кименные и 
метафрастические тексты XVIII в. // Там же. Т. 5 (на груз. яз.); «Мартирика» Антония 
I: Метафрастические тексты // Там же. 1980. Т. 6 (на груз. яз.); Шатбердский сб. X 
в. / Сост.: Б. Гигинеишвили, Е. Гиунашвили. Тбилиси, 1979. С. 320–353 (на груз. яз.); 
Мученичество Шушаник Якоба Хуцеси и Житие Григола Ханцтели Георгия Мерчуле 
/ Ред.: З. Сарджвеладзе, К. Данелиа, Е. Гиунашвили. Тбилиси, 1986, 20022 (на груз. 
яз.).
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Лит.: Джанашиа С. Н. Псевдо-Арсений о Сирийских отцах // Сообщ. Груз. филиала 
АН ГССР. Тбилиси, 1940. Т. 1. С. 475–482 (на груз. яз.); Кубанеишвили С. Григол Диа-
кон и его сочинение // Лит. разыскания. Тбилиси, 1945. Вып. 2. С. 202–228 (на груз. 
яз.); Абуладзе И. Груз.-арм. лит. связи в IX–X вв.: Исслед. и тексты. Тбилиси, 1944 
(на груз. яз.); он же. Один из неизв. источников «Мученичества Або Тбилели» // Он 
же. Труды. Тбилиси, 1976. Т. 3. С. 128–199 (на груз. яз.); Чхартишвили М. О взаимо-
связи редакций «Жития Иоанна Зедазнели» // Тр. греко-груз. ун-та. Тбилиси, 1944. 
Вып. 1 (2). С. 120–126. (на груз. яз.); она же. «Мученичество и страстотерпничество 
св. Евстафия Мцхетского» и «Житие Серапиона Зарзмели»: Источниковедческое ис-
след. Тбилиси, 1995 (на груз. яз.); Кекелидзе К. Автор летописной редакции «Жития 
Нино» // Он же. Этюды. 1945. Т. 2. С. 252–292 (на груз. яз.); он же. Вопрос о приходе 
в Картли Сирийских подвижников // Там же. 1956. Т. 1. С. 19–50 (на груз. яз.); он 
же. Личность и мученичество Константи-Кахи // Там же. С. 133–146 (на груз. яз.); он 
же. Отрывок из истории груз. агиографии: Иларион Грузин // Там же. 1957. Т. 4. С. 
134–158 (на груз. яз.); он же. Главные ист.-хронол. вопр. обращения грузин // Там 
же. C. 252–292 (на груз. яз.); он же. История древнегруз. лит-ры. Тбилиси, 1980. Т. 
1. С. 496–543 (на груз. яз.); Рухадзе Т. Вновь найденное «Житие и мученичество ца-
рицы Кетеван» // Лит. разыскания. Тбилиси, 1949. Вып. 5. С. 248–267 (на груз. яз.); 
Барамидзе Р. Очерки из истории груз. агиографии. Тбилиси, 1957 (на груз. яз.); он 
же. Проблематика груз. прозы. Тбилиси, 1996 (на груз. яз.); Кавтария М. Жизнь и 
деятельность Бесариона Орбелишвили // Моамбе (Известия) / ИР АН ГССР. Тбилиси, 
1959. Вып. 1 (на груз. яз.); Цагареишвили Э. Микаел Гоброн в груз. и арм. ист. лит-ре 
// Там же. С. 127–144 (на груз. яз.); Курцикидзе Ц. Вопросы текста и языка «Обра-
щения Грузии» // Филол. разыскания / ИР АН ГССР. Тбилиси, 1964. Вып. 1. С. 67–95 
(на груз. яз.); она же. К вопросу об источнике метафрастической редакции «Жития 
Нино» // Мацне: Сер. языка и лит-ры. Тбилиси, 1974. Вып. 4. С. 7–18 (на груз. яз.); 
Долакидзе М. Старые редакции «Жития Илариона Грузина». Тбилиси, 1974. С. 249 
(на груз. яз.); Вачнадзе Н. «Житие Серапиона Зарзмели» как ист. источник. Тбилиси, 
1975 (на груз. яз.); Джавахишвили И. Груз. ист. лит-ра: Мученичества и жития святых 
(V–XVIII) // Он же. Собр. соч. Тбилиси, 1977. Т. 8. С. 47–157 (на груз. яз.); Алексидзе 
З. Обновление эриставт-эриставом Багратом жития Григола Хандзтели // Источнико-
ведение. Тбилиси, 1978. № 5 (на груз. яз.); он же. Технологические и хронол. вопр. 
изуч. Авива Некресели // Мравалтави. 1999. Вып. 18. С. 12–29 (на груз. яз.); 1500-ле-
тие «Мученичества Шушаник»: Сб. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.); Ониани Ш. «Мучени-
чество св. Шушаник» Якова Хуцеси. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.); Сарджвеладзе З. К 
истории текста «Мученичества Шушаник» // Цискари. Тбилиси, 1978. № 8 (на груз. 
яз.); Хинтибидзе Э. «Мученичество Шушаник» и древнейшая визант. лит-ра. Тбили-
си, 1978 (на груз. яз.); Лолашвили И. К личности автора метафрастического «Жития 
Нино» // Мацне: Сер. языка и лит-ры. 1979. Вып. 4. С. 73–78 (на груз. яз.); он же. Жи-
тие Петра Ивера: Сир. редакция. Тбилиси, 1988. С. 229 (на груз. яз.); Апциаури Дж. 
«Житие Георгия Мтацминдели» Георгия Мцире. Тбилиси, 1980 (на груз. яз.); Джана-
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шиа Н. «Мученичество Шушаник»: Ист.-источниковедческое исслед. Тбилиси, 1980 
(на груз. яз.); Габидзашвили Э. О взаимосвязи так называемых архетипов «Житий» 
сир. подвижников // Мацне: Сер. языка и лит-ры. Тбилиси, 1982. Вып. 4. С. 62–67 (на 
груз. яз.); он же. Нек-рые вопр. оригинальной агиогр. лит-ры // Мравалтави. 1992. 
Вып. 17. С. 2–37 (на груз. яз.); он же. По поводу «Мученичества» Евстафия Мцхетели 
// Труды АН Грузии: Сер. литературоведения. Тбилиси, 1999. Вып. 2. С. 91–99 (на 
груз. яз.); Парулава Г. К природе худож. образа в древнегруз. прозе. Тбилиси, 1982 
(на груз. яз.); Лорткипанидзе М. «Житие Иоанна и Евфимия» и «Житие Георгия Мта-
цминдели» как исторический источник // Труды ТГУ. Тбилиси, 1984. Т. 246 (на груз. 
яз.); Тварадзе Р. Пятнадцативековое единство. Тбилиси, 1985. С. 302 (на груз. яз.); 
Гулбекиан Р. Подлинные сведения о славном мученичестве царицы Грузии Кетеван. 
Тбилиси, 1987 (на груз. яз.); Сирадзе Р. Что такое агиография? Тбилиси, 1987 (на 
груз. яз.); он же. Образы и мысли: Лит.-эстетические очерки. Тбилиси, 1989 (на груз. 
яз.); Челидзе Е. О лит. источниках Иоане Сабанисдзе // Гулани. Тбилиси, 1989. С. 
10–21 (на груз. яз.); Апциаури Н. К изучению миссионерской деятельности св. Нино 
// Ориенталистические разыскания. Тбилиси, 1994. Т. 1 (на груз. яз.); Коплатадзе Г., 
Рухадзе Г. Богословие агиографии. Тбилиси, 1997 (на груз. яз.).
V. Груз. переводная агиографическая лит-ра сохранила в переводах мн. утрачен-
ные оригинальные сочинения: напр., Житие Тимофея Столпника (Чудотворца) (Jer. 
3, XI в.; Кекел. А 682, XII в.; 4 поздних рукописи.— Кекелидзе. Этюды. 1957. Т. 4. С. 
311–406). Обширный текст содержит 25 пространных чудес и был переведен сна-
чала с араб. языка на греч., затем на груз. Имя святого в Месяцесловах не сохрани-
лось. Также известны переведенные с греч. языка Мученичества св. Боа (Ath 8, X 
в.— Кимени. 1946. Т. 1/2. С. 44–50), св. Елианоса (Кекел. А 95, XI в.— Там же. Т. 2. С. 
32–37) и др. (Габидзашвили. Переводная груз. агиография. 2004. С. 108–115). Груз. 
переводчиками с греч., арм., араб., сир. языков была переведена большая часть 
визант. и восточнохрист. агиографии. Это мученичества и жития всех редакций: ки-
менной, метафрастической и синаксарной. Как правило, груз. переводчики значи-
тельно пополняли текст за счет дополнительных источников, вносили изменения в 
композицию произведения.
Первое свидетельство о переводе на груз. язык визант. мартирологических сбор-
ников содержится в Мученичестве св. Шушаник (V в.) Якова Цуртавели, к-рый отме-
чает, что святая наряду с библейскими книгами читала «книги святых мучеников» 
(ПГП. Т. 1. С. 16). В груз. палимпсестах VI в. сохранились фрагменты из Мученичеств 
Христины и Киприана. В древнейших груз. оригинальных агиографических текстах 
упоминаются и цитируются мн. переводные агиографические сборники. Наиболее 
ранние сборники мученичеств (Аth. Iver. 8, X в.) содержат более 60 произведений, 
из них 25 датируются XI в. (Кекел. Н 341). Пархальский Многоглав (Кекел. А 95, 2-я 
пол. XI в.) относится к смешанному типу: в нем наряду с мученичествами (35) пред-
ставлены и жития (15), в 1-й ч. помещены проповеди (36). Агиографические сбор-
ники, куда вошли только переводные жития, встречаются с кон. XI в. (Британский 
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музей, Addit. 11281).
Представленные в груз. переводах мартирологические сочинения разнообразны 
тематически: это Мученичества древнейших христианских мучеников-воинов (27, 
среди них Лонгина Сотника, Леонтия Стратилата, Евстафия Плакиды, Меркурия Ке-
сарийского, вмч. Георгия, Феодора Тирона, вмч. Дмитрия Солунского, Каллистрата); 
целителей и бессребреников (10, среди них Космы и Дамиана, вмч. Пантелеимо-
на, вмц. Анастасии, Фалалея Эгейского, Асклипиодота, Кира и Иоанна Канопских); 
мирских лиц (20: Кирика и Иулитты, Созона Киликийского, Гурия и Самона и др.); 
мучениц (15, среди них ученицы ап. Павла Феклы, Христины, Варвары, Вассы с де-
тьми, Марины и др.); замученных еретиками и мусульманами в период после про-
возглашения христианства в Византии как офиц. религии (22, среди них Маркиана и 
Мартира, Доментия монаха, Евстигнея, Стефана Нового и др.); священномучеников 
(25, среди них Стефана Первомученика, Тимофея Ефесского, Дионисия Ареопагита 
и др.); преподобных (7, среди них Пансофия Отшельника, Зосима Великого Отшель-
ника, Февронии, Евгении и др.); исповедников (10, среди них Харитона монаха, Пав-
ла, патриарха К-польского, Максима Исповедника и др.).
В Грузии распространялась житийная лит-ра в основном переводная с греч. язы-
ка, однако было неск. произведений с сир., арм., араб. языков: напр., Житие Симе-
она Юродивого и его брата Иоанна (Аth. Iver. 7 — Имнаишвили. Жития отцов. 1975. 
С. 285–311).
Первым среди житий основателей монашества и отшельников было переведено 
в 353 г. Житие прп. Антония Великого, принадлежащее прп. Афанасию Великому 
(Кекел. А 1109, IX в.). На груз. язык было переведено ок. 35 житий преподобных (Ма-
кария Великого, Павла Фивейского, Илариона Великого, Ефрема Сирина, Онуфрия 
Великого, Евфимия Великого, Харитона Палаврского, Саввы Освященного, Феодо-
сия Великого, Иоанна Отшельника, Кирика Палаврского, Феодора Эдесского, Фео-
дора Студита, Афанасия Великого; нет сведений о переводе на груз. язык Жития 
прп. Пахомия Великого); 18 житий св. жен (Макрины, Мелании Римлянки, Марии 
Египетской, матери прп. Симеона Столпника Марфы и др.); 20 житий святителей 
(Николая Мирликийского, Спиридона Тримифунтского, Порфирия, еп. Газского, Ио-
анна Милостивого, Афанасия Александрийского, Василия Великого, Григория Бого-
слова, Епифана Кирского, Иоанна Златоуста, Григория I Двоеслова). Переводы жи-
тий столпников (Симеона, Даниила, Симеона (Младшего), Тимофея Антиохийского, 
Алипия) и блаженных (Симеона, Павла Коринфского, Андрея Юродивого, Феодора, 
Иоанна Нищего, Алексия, человека Божия, Онисима Постника) не представлены в 
груз. оригинальной агиографии. Известны переводы житий с сир. (мц. Дросиды, свт. 
Порфирия Газского), арм. (18, среди них мц. Сундухт, мч. Сухия и 18 воинов с ним, 
свт. Георгия Партева и др.), араб. (14, среди них мч. Иулиана Эмесского, мч. Романа 
Нового и др.) языков.
В XI в. на груз. язык были переведены составленные Симеоном Метафрастом сле-
дующие агиографические произведения на 5 месяцев — 24 сочинения на сентябрь 
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(16 имеют кименные переводные соответствия, 8 представлены только в простран-
ной редакции); 23 — на октябрь (12 и 11 соответственно); 20 — на ноябрь (11 и 19); 
22 — на декабрь (12 и 10); 13 — на январь (7 и 6). Бо€льшая часть этих переводов 
принадлежит иером. Феофану, а также преподобным Евфимию и Георгию Святогор-
цам, Ефрему Мцире, Арсению Икалтойскому и др.
В кон. XI в. этот цикл сочинений по греч. и груз. источникам на 7 месяцев продол-
жил Иоанн Ксифилин, сведения о чем стали известны из груз. источников (Кекелид-
зе. Этюды. 1957. Т. 5. С. 235–241). Бо€льшая часть сочинений Ксифилина сохрани-
лась только в груз. переводах, а их греч. оригиналы или утеряны, или не выявлены. 
В груз. переводе сборника Ксифилина на март представлено 18 метафрастических 
текстов, 37 — гомилетических; на апрель — 25 метафрастических; на июнь — 26 
метафрастических, 10 гомилетических; на июль — 20 метафрастических; на август 
— 20 метафрастических, 9 — гомилетических. Сборник Ксифилина содержит много 
непереработанных произведений, часть опубликована К. Кекелидзе (Этюды. 1960. 
Т. 6).
Груз. переводы синаксарных агиографических памятников (ок. 500) собраны в 
Великом Синаксаре (Кекел. А 97, А 193, XI в. и др.), переведенном с греч. в 1042 г. 
прп. Георгием Святогорцем.
Ист.: Груз. агиогр. памятники / Сост.: К. Кекелидзе. Тифлис, 1918. Т. 1/11: Кимени: 
янв., февр., Тбилиси, 1946. Март, апр., май. Т. 1/2 (на груз. яз.); Ист. хрестоматия 
груз. языка / Сост.: И. Имнаишвили. Тбилиси, 1970. Т. 1/1; 1971. Т. 1/2(на груз. яз.); 
Жития отцов: Груз. Рукописи XI в. Британского музея / Сост.: В. Имнаишвили. Тбили-
си, 1975 (на груз. яз.).
Лит.: Кекелидзе К. Этюды по истории древнегруз. лит-ры. Тбилиси, 1955. Т. 3; 
1957. Т. 4; 1957. Т. 5; 1960. Т. 6; 1961. Т. 7; 1962. Т. 8 (на груз. яз.); он же. История 
древнегруз. лит-ры. Тбилиси, 1980. Т. 1 (на груз. яз.); Абуладзе И. Груз.-арм. лит. вза-
имоотношения в IX–X вв. Тбилиси, 1944 (на груз. яз.); он же. Происхождение и ис-
тория «Балавариани» и его место в сокровищнице мировой лит-ры //Он же. Труды. 
Тбилиси, 1982. Т. 3. С. 162–184 (на груз. яз.); Цакадзе Н. Сир., араб. и груз. версии 
«Жития Нисиме»: Текст и исслед. Тбилиси, 1983 (на груз. яз.); Гогуадзе Н. Древние 
метафрастические сборники: Сент. Тбилиси, 1986 (на груз. яз.); Габидзашвили Э. Св. 
Георгий в древней груз. лит-ре. Тбилиси, 1991 (на груз. яз.); он же. Переводная груз. 
агиография. Тбилиси, 2004 (на груз. яз.).
Т. 13. С. 569-571
ДАВИД IV СТРОИТЕль [Багратиони; Возобновитель, Агмашенебели; груз. daviT 
aRmaSenebeli] (ок. 1073 — 24.01.1125), блгв., св. царь Грузинской Православной 
Церкви (ГПЦ) (пам. 26 янв.), сын груз. царя Георгия II, царь объединенной Грузии 
(1089–1125); политик и военачальник. Сведения о нем содержатся в пространном 
соч. «Жизнь царя царей Давида» неизвестного автора, к-рого принято называть 
«историком Давида», а также в греч., араб., арм., европ. источниках.
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В нарративных и исторических источниках, в устных преданиях Д. С. именовался 
по-разному, однако довольно рано за ним прочно укрепился эпитет Агмашенебели 
(груз.— возобновитель, восстановитель, строитель), впервые упоминается в грамо-
те «царя царей Баграта», выданной в 1452 г. (Жордания. Хроники. Т. 2. С. 264–266), 
в «Истории Грузии» (XVII в.) Парсадана Горгиджанидзе, в офиц. груз. историографии 
— в «Новой Картлис Цховреба» Бери Эгнаташвили и в «Описании царства Грузинс-
кого» Вахушти Багратиони (оба XVIII в.).
В 1089 г., в условиях, когда нашествие турок-сельджуков привело к политическо-
му кризису в Грузии, Георгий II отрекся от престола в пользу 16-летнего сына Давида 
и венчал его на царство. К началу царствования Д. С. Грузия и ГПЦ находились на 
грани полного уничтожения: туркам-сельджукам выплачивалась ежегодная дань, 
мон-ри и церкви были ограблены, разрушены и сожжены, население, избежавшее 
смерти и плена, укрывалось в лесах и горах. Местные феодалы фактически не при-
знавали власти царя и католикоса-патриарха, особенно к востоку от Лихского хребта 
— в Картли, Кахети-Эрети, Тбилисском эмирате. Они вступали в союзы с сельджука-
ми и возводили на церковные кафедры своих ставленников, к-рых «историк Дави-
да» называет «вертепом разбойников». «Недостойные незаслуженно стали епис-
копами, и от самих священников исходило всякое беззаконие и грех» (Жизнь царя 
царей. С. 327).
По восшествии на престол Д. С. провел ряд мер по укреплению царской власти: 
арестовал наиболее могущественного из груз. феодалов — клдекарского эристава 
Липарита Багваши, а после смерти его сына Рати упразднил Клдекарское эриставс-
тво и включил его в царский домен (Там же. С. 326), предпринял суровые меры по 
отношению к братьям Дзагану и Модисту, мухранскому и зедазенскому эриставам 
(Завещание царя Давида Мгвимскому мон-рю. 1984. С. 52–59).
В 1099 г., пользуясь ослаблением турок из-за войн с крестоносцами за Св. землю, 
Д. С. перестал выплачивать дань султану, добившись фактической независимости 
Грузии. Стремясь к освобождению и объединению груз. земель, Д. С. предпринял 
ряд военных операций. В 1103 г. была взята крепость Зедазени, в 1104 г. в состав 
Грузии включены Кахети и Эрети. В ответ атабаг Гянджи, получавший дань с Кахети 
и Эрети, направил против Грузии многочисленное войско, к-рое было разбито груз. 
войсками близ Эрцухи (Саингило, территория совр. Азербайджана).
Д. С. предпринял шаги по пути окончательного политического объединения стра-
ны: в 1110 г. грузины взяли имевшую стратегическое значение крепость Самшвилде 
(Квемо-Картли), после чего турки-сельджуки оставили все близлежащие крепости; в 
1115 г. был освобожден Рустави; в 1116 г.— Тао (Юго-Зап. Грузия); в 1117 г.— город-
крепость Гиши (Вост. Грузия); в 1118 г.— крепость Лоре (Квемо-Картли).
При Д. С. усилилось влияние Грузии на Сев. Кавказе: здесь стали распространять-
ся Православие, груз. язык, письменность, культура.
Усиление правосл. Грузии встревожило турок-сельджуков, по приказу султана 
Махмуда была собрана 300-тысячная армия под предводительством Иль-Газа, к-рая 
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двинулась на Грузию. Ему противостояло объединенное груз. войско, включавшее, 
по сведениям арм. историка Матеоса Урхаеци, 40 тыс. грузин, 15 тыс. кипчаков, 500 
аланов и 100 крестоносцев, к-рые, вероятно, прибыли в Грузию с посольством иеру-
салимского царя Балдуина II. Сражение состоялось на Дидгорском поле 12 авг. 1121 
г. Царь заманил турок в узкое ущелье, где они не смогли воспользоваться своим 
численным превосходством, и разбил вражеское войско.
В 1122 г. Д. С. завладел Тбилиси, к-рый на протяжении 400 лет принадлежал 
мусульманам, и перенес туда из Кутаиси столицу Грузинского гос-ва. В 1123 г. ос-
вобождением Дманиси завершилось освобождение и политическое объединение 
Грузии.
В авг. 1124 г. к Д. С. прибыли послы из столицы Армении Ани с просьбой о помо-
щи в освобождении города от турок-сельджуков, обещая Д. С. «сдать город». Как 
пишет «историк Давида», царь за 3 дня снарядил 60-тысячное войско, освободив-
шее Ани и присоединившее его к Грузии. В том же году был присоединен Ширван.
В результате одержанных царем побед границы Грузинского царства расшири-
лись «от Никопсии до Дербентского моря и от Осетии до Арагаца» (Завещание царя 
царей Давида Гелатскому мон-рю. 1984. С. 62). Д. С. стал титуловаться как «царь 
абхазов, картвелов, ранов, кахов и армян (Дундуа Г., Дундуа Т. 2006. С. 196–198).
В 1105 г. по инициативе Д. С. был созван Руис-Урбнисский Собор, 19 правил (уло-
жений) к-рого установили основные дисциплинарные и адм. нормы ГПЦ. Почти пол-
ностью был сменен архиерейский состав: недостойные епископы были отлучены от 
Церкви, кафедры заняли единомышленники царя. Д. С. объединил в одном лице 2 
должности: церковную (чкондидели — Чкондидский епископ) и гос. (мцигнобарту-
хуцеси — канцлер). Став важнейшим лицом в гос-ве и Церкви после царя и като-
ликоса-патриарха, чкондидел-мцигнобартухуцеси, должность к-рого занял воспита-
тель царя, еп. Георгий, контролировал все ведомства центрального управления. Ему 
же царь вверил высший апелляционный суд (Жизнь царя царей. С. 327). Объединив 
под управлением одного архиерея 2 наиболее крупные епархии — Бедийскую (Зап. 
Грузия) и Алавердскую (Вост. Грузия),— Д. С. еще более упрочил церковное единс-
тво в Зап. и Вост. Грузии.
При Д. С. был возобновлен мон-рь Шиомгвиме, по заказу царя Арсений Икал-
тойский перевел Типикон мон-ря св. Симеона Столпника на Чёрной Горе (Сирия), 
по к-рому в Шиомгвимском мон-ре совершалось богослужение до нач. XIX в. «Исто-
рик Давида» писал, что Д. С. «щедро одарил лавры, церкви и монастыри» не толь-
ко Грузии, но и Византии, Афона, Сирии, Кипра, Палестины, а особенно «могилу 
Господа нашего Иисуса Христа». С крупным пожертвованием Д. С. также связаны 
строительные работы в мон-ре вмц. Екатерины на Синае. Д. С. имел тесные связи 
с крестоносцами. Из письма (1108) кантора ц. Гроба Господня Ансенуса известно, 
что Д. С. передал им в дар крест, сделанный из частей Креста Господня. Этот крест, 
названный европейцами «Крестом Давида», хранился в соборе Парижской Богома-
тери во Франции (Авалишвили. 1989. С. 17–21).
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Груз. гос-во при Д. С. отличалось веротерпимостью. Так, после присоединения 
Тбилиси царь предоставил тбилисским евреям и мусульманам определенные льго-
ты. По словам араб. историка Мухаммадааль-Хамави, Д. С. часто вел беседы с гян-
джийским кади о догматах ислама (Мухаммад-ал-Хамави. 1960). Арм. летописцы 
лестно отзывались о нем, называя его покровителем и спасителем арм. народа 
(Вардан Великий. 1861. С. 146–147; Давлиниадзе. 1966. С. 248). Д. С. описывается в 
источниках как щедрый благотворитель и воин, милосердный к пленникам.
Д. С. вел обширную культурно-просветительскую деятельность как в самой Гру-
зии, так и за ее пределами. В 1106 г. в Зап. Грузии близ Кутаиси им был основан мон-
рь Гелати, где была образована академия. Из зарубежных мон-рей были приглаше-
ны ученые монахи: философ Иоанн Петрици, гимнограф и богослов прп. Арсений 
Икалтойский и др.
Д. С. был погребен, согласно его воле, под камнем при входе в Георгиевскую ц. 
Гелатского мон-ря. В кон. XIII в. ГПЦ, сделав исключение из правила канонизировать 
только мучеников и преподобных, причислила Д. С. к лику святых как благоверного 
царя; тогда же ему была составлена служба, его мощи были перенесены под пре-
стол соборного Успенского храма Гелатского мон-ря.
Д. С. посвящены церкви в Грузии, в честь его названы мн. учебные заведения 
страны, об-ва, учреждения, проспекты, площади и улицы в груз. городах. Высшей 
наградой Грузинской АН является медаль св. царя Давида Агмашенебели.
Д. С.— автор покаянного канона и 2 духовных завещаний. «Покаянные песнопе-
ния, сложенные Давидом-царем» незадолго до кончины, сохранились в 15 списках, 
3 из к-рых относятся к XIII в. (Кекел. А 85, А 290; Кут. 22), остальные — к более поз-
днему периоду (Кекел. А 104, 518, 1290, S 149, 182, 1462, 4935, 4947; Kут. 94; РНБ. H 
28; РНБ № 5 (25) коллекции М. Сабинина).
Канон написан на 7-й глас и состоит из 9 песней (2-я по традиции опущена). Каж-
дая песнь состоит из 4 строф, 9-я — из 5. Как считают исследователи, канон Д. С. был 
создан под влиянием Великого канона прп. Андрея Критского, перевод к-рого по 
поручению Д. С. осуществил прп. Арсений Икалтойский. Это молитва смиренного 
царя перед Всевышним и Богородицей, в тексте отражены эсхатологические и фи-
лософские взгляды Д. С. на человека, вселенную, сущность греха и покаяния. Канон 
зачитывают после литургии в день памяти Д. С. (26 янв.)
Завещания были составлены по приказу Д. С. мон. Арсением, к-рого мн. иссле-
дователи отождествляют со свт. Арсением Икалтойским. Завещание Шиомгвимс-
кой лавре (1123–1124) было написано перед походом в Ширван. Д. С. извиняется 
за поспешность, связанную с походом, благодарит монахов мон-ря за оказанную 
ему помощь в борьбе с феодалом-сепаратистом, владетелем Зедазени и Мухрани 
Дзаганом, сообщает о том, что жертвует мон-рю обширные земли с крестьянами, а 
также освобождает мон-рь от любых гос. и церковных налогов «на веки вечные». 
Шиомгвимский мон-рь как царский пользовался особым положением и расположе-
нием груз. царей до нач. XIX в.
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Завещание Гелатскому мон-рю (1125) называют предсмертным, в нем речь идет 
о наследниках. Старшему сыну, царевичу Деметре (см. Дамиану-Димитрий), пору-
чается закончить строительство гелатского Успенского собора, начатое в 1106 г. и 
доведенное до купола, и освятить храм.
Ист.: Вардан Великий. Всеобщая история. М., 1861; Жизнь царя царей Давида // 
КЦ. Т. 1. С. 318–363 (на груз. яз.) (рус. пер.: Житие царя царей Давида / Пер.: свящ. И. 
Зетеишвили // Символ. 1989. № 40. С. 273–300); Вахушти Багратиони. Описание 
царства Грузинского // КЦ. Т. 4. С. 155–165 (на груз. яз.) (рус. пер.: Вахушти Багра-
тиони. История царства Грузинского / Пер.: Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976); Давид 
Агмашенебели. Покаянные песнопения / Изд.: С. И. Кубанеишвили // Наше сокрови-
ще. Тбилиси, 1960. С. 518–521 (на груз. яз.) (рус. пер.: Давид Строитель. Покаянный 
канон / Предисл.: Л. Григолашвили. Тбилиси, 1989); Мухаммад-ал-Хамави. Мансу-
рова хроника / Изд., предисл.: П. А. Грязневич. М., 1960; Давид Агмашенебели // 
ПДГАЛ. 1968. Т. 1. С. 271–284, 426–429 (на груз. яз.); Уложения Руис-Урбнисского Со-
бора / Изд.: Э. П. Габидзашвили. Тбилиси, 1978. С. 178–196 (на груз. яз.); Завещание 
царя Давида Мгвимскому мон-рю (1123–1124) // Корпус груз. 1984. Т. 1. С. 52–59 
(на груз. яз.); Завещание царя царей Давида Агмашенебели Гелатскому мон-рю // 
Там же. С. 61–63 (на груз. яз.) (рус. пер.: Завещание царя царей Давида Строителя 
/ Пер.: свящ. И. Зетеишвили // Символ. 1998. № 40. С. 313); Сведения средневек. 
зап. писателей о Давиде Строителе / Пер.: свящ. И. Зетеишвили // Символ. 1998. № 
40. С. 314–318; Столпописание святого и богособранного собора, к-рый собрался по 
велению благочестивого и богохранимого царя нашего Давида, абхазов и грузин, 
ранов и кахов царя, ради причин, что упомянуты ниже / Пер.: свящ. И. Зетеишвили 
// Там же. С. 301–312; Царю Давиду — монах Арсени / Пер.: свящ. И. Зетеишвили 
// Там же. С. 319–320; Типикон Шиомгвимского мон-ря / Изд.: Е. Кочламазишвили. 
Тбилиси, 2005 (на груз. яз.).
Лит: Путуридзе В. Арабский историк о Тбилиси XII в. // Энимкис моамбе (Лин-
гвист. вестн.). Тбилиси, 1943. Т. 13 (на груз. яз.); Джавахишвили. История народа. 
19652. Т. 2. С. 193–220 (на груз. яз.); Давлианидзе Л. Об известиях Мате Урхаели о 
Давиде Агмашенебели // Грузия в эпоху Руставели. Тбилиси, 1966. С. 242–252 (на 
груз. яз.); Копалиани В. Взаимоотношения Грузии с крестоносцами и Византией. 
Тбилиси, 1969 (на груз. яз.); Метревели Р. В. Внутриклассовая борьба в феод. Гру-
зии XII в. Тбилиси, 1973 (на груз. яз.); он же. Давид IV Агмашенебели. Тбилиси, 1990 
(на груз. яз.); Месхиа Ш. А. Дидгорская битва. Тбилиси, 1974; Лордкипанидзе М. Д. 
Внутренняя политика и внешнеполит. положение Грузии в 80-х гг. X — 80-х гг. XI в. 
// ОИГ. 1979. Т. 3. С. 210–224 (на груз. яз.); она же. Кон. XI и 1-я четв. XII в. // Там же. 
С. 225–256 (на груз. яз.); она же. Давид IV Агмашенебели // Там же. С. 257–262 (на 
груз. яз.); Кекелидзе. Др.-груз. лит. Т. 1. С. 271–272 (на груз. яз.); Авалишвили З. Д. Из 
эпохи крестоносцев. Тбилиси, 1989. С. 5–26 (на груз. яз.); Гоголадзе Д. Царь Давид 
IV и его прозвище Агмашенебели // Мацне (Вестник): Сер. ист. Тбилиси, 1989. № 3. 
С. 43–44 (на груз. яз.); Гоголадзе А. Давид IV Агмашенебели // Грузинские цари. Тби-
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лиси, 2000. С. 122–131 (на груз. яз.); он же. Завещание Давида Агмашенебели мон-
рю Шиомгвиме. Тбилиси, 2001. С. 163–167 (на груз. яз.)); Джапаридзе Г. И. Грузия 
и ближневост. мир XII–XIII — 1-й трети XIII в. Тбилиси, 1995 (на груз. яз.); Дундуа Г., 
Дундуа Т. Груз. нумизматика. Тбилиси, 2006. С. 196–198 (на груз. яз.)
А. Гоголадзе, Э. Габидзашвили
Т. 13. С. 590
ДАВИД И КОНСТАНТИН АРГВЕТСКИЕ [груз. daviTi da konstantine ar-
gveTelebi] († 740), великомученики (пам. 2 окт.) Грузинской Православной Церк-
ви. Мученичество Д. и К. А. было составлено анонимным автором в XI в. (Кекел. Q 
762, XIII–XIV вв.; Кут. 4, 1565 г.; Кекел. A 518, 1708 г.; A 130, 1713 г.; A 170, 1733 г.; Н 
2077, 1736 г.; Н 1672, 1740 г. и др.). Метафрастическую редакцию в XVII в. составил 
католикос-патриарх Вост. Грузии Антоний I (Багратиони) и включил в свою «Мар-
тирику». Известно 5 рукописей, содержащих синаксарную редакцию мученичества 
(Paris. Georg. 4. Л. 13об-14. XIII–XIV вв.; Кекел. А 508, 2-я пол. XVI в.; ЦГИАГ. Фонд др. 
рукописей. Ед. хр. 302. Л. 486–491, 1705–06 гг.; Кекел. А 111, 1703–1715 гг.; А 425, 
1718 г.)
Д. и К. А. приходились друг другу близкими родственниками и были вельможами 
(эриставами) Аргвети (Зап. Грузия). Будучи прекрасными полководцами, они возгла-
вили груз. ополчение против вторгшегося в Грузию араб. военачальника Мервана 
ибн Мухаммада (Мурвана Глухого). Д. и К. А. были взяты в плен, Мерван пытался пе-
реманить их в свое войско, убеждая принять ислам, предлагая богатство и почести. 
Исповедав Христа, Д. и К. А. в течение 9 дней подвергались мучениям, после чего 
были утоплены в р. Риони. По свидетельству агиографа, в том месте, где река обра-
зовала водоворот, тела великомучеников чудесным образом освободились от пут 
и камней, к-рые были привязаны к ним, всплыли на поверхность и приблизились к 
берегу. 3 луча света озарили тела великомучеников, и христиане, укрывавшиеся в 
лесах, по этому знамению нашли святых. Приблизившись к берегу, люди услышали 
Божий глас, повелевший всю ночь нести святых на восток и похоронить там, где 
процессию «застанет рассвет». Д. и К. А. были похоронены в сожженной арабами 
церкви возле р. Цкалцители. По повелению царя Баграта (вероятно, IV (1027–1072)) 
в XI в. здесь был основан мон-рь Моцамета (груз. — мученики), где были упокоены 
мощи великомучеников (почивают в мон-ре до сих пор). считается, что мученичест-
во Д. и К. А. было написано по заказу царя к освящению храма.
Ист.: Мученичество и подвиг святых и великолепных мучеников Давида и Конс-
тантина // ПДГАЛ. 1971. Т. 3. С. 248–263 (кименная ред.) (на груз. яз.); То же // Там 
же. 1968. Т. 4. С. 154–160, 249–255, 359–368 (синаксарная ред.) (на груз. яз.); То же 
// Там же / Ред. Э. Габидзашвили. 1980. Т. 6. С. 154–169 (метафрастическая ред.) (на 
груз. яз.).
Лит.: Кекелидзе. Древнегруз. лит. 1980. Т. 1. С. 538–539 (на груз. яз.); Сабинин М. 
Иверский патерик. М., 2004. С. 211–224.
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Т. 13. С. 594
ДАВИД И ТИРИчАН [Таричан; груз. daviTi da tiriWani] († 693), отроки-
мученики (пам. 18 мая) Грузинской Православной Церкви (ГПЦ). Мученичество Д. 
и Т. сохранилось в единственной груз. рукописи X в. (Ath. Ivеr. 8), переписанной в 
Иверском мон-ре на Афоне учениками и последователями прп. Евфимия Святогор-
ца — преподобными Арсением Ниноцминдским и Иоанном (Грдзелидзе). Рукопись 
обнаруживает мн. черты, характерные для тао-кларджетской литературной школы. 
Арм. версия мученичества не найдена.
Согласно Мученичеству, Д. и Т. были сыновьями благочестивых родителей-ар-
мян Вардана и Тагине. После смерти отца их дядя, брат матери язычник Феодосий, 
задумал присвоить себе их наследство и стал уговаривать Тагине, Д. и Т. принять 
язычество. Тагине бежала с детьми в Юж. Грузию. Феодосий, боясь, что дети вы-
растут и вернут себе имение, разыскал их в Тао-Кларджети и убил братьев, пасших 
в горах скот. По свидетельству агиографа, убийца сразу же ослеп. Оплакивающая 
детей Тагине, сжалившись над братом, помазала его глаза землей, впитавшей кровь 
Д., Феодосий тотчас прозрел и исповедал Христа. Ночью тела мучеников озарились 
светом. Феодосий воздвиг церковь во имя Д., а мощи Т. увез в Армению правитель 
Диври, где была выстроена ц. во имя св. Т. 
Армянская Церковь не почитает Д. и Т. Это связывают с тем, что Мученичест-
во Д. и Т. было создано, возможно, автором-халкидонитом в Тао-Кларджети, куда 
бежали гонимые армянами-монофизитами св. отроки. Вероятно, агиографический 
памятник был создан на груз. языке и поэтому попал в календарь ГПЦ, а позже Д. и 
Т. стали почитаться как груз. святые.
Ист.: Мученичество святых отроков, двух братьев, Давида и Тиричана // ПДГАЛ. 
1963. Т. 1. С. 186–191 (на груз. яз.); Абуладзе И., сост. То же // Груз.-арм. лит. связи 
IX–X вв. Тбилиси, 1944. С. 178–184 (на груз. яз.).
Лит.: Марр Н. Я. Из поездки на Афон // ЖМНП. 1889. Март. С. 21–22; Кекелидзе. 
Др.-груз. лит. 1980. Т. 1. С. 416–417 (на груз. яз.); Сабинин М. Иверский патерик. М., 
2004. С. 672.
Т. 13. С. 609
ДАВИД ТбЕлИ [груз. daviT tbeli] (X–XI вв.), еп. Тбетский (Юж. Грузия) Гру-
зинской Православной Церкви (ГПЦ), церковный деятель и переводчик. Сведения о 
нем содержатся в колофонах рукописей.
Сохранилось неск. переводов, принадлежащих Д. Т. В основном это сочинения 
агиографической и гомилетической визант. лит-ры: древней (вероятно, VII в.) ре-
дакции «Жития и деяний Марфы, матери св. Симеона» (Кекел. А 143, XI в. Л. 1–53 
об.; Ath. Ivеr. 84, XI–XII вв. Л. 2–91), где также рассказывается о груз. насельниках 
мон-ря св. Симеона Столпника на Чёрной Горе, «Жития и деяний блаженного отца 
нашего Варлаама Сирокавказского, подвизавшегося на горе Кавкасса» (греч. ориги-
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нал утерян; Б-ка Оксфорд. ун-та. Addit. 11281, XI в.; Ath. Ivеr. 7, XIII в.— Марр. 1901. 
С. 89–138; Имнаишвили. 1975. С. 198–206), «Жития и чудотворений Григория Акра-
гантского» (Hieros. Patr. 3, XI в.; фотокопия — Кекел.), метафрастических Мучени-
честв св. Артемия (Кекел. А 1053, XIII в.; Кут. 4, XVI в.), 10 Критских мучеников (Ath. 
Ivеr. 2, XII–XIII вв.; Кекел. А 90, XIII в.; 2 ркп. XIII в., XIV–XV вв., XVI в.), сщмч. Елефтера 
(Кекел. Н 1347, XI–XII вв.; А 90, XIII в.).
Д. Т. сделал наибольшее число переводов сочинений свт. Григория Богослова: 
это энкомии (Похвальные слова) св. Димитрию Солунскому, сестре Горгонии, сщмч. 
Киприану; гомилия против еретиков Евномия и Наватия, визант. имп. Юлиана От-
ступника; 8 слов, произнесенных по разным случаям.
Высокое положение Д. Т. в ГПЦ подтверждает перечень синодика «Уложений» 
(в рукописях Великого Номоканона: Кекел. А 76, XII в.; Кут. 25, XII–XIII вв.; Кекел. А 
1102; Кут. 17, XIII в.; Кекел. Н 1670, XIII–XIV вв.; А 171, XVIII в.— Габидзашвили. 1970. 
С. 184) Руис-Урбнисского Собора (1105), где он упоминается вместе со св. царем 
Давидом IV Строителем, с царицей Мариам Моназони (Монахиней), с католико-
сами-патриархами Иоанном V (Окропири) и Иоанном VI, с еп. Георгием Чкондидел-
Мцигнобартухуцеси, со свт. Арсением Улумбойским, преподобными Евфимием и 
Георгием Святогорцами, Ефремом Мцире и др.
Ист.: Марр Н. Я. Агиографические мат-лы по груз. рукописям Ивера: Описание 
пяти пергаменных рукописей // ЗВОРАО. СПб., 1901. Т. 12; Имнаишвили В., сост. 
Жития св. отцов. Тбилиси, 1975; Габидзашвили Э., сост. Уложения Руис-Урбнисского 
Собора. Тбилиси, 1978 (на груз. яз.).
Лит.: Кекелидзе. Др.-груз. лит. 1980. Т. 1. С. 178–182 (на груз. яз.); Мачавариани 
М. Переводы Давида Тбели сочинений Григория Назианзина: АКД. Тбилиси, 1999 
(на груз. яз.).
Т. 13. С. 717
ДАМИАН-ДИМИТРИЙ [Дамиан (по др. источникам — Даниил) монах; груз. da-
miane-demetre] († 1157), прп. (пам. 23 мая) Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), 
царь объединенной Грузии (Димитрий I Багратиони; 1125–1154/5), сын и преемник 
св. царя Давида IV Строителя. Сведения о нем сохранились в соч. неизвестного 
автора XIII в. «Жизнь царя Деметре» (КЦ. Т. 1. С. 365-367). Как «царь Даниил, монах» 
Д.-Д. упоминается в синодике сб. XVII-XVIII вв. (Кекел. А 186. Л. 2029-2039). П. Иосе-
лиани считал, что Дамиан — монашеское имя царя (Иоселиани. С. 65). Как прп. Д.-Д. 
внесен в груз. церковный календарь в сер. XX в.
Д.-Д. с юности обладал талантом полководца и вместе с отцом участвовал в воен-
ных операциях. Так, в 1117 г. царевич совершил удачный поход в Ширван и взял кре-
пость Каладзори. Был помазан на царство св. Давидом IV Строителем, после смерти 
отца расширил границы гос-ва, возродил пришедшие в упадок во время нашествий 
турок груз. провинции Эрети, Сомхити, Ташири, Джавахети, Артаани, прибрежную 
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часть Тао, закончил начатое при св. Давиде строительство мон-ря Гелати.
Сын Д.-Д., Давид, принял участие в заговоре против отца. Д.-Д., подавив мятеж, 
оставил трон Давиду и принял постриг в мон-ре Давидгареджи. Через год после 
смерти Давида Д.-Д. вернулся на трон и возвел на престол младшего сына Георгия 
III, а затем вновь удалился в пустынь. Похоронен в мон-ре Гелати.
Д.-Д. принадлежат созданные в Давидгареджи 4 ямбических гимна (Кекел. A 342. 
Л. 432-445 — Джвари вазиса. 1906. № 8. С. 10; Кекелидзе. Др-груз. лит. Т. 1. С. 315), 
вошедших в богослужебную практику ГПЦ: 2 посвящены прп. Шио Мгвимскому, 2 — 
Пресв. Богородице (поются 13 мая и 22 июня как Богородичные стихиры на Хвалитех 
на «И ныне:»). В наст. время наиболее известным и широко исполняемым песнопе-
нием стал посвященный Пресв. Богородице гимн: «Ты еси Лоза, вновь цветущая»,/ 
Ветвь благая, насажденная в Эдеме,/ Ладан благоухающий, из рая происшедший,/ 
восхваленная Господом, никем не превзойденная,/ Ты еси Солнце сияющее» (Ке-
келидзе. Др.-груз. лит. Т. 1. С. 315). На основе этого текста был создан иконописный 
образ Божией Матери Умиление «Ты еси Лоза».
Ист.: Антоний I (Багратиони), католикос. Мерное слово / Ред. П. Иоселиани. 
Тифлис, 1853. С. 781 (на груз. яз.); КЦ. Т. 1. С. 365–367 (на груз. яз.); Кекелидзе. Др.-
груз. лит. Т. 1. С. 80, 291–292.
Лит.: Иоселиани П. Жизнь царя Георгия XIII. Тифлис, 1895 (на груз. яз.); Джава-
хишвили И. Труды. Тбилиси, 1983. Т. 2. С. 220–228 (на груз. яз.);
ТОМ 14 (МОСКВА, 2006)
Т. 14. С. 225
ДВАлИ [груз. dvali], фамилия неск. груз. каллиграфов. Иоанн Д. подвизал-
ся во 2-й пол. XI в. в иерусалимском груз. Крестовом мон-ре. По поручению на-
стоятеля мон-ря прп. Прохора Грузина им была переписана праздничная Минея на 
дек.— февр. (Hieros. Patr. 36). Микаелу Д. принадлежат рукописи Часослова (Hieros. 
Patr. 143), Синаксаря в переводе прп. Евфимия Святогорца; также он участвовал в 
переписывании Толкования Евангелия от Иоанна свт. Иоанна Златоуста (Hieros. Patr. 
145). Микаел, Симеон, Георгий и Иоанн Д. переписали в груз. мон-ре Калипос на 
Чёрной Горе (Сирия) Алавердское Четвероевангелие (Кекел. А 484, 1054 г.). Стефан 
Д. подвизался в XI в. в мон-ре Пресв. Богородицы в Гефсимании (Иерусалим), где пе-
реписал рукопись литургии (Sinait. iber. 89). Георгий Д. подвизался, судя по всему, в 
одном из мон-рей Сванети в XIII в., ему принадлежит рукопись Лабечинского Четве-
роевангелия (Кекел. A 1563), о чем сообщается в пространном колофоне заказчика 
Георгия Лабечинели.
ТОМ 16 (МОСКВА, 2007)
Т. 16. С. 71
ДОСИфЕЙ (Черкезишвили), еп. Некресский Мцхетского Католикосата (Вост. Гру-
зия) Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) (2-я пол. XVIII в.), церковный писатель, 
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переводчик. Немногочисленные сведения о нем содержатся в колофонах рукопи-
сей Ин-та рукописей Корнелия Кекелидзе (Тбилиси). Известно, что, уже будучи зна-
током древнегруз. духовной лит-ры, он поступил в открытую в 1758 г. царем Кахети 
Ираклием II Телавскую богословскую школу. По окончании читал в ней курсы бого-
словия и философии не только начинающим служителям ГПЦ, но и поступившим 
слушателями епископам и священникам. По поручению царя он открыл богословс-
кую школу и в своей епархии. Совместно с ректором Телавской богословской школы 
Филиппом Каитмазашвили переводил с арм. языка мн. богословские и философс-
кие сочинения в основном как учебные пособия для учащихся: «Риторику» Мхитара 
Севастийского (Кекел. S 1137, 1761 г.), «Книгу определений» Давида Непобедимо-
го-Философа (S 2564, 1758 г.), «Периерминию» (О толкованиях) Аристотеля с арм. 
перевода Давида Непобедимого и сокращенное Толкование Давида Непобедимого 
на «Периерминию» (S 278, 1762 г.), «Малую Алогику» Антония Ковида (S 250, 1764 
г. Л. 2–271). Ему же приписывают перевод апокрифа «Отрочество Господа», следы 
к-рого утеряны.
Д. был известен также как проповедник.
Арх.: Кекел. S 4739.
Ист.: Жордания Ф. Исторические док-ты Карталино-Кахетинских мон-рей и хра-
мов. Поти, 1903. С. 258–259; Пурцеладзе Д. Груз. церк. гуджары. Тифлис, 1881. С. 
40–43 (на груз. яз.); ПГП. Т. 3. С. 842, 849, 929, 955, 1036.
Лит.: Хаханов А. Очерки по истории груз. словесности. М., 1901. Кн. 3. С. 409; Ке-
келидзе. Др.-груз. лит. Т. 1. С. 369–372.
Т. 16. С. 81-82
ДОСИфЕЙ ТбИлЕлИ [груз. dosiTeosi Tbileli], сщмч. Грузинской Право-
славной Церкви (ГПЦ) (пам. груз. 12 сент.), митр. Тбилисский Мцхетского (Восточ-
ногрузинского) Католикосата ГПЦ († 1795).
По сведениям Католикоса-Патриарха всей Грузии сщмч. Кириона III (Садзаглиш-
вили), Д. Т. был духовником царицы Дареджан, супруги царя Ираклия II (царь Кахети 
в 1744–1762, Картли-Кахети в 1762–1798). Гибель Д. Т. связана с трагическими для 
Грузии событиями, когда 12 сент. 1795 г. 35-тысячная персид. армия шаха Аги Мо-
хаммед-хана Каджара, опустошившая страну, вошла в Тбилиси. Духовенство города 
обвинили в поддержке Ираклия II, не признавшего верховенства шаха: персы связы-
вали священникам и монахам руки и, получив отказ отречься от Христа, сбрасывали 
их в р. Мтквари (Куру). Последним был Д. Т.: П. Иоселиани пишет, что митрополит 
не отходил от своей кафедры — собора Тбилисский Сиони, палачи застали его моля-
щимся на коленях перед иконой Божией Матери, схватили и с террасы виноградни-
ка (по др. версии, с балкона дома) сбросили в реку. По свидетельству историков, Д. 
Т. находился в преклонном возрасте.
Лит.: Иоселиани П. И. Краткая история Груз. Церкви. СПб., 1843. С. 139–140; Кири-
он (Садзаглишвили), еп. Двенадцативековая религ. борьба Правосл. Грузии с исла-
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мом. Тифлис, 1899. С. 91; Жития груз. святых / Сост.: прот. З. Мачитадзе и др. Тбили-
си, 2002. С. 143.
Т. 16. С. 584
ЕВАГРИЙ шИОМГВИМСКИЙ [Мгвимели; груз. evagre mRvimeli] (кон. VI в.), 
прп. Грузинской Православной Церкви (пам. груз. 4 янв., в Соборе Шиомгвимских 
святых; 4 февр. вместе с прп. Шио Мгвимским), настоятель мон-ря Шиомгвиме близ 
Мцхеты, ученик основателя мон-ря, прп. Шио Мгвимского, одного из 12 сир. отцов. 
Сведения о нем содержатся в кименной редакции «Жития отцов наших Шио и Еваг-
ре» (Кекел. А 199. Л. 21–28, XII–XIII вв.; Hieros. S. Crucis. 36. Л. 123–129, XIII–XIV вв.) 
католикоса Картли Арсения II (955–980), в метафрастической редакции XII в. «Жи-
тие и чудотворения святого и блаженного Шио» (Кекел. А 130. Л. 53–77, 1713 г.; А 
160. Л. 309–366, 1699 г.), в заглавии к-рого (считающемся псевдоэпиграфическим) 
фигурирует имя автора — Мартвирий, а также в «Повествовании и чудодействиях 
святого и богоносного отца Шио» (Кекел. А 170. Л. 31–46, 1733 г.; неск. рукописей 
XVIII–XIX вв.), созданном неустановленным католикосом Василием (вероятно, загла-
вие также псевдоэпиграфично). К. Кекелидзе предполагал, что автор «Повествова-
ний...» может приходиться братом Ефрему Мцире — их обоих источники называют 
«Вачес-дзе» (в переводе с груз.— сын Ваче) (Кекел. S 30. Л. 358, 1633–1646 гг.; КЦ. 
1955. Т. 1. С. 231).
О Е. Ш. известно, что это был «человек, рожденный от христиан и воспитанный 
в благочестии»; он занимал пост картлийского военачальника и командовал Цихе-
дидской крепостью, хорошо знал Свящ. Писание и «божественные книги». В пере-
водной версии Жития М.-Г. Сабинина упоминается, что груз. царь Парсман V (ок. 
540–558) высоко ценил Е. Ш. как военачальника. Отправившись на помощь греч. 
войскам в Осетию по просьбе визант. имп. св. Юстиниана I, царь поручил на время 
своего отсутствия управление царством Е. Ш. (Сабинин. 2004. С. 147).
Однажды, охотясь в горах близ пещеры прп. Шио, Е. Ш. был поражен чудом, уви-
дев, как голубь приносит пищу отшельнику. Он попросил у преподобного позволе-
ния остаться с ним, однако прп. Шио считал, что человеку, привыкшему к роскоши, 
будет тяжела отшельническая жизнь, и не разрешил Е. Ш. остаться, но тот был на-
стойчив, тогда преподобный предложил ему испытать свою веру. Он отдал ему жезл 
и сказал: «Ступай, сын мой, домой и, когда дойдешь до реки Куры, опусти этот жезл 
в воду, и силою Господа нашего Иисуса Христа вода расступится, и ты пройдешь по 
дну, как посуху. Когда придешь домой, распорядись имением твоим... На обратном 
пути... опять подойдешь к реке, то поступи, как прежде. Если увидишь, что вода даст 
тебе дорогу, то скорее спеши ко мне,— значит, ты избран Богом. Если же жезл мой 
не будет иметь прежней силы, то возвратись домой и знай, что намерение твое не 
угодно Богу» (Там же. С. 142). Е. Ш. в точности исполнил требование святого и вер-
нулся к нему, принял постриг и поселился в пещере недалеко от преподобного. Это 
чудо побудило многих искать спасения в пустыни, где вскоре образовался мон-рь 
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Шиомгвиме, настоятелем к-рого стал прп. Шио. Е. Ш. для материального обеспе-
чения обители приобрел с. Схалтба с окрестными землями и дал «тридцать литр 
золота» на постройку церквей. Парсман V в благодарность Е. Ш. за исправную служ-
бу пожертвовал мон-рю 4 деревни, золотые чашу, дискос, крест и проч. богослу-
жебную утварь, а также Евангелие, богато украшенное по заказу св. царя Вахтанга 
Горгасали. В день Пятидесятницы католикосом Картли в присутствии царя и двора 
состоялось освящение храмов мон-ря.
В Житии описывается чудо о волке, пасшем «ослов братии»: прп. Шио сам вырыл 
зверю пещеру, а Е. Ш. утром и вечером кормил волка хлебом с водой.
Во 2-й пол. VI в. прп. Шио, испросив благословения у католикоса Самуила II и 
своего духовника, прп. Иоанна Зедазнийского, попрощался с братией, передал ру-
ководство мон-рем Е. Ш. и до конца жизни подвизался в вырытой в земле яме. Пос-
ле кончины прп. Шио Е. Ш. последовал его примеру, также до смерти подвизаясь в 
землянке.
Ист.: Житие отцов наших Шио и Евагре [кименная редакция] // Архетипы житий 
Сирийских отцов // Ист. сб. / Сост.: С. Какабадзе. Тифлис, 1928. Т. 1: Прил. С. 26–36 
(на груз. яз.); То же // Абуладзе. Сир. подвижники. 1955. С. 69–143; То же // ПДГАЛ. 
1963. Т. 1. С. 217–229; Житие и чудотворения святого и блаженного Шио, который 
был из Антиохии междуречия, который прибыл в страну Картли и обосновался в 
Саркине (в одной пещере), описанное достойным Мартвирем, которого сперва зва-
ли Иоанном, который был один из учеников святого Иоанна из Константинополя 
[метафрастическая редакция] // ПДГАЛ. 1971. Т. 3. С. 107–170; То же // Сабинин. Рай. 
1882. С. 219–264; Сабинин М.-Г. Житие прп. Шио Мгвимского чудотворца, покрови-
теля груз. царства // Он же. Иверский патерик. М., 2004. С. 141–166; Повествование 
и чудодействия святого и богоносца отца Шио, написанные другими в разное время, 
собрал Василий Католикос, сын св. Патрика Ваче // Сабинин. Рай. 1882. С. 253–264; 
То же // Абуладзе. Сир. подвижники. 1955. С. 199–213.
Лит.: Peradze G. Die Anfänge des Mönchtums in Georgien. Cotha, 1927. Р. 1–41; Джа-
вахишвили. История народа. 1928. Т. 1. С. 324–347; Кекелидзе. Др.-груз. лит. 1980. 
Т. 1. С. 122–124, 158–162, 534–536; он же. Вопрос о прибытии сир. отцов в Картли // 
Он же. Этюды. 1956. Т. 1. С. 19–50; Абуладзе. Сир. подвижники. 1955. С. XXIII–XXV; 
Архетипы житий Сирийских отцов // Ист. сб. / Сост.: С. Какабадзе. Тифлис, 1928. Т. 1: 
Прил. С. 1–18 (на груз. яз.).
ТОМ 17 (МОСКВА, 2008)
Т. 17. С. 178
ЕВлО˜ГИЙ ПРОРО˜К [Юродивый, Салос; груз. evlogi winaswarmetyveli, salosi; 
греч. EЩlТgioj Р SalТj], блж. (пам. груз. 1 апр.) Грузинской Православной Церкви, яс-
новидец (XII–XIII вв.). Сведения о Е. П. содержатся в 2 Житиях св. царицы Тамары 
(1184–1207/13) (КЦ. 1959. Т. 2. С. 85–99, 136–138). Е. П., монах, современник цари-
цы, в 1203 г. сопровождал царскую свиту и груз. войско в Басиани, к месту битвы с 
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тур. султаном Рукнаддином. Сражение вел супруг царицы Давид Сослан. Св. Тама-
ра, Е. П., свт. Иоанн Шавтели и др. молились в мон-ре Вардзиа перед Вардзийской 
иконой Божией Матери о даровании победы грузинам в нерaвной битве (200 тыс. 
грузин против 400-тысячной армии турок). Прибыв в мон-рь Одзрхе, царица моли-
лась за литургией об исходе битвы. Внезапно Е. П., взирая на небо, трижды упал на 
землю, затем со словами «Вот милость Бога!» взбежал на ближайшую горку. Прп. 
Иоанн Шавтели растолковал поведение блаженного царице, объяснив, что тот по-
лучил знак о благополучном исходе битвы. Позже подтвердилось, что именно в этот 
час грузины разбили войско султана (Там же. С. 99, 138). Грузинская Церковь отме-
чает память Е. П. в один день с прп. Иоанном Шавтели.
Т. 17. С. 312-313
ЕВСТАфИЙ МцХЕТСКИЙ [груз. evsTati mcxeTeli], мч. (пам. 29 июля) († 589). 
«Мученичество и страстотерпничество святого Евстате Мцхетели» — 2-е после «Му-
ченичества св. Шушаник» Иакова Цуртавели сохранившееся до наст. времени груз. 
агиографическое произведение. Написано во 2-й пол. VI в. анонимным современ-
ником Е. М., возможно очевидцем событий. Г. В. Цулая полагает, что текст создан 
в одном из внутренних мон-рей Грузии. Самая ранняя рукопись датируется XI в. 
(НЦРГ. Н 341), остальные 8 относятся к XVIII в. Во 2-й пол. XVIII в. груз. агиограф, ка-
толикос-патриарх Вост. Грузии Антоний I (Багратиони), создал метафрастическую 
редакцию Мученичества Е. М. (НЦРГ. S 1272, 1768–1769 гг.; Q 78, 1769 г.). Существу-
ют пересказ на рус. язык М.-Г. Сабинина, а также переводы на нем. (А. фон Гарнак) 
и рус. (Г. В. Цулая) языки.
Мученичество Е. М. считается одним из наиболее ярких примеров груз. ориги-
нальной агиографии, отличительной чертой к-рой является тема противостояния 
грузин-христиан экспансии маздеимского сасанидского Ирана. Лит. уровень текста 
и содержание предсмертной речи Е. М. (апология христианства) позволяют судить 
о хорошем знании автором канонической и богословской лит-ры своего времени, а 
также мировоззрения и быта соседнего с грузинами нехрист. населения. Агиограф 
мог опираться на «Апологию» св. Аристида (II в.), на Диатессарон раннехрист. апо-
логета Татиана (II в.), на «Дидахе». Язык текста Мученичества Е. М. архаичен, но 
несложен, возможно текст предназначался для чтения в храме.
Мученичество Е. М. является ценным источником по истории раннесредневек. 
Грузии, т. к. оно дает представление об этнокультурной ситуации, возникшей в ран-
ний период распространения христианства на границе Вост. Закавказья и Передней 
Азии. Образ Е. М. не выходит за рамки агиографического клише, но автор точно вос-
производит бытовые детали и этнические противоречия, существовавшие на этой 
территории.
До крещения Е. М., перс по происхождению, сын маздеизмского «жреца-мага» 
из г. Гандзак (Гянджа), носил имя Гвиробандак (Бгробандав, от персид.— раб, при-
надлежащий гуру). В 10-й год правления в Персии Хосрова Ануширвана (531–579) 
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Е. М. в возрасте 30 лет переехал в столицу подвластной Сасанидам Картли (Вост. 
Грузии) — Мцхету и занимался там сапожным ремеслом. Еще на родине заинтере-
совавшись христ. верой, он стал тайно посещать церковь в Мцхете, о чем агиографу 
поведал диак. Самуил. Е. М. крестился у католикоса Картли Самуила IV (582–591) и 
женился на христианке. По сведениями арм. историка Себеоса (VII в.), магам, отно-
сившимся к низшей сословной иерархии, в отличие от состоятельных слоев персид. 
населения, запрещалось переходить в др. веру. Е. М. подвергся гонениям со сторо-
ны соплеменников (Себеос. 1979. С. 66, 124). Однажды он отказался участвовать в 
одном из праздников, к-рый отмечали жившие в Мцхете персы, и «башмачники и 
чувячники» донесли на него Устаму, начальнику мцхетской крепости. Узнав, что Е. 
М. и 7 др. персов открыто исповедуют Христа, Устам отправил их в Тбилиси на суд 
марзпана, наместника персид. шаха в Грузии. 6 чел., сопровождавших Е. М., носили 
иран. имена: Гушнак, Бахдиад, Борзо, Панагушнасп, Перозак, Зармил,— по одной 
версии, в тот период на Востоке смена языческого имени при крещении не была 
строго обязательной, др. версия объясняла этот факт тем, что в Вост. Закавказье 
проживали некрещеные приверженцы христианства. Эта т. зр. представляется бо-
лее убедительной, поскольку марзпан отпустил этих людей, сопровождавших Е. М. 
(4 из них отреклись от Христа). Помилован был и 7-й, Стефан, к-рый, видимо, был 
христианином во 2-м или 3-м поколении и за к-рого ходатайствовали зороастрий-
цы. Е. М. был брошен в темницу и приговорен к смертной казни. Однако вскоре 
марзпан был вынужден уехать в Иран, и спустя 6 месяцев по ходатайству католикоса 
Самуила IV и картлийских вельмож перед марзпаном Арвандом Гушнаспом Е. М. 
был освобожден. Мученичество Е. М. приводит сведения о судьбе тех, кто первыми 
отреклись от Христа: Бахдиад стал бесноватым и умер в муках, Панагушнасп «за-
кончил жизнь свою в убожестве, не имея хлеба на пропитание и не зная, чем бы 
прикрыть плоть свою».
Через 3 года в Тбилиси прибыл новый марзпан Вежан Бузмир и приказал при-
вести Е. М. и Стефана, за последнего вновь заступились «главари-сирийцы», а Е. М. 
предстал перед судом и исповедал Христа. Ночью его обезглавили, тело вынесли за 
пределы города. Христиане под рук. Стефана тайком похоронили мощи под престо-
лом патриаршего кафедрального собора Светицховели.
Ист.: Мученичество и страстотерпничество св. Евстате Мцхетели [кименная ред.] 
// Сабинин. Жития. 1872. Т. 2. С. 79–91 (пер. на рус. яз.); то же // Он же. Рай. С. 313–
322 (на груз. яз.); idem // Dzhavakhischvili I., Harnak A. Das Martyrium des hl. Eustatius 
von Mzcheta // SPAW. 1901. Bd. 38. S. 875–912; То же // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 30–45; То 
же // Челидзе Е. Церковная древнегруз. лит-ра. Тбилиси, 2005. С. 310–344 (на груз. 
яз.); Антоний I (Багратиони), католикос-патриарх. Мученичество Евстате Мцхете-
ли [метафрастич. ред.] // ПДГАЛ. 1980. Т. 6. С. 208–228; Страдание св. мч. Евстафия 
Мцхетского // Сабинин М.-Г. Иверский патерик. М., 2004. С. 344–360.
Лит.: Исторический сб. / Сост.: С. Какабадзе. Тифлис, 1928. Т. 3. С. 76–94; Джава-
хишвили И. А. Древнегруз. историческая лит-ра (V–XVIII вв.). Тифлис, 1945. С. 429; Ке-
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келидзе. Этюды. 1961. Т. 7. С. 266–267; он же. Др.-груз. лит. 1980. С. 508–515; Себеос, 
еп. История / Крит. текст, предисл., коммент. Г. В. Абгаряна. Ереван, 1979. С. 66, 124 
(на арм. яз.); Киланава Б. И. «Мученичество Евстафия Мцхетского» и раннехрист. 
лит-ра // Тр. ТГУ. Сер.: Литературоведение. 1983. С. 97–102 (на груз. яз.); Цулая Г. 
В. Страсти св. Евстафия Мцхетского // Он же. Святые и мученики в истории Грузии 
/ Крит. анализ, пер. на рус. яз. М., 2006. С. 28–64 (на рус. яз.); Чхартишвили М. Му-
ченичество и страдания Евстафия Мцхетского. Тбилиси, 1994. С. 28–42 (на груз. яз.); 
Челидзе Е. Церковная древнегруз. лит-ра. Тбилиси, 2005. С. 346–462 (на груз. яз.); 
Башелеишвили Л. О. Персы в «Мученичестве Евстафия Мцхетели» // Вестн. ПСТГУ. 
Сер. 3: Филология. М., 2007. Вып. 1(7). С. 26–32.
Т. 17. С. 337
ЕВСТРАТИЙ МОНАХ [груз. evstrati beri], основоположник духовного инс-
титута «наставник наставников» (moZRvarT-moZRvari — модзгварт-модзгвари) в Гру-
зии в 1-й пол. XII в., о чем сказано в «Уложениях» Руис-Урбнисского Собора Грузинс-
кой Православной Церкви. В этом документе имя Е. М. помещено между именами 
католикоса-патриарха всей Грузии Иоанна IV (Окропири; 980–1001) и мон. Георгия. 
Личность последнего отождествляют с воспитателем св. блгв. царя Давида IV Стро-
ителя свт. Георгием Чкондидели, занимавшим пост мцигнобартухуцеси (главного 
везира), наиболее влиятельным духовным и адм. лицом царского двора. Это по-
ложение в иерархии имен подчеркивает авторитет и значимость личности Е. М. 
среди современников. Есть упоминание о нем и в синодике «Уложения»: «Святому 
старцу и духовному отцу нашему Евстратию монаху многие лета». В произведении 
XIV в. «Распорядок царского двора» указано, что модзгварт-модзгвари при царском 
дворе был самым уважаемым лицом среди груз. высших иерархов, включая като-
ликосов Вост. и Зап. Грузии. Модзгвари назначался в каждый мон-рь (в больших 
их было двое), модзгварт-модзгвари главенствовал, видимо, над всеми модзгвари 
груз. мон-рей.
Ист.: Распорядок царского двора / Ред.: И. Сургладзе. Тбилиси, 1970. С. 32–50 
(на груз. яз.); Уложения Руис-Урбнисского Собора / Ред.: Э. Габидзашвили. Тбилиси, 
1978. С. 168–170, 195 (на груз. яз.).
ТОМ 18 (МОСКВА, 2008) 
Т. 18. С. 543
ЕПИфАНИЙ [Епифане, Етвифане; груз. epifane, etvifane], прп. (пам. груз. 5 
окт., в Соборе Кларджетских преподобных отцов и жен) Грузинской Православной 
Церкви (ГПЦ), чудотворец, настоятель мон-ря Хандзта (IX в.), ученик и последова-
тель прп. Григория Хандзтийского (Ханцтели). Сведения о нем содержатся в «Жиз-
неописании святого Григола Ханцтели» (Hieros. Iber. 2, XI в.). Е., один из первых уче-
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ников прп. Григория, покинув Тбилиси, пришел в опустошенную арабами Клардже-
ти (Юж. Грузия, ныне в Турции), где под рук. прп. Григория возрождалась монашес-
кая жизнь. В Житии прп. Григория Е. назван Великим; о нем сказано, что он «своей 
скромностью достиг степени своего наставника», к-рый «благословил его на место 
настоятеля основанного Григорием монастыря» (Мерчуле. 1963. С. 291, 293). В этом 
же источнике подробно описываются чудеса Е.: исцеление умиравшего 7-летнего 
мальчика близ горы Хорасуни, глухонемого и слабоумного от рождения 10-летнего 
отрока, изгнание бесов из женщины и др. (Там же. С. 291–292).
В одном из эпизодов Жития описано, как прп. Григорий продемонстрировал гос-
тям из мон-ря Недзви, основанного учеником прп. Григория прп. Феодором, чрез-
мерную скромность Е. и его полное послушание учителю: святой благословил Е. 
облачиться и совершить литургию. Когда литургия началась, прп. Григорий ударил 
жезлом Е. по голове, приказав прекратить богослужение и разоблачиться. Е. без-
ропотно исполнил все и вернулся к прп. Григорию, к-рый повторно благословил Е. 
облачиться и продолжить службу (Там же. С. 293). Место погребения Е. неизвестно; 
полагают, что он был похоронен в мон-ре Хандзта. Е. причислен к лику святых Сино-
дом ГПЦ в 2002 г. в Соборе Кларджетских преподобных отцов и жен.
Ист.: Мерчуле. Житие. 1911. С. 1–82 (груз. текст), 83–151 (рус. пер.); он же. Труд и 
деяния достойной жизни святого и блаженного отца нашего Григория архимандри-
та, создателя Ханцты и Шатберди и упоминание вместе c ним множества блажен-
ных отцов // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 248–319 (на груз. яз.).
Лит.: Ингороква П. Георгий Мерчуле, груз. писатель X в. Тбилиси, 1954 (на груз. 
яз.); Данелия К. Предисловие к книге «Гиорги Мерчуле. Жизнь Григола Ханцтели» // 
Якоб Цуртавели. Мученичество Шушаник. Георгий Мерчуле. Житие Григола Ханцте-
ли. Тбилиси, 1986. С. 154 (на груз. яз.).
ТОМ 19 (МОСКВА, 2008)
Т. 19. С. 75
ЕфРЕМ ВЕлИКИЙ [Мацкверели, Мацхверский, Ацкурский; груз. efrem didi] († 
895), свт. Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) (пам. груз. 17 апр.), еп. Ацкурский 
(ок. 855–895), ученик прп. Григория Хандзтийского (Ханцтели), церковный и поли-
тический деятель. Сведения о нем содержатся в Житии прп. Григория Хандзтийского 
(Hieros. Patr. 2, XI в.— Георгий Мерчул. 1914; ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 248–319), написан-
ном Георгием Мерчуле в 951 г. Е. В. происходил из картлийской дворянской семьи. 
«Отрока Ефрема, достойного юношу... обрел» на пути из Кларджети в Абхазию прп. 
Григорий, когда искал покинувших мон-рь Хандзта (Ханцта) своих учеников, препо-
добных Феодора и Христофора. Мальчик попросил взять его на воспитание в мон-
рь, и на обратном пути прп. Григорий забрал его с собой, а преподобные Феодор и 
Христофор привели в мон-рь Арсения (впосл. католикос Картли Арсений I Великий), 
сына Мириана, правителя Самцхе.
Братия была недовольна, поскольку пребывание юношей в мон-ре было запре-
щено уставом, на что прп. Григорий ответил: «Христос Бог устами святого ангела 
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поведал мне все касательно их; как Ефрем Сирин и Арсений Римлянин... эти достой-
ные отроки будут беспорочно воспитываться в Ханцте до часа их возвеличения». Он 
благословил преподобных Феодора и Христофора взять юношей в кельи, где они 
«вскормили их во благе Божьею благодатью», пока те не «возмужали и созрели 
умом и летами». Позже, когда преподобные Феодор и Христофор получили разре-
шение прп. Григория на строительство отдельных обителей, прп. Феодор взял Е. В. к 
себе в мон-рь Недзви в Боржомском ущелье и постриг его в монахи. Прп. Григорий 
оставил Арсения в Хандзте, а прп. Христофору в мон-рь Квирикецминда «другого 
брата, равного, дал».
Став епископом Ацкурским, Е. В. содействовал вступлению Арсения на Патриар-
ший престол, куда стремился возвести сына его отец в присутствии неск. епископов 
и при участии самцхийского народа. Поскольку Арсений был слишком молод для 
принятия сана, нек-рые епископы, в т. ч. и поначалу Е. В., отвергли его кандидату-
ру. Тогда Гуарам Мампал, правитель Самцхе и сын блгв. царя Ашота I Великого, 
«велел собраться епископам и отцам пустынникам» в Джавахети, чтобы разрешить 
проблемы, возникшие в связи с избранием нового католикоса. Вмешательство прп. 
Григория, убедившего Е. В. поручиться за ставленника, решило исход дела в пользу 
Арсения. Е. В. помог молодому католикосу восстановить церковный мир, усмирив 
«быстро смуту, которая надолго могла затянуться, так как она была между католико-
сом и епископами, особенно же властителем Гуарамом».
Личность Е. В., «творца многого добра для... страны», во многом значительна 
для ГПЦ еще и потому, что, благодаря его содействию («узаконению») патриарх Ие-
русалимский Сергий I (834–859) благословил варить в Грузии миро, к-рое до этого 
привозили из Иерусалима, что значительно упрочило автокефальный статус ГПЦ.
За 40 лет управления епархией Е. В. удостоился быть «украшенным Святым Ду-
хом, так как людей, совершавших скрытые дела, разоблачал, обреченных на смерть 
больных мигом излечивал словом, а непокорных словом же умерщвлял и множест-
во других чудес творил и в доброй старости полный благодатью скончался...» (ПГП. 
1963. Т. 1. С. 290–291). Георгий Мерчуле называет его чудотворцем и указывает, что 
«святые его мощи пожалованы были Самцхе для озарения». Е. В. был причислен к 
лику святых Синодом ГПЦ в 2003 г. Мощи святителя покоятся в кафедральном собо-
ре во имя Пресв. Богородицы в Ацкури.
Ист.: Георгий Мерчул. Житие св. Григория Хантзийского / Груз. текст, введ., изд., 
пер.: Н. Я. Марр // ТРАГФ. 1911. Кн. 7; он же. Труд и деяния достойной жизни святого 
и блаженного отца нашего Григория, архимандрита и создателя Ханцты и Шатберди 
и упоминание вместе с ним множества блаженных отцов // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 
248–319.
Лит.: Ингороква П. Георгий Мерчуле, груз. писатель X в. Тбилиси, 1954 (на груз. 
яз.); Джавахишвили И. Собр. соч. 1977. Т. 8. С. 121–131 (на груз. яз.); Кекелидзе. Др.-
груз. лит. 1980. Т. 1. С.134–136; 152–157.
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Т. 19. С. 481-482
ЗАВУлОН И СОСАННА [груз. zabuloni da sosana] (III — нач. IV в.), препо-
добные (пам. 20 мая) Каппадокийские, родители просветительницы Грузии равно-
ап. Нины. Сведения о них содержатся в Житии прп. Нины в груз. летописи «Мокце-
ваи Картлисай» (Обращение Картли) (НЦРГ. S 1141, 937–976 гг.— ПДГАЛ. 1963. Т. 1. 
С. 106–110).
З. происходил из знатной христ. семьи в Каппадокии (г. Коластра), родины вмч. 
Георгия, и «прибыл... к (римскому.— Э. Г.) царю», став одним из рим. полковод-
цев, «в то время когда Георгий Каппадокийский был замучен за Христа...». З. при-
нял участие в походе против угрожавших Риму «бранджей» (по одной из версий, 
франков). В битве «на поле Питаланском», к-рую В. И. Гоиладзе отождествляет со 
сражением между римлянами и галлами на Каталаунских полях в 273 г. (Гоиладзе. 
1986. С. 145–151), З. взял в плен царя «бранджей» и его вельмож. Рим. император 
приказал казнить их, но «бранджи» умоляли З. позволить им до казни принять его 
веру. Святой ходатайствовал перед императором и Римским епископом, и пленные, 
восприемником к-рых стал З., были крещены. На следующий день они облачились 
в погребальную одежду и вышли к месту казни с пением молитв. По просьбе З. рим. 
император помиловал «бранджей», отпустив их с дарами, но те стали просить им-
ператора и З. «отправиться вместе с ними в их страну, чтобы дать веру Христа и крес-
тить водою весь их народ». У «большой реки Гдамары» царскую свиту встретили 
люди 10 «бранджских... княжеств: Холамай, Хозабай, Хлачай, Хенешаги, Тимгараги, 
Закай, Гзай, Заргай, Зармай и Тмонигони». Царь разделил народ надвое вдоль бере-
гов реки, священники освятили воду и крестили людей, а З. «возлагал на всех руки в 
продолжение десяти дней... в разбитых тут палатках священники служили обедню и 
приобщили народ к Святым Таинам Христовым». Устроив «все дела христианства и 
благословив их (бранджей.— Э. Г.)», святой с большими дарами вернулся в Рим.
З. отправился в Иерусалим, где хотел раздать нищим все приобретенное им и где 
сблизился с архиеп. Иерусалимским Ювеналием и его сестрой С., к-рые также были 
родом из Каппадокии. С. и архиеп. Ювеналий уехали в Иерусалим после смерти 
родителей, «возложив надежду на [храм] Воскресения — упование всех христиан», 
куда они обратились за помощью. Ювеналий получил должность девтелара (цер-
ковного служителя), а С. служила миафоре (нек-рые исследователи полагают, что 
это также наименование церковной должности) Сарре из Вифлеема.
После бракосочетания З. и С. уехали в Каппадокию, где род. равноап. Нина. Мать 
воспитала дочь «под кровом своим в беспрестанном служении нищим и днем и 
ночью». Когда девочке исполнилось 12 лет, родители вновь переселились в Иеру-
салим, где раздали нищим все сбережения от продажи имущества. Взяв благосло-
вение у Иерусалимского архиепископа, З. простился с женой, напутствовал дочь на 
путь служения Богу и ушел к отшельникам. С. и равноап. Нина остались в Иерусали-
ме, где заботились о нищих и больных женщинах.
Решением Свящ. Синода 23 дек. 1996 г. Грузинской Православной Церкви З. и С. 
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были причислены к лику святых; в диптих святых РПЦ внесены определением Свящ. 
Синода РПЦ от 17 апр. 1997 г.
Ист.: Житие св. Нино // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 106–110; Обращение Грузии / Пер. с 
древнегруз. яз. Е. С. Такаишвили. Тбилиси, 1989. С. 31–34; Определения Свящ. Сино-
да // ЖМП. 1997. № 6. С. 4.
Лит.: Кекелидзе К. Классификация народов и вопросы их геогр. расположения в 
древнегруз. лит-ре // Он же. Этюды. 1941. Т. 1. С. 168–182; он же. Главные ист.-хро-
нол. вопросы обращения Грузии // Там же. 1957. Т. 4. С. 252–292; он же. Др.-груз. 
лит. 1980. Т. 1. С. 523–532; Гоиладзе В. И. Рассказ о бранджах в «Житии св. Нино» // 
Мнатоби (Светоч). 1986. № 9. С. 145–151 (на груз. яз.); Цулая Г. В. «Житие св. Нины» 
как источник по истории народов Кавказа // Изв. АН ГССР: Сер. истории, археологии, 
этнографии и истории искусства. 1979. № 3. С. 102.
Т. 19. С. 700
ЗАХАРИЯ АНчЕлИ [груз. zaqaria anCeli] (IX в.), свт. Грузинской Православ-
ной Церкви (пам. груз. 5 окт.), еп. Анчийский, чудотворец, современник прп. Григо-
рия Хандзтийского (Ханцтели). Сведения о З. А. содержатся в Житии прп. Григория 
(Hieros. Patr. 2, XI в.— Мерчуле. 1911; ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 248–319), написанном 
Георгием Мерчуле в 951 г., где в частности сообщается, что З. А. в детстве был пас-
тухом в Кларджети. Однажды буд. святитель «приготовил, как священник, жертву 
перед честным крестом», дети окружили его и пели «Свят, свят, свят, Господь Сава-
оф» и «Кирие елейсон», а на З. А. сошел с небес яркий столп света. В это время по 
дороге проходил Анчийский епископ. Приобщившись Св. Таин из рук ребенка, епис-
коп отвел его в Анчи, где сообщил «деканозу» о чуде, и «достойные люди воспита-
ли блаженного епископа в Тба (мон-рь Тбети.— Э. Г.)». Спустя много лет З. А. стал 
епископом Анчийской епархии, окормляя также мон-ри в Шавшети и Кларджети, в 
т. ч. и основанные прп. Григорием.
В Житии рассказывается о чудесах З. А. На утесе над мон-рем Тбети закачалась 
скала, и «монахи в ужасе бежали из своих домов», но З. А., оставаясь на месте, ска-
зал: «Завтра вы увидите эту глыбу лежащей на безопасном месте». Так и произошло. 
В др. раз, «в осенний день», З. А. сидел в винограднике, наблюдая за дроздом, кле-
вавшим ягоды. З. А. осенил его крестным знамением, и птица пала замертво. Когда 
З. А. вторично перекрестил дрозда, тот ожил. Во время нашествия на Анчи полчищ 
саранчи З. А. послал священников, дабы те его жезлом преградили насекомым путь, 
и «благодатью своего раба Господь истребил множество саранчи». Еще одно чудо 
связано с внезапным появлением в виноградниках 2 драконов (gveleSapi), к-рых З. 
А. умертвил силой молитвы. Память З. А. празднуется с 2003 г.
Ист.: Мерчуле. Житие. 1911; он же. Труд и деяния достойной жизни святого и 
блаженного отца нашего Григория, архимандрита и создателя Ханцты и Шатберди, 
и упоминание вместе с ним множества блаженных отцов // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 
364 (на груз. яз.); он же. То же / Изд., коммент.: Е. Челидзе. Тбилиси, 2005. Т. 1. С. 
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645–647 (на груз. яз.).
Лит.: Дондуа К. Д. Творение Мерчула в лат. пер. бельг. ориенталиста // ТРКФ. Л., 
1925. Т. 1. С. 14–25; Такаишвили Е. Археол. экспедиция 1917 г. в юж. провинции Гру-
зии. Тбилиси, 1952. С. 57; Ингороква П. Гиорги Мерчуле — груз. писатель X в.: Очер-
ки по истории лит-ры, культуры и гос. жизни древней Грузии. Тбилиси, 1954 (на груз. 
яз.); Кекелидзе К., прот., Барамидзе А. История груз. лит-ры. Тбилиси, 1954. Т. 1: 
Древнегруз. лит-ра, V–VIII вв. С. 114 (на груз. яз.); Кекелидзе. Др.-груз. лит. 1980. Т. 1. 
С. 152–157.
ТОМ 20 (МОСКВА, 2009)
Т. 20. С. 79
ЗЕНОН ИКАлТОЙСКИЙ [Зинон Икалтоели; груз. zenoni iyalToeli] (2-я пол. VI в.), 
прп. (пам. 7 мая с прп. Иоанном Зедазнийским и 12 сир. отцами), один из осно-
вателей груз. монашества, ученик и последователь прп. Иоанна Зедазнийского 
(Зедазнели). Сведения о нем чрезвычайно скудны. Известно, что З. И. в числе 12 
сирийских отцов под предводительством прп. Иоанна прибыл в древнюю столи-
цу Грузии Мцхету. Наставник послал своих учеников основывать мон-ри в разных 
местах Вост. Грузии. Груз. церковная традиция связывает З. И. с мон-рем Икалто в 
Кахети (Вост. Грузия) — в кименной редакции Жития одного из 12 сир. отцов, прп. 
Шио Мгвимского (НЦРГ. А 199. Л. 19, XII–XIII вв.— ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 229), где речь 
идет об ученике прп. Иоанна, построившем мон-рь в Кахети, вероятнее всего, под-
разумевается З. И.
Имя З. И. фигурирует в списке сир. подвижников, содержащемся в обеих мета-
фрастических редакциях Жития прп. Иоанна (1-я: НЦРГ. Q 795. Л. 426–470, XV в.; 2-я: 
НЦРГ. S 449. Л. 99–107, XIII–XIV вв.; A 160. Л. 190–213, 1699 г.; A 130. Л. 7–16, 1719 г.; 
A 170. Л. 6–12, 1733 г.; 6 рукописей XVIII–XIX вв.— Абуладзе. С. 2–68; ПДГАЛ. 1971. Т. 
3. С. 83–107).
Ист.: Абуладзе. Сир. подвижники. С. 2–68.
Лит.: Жития груз. святых / Сост.: прот. З. Мачитадзе и др. Тбилиси, 2002. С. 73.
ТОМ 21 (МОСКВА, 2009)
Т. 21. С. 511-512
ИЕССЕЙ цИлКАНСКИЙ [Исе Цилкнели; груз. ise wilkneli], свт. (пам. 7 мая — 
в Соборе прп. Иоанна Зедазнийского и 12 сир. отцов; 2 дек.) Грузинской Православ-
ной Церкви (ГПЦ), еп. Цилканский ГПЦ (2-я пол. VI в.), один из 12 сирийских отцов 
— основателей монашества в Грузии, прибывших из Сирии в Вост. Грузию вместе 
с прп. Иоанном Зедазнийским (Зедазнели). Сведения об И. Ц. сохранились в Жи-
тии сир. отцов преподобных Шио Мгвимского и Евагрия Шиомгвимского (кименная 
редакция, X в.; метафрастическая редакция, XII в.— ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 221–224; 
1971. Т. 3. С. 149–152). В 1-й пол. XVIII в. католикос-патриарх Вост. Грузии (Мцхетс-
кий) Виссарион (Орбелишвили-Бараташвили) на основе кименной редакции создал 
метафрастическое Житие И. Ц. (НЦРГ. А 170, 1713 г.— ПДГАЛ. 1989. Т. 5. С. 79–95).
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Первоначально сир. отцы поселились в древней столице Грузии Мцхете, затем на 
горе Зеда-Задени (В. Задени), где прп. Иоанн основал мон-рь Зедазени. Святые мно-
го проповедовали и исцеляли. Грузинский католикос Евлавий (вероятно, Евлалий I 
(30-е гг. VI в.)) предложил Собору груз. архиереев избрать на пустующие кафедры 
Цилканской и Некресской епархий епископов из числа учеников прп. Иоанна. Пос-
кольку все сир. отцы были равны в благочестии, католикос и архиереи решили взой-
ти на гору и избрать тех, кто в это время совершали литургию. Служащими были 
иером. Авив (сщмч. Авив Некресский) и иеродиак. Иессей (И. Ц.), к-рые соответс-
твенно были назначены на Некресскую и на Цилканскую кафедры.
Когда И. Ц. прибыл к месту служения, он увидел, насколько сильно среди его 
паствы укоренились языческие обряды и верования. И. Ц. стал ревностно пропове-
довать и совершать богослужения даже в наиболее удаленных и труднодоступных 
селениях. По словам агиографа, спустя нек-рое время в епархии не осталось ни од-
ного человека, к-рый не был бы знаком с основами христ. вероучения.
Прп. Иоанну во сне предстали Пресв. Богородица и просветительница Грузии 
св. Нина и велели ему разослать учеников в разные регионы Вост. Грузии, чтобы 
каждый основал по мон-рю. С именем И. Ц. связывают основание мон-ря Цилкани: 
здесь находилась кафедральная цилканская ц. во имя Пресв. Богородицы, постро-
енная сыном св. царя Мириана Бакаром I (50–60-е гг. IV в.).
И. Ц. стяжал дар чудотворения. В обеих редакциях Жития преподобных Шио и 
Евагрия описывается, как прп. Иоанн, желая узнать, каких духовных высот достигли 
его ученики прп. Шио и И. Ц., осенил крестом чашу с вином, поднял ее и выпустил 
из рук — чаша повисла в воздухе. Затем святой обратился к прп. Шио и сказал, что 
нужно поблагодарить Господа за явленное чудо. Прп. Шио насыпал себе на ладонь 
горящие угли, положил сверху ладан и кадил. И. Ц. спустился к р. Ксани, погрузил 
свой жезл в воду и во имя Пресв. Богородицы и Христа приказал реке следовать 
за ним. И. Ц. дошел до цилканской ц. Пресв. Богородицы и велел воде течь как ей 
положено: потоки воды опоясали церковь. Ручей, до сих пор протекающий возле 
храма, по преданию, появился после этого чуда И. Ц.
В Житии сказано, что И. Ц., благоустроив свою епархию, проповедовал на Сев. 
Кавказе, среди осетин и др. горских народов. Узнав по откровению свыше момент 
своей кончины, он собрал паству и клир, преподал духовное наставление, причас-
тился и 18 авг. почил. Мощи преподобного были упокоены между алтарем и жерт-
венником в ц. Пресв. Богородицы в Цилкани. К лику святых И. Ц. причислен в древ-
ности.
Ист.: Жизнь и деятельность преподобных отцов наших Шио и Евагре // ПДГАЛ. 
1963. Т. 1. С. 221–224; 1971. Т. 3. С. 149–152; Виссарион (Орбелишвили-Бараташви-
ли), католикос-патриарх. Успение святого отца нашего Исе, епископа Цилканского, 
чудотворца, одного из 13-ти отцов, прибывших из Месопотамии // ПДГАЛ. 1989. Т. 
5. С. 79–95.
Лит.: Архетипы житий Сирийских отцов // Ист. сб. / Сост.: С. Какабадзе. Тифлис, 
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1928. Т. 1: Прил. С. 1–18 (на груз. яз.); Абуладзе. Сир. подвижники. 1955. С. 9–18; Ке-
келидзе К., прот. Вопросы о приходе сир. подвижников в Картли // Он же. Этюды. 
1956. Т. 1. С. 19–50; он же. Др.-груз. лит. 1980. С. 157–163, 534–536; Габидзашвили 
Э. О взаимосвязи так называемых архетипов «Житий» сир. подвижников // Мацне: 
Сер. языка и лит-ры / АН Грузии. Тбилиси, 1982. Вып. 4. С. 62–67 (на груз. яз.); Саби-
нин М.-Г. Иверский патерик. М., 2004. С. 506–516.
ТОМ 22 (МОСКВА, 2009)
Т. 22. С. 206
ИлАРИОН ПАРЕХЕлИ [Парехский; груз. ilarioni parexeli], прп. (пам. груз. 
5 окт., в Соборе Кларджетских преподобных отцов и жен) Грузинской Православ-
ной Церкви, подвизавшийся в IX–X вв. в одном из мон-рей Кларджетской пустыни 
— Парехи, ученик и сподвижник основателя кларджетских мон-рей прп. Григория 
Хандзтийского (Ханцтели). Сведения об И. П. сохранились в Житии прп. Григория 
(Hieros. Patr. 2, XI в.), созданном прп. Георгием Мерчуле в 951 г. Имя И. П. упомя-
нуто среди 4 груз. церковных деятелей, достойных описать житие и подвиги прп. 
Григория, но не осмелившихся взяться за столь трудное дело. Мерчуле так пишет 
об этом: «Я думал, что это житие напишут мудрецы, совершенные отцы, бывшие в 
наши дни: великий Софрон [прп. Софроний Грузин], вожделенный отец, возобнови-
тель Шатбердской церкви, ее венец до скончания веков, богоносный отец Иларион 
Парехели, Христовы архиереи преподобные Георгий, Ацкурский епископ [свт. Геор-
гий Мацкверели], Стефан, первый Тбетский епископ [свт. Стефан Грузин], и другие 
подобные им. И когда они, блаженные, уснули, тогда только как бы проснулся я, 
невежественный и прегрешный, чтобы приняться за описание жизни и знамений, о 
которых вы теперь услышите» (ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 29).
Память И. П. празднуется с 2003 г.
Ист.: Григорий Мерчуле. Труд и деяния достойной жизни святого и блаженного 
отца нашего Григория архимандрита, создателя Ханцты и Шатберди и упоминание 
вместе с ним множества блаженных отцов // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 29.
Лит.: Кекелидзе. Др.-груз. лит. 1980. Ч. 1. С. 134–136, 152–157.
Т. 22. С. 207
ИлАРИОН ТВАлЕлИ [Туалоели; груз. ilarioni Tvaleli], прп. (пам. груз. 24 
июля) Грузинской Православной Церкви (ГПЦ), подвизавшийся в нач. XI в. в одном 
из мон-рей Кларджетской пустыни — Хахули, наставник прп. Георгия Святогорца, 
одного из основателей Иверского мон-ря на Афоне. Сведения об И. Т. содержатся в 
Житии прп. Георгия (НЦРГ. S 353, XI в.; А 130, 1713 г.; 9 рукописей XVIII в.), составлен-
ном учеником преподобного Георгием Мцире в 1066–1068 гг. В источнике сказано, 
что 10-летнего Георгия привели в мон-рь Хахули, крупный литературно-просвети-
тельный центр того времени, и решили отдать на воспитание «какому-нибудь доб-
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рому пастырю, чтобы он духовно рос и выпивал молоко духовного учения и преус-
певал в полноте добродетели». Выбор родственников прп. Георгия пал на «прослав-
ленного в высшей добродетели и духовного учителя великого Илариона Туалоели, 
который в то время, как небесноe светило, сиял среди собора отцов монастыря». 
Под рук. И. Т. мальчик овладел искусством перевода священных книг (ПДГАЛ. 1967. 
Т. 2. С. 116). Этноним «Туалоели» указывает на то, что до Хахули святой подвизался 
в мон-ре Туалта (TualTa) на Чёрной горе в Сирии.
Память И. Т. отмечается в календарях ГПЦ с 20–30-х гг. XX в.
Ист.: Георгий Мцире. Житие и подвижничество святого и блаженного отца нашего 
Георгия Святогорца (Мтацмидели) // ПДГАЛ. 1967. Т. 2. С. 116.
Лит.: Мачитадзе З., прот., др. Жития груз. святых. Тбилиси, 2002. С. 119.
Т. 22. С. 207-208
ИлАРИОН УбИСЕлИ [Убели, Убисский; Иерусалимский; груз. ilarioni 
ubiseli], прп. (пам. груз. 5 окт., в Соборе Кларджетских преподобных отцов и 
жен) Грузинской Православной Церкви, строитель и первый настоятель (1-я пол. 
IX в.) мон-ря Убе (ныне Убиси) в Зап. Грузии близ Ципского перевала. Сведения об 
И. У. содержатся в созданном в 951 г. прп. Георгием Мерчуле Житии прп. Григория 
Хандзтийского (Ханцтели) (Hieros. Patr. 2, XI в.). Агиограф описывает преподобно-
го как старца, «заслуживающего доверия», а также отмечает, что он, подвизаясь 
в одном из мон-рей Иерусалима, вероятнее всего в лавре св. Саввы Освященного 
— Сабацминде, где в то время существовала груз. лит. школа (см. «Литературные 
школы палестинских мон-рей» в разд. «Литературные школы» ст. Грузинская Пра-
вославная Церковь»), писал «хорошие книги». Затем И. У. поселился в основанном 
прп. Григорием мон-ре Хандзта (Ханцта) в Кларджетской пуст. Когда движимые 
желанием основать новые обители ученики прп. Григория — преподобные Феодор 
и Христофор — тайно покинули мон-рь, И. У., несмотря на преклонный возраст, 
последовал за ними. Прп. Григорий, отправившийся на поиски учеников, нашел их в 
Западногрузинском (Абхазском) царстве, у царя Деметре II (825–861). Преподобных 
Феодора и Христофора учитель забрал в Ханцту, а И. У. разрешил остаться в Убе — в 
обители, основанной по просьбе царя по благословению прп. Григория, где И. У. 
впосл. стал настоятелем. В Житии также сообщается, что прп. Григорий отдал в этот 
мон-рь книги, к-рые имел при себе, а царь Деметре II «исполнился радости от пос-
троения монастыря, сделал много пожертвований на его постройку, подарил отцу 
Григорию и его друзьям десять тысяч драм и наполнил их всяким добром» (ПДГАЛ. 
1963. Т. 1. С. 68).
И. У. был причислен к лику святых в 2003 г.
Ист.: Григорий Мерчуле. Труд и деяния достойной жизни святого и блаженного 
отца нашего Григория архимандрита, создателя Ханцты и Шатберди, и вместе с ним 
память многих блаженных отцов // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 268.
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Т. 22. С. 306
ИлИЯ ДИАКОН [Элиа; груз. ilia diakoni], прп. (пам. груз. 4 янв.) Грузинской 
Православной Церкви (ГПЦ), один из 12 сирийских отцов, основателей монашества 
в Грузии, сподвижник и ученик прп. Иоанна Зедазнийского (Зедазнели) (сер.— 2-я 
пол. VI в.). Имя И. Д. неоднократно упоминается во всех 3 редакциях Жития прп. 
Иоанна (кименная ред.: Sinait. iber. 50 (нет окончания), X в.; 1-я метафрастическая 
ред. кон. XI в.: НЦРГ. Q 795 (нет окончания), 1479–1495 гг.; 2-я метафрастическая ред. 
предположительно XII в.: НЦРГ. А 160, 1699 г.; А 180, 1713 г.; 7 рукописей XVIII в.), а 
также в метафрастической редакции XIII в. Жития преподобных Шио Мгвимского и 
Евагрия Шиомгвимского (НЦРГ. А 160, 1699 г.; А 130, 1713 г.; 12 рукописей XVIII–XIX 
вв.).
В источниках сказано, что сир. монахи обосновались близ древнегруз. столицы 
Мцхеты на горе Задени, где основали мон-рь Зедазени. Спустя нек-рое время прп. 
Иоанну явились во сне Пресв. Богородица и св. равноап. Нина и повелели разослать 
учеников в разные места Вост. Грузии, с тем чтобы они основывали на месте своего 
подвижничества мон-ри. Но И. Д., к-рый «был ему утешением и опорой в немощи 
его», прп. Иоанн «оставил при себе».
На горе Задени не было источников, и И. Д. носил воду из р. Арагви, ежеднев-
но спускаясь к подножию горы. Наблюдая за тяжелым трудом ученика, прп. Иоанн 
молил Бога о чуде и оно свершилось: на вершине горы забил источник с целебной 
водой. Сюда на излечение стали привозить больных. К источнику также приходили 
животные. Среди них был медведь «необыкновенной величины». И. Д. поведал о 
звере прп. Иоанну, и тот последовал за учеником к источнику. Увидев пьющего воду 
медведя, прп. Иоанн сказал ему: «Пей, если жаждешь, и иди отсюда, но, говорю 
тебе, чтоб ты и твой род отныне на этой горе не смели никому и никогда причинять 
какого-либо вреда». С тех пор, как сказано в Житии, больше никто из диких зверей 
на горе не трогал человека. Позже для сбора воды в 5 м от церкви Зедазени был 
сооружен небольшой резервуар. Источник, вода к-рого «собирается в каменном 
бассейне... и этой водой лечат недуги», упоминает историк XVIII в. Вахушти Багра-
тиони; М.-Г. Сабинин описывает чудесные явления, происходившие у источника в 
XIX в.
И. Д. часто сопровождал прп. Иоанна, когда он «навещал учеников своих, дабы 
не ослабевали они духом», а также был свидетелем чудес, к-рые творили учитель и 
его ученики прп. Шио Мгвимский и свт. Иессей Цилканский.
И. Д., прп. Фаддей Степанцминдский (в источнике — Тата) и др. ученики, «кото-
рые были еще живы», присутствовали при кончине прп. Иоанна. Однако вопреки 
воле почившего, завещавшего похоронить его в пещере на горе Задени, на мес-
те, где он совершал духовные подвиги, И. Д. и прп. Фаддей «соорудили честную 
раку» и погребли тело учителя в основанном прп. Фаддеем мон-ре Нижний Задени. 
Вскоре после этого началось землетрясение, оно завершилось лишь после того, как 
мощи святого перенесли в пещеру (позже, предположительно в кон. VI — нач. VII в. 
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здесь была выстроена церковь). После кончины прп. Иоанна И. Д. стал настоятелем 
Зедазени. Погребен подле прп. Иоанна; к лику святых причислен в древности. 
Ист.: Сабинин. Рай. С. 219–264; Вахушти Багратиони. Описание царства Грузин-
ского. Тбилиси, 1941 (на груз. яз.); Житие и подвижничество святого отца нашего 
Иоанна Зедазнели и учеников его, которые просветили страну эту северную // Абу-
ладзе. Сир. подвижники. 1955. С. 2–58 (на груз. яз.); То же // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 
3–68, 191–217; 1971. Т. 3. С. 83–107; Житие и подвижничество преподобных отцов 
наших Шио и Евагрия // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 69–143; 1971. Т. 3. С. 107–170.
Лит.: Мачитадзе З., прот., др. Жития груз. святых. Тбилиси, 2002. С. 7.
ТОМ 23 (МОСКВА, 2010)
Т. 23. С. 258
ИОАНН (Грдзелисдзе) [Иоане; груз. ioane], прп. Грузинской Православной Цер-
кви (пам. груз. 31 июля), мон. Иверского (Ивирон) мон-ря на Афоне, груз. книжник, 
каллиграф (кон. X — нач. XI в.). Биографические сведения об И. содержатся в Житии 
преподобных Иоанна и Евфимия Святогорцев, написанном прп. Георгием Свято-
горцем (Мтацмидели) в 1042–1044 гг. (НЦРГ. A 558, 1074 г.,— Афонский сб.; НЦРГ. А 
130, 1713 г.; 7 рукописей XVIII в.), в Житии прп. Георгия Святогорца, созданном прп. 
Георгием Мцире в 1066–1068 гг. (НЦРГ. S 353, XI в.; А 130, 1713 г.; 9 рукописей XVIII 
в.), а также в колофонах рукописей собрания Иверского мон-ря, переписанных И.
И., а позже свт. Арсений Ниноцминдский подвизались в мон-ре Отхтаэклесиа 
в Кларджетской пуст., где до этого монашествовал один из основателей Иверского 
мон-ря — прп. Иоанн Святогорец (Мтацмидели). И. и свт. Арсений подружились и 
более не разлучались; они покинули Отхтаэклесиа, избегая чрезмерного внимания 
окружающих, и перебрались в один из мон-рей Понта.
Спустя нек-рое время афониты узнали о местонахождении И. и свт. Арсения и 
послали к ним монаха с письмом: «Святые отцы! Мы наслышаны о вашей святости 
и узнали, где вы находитесь, и очень огорчены, что вы не пожелали прибыть к нам, 
и пребывали бы вместе, ибо вы знаете, что и мы на чужбине». И. и свт. Арсений об-
радовались приглашению и на следующий год прибыли на Афон, где были радушно 
встречены груз. братией и размещены в специально построенных для них кельях 
скита во имя прп. Симеона Столпника близ новопостроенного Иверского мон-ря, где 
подвизались приблизительно в 1044–1050 гг. И. и свт. Арсений стали активно участ-
вовать в жизни Иверского мон-ря: следуя именно их совету, прп. Евфимий ок. 1019 
г. передал управление мон-рем прп. Георгию Строителю (до 1029), дабы иметь 
возможность все свое время уделять литературно-переводческой деятельности.
Мн. рукописи, содержащие переводы прп. Евфимия, переписаны совместно И. 
и свт. Арсением, напр. Ath. Iver. georg. 4, 1008 г.; 8, X в.; 10, X в.; 13, 1008 г.; НЦРГ. А 
1103, 1011–1019 и др.
Нетленные мощи И. и свт. Арсения, упокоенные в месте их подвига, возле скита 
прп. Симеона, были найдены настоятелем Иверского мон-ря прп. Георгием Свято-
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горцем (1044–1056) и перенесены в юж. часть нартекса кафоликона Иверского мон-
ря в честь Успения Пресв. Богородицы, близ раки с мощами основателей Ивирона.
Ист.: Георгий Святогорец (Мтацмидели), прп. Житие блаженных отцов наших 
Иоанна и Евфимия и повесть об их достойном подвижничестве // ПДГАЛ. 1967. Т. 2. 
С. 56–57, 89, 95; Георгий Мцире, прп. Житие и подвижничество святого и блаженно-
го отца нашего Георгия Святогорца // Там же. С. 133–134; Кекелидзе. Др.-груз. лит. 
1980. Т. 1. С. 186–187; Менабде. Очаги. 19802. Т. 2. С. 200–202.
Лит.: Lefort J. Histoire du monastиre d’Iviron des origines jusqu’au milieu du XIe siиcle 
// Actes d’Iviron. P., 1985. Vol. 1. P. 9, 34, 39, 42, 54.
Т. 23. С. 427
ИОАНН [Папуцишвили Ксифилин; груз. ioane] (2-я пол. XVIII в.), переводчик и 
церковный деятель. Грек по происхождению, И. жил в Грузии и взял себе груз. фа-
милию Папуцишвили, к-рой подписывал свои переводы. Ему оказывали покрови-
тельство царь Картли-Кахети Ираклий II (1762–1798) и католикос-патриарх Вост. Гру-
зии Антоний I (Багратиони) (1744–1755, 1764–1788). Известны неск. переводов И. 
с греческого на груз. язык. Пространное соч. «Исповедь о добрых делах в противо-
вес грехам» (НЦРГ. А 711, 1785 г.) состоит из 7 ч. и представляет собой руководство 
готовящимся к исповеди. По поручению католикоса-патриарха Антония I И. перевел 
и представил на суд царя Ираклия II трактат Мануила Ксантифа (1-я пол. XVI в.) «О 
главах бракосочетания» (Там же). Также по заказу Церкви и Ираклия II И. сличил с 
греч. оригиналом груз. перевод Постной и Цветной Триодей; исправленный вариант 
был издан в Тбилиси в 1788 г. В колофоне указано, что И. «искусно владеет письмом 
как своего, так и грузинского языка».
Лит.: Кекелидзе. Др.-груз. лит. 1980. Т. 1. С. 395–399.
ТОМ 24 (МОСКВА, 2010) (уходит в типографию)
Т. 24. С. 27
ИОАНН [Иоане, Иоване] ГРУЗИН [Картвели, Ханцтели], мч. Грузинской Пра-
вославной Церкви (пам. груз. 5 окт., в Соборе Кларджетских преподобных отцов 
и жен) подвизавшийся в мон-ре Хандзта и принявший мученическую кончину в 
Багдаде (вероятно, в 1-й пол. X в.). Сведения о нем содержатся в Житии основате-
ля кларджетских мон-рей прп. Григория Хандзтийского (Ханцтели) (Hieros. Patr. 2), 
созданном в 951 г. прп. Георгием Мерчуле. В 82-й гл. своего сочинения агиограф, 
обращаясь к прп. Григорию, пишет: «Тогда, блаженный отец, вместе с избранны-
ми твоими детьми (подвижниками Кларджетской пуст.— Э. Г.), которых ты пред-
ставишь Христу, будет ликовать новый мученик Христа — вожделенный Иоанн, из 
Ханцты доходивший до Иерусалима, убитый руками сарацин в Багдаде за Христа, 
озаренный знамением» (ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 316; цит. по: Георгий Мерчуле. 1911. С. 
149). Поскольку прп. Георгий называет его «новым мучеником», И. Г. скорее всего 
пострадал незадолго до того, как было составлено Житие.
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Память И. Г. была внесена в календарь ГПЦ на заседании Синода Грузинской Цер-
кви 18 окт. 2002 г. в числе др. подвизавшихся в мон-рях Кларджети преподобных 
отцов и жен и приурочена ко дню празднования памяти прп. Григория (5 окт.).
Ист.: Георгий Мерчуле. Житие Григория (Григола) Хандзтийского / Изд., пер.: Н. 
Я. Марр. СПб., 1911. С. 149. (ТРАГФ; 7); он же. Труд и деятельность достойной жиз-
ни святого и блаженного отца нашего Григория архимандрита, строителя Хандзты и 
Шатберди, и вместе с ним память многих отцов блаженных // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 
317.
Т. 24. С. 147-149
ИОАНН ЗЕДАЗНИЙСКИЙ [Иоане, Иоване; Зедазенский, Зедазнели, Зедазадне-
ли; груз. ioane zedazneli] (VI в.), прп. (пам. 7 мая), основоположник монашества 
в Вост. Грузии, учитель и предводитель 12 сирийских отцов, основатель мон-ря Зе-
дазени. Житие И. З. сохранилось в 4 редакциях: кименной, 2 метафрастических и си-
наксарной. Наиболее раннее кименное «Житие и подвижничество Иоане Зедазнели 
и его учеников, которые просветили страну эту северную» (НЦРГ. A 199, XII–XIII вв. Л. 
17–21; Hieros. Patr. 36, XIII–XIV вв. Л. 117–183) написано католикосом Картли (Мцхет-
ским) Арсением II (955–980) на основе более древних (VI–IX вв.) и несохранившихся 
источников. Первое метафрастическое «Житие святого отца нашего Иоане Зедазне-
ли, который по Божиему велению и под предводительством Святого Духа прибыл 
из страны Междуречья в страну Картли с двенадцатью учениками своими святыми» 
(НЦРГ. Q 795, XV в. Л. 426–470) было создано анонимным автором в XI в. по просьбе 
настоятеля мон-ря Зедазени Михаила. В источнике указано, что Михаил прислал 
автору «краткую запись» об И. З., видимо кименное Житие. Памятник сохранился 
не полностью (отсутствует завершающая часть, 1/
3
 текста) в единственной рукописи 
— списке «Картлис Цховреба» царицы Анны. После заглавия помещена псевдоэпиг-
рафическая приписка, повторяющая имя автора кименной редакции: «Обновил и 
пополнил святой отец наш Арсений, католикос от Христа». Второе метафрастичес-
кое Житие также основано на кименной версии и создано, скорее всего, в XII в. Оно 
сохранилось в 9 рукописях XVIII–XIX вв. (НЦРГ. A 160, 1699 г. Л. 190–213; A 130, 1719 
г. Л. 7–16; A 170, 1733 г. Л. 6–12 и др.), заглавие и приписка в точности повторяют ва-
риант 1-й метафрастической редакции. Синаксарное Житие было создано не ранее 
XVIII в. на основе метафрастических версий Жития И. З. и Жития его ученика прп. 
Шио Мгвимского и сохранилось только в одной рукописи (НЦРГ. A 220, 1726 г. Л. 262 
об.— 365 об.). Сведения об И. З. содержатся также в груз. хронике «Мокцеваи Кар-
тлисай» (Обращение Картли) и в Житии св. царя Вахтанга Горгасали, написанном 
в XI в. Джуаншером. И. З. и его учеников называют «вторыми апостолами Грузии», 
именно с их деятельностью связан 1-й этап монастырского строительства в Грузии.
И. З. род. в селе близ Антиохии, там же получил начальное образование. В юнос-
ти принял постриг и встал на путь строгого подвижничества, отличался кротостью 
и смирением, обладал даром обильного слезоточения. Как сказано в Житии, «Бог 
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услышал раба Своего и дал ему власть над страстями и дар чудотворения. Святой 
Иоане превзошел подвигами других братий в обители, творением чудес он привле-
кал к себе жителей Антиохийской страны, просвещал их светом Богопознания... сде-
лался светилом той страны... слава о нем пошла по всей Сирии». Стремясь избежать 
общения с многочисленными приходившими к нему людьми, И. З. вместе с неск. 
учениками поселился в пустыне. На деньги, вырученные от продажи в городе того, 
что ученики делали своими руками, они покупали необходимую для поддержания 
жизни пищу. Спустя долгое время место подвижничества И. З. было раскрыто, к 
нему вновь стали приходить жаждущие духовного утешения и телесного исцеле-
ния. Тогда преподобный решил удалиться в еще более отдаленную пустынь, где бы 
о нем ничего не было известно. Во сне ему предстала Пресв. Богородица и повелела 
выбрать 12 учеников и пойти в Грузию, дабы утвердить в вере основанную там Цер-
ковь. Выбирая учеников, И. З. бросил жребий: имена были написаны на отдельных 
«хартиях», положенных на престол. По окончании литургии И. З. и вся братия ста-
ли петь «Кирие элейсон» и случилось чудо: ангел Господень на виду у всех взял 12 
«хартий» и вложил их в руки И. З. Так были избраны Шио Мгвимский, Давид Гаред-
жийский (см. в ст. Давид и Лукиан Гареджийские), Антоний Марткопский, Фаддей 
Степанцминдский, Стефан Хирсский, Исидор Самтависский, Михаил Улумбойс-
кий, Пирр Бретский, Зенон Икалтойский, Авив Некресский, Иессей Цилканский и 
Иосиф Алавердский. Оставшимся ученикам И. З. преподал духовное наставление 
и из их числа поставил настоятелем обители мон. Евфимия. Покидая Антиохию, И. 
З. и его спутники посетили незадолго до этого взошедшего на столп прп. Симеона 
Столпника (Младшего) Дивногорца и получили у него благословение.
Далее в Житии описаны события, происходившие в древней столице Грузии 
Мцхете во время царствования царя-эрисмтавари Парсмана (Фарсмана) (вероятно, 
Парсман V (ок. 540–558)) и предстоятельства католикоса Картли Евлавия (вероятно, 
Евлалий I (30-е гг. VI в.)). Когда святые приблизились к Мцхете, католикосу предстал 
ангел и сказал: «Вот идет Иоанн, раб Господень, с учениками своими. Он будет ут-
верждать страну сию» — и повелел «встретить их радушно» и не препятствовать 
«намерению их». Католикос облачился, собрал клир и в сопровождении народа 
«пошел к первой из ближайших деревень». После долгого ожидания они увидели 
монахов в клобуках. Католикос чудесным образом понял, кто из старцев И. З., пос-
пешил навстречу и обнял его, а преподобный пал в ноги католикоса и приветство-
вал его по-грузински. В кафедральном соборе Светицховели путники поклонились 
Животворящему столпу и скрытому под спудом хитону Господню; затем «обошли 
все места, где блаженная Нина учила вере Христовой», проповедовали и исцеляли 
почти по всей Вост. Грузии.
Наконец И. З. стал просить Господа, дабы Он указал место их постоянного пре-
бывания. Духовному взору преподобного открылась гора Задени (Кухети), располо-
женная в 8 км от Мцхеты, над к-рой, «подобно черной густой туче», роились бесы. 
Католикос, к к-рому И. З. обратился за благословением, рассказал, что в древнос-
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ти здесь было капище языческого бога Задени, разрушенное св. Ниной, но позже 
злые духи вновь «заполонили» гору и умерщвляли всех людей, «прикасавшихся к 
горе», кроме идолопоклонников и магов. И. З. был непреклонен в своем решении, 
и католикос благословил их. Преподобные, поклонившись святыням Светицховели, 
в сопровождении католикоса и народа вышли к разлившейся по весне р. Арагви. И. 
З. попросил прп. Шио помолиться о безопасном пути на тот берег; ученик осенил 
воду крестным знамением, взял жезл у И. З. и ударил им по воде, повелев реке «ос-
тановиться в течении своем, пока перейдем на тот берег». Святые прошли по дну 
«немокрыми ногами» и взошли на гору. Очистив гору от злых духов, И. З. нашел у 
вершины небольшую пещеру, в к-рой устроил церковь. Монахи сделали шалаши из 
листьев и подвизались рядом, употребляя в пищу растущие на горе травы и коренья. 
Т. о. был основан первый в Вост. Грузии мон-рь Зедазени (от Зеда-Задени — Верх-
ний Задени). Вскоре это место подвижничества монахов стало центром паломни-
чества людей. Однажды решил посетить подвижников и католикос: из-за кончины 
2 архиереев остались вдовствующими Некресская и Цилканская кафедры, и более 
достойных архипастырей, чем ученики И. З., Евлалий I не видел. Однако, будучи не в 
силах избрать самых достойных, католикос, посоветовавшись с епископами, решил 
поставить на кафедры 2 подвижников, к-рые в тот день, когда он посетит гору, будут 
совершать литургию. Ими оказались иером. Авив и архидиак. Иессей, хиротонисан-
ные соответственно на Некресскую и Цилканскую кафедры.
Братия мон-ря умножалась. Однажды И. З. во сне предстали Пресв. Богородица 
и св. равноап. Нина и повелели ему разослать учеников по всей Вост. Грузии, дабы 
они проповедовали и основывали мон-ри. Святой привел учеников под благосло-
вение к католикосу, к-рый повелел каждому избрать монаха в помощь. Отказался 
только прп. Шио, стремившийся к полному уединению. Напутствуя преподобных, 
И. З. дал каждому из них по частице мощей мучеников, к-рые он принес с собой из 
Антиохии. Преподобные Давид, Антоний, Стефан, Зенон и свт. Иосиф отправились в 
Кахети; преподобные Шио, Пирр, Михаил, Фаддей, Исидор, сщмч. Авив и свт. Иес-
сей — в Картли. И. З. оставил при себе только одного ученика, прп. Илию Диакона. 
В Житии описано множество чудес. Так, И. З. окончательно изгнал злых духов, вновь 
одолевших гору; по его молитвам на вершине безводной до этого горы забил це-
лебный источник, к к-рому приносили больных и бесноватых, получавших исцеле-
ние. Однажды к источнику подошел медведь. И. З. говорил с ним, и, как передает 
Житие, с тех пор ни один зверь в этой местности не нападал на людей.
И. З. навещал своих учеников, «дабы не ослабевали они духом», а также желал 
посмотреть, каких духовных высот они достигли. Однажды во время посещения 
прп. Шио и пришедшего на встречу с учителем свт. Иессея в мон-ре Шиомгвиме И. 
З. совершил чудо: осенил чашу с вином крестным знамением, поднял ее, убрал руку 
и предложил ученикам взять чашу. Но никто не осмеливался дотронуться до нее, и 
тогда И. З. попросил прп. Шио возблагодарить Господа за явленное чудо. Прп. Шио 
положил на ладонь раскаленные угли и ладан, стал кадить, и огонь не опалил его. И. 
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З. попросил благословения свт. Иессея. Святитель долго молился, затем пошел к р. 
Ксани, коснулся воды жезлом и повелел ей следовать за ним. Свт. Иессей дошел до 
ц. Пресв. Богородицы в мон-ре Цилкани и обошел ее, за ним последовал ручей.
Получив откровение о предстоящей кончине, И. З. призвал учеников, преподал 
им духовное наставление и попросил, чтобы его похоронили в пещере, где он жил. 
Причастившись, он преставился. Ученики решили, что И. З. не подобает покоиться «в 
убогой пещере». Также, вероятно, они хотели, чтобы его мощи были доступны для 
поклонения. Они отнесли тело преподобного к подножию горы в мон-рь Нижний 
Задени, основанный прп. Фаддеем. Через нек-рое время началось землетрясение, 
прекратившееся только тогда, когда мощи И. З. крестным ходом, возглавляемым 
католикосом, вернули на вершину горы.
Предположительно в кон. VI — нач. VII в. рядом с местом упокоения И. З. была 
выстроена церковь, где были похоронены мощи св. Илии, ставшего настоятелем 
мон-ря Зедазени после И. З. Согласно Житию, католикос Картли Климент (70-е гг. 
VIII в.) к востоку от церкви воздвиг др. церковь — во имя св. Иоанна Предтечи, и, т. 
о., рака с мощами И. З. оказалась погребенной под спудом возле жертвенника цер-
кви. В настоятельство в Зедазени Михаила (кон. XI в.) усыпальница И. З. была уже 
открыта для поклонения.
М.-Г. Сабинин в «Рае Грузии» сообщает о «дивном знамении Божием», происхо-
дящем с древности в день памяти И. З.: «течении воды со всего храма в небрежно 
устроенный бассейн, находящийся на северной стороне внутри храма, в трех са-
женях от гроба святого». В 1995 г. по благословению католикоса-патриарха Грузии 
Илии II (Гудушаури-Шиолашвили) рака с мощами И. З. была отреставрирована.
Ист.: Арсений II, католикос. Житие и подвижничество Иоане Зедазнели и его уче-
ников, к-рые просветили страну эту северную: [кименная ред.] // Какабадзе С. Архе-
типы «Жития Сирийских отцов» // Исторический сб. Тифлис, 1928. Кн. 1. С. 19–26 (на 
груз. яз.); он же. То же // Кубанеишвили. Хрестоматия. 1946. Т. 1. С. 157–159; он же. 
То же // Абуладзе. Сир. подвижники. 1955. С. 2–66; он же. То же // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. 
С. 191–217; Житие св. отца нашего Иоане Зедазнели, к-рый по Божиему велению и 
под предводительством Св. Духа прибыл из страны Междуречья в страну Картли с 
двенадцатью учениками своими, святыми: [1-я метафрастическая ред.] // Абуладзе. 
Сир. подвижники. 1955. С. 2–68; То же // ПДГАЛ. 1963. Т. 1. С. 190–217; Житие св. отца 
нашего Иоане Зедазнели, к-рый по Божиему велению и под предводительством Св. 
Духа прибыл из страны Междуречья в страну Картли с двенадцатью учениками сво-
ими, святыми: [2-я метафрастическая ред.] // Сабинин. Рай. 1882. С. 193–208; То же 
// Он же. Иверский патерик. М., 2004. С. 99–127; То же // Абуладзе. Сир. подвижни-
ки. Тбилиси, 1955. С. 3–68; То же // ПДГАЛ. 1971. Т. 3. С. 83–107; Житие прп. Иоанна 
Зедазнели [cинаксарная ред.] // ПДГАЛ. 1968. Т. 4. С. 387–392; Джуаншер. Житие 
Вахтанга Горгасали // КЦ. 1955. Т. 1. С. 307, 315; он же [Джуаншер Джуаншериани]. 
То же [Жизнь Вахтанга Горгасала] // Картлис Цховреба: История Грузии. Тбилиси, 
2008. С. 104; Обращение Картли // Шатбердский сб. X в. / Ред.: Б. Гигинеишвили, Е. 
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Гиунашвили. Тбилиси, 1979. С. 326 (на груз. яз.).
Лит.: Какабадзе С. Архетипы «Жития сирийских отцов» // Исторический сб. Тиф-
лис, 1928. Кн. 1. С. 1–18; Чхартишвили М. О взаимосвязи редакций «Жития Иоанна 
Зедазнели» // Тр. греко-груз. ун-та. Тбилиси, 1944. Вып. 1(2). С. 120–126 (на груз. 
яз.); Древние редакции житий сирийских подвижников в Грузии / Сост., исслед., 
словарь: И. Абуладзе. Тбилиси, 1955. С. IX–XVIII (на груз. яз.); Kекелидзе К. С., прот. 
Вопросы о прибытии сирийских подвижников в Картли // Он же. Этюды. 1956. Т. 1. 
С. 19–50; он же. Др.-груз. лит. 1980. Т. 1. С. 157–163, 534–536; ПДГАЛ. 1968. Т. 4. С. 
209–214; Джавахишвили И. Сочинения. Тбилиси, 1979. Т. 1. С. 389–415 (на груз. яз.); 
Габидзашвили Э. Взаимосвязь архетипов житий сирийских подвижников // Мацне: 
Сер. языка и лит-ры / АН Грузии. Тбилиси, 1982. № 4. С. 62–67 (на груз. яз.); он же. 
Словарь ГПЦ. 2007. С. 412–413.
Т. 24. С. 150
ИОАНН ЗЕДАЗНИЙСКИЙ (IX в.), прмч. (пам. груз. 12 дек.) Грузинской Православ-
ной Церкви (ГПЦ), настоятель мон-ря Зедазени. Упоминается 5-м в списке настояте-
лей Зедазени (НЦРГ. А 160, XVIII в. Л. 434); напротив имени И. З. стоит дата памяти 
святого и приписано: «Мученик». В календаре ГПЦ уточняется: «Замучен сарацина-
ми».
ИОАНН, СТЕфАН И ИСАИЯ ГРУЗИНЫ [Иерусалимские; груз. ioane, stefane 
da esaia qarTvelni], преподобные (пам. груз. 4 нояб.) Грузинской Православ-
ной Церкви. Единственное упоминание о них сохранилось в груз. списке X–XI вв. 
Иерусалимского лекционария (Paris. georg. N 3) из мон-ря Гроба Господня в Иеруса-
лиме, где святые названы «праведными Гроба», т. е. храма Гроба Господня. Г. Гуссен, 
переводчик текста на нем. язык, предположил, что речь идет о подвизавшихся при 
храме груз. монахах, но указал, что невозможно установить, в какой именно пери-
од.
Ист.: Такаишвили Е. Грузинские рукописи Нац. б-ки Парижа и 20 знаков груз. тай-
нописания. П., 1933 (на груз. яз.); Парижская рукопись груз. лекционария / Ред.: К. 
Данелия. Тбилиси, 1987. Т. 1. Ч. 1 (на груз. яз.).
Лит.: Goussen H. Ьber georgische Druke und Handschriften: Die Festordnung und den 
Heiligenkalender des altchristlichen Jerusalems betreffend. Mьnch.; Gladbach, 1923. S. 
42; Кекелидзе К. Календарь Иоанна Грузина // Он же. Этюды. 1957. Т. 4. С. 248; Жи-
тия груз. святых / Сост.: прот. З. Мачитадзе и др. Тбилиси, 2002. С. 186.
ИОАНН ХАХУлЕлИ [Окропири; груз. ioane xaxuleli] (X–XI вв.), прп. (пам. 
груз. 10 марта) Грузинской Православной Церкви, мон. расположенного в Клард-
жетской пуст. мон-ря Хахули (ныне на территории Турции). Сведения о нем сохра-
нились в Житии преподобных Иоанна и Евфимия Святогорцев (Мтацмидели), напи-
санном прп. Георгием Святогорцем (Мтацмидели), а также в колофонах 2 груз. ру-
кописей, хранящихся в Иерусалимской Патриаршей б-ки рукописей. Предполагают, 
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что И. Х. подвизался в груз. Иверском мон-ре на Афоне и именно его прп. Георгий 
Святогорец упоминает как афонского сподвижника и друга прп. Евфимия: «Многие 
достойные и святые мужи приходили к нему (прп. Евфимию.— Э. Г.)... Арсений Ни-
ноцмидели и Иоанн Хахулели и Окропири» (ПДГАЛ. 1967. Т. 2. С. 95). Прп. Георгий 
назвал И. Х. Окропири (груз.— Златоуст), потому что преподобный славился оратор-
ским искусством.
 И. Х. как заказчик рукописи упоминается в сборнике Поучений свт. Кирилла 
Александрийского (Hieros. Patr. 123, XI в. Л. 2 [Цагарели]; Hieros. Patr. 151 [Блейк]), 
как переписчик — в Минее на февр. (Hieros. Patr. 35, XI в. Л. 252-252 об. [Цагаре-
ли]), известной по описанию А. Цагарели и по сведению исследовавшего ее архим. 
сщмч. Григория (Перадзе); позже рукопись была передана в одну из б-к Вены. По 
мнению Цагарели, «писец этой рукописи... вероятно, известный архиепископ Иоанн 
Хахулели, прозванный за красноречие Окропири, который жил и подвизался при 
царе Баграте III, † 1014 г.» (Цагарели. 1888. С. 164, 179). 
 И. Х. был хорошо известен в позднее средневековье, груз. гимнограф католи-
кос-патриарх Вост. Грузии Антоний I (Багратиони) писал о нем: «Окропири имя, 
золотой голос Иоане, взошел, как солнце, в Хахули, просветитель грузин и абхазов, 
любящий мудрость, фразу прекрасную, достойный похвалы» (НЦРГ. А 602; Н 192; S 
1; РНБ. E 65; о 8 рукописях.— Антоний I (Багратиони). 1972. С. 164, 700, 701).
Нек-рые груз. исследователи отождествляют И. Х. с груз. писателем и проповед-
ником того же времени архиеп. Иоанном Болнели.
Ист.: Цагарели А. Памятники груз. старины в Св. земле и на Синае. СПб., 1888. 
С. 164, 179; blake R. P. Catalogue des manuscrits géorgiens de la Bibliothèque patriar-
cale grecque à Jérusalem // ROC. 1922/1923. Vol. 23; Менабде. Очаги. 1962. Т. 1. Ч. 2. 
С. 454–456; Антоний I (Багратиони). Мерное слово / Ред.: Р. Барамидзе. Тбилиси, 
1972. Т. 1. С. 164, 700, 701 (на груз. яз.). 
Лит.: Жития груз. святых / Сост.: прот. З. Мачитадзе и др. Тбилиси, 2002. С. 39; 
Габидзашвили. Энцикл. ГПЦ. 2007. С. 408.
ВСЕГО 47 СТАТЕЙ.
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statiebi Enciclopedia dei Santi (Le chiese 
Orientali), Citta nuova, Roma (I -1991; II – 1992)
    ABIATAR, sacerdote, e sua figlia SIDONIA (abiaTar mRvdeli, sidonia), santi, sec. 
IV. Ch. georgiana.
    Padre e figlia, ambedue ebrei, abitanti a Mzgheta, antica capitale della Georgia, si 
convertirono al cristianesimo grazie all’opera di santa → Nina, l’apostola della Georgia; 
dopo la morte di quest’ultima, narrarono alcuni episodi della sua vita.
    Secondo una tradizione orale, gli ebrei abitavano in Georgia sin dai tempi dell’esilio 
di Babilonia ed erano discendenti dalla tribù di Beniamino.
    A. era il sacerdote del tempio giudaico, ma, affascianato dai niracoli di santa Nina, si 
converti alla religione cristiana. Ad A. è attribuito il XII capitolo della cronaca Conuersione 
della Georgia, edita nei Monumenti, come si desume dal titolo: ,,Capitolo decimosec-
ondo, ditto di A., ghe fu il primo sacerdote nel santuario degli ebrei a Mzcheta e fu bat-
tezzato dalle mani di Nina”.
    S., figlia di A., fu la prima discepola di santa Nina ad abbracciare la fede crisriana. A 
S. sono attribuiti alcuni capitoli della cronaca Conuersione della Georgia (VII-XI).
    La Chiesa georgiana celebra la memoria di A. e S. il 1° ott., insieme con la festa della 
cattedrale di Svetizchoveli, e con i santi re → Mirian III e → Nana sua consorte. (n.l.)  
Bibl.: Monumenti, I, 124-144. 
    ABIBO di Nekresi (abibos nekreseli), vescovo, santo, sec. VI. Ch. georgiana.
    Guinto in Georgia nella seconda mrtà del VI secolo, insieme con tredici padri siriaci 
(→Giovanni il priore), A., su ricgiesta del katholikòs della Georgia, Eulavio, fu obbligato 
a diventare vescovo della città di Nekresi (vicino all’antica capitale Mzcheta). Grazie alla 
sua opera, il cristianesimo si diffuse tra i pagani nelle montagne di Kacheti, nella Georgia 
orientale. A. si opponeva alla religione mazdeana (zoroastrismo), importata dalla Persia 
e molto diffusa nella Georgia orientale. Un giorno, poiché aveva versato dell’acqua sul 
sacro fuoco dei mazdei spegnendolo, fu arrestato. In prigione, i persiani gli proposero di 
convertirsi al mazdeismo per avere alva la vita, ma egli rifiutò. Durate la detenzione, il 
santo cercava di convincere gli adoratori del fuoco ghe quell’elemento della natura non 
aveva nessun vantaggio in confronto agli altri, ad esempio l’acqua. Dopo una lunga dis-
puta, A. fu lapidato nella città di Rechi.
    Secondo le cronaghe storiche georgiane, A. di Nekresi fu sepolto a Mzcheta, nella 
cattedrale di Samtavro. 
    Riguardo àl martirio di A., esistono due opera agiografiche. La prima, più breve, 
fu scritta dal katholikòs Arsenio il Grande, approssimativamente nel IX secolo. L’autore 
dell’altra è il katholikòs Arsenio II che, nella seconda metà del X secolo, servendosi 
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dell’opera del predecessore, compose un racconto più esteso, intitolato Vita di Arsenio, 
vescovo di Nekresi, edito nei Monumenti.
    Il giorno della commemorazione è il 29 nov. (n.l.) 
   
    Bibl.: Monumenti, I, 240-248.
    CENTOMILA MARTIRI (aTni bevrni mowameni), martiri, sec. XIII. Ch. georgiana.
    Nel 1225, Gialal Ed-Din, scià di Chorezm, devastate Tbilisi, la capitale della Geor-
gia, massacre centomila cristiani. Il tragico evento è descritto in una cronaca Georgia-
na del sec. XIV, nota con il nome di Zhamthaagmzereli [Il descrittore dei tempi], edita 
nell’antologia La vita della Georgia. Il katholikòs e noto storico della Ghieza georgiana 
Antonio I, basandosi su tale cronaca, compose nel 1768 l’opera agiografica Lode e nar-
razione (…), dedicate allé centomila vittime del massacre, e la incluse nella raccolta Mar-
tirika, che conteneva altri diciannove di santi martiri georgiani.
    Per non stupire il lettore con un numero così elevato di vittime, Antonio I concluse 
la Cronaca dicendo che, assieme ai cittadini di Tbilisi, erano periti anche gli abitanti dei 
villaggi, rifugiatisi nelle fortezze della capitale a causa dell’invasione. Difatti, per ordine di 
Gialal Ed-Din, chiunque non avesse rinunciato al cristianesimo, profanando oggetti sacri 
quail icone e croci, sarebbe stato condannato a morte per decapitazione. La Cronaca 
attesta: ,,Molti fecero vedere la splendida vittoria a non rinunciarono alla religione, né 
profanarono le sante icone”. Tuttavia, Antonio I ritiene che molti nel testo della Cronaca 
non significhi tutti, e aggiunge che alcuni dei prigionieri ,,rimasero privi della corona”.
    Il giorno della commimorazione dei Centomila Martiri della Ghiesa georgiana è il 31 
ago. (n.l.)
    
    Bibl.: Monumenti, VI, 247-265; La vita della Ceorgia, II, 178-199.
    ANTONIO Meschi (anton mesxi), santo, sec. XIII. Gh. georgiana.
    Missionario georgiano, contemporaneo del re Demetrio II (1271-1289). Una cronaca 
georgiana del XIV secolo attesta: ,,In quei tempi splendeva il grande apostolo Antonio Na-
ochreblidze, d’origine Meschi (Gerorgia meridionale)”. Uno scrittore georgiano del XVIII 
secolo, Ciovanni Bagrationi, fa notare che ,,questi era uomo amante della santità, assai 
saggio ed espreto di teologia (…) godeva nolta saggezza tra le tribù dei meschi e illuminò 
la gente (…), perciò fu chiamato il ,,sole dei georgiani”.
    Il giorno della commemorazione è il 16 mar., in concomitanza con la festa di → PI-
MEN SALOS (n.l.) 
    Bibl.: La vita della Ceorgia, II, 173-175.
    
    ANTONIO di Cqondidi (anton Wyondideli), vescovo, santo, ?-1815. Ch. geor-
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giana.
    Metropolita di Cqondidi (Georgia accidentale) nella seconda metà del XVIII secolo, 
grande retore e predicatore, A. era figlio di Otia Dadiani, granduca di Samegrelo (1728-
1744). Ricevette l’educazione religiosa dalla madre Gulkan, divenne quindi monaco nel 
monastero di Martvili. Fin dall’inizio della sua attività nutria un interesse particolare per 
il cristianesimo occidentale, e studio la filosofia Scolastica presso i missionary francesi, 
separandosi successivamente da loro, poiché considerava tale dottrina non adatta a un 
cristiano ortodosso. Nel 1757 si recò a Tbilisi, dove continuo gli studi nella scuola filoso-
fica presso la corte del re Iraclio II. Nel 1716 tornò nella provincial di Samegrelo e divenne 
vescovo di Zagheri. Nel 1777 ascese alla sede del metropolitan di Cqondidi. Nel 1788 
lasciò la cattedra arcivescovile e tornò semplice monaco nel monastero di Nacharebou, 
da lui poco tempo prima fondato. Nondimeno, non si allontanò dagli affari ecclesiastici: 
presiedette i concili del 1792 e del 1794, mei quail furono trattate molte importanti ques-
tioni riguardanti la vita ecclesiastica e civile della Georgia.
    A. fu un ottimo scrittore e predicatore. La raccolta delle sue Omelie, generalmente 
trattanti questioni morali, fu pubblicata nel 1898 a Poti. Scrisse inoltre alcuni trattati teo-
logici e filosofici.
    Il giorno della commemorazione è il 13 ott. (n.l.)    
Bibl.: C. Kekelidze, Storia dell’antica letteratura georgiana (in georgiano), Tbilisi 1980, 
I, 391-395; Kalmasoba, 163.
    ARSENIO il Grande (arsen didi), patriarca, santo, ?-887. Ch. georgiana.
    Patriarca- katholikòs della Chiesa georgiana (839ca-887), scrittore religioso. Figlio 
minore del granduca Mirian di Samzche. Dopo la visita di Teodosio e Cristoforo, discepoli 
e collaboratori di san Gregorio di Khandztha (BS VII, 179-180), Mirian e la moglie decisero 
di offrire a Dio uno dei loro tre figli. Così, all’età di sei anni, A., con il permesso di san Gre-
gorio, fu condotto nel monastero di Chanztha, dove ricevette la formazione religiosa e, 
in seguito, raggiunta l’età canonica, diventò monaco. Dopo qualche anno, Mirian, grazie 
all’aiuto di alcuni vescovi e di autorevoli laici di Samzche, senza chiedere il permesso al 
consiglio vescovile nominò il figlio katholikòs di Karthli (parte orientale della Georgia). 
Tale evento produsse grande agitazione nei circoli ecclesiastici e presso la corte reale, 
provocando l’immediata convocazione del concilio di Giavagheti (Georgia meridionale). 
Quasi tutti i partecipanti al concilio erano maldisposti verso A.; solo l’intervento di san 
Gregorio in persona, il quale fece riferimento a una visione da lui avuta poco prima, cam-
biò la situazione e così A. mantenne la carica di katholikòs. San Gregorio affermò, che 
,,Dio stesso ha ordinate ad A. di essere katholikòs, a motivo della virtù di quest’ultimo”. Il 
santo occupò la sede patriarcale per ventisette anni (860-887). Fu anche un noto scrittore 
e gli sono attribuite due opera: Sulla divisione della Ceorgia e dell’Armenia e Il martirio di 
Abibo di Nekresi.
    Quasi tutti I dati storici concernenti la vita di A. il Grande sono conservati nell’opera 
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agiografica di Giorgio Merciule (sec. X), intitolata: La vita e le opera del santo e beato nos-
tro padre Gregorio, archimandrite di Chanztha (cf. Monumenti). 
    Il giorno della commemorazione è il 25 sett. (n.l.)    
    Bibl.: Monumenti, I, 270-290; C. Kekelidze, Storia dell’antica letteratura georgiana (in 
georgiano), Tbilisi 1980, I, 136-142.
    ARSENIO Iqalthoeli (arsen iyalToeli), santo, secc. XI-XII. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano dell’ultimo quarto dell’XI secolo e della prima metà del XII, A. fu 
uno scrittore religioso, autorevole canonista della Ghiesa georgiana, filosofo e filologo, 
fondatore dell’Accademia teologica di Iqaltho, consigliere e guida spirituale del re Davide 
l’Edificatore, ,,maestro di tutte le Chiese”.
    Nato a Kachethi, nel paese di Iqaltho, come denota l’appellativo, probabilmente in 
una famiglia aristocratica, A. ricevette la prima formazione forse nel monastero del paese 
natale, fondato verso la fine del VI secolo, da Zenone Iqalthoeli; quindi si recò all’estero 
per continuare gli studi presso la scuola di San Giorgio dei Mangani a Costantinopoli. 
L’attività scientifica di A. iniziò nei monastery di San Simeone il Taumaturgo e di Kalipos, 
sul monte Sinai, dove all’epoca dimorava una moltitudine di monaci georgiani. Lì, sotto la 
guida di → Efrem Mcire, A. cominciò a tradurre opera agiografiche dal greco in georgiano. 
Tale attività proseguì a Costantinopoli press oil monastero di San Giorgio dei Mangani, 
dove il santo tradusse L’egumeno di Anastasio Sinaita e la Cronografia di Giorgio Amar-
toli.
    All’inizio del XII secolo, A. tornò in Ceorgia, dove cominciò ad assistere il re Davide 
IV l’Edificatore nella sua attività, dedicate allo sviluppo politico e spirituale della Georgia 
unita, e diede un importante contributo all’organizzazione del concilio ecclesiastico di 
Ruisi e Urbnisi (1105); A. fu autore del documento principale eanato dal concilio, che per 
secoli costituì il fondamento del diritto canonico nella Chiesa georgiana.
    La sua attività continuo nel monastero di Sciomgvime, dove A., dietro ordine del re, 
fondò la chiesa consacrata alla SS. Madre di Dio, introducendo nel monastero la regola 
cenobitica di san Simeone del Montenegro (Siria). (n.l.)
    Bibl.: I. Lolashvili, A. Iqalthoeli (in georgiano), Tbilisi 1978; C. Kekelidze, Storia 
dell’antica letteratura georgiana (in georgiano), Tbilisi 1980, I, 273-284.
    ARSENIO di Kalipos (arsen kaliposeli), santo, secc. XI-XII. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano del monastero di Kalipos del Montenegro. I dati disponibili al 
riguardo sono contenuti nel Synodicon del concilio ecclesiastico di Ruisi e Urbnisi (1105). 
Da tale fonte si può forse dedurre che A. fosse un personaggio molto stimato, perché 
ricevette dal concilio stesso l’augurio di lunga vita.
    Vi è chi crede che → Arsenio Iqalthoeli e A. di Kalipos siano un’unica persona.
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    Il giorno della commemorazione è il 15 dic. (n.l.)    
    Bibl.: E. Gabidzashvili, Documenti del concilio ecclesiastico di Ruisi e Urbnisi (in geor-
giano), Tbilisi 1978, 195.
    ARSENIO Ninozmindeli (arsen ninowmindeli), santo, ?-1018ca. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano,appartenente al monastero tōn Ivìrōn (degli iberi, così erano det-
ti I georgiani) sul Monte Athos, A. visse tra la seconda metà del X secolo e l’inizio dell’XI; 
fu collaboratore di Eutimio e di Giorgio Mtazmindeli (→GIORGIO IL GNADE), traduttore 
e calligrafo.
    Dapprima vescovo di Ninozminda (Georgia orientale), come risulta dal soprannome, 
in seguito abbandono la sede vescovile e si recò press oil re Davide Kuropalati per chie-
dergli il permesso di diventare monaco in uno dei monastery di Tao-Klargethi. Davide lo 
ricevette come meritava la sua santità e lo inviò al monastero di Otchta. Lì A. incontrò 
Ciovanni Grdzelidze e tra loro nacque un’amicizia che durò per tutta la vita. Dopo qualche 
anno si recarono insieme all’estero perché nel monastero di Otchta non trovavano pace 
a causa della notevole fama di cui godevano fra il popolo e del gran numero di fedeli che, 
di conseguenza, voleva far loro visita.
    I due monaci giunsero così nel monastero georgiano di Ivìron sul Monte Athos, e 
assieme a Eutimio e a Giorgio Mtazmindeli intrapresero la traduzione di opera teologiche 
e liturgiche dal greco in georgiano. 
    A. morì verso l’anno 1018 e fu sepolto vicino al monastero, nella chiesa di san Sime-
one. Giorgio Mtazmindeli, quando nel 1044 fu eletto egumeno del monastero di Ivìron, 
trasferì la salma di A. nella cripta centrale, accanto alla sepoltura di Eutimio.
    Le testimonianze concernenti A. si trovano nella Vita dei beati nostril padri Ciovanni 
ed Eutimio (Monumenti), e in quella di Giorgio Mtazmindeli.
    Il giorno della commemorazione è il 31 lug. (n.l.)     
    Bibl.: Monumenti, II, 56-57.
    
    ASCIOT Kuropalati (aSot kuropalati), santo re, sec. IX. Ch. Georgiana.
    Granduca di Tao-Klargethi (Ceorgia meridionale) all’inizio del IX secolo, A. fondò un 
notevole numero di chiese e di monastery; a causa della fede Cristiana, fu ucciso dagli 
arabi nel castello di Artanugi, presso l’altare della chiesa da lui stesso costruita.
    A. e i suoi tre figli furono devoti cristiani e guidarono personalmente la grandiosa 
impresa iniziata da san Gregorio di Khandztha (BS VII, 179-180), consistente nella fondazi-
one di numerosi monastery a Tao-Klargethi. Sotto di lui furono costruite o restaurate le 
chiese di Chanztha, di Sciatberdi, di Zqarosthavi, di Bertha, di Miznzori e varie altre.
    San Gregorio di Khandztha compose un Lamento per la korte di A.: ,,O nio re, po-
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tente e glorioso, tu che sei fermezza delle chiese e fortezza dei cristiani, perché mai ti sei 
dato nelle mani degli uomini infedeli ed empi, che uccisero il loro sovrano, come fece 
Giuda, per uccidere noi, che siamo poveri e preghiamo per te!”. Le notizie biografiche 
concernenti A. si trovano nello scritto: Vita e opera del santo e beato nostra padre Grego-
rio, archimandrite di Khandztha (Monumenti).
    Il giorno di commemorazione è il 27 genn. (n.l.) 
   
    Bibl.: Monumenti, I, 264-265.
    BASILIO figlio di Bagrat (basili bagratis Ze), santo, sec. XI. Ch. Georgiana.
    Poeta e innografo georgiano della prima metà del secolo XI, figlio del re Bagrat III, fu 
monaco nel monastero di Chachuli.
    B. fu uno del maestri e il padre spirituale del giovane Giorgio Mtazmindeli (→GIOR-
GIO IL GRANDE). Lo ieromonaco Giorgio, autore de La vita e le opere del santo e beato 
nostro padre Giorgio Mtazmindeli, edita nei Monumenti, scrive che B. fu ,,il maestro del 
nostro paese”; il katholikòs della Georgia Antonio I Bagrationi lo chiama ,,ottimo retore 
e narratore, stilista di alta qualità”. B. fu l’autore del primo canone innografico, dedicato 
ad Eutimio Mtazmindeli, composto probabilmente nel monastero di Ivìron, sul Monte 
Athos, dove si trasferì verso l’anno 1029. A B. è attribuita inoltre la Vita di san Eutimio 
Mtazmindeli.
    Il giorno della commemorazione è il 27 magg. (n.l.)
    Bibl.: E. Metreveli, Storia dell’innografia originale Georgiana, (in georgiano), in: ,,Acta 
dell’Istituto pedagogico di Tbilisi”, 11 (1952), 80-87; Monumenti, II, 116.
    BASILIO il Monaco (Ratishvili) (basili beri, ratiSvili), santo, secc. XVIII-XIX. 
Ch. Georgiana.
    Monaco georgiano della fine del sec. XVIII, B. visse nel monastero di Kabeni (dall’antico 
nome di ,,Getsemani”), ed ebbe fama di taumaturgo.
    I dati storici a suo riguardo sono piuttosto scarsi. Secondo la tradizione orale, B. 
compì molti miracoli in vita. Secondo alcune testimonianze, la salma del monaco si con-
servava ancora incorrotta alla fine del sec. XIX.
    Il giorno della commemorazione di B. è il 18 apr. (n.l.)
    Bibl.: Cronache georgiane, II, 171.
    BIDZINA, SCIALVA, ELISBAR (biZina, Salva, elizbari), martiri, santi, sec. XVII. 
Ch. georgiana. 
    Principi georgiani, capi della ribellione del 1659 a Kachethi, contro i persiani.
    B. Cioloqashvili, cortigiano del re di Kachethi, S. e suo nipote E., granduchi di Ksani, 
radunarono l’esercito georgiano per liberare la Georgia orientale dal dominio dei per-
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siani. La ribellione ebbe successo. Lo scià persiano Abbas II (1642-1666) chiese quindi le 
loro teste, minacciando, in caso di rifiuto, di devastare tutta la Coergia.
    B., S. ed E. accettarono volontariamente la richiesta dello scià, e si recarono al suo 
cospetto, nonostante la decisione di molti aristocratici georgiani di continuare la resisten-
za. Lo scià, vedendo il loro coraggio, li accolse con una certa simpatia e propose loro di 
convertirsi all’islam. Poiché si erano rifiutati di abbandonare la fede Cristiana, I tre futuri 
martiri vennero consegnati ai parenti di coloro che erano caduti nelle mani dei Georgiani 
durante la ribellione. B. incoraggiava gli amici, dicendo: ,,Non siamo vili, non ci spaven-
tiamo, ma consegniamoci alla morte per Cristo (…), è giunta l’ora di entrare nel regno di 
Dio”. 
    Dopo breve tempo i tre vennero sezionati in piccolo pezi, finché non morirono. Per 
ultimo fu martirizzato con estrema crudeltà B., per cui si guadagnò il nome di ,,B. il Taglia-
to”. I resti dei martiri furono raccolti di nascosto da alcuni cristiani, che li trasferirono in 
Georgia. Non essendo stato possible distinguerne i corpi, furono sepolti tutti e tre in una 
tomba comune.
    Le gesta dei martiri del 1661 sono descritte nella cromaca storica georgiana, stesa 
dal katholikòs della Georgia orientale, Bessarione Orbelishvili, dal titolo: Racconto e lode 
dei santi martiri b., S. e E. e annuncio del loro martirio, edita nei Monumenti.
    Il giorno della commemorazione dei tre martiri della Chiesa georgiana cade il 18 
sett. (n.l.)     
    Bibl.: Monumenti, VI, 49-63, 169-189.
    GABRIELE Mtazmindeli (Antoneli) (Gabriel mTawmindeli, aToneli), santo, sec. 
X. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano del secolo X, visse nel monastero di Iviron, sul Monte Athos. 
A lui è legata la legenda della famosa icona della SS. Madre di Dio, detta Portaitissa: al 
tempo dell’iconoclastia una pia vedova, che viveva nelle vicinanze della città di Nisea e 
possedeva un;icona della SS. Madre di Dio, per salvare quest’immagine dale mani degli 
iconoclasti la gettò in mare. Dopo due secoli, i monaci del Monte Athos videro in mare 
una colonna de fuoco, sovrastante l’icona di Maria. Il vecchio monaco G., camminando 
sulle acque, recuperò l’icona con le proprie mani. Secondo una tradizione devota, il fatto 
accadde il 27 apr. 999.
    Il giorno della commemorazione del santo è il 12 lug., in coincisenza con la festa di 
Ciovanni Mtazmindeli; le notizie concernenti G. si trovano nello scritto La vita e le opere 
dei santi e beati nostrl padri Giovanni ed Eutimio. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, I, 51-66.
    GABRIELE Mzire o il Minore (Gabriel mcire), martire, santo, secc. XVIII-XIX. Ch. 
georgiana.
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    Monaco georgiano della seconda metà del XVIII secolo, martire, noto scrittore eccle-
siastico e calligrafo, visse a Tbilisi; prima di diventare monaco esercitava il mestiere di 
sarto. Per amore di Dio ,,lasciò la casa, la madre, i fratelli e gli amici, e se ne andò nel 
monastero di San Giovanni Battisra, nel deserto di Davidgaregi, dove divenne monaco e 
studiò la Sacra Scrittura con l’aiuto e la grazia dello Spirito Santo”.
    G. rimase per trent’anni nel deserto di Davidgaregi. Dal 1780 iniziò l’attività letter-
aria. La raccolta dei suoi scritti originali va sotto il titolo di Portatore della croce; l’opera 
più importante in essa contenuta è la Vita di sant’Onisiforo. G. è noto anche come tradut-
tore dal greco e kompilatore di varie raccolte ascetico-omiletiche, composte sulla base 
di traduzioni georgiane di opere di Basilio il Garnde, Giovanni Crisostomo, Massimo il 
Confessore, Giovanni Mosco e altri autori.
     Tutte le testimonianze storiche concernenti G. si trovano disperse nei commenti 
e nelle appendici ai suoi scritti. Fu ucciso nel 1802, durante uno dei numerosi assalti dei 
musulmani al monastero.
    Il giorno della commemorazione è il 17 mar. (n.l.)
    Bibl.: M. Kavtaria, La scuola letteraria del monastero di Davidgaregi (in georgiano), 
Tbilisi 1965, 79-90; C. Kekelidze, Storia dell’antica letteratura georgiana (in georgiano), 
Tbilisi 1980, I, 398-403; Kalmasoba, 54-57.
    GIORGIO il Recluso (giorgi dayudebuli), santo, secc. X-XI. Ch. georgiana. 
    Monaco georgiano del monastero di San Simeone Taumaturgo, nel Montenegro, 
visse intorno alla metà del secolo XI e fu padre spirituale di Ciorgio Mtazmindeli. G. ricev-
ette l’appellativo di Recluso perché viveva in solitudine in una grotta scavata nella roccia. 
Giorgio Mtazmindeli, dopo aver lasciato il monastero di Chachuli (Georgia meridionale) 
per visitare la Terra Santa, giunse al monastero di San Simeone, dove incontrò il Recluso, 
e ne divenne allievo. Il santo istruì il discepolo in vista dell’attività letteraria, e lo inviò 
quindi nel monastero di Iviron, sul Monte Athos. Nelle annotazioni, disseminate da Gior-
gio Mtazmindeli nei manoscritti, ricorre spesso la notizia che questo o quell libro fosse 
stato da lui tradotto per ordine del maestro G. il Recluso. La Vita (…) di Giorgio Mtazmin-
deli, scritta dallo ieromonaco Giorgio reca questo sottototolo: Lettera a Giorgio, il gran 
Recluso, che viveva sul monte, nel miracoloso monastero di San Simeone, scritta da un 
monaco, dietro sua richiesta di descrivere la vita e la morte del santo padre nostro Giorgio 
Mtazmindeli.
    Si crede che G. il Recluso, morisse nell’anno 1068, due anni dopo il suo illustre dis-
cepolo.
    Il giorno della commemorazione è il 3 lug. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, I, 101-105, 121-122.
    GIORGIO Mazquereli (giorgi mawyvereli), vescovo, santo, secc. IX-X. Ch. geor-
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giana.
    Fu vescovo di Azquri (Georgia) tra il IX e il X secolo. I dati che lo riguardano com-
paiono nella Vita di san Gregorio di Khandztha (BS VII, 179-180) e ne La vita e le opere del 
beato nostro padre Serapione, rivestito di Dio (→Serapione Di Zarzma), edita nei Monu-
menti. Il monaco Basilio, autore, nel X secolo, di quest’ultima Vita, afferma che fu proprio 
G. la fonte di notizie circa san Serapione. Basilio aggiunge che il vescovo G. era figlio di 
genitori illustri e devoti e che crebbe nel deserto di Opisa.
    G. divenne vescovo di Azquri intorno al sesto decennio del IX secolo. Probabilmente 
fu un noto scrittore ecclesiastico. Giorgio Merciule, autore della Vita di san Gregorio di 
Khandztha, lo cita fra le persone che avrebbero potuto descrivere la vita del famoso santo 
più degnamente di lui. La sua eredità letteraria non ci è pervenuta.
    Il giorno della commemorazione è il 2 apr. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, I, 335.
    GIORGIO lo Scrittore e SABA di Chachuli (giorgi mwerali, saba xaxuleli), 
santi, secc. X-XI. Ch. georgiana.
    Monaci georgiani, vissuti tra la fine del secolo X e l’inizio dell’XI, noti autori e 
traduttori di opere religiose, vissero nel monastero di Chachuli. Il loro merito principale 
fu l’educazione e la guida spirituale di → GIORGIO MTAZMINDELI, nipote dei due santi 
fratelli. 
    L’autore de La vita e le opere del santo e beato nostro padre Giorgio Mtazmind-
eli, quale fonte principale riguardante i due monaci georgiani, li caratterizza così: ,,Erano 
uomini rivestiti di Dio e pieni della sua grazia. Il più anziano di loro si chiamava Giorgio, 
questi prima era capo degli scribi presso la corte del Kuropalati (variante Georgiana del 
titolo bizantino, assunto da molti granduchi della Georgia), e il nome del secondo era 
Saba, uomo franco e giusto”.
    Il giorno della commemorazione dei due tutori spirituali di Giorgio Mtazmindeli è il 
19 dic. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, I, 89-91.
    DAMIANO il Monaco (damiane beri), santo, secc. XI-XII. Ch. georgiana.
    Nome monastico del re georgiano Dimitrio I (1125-1156), figlio di Davide IV 
l’Edificatore.
    I primi anii del regno di Dimitrio furono segnati della pace e dal successo nella vita 
politica ed economica del paese. In seguito però incominciarono i conflitti con il figlio 
maggiore. Davide, perché Dimitrio gli preferiva Giorgio, il minore. Dimitrio fu costretto a 
rinunciare al trono, e a cederlo al figlio Davide V, dopo di che si fece monaco con il nome 
di D., nel monastero di Davidgaregi. Qui manifesto il suo talento poetico, componendo 
dei carmi in versi giambici. Questi canti, due dei quail sono dedicate a san Scio Mgvimeli 
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e due alla Madre di Dio, sono veri e propri capolavori dell’innografia georgiana. È soptat-
tutto famoso quello dedicato alla Madre di Dio, intitolato Tu sei la vita vera, di cui esis-
tono molte elaborazioni popolari.
    Dopo la morte di Davide V, che non regnò più di un anno, il monaco D. tornò agli 
affair di Stato e affiancò il figlio minore, Giorgio III. Morì nell’anno 1156 e fu sepolto nel 
monastero di Ghelati.
    Le notizie concernenti D. si trovano nella Vita del re Dimitrio, inclusa nell’antologia 
La vita della Georgia.
    Il giorno della commemorazione è il 23 magg. (n.l.)
    Bibl.: La vita della Georgia, I, 365-367.
    DINAR Regina (dinar dedofali), santa, sec. X. Ch. georgiana.
    Regina di Herethi (Georgia orientale) all’inizio del sec. X. Secondo la testimonianza 
della Cronografia georgiana, quando D. divenne moglie del re di Herethi, trovò che in 
quella provincia era molto diffusa la fede monofisita degli armeni. La stessa cronaca af-
ferma: ,,Questa regina Dinar convertì la provincia di Herethi dall’eresia degli armeni alla 
fede ortodossa”.
     Il giorno della commemorazione della regina missionaria nella Chiesa georgiana è 
il 30 giu. (n.l.)
    Bibl.: La vita della Georgia, I, 270-299.
   
   
    EVAGRIO Mgvimeli (evagre mRvimeli), santo, sec. VI. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano del VI secolo. Prima fu duca di Zichedidi e capo di stato mag-
giore presso la corte del regno di Kartli (Georgia orientale), in seguito diventò una dei 
primi discepoli georgiani di → Scio Mgvimeli, quindi egumeno del monastero fondato 
da quest’ultimo. E. meditava di diventare monaco quando, andando a caccia, assistette 
a un miracolo: vide una colomba portare il cibo all’eremita san Scio. Questi in un primo 
momento fu contrario alla decisione di E., perché presa troppo in fretta; inoltre, voleva 
rimanere in solitudine. E., però, insisteva, e finalmente san Scio gli ordinò di tornare a 
casa, sistemare tutti gli affair e dire addio ai propri familiari, di recarsi quindi sulle rive 
del fiume di Mtkvari e di mettere in acqua il bastone da lui stesso donatogli. Se il fiume 
si fosse asciugato davanti a E., questo sarebbe stato un segno di Dio per intraprendere 
la vita monastica, diversamente l’aspirante monaco avrebbe dovuto abbandonare il suo 
proposito. E. fece così e, secondo la volontà di Dio, si stabili presso san Scio.
    Da allora ol numero degli asceti attorno a loto cominciò a moltiplicarsi, così che 
nacque il monastero. E. con i propri mezzi comprò per la comunità il villaggio di Schalte-
ba, con il terreno annesso.
    Dopo qualche tempo, san Scio, con il permesso del padre spirituale Giovanni 
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Zedazneli e di Samuele, katholikòs di Kartli, si trasferì in una grotta, e nominò E. egumeno 
della comunità. Dopo la morte del maestro, E. volle abitare la sua grotta, trascorrendovi 
gli ultimi anni della vita.
    La narrazione della vita di E. è contenuta nell’opera agiografica di Arsenio II, katho-
likòs di Kartli (955-980): La vita e le opere dei reverendi nostri padri Scio ed Evagrio, edita 
nei Monumenti.
    La commemorazione cade il 4 genn. e il 4 febb., in occasione della memoria collet-
tiva dei dodici padri assiri della Chiesa ortodossa georgiana. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, III, 217-229.
    EUDEMOS I Diasamidze (evdemios I diasamiZe), patriarca, santo, secc. XVI-XVII. 
Ch. georgiana.
    Patriarca- katholikòs di Kartli (Georgia orientale) nella prima metà del XVII secolo, 
martire.
    Negli anni 1630-1638 E. fu vescovo di Bodbe, e negli anni 1639-1643 capo supreme 
della Chiesa di Kartli. Fu sostenitore del re Teimuraz I (1589-1663), il quale negli anni 
1622-1632 sedeva sul trono di Kacheti, prima che gli venisse sottratto dal musulmano 
Rustam-Khan. E. partecipò al complotto contro quest’ultimo per restituire il trono di Ka-
cheti a Teimuraz I. Quando i cospiratori furono scoperti, E. subì una morte violenta, nel 
1643. secondo la versione più diffusa, I musulmani lo gettarono nel fiume dalle mura di 
una fortezza, dopo averlo torturato a lungo. 
    Il giorno della commemorazione è il 4 ott. (n.l.)
    Bibl.: La vita della Georgia, II, 422-423.
    EULOGIO Salos (evlogi salosi), santo, sec. XIII. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano, contemporaneo della regina → Tamara (1184-1213), E. fu salos, 
ovvero ,,folle per Cristo”, ed ebbe il dono della chiaroveggenza. Insieme con → Ciovanni 
Sciavteli, accompagnò la regina Tamara nella battaglia contro il sultano turco Rukn-ed-
Din, presso Basiani (1203).
    In un primo tempo, l’esercito georgiano, guidato dal re Davide Soslan, giunse al 
monastero di Vardzia, dove E. e Giovanni, insieme con la regina pregarono per la vittoria. 
Poi le truppe georgiane si spostarono verso Basiani, dove si trovava il sultano Rukn-ed-
Din con il suo esercito, composto da quattrocentomila guerrieri. La regina, al cui seguito 
si trovavano i due religiosi, fece porre il suo accampamento vicino al villaggio di Kozrche, 
e lì si fermò, in preghiera continua. 
    Un giorno, mentre i padri E. e Giovanni si trovavano seduti in presenza della regina, 
E. guardò in alto, si prostrò a terra, poi si also in fretta, uscì dalla tenda gridando: ,,Ecco la 
grazia di Dio!”, e salì di corsa sulla cima di una collina. Il padre Giovanni, che era rimasto 
con la regina, disse allora: ,,Il folle ha avuto una visione, e penso che sia quella buona”. 
Ricordando il giorno e l’ora, in seguito risultò che proprio in quell momento i guerrieri 
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georgiani avevano sbaragliato l’asercito del sultano, dieci volte più numeroso.
    Notizie biografiche concernenti E. si trovano nelle opere La storia e le gesta dei re e 
La vita di Tamar, re dei re; il santo è commemorato il 1° apr. (n.l.)   
    Bibl.: La vita della Georgia, II, 95-99, 136, 138.
    EFREM il Grande, Mazqvereli (efrem didi, mawyvereli), vescovo, santo, sec. IX. 
Ch. georgiana.
    Primo vescovo di Azquri (Georgia orientale) del secolo IX (845-885), discepolo di 
Gregorio di Khandztha (BS VII, 179-180).
    Figlio di un principe di Kartli, era ancora bambino, quando Gregorio di Khandztha lo 
condusse con sé, e lo allevò insieme con il futuro → Arsenio il Grande, katholikòs di Kartli. 
In seguito, E. si trasferì nel monastero fondato dal monaco Teodoro, ove ricevette l’abito 
monastico.
    Occupò per quarant’anni la cattedra vesovile di Azquri e, grazie alla propria saggezza 
e autorevolezza, meritò il titolo di ,,E. il Grande”. Giorgio Merciule, autore dello scritto 
Vita e pie opere dell’archimandrita Gregorio di Khandztha, afferma: ,,E. il Grande portò 
numerosi beni nel nostro paese”. Fu merito suo se la Chiesa georgiana ricevette il per-
messo dal patriarca Sergio di Gerusalemme di benedire il miron (crisma) nell’antica capi-
tale, Mzcheta. Prima di allora, in Georgia così come negli altri paesi dell’Oriente cristiano, 
il miton veniva portato da Gerusalemme. Questo fatto segnò l’inizio della completa auto-
cefalia e indipendenza della Chiesa georgiana. 
    Il giorno della commemorazione di e. il Grande è il 17 apr. (n.l.)
   
     Bibl.: Monumenti, I, 270-272, 286-290.
    EFREM Mzire (Minore) (efrem mcire), santo, sec. XI. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano, filologo, filosofo e traduttore, visse nella seconda metà del 
secolo XI. Ricevette la formazione teologica a Costantinopoli. Nel 1091 fu eletto igumeno 
del monastero di Kalipos del Montenegro in Siria, dove iniziò l’attività di traduttore. Creò 
una propria teoria della traduzione, basata su tre principi fondamentali: ogni opera deve 
essere tradotta dalla lingua originale; la traduzione deve riprodurre esattamente il senso 
dell’originale, tenendo conto delle particolarità della lingua del traduttore; per chiarire il 
sonso dell’opera, il traduttore deve necessariamente accompagnare la versione con dei 
commenti.
    E. apportò un ampio contributo a tutti I geneti della letteratura spirituale georgiana. 
Le sue principali traduzioni concernono i Commenti alle lettere di san Paolo, di Giovanni 
Crisostomo; i Commenti al libro dell’Ecclesiaste, di Gregorio di Neocesarea; le Omilie e i 
Discorsi polemici, di Gregorio Nazianzeno; l’Ascetikon di Basilio il Grande (senza l’Etica); 
l’Ascetikon di Efrem Siro; inoltre le opere di Giovanni Cassiano Romano, di Palladio di El-
lenopoli, di Teodoreto di Cirro e di vari altri autori.
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    E. pose le fondamenta della filosofia Georgiana; traducendo le opere filosofiche di 
Giovanni Damasceno e i trattati dello Pseudo-dionigi, creò la terminologia filosofica geor-
giana e incrementò il sistema della punteggiatura.
    Una sua opera, Sulle ragioni della conversione dei georgiani, rimane una delle più 
importanti nella letteratura spirituale georgiana.
    Il giorno della commemorazione di E. è il 18 genn. (n.l.)
   
    Bibl.: C. Kekelidze, Storia dell’antica letteratura georgiana (in georgiano), Tbilisi 1980, 
I, 250-269.
    EUTIMIO Mcedelascvili (eqvTime mWedelaSvili), santo, ?-1804. Ch. georgiana.
    Archimandrita ed egumeno del monastero di San Giovanni Battista, nel deserto di 
Davidgaregi (Georgia orientale), negli anni 1776-1798, confessore di Giorgio XII, ultimo 
re georgiano, E. nacque nel villaggio di Zinandali, nel Kacheti (Georgia orientale); era un 
servo della gleba dei principi Ciavciavadze. Ai tempi del re Iraclio II, E. si fece monaco. 
Nell’anno 1777 aveva già assunto la carica di superiore, come risulta da un documento 
da lui firmato: ,,Io, archimandrite Eutimio, indegno egumeno del monastero di Giovanni 
Battista”. Nell’arco di venticinque anni, E. compì molte opere caritative, attestate da docu-
menti ecclesiastici coevi. Lo scrittore georgiano Giovanni Bagrationi scrive che E. era un 
,,filosofo e teologo, straordinario predicatore sui temi di morale”.
    Nel 1798, il santo si demise dalla carica di superiore. 
    Nello stesso anno fu catturato dai Lezghini (una tribù musulmana del Caucaso setten-
trionale), mentre dal monastero si recava verso il villaggio di Chashmi, da lui restaurato 
dopo la devastazione da parte dei musulmani. Per salvargli la vita, il re della Georgia Gior-
gio XII pago il riscatto ai rapitori.
    E. morì in età avanzata, nel 1804.
    Il baeto monaco volle cimentarsi, inoltre, nella stesura di anni ecclesiastici. Esiste 
un cantico da lui scritto, dedicato alla memoria di → Nina, apostola dei georgiani. Fu 
il mecenate delle scienze nella comunità di Davidgaregi e insegnò teologia e filosofia a 
numerosi allievi. Secondo la testimonianca dello stesso Giovanni Bagrationi, E. ,,fu gran 
digiunatore, molto progredito sulla via della preghiera, fino alla grazia di fare i miracoli”.
    Il giorno della commemorazione di E. è l’8 ago. (n.l.)
   
    Bibl.: Kalmasoba, 208.
    SEI MARTIRI DI GAREGI (eqvsni mowameni garejelni), ?-1851. Ch. georgiana.
    Monaci georgiani del monastero di Davidgaregi, martirizzati nel 1851 dai musulmani 
del Daghestan (Caucaso del Nord).
    A partire dal XVII secolo, le tribù montanare musulmane del Caucaso settentrionale 
compivano frequenti scorrerie in Georgia. I monasteri e le chiese divennero le loro vit-
time preferite, a causa delle ricchezze ivi conservate.
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    Una volta, sei monaci del monastero di Davidgaregi si opposero ai saccheggiatori che 
volevano asportare gli oggetti sacri. I loro nomi erano: Geronzio, Gerasimo, Bessarione, 
Michele, Serapione e Simone. La storia della loro terribile morte, a seguito delle torture 
subite, fu descritta nel 1853 da Isacco, ieromonaco del monastero di Ghelati; egli, a quell 
tempo, risiedeva a Davidgaregi e fu testimone della vicenda.
    Il giorno della commemorazione è il 12 ago. (n.l.)
   
    Bibl.: La storia abbreviata del martirio dei santi padri di Garegi (in georgiano), in ,,Il 
Messaggero Georgiano”, 1859, 11-49. 
    VACHTANG Gorgasali (vaxtang gorgasali), re, santo, ?-502. Ch. georgiana.
    Re di Karthli (Georgia orientale) dalla prima metà del V secolo ino all’anno 502, V. 
trascorse la vita fra continue guerre contro il dominio persiano, per creare uno Stato 
georgiano. L’appellavito ,,Gorgasali” deriva dall’espressione persiana gorgasar, che sig-
nifica ,,testa di lupo”, perché, secondo una leggenda, tale era la forma dell’elmo regale. 
La variante del nome ,,Gorgaslani” (del persiano ,,lupo-leone”), spesso ricorrente nei testi 
dei secoli XVIII e XIX, è da ritenersi errata.
    All’inizio del suo regno, V. restaurò e stabilì stretti rapporti con la Chiesa di Costan-
tinopoli; ciò ebbe una grande importanza nella lotta contro i persiani. Il santo re assegnò 
una nuova strittura alla Chiesa georgiana. Depose Michele, arcivescovo di Karthli, ne abolì 
la sede e conferì il titolo di katholikòs al capo della Chiesa unita della Georgia. Il primo 
katholikòs fu Pietro, giunto dalla Grecia. Inoltre, aumentò il numero delle diocese fino a 
tredici, cinque delle quail situate nei regni vassalli di Kachethi e di Herethi. Così il re elim-
inò dale sedi vescovili tutti i suoi antagonisti e fece della Chiesa un sostegno a proprio 
favore nella Guerra per l’indipendenza politica e per l’unità della Georgia.
    Nella tradizione popolare Georgiana, il re V. è noto come fondatore della città di 
Tbilisi. In realtà, questi intendeva trasferire la capitale da Mzcheta a Tbilisi, il che riuscì 
solo al figlio Daci.
    V. morì nel 502, a causa delle ferrite riportate in battaglia. Fu seppellito a Mzcheta, 
nella chiesa cattedrale di Svetizchoveli.
    La Vita di Vachtang Gorgasali è descritta nell’opera dello storico georgiano Giuan-
scer. Col passare dei secoli, la figura di questo re divenne leggendaria, e ispirò numerosi 
canti e racconti popolari.
    Il giorno della sua commemorazione è il 30 nov. (n.l.)
   
    Bibl.: La vita della Georgia, I, 139-204; V. Goiladze, Vachtang Gorgasali e il suo croni-
sta (in georgiano), Tbilisi 1991.
    ILARIONE Tvaloeli (ilarion Tvaloeli), monaco, santo, secc. X-XI. Ch. geor-
giana.
    Famoso monaco georgiano del monastero di Chachuli (Georgia meridionale, provin-
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cia di Samzche), visse a cavallo dei secoli X e XI. Fu il maestro e la prima guida spirituale 
di → Giorgio il Grande.
    L’autore de La vita e le opere di Giorgio Mtazmindeli (Monumenti), così elogia il 
monaco scelto per educare il giovane Giorgio: ,,Chi altro si poteva trovare, che fosse più 
famoso per le virtù e il magistero spirituale del grande Ilarione Tvaloeli, il quale allora 
splendeva simile alla luce della Pleiade nella costellazione dei Padri?”. Ciò accadeva nel 
1019, e, a distanza di vent’anni, nel 1039, fu I. stesso a compiere il rito dell’ordinazione 
monastica di Giorgio, dopo il suo ritorno da Costantinopoli.
    Dal cognome Tvaloeli è possible supporre che I. fosse giunto in Georgia dal monas-
tero georgiano di Tvaltha del Montenegro, in Siria.
    Il giorno della sua commemorazione è il 24 lug. (n.l.)
   
    Bibl.: Monumenti, III, 106-207.
    ILARIONE il Georgiano (ilarion qarTveli), monaco, santo, 822-875ca. Ch. geor-
giana.
    Monaco georgiano del IX secolo, fondatore di monasteri e taumaturgo, I. nacque 
nella provincia di Kachethi (Georgia orientale). Era figlio di un potente signore feudale. 
All’età di sei anni fu affidato a un sacerdote perché ricevesse la formazione di base. I. di-
mostrò via via una tale devozione e un così spiccato interesse per la vita monastica, che 
il padre decise di istituire per lui un monastero speciale. In quell monastero – di cui fu 
nominato abate proprio il suo exmaestro – I. emise i voti monastici. Dopo qualche tempo, 
però, trovò faticoso sopportare l’eccessiva attenzione dei genitori, e deise di trasferirsi nel 
monastero di Davidgaregi. Lì il santo scelse la vita eremitica, trascorrendo alcuni anni in 
una grotta nei pressi del monastero.
    Presto si diffuse la fama del devoto eremite, ed I., che era già stato ordinate prete 
dal vescovo di Rustavi, vedendo l’accresciuto interesse dei fedeli per la sua persona, intra-
prese in compagnia di un discepolo un lungo pellegrinaggio in Terrasanta.
    Durante il viaggio, I. compì numerosi miracoli, grazie ai quail fu salvato da svariati 
pericoli. Compiuto il pellegrinaggio, rimase per un certo tempo nel monastero di San 
Saba, dove lasciò il discepolo prima di recarsi a vivere nel deserto del Giordano. Lì scelse 
la grotta che, secondo una pia tradizione, sarebbe stat ail rifugio del profeta Elia, e suc-
cessivamente di san Ciovanni Battista. In quella grotta, I. visse per diciassette anni, tras-
corsi i quail ebbe una visione della Madre di Dio, che gli ordinò di tornare in patria per 
adempiere ai suoi doveri verso i genitori ormai anziani. Avendo constatato che il padre e il 
fratello erano già morti, I. si prese cura della madre e della sorella, che si fecero monache 
nel monastero femminile di Akuri.
    Quindi il santo tornò nel deserto di Davidgaregi e vi costruì la chiesa della Trasfigu-
razione, press oil sepolcro di san David di Garedja (BS IV, 512-513). I. distribuì tutto il suo 
patrimonio fra i poveri e fondò ancora un nuovo monastero maschile. Quando venne a 
sapere che intendevano nominarlo vescovo di Ristavi, fuggì di nuovo lontano dalla patria. 
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Questa volta si recò a Costantinopoli, quindi sul monte Olimpo, in Bitinia, dove, insieme 
a due discepoli, fondò il locale monastero georgiano. Dopo cinque anni di vita in Bitinia, 
compiuti molti miracoli, si recò a Roma. Transitando per Tessalonica, guarì miracolosa-
mente uno zoppo. I. visse per due anni a Roma, quindi volle tornare a Costantinopoli, 
ma non poté raggiungerla perché, di passaggio a Tessalonica, guarì il figlio paralizzato del 
principe e, su richiesta di quest’ultimo, rimase a vivere in quella città. Dopo tre anni tras-
corsi in una piccolo cella, dove continuava a compiere numerosi miracoli, morì.
    I. fu sepolto con grande onore, e venne proclamato santo protettore della città di 
Tessalonica. Sulla sua tomba avvennero molte guarigioni e miracoli div aria natura. La 
fama del monaco taumaturgo si diffuse talmente in tutta Costantinopoli, che l’imperatore 
Basilio I il Macedone, nonostante l’opposizione dei cittadini, ne trasferì il corpo nella capi-
tale. Nei dintorni della città, in un luogo chiamato Romana, I’imperatore fondò un mon-
astero per i monaci georgiani, dove trasportò le reliquie del santo. L’autorità di I. presso 
la corte imperiale bizantina era così sentita che l’imperatore chiese ai monaci georgiani di 
educare i propri figli e di insegnare loro la lingua georgiana.
    Basilio, poeta della corte imperiale, scrisse un Encomio, dedicato ad I. Sulla base 
di quella fonte, Eutimio Mtazmindeli, nel X secolo, scrisse la Vita e le opere di Ilarione il 
Georgiano, edita nei Monumenti. Una variante della Vita uscì dalla penna di Teofilo, iero-
monaco georgiano dell’XI secolo, divenuto in seguito metropolitan di Tarso.
    Il giorno della commemorazione di I. nella Chiesa ortodossa georgiana è il 19 nov. 
(n.l.)
   
    Bibl.: La vita e le opere di Ilarione il Georgiano (tr. lat.), in Anal. Boll., 32 (1913), 243-
269; Monumenti, III, 9-37.
    GIOVANNI Torniche (ioane-Tornike), santo, sec. X. Ch. georgiana.
    Noto personaggio della storia georgiana del X secolo, G., che da laico si chiamava 
Torniche, fu il principale condottiero del regno georgiano e uno dei fondatori del monas-
tero georgiano di Iviron, sul Monte Athos.
    Al suo ingresso nella vita monastica, ricevette il nome di G. Il fratello, anche lui chia-
mato Giovanni, padre di san Eutimio Athoneli (agiorita) (BS V, 335-339), era stat oil primo 
monaco georgiano del monastero greco di Sant’Atanasio Agiorita. G. entrò nella stessa 
comunità. Trascorso pochissimo tempo, giunsero al monastero altri monaci dalla Georgia, 
così numerosi da non poter più vivere tutti sotto lo stesso tetto, per cui cominciarono a 
pensare alla fondazione di un monastero proprio.
    Non avendo essi ampie dispomibilità finanziarie, fondarono prima una piccolo chiesa 
dedicate a san Giovanni Battista. Dopo poco tempo, però, le vicende politiche di Costan-
tinopoli cambiarono in maniera decisive il destino dei gerogiani del Monte Athos. Uno 
degli strateghi bizantini, Barda Sclero, tentò nel 976 di usurpare il trono imperiale e di oc-
cupare la capitale. Barda Foca, monaco e tutore dei future imperatori Basilio II e Costan-
tino VIII, si rivolse al re della Georgia, Davide Kuropalati chiedendogli aiuto militare. G. 
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fu scelto come ambasciatore della Georgia. Dopo lunga esitazione, pensando soprattutto 
ai bisogni della comunità georgiana, questi decise di condurre in battaglia il contingente 
militare georgiano, composto da dodicimila uomini, inviato dal re contro le truppe ribelli 
di Barda Sclero. Nel 979 i georgiani vinsero e il monaco condottiero si presentò davanti a 
Barda Foca con un ricco bottino, che lui portò al monastero, assieme a molti e generosi 
doni provenienti dalla capitale bizantina.
    Così, i georgiani ebbero la possibilità di costruire il grande monastero di Iviron. Nel 
980, l’imperatore conferì a G. il titolo di svinghelos.     
    Il giorno della sua commemorazione di G. è il 14 dic. (n.l.)
   
    Bibl.: La vita della Georgia (in giorgiano), II, 346-362; I. Djavakhishvili, Storia della 
nazione georgiana (in georgiano), Tbilisi 1978, III, 421-435.
    GIOVANNI Mangleli (ioane mangleli), vescovo, santo, ?-1751. Ch. georgiana. 
    Vescovo di Manglisi (Georgia orientale), G. visse nella prima metà del XVIII secolo 
e morì nel 1751. Crebbe nel monastero di Berubani (nel deserto di Davidgaregi), dove 
emise i voti monastici e trascorse molti anni. Ancora oggi esiste la cella nella quale G. si 
esercitava in dure penitenze e dove compì molti miracoli. La sua vita monastica attirava 
talmente l’attenzione dei fedeli e la sua autorevolezza cresceva a tal punto che fu nomi-
nato vescovo di Manglisi dal katholikòs di Kartli.
    Dopo la morte, fu sepolto nel monastero di Davidgaregi. In seguito, per ordine del 
re Teimuraz II, la salma del santo fu traslata a Tbilisi, perché ,,proteggesse la capitale”. La 
sepoltura del santo vescovo si trova oggi nella cattedrale di Sion, a Tbilisi e, come afferma 
una pia tradizione, la sua salma resta incorrotta.
    Il giorno della sua commemorazione è il 28 mar. (n.l.)
   
    Bibl.: Gabriele il Minore, Racconti spirituali sulle anime amanti di Dio (in georgiano), 
I. Lolashvili (ed.), Tbilisi 1982, 126-127.
    GIOVANNI Chachuleli (ioane xaxuleli), santo, secc. X-XI. Ch. georgiana.
    famoso monaco e predicatore georgiano, ditto ,,Crisostomo”, per l’eloquenza, visse a 
cavallo tra i secc. X e XI. I dati biografici al riguardo sono scarsi. Dal cognomen se più sup-
porre che fosse monaco nel monastero di Chachuli, nella provincia di Samzche (Georgia 
meridionale). A chi scrive risulta inoltre che G. giunse nel monastero georgiano del Monte 
Athos nell’anno 1019, quando l’egumeno Eutimio Athoneli uscì di carica.
    Secondo un’opinione corrente, G. sarebbe da identificarsi con la persona conosciuta 
sotto il nome di Giovanni Bolneli, vescovo di Bolnisi (Georgia meridionale).
    A tutt’oggi si conoscono tredici omelie del santo, concernenti le lezioni festive del 
Vangelo (Per la Trasfigurazione, Per la festa del figliol prodigo, ecc.) o dedicate a temi 
morali (Contro le ubriachezze). Tali Omelie sono splendidi esempi della retorica georgia-
na.
    G. è sepolto nella cattedrale di Sion, a Bolnisi.
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    Il giorno della sua commemorazione è il 10 mar. (n.l.)
   
    Bibl.: Giovanni Bolneli, Le omilie (in georgiano), R. Baramidze (ed.), Tbilisi 1962; C. 
Kekelidze, Storia dell’antica letteratura georgiana (in georgiano), Tbilisi 1980, I, 182-183.
       GIOVANNI Chanztheli (ioane xanZTeli), martire, sec. X. Ch. georgiana.
    Monaco del monastero di Chanztha (provincia di Klargethi, nella ex Georgia meridi-
onale, oggi territorio turco), G. visse nel X secolo.
    Come resulta dallo scritto Vita e opere del santo e beato nostro padre Gregorio, 
archimandrite di Chanztha, G. intraprese un pellegrinaggio alla volta di gerusalemme. 
Durante il viaggio di ritorno, fu catturato dagli arabi nella città di Baghdad. I musulmani 
gli chiesero di abbandonare la religione Cristiana e di convertirsi, all’islam. Risultata vana 
ogni pressione, lo uccisero. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, I, 257-258.
    GIOVANNI II katholikòs (ioane II, kaTalikosi), patriarca, santo, sec. XI. Ch. geor-
giana.
    Patriarca- katholikòs della Chiesa Georgiana, G., ditto il Crisostomo per la sua elo-
quenza, ascese al trono patriarcale nel 1033ca e morì nel 1048. prima di diventare patri-
arca, era un monaco del monastero georgiano di Kalipos, nei pressi di Antiochia, in Siria. 
A quell tempo, nello stesso monastero soggiornava il grande santo Eutimio Mtazmindeli 
(E. Agiorita, o Athoneli) (BS V, 335-339).
    A partite dal terzo decennio dell’XI secolo, si puù costatare la presenza di G. in Geor-
gia dalla sua firma in calce ai documenti ecclesiastici.
    Il santo fu autore di un’opera agiografica, I mitacoli di San Scio. Il dodicesimo katho-
likòs della Chiesa georgiana, Basilio, ricorda il predecessore come ,,ono che divenne 
uguale a san Giovanni Crisostomo”. Prendendo spunto da questa testimonianza dell’XI 
secolo, lo scrittore georgiano Giovanni Bagrationi espresso nel XVIII secolo il suo giudizio 
circa G.: ,,Egli, allevato nel monastero di San Scio, fu esparto nella filosofia e nella teologia 
e, inoltre, severo osservante delle regole monastiche e amante della vita solitaria”.
    La tradizione afferma che G. fu eletto katholikòs suo malgrado.
    Il giorno della commemorazione è il 3 mar. (n.l.)
   
    Bibl.: V. Ziskarishvili, L’epigrafia di Giavacheti come fonte storica, (in georgiano), 
Tbilisi 1959, 4-56; N. Berdzenishvili, Questioni della storiografia georgiana (in georgiano), 
Tbilisi 1967, IV, 121-124.  
    GIOVANNI Sciavteli (ioane SavTeli), santo, secc. XII-XIII. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano e famoso innografo, vissuto fra i secoli XII e XIII, fu contempora-
neo e dignitario della regina → Tamara.
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    Sulla base dell’appellativo, Sciavteli, oggi si ritiene comunemente che G. fosse di 
origine sciavscieti (Georgia meridionale). La cronaca intitolata La storia e le gesta dei re, 
inclusa nella raccolta La vita della Georgia, afferma che G. era ,,filosofo, retore e poeta, 
famoso per le sue opere devote”. Dopo molti anni trascorsi al servizio del regno geor-
giano, divenne monaco nel monastero di Ghelati.
    Scrisse numerosi anni acclesiastici, fra i quail il Cantico alla Madre di Dio di Vardzia, 
il Canto di ringraziamento alla Madre di Dio per la vittoria di basiani, ed altri. Fu autore di 
una delle prime opere della letteratura secolare georgiana, il romanzo Abdulmessiani, da 
lui dedicato alla regina e al consorte, Davide Soslani.
    Il giorno della commemorazione è il 1° apr. (n.l.)
   
    Bibl.: La vita della Georgia, II, 95.
    GIOVANNI il Priore (ioane winamZRvari), martire, sec. IX. Ch. georgiana.
    Martire della Chiesa ortodossa georgiana, G. visse nel IX secolo, nel monastero di 
Zedazeni, di cui fu priore per dodici anni. Verso l’anno 887, G. venne ucciso dai saraceni. 
La notizia compare nella lista dei priori del monastero di Zsdazeni.
    Il giorno della commemorazione è il 12 dic. (n.l.)
   
    Bibl.: Cronache ed altri materiali per la storia e la letteratura georgiane (in geor-
giano), T. Žordania (ed.), Tbilisi 1892, I, 23-24.
    IOTAM Sedghinidze (ioTam zedginiZe), martire, sec. XIV. Ch. georgiana.
    Martire della Chiesa ortodossa georgiana, fu un sostenitore e un compagno di lotta 
del re Giorgio durante gli anni 1380-1390.
    Il sovrano, sconfitto dai Tartari in battaglia, si era rifugiato nella provincia di Samzche 
(Georgia meridionale). Contro di lui si stava preparando un attentato. Venuto a cono-
scenza del piano, I. ne informò il sovrano e si offrì agli assassini al suo posto, sostituendosi 
al re nel letto. Fu così che I. venne massacrato nell’appartamento reale.
    La fonte delle notizie è la cronaca: Descrizione del regno georgiano di V. Bagrationi 
(La vita della Georgia).
    Il giorno della commemorazione è il 30 ott. (n.l.)
    Bibl.: La vita della Georgia, IV, 287-288.
    GIUSEPPE Giandieri (ioseb jandieri), katholikòs, santo, ?-1770. Ch. georgiana.
    Patriarca- katholikòs della Chiesa ortodossa georgiana negli anni 1755-1762, tau-
maturgo. Divenuto Monaco nel monastero di → Dodo Garegeli, G. fu nominato patriarca 
dopo molti anni di vita pia e virtuosa. Lo aveva preceduto sul trono patriarcale Antonio I 
Bagrationi, il quale, soslettato di simpatizzare per la dottrina cattolica, aveva dovuto abdi-
care e addirittura espatriare in Russia.
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    Nel 1762, G. rinunciò alla dignità patriarcale e cominciò a condurre vita ascetica in 
un piccolo paese della Georgia. Lo scrittore ecclesiastico → Gabriele Mzire, nell’opera 
Racconti spirituali sulle anime amanti di Dio, spiega questo fatto a partire dall’esempio 
di san Gregorio Nazianzeno, il quale pure aveva rinunciato ad essere vescovo. Oltre a 
questo, Gabriele Mzire riferisce due miracoli compiuti da G. nel suo eremo.
    In realtà, il re Iraclio II aveva fatto tornare Antonio I in Georgia e lo aveva reinsediato 
nell’anno 1762. Fu questa la causa delle dimissioni di G., che morì nel 1770.
    Il giorno della commemorazione è il 17 ott. (n.l.)
    Bibl.: Gabriele Mzire, Racconti spirituali sulle anime amanti di Dio (in georgiano), I. 
Lolashvili (ed.), Tbilisi 1982, 127-129.  
  
    GIUSEPPE Presbitero (iosen xucesi), santo, ?-1763. Ch. georgiana.
    Sacerdote georgiano vissuto nella seconda metà del XVIII secolo.
    L’unica fonte che fornisce informazioni su G. è l’opera Kalmasoba di Giovanni Bagra-
tioni. Secondo tale fonte, G. era un sacerdote nella regione montuosa della Georgia 
settentrionale; molto devoto, praticava una vita in cui si alternavano la preghiera e il digi-
uno. Sostenuto dalla volontà di Dio, il santo salì su una delle più alte cime del Caucaso, il 
Kazbeghi, dove prima di lui non era salito nessuno, lì vide la tenda e la culla del patriarca 
biblico Abramo. G. avrebbe portaro un frammento di quella culla al re Iraclio II (1762-
1798). Il santo morì nel 1763.
    Il giorno della commemorazione è il 7 ott. (n.l.)
    Bibl.: Kalmasoba, 201.
    COSMA Ieromonaco (kozman xucesmonazoni), santo, sec. XVIII. Ch. georgiana.
    Monaco del monastero di Mravalmta, nel deserto di Davidgaregi, C. visse nel sec. 
XVIII, e fu martire. Prima di diventare monaco, ricopriva l’ufficio di consigliere presso la 
corte reale di Kacheti. Secondo la testimonianza di Giovanni Bagrationi. C. fu l’autore 
dell’opera agiografica, dedicate alla regina Ketevan, martirizzata nel 1624 ad Isphahan 
dallo scià persiano Abbas I. Oltre che per la sua vocazione di agiografo, C. fu noto per il 
dono di recitare i salmi a memoria durante l’ufficio divino.
    Lo ieromonaco C. fu ucciso dagli invasori musulmani, una volt ache era uscito dal 
monastero per eseguire un incarico della comunità.
    Il giorno della commemorazione è il 18 lug. (n.l.)
    Bibl.: Kalmasoba, 175.
    LUARSAB re di Karthli (luarsab mefe), martire, ?-1622. Ch. georgiana.
    Re di Karthli (Georgia orientale) negli anni 1060-1615, accusato di disubbidienza 
politica e di rifiuto della religione islamica, dopo una lunga detenzione nella prigione della 
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città di Shiraz, in Persia, fu ucciso nel 1622 dallo scià Abbas I.
    Durante il suo regno, la Georgia si trovava sotto il protettorato della Persia. L. stesso 
era stato insediato sul trono georgiano, all’età di quattordici anni, dale autorità persiane; 
poiché si era schierato dalla parte dei persiani nella Guerra contro l’impero ottomano 
era considerato dallo scià un fedele vassallo. Nel 1612 il re di Kacheti (l’altro regno in cui 
era suddivisa la Georgia orientale), Teimuraz I, sposò la sorella di L., stabilendo così una 
coalizione fra i due regni georgiani contro il dominio persiano. Nel 1614, durante la sped-
izione militare delle truppe persiane nei regni di Karthli e Kacheti, i due re fuggirono nella 
Georgia occidentale e chiesero aiuto ai turchi. I persiani risposero con la devastazione di 
Kacheti e lo sterminio della popolazione georgiana. Verso la fine del 1614, il re L. si pre-
sentò  davanti ad Abbas I. per salvare Karthli dalla strage e dalla desolazione.
    Poiché lo scià desiderava convertirlo all’islam, al suo rifiuto L. fu rinchiuso in prigione 
per sette anni. Dietro richiesta degli aristocratici georgiani, lo zar russo intercedette per 
la liberazione di L., ma senza risultato. Stanco di aspettare la conversione del prigioniero, 
Abbas I, il 20 mar. 1622, lo fece strangolare con la corda di un arco.
    L’opera agiografica dedicate al martirio del monarca georgiano, intitolata Le gesta 
del santo e venerabile martire e re Luarsab, edita nei Monumenti, fu scritta dal katholikòs 
della Chiesa georgiana Bessarione Orbelishvili, nella prima metà del XVIII secolo.
    Il giorno della commemorazione di L. è il 21 giu. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, V, 33-49.
    LUCA di Gerusalemme, Muchaisdze (luka ierusalimeli, muxaisZe), monaco, 
martire, ?-1273. Ch. georgiana.
    Giunto a Gerusalemme all’età di vent’anni, per pregare nei luoghi santi e visitare 
la madre fattasi monaca dopo la morte del marito, L. non abbandonò più né Gerusa-
lemme né la madre. Entrò nel monastero della Santa Croce, e poco tempo dopo divenne 
ierodiacono. La comunità monastica, vedendo la devozione, la santità e l’intelligenza del 
giovane monaco, lo elesse egumeno nel 1270.
    A quell tempo, la città di Gerusalemme era sotto il dominio dei sultani mamelucchi 
musulmani. Il governatore della città, Sceic Chidr, chiese al sultano d;Egitto Bundukar di 
concedergli il monastero della Santa Croce. Il sultano accolse la domanda di Sceic Chidr, il 
quale così poté espellere i monaci georgiani e trasformare il monastero in una moschea.
    In quell frangente, L. si trovava fuori del monastero. Tornatovi, e venuto a sapere 
che Sceic Chidr lo cercava per ucciderlo, invece di scappare e nascondersi, egli scelse di 
morire per Cristo. Si presentò al sovrano, chiedendogli di lasciare in vita i confratelli mo-
naci. Sceic gli propose di convertirsi all’islam, e gli promise un alto incarico. L. rispose di 
considerare peccato il solo fatto di ascoltare una simile proposta. A causa di ciò, lo con-
dussero sulla porta della chiesa e lo decapitarono, il 27 giu. 1273; in quello stesso giorno 
è commemorato.
    Le notizie concernenti L. sono state tramandate da La vita del padre nostro san Luca, 
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edita nei Monumenti. (n.i.)
   
    Bibl.: Monumenti, IV, 346-348; E. Metreveli, Materiali per la storia della comunità 
georgiana a Gerusalemme (in georgiano), Tbilisi 1988, 44-51.
    MACARIO Chachuleli (makari xaxuleli), egumeno, santo, sec. XI. Ch. georgia-
na.
    Egumeno del famoso monastero di Chachuli (Georgia meridionale, provincia di 
Samzche) nella prima metà dell’XI secolo, è menzionato una volta sola in La vita e le opere 
di san Giorgio Mtazmindeli (Monumenti), ove è detto che, quando il giovane Giorgio fu 
condotto dal padre a Chachuli, vennebenedetto da M., il quale ,,in quei tempi per le sue 
virtù era egumeno di quell gran monastero”. 
   Nella tradizione popolare, M. è noto come il ,,Grande Digiunatore”.
   Il giorno della commemorazione è il 21 dic. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, II, 115-116.
    MAMAJ katholikòs (mamaÁ kaTalikosi), patriarca, santo, sec. VIII. Ch. georgiana.
    Patriarca- katholikòs di Karthli (Georgia orientale) nella prima metà dell’VIII secolo, 
il cui nome ricorre al 3 magg. in calendari molto antichi, come ad esempio nel cosid-
detto Regolamento Gerosolimitano. Nello stesso giorno, è indicata la commemorazione 
del santo in un famoso calendario della Chiesa georgiana, composto da Giovanni Zosime 
nel X secolo. (n.i.)
 
    Bibl.: C. Kekelidze, Canonario gerosolimitano del secolo VII (in russo), Tbilisi 1912, 
12-23; C. Kekelidze, Studi sulla storia dell’antica letteratura georgiana (in georgiano), Tbili-
si 1957, V, 248, 264.
    
    GIUSTI del Santo Sepolcro (marTalni uflis saflavisani), monaci, santi, n.d. 
Ch. georgiana.
     Tre monaci geogiani del monastero del santo Sepolcro in Gerusalemme: Giovanni 
Stefano e Isaia. Dati storici più precisi a loro riguardo non esistono. I loro nomi e il rito 
della commemorazione compaiono solo in un manoscritto georgiano dell’XI-XII secolo, 
(Paris, bibl. Nat., georg. 3) conosciuto come Cronaca Parigina.
     La Chiesa ortodossa georgiana celebra il giorno della commemorazione il 4 nov. 
(n.l.)
  
     Bibl.: Cronache e altri materiali della storia e letteratura georgiana (in georgiano), T. 
Žordania (ed.), Tbilisi 1907, I, 26-29; H. Goussen, Die Festordnung und Heiligenkalender 
des altchristlichen Jerusalems, Leipzig 1923, 33-47; E. Metreveli, Materiali per la storia 
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della comunità georgiana a Gerusalemme (in georgiano), Tbilisi 1988, 44-56. 
    MICHELE Gobroni (miqel gobroni), martire, ?-914. Ch. georgiana.
    Martire georgiano dell’inizio del X secolo, M. era a capo del drappello che fronteggiò 
l’invasione araba del 914.
    Dopo aver devastato l’Armenia e averne impalato il re, gli arabi, guidati da Abul-Ka-
sim, entrarono nella Georgia ,eridionale e assediarono la fortezza di Qveli, difesa da un 
piccolo gruppo di centotrentaquattro uomini, al commando del principe M., chiamato 
anche Gobroni. Al termine di un lungo assedio, durante il quale spesso i difensori us-
civano dale mura e attaccavano il nemico con sortite improvise, gli arabi riuscirono a 
espugnare la fortezza e a trascinare i prigionieri dinanzi ad Abul-Kasim. Quest’ultimo fece 
loro un’unica proposta: in cambio della vita, i georgiani avrebbero dovuto rinunciare al 
cristianesimo e convertirsi all’islam.
    Centotrentaquattro uomini risposero negativamente alla proposta del condottiero 
arabo. Ad Abul-Kasim interessava però soprattutto il loro capo, M., e quindi, per spaven-
tarlo, fece decapitare dinanzi a lui tutti i suoi amici. Per salvarsi, G. disse ad Abul-Kasim: 
,,Nel tuo regno ci sono molti cristiani che ti servono con fedeltà, dammi la possibilità di 
prestarti servicio, come vorrai, ma non posso abbandonare Cristo”.
    L’emiro arabo ordinò allora di uccidere G. Prima gli furono inferti due deboli colpi di 
spada, sperando che G. si convertisse per la paura, ma questi, intinto un ditto nel proprio 
sangue, si tracciò sulla fronte il segno della croce. Allora gli arabi lo uccisero.
    I corpi dei georgiani massacrati furono seppelliti in tre tombe comuni.
    L’opera agiografica, che descrive la morte di G. e dei suoi compagni – Il martirio 
del santo Gobroni – edita nei Monumenti, fu scritta dal vescovo Stefano Mtbevari, per 
ordine del granduca Asciot Kuchi (morto nel 918) approssimativamente fra il 914 e il 918. 
L’autore era contemporaneo dei fatti narrate.
    Il giorno della commemorazione di M. è il 17 nov. (n.l.)
    Bibl.: E. Tsagareishvili, Michele Gobroni nelle fonti storiche georgiane e armene (in 
georgiano), Tbilisi 1959, 127-144; Monumenti, I, 172-183.
    MICHELE e ARSENIO Ulumboeli (miqael da arsen ulumboelni), monaci, santi, 
sec. IX. Ch. georgiana.
    Monaci georgiani del IX secolo, M. e A. fondarono il primo monastero georgiano sul 
monte Olimpo (Ulumbo), nella provincia della Bitinia (Asia Minore). Un manoscritto geor-
giano dell’XI secolo (Hyerosolimitanus georg., 24, f. 105) afferma: ,,Nello stesso giorno del 
3 maggio facciamo le memorie dei nostril santi pasri Michele ed Arsenio, che costruirono 
Ulimbo”. La fondazione avvenne prima dell’arrivo di → Ilarione il Georgiano sul monte 
Olimpo (864-869).
    I due monaci riportarono in Georgia da Gerusalemme il permesso del patriarca Ser-
gio (843-859), che concedeva alla Cgiesa georgiana il diritto di preparare il miron (crisma) 
nella città di Mzcheta.
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    Il giorno della commemorazione di entrambi i monaci è il 3 magg. (n.l.)
    
    Bibl.: E. Metreveli, Materiali per la storia della comunità georgiana a Gerusalemme 
(in georgiano), Tbilisi 1988, 33-36.
    NANA regina (nana dedofali), santa, sec. IV. Ch. georgiana.
    Consorte di → Mirian III, N. visse nella prima metà del IV secolo e fu la prima 
convertita alla fede cristiana grazie alla catechesi di Nino, apostola dei georgiani (BS IX, 
1018-1021). La conversione della sovrana è narrate ne La vita di santa Nino, edita nei 
Monumenti.
    Giunta a Mzcheta, antica capitale della Georgia, santa Nina cominciò a vivere nel 
parco del palazzo reale, presso la famiglia del giardiniere. Presto si diffuse la sua fama di 
guaritrice, e perfino la regina, essendo caduta ammalata, inviò una daman el giardino, 
per invitare al palazzo la donna forestiera. Santa Nino non accettò l’invito della regina, e 
allora N. stessa, afflitta da fortissimo dolori, si recò nella povera abitazione del giardiniere 
per chiedere la guarigioen. Santa Nino le cedette il proprio letto, e rivolse al Signore una 
preghiera ardente. Una volta guarita, la regina N. voleva offrire a Nino ricchissimi doni, 
ma la santa rispose che, invece dell’oro e dell’argento, ella doveva donarle la sua atten-
zione, e così cominciò l’insegnamento della fede cristiana. Verso la fine della catechesi 
santa Nino chiese alla regina di costruire una chiesa.
    Il re Mirian accettò senza difficoltà la conversione della moglie alla nuova fede, ma 
rifiutò la costruzione della chiesa, continuando a praticare i riti pagani. Solo dopo aver 
assistito a un ,,miracolo”, quando l’invocazione di Gesù salvo i suoi uomini e i cavalli dal 
panico durante un’eclissi solare, il sovrano decise finalmente di convertirsi al cristian-
esimo. 
    N. viene commemorate nella Chiesa georgiana, come la prima tra le devote regina 
della Georgia, insieme al consorte, il 1° ott. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, I, 106-163.
    NICOLA III Katholikòs (nikoloz III kaTalikosi), patriarca, santo, ?-1280. Ch. 
georgiana.
    Patriarca katholikòs della Georgia orientale intorno agli anni 1240-1280, N. fu con-
temporaneo del re georgiano → Dimitri II il Sacrificato. Il santo lotto per l’autonomia della 
Chiesa, oppressa dal dominio dei mongoli che favorivano la diffusione in Georgia degli 
usi pagani, tra cui il più grave era la poligamia. Inoltre, N. stigmatizzò i peccati dei signori 
feudali georgiani, giungendo a denunciare perfino quelli del re. Un’altra piaga, contro la 
quale il santo lottò non poco, fu lo sviluppo di un certo separatismo tra i nobili georgiani, 
che a poco a poco tendevano a dimenticare il loro dovere di fronte allo Stato e a collabo-
rare con gli invasori.
    N. si recò al cospetto del khan mongolo e ottenne da lui un documento (jerliq) nel 
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quail si dichiarava l’indipendenza e si riconoscevano i privilegi della chiesa cattedrale di 
Svetizchoveli e della diocese di Mzcheta.
    A tarda età, costatando l’apparente inutilità di tutta la sua lotta contro gli abusi nella 
Chiesa e nello Stato, N. si demise e benedisse il successore, Abramo.
    Morì nel 1280; le notizie concernenti N. sono tramandate da La vita e il martirio del 
santo e beato re Dimitrio, edita nella raccolta La vita della Georgia. (n.l.) 
    Bibl.: La vita della Georgia, II, 267-279.
    NICOLA Dvali (nikoloz dvali), monaco, martire, ?-1314. Ch. georgiana.
    Monaco e martire della Chiesa ortodossa georgiana, N. visse nella prima metà del 
XIV secolo. Ancora giovane, so fese monaco in uno dei monastery della provincia di Klar-
gethi (Georgia meridionale) ove trascorse un breve periodo di tempo. Presto manifestό 
il desiderio di recarsi in pellegrinaggio a Gerusalemme. Guinto in Terrasanta, si stabilί 
probabilmente nel monastero della Santa Croce, e quasi subito si sentί attratto dall’idea 
martirio per Cristo. A questo scopo, N. fu condotto al cospetto del qadi (giudice religio-
so, presso i musulmani) e, con l’aiuto dell’interprete, da lui raggirato, pronunciό molte 
espressioni blasfeme a riguardo dell’islam, per cui fu crudelmente picchiato e subί varie 
alter torture. I monaci del monastero riscattarono N. e lo inviarono a Cipro, dove egli si 
fece fare un’icona di san Giovanni Battista, e vi si pose dinanzi in preghiera incessante.
    Dopo qualche tempo, provό il desiderio di recarsi al Monte Athos, per visitare gli 
ascetic georgiani. Second oil suggerimento dell’icona, però, dovette toenare a Gerusa-
lemme e, com l’aiuto di un anziano monaco georgiano, prendere la via del martirio. A 
quell monaco, infatti, era stato ispirato in una visione di inviare N. a Damasco.
    Giunto in quella cittά, N. entrό nella moschea, si dichiarό cristiano e disse molte cose 
contrarie alla religione islamica. Per questo fu messo in prigione e torturato. I cristiani 
di Damasco ne ottennero la liberazione, ma N. ripeté il gesto: entrò una seconda volta 
nella stessa moschea e pronunziò parole ancora più gravi e blasfeme. Allora gli diedero 
cinquecento bastonate e lo trattennero in prigione, dove trascorse due mesi. I cristiani lo 
riscattarono nuovamente con grande fatica e tentarono di rispedirlo a Gerusalemme. Ac-
cadde però che l’emiro di Damasco incontrò N. per strada, lo fece arrestare, e lo presentò 
all’emiro degli emiri, Denghis. Quest’ultimo tentò di convertire N. all’islam, adoperando 
parole lusinghiere e promesse; egli non cedette, anzi continuo a bestemmiare la religione 
musulmana.
    Da ultimo venne decapitato. La Vita del santo e nuovo martire Nicola Dvali (edita nei 
Monumenti), giunta fino alla nostra epoca in una sola breve stesura allegata a un mano-
scritto georgiano dell’XI secolo (Hyirosolimitanus georg., 24), riferisce che la testa moz-
zata del martire, primi di chiudere gli occhi, pronunziò sette volte quanto segue: ,,Gloria 
a te, cristo nostro Dio, che mi rendesti degno di morire per te”.
    I musulmani bruciarono la salma di N. Sul luogo del suo martirio, nei tre giorni seg-
uenti, si also una colonna di luce.
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    Ciò avvenne nel 1314. Il giorno della commemorazione è quello della data del mar-
tirio, il 19 ott. (n.l.)
    
    Bibl.: Monumenti, IV, 348-351.
   
    NICOLA Katholikòs (nikoloz kaTalikosi), patriarca, santo, ?-1591. Ch. geor-
giana.
    Katholikòs della Georgia orientale negli anni 1584-1591, N. era figlio di Levan (1520-
1574), re di Kacheti, e fratello del re Alessandro II (1574-1605).
    I dati storici riguardanti questo personaggio della Ghiesa georgiana sono piuttosto 
scarsi. Si sa che egli prese parte alla vita politica della Georgia orientale, e si occupò del 
restauro e della conservazione di antichi manoscritti.
    Il giorno della commemorazione del patriarca N. è il 18 febb. (n.l.)
    
    Bibl.: Kalmasoba, 213-214.
   
    NICOLA Luminare dei Georgiani (nikolozi, qarTvelTa mnaTobi), innografo, 
santo, sec. XIV. Ch. georgiana.
    Innografo georgiano del XIV secolo, N. fu contemporaneo del re Vachtang (1301-
1308) e figlio del santo re → Dimitrio II il Sacrificato. I dati storici che lo riguardano sono 
piuttosto scarsi. L’epiteto ,,Luminare dei georgiani”, con il quale questo personaggio viene 
menzionato in alcuni manoscritti del XVIII secolo, indica probabilmente la sua importanza 
per la Chiesa dell’epoca, e il notevole contributo apportatole. Secondo la testimonianza 
del Katholikòs Antonio Bagrationi, egli fu autore di numerosi canoni e akoluthie, dei quail 
è rimasta solo una breve preghiera compresa nell’Eucologio (Libro liturgico delle bened-
izioni). (n.l.)
  
    Bibl.: C. Kekelidze, Storia dell’antica letteratura georgiana (in georgiano), Tbilisi 1980, 
I, 336-337; Kalmasoba, 173-174.
    ONOFRIO Garegeli (onofre garejeli), monaco, santo, ?-1733. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano, O. fu l’egumeno e l’ampliatore del monastero di Davidgaregim 
negli anni 1690-1733.
    Nato nella provincia di Guria (Georgia occidentale), da laico era chiamato Othar 
Maciutadze. Negli anni ’80 del XVII secolo, la sua famiglia si trasferì a Karthli (Georgia 
orientale), perché il fratello di O., Massimo, era divenuto il confessore della nuova regina 
di Karthli, native di Guria. Massimo divenne poi vescovo di Bodbe. Othar invece si fece 
monaco nel monastero di Davidgaregi e essunse il nome di O. Verso l’anno 1690 divenne 
suderiore dello stesso monastero.
    Nella storia plurisecolare del monastero di Davidgaregi non si trovò un egumeno che 
fosse simile al santo per l’entusiasmo e l’inesauribile energia. Durante il breve periodo a 
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cavallo dei secoli XVII e XVIII, egli fece veramente risuscitare la vita monastica – invero al-
quanto deperita – nel monastero di Davidgaregi. Il nuovo egumeno, inoltre, iniziò subito i 
lavori edili nel territorio del monastero. Costruì le mura turrite intorno al monastero stes-
so, la chiesa di San Giovanni Battista e un’altra chiesa, dedicate agliapostoli Pietro e Paolo 
nel villaggio di Nadarbasevi. Numerosi furono i suoi acquisti per la comunità monastica di 
Davidgaregi. O. estese notevolmente le proprietà terriere del monastero e nei nuovi lotti 
fece stabilire le famiglie contadine riscattate dal servizio dei signori feudali della zona. 
Notevole fu il contributo del santo alla lotta della Chiesa sontro i problemi del tempo, 
quando molti signori feudali georgiani vendevano i loro servi nei paesi musulmani; O. 
fece giurare ad alcuni principi della Gerogia occidentale che non avrebbero più venduto 
i contadini come schiavi. Esistono ancora oggi numerose lettere, nelle quail le persone, 
riscattate o salvate in vari modi da O., esprimevano la loro gratitudine.
    enché O. non fosse un letterato, fu però un grande sostenitore del risveglio letterario 
del monastero di Davidgaregi, ne arricchì la biblioteca e incoraggiò i monaci a studiare.
    Reguardo ad O. non esiste un’opera agiografica, ma le testimonianze circa la sua 
santità e il suo ampio contributo al rinascimento della vita spirituale in Georgia, terra al-
lora desolata a causa delle continue guerre contro gli invasori musulmani, si trovano in 
numerosi documenti ecclesiastici pervenuti fino ai nostri tempi. 
    Il giorno della commemorazione del santo è il 29 sett. (n.l.)
    
    Bibl.: M. Kavtaria, La scuola letteraria del monastero di Davidgaregi (in georgiano), 
Tbilisi 1965, 156-169; Monumenti, V, 109-128.
    PIMEN Salos o ,,Folle per Cristo” (pimen salosi), monaco, santo, sec. XIII. Ch. 
georgiana.
    Monaco georgiano, P. visse nella seconda metà del XIII secolo, fu contemporaneo 
del re Demetrio II (1271-1289) e missionario fra le tribù lezghine di Belakani (Caucaso 
del Nord). P. si fece monaco nel monastero di Davidgaregi. Come afferma la sua Vita: 
<<,,Ricevette la saggezza di conoscere Dio, e divenne ,,folle per Cristo”>>. Grazie a questo 
charisma speciale, P. denunciava apertamente per iscritto o a voce, ogni ingiustizia, anche 
quando si trattava del re o di altri potenti di questo mondo.
    Dopo qualche anno trascorso nel deserto di davidgaregi, P. decise di dedicarsi 
all’opera missionaria. Così si recò nel paese montuoso di Belakani, ove si stabili in una 
grotta scavata nella roccia e cominciò a predicare il Vangelo ai lezghini pagani abitanti 
nei dintorni. Oltre che fra i lezghini, la sua attività missionaria portò grandi frutti presso i 
montanari georgiani di Pshavi e di Ghevsureti.
    Di P. trattano brevemente la Cronaca storica Georgiana del XIV secolo e lo scrittore 
geprgiano del XVIII secolo, Giovanni Bargrationi, nell’opera didattica Kalmasoba. 
    Il giorno della commemorazione di S. è il 16 mar., insieme con → Antonio Meschi. 
(n.l.)
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    Bibl.: La vita della Georgia, II, 283; Kalmasoba, 201-202.
    PROCORO il Georgiano (proxore qarTveli), monaco, santo, ?-1066. Ch. geor-
giana.
    Monaco vissuto nella seconda metà dell’ XI secolo, fondatore, ed egumeno, fino al 
1061, del monastero georgiano della Santa Croce, a Gerusalemme, P. indossò l’abito in 
età giovanissima nel monastero di Zqarostavi, nella provincia di Klargeti (Georgia meridio-
nale), dove era monaco il fratello maggiore. A Zqarostavi, P. fu ordinate, indi presbitero.
    Trascorsi alcuni anni in Georgia, P. decise di compiere un pellegrinaggio in Terrasan-
ta, e si recò a Gerusalemme. Là si stabilì per diversi anni nel monastero di San Saba, dove 
la presenza dei monaci georgiani era attestata fin quasi dai tempi della fondazione.
    Verso l’anno 1025, P. iniziò a costruire un monastero nella parte occidentale della 
città di Gerusalemme. I lavori duranono fino al 1058. Secondo una pia tradizione, in quell 
luogo – Mirian III, il primo re cristiano della Georgia, aveva fontado la chiesa della Santa 
Croce già nella prima metà del IV secolo (la conversione del regno di Karthli risale all’incirca 
al 337). Per questa regione il nuovo monastero fu chiamato ,,della santa Croce”.
    I primi membri della comunità monastica furono ottanta monaci georgiani, probabil-
mente trasferitisi dal monastero di San Saba. Dal famoso monastero di Palestina, P. trasse 
inoltre la Regola. Annessa al nuovo monastero si trovava una foresteria per i pellegrini.
    Nel 1061, a causa dell’età, P. lasciò il monastero della Santa Croce e si trasferì nel 
deserto di Arnon, dedigandosi alla vita eremitica. Il suo eremitaggio durò cinque anni. 
Alla sua morte, il 2 febb. 1066, fu sepolto dai monaci nel monastero da lui fondato. Come 
giorno di commemorazione del santo, i monaci stabilirono il 17 genn., perché la data es-
atta della morte spesso cadeva nel tempo di Quaresima, e così non potevano celebrare la 
memoria del loro primo superiore con la dovuta solennità.
    Le notizie concernenti il santo sono raccolte ne La morte del beato nostro padre 
Procoro, edita nei Monumenti. 
    oggi la Chiesa georgiana commemora P. il 12 febb. (n.l.)
 
    Bibl.: Monumenti, IV, 345-346.
    RAZHDEN il Martire (raJden pirvelmowame), ?-457ca. Ch. georgiana.
    Primo martire della Chiesa ortodossa georgiana, testimoniò la sua fede bel V secolo, 
intorno al 457. Di origine persiana, prima di convertirsi al Cristianesimo dallo zoroastris-
mo, occupava un posto assai importante presso la corte dello scià. Quando la principessa 
Balenducht, figlia di quest’ultimo, fu data in moglie al re georgiano → Vachtang Gorgasali, 
R. dovette scortarla in Georgia. A Karthli (Georgia orientale) R., attaratto dalla religione 
Cristiana, si fece battezzare.
    Quando i rapporti fra il regno di Karthli e la Persia peggiorarono fino allo scoppio di 
una Guerra, R. combatté nell’esercito georgiano. Durante una battaglia nei pressi della 
capitale georgiana Mzcheta, R. fu imprigionato dai persiani e condotto davanti allo scià. 
Tutti i tentative compiuti da questi per farlo tornare alla religione degli antenati si di-
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mostrarono inutili; neanche le torture fecero desitere R.
    L’ambasciatore georgiano presso la corte persiana chiese allora allo scià di consen-
tire a R. di salutare i suoi prima di morire. Lo scià acconsentì. R. disse addio prima al re 
Vachtang e alla regina, poi alla propria famiglia. Le preghiere eivoltegli dalla moglie, di 
abbandonare il cristianesimo piuttosto che lasciare i figli orfani, suscitarono lo sdegno di 
R., il quale preferì tornare ai suoi carnefici.
    Lo scià inviò quindi R. al comandante dell’esercito persiano, accampato vicino al 
paese di Zromi, nella Georgia orientale. Per vari giorni crudely torture furono alternate a 
promesse allettanti. Alla fine, R. fu legato a una croce e trafitto da numerose frecce, come 
san sebastiano.
    Dopo qualche tempo, per ordine del re Vachtang, la salma di R. fu trasferita da Zromi 
nella chiesa del paese di Nikosi, elevate a sede vescovile.
    Le notizie concernenti R. sono tramandate da Il martirio e le gesta del grande mar-
tire Razhden (cf. Monumenti).
    Il giorno della commemorazione è il 3 ago. (n.l.)
    
    Bibl.: Il martirio e le gesta del grande martire R. (trad. lat.), in Anal. Boll., 33 (1914), 
305-317; Monumenti, V, 64-79.
   SABAIA Monaca (sabaia monazoni), santa, sec. XI. Ch. georgiana.
   Superoria del monastero femminile di Tazrisi, nella provincia di Samzche (Georgia 
meridionale), all’inizio dell’XI secolo, la monaca S. è menzionata ne La vita e le opere del 
santo e beato nostro padre Giorgio Mtazmindeli (→ Giorgio il Grande) edita nei Monu-
menti. In essa si legge che, quando i genitori di san Girogio decisero di offrire al Signore 
il loro primogenitor, nacque loro una figlia, Recla, che costoro in seguito ,,dedicarono a 
Dio, come gli avevano promesso, e condussero in una converto di Samzche, ditto Tazrisi, 
affidandola alle mani della madre superiora, il cui nome era S., donna degna e santa, che 
accettò la fanciulla come propria figlia, e l’allevò virtuosamente”.
    L’affetto premuroso della monaca S. forse fu sperimentato anche da san Giorgio 
Mtazmindeli, quando, all’età di tre anni, fu condotto presso tecla, la sorella maggiore, 
rimanendovi per sette anni.
    Il giorno della commemorazione della monaca S. nella Chiesa ortodossa georgiana 
è il 31 dic. (n.l.)
     Bibl.: Monumenti, II, 111.
     SALOME Ugiarmeli e PEROZHAVR Sivnieli (salome ujarmeli, peroJavr sivn-
ieli), sante, sec. IV. Ch. georgiana.
    Nobildonne di Karthli (Georgia orientale) del IV secolo, S. e P. furono testimony, nel 
paese di Kuchethi, della morte di santa Nina, apostola della Georgia, e misero per iscritto 
tutto il suo racconto e il suo testamento spirituale.
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    S. era una figlia del re armeno Tiridate, moglie di Revi, figlio del primo re cristiano 
della Georgia, → mirian III. P., invece, era la madre di uno dei granduchi di Karthli.
    Lo scritto a loro attribuito è quella parte della cronaca: La conversione della Georgia 
– nella quale santa Nina parla in prima persona – intitolata: La vita di Santa Nina.
    Il giorno della loro commemorazione è il 15 genn. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, I, 106-163.
    SALOME martire (salome qarTveli), sec. XIII. Ch. georgiana.
Martire della Chiesa ortodossa georgiana, S. era monaca in un monastero femminile di 
Gerusalemme nella saconda metà del XIII secolo.
    La storia di S. è contenuta nelle note marginali, risalenti al XIII secolo, di un ma-
noscritto dell’XI secolo (Hyerosolimitanus georg., 24). Secondo questo breve racconto, 
durante il dominio dei saraceni a Gerusalemme, S. rinunciò alla religione cristiana e si 
convertì all’islam. Dopo breve tempo, però, riconosciuto il suo errore, ritornò alla fede 
cristiana. Per questo fu crudelmente torturata dai musulmani, venne decapitate, e il suo 
corpo bruciato.
    Il giorno della commemorazione è il 20 lug. (n.l.)
    Bibl.: E. Metreveli, Materiali per la storia della comunità georgiana a Gerusalemme 
(in georgiano), Tbilisi 1988, 34-45.
    SARMEANE Katholikòs (sarmeane kaTalikosi), patriarca, santo, sec. VIII. Ch. geor-
giana.
    S. occupò la sede di katholikòs della Georgia nella seconda metà dell’VIII secolo. I 
dati storici a lui relative sono piuttosto scarsi e compaiono in due fonti: in un calendario 
dell’XI secolo (Paris, Bibl. Nat., georg. 3), e nell’ opera agiografica. I miracoli di santo Scio, 
in cui è descritta la festa di Scio Mgvimeli al tempo di S. 
Il giorno della commemorazione è il 21 ago. (n.l.)
    Bibl.: H. Goussen, Über georgische drücke und Handbücher, Die Festordnung und 
den Heiligenkalender des altchristlichen Jerusalems betreffend, Leipzig 1923, 23-26.
    
    SERAPIONE Garegeli (serapion garejeli), egumeno, santo, ?-1742. Ch. geor-
giana.   
    Superiore del monastero di San Giovanni Battista, nel deserto di Davidgaregi, negli 
anni 1719-1742 circa, S. ebbe fama di taumaturgo. Nato nella provincia di Imereti (Geor-
gia occidentale), si fece monaco nel deserto di Davidgaregi. A seguito di una raccoman-
dazione del re Kacheti (Georgia orientale) egli fu nominato superiore del monastero.
    → Gabriele Mcire, scrittore religioso del XVIII secolo, nell’opera Narrazione spiri-
tuale, e Giovanni Bagrationi, nello scritto Kalmasoba, riferiscono alcuni episodi della vita 
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di S. e molti miracoli da lui compiuti.
    Gabriele Mcire caratterizza il santo come ,,uomo forte nelle opere e nelle parole, 
gran digiunatore e perseverante nella preghiera”. Alla fine della sua Iunga vita, nel 1742, 
quando già cominciava a sentrisi stanco dell’incarico di superiore, S. si ritirò in un eremit-
aggio. ,,Allorché le forze finiche lo lasciarono e non poté più stare né seduto, praticava la 
preghiera incessante sdraiato per terra”.
    S. fu sepolto in una fossa da lui stesso preparata sotto la soglia della chiesa, affinché 
i fedeli che sarebbero transitati si là lo calpestassero.
Il giorno della commemorazione è il 24 ago. (n.l.)
    Bibl.: Gabriele il Minore, Raggonti sulle anime amanti di Dio (in georgiano), I. Lolas-
hvili (ed.), Tbilisi 1982, 129-132.
    SERAPIONE Zarzmeli (serapion zarzmeli), egumeno, santo, sec. IX. Ch. geor-
giana.
    Monaco georgiano del IX secolo, S. fu il fondatore e il primo superiore del monastero 
di Zarzma. Nacque nella provincia di Klargethi (Georgia meridionale); rimasto orfano in 
giovane età, S. lasciò la casa e divenne discepolo del monaco Michele Parecheli, eremite 
nel deserto di Parechi.
    quando Michele ritenne compiuta l’educazione del giovane, lo ordinò sacerdote e, 
in segito a una visione divina, lo inviò insieme a suo fratello Giovanni in un luogo deserto 
nella provincia di Samzche, perché vi fondasse un monastero. Il duca locale, Giorgio Cior-
cianeli, aiutò S. e i suoi cinque confratelli nella costruzione, quindi donò al nuovo monas-
tero vaste proprietà terriere.
    La costruzione della chiesa principale del monastero si prolungò per tre anni. Im 
quella chiesa S. pose l’icona della Trasfigurazione del Signore donatagli da Michele Pare-
cheli.
    Il monastero a poco a poco crebbe e la comunità monastica divenne numerosa. S. 
ne fu il superiore fino a tarda età e, quando avvertì la vicinanza della morte, nominò suo 
successore un certo monaco Giorgio.
    La vita e le opere del nostro beato padre Serapione rivestito di Dio fu composta dal 
nipote Basilio Zarzmeli, ce, qualche anno dopo la morte di luim si fece monaco nello 
stesso monastero, divenendone successivamente egumeno. 
Il giorno della commemorazione di S. è il 29 ott. (n.l.)
    Bibl.: La vita e le opere del nostro beato padre Serapione rivestito di Dio (trad. lat.), 
in Anal. Boll., 36-37 (1918-1919), 168-207; Monumenti, I, 319-347.
SIMEONE Inauridze (simon inauriZe), archimandrita, santo, sec. XVIII. Ch. georgia-
na.
    Monaco georgiano del XVIII secolo, S. fu taumaturgo e superiore dei monastery di → 
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Dodo Garegeli e di San Giovanni Battista (1742-1749 e dopo il 1760), nel deserto di David-
garegi (Georgia orientale). Aveva inoltre il charisma della profezia. Grande fu il contributo 
che S. diede alla rinascita della vita spirituale nei monastery georgiani. Per la comunità di 
Davidgaregi, il santo acquistò alcuni terreni vicino alla città di Tbilisi, aggiungendo inoltre 
alle proprietà del monastero i villaggi di Sabue, di Giorgizmida e di Tuali.
    Lo scrittore georgiano del XVIII secolo, Giovanni Bagrationi, riferisce che S. ebbe la 
vizione della sconfitta delle truppe dei re georgiani Teimuraz II (Karthli) ed Erecle II (Ka-
cheti) ad opera delle tribù montanare del Caucaso, per cui il monaco sconsigliò ai sovrani 
di imbarcarsi in quell’impresa. Sono noti anche i miracoli di S. Per esempio, nel fiorno 
dell’Annunciazione la comunitàmonastica era rimasta senza pesce; l’archimandrita pregò, 
e un’aquila, che volava sopra il monastero, lasciò cadere dagli artigli un grande salmone 
ancora vivo.
    Il giorno della commemorazione di S. è il 4 sett. (n.l.)
    Bibl.: Kalmasoba, 177-179.
    KAICHOSRO il Georgiano (qaixosro qarTveli, wulukiZe), monaco, santo, ?-
1558. Ch. georgiana.
    Rinnovatore e rifondatore, nel XVI secolo, dei monastery georgiani di Gerusalemme, 
K. morì nel 1558. Costruì vicino al Santo Sepolcro la chiesa di San Nicola e sessanta edi-
fice; oltre a ciò, riscattò dai turchi le proprietà del monastero geogiano della Santa Croce. 
Per questo merito, il superiore del monastero, dopo la morte del santo, ne fece dipingere 
sulla parete l’immagine e ordinò di accendere dei ceri, nella chiesa del Santo Sepolcro e 
sul Galvario, a sua eternal memoria.
    Il giorno della commemorazione è il 16 giu. (n.l.)
    Bibl.: E. Metreveli, Materiali per la storia della comunità georgiana a Gerusalemme 
(in georgiano), Tbilisi 1988, 88, 144.
    KVABTACHEVI, Martiri del monastero di (qvabTaxevis monastris mowameni), sec. 
XIV. Ch. georgiana.
    Durante la spedizione militare del 1393 nella Gerogia orientale, le orde di Tamerlano 
imprigionarono il re georgiano Bagrat V e devastarono la città di Tbilisi insieme con i vil-
laggi circostanti. La città di Mzcheta, antica capitale della Georia, con tutti i suoi edifice 
ecclesiastici, fu ugualmente distrutta. Una parte dei cittadini si rifugiò nel monastero di 
Kvabtachevi, dove fu raggiunta dagli invasori. Costoro chiesero ai monaci e ai laici che vi 
si trovavano di abbandonare la religione Cristiana e di passare all’islam. Non avendo ot-
tenuto risposta positive da parte dei georgiani, gli uomini di Tamerlano portarono della 
legna nella chiesa, bruciando tutti coloro che vi si erano raccolti in preghiera.
    Questa tragica pagina nella storia della Chiesa georgiana fu descritta, nel XVIII seco-
lo, dagli storici georgiani Beri Egnatashvili, monaco, e Vachushti Bagrationi. Basandosi sui 
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loro scritti, il katholikòs georgiano Antonio I compose un’opera agiografica intitolata: Rac-
conto a lode dei meriti e delle passioni subite dai grandi santi martiri, bruciati nel mon-
astero di Kvabtachevi, all’interno della chiesa della Santissima Madre di Dio per ordine 
dell’empio Tamerlano; opera che entrò in un secondo tempo a far parte della raccolta 
Martirika, composta dallo stesso Antonio, oggi inclusa nei Monumenti.
    Secondo la cronaca intitolata La vita del re bagrat bagrationi (La vita della Georgia), 
le impronte lasciate dai corpi si potevano vedere ancora a distanza di secoli sul pavimento 
della chiesa.
    Il giorno della commemorazione dei martiri di Kvabtachevi nella Chiesa ortodossa 
georgiana è il 10 apr. (n.l.)
    Bibl.: Monumenti, VI, 319-340; La vita della Georgia, II, 328-329.
    CRISTODULO il Monaco (qristodule beri), santo, sec. XII. Ch. georgiana.
    Monaco georgiano del XII secolo, noto polemista e filosofo. Secondo un pamphlet 
– incluso nella raccolta georgiana di testi teologici Dogmatikosi – nel primo quarto del XII 
secolo, il monaco C. era in dialogo con le autorità islamiche residenti a Tbilisi. Alla fine il mo-
naco cristiano riuscì a convincere gli islamici che Gesù Cristo è davvero uomo e Dio, inoltre 
spiegò loro il senso e il contenuto del monachesimo cristiano.
    In base alla stessa opera, lo scrittore georgiano del XVIII secolo Giovanni Bagrationi 
scrisse il Racconto del reverendo padre detto C., includendolo nella raccolta Kalmasoba. Il 
giorno della commemorazione di C. è il 18 ago. (n.l.)
   
    Bibl.: Kalmasoba, 170-171; I. Lolashvili, Arsenio Iqalthoeli (in georgiano), Tbilisi 1982, 
88-100.
    CRISTOFORO Gurieli (qristefore gurieli), martire, santo, sec. XV. Ch. geor-
giana.
    Monaco georgiano del XV secolo, visse a Gerusalemme e fu martirizzato a Damasco, 
in Siria.
    C. era originario della provincia di Guria (Georgia occidentale) e si fece monaco in 
Palestina, nel monastero dei Quaranta Martiri Cappadoci, situato nel deserto del Giordano. 
Dopo dieci anni di vita monastica, C. si recò in Siria per predicare il cristianesimo. 
    Secondo una nota marginale del XV secolo in un manoscritto georgiano proveniente 
da Gerusalemme (Hyerosolimitanus georg. 80, secoli XII-XIII), gli arabi musulmani cattura-
rono C. a Damasco e gli tagliarono la testa dipo lunghe torture.
    La stessa fonte attest ache il martirio avvenne il 16 ago., divenuto in seguito il giorno 
dedicato alla commemorazione del martire C. nella Chiesa ortodossa georgiana. (n.l.)
Bibl.: E. Metreveli, Materiali per la storia della comunità georgiana a Gerusalemme (in 
georgiano), Tbilisi 1988, 67-68.
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    CRISTOFORO il Monaco (qristefore beri), santo, ?-1871. Ch. georgiana.
    Fu monaco nel monastero di San Giovanni Battista nel deserto di Davidgaregi (Georgia 
orientale). Il santo, che da laico si chiamava Cristesia, nacque nella provincia della Megrelia, 
nella Georgia occidentale. Era un contadino, sposato, e aveva un unico figlio. In seguito a 
un tragico incidente, perse la famiglia, e dal suo confessore gli fu consigliato di recarsi nel 
deserto di Davidgaregi per dedicare il resto della vita alla preghiera e alla vita monastica. 
Entrato nella comunità del monastero di San Ciovanni Battista, Cristesia per molti anni ri-
nunciò all’abito monastico, compiendo i lavori più umili e rimanendo nel grado di novizio. 
Era già in età avanzata, quando divenne monaco con il nome di C.
    Grazie alla sua straordinaria umiltà, alla modestia, alla diligenza nelle opere di carità, C. 
acquistò influenza e ottenne la stima sia della comunità monastic ache del popolo.
    A beneficio dei pellegrini, C. collocò sottoterra – ad una certa distanza dal monastero, 
sulla strada maestro che conduceva a Tbilisi – una giara piena d’acqua avente funzione di 
cisterna, che aveva cura di riempire di tanto in tanto. Costruì, inoltre, una piccolo foresteria 
e vi piantò intorno un giardino e un orto. Così i pellegrini potevano disporre del necessario 
per riprendere le forze , giacché il pozzo più vicino si trovava a molta distanza.
    Il santo si recava spesso bei villaggi per chiedere l’elemosina. Poiché tutta la gente lo 
conosceva bene, non accadeva mai che tornasse a mani vuote. Il cibo e i vestiti raccolti fra i 
paesani venivano poi distribuiti ai poveri anziani e ai mendicanti.
    La cella di C. era molto angusta. Una trave di legno gli serviva da letto. Al posto del 
cuscino, egli usava un grosso sasso, coperto di pelle di pecora.
    Così visse per molti anni. Quando morì, nel 1871, ne aveva più di ottanta.
    Nove anni dopo la sua morte, nel 1880, il monaco Spiridione Grdzelishvili compose la 
Vita e opere del venerabile padre Cristesia, che dopo venne chiamato Cristeforo. Il giorno 
della commemorazione di C. è l’11 magg. (n.l.)
Bibl.: Monumenti, V, 125-136.
    SCIALVA Achalzicheli (Salva axalcixeli), martire, ?-1227. Ch. georgiana.
    Martire della Chiesa ortodossa georgiana, S. visse nella prima metà del XIII secolo, 
e fu uno dei più noti politici georgiani dell’epoca della regina → Tamara, bella cui corte 
occupò l’ufficio di Mandaturtuchuzesi (Ministro degli interni). Il cognomen deriva dalla 
città di Achalziche (Georgia meridionale), della quale S. era probabilmente il signore. Le 
fonti storiche georgiane dei secoli XII e XIV menzionano il contributo di S. alle vittoriose 
battaglie di Basiani e di Sciamkori, nelle quaili, insieme con il fratello Giovanni, egli operò 
tra i comandanti militari.
    In un’epoca successive, quando Gialal Ed-Din, principe di Ghorezm (Asia centrale), 
si spines a invadere la Georgia, i fratelli S. e Giovanni guidarono l’esercito georgiano nella 
battaglia presso Garnisi. Giovanni cadde, e S. fufatto prigioniero dagli invasori. Gialal Ed-
Din riconobbe il coraggio del condottiero delle truppe georgiane e gli fece dono delle città 
e dei villaggi nel paese di Adrabadagan (oggi l’Azerbaigian), dove S. visse per un anno, 
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circondato di onore e di rispetto.
    Trascorso un anno, però, Gialal Ed-Din pretese di convertirlo all’islam, con l’intento 
di sfruttare il suo ingegno militare in proprio favore. S. rifiutò decisamente tale proposta. 
Né le promesse, né le torture da parte degli uomini di Gialal Ed-Din, sortirono alcun ef-
fetto su di lui, anche se S. era disposto a collaborare con i musulmani, a patto che non gli 
venisse chiesto di rinunciare alla fede cristiana. Alla fine, perduta la pazienza, Gialal Ed-
Din, ordinò di trafiggere S. con numerose spade; ciò avvenne il 17 giugno 1227.
    Basandosi sulle fonti ecclesiastiche nazionali, Antonio I Bagrationi, patriarca- katho-
likòs della Chiesa Georgiana, nel 1768 scrisse l’opera agiografica. Il racconto e la lode delle 
gesta e del martirio del gran martire scialva, granduca di Achalziche, uncludendola nella 
raccolta Martirica. La parte finale dell’opera, in cui si svolge il dialogo fra S. e Gialal Ed-Din, 
sui vantaggi del cristianesimo nei confronti dell’islam, è da ritenersi un’interpolazione 
retorica dell’autore e non trova fondamento nella cronaca La storia e le gesta dei re.
    La commemorazione di S. viene celebrate dalla Chiesa ortodossa Georgiana il 17 
giu., giorno del suo martirio. (n.l.)
 
    Bibl.: La vita della Georgia, II, 74;  Monumenti, VI, 302-318.
    SCIO Garegeli (Sio garejeli), monaco, martire, ?-1700. Ch. georgiana.
    Monaco e sacerdote del monastero di davidgaregi (Georgia orientale), S. fu martiriz-
zato dai lezghini (tribù musulmana del Caucaso settentrionale) intorno alla fine del XVII 
secolo. Era nato nel villaggio di Vedzisi, nelle vicinanze di Tbilisi. Uno dei suoi fratelli ne 
uccise un altro in seguito a un litigio; in un secondo tempo, il futuro monaco rimase ve-
dovo. Tutto questo influì sull’animo sensibile del giovane, così che egli decise di dedicarsi 
alla vita monastica. A tale scopo, S. si rivolse all’egumeno del monastero di Davidgaregi, 
→ Onofrio Garegeli, in seguito canonizzato dalla Ghiesa georgiana. Il padre Onofrio ac-
colse con gioia il giovane S., che già conosceva.
    In breve tempo S. divenne un gran digiunatore, e ottenne il particolare charisma 
della preghiera. La sua autorevolezza fra i monaci andava crescendo. Così trascorsero al-
cuni anni. Un giorno, mentre l’egumeno si era recato in città per gli affair della comunità, 
il monastero fu assalito dai lezghini.
    Questi cominciarono a saccheggiare il monastero e a profanare gli oggetti sacri. 
Tagliavano a pezzi le icone e asportavano tutti i vasi preziosi. S. e tre dei confratelli, che 
si opponevano agli assalitori, vennero sgozzati come pecore nel cortile del monastero. Il 
fatto avvenne il 1° giu. 1700, giorno in cui sono commemorate i martiri. La vicenda è nar-
rate ne La vita del martire sacerdote Scio e dei suoi amici.
    In seguito, Onofrio ordinò di seppellire i corpi di S., di Davide il Povero, di Gabriele e 
di Paolo vicino alla tomba di Davide di Garedja (BS IV, 512-513). (n.l.)
 
    Bibl.: Monumenti, IV, 317-320. 
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    SCIOTA Rustveli (SoTa rusTveli), santo, sec. XIII. Ch. georgiana. 
    Poeta georgiano, vissuto a cavallo dei secoli XII e XIII, S. fu autore del famoso poema 
L’eroe vestito di pelle di tigre, dedicato alla regina → Tamara e al suo consorte Davide 
SoSlani.
    Di S., sappiamo poco. Sembra che fosse nato nella provincia di Mescheti (Georgia 
meridionale), nella città di Rustavi, di cui era il signore, come si può dedurre dal sopran-
nome ,,Rustveli”.
    Una nota presente in uno dei manoscritti gerosolimitani (Hierosolymitanus georg., 
24), dell’XI secolo, inform ache un certo S., ministro delle finanze della regina Tamara, 
elargì al monastero georgiano della Santa Croce di Gerusalemme una grande donazione, 
ne rinnovò l’edificio e lo fece ridipingere. Per queste regioni, i monaci stabilirono la com-
memorazione perperua di tale S., che si pensa fosse l’autore del poema citato.
    Esiste una pia tradizione, secondo la quale S., giunto a tarda età, si fece monaco presso lo stesso 
monastero georgiano della Santa Croce di Gerusalemme, dove poi fu anche seppellito.
    Il giorno della commemorazione di S. restauratore del monastero, è il 25 magg. (n.l.)
    Bibl.: A. Baramisze, storia della letteratura georgiana (in georgiano), Tbilisi 1974, 89-
156; S. Rustveli, L’eroe vestito di pelle di tigre (in georgiano), N. Matadze (ed.), Tbilisi 1978; 
C. Kekelidze, Storia dell’antica letteratura georgiana (in georgiano), Tbilisi 1981, II, 123-187; 
E. Metreveli, Materiali per la storia della comunità georgiana a Gerusalemme (in georgia-
no), Tbilisi 1988, 67-79. 
    NOVE FRATELLI CHERCHEULIDZE (cxra Zmani xerxeuliZeni), santi, ?-1625. Ch. 
georgiana.   
    Eroi georgiani, abitanti nel villaggio di Marabda (Georgia orientale, provincia di Ka-
cheti), dove, nel 1625, ebbe luogo una famosa battaglia contro gli invasori persiani.
    I nove fratelli avevano fatto voto al Signore che nessuno di loro avrebbe lasciato il 
campo di battaglia nel caso in cui le truppe georgiane fossero state sconfitte dal nemico, 
superiore per forze. Secondo la tradizione, assieme ai nove fratelli scesero in campo anche 
la madre e la sorella; queste curavano i feriti, cucinavano e lavavano per i combattenti. Tutti 
i fratelli, insieme con la madre e la sorella, caddero nella battaglia presso Marabda e furono 
sepolti sul campo stesso.
    Il racconto della loro lotta per la libertà della patria e per la difesa della fede cristiana, 
oltre che nelle fonti ecclesiastiche, si è tramandato in parecchi canti e poesie popolari e 
nella cronaca Descrizione del regno di Kartli di V. Bagrationi (La vita della Georgia). 
    Il giorno della commemorazione dei fratelli C. e degli altri novemila georgiani, periti 
nella stessa battaglia, è il 3 mar., coincidente con la commemorazione del protomartire → 
Razhden. (n.l.)
    Bibl.: La vita della Georgia, IV, 354-356.    
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Arsen of Ikalto.* 
Arsen Iqaltʿoeli 
Date of Birth Unknown; probably in the 050s 
Place of Birth Ikalto, eastern Georgia 
Date of Death Unknown; probably soon after 25 
Place of Death Monastery of Ikalto 
Biography Arsen of Ikalto, also known as Arsen Beri (the Monk Arsen), Arsen 
Vačʿesże (Arsen the Son of Vache) and Arsen Kaliposeli (Arsen of Kalipos), is remembered as 
an author and translator. In the Georgian Church he is regareded as a saint. The very little that 
is known about his life is to be found in his own writings and brief observations from others. 
Arsen was probably born in the 050s in the village of Ikalto in east Georgia. He was educated 
in the local monastery and became a monk there. He went on to study in Constantinople, and 
became an expert in canon law and dogmatics. He returned to Georgia to work under Ephrem 
Mcʿire, and remained with him until the latter’s death, when he returned to Constantinople 
for a period. He also lived for some time in Syria. 
In 05, perhaps at the invitation of King David Aghmashenebeli, Arsen compiled 
his Dzegliscera, the earliest extant Georgian compila-tion of canon law. He became a close 
companion of the king, who referred to him as his ‘hope’ and ‘enlightener’. 
Arsen is connected with the construction of a number of mon-asteries and churches in 
Georgia. Among these is the ecclesiastical academy of Ikalto, where tradition relates he was 
buried. Since he wrote about the death of King David, who died in 25, he evidently survived 
him, though probably not by many years. 
MAIN SOURCES OF INFORMATION 
Primary 
MS Tbilisi, National Center of Manuscripts – Georg. S 463 (2th-3th century) 
arsen of ikalto 379 
MS Kutaisi, Ethnographic Museum – Georg. Kut. 23 (3th century) 
E. Gabidzashvili (ed.), Didi sjuliskanoni, Tbilisi, 975 
E. Gabidzashvili, Ruis-urbnisis krebis ‘Dzegliscera’, Tbilisi, 978 
Secondary 
G. Tevzadze, ‘Ideologie und Kommentar im mittelalterlichen Georgien (0.-2. Jahrhundert)’, in W. 
Geerlings and C Schulze (eds), Der Kommentar in Antike und Mittelalter, 2: Neue Beiträge zu seiner 
Erforschung, Leiden, 2004, pp. 63-77 
K. Kekelidze, Dzveli k‘art‘uli literaturis istoria, vol. , Tbilisi, 980, pp. 309-4, 373-84 
I. Lolashvili, Arsen iqaltʿoeli, Tbilisi, 978 
I. Abuladze (ed.), Dzveli kʿartʿuli hagiograpʿiuli literaturis dzeglebi, Tbilisi, 97, pp. 7-83 
R. Miminoshvili and M. Rapʿava (eds), Cm. ioane damaskelis martʿlmadidebluri sarcmunoebis 
zedmicevnitʿi gadmocʿema, tʿargmani epʿrem mcʿirisa da arsen iqalt‘oelisa, Tbilisi, pp. 33-
303 
S. Qauxčʿishvili (ed.), Xronograpʿi giorgi monazonisay (amartoli), Tbilisi
1 daiubeWda:  `Arsen of Ikalto’’ , Christian-Muslim Relations (CMR),  A Bibliographical History, Volume 
3, Brill, Leiden, 2011.  (378-381)
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 S. Qauxčʿishvili (ed.), Andria kritelis didi kanoni, Tbilisi, 973 
E. Kočlamazashvili and E. Giunashvili (eds), Tipikoni šiomġvimis monsa-trisa 
Works on Christian-Muslim Relations 
X’senebay sitqwisgebisay da sasjelisay shjulisatʿwis k‘rsitianetʿay 
da sarkinoztʿa, ‘Account of the polemics, and judgment about the 
belief of Christians and Saracens’ 
Date Unknown, probably between 5 and 20 Original Language 
Georgian 
Description The last section of Arsen of Ikalto’s Dogmaticon is directed against Islam. It recounts 
debates held in Tbilisi in Arabic between a Geor-gian monk and the followers of a local Muslim 
leader. 
The story unfolds as follows: Iamam (who is unknown elsewhere), the ‘king’ of the Muslims, 
comes to Tbilisi and gathers around him Christians and Muslims, among whom is a Georgian 
monk of noble descent. Iamam offers to take him into his service if he will take off his worn 
woolen habit. The monk refuses, so the king orders him to be 380 arsen of ikalto 
undressed by force. The monk then reminds the king that the Qur’an forbids violence, and 
insists that he will not abandon his monastic life even if he is killed. At this, Iamam adopts 
the strategy of arguing with the monk about belief, but both he and a Zoroastrian he calls to 
represent him are rendered speechless.  
Others are called to debate with the monk, including an expert on Christian belief, and 
issues such as the prophethood of Muḥammad, the divinity of Jesus, and the doctrine of the 
Trinity are argued over. The monk proves that Christian belief and the Bible are true, and the 
Muslims admit their failure. Iamam also recognizes that they could not defeat the monk in 
debate, because he has ‘an assistant and spiri-tual guide’ who has made him win. 
These debates must have taken place before 22, when the Mus-lims lost Tbilisi to the 
Christians. It would not be surprising if the figure of the monk was Arsen of Ikalto himself, as 
at this time 
(c. 5-20) he was living in Shiomghvime monastery near Tbilisi. Since he had lived in Syria, 
he could also have known Arabic. 
Significance The work reflects the clear anti-Islamic sentiments of Georgian soci-ety. It also makes 
plain that there were Georgian monks who were flu-ent in Arabic and possessed considerable 
knowledge of Islam and the Qurʿan. This was a result of Georgian contacts with Arabs in general, 
but especially with Arabic-speaking Christians in Syria-Mesopota-mia, Palestine and Sinai. 
The work continued to be popular in Georgia for some centuries; it is mentioned in 3th-
century literature. 
Manuscripts MS Tbilisi, National Center of Manuscripts 
– Georg. S 463, fols 309r-32v  (2th-3th centuries) MS 
Kutaisi, Ethnographic Museum – Georg. Kut. 23, fols 448r-
456v (3th century) Editions & Translations 
K. Kekelidze, Geschichte der kirchlichen georgischen Literatur, Vati-
can City, 955 Studies 
X. Baindurashvili, ‘Shiizmi tʿbilisshi (VIII-XVIII ss.)’, Istoriul-etʿnograpʿiuli Statiebi 9 
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(2005) 
G. Japʿaridze, Sakʿartʿvelo da maxlobeli aġmosavletʿis islamuri samqaro, Tbilisi, 995 
arsen of ikalto 38 
R. Metreveli, Davitʿ IV aghmashenebeli, Tbilisi, 990 
K. Kekelidze, Dzveli kʿartʿuli literaturis istoria, Tbilisi, 980, pp. 309-4, 373-84 
I. Lolashvili, Arsen iqaltʿoeli, Tbilisi, 978 
R.  Baramidze (ed.), Anton pirvelis ‘cqobilsitqvaoba’, Tbilisi, 972, 
p. 77 
K. Kekelidze and A. Baramidze (eds), Ioane bagrationis kalmasoba, Tbilisi, 943, pp. 76-77 
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samecniero Sromebis sia
wignebi
1. Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, IV, (svinaqsaruli 
redaqciebi – 43 gamokvleva da teqsti), Tbilisi, 1968 (450gv.).
2. Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, III  (metafrasuli 
redaqciis teqstebis publikacia, avtorTa jgufTan erTad), Tbilisi, 
1971 (312gv.).
3. didi sjuliskanoni (Zeglis publikacia TanaavtorebTan erTad, 
winasityvaobisa da gamokvlevis avtori, wignis redaqtori), Tbilisi, 
1976 (625gv.).
4. Zegliswera ruis-urbnisis saeklesio krebisa (gamokvleva da teqsti), 
Tbilisi, 1978 (200gv.).
5. Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, VI  (anton 
I  ,,martirika” – Zeglis publikacia da gamokvleva m. qavTariasTan 
TanaavtorobiT), Tbilisi, 1980 (644gv.).
6. Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, V (XVIIIs. 
Zeglebis publikacia da gamokvleva m. qavTariasTan TanaavtorobiT), 
Tbilisi, 1968 (312gv.).
7. wm. giorgi Zvel qarTul mwerlobaSi (gamokvleva da teqstebi), Tbilisi, 
1991 (400gv.).
8. qarTuli naTargmni hagiografia (narkvevi da TxzulebaTa 
bibliografia), Tbilisi, 2004  (425gv.).
9. qarTuli naTargmni asketika da mistika (narkvevi da TxzulebaTa 
bibliografia), Tbilisi, 2006 (390gv.).
10. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis enciklopediuri leqsikoni 
(Tanaavtori, Tanaredaqtori, gamocemis xelmZRvaneli), Tbilisi 2007  
(1014gv. – 5 aTasamde mcire da saSualo statia).
11. qarTuli naTargmni homiletika (narkvevi da TxzulebaTa bibliografia), 
Tbilisi, 2009 (580gv.).
12. qarTuli naTargmni bibliologia, egzegetika, apokrifebi (narkvevebi 
da TxzulebaTa sami bibliografia), Tbilisi, 2009 (487gv.).
13. Sromebi, I  tomi (monografiuli narkvevebi sxvadasxva gamocemebidan 
da aqamde gamouyenebelic), Tbilisi, 2010 (474gv.).
14. Sromebi, II  tomi (filologiur-teqstologiuri narkvevebi sxvadasxva 
gamocemebidan da aqamde gamouqveynebelic), Tbilisi, 2010 (512gv.).
15. Sromebi, III  tomi (narkvevebi, werilebi, saenciklopedio statiebi... 
sxvadasxva gamocemebis ganmeoreba da aqmade gamouqveynebelic), 
Tbilisi, 2011 (475gv.).
16. mwignobroba qarTuli, 4  (anton I, ,,wigni martirika” – Zeglis VI  
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wignis teqstis ganmeoreba leqsikoniT, Tbilisi, 2008 (544gv.).
17. qarTuli naTargmni liturgika, himnografia (narkvevebi da TxzulebaTa 
2 bibliografia), Tbilisi, 2011 (550gv.).
18. qarTuli aigorafiuli Zeglebis simfonia-leqsikoni, I  (monawileoba 
masalis damuSavebaSi), Tbilisi, 2005 (465gv.).
19. qarTuli aigorafiuli Zeglebis simfonia-leqsikoni, II  (monawileoba 
masalis damuSavebaSi), Tbilisi, 2007  (418gv.).
narkvevebi
20. efTvime mTawmidelis svinaqsaruli cxovreba (gamokvleva da teqsti), 
krebulSi Zveli qarTuli mwerlobis oTxi Zegli, Tbilisi, 1965, gv. 7-
68; agr. Zeglebi, IV, gv. 46-96; Sromebi, II, Tb. 2010.
21. qristianuli RvTismsaxureba da svinaqasaruli hagiografia wignSi: 
Zveli qarTuli hagiografiuli literaturis Zeglebi, IV, Tbilisi 
1968, gv. 7-45, saTauriT ,,Sesavalia”, agr. e. gabiZaSvili, Sromebi, It., gv. 
5-34.
22. ierusalimis jvaris monastris qarTveli moRvaweebi (gamokvleva da 
svinaqsaruli teqstebi), wignSi, ... Zeglebi, IV, gv. 96-125; 345-351; Sromebi, 
II, Tb. 2010.
23. nino ganmanaTlebeli (gamokvleva da svinaqsaruli teqstebi), wignSi: 
... Zeglebi, IV, 125-134; 181-184; 351-356; Sromebi, III, 2011.
24. ilarion qarTvelis svinaqsaruli cxovreba (gamokvleva da teqsti), 
wignSi: ...Zeglebi, IV, 134-154; 261-262; 356-358; Sromebi, IIIt., 2011.
25. daviT da konstantines svinaqsaruli ,,wameba” (gamokvleva da teqsti), 
wignSi: ...Zeglebi, IV, 154-160; 249-255; 359-361; Sromebi, III, 2011.
26. Sio mRvimelis svinaqsaruli cxovreba (gamokvleva da teqsti), wignSi: 
...Zeglebi, IV, 160-178; 239-241; 366-368; Sromebi, III, 2011.
27. anton martomyofelis svinaqsaruli cxovreba (gamokv. da teqsti0, 
wignSi: ...Zeglebi, IV, 218-225; 393-399; Sromebi, III, 2011.
28. ise wilknelis svinaqsaruli cxovreba (gamokvl. da teqsti), wignSi: 
...Zeglebi, IV, 225-233; 400-403; Sromebi, III, 2011.
29. ioseb alaverdelis svinaqsaruli cxovreba (gamokvl. da teqsti), 
wignSi: ... Zeglebi, IV, 233-238; 403-406; Sromebi, III, 2011.
30. Sio garejelis svinaqsaruli wameba (gamokl. da teqsti), wignSi: 
Zeglebi, IV, 317-320; 440-442; Sromebi, III, 2011.
31. romanoz erisTavi da misi ucnobi Txzuleba (narkvevi), mravalTavi 
(x.i.), II, Tbilisi, 1973, gv. 75-93; Sromebi, I, 2010, gv. 35-53.
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32. 14-titlovani nomokanonis qarTuli Targmani - ,,didi sjuliskanoni”, 
wignSi: ,,didi sjuliskanoni”, Tbilisi, 1976, gv. 5-99; Sromebi, I, 2010, gv. 
54-144.
33. anton I-is hagiografiuli Txzulebebi ,,martirikaSi”, wignSi: ...Zeglebi, 
VI, Tbilisi, 1980, gv. 489-524; Sromebi, I, 2010, gv. 396-422.
34. ,,martirikis” zogierTi enobriv-stilisturi Tavisebureba, wignSi: 
...Zeglebi, VI, gv. 525-586; Sromebi, I, 2010, gv. 207-254.
35. originaluri hagiografiuli mwerlobis zogierTi sakiTxi, mravalTavi 
(x.i), XVII, Tb., 1992, gv. 3-37; Sromebi, I, 2010, gv. 255-292.
36. ucnobi bizantieli hagiografi Zv. qarTul naTargmn mwerlobaSi 
(nikifore uranosis ,,Teodore tironis metafrasuli wameba”, gamokvleva 
da teqsti), saq. literaturaTmcodneobis akademiis Sromebi, I, Tb. 1997, 
gv. 73-88; Sromebi, II, Tbilisi, 2010.
37. bizantiuri hagiografiis mxolod qarTuli TargmaniT SemorCenili 
Txzuleba (pavle korinTelis cxovreba (gamokvleva da teqsti), 
mravalTavi (x.i), XVIII, Tbilisi, 1999, gv. 318-335, Sromebi, II, 2010.
38. pirvel wmindanTa dResaswaulTa mosaxsenebeli dReebi Zveli qarTuli 
xelnawerebis mixedviT, mravalTavi (x.i), XIX, Tbilisi, 2001, gv. 96-109; 
Sromebi, I, 2010, gv. 423-447.
39. ilia abulaZe Zveli qarTuli mwerlobis mkvlevari, krebulSi: ,,ilia 
abulaZe-100”, Tbilisi 2003, gv. 18-33; Sromebi, I, 2010.
40. naTargmni hagiografia (narkvevi), wignSi: qarTuli naTargmni 
hagiografia (bibliografia), Tbilisi, 2004, gv. 13-115; Sromebi, II, Tbilisi, 
2010.
41. originaluri metafrasuli hagiografia da TxzulebaTa redaqciebad 
dayofis safuZveli, mravalTavi (x.i), XXI, Tb. 2005, Sromebi, III, 2011, gv. 
219-230.
42. evstaTi mcxeTelis martviloba (narkvevi), saq. litmcodneobis 
akademiis Sromebi, V, Tbilisi, 2007, gv. 43-77; Sromebi, I, 2010, gv. 448-472.
43. qarTuli naTargmni homiletika (narkvevi), wignSi: qarTuli naTargmni 
homiletika (bibliografia), Tbilisi, 2009, gv. 14-60; Sromebi, II, 2010.
44. naTargmni bibliografia (narkvevi), wignSi: qarTuli naTargmni 
bibliologia, egzegetika, apokrifebi (bibliografia), Tbilisi, 2009, gv. 
11-74; Sromebi, II, 2010.
45. naTargmni egzegetika (narkvevi), wignSi: qarTuli naTargmni bibliologia, 
egzegetika, apokrifebi (bibliologia), Tbilisi, 2009, gv. 226; Sromebi, II, 
2010.
46. naTargmni apokrifebi (narkvevi), wignSi: qarTuli naTargmni 
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bibliologia, egzegetika, apokrifebi, Tbilisi, 2009, gv. 369-390; Sromebi, 
II, 2010.
47. sabines wameba (gamokvleva da teqsti), Sromebi, II, Tbilisi, 2010.
48. naTargmni liturgika (narkvevi), wignSi: qarTuli naTargmni liturgika, 
himnografia, Tbilisi, 2011; Sromebi, III, Tbilisi, 2011.
49. naTargmni himnografia (narkvevi), wignSi: qarTuli naTargmni liturgika, 
himnografia (bibliografia), Tbilisi, 2011, Sromebi, III, Tbilisi, 2011.
50. qarTuli originaluri hagiografia (narkvevi), Sromebi, I, Tbilisi, 2010, 
gv. 145-207.
51. Zveli qarTuli kanonikuri mwerloba (narkvevi), Sromebi, I, 2010, gv. 293-
321.
52. kanonikuri samarTlis wyaroebi (narkvevi), Sromebi, I, 2010, gv. 322-374.
53. maqsime aRmsarebelis ,,paseqisaTÂs” (narkvevi), Sromebi, II, 2010. 
samecniero werilebi
54. asureli moRvaweebis ,,cxovrebaTa” e.w. arqetipebis 
urTierTmimarTebisTvis,  saq. mecn. akad. macne (els), 4, Tbilisi, 1982, gv. 
61-67; Sromebi, III, 2010w.
55. ruis-urbnisis saeklesio kreba, Jur. ,,jvari vazisa”, Tbilisi, 1984, gv. 
58-61; Sromebi, II, Tbilisi, 2011.
56. erTi mazdeanuri tradiciis kvali qarTuli originaluri hagiografiis 
ramdenime ZeglSi, kr. saq. eklesiis, qarT. sasuliero mwerlobisa da 
qristianuli xelovnebis istoriis sakiTxebi, Tbilisi, 1988, gv. 127-132; 
Sromebi, III, 2011.
57. erTi unikaluri xelnaweri wignis Sesaxeb, almanaxi ,,mwignobari”, 96, 
1996, gv. 74-81; Sromebi, III, Tbilisi, 2011.
58. axali cnobebi bizantiuri da qarTuli naTargmni hagiografiis 
istoriisaTvis, istoriul-filologiuri krebuli (xel.inst.), Tbilisi, 
1997, gv. 50-55; Sromebi, III, 2011.
59. evstaTi mcxeTelis martvilobis irgvliv, saq. lit. mcodneobis 
akademiis Sromebi, II, Tbilisi, 1999, gv. 91-99; Sromebi, III, 2011.
60. korneli kekeliZe da qarTuli kanonikuri mwerlobis sakiTxebi, kr. 
korneli kekeliZe 120, Tbilisi, 1999; Sromebi, III, 2011.
61. IV-VIII  saukuneebis qarTul xelnawerTa paradoqsuli bedi, almanaxi 
,,mwignobari”, Tbilisi, 2000, gv. 125-135; Sromebi, III, 2011.
62. qarTuli hagiologiis istoriidan, almanaxi ,,mwignobari”, Tbilisi, 
2001; gv. 166-176; Sromebi, III, 2011.
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63. ,,saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis enciklopediur leqsikonis” 
Sesaxeb, mravalTavi (x.i.), XX, 2003, gv. 355-358; Sromebi, III, 2011.
64. ,,sjobs gvian, vidre arasdros” (saq. eklesiis kalendris Sesaxeb), gaz. 
,,Cveni mwerloba” (gaz. ,,epoqis” damateba), 16-22 maisi, 2003w.; Sromebi, III, 
2011.
65. kanonikuri mwerlobis sakiTxebi ivane javaxiSvili mecnierul 
memkvidreobaSi, saq. lit. mcodneobis akademiis Sromebi, IV, Tbilisi, 
2005, gv. 58-65; Sromebi, III, 2011.
66. efTvime mTawmidelis erTi Targmanis irgvliv Seqmnili gaugebrobis 
gamo, mravalTavi (x.i.) XXII, 2007, gv. 93-96; Sromebi, III, 2011.
67. IX saukunis ucnobi mTargmnelis erTi iniciativis gamo, mravalTavi 
(x.i), XX, 2009, gv. 60-67; Sromebi, III, 2011.
68. porfiri Razelis cxovreba (winasw. cnobebi), saq. lit. mcodneobis 
akademiis Sromebi, VI, Tbilisi, 2009, gv. 56-68; Sromebi, III, 2011.
69. ramdenime teqstologiuri SeniSvna, krebuli, miZRvnili guram 
kartozias 75 wlisTavisadmi, Tbilisi, 2010, Sromebi, III, 2011.
70. didi sjuliskanonis kvali ruis-urbnisis krebis ,,ZeglisweraSi”, 
zaza aleqsiZisadmi miZRv. krebulSi, Tb. 2010; Sromebi, III, 2011.
saenciklopedio statiebi
71-117. sratiebi ,,Православная энциклопедия”-dan saqarTvelos eklesiisa 
da Zveli qarTuli mwerlobis avtorTa da TxzulebaTa sakiTxebze (47  
statia 2-24  tomebSi).
118-192. statiebi italiuri ,,Enciclopedia dei Santi” (Le cheise Orientali), Citta 
nuova, Roma (I-1991, II-1992),  saqarTvelos saeklesio kalendarSi Setanili 
qarTvel wmindanTa Sesaxeb (74  statia). 
193-statia: `Arsen of Ikalto’’ , Christian-Muslim Relations (CMR),  A Bibliographical History, Volume 
3, Brill, Leiden, 2011. (378-381)
194-206. saenciklopedio statiebi _ `qarTuli sabWoTa enciklopedia~, 
`qarTuli enciklopedia~, enciklopedia - `qarTuli ena~.
206-220. moxsenebaTa Tezisebi sxvadasxva sesiebze.
221-232. recenziebi (publikaciebze, sadisertacio Sromebze, saeqperto 
daskvnebi da a.S.).
233-240. redaqtorobiT gamocemuli wignebi.
241-242. sakandidato da sadoqtoro disertaciebis avtoreferatebi 
(rusul enaze).
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Enriko Gabidzashvili
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